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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRffi 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden: 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et remaniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ¡st. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4835 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le I e ' janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5"" décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1 312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4835. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL C O M M E R C I O 
CON L 'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Corh-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 S of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4 835 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische - doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5' cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4835 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, Ie federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible dcl contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Ìndice Internacional de las 
Mercancías para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least S 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y período reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,835 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
heading': ; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at S 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5° puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancías 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4835 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Así, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
así en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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Januar-Dezember —1968 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
C o d · 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Franc· B e l a - L u x N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
halia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG-CEE Franc« Belg.-Lux. H e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
PFEROE,ESEL,MAULT 1ERE UNO MAULESEL, ίΕΒΕΝΟ 
R E I N R I S S I G E ZUCHTPFERDE 
1)0 1 
0 0 . ' 
0 0 ) 
00 4 
Ul i ' . 
1)22 
0 2 4 
02 6 
0 ) B 








































0 6 6 
06 fl 
1Ü00 10L0 1011 1020 1021 1030 1040 




































8 9 3 
864 
6 016 17 270 
1 734 































2 9 4 




104 106 48 282 
25 052 19 321 
79 055 28 961 
36 142 9 781 
4 871 1 593 
β 
42 905 19 180 



































































72 5 185 346 
17 
2 





















265 06 3 713 506 283 
385 9 6 8 4 1 7 159 129 1 257 
15 2 1 
1 
18 4 15 
14 15 
062 

















0 1 0 1 CHEVAUX ANES MULETS ET BARDOTS V I V A N T S 







0 0 1 
0 0 2 




0 2 4 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
39 2 70 35 
108 44 1 953 22 387 
191 41 38 














193 91 102 
0101.15 «I CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
1 922 170 2 742 6 20 597 2 408 35 
10 5 406 2 575 4 259 756 1 820 


















1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 










U . R . S . S . 














5 6 0 
3 6 9 4 
9 8 2 9 
9 3 2 






3 9 4 0 
1 9 2 4 
6 2 4 3 
1 124 
3 0 8 4 


















3 0 0 6 
2 4 2X8 
11 4 8 9 
12 799 
4 713 
8 1 8 
5 0 8 6 
526 
117 

















9 2 0 
4 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 








M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 




0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 




0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 






















2 2 8 



























4 8 9 
2 2 6 
263 
1 17 
124 048 YOUGOSLAV 
12T 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
127 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
127 1 0 2 0 CLASSE 1 
25 
25 
ANES NON DOMESTIQUES 
MULETS ET BARDOTS 






0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












0 1 0 1 . 1 9 » I CHEVAUX NON REPRUOUCTEURS,NON DESTINES 
11 64 
7 2 35 
• 


















































































































21 4 106 
85 112 24 















') SteKe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voit notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r 
Schlüssel 
C o d · 
pay» 
R I N C E 
R E I N R 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A E L B 
7 A E H N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S T I ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K U E H E 
U N D J 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
R ( E I N S C h L I 












0 0 0 k g 
Bolg.­Lux Nee •Hand 
E S S L I C H B U E F F E L 1 , L E B E N D 
Z U C H T R I N D E R 
2 1 9 
2 2 
3 8 9 
9 6 6 
3 3 
8 1 
4 8 4 
1 7 3 
0 2 ) 
2 8 
2 8 
1 6 1 
3 8 6 
0 0 4 
5 9 5 
4 1 0 
3 4 3 




7 0 7 
1 3 2 
3 2 




9 9 1 
i l ­ . 4 
1 4 8 
1 4 8 
1 0 1 
• ER M I T L E B E N D G E W I C H T B I S 




















9 0 9 
7 8 7 
9 8 3 
4 4 4 
9 7 9 
2 B 5 
2 1 
5 2 9 
1 4 0 
6 3 6 
0 7 6 
6 4 1 
3 5 9 
1 8 9 
3 5 2 
1 7 
3 7 3 
1 2 3 
2 5 0 
9 9 9 
5 4 6 
2 5 3 
9 0 5 
3 4 1 
1 
I 3 6 
1 3 8 2 
1 2 4 6 
1 3 6 
1 3 6 







2 5 2 
4 5 
3 1 0 




• 2 2 0 K G 
1 3 4 
1 2 1 
3 3 2 
8 3 5 
2 7 
4 4 9 
5 8 7 
8 6 2 
8 6 2 


















0 5 0 
3 2 2 
9 1 
7 3 5 
8 5 
1 8 0 
7 3 0 
8 2 4 
1 0 0 
5 3 5 
4 5 4 
7 7 6 
3 0 8 
4 7 1 
9 9 
7 6 7 
1 9 7 
5 6 9 
4 6 3 
6 4 6 
1 0 6 
U N D O C H S E r 









1 2 2 
16 




0 5 7 
1 0 9 
7 5 8 
9 8 9 
8 3 4 
1 2 3 
2 9 
8 3 4 
2 3 9 
6 8 9 
9 4 6 
4 8 
1 2 5 
5 3 6 
6 4 8 
2 4 5 
1 7 
2 3 0 
9 1 4 
3 1 6 
7 1 5 
6 2 6 
6 0 « 













9 3 4 
9 3 3 
1 6 3 
9 9 2 
1 7 1 
5 7 7 
5 3 3 
3 1 4 
5 0 0 
6 1 2 
2 0 9 
8 7 1 
5 8 7 




1 0 Ö 
1 4 4 
38 
1 0 6 
1 0 6 
5 
• , A U S G E N 
I 
, 2 6 
2 5 4 
3 9 6 
4 9 
7 3 0 
4 
1 4 6 3 
6 7 6 
7 8 7 
7 8 7 
7 8 0 
R 
6 9 
2 9 2 2 
















1 9 5 
0 4 4 
? 3 8 
3 9 6 
1 7 9 
5 3 8 
4 0 
3 7 2 
6 0 2 
7 7 0 
(. 1 8 
3 1 6 






















4 7 6 
2 9 
6 7 
4 2 4 
4 3 0 
5 1 Õ 
3 5 2 
0 1 Ò 
0 4 2 
• 3 4 0 
5 7 2 
7 6 8 
7 1 6 
2 8 6 
0 5 3 
0 8 5 
2 15 
3 2 
6 8 8 
1 3 6 
8 4 
1 8 
6 9 7 















1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
) I E N O C H 
1 3 0 
9 6 8 2 
4 2 0 
3 5 ' 
2 
8 9 7 4 
5 1 6 3 
3 7 9 1 
3 5 3 
2 7 
, A U S G E N . 
5C 
2 4 { 
, 1 0 
1 1 " 
8 2 1 
1 4 4 
1 4 0 
. 3 4 5 1 2 
1 9 
• 8 9 1 
2 9 t 
5 9 4 
2 3 1 
9 7 t 










­4 5 2 
1 2 8 
3 2 4 
3 2 3 














1 8 0 
1 6 
3 3 5 
6 8 0 
8 1 
2 4 5 
1 2 9 
9 1 0 
2 7 
2 8 
1 6 0 
3 3 9 
1 4 2 
2 1 1 
9 3 1 
8 6 5 
3 6 5 
6 6 
K E I N E Z W E I T E N 
4 2 
6 7 9 
8 8 0 
. 9 Ü 5 
12 
2 0 8 
3 7 
1 3 ? 
2 9 
9 2 5 
6 0 2 
3 2 3 
1 6 2 
2 1 9 


















6 0 3 
2 3 5 
6 4 1 
6 9 1 
β 
. 9 3 2 1 
1 0 3 
6 3 6 
0 7 6 
5 0 9 
3 3 2 
1 6 0 
3 5 2 
1 7 
7 2 0 
1 7 0 
5 5 0 
4 8 6 
3 5 6 
0 6 4 
J U N G S T I E R E 
7 5 1 
2 2 
5 
7 1 4 
9 4 
8 2 
. 4 0 3 
0 7 1 
7 7 7 
2 9 4 
8 9 1 
8 0 8 








6 9 4 
5 3 
3 2 
7 0 5 
5 4 1 
7 5 
5 8 
5 9 7 
2 2 
4 1 2 
9 9 
2 8 9 
4 8 4 
8 0 4 
6 1 7 
5 4 1 
1 8 7 
1 U C H T K U E H E , F A E R S E N 
l ? t 
9 0 t 
2 ] 
4 1 C 
6 9 2 
2 = 





1 8 C 
1 5 ­
• 2 4 C 
0 5 3 
1 8 1 
8 2 2 
0 4 C 
3 6 t 
5 7 
5 8 E 
7 3 












2 0 0 
1 5 2 
2 1 5 
8 1 2 
4 
R 8 4 
1 2 
3 2 3 
1 6 7 
• 7 7 0 
5 6 8 
? 0 2 
7 1 2 
7 0 0 
4 9 0 
1 8 9 
5 0 8 
1 4 7 
i 2 2 0 
2 83 
8 
0 5 5 


















2 5 5 
2 5 
2 6 0 
5 0 5 
1 8 6 
6 3 4 
8 4 5 
4 8 
1 1 1 
5 2 1 
1 3 5 
8 7 9 
1 3 
4 1 7 
0 4 5 
3 7 2 
6 7 8 
8 2 0 
6 9 5 
6 0 3 
7 6 8 
8 7 9 
7 1 3 
1 7 0 
3 9 
5 3 2 
8 9 5 
4 0 8 
6 1 2 
2 0 9 
8 5 3 
8 15 
9 2 5 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 1 0 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
B O V I N S V I V A N T S 
Franc· 
r X G E N R E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Bolg. Lux. 
B U F F L E 
0 1 0 2 . 1 1 B O V I N S D O M E S T I Q U E S R E P R O D U C T E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E S ­
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 1 0 2 . 1 3 V E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y U U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONG R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 











1 8 5 
3 1 
8 0 2 
7 1 4 
3 7 
9 3 
3 8 3 
2 4 3 
0 8 9 
1 6 
1 8 
2 8 1 
8 0 7 
7 1 6 
7 3 4 
9 8 3 
9 3 7 




9 7 6 




1 5 3 
1 3 9 0 
1 1 0 9 
2 8 2 
2 3 2 
1 2 9 


















8 4 1 
3 2 4 
5 1 1 
1 8 7 
9 8 6 
7 0 3 
2 1 
3 0 8 
4 2 9 
5 2 4 
2 2 1 
7 7 6 
4 8 0 
3 1 3 
2 7 2 
3 3 
9 5 3 
8 6 3 
0 9 0 
5 0 2 
3 2 8 
5 8 7 
1 0 5 1 
3 8 2 
1 
1 7 3 
l 6 0 8 
1 4 3 4 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
N o d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BS) 
D E R A C E P U R E 
6 




3 0 8 









S A N S 
4 7 0 
1 
4 6 5 
5 1 0 
8 0 0 
2 1 
2 6 6 2 
4 4 6 2 
8 2 0 
8 2 0 




3 E N T S D E 
1 9 9 
4 3 4 
7 0 5 
1 9 6 
3 : 
5 6 7 4 
3 3 7 3 
2 3 0 
1 9 4 
33 
3 2 
1 4 2 
1 9 8 
6 4 
4 5 1 
1 7 4 
2 7 7 
2 7 0 













1 4 7 
2 4 
4 3 9 
4 0 7 
9 3 
1 7 9 
1 7 8 
0 0 3 
1 5 
1 8 
? 7 3 
6 5 4 
4 3 6 
0 1 8 
4 1 β 
3 7 9 
4 5 ? 
3 9 
R E M P L A C E M E N T 
4 9 
7 6 9 
7 9 9 
4 8 6 
7 




4 3 8 
6 1 7 
■' 2 1 
7 0 1 
1 8 5 

















0 1 0 2 . 1 4 T A U R E A U X , NON R E P R O D U C T E U R S D E R A C E P U R E . S A U F T A U R I L L O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P Q L U G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 












0 1 0 2 . 1 5 V A C H E S , N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G E N I S S E S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R G Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 














3 2 2 
1 9 0 
8 3 
8 8 7 
3 3 
8 9 
7 5 4 
9 7 6 
1 3 7 
2 7 9 
2 0 0 
5 3 1 
4 1 8 
2 5 3 
4 9 
2 1 3 
4 8 8 
7 2 5 
2 7 3 
7 6 9 
4 5 1 
, 1 
4 6 
1 3 7 
1 8 9 
4 7 
1 4 2 
1 4 2 
5 
­R E P R O O U C T R I C 
B O U V I L L O N S 
0 4 3 
0 3 3 
6 7 6 
5 9 2 
3 4 3 
5 4 1 
1 4 
4 2 ? 
1 1 0 
6 8 0 
8 6 8 
2 ? 
6 4 
? 1 6 
1 9 7 
6 5 3 
1 8 
4 9 5 
3 4 4 
1 4 9 
9 9 9 
5 6 9 
1 5 1 
13 
2 0 3 
2 4 1 
20 3 0 2 
Q 
7 9 6 
4 6 2 
3 3 4 
3 3 4 



















0 1 0 2 . 1 7 A U T R E S B O V I N S O O M E S T I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ' . ' 
o f , : 
0 6 4 
0 6 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E O F . 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H Û N G R I F 












? 1 4 
3 6 2 
9 8 4 
8 8 0 
8 7 
7 7 7 
2 4 7 
9 2 1 
4 4 5 
1 4 4 
7 0 8 
0 9 8 
4 9 1 
2 2 0 
m 7 6 
2 5 7 5 
1 5 5 
5 





5 6 8 
5 1 ' 
1 ? " 
1 6 F 
8 
5 6 6 3 
1 9 
0 9 ' 4 
9 1 8 
1 7 7 4 
3 4 3 1 
1 9 3 
8 3 4 3 
3 f 
1 3 1 
4 
5 9 
3 7 4 
7 Í 
71 
) 3 4 
E 
6 0 4 
1 6 1 
4 3 ­
3 9 e 
9 5 4 
) 4 ? 
R A C E P U R E E l 
7 0 0 
l r 
3 4 
I 7 6 
7 0 5 
8 0 1 
7 5 ( 
I 
8 3 4 
3 2 e 
8 6 4 
7 5 F 
1 0 4 
4 4 1 
7 3 Î 
6 6 4 
0 1 ' 
1 6 8 
2 7 




3 2 7 










9 1 c 
12 
1 6 7 
B 3 t 
14 





4 4 8 
4 2 4 
3 6 0 
3 1 5 
3 4 4 
4 5 8 
5 7 5 
8 8 7 
4 0 
3 4 4 
5 5 






6 0 ? 
1 4 
3 
3 0 7 
4 0 
4 1 
5 0 9 
• 4 1 6 
4 1 9 
B 9 7 
1 8 8 
3 4 7 








1 2 3 
0 7 0 
3 6 5 
9 7 1 
1 3 
1 4 
1 3 " 
3 9 9 
5 ? 4 
2 ? 1 
6 7 7 
4 4 7 
? 9 ? 
? 7 ? 
3 3 
0 7 4 
0 2 9 
0 4 6 
6 1 l 1 6 9 
4 3 4 
7 9 ? 
4 4 
2 6 
8 7 4 
? 6 4 
4 0 
3 ? 
'■ 5 0 
9 
? 2 6 
4 9 
8 0 9 
7 3 7 
0 7 2 
3 0 4 
? 6 4 
7 6 6 










1 1 0 
8 4 
1 5 3 
2 7 0 
4 
8 2 5 
4 
8 5 5 
5 9 
3 6 9 
3 5 2 
0 1 7 
1 0 3 
0 9 9 
9 1 4 
1 3 9 
2 3 4 
1 1 ) 
'l 
1 4 3 
12 3 
6 
8 5 5 
















1 4 9 
1 2 
2 9 6 
3 0 0 
8 6 
7 8 2 
8 1 7 
Z ? 
4 8 
? 1 1 
5 9 
3 3 7 
9 
1 0 4 
74 7 
3 4 0 
6 4 3 
8 3 7 
6 8 6 
02_ 1 
7 0 6 
1 ? 8 
6 4 3 
8 6 
3 1 
? 4 6 
7 1 9 
3 9 6 
1 4 4 
7 0 8 
0 ° i 
J 0 9 
9 .44 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C 5 T ­ N I M E X E s iehe a m Ende dieses B a n d e * 
· ) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc · Bela.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Itali) URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE Franc · Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
Itali« 
06 8 400 95 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
71 
238 145 54 0 2 3 
184 123 40 132 24 596 143 9 2 0 
166 165 1 
2 16 133 8 84 909 824 975 
34 8 718 6 30 6 3 0 6 3 0 




002 11 4 003 142 97 
004 7 1 . 1 022 92 91 
1000 255 192 . 2 
1010 162 102 . 1 L O H 94 91 . 1 
1020 94 91 l 
1021 94 91 . 1 






































77 8 05 74 6 0 0 3 2 0 5 
17 
8 6 0 3 
9 2 8 4 β 6 5 6 6 2 8 
3 
2 9 8 
2 










0 9 6 
2 8 3 
4 9 0 
27Õ 126 
31 9 
4 ) 3 
8 8 8 
4 9 0 
4 9 0 
3 9 5 
















HAUSSCHAFE. ANDERE ALS REINRASSIGE ZUCHTTIERE 
002 1 323 1 323 00 3 114 68 40 
004 4 029 1 587 30 
005 36 36 
022 2 670 13 2 566 91 
026 2 410 370 1 905 78 
034 36 2 25 9 
038 
1)4 8 










































10 10 11 
1011 35 1020 5 1021 3 1040 30 
WILDSCHAFE UNO­ZIEGEN 
1000 2 1010 1 1011 1020 1021 
7 1 
219 761 
42 9 6 3 176 7 9 6 36 0 7 8 2 0 6 3 6 
140 649 
068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 
958 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 


















7 2 7 438 2 89 289 2 39 
752 488 264 273 267 991 
BOVINS NON DOMESTIQUES 
N O E 3 3 
3 3 . . 
ANIHAUX VIVANTS DE L ESPECE PORCINE 
PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
19 2 39 10 157 
4 3 7 272 165 165 164 
5 149 
1 156 
311 155 156 156 156 
PORCINS DOMESTIQUES, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
2 2 4 0 0 1 FRANCE 
19 002 B E L G . L U X . 14 0 0 3 PAYS­BAS 5 7 6 0 0 4 ALLEH.FED 0 3 4 DANEMARK 
038 AUTRICHE 84 0 4 8 YOUGUSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 5 0 9 0 6 4 HONGRIE 2 9 3 0 6 6 ROUMANIE 8 2 0 0 6 8 BULGARIE 
540 1000 M O N D E 
834 1010 CEE 7 0 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 85 1 0 2 0 CLASSE 1 L021 AELE 6 2 2 1040 CLASSE 3 
0 1 0 3 . 9 0 PORCINS 
0 3 8 AUTRICHE 
170 45 154 
16 9 4 4 6 1 6 12 2 12 15 35 1 4 4 8 506 703 4 5 8 
78 2 7 0 62 B82 15 388 12 2 7 4 12 2 36 3 114 
NON OOMESTIQUES 
14 14 
51 6 2 0 50 2 4 6 1 374 23 
13 
822 
147 856 2 9 1 
6 19 
> 7 12 
12 12 
1 1 4 
3? 
3 9 4 
0 1 7 3 7 8 
2 1 2 21 / 166 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
1 17 14 14 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
OVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE l L 0 2 1 AELE 
132 78 54 
OVINS DOMESTIQUES, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
706 3 5 0 
6 722 2 9 6 3 6 6 4 
14 588 2 4 1 9 12 169 4 2 4 2 7 9 β 11 738 
002 003 004 005 0 2 2 0 2 6 034 038 0 4 8 0 5 4 058 060 062 064 065 068 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL I E ROY.UNI IRLANDE DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV EUROPE ND A L L . M . E S T POLOGNE TCHECÜSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
D E îooo H a 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
0 1 0 4 . 1 5 CAPRINS 
0 6 8 BULGARIE 
32 1 31 1 1 30 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
0 1 0 4 . 9 0 C1VINS 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
H 0 Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
9 3 1 89 2 2 6 0 ! 20 1 179 1 333 
18 74 79 14 342 652 146 4 7 1 1 1 2 85 2 3 9 1 
14 534 4 3 30 3 ¡ 11 231 2 2 7 0 1 1 2 7 1 3 8 5 2 6 2 
DOMESTIQUES 









Ν  P  D  TE 
9 3 1 
6 1 
3 3 0 
2 0 
8 





1 4 0 
0 3 1 
473 135 391 
94 1 341 6 0 0 257 508 182 151 34 
19 
DVIN  ET CAPRINS NON DOMESTIQUES 
33 
120 058 
3 3 49 9 
86 560 
18 497 






















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Deu t sch land 
(BR) 
I ta l ia 
FALSGEFLUEGEL.LEBEND 
HAUSGEFLUEGEL, B I S 185 GR/STUECK 
00 1 002 003 004 005 022 40U 404 624 







































HUEHNER, UEBER 185 GR/STUECK 
001 13 
002 1 978 964 
003 13 09 1 
004 23 
04B 53 . . . 
1D00 15 156 964 22 8 3 9 256 1010 15 104 964 226 3 9 256 
1011 53 . . . . 1020 53 . . . 
1071 . . . . . 
HAUSGEFLUEGEL, AUSSER HUEHNERN, UEBER 185 GR/STUECK 
003 40 1 28 . 1 
005 3 3 . . . 
022 1 . . 1 
046 133 . 




















0 34 L 
042 Θ0 
1 4 
6 3 2 2 4 
3 
2 4 
4 2 5 
9 
3 37 
3 0 6 
8 1 
1 / 2 5 
9 
0 1 0 5 . 1 0 V O L A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 00 4 0 4 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
0 1 0 5 . 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T AL Ι E ROY.UNJ ETATSONIS 
CANADA ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
COOS, 
V O L A I L L E S VIVANTES DE BASSE­COUR 
I L L E S DE BASSE­COUR, D 'UN POIOS OE 185G MAX. 
186 0 2 5 193 303 70 7 60 233 267 200 
252 776 475 272 765 204 
169 32 1 59 66 
473 615 457 798 
246 141 3 99 321 105 17 
9 8 6 443 544 5?7 
? 9? 8 8 
?? 4 
48 48 4B 
133 855 62 6 103 
185 120 123 
6 5 1 716 9 ) 4 81 1 502 123 
POULES, POULETS ET POULETTES,DE PLUS DE 185G 
5 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 0 4 8 YOUGOSLAV 
7 0 5 1 0 0 0 M O N D E 6 5 3 L 0 1 0 CEE 53 1011 EXTRA­CEE 53 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
10 888 336 
282 26 1 21 21 
5 459 3 651 
604 583 21 21 
0 1 0 5 . 9 9 VOLA ILLES DE BASS Ε­COUR,DE PLUS DE 185G.SAUF COQS, POULES, POJLETS ET POULETTES 





2 2 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
3 3 7 
1 3 ) 2 0 3 
1 3 8 4 9 
a 5 7 
167 18 148 
0 6 0 14 1 064 5 068 6 
1000 211 7 1010 9 2 4 1011 119 3 1020 94 2 1021 1 1030 1 1031 1040 24 l 
ANDERE LEBENDE T I E R E , VORWIEGEND FUER D IE MENSCHL.ERNAEHRUNG 0 1 0 6 . 9 1 
0 1 0 6 AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
0 1 0 6 . 1 0 LAPINS DOMESTIQUES V IVANTS 












1011 1020 1021 
1040 
0 1 0 6 . 3 C 
M O N D E 
C E E 




1 3 5 
6 
1 1 3 
2 





0 6 0 
0 54 0 6 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRIE BULGARIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 















1 13 6 126 
NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE 
243 
5 
0 0 3 PAYS­BAS 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANOE 0 3 4 DANEMARK 0 3 8 AUTRICHE 0 4 6 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
6 26 1 10 515 4 49 17 
18 1 1 
1 19 14 20 2 9 4 1 31 13 5 71 29.1 i 17 2 13 
S 7 119 
20 217 1 11 




1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 6 . 9 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
L ' A L I 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E RUY.UNI IRLANDE 
14 390 3 3 34 1 1 12 
508 5 5 02 44 3 17 2 
NON DESTINES PRINCIPALEMENT A 
155 






2 4 9 












62 3 4 165 
79 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Itn de volurr 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Franc · Bolg ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italit URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
France Balg-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 













0 6 6 06 8 204 212 ? 12 2 44 2 4 6 244 26B 2 1i. 288 302 ) ? ? 3 ) 0 ) 14 ï 46 )'.0 352 3 66 590 400 4 04 4 12 4 6 lì 480 500 504 50 3 6 20 524 3 2 " 6 6 0 6 4 4 4 10 4 4 4 700 7 0? 706 120 728 1 \2 736 
7 40 




































0 4 S 


















































NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YriUG05LAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC T U N I S I E .MAL I .TCHAD ­SENEGAL S IERRALE0 L I B E R I A GHANA N I G E R I A .CAMEROUN .CONGO RO ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA TANZANIE MDZAHBI QU R. AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE INDES OCC COLOMBIE EQUATEUR PERDU BRESIL PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE PAKISTAN INDE THAILANDE LAOS INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR CHINE R.P COREE SUD JAPnN FORMOSE HONG KONG N.ZELANDE 
21 
2 4 7 1 1 4 30 10 3 9 7 6 8 6 4 1 9 4 7 50 3 Τ 3 3 0 5 3 2 8 6 3 7 15 77 
26 
L 
10 5 31 2 I 122 6 6 1 1 6 0 1 3 8 8 6 2 1 1 1 2 1 2 4 2 4 3 1 3 36 
4 
9 
l 24 56 2 
10 76 5 1 
32 4 163 167 
13 2 5 6 8 764 442 
165 2 64 37 
1 79 1 4 4 0 3 5 1 40 
I 5 8 1 1 3 85 4 0 2 4 30 
172 
2 0 1 5 2 6 6 
452 267 185 
1 0 0 0 M O N D E 




















































































716 146 63 46 3 11 1 1 106 
1 2 6 
4 2 7 
2 5 2 
1 14 
0 5 6 
1 4 2 
5 7 7 
1 390 5 6 4 
2 89 
7 6 6 
3 4 
2 ■11 15 
9 0 9 34 1 5 6 9 4 4 6 118 181 29 
F L E I S C H UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, ESELN, 0 2 0 1 MAULTIEREN. MAULESELN, R INDERN, SCHWEINEN, SCHAFEN UND Z I E G E N , F R I S C H , GEKUEHLT ODER GEFROREN 
M A U L T I E R ­ , MAULESELFLEISCH, F R I S C H , GEKUEHLT 0 2 0 1 . 1 0 
00 1 
0 0 2 
00 1 0 0 4 0 22 
0 2 6 
o so 0 14 
0 4 2 
0 4 8 1)6 0 0 64 
2 04 4 0 0 
4 04 5 0 8 42 0 








1 1 2 
0 7 0 3 9 3 
l u 
44 3 
7 8 8 
1 13 22 
10 3 2 30 3 10 1 4 2 
6 30 2 2 9 
Ί 4 7 
1 0 4 
12') 
1 3 6 





8 8 9 
3 84 
1 6 
2 8 0 
3 2 0 
1 4 
9 03 
2 κ : 
7 8 5 
. o 5 C 
1 6 7 
3 3 8 
. 








1 5 0 
6 2 
6 1 9 





2 9 3 
. H O 
5 74 
4 2 
9 B 6 
1 129 
1 3 6 
9 2 5 4 
: 
2 i 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 7 8 6 1 
1 9B9 
45 8 7 1 




4 0 0 0 
13 5 1 8 
1 7 8 8 
11 7 2 9 
6 2 54 
296 
3 6 9 1 
1 785 
2 1 5 8 6 
2 1 4 9 
l 0 0 1 
17 8 4 0 
12 52 7 
4 04 
4 0 3 
11 508 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, ESPECE C H E V A L I N E , A S I N E , 
MI ILASSIERE, B O V I N E , PORCINE, OVINE ET C A P R I N E , F R A I S , 
REFRIGERES OU CONGELES 
MULASSIERE, F R A I C H E S , 
20 2 0 0 1 
ao2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
3 2 4 
3 28 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















8 8 1 
7 8 6 
1 2 




2 8 1 
1 6 7 
38 2 
1 0 1 
5 29 
1 9 9 
6 36 









7 0 0 
12 
2 08 
5 4 2 
6 
2 8 1 
1 6 7 
2 0 3 
5 2 9 
1 5 4 
2 8 0 




2 7 6 
6 
8 2 4 
7 7 
4 5 
4 0 6 
5 1 
10 2 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








28 945 10 590 
7 1 6 
27 229 
6 2 0 7 
1 0 5 6 
18 540 
1 
2 4 8 2 
6 2 9 
8 9 6 1 
4 6 4 1 
2 1 7 
3 1 1 7 




10 2 6 6 
K A L B F L E I S C H , FRISCH OOER GEKUEHLT 0 2 0 1 . 2 1 *> V IANDE 
0 0 1 
0 0 2 
'10 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
02 6 
0 10 
0 ) 4 











3 3 9 
4 8 8 






1 6 9 
16 
2 6 9 






























0 3 6 
0 3 8 
048 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












DE VEAU FRAICHE DU REFRIGEREE 
9 8 0 5 . 23 
708 350 





262 . 34 














7 329 244 32 243 
18 22R 33 434 13 91 3 P71 12 5 097 21 2 262 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de \ 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre i m p o r t 




0 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 , 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 ,· 
0 6 8 
0 6 0 
4 ) 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc» Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c · Bolg.­Lux. M o d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
19 3 
4 4 4 
1 1 7 
32 8 
1 2 4 
7 6 2 
2 4 1 
9 6 3 
1 8 7 
2 8 5 
6 8 7 
3 2 5 
3 7 4 
1 6 5 
2 0 3 
2 7 
2 6 9 
5 9 2 
7 6 9 
1 7 9 






























































M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 5 0 
3 0 
1 6 2 
1 5 5 8 3 6 
1 0 1 9 2 2 
5 3 9 1 7 
4 4 8 0 2 
4 0 5 0 6 
2 0 0 
6 9 1 3 
6 2 9 
1 C4 
7 2 5 
3 3 5 

































2 2 72 

















































V I A N D E 
OU Q r " 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
_ T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
" B U L G A R I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
D  D E B O V I N S . S A U F OE V E A U , E N C A R C A S S E S 
U A R T I E R S , F R A I C H E OU R E F R I G E R E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 

























1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 





C L A S S E 
A E L E 
C L A S S E 
C L A S S E 
R I N D F L E I S C H , I N Τ E I L S T U E C K E N , F R I S C H O D E R G E K U E H L T 0 2 0 1 . 2 5 · | 
4 
2 0 3 
2 7 
1 4 7 
5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 ) 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O o i . 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1000 
1010 23 224 1 320 212 277 
1011 26 438 331 32 165 




















































































F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
M O N D E 




















































































4 5 3 
5 1 
5 0 2 
4 8 7 
8 
. A S S E S 
1 9 0 





0 9 4 
? 9 
3 3 
5 6 7 
" 
6 5 5 
? 9 9 
3 5 5 
1 0 2 
8 5 9 
2 0 2 
8 9 3 
2 2 9 
6 5 4 
6 6 5 
C E A U X 










3 6 7 
4 7 8 
4 8 9 
3 4 0 
.34 1 
8 
1 4 1 






9 5 0 
2 3 
1 5 6 
3 4 1 
1 4 4 
2 1 6 
6 7 0 
/ M 
1 14 
3 6 1 










9 7 3 6 4 ? 
7 4 6 
2 7 ) 
. 
1 4 4 
82 
2 1 2 
' 
15 
3 4 6 
4 6 3 
6 ) 4 
3 1 9 
4 5 8 
4 5 8 



















1 6 4 
2 9 7 
0 4 4 
6 3 4 
• 
1 9 
1 4 9 
BS 6 1 9 
9 1 8 
4 4 6 
4 
4 4 0 
42 9 
6 3 5 
4 " l 
1 4 8 
5 1 
6 3 3 
4 7 3 
2 6 3 
i n o 
6 6 3 
0 0 1 
8 9 0 
7 4 7 
F R A I C H E S OU 












9 ? 1 
4 3 1 
Í 2 H 
7 0 6 
1 14 
1 1 4 
6 2 4 
8 1 8 
1 3 
7 3 8 
3 4 0 
9 9 7 
3 5 9 
7 4 4 




004 1 552 . 466 
034 4 251 . 45 







508 4 562 . 918 
524 8 159 . 1 003 
528 33 734 33 2 994 
804 
938 
1000 84 6 12 81 6 02 5 
:010 31 466 34 2 786 
1011 53 149 48 5 240 
1 0 2 0 4 8 2 5 . 3 1 2 
1 0 2 1 4 5 9 5 . 3 1 2 
1 0 3 0 4 6 7 0 9 3 3 4 9 1 5 
1 0 4 0 1 2 8 2 1 5 1 2 
R I N D F L E I S C H , I N Τ E I L S T U E C K E N , G E F R O R E N 
001 70 . 34 
002 1 068 179 
003 160 13 106 
004 19 2 
02 6 39 39 




056 25 25 
060 563 
062 245 219 
066 7 696 15 
370 1 185 1 185 































2 0 8 
6 4 7 
2 0 6 9 0 
1 7 
7 4 4 
6 5 5 
8 8 9 
2 1 3 
1 8 5 
5 4 4 
132 
1 2 1 
2 1 
1 0 3 
7 5 6 
2 5 5 
1 4 9 1 
5 2 9 3 
7 4 4 7 
1 6 
3 3 2 
1 6 3 9 4 
5 1 6 
1 5 8 7 B 
1 8 1 
5 9 
1 2 2 
54 
4 8 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 4 8 
5 0 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
C U B A 
. . B R E S I L 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 























M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 3 5 
2 7 0 7 




2 0 8 
3 9 4 
1 5 8 
2 6 8 1 
4 1 4 6 
1 7 6 5 4 
5 5 
2 7 3 
5 1 0 1 3 
2 2 3 6 7 
2 8 6 2 7 
3 0 10 
2 B 4 5 
2 4 6 4 0 
7 0 4 
1 1 
2 8 ? 
2 3 
9 3 
5 7 8 
6 4 2 
8 8 7 
3 8 0 
1 4 5 
2 3 5 
1 2 1 
121 
1 0 7 
3 7 9 
2 4 4 
1 3 4 
4 4 8 
5 5 3 
7 
I 8 4 
6 6 7 
5 2 4 
3 3 
6 4 5 
3 6 3 
2 6 3 
6 9 8 
6 6 5 
3 7 5 
I 9 0 
5 1 5 












8 2 4 
7 6 4 
0 3 9 
9 0 3 
0 / 2 
9 5 9 
1 7 8 
Q U A R T I E R S , 
3 6 0 
2 0 
1 0 
9 9 9 
2 9 




3 4 0 
1 0 2 0 6 
3 0 1 7 1 
17 4 1 0 
1 2 7 6 1 
2 0 4 8 
2 0 2 8 
1 0 6 5 0 
6 3 
V I A N D E D E B O V I N S , EN M O R C E A U X , C O N G E L E E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
9 9 8 




5 0 8 
3 6 
2 6 3 
2 8 
3 6 7 
1 9 3 
8 5 8 
0 7 7 
107 
2 5 7 
1 70 
11 
0 7 7 
3 3 7 
1 5 8 
8 1 6 
4 9 7 
0 1 6 
1 0 
2 7 3 
7 4 2 




4 6 7 
4 3 0 
1 0 7 
3 6 
2 6 3 
3 6 4 
2 3 
84 7 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung C S T ­ N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
■} Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel 
C o d . 
paya 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
BOO 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S C HW E I 
F R I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S C H W E I 
G E K U E H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S C H W E I 
G E K U E H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H W E I 
G fcFRUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S C H W E I 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 












1 0 3 
9 2 6 
2 4 
1 3 4 
7 4 0 
1 2 5 
1 1 4 
8 4 2 
31 7 
' ­2 4 
3 4 3 
6 4 6 
5 2 1 
1 9 5 
3 4 6 
N E F L E I S C H 













G E K U 
1 2 8 
3 6 8 
1 6 4 
6 7 4 
6 2 . 1 
3 3 7 
2 9 4 
3 1 0 
6 0 4 
5 1 6 
2 10 
1 4 6 
2 9 5 
6 5 5 
1 6 3 
4 9 3 
3 3 2 
1 6 0 
1 6 7 
2 6 9 
8 2 9 









9 0 9 
1 9 2 
5 0 3 
7 4 4 
3 4 3 
4 2 1 
8 7 2 
2 6 2 
2 4 7 
6 4 
3 6 6 
9 4 7 
3 4 7 
6 C 0 
6 4 2 
7 6 4 
9 5 9 









5 5 2 
3 2 3 
) 2 7 
9 5 
1 9 
6 4 0 
4 2 7 
1 1 9 
5 0 
5 0 
1 2 4 
7 7 8 
3 C 0 
4 7 9 
1 2 6 
6 4 0 
1 
3 4 2 












7 6 6 
9 7 6 
14 0 
1 2 8 
4 8 
2 9 3 
4 3 4 
6 6 
5 5 1 
4 2 7 
1 2 2 
1 5 4 
8 1 4 
9 6 9 






7 0 5 
0 6 8 
1 5 9 
1 7 3 
2 2 8 
4 3 6 
5 9 2 
9 5 0 








4 2 0 
6 16 
3 0 
9 9 0 
1 9 4 
7 9 6 
1 0 7 
1 7 
4 3 1 
1 9 5 
2 5 9 
I N G A N Z E ' 



















2 1 7 
, ) ) 8 
1 3 3 
2 H 7 
2 4 7 
2 9 4 
7 5 3 
7 9 6 
9 5 1 
1 1 3 
4 5 3 
2 8 1 
3 8 8 
3 5 3 
5 8 0 
2 6 7 







1 0 0 0 
lux. 
010 
1 6 6 
3 1 9 
• 3 42 
1 4 0 
7 0 2 
5 
6 9 7 
­
k g 
N e d e r l a n d 
1 2 1 Ï 
2 4 
1 8 3 5 
1 3 2 9 8 
­1 7 2 9 5 
8 9 4 
1 6 4 0 1 
3 3 
2 3 
1 6 3 6 6 
• 




1 2 6 
1 1 
• 5 4 1 
1 8 
5 2 3 
3 9 2 
3 7 2 
1 2 6 
5 




, 0 2 0 
6 3 
3 2 3 
2 4 
3 8 6 
3 
1 4 
8 3 3 
0 6 2 
7 5 1 
3 4 8 
3 4 7 
4 0 3 
4 1 
1 3 
1 8 7 
1 5 
2 5 6 
4 1 
2 1 5 
1 9 9 










0 4 3 
3 0 6 
1 3 2 
" 2 1 
2 1 0 
1 0 2 
1 5 2 
1 8 8 
­1 4 7 
4 4 3 
7 0 4 
0 5 3 
0 5 3 
6 5 1 
­ S C H U L T E R N M I T K N O C H E N , F R I S C H 
5 3 6 
4 4 0 
7 2 4 
3 C 2 
1 5 4 
5 3 
2 6 2 
2 4 7 
6 4 
3 4 7 
1 7 3 
7 19 
4 5 4 
5 14 
4 5 6 




6 7 7 
3 4 
1 5 6 
• 8 6 9 
7 1 1 
1 5 8 
1 5 8 
1 5 8 
7 0 
2 0 
1 2 5 
2 1 5 










1 6 1 
2 Ü 8 
8 
5 
1 1 9 
3 4 
1 ι 1 1 9 
6 6 4 
3 7 7 
2 6 7 
5 
2 8 2 












3 7 7 
8 6 0 
3 
1 6 
2 8 0 
2 4 
2 5 6 
2 3 8 






9 4 6 
4 6 
1 9 
6 4 1 
6 5 8 
9 9 6 
6 6 0 
6 6 0 
6 4 1 
­
1 0 
4 6 9 
9 
4 8 9 








2 6 1 
1 1 6 
9 8 3 
6 
1 0 
3 7 6 






4 2 6 
6 5 9 
2 3 7 
1 4 
■ 
3 3 5 





O D E R H A L B E N Τ I E R K O E R P E R N , 
1 0 0 
5 9 
6 
1 9 3 




. 6 3 8 
1 6 5 
4 7 2 
2 0 9 
2 0 9 






2 1 0 
5 6 
3 5 3 
3 6 
4 0 
1 6 5 
. 8 8 6 
2 1 0 
6 7 5 
4 1 3 
4 1 3 





























­ S C H U L T E R N M I T K N O C H E N , G E F R O R E N 
6 5 4 
•3 2 5 
9 4 
1 8 8 
2 8 3 
2 7 7 
5 0 9 




















1 0 3 
7 0 5 
5 1 1 
) 8 1 
3 4 
1 1 4 
1 7 4 
7 1 
1 0 2 
8 0 6 
2 3 4 
8 9 ° 
2 6 4 
3 4 
6 7 
8 0 P 
4 7 8 
9 5 8 
4 2 5 
6 0 4 
3 2 1 
9 3 
2 7 
1 6 3 
9 7 6 
3 7 8 
5 9 7 
9 3 7 
3 8 3 
4 4 7 
5 7 8 
5 0 0 
4 0 3 
6 6 1 
3 5 
9 9 
8 1 9 
1 9 
3 1 4 
3 4 2 
9 7 2 
9 5 4 
1 3 4 
1 9 
1 1 0 
1 4 
9 3 8 
3 2 
3 5 




6 3 2 
1 1 4 
5 1 7 





3 3 9 
5 4 9 
3 4 0 
1 8 7 
1 7 2 
6 6 
7 3 1 
2 B 
7 0 3 
2 7 8 
9 3 8 
4 2 5 
6 8 4 
3 8 3 
3 0 2 
8 4 
1 4 1 
3 0 0 
3 6 5 
• 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L Ι E 
N O N S P E C 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Μ Λ 
C L A S S E 3 












0 2 0 1 . 3 1 V I A N D E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 4 ' 
0 6 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 1 
7 6 6 
1 2 
5 6 0 
7 4 9 
9 9 
1 0 5 
4 0 9 
2 5 4 
1 5 5 
1 10 
5 9 5 
4 8 2 
0 8 6 
4 5 8 







n e · 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. 
. 3 4 5 
4 8 0 
3 6 
5 4 6 
2 9 5 
2 5 1 
1 3 1 
1 3 
9 1 1 
0 8 6 







2 5 4 
2 ? 8 
1 8 4 
­8 1 3 
1 ? 8 
6 8 5 
L 9 
6 6 6 
• D O M E S T I Q U E S E N 
D E M I ­ C A R C A S S E S F R A I C H E S O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U M 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 














0 8 4 
3 5 2 
2 6 6 
3 6 2 
3 1 6 
1 7 0 
4 6 4 
3 7 9 
6 1 5 
1 0 6 
7 0 1 
1 6 4 
4 3 0 
1 3 1 
8 4 4 
7 9 7 
0 4 6 
6 9 5 
1 4 6 
2 2 1 
0 2 0 1 . 3 5 J A M B O N S A R R I E R E ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
Î O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D E S O S S E S , F R A I S OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
HONOR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A H I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A C L E 








9 8 7 
4 6 2 
3 0 7 
9 5 3 
3 0 4 
3 3 6 
7 8 4 
2 7 7 
2 8 4 
6 0 
3 2 7 
0 6 8 
7 0 8 
3 8 1 
4 3 3 
6 4 0 
9 4 9 
0 2 0 1 . 3 9 V I A N D E S D E P O R C I N S 
OU R E F R I G E R E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 4 
0 4 . 3 
0 5 3 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 4 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 e 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I S L A N D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L AV 
A L L . M . F S T 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







6 4 5 
3 6 2 
2 2 4 
8 5 
1 3 
4 9 2 




1 2 3 
5 0 2 
3 1 9 
1 3 2 
8 9 5 
4 9 2 
2 8 7 











β 1 1 7 
6 3 1 
8 6 9 
1 7 7 
6 5 9 
1 7 0 
4 3 6 
3 7 0 
5 8 3 
6 6 
3 1 3 
• 2 8 2 
5 0 7 
7 7 5 
4 4 2 
2 7 3 
3 3 3 
E P A U L E S 
N o d o r l a n d 
7 5 8 
1 2 
1 0 8 9 
6 0 4 9 
• 1 0 6 7 5 
7 2 7 
9 9 4 8 
4 0 
6 
9 9 0 B 
• 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
C A R C A S S E S O U 
R E F R I G E R E E S 
1 
DE 






. 6 6 5 
8 6 0 
7 4 4 
2 6 9 
1 3 4 
5 6 
2 7 7 
2 8 4 
6 0 
3 1 4 
6 7 2 
2 6 8 
4 0 3 
4 6 8 
4 0 3 




. . 8 4 2 4 2 
1 7 9 
1 1 
2 1 8 
2 
6 
* 3 0 2 
8 8 3 
4 1 9 
1 9 1 
1 9 0 
2 2 7 
3 3 
6 
1 1 3 
9 
1 6 2 
3.3 
1 2 8 
1 2 0 







* 5 0 9 
θ 
5 0 1 
4 1 9 




8 7 0 
5 ? I 
7 8 
5 2 5 
1 0 6 
6 ? 
8 1 
1 0 9 
■ 
4 ? ? 
4 6 1 
9 6 1 
6 0 3 
6 0 3 















P O R C I N S D O M E S T I Q U E S , N O N 
. 
4 4 6 
2 5 
1 0 9 
■ 
• 5 8 0 
4 7 2 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 





. 2 1 6 







5 6 4 
3 1 4 
2 5 0 
4 





7 4 7 
3 6 
1 3 
4 6 6 
2 7 1 
7 9 1 
4 7 9 
4 7 9 
4 6 6 
• D O M E S T I Q U E S E N 
D E M I ­ C A R C A S S E S C O N G E L E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 











2 0 0 
9 1 1 
1 8 4 
6 6 
2 4 
1 6 9 
2 7 5 
4 2 
1 8 2 
2 7 1 
9 1 3 
3 3 5 
1 5 1 
5 7 7 
J A M B O N S A R R I E R E E T 
D E S O S S E S , C O N G E L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 






7 6 9 
7 3 7 
4 6 6 
1 9 7 
2 1 6 
1 2 3 
2 8 4 
3 0 7 





l i I O 
2 0 9 





1 0 8 
2 0 
0 8 8 
0 7 6 
0 7 6 
12 




3 8 4 
8 9 1 
1 0 7 
1 7 3 
1 4 5 
2 3 6 
5 6 5 






. 6 6 6 
3 2 
3 5 
• 3 5 7 
1 1 9 
2 3 9 
1 0 0 
m o 1 3 9 
6 8 
1 9 
1 1 0 
1 9 6 





? 0 3 
1 1 4 
0 1 0 
5 
5 
3 3 7 










7 4 4 
8 9 8 
9 5 7 
5 6 
1 0 5 
6 6 6 
9 6 
7 7 0 
5 0 1 
1 6 1 
9 1 8 
2 4 6 
2 7 
6 4 
4 5 6 
3 6 5 
5 6 1 
3 7 9 
3 7 9 
2 1 fl 
5 6 
I 5 
1 3 1 
6 7 6 
9 1 3 
7 6 3 
3 3 9 
9 6 0 
2 9 4 
7 1 6 
6 6 4 
9 9 1 
0 7 4 
3 0 
flfl 7 2 6 
1 3 
3 0 3 
4 4 5 
8 5 9 
8 4 6 
1 1 8 
1 3 
A U T R E S M O R C E A U X , F R A I C H E S 
1 0 
4 7 9 
7 
4 9 6 













5 3 0 
6 4 3 
3 6 3 
7 
■ 
• 5 4 3 




1 0 7 
2 8 
1 9 2 
1 8 
? 3 
1 1 4 
4 8 ? 
1 0 7 
3 7 5 
? ? 0 
? ? 0 










P O R C I N S D O M E S T I Q U F S , N O N 
1 0 



















0 2 6 
3 5 
1 9 




6 2 8 
1 8 2 
4 4 6 





9 9 1 
7 5 4 
1 8 4 
1 1 3 
1 1 5 
4 2 
2 2 5 
2 5 
2 0 1 
9 2 9 
7 4 5 
2 7 1 
7 4 6 
3 2 7 
5 5 1 
9 0 
9 6 3 
0 3 6 
1 6 7 
' 
") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n T U d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B o n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE F r a n c · B e l g ­ L u x N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i · U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
F r a n c e B o l g . ­ L u x D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i c 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 














1 6 0 
3 2 6 
7 1 4 
4 9 2 
1 7 
12 3 7 3 3 5 7 2 
β 8 0 1 
3 2 7 8 
1 7 4 8 
5 5 2 3 
1 4 3 12 
1 3 1 1 2 8 52 
4 7 >0 17 10 
S C H W E I N E F L E I S C H , I N A N D E R E N TE I L S T U E C K E N , G E F R O R E N 
00 L 01.2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 i * 
0 ) 8 
0 4 3 
0 o 0 
0 . . 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
3 .' d 
7 2 0 
7 3 6 









4 843 16 844 
164 
1 39 
1 6 1 
1 664 2 70 7 
16 
1 153 217 
59 222 
2 64 7 
2 117 
69 226 




14 94 7 
5 64 7 
4 526 
32 6 






































6 630 3 806 
2 441 11 
2 810 
3 3 4 9 3 4 5 3 7 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 2 6 A R G E N T I N E 






E X T R A ­ C E E 
C L V f î S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 3 6 
2 6 3 6 1 4 4 4 
2 8 1 7 2 2 13 
2 9 6 9 7 
1 5 1 7 1 
1 4 5 2 5 
6 4 5 2 3 6 20 13 8 0 5 7 
1 7 6 
2 6 3 6 
6 6 4 
1 3 2 6 
2 1 
1 3 2 4 4 
4 3 8 3 
8 6 6 1 
3 1 4 4 
1 5 5 4 
5 7 1 7 
1 4 2 
10 1 32 1 2 " 
55 
5 5 1 8 
3 1 6 6 
1 9 9 9 
W I L O S C H W E I N E E L E I S C H , F R I S C H , G E K U E H L T O D E R G E F R O R E N 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
) ? 4 
0 ) 0 
0 3 4 
0 3 3 
3 4 8 
0 4 3 
O­iO 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 8 
5 2 5 
7 2 0 
4 ) 4 
9 5 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 4 0 
0 6 2 
2 0 1 
5 7 1 
9 1 4 
2 0 2 
6 6 0 
1 0 
4 6 4 
2 7 
7 7 4 3 1 3 2 4 4 31 
1 9 100 3 8 o 1 1 1 
0 9 9 
2 7 1 
8 2 9 
2 0 8 
4 4 1 
2 1 
0 4 2 1 9 7 5 7 1 9 14 
2 02 
6 4 2 
9 
4 0 6 
2 7 
3 4 7 1 31 l o i 
11 
3 
1 0 0 
1 OR 
8 0 1 3 
4 2 6 0 
3 7 5 3 
2 9 4 1 
1 4 2 3 
5 
8 0 7 

























9 5 8 







9 2 0 
9 6 0 
9 7 0 
8 2 
8 9 0 
2 4 2 
9 7 6 
1 3 
16 2 '.. 5 
2 7 1 2 4 4 5 4 
2 0 2 2 0 
9 9 
2 0 4 
1 0 4 
1 8 4 
4 6 7 
4 0 
3 5 9 7 5 
1 0 9 5 0 
2 5 0 2 6 
1 8 2 9 5 
4 2 0 3 
5 1 0 4 
















2 6 85 
1 455 
1 
9 6 3 
4 3 9 
2 7 ) 
3 4 6 
6 0 1 
1 4 8 
6 5 3 
9 4 1 
9 7 0 
7 1 2 
5 8 0 
1 5 3 
4 9 8 
4 2 6 
2 3 2 
1 5 9 
4 7 
0 4 4 





















0 4 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 4 4 
0 4 4 
0 7 0 
5 2 8 
7 2 3 
7 3 6 
9 5 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N C M A R K 
A U T R I C H E 
Y U U G O S L A V 
P O L O G N E TCHfcnsi 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A R G E N T I N F 
C H I N E R . P 
F O R M O S E 
N O N S P E C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 























































I 2 6 
1 1 8 
2 0 
387 
1 • • 1 73 
1 61 
1? 1 1 1 1 
1 . 
11 1 1 2 
1 0 8 6 5 










' 3 ! 




4 0 1 
1)12 4 44 4 1 1 
? 1 4 1 5 5 
V I A N D E S D E P O R C I N S N O N D O M E S T . , F R A I C H E S . R E F R I G . O u C O N G E L E E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
O 3 0 
O 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 4 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
■  2 H 
7 2 0 
8 0 4 
9 5 8 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
Ν . Z E L A N D E 
N O N S P E C 
2 9 0 
2 6 8 
4 7 3 
9 0 1 
1 9 5 
5 9 0 17 
5 2 4 16 
7 12 
2 12 2 3 11 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
C L A S S E 
A E L E 
C L A S S E 
. F A M A 
C L A S S E 
2 9 0 
2 6 3 
5 7 0 
9 0 1 
1 9 5 
5 7 4 
1 6 
4 7 6 
18 
1 6 7 
1 0 8 
1 4 5 
2 3 
2 4 2 
6 4 4 
7 0 8 
4 4 7 
3 5 4 
4.? 5 
1 
6 2 5 
1 7 3 
1 
9 




? 4 9 
2 7 
I 7 
V I A N O E S D ' O V I N S ET DE C A P R I N S , F R A I C H E S , R E F R I G . O U C O N G E L E E S 
3 4 3 6 
2 0 7 
4 8 1 2 0 4 
3 
4 6 3 
8 9 6 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 .43 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 16 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 4 4 
0 6 , . 
0 6 8 
2 0 4 
5 2 4 
5 2 4 
7 2 8 
6 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C O R E E S U D 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
N O N S P E C 
1 6 9 
1 2 3 
8 4 6 
2 6 3 
4 5 1 
4 3 2 
O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ F A M A 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 10 21 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
8 5 -, 140 1 4 1 2 0 5 8 18 17 
1 5 4 3 32 
3 6 8 3 5 
1 7 5 6 1 
1 9 2 7 4 
1 5 6 2 5 
3 3 6 4 
2 3 6 2 




2 5 5 5 1 
1 7 2 8 2 
8 2 7 0 
7 4 7 0 
2 2 6 1 7 1 0 
2 34 ·: ? 8 5 1 0 34 7 4 1 6 
1 )1 
1 3? 
4 86 2 8 6 5 7 4 2 6 1 4 0 1 i l 
4 79 
7 36 
1 8 4 1 9 
1 8 3 2 1 0 2 0 4 4 312 
4 7 6 
2 4 7 
4 0 
8 6 6 
i 
2 8 3 
5 2 Ò 
9 0 
4 0 1 1 4 0 0 
E S E L N , M A U L T I E R E N , M A U L E S E L N 
G E K U E H L T O D E R G E F R O R E N 
' '. 180 
1 8 0 
'. '. 1 8 0 
'. 1 8 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
") S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
C o d . 
paya 
1040 




F r a n c · B e l g ­ L u x . 
1 
GENIESSBARFR SCHLACHTABFALL V . P F E 
ESELN 
0 0 3 
0 2 6 
0 4 2 
0 6 0 
5 2 B 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1 0 3 0 1 0 4 0 






2 1 2 
3 1 










1 6 9 
3 1 






N o d e r l a n d 
. 
QUANTITÉS 




RDEN,ESELN.MA U L T I ERE Ν,MAUL 
RISCH.GEK 
SCHLACHTABFALL VON RINOERN ODER SCHWEINEN 
SCHE Ζ 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 6 
1000 1 0 1 0 10 11 1020 




, F R I 
3 1 
4 7 
1 1 9 
2 6 2 1 4 
l 1 Ì l 7 ) 
1 8 7 
62 6 
6 3C 
20 1 4 3 4' 
2 2 9 2 0 












1 0 4 0 CLASSE 3 
­ 0 2 0 1 . 7 9 ABATS 
0 0 3 
0 2 6 
0 4 2 
0 6 0 
43 528 
4 3 LOOO 
1 0 1 0 4 3 
1020 10 21 4 3 
FUER PHARMAZEUTI ­
GEKUEHLT ODER GEFROREN 
, 4 7 " 119 . 
2 6 
2 14 
1 1 3 
1 7 3 
8 0 
4 3 1 
2 8 8 
1 6 5 
1 2 3 
2 2 6 
1 7 
5 1 7 
3 8 0 
3 1 
1 0 7 
1 9 7 
3 3 7 
3 1 
3 0 7 
3 
3 
3 04 • 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
. 






N e d e r l a n d 
. 
C H E V A L I N E , A S I N E , 






QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, REFRIGERES OU CONGELES 
PAYS­BAS 
IRLANDE ESPAGNE POLOGNE ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 1 ABATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON HAUSRINDERN FUER ANDERE ALS 
PHARMA 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 0 30 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 3 70 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 6 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 6 
ZEUTISCHE 





31 1 704. 90 6 
02 5 6 4 
3 0 4 
7 7 
4 96 )·',:. 2 9 4 
9 0 2 
2 4 7 
1 7 5 
8 3 ? 
9 7 
3 9 6 
4 4 1, 
4 2 
2 8 
1 36 99 4 
2 6 8 
9 42 44 8 
5 6 






3 5 9 520 3 0 0 
9 8 5 
6 4 
3 0 4 
65 8 4 82 1 
1 3 8 
2 94 
5 3 6 
2 1 7 
1 6 5 
6 09 
9 7 
0 2 4 2 164 360 2 3 7 
4 2 
2 8 
165 108 7 33 64 4 7 5 1 2 4 2 
6 5 1 L 3 89 
• 
1 4 
3 1 0 
3 3 
I 
3 6 4 
4 4 9 3 
3 8 
3 3 6 
8 4 
2 3 3 5 
1 
• 
2 7 6 
1 0 
8 0 1 
9 2 6 
3 0 
2 1 9 




2 8 7 7 
. • 
10 11 1020 1021 1030 1 0 4 0 
TIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS YOUGOSLAV U . R . S . S . HONGRIE ETATSUMS URUGUAY ARGENTINE 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 CLASSE 3 




0 0 2 
0 0 3 
7 
0 2 2 
. 4 0 3 0 1 8 < 






3 0 C 
4 ( 
5< 
0 6 2 
1 0 6 4 ì 066 3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 8 
! 5 0 6 5 2 4 
I 526 
eoo 8 0 4 































• ET PORCINE POUR PRODUITS PHARMACEU­









1 3 6 
5 2 9 
1 5 5 
3 7 4 
8 9 
10 
1 7 0 
1 15 
COMEST. ESPECE 








4 3 7 
1 3 4 








B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE .MADAGASC ETATSUNIS CANADA NICARAGUA 
CUBA BRESIL URUGUAY ARGENT INE 






2 2 5 
7 4 3 
6 5 6 
1 6 1 
5 4 
2 2 6 
3 6 
4 2 4 
2 6 4 
1 0 7 
4 2 8 
2 2 1 
8 5 
4 3 2 
5 5 
2 3 5 
5 7 4 
2 3 1 3 
7 1 3 
6 2 6 
1 7 1 






. 6 6 5 
8 9 5 
1 4 3 
5 4 
2 2 6 
3 2 
5 1 9 
8 6 
1 0 7 
2 9 5 
1 9 2 
7 5 
2 8 9 
5 5 




4 5 4 
2 5 7 
5 6 5 
3 1 9 
• 
1 3 








AUTRES QUE POUR 
F R A I S , REFRIGERES OU CONGELES 
9 













62 9 9 1 4 
1 0 
1 7 5 4 . a 
1 3 0 
2 9 
1 4 0 
2 3 6 152 26 16 
■ 
155 65 34 18 9 5 8 1 187 
■ · • " 
3 
7 
3 8 8 
8 
3 
1 5 0 
1 7 8 
3 
. 1 0 3 
. 3 3 0 
3 9 
9 9 3 
























9 5 46 
97 
1 821 
1 74 318 








506 087 4 2 0 171 9 3 1 000 
248 
972 318 654 739 190 637 
22 
GENIESSBARE SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE 














































96 822 46 1 






























M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
4 2 656 4 7 8 6 37 8 7 0 26 9 4 9 I 520 9 6 1 0 55 1 282 
28 6 1 7 2 7 0 4 
25 9 1 3 20 0 7 4 605 4 881 55 9 58 
517 468 049 105 
6 3 5 
7 9 








4 9 7 
1 2 9 
3 6 8 
9 2 9 
7 5 9 
2 7 0 
390 4 0 6 9 8 4 575 153 363 
17 
FOIES COMEST. ,ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, F R A I S , REFRIGERES OU CONGELES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS SUEDE DANEMARK SUISSE POLOGNE 
ROUMANIE ETATSUNIS CANADA BRES I L ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
327 
2 389 3 0 3 3 3 9 1 80 185 36 6 167 76 12 372 
13 443 2 812 10 632 10 022 
3 780 384 224 
16 890 10 
4 3 7 38 3 99 385 
283 2 97 303 3 91 60 
2 2 0 097 
626 665 960 937 774 1 22 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON SCHWEINEN, AUSSER L E B E R N , FUER ANDERE ALS PHARHAZ .ZWECKE , FR I SCH, GEKUEHL Τ ODER GEFROREN 
ABATS COMEST..ESPECE PDRCINE DOMEST. ,SAUF FOIES,AUTRES QUE POJR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, F R A I S , REFRIGERES OU CONGELES 
001 00 2 0 0 ) 00 4 022 026 0 )0 0 ) 4 0 36 0 33 04 8 0 5 6 0 5 8 060 0 32 0 46 400 ­.04 
777 855 04 3 895 1 ) 3 94 704 977 725 348 252 135 337 ,. 2 2 59 589 890 132 
4 2 6 ) 39 I 32 
1 39 1 35 1 2-,5 59 128 6 8 4 11 
246 4 7 0 346 
214 153 1 672 
40 1 36 255 
377 
1 161 
0 0 1 002 0 0 3 004 022 026 030 0 3 4 036 038 048 056 058 0 6 0 062 066 400 404 
FRANCE B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL ROUMANIE ETATSUNIS CANADA 
264 567 8 6 1 578 75 59 4 1 9 4 7 8 72 29 110 49 
52 59 
3 4 4 1 460 
73 
4 7 62 335 
105 4 7 6 1 5 
70 
75 
16 743 2B 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung C5T­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
10 





5 0 8 
5 2 B 
1000 
LOlO 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1040 









7 3 6 
4 8 0 
5 7 0 
9 1 0 
2 64 0 9 5 
8 20 
1 








4 3 2 
9 4 6 
4 86 
0 8 9 
9 8 9 
3 
5 9 4 
1000 
Belg­Lux. 
, 8 5 
12 836 
9 626 3 21C 
2 759 2 09β 8 5 
3 6 6 
k g QUANTITÉS 
M o d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
TT 6 4 2 
3 2 4 9 
93 8 2 3 1 1 
1 180 
1 4 
7 2 6 
1 







0 9 2 
0 3 9 
0 5 3 
9 9 3 





8 7 1 
2 1 
8 5 0 
4 4 3 
3 6 2 
4 0 7 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON WILDRINDERN ODER ­SCWEINEN 
FUER / 
0 4 6 
5 2 8 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1030 




1 1 3 
2 
1 1 6 
8 3 
3 3 





SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN UND Z IEGEN FUER 
ZWECK! 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1040 
























• GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN UND ZIEGEN FUER 
ANDER! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 6 52 Β 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 I O L I 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
. 
• 






6 3 5 
1 0 2 
2 7 
2 9 3 
6 3 
1 9 0 
6 1 0 
8 4 2 
0 5 5 
9 2 9 
1 2 6 
8 0 9 
9 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
L O H 
1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
GANZE! ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 10 LL 1020 1 0 2 1 1030 1032 1040 
HAUSG GEKUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
I N , F R I S C H , 
1 8 9 
6 2 6 
1 0 2 
2 7 
2 9 3 
3 5 
6 07 7 5 6 
6 6 8 
9 1 9 
7 4 9 
















1 2 0 
2 4 9 
3 
2 4 6 
3 
3 





1 1 2 
1 1 2 
7 8 
3 4 
• GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
GEKUEHLT ODER GEFROREN, AUSGENOMMEI, 
HUEHNER. F R I S C H , GEKUEHLT ODER GEFROREN 
9 
2 1 
1 2 6 
1 6 0 
1 5 7 
2 
1 
4 5 2 
5 8 0 
2 4 5 
1 7 6 
1 2 8 
2 0 
8 5 8 
1 5 
2 9 8 
6 9 1 
3 4 3 
0 4 9 
5 8 1 
4 6 8 
9 1 0 


















2 9 9 
7 2 
3 8 7 
1 2 
1 5 2 
2 8 7 
0 9 1 
1 4 1 
6 9 3 
1 0 3 
8 7 8 
9 6 9 
3 92 
8 1 
5 7 4 
92 0 
6 5 5 
7 6 6 
2 9 4 
O l 





L E . 







2 4 6 
3 3 5 
5 6 4 
2 0 7 
8 5 7 
1 4 6 
1 6 
2 1 3 
6 8 8 
1 6 4 
0 1 7 
2 6 6 
3 3 7 
4 3 9 
6 4 
1 
. 3 4 7 











3 2 t 




4 6 ! 
. 6 3 
. 
• 
5 4 9 






1 2 4 
1 5 6 
1 5 4 
1 
1 
3 2 7 
7 7 5 
5 6 0 
1 2 3 
8 5 6 
2 9 7 
B C 9 
. 7 7 3 
7 9 0 
9 7 9 
8 5 5 
8 5 6 










I 6 3 0 
2 2 4 
7 2 
i 8 1 
5 2 0 
4 9 8 










2 2 2 
■ 
3 9 ; 
9C 
2 3 3 
• 2 4 3 
8 






















2 3 0 
1 2 
. 




2 4 2 
3 5 
2 05 
3 1 5 






2 6 1 
I B 
9 7 0 
6 5 
2 5 4 
8 1 8 
3 2 8 
6 8 0 
1 7 1 
8 0 6 
9 5 6 
4 2 3 
• 7 5 4 
3 1 3 
4 4 1 
4 9 8 
2 5 4 
9 4 3 
1 
1 
F R I S C H , 
1 4 9 
3 2 0 
5 3 0 
0 5 7 
1 4 6 
8 
9 8 3 
6 0 0 
1 6 4 
0 1 4 
7 8 5 
3 8 





3 4 3 
5 5 7 
1 1 6 






2 7 2 
1 3 2 
1 3 
7 0 6 
1 1 
5 1 3 
• 6 6 2 
1 1 
6 5 1 
7 8 5 
0 6 4 
, 
7 6 
2 4 2 




5 BS" 5 2 8 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 10 21 1030 1032 L 0 4 0 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O M CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 9 ABATS 
0 4 8 
5 2 8 
8 0 4 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 3 0 







34 3 6 9 
7 0 6 
2 7 0 
4 3 6 
3 1 8 
0 7 4 
4 0 6 







QUE POUR PRODUITS 
YOUGOSLAV 
ARGENTINE N.ZELANOE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l CLASSE 2 
0 2 0 1 . 9 1 ABATS 
1000 
1010 1 0 1 1 1040 
F R A I S 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 3 
0 2 0 L . 9 9 ABATS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
eoo 8 0 4 
1000 
¡ 0 1 0 1011 1020 
1 0 2 1 1030 1040 










2 6 3 
6 7 4 
5 9 0 
3 4 6 
6 7 6 
2 





. 5 3 
4 9 7 
7 7 1 
7 2 6 
6 1 2 




34 3 1 1 
L 325 
1 5 2 
1 173 6 7 9 
9 
3 4 6 
146. 















6 7 1 
1 4 8 2 





. • 46 8 
2 
4 6 5 
2 3 0 
1 9 6 
2 3 5 
AUTRES 





















• , ESPECE OVINE ET CAPRINE 
PRODUITS PHARMACEUT. 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED ESPAGNE ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 





2 9 7 
4 5 
1 3 
1 9 5 
1 7 
7 1 
3 2 8 
9 3 2 
9 7 3 
3 9 1 
5 8 2 




V O L A I L L E S MORTES 
FRAIS REFRIGERES 
0 2 0 2 . 1 1 COQS,POULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
9 5 8 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI DANEMARK YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE NON SPEC 
M O N D E 
C E E 




1 0 7 
1 0 6 
1 
0 2 0 2 . 1 9 V O L A I L L E S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 







9 3 3 
1 1 0 
2 9 7 
1 3 0 
9 7 
1 3 
3 0 4 
1 0 
1 5 5 
4 9 3 
3 4 1 
9 9 0 
5 6 7 
4 2 2 
4 2 2 
3 9 0 
6 5 9 
Ξ BASS 
OU CONGELEES, SAU 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 











2 6 8 
8 2 
5 2 0 
1 2 
1 5 1 
9 5 6 
8 2 9 
8 6 5 
2 1 4 
2 8 6 
6 2 7 
6 5 7 
8 7 7 
6 2 
4 2 6 
0 3 2 
3 9 2 
6 7 6 
9 6 2 
6 3 
1 
6 5 2 
E­C F C 
1 
1 
0 2 0 2 . 3 0 PARTIES DE V O L A I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
OU CONGELEES, AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS 







3 7 7 
2 5 9 
3 9 6 
1 9 9 
4 0 0 
1 4 2 
1 8 
1 9 7 
3 8 3 
1 4 6 
7 7 5 
2 9 7 
F R A I S , 
4 8 
2 9 2 
4 5 
1 3 
1 9 5 
1 7 
3 2 7 
8 8 7 
8 3 2 
3 8 5 
4 4 7 


































­3ASSE­C0UR, LEURS ABATS COMESTIBLES, 
CONGELES 
»OULETTES 
. 2 4 7 
3 1 0 
4 9 
6 1 9 





. 6 5 




6 8 1 




4 0 7 
4 4 9 












2 1 4 
1 0 




L E S 
, SAUF F O I E S 
,ENT Ι ER S,FR A I S , R E F R ! G. 
6 e 




. 2 5 2 










1 8 6 
• 3 4 6 
9 2 
2 54 2 1 1 
2 5 
4 3 
2 5 9 
4 1 
• 3 1 0 





13 60· , ­65 123 
9 7 
3 8 3 
1 5 5 
4 4 6 
• 105 6 5 6 
104 6 6 1 9 9 5 
3 8 3 
3 83 
6 1 2 
CONGELES 
2 8 




3 4 1 
1 153 
7 5 3 




, F R A I C H E S , REFRIGEREES 
POULETS, 
1 8 9 
• 1 9 8 
e 1 9 0 
1 6 9 
1 
POULETTES 




9 3 1 
5 9 6 
6 0 2 9 1 2 06 3 517 
5 76 6 4 9 
1 082 
­2 6 066 




2 3 0 
11 1 8 
5 3 9 
8 
4 1 9 
• 1 3 2 7 
8 
1 3 1 8 6 4 9 
66 7 




1 8 5 
4 0 2 
. 1 1 
1 9 6 
2 1 9 
4 2 7 
1 7 1 
2 4 8 
5 3 65 
1 4 0 0 1 4 2 
1 0 
9 8 3 
l 321 1 4 6 
6 082 





2 8 9 
3 5 1 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE siehe am Ende d ie*« Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
11 
Januar­Dezember — 1968 —­ Janvier­Dece m b re i m p o r t 
I (inner 
Schlüssel 
C o d · 
pers 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EWG­CEE Bolg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 


















111 2 1 9 9 656 7 1 0 1 0 CEE 242 3 1 9 13 9 3 0 3 1 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 242 3 1 9 11 162 2 4 2 1 0 2 0 CLASSE I 146 . 1 0 2 1 AELE 2 747 76 1040 CLASSE 3 
AUSGENOMMEN 0 2 0 2 . 5 0 
5 06 2 9 5 21 1 1 7 6 5 3 5 
GEFLUEGELLEBERN,FR I SCH,GEKUEHL T,GEFROREN,GE SALZEN 
OOER IN SALZLAKE 
LEBERN VON MASTGAENSEN ODER MASTENTEN, F R I S C H , GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
0 0 1 2 . 2 0 4 6 16 8 060 9 4 22 3 
062 7 7 . 0 6 4 116 96 
066 14 2 0 6 6 122 118 6 2 4 6 1 56 . 
1 0 0 0 4 3 2 3 1 0 5 1 1 1 6 1 0 1 0 4 1 2 L 
1011 429 310 3 . 116 
1020 16 β . . 8 
1030 61 56 . . 5 
1040 352 246 3 . 103 
ANDERE GEFLUEGELLEBERN, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, 
GESALZEN ODER IN SALZL AK 
0 0 1 0 0 ) 0 05 0 3 4 4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
2 1 3 3 6. 1 0 4 
9 5 4 4 6 9 
48 5 4 7 4 345 345 
25 
21 3 3 0 1 0 4 
1 4 0 4 0 
59 
602 4 6 9 133 122 14 10 
ANDERES FLE ISCH UND ANDERER GEN I E SSB . SCHL ACHTABFALL , FRISCH,GEKUEHLT OOER GEFROREN 
F L E I S C H UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON HAUSTAUBEN ODER ­ K A N I N C H E N , F R I S C H , GEKUEHLT ODER GEFROREN 
























0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
4 ... 3 
■:■ ' 4 0 14 0 )8 042 0 4 8 0 6 0 0 6 2 064 066 208 212 ­,¡,0 44 3 5 03 6 2 8 42 4 720 4 30 804 

















4 4 9 





6 4 0 
3 2 7 
3 9 3 
03 3 






2 4 3 
L2 
965 
3 0 6 
4 09 
131 
3 3 6 
F 7 7 








7 0 4 
2 7 0 














1 0 5 
2 4 1 
76 











1 2 3 7 
62 5 
































1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
7 633 9 666 6 936 142 2 726 
147 
65 






7 184 8 687 6 237 142 2 450 
FRAIS, 
FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, 
001 FRANCE 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 30 








M O N D E 





0 3 . 9 0 FOIES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









M O N D E 









2 6 8 
4 1 
8 3 1 
2 1 
9 4 5 
7 0 7 
9 4 3 
3 1 
9 1 3 
9 8 
7 0 7 









8 9 9 
6 4 1 
5 6 7 
e 5 5 9 
7 3 
6 4 1 
6 4 4 







2 6 9 
6 3 
2 6 
3 2 9 
4 2 
7 6 4 
3 5 5 






1 3 6 
1 0 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 8 
. 























3 2 1 
3 2 1 
2 5 
6 6 







2 6 9 
6 3 
8 
1 9 3 
3 2 
5 9 5 
3 5 5 
2 4 0 
2 3 4 
8 
6 



































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 







0 6 0 
062 
064 
0 6 5 
208 
212 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
IT AL Ι E 
ROY.UNI 
DANEHARK 























6 6 1 
59 
0 2 0 
43 
3 2 5 
1 0 1 
59 
7 3 1 






















4 9 1 
2 
601 
2 4 5 
41 









6 0 1 
1 
1 1 
3 3 2 
7 9 2 
5 5 
7 3 7 
1 2 7 
1 2 2 
1 5 
VIANOES ET ABATS COMEST.DE G IB I ER.FRA I S , R E F R I GERES,CONGELES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















1000 M O N D E 
1 7 3 
2 5 1 
459 
640 
1 8 1 
666 
14 
2 6 7 
29 
9 5 5 
7 B 1 
390 
6 5 7 
338 









5 3 5 
1 5 2 
762 
2 2 7 
1 3 0 
5 0 2 





1 7 6 1 




7 2 5 
1 












7 0 Õ 
2 529 
8 065 
2 3 1 
1 1 
1 4 2 





1 1 5 
54 
6 5 7 
') Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin 
12 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d e 
paya 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H L A 
P H A R M 
0 6 4 
1 0 0 0 
i o n 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
F R I S C 
0 0 1 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








2 8 7 
6 2 6 
4 9 5 
2 1 1 
1 3 7 
3 4 
4 9 5 
C H T A B F A L L , 





i S F L E I S C H 













1 0 7 
1 6 4 
7 1 
4 0 
2 4 5 
3 5 
2 1 1 
1 7 8 
7 
1 0 9 
1 
1 
3 4 4 
F r a n c · 
5 3 6 
4 9 6 8 
1 7 8 8 
1 5 6 L 
2 8 8 3 
3 4 
2 9 ' ) 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . Nod 
2 6 6 
4 1 6 
2 8 8 
2 2 1 
1 2 4 
4 
e r l a n d 
1 
Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 4 5 
2 8 7 
3 8 1 
1 1 9 
4 2 1 
4 0 5 
A U S S E R V O N T A U B E N , K A N I N C H E N 
Z W E C K E 






1 9 0 
1 2 2 
8 4 3 
9 1 9 
9 3 8 
3 4 1 
Italia 
5 0 
1 6 3 3 
6 9 5 
3 9 1 
7 7 1 
3 6 7 
U N D W I L D , F U E R 




U N O A N D E R E R G E N I E S S B A R E R S C H L A C H T A B F A L L , 
O D E R G E F R O R E N 
. 2i 




1 3 6 
6 5 
­4 3 0 
4 3 0 
5 7 
5 
1 3 1 
1 
1 























S C H W E I N E S P E C K , N I C H T O U R C H W A C H S E N , SCHWE I N E ­ U.C. 
WEOER 
G E F R O 
A U S G E P R E S ' 
Î E N , G E S A L 
Τ N O C H A U S G E S C H M O L Z E N , F R I S C 4 
1 
7 
6 1 4 
: i 4 
3 0 
6 6 9 
1 




6 2 4 
. 1 4 
. 
1 
. Β 1 5 





E F L U E G E L F E T T , 
, G E ­ 4 Ü E H I T , 
E N , I N S A L Z L A K E , G E T R O C K N E T O D E R G E R A E U C H E R T 
S C H W E I N E S P E C K , N I C H T O U R C H W A C H S E N , F R I 
G E S A L 
O O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 









0 9 8 
2 8 0 
0 0 0 
1 2 2 
4 5 5 
1 0 6 
7 5 9 
2 6 3 
19 1 
5 0 1 
6 9 2 
6 6 9 
4 0 4 
0 2 2 
. 7 5 9 
7 4 6 
5 0 
• 1 5 5 5 






7 4 9 
1 1 2 
4 6 0 
. • 1 3 2 8 
8 6 2 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 6 
S C H W E I N E F E T T , W E D E R A U S G E P R E S S T N O C H 
G E K U E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 O 0 
1 0 1 0 





1 3 0 
1 5 3 
5 5 7 
8 7 2 
0 7 2 
E N , G E S A L Z E N 
2 2 
« 2 5 
2 5 
1 0 3 0 
1 3 6 
1 1 6 6 
1 1 6 6 
1 
: 1 
S C H , G E K U E H L T , G E F R O R E N , 




0 3 1 
0 2 1 
i t 







0 9 7 
5 L 1 
4 3 4 
5 
1 8 6 
7 0 9 
2 6 3 
2 7 7 
1 1 « 
1 4 4 
1 9 1 
6 
9 72 




G E F L U E C E L F E T T , W E D E R A U S G E P R E S S T N O C H 
F R I S C 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L E I S 
S A L Z L 
1 , G E K U E H L 1 
1 6 0 
1 B 6 




1 7 4 
I H U . G E N I E ! 
) K E , G E T R O C H 







, . 5 6 7 
5 6 1 
5 8 1 
, . 
, • 
F R I S C H , 
1 0 0 
. • L O O 
1 0 . ) 
* U S G E S C H M U L Z E N , 
. 
. 
S B . S C H L A C H T A B F A L L A L L E R A R T 
N E T O O E R 
P F F R D E F L E I S C H , G F S A L Z E N , 
0 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
S C H W E 
I N S A 
0 0 5 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





2 3 9 
1 9 6 
2 7 8 
3 9 3 
1 0 7 
2 4 0 
8 o 7 
4 7 4 
3 9 3 
N E S C H I N K E r 






G E R A E U C H E R T 
I N S A L Z L A K E 
, 1 9 o 
2 7 6 
1 3 3 0 
1 8 0 3 
1 
1 8 0 2 
4 7 2 
l 3 3 0 
A U S G E N . 
1 6 0 
1 3 1 





G E S A L Z E N , I N 
G E F L U E G E L L E B E R N 





2 3 9 
2 
0 6 3 
3 0 4 
2 3 9 
0 6 5 
2 
0 6 3 








G E S A L Z E N O D E R 
, • # 9 9 
9 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . A O M 
C L A S S E 3 
0 2 0 4 . 9 1 A B A T S 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 0 3 
1 5 1 0 1 
9 0 5 4 
4 9 3 5 
2 6 0 0 
7 6 
3 4 4 6 
, S A U F D E 
F r a n c · 
1 0 3 9 
4 5 0 9 
2 7 6 7 
2 2 8 4 
1 3 7 5 
7 6 
3 4 7 
M G E O N S . 
^ P R O D U I T S P H A R M A C E U T I Q U E S 
H O N G R I E 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. F A M A 







0 2 0 4 . 9 9 A U T R E S V I A N D E S 
O O L 
0 5 2 
· ) ' . . , 0 4 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 ? 
4 6 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 1? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 5 
C O N G E L E S 
F R A N C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I N D E S O C C 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
L A R D , 
P R E S S 
2 9 
6 4 






1 9 ? 
2 i 4. 
1 2 7 
3 2 
1 3 4 8 
4 1 
1 3 0 6 
2 6 0 
1 3 
3 3 6 
2 












1 2 9 
1 74 
1 1 ) 
7 1 6 
1 
7 1 5 
1 7 6 
9 
2 4 0 
2 
1 
2 8 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N*d 
2 2 7 
3 5 7 
2 7 7 
1 = 8 
i l 
9 
D E L A P I N S E T 
•rland 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
1 9 7 1 9 4 4 6 
7 5 3 7 8 7 1 1 6 1 1 
2 a 0 4 7 5 4 9 4 6 
1 1 3 I 6 R 6 4 5 4 
1 5 0 
3 1 3 2 4 1 7 3 6 0 
OU G I 3 I E R . POUR 
, F R A I S , R E F R I G E R E S O U C O N G E L F S 
. 













JON E N T R E L A R D E , G R A I S S E DE PORC 
= N I F O N D U E . F R A I S , 
S . ' . U M U R E , S E C H E S 
0 2 0 5 . 1 0 L A k n 
0 0 1 
0 0 2 
0 4) 
. 14 
0 3 0 
0 4 3 
0 ­ . 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C U F U M E S 
R E F R I G E R E S , 
« Í N E N T R E L A R D E . FF A I S . R E FR I G E R E 
S A J M U R E , S E C 1 E ,30 F U ^ E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 6 9 
4 9 3 
4 3 9 
1 5 2 
5 9 
7 4 
2 ? 2 
7 1 
1 8 3 7 
1 3 5 3 
4 8 4 
1 4 1 
6 7 
3 4 ) 
0 2 0 5 . 3 0 G R A I S S E D E P O R C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
C U N G E L E S , S A L E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
9 9 
>.'.■ 
' . ,■7 
2 9 6 
2 9 6 
1 6 9 
Ι Γ 4 
19 
' . ­ 3 




1 3 7 
1 5 
4 4 
. ­2 12 








0 2 0 5 . 5 0 G R A I S S E D E V O L A I L L E S . N O N 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 6 
0 2 0 6 . 1 C 
0 0 2 
4 0 0 
4 U 4 
5 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 2 0 6 . 3 1 
0 0 5 
9 5 0 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
^ 1 
π 
1 1 0 










3 8 8 
'. ï 
, * 1 5 
1 3 1 9 
1 1 
1 0 2 2 






E T DE 
1 
4 6 3 4 1 
4 5 6 
3 
2 2 1 6 
4 0 1 1 9 
V O L A I L L F S . N O N 
C O N G E L E 
C O N G E L E . S A L E O U E N 
,' 
1 ) 7 
­1 4 Í 
1 ) c 
e 4 
é 
2 6 8 
3 2 2 
1 2 6 
î * 
2 5 3 '. 
7 1 
1 1 1 7 
7 1 8 
3 9 9 
7 5 
l 
3 2 4 
, F R A I S . R E F R I G E R E S . 
. 1 6 
l 7 
1 7 ) 
P R E S S E E N I F O N D U E 
R E F R I G E R E E , C O N G E L E E , S A L E E 
H O N G R I E 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S F 3 
9 1 
1 0 4 




1 0 0 
V I A N D E S ET A B A T S 









, F R A I C H E , 
9 1 
1 0 2 




C O M E S T I B L E S DE T O U T E S E S P F C E S . S A L E S U i l E N 
OU F U M E S S A U F F O I E S 
V I A N D E S D E C H E V A L , S A L E E S , E N S A U M U R E 
B E L G . L U X . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I NE 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
2 5 5 
1 8 1 
2 5 2 
1 6 3 5 
2 3 2 5 
2 5 7 
2 0 6 0 
4 3 3 
1 6 3 5 




1 8 1 
2 r ­ 0 
9 0 6 
1 3 4 1 
1 
1 3 4 0 
4 3 1 
9 0 9 
DE V O L A I L L E S 
O U S F C H E E S 
2 5 6 
; 7 2 6 
9 8 4 
? . 6 
7 2 8 
2 
7 2 6 
ET E P A U L E S , E S P F C E PORC ! N F 
N O N D E S O S S E S , S A L E S OU E N S A U M U R E 
Ι Τ AL I C 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 














0 0 M E S 1 1 O U F , 
, 1 3 
1 3 
Γ 1 3 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses B a n d e s 
*) Voir no tes par produits en Annexe 
Table de correspondance CS ΤNfME. lin de volume 





1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE Franc · Belg.­Lux. Noder land Deutschland 
(BR) 
Italic 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
1000 232 76 6 2 0 
1010 218 76 6 2 0 1 0 1 1 15 . . 1 1 0 2 0 14 . . L 
SCHWEINESCHINKEN UND ­SCHULTERN M I T KNOCHEN, GERAEUCHERT 
0 0 1 o 02 4 04 0 0 4 04 8 
J2 B E L G . L U X . 1 v ü i PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 005 I TAI. Ι E 13 048 YOUGOSLAV 
15 1000 M 0 N 0 E 1 1010 CEE 14 1011 EXTRA­CEE 13 1020 CLASSE 1 
GETROCKNET OOER 0 2 0 6 . 3 5 
86 . 1 . B4 1 
18 1 1 16 76 58 18 23 . . . . 23 
2 2 3 75 20 17 85 26 
198 75 2 0 17 85 1 24 . . . . 2 4 23 . . . . 23 
JAMBONS ARRIERE ET EPAULES, ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, MAIS NON OESOSSES, SECHES OU FUMES 
199 2 1 407 60 
620 76 8 
63 6 1 1 
1 300 10 10 101 1 1 0 2 0 102 t 10 30 
SCHWEINEFLEISCH, AUSGEN. SCHINKEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
0 0 1 18 . 7 1 10 
002 1 2 0 4 522 . 87 6 7 4 0 0 3 1 7 1 84 4 1 . 3 3 0 0 4 2 8 7 2 6 5 
0 0 5 808 7 4 5 034 80 30 0 36 9 6 048 365 
















0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
1000 
1 0 1 0 10 11 1020 1021 1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO ITAL I E YOUGOSlAV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
0 2 0 6 . 3 7 V I A N D 
0 0 1 
4'0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
SECHE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM . F E D I T A L I E 
DANEMARK SUISSE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
79 
4 1 5 46 7 4 0 1 13 
4 1.6 





84 2 9 6 1 4 • 7 2,1 





ES OU FUMEES 
392 361 1 1 
SAUF JAMBONS, 
5 0 
5 9 7 3 79 8 1 4 
2 2 2 
1 0 8 
3 2 
63 9 
3 5 9 
06 3 7 9 6 
7 8 5 





0 4? 1 r­6 7 6 1 
9 7 3 
4 2 
2 0 
0 6 6 




GENIESSBARFe sCHLACHTAbrALL VON SCHWEINEN, S A L Z L A K E , GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
0 0 ) 274 034 20 400 30 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
0 0 1 ' '2 003 ÚU4 .6 0 6 4 066 400 52B 958 
1 0 0 0 l o IO 10 11 
; ' ' 2 0 10 2 1 1 0 ) 0 10 1 1 0 4 0 
4 3 8 178 6 2 5 1 20 1 
14i 
BL Γ09 2 7 4 ? )7 
51 2 1 7 1 219 15 
3 9 1 3 
2 304 1 6 1 0 2 8 8 7 1 1 22 5 3 B l 
GESALZEN, I N 
2 7 ) 
2 0 
1 6 
393 3 8 0 
1 3 
PORCINE DOMESTIQUE, SALES, EN 
0 0 3 PAYS­BAS 0 3 4 DANFMARK 4 0 0 ETATSUNIS 










2 9 3 3 4 3 4 0 
ABATS COMESTIBLES, SALES OU EN SAUMURE, I A tu. I .. L U n O I l l ) L r ) | ) « L 









WAREN CES K A P . 0 2 , A L S S C H I F F S ­ I) .L UF TFAHR ZE UGO EDARF ANGEPELO. 0 2 9 8 . 0 0 
55 227 2 63 
3 52 644 306 2 61 4 4 977 
2 8 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 34 
15 
I B 
. SUISSE 0 64 HONOR I e 
0 6 6 ROUMANIE 4 0 0 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 956 NOM SPEC 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1O20 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .ΕΔΜΛ CLASSE 3 
2 6 I 0 74 18 
744 422 2 4 ) 0 9 5 
106 1:2 102 3 
6 5 2?5 445 
1 394 385 146 9 0 1 
F ISCHE. FR ISCr­ , GEKUEHLT ODER GEFROREN 
MARCHANDISES OU C H . 0 2 , DECLAREES COMHE PROVISIONS OU BORD 
POISSONS FRAIS REFRIGERES OU CONGELES 
FORELL ΓΝ, 
0 0 1 0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
7 3 2 
1000 










3 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 







3 6 8 
14 7 
1 14 
6 5 4 
5 3 
7 4 2 
1 0 
2 2 8 
30 3 
2 4/ , 
04 8 
0 4 5 




1 1 4 
2 6 
2 5 9 
8 
1 6 2 
2 96 
3 0 





6 3 5 
14 
2 9 7 
1 0 
■ 
1 2 8 7 
9 62 
3 2 6 
' 2 4 
3 2 4 
FORELLEN 
2 2 9 
1 1 
2 0 7 
2 














2 0 o i e 
1 84 
3 54 
1 2 0 
2 3 4 
2 3 2 
0 6 . " 
2 








11 ι 1 2 
7 5 
2 9 
1 3 8 
2 1 
1 16 













)') 1 0 
1 4 
3 
0 8 5 
. 1 3 
2 1 6 
: 14 1 0 3 












2 6 7 
. 1 
3 0 8 
3 9 
2 ' r ' 
.·. 6 9 
2 6 8 








0 3 0 1 . 1 2 T R U I T E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED Ι Τ AL I F. NORVEGE DANEMARK SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTKA­CFE 







0 3 0 1 . 1 4 SALMONIDES, 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
1 2 2 
3 2 4 
0 26 
0 30 Ü 3 4 
F R AN C E 




4 2 9 
1 4 9 11 1 




2 3 8 
67 1 
43 7 
1 ) 4 
1 3 1 




2 2 1 
4 1 
7 1 6 
2 3 
1 5 6 
L 37 
6 2 
0 9 8 
, REFRIGEREES OU 
. 3 2 0 
6 4 
15 
7 0 7 
2 7 
3 1 6 
1 7 
• 1 4 5 6 
1 1 = 7 
3 6 1 
34 1 
3 4 1 
T R U I T E S , 
. 7 3 
1 5 
6 9 3 
4 
3 1 3 














. 1 9 5 
2 1 9 
1 59 
0 6 0 
0 5 7 








. 3 0 
1 54 
2 7 
1 2 7 
1 2 7 
9 7 
• 

























. 1 2 
3 1 4 
1 2 2 
2 7 3 
2 7 1 






1 5 9 
4 6 




3 0 8 
. 1 
3 4 5 
3 2 
3 1 3 
3 1 3 
3 1 ? 
■ 
8 





*) Siehe im Anhjng Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstel· ' r, '.T-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι 1 lin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dèce m b re i m p o r t 
Lände r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 








1 8 0 
7 8 
4 7 4 
1 4 5 LR 
6 2 0 
1 7 2 
2 4 7 
1 5 3 
1 4 7 
9 5 
F r a n c e 
5 9 
2 0 3 0 
2 5 0 2 
2 
5 4 0 4 
2 4 4 
5 1 5 9 
5 1 5 3 
4 7 6 
6 
1 0 0 0 
B o l g . ­ L u x . 
1 8*2 
2 3 5 
5 6 ' 
5 7 
5 2 1 
5 2 " 
4 4 
A A L E r V C M I . O K T O B E R B I S 3 1 . M A E R Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
"0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A A L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













0 6 1 
6 0 
7 9 9 
7 8 
2 0 · , 
3 6 
5 6 
2 5 1 
1 1 1 
4 3 
2 4 0 
1 9 
4 1 3 




4 6 0 
6 9 7 
2 3 
1 2 4 
5 0 
1 1 3 
3 7 0 
9 9 8 
3 7 2 
9 5 2 
o 7 ) 
9 7 
1 
5 2 4 
* P R I I 
o 3 0 
L 9 










2 3 3 
1 5 




6 8 9 
7 8 9 
8 9 9 
6 5 2 
1 8 1 
1 5 

























6 5 2 
2 5 
9 ? 3 
l 6 5 
2 3 4 
2 5 
2 2 3 
4 1 




5 5 0 
4 0 3 
4 3 7 















7 5 1 
00/ 
7 5 3 
0 3 7 
4 2 1 
12 
3 3 5 
6 1 
1 9 4 











1 4 7 1 
6 0 2 
8 6 « 
3 i : 
2 ­ 1 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 4 6 
2 7 6 
1 3 
5 6 6 
1 8 
5 4 8 
5 4 7 
1 0 9 
1 













6 0 3 
5 
2 8 




2 6 9 





1 8 4 1 
1 9 0 1 6 7 
4 1 3 1 6 7 4 
4 1 3 
3 54 
S E P T E M B E P 
1 5 1 8 
6 5 9 
7 0 
8 6 
1 3 4 1 4 
1 9 
















7 7 0 1 3 0 7 
2 4 7 5 7 
5 2 3 1 2 4 9 
5 2 3 1 0 0 2 
4 5 7 6 8 4 
, F R I S C H 
1 5 
2 3 3 
G E K U E H L T 
3 2 9 
6 
3 5 5 










2 7 4 
'. 2 
6 0 0 1 2 3 
4 5 2 7 8 
1 4 8 4 6 
1 2 2 7 











1 0 2 
2 0 0 
3 
7 0 . 
4 
6 9 ? 
6 2 6 




6 8 3 
1 5 
3 4 





2 1 4 
1 4 2 
5 4 1 
1 7 
1 2 0 
1 3 
5 3 
2 8 3 
7 1 5 
5 7 4 
3 4 1 
3 8 3 







• 3 6 5 
4 9 
3 16 
3 0 4 
L 5 5 
16 
6 .3 1 
4 5 
6 4 
I 5 Í 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
1 4 0 4 8 




0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 2 
4 2 2 0 
1 1 
i 
1 5 4 ! 
9 2 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 1 9 1 0 1 1 
5 8 8 1 0 2 0 
7 
2 Í 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
S U I S S E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S . S F 3 








1 4 9 
2 0 3 
4 4 4 
2 2 4 
3 9 
7 9 7 
3 0 3 
4 9 1 
2 7 4 
0 8 4 
2 1 7 









6 f 8 
4 
2 9 6 
°1 2 0 6 
2 0 4 
4 0 6 
4 
« 1 A N G U I L L E S DU 1 E R O C T O B R E 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
T U R O U I E 
P O L O G N E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 









0 3 0 1 . 2 3 * l A N G U I L L E S 0 ' 





6 0 , 
4 8 , 
1 2 ( 
I 2 C 
V 
G E F R O R E N 
4 9 4 
7 




1 1 ! 
7 2 3 
15 
1 7 
4 0 5 
2 4 3 










8 4 0 
1 4 7 
6 9 6 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





0 1 4 
8 4 
6 6 8 
6 7 
2 6 4 
6 5 
6 6 
5 3 6 
9 7 7 
6 2 
2 4 9 
2 5 
4 , . . ' 
11 1 
4 0 6 
7 1 
3 0 
4 8 6 
8 1 2 
1 2 
1 9 7 
5 0 
7 4 
6 6 0 
7 4 7 
0 0 4 
4 7 5 
9 17 
1 0 2 
1 




1 1 7 
1 17 
1 1 6 
1 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x . 
3 4 6 
4 1 » 
• 1 1 5 3 
1 0 E 
1 0 4 5 
1 0 4 5 
2 5 7 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
. 
2 5 6 
5 2 5 
2 7 
1 1 6 9 
3 8 
1 1 3 1 
1 1 3 0 
3 1 6 
" A U 3 1 M A R S 
1 3 f 
3 F 
. 











5 9 2 
5 
3 6 
1 9 0 
1 1 9 
4 3 
2 4 
2 7 1 





6 5 0 2 0 3 8 
2 2 7 
4 2 3 
2 0 6 
I 8 3 3 
4 2 3 1 6 4 6 
3 4 5 
■ 
9 2 4 
6 7 
1 2 1 
1 1 E R A V R I L A U 3 0 S E P T E M B R E 
4 9 7 
1 9 
1 3 5 
2 5 








3 6 9 
11 




7 4 1 
6 7 7 
0 6 4 
6 8 3 
2 0 6 
1 1 
3 6 9 
0 3 0 1 . 2 5 A U T R E S P O I S S O N S 
Γ O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
Γ 0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
> 0 6 2 
> 0 6 4 
) 0 6 6 
2 6 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 6 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
I 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
N I G E R I A 
F T H I O P I E 
K E N Y A 
M A L A W I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• C U R A C A O 
G U Y A N E BR 
P E R O U 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
I NOE 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S Ι E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 





3 9 8 
5 5 
5 6 ? 
l ? 4 
4 4 0 
17 
1 6 4 
3 1 
7 6 
6 1 2 
2 Q 
15 
1 0 4 
2 9 2 
2 ) 9 







4 0 1 
1 6 







2 8 5 
1 0 
1 9 1 
3 8 1 
8 3 
5 2 
1 8 2 
9 8 2 
7 1 3 
2 6 ì 
4 2 2 










1 4 , 










4 5 6 4 5 6 
9 2 0 
4 5 
4 






B 0 9 1 4 8 4 
2 7 5 6 5 
5 3 4 1 4 1 9 
5 3 4 1 0 3 8 
4 5 6 7 0 3 
1 1 











D ' E A U D O U C E . F R A I S , R E F R I G E R E S 
1 
2 7 
2 6 7 
6 6 
2 8 1 
1 4 













4 0 1 
6 4 0 
7 6 1 
6 6 8 
! 6? 
2 4 6 
2 1 
1 9 5 
2 8 2 9 
















:» 7 1 2 2 0 6 9 
2 
2 5 
7 8 2 
7 
1 5 
1 6 6 7 
6 2 4 6 0 2 
3 1 9 8 7 
3 0 5 5 1 5 
1 3 4 1 
5 1 2 
2 
2 
3 0 5 6 
2 0 0 3 
2 0 0 2 8 
3 7 0 2 4 3 
Τ 1 
6 9 9 4 7 7 
1 0 5 6 
6 8 9 4 2 0 
4 8 9 4 0 6 
8 6 0 1 3 4 
2 0 0 1 3 
3 4 7 5 6 
3 4 
4 4 1 6 9 
2 ο 
6 
5 1 ' 
9 5 6 7 9 
6 7 . 
6 
3 8 
1 4 0 
r 1 3 





1 5 » 
6 1 6 
1 0 
1 9 1 
1 4 
3 3 2 
5 9 2 1 4 6 3 
5 0 9 8 2 5 
0 0 3 6 3 8 
6 9 2 5 9 8 











. ' 4 3 6 
3 3 3 
1 0 3 
1 0 3 
. 4 7 
3 U C O N G E L E S 
3 5 6 1 2 
Γ 




4 1 1 1 5 1 
1 6 
1 4 
2 1 6 
1 5 1 8 4 
2 2 1 3 
4 3 2 8 
1 7 
1 4 1 
4 0 




9 8 3 
2 8 
6 0 3 
7 1 
6 1 . 
) 2 
4 6 
1 8 9 
3 
3 6 .1 
2 4 1 3 7 
7 4 . 
ï ) 
8 8 4 
9 6 8 3 8 ) 
6 5 6 1 L 
3 1 0 3 7 ; 
5 3 4 1 6 6 
8 7 ; 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
"} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(ORI 
Ital ic U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italie 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 ) 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 J 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 14 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 ) 0 1 0 4 0 
0 0 1 00 2 0 0 3 122 0 2 4 0 2 6 0 10 0 3 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 7 3 1 0 4 0 C L A S S E 3 
K E I N F I L E T , V O M 1 5 . F E B R U A R B I S 1 5 . J U N I , F R I S C H O D E R 0 3 0 1 . 4 1 N D N E N F I L E T S , F R A I S OU 
5 4 3 4 7 2 4 4 2 2 0 4 1 
6 4 5 9 
6 0 3 5 0 5 2 
2 0 9 4 7 3 1 3 1 
5 0 7 0 7 
)0 
2 9 0 
1 2 4 
3 0 3 
3 4 1 
6 Í 9 
76 2 
7 4 2 
7 6 2 
1 2 
8 9 7 
1 7 4 4 
7 8 7 
9 5 7 
9 5 7 
9 5 7 
3 Í4 4 1 7 
9 4 7 
9 5 7 
5 6 8 
7 7 1 
6 4 5 9 
2 1 3 
4 6 7 1 
1 9 7 0 
6 9 6 1 8 
6 5 9 7 6 
2 2 7 3 
8 3 7 0 3 
8 3 7 0 0 
7 7 0 2 9 
0 0 1 
o ;, i 
6 0 4 
3 2 2 
0 2 ­ , 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) ) 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R AN C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I S L A N O F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







5 7 4 
9 9 
1 6, 4 
8 7 1 
4 8 
4 0.) 
2 3 2 
3 8 2 
2 2 0 
7 0 1 
5 1 9 
5 1 7 
5 9 9 
2 
2 8 2 131 1 4 1 151 ! 51 
2 19 
3 8 9 
1 6 1 
2 2 8 
2 2 8 
2 2 8 
1 3 7 3 2 2 0 4 3 5 1 14 7 4 7 
5 6 9 1 6 9 7 6 
8 9 3 2 0 
4 6 0 1 6 6 5 8 
4 8 0 1 6 6 5 8 
4 5 9 1 5 7 6 1 
V . 1 5 . F E B R . B I S 1 5 . J U N I , 
2 4 7 
2 6 7 
6 2 0 
3 t 3 
6 1 
5 4 7 
7 8 
3 1 6 6 
5 9 5 2 
1 2 3 7 
4 7 5 5 
1 5 1 
1 3 9 
9 2 
3 8 6 










3 6 4 
6 2 
3 0 2 
3 0 2 






1 1 8 
2 7 9 
4 2 4 
4 6 1 
6 1 
2 7 6 
4 4 
4 8 2 
6 4 8 
6 ? ) 
32 6 
Λ 2 4 




4 2 5 
4 6 6 
1 
4 6 5 
4 6 1 
4 ? 6 
4 
4 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Ρ Ο Υ . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
5 0 
5 7 
1 0 ? 
1 ? ? 
1 0 
1 1 6 
10 
6 7 5 
1 1 5 8 
2 1 4 
« 4 3 
9 4 1 













11 57 57 57 
17 
7 0 1 2 1 10 6 3 4 
5 39 
8 7 9 
1 4 2 7 ) 7 7 1 7 7 2 7 
1 
■ 
1 0 5 
1 16 
11 5 11 3 1 0 6 




















1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 
0 0 1 
0 12 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 







































2 431 357 
















13 333 166 13 167 12 351 11 569 617 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 





E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
0 5 4 
3 5 2 7 7 0 
3 9 85 
5 8 7 
8 3 
5 0 5 
3 8 1 
2 4 5 
1 2 4 
1 0 4 1 0 4 
9 4 














8 6 7 
3 5 0 
7 7 0 
3 9 
8 5 
2 9 8 
2 3 
/ 7 4 
1 4 | 
0 3 4 
1 2 4 
K E I N F I L E T , VOM 1 5 . F E B R . B I S 1 5 . J U N I , 
6 9 
5 9 1 3 5 4 
5 2 1 
) ) O 
1 2 6 
9 0 4 
9 0 4 
,3 75 
2 2 7 
2 
3 8 
4 0 1 2 3 1 1 7 0 1 0 1 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 4 D A N E M A R K 
7 3 6 F O R M O S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 










5 6 2 
1 9 5 
1 1 2 
5 ? 0 
3 4 1 
5 5 1 
16 3 
5 6 6 
4 1 1 
1 6 6 
1 1 9 




1 6 1 
0 9 1 
1 9 
1 6 5 
5 3 ? 
0 2 4 
2 7 1 
7 5 3 
7 4 6 







5 1 5 




6 1 2 
3 2 9 
6 0 4 
7 2 5 
7 2 4 










4 3 4 
3 2 1 
2 4 1 
0 1 5 
1 9 9 
5 3 6 
6 6 4 
6 6 4 
3 5 5 
VOM 1 6 ­ J U N I 
0 0 1 0 02 0 0 3 
0 )4 0 2 2 02 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 























DU 15 FEVR.AU 15 JUIN 
401 21 380 360 3 75 

























1 4 9 
4 4 3 
1 2 3 
1 C 5 
7 4 4 
7 7 6 
4 3 8 
8 0 5 
­>3 4 
6 3 4 
6 2 5 
2 1 9 
8 
9 0 
) 1 8 




1 2 2 4 




1 6 5 2 
1 4 8 0 








9 2 1 
1 2 1 
8 
7 3 6 
9 1 3 
7 3 7 
0 8 1 
6 6 6 
.4 4 6 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 8 
6 9 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 4 D A N E M A R K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E ι 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
N O N E N F I L E T S , D U 1 6 J U I N A U 1 4 F E V R . , 
1 1 3 3 1 4 4 
0 7 6 
5 6 4 
5 1 2 
4 1 1 




17 17 17 
4 0 0 2 1 0 2 7 8 2 7 8 2 7 8 
1 6 5 1 6 5 
H E R I N G E , K E I N F I L E T , VOM 1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , G E F R O R E N 
0 0 1 4 2 . 3 5 7 ND 
0 0 3 4 6 2 7 4 5 3 
0 0 4 1 8 9 3 4 6 2 2 5 1 1 1 7 4 
0 2 4 3 1 B . 3 1 3 5 
0 2 B 7 4 1 7 1 2 8 7 3 8 3 
0 3 0 1 . 5 5 * l H A R E N G S , N O N E N F I L E T S , O U 1 6 J U I N A U 1 4 F E V R I E R , C O N G E L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
2 8 9 
1 
73 
' ) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses ö o n d e s 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 3 4 
0 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
L 0 4 0 
S P R O T T E N 
G E F R O R E N 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 






U N ; 
T H U N F I S C H E , 
0 0 5 
0 2 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S A R D I N E N 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 io n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 l 1 
? 4 1 
9 4 
9 6 
4 6 3 
4 ) 8 
4 2 4 
¿ 6 0 
1 9 4 
9 6 
2 6 9 
1 0 0 0 k g 
F r a n c · 







K E I N 
7 4 
2 5 7 
3 0 
9 4 
5 2 2 
9 0 
4 3 1 
4 1 1 




B s l g . ­ L u x . N e d c r i a n c D . 
4 1 1 
2 5 1 
'. \ Γ 
5 5 2 1 6 1 9 2 0 9 4 
4 6 1 7 3 8 1 2 1 1 
7 1 8 6 0 8 8 3 
7 1 6 1 2 6 6 3 
7 1 2 8 7 6 3 6 
! 2 6 9 '. 
QUANTITÉS 
u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a i a 
9 4 
9 6 
1 9 0 
8 
1 9 0 
9 4 
. 9 6 • 




■ · ■ . 
F I L E T , F R I S C H O D E R G E K U E H L T 




T H U N F I S C H E , 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 8 
5 0 4 
5 1 2 
7 0 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 1 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A R D I N E N 
0 0 5 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
K A B E L J A U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











0 5 8 
Οβ 3 





K E U 
3 0 
22 1 
0 8 5 
1 6 0 
2 7 
4 7 
4° 2 0 
1 7 0 
7 4 0 
2 3 4 
4 4 0 
ì 1 0 
B l 
1 2 0 
5 4 
2 0 3 
2 9 1 
7 8 7 
1 5 9 ι ;■ 5 
5 8 0 
3 8 7 
9 0 2 
6 1 
4 4 0 
2 7 0 
2 2 5 
1 2 4 
2 3 4 
­, a 4 
4 7 





9 8 9 
0 4 6 
0 4 2 
9 8 9 
0 5 ) 
3 
1 
4 5 0 
4 











1 1 8 
5 4 0 
1 6 9 
4 6 2 
1 0 9 
3 7 3 
1 5 1 
OOR 
4 4 
0 0 6 
2 8 9 
7 1 7 
6 7 2 






7 4 . · 
Γ Γ '. 
5 1 
7 4 ■ . 
1 7 
* · « 1 7 
7 
S 
F R I S C H O D E R G E K U E H L T 
0 4 7 
0 6 9 
0 4 7 
2 2 
2 2 















* , 2 7 
1 1 
* β 1 7 0 
2 3 4 '. 
4 5 0 
9 2 2 " * ■ 
5 8 0 '. 
4 3 9 
3 7 
4 0 1 
4 1 2 
3 
9 6 9 
2 3 4 
5 8 5 
G E F R O R E N 
8 3 4 
0 4 6 
8 8 4 
6 3 4 
0 5 0 
0 5 0 
4 
F R I S C H O D E R G E K U E H L T 
3 8 2 3 
0 3 3 . 6 7 
2 2 3 l 9 8 9 
8 5 8 1 2 1 3 3 6 7 
8 7 1 6 1 3 
8 2 . . 
6 9 1 3 7 7 5 4 9 9 
9 7 4 7 1 8 4 9 6 4 
1 1 4 3 2 4 0 4 5 7 
Θ 6 0 3 9 4 4 5 0 7 
8 6 0 3 9 4 4 5 0 7 








1 4 8 
-
1 4 » 
1 5 8 
1 5 3 














1 5 5 
l c 7 





4 3 0 
9 3 6 
1 0 9 
! [ 7 
5 9 
0 4 2 
7 5 6 
4 2 2 
. > ' 3 , 






















2 5 6 
2 5 3 









, 2 1 4 
0 3 5 




7 4 0 
1 1 0 
O l 
1 2 0 
5 6 
2 0 4 
2 9 1 
7 8 7 
2 2 7 
8 2 3 
3 2,7 
4 6 4 
2 3 
4 3 ' . 
6 5 0 
2 1 4 




















ι 4 4 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 3 4 
0 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 5 7 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 1 . 6 1 
0 0 5 
o ? 6 
4 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 1 . 6 2 
0 0 5 
Ì O O O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 0 1 . 6 3 
0 0 5 
0 2 3 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 5 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 8 
5 0 4 
■ 1? 
7 0 2 
7 2 8 
7 3 2 
. '3 6 
6 1o 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
J A P O N 
F O R M O S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S J r E 3 






9 8 8 
5 9 2 
3 9 6 
3 1 4 
? 1 6 
4 0 
4 2 
1 0 0 0 D O U A R S 
F r a n c · 
« 1 E S P R O T S E T M A Q U E R E A U X 
C O N G E L E S 
P A Y S ­ B A S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
T H O N S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 






• N O N EN F I L E T S , 
5 7 
1 6 2 
1 4 
3 7 
3 0 4 
8 9 
? 4 6 
? 3 1 




S A R D I N E S , N O N Et . 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
T H O N S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
C U B A 
P E R O U 
C H I L I 
M A L A Y S I A 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
. N . H E B R I O 
D I V E R S N D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 C 1 
7 1 3 





B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 
V A L E U R S 




• 1 1 7 3 3 1 4 4 8 
1 0 5 1 8 7 2 9 6 
1 3 1 4 4 1 5 1 
1 3 1 0 2 1 5 1 
1 3 5 5 1 4 8 
4 2 
, N O N E N F I L E T S , D U 1 6 J U I N 
3 
3 
3 . . 
. . . . F R A I S O U R E F R I G E R E S 
5 7 
. . . • 6 9 
5 7 
1 3 
■ · 1 3 
4 
7 . . 
F I L E T S , F R A I C H E S OU R E F R I G E R E E ! 








1 1 3 







7 2 1 
7 6 
2 4 9 
3 1 
3 7 
3 9 0 
2 7 
7 0 
1 2 1 
7 9 9 
7 9 3 
2 4 2 
3 8 3 
1.89 
0 4 ? 
3 4 
2 2 3 
; . : , 0 
l 1 4 






6 5 7 
7 0 6 
6 9 8 . . 
8 . , 
8 
C O N G E L E S 
2 5 




2 4 9 
5 1 1 
3 6 3 
■ 
3 4 4 
2 5 
3 1 9 
7 7 8 
1 
5 4 1 
7 6 
3 8 9 
• 0 3 0 1 . 6 7 S A R D I N E S , N O N E N F I L E T S , C O N G E L E S 
0 0 6 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
M A R O C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 





0 3 0 1 . 7 1 M O R U E S , N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 ? R 
0 3 0 
0 3 4 
4 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
AL Β Α Ν Ι E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 









2 3 4 
0 3 6 
2 7 3 
2 3 4 
0 4 0 
2 




4 0 4 
9 14 
5 1 1 
1 8 3 
1 2 7 
3 2 
9 1 5 
2 4 
2 6 1 
9 5 7 
3 0 5 
2 7 9 







1 8 9 
0 3 6 
2 2 6 
1 6 9 
0 3 8 
0 3 8 
2 





1 0 4 
4 2 9 . 1 5 
1 4 9 5 6 8 
2 0 5 1 5 7 1 4 3 
3 1 5 7 2 
2 3 
1 9 8 1 4 1 2 1 6 2 l 
. 0 3 6 2 2 2 8 3 2 6 1 
7 8 4 7 5 6 1 6 2 
2 5 3 1 4 7 2 1 6 4 1 
2 5 3 1 4 7 2 1 6 4 1 









. 4 0 • 1 4 F E V R . , 




. 1 0 4 
1 6 
3 7 
1 0 4 
2 
1 0 4 
1 0 4 1 2 7 









ï 1 1 1 
5 7 1 
6 6 
1 6 
. 1 θ 
. 1 1 
• 7 2 I 
• 3 1 
. 3 7 
■ 3 9 0 
. 2 7 
■ 7 0 
. 1 2 1 
. 7 9 9 
2 0 2 8 2 
. 3 2 4 2 
. 1 8 9 
4 2 6 7 1 4 
L 8 
3 2 6 7 0 6 
3 2 1 0 7 9 
2 1 1 1 
5 4 1 6 
• 1 8 
4 5 
4 6 1 






I 7 0 
■ 6 
1 3 3 
3 7 
y . 
1 4 3 
. 2 4 
6 1 0 6 1 
2 3 8 1 7 
3 7 2 4 4 
3 7 2 1 6 
1 6 9 9 
. 2 4 
· ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N1MEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) Voit notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voit en Im de < 
17 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
S E C Z U 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ) 4 
0 4 2 
9 4 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
O 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 8 
7 J 8 
7 ) 2 
7 ) 6 
S 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
K A S E L J 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 ) 4 
0 ' 2 
0 3 0 
3 9 0 
I 0 O 0 
1 0 10 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S E t Z U N 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 4 
7 3 2 
9 9 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ) 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 6 
2 4 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 





K E I N 
6 8 6 
9 7 8 
1 7 2 
4 2 
1 6 1 
8 
3 6 
4 7 7 
0 4 3 
2 1 4 
. 0 1 
1 















4 3 0 
6 0 8 
1 7 9 
0 6 1 
3 1 6 
6 4 4 
0 12 
22 
1 1 2 
ι... 1 
? 6 6 
9 9 8 
4 O 
1 4 4 
5 1 
2 21 
1 6 ­ , 
4 1 ' 
4 6 
4 . I 
, 6 
20 
ì 3 4 
2 1 
1 4 1 
1 
? ' 1 
ι ­ , 3 1 4 
4 
2 5 6 
4 9 0 
7 6 5 
ο . · 8 
)­. ) 2 3 5 
1 4 6 
5 0 
1 9 4 






3 7 9 
0 4 7 
1 6 0 
2 6 
1 0 4 
5 2 0 
6 0 1 
6 9 4 
4 3 8 
4 5 5 
4 4 5 
1 8 7 
9 




L O I 
4 j 9 








0 9 2 
Γ 9 4 
2 6 ? 
16 1 












3 6 1 
o 1 7 
8 3 1 
7 4 6 
46 9 
1 4 0 
4 7 1 
7 4 
1 3 3 
5 1 3 
2 d ' . 
1 2 9 
4 O 
6 8 4 
6 0 0 
3 7 









6 1 5 




• 1 5 7 1 














I L E T , 
F I L E I 
1 
5 3 3 
2 0 2 5 
2 6 9 
3 1 1 
3 6 9 
1 4 
?­>5 
1 6 0 




1 1 4 
4 6 
1 4 6 
­ .2 ) 
2 1 
0 9 9 Ί 
3 9 4 8 
5 9 6 1 
0 ? 4 ' 
9 7 7 1 
6 5 5 
3 - J 
5 0 
1 2 
1 0 0 0 
Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
O D E R G E K U E H L T 




• 2 9 5 








1 5 3 




• F R I S C H O D E R 
6 7 ' 
7 6 4 
9 3 1 
2 4 3 
2 5 2 
8 6 3 
9 13 
5 7 5 
., ' 3 4 4 















, G E F R O R E N 
6 6 







4 4 2 






■ K E I N F I L E T , 
2 3 6 
1 4 0 
8 0 0 



















1 4 7 
3 6 0 
8 5 Î 
8 0 
1 5 1 
14 ï 
Ì 3 5 7 
7 8 2 





















2 7 6 
1 5 
3 3 8 
1 4 8 





.... 4 2 
4 1 
4 8 3 
2 
5 1 6 
4 5 
• 
5 6 3 















2 1 6 
7 0 5 
3 4 4 
5 
9 
0 3 7 
7 6 Ï 
11 , o 
8 8 4 
0 7 1 
. 6 9 
1 0 1 
O l 
­, ­, .1 
1 
1 ) 2 
2 4 
5 
1 6 9 
7 
1 6 2 
1 6 2 
I 6 7 
1 4 
1 1 7 
1 3 
• 









3 8 8 
3 1 7 
L 2 B 
6 2 7 
7 4 



































9 2 9 
7 8 0 
1 4 9 
1 1 1 
9 9 
1 
1 8 8 
1 0 
6 0 7 
I O 
9 2 3 
Β 
4 3 7 
2 
0 4 9 
) 9 6 
7 6 6 
1 5 8 
5 i 
2 2 1 
1 4 , 
2 





1 4 1 
. 2 " l i'­. ' 
3 1 4 
9 5 
0 1 7 
8 9 5 
1 2 2 
4 6 3 
4 6 7 
4 7 9 
1 1 
16 2 
3 6 9 
0 2 2 
2 8 
8 2 
5 2 0 
5 9 7 
6 5 6 
3 9 7 
2 5 9 











4 3 9 
2 6 0 







1 2 4 
0 0 6 
3 2 3 
6 4 
4 1 8 
4 2 6 
2 9 
2 6 9 
7 0 
2 5 
4 S I 
1 
2 2 4 
4 4 | 
1 ? 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 3 0 1 . 7 2 S O L E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 2 
9 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
T U R Q U I E 
D I V E R S N D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
W E R T E 
EWG­CEE 






EN F I L E T S 
2 5 6 
1 4 1 
1 5 7 
3 9 
1 6 5 
1 0 
1 9 
8 0 2 
5 6 4 
2 3 9 
2 1,1 
2 0 4 
1 
0 3 0 1 . 7 9 A U T R E S P O I S S O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 ­
0 0 4 
6 2 2 
0 2 4 
6 2 a 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
6 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
Ü 7 0 
2 0 4 
¿ 0 ' : 
2 1 2 
2 1 ' 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
4 0 0 
5 2 ­ ' 
6 6 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 ; 
9 5 ­, 
Q 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 8 
0 0 3 
4 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 8 < 
0 0 2 
­) 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 3 0 1 ­ 8 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
j 2 2 
0 2 4 
0 2 4 
0 3 ) 
0 3 4 
4 4 9 
0 4 2 
0 4 0 
4 4 2 
0 4 4 
0 4 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L B A N I E 
M A R D C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• M A J R I T A N 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
C E Y L A N 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Μ Λ 
. Α . ΛΠΜ 
C L A S S E 3 
M O R U E S 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . A F R . S U O 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
S O L E S , 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
Ι Τ 4L Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V E R S N D 
M O N D E 
C E E 
E X H A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. M A J P I T AN 













, N O N 




5 6 0 
7 9 7 
0 5 4 
6 ) 5 
1 0 3 
5 4 3 
4 9 1 
2 2 
4 5 ) 
9 9 
0 0 4 
3 9 5 
5 2 9 
1 0 9 
9 5 
4 2 0 
4 8 
1 2 4 
7 3 











6 0 2 
7 6 
6 3 9 
9 5 7 
;. 4 3 
3 0 0 
9 9 4 
1 ' . . , 







1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg- Lux. 
, F R A I C H E S 0 1 






3 8 0 












EN F I L E T S 





1 0 2 
1 1 9 
6 8 4 
3 9 3 
2 9 3 
2 8 8 
3 5 
4 
ΞΝ F I L E T S , 
1 1 9 
6 8 6 








1 5 3 
9 6 4 
1 8 8 











4 3 ) 
2.­ ? 
2 4 , 
8 5 
, . 0 6 
2 7 
8 7.6 
¡ 0 2 
¡ 2 6 
7 ) 
4 4 
1 6 3 
? 5 ? 
1 ' . 
7 6 
6 0 2 
3 1 
, 1 2 8 
0 6 2 
1 0 2 
1 0 6 
4 0 0 
1 9 
6 0 9 
8 2 




1 2 ¡ 
7 3 
2 3 8 




• 6 ¡ 3 
3 4 0 
2 1 5 
5 9 0 
5 4 3 
4 22 











4 3 3 














1 3 5 




E N F I L E T S , F R A I S 
2 
1 
2 8 5 
9 7 ] 
1 2 7 
2 2 1 
1 2 2 
3 8 4 
1 ¡ 7 
3 2 4 
7 3 4 
7 3 4 
7 2 6 
­















C D N G E L E E S 
7 5 







4 e o 







DE M E R , N O N 
. 3 7 
1 4 0 























1 2 3 
3 9 7 
5 8 
1 6 0 
1 8 3 
1 4 
1 1 
9 9 4 
5 4 6 
6 4 8 
­40? 

















































4 7 7 
4 0 
­
' ¡ 8 










1 6 7 
6 
3 
1 1 5 
1 0 
¡ 9 
3 3 6 
1 8 4 
1 5 2 
1 3 2 
1 1 8 
1 
R E F R I G E R E S 
1 2 4 
5 3 6 
3 6 4 
2 
2 
4 4 1 






1 0 1 
) 1 6 
0 8 6 
0 8 5 













1 3 2 
1 5 
'. 
¡ 7 C 







1 3 3 























1 2 6 
1 0 
4 6 7 
9 
8 6 2 
3 
2 7 6 
1 
6 9 9 
8 9 2 
5 0 6 
1 0 0 
9 5 
4 1 6 
4 8 
3 





1 6 7 
. 1 3 1 
6 3 
6 0 2 
7 6 
8 1 4 
6 1 3 
2 0 1 
9 6 9 
7 3 1 
4 8 1 
1 5 
5 4 
1 0 6 
2 7 0 
5 
1 9 
1 0 2 
1 1 8 
6 3 1 
3 7 9 
2 5 3 
2 5 2 
5 
1 2 





1 i 4 5 
4 5 9 
3 5 4 







2 5 2 
4 6 2 
1 2 4 
3 9 
0 9 9 
3 7 1 
2 6 
1 2 5 
3 2 
2 6 
1 5 7 
7 6 
5 0 0 
6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
18 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Decern b re i m p o r t 
L a n d e r -
schlussel 
C o d e 
pays 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 7 Θ 
5 0 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
9 6 4 
Ι ϋ Ο Ο 
l O L O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L E T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
2 4 8 
3 9 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F I L E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 6 0 
2 2 Θ 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I O t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















2 4 0 
1 2 - i 





1 0 0 
5 1 




5 3 7 
' ) D 6 
6 3 2 
8 2 5 
7 6 2 
5 0 6 
j 3 7 
1 8 6 
7 3 5 










0 8 8 
4 3 9 
7 8 2 
7 0 




6 7 2 
.3 1 5 
3 5 8 
7 8 ?. 
2 3 9 
7 5 
9 














3 5 0 
1 5 6 
¿ 6 8 
5 7 6 
¿ 8 9 
1 5 4 
8 0 3 
7 Θ 2 
2 8 7 
8 
3 2 6 
2 3 0 
5 1 
4 8 5 
1 3 9 
8 5 4 
I 5 4 
1 6 4 
7 0 9 
9 6 7 
4 . 6 6 
6 0 1 
5 6 2 
9 0 7 
'»8 9 
3 3 7 
1 4 3 




















9 2 2 
5 2 1 
4 0 1 
2 3 8 
6 4 




, F R I SC H 
9 0 3 
7 3 8 




• 9 2 7 








1 0 0 0 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
2 
5 2 
4 4 8 
3 6 4 
0 8 4 
5 6 5 
5 L 1 











4 ' i 6 
­0 5 0 
6 0 
7 9 0 
6 2 2 
6 1 2 
1 6 0 
8 8 
• 




G E F R O R E N 
. 5 2 7 
^ 5 5 
2 4 9 
1 0 7 
1 4 4 
η 4 9 
4 3 2 
8 
2 5 7 
2 2 1 
2 
2 7 8 
1 3 9 
1 Ó 4 
2 2 
1 2 3 
2 3 2 
8 9 1 
3 2 0 
6 3 Ρ 
4 0 8 
2 r.­8 
L 3 9 
1 6 4 
F [ S C H L E B E R N , F I S C H R O G E N U N D 
O D E R G E F R O R E N 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 





2 0 4 
1 3 
1 9 1 
1 9 0 
8 6 
­G E S A L Z E N , 
H E R I N G E U N D P I L C H A R D S 
O D E R G E T R O C K N E T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S T O C K F 
0 0 4 
0 2 2 










2 7 7 
8 8 8 
1 5 H 
Θ 0 2 
3 0 9 
7 8 3 
8 8 2 
5 6 
1 8 8 
3 7 
4 1 9 
3 3 6 
0 8 1 
U 7 8 













1 2 1 
2 
1 1 9 







. 1 3 8 
3 5 0 
4 3 
1 8 
• 5 5 4 





1 2 3 
6 1 0 
3 6 0 
1 3 5 
5 4 
3 8 




7 0 6 
1 0 9 
5 9 7 
2 6 6 
2 2 8 
5 2 
5 2 










F I S C H M I L C H , 
1 7 8 
9 7 3 
1 6 
• l 75 




1 4 9 
4 9 8 
9 3 4 
4 4 
1 0 






3 4 9 
5 8 2 
7 6 7 



















7 5 0 
2 8 2 
7 3 2 
7 9 3 
9 3 9 
4 1 3 




2 5 7 
I O 
7 4 
• 3 5 3 





1 0 6 
1 1 5 
ì 
9 3 5 





3 5 4 
9 3 
9 6 8 
5 72 
7 3 fi 
3 3 ' · 
3 7 9 
2 7 1 
■34 7 
9 
























F R I S C H , G E K U E H L T 
I N S A L Z L A K E , G E T R O C K N E T 
, K E I N 
0 2 3 




• 5 5 4 
0 2 3 
5 31 












5 3 5 
. 
9 





0 0 6 















1 5 6 
7 3 0 
0 7 2 
9 
9 6 8 
• 0 3 5 
2 3 0 
8 0 4 
8 0 2 




















1 0 0 
2 5 
2 1 8 
5 1 3 
1 6 1 
4 3 3 
5 8 5 
1 6 7 
4 1 8 
9 8 2 
2 9 9 
2 t 3 
5 0 3 
7 0 6 
2 
3 0 6 
2 2 5 
3 
0 1 6 
3 3 
6 5 
6 6 6 
:>3 3 
1 3 4 
0 6 7 





0 8 7 
1 3 3 
7 8 4 
9 4 8 
ι là 
6 1 
2 1 7 
3 0 5 
9 1 2 
8 5 1 
7 3 3 
6 L 









S A L Z L A K E 
7 2 8 
0 4 4 
2 8 6 
1 6 9 
7 7 4 
4 9 
2 1 6 
" 2 7 0 
7 3 3 
6 3 7 





2 0 2 
2 2 9 
. 2 3 . 6 2 
. 3 7 
5 5 4 
4 3 1 
1 2 2 





5 3 4 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
3 9 0 
4 Ü U 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 78 
5 0 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 . ' 
7 3 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I O 
P A N A M A 
. C U R A C A O 
P E R O U 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P H f l 
F O R M O S E 
D I V E R S N D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Μ Λ 
. A . A O M 
C L A S S E 3 




















1 0 2 
1 3 3 
5 4 2 
3 7 9 
7 5 5 
3 3 4 
9 2 1 
1 7 8 
5 6 ! ) 
4 2 9 
5 3 2 
6 4 
4 3 1 
0 3 0 1 . 9 1 F I L E T S D E P O I S S O N S 
0 0 2 
0 O Ì 
n o 4 
0 2 2 
0 3 4 
2 4 3 
3 9 0 
5 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l 1 F M . F F D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C F E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 





6 2 8 
6 6 9 
1 4 1 
4 2 




2 0 1 
4 4 2 
7 5 3 
7 2 0 
<­­ 9 8 
3 9 
1 4 
0 3 0 1 . 9 5 F I L E T S D E P O I S S O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 8 
0 34 
0 6 0 
2 2 3 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
5 12 
5 2.6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
0 3 0 1 . 9e, 
0 2 4 
0 7 .8 
0 3 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 3 0 2 
0 3 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 i 
0 0 4 
0 2 7 
0 2 4 
0 2 6 
■ ι I 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 . 1 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
O A N E M A R K 
P O L O G N E 
. M A U R I T A N 
• S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I O 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E S 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 











F O I E S , O E U F Í 
C O N G E L E S 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
O A N E M A R K 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
5 2 0 
3 3 0 
9 9 8 
­ η . ' 
2 1 6 
8 0 
6 5 0 
1 0 ' ) 
1 2 2 
I O 
3 9 2 
1 5 9 
3 0 
4 2 0 
1 2 1 
2 Í . 5 
5 3 
7 9 
1 4 4 
7 3 7 
8 5 5 
8 8 2 
8 3 3 
9 8 1 
3 4 7 
4 0 6 
1 2 2 
2 0 1 





3 9 6 
6 7 9 
2 16 






1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land Deu 






4 7 3 6 5 1 
1 2 7 1 
3 5 2 5 2 8 




9 9 " . 




5 3 0 
4 0 6 





6 5 0 






4 f t 
8 0 




9 Ρ Ί 




6 7 7 












3 9 5 
' • 4 3 
0 0 9 
9 1 
7 0 
( ; 3 1 
3 6 Q 
10 
3 0 5 
1 5 3 
2 
2 4 7 
1 2 1 
7 9 
17 
2 4 3 
8 4 7 
4 0 1 
8 " 2 
3 8 1 
■'••■.O 
3 19 
1 2 1 
7 9 
4 2 < 









2 O 7 0 
1 7 2 2 
3 4 8 






3 3 4 
2 9 7 1 
3 3 
1 0 





7 1 7 
4 7 8 8 
3 3 6 1 
1 4 2 7 
I 4 0 4 









1 5 3 
6 
1 4 6 





P O I S S O N S , S I M P L E M E N T 
H A R E N G S E T P I L C H A R D S 
OU S E C H E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 







S T O C K F I S C H , 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 1 
1 1 3 
0 4 4 
3 6 
5 2 2 
<79 
0 2 5 
,*r> 1 7 
2 0 4 
2 0 
9 7 9 
9 9 5 
9 8 5 
9 8 3 
0 2 2 
2 
l 
N O N EN 
Z2 
1 4 




1 Û 6 
3 
1 0 3 























, ­) 5 S i . 
1 uu 
7 3 5 
, · <­. Q 
4 6 6 
2^1 
5 4 2 
1 4 
1 5 5 
L 




1 3 0 








6 6 8 
') ? 6 
3 
2 4 
7 ' ) 
2 6 5 
14 
3 8 8 
4 9­V 
2 0 0 
2 9 4 
9 9 2 
6 0 1 
2 9 9 
3 
Italia 
3 8 5 




7 6 1 
5 4 2 
6 Θ 7 9 
1 3 1 0 1 
1 7 4 2 
1 1 3 5 9 
3 0 1 4 
1 6 2 4 
1 2 9 3 
5 0 5 
1 6 ) 
1 
1 0 5 8 
1 2 7 
î 
5 6 9 
1 6 
2 4 
1 8 1 0 
1 1 8 5 
6 2 5 
6 0 0 




9 4 2 
7 4 2 
1 
5 2 2 





3 1 3 7 
1 72*> 
1 4 1 2 
1 3 9 3 
1 2 ^ 5 
l 9 
". 









S A U M U R E » S E C H E S O U 
N O N EN F I L E T S , S A L E S OU 
4 32 
4 6 7 
17 
9 7 1 
4 8 2 
^ . 3 9 
4 3 9 
2 2 
* 
F I L E T S 
3 





1 3 2 7 








2 4 4 
3 2 3 
2 
1 6 6 
7 8 8 
4 4 
7 4 4 
7 4 3 










F U M E S 








2 2 ' ! 
1 3 
3 7 
5 9 5 
" 3 6 
6 8 ' ) 
6 6 g 
6 6 3 
• 
1 0 2 




2 9 8 








l 4 5 4 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N1MEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE \ ■ en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itali. URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 2 f. 4 2 4 0 34 Ü42 
10Ü0 1010 1011 102Ú 1021 1030 
























1000 M Ü N D E 1 0 1 0 CEE 






2 3 3 
2 i i 
2 2 3 





Β 523 30 8 493 β 485 6 938 
ANDERER KABELJAU, E I N S C H L . K L I P P F I S C H , KE IN F I L E T , GESALZEN, 0 3 0 2 . 1 4 I N SALZLAKE ODER GETROCKNET AUTRES MORUES, Y CUMPRIS K L I P P F I S C H , NON EN F I L E T S , SALES, EN SAUMURE OU SECHES 
4 743 1 067 
12 4 1 7 4 4 87 
4 1 1 4 
9 5 2 0 8 756 
20 4 2 9 ­.40 504 
0 0 1 
00 2 




0 2 8 
0 14 
o l e 0 4 2 0 4 .4 2,44 240 4 ' 10 4 44 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACHSE, GESALZEN, KE IN F I L E T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 5 6 456 135 
2 0 
2 0 
471 1 77 194 394 390 
1 3 0 
1 3 3 
4 0 8 4 6 9 7 2 
β 753 20 
1 4 3 
4 4 0 
4 0 4 
740 
3 2 4 74 10 7 0 3 21 7 7 1 2 0 8 1 0 15 8 2 1 15 
001 0 02 004 0 04 O 2 2 (, 2 4 0 2 ' . Û34 
0 34 04 2 044 O 4 . 2 00 400 404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI ISLANDE NORVEGE DANEMARK AUTRI CHE ESPAGNE 
U . R . S . S . PÜLDGNE A F R . N . E S P ETATSUNIS CANADA 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSF 2 . Α . ΑΩΜ CLASSE 3 
2 2 1 
S Β 3 
9 7 7 
2 4 40 β05 41 I 466 
1 1 
2 2 1 
1 1 7 
1 4 , . 
2 2 
17 8 9 3 6 BOR 11 085 




4 2 4 
4 1 1 
18 IO 
4 4 9 
1 5 7 




3 3 5 
7 9 











/ U 4 
6 4 4 
666 
I 1 6 0 197 146 
2 2 
5 2 0 
9 7 4 
44 fl I 2 6 /4 i i l 2 
34 3 
SAUMONS SALES, NON EN F I L E T S 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M U N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CFE 1020 CLASSE l 
ANDERE F I S C H E , K E I N F I L E T , GESALZEN, IN SALZLAKE OD.GETROCKN. 0 3 0 2 . I E AUTRES POISSONS, NON EN F I L E T S , SALES, 
0 0 1 
0 0 3 
4 ( , 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 '1 
0 14 
040 (14/ 048 050 20 4 208 528 702 lot 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
400 




4 5 0 
l 168 
1 4 7 
1.1 
1 1 1 4 3 
1 
52 1 






2 0 3 
2 5 
1 79 0 21 1 
1 5 1" 
? 
/ / ¿ 
4 6 5 
12 5 5 4 ! 
4 4 0 
4 76 
1 4 „ 
93 5 
2 1 5 
2 1 2 
6 4 4 
.4 6 190 4.4 1 153 
I 10 I I 1 301 l 38 
7 0 9 
5 5 4 
5 6 3 
1 5 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
'0 2 2 
0 2 4 
0 2 Β 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
2 0 ' . 
2 0 8 
5 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI ISLANDE NORVEGE DANEMARK PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HARUC . A L G E R I E ARGENTINE MALAYS I A SINGAPOUR HONG <ONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A .ADM CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 2 
7 3 1 6 16 8 4 
1 0 8 
7 877 7 0 7 
1 7 
2 2 
5 3 4 
1 4 
1 5 
1 1 16 
I l 5 1 3 4 0 9 
1 1 1 0 2 
1 0 4 5 0 
1 1 1 0 648 6 542 
3 1 0 
3 1 8 




2 2 6 









3 0 7 
3 4 
7 6 








51 fi 22 4 96 496 4 5 3 
Ì 38 
1 2 5 
3 4 " 
13 
0 5 Β 
3 4 1 




1010 1011 1020 1021 
20 4 







1 0 0 0 M O N D E 10 10 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











4 0 0 ETATSJNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CFE 1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1 
16 16 1 
5 5 
1 11 11 1 . . . 
A N D . F I S C H F I L E T , G E S A L Z E N , I N SALZLAKE OD.GETROCKN. 
003 476 




1000 1 002 14 
1010 498 3 
1011 505 12 
1020 493 
1021 362 
1030 12 12 
1032 8 8 
HERINGE,GERAEUCHERT 
001 90 
002 41 33 
003 855 37 
004 18 14 












0 3 0 2 . 2 8 F I L E T 







l ' I ' 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 10 11 1020 1 0 2 1 
1030 1032 
0 3 0 2 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AFLF 
CLASSE 2 •A .AÜM 
H AR F Ν 
FRANCE 
R E L G . L J X . PAYS­BAS ALL EM.FED ROY. UN I 













120 1 14 
573 2 oo 2 74 274 152 
1 4 328 
\ 
1 4 14 
74 3 2 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc . Belg.­Lux. Deutschland 
(BU) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BS) 
Ital ic 
1000 2 3 3 3 89 1010 1 0 0 4 85 1 0 1 1 1 32 8 * 1 0 2 0 1 3 2 7 4 

































1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1040 
2 9 86 
9 1 5 26 2 59 3 5 43 
866 057 BIO 8 0 5 792 2 
4 5 9 
188 18 4 1 0 
104 095 623 
7 7 1 1 51 6 2 0 6 1 7 615 2 
32 2 5 18 15 6 
6 99 











• 8 53 
7 5 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 0 
­, I N 
4 0 8 
1 4 8 




4 6 1 
4 6 0 
5 4 0 . 1 
1 3 6 0 
1 3 0 















. 1 0 




2 5 3 
. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 3 
0 3 0 2 . 3 9 ^ ­AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
1RLANOE NORVEGE SUEDE DANEMARK CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
0 3 0 2 . 5 0 F O I E S , 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 2 2 8 
4 00 4 0 4 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 1030 




OANEMARK .MAURIT AN ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEF CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1 1 2 2 
5 3 2 
5 9 0 
5 B 9 










1 2 5 
2 1 6 
4 0 
1 1 




5 2 4 
2 4 
8 6 2 
5 6 6 
2 9 8 
2 8 4 











, 6 0 
2 8 8 
2 6 




1 3 7 
5 
9 7 8 
3 7 4 
6 0 5 
5 9 4 




L A I T A N C E S , 
FARINES OE POISSONS 
2 7 1 
1 10 1 9 




6 7 1 
1 6 
6 5 4 
A22 
3 0 4 
2 7 

























1 0 5 
1 
3 37 
1 3 5 
2 0 2 
2 0 1 











3 3 3 













4 2 7 5 12 1 
51 974 
31 646 21 328 21 328 6 321 
• SAUMURE. SECHES 
2 4 1 
7 2 
. 1 5 0 
2 6 
2 0 
5 1 6 
5 1 6 
5 1 1 
2 2 4 
5 
5 3 4 4 3 4 5 3 1 
136 56 1B6 
2 
522 3R0 142 140 134 
KREBS­ UND W E I C H T I E R E , F R I S C H , GEKUEHLT, GEFROREN, GETROCK­NET, GESALZEN ODER IN S A L Z L A K E . KREBSTIERE IM PANZER, NUR Ι N HASSER GEKOCHT 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES, Y C . COQUILLAGES, F R A I S , REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE. CRUSTACES NON DECOR­TIQUES , S IMPL EMENT CUITS A L ' E A U 
LANGUSTEN 
00 1 
00 2 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 2 04 2 12 
22 8 2 4 8 
2 4 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 4 B 
4 5 8 
7 2 0 7­.0 BOT 
8 04 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 







1 0 7 








2 3 8 
7 7 




2 2 1 
1 5 0 
17 1 
2 0 6 
5 1 
1 5 4 
82 7 1 1 2 
1 3 0 





0 0 2 
00 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 4 2 
0 50 
2 04 2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 36 8 0 0 
9 5 4 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
HUMHERN, 
0 0 1 






1 7 5 
6 9 6 
2 0 9 
1 5 2 
9 
2 5 
1 1 9 5 
1 6 
2 3 6 
1 3 
6 
2 1 2 
7 8 8 
1 9 0 
5 9 7 
2 5 3 
7 5 1 















2 1 2 
7 7 




1 57 1 4 9 
1 7 1 
2 0 7 0 
4 0 
2 0 3 0 7 6 6 
1 0 6 
1 0 6 9 





2 4 2 
1 0 3 
2 6 
. 1 1 
1 
1 3 8 
­5 2 9 
7 
5 2 2 
51 1 
2 6 8 
11 






























F R AN C E B E L G . L U X . Ι Τ AL Ι E ROY.UNI IRLANDE MAROC TUNIS IE .MAURIT AN .SENEGAL GAMBIE ­SOMALIA .MADAGASC R .AFR.SUD MEXIQUE CU OA 2 .GUADELOU CHINE R.P HONG KONG AUSTRAL I E N.ZELANDE DIVERS ND 
179 
32 
1 3 2 11 28 2 26 
2 1 





























































6 28 159 4 70 700 327 1 11 463 59 57 
2 1 3 12 I B I 46 4 
95 
HOMARDS ENTIERS 
3 8 1 1 6 8 2 1 2 2 1 2 146 
3 0 2 3 0 1 2 )fi 
197 
4 193 1 fifl 99 3 
2 
3 7 9 1 1 3 6 fl 41 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 2 2 ROY.UNI 026 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 4 2 ESPAGNE 0 5 0 GRECE 2 0 4 MAROC 2 1 2 T U N I S I E 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 6 3 6 KOWEIT 8 0 0 AUSTRAL Ι E 954 DIVERS NO 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 




1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
1 74 
4 8 0 
4 4 4 1 2 
3 2 






0 1 1 
00 3 0 4"î 6 64 0 4 2 2 36 
B 3 5 
3 2 2 
1 3 2 
4 3 
3 
4 4 8 
• 1 B14 
2 6 
1 788 1 745 9 6 8 
4 4 
4 2 2 
5 6 
1 6 4 




9 3 5 
8 2 5 




3 2 2 
. 1 i 1 06 
1 2 4 4 
1 




22" 1"2 2 16 
424 2 3 4 02 792 4 72 
HOMARDS, NON ENTIERS 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Vo.r noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE en lin de volum 
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M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
EWG-CEE F r a n c e B e l g L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Itali) U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BRI 
Itali« 
0 4 0 
2 2 0 
1 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
9,1 U 
ί 0 Β 
120 
7 2 4 
72H 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
002 00 3 
004 
006 0 22 .,2B 0 34 
204 .'OB 
212 220 
2 4 H 
2 72 
2 8 4 
3 7 0 
40 0 
4 4 fi 
4 4 6 
5 0 8 
4 3 6 
. 4 0 
- . 4 0 
6 6 4 
- . 4 0 
7 2 0 
12'. 
Í 2 S 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
J 4 , i 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 , 
2 1 2 
¿ 4 8 
4 0 0 
7 12 






0 7 4 






3 2 1 
2 5 2 
4 4 
4 1 F. 
9 2 





K k ' 
1 5 B 









4 ,1 9 
3 7 2 
1 1 8 
2 Η 2 
2 1 Β 
4 3 6 
7 9 8 
3 7 3 
4 0 1 
5 







1 2 1 
2 4 1 
3 1 
1 4 1 Θ 
9 2 










'.,' 14 1 3 
30 
5 9 6 2 
2 5 1 4 
3 4 4 9 
7 5 
6 0 
3 2 7 5 
1 7 9 7 
3 7 3 
9 9 
F L U S S K R E B S E 
5 
7 5 










7 5 5 
8 3 
6 7 2 
4 4 3 
1 4 9 
7 4 
1 3 1 
1 6 
1 2 






5 7 0 
7 4 
4 9 6 
4 2 7 



















































1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
3 4 2 
7 7 6 
■­2 6 
5 4 5 
1 1 9 
••2 6 
4 2 6 
­ 2 6 
1 6 
3 0 8 
5 2 3 
3 3 3 
1 9 0 
2 5 
1 3 7 1 2 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 7 
3 3 4 
1 2 
4 2 6 
7 7 3 
3 4 7 
4 2 6 
4 2 6 
4 2 6 
3 8 0 





1 17 33 
161 7 4 87 73 52 14 
5 
1 6 3 
1 8 
1 2 
5 4 5 
1 1 5 3 4 3 5 2 
4 1 9 
5 9 
G R E C E 
F G Y P T E 
M O Z A M B I Q U 
E T A T S U M S 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
6 8 0 T H A I L A K D E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E P . P 
7 2 4 C O R E E N R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
" E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 5 0 
2? o 
3 6 6 
4 0 4 

















































1 0 0 0 
C R E V E T T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C U B A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
K U W E I T 
B A H R E I N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 



















4 4 4 
4 4 9 
9 2 
2 7 4 6 
1 5 0 
3 0 5 




1 6 7 3 7 1 2 2 1 1 3 4 
9 5 
5 6 





1 0 3 4 7 
3 3 8 7 

































C R A B E S E T E C R E V I S S E S 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 Θ Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 . S E N E G A L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 ­ 3 2 J A P O N 
D E 
Ï 0 Ï 1 Ë X Î R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 










3 5 8 3 4 3 2 4 3 2 4 2 04 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 Θ N O R V E G E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 









1 9 1 1 
4 4 9 
l 4 6 1 
1 4 2 3 
1 0 9 6 
3 9 
6 9 5 1 4 7 5 4 8 
4 5 7 42 22 
1 8 
6 9 




3 3 7 
8 1 7 
3 1 1 
5 0 6 
4 9 8 
4 2 2 
7 3 
3 
6 4 5 
4 1 8 
2 2 7 
7 6 3 
2 7 7 
4 8 6 
14 2 12 12 2 
2 1 9 
1 
3 
2 2 3 
2 2 3 
2 1 9 
H U I T R E S P L A T E S N E P E S A N T P A S P L U S DE 4 0 G 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 P O R T U G A L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
3 9 1 
4 1 7 
1 6 5 
9 7 5 
8 10 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 5 
5 4 8 
3 8 3 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 5 
6 73 4 0 









2 3 1 
6 5 
1 6 6 
1 3 6 
1 0 1 
1 0 
1 2 







7 3 5 1 3 7 1 7 5 2 
1 
1 3 1 3 
ï 1 3 1 3 4 
5 6 5 
1 7 
6 4 8 
5 4 8 
3 4 4 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
■) V o i r no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pays 
A N G E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M U S C H 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S C H N E 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
2 0 8 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W A R E N 
M I L C H 
R A H M , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 Ü 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 



















6 7 8 
1 6 8 
9 3 
2 5 
5 6 5 
2 6 5 
3 3 
8 4 0 
9 " , 1 
9 0 0 
9 0 0 
5 7 1 
7 6 
6 0 0 
4 9 3 
3 2 0 
6 2 6 
5 3 0 
4 3 5 
7 
2 9 4 
2 7 4 
0 1 9 
9 8 6 













2 4 5 
1 3 0 
1 6 0 
5 0 
8 4 1 
3 8 0 
3 3 7 
3 2 5 
3 3 
3 4­ 9 
7 4 
1 3 
1 B 0 
1 2 6 
3 9 
4 1 9 
2 8 7 
1 3 3 
9 0 9 
2 9 9 
2 0 2 
1 2 6 
0 2 2 












2 9 7 
7 8 7 
2 5 8 
6 2 4 
1 3 4 
2 9 7 
1 6 
4 3 8 
2 4 0 
¿ O l 
2 3 
2 0 6 
1 9 7 
7 3 
2 5 
5 7 0 
2 6 
3 0 
6 3 8 
8 3 
6 0 3 
1 3 4 
5 9 0 
4 3 0 
9 6 4 
9 7 8 
9 3 6 
1 6 0 
5 8 9 
7 5 8 
2 6 
6 4 0 
OES K A P . O 













. 4 2 4 
6 1 
5 
5 6 5 
2 6 5 
3 fi 
3 6 1 
4 8 5 
8 7 6 
8 7 6 
5 6 9 
. 3 0 2 
2 8 4 
2 4 3 
3 8 5 
5 2 4 
7 7 3 
• 
6 4 5 
6 8 1 
9 6 3 
9 5 2 




1 0 0 0 k g 
B o l g . ­ l . u x . N e d . r l a n d 
1 5 0 
6 2 2 
5 
s • 
7 Θ 0 












2 4 0 3 8 
2 3 9 7 6 
1 1 2 
1 1 2 
9 4 
• 
















1 , A L S 
, 2 4 4 
1 2 6 
1 4 5 
4 9 
7 7 1 
3 8 0 
3 0 9 
3 2 5 
3 3 
3 5 9 
7 4 
1 3 
1 B 0 
1 2 6 
3 9 
2 0 8 
2 4 4 
9 6 4 
7 9 8 
2 9 0 
1 7 4 
1 2 6 
9 9 2 
. 2 9 2 
5 3 5 
7 9 2 
0 0 6 
4 3 3 
9 2 
4 7 
0 7 1 
1 3 
2 5 
1 7 3 
2 5 
2 4 0 
7 7 
2 5 2 
4 9 7 
­
5 9 3 
3 3 5 
7 5 8 
2 7 6 
2 3 0 
2 4 1 
2 6 























­6 5 9 
4 5 1 
2 0 B 












D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 3 5 6 1 




4 8 1 1 8 4 
4 6 7 1 8 2 




3 4 5 
2 0 1 
1 
2 3 3 
4 7 4 9 6 
7 
9 0 7 8 6 6 
2 0 3 3 5 7 
7 0 4 5 0 9 
7 0 4 5 0 9 















m 1 0 
2 3 9 
2 0 6 3 
2 1 9 











9 6 4 3 0 6 
2 6 0 7 5 
7 0 4 2 3 1 
6 9 1 1 4 6 

























6 5 2 
­
7 8 8 
5 7 
7 3 1 

















1 2 0 
1 9 7 
2 3 
5 5 
1 2 6 
6 0 
1 3 4 
2 5 
3 5 8 
6 
3 0 3 
1 3 4 
4 3 0 
4 4 2 
3 5 7 
0 8 5 
8 9 1 
9 2 
4 0 6 
3 5 8 
S C H I F F S ­ U . L U F T F A H R Z E U G B E D A R F A N G E M E L O . 
U . R A H M , F R I S C H , W E D E R E I N G E D I C K T 







6 1 3 
4 0 7 
1 3 4 
1 2 1 
0 5 6 
4 6 3 
2 8 7 
1 7 6 
1 7 6 
1 2 1 
E I N G E D I C K T N O C H 
. 5 4 0 7 
­
4 1 2 
4 1 2 
N O C H G E Z U C K E R T 




6 0 8 
• 








1 3 2 
1 2 1 
0 5 6 
3 5 3 
1 1 2 
1 7 6 
1 7 6 
1 2 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 0 3 . 3 3 A U T R E S H U I T R E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
I R L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C A N A D A 
M Γ Τ Ί Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 








0 3 0 3 . 3 5 M O U L E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E M A R K 
E S P A G N E 
A U S T R A L Ι E 
M O N D E 
C E C 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 







8 7 2 
6 0 0 
1 4 
2 1 
9 2 9 
3 9 3 
4 0 
« 8 1 
-.., ; 3 9 5 
3 9 5 
9 3 6 
1 3 
2 2 1 
1 8 4 
3 6 
4 4 
1 0 4 
2 8 » 
1 6 
9 T 3 
4 3 3 
5 3 9 
5 2 2 













0 3 0 3 . 3 6 E S C A R G O T S A U T R E S Q U E 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
0 7 0 
2 0 8 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
8 U L G A R I E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U H 






6 7 5 
B 7 
1 9 9 
3 5 
4 9 4 
2 4 1 
9 5 5 
1 8 5 
1 7 
2 0 9 
4 1 
2 5 
6 f l 
3 8 
1 3 
3 7 3 
7 4 7 
6 2 5 
0 1 3 
2 8 8 
6 1 
3 3 





0 3 0 3 . 3 8 A U T R E S M O L L U S Q U E S E T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 










1 4 2 
2 9 0 
7 2 
4 1 5 
7 8 9 
5 0 1 
1 2 
4 6 2 
1 3 3 
I 3 2 
2 4 
1 1 1 
8 6 0 
4 3 
1 5 
2 5 9 
5 2 
1 4 
2 1 0 
5 0 
9 1 1 
7 6 
0 9 6 
2 6 6 
9 7 4 
9 2 1 
0 5 1 
3 9 3 
2 6 4 
1 8 2 
1 6 
2 1 1 
0 3 9 8 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU 
0 4 0 1 L A I T 
0 4 0 1 . 1 0 » I C R E M E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 






m 2 9 2 
S 
5 
9 2 9 
3 9 3 
4 0 
6 7 0 
3 0 1 
3 6 9 
3 4 9 
9 3 1 





' , 0 3 
-
4 4 0 
0 2 6 
9 1 2 






. 6 7 2 
P6 
1 8 9 
35 
1 9 5 
2 -'-1 
9 0 4 
1 8 6 
1 7 








4 4 2 
8 5 2 
2 7 7 
5 4 
3 8 
5 3 6 
1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g . - L u x N.d.rîand 
VALEURS 
D . u t s c h l a n d 
(BR) 
2 0 9 5 1 2 9 8 
1 0 8 9 2 1 5 
4 
. . 
1 3 0 4 5 3 1 3 1 9 
1 2 9 8 5 1 8 3 1 3 
6 1 3 6 
6 
2 




1 1 6 4 
6 2 
1 5 
3 4 0 2 0 
2 
1 5 
2 2 0 1 2 1 9 9 0 
2 1 3 8 1 6 4 4 1 
1 2 5 5 4 9 
1 2 5 5 4 9 
9 4 0 2 2 
MER 
■ 













3 1 4 3 
3 1 5 
4 3 
C O Q U I L L A G E S 
9 6 
3 6 3 
4 0 3 
4 4 7 
4 6 2 
6 3 
¿ 9 







1 4 3 
0 2 1 
1 9 4 
4 4 2 
7 3 2 
7 7 5 
0 6 5 
" 7 9 
1 6 
7 8 
C M . 0 3 , 0 
ET C R E M E D E L A I T 
2 
I 5 f 
1 2 3 














1 5 2 
4 5 3 



















1 3 4 
2 0 
Γ 
1 6 7 
4 4 
1 2 3 
7 3 
. 4 9 
i 
COMME P R O V I S I O N S OE 
F R A I S N O N C O N C E N T R E S 
DE L A I T , F R A I C H E , 
1 
4 9 0 
3 6 4 
1 2 8 
4 5 
2 9 1 
3 2 3 
9 9 1 
3 3 7 
3 3 7 
4 5 
_ 
NON C O N C E N T R E E N I 
5 
3 6 4 
• 3 6 9 












., .; ί. 
• 
5 2 3 
! 2 
4 1 1 




























1 2 1 
4 
1 7 4 1 
7 5 
1 2 6 6 
3 8 8 1 
1 6 8 
3 7 1 3 
2 0 8 7 
5 5 
2 3 9 
1 2 Í 
B O R O 
N I S U C R E S 
S U C R E E 
4 85 
. 
4 8 5 
4 8 5 
1 2 7 
4 5 
2 9 1 
4 6 4 
1 2 7 
3 3 7 
3 3 7 
6 6 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Franc . Bolg ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italic URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i , 
V O L L M I L C H , F R I S C H , WEDER 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 004 0 1 » 048 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 14 41 
59 752 2 649 772 164 535 3 3 5 0 
67 63 
3 3 





57 40 7 
57 9 1 1 5 7 4 0 7 5 0 4 4 04 5 04 
0 4 0 1 . 2 0 » I L A I T COMPLET, F R A I S , NON CONCENTRE N I SUCRE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 3 " 0 4 8 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED AUTRICHE YOUGOSLAV 
2 69 
ιό 
7 5 3 
3 7 7 
3 3 1 
3 3 1 
3 1 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 3 
9 5 1 
2 7 2 






MAGERMILCH, F R I S C H , WEDER EINGEDICKT NOCH GEZUCKERT 0 4 0 1 . 3 0 · ) L A I T ECREME, F R A I S , NON CONCENTRE NI SUCRE 
00 1 
0 0 2 
0 0 4 
I B I .."¡fi 4 7 3 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FEO 
20 245 57 
ANDERE M I L C H , FRISCH 
4 3 2 17 97 3 9 6 1 1 1 5 3 
2 8 1 7 0 










0 4 0 1 . 9 0 *» 
0 0 1 002 004 06Θ 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 4 0 1 5 3 1 2 6 
MILCH U .RAHM,HALTB.GEHACHT,E INGEDICKT OD.GEZUCKERT 
MGLKE.MCHT GEZUCKERT 
00 1 1 86 7 . 311 
002 1 155 148 
003 14 570 3 604 3 123 
004 1 959 . 1 035 
04Θ 99 
400 1B4 
1000 19 937 3 752 4 519 
1010 19 555 3 752 4 469 
1011 384 . 51 
1020 384 . 51 
1021 51 . 51 
MAGERMILCHPULVER,NICHT GEZUCKERT 
001 125 434 
002 34 310 
003 955 
004 128 437 005 6 1 022 9 2 7 5 036 112 038 125 400 θ 3 404 10 046 804 6B7 9 5 8 123 
1000 3 0 9 6 6 2 2 4 7 26 812 121 151 1010 2 8 9 196 134 24 418 109 979 1 0 1 1 2 0 4 8 4 1 1 2 2 3 9 4 1 1 1 7 2 1 0 2 0 2 0 3 c l 1 1 2 2 3 9 4 I I 1 7 2 
1 0 2 1 9 5 2 6 1 1 2 9 3 8 3 0 3 



















49 21 2 8 1 27 
1 84 
001 002 
0 04 04B 
1000 1010 1011 1020 1040 
AUTRES LAITS, FRAIS, 
1 0 4 FRANCE D E L G . L U X . ALLEM.FED BULGARIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 3 




i 2 47 







3 0 1 






L A I T ET CREME DE L A I T CONSERVES CONCENTRES OU SUCRES 
LACTO­SERUM NON SUCRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 4 8 YOUGOSLAV 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 1 1 0 0 0 M O N D E 9 5 8 1 0 1 0 CEE 2 8 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 8 3 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
295 207 59 5 30 3 18 20 




3 4 1 
5 82 4 9 4 
7 9 






0 4 5 
76 1 
1 7 3 
3 0 3 
36 3 
1 523 









4 2 4 
'17 / 
3 4 2 
7 0 4 
393 
120 






.' r 1 
1 
1 
9 4 4 
2 4 6 1 7 4 
1 2 5 
7 0 1 2 5 
7 7 
1 9 





95 4 46 1 / 1 1 08 2 
14¡5 2 680 2 666 19 14 19 14 19 4 
1 3 4 1 1 8 15 
577 
120 
6 5 6 
426 
­,..' 2 0 0 1 0 03 ' ,60 
159 338 
1 5 2 5 4 7 6 7 9 1 6 6 6 B 1 0 1 3 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 005 I T A L I E 022 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 8 0 4 N.ZELANDE 9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 














92 1 76 
8B 814 
3 362 
3 3 34 
1 49 5 
.491 




7 2 9 
1 9 3 












2 2 7 
9 00 
9 3 7 




Θ35 35 797 524 34 064 
311 1 733 
311 1 733 16 1 356 
826 
8 2 1 5 5 
0 4 0 2 . 1 5 * l AUTRE L A I T ET CREME DE L A I T EN POUDRE NON SUCRES 
2 4 0 379 540 
9 6 4 
β 5 6 9 
8 1 2 3 4 4 6 167 
OOI 002 003 004 005 022 034 036 033 
HALTBAR GEHACHT, E I N G E D I C K T , 
0 0 1 002 00 3 004 0 16 342 404 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
208 28 252 
89 563 8Θ 996 568 4 7 3 21 7 54 
2 3 4 6 
1 0 6 2 
19 2 3 7 
5 0 1 3 1 
2 0 3 
69 5 8 1 69 3 6 8 2 1 3 2 1 3 2 1 3 
6 9 5 399 2 96 265 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED Ι Τ AL Ι E ROY.UNI DANEMARK SUISSE . AUTRICHE 4 0 4 CANADA 804 N.ZELANOE 95B NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 0 3 6 SUISSE 352 TANZANIE 4 0 4 CANAOA 
1000 M O N D E 1010 CEE 



















120 1 1 41 
27 007 





76 3 2 70 443 493 4 72 
CONSERVES OU CONCENTRES, 
5 596 5 593 3 3 2 
11 
6 2 5 
3 2 4 
11 
9 7 7 





0 1 7 
8 4 9 
1 20 
• 
0 0 7 
8 86 1 2 1 121 1 2 1 
MAGEPM ILCHPULVER, GEZUCKERT L A I T ECREME EN POUDRE SUCRE 
10 2 
2 3 2 
4 7 0 236 234 2 34 
6 O 0 






5 6 9 
7 5 4 
2 7 4 
6 5 7 
943 
1 9 1 
2 8 
39 
2 0 7 0.6 4 142 5 1 
1 1 3 
224 172 52 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE ι en lin de volume 
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Lander­
Schlüssel 
C o d · 
pays 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
MILHPL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
9 5 B 
1 0 0 0 
1010 
10 11 1020 
1 0 2 1 
MOLKE, 
EINGE 
0 0 1 
0 0 3 
1000 10 10 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
BUTTEf 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 






EMHEN1 A L T , H 
0 0 1 
0 0 4 0 32 0 36 
0 3 8 
0 4 8 
9 5 8 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
GL ARN 
00 1 
0 3 6 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
FR ISC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 Θ 
0 6 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
KAESE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 












1 5 4 
0 5 2 
7 4 3 
5 1 
3 8 
1 3 2 
1 5 2 
3 4 4 
0 0 4 
3 4 0 
1 8 3 





















F r a n c . 
• 












m 3 4 
1 
4 9 
1 3 2 
2 1 6 
3 4 
1 3 2 
1 3 2 




9 6 9 
2 0 1 
• 1 8 7 












• UND RAHMPULVER, GEZUCKERT 
2 0 
5 4 1 
1 
• 5 6 6 













RAHM, K E I N PULVER, HALTBAR GEMACHT 
GEZUCKERT. MOLKE 
1 3 9 
0 2 7 
2 5 3 






9 6 6 
O i l 
30 2 
5 1 9 
1 5 0 
2 3 4 
4 4 0 
7 0 3 
3 0 9 
1 3 
2 4 4 
3 8 1 
9 4 7 
3 0 
4 8 
0 0 4 
4 1 7 
5 3 3 
60 3 
5 9 5 
1 0 
9 2 3 
UND QUARK 













2 3 5 
2 6 6 




, 1 0 2 
1 2 5 
4 2 7 
4 3 5 
2 34 





6 4 9 
0 8 8 
5 6 1 
2 5 6 
2 54 












1 6 0 
3 1 5 
4 5 7 
5 1 5 
6 0 8 
1 2 3 
1 6 4 
3 5 9 
48 1 
3 8 0 
7 1 7 









1 3 7 
1 5 5 
17 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
U N D 
5 7 3 
1 6 3 
4 9 5 




1 6 0 
1 7 9 
2 6 8 
7 6 0 
5 0 9 
3 2 1 
1 6 0 







. T . 
. 1 3 
1 7 7 
3 
. 1 9 4 
1 4 
18 1 
1 3 1 










5 3 4 
4 7 3 
5 7 3 
. • 
8 3 4 
0 3 0 
9 4 9 
1 7 1 
9 
6 2 
1 9 8 
2 6 8 
6 3 3 
­2 0 2 
9 8 4 
2 1 9 
7 1 
7 1 







. 9 8 7 
3 
9 1 3 
1 1 














. 2 4 6 
2 6 8 






1 5 2 
1 4 1 
5 0 
2 5 5 
6 5 
1 0 0 
1 9 9 
• 3 72 
5 6 1 
3 1 0 
5 1 2 
5 1 2 
2 9 9 
IN L A I B E N . H I N D . 4 HONATE 
M I N D . 9 5 R E / 1 0 0 KG 
6 3 
1 4 2 
1 2 6 
1 11 
1 9 7 
6 3 5 
2 05 
4 3 5 
4 3 5 




1 0 5 
• 1 2 6 
2 1 
1 0 6 
1 0 6 




















MIT SCHIMMELBILDUNG IM 
2 
1 
3 6 4 
2 6 
8 7 4 





4 3 1 
1 
. 2 3 
5 5 8 




3 C B 
. ­, 
• 




• 4 0 2 
3 9 2 





























1 6 9 IE 
, 
6 2 1 
6 2 1 
6 2 1 






6 3 6 8 
6 3 
0 3 1 
1 
1 1 ­ 5 
2 
• 1 7 1 





























1 5 2 
2 5 4 
1 0 1 











4 1 0 
3 4 3 
7 0 4 
9 2 3 
1 2 3 
6 3 5 
1 8 
3 4 9 3 
2 0 
4 8 
Β 6 6 
8 3 1 
9 7 5 
7 6 2 
7 5 8 
1 5 5 
9 6 
1 4 2 
3 3 0 
5 0 1 
4 0 8 
1 2 3 
1 6 4 
7 7 9 
2 4 1 
5 3 7 
3 7 4 





4 9 9 
1 1 0 
4 7 0 
3 1 0 
17 
5 4 
1 5 8 
1 7 9 
8 0 9 
3 8 9 
4 2 0 
2 4 1 
3 2 
1 7 9 
9 5 
2 
2 6 2 
. 1 9 3 
6 0 
4 0 




1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
0 4 0 2 . 2 5 L A I T , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
9 5 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L i E DANEMARK 
SUISSE NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
0 4 0 2 . 2 9 LACTO­
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1020 
1 0 2 1 1040 
























M O N D E 
C E E 
CXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 3 
0 4 0 3 . 0 0 BEURRE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
9 5 8 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 
1030 1040 
0 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEM.FED Ι Τ AL Ι E ROY.UNI SUEDE DANEMARK AUTRICHE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
















1 6 6 
9 0 3 
6 8 1 
1 2 7 
2 1 
4 0 0 
4 9 
3 5 8 
8 7 7 
4 3 0 
4 3 1 
4 30 







, 4 3 
1 2 5 
4 0 0 
• 5 6 8 
1 6 8 
4 0 0 
4 0 0 





8 3 3 
2 29 . 
• 0 8 3 









• EN POUDRE,SUCRES 
8 
4 5 2 
1 
• 4 6 3 
4 6 2 
1 
1 
. L A I T , NON EN 
SUCRES. LACTO­SERUM EN POUDRE 
9 2 
50 3 
6 1 9 




5 4 6 
0 5 6 
4 3 8 
2 0 6 
0 1 1 6 3 2 1 4 
0 1 7 
1 5 4 
0 5 4 
1 3 137 166 
6 4 0 
1 5 
4 1 
8 0 2 
2 5 6 
5 4 3 
4 7 2 
4 6 3 
6 




1 1 7 
1 2 7 





1 7 2 
2 01 7 C 0 
7 8 2 
1 B 0 
7 6 0 
1 19 1 3 
2 3 
1 5 
• 9 76 
3 5 5 
1 2 1 
­,' 2 9 4 9 
1 6 9 
CAILLEBOTTE 
0 4 0 4 . 1 0 EMMENTHAL GRUYERE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
MATURATION QUATRE GRASSES VALEUR 95 
FRANCE 
ALL EM.FED F INLANDE SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 







0 4 0 4 . 2 0 FROMAGES DE 
0 0 1 
0 3 6 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 
FRANCE 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 9 0 
3 9 9 
3 5 5 
4 2 1 
7 4 5 
1 5 0 
1 5 7 
9 3 5 
5 9 7 
3 39 1 8 1 







1 1 3 
3 
2 3 
2 2 6 
2 5 0 
2 6 0 
. • 
2 72 
5 5 7 
3 8 2 
9 7 8 3 
4 2 
0 0 7 
8 6 5 2 3 
­8 5 2 
1 ... 9 6 6 2 
4 6 
4 6 












. 2 7 0 
2 
2 5 1 
3 
• 5 36 
5 2 3 1 2 
3 













1 3 3 
. 1 
4 9 
1 8 4 












. 1 5 5 
1 5 9 







9 8 4 
6 5 
14 
8 84 2 6 
4 4 
fi·, 
0 0 5 
















. 1 7 
1 0 7 
3 
• 1 2 8 
1 7 
1 11 
1 11 1 1 0 







GLARIS AUX HERBES 
2 7 
1 2 7 
1 5 4 
2 7 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
0 4 0 4 . 9 1 · ! FROMAGES FRAIS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 0 0 5 
0 34 0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV ROUMANIE 
M O N D E 
C E E 





0 4 0 4 . 9 3 FROMAGES A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 




5 2 4 
8 8 5 
5 1 9 
8 2 1 
2 7 




1 3 1 
7 7 6 
3 5 5 
2 6 1 




















»ATE PERS ILLEE 
8 0 5 
3 1 
0 9 0 
8 7 5 
1 6 
30 7 6 1 
6 5 
6 8 Ü 
2 
. 2 8 
6 92 3 16 3 
9 7 
3 
4 1 0 
8 4 
1 7 1 
3 0 6 
6 4 3 
2 4 3 
• 4 5 7 
2 5 5 
2 0 2 
2 0 2 
8 9 6 
D I T 
. • . 
­
6 0 6 
1 4 
2 1 7 
4 
• 3 5 0 





3 1 2 
1 
6 P 







2 5 1 
1 5 7 
• 1 86 
3 0 1 5 7 















2 6 5 
3 1 4 










3 3 2 
• 
-3 32 
3 3 2 
3 3 2 














5 1 0 





2 7 0 
3 3 8 
9 
2 


















5 5 3 
6 9 6 
1 2 2 
9 1 
3 6 B 
1 3 1 3 6 7 3 
4 1 
4 3 3 
82 3 6 0 9 
4 6 2 
4 5 9 
1 0 6 
1 0 4 
1 8 6 
5 4 8 
1 7 3 
4 9 9 
1 5 0 
1 5 7 
8 3 2 
2 9 5 
5 3 7 
3 7 9 





4 8 4 
8 5 6 
4 9 3 
29 1 
2 3 7 6 
7 3 8 5 
3 8 7 
1 2 4 
2 6 3 
1 7 8 
1 0 5 
8 5 
1 7 1 
2 
3 2 9 
-1 9 6 
4 Β 4 5 
4 9 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de cortespondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
25 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
Londe r ­
schlussel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i e U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S VALEURS 
B o l g ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
[BR) 
I t a l i e 
1000 1010 1011 1020 102 1 1030 1040 
4 0 3 
4 8 8 
9 16 




7 8 4 
3 6 3 
4 2 1 
4 1 2 
4 1 2 
5 4 3 
3 2 9 214 207 1 32 
A N D E R E K A E S E , N I C H T G E S C H M O L Z E N 
4 6 0 3 0 
5 5 7 0 
9 3 4 5 1 
1 3 0 9 2 
6 1 7 7 
3 5 B 41 
1 4 0 6 
6 6 6 
1 9 6 9 23 144 
1 2 7 
1 2 135 157 
3 2 5 9 3 
103 
210 135 
1 6 4 3 2 1 
4 5 8 1 5 
4 3 6 1 5 
4 0 7 8 1 
4 2 
2 0 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 I B 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
ο ­ , ι ι 
4 0 0 
4 2 Β 
8 0 4 











































































2 972 1 706 
1 2 66 
1 266 












































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1020 1021 1030 1040 
9 6 2 
8 0 1 
1 6 1 
1 4 1 
0 7 1 
1 3 
3 5 5 3 
3 0 3 5 518 513 512 5 
325 575 250 244 224 






2 6 3 
4 6 1 
5 4 9 
8 6 4 















F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I RL AN DE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
N . Z E L A N D E 
N O N S " E C 
M O N D E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 


































































22 451 1 520 
1 641 

































F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 344 
1 2 9 5 




2 3 6 
3 4 9 9 
3 4 4 5 
2 6 
1 6 
2 5 8 9 7 
1 8 6 2 7 
7 2 6 9 
7 2 6 8 
7 012 
1 8 2 9 7 
1 7 5 9 2 
7 0 5 
5 3 3 
5 6 7 
3 
1 19 
6 2 6 
9 8 





7 7 6 
6 5 2 
1 2 3 
1 2 3 
1 17 
3 6 3 4 5 
3 5 4 9 8 
8 4 7 
7 0 7 







6 7 3 
1 
3 2 4 6 
1 9 8 5 
1 2 6 1 
1 2 6 1 






2 5 0 








7 4 9 
4 6 1 
2 8 8 
2 4 9 
1 6 6 
1 
3 9 
6 6 9 
1 2 2 
13 
2 3 5 
8 6 6 
3 6 9 
3 6 3 
3 5 5 
1 6 2 
6 0 8 
5 5 4 
5 5 4 
5 5 0 
2 6 5 9 7 




1 0 0 9 
1 6 1 
1 4 8 
1 7 3 8 8 





1 4 8 
1 0 3 
5 0 7 
2 
1 0 6 4 1 6 
8 5 1 9 6 
2 1 2 2 0 
2 0 4 6 1 
2 0 0 1 9 
3 0 7 
5 0 1 
8 0 6 
8 0 5 
7 6 0 
7 5 9 
6 3 0 
3 7 
6 4 3 
6 9 0 
9 5 B 
9 5 8 
9 5 4 
12 
1 6 3 
1 1 7 8 
4 0 6 
1 0 5 2 0 
3 1 8 7 
4 9 
101 
4 4 6 7 3 
2 8 8 1 7 
1 5 8 5 6 
1 5 5 2 3 
1 4 2 8 9 
2 9 





1 5 9 9 2 
13 434 
2 558 
2 5 5 8 
2 5 5 7 
V O G E L E I E R U N D E I GEL Β , F R I S C H , H A L T B A R G E M A C H T , G E T R O C K ­
N E T O D E R G E Z U C K E R T 
B R U T E I E R V U N H A U S G E F L U E G E L , V O H 1 6 . F E B R U A R B I S 3 1 . A U G U S T 
ET J A U N E S D O E U F S F R A I S C O N S E R V E S 





















































4 6 2 



















































2 283 42 5 















0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 







N O E 
E X T R A ­ C E E 




6 1 1 
7 0 8 
9 3 3 
1 1 0 
7 3 





























1 3 8 
2 1 3 




3 3 7 
2 2 1 
1 4 5 
0 7 9 
2 7 3 
8 0 6 
4 6 9 
1 0 3 




3 9 9 
4111 




7 0 1 
76 
5 2 3 
1 6 3 
7 6 2 
4 0 1 
B 7 4 
9 7 
5 2 3 
2 



























































F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G 4 R I E 
R . A F R . S U D 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
L 181 24 742 
3 3 9 9 8 134 408 
2 8 4 
9 9 
9 6 9 
2 6 
1 6 8 8 
2 6 5 
1 9 1 Θ 
1 6 6 4 
5 4 6 
7 3 3 
3 6 1 
3 5 9 
6 9 3 9 8 
6 0 0 6 0 
9 3 3 7 
2 5 2 4 
1 6 6 1 
3 6 1 
6 4 4 7 
1 6 8 
3 5 6 
3 1 
1 1 8 1 
1 7 1 4 0 
3 0 9 7 6 
2 2 
2 1 
1 8 7 
1 3 0 
2 6 8 0 
2 3 4 6 
3 3 4 
1 7 
1 7 
1 3 0 







6 8 4 
5 3 1 
7 3 3 
3 6 7 
2 9 7 
0 7 0 
4 75 
6 4 3 
5 9 5 
¿ 9 5 
3 6 8 
■32 7 
'} Siehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bendes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
26 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lender­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
E 1ER 
E I E R N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ν DER 
F r a n c . B e l g . 
1 0 0 0 k g 
L u x . N o d . r l a n d 
Q U A N T / T É S 
D a u t s c h l a n 
(BR) 
S C H A L E , V O N A N D E R E M H A U S G E F L U E G E L , 














E I E R V O N A N D E R E N V O E G E L N , 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B R U T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H U E H N 
B E R Β 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E 1ER 
E I E R N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
E 1ER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
T R O C K 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 Θ 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E 1ER 
G E T R O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ER VON 
E R E I E R , 

















H A U S G E F L U E G E L 
9 1 
4 9 






4 1 4 
2 6 1 







. A U G U S T 
D E R S C H A L E 
. 
• 
V O M 1 . 9 A U 
A U S S E R B R U T E I E R N 
E B R U A R 
1 2 4 
9 1 
2 0 4 
1 4 6 
1 9 7 
3 8 0 
3 4 5 
1 8 7 
1 8 4 
5 3 7 
4 3 7 
5 7 0 
8 6 8 
2 0 4 
1 9 7 
5 3 8 
1 












, I N D E R 
9 1 























0 0 5 
2 0 4 
1 4 6 
1 9 7 
. 5 3 7 
0 9 5 
3 6 0 
7 3 5 
1 9 7 
1 9 7 
5 3 8 
1 
S C H A L E . V O N A N D E R E M H A U S G E F L U E G E L 




VON A N D E R E N V O E G E L N , 













H A U S G E F L U E G E L . 
7 9 
2 8 9 
22 1 
1 6 9 
1 7 
i ã o 
1 0 
5 0 
6 9 5 
7 2 9 
5 8 9 
1 4 0 
3 7 3 
1 9 3 
2 










DER S C H A L E , V O H 
G E N I E S S B A R 
V O N H A U S G E F L U E G E L . O H N E 











1 I C H T G E Z U C K E R T 
4 7 9 
8 8 7 
0 7 7 
2 5 5 
5 2 
4 9 9 
4 5 
1 4 4 
6 3 9 
1 2 0 
7 5 0 
3 6 9 
4 2 6 
5 0 9 
1 4 4 
6 9 9 
1 6 9 
1 6 2 
1 6 0 
4 9 1 
4 9 1 
3 7 
. 1 0 






S C H A L E , 
1 




1 5 6 
1 4 3 
3 
3 
d I t a l i a 









, A U S 
M 
1 . 9 Β 
Ν 
N I C H T G E Z U C K E 
2 4 
2 1 6 
7 1 
7 
10 1 0 
5 3 8 
8 3 3 
2 4 0 
6 4 3 
8 5 
8 5 























3 8 2 
7 2 9 
1 7 
4 9 0 
4 5 
1 4 4 
5 6 4 
4 1 1 
1 5 3 
2 5 3 
5 0 0 
5 0 0 
1 4 4 
6 0 9 
6 
1 9 5 
2 0 2 






















3 2 7 
1 9 6 










3 3 0 
3 4 5 
1 3 7 
1 8 4 
• 2 5 1 
1 1 9 
1 3 3 
7 
. 1 1 5 
SER B R U T ­

































4 4 3 
2 7 6 
8 5 3 
3 6 6 
0 7 5 
0 3 4 
9 4 3 
0 9 0 
0 9 0 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
0 4 0 5 . 1 6 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 4 0 5 . I f 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 4 0 5 . 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
« 1 O E U F S 
O E J F S 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A Î L E 
C L A S S E 3 
* l O E U F S 
D A N E M A R K 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
* l O E U F S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
0 4 0 5 . 2 4 * > O E U F S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 E R S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 4 0 5 . 2 6 ' t O E U F S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O E U F S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
0 4 0 5 . 2 8 * l O E U F S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
C L A S S E 3 
0 4 0 5 . 3 1 O E U F S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c . 
1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g ­ L u x . 
D ' A U T R E S V O L A I L L E S DE 










N e d e r l a n d 
B A S S E ­ C O U R EN 
DU 1 6 F E V R I E R A U 3 1 A O U T 
1 2 
5 
























• A C O U V E R D E V O L A I L L E S 
1 3 4 
7 4 




1 4 4 
1 5 0 
7 4 9 
4 0 3 
3 4 6 
1 9 5 
3 0 
1 5 0 
D E P O U L E S 
E P T E M B R E A l 





1 9 2 
1 4 6 
4 3 
5 3 
2 4 6 
2 1 7 1 
1 3 9 0 
7 8 1 
7 6 
7 3 
2 4 7 
1 
4 5 2 
NO 
S A U F O E U F S 
1 1 5 F E V R I E R 
N D 
D ' A U T R E S V O L A I L L E S D E 















­A C O U V E R 









D e u t s c h l a n d 
(B8| 
I t a l i a 





, D U 1 6 . 2 . A U 3 
■ 





















B A S S E ­ C O U R 
DU 1ER S E P T E M B R E A U 
ND 










• D E V O L A I L L E S D E B A S S E ­ C O U R 
. 5 




2 4 Í 
\ '. 
5 7 9 
2 5 9 
3 2 0 
7 ' 
7 : . • 2 4 7 1 






• 1 5 . 2 
ND 
7 3 





1 5 0 
5 8 0 
3 1 6 
2 6 4 
1 1 3 
1 S 
1 5 0 
D U 
Ν D 
1 9 2 
1 4 6 
4 8 
5 8 
• 5 2 4 
6 3 
4 6 1 
3 
. 4 5 2 
, E N C O Q U I L L E S , S A U F 
F E V R 1 E R 
7 ND 
7 · 
D U 1 9 A U 1 5 . 2 
ND 
• 
S E C H E S N O N S U C R E S P O U R U S A G E S A L I M E N T A I R E S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 4 0 5 . 3 9 O E U F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 3 1 
7 1 1 
4 1 7 
1 6 1 
2 2 
6 3 2 
2 2 
5 0 
5 9 8 
2 7 6 2 
1 2 6 0 
1 5 0 3 
8 2 3 
1 9 1 
2 





D E V O L A I L L E S D E B A S S E 










• ­ C O U R , S A N S 
1 2 _ 3 3 
5 2 8 
4 0 6 
4 0 1 2 1 
7 
22 
6 3 2 
1 7 3 3 
4 6 1 1 3 7 
9 7 4 1 4 8 4 
4 1 9 5 6 1 
5 5 6 9 2 3 
5 5 7 5 3 
5 5 1 2 1 







1 4 6 




C O Q U I L L E S , N O N 
S E C H E S , N U N S U C R E S , POUR U S A G E S A L I M E N I A I R f c S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A L L . M . E S T 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 4 0 
4 7 1 
Ι 8 5 1 
6 8 6 
3 1 
6 8 9 
2 6 
3 3 
l 1 3 6 
5 2 7 6 
3 3 8 3 
1 8 9 4 
6 9 4 
6 9 2 
3 3 
1 1 6 7 
. 9 8 
1 2 8 
1 0 2 
3 2 9 
3 2 9 
1 












1 7 3 3 4 
1 1 7 1 
3 3 3 
1 . 6 B 6 2 6 
3 3 
3 5 
6 2 8 1 2 0 7 
5 2 8 1 2 0 5 
1 0 0 2 
6 8 9 2 
6 8 9 
3 3 . 
3 7 8 
3 2 5 
I 6 6 
4 9 4 
2 5 1 
7 8 6 
2 0 3 C 
1 2 4 C 
7 8 e 
7 8 ' 
■) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Vor i ' no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dece m b re i m p o r t 
l ä n d e r 
Schlüssel 
C o d e 
p» rs 
M E N G E N QUANTITÉS 
EWG­CEE Bolg Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S VALEURS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
T R O C K E N E I G E L B V . H A U S G E F L U E G . . G E N I E S S B . , N I C H T G E Z U C K . 
0 . 1 1 
0 0 2 
0 0 I 
0 0 4 
0 2 2 
0 10 
0 ) 4 
0 16 
0 4 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 3 4 
7 2 0 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1040 
103 33 








0 6 7 
1 2 8 
4 4 9 
6 8 0 
2 8 3 






2 2 7 
3 0 
4 3 
9 1 7 
3 5 5 
5 6 2 
2 0 0 
1 5 2 
20 1020 5 1021 30 1030 1040 
G E N I E S S B A R , N I C H T G E Z U C K E R T , N I C H T 0 4 0 5 . 4 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
3 3 4 E T H I O P I E 
7 2 0 C H I N E R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 16 
0 ) 1 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 4 6 
0 4 8 
3 34 
3 10 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 4 0 
2 5 4 6 
4 5 8 
1 8 5 0 
3 4 
36 
3 8 2 
7 1 
1 3 2 
19 
1 5 7 





1 0 1 
2 4 
6 5 
























































3 1 5 
3 5 7 
3 6 4 
4 4 
9 7 
. 1 0 1 
1 
4 7 7 
• 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L AV 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E R . P 







1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
C L A S S E 3 







































































1 5 3 
5 1 6 
6 3 6 
6 2 0 
2 7 1 
1 
V O N A N D E R E N V O E G E L N , G E N I E S S ­
4 2 
2 3 
2 4 3 
O E U F S S A N S C O Q U I L L E S , ET J A U N E S D ' O E U F S , D ' A U T R E S O I S E A U X , 
N O N S U C R E S , P O U R U S A G E S A L I M E N T A I R E S 
3 311 
1 6 9 
2 2 4 3 
2 2 4 3 
2 4 3 
V O G E L E I E R O H N E S C H A L E , U N O E I G E L B , 
0 0 3 Î O B 1 5 7 5 
5 8 3 
2 6 3 
1 1 4 
i l 6 
2 9 7 
1000 1010 1011 1020 1021 
75 5 5 3 
251 197 54 








O D I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 







2 4 2 
1 3 2 
1 0 9 
1 0 9 
8 7 
20 10 70 






1 8 1 0 1 0 
1011 1020 1021 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
O I S E A U X S A N S C O Q U I L L E S , E T J A U N E S D ' O E U F S , S U C R E S , 
106 13 70 
13 . . 13 . 
127 14 74 16 
106 13 70 . 
20 . 4 16 
20 . 4 16 
19 . 3 16 




















0 -, 2 
0-1 
0 40 










0 0 4 A L L E M . F E D 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 3 4 E T H I O P I E 
7 2 0 C H I N E R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 


























5 5 6 
1 0 3 
1 9 5 
5 o 
4 4 1 
fi 1 2 
2 4 1 
2 4 5 
3 2 
6 3 2 
1 3 1 
7 4 6 
4 3 6 
l 3 7 
1 8 4 
7 1 4 
3 0 4 




4 2 5 
2 7 0 
7 5 
5 5 0 
5 6 8 
2 3 3 
3 3 4 
2 1 
1 2 
4 4 2 
2 0 









6 2 7 
1 ( B 
6 3 5 
2 3 3 
0 5 0 
8 7 6 
9 3 
0 4 6 
8 4 6 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 1 6 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
1 7 2 
8 7 8 
1 4 4 
1 0 0 
2 2 
2 9 2 
4 4 6 
9 2 3 
3 5 5 
3 5 6 
2 5 2 
2 7 1 
6 5 4 
5 3 3 
35 74 
2 30 31 1 12 






3 6 143 
2 2 
2 8 9 
4 4 6 
5 3 6 
7 3 7 
3 2 6 
7 4 1 
5 6 




*) Siehe i m A r t h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S I N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE ι ­ en lin de volume 
28 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ie 





















































17 130 9 
WAREN DES KAP. 04,ALS SCHIFFS­ UNO LUFTFAHRZEUGBEOARF 
MENSCHENFAARE,ROH,AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET. 























































































2 205 253 
SCHWEINEBORSTEN, NICHT ROH 
001 002 003 004 005 022 028 0 34 036 038 048 056 060 062 400 4 12 46 Β 616 664 
6 72 720 728 












































849 174 379 






















3 2 0 
42 8 
2 6 1 
1 2 8 
1 5 






6 4 6 
8 1 1 
B 3 4 
2 00 
8 6 
1 1 1 





















1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
HONDUR. BR HONDURAS SALVADOR COSTA R I C CUBA HAIT I JAMAÏQUE CHIL I ARGENTINE C H I N * R.P AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
35 14 267 48 7 5 4 2 5 12 5 6 1 685 
2 1 2 4 7 3 11 
16 6 6 7 6 39 16 0 4 7 




1 4 3 3 10 3 4 2 
16 35 13 
748 141 607 226 31 264 
52 1 476 1 953 
60 1 1 
12 881 4 09 12 4 7 2 1 194 1 4 4 6 9 6 9 
4 2 4 
15 5 363 
MARCHANDISES OU CHAP. 04 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 6 
6 6 4 
6 8 3 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 3 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 1 0 3 0 1031 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV TURQUIE ROUMANIE INDE V I E T N . N R D INDONESIE CHINE R.P COREE SUD JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 











1 6 6 
3 5 




1 2 8 
3 793 
2 3 6 
3 556 
1 3 0 
7 2 
8 1 6 
1 
2 6 1 2 
7 5 
1 7 
3 0 6 







4 1 0 





1 2 2 
6 3 
6 3 






3 5 6 
• 4 1 5 
5 6 
3 6 9 
4 
4 






2 6 2 3 














1 1 7 
4 39 6 6 1 7 
I O 
7 0 6 
2 5 
68 1 1 7 
2 2 6 
4 19 
SUIES DE PORC OU DE SANGLIER, 
0 0 1 002 0 03 004 005 022 0 34 036 0 38 04f i 
04 0 400 5 28 720 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE ETATSUNIS 







1000 M Ο Ν O E 1010 CEE 





119 158 4 70 693 
3 08 
316 4.4 4 349 92 1 512 111 316 
BRUTES. 
9 





1 4 3 
1 31 1 7 
1 
2 52 





360 222 138 
SOIES DE PORC OU DE SANGLIER, 
116 
1 3 






001 002 003 004 005 022 023 034 036 033 048 056 060 062 400 4 12 468 616 664 672 720 728 732 736 740 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS MEXIQUE INDES OCC IRAN INDE NEPAL,BHU CHINE R.P COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
H Ο Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 4 2 1 4 5 9 273 
20 4 202 
4 9 2 29 36 35 19 
40 4 226 38 5 132 
5 59 10 31 58 
6 16 19 
4 8 1 9 
11 1 2 3 10 1 
56 
10 584 2 2 8 4 8 298 1 800 609 9 2 5 5 5 7 4 
15 7 122 
3 1 5 3 3 1 8 
2 40 124 115 
4 8 3 
















1 7 04 
2 96 1 408 1 150 




l 4 4 5 
6 9 2 4 
1 1 4 
3 0 
6 





6 2 3 1 
4 9 5 
3 0 
4 6 6 
­ 6 1 







4 2 2 19 
2 1 6 2 07 
1 9 1 
71 
4 4 3 
I O 
173 
19 8 8 0 
774 61 8 146 121 
570 2 9 7 2 218 1 564 352 1 4 0 8 213 592 93 3 4 9 29 120 111 6 96 
7 7 1 
2 9 5 4 7 6 8 1 1 9 0 105 3 5 3 
1 0 3 1 
8 3 94 7 1 0 0 4 0 14 8 3 2 
") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROSSH7 
AUS Af 
R O S S H ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 36 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
RÜSSH7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
OAERM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 3 3 4 
4 0 0 4 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 3 











4 7 3 
3 4 6 





AR UND ROS DEREN STOF 
IAR UND ­AE 
2 
2 
1 0 1 
3 8 
1 5 2 
9 2 








1 3 4 
3 6 
1 3 
4 5 6 





1 4 3 
2 5 
1 1 2 
4 7 
3 8 5 
4 1 




6 7 2 
4 B Û 
1 9 2 
8 8 6 
1 3 9 
8 8 9 
2 
3 
4 1 8 


























1 7 5 6 19 
8 6 7 
7 1 4 
6 4 4 
6 5 0 




3 4 3 
0 1 5 
2 2 1 
1 7 3 
5 6 7 
3 6 5 
1 9 
1 4 5 
1 1 7 
9 8 8 
1 4 6 
4 4 4 
0 8 2 
2 2 1 
1 0 0 
1 7 9 
7 6 
2 
1 6 1 1 
8 
0 1 0 
2 9 2 













F E N 








. 1 2 
1 1 
1 




























3 2 7 1 6 1 3 9 
4 0 6 9 
2 2 6 
5 7 
8 6 7 
5 7 
2 6 2 
1 0 10 8 4 0 
1 9 1 
5 6 
1 2 3 











1 9 3 














N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 

















3 5 6 
2 5 1 





»ELLE,AUCH AUF UNTERLAGEN 








1 7 1 






























4 1 6 
7 5 
3 4 1 
1 2 5 
1 5 
1 3 1 
8 5 




























1 1 3 
2 4 
1 3 
3 4 1 














7 7 6 
1 8 2 
5 94 
7 0 3 
1 0 9 
6 2 7 
2 
2 
2 6 4 
ODER AUF UNTERLAGEN 
VON ANDEREN TIEREN 
6 4 
5 7 ' 










1 7 5 
1 0 7 
2 5 
1 9 3 




















, 1 6 
ã 2 6 9 
I S . 





























1 7 5 
6 7 














F I S C H E N 
4 1 5 
2 3 0 
8 9 7 
3 8 7 
3 5 3 
8 9 4 
2 
9 9 3 
9 
5 9 5 
1 9 7 
5 9 
9 7 
2 0 8 





B 3 7 




. 1 1 
4 4 2 
1 1 4 
1 5 0 3 
7 1 0 
2 2 5 7 






4 8 3 6 
4 5 7 
1 4 8 
1 0 
1 4 6 





8 7 7 
1 4 7 8 I T I 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 1030 1040 
05 03 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ARGENTINE 
INDE CHINE R .P 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
CRINS 






2 6 5 
1 0 9 




1 1 8 
1 4 
6 1 2 
4 0 
6 4 7 
5 1 6 
1 3 0 
3 6 7 
30 1 1 5 1 
6 1 4 
ET DECHETS 
SANS SUPPORT EN 
05 0 3 . 1 0 CRINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
10 31 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL HONGRIE 
MAROC R. AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE D O M I N I C . R COLOMBIE 
PEROU BRES I L 
C H I L I PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE INDE CHINE R.P 
JAPON AUSTRAL IE N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
0 5 0 3 . 9 0 CRINS 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
îaoo 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
CANAOA 
H 0 Ν D E 
C E E 








1 2 2 
3 2 
4 0 0 
7 7 
1 6 8 
1 3 3 
7 6 
6 4 




2 3 9 
3 4 
1 2 
5 2 4 
7 8 




3 1 4 
6 0 
2 54 6 0 
8 4 2 
7 6 




8 9 4 
7 9 9 
0 9 4 
1 7 1 
3 8 4 
8 9 4 
2 
2 














F r a n c . 




B 1 1 9 8 
2 7 
4 7 2 
2 3 7 
2 35 1 2 5 
9 7 
I I 












• DE CRINS MEME EN 
AUTRES MATIERES 
N e d e r l a n d 
3 
6 






V A L E U R S 





1 19 3 5 
3 5 
1 7 
1 1 8 
4 5 3 
1 2 
1 022 
2 0 8 
8 1 4 
2 2 4 
1 39 1 3 7 
4 5 3 




. 1 1 2 
1 















. 1 5 
. 1 1 
1 0 
2 










1 8 7 
5 6 



















. 1 9 






















1 1 5 
3 
1 0 4 
i 




1 1 1 
3 
1 9 3 
ι • 9 8 7 
1 0 9 
8 7 8 
1 7 5 
5 4 
4 4 6 
. 2 5 7 
OU F I X E S 
4 0 
1 5 1 




1 4 3 
1 2 
• 2 3 1 9 9 
2 3 
1 2 





1 5 2 
4 8 
1 6 3 
3 9 
5 3 1 
4 8 





3 5 3 
2 564 8 9 6 
2 9 3 
1 102 2 
1 
5 6 6 
2 3 
1 9 3 
1 2 











1 5 9 
2 
1 6 3 
3 
5 
6 7 8 
2 2 9 
4 4 8 
4 7 
1 3 
2 3 8 
. 1 6 3 
SUR SUPPORT 
. 






• 0 5 0 4 . 0 0 BOYAUX,VESSIES ET ESTOMACS D ' A N I M A U X , AUTRES QUE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
3 3 4 
4 00 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E D I T A L I E ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
F INLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ALBANIE 
MAROC . A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E 















5 2 1 
4 8 4 
1 1 6 
1 2 2 
5 0 4 
6 4 2 
4 3 5 
5 3 
1 8 3 
5 3 
1 4 3 
6 7 0 
2 9 7 
4 9 2 
6 1 4 
3 9 5 
3 7 
2 4 8 
5 0 5 
6 2 
1 2 5 
4 3 3 
6 5 9 
9 4 
3 0 
0 3 6 





7 3 6 
2 5 6 
. 8 39 1 5 52 
1 2 9 0 1 1 3 
4 4 




2 9 54 5 8 9 
4 4 3 
5 0 1 
1 0 6 
1 3 7 
1 9 3 
1 5 
1 3 
3 0 2 
1 4 
5 






3 3 1 












4 8 3 
8 4 
4 1 
2 8 9 
9 
1 036 
7 4 4 
■ 
2 359 2 2 






2 5 1 




1 7 6 
6 7 
9 6 








6 7 8 
2 125 
3 6 Θ 
2 5 1 
2 3 9 
5 
B I O 
4 
4 005 4 2 7 
9 9 
9 8 2 
8 4 9 
4 9 1 
2 9 
1 086 3 9 
1 3 
3 1 0 
2 1 9 
6 
. 9 2 5 
1 
• 7 0 
8 1 8 




. • 3 4 
I 7 1 7 
1 4 




2 2 3 
6 0 8 
I 2 0 1 
3 0 
2 
2 7 8 









2 2 4 
3 4 2 
4 2 
3 0 
. . ι 
1 6 Β 
1 9 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande: 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
p e y s 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A B F A E 
0 0 3 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F L E C H 
U N G E G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
V O G E L 















5 4 7 
5 5 
2 4 4 
5 3 5 
7 3 l 
2 3 5 
5 





4 9 1 
7 
2 3 
5 2 2 
5 2 3 
2 6 7 
0 2 0 
2 4 8 
1 8 7 
8 9 6 
4 7 1 
3 1 
7 6 
5 9 0 












5 6 9 
5 0 0 
7 3 7 
2 0 4 
5 3 4 




S E N U N D S E H N E N . 















B A E L G E 
. 
3 0 4 
3 
1 9 9 




8 5 1 
2 6 
4 0 6 
2 2 9 
7 0 5 
5 2 4 
4 0 2 
4 6 2 
4 9 2 
3 1 
7 5 
6 3 0 
5 







1 0 0 0 





1 9 0 2 4 
9 6 6 1 
9 3 7 3 
4 8 0 
1 3 3 
5 2 
4 0 5 2 
2 6 
3 5 9 
3 5 9 
a n d 
QUANTITÉS 













9 6 6 2 2 
6 6 7 4 
2 9 9 1 7 
5 5 7 β 
3 4 8 5 
3 7 2 
3 6 9 6 
1 2 
4 6 7 1 2 
4 6 7 
1 1 
2 0 
3 7 9 
5 5 
1 9 6 
2 1 5 
9 1 5 
1 6 1 
5 




1 3 6 
5 
3 1 9 
5 3 0 
1 3 6 
9 3 0 
2 0 6 
1 9 0 
2 9 6 
5 9 2 
1 
4 2 5 
3 0 3 
5 0 0 
8 2 8 
3 2 8 
5 0 0 










S C H N I T Z E L U N D A E H N L I C H E A B F A E L L E 
H A E U T E O D E R 
0 3 6 
6 9 6 
6 7 9 
1 1 1 
9 4 6 
7 9 2 
0 6 0 
5 9 3 
0 9 1 
6 4 3 
5 2 2 
4 6 5 
3 4 7 
2 3 9 
1 2 4 
1 2 1 
2 0 9 
9 6 5 
4 6 7 
4 9 8 
7 5 1 
4 9 7 
7 7 0 
2 4 
9 7 7 
1 
1 
. 5 9 5 
1 
1 7 
5 4 6 
2 0 3 
2 3 9 
6 5 4 
1 5 8 
4 9 6 
2 3 3 
2 0 3 
2 6 3 
2 4 
• U . V O G E L T E I L E 
U . ­ T E I L E , D A U N E N 
F E L L E 
1 6 1 6 1 
2 5! 
4 
2 6 5 3 3 
12 1 
30 
4 6 0 5 









6 0 8 1 
4 1 1 
4 3 7 
2 0 8 1 4 
1 4 6 
6 
4 9 9 
4 6 6 
« 
1 
9 3 9 3 6 
6 6 4 1 6 
2 7 4 1 9 
7 9 6 1 6 
1 6 6 1 0 
1 2 
. 4 6 6 2 
4 8 2 
6 9 0 
4 2 7 
1 3 Ö 
7 9 2 
7 1 1 
5 9 5 
4 9 2 
1 4 7 
5 2 2 
4 6 5 
3 4 7 
1 2 4 
1 2 1 
2 0 9 
3 0 2 
7 7 3 
5 2 4 
5 9 0 
0 9 8 
4 5 4 
. 4 B 0 
D D . D A UN EN » F E D E R N 
R O H , G E R E I N I G T , D E S I N F I Z I E R T 0 0 . Z U R 
H A L T B A R M A C H U N G B E H A N D E L T 
V O G E L 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E T T F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
B A E L G E 
­ M E H L U . A B F A E L L E V . F E D E R N 















5 3 8 
6 2 
2 8 2 
3 7 2 
1 5 0 
8 1 1 
1 
4 9 
1 4 1 
2 2 
7 4 4 
9 
4 5 2 
1 5 9 
2 5 8 
6 3 2 
5 8 8 
7 4 







1 3 0 
6 1 4 
5 2 4 
2 0 5 
4 9 0 
4 0 3 





1 4 3 
2 1 




4 5 2 
3 6 4 
1 3 0 
1 5 5 
1 0 4 








2 6 5 
1 5 4 
2 5 
li 1 7 1 
5 
2 
2 3 5 
2 1 2 
2 1 








­1 6 3 
6 2 







4 3 3 
2 4 
2 0 2 
1 2 9 
2 3 7 
i 5 
1 3 4 
1 5 
7 3 5 
9 
7 9 5 
1 2 8 
4 7 1 








1 1 6 
4 7 5 
4 7 7 
2 0 4 
6 3 4 
8 3 8 
7 9 7 
a 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
4 1 2 
5 0 4 
7 7 4 
5 1 2 
3 5 2 0 
4 7 5 2 4 
0 5 5 5 2 8 
2 5 6 0 4 
6 1 2 
2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
2 0 6 6 0 
2 2 6 6 4 
1 1 4 7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 1 6 
5 9 1 8 0 4 
0 3 4 1 0 0 0 
7 5 2 1 0 1 0 
2 8 2 1 0 1 1 
5 5 8 1 0 2 0 
6 5 7 1 0 2 1 
9 6 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 6 1 1 0 4 0 
M E X I Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 















0 5 0 5 . 0 0 D E C H E T S D E 
0 0 3 
4 0 4 
2 8 1 0 0 0 
2 6 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
P A Y S ­ B A S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
0 5 0 6 . 0 0 T E N D O N S E T 
3 3 0 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
3 0 3 8 
1 0 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
5 OB 
6 6 0 
6 6 4 
4 6 5 1 0 0 0 
3 3 5 1 0 1 0 
1 3 1 1 0 1 1 
1 3 1 1 0 2 0 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 5 0 7 
N O N T A N N E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 





2 2 9 
6 6 2 
1 1 1 
2 6 2 
3 0 3 
1 0 6 
8 9 1 
1 1 3 
8 1 5 
8 6 5 
1 2 
5 3 1 
7 6 
3 5 1 
I B 
3 0 
9 1 4 
2 6 5 
8 6 1 
7 4 6 
1 1 4 
9 4 4 
4 3 4 
8 8 2 
7 
5 5 1 










" O I S S O N S 
2 5 2 
17 
2 9 8 







1 6 4 
i 5 1 
2 0 5 
6 1 6 




5 0 3 
6 1 
1 7 4 
0 7 2 
7 9 5 
2 7 7 
4 0 7 
1 2 2 
8 2 6 
7 
5 4 5 









1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g ­ L u x 
2 
N o d e r l a n d 
1 9 1 
2 6 9 3 9 
I 1 6 B 4 
1 5 2 4 5 
6 1 3 1 
2 2 2 
3 3 




* E R F S . R O G N U R E S E T D E C H E T S 
1 6 2 
2 2 7 
4 5 
2 0 9 
9 7 9 
3 7 
5 5 
3 2 4 









7 9 8 
6 2 4 
1 7 4 
9 1 4 
4 2 1 
1 0 3 
4 
1 5 3 





• 1 8 0 






• E T P A R T I E S O I S E A U X 
E T P A R T I E S P L U M E S D U V E T 
5 4 
1 3 
1 0 3 
1 
1 7F 





D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 0 
2Ë 4 5 
4 6 




3 4 8 1 0 
1 
3 0 
2 7 6 1 
7 0 l 
2 5 9 3 8 
1 6 0 3 
0 9 9 3 4 
6 0 6 1 3 
7 1 2 6 







2 2 9 
2 3 8 
1 1 1 
2 3 0 
1 9 3 
6 0 1 
1 6 8 
1 1 3 
1 6 6 
8 5 7 
1 
4 7 1 
1 7 
1 3 2 
1 7 
3 2 7 
3 8 5 
7 0 6 
8 2 1 
8 8 5 
5 0 1 
5 7 9 
6 5 7 
5 
7 2 7 
2 4 6 
1 7 
2 6 3 




S I M I L A I R E S DE 
2 0 
8 1 





. 3 4 " 












B 8 5 
3 7 
4 1 
3 2 2 








0 4 9 
0 3 4 
0 1 5 
3 4 5 
4 0 0 
4 2 
1 2 8 
A V P L U M E S O U D U V E T P L U M E S 
B R U T S N E T T O Y E S 
T R A I T E S Ρ C O N S E R V A T I O N P O U D R E S E l 
0 5 0 7 . 1 0 P E A U X 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 5 0 7 . 3 
S 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
6 8 B 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 








P L U M E S A L I T ET 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 











5 1 4 
4 8 
3 1 7 
3 4 5 
4 3 4 
0 2 4 
2 8 
6 4 
2 8 8 
4 7 
6 1 7 
3 5 
1 9 8 
6 5 3 
7 4 2 
1 6 3 
4 1 6 
1 1 3 
2 5 9 
5 6 
2 1 
2 3 3 
1 1 3 
8 9 
7 1 
2 5 6 
6 1 6 
7 0 4 
3 4 B 
8 6 3 
6 5 3 
2 0 5 
P A R T I E S 








D O I S E A U » 









1 9 8 
7 1 2 
2 9 8 
3 3 1 








7 3 8 
1 5 5 
5 8 3 
7.6 
6 
1 2 5 
7 
1 
2 2 1 
2 0 1 
2 0 
D E S I N F E C T O U 









2 0 8 
3 
1 4 
2 2 7 





1 6 9 
2 5 0 
1 3 6 
l 3 1 
8 0 2 
3 2 9 
8 1 7 
8 4 9 
6 7 5 







P E A U X 
A V P L U M E S O U D U V E T 
2 
3 
1 2 3 
1 4 
4 
1 1 9 
4 
2 8 3 
1 2 9 
















4 2 1 
3 9 
2 9 5 
3 9 1 
4 B 6 
2 8 
8 
2 8 6 
2 8 
6 0 1 
3 5 
9 4 5 
4 4 4 
8 3 0 
1 9 5 
1 1 3 
2 2 2 
5 6 
2 3 1 
1 0 1 
8 9 
5 7 
2 3 9 
3 9 9 
6 6 4 
3 4 7 
5 8 1 
1 4 6 
4 3 5 
3 5 

















*} S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W o r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 



















ANDERE BETTFEDERN UND DAUNEN 





0 4 Ί 
140 
720 
Β 75 23 17 
1000 1 277 198 IIB 34 
1010 670 HO 115 26 
1011 6 0 7 88 3 β 
1020 517 . 3 3 
1021 517 . 3 8 
1030 13 13 
1031 . . . . 
1040 77 75 
ANDERE FECERN,MEHL UND ABFAELLE VON FEDERN 
861 
3 7 0 
4 9 1 




0 0 5 
022 
0 14 


















































2 0 3 





















Κ NOCHE Ν , S T I R N B E I N Z A P F E N , R O H , ENTFETTET OD.BEARBE I TE T 
I ABER NICHT Z U G E S C H N I T T E N Ι , Μ Ι T SAEURE BEHANDELT ODER 

















































0 5 3 
3 0 0 167 549 56? 255 
8 9 5 523 8 3 494 
2 9 7 
14 1 1 19 644 
162 
19 9 1 7 1 
8 5 2 
1 2 3 
5 1 5 077 754 
3 0 
1 5 4 
7 5 0 
4 0 4 
3 6 2 
















• 0 9 5 
15 
5 9 4 
2 4 
6 3 5 
2 6 1 
­3 3 2 
5 8 5 
7 4 3 
4 0 


















. 7 B 8 9 9 
6 72 239 
7 46­
7 0 
3 4 2 
0 0 1 
8 4 1 
1 36 1 3 6 
6 72 
3 3 
3 5 1 
4 3 2 
3 4 8 
51 ) 
6 4 
1 1 41 
4 1 




1 1 > 11 , 6 > 6 
4 
1 6 3 
2 9 2 
6 4 9 
2 4 4 
826 204 30 4 94 
141 50 
162 104 31 4 7 0 
2 0 9 
5 77 
10 
3 7 6 
0 0 9 
3 6 6 
2 B 4 
O H I 
B 0 2 




























































7 48 56 
N , K R A L L E N , S C H N A E B E L , EARBEITET.ABER N ICHT ZU­MEHL UND ABFAELLE DAVON 
140 ND 7 1 
112 379 
7 10 10B 
196 446 963 196 
70 
50 
20 184 50 
1 2 1020 1 1021 1 1030 1 1031 1 1040 
CLASSE AELE CLASSE .EAMA 
CLASSE 
411 373 734 
643 549 71 
741 813 632 
AUTRES PLUHE5 A L I T ET DUVET 
49 17 15 15 
0 0 1 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 5 8 A L L . M . E S T 3 9 0 R . A F R . S U D 720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 









354 767 585 445 427 
227 90 138 1 
AUTRES PLUMES POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
0 0 1 002 003 0 0 4 005 022 034 043 060 064 390 4 0 0 6 2 4 664 720 736 740 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE R . A F R . S U D ETATSUNIS 
ISRAEL INDE CHINE R.P FORMOSE HONG KONG 
235 1 234 49 13 16 169 








23 141 57 53 
75 549 22 3 16 20 35 12 9 2 
553 346 206 363 64 159 182 
87 5 5 9 




52 2 92 201 
717 319 
398 393 396 
11 17 27 
26 22 13 7 196 
178 153 20 3 
OS ET CORNILLONS BRUTS DEGRAISSES OU PREPARES MAIS NON DECOUPES EN FORME ACIDULES OU DEGELATINES POUDRES ET DECHETS DE CES MATIERES 
4 5 8 25 4 3 3 386 
001 002 0 0 4 005 0 3 0 036 038 048 056 062 064 0 6 8 2 0 4 220 288 468 520 528 6 0 4 660 664 676 6B0 
1000 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEM.FED I T A L I E 
SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . TCHECOSL HONGRIE BULGARIE MAROC EGYPTE N I G E R I A INDES OCC PARAGUAY ARGENTINE L I BAN PAKISTAN INDE B I R M A N I E THAI LANDE 























































1 5 8 
. 2 9 2 
2 4 
7 
1 9 7 
5 5 2 
2 
4 6 
4 5 7 
2 9 
1 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 65 
2 2 0 
2 4 B 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE EGYPTE 
.SENEGAL MOZAMBI OU .MAOAGASC RHODES I E 
R . A F R . S U D CUBA COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU BRESIL CHIL I PARAGUAY 
D ANIMAUX SIM BRUTS DU SIHPL PREPAR MAIS 




























*) Siehe im Anhang Anmerkungen ζυ den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir fioles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L F E N 









2 5 0 
1 2 8 




3 5 3 
3 5 0 
5 0 2 
2 0 0 
2 6 3 
3 1 3 
2 3 3 
4 2 
9 B 4 











5 0 6 
1 8 4 
3 2 2 
2 4 9 
5 7 
0 7 3 




1 0 0 0 k g 
. u x . N e d e r l a n d 
2 
­1 6 0 






1 E I N . R 0 H 0 0 . B E A R B E I T E T , A B E R N I C H T 
M E H L U N D A B F A E L L E V O N E L F E N B E I N 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
2 6 0 
3 2 2 
3 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S C H I L 
S C H N I 
0 0 3 
4 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K O R A L 
V E R A R 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
2 1 2 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





1 2 5 
4 
2 5 9 
6 2 
1 9 7 
2 
2 
1 9 5 









. 1 1 8 
• 1 2 0 
2 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
1 0 H O D E R B E A R B E I T E T , A B E R 










EN U . D E R G 1 
3 E I T E T 
Q U A N T / T É S 







2 5 0 
7 3 9 




5 5 4 
5 6 9 
9 8 5 
3 9 1 
1 3 2 
ο β Ο 
3 






Z U G E S C H N I T T E N . 
. 
. 1 





• N I C H T 






. » R O H 0 0 . E I N F . B E A R B . N I C H I 




















­H E I T E R 
. S C H A L E N V . W E I C H T I E R E N , R O H OD . E I NF . B E A R B . 









2 5 3 
7 5 9 
5 5 3 
1 7 6 
2 9 9 
1 2 5 
1 1 1 
1 5 
5 
B 4 4 
3 4 
6 2 1 
1 3 3 
2 5 
5 3 
1 2 0 
3 3 
7 7 





1 0 5 
5 3 9 
9 5 
3,3 
2 2 4 
1 1 2 
2 8 4 
1 3 
1 8 7 
1 3 9 
6 0 7 
0 3 8 
5 6 8 
7 6 8 
2 3 5 
7 9 3 
1 0 3 
1 8 6 
7 
M E E R S C H W A E M M E 






M E E R S C h W A E M M E . R O H 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 4 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










1 5 5 
1 8 
1 3 7 
3 1 
1 0 0 
U . A B F A E L L E V . W E I C H T I E R S C H A L E N 
# 5 2 0 
3 3 4 
2 3 
5 
1 1 4 
6 3 2 
15 


















Β 5 4 
8 8 6 
9 6 3 
6 5 6 
7 7 0 










­1 0 7 










1 0 1 




3 0 2 
5 8 
22 
2 0 0 
7 8 6 
4 1 3 
3 7 9 
















9 5 1 
1 
1 3 







2 7 3 
1 6 6 
1 0 7 
0 6 7 













1 2 7 
4 3 
9 1 8 
2 8 7 























7 2 0 
3 8 0 
3 4 0 
9 3 1 
7 4 1 
























2 3 Õ 
3 1 
1 6 
6 3 3 
4 5 0 
1 8 2 
5 5 6 
7 0 
5 6 0 
3 0 
1 1 















6 2 2 
1 3 3 
4 8 9 
4 
1 
6 1 0 












3 3 6 
3 7 
4 6 
1 1 9 
8 5 
1 1 7 
7 
1 2 0 
8 3 
5 6 0 
8 2 0 
7 4 0 
7 3 5 
5 0 9 















N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 5 1 0 . 0 0 « 1 I V O I R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
2 6 0 
3 2 2 
3 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P O U D R E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
G U I N E E 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
0 5 1 1 . 0 0 E C A I L L E 
0 0 3 
4 9 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





B R U T 
E T 
D E 
D E C O U P E E EN 
P A Y S ­ B A S 
. S U R I N A M 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOM 
0 5 1 2 . 0 0 C U R A I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
2 1 2 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 1 3 
2 9 
4 1 6 




4 3 0 
5 2 2 
9 0 3 
3 0 4 
5 7 
1 1 6 
4 3 
8 
4 8 8 
F r a n c . 





6 6 9 
2 2 8 
4 4 0 
B9 
2 2 














N e d e r l a n d 
. 
. " 
OU P R E P A R E M A I S N O N D E C O U P E Et. 





5 7 1 
2 6 
7 3 4 
6 7 
7 1 5 
2 1 
1 5 
6 3 7 
5 8 9 
7 
, 







r O R T U E B R U T E 
1C 
. 5 3 C 
• 5 4 1 
10 
5 3 1 
5 3 1 




V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 9 
2 0 7 




1 1 3 4 
7 0 
1 1 1 4 
6 7 
2 5 
6 8 4 
1 
3 6 3 






1 4 1 
1 0 3 2 








OU P R E P A R E E M A I S N O N 



































ET S I M B R U T S OU P R E P A R E S M A I S N O N T R A V A I L L E S 






5 4 3 
2 0 4 
3 4 0 





1 1 5 












V I D E S B R U T S O U P R E P A R E S M A I S N O N D E C O U P E S 
E N F O R M E P O U D R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N D U R . B R 
H A I T I 
A R A B . S E O U 
A R A B . S U O 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . B R . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
E P O N G E S 
0 5 1 3 . 1 0 E P O N G E S 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 4 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
Ι Τ A L Ι E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
C U B A 
D I V E R S N D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





1 4 2 
2 2 




4 3 1 
1 1 
1 5 
3 9 6 
2 2 
1 3 3 
3 3 
2 1 
1 2 0 
1 17 
7 3 







4 5 1 
4 3 
4 9 
1 0 5 





2 2 3 
6 2 3 
7 5 6 
8 6 6 
0 3 3 
4 6 6 
7 7 2 
1 3 6 
2 4 2 
6 
E T D E C H E T S D E C O Q U I L L A G E ! 





1 8 0 
1 1 



















8 3 6 
2 3 
B 0 8 
6 4 5 
2 1 1 












3 3 6 
2 3 2 





N A T U R E L L E S B R U T E S 
1 
1 
1 6 6 
2 5 
4 9 
6 6 2 
5 5 
1 7 
6 5 3 
2 9 8 
3 7 
9 7 3 
2 0 0 
7 7 3 
7 6 5 
1 
9 7 0 
. 1 
3 4 3 
4 3 
16 
5 3 9 
2 4 0 
1 2 3 1 
1 
1 2 3 0 
3 8 5 
3 4 4 




• 1 1 9 




























V I D E S 
3 7 
3 






















8 7 5 
3 0 6 
5 6 9 
1 8 0 
2 7 










4 2 7 
3 1 
3 9 6 






1 1 4 
1 5 
i i 1 2 7 
2 Θ 
2 
1 1 3 
8 9 
7 3 
















1 2 1 
2 4 9 7 
1 7 4 
2 3 2 2 
1 1 2 4 
1 1 5 
1 1 9 4 
1 0 3 









1 5 0 
Β 




") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B o n d e s 
■) Voit notes pat produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 






0 50 1 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 3 0 
AMbER, B I B E R G E I L , Z I B E T . MOSCHUS. KANTHARIDEN UND G A L L E . T IER ISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, F R I S C H . GEKUEHLT, GEFROREN ODER ANOERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
AUTRES EPONGES NATURELLES 
0 5 0 GRECE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
32 3 2 
31 




AMBRE G R I S , CASTOREUM, C IVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET B I L E SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION OE PRODUITS PHARHACEUT. F R A I C H E S , REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
0 0 1 002 00 3 004 004 022 026 
a 30 
034 0 16 0 42 0 4B 040 0 46 


































O 1 i. 
6 1 O 













































































TIERE DES K A P . l O D . 3 , 
0 0 1 002 0 0 3 004 005 0 2 2 0 2 6 0 3 0 034 0 36 042 048 050 056 058 060 062 0o4 066 068 334 390 4 0 0 404 412 463 430 508 520 524 523 664 672 680 702 7 06 720 732 740 300 304 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ! Τ AL Ι E ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R. S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL HONGRIE RUUMANI E BULGARIE E T H I O P I E R. AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE INDES OCC COLOMBIE BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENT[NE INDE NEPAL.BHU THAILANDE MALAYS IA SINGAPOUR CHINE R.P JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
6 0 0 4 2 5 153 73 6 2 9 
43 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 

































































162 3 29 
21fl 
1 4 3 
71 10 10 . 
1 4 B 3 
3 9 3 
1 0 9 0 6 06 i l 35 
1 3 5 4 
3 5 0 
1 0 0 4 7 0 0 22 3 2 7 1 
KLEINFISCHE Β.ZU 6CM LAENGE 
003 5 76 20 
.GAR NEL EN,GE TR OC ΚΝ..UNGENIESSB. 
9 . 54 7 







1000 677 1010 576 1011 102 1030 86 1040 16 
ANDERE WAREN T I E R I S C H E N URSPRUNGS, 
UOl 002 003 
004 005 022 024 028 0 12 0 14 0 36 0 42 ,.,.,, 056 060 067, 200 248 
3 )Ü 4 10 4 0 4 4 12 404 50 4 512 520 42 4 528 660 7.6 4 720 7 12 7 16 
,10 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 I I 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 3 3 1 139 3 685 
l 3 2 3 12 5 6 3 0 85 266 1 1 1 76 3 583 1 7 3 31 
2 5 1 4 7 2 2 5 1 6 0 9 347 1 8 0 7 3 2 2 7 96 
1 6 4 6 45 14 1 30 1 1 56 8 3 1 






S , UNGENIE 
1 7 















5 5 6 
5 4 7 
10 
10 
3 2 9 
4 7 0 
2 4 6 
2 
1 3 8 










2 2 4 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
î a i l EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
119 
1 0 0 l'I 












3 017 1 008 
2 009 1 711 1 285 
1 7 4 
3 6 B 
2 
1 
1 2 5 
3 3 1 





2 9 8 988 57 
3 
'ψ 
1 9 7 
3 4 0 8 5 7 
1 6 2 





I 2 6 
3 3 5 768 39 
2 42 46Β 4 16 
4 3 9 
0 4 6 
3 9 2 
8 9 4 















O 6 O 
O 6 4 
200 
248 
39 0 4 00 4 0 4 4 1 2 5 0 4 50B 5 1 2 520 524 528 6 6 0 6 6 4 720 732 736 800 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO ! Τ AL Ι E ROY.UNI ISLANDE 
NORVEGE FINLANDE OANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE ROUMANIE A F R . N . E S P .SENEGAL R .AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXI QUE PEROU BRES IL CHIL I PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE ΡΑΚΙ STAN INDE CHINE R.P JAPON FORMOSE AUSTRALIE 
1 3 9 3 3 3 7 1 2 
57 
269 
2 5 3 57 76 6 
65 3 4 
2 1 15 30 195 
6 4 

















6 2 5 4 0 4 220 164 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
10 11 EXTRA­CEE 








3B5 2 13 1 72 559 6 76 
4 2 














1 10 3 5 
15 
3 466 
8 8 7 
2 579 
1 350 5 6 9 
3­»7 
69 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de ι 
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M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Bolg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d (BR) Italia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S 
EWG­CEE Belg. Lux. D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i e 
1030 1031 1032 1040 
4 1 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 5 1 0 4 0 C L A S S E 3 
B U L B E S O I G N O N S T U B E R C U L E S R A C I N E S T U B E R E U S E S G R I F F E S 
E T R H I Z O M E S E N R E P O S V E G E T A T I F EN V E G E T A T I O N O U E N 
F L E U R 
B U L B E N , 
R U H E N C 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 .14 
0 0 5 
0 2 2 
u.',. O 10 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 e 
U 4 2 
.'..„., 2 7 2 3 '70 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 







9 0 2 
2 6 4 
5 2 8 
3 7 2 
















8 3 4 
2 4 4 
3 7 2 
3 7 2 





K N O L L E N 
. 4 3 5 
7 9 1 6 








8 6 9 8 
8 5 8 2 
1 1 6 
1 0 7 
9 
1 
• O R C H I D E E N , HY A / . I N T H E N , N AR Ζ 
OOER I N 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 0 
4 0 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N O E R E 
S T O E C K E 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
2 0 0 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B L U ET E 
4 




3 3 7 






m 3 6 





B U L B E N , Z W I E B E L N , 





1 5 5 
7 4 9 
2 3 1 
3 1 
1 3 2 
1 5 




1 4 3 
2 9 6 
8 4 6 
6 5 9 
6 3 7 
1 3 9 
2 
4 9 
5 3 1 






. 9 0 4 
7 6 7 





W U R Z E L K N O L L E N UND ­ S T O E C K E , R A C I N E S T U B E R E U S E S , G R I F F E S E T 
7 8 9 
4 4 2 
1 6 6 









2 6 0 





. 4 2 
9 0 
1 2 7 
6 B 9 
7 
9 6 1 
6 5 1 
3 1 0 
2 5 7 
3 7 6 5 5 37 275 
3 8 0 
3 3 0 
21 
9 6 5 
9 1 4 
5 2 
3 4 1 13 
15 12 2 2 
141 1 212 
l 9 8 9 
1 2 9 15 
6 C 8 
1 7 6 
4 7 0 
7 0 6 
6 5 0 
6 3 2 
S T E C K L I N G E , 
0 11 
0 0 4 
O D , , 
0 4 8 
0 6 4 
0 o 6 
0 4 B 
0 0 0 1 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 4 0 
S T E C K L I N G E , 
0 0 1 
, 1 0 . ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
U N I ) 
2 4 1 
3 5 





0 0 9 
8 0 6 
2 0 3 
6 0 
1 1 
















B E W U R Z E L T , U N D E D E L R E I S E R V O N R E B E N 
155 
521 
7 0 7 
6 7 6 31 2 2 3,0 


































F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
J A P U N 
7 7 9 2 1B7 
4 9 7 4 2 
10 123 31 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1020 1021 1030 1031 1040 
C L A S S E 
A E L E 
C L A S S E 
. Ε Α Η Λ 
C L A S S E 
13 1 1 301 393 
5 6 1 7 9 
5 3 7 1 3 
2 4 6 7 
2 2 Θ 2 
7 3 
1 2 6 
1 6 
2 21 120 
881 
8 6 8 14 13 
1 6 6 
2 5 2 10 
13 14 10 5 7 31 1 
3 273 1 759 1 514 1 455 
3 4 
5 6 8 
3 2 8 2 » 
15 12 15 
142 210 11 
3 4 0 5 5 
3 3 4 4 6 
6 0 9 4 1 1 
8 4 
1 6 7 
8 6 2 
O R C H I D E E S J A C I N T H E S N A R C I S S E S E T T U L I P E S E N 
V E G E T A T I O N OU E N F L E U R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 3 0 S U E D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 8 0 T H A I L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
10 21 1030 10 31 
13 




4 4 6 
3 2 3 1 17 33 15 34 1 
2 9 2 
2 4 1 
6 1 
12 
A U T R E S B U L B E S , O I G N O N S , T U B E R C U L E S , R A C I N E S T U B E R E U S E S , 
G R I F F E S ET R H I Z O M E S , E N V E G E T A T I O N O U E N F L E U R 
001 002 003 004 
0 2 2 
0 3 4 
2 0 0 
2 0 4 
4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1040 
3 7 9 
9 1 0 
2 9 9 
2 6 
6 9 0 
1 7 9 
5 1 2 
4 3 6 
3 9 4 
6 6 




3 5 4 
7 0 7 
0 8 8 
2 4 
1 15 
6 7 5 
4 4 0 
4 2 2 
3 9 1 
0 6 0 2 . 1 0 
A U T R E S P L A N T E S ET R A C I N E S V I V A N T E S B O U T U R E S G R E F F O N S 
3 0 U T U R E S N O N R A C I N E E S ET G R E F F O N S . DE V I G N E 
6 9 0 0 1 F R A N C E 
1 8 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 9 0 4 B Y O U G O S L A V 
2 5 0 6 4 H O N G R I E 
6 3 0 6 6 R O U M A N I E 
1 5 0 6 8 B U L G A R I E 
















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
0 6 0 2 . 1 9 B O U T U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
A F R . N . E S P 
MAROC 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
9 4 0 
8 3 3 
1 0 7 
753 733 20 1 1 
T U R E S N O N R A C I N E E S ET G R E F F O N S , A U T R E S QUE DE V I G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 9 1 5 2 4 I 1 
1 c 1 1 24 
' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE , ■ en lin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D e c e m b r e i m p o r t 
Lõnder ­
schlussel 
C o d · 
Pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B o l g ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i e U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S V A L E U R S 









2 6 3 
2 0 4 
0 ) 4 




2 H 1 
4 4 4 
4 9 1 
7 06 
1 2 5 
1 5 7 




0 5 8 
4 2 4 
5 5 1 






3 0 1 
1 
3 76 
0 1 7 
3 9 3 
6 9 
2 
1 0 4 
. 
7 1 3 
8 1 3 6 . 7 B B 
7 6 
1 0 
1 1 1 1 





'. 5 1 
2 7 4 
1 2 5 
3 
3 9 5 
5 7 
1 0 1 0 2 8 9 7 0 2 8 7 9 9 1 0 1 1 2 4 4 2 6 3 3Θ 1 5 1 1 0 2 0 B8 5 3 18 4 5 1 0 2 1 3 4 2 2 4 16 1 0 3 0 1 5 5 21 . 2 0 1 0 5 1 0 3 1 1 1 0 3 2 1 1 . . . 1 0 4 0 1 . . . 1 










A N A N A S P F L A E N Z L I N G E 
0 4 2 1 9 
1 0 0 0 2 4 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 3 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 4 1 0 3 1 3 
A N 0 E R E L E B E N D E P F L A N Z E N U N D W U R Z E L N 
00 1 0 0 2 0 0 3 
0 ,4 0 ,4 
02 2 
0 10 
0 1 ' , 
0 3 6 
) 14 
0 4 2 
0 4 2 
0 4 4 14 3 2 0 0 2 0', 2 7 2 
4 0 0 
4 4 4 
4 0 B 
7.2 4 
.4 4,1 
6 8 0 
7 0 2 
70 4 
7 2 4 
7.12 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 10 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
B L U E T E N U . B L U E T E N K N O S P E N , V . I . J U N I B I S 3 1 . O K T . F R I SCH 
001 002 003 
00 4 
0 2 2 014 040 042 066 068 
2 0 0 4 7 9 . 1 1 4 7 7 
2 1 2 2 9 . . . 2 9 
2 7 2 9 5 . I 3 
3 9 0 3 2 1 . . . 3 2 1 
4 0 0 
• •6 2 
4 0 3 
42 d 
4 2 4 
r, 4 0 
70 2 
7 0 6 
,10 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 102 1 IO 30 1 0 3 1 10 32 10 40 








7 6 6 
2 9 1 
­ ,7 5 
1 1 4 
2 9 3 
9 3 0 





3 5 8 
3 4 7 
5 11 
2 1 3 
' J , . 7 
2 9 3 
2 4 3 
3 6 7 
3 5 5 
5 1 2 
2 5 7 
1 0 6 









4 2 7 
7 6 1 
6 7 , 4 
3 4 4 











5 7 2 
4 4 5 
1 2 7 
4 3 1 












1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 

















6 1 0 1 8 1 1 2 2 
6 0 5 
6 4 7 
2 4 4 
P L A N T S DE V I G N E G R E F F E S O U R A C I N E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 1 3 




P L A N T S D A N A N A S 
0 4 2 E S P A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







































4 4 ­1 














F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
• C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
. G U A O E L O U 
B R E S I L 
I S R A E L 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C O R E E N R D 
J A P O N 
M Ο Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A H M 
C L A S S E 3 
2 6 1 2 
1 2 4 3 8 
1 3 8 5 9 
1 9 9 3 
1 1 9 9 
7 3 11 
2 4 2 6 
3 4 9 71 2 1 1 
4 6 
5 1 B4 1 7 4 
10' . 
3 1 2 3 2 1 14 37 
3 9 
12 25 5 4 
10 1 
6 2 2 
5 9 0 
..) 4 Î 
R A C I N E S V I V A N T E S 
2 7 2 
4 411 
3 4 6 
4 2 7 
8 0 5 
19 
1 











5 8 3 1 44 71 5 
1 4 5 I) 
2 9 9 
O B I 
2 1 9 
1 2 7 
4 3 4 
1 6 6 17 
1 







3 2 7 ,' 76 4 4 6 
1 6 
1 9 
IB 1 7 1 2 2 
1 3 2 8 
1 7 5 2 1 3 6 5 3 7 3 
4 15 
3 0 6 1 2 9 
8 91 3 0 9 







' 9 0 
4 1 5 
4 76 
4 4 1 
4 30 1 14 
1 
0 6 0 3 . 1 1 * ) F L E U R S E T B U U T U N S DU 1ER J U I N A U 3 1 O C T O B R E F R A I S 
2 2 
2 2 
2 7 0 7 4 
2 5 0 8 5 
1 9 8 9 
3 L U E T É N U . B L U E T E N K N O S P E N , V . 1 . N O V . Β I S 3 l . M A I , F R I SCH 
0 0 1 5 1 9 . 3 9 5 1 1 6 NO 
0 0 2 9 9 . . 
0 0 3 9 9 3 6 9 2 2 3 9 
0 0 5 1 0 B 2 3 1 1 7 4 
0 2 2 1 5 . . 1 6 
0 2 4 7 . . . 
0 4 2 2 7 2 5 2 
3 




1 1 7 








0 0 1 
0 0 2 
9 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
3 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
212 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 . ' 
5 0 3 
5 2 8 
5 2 4 
4 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 3 . l i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 2 
F R A N C C 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L Ι E 
Ρ Π Y . U Ν I 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R . AFR . S U D 
E T A T S U N I S 
­ M A R T I N I Q 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S l A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L Ι E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
« 1 F L E U R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 










8 7 7 
8 2 
4 7 7 
0 8 7 
2 7 
2 1 3 
1 3 8 
3 1 1 
2 6 
9 0 
9 3 8 
2 6 
1 2 
6 8 7 







1 9 7 
1 3 2 
7 2 9 
5 3 0 
1 9 8 
6 5 4 
3 8 2 
4 2 7 
1 3 
5 0 
1 1 7 
1 7 




1 9 1 1 







­E T B O U T O N S DU 1ER 
2 
5 6 4 
2 7 
­, ' i 2 













4 4 6 
6 5 
4 6 0 
0 8 4 
2 5 
2 ' ) o 
1 33 
1 1 1 
 N O V E M B R E 
2 4 9 




 A U 
3 6 4 











3 1 M A I 
1 8 3 
4 
1 1 6 
11 
2 
6 8 9 9 7 
6 3 9 5 4 
5 0 4 3 
2 5 7 7 
3 7 6 
2 3 4 9 
6 
1 1 7 
F R A I S 
N D 
3 2 4 
4 6 4 
4 9 7 
l o f i 
1 2 R 
2 f l 
3 9 
4 9 5 4 7 5 2 0 
l 7 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE vo.r en l,n 
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2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 2 4 
7 0 2 
1000 
1010 1011 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
BLUET 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
BLATT 
MOOSE GETRO 









1 0 1 
2 9 
1 5 1 
3 
1 5 7 
6 3 4 
5 2 4 
2 4 4 
1 7 
2 7 9 
1 5 
3 3 








7 2 5 
1 35 7 










6 7 8 23« 
6 4 7 192 











. 1 2 2 • 3 8 6 
7 0 
3 1 6 
1 9 0 
1 2 5 
1 
BLUETENKNOSPEN, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
1 6 
3 9 6 7 
1 1 







4 9 5 
3 3 1 
1 6 4 





UND FLECHTEN Z I IKNET ODER 






































ZWEIGE UND P F L A N Z E N T E I L E , 
B I N D E - ODER 
BEARBEITET 
RENTIERFLECHTE, FR I SC H 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






5 4 0 
1 9 0 
6 1 0 
34 1 
3 4 1 
3 4 1 
7 3 0 
3L A ETT ER, 
UND FLECHTEN, F R I S C H , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 40 
3 6 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 














9 9 9 
4 3 4 
8 1 3 
0 B 6 
7 39 
1 3 0 
6 3 8 
5 9 7 
3 3 6 
1 2 6 
2 4 1 
4 6 5 
7 74 
6 9 5 
B 7 7 
5 
























1 4 2 
2 3 
6 1 6 
ï 4 3 
12 
• 158 741 
1 5 7 6 9 1 
1 
■ 
RENNTIERFLECHTEN, NUR GETROCKNET 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1000 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1000 






1 1 7 
92 8 
2 8 2 
2 8 1 
2 3 1 














































2 3 2 
19 5 
6 7 2 
2 9 2 



















4 0 2 
1 







2 3 6 8β 
198 4 






= R I S C H , 
5 4 0 
1 9 0 
6 1 0 
3 6 
3 4 
3 4 1 
7 3 0 















9 2 9 31 
120 5 4 9 
6 5 0 β 
0 0 2 
545 148 
1 1 8 
2 8 7 4 0 1 
5 97 
3 8 5 
1 2 6 
8 6 0 1 2 3 0 
7 0 6 7 4 
156 556 
083 5 5 2 
6 6 7 
4 
0 7 6 
2 2 8 
1 1 7 
918 . 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
3 4 5 





2 2 2 1 
117 156 
















8 2 0 3 ie 




5 T 1 
3 3 
6 7 





21 1 14 11 2 6 
3 0 
1 1 7 
21 2 0 
2 
• 766 116 




2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 00 4 6 2 
6 2 4 
7 0 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1030 1031 1032 
W E R T E 
EWG­CEE 
MAROC 
. C . I V O I R E R . A F R . S U D ETATSUNIS . M A R T I N I Q 
ISRAEL MALAYSIA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 « T I E CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
0 6 0 3 . 9 0 FLEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
BOO 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1032 1040 
0 6 0 4 
0 6 0 4 . 1 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1000 
1 0 1 1 1020 1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E OANEMARK 
ESPAGNE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS BRESIL AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 





1 2 6 
1 7 9 
1 5 9 
1 9 3 
2 5 
30 1 
4 3 9 
8 6 2 
3 7 2 
2 1 
49 1 2 6 
1 7 2 





1 5 9 
2 9 
• 2 4 7 5 
2 186 2 89 
1 3 
1 




Bolg.­Lux. Neder land 
·. 4 1 
ί . 2'. 
6 7 3 3BE 
6 3 4 311 
39 71 
3 4 
V A L E U R S 





ET BOUTONS. SECHES OU PREPARES 
1 
1 
F E U I L L A G E S , 
HOUSSES 
6 5 
1 4 4 
30 2 
1 3 





1 4 6 
16 
6 1 2 
2 0 3 
4 0 5 
2 3 5 
4 4 
1 6 0 
1 
9 
. 7 1 
1 11 
6 























4 c 9 2 
B2 7 Í 
49 3 e 




F E U I L L E S , RAMEAUX ET 




M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
DES 
0 6 0 4 . 1 9 FEUILLAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 B 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
HOUSSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS I T A L I E DANEMARK AUTRICHE YOUGOSL AV POLOGNE ROUMANIE ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
0 6 0 4 . 3 1 L ICHENS 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
1000 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
RENNES FRAIS 
1 6 3 
6 3 
1 7 5 
4 0 1 







1 1 8 
1 6 9 
1 4 8 
7 6 5 
3 0 8 
4 5 7 
2 9 8 
1 




1 7 4 
4 
4 6 2 
3 7 





732 19 143 159 118 45 37 1 18 
7 
PARTIES OE PLANTES, HERBES, 
OU ORNEMENTS, FRA 
­, 
• F E U I L L E S , RAMEAUX PARTIES DE 
S.SECHES 
1 6 3 
6 3 
1 7 5 
4 0 1 
4 0 . 4 0 1 2 2 6 
PLANTES HERBES, 













0 6 0 4 . 3 9 F E U I L L A G E S , 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 3 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
6 5 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
MOUSSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE NORVEGE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL BULGARIE 
KENYA R .AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL PAKISTAN INDE JAPON FORMOSE AUSTRALI E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
2 2 5 
27 1 8 5 3 





3 1 0 
7 3 4 
7 5 5 
0 29 4 6 5 6 1 3 
6 
5 3 
. 1 7 2 
1 
4 6 14 
­2 3 6 






15 l é 
3 2 




1 2 56 
F 
e 6 
RENNES, SIMPLEMENT SECHES 
2 5 9 
1 1 3 
1 4 0 
5 13 
4 17 5 1 7 








. « F E U I L L E S , RAMEAUX, PARTIES DE 

























1 0 2 
1 2 
1 1 
3 9 7 
2 0 0 
6 9 6 
4 1 6 
10 1 2 3 3 
. 5 
































. 2 5 9 
1 7 0 

















8 6 1 755 1 3 34 5 3 1 13 4 2 
1 2 3 
1 9 
3 1 
3 1 0 
2 4 3 118 
279 78 964 4 1 906 36 
5 7 8 
5 
5 8 
2 5 1 
1 1 8 
1 2 9 
4 9 8 
4 9 8 
4 9 8 
3 6 9 
PLANTES, HERBES, 














9 27 44 2 0 1 3 
7 4 
46 3 2 10 2 3 
169 127 
7 6 2 Β 
4 0 7 119 2 2 1 
7 . 
7 3 
• 3 139 45 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE von en lin de volume 
37 





1 0 4 0 
t)L A T I ri 
r L Ü C H T 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
υ 3 Ί 
7 3 2 
1 DOO 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O ÌO 
10 32 
1 0 4 0 
GEMUE S 
SAA TK fi 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 3 4 
O i ò 
0 4 2 
0 5 3 
Ü 6 0 
4 0 4 
1 0 0 U 
LO LO 
IO 11 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R U E HK 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 6 
OSO 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IO 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 31 
10 12 
1 0 4 0 
F R U E H K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
0 4 t 
Ο Ί Ο 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ERK , 
2 7 8 
SLÅET 
E N , A N D E R S 




2 6 8 
3 
2 
4 0 9 







K U E C 
RT C F E EL Ν 
7 
L 







1 8 3 





2 4 8 
4 6 8 
0 3 9 
6 6 6 
1 18 
t 74 
7 2 2 
8 9 2 
1 0 5 
1 6 6 
5 9 6 
5 9 0 
9 6 5 
t ­5 9 
4 0 7 
6 4 3 
9 1 8 
7 6 3 
A R T I Ì F F E L N , 
1 4 







2 9 R 
1 8 2 
1 16 
1 5 
1 0 1 
3 3 
0 3 6 
0 0 0 
3 5 v 
ί.) 1 6 
7 3 (S 
6 1 3 
7 3 7 
3 2 3 
3 7 7 
5 0 6 
2 0 8 
2 9 6 




7 3 7 
2 1 












9 5 3 
0 1 1 
9 5 
2 7 4 
0 7 9 
8 3 1 
1 L 9 
74 3 
1 6 5 
6 1 7 
2 2 1 
5 2 0 
7 8 6 
4 1 3 
3 7 4 
0 0 3 
9 7 4 
17 ì 
22 1 
F r a n c · 
T E R , ¿HE 
Belg. 
GE . 











1 0 0 0 kg 
L u x N o d o r l a n d 
l LO 
P F L A N Z T Ν I E I L E 














1 1 1 
3 












M 4 9 
8 8 1 
i l i 
4 5 
0 4 7 
2 7 3 
1 5 
2 2 4 
6 4 5 
O f ­ 6 
5 5 9 
3 3 5 
3 2 0 






I . J A N U A R 
'■■ 6 2 
1 4 4 
1 7 8 
5 4 6 
) 16 
0 9 9 
9 6 2 
6 6 2 
2 9 9 
I 4 4 
1 5 6 
9 




















16 . H A [ Β I S 3 
1 5 
6 3 
8 5 4 
1 1 9 
_ 6 17 
2 2 1 
5 2 9 
4 2 0 
9 3 3 
-'.Η 7 
1 19 
3 6 9 
2 2 1 
K A R T O F F E L N ¿UM H E R S T E L L E N 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 30 
1 0 3 2 
A N D E I ! E 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 fl 
0 6 0 
0 6 2 
220 
1 0 0 0 
1 0 10 
I O 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






K A R T O F F E L 
1 3 5 
7 4 









7 5 7 
Μ η 




7 2 7 
2 9 2 
0 4 C 
4 9 1 
2 5 7 
9 7 5 
9 9 3 
0 1 5 
1 3 F 
3 0 Γ 
13 t 
2 4 7 
6 6 9 
' Ì 0 ­ . 
Ü 6 ' . 
1 4 6 
9 8 8 
2 8 L 
1 3 
























4 6 ' 




S T / 
0 6 Í 
6 7 ' 
13C 
" 




D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 6 7 
, G R A E S E R , 
1 4 
3 7 
2 4 5 
3 
3 2 9 














. 9 0 
6 0 
7 9 8 
6 3 2 









, ι 1 
> 






fl 3 3 
i 






7 5 8 
8 8 2 
1 1 9 
1 2 
9 1 8 
8 8 1 
0 3 7 
9 0 7 
2 5 
1 3 0 
1 2 
­
3 8 2 
9 7 4 
1 6 7 
7 6 1 
8 3 L 
3 7 3 
9 7 
6 6 5 
2 8 5 
3 8 0 
3 7 7 
9 0 6 
4 
­
1 1 3 
1 2 0 
6 0 1 
3 6 6 
2 0 4 













1 1 0 











4 7 9 





2 7 8 
9 2 
6 5 8 
0 3 L 




8 9 3 
0 1 3 
2 1 5 
7 3 6 
1 4 1 
1 5 2 
7 
2 7 8 
5 0 4 
9 8 7 
6 0 6 
9 5 1 




3 4 9 
3 Ò 9 
6 2 8 
8 B 4 
9 5 9 
7 1 9 
8 1 8 
5 1 7 
9 8 1 
2 4 3 
2 3 0 
0 1 3 
5 1 5 
4 9 6 
























2 0 4 













9 6 0 
9 4 
7 1 8 
5 0 4 
1 5 9 
6 7 2 
6 1 9 
1 6 6 
3 7 2 
5 3 0 
9 5 4 
2 7 6 
■ 7 9 
1 4 0 
5 8 0 
5 3 9 
. i 3 4 
6 
1 2 
• 2 2 4 
5 9 
1 6 5 









3 7 0 
6 8 
5 3 1 
L 4 2 
4 3 9 





2 0 0 
7 7 3 
7 0 6 
7 6 0 
. 1 6 2 7 4 
1 9 ? 
1 3 F 
7 9 0 
1 5 0 
2 4 7 
2 5 8 
4 3 9 
8 2 0 
6 2 0 
4 R 2 
2 6 0 
1 2 
9 3 9 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 4 0 
0 6 0 4 . 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3' t 
7 3 2 
1 0 0 0 
L O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
) F E U I L L A G E S , 
M O U S S E S , L I 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
D A N E M A R K 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
L E G U M E S ET 
0 7 0 1 . 1 1 P O M M E S 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FR A.NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R 0 Y . U Ν I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
C A N A D A 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
F X T R A ­ C Î E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 3 
0 7 0 1 . 1 3 * l P O M M E S 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 f 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
I T A L I E 
ES P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S Ι E 
E G Y P T E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
0 7 0 1 . 1 5 * 1 P O M M E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 Π i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
Γί"5ί) 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 1 " 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . I Ç 
0 0 1 
0 0 2 
n r ) i 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 i '. 
0 3 8 
Π 4 Ρ 
0 6 0 
0 Ò 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R Ι E 
T U N I S I L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . AOM 
P O M M E S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
A U T R E S 
F R A N C E 
8 F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L AV 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E G Y P T E 
M Ο Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S A 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 5 
Fra 
F E U I L L E S 




2 4 7 
19 
1 3 
4 0 3 








n c e 
. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
N e d e r l a n d 
3 
R A M E A U X , P A R T I E S D E 















P L A N T E S , H E R B E S , 
3 2 
1 7 
1 7 7 
1 9 
1 
2 5 8 






' L Å N T E S P O T A G E R E S F R A I S O U R E F R I G E R E S 













3 6 4 
1 6 5 
1 2 
1 4 
2 8 5 
4 9 0 
L 5 0 
7 1 1 
4 3 9 
1 4 0 
6 3 6 
2 9 9 












0 2 8 
9 5 4 
1 0 6 
7 8 
2 6 3 
f' 7. L 
8 2 4 
3 8 
2 7 3 
4 1 4 
9 9 4 
4 2 1 
4 4 9 
2 
9 6 9 
3 
H 2 4 
2 








1 8 0 
I 5 6 
13 
2 2 
1 6 2 
3 2 
1 2 
1 9 8 
1 2 
8 3 
0 1 3 
5 0 
9 4 7 
5 3 4 
4 1 3 
2 6 5 
4 3 
1 4 6 
0 1 3 

















3 0 3 
3 3 7 
3 3 4 
3 5 5 
1 2 4 
6 0 
4 6 0 
3 4 6 
3 5 
9 8 7 
3 3 
2 1 
4 0 3 
4 5 2 
9 5 0 
9 0 3 
B 6 5 
2 7 
2 
0 2 0 












6 6 1 
5 6 0 













. 3 4 5 
0 8 0 
6 2 2 
•.(­.¡î 
3 7 
1 6 4 
9 1 9 
3 4 5 
5 74 
0 8 0 
4 9 4 
2 
6 6 8 








2 6 2 
12 
8 3 
0 1 3 
5 0 
4 2 9 
2 7 0 
1 5 9 
12 
1 4 6 
0 1 3 













2 9 0 5 
2 6 1 
3 2 5 5 











• DU 1ER J A N V I E R A U 
β 




• 4 L 2 







2 0 1 
. 6 9 
2 1 
2 
• 3 1 7 











6 6 0 
6 8 8 
6 8 8 





DU 1 6 M A I A U 3 0 J U I N 
1 5 8 
2 
6 6 4 
• 8 3 2 






I 5 3 
1 2 
2 3 6 
3 2 
L 7 5 
8 
• 6 4 3 
4 2 3 
2 2 0 
2 1 9 
3 6 
­A L A F A B R I C A T I O N 
2 6 9 
5 6 6 
5 
l 
B 4 1 
8 4 1 
4 
9 8 6 
1 5 8 
2 4 
1 1 7 2 
1 1 7 2 
0 0 2 
0 3 3 
2 6 
2 6 3 
1 5 1 
1 5 0 
1 
1 0 9 
7 5 0 
0 3 9 
7 1 1 
2 8 9 
4 2 Ó 
1 5 0 
2 
ND 







9 6 3 
1 5 4 





9 6 3 
2 9 
4 0 6 
3 1 5 
0 9 1 
9 9 
9 7 
























4 0 4 
9 
0 4 0 
7 2 2 
9 7 
3 0 3 
1 4 2 
1 4 
2 6 9 
4 f l 4 
4 9 4 
1 7 5 
3 1 9 
0 3 6 
5 5 0 
2 8 3 
. 9 
i 2 
















0 6 7 
1 9 4 
6 6 7 
1 9 2 
. 1 4 4 7 





9 7 4 
1 1 9 
8 5 5 
8 0 4 




*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST N I M E X E l i e h e a m Ende d i e » « Bonde» 
") Vo i r no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE 
38 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre i m p o r t 




1 0 0 0 leg QUANTITÉS 
Franc« Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B L U M E N K O H L , V G M 1 5 . A P R I L B I S 3 0 . N O V E M B E R 
4 5 9 7 0 
1 0 5 3 6 
2 1 2 7 
1 0 5 9 7 6 
3 0 0 
7 1 3 
8 6 3 
1 6 6 6 5 2 
1 6 4 ­ 6 9 4 
1 9 5 9 
0 0 1 
0 0 2 5 3 6 3 7 2 
0 0 3 1 2 7 5 7 
0 0 5 9 7 6 3 0 3 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 3 0 5 
1 0 3 0 6 1 
1 0 4 0 1 5 7 6 
B L U M E N K O H L V O M l . C E Z E M B E R B I S 1 4 ­ A P R I L 
7 8 4 5 3 4 0 5 5 
3 9 2 4 6 2 4 0 
1 9 0 1 
2 3 5 2 1 0 2 5 8 4 
1 4 2 0 6 14 1 4 5 
6 1 
00 ι 0 0 3 0 0 5 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 3 0 
4 0 2 7 9 
4 0 2 7 8 
1 1 
1 0 6 1 6 
1 0 6 1 5 1 1 
W E I S S K O H L U N D R O T K O H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
R O S E N K O H L 
1 0 7 6 
2 7 3 
7 8 1 
6 5 7 
7 5 7 
3 1 9 
3 7 0 7 5 
3 4 2 0 6 
2 8 7 0 
1 0 8 0 
1 0 6 9 
1 7 9 0 
6 1 0 
6 17 
2 8 7 
1 0 1 
3 6 
6 6 7 
3 4 
3 5 3 4 
5 7 05 
15 OlÖ 
1 0 0 0 2 4 3 1 0 1 0 2 4 3 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 4 0 
ANDERER KCHL 












4 9 9 1 35 1 3 5 1 3 5 " 
4 3 7 
. 4 3 7 











7 5 9 
4 5 1 4,70 . il 121 53 
781 44 / 7 5 / 3 1 9 
4 75 
4 4 ] 
í / 4 9 3 4 9 3 4 7 9 0 
1 10 
0 2 0 
0 0 8 





























Í . 6 4 
6 6 2 
2 
K O P F S A L A T V O M I . 
1 5 0 9 94 1 11 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
Ú...4 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
K O P F S A L A T V U M l . C E Z E M B E R B I S 3 1 . M A E R Z 
7 3 7 
1 2 6 4 1 
5 4 8 3 0 
8 4 0 5 
6 5 1 5 
2 2 2 1 0 4 
8 3 5 4 1 
7 6 6 6 3 
6 8 7 8 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 .M.2 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 
4 4 2 2 
3 1 9 9 
2 8 
1 1 1 0 
1 5 8 4 
8 3 
1 0 4 3 0 
8 7 6 2 
1 6 6 9 
1 6 6 7 
4 1 2 1 4 0 2 3 1 10 3 0 3 
θ 6 8 4 
3 0 5 
3 0 3 
4 4 6 3 22 2 2 
2 3 3 4 1 1 1 4 
3 7 3 8 
1 0 4 
1 0 8 5 
1 2 8 
β 6 7 9 
7 1 9 8 
1 4 8 2 
1 3 5 3 
1 3 1 4 
1 2 8 
6 0 
2 1 0 
1 
6 
2 8 3 1 
2 8 3 1 
O V E M B E R 
8 
4 4 3 
1 
• 
4 0 4 
6 0 4 
. 7 5 7 β 
7 6 5 




















? 8 1 
9 0 
0 8 2 
4 9 7 
4>5 1 
9 5 1 
7 1 5 
4 5 8 





5 4 7 





2 2 2 
0 7 0 1 . 2 1 * > C H O U X ­ F L E U R S OE 1 5 A V R I L A U 3 0 N O V E M B R E 
5 08 4 4 7 
1 
0 7 0 1 . 2 2 * l C H O U X ­ F L E U R S DU 1 E R D E C E M B R E A U 1 4 A V R I L 
6 7 
4 6 
3 0 0 
­4 2 4 
1 1 3 
3 1 1 
3 1 1 
3 0 5 
. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 4 s 
0 0 5 
0 34 
0 6 4 
0 7 , 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M □ « Ό E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 





9 4 ? 
9 5 S 
4 0 1 
9 3 1 
34 
74 
1 2 2 
4 8 4 





1 9 7 
0 0 1 F R A N C E 
3 0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 5 I T A L I E 
3 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 5 4 4 
18 
3 7 7 9 7 6 8 
7 7 0 
7 7 0 
B 6 4 
1 7 
2 0 2 
1 0 8 4 
1 0 8 4 
6 8 0 
1 8 0 9 
2 5 0 0 
2 5 0 0 
C H O U X B L A N C S ET C H O U X R O U G E S 
8 5 3 
8 5 1 
2 
2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
C H O U X DE B R U X E L L E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
I O L I E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1020 1030 1040 
5 1 8 




A U T R E S C H O U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 4 H O N G R I E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
ι E P I N A R D S 
2 B 1 
2 0 9 
7 " 3 
10 
4 4 9 
2 9 B 
1 5 2 







0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 0 1 . 3 1 * l L A I T U E S P O M M E E S OU 1ER A V R I L A U 3 0 N O V E M B R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 3 
3 9 0 5 
2 4 4 7 Θ 
32 1 0 0 
3 0 7 4 1 
1 3 5 9 
0 7 0 1 . 3 3 * l L A I T U E S P O M M E E S DU 1ER D E C E M B R E A U 3 1 M A R S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M U Ν O E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
6 0 4 
9 6 6 
1 4 
3 6 8 
3 6 9 
1 7 
6.3 0 
2 5 3 






9 0 0 
9 5 0 
13 
3 7,8 
1 1 1 
. 






2 9 1 4 
5 7 9 
3 4 2 
1 2 5 0 8 
1 6 5 4 0 
1 6 3 4 3 
1 9 7 
1 3 5 8 
4 5 
3 2 5 
3 5 
17 
2 7 3 0 
2 6 0 2 
1 2 8 
5 9 
'. 













1 8 9 7 
1 7 7 7 









? 2 4 





1 2 2 6 
1 0 7 9 
1 4 7 
1 3 7 
l ? o 
2 7 0 
1? 
? ? 6 
I O S 
1 4 8 
1 2 7 1 
2 3 9 0 1 
2 1 7 2 
1 2 8 6 
2 5 
3 3 
2 8 8 4 1 
2 7 4 9 2 
1 3 4 9 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") V o i r nofes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE lin de volume 
39 
Januar­Dezember —1968— Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
C h I K O 
0 J 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 . 3 0 
A N D E F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MANGCL 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 2 0 
1 0 10 
P R l l S E r . 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ιοί ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 32 
1 0 4 0 
E R BS Ε Ν 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B O H N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
3 3 4 
4 6 2 
T J O O 
10 10 
1 0 1 1 
17 )20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I O 32 
1 140 
t l CUNE N 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N C E P E 
O O I 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
l O I O 
l u l l 
M E N G E N 
EWG-CEE 





2 5 1 
6 0 2 
8 7 3 
8 7 2 
1 
1 





1 7 6 
4 3 
2 1 9 















0 U N D 











5 5 3 
1 8 4 
1 3 0 
9 2 
2 5 2 
1 2 9 
3 5 9 
2 1 1 
1 4 4 
1 3 4 
4 
14 
Κ AR C 
6 6 4 









. 1 0 3 
1 5 
5 2 
3 1 0 
6 






6 6 4 
6 B 1 
1 0 
7.7 2 
6 6 4 
a 
30 1 
1 8 4 ¡ 
1 
1 0 8 8 
3 6 6 
3 5 9 7 
3 2 3 1 













5 2 4 
5 2 4 




Β 0 6 
­
8 5 0 




QUANTITÉS N I M E X E 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 7 1 7 
1 5 2 9 
8 2 6 6 
8 2 6 5 
1 
1 
2 5 2 
6 8 
1 2 7 4 
3 3 0 4 8 
1 6 5 7 
3 6 3 0 6 
3 4 6 4 3 
1 6 6 3 




I . S E P T E M B E R B I S 3 1 . M A I , A U C H A U S G E L O E S T 
10 7 
4 2 1 
4 2 4 
4 8 
5 9 2 
4 7 4 
4 3 5 
4 3 ? 
1 1 1 
l o o 
3 7 7 
12 0 




7 1 5 
l . J U 
1 0 4 
12 i 
4 3 5 
0 7 4 
0 7 4 






? . . 
1 . ' 
7 
4 
3 7 6 
6 0 2 
6 8 2 
6 2 
8 0 I 
1 5 7 
3 1 6 
2 3 1 
20 Η 
4 7. 3 
1 4 0 
4 0 7 
1 1 
7 9 
4 4 9 
1 1 9 
9 
9 7 5 
4 2 2 




9 4 4 
5 7 t i 
4 0 7 







, ι , Ι 
2 79 
? 1 7 
4 07. 








2 4 7 
4 7 0 
2 8 2 
7 7 0 
17 4 
147. 
2 0 5 
6 1 1 
0 9 9 







4 2 7. 
5 B 6 
4 2 1 
5 3 2 
1 0 9 
4 7 4 
4 2 8 
0 4 7 
5 8 6 
4 7 . 2 
5 3 2 
• 
















4 1 7 
47 ,7 
1 9 5 
.' 7 4 
4 6 3 
! 4 0 
1 5 4 
1 1 
7 9 
8 7 3 
1 1 3 
9 
9 4 8 
7,4 5 
3 0 3 
8 7 4 
6 
4 10 
9 7 1 
5 7 8 
­ A R T E N I , 





1 4 0 
4 3 4 
4 , 4 
6 5 
1 2 5 
3 
3 
• 1 97, 





. A U G U S T , 
1 04. 
2 8 3 5 
2 9 4 8 
2 9 4 8 
A U C H 
V . l . O K T . B I S 3C 
2 1 6 
2 1 2 
1 9 8 8 
4 3 4 
3 1 
14 
. 7 4 
1 3 
6 
2 9 9 4 
2 4 1 6 
5 7 8 
4 3 4 





7 . 1 . J U L . B I S 3C 
5 0 
9 4 7 
lo i 
1 0 9 8 




, A U C H A U S G E L O E S T 
3 
7 5 6 
3 7 2 
1 4 3 
2 0 4 
4 3 4 
4 







1 8 3 







4 2 1 
2 7 2 
2 
5 7 6 
2 
­
1 3 5 2 
7 3 3 











Italia U R S P R U N G O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
0 7 0 1 . 3 4 C H I C O R E E I W I T L O O F ) 
1 8 3 4 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 8 6 3 1 0 0 0 » 0 N 0 E 
1 8 6 3 1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R 4 ­ C E E 




2 8 0 








1 4 2 
1 9 2 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
0 7 0 1 . 3 6 A U T R E S S A L A D E S ET E N D I V E S 
0 0 1 F R A N C E 
1 2 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
3 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 4 2 E S P A G N E 
1 1 4 1 0 0 0 M O N D E 
1 5 1 0 1 0 C E E 
1 0 0 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 








. J I J N I , A U C H A U S G E L O E S 
6 5 
4 6 0 
3 4 





0 7 9 
4 4 0 
2 2 0 
4 4 
1 4 1 
4 
­ S E f 
9 1 4 
9 7 6 
9 1 8 





1 3 1 
­1 4 4 
1 9 0 
5 
9 5 
1 4 0 
1 4 6 8 
8 9 0 8 
7 7 2 
3 1 2 
2 
4 
. 4 1 
3 
• 
1 1 9 5 4 
1 0 6 1 1 
1 3 4 3 
8 8 4 
5 4 
3 
4 0 3 
. . A U C H A U S G E L O E S ! 
NO 
1 3 1 
'. lb 
1 2 8 
2 
• 
7 3 0 
7 3 7 
2 
4 6 







1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 7 0 1 . 3 7 C A R D E Í 
0 4 2 E S P 4 G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 7 0 1 . 4 1 * l P O I S , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A L I E 
8 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 4 2 E S P A G N E 
0 6 4 H Ü N G R I F 
9 2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 1 2 T U N I S I E 
7 1 0 0 0 M 4) Ν D E 
8 1 0 1 0 C E E 
9 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
9 1 0 2 0 C L A S S E 1 
8 1 0 2 1 A E L E 
1 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 7 0 1 . 4 3 * > P O I D S , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 0 0 0 M O N D E 




1 5 8 
1 1 5 
5 7 7 
1 5 
1 3 0 
3 3 4 
3 3 7 
9 9 7. 
3 4 1 
















0 0 5 
2 
0 9 6 












3 0 1 
1 9 b 
5 7 
6 ? 7 











2 1 0 
17 
6 5 1 
7 3 
3 5 4 
2 7 2 
2 o 
7 1 5 
3 14 
3 4 0 
7,4 0 
1 7 
4 5 ? 





6 5 Ó 
3 4 9 
2 7 2 
? 6 
3 9 0 
9 3 
2 9 7 
6 5 0 
7,4 7 
2 7 2 
OU 1ER J U I N A U 3 1 
2 0 
2 1 
3 2 4 
3 6 7 
3 6 7 
Γ 0 7 0 1 . 4 5 » 1 H A R I C O T S , DU 1 E R 
0 0 1 F R AN C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 ­ A . A O M 









1 3 2 
1 0 9 
2 3 0 
1 3 
0 3 4 
7 4 0 
37 
1 6 0 
17. 1 
3 1 7 
6 9 
2 1 3 
1 3 
7,3 
7 2 1 
1 0 1 
1 0 
1 0 6 
3 2 7 
­ 7. 0 
7 4 9 
2 
0 4 5 
4 0 4 
3 3 0 
4 6 
0 7 0 1 . 4 7 * l H A R I C O T S , DU 1ER 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
0 7 0 1 . 4 9 A U T R E S 
0 0 1 F R A V . C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 E S P A G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 





7 4 0 
9 8 
2 4 
? 5 ? 
1 4 5 








1 4 3 
1 3 3 
4 4 
5 5 
4 3 H 

















0 1 7 
2 2 6 
1 3 1 
3 4 8 





7 0 6 
9 6 
1 0 
0 9 4 
0 2 2 
0 7 2 
2 2 8 
2 
8 4 4 
7 8 9 
1 3 0 
J U I L L E T 
, 4 















A O U T , EN 
2 0 
3 2 4 
3 4 6 
3 4 6 
N e d e r l a n d 
1 5 5 9 
• 
1 5 5 9 
1 5 5 9 
6 
1 9 6 5 
1 9 7 2 






V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
|BR) 
2 7 9 0 
6 9 5 
3 4 9 3 




2 6 7 
5 9 6 5 
2 5 9 
6 6 2 0 
6 3 5 9 
2 6 1 







8 0 5 
1 1 
8 1 6 


















m l i ι 
. 
2 3 6 









AU 3 0 J U I N , F N G R A I N S OU E N 
6 9 
3 7 
6 9 0 
2 3 8 
2 5 
1 4 
. 5 9 
1 0 
5 
1 1 4 8 
7 9 6 
3 5 3 
2 1 9 












l 1 1 2 







2 0 0 
2 2 1 7 





2 8 3 2 
2 4 8 6 
3 4 6 













C O S S E 





1 5 1 
. 
C O S S E r E N G R A I N S 
1 
1 4 5 
1 3 2 
4 3 
5 5 
3 0 0 
? 










1 7 3 6 
1 7 4 
1 9 1 3 

























*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n u b e n f e l l u n g CST-N IMEXE l i e h e a m Ende d i e » « B a n d e . 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE 
40 
Januar­Dezember — 196Θ — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lunder 
Schlüssel 
C o d e 
pays 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K N O L L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K N O L L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K A R O T T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P E I S E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K A R O T T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S P E I S E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K O T E R 
G E N I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T E C K Z 
0 0 3 
0 6 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 7 0 
7 4 2 
6 
1 5 0 
1 







2 2 0 
9 8 9 
2 ? 7 
1 4 7 
7 4 8 
4 9 1 
2 5 7 
2 3 4 
2 5 7 
2 2 7 
9 7 8 




3 1 6 
2 6 1 
5 0 0 
4 1 
3 6 8 
7 2 3 
6 4 5 





V O M 




7 5 6 
7 2 4 
5 
1 4 3 
Balg. 




1 4 3 




1 . O K T O B E R 
3 1 4 
2 1 0 
"l 
6 1 6 



















3 9 6 
5 8 4 
0ü2 
3 3 6 
3 6 1 
8 3 1 
3 7 7 
211 
4 0 9 
2 7 5 
2 9 3 
7 4 1 
­ ,5 4 
■17 4 
3 7 4 
0 3 9 
21i 
6 4 2 
R U E B E N . V O M 
2 4 7 










3 9 6 
5 5 4 
2 2 6 
2 6 0 
2 3 3 
4 6 9 
5 15 
7 1 6 
4 3 7 
2 7 9 
2 7 9 















O l S 
7 1 6 
7 2 0 





S E P T E M B E R 




I . O K T O B E R B I S 
6 3 9 
2 3 5 
1 
6 
9 0 3 




1 . O K T O B E R B I S 3 1 
L 4 0 
1 2 9 
12 
1 2 










2 5 4 
4 7 7 
3 0 9 
9 7 
3 1 1 
2 1 2 
3 5 9 
3 4 9 
6 0 8 
0 0 9 
4 4 7 
5 6 2 
1 0 
1 0 
5 5 2 
3 5 9 
R U E B E N . V O H 
U E B E N 





















4 5 5 
2 6 3 
9 4 
3 7 7 
2 1 2 
3 5 9 
3 4 9 
5 3 1 
6 9 3 
1 3 0 
5 0 5 
1 0 
1 0 
4 9 5 
3 5 9 









B I S 
S C H W A R Z W U R Z E L N , 
W U R Z E L N 
1 6 6 
7 ,42 
5 0 9 
1 6 2 
3 4 7 
7 2 
1 1 1 
5 8 9 
9 2 2 
6 7 5 
8 2 2 
0 5 1 
0 8 6 
1 6 5 
3 3 
7 3 3 




0 0 9 
7 3 
5 1 
2 3 6 





4 7 5 
3 8 4 
1 0 7 
9 0 
1 7 
1 1 9 





4 0 0 
4 2 2 





1 7 6 




. M A E R Z 
1 . A P R I L 
2 3 3 
0 2 4 
3 
9 3 4 
1 9 4 
1 9 4 










2 0 3 
9 0 4 
2 0 0 
1 4 7 
7 4 0 
3 0 2 
1 2 0 
1 8 2 
2 0 5 
2 0 0 
9 7 B 
NO 











1 4 9 
1 5 7 
0 9 5 
8 1 0 
3 7 7 
7 6 0 
3 0 4 
0 9 3 
2 1 1 
31 0 
3 1 0 
7 6 0 
6 4 2 
1 0 7 
1 0 7 





3 0 . S E P T E M B E R 
e E T T I C H E 
3 0 





9 5 6 




5 3 4 
5 3 6 
5 3 6 






3 2 4 
1 0 1 3 
6 8 1 
3 3 1 


















7 0 0 
3 1 0 
1 4 7 
6 4 
1 1 1 
5 8 9 
5 5 1 
5 2 2 
1 6 2 
3 5 9 
6 2 2 
7 0 
5 
7 3 3 
0 7 2 
7 3 
2 0 7 












3 3 5 
5 8 8 
3 8 
9 7 , 8 
3 4 1 
6 2 7 
6 2 6 
2 
5 
1 1 6 
4 9 
3 
1 0 9 













2 9 4 5 
i 
3 0 6 5 









N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 8 




0 7 0 1 . 5 1 » 1 C E L E R I S R A V E S DU 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 




5 3 9 
4 0 3 
1 3 6 
3 5 
3 1 
1 0 1 
0 7 0 1 . 5 3 * > C E L E R I S R A V E S DU 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
0 7 0 1 . 5 4 « 1 C A R O T T E S DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
O A N E M A R K 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
0 7 0 1 . 5 5 * ) N A V E T S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 






2 5 9 
1 1 
1 3 
3 2 3 






1 E R 
2 6 7 
3 2 9 
2 4 5 
2 2 
3 6 4 




1 5 2 
6 2 5 
2 2 7 
3 9 7 
1 0 3 
1 0 8 




























AU 3 0 S E P T E M B R E 
O C T O B R E 
2 7 
1 1 3 
2 
1 5 3 






O C T O B R E A U 3 1 
1 
I 
3 0 7 
4 3 9 
14 
3 5 7 
3 7 
" 6 1 
4 4 
2 7 7 
1 1 7 
1 4 9 
1 4 Ô 
3 7 
DU 1ER O C T O B R E AU 
0 7 0 1 . 5 7 * » C A R O T T E S DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
0 7 0 1 . 5 8 * l N A V E T S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 












4 1 1 
5 4 7 , 
1 4 
4 9 2 
2 6 
6 2 3 
SO 
6 4 
2 7 1 
5 0 4 
7 6 7 
2 
2 
7 6 7 , 








4 1 0 
4 0 0 
14 





9 1 9 
1 4 8 
7 4 1 
2 
2 








k U 3 0 AVR I L 
1 1 5 
1 1 6 




M A R S 
5 7 
9 3 9 
i 
0 0 1 



















1 4 1 
1 5 8 
3 3 8 





OU 1 E R A V R I L AU 3 0 S E P T E M B R E 
1 1 
0 7 0 1 . 5 9 B E T T E R A V E S A S A L A D E , S A L S I F I S 
C O M E S T I B L E S S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 6 é 
0 0 3 
0 6 ? 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M ,1 Ν ί) E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
P L A N T S 
P A Y S - B A S 
T C H E C O S L 
MAROC 
M O N D E 






1 4 3 





1 1 7 
7 9 5 
6 2 0 
6 4 1 
9 7 9 
0 3 5 
3 9 
9 
1 3 5 
0 O I G N O N S 
8 4 1 
1 9 
1 2 
0 9 6 









3 2 7 
















5 1 7 
1 8 6 
1 1 1 
3 0 
2 3 
1 0 1 
NO 
2 0 6 
2 0 
2 8 4 7 
3 0 0 6 
1 0 0 
1 4 
1 0 4 
6 3 0 9 
6 0 7 9 
2 3 0 
1 0 0 
1 4 4 


































R A O I S E T A U T R E S R A C I N E S 
5 





1 1 0 




1 . ' 3 







1 O l 
2 0 1 
9 7 
1 0 3 





8 7 7 





6 7 5 
2 7 9 7 
1 9 5 1 
8 4 6 
7 0 0 
1 1 
3 
1 3 5 
6 5 4 
19 
6 B 0 
f. 6 4 
3 
1 5 6 
2 
1 6 5 







*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir no tes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
41 
Januar­Deze m ber — 1968 — Janvier­Dece m b re i m p o r t 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P E I S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 12 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H A L C 
0 0 3 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K N O H L A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 32 
1 0 4 0 
P O R R E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S Ρ AR G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A R T I S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 





Z W I E B E L N , 
1 
3 











2 9 6 
I 5 4 
















1 I 4 
4 5 4 
0 5 8 
0 4 8 
2 0 1 
I t o 
2 6 4 
1 7 4 
1 3 4 
3 9 4 
4 7 9 
4 6 4 
2 9 7, 
5 4 7 
?1 3 
4 9 7 
7 0 5 
4 4 1 
0 4 7 
6 5 3 
2 7 0 
6 4 3 
4 7 4 
7,7 4 
4 7 1 
0 5 0 
7.0 9 
8 




B l 7 
' , 5 4 
1 6 1 
1 3 3 
6 7 
2 0 
1 4 7 
4 7 
7 2 4 
32 
34 
2 1 2 
1 8 
2 1 6 
4 4 6 
2 1 7 
7,7,0 
2 9 
1 1 0 
4 7 
4 6 7 
9 5 1 
6 0 6 



























3 5 0 
3 79 
5 3 1 
4 2 7 
30 3 
3 4 2 
4 6 9 
7 SO 
7 4 0 
3 3 
22 




7 9 0 
2 5 
3 4 6 
2 2 
1 7 
8 8 5 
4 4 1 




3 4 6 
1 7 1 
3 7 
ι : 1 1 
4­2 1 
I B B 
0 1.1 
8 5 7 






























4 8 2 
3 0 » 
2 4 9 7 7 7, 
. 
8 0 ? 
. 1 9 6
71 Η 7 
1 7 4 
2 3 4 
5 1 
. 2 1 6 
0 1 4 
3 o 6 
7 0 9 
Ρ 6 7 
1 3 
0 4 4 
β 
2 9 0 
1 0 1 
3 0 1 
2 
1 77 
Γι " 3 
1 8 
2 1 6 
9 5 9 





1 5 9 
1 " 3 
1 76 
5 4 
1 0 4 
7 
Ι » 






7 7 3 
6 1 
1 0 7 
i 
' 3 4 














6 5 0 
5 3 2 
1 ­ '7 
0 16 
3 4 Ί 









0 0 9 
2 9 5 
β 7 0 
2 2 6 
6 6 7 
2 6 3 
4 0 4 
6 ? I 
8 8 3 
6 5 9 
2 
6 7 





6 5 6 
17, 
4 












1 1 3 
1 6 9 
­
3 8 1 




1 3 4 
4 2 1 
5 5 6 




0 9 8 
2 0 1 




2 ? 8 
0 1 4 
1 4 4 
1 2 6 
1 3 8 0 
2 9 
2 1 4 




1 2 5 8 2 
2 0 8 
4 9 
1 0 2 
1 9 
1 7 1 5 5 
1 3 1 4 
1 5 8 4 1 
2 7 9 4 
1 6 2 2 
1 2 8 5 7 









2 0 5 






1 0 1 
2 6 1 
2 1 5 
• 7 7 7 






















2 0 1 




















1 1 2 
0 4 0 
4 2 0 
2 2 7 
1 6 1 
0 6 6 
1 6 3 
5 1 4 
0 9 3 
7 6 
2 2 3 
0 47*. 
2 2 0 
4 4 1 
8 4 8 
4 7 1 
4 3 
0 1 5 
­ ,7 5 
1 4 0 
0 1 0 
' . 1 3 
4 07, 
0 2 4 
7,4 6 
6 5 






9 3 7 
1 





« 2 7 7 
9 7 " 
37)0 
1 4 9 
1 
1 3 3 
i s 
4 5 3 
8 4 4 
2 6 4 
9 1 6 
­5 9 ? 






4 7 0 
1 7 
1 5 0 
1 2 
3 4 6 
3 
• 2 2 0 




3 4 6 























. 5 1 
­
7 4 7 
4 6 
8 7 1 
6 5 4 
. 
2 8 0 
9 6 0 
5 0 
5 7 1 
4 7 3 
1 9 
7 
6 9 7 
1 1 7 
3 0 0 
2 0 0 
6 1 9 









9 1 4 
2 9 
0 4 0 
6 
0 3 1 
7 1 
12 




3 0 3 
3 4 1 
7 3 5 
9 2 
7 ,44 










N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 







0 7 0 1 . 6 3 O I G N O N S , A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . . I N I 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H L C U S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
C H I L I 
I S R A E L 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 














0 7 0 1 . 6 6 E C H A L D T T E S 
0 0 3 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P A Y S ­ B A S 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
0 7 0 1 . 6 7 A U L X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
4 12 
­, 2 H 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A . A O M 






0 7 0 1 . 6 8 P O I R E A U X ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 4 
2 1? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 7 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 7 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
4 E L E 
C L A S S E 2 





A S P E R G E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





A R T I C H A U T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
! T AL Ι E 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 




1 9 7 
6 6 7 
1 0 9 
5 9 4 




2 5 9 
1 7 7 
0 0 7 
2 3 
1 8 7 
2 4 





2 4 6 
2 9 9 
6 5 ? 
6 4 7 
9 1 5 
1 5 7 
2 0 0 
1 
4 5 1 
1 ? 6 
15 
1 0 
3 6 7 





1 2 6 
3 6 
6 4 5 
1 4 
2 3 
1 0 3 
1 4 
1 1 5 
9 1 0 
2 0 1 




0 0 0 
7 1 7 
0 8 4 
1 4 8 
1 4 


















1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
» L Å N T E S 
. 1 5 ? 
6 ? 3 
3 3 
4 7 8 
1 17 
. 1 4 9 0 
1 0 
3 5 5 
8 
. 2 3 6 
1 3 2 
2 0 5 
0 4 7 
1 2 6 
1 













4 9 1 
1 9 9 




4 5 4 
0 0 9 
4 4 5 
3 3 




7 4 4 
7 6 
. 2 4 
. . 
1 6 0 
2 3 
. ­1 0 3 9 
8 2 4 
2 1 5 
4 6 
1 6 9 
1 1 6 
1 
1 0 
1 3 3 






4 1 8 
1 0 
4 
. • 5 0 6 




• A U T R E S A L L I A C E E S 
7 B 1 
3 1 9 
9 1 1 
6 5 6 
4 5 1 
7 8 3 
9 1 4 
6 7 3 
2 4 3 
3 
3 
2 3 6 
4 
1 2 1 
2 5 
1 6 3 
1 4 
1 7 0 
1 4 
7 1 
6 1 8 
3 1 9 




1 7 8 
2 6 1 
12 
3 7 0 
1 9 7 
3 1 
4 2 8 
1 7 5 
9 0 7 
6 
1 
. 1 5 9 
0 
1 9 
• 2 0 2 














7 5 2 
.47? 
8 1 
4 2 7 
1 7 3 
9 0 4 
2 1 6 
1 1 1 
3 4 
• 3 6 3 
3 6 3 
1 
. i • 
I 3 3 
2 3 9 
• 3 7 4 




? 0 0 
0 4 





















1 4 5 7 
7 8 
1 3 8 0 
2 2 2 
1 3 2 




















­1 1 8 











































0 0 2 
0 2 9 
73 
1 4 
3 6 0 
1 7 8 
1 7 3 
8 6 9 
7 
8 






0 8 8 
0 4 9 
8 3 9 
4 4 6 
2 4 
1 4 8 
2 4 5 
1 5 5 
1 4 
1 6 9 












2 8 4 
l 31 




5 1 5 
1 2 5 
7 6 7 
5 6 0 
• 9 7 5 






9 8 3 
1 7 
9 1 9 
8 
1 7 8 
4 
1 2 6 
'72 6 
2 0 2 
10 
14 







I ta l ia 
1 ? 




2 9 8 
5 8 
• • 7 5 
7 4 
3 




7 8 3 
4 1 6 
3 6 6 
7 5 
9 6 








3 7 5 
2 5 
4 3 6 
3 
4 3 3 
2 0 
1 4 




. 4 5 1 7 8 3 
1 2 5 6 
2 3 
1 2 3 4 











*) S iehe im A n h a n g A n m e n c u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE 
42 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lönder­
schlussel 
C o d e 
pays 
2 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 32 
T O P A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 4 
4 0 0 
4 4 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T C M A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 Û 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O L I V E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
G U R K E N 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G U R K E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 6 
2 0 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U C H T F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
t 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








N , V O M 
3 







3 7 0 
2 0 t 
1 6 9 
2 6 
1 C 9 
4 
3 4 












3 4 ? 
6 4 3 
? 2 4 
3 2 0 
9 2 3 
3 9 7 









3 9 5 
4 1 9 
7 ,56 
7 6 3 
5 3 ? 
? 3 1 




1 . N O V E M B E R B I S 1 4 
2 6 1 
1 0 1 
0 2 1 
7 6 4 
9 1 5 
3 2 5 
3 2 0 
3 8 8 
6 2 0 
9 2 7 
2 3 3 
1 9 0 
2 6 
.­' 9 7 
0 6 
7 5 6 
1 9 2 
57 ,5 
0 8 4 
4 9 
4 0 5 
1 
2 3 3 













6 1 4 
9 0 3 
0 5 4 
5 0 3 
9 7 9 
3 9 8 
? C 6 
L I 
1 3 
2 9 7 
0 2 
2 4 5 
4 8 3 
5 5 7 
0 7 4 
1 
9 7 5 
1 
2 0 6 
5 0 0 
1 5 . M A I B I S 31 
1 0 2 
3 0 2 
6 72 
1 2 9 
8 3 4 
6 0 
1 1 7 
0 3 1 
3 5 7 
1 1 7 
2',0 
7 4 
1 6 3 
0 3 1 
3 
U N D K A P E R 
» V O M 
3 






1 8 5 























L6 . M A 
5 3 6 
0 0 0 
7.40 
0 4 6 
22 1 
4 ° 0 
2 0 7 
I 4 0 
4 1 1 
8 7 1 
7 7 5 
3 6 6 
5 6 3 
4 7 2 
12 3 
1 4 0 
0 1 9 
7 1 1 
5 6 9 












2 6 2 
4 9 4 
7 3 
7 3 2 
? 8 
1 1 7 
0 3 1 
7 4 0 
6 1 1 
1 7 9 
2 3 
1 4 8 






I B I S 3 1 
1 
1 
1 7 5 














1 0 0 0 
l u x . 
1 
1 7 
5 3 3 
1 0 0 
3 5 3 
3 3 3 
2 0 
1 
M A I 
4 8 




3 2 9 
2 9 
2 
• 0 4 6 
3 7 7 
4 7 0 
7° 
3 5 0 
3 3 




1 0 2 
1 7 0 
4 7 
• 3 2 6 
3 2 6 
O K T O B E R 
1 . N O V E M B E R B I S 1 5 
4 3 
0 0 0 
7 7 4 
17 3 
2 6 3 
4 0 3 
6 5 
7 5 6 







2 6 3 
1 7 6 
9 4 
4 7 ) 1 
2 6 
4 7, 7 
I 7 7 
7 0 3 
4 7 3 
4 7 1 








1 0 0 
9 2 ? 
1 7 3 
1 9 4 
1 5 6 
6 6 
5 3 7 
2 0 7 
4 3 0 
1 
2 5 5 
1 
6 5 
1 9 4 
6 5 
0 4 3 
1 
1 1 7 






2 3 7 
2 0 7 
? 8 7 
. M A I 
8 6 1 
7,9 
4 3 
0 0 2 
4 4 9 




0 6 4 
3 
0 7 2 












1 8 2 
8 
I B S 
4 3 
1 2 
2 7 3 8 2 1 
3 4 
2 
3 1 1 5 2 6 2 
6 2 1 9 4 
3 0 5 3 6 8 
2 2 8 1 3 
3 7 
2 7 8 2 2 1 
4 3 3 3 




1 9 6 







, U N D C O 
4 
3 7 7 
2 7 
4 1 0 











2 3 4 î 2 
5 184 
S 1 6 9 
> 15 
? 2 11 
1 
l i t 
4 9 1 
1 4 
6 5 
3 3 7 1 7 
1 5 4 4 9 
2 2 




1 9 4 
0 1 ! 
1 5 4 
7 0 
6 2 6 1 9 7 8 
3 2 5 
7 3 6 
3 B 8 
1 7 2 
4 6 6 
1 4 1 0 
2 7 
1 4 1 6 5 
4 
; 2 9 6 4 3 5 8 6 
0 6 5 
8 9 9 3 5 8 6 
7 2 5 1 9 7 8 
1 
6 8 3 
2 7 




























































> ­ . 1 

























N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
2 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 7 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 4 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E G Y P T E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . A Ü M 








» 1 T O M A T E S ^ D U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
CUBA 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Λ . A D M 














0 7 0 1 . 7 7 * l T O M A T E S OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A t A O M 
C L A S S E 3 
O L I V E S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 










? 0 5 
1 5 3 
1 4 7 
0 0 5 
1 9 3 
41)8 








1 4 4 
5 6 5 
7 5 3 
8 1 ? 
0 7 2 
7 4 0 
1 7 1 




4 0 0 
2 8 5 
1 1 5 
1 0 9 
7 
• 1ER N O V E M B R E AU 1 4 M A I 
5 0 
6 7 9 
3 0 4 
4 5 5 
9 ? ? 
3 0 
5 7 3 
9 7 8 
1 8 0 
2 6 1 





8 0 1 
4 9 7 
0 0 4 
9 5 4 
B 
4 6 0 
1 
8 9 1 









15 M A I AU 
1 5 
8 3 3 
5 1 3 
3 6 
9 2 0 
I I 
4 4 5 
2 4 3 
0 2 9 
122 
7 0 7 
1 3 
6 9 3 
? 4 3 
1 





• 0 7 0 1 . 8 3 * » C O N C O M B R E S OU 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 a 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








0 7 0 1 . 8 5 « 1 C O N C O M B R E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 4 
0 6 6 
2 0 . ) 
4 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T AL Ι E 
R U U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
• A . A O M 




0 7 0 1 . 8 7 C H A M P I G N O N S 
0 0 1 
0 '2 
0 4.1 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
O A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





5 0 9 
? 6 7 






2 6 0 
4 5 9 
2 1 0 
,15 3 
4 6 2 
4 8 6 
9 7 7 
1 3 3 
1 0 . ' 
4 5 9 












9 7 4 
4 4 0 
1 o i 
4 1 4 
1 6 6 





4 6 1 
3 4 7 
1 0 4 
4 4 5 
5 5 8 
1 
0 0 5 






1 3 2 1 
1 1 
. 1 
• I 9 8 0 
6 1 1 
1 3 6 9 
2 2 
1 3 3 1 
1 5 
3 1 O C T O B R E 
β 0 1 2 
0 5 0 
1 7 
9 1 7 
5 
4 4 4 
2 4 3 
4 9 0 
7 9 6 
7 ,94 
5 
6 0 8 








. 3 1 
1 9 5 
2 
. 
• 2 30 






4 8 8 
4 8 8 
V A L E U R S 










7 5 3 
6 
8 3 6 7 3 
1 3 5 7 
8 2 3 1 5 
5 3 2 
6 














OU 1 E R N O V F H B R E AU 1 5 
1 4 
5 9 5 
4 0 7, 
5 5 
6 0 
1 4 4 
16 
3 0 5 
0 7 4 
? ? > 
2 
1 






. 1 8 





4 4 1 
3 30 




D E C O U C H E 
1 4 1 
7 5 
7 1 3 
1 3 
6 4 4 
5 9 2 
9 4 7 
6 4 6 
6 4 6 
7 .45 
. 5 7 
8 9 2 
9 51 
9 5 1 
. 









2 9 7 0 
2 
2 9 8 5 






2 3 7 











6 4 9 
3 7 6 
4 6 3 
9 1 3 
3 0 
4 4 0 
9 7 8 






3 1 3 
6 1.4 
4 0 ? 
9 3 0 
2 
4 0 8 
6 






4 7 7 
' ι ? 0 







4 5 9 
2 1 0 
8 5 7 
1 7 3 
? 9 3 
9 7 8 
1 33 
1 o? 
4 5 7 
9 8 0 
M A I , E T C O R N I C H O N S 
1 4 
5 5 7 
8 3 
6 8 Β 








1 1 6 2 




8 5 1 
6 4 6 
5 4 0 
4 4 4 
4 4 5 
6 4 5 
6 4 5 








5 0 4 
3 7 5 
1 7 
i 
9 0 6 
9 0 6 
5 0 4 















*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W o r a n 
Gegenüberste l lung CST-N IMEXE siehe a m Ende dieses Issmdes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι ■ en lin de volume 
43 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lónder­
schlussel 
C o d . 
pays 
M E N G E N 1000 ke) QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Itali) URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS V A L E U R S 




P F I F F E R L I N G E UND S T E I N P I L Z E 
038 7 3 1 048 3 1 040 703 066 37 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 510 7 6 2 7.11 743 
ANOERE P I L Z E UND TRUEFFELN 
0O1 005 31 30 04 2 4 4 060 32 
1000 70 34 1010 31 30 1011 39 4 1020 5 4 1040 34 
0 0 5 7 6 1 9 5 5 8 9 556 2 
1 0 0 0 7 6 8 0 5 596 5 85 4 1010 7 6 6 4 5 5 8 9 5 78 4 1011 16 7 7 1020 7 . 7 10 30 9 7 
GEMUESEPAPR IKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 
0 0 1 4 6 4 . 3 6 0 4 002 33 7 . 2 0Ú3 75 1 20 005 25 101 4 2 6 7 1 061 17 042 1 050 702 17 048 2 6 3 2 052 172 064 9 045 22 8 6 066 6 634 7 1 068 2 766 21 204 2 384 2 310 42 220 211 42 27 248 2 4 24 334 2 6 6 7 193 11 346 39 . 5 400 284 8 448 1 0 9 4 594 57 462 302 301 1 624 1 6 1 1 764 34 
1000 56 728 9 289 
1010 25 673 4 2 74 1011 31 054 5 0 14 1020 4 235 714 1021 30 10 30 8 3 75 4 2 5 1 10 31 36 2 8 1032 309 305 1040 18 444 49 




00 1 00 3 )05 















7 86 8 
379 































4 4 7. 
192 






























406 245 1 6 0 
4 4 19 24 
2 31 
4 3 9 
7 0 9 






















1000 9 655 3 256 1 127 390 4 645 
1010 8 861 2 766 1 112 313 4 587 
1011 794 490 15 77 58 
1020 345 143 15 35 45 
1021 12 . 4 2 6 
1030 444 346 . 43 β 
1031 21 21 
1032 46 9 . 37 
1040 6 . . . 6 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER,AUCH GEKOCHT.GEFROREN 
305 . 964 
5 20 . 96 0 42 6 
836 4 604 . 706 
1040 CLASSE 3 
CHANTERELLES ET CEPES 
038 043 060 066 
1000 1010 
i o n 
1020 1021 1 0 4 0 
AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE ROUMANIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
0 7 0 1 . 8 9 AUTRES 
0 0 1 005 042 060 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1040 
FRANCE I T A L I E ESPAGNE POLOGNE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 3 
0 4 2 22 017 35 
1 7 3 2 9 l 7 2 3 8 6 4 842 859 
CHAMPIGNONS 
10 514 05 28 
6 4 6 524 122 93 29 
2 '. 
3 1 2 
2 
ET TRUFFES 
4 8 3 ; 
84 
567 
483 84 84 
842 
817 33 
1 707 8 1 6 9 9 842 842 857 
10 31 1 28 
71 4 1 30 1 29 
0 7 0 1 . 9 1 FFNOUIS. 
005 I T A L I E 
1000 M Cl Ν D E 1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
1 0 3 4 
1 0 30 4 
2 
2 
6 6 6 
6 6 5 
l 
1 
1 0 4 




0 0 1 FRANCE 002 3 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 005 I T A L I E 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 2 TURQUIE 0 6 4 HONGRIE 066 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 2 0 4 MAROC 2 2 0 EGYPTE 248 .SENEGAL 3 3 4 E T H I O P I E 3 46 KENYA 4 0 0 ETATSUNIS 4 4 8 CUBA 4 6 2 . M A R T I N I Q 6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
L020 1021 1030 1031 1032 1040 
129 17 47 5 318 221 327 28 1 245 6 10 4 1 3 1 043 103 14 1 278 26 164 5 2 1 168 714 
12 4 4 9 5 513 6 9 3 6 772 7 3 896 21 173 2 268 
007 22 14 77 
5 291 loO 202 
067 839 0 23 140 
874 16 170 
567 4 5 9 109 
AUBERGINES COURGES COURGETTES 
0 0 1 0 0 3 005 042 0 7.6 2 0 0 204 203 272 334 462 6?4 
FRANCE PAYS­BAS ΙΤ AL Ι E ESPAGNE ROUMANI E A F R . N . E S P MAROC ­ A L G E R I E . C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .FAMA . A . A O M CLASSE 3 





















A U T R E S L E G U M F S ET P L A N T E S P O T A G E R E S 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 4 2 ESPAGNE 2 0 4 MAROC 
2 7 
4 1 
2 3 7 
3 3 




3 3 4 
4 0 0 
4 9 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 
1021 1030 1031 
1032 1040 
0702 .OC 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS . S U R I NAM 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
LEGUM 
9 36 
2 0 1 30 6 42 650 54 90 15 
308 0 44 264 101 
366 220 1 30 26 
324 318 6 
6 3 
256 255 1 














1 9 7 
4 1 0 
7 8 1 
1 43 




355 16 17 
520 360 140 










• 1 424 
1 408 1 6 
1 4 
2 
ES ET PLANTES POTAGERES C U I T S OU NON CONGELES 
2 9 0 0 0 1 FRANCE 
72 002 B E L G . L J X . 257 0 0 3 PAYS­BAS 
470 609 
2 222 
262 131 271 
107 
107 
118 31 93 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE . ■ en lin de volume 
44 
Januar­Deze m ber — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G E H U E S 
S A L Z L . 
J E D O C I 
O L I V E ! 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S P E I S E 
0 0 3 
0 2 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G U R K E f . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T O M A T E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E M U E S 













3 4 4 
5 5 3 
1 9 1 
1 3 
1 2 3 
1 6 3 
2 1 7 
6 6 
8 6 
7 4 0 
0 0 7 




2 4 7 
6 
3 2 6 
8 3 7 
4 8 8 
8 7 2 
7 0 5 
3 0 2 
5 3 
3 1 4 
F r a n c · 
1 0 0 0 leg 
Belg.­Lux. N e d o r 
8 0 2 4 4 8 










> 2 9 
1 2 
• 2 5 6 ' 





E U . K U E C H E N K R A E U T Í 
O D . W A S S E R H I T Z U S / 
ι N I C H T Ζ . U N H I T T E L I 






5 3 1 
5 5 5 
2 8 
6 2 8 
3 2 0 
3 6 4 
4 6 1 
17 
4 4 4 
1 2 8 
1 4 
3 1 5 
5 
3 2 0 




7 8 3 
3 4 
2 9 
0 3 5 








ι io' 2 6 1 
9 
1 4 9 ' 
4 
1 4 9 
3 
1 4 6 1 




5 7 ( 
2 1 
2< 





1 6 2 
2 6 9 
5 9 4 
4 1 
6 9 8 
9 5 
4 8 
2 9 2 
1 0 7 
1 8 4 
9 8 0 
6 5 
3 






3 1 Í 
4C 
8 3 . 
1 2 2 C 
3 4 ! 
0 7 , 
0 7 , 
4C 
, 5 5 2 7 
1 5 4 2 3 
1 0 5 
6 4 
2 3 
r 4 1 




a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BU) 
9 2 2 
8 2 1 
3 
1 8 2 
6 6 1 
1 7 2 
1 
1 6 
• 4 0 4 9 
9 6 4 3 
4 3 9 6 
4 2 2 3 
4 2 2 3 
1 7 
■ 3 
R . Z . VOR L . H A L T B A R M A C H U N G 
0 6 0 
1 7 7 
1 3 
0 0 2 




7 4 0 
9 0 9 
4 6 2 
2 0 
2 1 9 
6 
8 6 1 
1 5 6 
7 0 5 
2 6 0 
2 2 7 
2 1 9 
2 0 6 
Ι Ν 
ITI V . A N D . S T O F F E N E I N G E L E G T , 
. G E N U S S B E S O N D 
) 2 6 
2 8 
1 1 1 
7 
' 1 7 9 
7 8 
! 1 7 1 
5 4 
1 1 1 7 
1 7 
1 6 6 7 
. 6 6 7 
6 6 7 
. 
'. 
B 1 9 4 
1 2 3 
. 
3 3 2 
3 1 7 
1 5 
; 3 1 2 
4 
4 









3 7 1 
1 1 1 
6 6 
12 
4 5 0 
3 6 7 
1 2 4 
0 5 
1 3 7 
15 
2 1 9 
9 1 6 
0 3 5 
6 4 β 
3 0 8 




3 8 3 
il 
•A 3 








5 2 e 
8< 
4 4 ' 
2 7 ? 
3 c 
1 6 Í 
E U . K U E C H E N K R A E U T Í 
O D E R S C H E I B E N G E S C H N I T 












R , G E T R O C K N E T 
Ν , A L S P U L V E R 








β 3 4 






1 6 2 
1 5 6 
7,6 
­4 0 2 













. I C 
? 9 1 
1 6 1 




1 0 7 
A U C H 
ODER 






3 3 4 
3 1 3 
β 
2 1 0 
2 
1 4 
9 0 0 
5 
3 9 4 
6 6 9 
1 4 
2 2 5 
2 
3 0 2 
• 3 0 2 
3 0 2 
• 
, 5 2 
ï 
9 5 
• 2 9 0 
1 2 3 
1 6 6 
2 5 
2 1 






2 4 7 
1 5 8 
2 0 3 
1 1 6 
6 5 
9 9 1 
5 
1 9 7 
7 6 5 
6 2 0 
2 9 4 
5 ? 7 
4 9 3 
6 
0 3 4 
I N S T U E C K E 
S O N S T Z E R ­
1 talia 
1 7 2 






. 2 9 7 0 
7 9 1 
2 1 7 8 
2 1 0 6 
2 0 3 3 
1 
7 1 
1 3 9 
2 1 3 
2 0 
2 0 3 
5 0 
2 5 3 
0 8 4 
8 8 4 
3 7 2 
5 1 2 
5 
5 0 
2 4 6 
■ 
2 5 0 


















. 1 6 4 4 
2 9 2 
1 3 
2 7 9 
1 9 8 
8 0 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 7 0 3 
A L L E H . F E D 
Ι Τ A L Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
­ S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F O R M O S E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
L E G U M I 
S O U F R 









7 6 0 
5 8 2 
8 6 
10 
3 6 5 




1 4 4 





1 2 7 
10 
2 9 2 
6 4 3 
6 4 8 
8 1 7 
7 3 5 
1 6 5 
3 7 
6 6 7 
S P L A N T E S 
E OU A D O I t 
L A C O N S E R V A T I O N 
0 7 0 3 . 1 0 O L I V E S E T C A P R E S 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 




0 7 0 3 . 3 0 O I G N O N S 
0 0 3 
0 2 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
B U L G A R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 7 0 3 . 5 0 C O N C O M B R E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 7 0 3 . 7 0 T O M A T E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
0 7 0 3 . 9 0 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ A . AOM 
C L A S S E 3 
4 2 9 
3 0 1 
10 
9 7 9 
2 7 7 
1 9 8 
2 1 3 
7 
2 0 6 
7 4 7 
7 
4 5 9 
3 
2 7 7 
6 9 1 
1 5 
1 9 
7 3 6 






F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. 
2 5 0 




• 9 4 6 1 





















N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 







6 2 2 2 
5 2 5 




P O T A G E R E S P R E S E N T E S D A N S l 
D A U T R E S S U B S T Ρ 
H A I S N O N S P E C 
2 2 
1 
5 1 6 
2 5 1 
0 3 
0 7 5 
8 7 4 
2 3 
8 5 1 
2 5 Ï 
2 4 7 
1 9 
2 6 6 
2 4 7 
1 9 
1 9 
ΞΤ C O R N I C H O N ! 
1 2 
5 7 
2 9 0 
U 
2 8 9 
1 1 
1 3 
7 2 1 
3 7 7 
3 4 4 









1 4 8 
1 
2 5 8 
4 3 
1 6 3 
2 6 0 
? 7­ Π 
1 
A S S U R E R 
• E A U 
3 0 9 
8 0 
1 0 
5 9 2 




1 4 4 
3 8 9 
8 7 
5 
1 0 7 
1 0 
6 1 2 
9 7 3 
6 3 9 
9 0 8 
8 8 0 
1 0 7 
6 ? ; 
S A L E E 
Italia 
1 0 7 







1 1 8 2 
3 4 9 
8 3 3 
8 0 1 
7 6 0 
1 
3 2 
P R O V I S O I R E M 
P R E P A R E S Ρ C O N S O M 
13 
1 4 
1 3 2 
3 
• 1 6 5 
3 
1 6 2 
2 8 




2 6 5 




1 1 8 











































3 8 2 
4 3 4 
4 0 
6 9 
8 9 4 
1 5 
2 0 0 
5 9 7 
9 6 3 
3 1 9 
6 6 4 
0 7 6 
1 5 
5 















3 1 : 
1 5 F 
I C 
4 
























I M M E D I A T E 
3 1 0 
1 6 6 
4 
2 1 0 
I 
1 3 
7 1 4 
3 
7 1 1 
4 8 7 
7 
2 2 4 
i 
1 0 4 
1 0 4 










li) 1 0 
31 
6 
1 8 3 
1 5 9 
? 4 6 
3 7 
4 9 
7 9 2 
4 
1 7 4 
4 36 
2 2 2 
2 ? 0 
0 0 ? 
4 9 0 
4 
4 1 ? 
L E G U M E S ET P L A N T E S P O T A G E R E S D E S S E C H E S D E S H Y O R A T E S 
E V A P O R E S M E M E C O U P E S E N 
B R O Y E S 
M O R C E A U X O U E N T R A N C H E S 
OU P U L V E R I S E S M A I S N O N 
OU 
A U T R E M E N T P R E P A R E S 
B 3 
1 2 0 
6 
1 2 1 
2 0 
1 0 2 
4 5 6 
4 5 6 
2 0 8 





















3 0 0 
1 7 
2 8 4 
2 0 6 
7 8 
*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
Gegenuebers te l lung CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE 
45 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 




S P E I S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 













8 3 5 
19 2 
9 7 1 
5 1 
5 7 9 
7 3 4 
9 0 
1 1 4 
4 4 7, 
3 1 7 
1 1 0 
7 0 4 
1 1 
Θ 6 4 
3 
5 4 2 









5 9 3 
17,4 
4 4 7 
5 4 9 
7 2 9 
2 1 6 
1 4 
1 1 4 
7 
3 1 6 
0 6 
3 4 5 
2 0 




4 6 5 
17 3 
2 ·.· 4 5 0 
1 5 1 
1 2 4 
3 3 
3 5 7 
3 
1 4 
4 5 9 
1 4 
1 1 
3 3 ? 
4 7, 
1 3 4 
6 
3 7 1 
9 1 0 
7 4 4 
7 8 4 
6 6 ? 
7,6 6 
3 3 1 
Θ 9 1 







4 0 2 
2 
4 0 0 
1 6 ? 
1 1.6 
5 ? 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
k g 




































• 0 7,3 
1 0 ? 
7 7,1 
2 i , 5 
4 5 
1 1 3 







2 0 4 





1 9 5 
81 
8 6 7 
3 0 1 
5 0 5 
I C 
1 5 6 
9 6 
7 2 
2 3 4 C 
2 0 8 
2 1 3 2 
1 8 1 
I C 
6 2 4 
1 3 2 7 
3 1 0 
1 5 
4 1 0 
5 4 9 




1 1 ? 
4 

















2 3 4 7 
1 2 8 5 
1 0 6 3 
5 2 2 
3 2 2 
1 3 9 
2 0 2 
QUANTITÉS 















1 4 4 
2 4 4 
6 1 4 
1 9 0 
2 5 2 
4 1 
2 9 2 
6 0 1 
4 0 
4 1 
4 7 3 
6 1 
4 1 2 
31 .1 
1 
9 1 6 
1 5 6 
2 2 5 
34 4 
1 1 0 




1 8 6 
3 6 
2 0 7. 
1 
IOC) 
1 0 1 
1 0 
3 6 3 
2 2 6 






2 9 4 
1 4 
3 4 2 
. 2 32 17. 
1 ? 4 
3 
3 7 1 
1 3 5 
0 ? ? 
7 4 2 
0 8 1 
? 7 2 
7 . 3 0 









­1 4 0 
1 2 
1 3 6 
2 4 










8 4 7 
2 
7 
1 0 3 






• 1 3 8 9 
2 2 6 
1 1 6 3 
8 8 7 
1 7 
1 6 
2 6 0 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 7 0 4 . 1 0 O I G N O N S 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 . , 
0 ■'. 2 
7)4 4 
0 5 6 
0 6 4 
0.4 4 
0 4 4 
2 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
.4 7)4 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 








1 4 1 
5 2 
2 4 
1 3 7 
2 S 7 
47, 1 
1 2 7 
4 8 1 
2 7, 
4 1 9 




4 0 4 
7 5 7 
5 3 4 
0 
1 5 ? 
2 
0 7 2 







­2 7 0 
2 
2 6 0 
1 0 6 
1 2 4 
3 5 













1 7 2 
2 8 8 
5 
1 2 C 
5 4 
3 5 
1 3 8 8 
1 3 0 
1 2 5 7 
1 3 6 
7 
3 5 2 
7 7C 
0 7 0 4 . 9 0 A U T R E S L E G U M F S ET P L A N T E S P O T A G E R E S 
O u i 
0 0 2 
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2, . 
0 3 6 
! ) 3 U 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 4 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
2 1 ? 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 3 
6 1 2 
6 ? 4 
6 6 0 
6 7 . 4 
7 ? 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
I N D E S n c c 
C H I L I 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










9 2 6 
1 3 .3 
3 9 7 
6 7 6 
0 0 3 
1 7 9 
2 9 
1 6 0 
1 3 
3 7 5 
0 0 
3 7 5 
2 5 
2 0 4 
2 3 0 
1 1 
6 1 5 
6 6 1 
6 1 9 
3 1 5 
3 0 
1 0 5 
0 8 
6 6 
6 0 3 
5 5 
1 2 
6 4 1 
2 4 7 
1 6 4 
6 4 0 
1 6 1 
4 9 3 
2 5 
9 4 7 
3 1 2 
3 4 ? 
0 2 9 
1 6 8 
7 3 0 
9 9 0 







3 4 3 
4 
1 4 1 
6 1 
4 6 
1 2 1 
6 7 





. 7 7 ? 4 7 




2 0 1 1 
1 7 5 
1 8 3 6 
5 3 3 
4 5 
7 7,0 






2 4 0 






4 5 1 
3 3 
4 6 8 





1 5 8 
4 

















• 2 6 8 9 
1 6 4 8 
1 0 4 2 
5 5 3 
1 2 2 
3 3 9 
1 5 0 
V A L E U R S 















7 4 7 
2 9 0 
1 2 6 
1 6 6 
? ! 
2 1 4 
4 0 2 
2 0 
14 
3 2 0 
2 0 1 
1 1 7 
2 5 4 
1 
5 9 9 
2 6 4 
3 5 0 
2 9 7 
1 2 9 




2 1 7 
4 ? 
3 5 1 
1 
5 0 
1 4 7 
11 
4 ? 4 







5 4 1 
1 2 
2 6 7 
. 1 7 1 1 0 3 
4 6 5 
1 9 
9 4 7 
9 ? 5 
0 ? ? 
9 4 7, 
4 1 1 
3 2 4 




























2 5 9 




2 4 4 7 
3 1 1 
2 1 3 7 
1 6 3 0 
3 8 
9 
4 9 7 
E R 8 S E N . E I N S C H L I E S S L I C H K I C H E R E R B S E N 
0 0 i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 6 
O 34 
0 13 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
O 4 ? 
0 4 6 
0 4 0 
0 4 0 
0 6 2 




2 0 4 
2 0 I 1 
2 1 2 
1 34 
1 4 2 
3 9 0 
­ . 0 0 
4 0 4 
·. 1 2 
5 0 0 
7 2 0 
8 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
1 9 6 9 5 
1 3 3 0 1 
1 6 2 4 6 
2 8 6 0 13 318 
8 4 
7,7 3 
1 1 7 
1 9 6 
6 5 141 470 
7 9 5 6 6 
4 9 3 0 
5 4 2 0 
2 7 5 9 
7 4 2 6 
2 6 3 9 0 1 220 218 
4 5 5 9 3 
1 7 7 6 
9 5 1 755 20 174 
1 6 3 3 9 
2 1 3 11 340 1 000 
9 5 2 7 
1 0 3 6 
2 8 4 1 6 5 
5 2 1 2 3 
2 3 2 0 4 1 








6 1 7 
6 1 7 
2 1 3 
0 82 




LEGUMES A CUSSE SECS ECOSSES MEME OECORT OU CASSES 
POIS Y COMPRIS POIS CHICHES 
9 42 
146 






































































































F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R OY . U Ν I 
I R L A N D E 
O A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
8 R E S I L 
C H I N E R . P 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 6 0 
9 1 1 108 470 1712 128 
8 9 
2 0 
8 2 18 
2 6 51 
5 2 9 401 
5 7 9 
3 7 6 
3 5 5 367 
1 3 9 
2 4 60 1 201 177 75 12 34 413 
3 9 
6 3 5 
4 6 
3 2 3 0 0 
8 4 5 7 
2 3 8 4 5 
4 2 7 8 
l 3 7 7 
6 9 5 9 201 






103 194 123 
9 3 3 
0 0 8 
3 01 




4 4 0 
6 8 0 
1 6 9 6 




019 1 19 153 
242 498 745 341 I I 303 119 101 
1 6 5 0 
1 4 8 2 261 
2 3 
2 1 6 
2 1 
9 8 6 
5 9 8 7 4 01 
5 6 17 400 
I 7 6 0 
7 475 l 635 
12 569 1 615 1 08 5 1 8 75 
5 1 0 
1 5 6 
3 4 9 




















' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE , lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dèce m b re i m p o r t 
Länder ­
Schlüssel 
C o d . 
pays 
G A R T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I N S E 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 3 
2 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 


















1 3 5 
8 




















7 9 7 
8 2 4 
4 7 4 
2 8 7 
5 4 3 
6 7 1 
2 2 
5 2 5 
4 2 6 
5 5 0 
5 9 5 
1 7 9 
0 8 0 
6 0 
0 1 7 
3 0 7 
0 5 0 
4 6 5 
9 7 1 
3 6 9 
3 0 2 
4 0 1 
7 0 2 
3 2 5 
3 9 
1 3 2 
1 1 1 
2 4 5 
3 6 6 
2 9 4 
5 4 9 
3 6 7 
2 9 0 
5 0 
8 6 7 
3 3 4 
8 5 6 
3 4 
5 1 4 
9 7 
1 4 2 
0 4 4 
9 2 3 
I I B 
4 3 4 
2 6 6 
1 8 6 
2 5 5 
β 
4 7 5 
7 0 3 
4 0 
3 1 0 
2 7 ? 
5 4 6 
1 5 8 
1 2 2 
6 2 0 
1 2 4 
5 6 1 
6 7 2 
6 5 6 
0 6 6 
2 9 1 
3 4 7 
3 6 1 
6 2 7 
2 7 6 
9 6 8 
8 6 7 
1 0 1 
2 9 0 
9 
7 0 0 
1 2 4 
1 0 2 










2 1 1 
2 





6 9 5 
7 2 9 
7 9 8 
7 5 6 
6 1 0 
1 5 9 
2 5 3 
9 7 
2 5 2 
5 0 4 
3 8 6 
6 4 5 
6 1 3 
7 3 0 
3 2 2 
4 7 4 
5 8 0 
3 0 0 
3 1 5 
6 7 9 
9 3 0 
1 0 4 
3 9 4 
2 2 9 
1 6 6 
7 1 6 
7 7 8 
5 0 6 
1 4 
9 4 5 




4 8 7 
France 


































l U E C H 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
J S ­ A R T E N I 
„ 
3 9 
4 6 0 
3 1 
? 9 7 
1 0 
2 8 6 
3 8 0 
3 3 ? 
9 3 0 
4 0 
5 2 0 
5 4 6 
0 0 4 
'7 5 8 
1 2 4 
2 7 2 
6 7 5 
2 2 9 
0 2 9 
6 4 6 
9 6 5 
2 4 5 
1 3 0 
2 
8 3 2 
4 6 9 
2 
1 39 
1 4 7 
3 0 
1 
7 0 9 
0 2 3 
8 8 1 
3 3 1 
3 3 0 
4 3 8 
2 4 5 
0 6 2 
, 
8 2 3 
02 
6 6 
8 8 0 
7 9 1 
5 3 8 
7 2 1 
1 9 2 
2 0 
2 8 9 
1 4 9 
3 7 9 
9 5 7 
2 8 
9 2 9 
6 2 6 
2 3 7 
7 9 1 
6 6 
2 9 8 






4 4 8 
9 4 
5 17 
? 9 7 
5 5 
4 5 
3 7 9 7 
9 6 
4C 
1 5 6 
5 6 7 
1 
5 2 1 1 
1C 
3 ? 2 
5 0 4 
2C 
1 
1 3 6 1 5 
1 3 0 C 
1 2 3 1 6 
1 2 9 7 
6 1 
1 0 0 9 1 





4 2 4 
9 5 
1 5 2 
4 1 
2C 
8 6 1 
5E 
8 0 3 
2 1 5 



















HR Τ EM 1 
20 
3 1 5 
1 8 2 
7 2 
7 3 7 
3 1 6 
1 4 
5 9 9 
. 9 9 1 . 2 6 5 
2 7 
2 3 9 
5 6 9 
4 5 7 
9 4 3 
1 4 
7 2 7 
ΓΕ 
. 4 
3 3 3 
2 4 
2E 
2 7 6 Î 2 5 
10 
2 Í 
2 9 2 4 2 7 
5 2 
2 8 7 2 2 7 
2 7 7 4 2 6 





2 7 6 
4 0 ? 
1 2 4 
1 9 








0 4 8 
2 1 0 
4 5 0 
. 3 3 0 
1 3 7 
4 6 b 
3 5 
1 9 3 
1 1 1 
2 3 6 
6 
8 6 7 
9 0 0 
0 7 7 
5 0 
8 5 6 
6 0 6 
0 6 4 
4 9 4 
4 4 
1 
0 4 6 
8 2 1 
2 2 5 
4 2 1 
6 2 3 
4 7 7 
6 






. 1 9 4 
4 
I B ' 






9 3 5 
5 0 4 
5 2 = 
2 1 5 
. 1 4 3 
■ 
3 3 1 
1 1 
Q U A N T I T É S 


























3 2 6 
1 5 C 
9 3 5 







4 1 4 





9 0 0 
' . ? 3 
1 1 
3 6 
1 5 4 
0 3 0 
3 8 4 
. 1 6 3 
5 
7 1 9 
5 2 3 
2 8 
2 9 9 
3 
1 
7 4 7 
. 2 0 
3 
3 9 
4 1 6 
7 1 6 
7 0 0 
0 3 4 
8 2 
1 9 8 
4 1 8 
4 0 8 
2 0 6 
1 4 9 
4 7 5 
1 5 8 
1 ? 2 
8 2 
2 3 4 
7 0 5 
6 5 6 
8 7 4 
1 7 0 
0 0 3 
5 0 
2 5 6 
5 9 4 
4 0 8 
1 8 6 
0 8 8 
0 8 7 
2 3 4 
O i l 
. 6 8 1 
7 3 7 
6 1 0 
2 1 
3 6 1 
4 7 4 
3 5 5 
3 0 0 
. • 6 6 2 
6 6 1 
9 8 1 
7 8 3 
4 1 8 
7 9 8 




























1 1 6 
1 







1 4 6 
3 6 3 
6 9 0 
4 4 
1 5 
1 2 0 
9 6 9 
2 4 5 
5 0 6 
1 1 0 
2 0 7 
6 0 
1 1 3 
2 0 
1 
3 4 1 
2 4 9 
6 3 9 
0 9 
11 5 
2 1 1 
9 9 
9 9 4 
4 4 0 
1 4 3 
3 4 
1 0 0 
2 5 3 
2 6 3 
9 9 6 
3 0 1 
1 7 0 
9 3 2 
1 0 
2 
7 4 1 
3 3 0 
3 5 
1 6 7 
0 2 1 
2 3 4 
2 3 
0 1 6 
6 0 
0 4 8 
2 1 2 
1 9 8 
• 3 6 2 
3 6 9 
9 9 4 
2 1 3 
7 7 9 
• 
6 7 1 
7 8 7 
9 5 5 
1 5 9 
4 0 
2 5 
2 5 2 
7 5 9 
3 0 8 
5 9 9 
1 3 9 
3 2 2 
1 0 
3 1 5 
6 7 9 
6 0 4 
3 0 4 
2 0 6 
4 5 8 
7 4 8 
4 4 0 
1 5 4 
6 6 7 
6 4 1 
. 
1 5 4 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 7 0 5 . 1 5 H A R I C O T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 , 4 
0 6 6 
0 7 , 3 
0 7 0 
2 0 4 
J . ' · ) 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N O A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
M A L A » t 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 

















0 7 0 5 . 9 1 L E N T I L L E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
0 8 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
J O R D A N I E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 7 0 5 . 9 5 F E V E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
M A L A W I 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
L I B A N 
S Y R I E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 











2 7 6 
3 4 1 
3 7 9 
1 0 5 
2 2 0 
6 2 
1 7 
1 2 2 
3 5 5 
4 6 5 
6 6 2 
4 6 
2 5 3 
2 5 
1 5 8 
5 0 0 
3 5 7 
0 1 
1 9 2 
3 1 0 
5 7 
7 2 
2 0 6 
3 8 4 
1 2 





6 7 0 
1 7 2 
6 0 9 
1 3 
0 3 9 
2 7 7 
6 5 2 
1 0 
1 0 4 
1 7 
3 4 
6 8 9 
3 2 8 
3 6 0 
6 8 7 
2 1 3 
1 8 9 
7 1 
2 
4 7 0 
2 0 4 
1 1 
9 0 6 
8 0 7 
0 7 1 
3 9 
2 7 
6 0 8 
4 1 0 
9 0 
6 2 0 
1 4 1 
3 6 7 
8 0 
6 8 0 
6 0 
1 1 9 
3 9 
1 2 3 
2 2 4 
9 0 1 
1 30 
1 
5 9 3 
4 10 


























1 7 0 
2 2 7 
0 1 
4 5 5 
3 7 3 





7 7 9 
0 6 6 
1 8 3 
3 1 2 






1 0 7 
3 0 
3 8 9 
4 8 0 
9 0 9 
0 8 6 
9 9 3 
0 6 6 
2 






0 5 4 
2 7 





1 6 4 
1 3 
1 4 8 
1 10 9 9 3 
6 0 8 
2 3 
1 1 6 
1 7 9 
3 4 
4 8 9 
2 5 5 




3 8 4 
6 7 
6 5 1 
3 2 3 
4 
1 
4 4 6 
? ? 6 
2 2 0 
8 6 2 
0 0 
4 7 2 
6 9 
3 3 5 
. 
1 6 9 
1 4 
1 4 
4 7 6 
3 2 6 
9 3 
1 7 5 
6 3 
6 
2 4 1 
2 5 
7 0 
8 7 6 
6 
8 7 0 
5 5 8 
2 9 0 
3 2 4 
1 4 
4 2 5 
4 6 
17 
1 5 2 




­7 1 7 
4 
7 1 3 
4 8 8 
4 7 1 
9 0 8 
2 
2 3 7 
0 7 0 5 . 9 7 A U T R E S L E G U M E S A C O S S E 
0 0 1 
0 0 3 
2 0 4 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
M A R O C 
1 3 
2 0 
1 5 0 
. 2 
3 1 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg­Lux. 
1 32 














1 1 5 
1 






2 0 2 8 
5 5 8 
1 4 6 9 
2 6 8 
12 
1 0 5 8 










1 6 6 
1 8 







2 1 8 
2 4 3 
1 1 
2 3 2 
2 2 1 















2 6 9 
4 1 
3 7 








1 1 3 C 
1 0 3 
3 9 1 
13 
1 0 3 7 
1 4 1 
1 2 4 
9<· 
9 
5 3 1 8 
3 1 9 
4 9 9 9 
1 3 0 3 
61 
3 3 6 6 
1 
3 3 1 















2 0 7 7 
5 
2 0 7 2 
1 9 6 Θ 
1 9 5 2 




























1 7 8 




? 7 1 
7 5 3 
2 3 
1 
2 0 8 
2 0 5 
9 
? 5 0 
1 
3 4 ? 
. 5 
8 
? 3 4 
7 4 9 
4 B 5 
7 3 7 
l 0 
7 0 0 
9 6 0 
1 0 7 
4 6 
2 0 





1 4 2 
1 4 3 
3 0 4 
6 4 
2 1 7 
1 1 
3 7 
3 1 7 
1 0 7 
2 1 0 
2 2 2 
0 2 Ó 
6 8 
1 6 0 
2 1 7 
2 ? 1 
3 7 3 
5 




• 1 0 0 
? 1 7 
0 3 3 
6 ? 3 
6 9 9 
5 5 
























1 0 3 




? 6 7 
? ? 7 













7 9 1 
0 0 
1 2 0 
1 0 
2 4 
6 6 3 
4 7 6 
1 6 7 
4 1 7 
4 2 
4 0 5 
2 
1 5 9 
0 3 
β 
5 4 7 
4 6 2 
4 1 
5 
2 5 1 
1 4 
2 2 0 
4 3 
1 8 
7 1 9 
9 2 
6 2 6 
2 6 4 
1 6 3 
­
1 6 7 
7 6 
6 3 9 




1 7 2 
1 ? 9 
1 8 0 
2 6 3 




0 1 1 
1 0 
2 8 2 
2 4 3 
0 0 9 
7 8 7 , 
7 5 0 
8 1 1 
3 9 1 
1 1 9 
· ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W o r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
■) V o i r notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1 0 0 0 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italie 
2 2 4 1 2 9 3 30 15 1 352 81 
3 6 6 1 5 3 6 . . . . 1 5 3 6 
3 9 0 4 7 6 . . . . 4 7 8 400 195 5 1 30 153 
5 0 Θ 8 9 5 9 . . 8 9 5 9 680 1 478 300 1 019 
1 0 0 0 1 8 6 3 6 3 3 7 2 3 8 9 6 3 5 5 6 2 5 8 1010 29 4 17 . 8 
1 0 1 1 1 5 6 0 6 3 3 3 5 8 9 6 3 4 7 6 2 5 8 
1 0 2 0 1 6 9 4 . 5 1 3 9 l 6 4 9 1021 3 . . . 3 
1 0 3 0 1 3 8 9 9 3 3 3 . 8 9 6 2 7 4 5 9 7 
W U R Z E L N ODER K N Ü L L E N V O N M A N I H U T , M A R A N T A , S A L E Ρ , T O P I N A M B U R , 
S U C S S E K A R T U F F E L N U N D Ü E R G L . M I T H O H E M G E H A L T A N S T A E R K E 
O D E R I N U L I N . A U C H G E T R O C K N E T O D . I N S T U E C K E N . M A R K V . S A G G B A U H 
2 2 4 S O U D A N 
3 3 0 A N G O L A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R E S I L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1020 1021 1030 
18 19 10 1?4 5 4 10 5 4 15 180 14? 
1 2 7 9 
3 5 1 244 302 
1 
9 3 7 
1 8 19 10 124 54 27 
108 
12 10 2 ? 
R A C I N E S DE M A N I O C , A R R O W ­ R O O T , S A L E P , T O P I N A M B O U R S , P A T A T F S 
D O U C E S ET S I M I L A I R E S , A H A U T E T E N E U R E N A M I D O N O U E N I N U L I N E 
MEME S E C H E S OU EN M O R C E A U X . M O F L L E D U S A G O U T I E R 
T C P I r j A M B U R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A N D E R t 
0 0 2 
Ol) 3 
0 0 4 
0 4 ? 
2 7 2 
1 11) 
3 6 ? 
3 6 6 
3 71) 
3 9 6 
4 6 2 
4?.3 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O 10 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
1 
1 











7 5 6 
3 
7 5 2 
7 1 7 
6 
3 4 
6 3 0 
Ï 9 1 
1 9 3 




6 1 5 
? ? 0 
J 3 0 
4 1 
4 1 0 
1 4 7 
1­.2 
1 5 5 
3 9 3 
71 7 
6 5 8 
7 6 1 
1 
7 5 3 
5 1 6 
7 4 
1 5 5 









A L S 
1 
1 
C N Ü L L E N . M A R K V 
. 7 1 6 
3 9 
1 C 6 
? 0 0 
1 0 2 
1 4 4 
4 C C 
­ .1 
1 6 ? 
■ 
2 8 4 
2 8 4 
7 1 7 








1 2 3 
1 
1 2 2 
1 0 0 
2 1 
. 9 9 1 
0 9 3 
1 0 5 
ι 7 6 
1 1 3 
3 4 9 
1 6 8 
3 0 3 
5 9 8 
0 0 9 
5 8 9 
. 7 8 5 7 5 
8 0 5 




2 1 1 
I C 
5 
2 3 6 
2 
2 3 3 
2 2 0 
5 
6 3 0 
1 9 7 
6 
6 1 9 
4 9 6 
. 62 0 
4 3 0 
7,6 7 
■> ­ , 0 
2 0 4 
1 bl 
7 2 7 
4 ? 5 
7 
1 
? 1 4 
3 7 





2 6 9 
1 2 
7 
3 7 8 
3 7 0 
3 7 1 
7 
• 
8 0 2 
« ­ 1 
0 1 6 
. 75 9 
4 71 
3 3 4 
1 2 6 
4 2 4 
4 2 4 
7 
. 2 9 1 








9 8 7 
3 0 
2 ( 
9 3 7 
9 3 Í 
2C 
8 9 7 
2C 
S C H I F F S ­ U . L U F T F A H R Z E U G B E D A R F A N G E H E L D E 
0 7 0 6 . 1 0 T O P I N A M B O U R S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M U N D E 
C E E 
0 7 0 6 . 9 0 A U T R E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
) 0 4 2 
2 7 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
4 6 2 
5 2 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
E S P A G N E 
. C . I V O I R E 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
Μ Ο Ζ Λ Μ Β Ι Q U 
. M A D A G A S C 
H A L A W I 
. H A R T I N I Q 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N D E 
I N O Û N E S Ι E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Λ . AOM 
C L A S S E 3 
, • 















1 0 1 
2 2 
5 4 3 
4 1 2 
1 0 0 
5 1 9 
2 7 6 
10 
2 7 
2 8 6 
6 8 0 
1 9 4 
4 2 6 
1 9 1 
..' 3­4 
1 0 3 
. 9 3 7 5 4 5 
17 
1 9 4 
DU C H 
. 
T U B E R C U L E S 
. 9 4 
2 2 
2 1 2 
1 2 
6 




• 1 0 6 1 
1 0 6 1 
9 6 
9 6 5 











M O E L L E 
7, ί 
9 3 5 
6 3 4 
5 
2 7 1 
0 4 9 
3 3 2 
4 0 7 
6 9 7 
6 4 
6 3 3 
. 2 2 6 
5 















3 1 7 
6 0 1 
3 1 6 
7 ,99 
1 2 7 
5 7 2 
l 
2 5 4 
7 








. 0 7 D E C L A R E E S COMME P R O V I S I O N ! 
1 9 3 
6 4 ? 
6 3 
6 38 
3 ? 5 
7 4 7 
4 7 0 
7 0 4 
7 0 4 
. 3 1 4 
4 7 0 





1 8 5 
1 8 4 
1 7 Ô 
D A T T E L N , B A N A N E N . A N A N A S , Η A N G Ü F R U E C H T E . M A N G O S T A N F R U E C H ­
T E , A V O C A T O F R U EC HT Ξ , G U A V F N . K U K Ü S N U E S SE , Ρ AR A Ν UE S SE , KA ­
S C H U ­ N U E S S E , FR I S C F­ O D . GE T R O C K N E Τ , A UC H O H N E S C H A L E N 
O A T T E L N 
0 0 1 
0 0 2 
? o 0 
2 1 2 
4 0 0 
9 ­ 0 
5 2 8 
r, o'. 
6 1 2 
4 1 f. 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 










5 7 7 
4 3 
2 4 6 
4 3 4 




! . 7 
? U 4 
Ì2 
4 0 3 
6 5 5 
4 2 6 
1 2 6 
9 
7 9 6 
7 
2 4 6 
6 
B A N A N E N , F R I S C H 
0 0 3 
0114 
0 4 2 
2 0 0 
2.4,1 
2 7 2 
10 2 
3 2 2 
34 2 
3 7 0 
­ 0 0 
4 16 
4 2 0 
4 2 4 
4 36 
4 4 0 
­ 4 0 
4 7.2 
4 4 4 
■VBO 
4 3 4 
4 4 ? 
5 0 0 
4 )8 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














1 8 3 
1 
1 6 6 
3 3 
3 5 9 
1 4 9 6 
6 
1 4 9 0 
1 4 8 9 
2 5 4 
3 1 1 
6 4 4 
9 0 7, 
? 9 7 
9 1 8 
3 0 
6 4 1 
4 8 6 
4 9 9 
0 1 0 
4 9 4 
1 0 0 
10 7 
8 7 0 
1 5 5 
4 7 0 
8 5 0 
4 ? 4 
1 7 0 
1 3 7 
1 3 1 
? 4 4 
8 0 0 
1 5 6 
10 1 
2 3 9 
7 9 7 
7 5 6 
0 4 1 
6 4 3 
3 9 7 
3 4 0 














1 5 9 
17 
6 
4 3 0 
4 3 0 
4 3 0 
1 4 1 
2 72 
2 0 9 
2 6 1 
2 1 5 
1 9 
7 1 3 
7 3 3 
7 2 7 
2 0 9 
6 
, 
2 9 5 
6 0 3 
0 4 2 
3 4 ? 
o 5 0 
5 16 
4 8 6 
6 7 1 
5 1 4 
3 1 7 
3 2 2 
2 3 3 
2 1 6 
­5 9 0 
6 9 C 
2 9 5 
3 9 ' 











3 7 0 
­3 3 5 
2 7 
6 6 
. 4 6 
• 0 4 5 
3 7 9 
7 1 6 
5.6 
7 .60 
5 3 5 
« 
6 6 4 
1 0 ? 
2 
1 2 3 
4 9 
. 7 3 . 3 3 2 7 9 1 
2 4 9 
5 4 0 
3 9 9 
0 2 2 
2 3 9 
6 37 
0 0 9 
0 2 8 
3 1 3 












1 8 0 
4 1 
. 1 2 
. 6 0 
4 3 
« 4 0 0 




1 2 9 
­
m 8 0 4 
. 
2 6 0 
1 3 4 
. . 7 
6 0 3 
5114 
7 
2 2 5 
2 9 8 
2 9 
7 3 7 
4 9 
­9 2 5 
9 4 7 
9 7 0 
9 7 8 
















2 2 1 
5 6 6 
5 6 5 





9 7 5 
12 
6 8 
. 1 5 4 
1 6 1 
1 1 
4 0 6 
1 5 




9 7 5 
, 
. 1 9 2 
0 0 9 
. 1 5 8 4 7 
11 
0 1 0 
8 73 
6 ? ? 
4 0 0 
0 4 7 
8 9 5 
9 3 3 
9 3 8 
3 5 
9 0 3 
0 0 9 

















3 2 4 
3 2 4 
3 2 4 
1 0 9 
3 0 
9 7 9 
5 2 7 
2 0 4 
1 3 
6 7 0 
0 7 
2 2 1 
3 1 8 
­9 4 9 
9 7 9 
9 7 0 
1 3 
9 5 7 




1 3 0 
5 1 4 
8 
7 8 9 
2 2 7 
0 1 1 
9 4 5 
1 0 0 
6 0 7 
4 5 6 
1 3 0 
4 6 0 
6 1 3 
2 3 6 
5 2 
• 6 0 7 
6 0 7 
6 0 7 
8 5 2 
6 7 6 
0 8 0 1 . 1 0 · ! D A T T E S 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 
2 12 
6 0,1 
4 4 0 
5 ? S 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
F T A T S U N I S 
P A N A M A 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ r . F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 8 0 1 . 3 1 B A N A N E S 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
2 0 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 ? 
1 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 16 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
6 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E G 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
• C A M E R O U N 
. C O N G U R O 
. S O M A L I A 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . BF 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
. G U A O F L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
F Q U A T E J R 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 








0 9 7 
2 7 
3 7 2 
9 9 3 
9 7 
1 0 1 
3 3 
2 6 
2 5 1 
3 8 
2 8 
0 9 0 
1 2 8 
9 6 ? 
9 9 
2 
0 6 2 
5 
3 7 2 
1 















2 3 6 
2 3 5 




5 3 1 
4 7 
6 7 4 
1 3 
5 9 7 
5 7 6 
4 3 0 
9 4 3 
1 2 5 
1 S 
5 0 3 
9 9 2 
4 9 2 
6 1 7 
6 5 0 
4 8 9 
6 4 2 
1 0 0 
0 6 5 
2 3 
1 4 5 
4 6 0 
1 2 
22 
5 5 0 
6 0 9 
9 4 0 
8 3 
8 5 6 
6 7 1 



















4 3 0 
5 4 0 
, . 5 8 
1 4 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 0 




0 6 0 
Ü 7 C 
5 5 7 
4 2 7 ­
0 4 
1 2 4 
9 4 
1 9 9 
4 2 1 
9 1 5 
5 4 8 
0 0 0 
• 
5 4 5 
5 4 6 
4 7 
4 9 9 
2 6 1 
6 8 4 
D A T T E S B A N A N E S A N A N A S M A N G U E S M A N G O U S T E S A V O C A T S 
G O Y A V E S N O I X C O C O N O I X B R E S I L N O I X DE C A J O U 
F R A I S OU S E C S A V E C OU S A N S C O Q U E S 
2 0 5 
2 2 9 
4 9 2 
2 0 6 
2 6 6 
4 2 
2 4 4 





1 8 0 











5 0 9 
6 
4 2 
1 5 2 
3 1 
1 4 
7 0 6 
2 7 
7 5 9 
4 2 
7 1 7 
6 
5 0 9 
1 9 6 
4 3 6 
1 3 





1 5 8 1 
7 4 6 
8 3 5 
1 3 
0 2 2 
1 9 6 
3 2 
5 6 7 
1 2 8 
2 8 4 
6 5 5 
0 0 9 
524 31 
4 9 3 
4 
301 530 770 
6 0 0 
25 1 
3 4 4 2 4 
5 8 4 
9 0 6 
8 3 3 2 7 
8 3 3 2 7 
5 
6 3 3 2 2 251 191 
1 
9 4 6 
9 5 6 
6 3 0 1 
6 3 2 
5 2 1 4 
6 8 
3 5 3 6 
1 8 7 




1 8 1 0 9 
6 1 9 7 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE . r en lin de volume 
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B A N A N 
3 7 0 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N A N A 
0 0 1 
0 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
G E T R O 
0 0 4 
0 2 2 
4 8 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A R A N 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K O K O S 
0 0 3 
2 7 2 
2 8 4 
3 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A S C H 
0 0 4 
0 0 5 
2 8 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 8 
6 6 4 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A V O C A 
2 7 2 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 


























1 1 2 
7 7 9 
9 2 3 
9 2 3 
9 2 3 
1 2 4 
0 6 5 
7 7 1 
9 1 0 
7 0 9 
0 4 0 




1 0 3 
9 5 7 
0 5 2 
2 0 
6 5 5 
8 9 6 
7 6 0 
8 7 5 
7 8 3 
8 6 6 
7 5 0 
0 6 0 
France 








1 L 2 
4 17, 
5 3 9 
5 3 9 
5 3 9 
1 2 4 
a 
? 3 0 
7 9 4 
9 7 ? 
9 4 7 
1 O l 
1 5 3 
• 4 0 3 
4 0 3 
2 3 0 
2 3 0 
1 7 4 
9 1 9 
4 5 6 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
k g 




5 9 6 1 5 7 
7E 5 
1 3 8 
3 
3 7 8 




9 6 1 
1 8 4 
­4 0 0 
6 0 6 1 7 8 





2 5 8 2 0 6 
1 4 1 
7 f 
1 2 
. S C H N I T Z E L V O N K O K O S N O E S S E N 
1 0 3 
1 7 5 
5 3 
1 2 
5 4 2 
6 5 3 
4 3 4 
0 2 1 
1 3 4 
0 0 9 
1 0 2 
1 7 5 
2 7 2 





2 4 3 
1 5 
5 5 0 
1 5 6 
3 9 4 
7 3 
6 7 







4 5 0 
1 7 0 
2 0 
6 4 5 




m 2 4 
1 2 6 
­1 5 C 
2 4 
1 2 6 
1 2 6 
A U S G E N O M M E N 
5 4 
1 4 9 
3 4 3 
4 7 3 
6 5 7 
6 1 
7 0 
2 2 6 
2 8 6 
6 7 
2 1 0 
4 7 
2 9 
1 0 5 
4 9 2 
9 9 
6 7 







1 5 5 
2 6 4 
0 0 0 
1 5 
3 6 
6 6 6 
2 6 
1 7 3 
0 1 
0 9 4 
2 0 
5 
0 7 3 
1 7 4 
1 





1 0 1 
1 7 
1 9 8 
4 7 5 
8 0 2 
6 3 8 
6 3 8 




. 1 2 0 
3 4 3 





9 6 9 
. 9 6 9 . 9 7.9 
4 7 1 
0 4 
• 
_ 3 5 
4 2 
1 0 5 
3 5 
3 0 4 
« 6 0 9 
3 5 
5 7 5 
. 5 7 5 9 
­
? 2 
1 0 1 
3 
1 9 1 
4 7 4 
5 6 1 
3 5 9 
3 5 9 
1 9 1 
1 0 2 
1 6 1 5 9 
I E 3 5 
5 
1 3 3 3 2 9 5 7 
3 9 6 9 9 
1 1 0 
1 4 2 7 4 0 9 5 
1 6 1 1 8 
1 4 1 2 
l i 
16 
3 9 7 8 
1 6 4 
1 5 9 
1 3 9 4 3 7 0 4 
2 1 1 0 




• u ; 
e 
2 
3 0 4 
6 0 
1 0 6 2 4 4 
1 7 5 6 
1 7 5 0 
8 9 1 6 9 
G E T R O C K N E T E S C H N I T Z E L 
5 4 
2 
2 2 5 1 
1 7 4 
3 1 
6 6 
2 0 7 
6 5 8 
1 
2 4 4 
t 2 9 
2 9 







. 4 1 
1 6 4 
1 3 
1 6 6 

































3 6 3 
3 8 4 
3 8 4 
3 8 4 
■ 
1 
3 0 7 
1 1 7 






5 1 6 
7.6 3 
1 9 
3 3 0 
1 
3 2 9 
3 7 2 
3 0 7 
9 5 7 
4 1 9 
5 1 6 
7 3 5 
7 4 5 
3 0 4 
7 07, 
. 7 6 6 
. 4 3 3 3 0 4 
. 6 6 
5 1 
1 3 7 
1 3 
3 1 7 
6 6 
? 5 I 
2 5 1 
. 
1 4 
1 5 3 
2 5 
6 5 3 
8 8 7 
β 3.87 1 2 
0 7 5 
• 
. . 1 6 7 
4 5 6 
2 
5 4 4 
• 1 7 3 
1 7 3 
2 
1 7 Î 
• 
8 
. 1 4 7 
1 
1 9 2 
2 2 3 
2 2 3 
7 
I ta l ia 
, • , 
­
1 1 1 
1 5 1 
7 
1 2 5 9 
1Ö 
1 
1 5 6 1 
1 1 1 
1 4 5 0 
1 5 9 
1 5 9 
1 2 9 1 




• 6 8 
6 8 
, 6 7 
. 
6 6 7 
• 6 6 7 
6 6 7 
6 6 7 
a 
3 4 
1 3 0 2 
1 4 6 1 
. 1 4 6 1 
1 3 9 4 
6 7 
. . 1 5 5 1 4 
1 6 3 
3 4 
1 3 
4 0 4 
4 0 4 






N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
Λ Έ R T E 
EWG-CEE 
0 8 0 1 . 3 5 B A N A N E S 
3 7 0 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. M A D A G A S C 
E Q U A T E U R 
M O N D E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
O B O I . 5 0 A N A N A î j ­
0 0 1 
0 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
1 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 6 2 
5 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
P O R T U G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
B R E S I L 
F O R M O S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
• E A M A 
. Α . Α Π Μ 









3 9 1 
4 2 2 
4 ? . ' 
4 ? ? 
1 9 
3 I B 
3 5 7 
? 3 7, 
3 0 7 
2 3 5 





4 4 0 
1 3 1 
2 1 
3 7,6 
1 4 6 
0 1 7 
3 9 6 
3 6 0 
6 4 2 
6 2 1 









0 8 0 1 . 7 1 P U L P E D E S H Y D R A T E E D E 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
C O L O M B I E 
I N O E 
C E Y L A N 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 8 0 1 . 7 3 N O I X DU 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
P E R O U 
BR ES I L 
B O L I V I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
0 8 0 1 . 7 5 N O I X DE 
0 0 3 
2 7 2 
2 8 6 
3 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
K E N Y A 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
C E Y L A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
■ A . A O M 
C L A S S F 3 
0 8 0 1 . 7 7 N O I X DE 
0 0 4 
0 0 5 
2 8 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 8 0 1 . 9 
2 7 2 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 5 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
. D A H O M E Y 
T A N Z A N I E 
M O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
I N D E S O C C 
I N D E 
C E Y L A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
A V O C A T S 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
M U Z A M 8 I Q U 
R . A F R . S U D 
. M A R T I N I Q 
I S R A E L 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 









2 1 2 
7 5 1 
1 2 3 
2 9 0 
6 4 
2 2 6 
oo 7Θ 
0 19 
1 2 4 









3 5 0 
1 6 
5 6 3 
7 6 
4 8 6 
4 9 
4 4 





1 4 2 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
19 
. 1 15 
1 9 7 
1 0 6 
1 9 7 
3 0 
2 3 6 
­0 6 4 
8 8 4 
I 1 5 
1 1 5 
' 7 5 
3 0 5 
2 7,6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 9 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 












362 i o ; 




1 7 5 
1 1 1 
2 0 
1 4 6 5 
1 4 4 3 6 1 4 6 5 
5 2 t 1 6 3 
4 5 3 1 3 8 
9 3 3 0 1 3 0 2 
4 0 2 
2 5 
N O I X D E C O C O 
1 5 1 
8 6 
8 
2 5 4 
2 5 4 
1 









8 3 7 
1 7 5 
9 4 9 
1 1 6 
2 
5 8 3 1 3 0 9 3 1 6 0 
1 6 2 9 9 
3 5 8 0 
6 2 5 1 7 9 0 3 5 9 1 
7 57 
6 1 8 1 7 3 3 3 5 9 1 
9 7 0 
9 6 9 












6 8 1 9 f 
5 2 ' 
6 < L 75 
1 4 
1 9 6 9 
4 3 
1 9 2 6 
1 9 3 0 
1 9 2 5 
4 4 




1 0 0 
1 0 . ' 
17 
1 4 
5 1 5 
0 7 4 
2 1 
0 5 1 
0 
6 















2 4 1 
7 9 6 
17 
4 7 
8 2 5 
1 2 
0 7 6 
9 0 
9 0 6 
2 0 
2 






1 6 4 
1 9 7 
1 9 6 
6 2 8 
6 2 6 










1 0 4 
1 0 4 







4 6 7 
­7 2 3 
4 4 
6 8 0 





1 4 8 
1 9 7 
0 1 7 
4 2 2 
4 2 2 
1 4 8 
1 4 5 1 9 2 6 
P U L P E D E S H Y O R A T E E 
1 4 
1 
' è 2 5 
25 







1 2 7 
1C 
1 5 ( 
2C 
1 3 E 








1 6 6 
14 
5 sã . 8 4 C 
2 6 
8 1 4 
17 
? 









2 8 3 
3 2 5 
3 2 5 
1 
3 2 4 
. 
1 4 5 
4 5 4 
3 
6 1 ï 
1 2 1 6 
1 2 1 6 
3 
1 2 1 3 
7 
. 1 0 6 
. 1 4 4 
1 6 8 
16 8 
6 






4 3 7 
4 
1 
5 5 3 
4 6 6 0 R 
6 0 
5 9 
4 4 8 




• 3 0 
3 7) 
. ? 9 
2 6 4 
2 6 4 
2 6 4 
2 6 4 
1 2 
1 9 2 
2 1 5 
2 1 5 
2 0 6 
4 
. . 2 5 
1 3 5 6 
3 3 
2 
1 3 8 
1 3 8 





' ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lände r ­
Schlüsse! 
C o d « 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 teg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 
2 4 3 4 
1 3 2 
4 71) 
2 1 6 8 
1 2 4 
4 7 7 
M A N G O F R U E C H T E , M A N G O S T A N F R U E C H T E , G U A V E N 
0 0 1 2 2 0 ¿12 
2 3 7. 
? 4 I 1 
? 7? 3 10 147. 3 70 3 40 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 










4 9 1 15 
4 7 6 
5 3 
7 
4 2 ? 
1 9 0 
2 
1? 30 14 ? 3 18 3 4 
? 8 ? 
2B2 ?8 2 









Ζ I T R U S F R U E C H T E , F R I S C H ODER G E T R O C K N E T 
l 3 I T T E R 0 R A N G E N , V a H 1 . A P R I L B I S 1 5 . O K T O B E R 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
41,11 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 ? ? 
0 34 
0 4 ? 
947) 
0 5 2 
711'. 
2 0 6 
2 1 2 
. ' 2 0 
3 6 6 
3 3 2 
3 9 0 
­ . 0 0 
4 9 2 
4 0 8 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 2 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
i m o i o n 1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








1 2 6 
9 5 
6 6 3 
1 6 6 
2 5 4 
1 9 0 
7 7 9 
1 5 5 
4 5 2 
1 2 6 
3 2 7 
3 1 3 




2 3 5 6 8 
1 6 6 
2 5 4 
1 0 1 9 8 
1 7 7 9 
1 5 1 
3 6 3 5 4 
8 4 
3 6 2 7 0 
1 0 2 6 3 
2 6 0 C 8 
6 3 






3 5 1 
2 4 









2 1 0 
1 
9 9 1 
7,11 
9 3 1 
4 9 7 
4 3 4 
1 4 
6 6 9 
4 6 6 
4 5 8 
3 77 
8 1 4 
8 1 
6 3 
4 6 4 
2 4 7 
5 8 
4 1 1 
6 1 7 
••0 2 
3 J 6 
1 3 9 
1 7 8 
5 5 1 
,13 3 
1)2 1 
4 7 1 
1 2 2 
1 ,' S 
4 7 1 
4 3 0 
β 1 4 
5 4 2 
. 'Β 1 
2 5 9 
1 7 5 
1 6 9 
0 6 3 
6 3 8 
B I T T E R C R A N G E N . V O P 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R E 
0 0 1 
O D ? 
0 .13 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 ? 
0 4 7, 
1 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
,413 
2 1 ? 
2 2 0 
37 .6 
l ' U t 
4 0 0 
,, u ? 











3 4 5 
'/ 7 1 
4 7 5 
5 3 3 
5 7 0 
Ι 4 5 
73 
ι , 7 1 
2 1 1 
1 0 
­ .7.0 




5 3 2 
4 5 4 0 5 
5 3 1 4 9 
4 1 5 3 
3 3 6 0 
9 3 6 
3 7 8 
3 7 7 4 6 
4 8 8 
1 5 
4 8 9 6 
1 6 8 1 
2 1 3 0 6 
8 7 1 
1 7 4 9 7 9 
5 9 5 
1 7 4 3 8 4 
8 4 5 0 9 
. 8 9 8 7 4 4 1 6 8 













7 0 5 
42*8 
2 2 0 
4 2 0 
3 4 9 
3 1 7 
1 9 4 
6 3 1 
3 0 2 
1 0 7 
111") 
6 2 4 
• 3 9 7 
1 73 






















4 5 3 
4 ', 7 
.4 4 3 




1 3 1 
2 7 1 
i ,19 
. 6 0 9 9 0 7 
4 9 0 
? 1 7 
1 1 1 
I ? 3 
6 2 1 
0 4 1 
9 3 0 
0 9 9 
.:: '76 
6 0 1 
1)4 1 
1 6 9 
7 2 2 
9 9 0 
1 6 . O K T O B E R B I S 3 1 . M A E R Z 
7 1 
6 6 9 
2 4 3 4 5 
4 8 7 1 
6 7 5 
1 5 3 3 
5 7 0 
3 2 7 3 6 
7 3 
3 2 6 6 3 
2 2 0 3 
3 0 4 6 0 
4 8 7 1 













9 1 7 
8 1 1 
2 3 1 
9 4 3 
18 1 
, " ,54 
1 6 6 
1 7 3 
5 2 6 
2 9 · , 
0 8 5 
4 4 0 
7 9 0 
10,4 
:, ­1 0 
9 6 3 
3 4 6 
1 1 9 
, 5­Í 
1 2 4 
1 3 
3 6 6 
1 8 8 3 6 5 
1 5 8 0 
5 2 8 
6 4 3 3 7 
2 5 1 4 7 
1 3 5 2 9 
4 2 3 
7 4 9 4 
7 9 
1 6 







1 6 4 
1 5 9 
3 4 
6 0 7 
6 4 2 
4 7,6 
6 7 0 
3 5 
1 
6 4 7 , 
4 9 6 
12 










7 7 3 
75 7 
9 0 1 
1 2 8 
0 4 9 
1 7,6 
3 ? 7 
2 3 7 
9 0 3 
1 0 
3 6 7 
1 0 0 
74 0 
4 0 9 
3 3 0 
4 6 6 
4 4 








1 4 5 
6 4 6 
4 4 
6 0 ? 
3 4 3 










2 0 3 
3 4 5 
2 3 7 
5 3 
8 14 
4 6 1 
4 2 
9 0 5 
5 6 5 
5 6 
1 6 
1 7 1 
9 
0 5 i 
4 5 9 
1 3 
5 5 6 
2 0 8 
3 4 8 
3 2 4 
0 2 4 
4 7 7 
'10 
7JD 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 . A. AOH 
0 8 0 1 . 9 9 M A N G U 
0 0 1 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 L 8 
3 4 6 
3 7 0 
2 3 9 0 
2 6 2 4 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
b 1 0 1 1 
Ζ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
% 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 2 
0 8 0 2 . 1 2 
F R A N C E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­ S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
. C O N G D B R A 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
A G R U M 
» 1 O R A N G 
E S , M A N G O U S T E S , G O Y A V E S 
3 16 1 4 8 
1 1 
2 1 7 
2 1 7 
22 2 1 9 4 1 3 7 
1 1 
5 4 1 7 1 
E S F R A I S OU S E C S 
OU 1ER A V R I L A U 1 5 O C T O B R E 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 E S P A G N E 
2 0 4 M A R O C 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 2 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
9 4 9 
2 1 5 
20 
4 39 
2 5 4 1 5 
9 6 0 
4 4 7 
51 
9 4 9 
2 1 5 
2 7 
4 0 7 
9 6 1 
4 4 6 
0 8 0 2 . 1 3 * ) A U T R E S O R A N G E S OU 1ER A V R I L A U 1 5 O C T O B R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A M E M A R K 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 8 2 R H Q O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 2 4 I S R A E L 
8 0 0 A U S T R A L Ι E 
i O O O M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
4 16 
6 0 6 
6 5 6 
2 7 3 
3 9 0 
1 5 
12 
2 2 6 2 6 
1 8 1 2 
9 4 2 
6 0 5 
2 7 
7 7 
1 9 0 2 4 
1 8 1 6 
2 9 2 
4 0 5 6 
1 8 
1 9 
1 8 8 5 
2 8 9 1 7 3 1 5 
1 4 5 1 2 3 
9 4 2 9 
1 3 5 6 9 5 
7 4 3 9 9 
2 9 
6 1 2 9 6 2 1 0 5 
6 4 8 
3 2 
2 2 0 
9 5 0 1 U 3 5B4 
2 7 8 
3 2 8 1 1 7 1 
3 0 1 0 8 
1 1 4 
2 9 9 9 4 14 8 5 3 
2 3 0 
1 2 15 12 
.3 6 2 
2 7 2 
7 7 7 
2 0 0 
0 5 4 
6 6 5 
6 5 1 
1 4 2 
1 6 3 
0 0 6 
1 4 (1 
7 0 4 
1 5 0 9 9 
1 2 5 9 
1 3 8 4 0 
6 0 8 1 
0 8 0 2 . 1 7 * ) O R A N G E S A M E R E S DO 1 6 O C T O B R E A U 3 1 H A R S 
0 0 5 I T A L I F 
0 4 2 E S P A G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 2 
6 6 5 1 4 5 
3 4 1 
7 0 
2 3 6 
I 1 
? 2 5 
4 5 5 
6 
7 7 0 
6 6 5 
1 1 
1 0 6 
3 8 8 3 
6 6 5 
145 
3 4 3 
7 8 
5 2 3 0 11 
5 2 1 9 
4 4 9 
0 8 0 2 . 1 8 « 1 A U T R E S O R A N G E S OU 1 6 O C T O B R E A U 3 1 M A R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
? 0 0 
? 0 4 
?oa 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
118 
5 6 5 
3 9 6 3 9 
12 4 7 4 4 3 7 1 3 1 4 3 1 8 1 
1 9 
2 2 3 0 1 3 5 1 3 3 5 1 3 
2 5 6 4 2 
2 3 3 
8 6 10 4 2 2 3 7 0 0 3 1 4 1 
3 7 7 
1 IÓ 15 8 0 7 
13 ? 3 ? 
5 7 9 
6 6 7 
2 1 2 8 
19 
2 9 4 
4 4 
? 35 4,1 4 U 3 75 ? 0 4 10 4 04 
' ) S iehe im A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
*} V o i r no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir < Im de volume 
50 





6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1000 
1010 10 11 1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 
MANDA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1000 
10 10 
1011 1020 1 0 2 1 1030 1032 
CLEME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 34 
0 42 0 4 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1032 
Ζ I TRO! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 0 34 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 
PAMPEI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 





5 1 3 
1 0 
5 0 3 
3 1 3 



















1 3 2 
1 













1 6 0 










11 I 10 
1 6 6 
2 1 6 5 
2 6 
1 3 8 
6 4 0 
1 1 5 
7 9 7 
49 8 
1 5 9 
3 3 6 
3 6 7 
7,9 







1 8 7 
0 7 9 
7 4 1 
8 2 9 
1 6 2 
4 34 4 3 0 
6 0 6 
9 4 8 
4 3 7 
5 1 0 
7 1 9 
1 1 
7 9 2 
4 3 2 
1 0 1 
5 7 1 
4 9 
6 5 1 
2 2 
40 1 8 0 
1 6 6 
2 3 9 
8 1 6 
3 1 9 
1 6 4 
9 5 6 
5 1 7 
22 
4 3 8 
1 
2 3 9 
? 8 2 
2 1 0 
6 0 0 
? 7 7 
5 5 6 
6 6 
1 1 4 
6 ? 1 
00 1 3 7,2 I l i 
1716 5 0 3 
O l i 
5 2 2 
0 4 2 
3 9 5 
0 5 2 
9 4 2 
1 1 2 
50 1 1 0 0 
6 11 1 6 
1 8 7 
3 05 
5 1 0 
7 8 5 
4 0 0 
3 5 8 
7 3 3 
2 4 1 
9 7 2 
6 2 0 
1 3 0 
7,32 1 9 8 
2 1 5 
2 0 7 
5 0 1 
9 3 
661) 9 3 6 
6 0 
12 a 5 7 7 
7 4 6 
5 9 5 
4 36 8 76 7 9 5 
75 
110 
4 6 6 
6 6 4 
7195 4 6 
7 7 0 
Frane · 
1 1 
3 1 4 
3 1 3 
1 9 7 









































4 5 0 
1 6 0 
4 2 5 
5 5 7 
0 6 0 
7 1 0 
1 6 
1 5 8 
3 
1 6 2 
7 
5 0 5 
2 13 
3 
. 1 62 6 10 1 72 6 0 0 
5 7 6 
5 13 
0 6 3 
2 7 0 
I I 
7 94 l 72 
0 3 4 
9 71 2 2 1 
7 5 5 
9 89 
a 
9 8 9 
0 3 4 
9 5 5 
1 





6 3 8 
2 1 2 
1 36 5 2 4 
1 7 7 
5 0 3 
4 5 4 
6 3 9 
7 2 3 
3 5 2 
1 2 7 
2 1 9 
9 0 3 




5 7 9 
2 4 9 1 ? 4 5 0 
1 2 5 
1 72 1 9 0 
2 15 
0 06 0 7 6 
6 0 
3 9 7 
2 6 6 
2 2 
0 
3 1 5 
7 1 9 
2 
3 




9 4 0 
3 5 0 
5 0 2 
I H M 


































5 3 < 2 8 
1 
643 125 






1 9 2 1 
895 5 4 
6 8 
6 6 
3 1 7 9 
2 84 1 
0 3 3 
8 9 ' 
β 
5 
134 2 6 6 
4 4 
4 ' 






0 1 4 7 
9 5 
9 ? C 
3 1 1 
6 0 2 
. 2 1 
2 68 
5 3 ; 
1 44 6 0 C 
2 5 6 
2 4 5 
4 
1 1 9 
9 6 7 
3 3 4 
6 3 1 
1 5C 
5 4 4 
6 0 7 
50 = 
a 
0 1 5 
• 
111 
7 5 C 
12 
2 1 









3 6 5 
8 6 3 
0 6 P 
8 9 4 
1 7 4 























5 1 0 
32 3 62 ) 
4 3 0 
6 5 3 
8 72 4 0 4 
4 P 





1 5 2 
6 2 : 
32 
4 0 ; 





4 1 0 72 
3 0 2 
1 0 7 
6 0 6 
4 2 
9 9 C 
17 
5 7 1 
5 
. 5 0 4 8C 
1 9 1 
6 0 6 
0 7 1 
6 0 3 
4 6 6 
5 0 e 
8 7 4 
6 3 Ê 
14 
2 1 8 
1 3 2 
4 7 5 
6 6 
1 1 4 
1 2 5 
5 5 3 
2 5 3 
6 
2 5 
4 2 4 
4 2 4 
B 0 4 
65 6 
0 3 5 
8 1 5 
5 6 4 
1 8 C 




67 5 6 
3 8 4 
li e 
. . 6 2 4 4 4 
1 3 
1 0 8 
1 4 3 
15 
1 
7 3 5 
6 4 2 
3 7 1 
6 4 4 
410 
0 5 2 
7 3 5 
31 7 9 5 1 
4 6 

















1 3 7 













3 3 0 
3 2 6 
7 3 4 
7 9 7 
2 01 2 04 6 
6 3 5 
3 3 3 
2 9 7 
0 6 4 
4 3 3 
2 0 4 
4 0 
6 4 6 
a 
5 4 5 
6 2 9 
3 0 3 
6 1 
2 4 3 
6 0 6 
5 5 7 
5 5 5 
0 0 ? 
3 0 3 
a 
1 4 0 
5 9 8 
9 9 3 
9 7 1 
5 
3 
2 1 3 
4 9 ? 
3 6 1 
5 8 
I l 7 
3 4 0 
7 7 6 
? 6 7 
a 
5 1 1 
3 
. 
2 7 9 
6 2 9 
2 10 4 4 
1 6 2 
5 
4 5 4 
. 8 0 9 7 5 4 
4 4 4 
5 1 9 
2 3 
1 2 0 
2 6 1 
? 7 ? 
9 4 2 
5 4 
6 09 7 1 6 
• 4 1 0 
2 7 9 
1 3 1 
4 0 1 









. 2 2 2 2 
2 2 
. ■ 
1 3 0 
3 2 1 
2 1 2 
4 2 Ò 
5 455 
6 6 0 3 
5 0 1 
6 102 
2 1 2 




6 0 0 
8 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1021 10 30 1 0 3 1 1032 
CHYPRE 
ISRAEL AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 • EAMA .A .AOM 









0 8 0 2 . 3 1 MANDARINES 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
? 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
10 11 1020 1021 1030 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ESPAGNE GRECE TURQUIE 
A F R . N . E S P MAROC . A L G E R I E 
TUNIS IE 
M O N D E 
C E E 












0 8 0 2 . 3 5 CLEMENTINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 4 
2 0 4 
? 0 S 
? 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
10 11 1020 1021 1030 1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS I T A L I E DANEMARK 
ESPAGNE GIBRALTAR MARUC ­ALGERI E TUNIS IE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 









0 8 0 2 . 5 0 CITRONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
2 04 2 0 8 
2 12 3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1030 1 0 3 1 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ΙΤ AL Ι E SUEDE DANEMARK ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC . A L G E R I E TUNIS IE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CHYPRE ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 













1 8 4 
0 14 ? 0 4 
4 3 1 
3 7 4 
0 5 7 
8 6 ? 
12 1 9 6 






1 6 0 
1 4 1 
4 9 6 
3 5 
9 1 6 
5 0 5 
3 2 0 
7 2 7 
0 4 2 
6 0 5 
6 1 2 
2 
3 7 3 
5 0 5 
2 7 
1 4 6 
1 3 
2 4 6 
1 2 
4 9 0 
2 2 
7 40 
5 2 3 
5 8 8 
B 3 7 
4 3 0 
3 9 0 
5 3 7 
1 2 
36 1 . 5 2 0 
5 4 
4 5 
1 4 7 
6 3 
7 9 4 
1 6 
2 5 
3 5 0 
0 9 4 
1 6 7 
2 6 5 
2 3 
1 0 5 
1 6 6 
1 9 2 
7 3 1 
0 3 1 
3 1 3 
1 0 2 
2 1 6 
0 3 0 
4 1 
1 8 7 
1 1 
2 3 
0 6 0 2 . 7 0 PAMPLEMOUSSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 9 2 
5 06 
5 20 6 0 0 
6 2 4 
3 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 10 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ESPAGNE TURQUIE MAROC . A L G E R I E T U N I S I E EGYPTE 
SIERRALEO RHODESIE 
R . A F R . S U O ETATSUNIS HONOUR.BR HONDURAS CUBA D O M I N I C . R INDES OCC T R I N I O . T O .SURINAM BRESIL 
PARAGUAY CHYPRE ISRAEL AUSTRAL I E 
M O N D E 
C E E 











1 2 6 
6 5 
6 7 
5 9 1 
4 6 
1 3 6 
1 0 1 
33 
3 0 5 
3 2 
3 7 
5 1 6 
3 4 5 
1 0 
71 3 157. 16 1 3 
9 0 
6 4 9 
1 7 6 
4 0 
3 6 2 
6 2 6 
1 9 
9 36 
3 9 5 
5 4 2 
0 ? 6 
9 









































5 2 9 
4 1 
7 5 4 
1 0 6 
64 9 5 3 6 
2 
06 3 




9 5 1 
1 
3 5 0 46 
3 2 8 
3 1 8 
7 7 0 
7 7 
6 9 3 
9 6 9 
2 
7 3 4 
3 2 0 
3 3 Ô 
6 6 9 
9 59 
5 6 9 
5 1 9 
5 1 9 
3 3 0 
1 0 9 
9 5 9 
31 
0 1 7 
7 0 1 
3 1 7 
3 9 
2 4 3 
2 2 
1 0 5 
1 0 9 
7 6 7 
5 4 0 
7 7 6 
7 64 
0 4 8 






1 34 4 






8 52 2 1 4 
8 





2 4 3 
i 1 2 0 
1 '·5 1 9 
.6 18 
1 0 
6 0 8 
2 2 3 





10 139 14 
6 7 1 







1 462 1 
1 6 
1 5 
1 564 1 
6 9 








1 74 1 
2 3 
1 717 1 1 335 
3 8 2 
7 
52 
1 17, 2 8 
9 3 6 
5< 
4 6 4 
2 3 
1 6 8 2 1 
6 3 




2 4 2 6 1 2 243 
I B I 
• 
2 2 
1 I f : 
? " 
3C 
1 9 4 
57 
1 2 4 1 
1 6913 
1 4 5 
1 55« 













? 4 4 
5 3 6 
6 97 9 4 1 
4 5 
9 
2 9 0 
8 4 6 
15 
1 0 
lô 2 82 
1 7 7 
' 
?7Î 
1 3 2 










4 5 8 
1 8 2 
4 
1 4 6 
I 
0 3 4 
2 2 
7 
518 2 2 1 1 
7 4 7 
1 57 
5 9 C 
8 6 1 













* 1 2 5 
7 3 
1 2 6 
3 82 
0 0 4 
5 7 8 
3 5 5 
4 1 










. 7 3 04 
2 
1 5 ? 
14 
3 
3 64 5 7 
3 3 
7 7 
4 0 1 
­6 C 6 
1 0 0 
5 06 1 3 6 
9 



















5 7 9 
5 7 0 
1 3 9 





5 7 9 
0 5 6 
2 0 7 
6 4 9 
6 0 
1 1 
2 4 5 
9 9 5 
1 8 8 
1 5 1 
1 9 
8 1 8 
.' 9 3 
4 .4 71 
4 9 9 
4 7, i 
3 5 1 
, 
1 1 7 
4 8 9 
1 3 6 
0 7 7 
4 9 
ι , 1 3 
5 5 
3 
6 1 0 
1 1 7 
, 9 3 

















1 ? 0 
5 
0 5 6 
9 4? 
• 9 6 1 
6 8 
9 ? 1 
1 1 9 














4 4 84 7 
1 033 
3 2 
94 1 4 7 
9 0 4 
"J Smhe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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ORIGINE EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland (BR) 
1031 14 
1032 4 367 1 190 
ANDERE ΖITRUSFRUECHTE 
1000 962 9 5 3 1010 1 1 0 1 1 9 6 1 956 1020 4 1 1030 9 5 7 9 5 2 1032 B23 8 2 1 
FE I G E N , F R I S C H ODER GETROCKNET 
AUTRES AGRUMES 
1000 M U N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 
. A . A O M 
1020 1030 1032 
. ' 6 0 
1 
?59 ? 5 5 1 2 54 2 11 
FE IGEN,FR ISCH 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FIGUES FRAICHES 
HEINTRAUBEN,FRISCH OOER GETROCKNET 
WEINTRAUBEN,VUM 1.NOVEMBER B I S 1 4 . J U L I , F R I SCH 
0B04 R A I S I N S FRAIS OU SECS 
0 8 0 4 . 1 1 « I R A I S I N S DU 1ER NOVEMBRE AU 14 J U I L L E T F R A I S 
0 0 1 
0 0 ," 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
o­.o 0 5 2 0 7, 4 
0 6 6 
0 7. 0 
1 9 0 
4­0 0 
4 ? 3 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









2 4 2 




H E I N T R A U B E N 
01) 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
1 )40 
0 4 6 
,41» 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 









H E I N T R A U B E N 
0 0 2 
110 1 
0 0 4 
0 12 
0 4 ? 
041) 
'.) 4 2 
0 5 6 
i ­ io 
­ . 0 0 
4 01) 
5 1 9 
4 2 0 
7 2 0 
MUI) 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












3 1 1 
6 7 9 
9 7 
1 5 2 
19 
4 4 1 
2 0 7 
2 0 ' ) 
1 5 1 
4 IH 
7.05 
3 4 7 
3 1 9 
9 9 
3 9 6 
2 1 
3 0 7 
7 7 9 
5 1 0 
0 4 7 
1 9 
4 3 4 
0 5 1 
VOM 
6 5 8 
' . 4 6 
7 0 9 
9 5 3 
B 0 7 
3 6 0 
1 2 9 
4 0 7 
2 5 
9 3 4 
3 7,0 
6 7 6 
.' 3 0 
2 5 
­ . 5 4 
4 0 7 













0 5 1 
1 4 0 
9 1 1 
4 0 9 
3 









0 6 2 
1 4 5 
10 
4 0 7 
4 4 2 
8 7 0 
5 7 3 
1 6 3 
4 1 Õ 
4 0 7 





0 9 0 
2 7 7 
6 3 5 
1 8 1 
1 1·ι 
0 8 ? 
1 0 2 
7 6 5 
1 5 5 
5 0 9 
3 0 
1 0 2 
1 1 ? 
2 7 1 ) 
, 1 8 
8 
0 2 6 







6 3 0 
4 5 3 
9 2 0 
1 8 1 
4 12 
2 4 
6 5 6 
a 
7 3 9 
. 0 1 5 
0 1 5 
1 5 5 
6 7 9 
1 3 1 
1 3 1 
6 9 3 
8 2 4 





3 1 . O K T O B E R 
1 5 7 8 
1 6 6 5 6 
2 
1 8 2 5 0 




. 2 1 
3 
1 2 9 
1 2 2 
3 3 3 8 
3 
7 2 3 
2 B 
6 2 
7 3 4 
5 1 8 0 
4 0 
5 1 4 0 




















3 4 7 
, 9 7 
6 5 6 
2 
4 7 5 
3 5 4 
1 2 2 











2 2 9 




F R I S C H 
0 8 0 
6 4 1 
7 3 7 
4 3 3 
6 6 2 
3 3 6 
1 2 9 
• 1 9 2 
9 4 2 
2 5 1 
0 3 9 
2 5 
1 9 




3 0 5 
4 3 7 
3 
0 6 7 
1 2 0 
4 
1 6 9 
0 5 4 
3 0 
0 2 3 
4 4 6 
8 











9 3 8 8 
6 1 4 2 
4 3 6 7 0 
6 
3 8 7 
7 2 5 3 6 0 4 
2 0 7 
0 9 2 2 0 
1 5 3 
5 1 8 
6 8 5 
8 4 7 
8 5 0 1 3 9 
2 6 
3 4 8 4 7 
2 0 
8 6 0 4 0 9 7 
3 7 4 8 7 
4 8 6 4 O i l 
0 5 2 3 9 6 4 
3 8 4 







1 0 ' 




5 0 ' 
9 5 7 
« 3 2 
3 ' 
7 9 , 
1 5 Í 
1 ? ( 











1 8 9 
4 0 4 6 
ί 1 0 2 9 2 
7 9 
) 2 0 
. 
'. 1 
1 6 5 2 
3 8 
1 5 3 0 8 
9 
1 5 3 0 0 
1 5 2 6 2 
a 
a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N S R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
0 8 0 4 . 1 5 » 1 R A I S I N S 
σοι 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 8 0 4 . 3 0 R A I S I N S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 " 4 
4 0 0 
6 16 
6 2 4 
7 2 0 
0 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
F I N L A N O E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
N U N S P E C 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
















7 3 6 
6 3 6 
5 4 2 
4 2 
6 0 9 
1 2 
3 0 3 
2 9 
1 8 1 
2 1 7 
4 7 
5 1 6 
7 7 0 
9 6 7 
3 2 
1 4 3 
1 2 
9 0 4 
6 6 4 
2 4 0 
7 4 4 
1 2 
1 6 2 
3 3 3 
15 J 
7 8 2 
2 6 6 
1 17 
9 1 5 
3 9 7 
9 2 5 
1 0 
2 2 1 
1 0 
6 6 6 
0 8 3 
5 8 4 
3 3 2 
4 
2 3 5 
2 2 1 
1 6 














6 5 7 
3 3 3 
8 1 0 
5 1 
4 1 
7 7 2 
15 
6 9 5 
4 0 
9 6 
5 7 7 
1 3 
1 9 4 
7 0 
1 2 4 
2 1 1 
3 
7 5 2 
1 4 7 
















45 251 2 9 064 16 187 14 709 
D UILLET AU 31 OCTOBRE FRAIS 
347 435 9 . 257 117 645 3 530 1 740 2 76 . 121 4 . 918 10 








9 40 1 9 40 
699 






0 0 5 
0 5 0 
l O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F E I G E N 
' 1 0 1 
! ) ' ) ? 
0 0 5 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 6 9 
1 9 
2 5 4 
1 6 0 
9 3 
9 3 




l ' i 
171 
6 3 
3 0 4 
4 7 8 
S 31 
42 7 
4 0 6 
4 0 3 
113 7 
6 2 7 








1 2 6 
-
1 2 6 
1 2 6 
β 1 7 
4 0 5 
4 7 , 6 
9 0 8 
β 4 5 
4 2 2 
4 2 3 









1 0 6 6 
1 1 7 6 
9 1 
1 0 8 5 
1 0 8 5 
1 8 
. 
. • , 
. 4 2 
l'i 
? 8 7 
3 7 3 
4 2 
3 3 1 














2 4 5 
4 4 
2 8 0 
'0 6 0 
7 7 3 
4 3 4 
2 9 2 
1 4 2 
1 4 2 





2 7 3 
1 3 7 2 
1 6 5 5 
I O 
1 6 4 6 
1 6 4 6 
• 
0 0 5 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I T A L Ι E 
G R E C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
0 8 0 3 . 3 0 F I G U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 













2 9 0 
1 7 8 
5 2 
4 3 4 
0 4 7 
0 4 3 
4 9 3 
5 4 9 













, 1 7 
1 6 1 
3 0 
1 7 1 
4 5 1 
1 7 8 
2 7 3 









2 7 2 
3 0 7 
1 0 
2 7 7 






. 2 3 
7 
.3 3 





















1 7 1 
7 5 2 
2 5 9 
4 9 3 








3 5 0 
4 1 0 
3 
4 1 4 




4 7 3 
5 6 5 
i 
3 9 5 
3 0 
5 0 
5 6 6 
1 1 
5 5 4 










3 0 1 
0 6 3 
3 6 
7 1 6 
1 2 
4 7 1 
2 3 
9 6 
0 7 0 
6 7 7 
4 2 
6 3 5 









3 5 5 




2 0 1 
1 3 
0 9 4 
1 
0 9 3 
0 8 0 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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B I T T E 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
SUESS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1040 
WAL NU 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 6 8 
6 0 6 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
WAL NU E 
0 0 1 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1030 1 0 4 0 
ESSKAÍ 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 
P IST AZ 
0 0 5 
0 5 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1 0 3 0 













EN.SOLCHE O . T A R I F N R . 0 6 0 1 1 , F R I SCH 






3 0 9 
2 4 3 






7 5 3 
6 9 
6 8 3 
5 5 3 
1 
















4 9 1 
7 7 4 
0 2 7 
8 0 
7 19 6 2 
57 3 4 1 5 
2 6 9 




0 3 9 
6 2 6 
2 1 4 
7 4 9 
7 8 2 
3 9 5 
6 2 










1 5 8 
3 1 2 
6 8 
6 3 6 
1 9 5 
7 5 9 
IIS­1 2 5 
3 0 
2 5 5 
50 3 
4 0 9 
5 2 0 
8 9 0 
8 6 4 
6 8 
5 6 9 










1 4 3 
5 
7 
1 7 2 
1 7 
1 55 













1 4 2 
4 5 3 
6 8 9 
7 8 8 
7 9 
9 0 1 
• SCHALE 
. 6 0 
1 1 7 
4 4 
2 9 
1 2 5 
1 13 4 3 3 
9 2 0 
1 7 6 
7 4 4 
2 9 
2 8 2 
4 3 3 
SSE,OHNE SCHALE 
5 5 1 





1 0 7 
8 8 1 
6 7 3 
2 0 8 
4 0 
4 1 








I E N 
7 6 7 
1 7 9 
6 5 7 
0 8 5 
8 4 
8 1 0 
9 B 2 
8 3 0 
8 3 0 
6 6 0 
2 1 3 
5 4 
1 9 
3 6 8 
2 5 
6 7 7 
2 1 4 
4 6 5 
5 4 







. 4 0 
3 
1 






. 6 2 7 
6 4 4 
6 2 0 
4 9 
9 5 2 
6 39 3 1 3 
3 1 3 
6 4 4 
6 7 
2 4 
2 7 0 
3 
3 6 3 
6 7 











1 1 1 4 
1 080 3 8 3 




• 1 718 
1 152 5 6 7 
5 6 4 
3 8 3 
3 
• 
4 8 3 
1 4 
4 8 4 
9 9 1 








1 6 7 




2 0 8 
3 2 3 
1 3 
2 3 3 
5 
7 82 
5 3 2 
2 5 1 










2 831 1 6 6 
2 7 7 
1 2 
2 6 6 
3 605 
2 863 
7 4 2 
7 3 0 











7 6 9 
3 0 7 
4 6 2 
1 5 4 
6 8 
3 0 
2 7 6 





1 9 * 






1 3 4 
6 2 
1 0 
2 2 6 

























2 9 9 
9 6 






3 4 0 
1 7 
3 3 1 
3 94 




1 3 3 
1 5 2 
9 7 4 
0 0 
5 5 9 
6 2 
4 6 8 
64 1 
7 1 1 
2 3 
7 4 
­9 0 7 
1 5 7 
7 5 0 
4 7 8 
1 5 4 
2 1 0 
6 2 
4 9 8 
5 3 5 
4 0 B 
8 7 4 
7 5 9 
1 16 5 1 
1 1 7 
7 9 2 
1 5 0 
0 3 3 
1 1 7 
4 5 9 
2 3 ? 
4 2 5 






4 6 6 
3 5 6 




5 2 9 
0 9 5 
1 4 6 
I O 
7 9 3 
6 3 6 
1 5 7 
1 5 7 
• 





3 0 6 
1 4 7 
1 6 0 
2 7 
1 3 3 
a 
1 0 
1 4 7 
a 
3 4 
. 1 9 1 
1 9 1 




1 3 4 
2 6 9 
4 6 7 
1 
4 6 6 
1 8 9 




. 2 1 9 
3 2 1 
2 5 
• 5 7 9 
1 5 
5 6 4 
2 1 9 
2 5 


















0 6 0 5 
W E R T E 
EWG­CEE 
F R U I T S A COQUES 
F r a n c · 
1000 DOUARS 




AUTRES QUE CEUX DU 0 6 0 1 F R A I S DU 
SECS MEME SANS LEURS 
0 6 0 5 . 1 1 AHANDES AMERES 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1000 
1010 1011 
1020 10 21 1030 
1032 
I T A L I E 
ESPAGNE TURQUIE MAROC ­»■ 
. A L G E R I E T U N I S I E L I B A N IRAN ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 




2 3 5 
1 8 6 






3 0 8 
9 0 
2 1 9 
4 2 5 
1 
7 9 4 
5 7 
0 8 0 5 . 1 9 AMANDES DOUCES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 1011 1020 1021 1030 1 0 4 0 
0 8 0 5 . 3 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 6 8 
6 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 10 11 
1020 1021 1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T AL Ι E PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
BULGARIE MAROC 
T U N I S I E L I B Y E ETATSUNIS L I BAN IRAN ISRAEL 
M O N D E 
C E E 













1 0 5 
2 3 
8 2 
8 3 4 
0 5 6 
6 9 6 
1 0 7 
9 3 7 
8 5 
1 3 5 
3 5 0 
4 3 




4 7 2 
0 4 6 
4 2 6 
6 6 9 
0 7 0 
6 6 4 
8 5 
NOIX COMMUNES Et 
FRANCE 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI TURQUIE ROUMANIE BULGARIE MAROC ETATSUNIS INDES OCC SYRIE INDE CHINE R .P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 










1 6 3 
7 8 
2 1 4 
3 9 
2 9 6 
2 0 0 
4 3 6 
8 7 
1 6 5 
5 9 
1 5 
1 3 0 
4 7 0 
3 6 2 
4 6 5 
8 9 7 
5 0 2 
3 9 
2 9 1 









COQUFS OU DECORTIQUES 
2 5 
1 0 1 
3 
8 






4 4 9 
8 9 
1 6 8 
3 2 
4 9 7 
5 3 1 
1 4 3 
1 9 
2 2 
9 7 1 
4 6 1 
5 1 1 
4 4 1 
9 9 








1 8 5 
4 5 7 
1 0 0 
3 5 7 
3 2 
1 4 1 








75 a 1 743 
5 3 6 




­2 7 0 1 
1 869 
8 3 1 
3 2 6 
5 3 6 
3 
2 9 8 
1 0 
2 6 5 
6 0 1 
5 9 9 
2 
2 
• 0 8 0 5 . 3 5 NOIX COMMUNES SANS COQUES 
0 0 1 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1030 1040 
FRANCE 
I T A L I E TURQUIE ROUMANIE ETATSUNIS IRAN CHINE R.P 
M 0 N 0 E 
C E E 




3 7 0 






7 4 0 
4 79 
2 6 2 
6 6 
4 7 










0 6 0 5 . 5 0 CHATAIGNES ET MARRONS 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
FRANCE 
I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE 
H 0 N D E 
C E E 






0 6 0 5 . 7 0 PISTACHES 
0 0 5 
0 5 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 10 30 
I T A L I E 
TURQUIE SYRIE IRAN AFGHANIST 
M O N D E 
C E E 






2 0 5 
8 1 5 
1 6 2 




1 7 6 
1 7 6 
1 6 3 
1 8 1 
1 3 5 
4 5 
9 3 3 
5 2 
4 0 1 
1 8 6 
2 1 5 







3 3 8 
1 5 9 
8 7 4 
1 3 
3 8 7 
3 4 2 
0 4 5 
0 4 5 
1 5 9 
3 6 5 
8 3 
1 
4 9 2 
6 
9 4 7 
3 6 5 
5 8 2 
8 3 
4 9 9 




3 5 4 






















2 3 5 
4 4 3 
1 6 
4 8 1 
5 2 74 
4 099 1 175 1 159 










4 5 4 
2 00 
2 5 4 
1 1 9 
3 9 
1 4 
1 2 0 





3 4 7 
































2 2 9 
7 4 






9 8 0 
2 1 
9 5 9 
3 0 3 




5 6 5 
1 9 6 
3 ? ? 
1 0 7 
7 3 7 
8 5 
6 2 2 
3 1 9 
1 4 6 
2 2 
6 2 
2 4 5 
6 1 6 
6 2 9 
0 1 ? 
? 0 0 
5 3 2 
3 5 
3 1 6 
7 2 3 
1 8 7 




1 6 5 
4 86 
5 5 8 
0 2 3 
2 4 2 
1 2 3 
6 6 3 






0 ? 4 
3 6 6 








5 3 5 
4 9 ? 
4 3 
4 3 
8 1 6 
9 6 
4 4 
4 4 1 
3 3 
4 3 5 
8 2 1 





1 1 2 
22 
1 4 0 
1 4 0 
1 1 6 
2 2 
6 5 
1 6 * 
4 3 
2 8 1 
1 
2 B 0 
2 2 9 
6 1 
7*3 
1 0 7 
1 3 8 
1 2 
2 6 * 
8 
2 5 6 
1 0 7 
1 2 














*) Siehe im Anhang Anmerkungen ZU den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am End« d t« ·« Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
ñ3 





ME N G E N 1000 teg QUANTITÉS 




1000 D O U A I S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Moderland Deutschland] Italia 
(BR) 
HASELNUESSE, IN DER SCHALE 
OOI 9 2 0 0 * 50 
0 0 5 7 163 1 7 2 * 0 5 2 38 18 0 5 6 30 
1000 7 *10 1 7*6 1010 7 307 1 72* 1011 104 22 1020 57 22 1021 5 1040 47 
HASELNUESSE,UHNE SCHALE 




















005 502 5 
040 127 63 
042 285 91 
400 97 25 
720 13 5 
1000 1 066 196 
1010 51* 5 
1011 552 191 
1020 51* 179 
1021 128 63 
1030 25 7 14 
1031 2 I 
1040 13 5 
A E P F E L , B I R N E N UND QU t Τ Τ EN,FR I SCH 
NOISETTES EN CUQUES 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FEO 005 I T A L I E 0 5 2 TURQUIE 056 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
2 4 0 
3 5 
1 5 
4 1 8 
3 4 6 
7 2 
5 0 
9 3 6 
22 
• 9 6 3 







1 8 5 
• 1 9 8 








1 3 5 












7,99 0 3 5 
105 
1 4 5 49 8 20 
2 0 
5 76 












2 2 0 
0 2 1 6 4 4 
9 0 8 
? 4 0 
6 6 8 
7,6 5 
4 3 5 1B4 1 04 
2 2 9 1 2 2 8 
2 0 
2 2 0 7 
6 2 5 
1 582 1 562 105 




5 6 0 
85 3 
2 7 7 
5 8 1 










8 7 9 
4 3 1 
20 
9 6 2 
6 1 6 
3 4 6 













6 2 7 
­6 4 1 
5 
6 37 6 3 7 
• 
. 3 8 1 9 0 
4 
5 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 2 
3 8 
. 5 
0 8 0 5 . 9 3 NOISETTES SANS COQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 3 
1000 
1 0 1 0 1011 1020 10 21 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T AL Ι E SUISSE ESPAGNE TURQUIE TCHECOSL BULGARIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
0 8 0 5 . 9 5 AUTRES 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED IT AL Ι E 
PORTUGAL ESPAGNE ETATSUNIS CHINE R .P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 












9 5 2 
8 6 5 
1 4 0 
7 9 3 
0 4 0 
2 5 
2 1 
9 1 1 
8 6 5 
0 4 6 
9 9 3 









3 8 4 
2 62 
5 6 3 
1 6 8 
1 3 
4 3 7 
4 0 7 
0 2 9 







1 319 4 6 3 6 
• 9 122 
3 163 5 9 5 9 
COQUES 
9 
1 3 0 
1 8 2 
3 0 
5 
3 5 9 
3 5 0 
3 4 2 

















3 2 7 33 
1 7 9 6 0 
­
354 172 982 979 
12 
29 













POMMES POIRES ET COINGS F R A I S 
MCSTAEPFEL.LOSE GESCHUETT ET,VOM 16.SEPTEMBER B I S 15.DEZEMBER 0 8 0 6 . 1 1 « I POMMES A C I D R E , EN VRAC,DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 
B48 7 84 1 84 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 0 4 2 
0 50 0 64 0 6 6 
0 6 Θ 
3 9 0 
5 1 2 528 
6 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
LOOO 
1010 
10 11 1020 102 1 10 30 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 9 0 
5 2 8 
1000 





' . l 
I f . 




Ì 6 1 
' .0 2 
5<, 5 62 R 8 7<t 0 6 2 
ì7<t 
3 1 7 
8 IO 5 0 8 
0 6 2 
Q t, 2 6 
Α Ί ϋ 
AEPFEL.VOM 












6 1 2 
4 9 8 




0 6 1 
9 ß 4 





1 0 9 
1 59 
5 8 0 
8 0 Θ 
2 3 4 
4 3 2 
198 
79 
7 8 4 
6 4 0 
1 8 B 
6 84 
5 0 5 
2 3 2 
2 9 0 
7 1 8 
5 5 4 













5 B 8 
7 3 8 
6 0 9 
3 54 
1 38 
0 2 1 
76 7 
220 
4 2 6 
7 9 5 
02 0 












1 4 7 
2 4 5 
9 9 
L 4 7 
1 4 7 
1 ' .7 
• AUGUST 
. 5' .3 
7 7 1 




. -0 8 0 





. L 8 2 
9 9 8 
7 9 2 
7 6 7 
• 
7 3 8 





















9 3 1 
9 2 2 
1 0 
LO 







L L 9 
6 1 1 
1 8 
2 3 7 
9 8 5 
5 7 1 
54 8 
9 8 5 
5 6 3 
9 9 2 






0 8 2 












3 6 8 
1 1 9 
5 8 6 
14<r 
7 
2 5 9 
6 7 
2 
• 5 5 8 
2 1 6 











3 7 8 
5 5 6 
5 2 0 
1 3 4 
3 6 
1 9 6 
8 1 9 
5 8 8 
2 3 2 
3 6 











1 9 0 
2 2 
2 4 








5 5 5 
4 4 2 




2 7 9 
9 9 3 
5 4 5 
8 74 9 1 5 
3 74 
0 5 2 
6 9 1 
3 6 1 
9 1 5 
9 1 5 
6 
4 4 0 
4 0 5 
3 2 2 
9 5 9 
H 2 9 
2 7 9 
1 4 3 
1 0 9 
9 0 0 
5 80 3 0 8 
¿ 3 3 
4 3 2 
131 
78 7 8 2 
6 3 9 
6 5 9 
5 1 5 
1 4 4 
2 0 5 
2 9 0 
6 5 0 
2 8 B 
N D 
3 6 7 9 
28*1 
3 9 6 0 
3 9 6 0 
9 1 
2 4 
. • 1 1 5 
1 1 5 
• 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1030 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
0 8 0 6 . 1 3 » ï AUTRES 
obi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
5 1 2 528 
6 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1040 
0 8 0 6 . 1 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
3 9 0 
5 2 B 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 10 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED Ι Τ AL Ι E 
DANEMARK ESPAGNE GRECE HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE R .AFR.SUO C H I L I ARGENTINE L I B A N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
* ) AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D I T A L I E 
R .AFR.SUO ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 
2 6 6 




3 3 2 
1 9 
8 6 2 
5 0 9 
3 5 2 
3 3 2 

















1 8 6 
7 4 0 
4i)2 
7 0 4 
1 7 0 
2 1 
1 1 
7 9 9 
5 8 
3 3 
2 5 0 
8 7 4 6 7 4 10 
2 2 6 
4 5 0 
3 5 9 
7 74 
5 84 
1 3 4 
1 7 2 
5 6 0 





7 8 5 
1 6 5 
8 2 9 
1 0 3 
7 1 2 
1 8 4 
3 0 3 
0 3 2 
5 9 4 
4 8 8 
1 8 5 












, \ , * 
2 0 2 . 2 02 
l 
1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
2 35 
7 9 
131 3 6 . 66 14 
2 0 4 
4 8 , 
4 8 C 
1ER JAJN 
2 2 4 8C 
76 
1 3 5 Í 
! 1 9313 1 937 
­
: 




VIER AU 3 
7 4 5 
3 4 S ] 
2 2 2 
1 7 Í 
1 0 2 
1 600 1 319 
2 8 1 
1 7 9 
1 0 2 
\ 1 2 76 3 06 





2 0 1 7 







1 4 3 
2 2 
1 3 0 
6 
2 01 
5 2 5 
3 1 9 




















3 2 9 
1 9 
6 5 3 
3 0 4 
3 4 9 
3 2 9 
3 2 9 
2 0 
6 7 7 
8 0 1 





7 6 6 
5 8 
3 3 
2 5 0 




4 5 0 
5 86 
0 5 2 
5 3 4 
1 2 9 
1 72 
5 4 8 
8 5 7 
ND 









') Sieht) im Anhang Anmerkungen ru tien einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes pat ptoduils en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L â n d e r ­
schlussel 
C e e l · 
P . j r» 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 9 0 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MOST Β 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
3 9 0 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
O U I T T 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T E I N C 
A P R I K C 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P F I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c · 





















0 6 6 
5 0 2 
7 9 1 
9 3 7 
6 4 1 
0 2 6 
4 8 1 
7 7 0 
5 5 5 
9 0 0 
9 5 6 
9 4 4 
3 5 9 
8 
5 8 4 
L O S E 
9 7 0 
5 4 0 
1 6 0 
2 3 6 
9 3 1 
9 1 6 
9 1 6 
1 6 










1 7 3 





0 8 6 
5 4 7 
6 4 5 
6 4 7 
3 1 9 
0 3 1 
1 7 3 
4 6 5 
7 6 
6 6 
3 7 4 
1 2 1 
7 2 5 
9 9 0 
7 3 5 
0 ? 1 
3 2 9 
4 4 7 









1 0 0 0 
Lux. 
. A P R I L B I S 3 1 
. 2 5 9 
7 9 6 
5 5 
3 7 7 
4 3 5 
• 9 2 3 
4 0 7 
4 3 5 











G E S C H U E T T E T , 
















6 3 6 
3 3 6 
6 0 7 
4 0 1 
0 9 8 
1 0 8 
1 1 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 0 3 
1 4 3 
6 6 4 
3 7 5 
7 9 0 
2 7 9 
1 0 6 
5 1 0 
1 1 5 
2 4 0 
9 5 
1 4 5 
1 
1 4 4 
B S T . F R I S O 












6 2 7 
6 7 3 
5 1 2 
0 5 1 
0 7 3 
1 8 0 
5 2 9 
6 4 0 
5 9 5 
1 0 9 
6 5 3 
2 1 4 
2 2 0 
5 3 2 
6 0 7 
6 5 7 
5 1 2 
OOO 
9 5 1 
C H E . B R U G N L 
2 6 
1 6 0 
5 0 
5 
4 3 7 
5 7 0 
1 2 7 
1 1 3 
5 7 
1 2 1 
2 5 3 
5 6 1 

















9 9 5 
2 4 t 
9 6 0 
0 4 1 
3 2 7 
2 4 7 
4 0 3 
2 5 2 
1 9 6 
0 5 6 
6 9 9 
ε 3 5 7 
V . 
1 U G U S T B I S 3 1 
3 7 5 
4 73 
7 1 8 
5 0 1 





5 2 2 
0 5 2 
4 7 6 
4 
. . • 0 5 4 
0 5 G 
* 4 
­
J A N U A R B I S 
„ 
3 2 
2 8 9 
9 
9 4 4 
7 30 
1 6 6 
7 7 7 
6 9 
0 3 0 
2 76 
7 5 7 
5 7 7 







4 0 4 
4 3 
2 6 6 
3 3 0 
0 5 1 
4 0 4 
6 4 7 
4 9 














4 1 9 
3 1 8 
8 1 4 
LOS 
7 9 9 
7 0 4 
1 9 9 
7 6 
4 4 4 
5 5 0 
0 9 4 
1 8 ? 
1 0 6 





9 6 8 
2 1 9 
5 1 
1 2 5 




6 6 1 
2 0 5 
4 5 6 
1 9 4 
5 1 
6 2 









5 9 1 













5 7 0 
2 4 3 
5 8 5 
3 0 4 
9 0 5 
0 6 0 
5 2 3 
1 5 2 
2 9 4 
7 0 1 
5 9 4 
6 6 0 
9.3 3 
1 . A U G U S T 






9 1 8 
0 6 9 
9 0 7 
1 3 
9 4 3 












1 7 2 
3 0 4 
. 2 0 1 4 0 
1 1 2 
4 5 
6 3 1 
4 2 7 
­0 8 5 
6 3 4 
2 5 1 
6 2 0 








­2 1 2 
2 7 
1 45 
1 6 2 
5 
1 8 




9 3 ? 













5 1 6 
5 6 
0 5 9 
4 3 1 
5 7 2 
3 5 9 
a 
0 5 9 

















1 5 1 















9 7 0 
5 4 0 
1 6 0 
2 2 0 
9 3 1 
9 1 6 
9 1 6 
1 6 
6 4 6 
1 0 3 
1 2 0 
5 4 6 
3 1 9 
0 2 7 
1 7 3 
4 6 5 
7 6 
6 8 
1 6 2 
1 0 6 
1 1 6 
4 1 5 
7 0 1 
9 9 9 
3 2 4 
4 3 5 
2 6 7 
ND 
1 1 5 
1 4 9 
5 
1 4 4 
1 4 4 
0 3 9 
0 4 8 
4 4 0 
» 1 2 
, ' 9 0 
1 3 3 
5 1 1 
6 4 0 
5 9 5 
9 4 
1 4 
7 0 0 
3 8 7 
9 0 0 
8 6 0 
4 5 0 
1 0 0 
9 3 3 
. 1 5 . S E P T . 
1 9 
1 5 2 
4 8 
5 
9 1 4 
3 9 
4 3 ? 
5 0 
9 7 0 
2 5 i 
5 4 1 


















. 3 72 
9 0 0 
9 7 5 
• 3 0 5 
4 1 7 
8 6 0 
9 0 0 
9 8 8 
. 
9 
i i 0 0 1 
1 7 5 
1 0 6 
1 9 9 
5 0 0 
9 
4 9 9 
1 9 2 
1 1 
3 0 7 
­
2 4 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 8 0 6 . 1 7 » ) A U T R E S P O M M E S , DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 9 0 
5 2 8 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R . A F R . S U D 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
0 8 0 6 . 3 2 * l P O I R E ! 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
0 8 0 6 . 3 * » 1 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 8 0 6 . 3 5 * > A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
3 9 0 
5 2 3 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
0 8 0 6 . 5 0 C O I N G ! 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 0 7 
R O U M A N I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 











3 2 0 
4 3 5 
9 8 5 
1 7 0 
3 7 2 
2 2 4 
0 2 2 
Ι 5 Θ 
3 5 7 
0 6 1 
2 Θ 4 
7 7 8 
7 4 0 
2 
0 3 8 
A P O I R E , 
2 2 7 
2 7 
2 6 5 















8 3 5 
5 8 4 
6 6 9 
0 4 3 
1 1 0 
7 3 7 
1 0 
3 4 5 
2 4 
1 9 
6 9 2 
3 5 0 
4 3 5 
1 4 0 
2 9 5 
5 6 7 
1 1 1 
7 1 ? 
1 6 









8 9 5 
6 0 
1 4 4 
1 5 6 
5 9 3 
2 7 
1 9 
0 6 1 
3 2 2 
3 0 6 
4 7 
4 4 7 
8 4 5 
6 0 0 
2 6 8 
2 7 











i c e 
1 0 0 0 D O U A R S 
O e l ç , ­
A V R I L A U 
. 4 6 
8 9 9 
7 
1 2 5 
8 5 5 
• 9 3 2 
0 7 7 
8 5 5 
a 
8 5 5 
E N V R A C , 










A N O Y A U F R A I S 
0 8 0 7 . 1 0 A B R I C O T S 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 8 0 7 . 3 1 « 1 P E C H E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 4 
3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 








2 1 4 
4 3 6 
1 0 2 
8 0 9 
2 5 5 
2 6 
1 9 0 
7 5 
6 5 
1 0 0 
2 4 3 
4 7 
5 7 6 
6 5 7 
■ i ? l 
1 7 2 
1 0 2 
3 9 2 
3 5 6 




2 2 4 
9 0 
2 0 
9 6 5 
1 7 
3 2 2 
1 9 
5 0 















2 0 1 
0 0 6 
5 1 
2 1 0 
0 1 9 
7 0 2 
5 9 
3 2 4 
6 5 9 
5 4 9 
1 1 0 
4 0 3 
2 
7 0 7 
Heder a n d 






3 8 9 
9 9 
3 7 
2 0 5 
2 5 9 
9 9 
3 3 
2 0 0 
6 0 1 
6 0 7 
1 3 7 
? 7 0 
OU 1ER A O U T A U 3 1 
A O U T A U 
. 5 2 
5 4 
7 7 5 
. . • 8 8 3 
8 8 3 
. 
* 




9 0 0 
2 2 9 
2 7 9 
0 0 0 
2 7 
4 0 9 
9 9 0 
4 1 9 
1 3 5 





, 1 17 
1 1 
8 8 
1 5 1 
• 3 7 2 
1 1 7 
2 5 5 
14 
2 4 0 
• 
1 
E T N E C T A R I N E S 
, 




3 1 D E C E M B R E 
5 7 5 
2 4 4 
7 7 
0 9 7 
8 9 6 
2 3 0 
1 2 0 
6 0 7 
2 
9 7 4 
9 7 0 
4 
4 
­MI 3 1 J U I L L E T 




4 3 0 
1 5 6 
3 2 a. 
2 0 
7 9 9 
0 3 2 
' 1 4 , 
8 0 9 
2 7 





1 7 4 
4 8 
9 




• 7 7 1 
2 ? 6 
5 4 5 




9 0 4 




3 1 1 
5 2 
. 3 4 9 5 
1 9 
12 
3 6 2 
1 0 4 
• 3 6 5 
0 6 0 
5 0 4 
1 4 2 














V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BS) 
# 
ND 4 * 
1 3 
2 0 6 
2 6 2 
5 7 
2 0 6 
. 2 0 6 

















2 2 6 
2 7 
2 6 * 





0 3 0 
4 0 * 
3 7 1 
5 8 * 
1 1 0 
7 3 6 
1 0 
3 * 5 
2 3 
1 9 
6 8 9 3 
3 * 8 
6 7 6 5 
3 8 9 2 
2 8 7 * 
5 6 2 1 
1 1 0 1 
7 0 9 3 
1 6 
ND 1 2 
. 1 5 1 
1 8 2 
5 2 5 
• 6 7 * 
1 6 3 
7 1 1 
1 6 2 






0 3 4 4 
2 7 0 
9 1 2 
7 1 7 6 0 2 
1 6 6 2 7 
2 6 




5 4 2 
6 9 7 7 0 5 
3 0 4 4 
3 9 3 7 0 1 
9 7 5 6 3 2 
9 2 
6 * 6 8 
3 5 * 
1 6 J U I L A U 1 5 S E P 
4 1 9 
5 6 
16 
7 8 0 
2 







* 8 9 7 
1 5 
1 2 7 
1 9 
5 0 
* 0 0 
5 
*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n r u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
■) V o i r no fes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST NIMEXE voir en Im 
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1000 10 10 i o n 1020 
1021 1030 1040 
P F I R S l 
00 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
1 0 0 0 10 10 1011 1020 1 0 2 1 1030 
1032 
K I H S O 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1030 1040 
KIRSCF 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 6 
0 6 2 
3 9 0 
1000 IO 10 10 11 1020 1021 1030 1 0 * 0 
PFLAUM 
00 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1030 1040 
PFLAUM 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
5 2 8 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
10 30 
1 0 3 1 
ANDERE 
0 6 6 
3 7 0 
1000 
1010 10 11 1 0 2 0 1030 




0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 5 1 




6 0 2 2 78 
3 2 5 
2 5 9 
8 
1 4 






7 5 3 
6 2 0 5 
3 5 9 
9 7 
2 7 6 
21 1 
60 7 
2 6 3 62 4 











9 6 0 
9 4 0 
1 3 
1 3 
• LEN,NEKTAR I N E N , V . 1 6 . 
^ 2 
2 
1 9 7 5 
6 1 
2 0 6 6 









3 0 6 
6 0 3 
7 2 
1 04 
2 5 4 
0 7 3 
1 8 1 
1 0 1 
5 
1 












92 0 06 6 3 94 
0 3 6 
6 9 4 
22 1 
6 7 9 19 
6 01 
6 6 7 
7 6 2 
7 8 9 
8 1 5 
8 0 2 1 1 1 
7 6 9 
82 8 
2 1 6 
l 
9 4 0 




7 4 4 
5 0 8 
1 0 9 
7 5 
1 3 
5 4 4 
3 3 9 
? 0 6 






1 7 4 
1 0 0 
6 
3 0 8 
3 0 1 
6 
6 















3 3 4 
0 6 7 
5 
4 1 5 
3 7 3 
9 5 3 
4 2 0 
4 2 0 
3 0 . A P R I L 
1 4 1 
5 4 
2 
2 6 2 
















2 5 3 
0 3 0 l 5 0 ' . . ,4 94 4 
0 1 8 
7 0 2 
7 3 2 
3 1 5 
1 5 6 
3 4 
4 9 6 
57 7 
9 2 1 
9 9 0 
1 7 
9 0 6 
. 1 4 
6 2 2 
5 0 4 
1 232 











1 2 1 
5 0 2 
2 4 6 
6 8 
3 0 
9 9 5 
63 3 
3 6 2 




1 3 1 
9 
2 1 0 
3 5 
1 7 5 
* 1 2 1 0 
1 6 1 
. F R I S C H 




0 0 8 
8 1 5 
2 3 9 
9 1 3 
2 6 
3 
9 5 0 












3 1 2 
3 0 5 
1 6 0 
2 0 0 
2 
02 6 
5 2 3 
2 0 3 
2 03 
• J U N I 
1 2 1 
3 6 4 
2 1 1 
2 7 
7 3 1 
4 9 0 
2 4 1 
2 3 0 
3 
2 
MAI B I S 3 1 . J U L I 
. 7 3 0 
6 2 
0 





7 8 5 
6 3 2 
1 5 3 























5 3 9 
1 9 8 
3 4 1 
3 4 1 
2 
■ 
2 4 ? 
4 9 7 
4 4 7 
4 17 
2 8 4 
3 6 
• 9 2 3 
6 03 32 0 
3 2 0 
7 4 2 
2 0 0 
7 2 
2 1 
1 1 6 







3 ! 3 
ι 4? 
1 4 
9 1 7 
9? 3 1 4 
1 4 
­
2 2 5 
3 5 
1 5 
2 7 9 









2 2 7 




6 0 5 
4 4 6 
1 5 9 
0 9 3 
1 4 
0 5 2 





















9 9 4 
5 4 3 
3 1 8 
31 6 1 8 9 
6 1 
5 8 3 
5 0 3 
5 6 7 
4 7 3 
3 3 8 
6 1 5 
0 0 0 
1 6 5 
6 3 5 
4 3 4 




3 3 0 
9 1 
0 6 4 
7 3 2 
5 0 0 
7 02 
7 3 2 
3 15 1 5 6 
3 2 
7 2 6 
5 4 6 
t 00 
2 6 3 
1 1 
9 0 6 
Γ.Ό 
1 3 1 
1 76 
1 4 




1 6 1 
9 9 9 
0 8 4 

















3 5 6 
. 
. -
4 7 8 
8 9 
3 0 8 














5 1 8 
. 
. -
5 7 6 
5 9 
5 10 
























1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
M O N D E 






0 8 0 7 . 3 5 · | PECHE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




M O N D E 





. A . A O M 






1 7 3 
3 1 0 
8 6 4 
3 9 1 
1 
4 





0 8 0 7 . 5 1 · ) CERISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 














M O N D E 













0 8 0 7 . 5 5 * ) CERISES OU 
0 0 2 
0 04 
0 3 6 
0 6 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
0 8 0 7 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
1000 










H 0 Ν D E 








B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 








M 0 Ν D F 





0 3 0 7 . 7 5 »1 PRUNES 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 3 1 
0 8 0 7 . 9 C 
0 6 6 
3 7 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 3 1 
1040 
08 06 
0 8 0 6 . 1 1 
00 I 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 




M O N D E 








M O N D E 







6 8 9 
2 5 
1 8 
4 3 9 
2 9 
4 7 
1 4 9 
4 1 7 
1 7 1 
2 4 7 













ET NECTAR INES 
. 10 
1 
3 6 1 
3 2 
4 4 9 





1ER MAI AU 15 
1 7 2 
1 9 7 
1 1 1 
3 2 5 
3 3 5 
6 2 
1 5 
6 30 2 1 0 
1 2 7 
2 9 6 
9 0 1 
20 1 
5 9 1 
1 4 0 
4 5 1 
9 2 4 
6 7 
5 2 7 





. . . • 1 0 4 
1 0 0 
4 
4 
• 16 J U I L L E T AU 
4 6 5 

























9 5 1 
1 2 4 
1 5 4 
8 0 5 
2 0 2 




1 3 9 
1 6 
6 6 3 0 39 
6 2 3 
3 1 9 
4 





. • 1 8 7 
1 8 6 
1 
1 
• DU 1ER OCTOBRE AU 
2 9 




5 0 O 
4 4 9 
1 3 1 














«) FRAISES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
4 
2 
. 2 2 2 
1 7 
1 
2 4 7 













ER MAI AU 31 
6 4 5 
7 3 6 
9 34 






4 6 5 
4 6 3 
2 
2 
• D U 
5 82 
6 9 Î 
2 3 
5 5 
3 5 5 
2 74 8 1 
8 0 
3 




3 0 3 
2 4 
1 2 4 
4 2 0 
î 9 6 
• 9 7 0 















1 4 6 7 
1 2 7 2 1 9 6 










16 SEPT AU 15 
1 0 5 
1 5 
15 











1 0 3 7 
1 2 0 
1 9 9 
5 9 
1 0 
• 1 5 1 6 







5 7 9 






5 1 8 
5 2 
2 7 6 
4 9 
8 9 8 
0 4 0 
4 9 
4 9 
­J U I N 
2 9 
1 2 6 
6 0 
1 3 
­2 3 2 





J U I L L E T 
4 
4 1 5 
8 5 
l 16 3 7 
4 79 3 
7 2 1 

























5 0 2 
3 3 6 
6 6 6 
1 9 3 
4 




J U I L L E T 
ND 
7 7 6 
1 49 8 6 
6 03 5 2 
1 1 
5 1 9 
2 1 0 
1 2 7 
2 3 6 
7 9 3 
2 0 1 
8 5 2 
6 9 4 
1 50 7 9 9 
5 7 
3 5 9 
NO 
1 4 6 
6 





1 39 1 6 
8 1 4 
2 0 3 
4 1 1 
2 2 0 
3 







. 1 0 
6 4 1 
4 1 3 













1 1 1 
a 
. * 1 4 9 
2 8 
12 1 1 2 1 
1 0 
■ 
. 1 6 
l 0 








3 9 . 









. 1 5 
• 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Eländes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE ι ■ en lin de volume 
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0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 * 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 * 0 
ERDBE 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 
4 0 0 
4 1 ? 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
PREIS 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 i 0 2 0 1 0 2 1 1 0 * 0 
HEIDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1020 1 0 * 0 
SCHWA 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1000 
10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 6 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 * 0 
ANDER 
MELON 
0 0 1 
0 0 2 









0 0 6 
4 4 5 9 3 
9 
4 5 
1 0 2 
4 4 8 
8 8 0 
0 3 8 
5 6 9 
2 3 0 
1 8 3 
0 7 
2 4 0 
0 76 1 6 3 
9 2 6 
5 3 9 
2 7 2 
9 6 6 
EREN,VOM 1 
1 1 
1 * 7 
1 6 
1 6 5 
2 7 
1 5 3 
5 3 1 
1 6 5 
3 6 6 
1 7 1 







9 8 4 
38 1 1 9 9 
1 0 2 
2 2 1 
0 0 5 
8 3 
9 2 3 
3 7 9 
9 9 8 







2 4 5 
4 2 
8 3 
9 1 0 
1 6 2 
4 9 2 
9 3 8 
2 9 1 
6 4 7 
8 3 
5 6 5 
France 
1 0 1 
9 0 9 
9 0 9 
t · * · 
Belg­lux. 
«· 




50 5 13 
6 2 
6 2 






1 2 8 
2 8 4 
3 9 
2 4 5 
8 2 
















6 8 4 
2 7 3 
3 0 
9 7 
9 2 3 
1 5 9 
6 B 7 
7 5 4 
2 3 5 
1 8 8 
5 8 7 
6 1 7 
0 8 4 
5 3 3 
0 8 2 
9 2 3 














7 0 2 
2 1 5 
4 7 3 
2 3 3 
0 2 9 
6 6 
4 0 3 
3 8 3 
7 3 6 
4 2 0 
8 8 
3 0 
B 5 2 
6 5 4 
1 9 7 




0 1 6 
Ξ FRUECHTE 
SN 





, 5 5 6 
4 0 8 
1 1 7 8 
1 1 2 
5 
• 2 2 6 5 





























1 1 " 
3 l ' 
4< 
6 1 C 
2 5 ( 






S 2 2 5 1 2 8 
> 2 199 23 52 5 2 6 
2 8 











1 ¡ l i ι 




1 l i 
■ 
I 
. 6 6 : 
1 
1 
* 1 3 9 
1 702 
I 
7 0 2 
7 0 2 
4 1 






1 8 8 
1 8 
4 9 
« 65 ί 
4 0 1 
2 5 ! 
2 5 5 
l ì 






7 6 7 
8 1 ' 
ι * * 
3 224 







I 7 * 
6 6 
8 5 0 




1 0 2 
4 2 8 
8 80 0 1 4 
5 8 9 
2 3 0 
1 8 3 
8 7 
4 1 5 
3 4 3 
0 7 1 
8 7 6 
5 1 1 
2 7 2 





9 2 9 
3 6 1 
1 9 9 
1 0 2 
2 2 1 
0 7 1 
2 4 
8 4 8 
3 0 4 
9 4 3 
5 4 4 
2 1 7 
3 3 
8 3 
2 2 3 
1 6 2 
4 5 3 
1 7 1 
2 5 0 
9 2 1 
8 3 
8 3 9 
6 4 3 
9 
3 0 
9 2 3 
1 5 2 
6 8 7 
5 6 6 
2 1 7 
1 3 9 
5 8 7 
9 5 2 
6 Θ 1 
2 7 1 
0 7 5 
9 2 3 
1 9 6 
1 6 
9 3 3 
6 6 8 
1 2 1 
8 4 3 
6 6 
4 0 3 
6 1 6 
42 5 
6 0 1 
3 0 
7 4 7 
7 3 8 
0 0 9 




1 1 0 













































0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 I O L I 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 1 0 * 0 
I T A L I E 
DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS MEXIQUE ISRAËL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 





0 6 0 6 . 1 5 · | FRAISES DU 
0 0 2 
0 0 3 
2 00 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1020 
1030 1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A F R . N . E S P ETATSUNIS MEXIQUE ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 .EAMA 
0 8 0 6 . 3 1 A IRELLES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
L000 
1010 10 11 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E N . F E D SUEDE F INLANDE U . R . S . S . POLOGNE ROUMANIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 
1 
0 6 0 8 . 3 5 MYRTILLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 48 0 6 0 
0 6 2 
0 66 
1 0 0 0 
1010 10 11 1020 1 0 * 0 
0 8 0 8 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE 
M O N D E 
C E E 







S E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED AUTRICHE YOUGOSL AV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANI E BULGARIE 
M O N D E 
C E E 





8 6 0 





1 1 6 
4 9 6 
2 5 2 
1 6 5 
3 2 5 
2 6 9 
1 5 2 
2 1 2 
1 7 8 
0 3 3 
5 7 7 
1 6 3 
4 2 2 
0 3 4 
France 
3 6 
5 7 0 
5 6 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
41 3 6 
1 0 
4 6 0 6 7 3 15 
* 6 0 655 
1ER AOUT AU 30 A V R I L 
2 4 
2 6 9 
1 7 
2 8 2 
4 7 
2 4 0 
9 0 5 
30 5 6 0 0 





6 5 6 
2 7 6 
4 1 
8 4 
1 2 8 
4 7 
0 8 0 
8 7 1 
6 6 1 
2 0 9 
1 2 9 
2 7 
4 8 
8 9 5 
4 1 7 
1 5 7 
6 7 5 
1 5 8 
5 1 6 
4 8 
4 6 6 
9 4 6 
1 4 9 
1 6 
4 7 
4 5 6 
6 2 
3 4 3 
3 2 5 
1 4 1 
8 3 
2 5 3 
8 4 2 
1 5 9 
6 8 3 
5 3 8 
4 5 6 
1 4 5 
0 6 0 6 . 9 9 AUTRES BAIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1031 1 0 * 0 
0 8 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 






5 9 6 
4 1 9 
4 2 3 
1 2 5 
2 4 7 
2 4 
9 1 
4 2 0 
1 7 2 
S 4 1 
5 0 
2 5 
4 6 0 
5 7 6 
0 8 2 
3 2 7 
5 
5 




1 3 5 
3 2 
1 9 4 
4 5 9 
7 7 
3 0 2 
1 3 6 












φ 1 2 0 
1 2 8 
3 6 1 
5 3 
1 
• 6 76 





AUTRES FRUITS F R A I S 
0 8 0 9 . 1 0 »1 MELONS ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
4 3 5 






* 2 1 8 
2 5 
9 1 13 10 
2 7 1 3 0 




6 1 20 11 
1 2 
59 13 




2 3 Í 
12 













2 4 S 
2 3 





3 * 2 
2 1 6 
1 2 6 
1 2 6 
6 
2 2 6 
4 0 
4 i 
1 5 3 
. 1 6 * 
2 * 
6 5 8 
2 71 
3 8 6 
6 7 
2 















7 8 0 





1 1 0 
4 9 8 
2 44 
1 6 5 
3 2 5 
2 69 
1 5 2 
2 96 
2 94 
0 0 2 
5 6 0 
1 7 3 




6 1 8 




0 4 6 
1 6 
0 3 0 
8 2 1 
6 2 3 




6 4 7 
4 1 7 
1 4 5 
3 9 4 
1 3 7 
2 5 7 
4 8 
2 09 
9 2 3 
3 
1 6 
4 5 6 
6 1 
3 4 3 
2 3 3 
1 3 0 
6 0 
2 5 3 
4 9 8 
9 4 2 
5 5 6 
5 3 7 
4 5 6 
0 1 9 
7 
2 4 2 





2 6 7 
1 0 4 
6 7 6 
2 5 
9 4 6 
5 5 1 
3 9 7 
2 3 4 
3 
1 












1 1 3 
5 
2 3 
1 4 5 
1 4 5 

























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende d i « 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de c οι respon dance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N QUANTITÉS 




1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
04 3 
0U5 0 42 0 40 
044 2 04 220 2 40 
?44 3'Ό 4 04 
41? 6 2 * 
1000 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE FRUECHTE 
258 118 0 74 47 3 359 449 650 26 29 21 s 136 344 2 56 
36 451 24 203 12 248 θ 662 1* 2 447 56 1 9 20 
U 141 2 190 125 
14 622 11 143 3 4 79 2 322 
116 145 2 59 
124 6 72 
553 3 80 







1 5 3 
2 
1 6 6 
3 8 4 
7 8 2 
5 3 0 
4 






1 8 6 
1 9 7 
9 2 1 
4 Ib 3 6 1 
4 




















001 00? 00 3 004 00 5 0?2 0 14 0 36 018 0 42 04 3 040 06 2 064 066 0611 ?04 190 4 04 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 10 40 
4 3 1 2 0 3 1 646 
2 4 3 440 90 33 
2 2 6 24 14 
204 
4 324 1 2 6 0 3 065 
1 7 0 7 5 4 3 31 
7 0 15 
3 46 
54 4 6 3 8 1 4 5 1 5 52 50 617 521 2 12 339 6 108 8 2 7 7 2 145 1 197 1 63 8 141 4 9 6 30 18 
26 9 0 9 7 0 4 2 21 867 
7 9 4 6 1 4 3 3 49 7 1 3 4 2 3 
50 4 4 0 90 
APRIKOSEN 
0 4 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
1000 
1010 
10 11 1020 10 30 1040 
ORANGEN 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
10 30 
Κ IRSCHEN 
0 0 1 
0,14 0 3 8 0 4 2 0 4 3 
0 5 0 
0 6 6 
0 6.) U,,6 7 0 ? 
1000 












0 7 1 
3 3 4 




6 5 9 
09 2 1 3 
5 5 5 
3 5 7 
4 0 6 
1 5 
3 9 0 
3 6 7 
1 1 ? 4 
7 7 
8 2 6 
2 4 6 
4 1 
1 6 2 
5 0 
4 1 
1 1 4 
9 0 7 
7 0 
6 4 9 
9 3 4 
7 1 5 
5 5 0 
6 1 0 599 O i l 5 32 4 79 25 3 
28 2 2 6 322 Í6 
5 7 4 77 1 6 0 17 2 7 82 
4 2 0 
016 6 5 1 365 6 15 
IO 37 1 10 







2 4 0 
1 0 9 
I 
2 4 4 
1 1 
" 
6 1 6 
3 5 8 
2 5 0 
3 
3 
2 5 5 



















9 0 0 173 1 1 5 42 
93 
1 3 0 
9 7 6 
4 4 3 
1 7 1 226 
121 
i 
5 0 9 
2 3 0 
2 7 1 
3 1 3 
1 7 ? 













1 2 8 
303 39 535 42 8 119 2 72 
3 4 5 
6 2 1 
6 6 5 




3 7 1 
7 2 5 
6 4 6 
7 6 4 130 77 
0 0 4 
GEMACHT,ZUM UNMITTEL­
3 0 1 
IO 
1 
4 0 4 




0 3 6 
211 6 8 2 
1 341 
9 13 
19 8 9 4 0 3 6 
0 5 0 
2 0 3 
2 2 5 
028 196 6 32 4 1 6 
2 3 5 10 2 2 5 1B6 
1 0 9 
3 5 3 
6 
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33 4 0 0 2 4 6 
0 3 3 
30 64 1 
4 7 1 521 9 5 1 2 7 9 
0 0 3 PAYS­BAS 005 I T A L I E 0 4 2 ESPAGNE 0 5 0 GRECE 0 6 4 HONGRIE 2 0 4 MAROC 220 EGYPTE 2 4 0 . N I G E R 2 * 4 .TCHAD 390 R.AFR.SUO 4 8 * VENEZUELA 
512 C H I L I 6 2 * ISRAEL 
1 4 2 
1 8 3 
9 5 9 
2 0 9 

















• 3 9 5 
6 8 
3 2 7 




1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . AOM CLASSE 3 
0 8 0 9 . 9 0 · | AUTRE 
O O I 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 1030 
1031 1032 1040 
FRANCE 
Ι Τ AL Ι E ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL RUUMANI E MAROC TUNIS I E 
.MADAGASC R.AFR.SUO ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
0 6 1 0 . 0 0 FRUIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 04 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 10 2 1 10 30 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC R. AFR.SUD CANADA 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
96 0 5 1 9 5 0 348 5 5 1 4 2 1 4 1 16 19 
673 5 96 9 7 6 367 
874 336 15 
445 876 569 3 53 




8 4 0 140 7 0 0 5 2 6 
12 6 8 2 5 15 62 










































0 6 1 1 . 1 0 ABRICOTS 
042 064 066 068 
1000 1010 1011 1020 1 0 3 0 1 0 * 0 
ESPAGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
2 3 5 41 106 30 
4 2 3 0 
415 237 1 177 




















3 2 15 16 
608 6 1 0 1 3 8 75 49 37 
975 4 0 9 566 6 5 7 
131 9 220 193 40 65 215 96 3 539 200 406 
26 
l ï 
350 372 970 758 467 27 193 
IMPROPRES A 
71 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
0 0 3 PAYS­BAS 005 I T A L I E 0 3 6 AUTRICHE 0 * 2 ESPAGNE 
2 2 6 
5 0 
7 0 
3 9 6 
3 9 8 
2 9 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 2 





U . R . S . S . POLOGNE ROUMANIE MALAYSIA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
50 4 7 
2 
22 5 1 1 5 3 13 048 25 
11 35 179 20 
9 4 5 539 405 152 
4 76 294 181 121 
196 




1 6 2 51 
765 
119 170 949 818 
118 93 36 
2 02 
4 
1 9 8 
7 2 
7 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes pat produits en Annexe 
Table de cottespondance CST­NtMEXE voir en Un de \ 
58 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E R O B E 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 L 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T R O C K 
A P R I K 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P F I R S 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P F L A U 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 O 
A E PF E 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











2 4 7 
1 0 2 
0 6 2 
1 1 1 
1 0 3 
6 0 
2 4 7 
6 6 6 
3 7 0 
6 3 5 
2 3 1 
4 0 3 
1 1 6 
6 0 
0 0 7 










1 6 6 
9 1 8 
1 3 6 
5 0 3 
1 8 5 
9 6 2 
3 0 
9 5 6 
1 7 1 
0 4 9 
2 0 6 
4 2 7 
7 2 9 
6 9 8 




4 6 5 
E N F R U E C H T E , 












0 4 5 
1 4 5 
1 3 7 
1 3 6 
0 4 7 
7 0 
7 3 0 
2 4 7 
5 3 5 
4 7 7 
8 9 4 
1 6 5 














1 3 7 
1 9 6 
2 0 1 
6 4 0 
6 4 0 
3 6 4 
2 7 9 
6 
3 Q 4 
5 8 
3 1 9 
4 2 4 
4 2 6 
4 8 
4 4 1 
5 8 6 
7 7 7 
3 9 9 
0 4 6 
1 4 1 
1 3 6 
7 0 5 
3 5 3 
7 8 0 
5 
4 6 2 
0 9 9 
U N O B I R N ! 
2 
1 
9 0 1 
5 2 
1 0 6 
1 1 7 
7 7 
2 6 
2 7 1 
4 0 6 
1 2 3 
1 2 6 
9 0 5 
2 2 1 
4 1 6 
3 4 










2 1 6 
2 2 4 
4 2 
5 5 8 
5 0 
0 0 1 
2 3 1 
6 5 0 
4 2 
6 0 0 




3 1 6 
8 0 
9 2 3 
1 2 4 
1 0 
6 1 4 
1 1 3 
5 0 1 
3 6 2 
? 
1 
1 3 7 







1 9 9 
1 
1 0 
5 2 0 
• 7 5 0 
7 5 0 
2 2 3 
5 2 0 
• 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
« 0 QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
3 9 1 3 6 
33 
a 
5 4 ; 







1 l o t 
i o : 6C 
2 7 
8 1 
5 5 2 
1 6 5 
3 0 1 
1 1 6 
2 7 2 
1 0 0 
3 5 2 6 
5 6 




1 0 0 
3 6 0 C 
3 6 0 C 




6 3 C 






2 4 8 0 1 
5 9 
* 9 5 2 
2 * 3 
4 7 0 5 
6 8 5 
3 2 





2 4 6 
6 7 1 
1 1 
6 4 6 
6 8 
2 0 5 
0 4 0 
? 7 2 
4 4 3 
0 5 7 
2 7 4 
6 6 
3 1 2 
1 4 
7 6 7 
4 0 7 
5 
0 5 3 
4 4 5 
1 1 1 
4 1 8 
5 8 
1 5 5 
2 0 3 
9 4 7 
9 1 5 
5 2 
0 3 2 
I tal ia 
1 0 2 
• 
, 
1 0 4 
5 0 
• 1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
• S O L C H E D E R N R N . 0 8 0 1 B I S 0 8 0 5 
3 






1 9 t 
2 1 




1 9 t 














1 6 7 
1 5 7 
. ­3 2 4 
3 2 4 




















I 2 4C 
6C 
7 
• 1 5 5 2 
1 3 1 
1 4 1 5 
1 2 4 1 
6 7 














4 0 5 
2 * 
6 7 7 
* ■ 
6 3 1 
1 8 7 




C 5 4 7 
1 
8 8 3 
2 1 1 
2 4 1 
I 
1 9 8 2 
6 7 
1 9 1 5 
8 9 1 
4 5 2 
5 7 1 





5 0 4 


















6 7 5 
1 3 5 
4 4 
1 8 
7 2 4 
2 0 
6 7 3 
1 
6 7 3 
7 0 6 
7 4 7 




1 9 6 
1 2 9 
5 3 1 
5 3 1 
2 4 7 
2 7 9 
6 
1 7 7 
1 
3 0 0 
8 2 9 
4 2 6 
5 6 9 
5 0 5 
2 3 0 
9 7 5 
2 8 9 
1 3 3 
5 3 4 
4 0 6 
0 4 9 
6 3 1 
5 
2 6 3 
1 5 5 
4 5 4 
4 6 




2 1 2 
4 0 6 
7 1 
5 0 4 
4 5 5 
4,4,1 
3 0 7 
3 4 





















4 2 7 
? 7 I 
6 2 5 9 
1 5 3 
5 0 9 
• 7 7 4 4 
9 5 
7 6 5 0 
6 6 8 7 
6 0 0 








N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 6 1 1 . 9 5 F R A I S E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 






2 2 5 
2 6 
2 5 9 
1 0 
4 3 
9 7 7 
2 2 1 
5 4 0 
2 0 9 
2 5 9 
5 3 
1 0 
2 0 6 
0 8 1 1 . 9 9 A U T R E S F R U I T S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 6 1 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 





5 2 4 
3 5 
1 4 7 
4 3 
6 7 2 
1 1 
8 3 9 
3 6 
7 3 9 
4 7 
1 5 0 
7 5 2 
4 0 6 
7 3 2 
1 4 
1 





5 2 9 
11 
6 0 2 
5 3 
5 4 9 
9 








2 2 7 
2 6 
1 
1 8 2 
2 9 
3 5 3 
6 4 
1 
? 6 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Heder land 
1 0 2A 
. i r 
. 1 IC ­1 2 E 
12 















. . 7 6 3 
7 
7 9 6 
2 4 
7 7 3 





1 0 E 
4 8 3 
4 6 ' " 
1 1 
I 1 4 3 
6 5 
1 0 7 8 
1 1 5 
6 
9 5 8 




1 3 1 
2 
1 9 6 
1 0 
3 4 
5 7 5 
2 0 3 
1 0 2 2 
2 0 0 
8 2 2 
4 4 
1 0 
7 7 6 
* 4 8 6 
130 
1 
4 6 7 
1 0 4 
2 3 
2 3 9 
2 3 
1 4 8 5 
6 2 0 
8 6 5 
4 7 6 
8 
3 6 9 
F R U I T S S E C H E S , A U T R E S Q U E C E U X D E S N O S . 0 8 0 1 A 0 6 0 5 
0 6 1 2 . 1 0 A B R I C O T S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 5 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 












2 9 2 
6.1 
1 6 4 
1 6 3 
7 6 3 
0 6 
7 7 3 
1 5 9 
6 1 5 
7 5 9 
1 
7 8 3 
7 4 
0 6 1 2 . 2 0 P E C H E S B R U G N O N S 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
6 1 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G R E C E 
H A R O C 
R . A F R . S U O 
I R A N 
A U S T R A L Ι E 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 0 1 2 . 3 0 P R U N E A U X 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 12 
5 2 8 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








1 0 3 
1 1 4 
3 4 1 
3 4 1 
2 1 7 
1 2 1 
1 
1 6 3 
1 4 
1 6 7 
4 7 4 
5 3 
1 1 
5 5 4 
1 6 2 
0 9 7 
4 7 0 
3 9 4 
4 7 
6 1 9 
3 2 7 
2 9 0 
6 6 1 
7 
8 7 0 
7 3 4 
0 8 1 2 . 4 0 P O M M E S ET P O I R E S 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 0 
7 2 0 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 






1 9 3 
2 5 7 
8 7 
1 9 0 
6 9 5 
6 9 5 
2 14 
10 




7 7 3 
1 
1 5 
3 6 5 
• 1 1 6 5 
1 1 6 5 
7 9 6 








1 1 7 
21 
3 9 4 
1 0 F 
2 66 
1 6 r ­
1 17 









1 6 0 9 
. ­1 6 B 0 




















7 0 ' 
12 
3 
• 7 0 6 
3 9 
7 4 4 
















2 3 5 
3C 
4 8 8 
3 3 
4 5 6 
1 9 9 
1 




1 3 3 




7 9 C 
3 2 
7 5 7 
4 5 0 
1 6 8 
1 * 0 





3 9 9 










1 0 4 6 
3 1 
1 6 3 3 
1 6 3 3 
5 2 1 





1 0 3 
6 8 
2 6 1 
2 6 1 
1 3 7 
1 2 1 
3 
5 4 
1 5 9 
2 7 0 
5 3 
3 4 4 
1 6 2 
5 9 6 
3 1 8 
9 4 
4 4 
2 1 0 1 
2 1 3 
1 8 6 6 
9 7 0 
7 
4 1 2 
5 0 6 





10 I 5 1 
2 5 7 
5 1 
9 0 4 
3 3 5 
5 6 9 
1 3 3 
1 0 
1 5 1 



























1 3 3 
6 6 
2 7 4 0 
5 9 
2 1 0 
3 2 6 3 
4 3 
3 2 2 0 
2 8 7 2 








") S iehe îm A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE ι ■ en Un de volume 
59 





1000 kg QUANTITÉS 





EWG­CEE Bolg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1040 531 
MISCHOBST OHNE PFLAUMEN 
1000 7 l 
1010 3 1 
1011 * 
1020 * 
MISCHOBST MIT PFLAUMEN 
002 56 
















1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1040 CLASSE 3 
MACEDGINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE L 0 2 0 CLASSE 1 
MACEDCINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX 




21 6 7 5 543 41 3 114 
57 5 4 0 6 1 660 3 0 4 6 9 9 1 1 3 85 6 3 5 3 
10 0 9 1 5 515 * 5 7 7 3 316 17 
1 2 6 0 18 1 




1 4 4 
490 331 20 
0 0 1 005 042 060 204 212 400 452 478 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1032 10*0 
HAREN DES K A P . 0 8 , A L S SCHIFF5­U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELOET O B 9 8 . 0 0 
564 702 0 62 633 




















2 7 7 
­3 6 4 
2 8 
2 
9 6 5 
Τ , 2 
6 9 3 
6 4 0 
5 3 
2 
7 * 7 652 



















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
0 6 1 2 . 9 0 A U T R E 
0 0 4 
0 4 0 
" 4 3 
r.5 6 
0 6 0 
0 6 * 
, . 4 6 
■ 6 8 
0 7 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
A L L E M . F E D 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I : 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 6 1 3 . 0 0 E C O R C 
5 0 1 
0 0 5 
0 6 ? . 
0 5 0 
? Ü 4 
4 1 2 
, 0 0 
4 4 2 
4 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C ONS E 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
. C U R A C A O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A T ES FRUITS SECHES 
?1 >0 125 06 ; :o 16 
•­.■5 172 17 58 
1 128 30 1 0 9 6 213 12 
8 8 1 
21 99 3 4 6 8 11 
2 219 1 0 2 * 1 195 
9 5 0 
4 8 8 97 39 1 204 2 187 10 
12 1 11 
14 20 14 2 
122 25 97 
6 712 70 
4 54 6 3 
2 6 4 723 5 4 1 525 
57 27 51 
139 61 78 78 
99 86 119 
38 4 4 5 172 17 
986 107 6 




K A F F E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1.0 5 
0 2 ? 
1) 34 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
2 5 2 
2 4 0 
2 6 , . 
2 7 „ 
2 7 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
.3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 0 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 0 
1 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
1 5 2 
1 6 2 
1 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
N I C H T G E R O E S T E T . N 
7 
1 























5 2 7 
4 9 8 
1 2 4 
1 5 9 
1 5 3 
0.3 9 






3 7 1 
1 1 8 
3 6 0 
2 2 1 
4 0 4 
4 2 5 
6 2 
4 6 9 
6 6 6 
3 7 5 
5 4 2 
9 7 ; 
8 0 9 
0 0 , . 
8 2 6 
4 0 4 
9 8 7 
3 1 2 
1 7 7 
12 
bl 





7 7 9 
1 3 1 
9 3 8 
3 4 1 
8 2 
3 1 8 
1 6 7 
5 5 5 
4 8 9 
4 2 5 
3 4 2 
6 3 9 

















0 1 8 
. 4 f 5 5 0 1 
1 3 
6 2 6 
8 9 5 
3 7 * 
0 6 9 
7 1 6 
2 4 0 
6 5 8 
5 6 7 
3 2 . 
? 5 I 
6 2 4 
2 " · 5 
2 
0 5 7 
. 7 
6 6 
3 7 7 
6 4 
6 1 9 
8 9 9 
a 
5 8 3 
2 4 6 
2 8 8 
4 5 1 
5 7 5 
0 8 3 
3 2 3 
MARCHANDISES DU C H . 0 6 , D E C L A R E E S COMME PROVISIONS DE BORD 































































































2 6 0 ?"\ 22 2 





306 3 14 318 322 324 328 330 334 346 350 352 362 366 370 372 376 382 390 4 0 0 4 0 8 4 1 2 416 420 4 2 4 423 432 436 4 4 0 448 4 5 2 456 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ΙΤ AL Ι E ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GAMBIE GUINEE L I B E R I A . C . I V O I R E GHANA .TOGO .DAHOHEY N I G E R I A 
.CAMEROUN ­CENT RA F . .GABON .CONGOBRA .CONGO RD .RUANDA .BURUNDI ANGOLA E T H I O P I E KENYA OUGANDA TANZANIE MAURICE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION .COMORES RHOOESIE R .AFR.SUO ETATSUNIS . S T P . M I Q MEXIQUE GUATEMALA HONOUR. BR 
HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA R I C PANAMA CUBA ΗΑΙΓ I DOMINIC.R 
4 7 6 385 49 8 0 6 9 103 827 
76 47 
30 53 19 
47 31 * 6 3 5 5 26 2 6 3 1 0 9 3 31 3 5 8 6 6 0 8 3 6 28 0 6 8 7 3 1 3 15 551 7 186 9 9 7 2 27 56 18 871 1* 48 16 19 1 * 2 6 103 7 057 32 310 75 
8 5 2 3 52 8 9 2 10 5 9 * 25 * 9 7 434 3 5*3 9 166 3 2 2 6 













332 758 81 








































































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lir 
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* 6 * 
4 6 8 
* 7 * 
* 7 8 
4 6 0 
* B * 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 * 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 * 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 8 
6 1 6 
8 1 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 1 0 * 0 
KAFFE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
3 0 2 
3 3 0 
* 2 8 
* 3 2 
5 0 0 
5 0 B 
B I B 
1 0 0 0 
1010 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1031 1 0 3 2 
KAFFE 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 8 
9 5 8 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
KAFFE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
















8 6 3 
9 
8 5 3 
6 
1 
8 4 * 




5 3 1 
1 2 4 
39 2 
7 8 2 40 2 
3 6 2 
8 4 2 
1 9 0 
3 0 
4 9 6 
1 0 9 
1 3 3 
1 3 
2 7 2 
1 2 3 
6 2 0 
22 
49 1 
4 5 9 
7 2 1 
0 3 2 
4 0 
5 3 1 
5 2 
1 2 9 
1 6 5 
9 3 4 
0 8 9 
4 5 9 
6 3 0 
68 3 
3 1 0 
9 4 8 
4 0 6 










2 4 5 
2 4 5 
2 4 4 
1 6 8 
1 
7 
6 7 0 
5 3 1 
2 8 0 
2 8 8 
7 3 0 
1 0 8 
4 
3 7 8 
5 
2 1 2 
6 
1 0 4 
2 2 
1 4 6 




1 1 8 
6 
1 2 9 
1 4 9 
4 8 7 
1 7 
4 7 0 
4 9 4 
9 3 5 
7 2 4 

















i 5 3 1 
1 2 3 
0 2 4 
1 1 5 
9 9 4 
2 1 
5 3 9 
7 8 7 
1 4 
6 9 
1 3 4 
2 
4 
1 0 6 
2 8 9 
7 9 1 
1 2 1 




. 1 6 
1 4 2 
9 7 4 
1 6 8 
0 7 9 
0 9 3 
0 7 9 
6 1 6 






1 0 2 
1 









2 8 8 
2 9 3 
9 5 
6 6 




7 5 4 
2 2 
1 9 
7 6 0 
6 9 7 











7 6 0 
5 5 2 
6 3 6 




1 8 7 
3 7 0 
0 7 5 










1 7 0 
1 9 4 
1 9 3 
1 
1 
. 2 4 2 
9 5 
2 8 






5 9 9 
3 3 7 
2 6 2 
3 5 
2 8 
2 2 7 









3 3 9 
3 3 6 
4 
4 
















5 4 3 
2 4 0 
1 
7 
• 8 1 6 










• KAFFEESCHALEN UND KAFF EEHAEUTCHEN 
1000 
1 0 1 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
KAFFE 
0 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 3 0 
T E E 
TEE I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 

























EN B I S 3 









1 4 6 
7 
14 
0 2 2 
1 2 C 
2 3 C 





3 3 7 2 
0 5 1 





6 1 0 
4 7 2 
H E 
7 8 C 
ι ; 2 5 
. 9 0 F 
0 3 5 
2 75 
3 
3 0 0 
7 6 * 3 0 0 
2 1 4 
8 2 
6 2 5 
3 
2 9 6 
* 5 0 26 










1 3 5 





1 * ( 
1 5 ' 
1 5 4 
<AFI 
) 






7 6 5 
3 7 0 
6 02 
5 7 5 
2 7 
2 
7 9 8 
9 4 7 
9 7 
2 Θ 7 
. • 3 74 
1 5 5 
2 1 9 
4 2 2 
1 3 2 
7 9 7 




















-1 3 4 


























1 5 2 
1 5 2 








0 5 8 
6 6 6 
6 4 2 
1 2 
2 7 7 
3 




1 0 4 
9 9 7 







0 4 7 
3 B 
0 0 9 
4 7 4 
3 
5 0 8 





7 5 4 
• 
7 5 6 
7 5 6 






1 8 7 
2 0 6 
1 1 





















4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 20 
8 0 0 
8 0 8 
8 1 6 
8 1 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.ARUBA .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHIL I B O L I V I E PARAGUAY ARGENTINE L I B A N YEMEN ARAB.SUD INDE 
V I E T N . N R D INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR TIMOR,MAC CHINE R­P AUSTRALI E OCEAN.USA . N . H E B R I O 
­CALEDON. NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE L AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 













7 1 6 
8 
7 0 7 
5 
1 
6 9 9 




4 30 9 9 
1 8 9 
7 6 9 
8 7 0 
4 5 0 
0 6 7 
6 8 7 
2 4 
2 6 0 
1 3 6 
1 0 1 
1 1 
2 8 5 
1 19 0 8 7 
1 3 
R 2 5 
2 6 5 
5 7 9 
8 1 1 
3 2 
4 4 9 
4 2 
9 8 
9 4 6 
5 70 
1 0 5 
5 3 0 
5 7 4 
9 6 6 
0 4 3 
9 9 3 
1 3 6 







1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 2 4 
1 
7 
5 6 5 
5 3 4 
2 0 8 
7 5 6 
5 8 3 
0 84 3 
3 1 6 
5 
2 2 4 
6 
9 7 0 
1 3 
3 3 1 




1 0 9 
7 
9 8 
9 4 0 
­6 8 0 
1 5 
6 6 5 
5 1 1 
3 2 7 
4 6 1 
3 6 5 
2 7 
0 9 0 1 . 1 3 CAFE NON TORREFIE DECAFE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 0 2 
3 3 0 
4 2 8 
4 3 2 
5 0 0 
5 0 8 
0 1 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1031 1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E SUISSE .CAMEROUN ANGOLA SALVADOR NICARAGUA EQUATEUR BRESIL .CALEOON. 
M O N D E 
C E E 





7 4 9 
4 3 1 
1 0 9 
7 8 







6 0 7 
3 1 1 
3 76 8 6 
7 6 
2 9 1 
1 10 1 8 
. . 3 6 8 1 0 9 
3 0 






7 3 2 
4 7 7 
2 5 5 
3 8 
3 0 
2 1 6 
1 0 8 
1 8 
1000 D O U A I S 
















0 9 0 1 . 1 5 CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 6 
9 5 6 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 * 0 
FRANCE 
BE L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E GRECE ETATSUNIS BRESIL NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
0 9 0 1 . 1 7 CAFE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 10 11 1020 1021 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
M O N D E 
C E E 







0 9 4 
0 4 3 




2 9 0 
6 3 2 
3 9 2 
4 3 9 











• 1 10 




r o R R E F I E DECAFEINE 
3 5 
U 
3 3 0 
3 0 0 




0 9 0 1 . 3 0 COQUES ET PELL ICULES 
1000 
1 0 1 1 1030 
1 0 3 1 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 2 
.EAMA 
0 9 0 1 . 9 0 SUCCEDANES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1030 
0 9 0 2 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 2 










0 9 0 2 . 1 0 THE EN EMBALLAGES 0 · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
1 2 
1 2 9 















i 4 3 C 
9 8 
4 9 7 
1 0 6 
5 8 0 
13 
4 1 2 






1 0 3 
2 4 6 
3 3 5 
7 4 






2 6 7 
2 2 2 
0 4 5 
49<­8 5 3 
5 3 9 
4 9 C 
1 18 7 




8 1 3 





0 2 ! 




• 4 0 1 




































6 6 1 
75 
2 0 1 
2 94 3 2 8 
1 5 2 
4 5 
2 








6 1 9 
3 03 74 
5 9 9 
1 1 
2 4 
. 4 4 F 
7 2 4 
1 1 * 
3 
2 7 7 
6 0 9 2 7 7 1 6 6 
6 5 
3 8 5 






. 0 2 2 
4 94 
3 




• 6 3 2 
















1 78 4 2 
. 6 3 6 1 2 5 
7 1 7 
4 9 1 
3 0 
7 3 7 
6 6 7 
7 6 
2 2 5 
6 5 5 
1 4 4 
5 1 1 
3 5 0 
1 2 2 
1 6 1 


















2 7 6 






















3 2 6 8 8 7 
7 
8 * * 
6 5 3 
66 0 1 9 1 0 






6 8 1 
1 * 6 9 1 902 2 * 
4 0 
1 1 3 5 
. 2 2 
110 5 7 9 
3 5 
1 1 0 5 * * * * 0 
3 














2 9 0 
32 5 
2 3 













1 8 1 4 9 
? 3 
*) Siehe ìm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubenrtellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noies per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
U n d e r 
·.. 1.I..1Í..I 
C o d · 
pays 
0 2 2 
0 5 6 
4 6 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T E E I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 8 6 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M A T E 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
P F E F F E 
P F E F F E 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 4 
3 U 2 
3 7 0 
5 0 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C A P S I C 
U L E O R E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
C A P S I C 
A E T H E R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 4 




? 7 9 
5 
1 1 
2 1 5 
6 6 4 
6 





9 5 4 
2 6 3 
6 7 1 
2 9 6 
2 8 1 
8 7 4 
* 4 7 4 

























6 7 7 
9 9 
2 4 3 
4 6 0 
1 4 
1 0 
­ w 6 3 1 
l o o 
16 2 
4 3 7 
1 4 1 
2 4 4 
1 6 
0 9 1 
7 2 7 
? 7 2 
13 
2 0 1 
3 7 2 
3 0 0 
4 4 9 
l 3 0 
4 5 8 
7 3 5 
8 
1 6 8 
0 9 9 
0 2 2 
0 77 
a 1 9 
4 7 5 
0 1 7 
2 6 9 
4 2 0 
1 4 4 
16 5, 
1 6 4 
1 5 4 
G A T T 





5 6 7 
1 9 3 
79 1 
7 6 
3 5 2 
1 8 4 
1 2 1 
5 0 4 
0 2 4 
2 9 
9 9 7 
2 1 
1 4 
9 4 9 
6 0 9 
l 
2 6 
J M F R U E C H T E 






F r a n c e 
1 








1 2 8 
4 5 0 
1 




1 4 1 
2 0 
1 2 ? 
? 9 
2 1 
6 5 4 
3 
4 3 9 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 2 
. * 2 0 1 
1 3 
1 
• 2 73 
1 5 5 
1 2 3 
3 4 
02 
2 · , 
1 3 
Q U A N T I T É S 













EN U E B E R 3 KG I N H A L T 
. 









1 î 3 
3 
2 5 1 
2 6 1 
4 3 
6 
1 6 0 
7 
0 6 

























6 0 3 
5 7 
4 4 6 
1 4 3 
1 4 2 





• ­ P I P E R . C AP S I C U M ­ U N D 









3 0 2 
O B I 
5 
3 0 
3 5 2 
6 3 5 
3 6 ? 
1 9 2 
0 0 7 
2 
0 0 5 
3 
9 9 9 
1 1 1 
1 
3 




1 4 5 
1 0 
1 7 2 
1 7 4 
1 74 
7 1 3 
1 6 
6 9 8 
8 
8 














6 7 7 
2.­' 4 
4 1 5 
3 2 8 
5 7 5 
7 7 
37 
7 9 1 
1 1 5 
1 4 9 
0 4 . 
6 9 9 
2 7 1 
1 ? 6 
? 3 5 
4 4 9 
4 0 4 
5 7? 
5 4 5 
4 2 3 
4 3 
7 6 3 
9 0 6 
4 4 0 
0 ? 1 
4 1 6 
8 3 9 
1 1 9 




















1 0 2 
6 
6 
. 1 3 










1 3 3 
,1 9 4 
4 4 0 





7 7 6 
β 
7 6 8 
1 3 8 
1 0 
4 7 9 
2 3 
1 5 2 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
P I M E N T A F R U E C H T E 







• J M ­ U N O Ρ I M E N T A F R U E C H T E , G A N Z , 













­C A P S I C U M ­ U N D Ρ I H E N T A F R U E C H T E , 
8 0 
5 
2 7 0 
1 2 
2 1 
1 2 6 
. 1 
4 








4 0 0 
1 6 7 
1 0 
7 1 7 
0 
7 0 9 










3 9 3 
3 2 
4 1 
7 2 6 
0 0 2 
1 4 9 
9 7 2 
2 
9 7 0 
β 
6 
9 6 2 
1 1 2 


































V O N 
9 7 





2 7 3 
6 0 















2 6 2 




9 4 6 
5 2 
0 9 4 
0 3 
7 3 








1 6 7 
2 5 
7 4 4 
5 
1 71 
4 0 6 
5 9 
6 1 5 
1 
6 1 5 
2 
5 9 4 










N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 2 2 
3 4 6 
4 6 3 
6 6 4 
6 6 3 
7 0 0 
7 2 0 
7 . I J 
7 1 6 
7 ­ 0 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
I N D E S O C C 
I NOE 
C E Y L A N 
I N D U N E S I E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
NON S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 








7 3 6 
1 1 
3 5 
6 3 1 
4 10 
1 1 
0 4 7 
13 4 3 
14 
5 1 
9 0 5 
7 6 9 
1 3 7 
7 7 7 
7 4 6 
2 4 8 
7 
0 5 9 
0 9 0 2 . 9 0 T H E E N E M B A L L A G E S 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 4 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 5 5 
ι ο ­ί ? ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 2 
3 6 6 
3 8 6 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 3 
7 0 0 
7 0 ? 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N ! E 
H A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
M A L A W I 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N O E 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
0 9 0 3 . 0 0 M A T E 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 9 0 4 
0 9 0 4 . 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 4 
3 0 ? 
3 7 0 
5 0 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L 0 4 0 
0 9 0 * . 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 9 0 * . 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
3 9 0 * . 1 9 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 4 
B R E S I L 
M O N D E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 2 
P O I V R E 
P 0 I V 3 F 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
HONOR I E 
. C A M E R O U N 
. M ADAG A S C 
B R E S I L 
I N D E 
C E Y L A N 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 














5 3 1 
1 0 0 




5 7 6 
4 4 1 
1 1 5 
1 2 5 
0 6 5 
1 5 3 
2 6 1 
1 3 
0 0 7 
6 3 5 
1 6 0 
2 6 
1 5 1 
2 4 8 
9 2 6 
3 0 5 
2 7 6 
3 3 7 
7 9 2 
1 1 
1 7 7 
6 0 3 
6 9 7 
7 6 6 
6 2 7 
0 6 0 
7 ? 1 
2 4 6 





G E N R E P I P E R 














1 3 4 
5 5 4 
3 5 1 
4 3 
3 0 7 
1 9 6 
9 1 5 
3 9 3 
0 2 0 
3 4 
9 9 5 
2 9 
16 
9 4 6 
















3 9 6 






• 9 0 4 
6 1 
8 4 3 
7 4 
5 7 
7 8 0 
5 
9 8 9 
1 0 0 0 D O I L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 1 7 
Õ 3 3 
7 9 
. 
7 0 1 
4 0 ? 
2 9«­





UN C O N T E N U DE 













4 3 0 
6 0 0 
6 1 
9 
2 1 4 
9 
9 2 
7 ? 5 
7 2 5 
6 8 
5 9 
4 3 8 
? 3 



















6 8 8 
6 4 
6 2 4 
4 1 1 
4 0 6 






P I H E N T S G E N R E S 











V A L E U R S 






. I C 
1 38 







? 3 8 
4 6 6 
5 2 1 
3 9 9 
9 1 
3 2 
8 9 3 
1 2 6 
1 5 5 
7 8 3 
6 0 6 
I 6 0 
9 2 
1 6 1 
3 4 1 
6 5 5 
0 6 1 
3 2 0 
3 7 5 
4 8 
0 7 8 
7 7 1 
3 0 7 
1 5 2 
4 6 7 
3 8 1 
1 2 9 
7 7 4 
. 
­
C A P S I C U M 




P I M E N T S C A P S I C U M , N O N 
C A P S I C I N E OU 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
P I M E N T S , NON 
E S S E N T I E L L E S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
A U T R E S 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
G R E C E 
M A R O C 
, 5 
4 
9 3 4 
7 7 4 
2 
15 
3 0 7 
4 3 2 
2 4 5 
I 18 
8 5 2 
6 
8 4 6 
3 
0 4 0 





1 1 2 
7 
1 ? 6 
1 ? 8 
1 2 7 
5 3 5 
1 7 
5 1 9 
8 
6 





3 4 9 
1 1 4 
7 




5 1 2 
4 
B R O Y E S . N I H O U L U S . P O U R 

















1 1 2 
8 




4 5 7 
1 0 2 
3 5 5 
1 2 3 
1 1 7 















7 7 4 
5 3 3 
1 5 1 
8 
1 2 0 
2 0 
1 1 0 
9 
1 0 9 
7 9 
2 3 
0 6 2 
1 5 






2 6 0 
. 6 





7 0 5 
1 9 7 
6 0 8 
2 6 6 
2 6 1 











3 5 7 




2 0 7 4 
5 3 
2 0 2 1 
1 1 7 
1 0 3 



















1 5 2 
1 0 3 
1 0 0 
3 
1 7 7 
15 
9 
1 6 2 
0 0 
" 
i I ? 
1 2 7 
1 7 
1 3 2 2 
6 
1 2 1 
2 7 6 
3 8 
1 9 3 7 
1 
1 9 3 6 
2 
1 9 2 1 
1 2 Θ 
1 3 
L A F A B R I C A T I O N D F 







B R O Y E S N I M O U L U S . P O U R F A B R I C A T I O N 












2 0 5 





B R O Y E S 
2 
2 0 5 
a 
'­





























*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
62 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L e n d e r 
Schlüssel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 6 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 6 
3 3 * 
3 5 2 
* 1 2 
4 1 6 
* 2 4 
4 6 2 
* 6 * 
* 9 2 
6 2 * 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




P F E F F E R CER 
G E M A H L E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
* 0 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V A N I L L E 
0 0 1 
0 0 * 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
7 0 0 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Z I M T U N D 
Z I M T U N O 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
3 6 2 
3 7 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Z I M T U N D 
0 0 3 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 








1 1 0 
1 5 
2 0 





6 6 7 
3 6 0 
2 9 9 
7 5 
1 2 























1 0 0 0 
B o l g . ­ L u x 
1 
• g 
N e d e r l a n d 
3 : 
il 3 3 
4 
12 
Q U A N T I T É S 




. 6 7 1 1 0 
1 5 
2 * * 
* 9 3 6 2 7 2 
2 5 2 2 9 8 6 6 
7 7 1 2 8 6 
1 8 1 5 8 5 6 0 
7 
1 
4 0 2 2 
12 
1 0 9 5 1 0 
2 
12 





G A T T U N G P I P E R , C A P S I C U M - UND P I M E N T A - F R U E C H T E , 











3 7 8 
5 5 9 
6 1 
3 3 
2 3 9 
0 7 8 
1 2 1 






1 4 2 
4 7 3 
1 0 4 
3 6 9 
2 0 2 
4 5 
2 1 5 
1 7 
1 
9 5 0 
6 
2 * 





3 3 1 
3 2 
2 9 9 
2 9 9 
2 0 1 
9 7 
Z I M T B L 






2 4 7 
1 6 3 
2 5 0 
1 8 3 
1 5 
5 7 0 
5 2 7 
2 9 
4 9 5 
1 9 
1 3 
9 0 0 
1 6 4 
1 1 
5 7 7 









G E H U E R Z N E L K E N , 
G E W U E R Z N E L K E N , 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 6 
7 0 0 
L O O O 
1 5 
7 9 0 
6 9 
3 2 
9 3 7 





L 0 2 8 
5 
L 0 2 3 









1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
9 9 
7 6 
J E T E N 
LO 3 2 6 








2 3 7 
1 3 8 3 2 1 
■ 
1 2 1 





7 * 9 * 
2 * * 3 6 1 6 7 1 5 
3 3 8 5 6 
2 1 1 3 5 3 6 6 5 9 
5 8 1 5 2 2 6 1 
5 1 3 7 
5 1 3 6 * 
a 
1 * 7 3 2 5 4 3 3 * 
1 2 
Γ 1 3 





8 1 6 1 2 6 
8 1 * * 
. 






1 4 1 
1 4 0 




Ζ 1 2 2 




i 5 9 2 1 1 6 
6 1 1 6 9 
1 0 8 1 0 9 
6 
ί 1 * 
Ι 9 8 * 0 3 
3 4 3 9 4 7 6 6 
5 1 0 
2 9 7 6 7 
1 8 
. 1 3 
2 8 2 6 6 3 6 * 
6 8 9 
8 
ί 1 0 0 * 0 3 


















H U T T E R N E L K E N U N O N E L K E N S T I E L E 




1 6 1 
1 E L K E N S 1 I E L E , G A N Z 
, 3 1 1 2 
7 
1 1 * 1 3 











1 2 5 
2 

































1 0 3 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
2 8 0 
2 0 4 
2 , 4 
3 0 6 
3 3 4 
3 5 2 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 2 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
. M A R T I N I Q _ 
J A M A I O.UE 
■ S U R I N A M 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 











1 2 3 
2 3 
1 6 





3 5 3 
1 3 ? 
2 2 1 
5 9 
1 1 















­3 4 9 
3 
3 4 7 




1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux­ N e d e r l a n d 
VALEURS 










* 2 2 
1 3 8 
8 2 * 
1 7 1 1 * 










1 2 8 
2 3 




8 2 6 
9 7 
7 2 9 
1 5 






0 9 0 4 . 5 0 P O I V R E ( G E N R E P I P E R ! . P I M E N T S ( G E N R E C A P S I C U M E T P I M E N T A ) , 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B R O Y E S OU 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
I N O U N ES I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 9 0 5 . 0 0 V A N I L L E 
0 0 1 
0 0 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
7 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 0 6 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
. M A D A G A S C 
­ R E J N I O N 
. C O M O R E S 
I N D O N E S I E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C A N N E L L E 
0 9 0 6 . 1 0 C A N N E L L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
3 6 2 
3 7 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
M A U R I C E 
. M A D A G A S C 
C E Y L A N 
1 N D 0 N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 9 0 6 . 5 0 C A N N E L L E 
0 0 3 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 9 0 7 
P A Y S ­ B A S 
C E Y L A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
G I R O F L E S 
0 9 0 7 . 1 0 G I R O F L E S 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
. C O M O R E S 
I N D O N E S I E 
M O N D E 






















0 9 3 
3 6 0 
3 3 
1 6 
1 2 1 
' ■ 9 4 
5 9 







0 6 6 
K l ' 
7 u 5 
6 ! 5 
2 7 
1 4 1 
1 0 
1 
9 5 0 
6 6 
2 9 1 
2 0 3 
2 2 4 
4 8 3 
1 2 
4 8 9 
7 3 9 
3 5 7 
3 8 1 
3 8 1 
2 0 3 
1 6 6 
. 
1 1 
. 4 0 
6 8 




5 6 3 
1 5 
5 4 9 
4 4 4 
1 
2 3 
* 1 B 2 
. 
ι ιοί 1 9 7 
3 2 9 
4 1 1 
2 0 3 9 
2 0 3 8 
2 0 3 8 
1 1 0 1 
9 3 7 









. 3 2 
1 8 5 2 9 3 
5 9 1 2 
1 2 6 2 8 1 
4 0 1 0 
3 1 
3 1 2 
a 
6 4 Ζ 5 9 
11 1 6 
8 2 1 6 7 
1 1 7 
a 
-
9 * 2 0 0 
9 3 1 6 3 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
« 
F L E U R S OE C A N N E L I E R 




1 2 7 
1 3 0 
5 2 ? 
2 0 1 
10 
4 9 4 
5 0 3 
3 5 
5 4 9 
1 3 
6 
0 3 0 
1 3 0 
8 






1 1 ? 
1 





* * 2 6 
1 4 1 
6 8 
2 1 6 
1 0 1 4 6 
3 1 5 
1 9 2 
5 1 3 * 3 
7 1 0 





1 9 3 
F L E U R S DE C A N N E L I E R B R O Y E E S O U 
2 1 
1 1 6 
1 5 2 
2 7 
1 2 5 















I A N T O F L E S , C L O U S E T G R I F F F S I 
( A N T O F L E S , C L O U S E T G R I F F E S I , N O N 
1 2 
7 3 4 
8 1 
3 2 
8 8 5 
. 1 2 1 
7 4 
9 
2 0 5 
7 
9 5 * 
1 2 















6 2 0 
3 5 6 
3 3 
1 5 
1 2 0 
0 6 2 
5 9 





7 3 6 
9 0 





4 9 9 
1 2 
0 8 4 
2 7 
1 2 4 
1 2 
7 8 
3 3 7 
1 2 
3 2 5 
3 2 5 
0 8 4 










1 0 9 
5 















2 7 3 
3 3 
1 4 4 
7 9 3 
7 9 3 
4 4 9 
6 4 
6 
3 4 4 
M O U L U E S 
2 
1 1 6 
1 2 3 
2 
1 2 1 
3 
1 1 7 
1 
B R O Y E S Ν 
, 4 6 9 
5 
1 0 






1 4 9 
! 
2 * 
2 8 4 
1 7 
2 6 7 











• 9 2 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses I l a n d e s 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de c o r r e s p o n d e n c e CST-NIMEXE voir en Un de volume 
63 
Januar-Dezember — 196Θ — Janvier-Decern b re i m p o r t 
l u n d e r 
Schlüssel 
C o d e 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Bnlg Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S 

























1020 CLASSE 1 






2 491 469 
M U T T E R N E L K E N U N D N E L K E N S T I E L E , G E M A H L E N O D E R 0 9 0 7 . 5 0 G I R O F L E S ( A N T O F L E S , C L O U S E T G R I F F E S ! , B R O Y E S OU M O U L U S 
M U S K A T N U E S S E . H U S K A T B L U E T E U N D K A R O A M O H E N 
1 0 0 0 M O N D E * 1 1 
1 0 1 0 C E E 2 . 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 2 1 . 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 1 . 
1 0 3 1 . E A M A 1 
9 0 8 N O I X M U S C A D E S M A C I S A M D M E S E T C A R D A M O M E S 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n x u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE , 
6 6 * 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N D E R E 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 6 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R E 
0 0 3 
4 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R E 
3 5 2 
4 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













3 6 . · . ) 
1 1 
', 1 3 
2 0 
0 2 6 
I S O 
9 6 
2 8 
8 0 7 
6 3 
7 4 4 
4 4 
1 3 
7 0 0 
2 
3 
M U S K A T B L U E T E 
6 
4 0 




5 4 0 
9 
5 4 0 
0 










1 5 6 
13 
8 
? Ü 0 
1 
1 9 9 
1 9 9 













1 2 r 
1 2 4 
1 
1 2 4 
5 
H U S K A T N U E S S E , M U S K A T B L U E T E 
U O E R Z E R K L E I N E R T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















A N I S ­ , S T ER N A N I S ­ , F E N C H E L ­
H A C H O L OER F R U ECHT E 
A N I S F R U E C H T E , G A N Z 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 6 9 
2 4 
5 1 
7 0 7 
1 4 
6 9 * 





1 2 5 
2Ö 
1 52 
1 5 2 




S TE RN AN I S F R U ECHT E , G A N Z 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 4 9 
2 2 4 
6 
1 0 1 










2 3 7 
3.4 
1 9 9 

























4 4 3 
5 2 
2 0 
6 9 * 
2 1 
6 7 4 
1 4 
1 3 



















3 6 9 
2 




1 4 8 4 
1 
l 4 8 2 
2 8 
1 4 5 * 
4 0 




3 5 6 
3 4 0 
7 


















































U N D 
2 2 4 
1 4 
2 3 
2 9 3 
1 0 
2 8 4 














1 5 4 
1 6 
3 
1 9 2 
2 
1 4 0 
? 
1 6 9 
3 












1 1 4 
1 0 
8 
1 4 9 
1 4 9 








6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
0 9 0 8 . 1 3 A U T R E S 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 6 8 I N D E S Û C C 
5 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 9 0 8 . 1 6 A U T R E S 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
4 6 8 I N D E S OCC 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 9 0 8 . I B A U T R E S 
3 5 2 T A N Z A N I E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
6 6 4 I N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 





























3 9 9 
1 9 
5 7 9 
1 1 8 
8 9 
1 7 
2 9 5 
5 2 
2 4 2 
3 0 
1 0 
2 1 2 
2 
4 
M A C I S N O N 
10 
7 9 




6 9 6 
1 5 
6 0 1 
1 1 
8 7 0 
1 
A M O M E S E T 
1 3 a 
2 0 1 
1 3 0 
5 0 5 
8 
4 9 3 
5 * 





1 2 7 
1 4 
7 
1 7 7 
2 
1 7 5 
1 7 5 
















0 9 0 8 . 5 0 N O I X M U S C A D E S M A C I S A M O N E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 2 R O Y . U N I 
7 0 0 I N D O N E S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 












0 9 0 9 G R A I N E S D A N I S D E 
D E C U H I N OE C A S V I 
0 9 0 9 . 1 1 G R A I N E S 
0 * 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 B B U L G A R I E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 * 0 C L A S S E 3 
0 9 0 9 . 1 3 G R A I N E S 
7 2 0 C H I N E R . P 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
















2 0 4 
3 2 
1 7 2 
1 7 ? 
2 























5 0 6 
1 5 
4 9 0 
U 
¡ 0 




1 6 1 
5 
1 5 6 






3 5 Í 
2 




1 1 6 5 
1 
1 1 6 4 
1 7 
1 1 * 7 
7 9 




5 6 8 
5 6 8 
1 0 
5 5 8 





















B A O I A N E D E F E N O U I L DE 
DE G E N I E V R E 
O ' A N I S , N O N B R O Y E E S 
3 0 1 
1 6 
1 8 
3 6 5 
9 


























1 1 4 
1 9 2 
* 5 
3 5 5 
3 5 5 
3 5 5 



























1 1 8 
8 
8 
1 4 8 
6 
1 4 2 














1 9 2 
2 6 
6 
2 4 1 
2 





























en Un de volume 
64 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Franc* Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Bolg.­Lux Deutschland 
(BR) 
Italia 


























219 3 17 199 





E L ­ , 
Ζ 
7 2 5 
4 1 
1 0 2 
1 2 4 
8 1 6 
0 5 8 
1 1 3 
6 1 7 
3 8 0 
3 4 1 
4 1 ! 
8 1 
1 44 3 5 4 
1 2 7 
0 0 4 
? 4 ? 
9 0 4 
1 1? 
6 6 8 
















1 5 9 
0 3 3 
5 3 
7 0 0 
6 0 
1 
1 6 7 
3 5* 
,KUEHHEL­UND HACHOLOER­
13 3 55 
5 103 16 
490 
26 
472 59 * 0 
309 24 
















175 720 4 46 741 07 646 060 
A M S ­ , FENCHEL­ ,KORIAND ER­ ,KUEMMEL­GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
0 0 1 6 . 3 
■ACHOLDERFROECHTE, 
3 
1 15 0 7 
1000 45 21 1010 20 7 1011 25 14 1020 6 1021 4 1030 11 8 1040 8 6 
THYMIAN,LORBEERBLAETTER UND SAFRAN.ANDERE GEWUERZE 
THYMI AN,GANZ 
001 19 . 9 042 374 258 2 204 287 213 15 
1 0 0 0 7 6 0 4 8 * 28 1010 25 . 10 1011 735 * 8 * 16 1020 382 262 * 1021 1 . 1 1030 267 213 15 1040 67 8 
THYMI AN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 









0 5 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 10 30 1 0 3 2 
3 5 2 
4 0 8 
5 
4 0 3 





0 0 1 
0 4 2 
0 5 0 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 











72 31 5 26 26 
11 20 17 
4 4 
45 






SAFRAN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
042 1 1 . 
1000 1010 1011 1020 1030 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
GRAINES DE F E N O U I L , CORIANDRE, C U M I N , C A R V I , GENIEVRE NON BROYEES N I MOULUES POUR FABRICATION DES H U I L E S ESSENTIELLES OU RES INO IDES 
1000 M O N D E­»" 















PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E OANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
EGYPTE L I B A N IRAN CHINE R.P 
I 207 124 




1020 1021 1030 1040 
249 15 58 16 
2 2 3 282 03 145 61 2 34 17 
332 1 2 8 6 279 
21 





14 1 13 17 11 91 4 
GRAINES DE BADIANE BROYEES OU MOULUES 
0 0 1 FRANCE 








THYM LAURIER SAFRAN AUTRES EPICES 
THYM NON BROYE N I MOULU 
0 0 1 FRANCE 0 4 2 ESPAGNE 204 MAROC 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
154 16 130 
10 21 1030 10*0 
THYM BROYE OU MOULU 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1030 10*0 
F E U I L L E S DE LAURIER 
0 5 2 TURQUIE 89 11 
1000 M O N D E 111 18 1010 CEE 7 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 * 17 1020 CLASSE 1 100 1 * 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 4 3 1032 . A . A O M 2 2 
U 0 . 3 1 SAFRAN NON BROYE N I MOULU 
0 0 1 FRANCE 389 0 * 2 ESPAGNE 1 9 4 0 7 5 1 
0 5 0 GRECE 80 616 IRAN 25 25 664 INDE 1 6 * * 6 
1 0 0 0 M O N O E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 10*0 
6 1 3 39 1 2 2 2 0 2 6 
0.31 752 2 
71 14 57 57 
0 9 1 0 . 3 5 SAFRAN BROYE OU MOULU 
0 4 2 ESPAGNE 229 179 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 1030 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 
2 3 9 
5 
2 3 4 
2 3 2 
2 
1 0 3 
2 
1 6 1 
1 7 9 
2 
26 177 265 67 127 52 103 
24 
127 268 659 2 0 5 26 109 545 
10 6 6 
12 1 L l 11 
345 6 6 1 80 
1 405 345 1 0 6 0 943 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
65 
Januar­Deze m ber — 1968 — Janv ier ­Décembre i m p o r t 
l o u d e r 
Schlüssel 
C o d . 
pers 
Q U A N T I T É S 




1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1000 13 1011 13 1030 13 
ANDERER INGWER, 
2 6 4 37 288 5 1 3 720 2 9 7 732 15 
1000 H 0 N D E 1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
9 1 8 9 409 
2 1 6 692 4 29 7 
G E B R O C H E N O O E R 
1 1 7 
6 2 
2 0 1 0 
2 0 1 0 
. 1 * 8 3 
6 2 





1 7 6 
9 
1 6 7 
2 1 
6 
1 3 6 
1 
1 0 
4 2 6 
2 7 9 
7 1 1 
7 1 ! 
• 4 3 3 
2 7 9 
AUTRE GINGEMBRE EN RACINES ENTIERES, MORCEAUX OU TRANCHES 
2 6 4 SIERRALEO 2 8 8 N I G E R I A 720 CHINE R.P 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
176 101 12 
1020 1021 1030 1031 1040 
INGWER I N ANDEREN FORMEN 
1000 50 14 1010 2 2 LOU 46 12 1020 16 1021 17 1030 26 9 1031 4 4 1040 3 3 
ANDERE GEWUERZE UND MISCHUNGEN VON GE WUER ZE N .GANZ 
GINGEMBRE PRESENTE AUTREMENT 
1000 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1040 
244 
244 
10 10 7 
AUTRES EPICES ET MELANGES D EPICES NON BROYES NI MOULUS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 














M I S C H U N G E N VON 
G E M A H L E N O D E R Z E R K L E I N E R T 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 1 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





U N D 
W E I C H W E I Z E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R E F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










3 5 9 
2 * 
6 0 3 
2 5 
1 3 1 
3 9 7 
1 6 0 
2 3 2 
4 1 0 
! 8 4 





H E N G K O R N 
UNO 
5 6 9 
9 4 
7 2 7 
1 1 7 
1 5 0 
4 3 3 
4 4 1 
4 4 7 







6 8 1 
* 2 2 
7 2 6 
12 
7 1 5 
1 0 
6 
7 0 4 
M E N G K Ü R N , 
























. 1 8 
• G E W U E R Z E N , 
A U S S A A T 
1 9 1 
6 4 7 
1 1 7 
• 3 0 7 
9 4 1 
3 6 5 
1 6 5 
4 3 
" W E I C H W E I Z E N U N O M E N G K O R N 
1 1 5 7 
1 1 1 




2 1 2 
7 
1 0 4 7 
8 3 9 
1 
1 
1 7 0 
1 4 3 
3 9 1 0 
1 4 0 1 
2 5 0 8 
2 1 1 5 
5 4 
1 7 1 
2 1 9 
6 2 9 
4 3 4 
2 6 5 
? 77 
3 1 4 
4 9 5 
1 8 0 
6 4 9 
1 5 3 
„ 4 6 
9 7 1 
0 8 0 
4 ? 4 
6 5 1 
0 1 1 
0 0 ? 
6 2 5 
1 7 7 
1 1 6 
8 3 2 
1 7 9 
8 4 2 




1 7 1 
2 
1 6 9 
1 5 6 
1 2 
. 5 * 7 
5 4 5 
9 2 2 
. eis 
1 3 9 
1 0 6 
2 6 4 
9 5 2 
6 1 0 
0 7 1 
5 3 7 
3 9 B 
? 44 
8 5 5 
H A R T W E I Z E N Z U R A U S S A A T 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 7 2 
1 9 4 
2 0 
1 7 5 
1 7 5 
3 
H A R T W E I Z E N 
5 9 
5 
6 6 0 
6 1 6 
11 3 
1 72 
1 3 4 
1 3 
1 7 2 
1 72 
. 5 1 6 
* 
1 6 5 
1 0 
2 
1 4 2 
2 0 9 
1 4 
2 4 
5 7 0 
1 7 6 
3 9 4 





6 4 1 
7 5 * 
1 1 6 
5 7 3 
. 
0 9 7 
6 8 3 
6 5 0 
8 8 6 
6 0 5 
7 1 2 
0 9 3 
4 4 4 
5 7 6 
6 5 0 
. 
­
9 1 2 
I 1 3 









1 1 2 
1 0 3 0 
4 0 7 
6 2 2 

















• 1 0 5 




0 1 5 
4 7 ? 
0 3 9 
2 6 9 
. 6 7 9 
3 5 2 
1 5 6 
0 8 0 
5 5 4 
4 0 0 
0 3 8 
5 ! ) 
5 0 8 
1 9 5 
2 3 7 
6 3 4 
6 7 9 
, 
■ 
2 4 5 
" 
5 1 5 
5 7 




4 1 6 
3 1 1 
1 
: 3 
1 5 1 2 
6 8 2 
4 SO 
















4 6 1 
4 7 
4 1 4 
3 4 9 








4 0 9 
3 7 5 
0 1 6 
9 6 7 
a 
4 7 1 
1 5 3 
6 9 3 
6 80­
4 ? 4 
6 1 9 
7 7 3 
7 6 7 
6 7 9 
0 0 0 
1 2 1 
9 6 7 
4 4 ? 














2 5 5 
1 1 7 
6 2 * 
1 3 2 
4 4.. . 
2 9 Ó 










3 6 5 
3 
1 5 0 
5 3 C 
3 7 2 
1 5 6 
1 5 8 
8 
• 
4 3 1 
1 4 0 
4 9 5 
1 8 0 
2 3 4 
3 2 7 
1 3 6 
ί. 4 4 
2 0 
■',', 2 
r. I 1 
i 5 1 
1 5 8 
5 6 9 







9 3 5 
* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 9 1 0 . 7 5 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 1 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R O M E N T 
1 0 0 1 . 1 1 F R O M E N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
AL L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 0 0 1 . 1 9 A U T R E S 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 1 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 1 . 5 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 0 1 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U E D E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R O M E N T 
E T A T S U M I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 














1 2 5 
1 5 
1 9 7 
1 1 
7 6 9 
4 6 
6 2 
3 9 1 
2 7 0 
1 1 5 
2 8 1 
2 3 1 
0 3 4 
M E T E I L 
3 






7 6 8 
7 
1 6 
6 3 2 
1? 
8 0 0 
1 6 
8 
7 8 4 
T E N D R E , E P E A U T R E 
0 2 
1 6 
1 0 1 
3 5 
8 3 
3 3 9 
2 0 * 
1 3 6 








F R O M E N T T E N O R E E P E 











3 2 7 
1 4 2 
1 8 5 





8 2 5 
5 5 3 
1 4 9 
1 7 5 
1 7 2 
8 1 3 
1 0 
7 79 
4 6 3 
? ? 7 




3 0 9 
8 8 0 
7 0 5 
1 0 4 
8 4 6 
1 7 3 
0 9 S 
2 4 4 






A U T R E F R O M E N T D U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
7 1 ? 4 
4 0 










1 0 0 
. 3 6 
5 3 0 
7 0 1 
0 3 1 
1 9 1 
8 6 7 
2 4 5 
6 2 2 
5 0 3 
















1 5 4 









1 6 1 
































3 2 0 
9 2 
? ? 8 
? 0 7 
1 8 0 
2 1 


















1 2 3 
0 7 9 
3 6 
2 6 2 
. 
1 2 6 
1 0 6 
0 8 2 
9 7 6 
9 9 8 
2 4 4 
7 5 4 
6 73 
2 6 2 
0 8 2 










1 6 7 














I 7 8 
5 6 5 
0 3 9 
3 4 0 
. 2 4 3 
9 7 6 
4 7 7 
7 4 
5 2 4 
8 6 9 
2 8 5 
7 8 2 
5 0 4 
6 6 1 
3 4 1 
5 9 8 




















4 2 5 
9 1 3 
9 9 0 
5 7 0 
, 9 3 2 
4 6 3 
4 4 4 
5 6 2 
9 9 
1 7 2 
2 7 1 
9 * 1 
1 2 4 
6 1 3 
9 4 7 
5 7 0 
2 7 1 
































0 9 4 
1 2 
8 1 3 
1 0 
5 1 6 
8 4 9 
3 8 6 
1 0 9 
2 
7 9 7 
1 0 6 
6 9 1 
0 6 0 
1 1 i 





8 6 5 
­
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin 
66 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
C o d e 
pays 
0 0 * 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 2 8 
6 0 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
R C G G E t 
S A A T R C 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N C E « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E R S T 
S A A T G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 4 * 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 8 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A F E R 
S ΑΛΤ H 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 




5 3 8 
2 3 9 
3 5 6 
6 
1 2 7 3 
6 9 
1 2 0 3 
8 4 0 
1 6 3 
C G E N 
8 9 * 
3 7 2 
100 
5 4 9 
3 0 9 
3 7 9 
6 ) 5 
2 0 8 
1 7 3 
183 5 8 9 
9 J 6 
0 4 7 
2 
7 6 
1 2 1 
2 2 3 
i 9 6 
25 
2 5 
























6 2 3 
4 2 1 
6 6 5 
1 7 7 
5 9 4 
4 4 ' i 
0 I 1 
4 2 4 
i , ? 
1 9 6 
7 3 I 
9 0 O 
7 5 0 
0 4 5 
19 6 5 0 9 
4 6 5 
1 4 4 
2 4 2 
2 1.1 
2 0 1 
1 \0 
1 0 0 
. . 7 9 
0 5 9 
4 1 9 
3 1 9 
3 1 9 
1 0 0 
Ξ G E R S T E 
1 3 8 1 
5 1 
1 2 1 
2 









2 7 9 
2 3 6 
1 0 7 
5 2 
1 8 
3 0 4 2 
1 5 5 7 
1 * 8 5 
1 2 8 8 
6 3 3 
1 6 0 
3 6 
» F E R 
7 0 1 
4 J 0 
3 4 0 
5 9 3 
O l i 
5 1 3 
2 2 1 
3 5 0 
8 19 
7 0 9 
6 5 9 
9 1 3 
0 2 4 
0 4 2 
6 6 6 
1 8 6 
9 8 4 
3 6 2 
6 5 7 
2 4 1 
0 7 3 
1 7 0 
1 5 8 
7 6 8 
3 4 6 
6 3 9 
2 5 3 
, .4? 
4 1 0 
9 3 7 
4 8 4 4 4 1 
4 6 3 
4 5 3 





' 7 8 
1 0 7 
5 9 0 
? 7 4 
3 8 6 
6 7 0 
6 5 1 
4 5 1 
France Bolg.­
3 
1 0 9 7 Π 
2 3 1 7 4 2 1 3 
9 7 4 1 1 0 
3 3 7 3 * 
2 B 6 7 1 8 4 6 
5 16 2 0 
2 8 6 2 0 2 2 5 
2 5 2 4 6 2 2 4 

















































3 5 1 0 
> 4 7 * 
» 3 5 
\ 2 9 









3 1 ' 
3 
0 0 0 
Lux. 
6 4 4 
4 7 3 
4 6 5 
1 7 7 
20£ 
2 6 2 
9 1 9 
3 4 3 
1 6 7 







1 7 8 
1 7 7 
? r : o 
7 7 5 
C 8 2 
1 0 7 
9 74 
2 0 0 
7 7­, 
* 3 9 
1 12 
4 ' 
1 8 ' 
6 ^ 
6 6 6 
4 1 ' 
2.4.: 
2 4 . 
2 5 2 
9 * E 
3 4 ! 
2 3 
5 * t 
2 6 3 
. 
I O ' 
6 7 ' 
0 1 3 
. 
U 0 4 
3 1 1 
6 8 5 





















1 7 4 
1 6 2 
1 1 
8 2 5 1 1 
8 1 1 
8 9 5 
2 5 ' 
1 1 
167 
4 5 ­ , 
4 6 . 
1 
3 5 7 2 1 
1 
5 4 5 
4 2 3 3 
4 
5 8 8 
, 
3 ? ­
1 5 4 
2 5 " 
• 
3 8 
1 1 3 
4 7 9 2 0 2 
2 * 5 
2 3 * 2 0 2 
9 7 6 




2 7 , 
.3 8 ' 
3 2 
9 7 ' 



























ι 6 3 7 
. 4 2 
1 1 7 





3 1 2 6 9 
3 7 9 6 
ν 4 7 3 
) 4 6 9 









Β 6 6 
3 1 0 3 
. 
1 2 6 
9 4 5 
• 6 6 6 
5 4 S 
0 9 7 




­, . . « 
0 7 1 
9 ? ! 
2 8 7 
5 9 * 




1 0 0 
6 7 4 
6 7 3 
- 0 0 
1 '92 
1 0 0 







2 9 3 
4 9 5 
0 0 9 
6 3 6 
7 3 7 
1 7 6 
. 
1 7 6 
7 0 4 
3 3 2 
6 3 2 
6 7 5 
. 
3 4 4 
7 8 5 
0 5 9 
4 0 3 
5 3 9 
6 7 5 







7 4 9 
8 0 
3 3 7 
1 4 3 
7 6 3 
liai 
5 1 
2 0 2 
1 0 ? 
I ? . . ' 
6 
7 3 0 
4 6 
6 0 J 
3 5 , 






1 4 1 
1 8 
1 





2 4 3 
2 3 5 
1 0 6 
5 2 
1 8 
1 0 8 7 
1 2 2 
9 6 4 
7 7 7 
1 5 9 





N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 4 
3 9 * 
3 0 0 3 9 0 
3 8 1 4 0 0 
0 * 8 4 0 * 
2 1 5 2 8 
6 5 5 
8 0 0 
0 4 6 1 0 0 0 
9 3 5 1 0 1 0 
1 1 3 1 0 1 1 
2 4 0 1 0 2 0 
8 6 6 1 0 3 0 
2 1 0 4 0 
1 0 0 2 
1 0 0 2 . 1 C 
0 0 3 
3 1 0 0 4 
5 7 1 0 0 0 
3 1 1 0 1 0 
2 5 1 0 1 1 
2 5 1 0 2 0 









































1 0 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 6 
* 0 0 
* 0 4 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 3 
A L L E M . F E D 
G R E C E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 






1 0 ? 
• ^ 9 4 
6 5 
2 8 
S E I G L E 
S E I G L E P O U R 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
A U T R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
O R G E 
5 1 5 
7 4 1 
1 9 
5 6 6 
3 4 4 
77 1 
A 6 1 
1 5 
3 3 2 
i o r 
O 2 6 
7 9 3 
2 3 3 
• 







1 0 0 0 D O U A I S 
Belg.­
8 7 ' . 
1 1 3 1 
7 9 6 
6 7 0 
4 9 9 * 
* C 2 
* 5 9 2 
7 6 8 2 
6 7 1 















1 0 0 3 . 1 0 O R G E P O U R L 
ι 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
5 0 0 4 
1 0 3 0 
j 0 3 * 
) 0 6 2 
5 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
3 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
O A N E M A R K 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 0 0 3 . 9 0 A U T R E 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 * 
S 0 2 2 
0 3 0 
0 0 3 * 
3 0 * * 
9 0 4 8 
i l 0 5 0 
J 0 5 6 
3 0 6 0 
5 0 6 2 
2 0 6 8 
4 0 0 
, 4 0 4 
9 5 2 6 
2 6 0 6 
7 8 0 0 
9 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
9 I O L I 
7 1 0 2 0 
b 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
4 1 0 4 0 
1 0 0 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
G I O R A L T AR 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
O R G E 














2 3 2 






A V O I N E 
1 0 0 * . 1 0 A V O I N E P O U R 
0 0 1 
L 0 0 3 
9 0 3 * 
9 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 0 0 * . 9 0 A U T R E 
7 0 0 1 
0 0 2 
* 0 0 3 
8 0 0 * 
0 0 2 2 
0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
7 7.0 




4 0 1 
4'SU 
3 ! '3 
5 7 6 
4 1 5 
'■ ,1 2 
9 3 3 
3 4 3 
5 7 6 







E N S E M E N C E M E N T 
2 ? 3 
2 0 
­,/ 3 7 35 9 4 
1 7 7 
6 2 7 
3 2 1 
3 0 , , 
1 2 9 
1 2 9 
1 7 7 
7 5 9 
8 7 7 
3 ? 6 
2 4 1 
0 5 5 
4 9 6 
9 1 3 
? 5 
1 2 0 
8 1 3 
0 4 7 
0 ) 1 
1 7 0 
2 2 3 
8 7 3 
1 4 6 
4 4 4 
9 6 4 
2 6 0 
9 7 7 
2 0 6 
7 7 2 
7 2 1 
4 6 5 
4 0 9 











. î 1 3 














0 7 6 
1 0 9 
7 9 1 
6 0 0 
4 4 '3 
3 2 0 
7 4 5 











5 1 5 
o t o 
4 7 5 
1 6 1 
1 5 
5 1 0 
3 0 9 
2 0 1 
0 5 0 







2 ? 8 
10 
16 
3 6 6 
0 4 4 
6 8 0 
3 6 4 
1 8 
3 4 6 
" 




• ? 9 6 





5 5 0 
4 0 3 
2 
8 9 5 
2 4 0 
. 4 5 7 
4 1 
5 2 
• 6 4 3 
9 5 5 
6 8 6 
1 9 1 
1 3 4 
4 5 7 
2 5 
2 7 








2 1 7 
2 5 9 
9 7 
• 6 0 0 
2 7 
5 7 3 






1 5 2 « 
2 9 3 
2 2 * 
2 0 3 9 
2 0 3 9 
1 8 15 
22^ 
• 
1 3 7 0 6 
8 2 3 
2 3 5 
6 2 9 
3 7 
1 5 4 34 
1 4 7 6 7 
6 6 7 
6 6 7 
6 6 7 
• 
1 6 4 4 
1 0 1 
3 OÏ 
2 6 C 
2 0 0 5 
VALEURS 


























6 8 5 
0 4 5 
. • 7 9 5 
6 5 
7 3 0 





3 ? 5 
2 6 9 
1 8 0 
5 9 
3 3 




3 3 2 
8 0 2 
6 3 0 
1 0 
6 
8 1 4 
9 ? 6 
5 8 4 
9 2 3 
' . ? Ò 
4 4 6 
3 6 2 
­7 1 
4 3 
7 6 3 
3 2 
9 4 
1 4 9 
9 0 3 
? 4 6 
0 3 0 
2 3 8 
9 4 






8 4 6 
7 
6 5 4 
4 0 7 




























. 9 0 2 
1 9 
5 1 1 
3 0 9 
8 5 3 
4 6 1 
­9 2 6 
9 6 5 
0 6 3 
7 4 9 












1 7 7 
2 8 3 
3 0 
2 5 4 
7 7 
7 7 
1 7 7 
5 7 7 
• 1 1 0 5 
3 1 l 
2 5 
1 2 0 
0 3 3 
0 4 7 
4 7 3 
2 8 6 
2 2 3 
0 5 3 
1 1 4 
3 5 0 
9 6 4 
2 6 0 
7 4 4 
5 7 8 
1 6 6 
8 ? 0 
4 1 6 
3 1 6 









? 6 1 
4 8 1 
' ) S iehe tm A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
"} Voir notes par produits en Annexé * 
Table de correspondance CST­NIMEXE. voir en Un de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 














1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 ? 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
MAIS 








2 92 43 5 588 857 
HYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 
001 1 648 . 317 
002 91 20 
003 123 3 46 
004 198 . 76 
038 792 
048 2 806 1 
064 2 051 
400 2 365 147 86 
1000 10 178 171 525 715 
1010 2 080 23 440 235 
1011 8 098 147 86 481 
1020 5 985 147 86 481 
1021 793 
1040 2 113 















00 1 048 146 342 
3 66 336 390 ■'.00 412 
4 40 
















0 0 3 004 00 5 
:; ? o 
0 30 
0 40 

















4 4' 5 
5,4) 












1 732 2 844 200 403 
2 15 394 429 


























3 95 691 101 166 




1 2 * 1 
72 
789 
2 1 0 5 2 0 5 1 9 0 3 
7 2 * * 1 3 3 * 5 9 1 0 3 7 97 7 9 0 
2 1 1 3 





t 5 82 
567 
196 

































27 118 107 321 
REIS IN DER STROHHUELSE 
0 O 1 
00 5 4 84 5 2 4 
1000 
1 0 1 0 1011 1030 
R E I S , 
0 0 1 
0 0 6 
0 4 2 
?,14 
2 2 0 
4 3 0 
4 9? 
4 0 8 5? 4 
2 0 1 
4 678 6 3 9 
9 9 
5 6 5 4 
4 880 7 7 3 
7 7 3 
NUR ENTHUELST 
1 6 3 
11 4 4 6 9 9 7 
6 4 7 1 28 7 8 3 139 755 17 3 0 9 








1 37 . • 1 37 
1 37 
4 * 0 
5 ? 9 
5 83 ? ? 3 
. ­
1 2 3 
2 58 1 
13 6 8 8 . 4 4 0 
12 
5 
2 2 7 
4 9 7 






















Ν D E 




65 I 016 
212 1 737 
118 




















MAIS HYBRIDE POUR L ENSEMENCEMENT 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 0 0 * A L L E H . F E D 036 AUTRICHE 046 YOUGOSLAV 0 6 * HONGRIE * 0 0 ETATSUNIS 





























2 122 4 669 
25 265 
8 507 





















0 0 1 FRANCE 04B YOUGOSLAV 346 KENYA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 386 MALAWI 3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 4 1 2 MEXIOUE 4 4 0 PANAMA 
1000 M O N D E 











14 309 16 
14 293 7 4 74 6 919 












94Í3 779 217 
1 0 0 0 
2 4 7 6 5 5 1 7 4 3 7 145 1 8 9 9 C89 85 132 1 6 9 0 0 9 9 3 1 6 
^89 0 6 0 1033 611 2 3 5 0 345 2 2 0 0 211 4 8 6 9 2 0 3 2 766 4 1 1 5 3 1 101 3 1 7 2 7 0 263 19 956 . 8 6 2 9 4 622 0 8 0 2 2 4 9 02 8 192 9 948 4 8 6 9 2 4 7 ¡t07 716 3 8 7 814 1 9 9 0 2 6 9 1 7 7 5 5 1 8 2 4 6 0 5 6 3 1 L41 4 1 3 2 0 0 
78 563 232 186 258 349 131 028 2264 372 
812 






























1 0 0 0 13 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX . PAYS­BAS ALLEM.FED Ι Τ AL Ι E NORVEGE SUEDE YOUGOSLAV U . R . S . S . TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBAN IE . C E N T R A F . KENYA MOZAMBIQU MALAWI R .AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR PANAMA EQUATEUR 
B R E S I L PARAGUAY ARGENT INE NON SPEC 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
R IZ 
* 872 1 2 * 3 4 0 I ? 2 3 12 5 6 7 23 64 34 4 227 5 5 5 3 1 7 6 50 1 6 6 1 6 0 4 0 1 9 1 4 
30 9 9 3 3 5 2 7 4 8 l 4 2 9 16 337 71 
29 6O0 129 120 76 3 
658 0 6 6 7 3 4 9 4 




719 7 3 5 479 
l 7 4 2 27 286 
1 6 1 3 
34 9 4 7 2 97 
34 6 5 1 29 028 
32 4 0 5 
4 755 
396 560 1 80 179 113 122 977 1 I 
14 2 32 7 440 6 792 
2 4 88 
1 1 
3 039 202 
1 8 6 
1 8 7 2 376 14 2 5 5 7 1 2 4 94 6 
77 877 37 161 
4 0 7 16 25 588 
129 5 1 8 
9 0 04 1 2 0 5 1 4 
106 193 
130 0 6 . 25 093 
104 968 
96 062 28 7 585 
1 32*1 
RIZ EN P A I L L E IPAODY) 
2 0 1 
6 3 9 
9 9 
9 19 1 II 7 1 8 
7 1 3 
4 0 
3 1 4 
9 6 2 
. 
0 0 1 
0 0 5 
4 8 4 
5 2 4 
1000 
10 10 1011 1 0 3 0 
FRANCE 
ΙΤ AL Ι E VENEZUELA URUGUAY 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 2 
1 0 0 6 . 1 5 R I Z EN 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
FRANCE 
ΙΤ AL Ι E ESPAGNE MAROC EGYPTE ETATSUNI S 
.SURI NAM BRESIL URUGUAY 
? 0 
7 0 6 
4 0 15 
0 7 5 





2 2 5 * 1 5 5 
9 9 7 
4 306 26 687 
3 4 6 7 3 4 9 
7 7 
4 0 8 
4 0 8 
4 0 0 
­PELES 
1 2 6 4 
3 8 5 












6 3 9 
0 1 1 719 
3 49 
65 




























*) Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 L 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 6 
5 2 8 
6 Θ 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B R U C H I 
0 0 1 
0 0 3 
3 7 0 
4 0 0 
* 2 Θ 
* 9 2 
5 0 Θ 
5 2 * 
5 2 8 
6 B 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 2 
2 0 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 3 2 
* 9 2 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 7 6 
6 6 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BUCHW 
BUCHW 
0 0 2 
0 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H I R S E 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 4 




2 3 1 
1 1 
2 1 9 




9 1 5 
0 2 4 
2 5 7 
6 5 1 
6 0 0 
7 7 2 
2 0 
8 l 1 
3 0 9 
0 2 4 

















1 0 4 
8 5 8 
4 6 2 
3 5 1 
9 6 5 
9 2 
6 1 3 
6 2 8 
9 2 2 
0 7 9 
6 5 
4 5 4 
0 8 5 
6 8 7 
3 2 9 
7 4 0 
5 9 1 
5 5 6 
6 
3 4 0 
6 2 8 
0 7 9 









1 4 8 
6 9 1 
3 14 
4 4 0 
1 7 4 
2 2 3 
4 6 0 





















3 6 9 
3 0 4 
5 0 1 
2 2 
6 2 8 
3 1 9 
5 3 2 
6 5 
3 4 0 
9 9 3 
1 3 9 
4 6 0 
1 7 8 
0 8 2 
1 6 3 
5 0 0 
6 2 8 
5 12 
1 3 9 









3 1 2 
1 1 1 
2 7 1 
8 9 8 
5 7 1 
6 8 8 
3 9 8 
9 9 
5 8 8 
2 4 9 
9 6 9 
7 4 9 
4 3 3 
3 1 6 
9 8 4 
3 6 5 
2 7 1 
6 8 8 
9 6 9 





















E I Z E N , 










A L L E R 
1 
1 
2 7 8 
1 8 8 
7 0 0 
7 5 
0 9 2 
1 0 0 
4 2 2 
6 6 4 
8 9 
6 6 7 
8 5 
2 4 0 
2 0 5 
7 6 0 
7 9 3 
9 0 9 
5 0 3 
2 0 3 
9 9 3 
1 9 7 
0 0 6 
5 4 9 
3 4 0 
2 0 9 
6 2 1 
1 8 0 
1 9 2 
6 6 7 
7 6 0 
1 9 7 
H 1RS 
2 5 2 
22 5 
8 6 5 
1 1 6 
2 3 6 
7 5 3 
2 0 7 
6 6 1 
4 7 B 
1 8 4 
2 1 6 
7 5 3 
2 1 5 
ART 
3 3 1 2 9 9 
1 4 0 













1 2 0 
* 
2 4 7 
3 6 7 
3 6 7 
t 2 0 
1 2 0 
? 4 7 




4 1 7 
1 , 6 
,3 9 
6 6 7 
3 6 0 
2 0 9 
9 10 
6 1 2 
4 9 0 
5 0 
0 2 4 
2 0 0 
2 6 9 
9 3 9 
3 30 
2 7 2 
9 9 
0 3 4 
6 6 7 








9 2 5 
5 6 2 
4 0 1 
1 6 1 
6 0 9 
5 4 7 












2 2 9 
0 2 5 
4 9 
9 7 7 
4 ? 7 
3 ? 1 
5 6 6 
? ? 9 
O D E R G L A S I E R T 
6 0 
1 0 0 
6 6 9 
6 2 1 
5 3 
. 9 7 6 
1 1 4 
. 
5 9 4 
4 4 9 
1 4 6 
0 3 1 
3 
1 1 4 
. • 




















3 1 2 
5 5 0 
7 9 9 
4 3 9 
1 9 9 
3 1 2 
0 0 7 
5 5 0 
7 9 9 
5 3 9 
1 
3 5 5 
. 
6 6 0 
. 8 5 
0 1 1 
9 9 6 
5 6 2 
2 9 7 
5 9 1 
2 0 3 
1 4 9 
4 1 9 
. 1 5 8 
3 5 6 
0 0 2 
5 8 5 
7 9 9 


















2 9 9 
5 2 7 
4 
. 2 4 3 
5 4 7 
9 0 
5 0 8 
2 9 5 
9 0 1 
3 9 5 
2 4 9 
2 
6 3 8 
5 4 7 
5 0 8 
# 
1 5 1 
7 1 9 
2 5 7 
9 9 
1 9 0 
. 
5 2 2 
1 0 
5 1 2 
8 1 5 
6 9 7 
1 5 1 
9 9 
0 2 2 
3 5 
3 2 6 
IO'O 
1 7 0 
4 9 8 
8 0 6 
4 6 5 
0 5 7 
4 0 7 
6 3 9 
7 6 9 
1 0 0 
. 










5 6 7 
4 2 4 
2 6 1 
6 1 1 
0 6 : 
23 
6 6 2 
9 9 1 
2 6 1 





1 8 4 
1 5 8 
3 7 1 
2 0 0 
9 2 2 
1 8 4 
7 3 8 
1 5 0 
1 7 1 
2 0 8 
» A U S G E N O M M E N S O R G H U M 
2 ' 
2 6 f 
1 









2 4 7 
9 5 Õ 
7 4 
7 7 2 
0 9 4 
• 1 3 6 
2 4 7 
6 0 9 
7 9 6 




1 1 6 
4 






















0 0 4 
1 7 9 
0 8 4 
7 2 1 
1 6 4 
4 1 3 
5 7 1 
7 4 3 
1 7 9 
1 9 
7 3 9 
9 9 1 
2 3 6 
1 3 
. 2 8 4 
2 
4 0 
3 2 9 
9 0 6 
1 4 3 
2 9 8 
6 
. 4 0 
, 1 1 1 
6 1 9 
1 1 4 
5 8 9 
9 9 
9 9 
3 9 8 
1 5 0 
1 8 3 
5 6 2 
1 1 1 
4 5 1 
6 1 9 
6 5 0 
a 
5 6 9 
1 8 3 
. 1 6 6 
1 3 6 
4 0 9 
1 0 
. . 2 4 1 
6 6 0 
1 
7 0 3 
2 9 6 
7 5 4 
• 4 5 2 
7 1 1 
7 4 2 
2 5 4 
1 0 
7 3 3 
6 6 0 
7 5 4 





UND OAR I 
1 0 5 
0 4 
. 2 4 
7 9 6 
3 9 6 
2 1 6 
? 4 
1 9 2 
7 9 6 
3 9 6 
6 5 
6 9 1 
3 5 
1 2 1 
I ta l ia 
6 1 5 
• 6 9 7 2 
4 0 
6 9 3 2 
2 0 
2 0 




1 6 1 3 
1 6 5 1 
2 6 
1 6 2 5 











2 7 7 
7 1 
3 1 2 
5 4 4 
1 2 0 5 
2 7 7 
9 2 0 
7 1 
7 1 
8 5 7 
• G E T R E I D E 
a 
1 9 0 
4 2 
4 0 
2 1 1 
. 5 0 2 
5 0 2 
2 7 1 
2 1 1 
" 
, . * 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
5 2 B 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 6 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 9 ? 
5 0 8 
5 ? 8 
6 0 0 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 0 0 6 . 5 ] 
0 0 1 
0 0 3 
3 7 0 
4 0 0 
4 ? 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 2 4 
5 2 0 
6 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 









­ ^ 3 
4 5 9 
1 0 3 
9 8 2 
2 9 0 
6 8 5 
8 4 6 
* 6 5 5 4 6 7 








2 5 0 
9 7 6 
2 6 4 
7 1 3 
9 1 2 
5 4 2 
2 5 8 
1000 D O U A I S 
Belg.­Lux. 
17 
2 8 3 
3 0 5 2 
8 3 
2 9 6 8 
2 5 9 1 
9 4 
2 8 3 
R I Z E N G R A I N S E N T I E R S P E L E S MEME 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
E S P A G N E 
G R E C E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
BRES I L 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 














1 5 0 
7 6 6 
3 8 4 
7 6 4 
2 7 
2 0 0 
3 0 6 
3 5 7 
1 8 6 
1 4 
9 8 
2 6 2 
1 1 6 
7 0 1 
1 0 5 
6 7 5 
6 0 1 
1 
9 6 6 
3 8 6 
1 8 6 
1 1 6 
R I Z E N B R I S U R E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
. S U R I NAM 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 0 0 6 . 5 9 A U T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 3 2 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
M A R U C 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 






3 7 3 
7 1 
9 2 




9 3 1 
9 3 2 
5 9 
8 7 3 
3 8 9 
5 5 4 
3 1 
9 2 










. 1 4 
1 16 
1 1 3 
5 0 9 
7 
3 3 6 
1 3 8 
7 6 7 
1 4 
7 6 
2 4 4 
3 4 
4 5 2 
7 5 2 
7 0 0 
1 5 2 
5 1 4 
3 8 6 
7 8 7 
3 4 






















1 8 2 
9 6 
I I 
4 5 4 
2 7 
6 4 
1 1 3 
1 2 
2 1 4 
1 2 
0 0 7 
1 6 0 
1 2 3 
5 0 4 
1 2 7 
6 4 6 
1 1 3 
3 0 0 
0 0 7 
1 6 4 
5 4 5 
7 8 0 
7 6 4 
3 8 9 
2 7 
2 8 7 
2 1 4 
1 2 3 
0 0 7 
S A R R A S I N M I L L E T 
A U T R E S C E R E A L E S 
1 0 0 7 . 1 0 S A R R A S I N 
0 0 2 
0 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 0 0 7 . 9 1 M I L L E T 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 4 
P A Y S ­ B A S 
Ι Τ AL Ι E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
3 9 
3 2 
5 2 4 
1 4 
19 2 
8 4 1 
1 5 2 
9 9 3 
7 1 
9 2 4 
9 2 9 
0 4 1 
1 5 3 
1 1 4 















2 1 4 
4 9 
3 1 
1 3 0 
6 4 
2 1 0 
5 
4 3 2 
3 2 
7 2 5 
4 2 1 
3 0 4 
1 8 5 
1 4 
6 3 7 
2 1 4 
4 3 2 
A L P I S T E 
1 
7 
3 9 7 
2 3 6 
2 2 3 
7 8 
9 9 7 
8 
9 9 0 
6 8 3 
2 2 8 
7 8 
6 




1 9 3 
1 5 e 
1 3 
1 0 5 6 
2 ? 
1 4 9 1 
4 0 5 
1 0 9 1 
1 0 6 e 
22 
N e d e r l a n d 
6 
8 2 5 
1 0 6 7 8 
9 
1 0 8 7 0 
6 1 7 2 
1 8 7 3 
1 7 * 8 
8 2 5 






. 6 7 3 9 9 
lÊ 7 5 
7 6 3 
2 0 1 
5 6 2 
6 9 
* 1 8 
3 9 9 
7 5 
A L A F A B R I C A T I O N D 
4 5 






2 2 7 
2 0 2 




1 6 5 
1 
6 3 0 
2 0 1 l o t 
2 2 7 
a 




loi * i | 












2 8 * 
8 1 7 
0 2 3 
9 3 4 
0 6 9 
1 6 7 
1 0 5 
7 1 9 
8 1 7 





1 3 2 
6 1 5 
9 8 6 
6 
• 9 6 
7 
8 4 1 
7 4 1 
1 1 0 
l 0 ? 
1 
• 7 
A M I D O N 
1 
4 4 9 1 0 5 
1 2 9 _ _ . 
5 7 7 
3 2 9 
4 3 
2 2 * 2( 
1 1 3 
2 7 3 5 8 
5 7 2 . _ . 
1 3e 
2 2 7 2 1 0 6 ! 
4 0 1 6 1 
2 2 3 1 8 9 Í 
1 
1 
5 4 8 
1 I I I 
5 7 7 
5 7 2 









6 9 4 
0 1 0 
1 5 
9 9 3 
3 2 
2 1 9 
• 7 9 6 4 4 




. • 4 0 4 
5 4 6 
l 0 4 
4 4 
6 3 
1 0 9 
1 16 
1 9 3 
4 0 7 
2 7 0 3 
5 4 6 
8 1 
E T D A R I 
3 β 
2 2 
1 3 ? 
1 U 
1 0 
1 1 3 
2 * 
1 7 3 5 2 8 
2 2 3 8 
1 5 1 4 9 1 
1 3 2 0 
1 1 3 2 9 0 
2 5 
1 0 1 




1 8 0 
5 0 
2 3 3 
3 
2 3 0 
1 8 0 
5 0 
7 
3 8 6 
3 
l 1 
I ta l ia 
9 7 
" 1 0 5 3 
8 
L 0 * 5 




2 0 8 
2 1 8 
6 
2 1 2 














1 7 4 
3 6 
1 3 6 
1 1 
1 1 













"} Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg­Lux Deutschland 
(BR) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 











1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
292 














































































































647 276 371 
037 










125 99 349 
173 767 







































40 101 974 



















0 6 6 BULGARIE 2 0 * HAROC 3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 506 BRESIL 526 ARGENTINE 6 1 6 IRAN 
720 CHINE R.P 800 AUSTRALIE 












1 0 0 7 . 9 3 «) A L P I S T E 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 0 6 0 POLOGNE 2 0 4 HAROC 212 T U N I S I E 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 5 2 8 ARGENTINE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEF 1020 CLASSE 1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
182 15 107 230 
432 6 9 1 742 178 
790 109 112 
677 122 555 2 32 
477 116 3 59 111 
151 13 37 57 
3 72 
54 319 107 
167 44 
4 0 7 
2 63 43 
1 625 395 1 2 3 0 653 
498 79 
430 
5 650 241 5 609 8 6 6 
4 6 0 6 116 




2 0 6 0 9 1 2 0 6 0 9 952 19 5 9 8 
0 0 1 002 003 005 204 224 366 390 400 404 412 500 5 28 4 J 4 712 800 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ΙΤ AL Ι E MAROC SOUDAN MOZAMBIQU R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUC BRESIL ARGENT INF SYRI E TIMOR,MAC AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1030 1031 1040 
I 326 2 9 6 1 308 21 72 6 20 720 3 2 7 22 4 7 3 10 7 7 1 5 15 18 6 7 4 25 14 30 
53 6 9 4 2 950 50 7 * 4 22 649 27 663 
4 67 
4 57 5 1 




: ■ < , 
2 4 





5 9 3 










1 1 1 0 
141 
12 
1 2 9 
2 2 4 
9 0 5 
. 
4 9 7 
3 0 8 
6 
3 9 2 6 5 8 
15 
513 




1 6 5 
0 0 5 
3 6 0 
5 6 0 






1 1 7 
4 
0 0 1 
7 9 3 
4 




7 3 26 31 ? 
9 0 6 
0 0 0 14 
2 8 6 
2 
9 
1 0 2 
5 5 2 
6 3 0 
72 1 
4 0 2 
1 0 0 7 . 9 9 » I AUTRES CEREALES 
0 62 20 4 212 
3 90 4 00 9 20 6 16 





























077 877 3 4 0 
052 204 212 390 4 0 0 523 616 BOO 
1000 10 11 1020 1021 1030 1040 
TURQUIE MAROC TUNIS IE R .AFR.SUD ETATSUNIS ARGENTINE IRAN AUSTRAL I E 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 30 289 6 1 10 
9 30 9 30 432 
WAREN DES K A P . 1 0 , A L S S C H I F F S ­ U.L UF TFAHR ZEUGB EDARF ANGEMELD. 1 0 9 8 . 0 0 
MEHL VON GETREIDE 1101 
MEHL VON WEIZEN OOER SPELZ FARINES DE FROMENT OU D EPEAUTRE 
Of) 1 
0 4 ? 
00 3 4104 OD'. 0 2 2 
0 3 6 0 4 6 
ο­,υ 4 0 0 










0 0 2 












1 4 0 
5 9 0 
5 7 3 
0 3 3 
6 4 9 
2 9 4 
5 9 
5 4 0 
6 0 0 
2 8 2 
64 7 6 2 1 
1 1 2 
9 8 7 
1 2 5 
4 9 1 








2 2 0 
1 7 1 
1 2 0 
1 2 3 
16 7 
5 57 
1 2 6 2 
1 0 8 
2 
3 
. • 1 9 3 * 














1 0 4 





. • 6 9 2 


















1 5 4 
7 7 0 
5 
2 6 4 
2 0 
05 0 62 5 
• 9 9 3 
0 3 4 
9 5 9 








9 4 2 
0 6 9 
8 
5 1 4 
2 
• 4 03 






2 2 0 
1 4 0 
1 6 6 
. . 6 
2 6 
3 9 
5 4 0 
6 0 0 
2 2 5 
2 0 
6 2 3 
2 0 9 0 
7 
2 08 3 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV GRECE ETATSUNIS CANADA 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1 1 0 1 . 3 0 FARINE 
1 0 0 0 
1010 
1 1 0 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 0 0 5 
M O N D E 
C E E 
FARINE 
FRANCE 







7 9 7 
6 9 2 
3 9 2 
6 7 1 





1 2 8 
2 0 3 
7 1 
4 1 4 
8 6 7 
5 4 7 









1 6 1 
2 7 
1 4 8 
1 1 5 









9 2 9 
















4 0 1 
2 25 3 
• 1 04 1 9 9 
2 9 9 
96 7 
3 1 1 
3 3 1 
2 3 
856 105 1 
2 6 . 253 6 
18 
182 
2 8 1 2 2 7 9 75 
855 3 545 
1 9 2 56 5 6 33 
3 
1 1 15 12 
4 2 7 
201 1 052 3 
2 
391 572 019 429 390 
14 





1 342 248 1 084 
11 1 
9 2 8 9? 8 432 
3 4 9 2 
MARCHANDISES DU C H . 1 0 , DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
FARINES DE CEREALES 
") Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Báñeles 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE , ■ en lin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lejnder­
sch lu tse l 
Coda 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E H L 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
0 5 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E H L 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Ï 1 
1*330 
M E H L 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H E H L 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
M E H L 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
G R I E S 
G E S C H 
A U S G E 
G R I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
/ O N 
/ U N 
ION 
/ O N 
7 ON 
3 0 0 1 




G E R S T E 
4 7 
1 3 3 
1 5 7 
3 5 8 
1 3 6 
9 1 8 
1 8 8 
7 3 1 
5 2 5 
9 
2 0 6 
7 0 
H A F E R 
6 1 
2 1 3 
3 0 
32 5 





R E I S 
4 0 1 
5 5 8 




M A I S 
2 3 7 7 
1 6 0 7 7 
3 6 0 
1 8 8 5 6 




























3 2 7 
3 3 8 
3 2 7 
1 1 
i i 









1 0 0 0 k g 
L u x . 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 0 5 
4 0 5 
1 3 Î 
1 3 1 
1 3 1 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 3 
4 0 1 
4 2 1 
4 2 1 
6 0 3 
2 1 7 
4 5 
8 6 6 

















7 6 3 
8 6 0 
6 2 t 






5 2 7 
























1 5 7 
3 5 8 
L 3 6 
7 3 1 
2 
7 3 0 
5 2 4 
8 

















j . G E T R E I D E K O E R N E R , G E S C H A E L T , G E S C H L I F F E N , P E R L F 0 E R M 1 G 
I F F . , G E S C H R O T E T , G E Q U E T S C H T ( E I N S C H L . F L O C K E N ! , 
, . R E I S U N D B R U C H R E I S . GÈ TRE I D E K E I H E , A U C H G E H A H L E N 
S V O N W E I Z 
1 0 1 9 9 
5 2 5 2 
1 * 8 5 
5 9 9 2 
2 3 0 0 8 









5 3 7 
3 1 8 
1 
8 6 1 






2 2 6 
1 1 6 
4 1 6 





8 6 7 7 
2 6 8 3 
1 1 
2 0 5 
1 6 6 1 6 
1 6 6 1 6 
W E I Z E N K O E R N E R . G E S C H A E L T , G E S C H I I F F E N , P E R L F O E R M I G 
G E S C H L I F F E N , G E S C H R O T E T O D E R G E Q U E T S C H T 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G R I E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
R O G G E 
G E S C H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
G E R S T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H A F E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
2 4 0 
1 1 0 
3 9 0 





> V O N R O G G I 
6 
8 
s K O E R N E R i G 
. I F F E N , G E S ( 
6 
6 






= L O C K E N 
3 6 2 
2 7 4 
3 5 * 2 
8 2 
N 
: S C H A 
H R O T 
1 
2 4 0 
1 1 0 
3 6 3 







¡ L T , G E S C H L I F F E N , P E R L F O E R M I G 
















2 7 4 
2 
1 0 6 
4 4 7 
9 7 ¡ 
5 2 5 






















N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 0 
3 8.3 
1 1 0 1 . 5 3 F A R I N E D O R G E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 * 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 ­ A . A O M 
^ 
1 1 0 1 . 5 5 F A R I N E D 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
5 0 6 B R E S I L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 1 0 1 . 7 0 F A R I N E D E 
0 0 1 F R A N C E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 * 0 C L A S S E 3 
1 1 0 1 . 9 1 F A R I N E O E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 1 0 1 . 9 9 F A R I N E S D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 






























M A I S 
2 1 9 
1 3 4 6 
* 7 
1 6 1 7 


























1 0 0 0 D O U A R S 
Bolg­









1 1 0 2 G R U A U X , S E M O U L E S . G R A I N S 
I Y C . F L O C O N S ! , S A U F R I Z 
G E R M E S DE C E R E A L E S , MEME 
1 1 0 2 . 2 1 G R U A U X E T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 1 0 2 . 2 9 G R A I N S O E 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 1 0 2 . 4 1 G R U A U X E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 1 0 2 . 4 9 G R A I N S D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 1 0 2 . 5 1 F L O C O N S 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 1 0 2 . 5 5 F L O C O N S D 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E M . F E D 
Lux. Ned 
1 8 3 










1 4 8 
1 9 
8 
1 7 5 
1 7 5 
5 
5 




V A L E U R S 








3 2 7 
3 9 8 
3 9 7 
1 
1 9 5 








































M O N D E S , P E R L E S , C O N C A S S E S , A P L A T I S 3 E L E , G L A C E , P O L I O U E N B R I S U R E S . 
EN F A R I N E S 
S E M O U L E S OE F R O M E N T 
1 6 5 9 
9 1 8 
2 9 3 
1 0 0 0 
3 8 B 0 




2 6 5 
2 3 1 
4 9 6 
4 9 6 
1 
i 

















2 8 5 
4 5 
3 4 1 
3 3 4 
7 
7 




2 0 6 




2 3 6 
5 9 9 
9 9 6 
8 3 0 
8 3 0 
P E R L E S C O N C A S S E S A P L A T I S 





S E I G L E M O N D E S 
2 
2 





A V O I N E 
5 0 
5 4 
6 3 5 
4 2 
2 2 7 
2 
; ." 



























' ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE » e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Decern b re i m p o r t 
Lõnde r ­
schlussel 
C o d . 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
G R I E S : 
G R I E S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 R 
l O J O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
G R I E S S 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
4 3 1 6 






V O N G E R S T E 
V U N M A I S 
1 4 6 1 
1 7 5 2 9 
1 3 6 
2 0 1 
6 2 0 
1 4 0 
9 9 d 
1 5 3 
2 1 3 4 6 
1 9 8 5 3 
1 4 9 2 
1 1 3 8 
3 5 3 
V O N A N D E R E M 
1 1 1 
1 2 3 9 
1 4 2 1 








0 6 6 





5 0 4 
6 4 
5 9 9 
5 4 4 
5 4 
5 4 















1 0 0 0 
Lux. 
4 9 ? 





1 1 6 
1 9 8 
1 9 8 
0 2 9 
0 3 2 
0 3 0 
2 
2 
A N D E R E G E T R E I O E K O E R N E R , G E S C H A E L T 
G E S C H L I F F E N , G E S C H R O T E T O O E R G E Q U 
H A F E R F L O C K E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G E T R E I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E H L V 
M E H L V 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E H L V 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E H L V 
M E H L V 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l u l l 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E H L V 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 9 2 8 
8 1 
4 6 5 4 
1 5 8 6 
1 6 5 4 
9 5 
1 0 1 6 4 
9 9 0 1 
2 6 4 
2 2 7 
2 2 6 
3 7 







1 2 7 
2 2 8 
3 5 1 6 
6 3 9 
4 5 2 2 
3 8 8 3 
6 3 9 
6 3 9 






7 7 0 
6 5 4 
1 2 
5 3 0 










1 2 4 
1 2 4 




1 0 7 
1 7 2 
4 6 6 
i 
7 4 8 






1 9 7 
1 9 7 
E R B S E N , Ü U H N E N t P H A S E O L U S ­
1 0 6 
3 6 3 
1 3 2 
6 0 * 
4 7 1 
1 3 4 
1 3 2 







1 6 2 
1 6 2 
A N D E R E N H U E L S E N F R U E C H T E N 
2 0 
1 9 5 6 
1 9 8 8 




F R U E C H T EN 










































? 9 6 




5 2 9 
1 6 1 
7 0 7 
4 7 6 
6 0 9 
7 3 7 
7 B 7 
6 3 
1 1 4 





D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
, G E S C H L I F F E N , 
E T S C H T , A U S S E R 
2 5 8 
7 9 
? 
3 3 9 











1 6 1 




3 7 9 
20 
2 4 
1 4 0 
1 5 7 
3 5 3 
0 7 3 
4 2 2 
6 5 1 
2 9 7 
3 5 3 
2 0 0 
2 0 6 










P E R L F O E R M I G 
G E R S T E N ­ U N D 
5 6 3 
3 6 4 
7 9 
1 3 7 
9 2 7 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
1 0 1 
1 7 0 
6 3 9 
9 1 8 
2 7 9 
6 3 9 
6 3 9 
6 3 9 

















2 2 5 
5 4 
2 7 9 




9 5 0 
9 5 0 










3 4 8 
i 
4 1 0 






1 9 9 
2 5 8 





















N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 0 2 . 6 1 G R U A U X ET 
1 1 0 2 . 6 3 G R U A U X ET 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 2 Θ A R G E N T I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 1 0 2 . 6 5 G R U A U X ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
7 9 3 





2 3 4 




1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
S E M O U L E S D O R G E 
S E M O U L E S DE M A I S 
1 4 7 





1 2 4 
3 2 
2 0 9 1 
1 9 2 6 
1 6 6 









S E M O U L E S D A U T R E S 
2 2 
1 8 1 
2 1 3 








4 0 e 






1 0 8 




1 6 5 8 
2 2 
9 6 
1 7 7 5 
1 6 C 0 
9 6 
9 6 
C E R E A L E S 
1 5 9 
1 6 0 






V A L E U R S 





























1 1 0 2 . 6 9 G R A I N S M O N D E E S , P E R L E E S , C O N C A S S E E S , A P L A T I E S , D ' A U T R E S 
C E R E A L E S , A L ' E X C L U S I O N D E S F L O C O N S D ' O R G E E T D ' A V O I N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 1 0 2 . 7 0 G E R M E ! 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
OE 
2 0 7 
1 5 
4 5 9 
2 4 5 
19 5 
1 9 
1 1 5 2 







1 4 5 
1 9 5 
4 
3 7 2 





C E R E A L E S MEME E N 
2 2 
2 6 
4 9 9 
7 3 
6 2 4 




3 0 1 
3 0 2 
3 0 2 
1 1 0 3 F A R I N E D E S L E G U M E S A C O S S E 
1 1 0 3 . 1 0 F A R I N E S D E P O I S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 1 0 3 . 9 0 F A R I N E S 0 ' 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 










A U T R E S 
1 3 
1 6 2 
1 7 7 




H A R I C O T S 





















= AR I N E S 
9 
1 6 0 
1 6 9 




















1 1 0 4 F A R I N E S DES F R U I T S R E P R I S A U C H A P I T R E 6 
1 1 0 4 . 1 0 F A R I N E 
5 0 6 B R E S I L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
DE 
1 1 0 4 . 9 0 F A R I N E S D ' 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 6 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 














1 0 7 
2 9 
























1 6 3 
3 9 7 
1 3 
5 8 2 



















1 5 9 
1 5 9 










1 5 0 
7 





























") S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n υ b e n t e t l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e d i m e s B o n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
72 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
C o d · 
pays 
1000 leg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(Β«) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 





25 3 45 
* 1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 2 1030 CLASSE 2 1 0 * 0 CLASSE 3 































































4 4 3 
5 72 
06 1 



































































































20 170 069 
4 855 
12 6 2 9 6 6 4 6 5 9 6 0 887 8 5 9 5 0 9 * 
3 536 
35 290 23 2 1 * 12 0 76 47 47 12 029 
3 1 0 8 4 4 7 3 74 4 2 0 
9 11Ó 6 1 2 100 70 
1 0 6 4 4 0 76 878 
27 5 7 0 9 892 9 2 80 17 679 
STAERKE. I N U L I N 
MAISSTAERKE 
001 002 003 004 005 022 400 





















































4 7? 1 Ol 
1 Ol 
2 








0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E M . F E D ^ 0 3 6 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 













































































0 0 2 B E L G . L U X . 
506 BRESIL 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
■ EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
1011 1020 1021 1030 1031 
596 17 581 1 












FARINES ET SEMOULES D'AUTRES RACINES ET TUBERCULES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν O E 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
24 24 10 
MALT MEME TORREFIE 
16 752 4 0 0 2 0 15 866 
4 3 6 1 
7 643 
49 126 33 0 3 8 16 088 8 4 0 7 8 4 0 7 7 6 8 1 
0 0 1 FRANCE 00 2 003 004 022 026 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI _ IRLANDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 8 AUTRICHE 056 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1040 CLASSE 3 
6 3 0 2 10 976 74 
2 6 5 1 1 6 1 3 75 3 5 494 27 9 2... 48 3 834 
29 0 6 6 22 0 0 7 7 05 Β 2 223 2 142 4 Θ34 
96 8 7?4 1?0 1?2 
4 π 5 
7 40 612 6 7 
9 2 6 
43 396 l 927 
852 15 284 522 12 229 
3 3 0 3 055 8 1 085 6 1 011 
322 1 970 
AMIDONS ET FECULES I N U L I N E 
AMIDON DE HAIS 
2 0 0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 22 0 0 3 PAYS­BAS BO 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 6 1 0 2 2 ROY.UNI 98 * 0 0 ETATSUNIS 
281 1000 M O N D E 
121 1010 CEE 159 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 





6 66 271 6 86 
919 017 102 102 
FABRIC DE DEXTRINES 
1 1 0 8 . 1 5 » t AUTRE FECULE DE POMMES OE TERRE 
16 152 16 2 2 7 1 9 2 5 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 003 PAYS­BAS 0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 977 SECRET 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 








AMIDON ET FECULE DE R I Z 
0 0 1 FRANCE 












































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Τ oble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin 
73 





M E N G E N 1000 leg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 1 3 IC l o i o i 3oe 10 11 2 1 0 2 0 2 
ANOERE STAERKE 
272 1000 M O N D E 
272 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
231 2 29 
1 
AUTRES AMIDONS ET FECULES 
0 0 1 
..,)? 
003 004 022 0 2b 200 1 70 408 4 30 
7?0 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 
194 77 
2 832 172 322 22 3 0 5 3 1 9 1 2 2 3 1 706 1 0 4 5 
10 766 3 274 7 4 9 4 357 327 6 0 9 1 4 0 4 5 1 0 4 5 
12 1 
614 


























52 5 200 
850 
61 
1 3 5 
320 136 1 34 
ooi 
002 003 004 0 2 2 0 2 6 200 3 70 500 680 720 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE .TOGO .HADAGASC BRESIL THAILANDE CHINE R.P 
37 19 -.2 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .FAMA CLASSE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
36 13 4 0 2 34 38 2 0 5 0 2 12 35 2 0 4 1 U 
1 5 1 1 565 947 
7 7 0 5 1 4 111 
1 3 0 1 3 2 7 
94 
360 46 3 1 4 3 5 34 105 27 94 
361 
3 
6?9 i 7 0 159 
1000 M Ü N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 















.4 3 5 




4 0 7 8 1 7 4 
295 
292 3 3 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
GLUTEN ET FARINE DE GLUTEN,MEME TORREFIES 
2 75 2 3 9.9 140 107 
1000 H 0 
1010 CEE 1 0 1 1 -1 0 2 0 1 0 2 1 
WAREN DES K A P . 1 1 , ALS S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 1 1 9 8 . 0 0 
JCLSAATEN UNC OELFALT IGE FRUECHTE,AUCH ZERKLEINERT 1201 
¿RCN'JESSE IN DER SCHALE 
00 2 00 3 004 0 2 2 024 04? 0 4 2 
2 16 22 0 224 2 4 8 28 3 3 14 3 1 3 3 14 170 386 400 4 12 443 604 498 624 



















































3 2 09 
435 























3 7 0 
370 
146 









































































1­.9 144 994 































0 0 2 0 0 3 0 04 0 2 2 0 2 4 0 4 ? 0 5 ? 2 1~ ? ? 0 2 2 4 2 4 8 2 3 9 3 14 318 3 34 370 336 4 0 0 412 508 6 0 4 6 0 3 6 24 6 6 4 720 7 36 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI ISLANDE 
ESPAGNE TURQU IE L I B Y E EGYPTE SOUDAN .SENEGAL N I G E R I Λ .GABON •CONGOBRA E T H I O P I E .MADAGASC MALAWI ETATSUNIS MEXIQUE BRES I L L I B A N SYRIE ISRAEL INDC CHINE R.P FORMOSF 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
15 1 0 8 
2 4 21 13 34 4 1 1 1 3 8 6 1 540 7 4 4 24 88 42 48 1 0 3 980 15 48 126 270 337 4 6 9 1 2 6 9 15 1 6 3 9 
22 
9 8 9 1 1 5 4 9 736 
5 3 5 2 1 7 5 6 1 1 1 0 0 1 6 39 
1? 7 I I 
1 9 4 46 7 1 44 
ARACHIDES DECORTIQUEES 
0 0 1 002 003 004 022 055 06 0 220 224 232 236 240 248 2 5? 272 230 284 ? ? 8 302 334 352 366 370 379 386 390 400 508 624 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI U . R . S . S . POLGGNF EGYPTE SOUDAN . M A L I . H . V O L T A . N I G E R ­SENEGAL GAMBIE . C . I V O I R E .TOGO .DAHOMEY N I G E R I A .CAMEROUN E T H I O P I E TANZ ANI E MOZAMBIQU .MADAGASC ZAMBIE MALAW I R .AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL 
ISRAEL 
45 317 163 142 
1 1? 10 2 1 β 820 9 6 7 664 25 0 6 6 26 9 9 4 3 296 1 7 1 I 0 3 9 1 5 3 1 6 1 6 6 7 
2 74 1 1 36 
1 989 6 6 6 3 3 9 1 1 
13 3 009 
303 6 7 6 22 240 23 275 744 
53 1 039 1 2 9 7 
25 979 160 6 
































.3 4 2 




, 1 64 
1 35 
7 





34 U 9 7 
996 
341 
6 9 0 370 496 
642 3 459 I 943 
EXTRA­CEE 5 4 . . . CLASSE 1 5 4 . . . AELE 4 4 . . . 
MARCHANDISES DU C H . l l , DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX MEME CONCASSES 
ARACHIDES EN COQUES 
1 1 9 









26 24 7 262 298 ?64 
33 
2 0 5 25 4 1 4 1 046 4 5 1 
3 0 2 16 
34 
47 3 612 
') Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
74 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 




6 6 4 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
K O P R A 
0 0 2 
0 0 3 
2 5 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 6 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 6 
4 0 0 
5 2 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
3 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P A L H N L 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 7 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S O J A B C 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R I Z I N Ü 
0 4 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 0 
2 8 4 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 




9 1 7 
2 
9 1 4 
4 0 
0 5 2 







1 2 7 
6 
1 






4 2 5 
4 2 4 
2 0 
4 0 3 
1 
3 9 
4 7 7 
4 8 0 
1 4 9 
6 1 1 
4 3 9 
5 0 
0 9 8 
3 8 4 
7 1 4 
4 2 3 
7 0 1 
0 9 4 
4 0 3 
1 9 5 
1 4 2 
4 6 5 
4 0 1 
9 3 9 
1 0 1 
1 9 5 
3 3 0 
7 0 0 
1 7 5 
1 6 6 
2 5 7 
5 6 9 
2 7 5 
7 5 9 
2 5 2 
1 0 0 
3 9 0 
2 0 0 
0 9 8 
4 6 6 
0 7 ? 
5 9 ? 
4 9 9 
5 8 2 
1 3 0 
1 0 0 
1 0 7 
6 4 5 
4 6 2 
9 2 0 
5 4 4 
3 0 7 
5 7 1 
France 
2 
5 0 8 
5 0 8 
3 
5 0 3 















4 1 1 
0 3 3 
4 9 0 
2 7 
4 6 3 
1 3 2 
2 9 0 
9 14 
0 3 3 
. 
2 0 1 
i o i 
3 3 0 
7 0 0 
a 
5 3 
4 9 7 
. 7 0 5 7 5 9 
2 5 2 
1 0 0 
9 6 2 
1 12 
2 1 8 
9 7 ? 
3 9 0 
5 8 2 
1 3 0 
1 0 0 
1 7 5 
1 7 5 
6 6 0 
5 2 5 
1 8 3 
5 7 1 



















2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
6 2 









* 2 9 9 6 
2 9 9 6 
2 8 4 9 
7 7 
6 9 
4 3 0 
7 3 1 
6 1 4 
7 9 0 
4 1 3 
4 1 0 
9 6 8 
2 0 1 
8 4 4 
2 5 0 
3 4 5 
3 2 6 
2 9 1 
2 6 3 
36 1 
79 1 
7 6 7 
2 3 3 
4 0 1 
8 3 0 
1 4 5 
9 5 
4 7 2 
1 5 6 
4 4 8 
L4 8 
1 7 2 
1 9 
3 5 3 
5 
3 4 9 
0 ? 5 
9 5 
7 0 4 
5 0 7 
6 7 9 
? 4 4 
5 9 2 
7 1 8 
9 1 0 
6 6 8 
9 3 
9 9 6 
0 4 8 
3 4 7 
1 0 1 
? 4 5 
5 ? 4 
0 4 4 
6 7 5 






? 0 4 
4 ? 6 
7 1 0 
? 5 5 
1 0 9 
3 9 0 
4 8 0 
5 2 7 
7 5 6 






















4 3 0 
3 8 6 
0 1 6 
7 6 8 
0 0 6 
2 5 0 
5 1 0 
6 0 2 
2 9 1 
2 0 2 
4 7 9 
5 0 0 
. 1 2 2 
• 6 4 9 
6 4 9 
6 4 9 







• 0 17 
9 




2 4 9 
2 5 5 
1 3 9 
0 3 7 
1 0 0 
,10 6 
2 0 0 



















2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 




Neder land Deutschland 
(BR) 
1 
4 3 0 
1 0 
5 0 
6 4 7 5 8 
8 3 7 
8 1 0 5 7 
4 8 6 1 5 
3 2 3 3 2 
8 2 9 
1 0 
































2 6 . 
2 9 
1 
♦ 6 9 
l 
» 6 * 
1 
3 1 4 1 
5 1 4 1 
> 1 













Ì 7 '. 1 
! 4 
> 1 1 2 
' ? 1 1 2 
1 1 2 
1 7 
' 6 2 8 
> 
» 6 2 8 
1 
¡ 6 2 8 
> 6 2 8 
1 
7 9 9 
7 0 
2 6 1 
9 1 6 1 1 * 
9 4 9 
5 6 8 1 1 4 
2 7 1 2 4 
6 8 0 
3 9 8 8 8 
I O 2 
2 9 7 
1 4 2 
2 2 9 
9 3 9 
2 6 5 
4 9 2 
2 4 6 
0 7 3 2 8 
7 9 9 
8 8 0 
2 1 7 9 5 
2 5 7 1 8 
3 0 0 
7 8 0 9 
6 5 8 1 5 7 
1 8 0 
4 7 8 1 5 7 
5 5 9 1 8 
9 2 0 1 3 8 
8 2 2 
1 7 9 4 
2 3 5 1 
0 9 4 1 5 
0 5 7 3 
2 8 8 
1 0 0 
0 4 2 
0 4 5 3 2 
3 4 5 
6 1 
8 5 8 
4 9 0 1 
7 0 B 6 
2 3 Θ 
3 0 ( 1 
2 1 8 
1 7 0 
2 9 6 7 
0 7 6 
6 3 7 8 9 
1 2 
6 2 5 8 9 
6 2 5 
0 8 5 8 
5 9 3 1 3 „ ; 
2 1 
2 5 
ι 1 0 
2 7 
6 7 9 1 4 4 6 
6 2 
6 1 7 1 4 4 6 
5 9 5 1 3 9 1 
2 2 2 7 
2 7 
9 6 0 
7 9 
0 1 2 
. 9 3 9 
5 4 9 
3 9 0 
6 4 0 
9 3 8 
4 4 0 
3 1 2 
9 7 i 
1 9 5 
7 2 Ò 
1 1 3 
6 1 0 
1 9 8 
2 9 7 
5 8 6 
4 1 7 
2 9 2 
7 1 9 
• 1 1 0 
n o 7 0 9 
4 0 9 
1 1 3 
­
, 9 0 9 
4 3 5 
9 0 2 
2 7 5 
8 5 5 
6 ? 1 
1 0 1 
7 4 1 
6 1 3 
? 9 6 
a 
25 4 5 7 
0 7 9 
5 0 1 
4 3 0 
6 2 0 
2 1 7 
2 4 6 
1 4 0 
5 8 9 
5 3 9 
. 5 8 9 1 5 0 
1 




4 5 9 
6 7 9 
6 7 9 
6 2 6 
5 9 4 
4 5 9 
2 9 3 
1 8 6 
Italia 
1 6 4 
1 5 4 
3 










N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
2 9 9 6 6 * 
6 B 4 
7 0 0 
6 1 1 
3 3 3 7 2 0 
7 3 6 
1 0 6 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
0 8 3 1 0 1 1 
8 9 * 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 
1 3 7 1 0 3 0 
2 * 0 1 0 3 1 
0 5 3 1 0 * 0 
I N D E 
L A O S 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
F O R M O S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 4 9 
^ . 1 4 9 
1 0 
I 3 4 
4 6 
3 
1 2 0 1 . 2 0 C O P R A H 
0 0 2 
0 0 3 
2 5 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
1 9 0 
3 0 2 
2 6 8 
5 6 9 3 6 2 
7 1 * 
3 7 6 
4 0 0 
5 2 0 
6 * 3 
0 7 2 7 0 2 
7 0 6 
9 7 2 
eoo 6 0 * 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
4 4 6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 4 6 
1 0 2 0 
4 4 6 
1 0 3 1 
10 3 2 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
T A N Z A N I E 
M A U R I CE 
M O Z A M B I Q U 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
I N D U N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I Ν 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E AMA 














8 6 6 
7 9 
4 3 
1 1 6 
5 8 2 
l i 
0 6 5 
5 4 3 
3 2 1 
9 4 1 
1 4 4 
6 7 3 
9 5 6 
7 0 5 
1 9 
7 0 
3 6 6 




1 7 4 
5 0 9 
3 1 
5 1 9 
1 4 6 




1 4 4 
5 3 3 
2 3 5 
6 3 3 
7 2 9 
1 6 ? 
6 3 6 
4 6 1 
? 4 9 
9 3 7 
2 3 9 
9 8 
1 4 1 
9 0 8 
2 3 4 
3 1 1 














1 0 8 
5 9 2 
4 8 1 
9 
4 7 2 
6 8 9 
1 9 0 
0 7 0 





1 7 4 
12 
1 3 3 
. 9 6 4 4 3 2 
2 6 
17 
1 5 1 
2 2 6 
5 0 
1 7 2 
7 8 
4 6 1 
2 4 9 
9 3 7 
2 4 2 
2 4 2 
1 0 4 
1 3 8 
2 9 0 
0 8 0 










1 2 0 1 . 3 0 P A L M I S T E ( N O I X E T A M A N D E S I 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 6 
7 0 
2 6 * 
2 6 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 




3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 7 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
30 Ί 
r * 2 3 
4 4 
1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
- S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N C O R R A 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
H O N O U R . B R 
H O N O U R A S 
C O S T A R I C 
. C U R A C A O 
I N O O N E S Ι E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
O C E A N . B R . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. Λ . Α Π Μ 
1 2 0 1 . 4 0 S O J A 
7 0 4 0 4 8 
5 0 É 0 5 0 





6 2 1 
6 2 1 






2 2 4 
9 3 9 
. 4 0 4 0 1 7 
e . 5 2 0 
6 8 0 
4 7 0 
0 4 8 7 3 6 
4 1 8 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
3 9 6 1 0 1 1 
1 5 C 
0 9 5 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 4 9 1 0 4 0 
2 8 4 
4 ? ί 
4 6 1 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
F O R M O S E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
0 4 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 0 
2 8 4 
6 6 3 3 0 
3 8 C 
5 2 1 
5 5 c 
0 9 e 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
Y O U G O S L A V 
L I B Y E 
S O U D A N 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 


















3 0 3 
7 
6 
3 2 0 
3 2 0 




7 2 1 
3 2 1 
0 7 8 
5 3 0 
2 0 9 
0 2 3 
6 5 7 
3 9 
5 4 2 
4 2 1 
1 3 8 
0 1 9 
5 3 
4 6 
5 0 6 
5 4 2 
4 2 0 
4 ? 
0 0 
1 3 3 
3 7 3 
1 5 
5 7 0 
6 9 8 
7 6 2 
2 9 
2 5 3 
l 
2 5 3 
4 
2 4 9 
4 0 6 
1 5 
5 0 7 
1 6 3 
0 5 5 
3 3 
6 3 i 
2 10 
7 1 8 
1 8 1 
? 1 
4 7 7 
4 4 ? 
4 7 3 
1 6 
4 5 9 
5 1 7 
4 0 9 
5 3 3 
4 8 
0 6 
2 7 0 
4 4 
3 2 
2 4 1 
2 6 0 
2 5 9 
1 3 4 













7 2 1 
4 4 6 
1 5 5 
0 4 5 
0 2 2 
4 2 1 
4 5 1 
5 7 0 
5 3 
3 4 




4 8 6 
4 6 6 
4 6 6 
3 9 0 
• 
. 




4 8 7 
3 
4 3 4 




4 4 7 
4 4 
32 
1 7 5 
1 8 
1 7 6 
12 
















9 1 7 1 2 
1 7 4 
7 4 2 1 2 
2 1 3 
5 2 9 
6 2 2 
2 
7 0 
6 6 2 
8 4 î 1 3 
7 7 7 3 1 
7 0 
7 0 7 3 1 
1 
7 0 6 3 0 
2 
4 0 
3 9 2 2 
1 0 1 1 
6 0 
1 8 6 
3 2 6 7 




1 7 1 1 
Θ9 
7 9 
6 6 9 1 8 
6 6 9 1 8 
4 
6 6 Í 18 
3 8 7 3 
1 5 
3 3 
3 4 3 6 6 
6 
3 9 0 6 6 
2 
3 6 9 6 6 
3 4 6 6 6 
4 3 
4 0 3 
2 0 
6 8 7 
. 
4 2 3 2 0 
2 0 1 
2 2 2 2 0 
0 0 4 5 
1 3 7 
5 2 3 1 4 
3 
6 9 4 
1 9 
6 2 
2 3 5 
5 6 
3 3 3 
. 6 1 
4 5 9 6 
4 4 9 
1 7 7 
8 5 4 2 1 
2 6 9 4 
7 1 
1 7 6 2 
• 2 3 0 3 6 
2 8 
2 0 2 3 6 
3 4 0 4 
8 6 3 3 2 
1 4 3 
2 3 1 
7 7 5 
8 6 3 2 
2 1 0 
4 1 9 
18 
9 6 6 
6 OB 5 
5 0 * 
1 2 
1 6 3 
9 5 
2 7 8 1 
4 2 
4 4 
2 1 6 
1 2 2 1 
2 0 6 1 
6 8 3 
5 9 7 1 6 
ι 5 9 7 
6 9 7 1 6 
1 5 9 
2 4 3 
2 
ι 2 
2 5 4 1 5 3 
7 
2 4 8 1 5 3 
2 4 3 1 4 7 
4 3 
2 
2 6 4 
2 3 
2 1 9 
6 1 6 
1 5 2 
4 6 4 
4 0 2 
6 4 3 
* I O 
? 1 9 
, 
? 5 8 
4 ? 
4 1 5 
1 9 
4 ? Ò 
8 2 1 
7 5 
9 2 0 
3 3 ? 
0 1 
4 5 0 
• 3 9 3 
8 9 3 
4 6 3 
4 3 0 
1 9 
• 
1 7 8 
3 4 7 
3 8 8 
0 7 6 
7 1 2 
1 13 
2 1 
3 6 0 
7 5 1 
8 2 2 
5 
? 8 7 




2 8 5 
3 7 9 
2 9 
4 7 5 
6 7 5 
4 7 5 
5 1 5 
6 5 4 
. Ό " 
3 3 3 
1 8 1 
6 
9 4 9 
• 
3 3 3 
8 3 3 
8 6 4 
0 2 1 























1 1 6 
8 4 
4 2 8 
7 
4 2 1 
6 3 3 
7 
5 6 8 
8 5 1 
2 0 0 
3 8 
5 3 
1 4 6 
3 2 1 
8 5 1 
7 8 3 
9 0 0 
0 9 7 
0 9 7 









5 0 7 
1 6 3 
0 5 5 
9 3 1 
8 8 5 
5 1 6 
* * 2 
5 0 9 
* 5 0 5 6 0 1 
3 3 2 
5 7 2 
4 3 
8 6 
6 2 3 
1 3 
2 * 2 
R 3 
1 0 2 
3 7 4 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
75 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Dèce m b re i m p o r t 
Lönöe r ­
schlussel 
C o d e 
peys 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
4 0 0 
4 5 2 
5 0 0 
5 2 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 













3 7 0 
8 2 6 
9 2 
6 0 0 
' 3 0 
2 2 8 
4 9 3 
1 4 1 
1 1 4 
6 7 2 
0 9 4 
0 9 4 
4 8 7 
5 3 6 
2 7 5 









1 5 2 
3 2 3 
4 2 
. 4 3 6 
6 ? 
6 3 2 
9 9 2 
9 9 2 
3 
1 0 7 
? 7 5 
6 3 2 
L E I N S A M E N F U E R S A A T Z W E C K E 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 4 
4 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 * 
2 1 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R A P S S / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
3 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S E N F S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C H N S A 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
3 3 4 
4 0 0 





3 9 7 
0 3 1 
2 5 0 
2 5 4 
6 3 
8 2 3 
2 3 2 
5 9 0 
3 1 7 
?> 0 
15 






1 9 7 
4 5 
2 6 9 
22 
2 4 7 
2 4 2 
2 
2 
? 7 9 
8 ? 5 
0 1 9 
4 6 6 
4 6 9 
3 9 4 
0 2 1 
1 2 4 
2 4 7 
7 3 
4 2 2 
9 6 7 
1 5 0 
4 0 7 
4 4 3 
6 5 
4 4 7 










2 7 5 
7 3 2 
2 5 8 
2 5 4 
5 19 
0 0 6 
5 1 ? 
? 5 4 
? 5 8 
­
6 8 6 
1 4 5 
6 9 
? 4 ? 
2 4 7 
1 0 9 
6 3 1 
4 4 7 
­ . 8 0 
6 9 








1 1 4 
2 
1 7 


















3 6 9 
1 
1 
2 7 5 
5 11 
12 9 
3 9 ? 
5 1 
8 4 0 
4 5 2 
3 2 5 
4 4 4 
9 6 5 
3 3 7 
4 8 0 
0 2 7 
4 4 5 
8 6 3 
5 0 4 
1 5 4 
0 6 7 
1 7 5 
5 4 7 
4 6 0 
7 5 0 
5 3 7 
1 2 2 
4 4,7 
1 1 5 
2 8 5 
6 3 5 
3 ? 1 
? . . 1 
2 0 4 
5 6 1 
3 7 9 
6 11 
2 7 5 
5 1 2 
2 4 3 
6 4 6 
6 9 7 
74 0 
6 0 0 
4 3 7 
4­6 9 
2 3 9 
4 4 6 
1 ? 7 
1 1 6 
2 5 4 
76 1 
5 9 3 
5 7 2 
­ 1 8 
12 7 
­ 1 9 
4 9 
















. 4 7 
3 8 1 
7 6 
9 5 1 
1 8 7 
1 2 9 
0 7 4 
4 0 0 
1 5 
6 1 9 
9 6 4 
5 0 5 
■; 4 9 
7 7? 
1 3 3 
4 8 0 
4 3 0 
? 0 7 
. 




3 4 1 
? B 8 
(3 6 0 
6 5 0 
4 1 0 
0 3 3 
5 0 
3 9 



























1 6 4 
1 0 4 
6C 
6 C 
. 1 8 4 
6 4 
9 6 1 
0 6 5 
• 3 2 2 
2 0 7 
1 1 6 




1 4 5 
4 0 3 
0 4 9 
. 4 6 0 
0 7 9 
1 6 6 
9 1 2 
3 6 3 
4 0 3 
1 )49 
2 1 








0 7 2 
• 5 1 5 
2 8 8 





. 2 9 
?6 
k g 






























1 2 2 
. 3 
1 4 C 




6 4 3 
4 9 
0 0 9 
7 2 5 
■ 
4 6 1 
6 4 8 
9 1 2 




, 4 3 
2 9 6 
5 1 
0 4 1 
2 6 6 
2 2 8 
1 2 
0 6 0 
9 3 6 
3 3 9 
h', Ί 
I 5-4 
0 9 2 
4 9 4 
2 4 7 
0 9 6 
7 2 
7 
4 5 9 
3 0 
2 4 1 
l i 
0 3 3 
3 9 
0 6 6 
4 1 6 
6 5 0 
3 4 0 
4 7 5 
2 3 0 
3 0 
1 8 9 
1 9 
I l i . 
1 2 6 
1 6 2 
1 4 5 
QUANTITÉS 















1 0 4 

























0 1 9 
. 5 3 8 
1 2 5 
0 5 7 
5 2 
7 9 0 
0 5 9 
0 5 9 
2 7 0 
7 9 0 
6 9 0 
4 9 1 
4 5 0 
3 3 7 
7 5 6 
3 ? 5 
4 
9 1 3 
3 7 5 
7 3 
4 ? 2 
4 2 * 
1 0 2 
2 4 2 
8 4 3 
5 5 
5 0 4 
9 1 5 
5 2 6 
4 2 1 
7 4 7 
6 0 5 
0 1 6 
5 3 9 
. 2 3 1 
0 1 9 
6 9 5 
3 ? 4 
7 8 ? 
6 0 1 
3 
5 3 9 
2 4 9 
2 6 
7 1 3 
2 7 3 
5 1 4 
7 7 4 
1 6 ? 
1 9 3 
1 3 7 
2 0 6 
6 0 6 
? 3 6 
2 2 4 
4 2 4 
2 4,1 
1 6 3 
2 0 3 
3 1 1 
3 7 6 
5 0 6 
5 0 
3 7 6 
1 0 8 
2 5 4 
5 9 7 
4 3 1 
5 4 7 
4 1 8 
1 2 7 





1 9 9 
1 6 0 Õ 
1 0 3 
1 4 Î 
3 2 0 Õ 
1 5 0 3 9 
1 5 0 3 9 
1 8 8 * 
9 9 5 5 
3 2 0 0 
3 2 6 0 
5 
5 6 9 
1 2 9 
1 0 1 9 
1 3 3 5 
■ 
6 3 7 1 
3 2 9 0 
3 0 8 1 
1 3 3 5 
1 0 4 4 
6 9 Θ 
5 6 7 2 7 
5 6 
2 0 
4 2 1 2 
5 0 5 
5 3 2 5 
7 0 1 2 * 
3 3 7 
2 0 0 0 
8 4 4 5 
1 4 9 8 1 5 
5 6 6 0 3 
9 1 0 1 2 
2 0 4 8 6 
1 0 0 4 1 
6 4 







1 7 8 
3 1 






1 8 6 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
4 0 0 
4 5 2 
5 0 0 
4 ? ) 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
M A L A W I 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
E Q U A T E U R 
P A R A G U A Y 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 








1 2 0 1 . 6 1 G R A I N E S DE 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 4 
4 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 2 9 
1 3 4 
1 7 
1 6 4 
9 6 
5 3 1 
7 7 3 
2 5 
1 8 
1 3 7 
4 0 2 
4 0 2 
2 1 6 
0 5 1 
2 1 0 
1 3 7 







1 3 4 
1 7 
. 8 2 
9 
6 9 7 
3 3 0 
3 3 8 
3 
6 3 9 
2 1 0 
6 9 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
L I N DE S E M E N C E 
7 8 1 




3 9 4 
2 7 0 






7 5 9 
4 6 2 
6 ? 
3 5 
3 1 9 




1 2 0 1 . 6 9 A U T R E S G R A I N E S OE L I N 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 6 
6 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I R A K 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








1 2 0 1 . 9 1 G R A I N E S O E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 0 
3 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 Ö 3 1 
1 U 4 0 
1 2 0 1 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
4 0 ) 
6 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
. B U R U N D I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 













9 5 6 
2 7 9 
1 5 4 
2 3 3 
1 9 0 
7 3 
1 3 9 
6 9 9 
2 3 2 
1 4 
9 ? 
1 4 7 
2 4 0 
9 9 9 
9 9 2 
1 0 
5 1 5 
3 9 2 
:ULZA 
3 2 3 
1 0 0 
7 2 7 
6 7 5 
1 0 
5 2 8 
9 2 7 
5 7 5 
2 2 6 
3 6 1 
2 8 
4 7 
2 0 9 
5 6 6 
9 1 2 
3 2 6 
, 4 6 
3 1 7 
0 4 0 
5 6 
4 7 










0 5 4 
­3 ? 7 
1 2 7 
2 0 0 









. 1 6 3 
14 
4 8 7 Ô 
1 6 3 7 
6 6 9 5 
1 6 9 
6 5 2 6 
6 5 0 7 
1 9 




G R A I N E S DE M O U T A R D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






? 9 3 
1 7 5 
? 7 8 
2 5 
9 6 
1 0 4 
. 0 3 
5 0 
3 7 
1 0 2 
7 6 3 
4 6 9 
7 6 
6 8 
4 6 7 
8 7 2 
5 9 2 
2 5 6 
0 18 
1 7 0 







1 7 6 
3 0 
9 1 2 
2 1 0 
4 7 
2 
1 4 6 
6 2 5 
1 3 1 
4 2 4 
3 5 4 
2 0 6 
4 7 
4 7 
1 2 2 
. 
1 0 1 
8 
16 
6 9 3 
3 4 0 
3 9 
2 0 7 
1 0 1 
1 0 5 




G R A I N E S D O E I L L E T T E ET OE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
A F G H A N I S ­
8 2 




2 7 7 
2 4 8 
6 9 0 
6 4 8 
5 8 







1 7 0 
4 4 
1 C 9 
. 5 0 
3 7 5 
1 7 3 
2 0 2 
9 5 
4 4 








1 i 1 3 4 1 
• 4 7 9 
5 0 
4 2 1 




P A V O T 
5 








1 3 0 7 
, 
1 1 
6 5 9 9 
2 2 7 9 
­
1 0 2 0 3 
1 3 0 9 
θ 8 9 4 




6 4 2 
1 0 
2 1 Õ 
2 0 6 
3 1 7 
1 
4 4 3 
1 8 3 8 
6 5 1 
1 1 8 7 
6 6 5 
2 2 0 
5 2 2 
4 3 
1 7 1 
1 4 
2 




4 7 5 
8 
9 9 9 
2 2 8 
7 7 0 
7 1 4 










V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 7 8 
. 
9 6 
1 5 6 3 
6 9 1 
9 
3 B 9 1 
6 5 0 6 
6 5 0 8 
2 6 1 7 
3 8 9 Î 
. • 
. 
1 0 1 8 
9 0 
6 6 
2 1 3 
1 6 5 
6 5 
1 
1 3 0 9 6 
1 2 8 
1 4 
4 2 
1 4 9 5 3 
1 1 0 8 
1 3 8 4 5 
1 3 2 3 2 
8 
3 2 8 
2 6 5 
1 3 0 7 
7 9 
2 4 8 8 
3 8 8 0 
5 7 6 
3 9 R 4 
1 4 5 
1 2 4 6 0 
3 8 7 4 
8 5 8 6 
4 6 0 1 
4 4 5 6 
1 
3 9 8 4 
2 4 7 
4 
1 3 6 
9 2 
9 9 





2 4 0 
6 8 
2 9 
1 7 4 4 
4 7 9 
1 2 6 5 
1 0 7 1 




1 4 1 
4 4 
9 3 
2 1 5 
1 4 1 
6 6 7 
6 4 3 
5 9 





1 6 4 
1 8 
2 5 
5 4 9 
2 5 5 6 
2 5 5 6 
2 1 3 
1 7 9 5 
5 4 9 




1 3 8 
1 8 4 
• 
9 6 9 
5 3 5 
4 3 4 
1 8 4 
1 4 2 
1 0 7 
6 0 1 3 
9 
4 
4 7 2 
6 7 
5 7 5 
7 3 5 Õ 
2 8 
2 0 6 
7 8 2 
1 5 5 1 4 
6 0 2 7 
9 4 8 7 
2 1 0 2 
1 1 1 4 
8 

















*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe o m E n d e dieses B a n d e s 
") Voir notes par produits en A n n e x e 
Table de correspondance CST­NIMEXE > en Un de volume 
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1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 10 30 1 0 * 0 
HANFS 
0 0 2 
0 0 3 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
5 1 2 
6 0 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1030 1 0 * 0 
SONNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 1 0 3 0 
1 0 * 0 
BAUMW 
1000 
1 0 1 1 1020 
SESAH. 
2 2 4 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 6 
3 3 4 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
* 2 8 
4 3 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 
1031 
ANOER 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 * 6 
0 5 6 
0 6 * 
3 3 * 
3 5 2 
* 0 0 
5 1 2 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 













6 0 6 
7 1 5 
8 9 2 
2 94 2 4 3 
2 2 1 
3 7 7 
3 7 
5 8 
85 8 3 3 6 
6 6 9 
1 7 3 
5 5 8 
4 5 2 
2 8 4 
44 3 
0 8 7 
1 4 2 
94 5 1 9 4 
8 3 7 















2 43 2 2 
4 
2 1 6 
9 3 8 
6 6 
1 6 7 
1 2 8 
4 7 9 
4 8 7 
3 2 2 
2 32 0 4 8 
9 8 3 
3 0 7 
4 1 0 
1 0 7 
3 3 9 
4 1 5 
8 2 
7 9 7 
0 8 2 
1 9 3 
0 8 9 
0 8 7 
1 5 8 

















9 8 2 
2 5 2 
1 6 8 
1 4 9 
1 0 8 
5 6 
■­6 5 5 5 
1 7 1 
6 6 
2 9 9 
6 3 3 
9 2 5 
6 0 0 




3 6 6 
7 
3 5 9 
3 0 9 
0 4 9 














3 9 1 
1 4 4 
1 0 4 
5 3 
4 1 
3 1 6 
2 0 2 
4 7 
8 3 2 
7 3 
9 3 9 
4 9 
6 9 
0 3 9 
3 6 6 
0 9 6 
5 2 4 
7 7 1 
6 9 3 
0 7 7 
3 5 5 
5 6 
8 9 6 
5 9 











5 0 2 
6 5 
2 1 7 
2 4 3 
1 0 
8 1 
1 2 88 
1 3 
1 2 7 5 1 5 * 
2 5 5 










8 9 5 
9 3 
8 0 2 
4 9 9 
3 
2 4 
2 7 9 
. 
• 
1 6 5 
5 0 
9 
. 6 0 
. 
1 0 5 
1 3 
• 4 1 8 
4 1 8 
2 
4 16 5 0 







56 767 5 
2 9 2 1 9 28 5 6 8 5 2 6 ] 1 
'a 





2 0 6 
2 0 9 a 3 * 
1 
3 6 0 * 9 9 
9 1 * 6 6 9 2 
36 67 876 602 
2 72 6 Of 
. 
6 3 
1 9 1 
5 1 





1 2 0 
2 * 5 
* 1 5 
6 8 2 
9 1 1 
1 5 
2 * 6 
1 0 3 
1 4 0 Í 
2 866 
6 7 
2 79E 3 8 1 





. . 2 9 5 




6 769 3 0 7 
6 4 62 
« 
1 9 8 
1 1 * 
2 165 
7 6 
2 0 9 * 
2 9 ! 
1 6 5 Í 














5 2 2 
1 8 9 2 4 9 
1 1 
3 5 
2 6 8 3 
7 3 
2 810 1 9 8 0 2 
7 6 2 
9 







4 5 6 
1 340 
3 5 
1 305 2 3 
7 
8 2 7 
4 5 6 
3 5 8 
1 2 1 
4 3 
3 0 
9 0 * 
3 * 
7 039 3 3 66 I 096 
6 * 5 
13 6 7 8 
5 2 7 
13 151 3 0 
12 4 76 
1 


























4 9 0 
4 2 6 
0 6 5 
0 0 5 
1 0 B 
3 5 
0 2 5 
a 
1 1 
3 2 2 
3 5 
0 5 1 
5 8 
9 5 
5 0 3 
0 9 0 
2 6 
0 6 4 
3 5 7 
7 07 
7 7 6 
1 1 
1 2 B 
8 5 2 
3 2 2 
0 3 5 
1 1 4 
2 5 0 
3 2 2 
0 8 0 
7 2 
4 7 9 
1 1 6 
8 2 
• 6 7 8 
7 8 7 
8 9 1 
6 9 0 
1 53 4 79 








. 3 2 
• 9 1 5 
4 
91 1 








0 32 3 9 
3 8 8 
6 3 5 
4 6 
5 89 6 1 
4 6 
1 2 2 









1 0 9 
21 1 
2 
2 0 9 
a 

















2 3 2 
2 3 
2 0 8 
8 
1 8 6 
1 4 
. 
4 4 6 




2 4 0 
• 1 2 6 
1 2 6 
6 6 3 
2 5 9 
1 8 4 
1 6 0 
6 2 7 
4 4 6 
9 1 1 
9 3 4 




5 0 0 
1 10 
4 7 4 
1 7 0 
3 04 2 1 9 
5 3 




4 2 3 
9 3 2 
2 5 2 
1 6 0 
1 4 9 
1 0 9 
5 6 
4 4 9 
5 5 
1 1 ! 
5 1 
6 3 3 
7 2 6 
3 0 9 
5 5 4 
5 9 
3 9 
• 1 9 8 
1 9 8 
1 9 7 
5 0 9 
7 
6 
2 1 4 
1 8 7 
3 4 
6 4 5 
4 6 
1 5 
• 2 3 5 
1 2 
2 2 2 
2 6 1 
1 
7 09 5 0 





1010 10 11 
1020 1021 1030 1 0 * 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 





1 2 0 1 . 9 * GRAINES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
5 1 2 
6 0 * 
7 2 0 
1000 
1010 1011 1 0 2 0 1030 1 0 * 0 
B E L G . L U X ­ Í 
PAYS­BAS YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE C H I L I L I B A N CHINE R .P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 
1 2 0 1 . 9 5 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE KENYA TANZANIE MOZAMBIQU R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 













7 5 1 
2 5 1 
4 9 7 
4 8 2 













3 4 4 
3 3 
9 9 
1 3 2 
6 1 
2 5 7 
2 2 0 
3 9 
1 9 1 
2 2 7 
2 1 4 










2 8 8 
4 
2 8 4 
3 1 
7 7 
1 7 7 
rOURNESOL 




2 9 1 
4 0 5 
5 9 
1 9 5 
0 70 
0 0 5 
2 6 0 
4 9 9 
2 0 
3 1 5 
4 5 8 
2 5 
1 9 7 
0 6 7 
2 0 0 
8 6 7 
1 3 3 
3 0 
7 9 5 








1 6 4 
1 8 





1 2 0 1 . 9 6 GRAINES DE COTON 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
4 
4 
4 • 1 2 0 1 . 9 7 GRAINES OE SESAME 
2 2 4 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 9 
3 02 3 0 6 
3 1 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 8 
7 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1030 
1031 
SOUDAN 
. H . V O L T A . C . I V O I R E N I G E R I A .CAMEROUN . C E N T R A F . .CONGOBRA E T H I O P I E 
KENYA OUGANDA 
TANZANI E ETATSUNIS MEXIQUE 
SALVADOR NICARAGUA BRESIL L I B A N JORDANIE INDONESIE 
M O N D E 
C E E 








1 7 8 
2 3 6 
5 8 









0 1 5 
4 5 0 
4 0 0 




6 0 0 
4 
5 9 7 
7 4 











1 2 0 1 . 9 9 AUTRES GRAINES ET FRUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
3 3 4 
3 5 2 
4 00 
5 1 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 1011 1 0 2 0 1021 10 30 1 0 3 1 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED AUTRI CHE YOUGOSLAV U . R . S . S . HONGRIE E T H I O P I E 
TANZANIE ETATSUNIS C H I L I INDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 












4 0 1 
6 7 
1 2 
0 1 3 
2 1 
4 6 8 
1 6 
1 4 
7 0 7 
2 3 2 
3 8 2 
6 9 9 
2 8 3 
1 2 9 
1 5 5 
9 3 1 
5 2 4 3 1 
1 2 
2 











4 6 2 
3 2 3 




1000 D O U A I S 




17 3 0 7 2 3 * 7 
5 70 162 
11 
1 




1 2 8 1 e i ï 
11 










163 128 408 
9 18 β 
1 7 * 









1 3 3 
4 0 f 
13 
3 9 5 
6 f 
1 2 Γ 
















1 3 6 





















1 9 7 
6 
2 






1 6 4 
1 0 
2 7 07 1 2 32 3 82 
7 3 




* 5 OÍ 
7 3 
6 8 
. 3 3 2 
8 6 1 
• 2 
2 * 
1 3 9 6 
5 9 
1 3 1 * 
1 5 




2 * 3 
2 9 2 
2 5 
• 5 293 
8 6 3 * * 3 0 
1 9 8 * 
2 8 
3 7 5 
2 0 7 1 
• 





4 3 6 
Ι 
* 3 5 







1 9 7 
11 
5 7 3 
0 6 2 
1 3 
6 4 9 
5 3 
4 5 
2 1 9 


























2 1 3 
2 1 3 
1 2 8 
5 6 
2 9 
2 9 1 
8 9 5 
3 7 8 
6 1 0 
05 5 







2 9 3 
5 3 4 
9 6 1 




3 9 9 
2 2 5 
5 8 








0 1 5 
4 2 8 
3 3 1 
1 5 0 
2 0 
1 3 
5 5 7 
5 5 7 
5 5 7 
3 7 0 
* 
2 
3 6 6 
6 5 
5 
4 3 * 
1 6 2 
2 
• 06 3 
5 
0 5 8 
5 3 5 
5 
4 * 5 
0 
7 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE .¡ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes pat produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 Ite QUANTITÉS 
B e l g - L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia URS7?RUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
MEHL VON 0ELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, ENTFETTET, AUSGENOMMEN SENFMEHL 
MEHL VCN SOJABOHNEN 
944 ??7 71 7 717 
00? 1)0 1 0 0 4 005 0?2 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
MEHL VON ANOEREN OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN 
1000 1010 1011 1020 1030 
SAMEN,SPOREN UND ERUECHTE ZUR AUSSAAT 
288 ??1 63 8 1 18 706 019 









1 211 468 
743 743 713 
1 1 74 93 
356 89 2 6 7 2 6 7 174 
ΖUCK ERRUE B ENSAM EN 
Ol l i 00? 1)0 1 1)1)4 0 0 5 022 0 26 0 3 4 0 39 0 48 0 5 2 
06 0 



























13 86* 9 36Θ * *97 3 51* 1 79 5 179 604 






























1)0 1 oo., 
008 

































































































































































0 0 2 004 0 4 2 048 062 060 
1 772 531 I L 9 6 0 * 9 9 6 
191 50 25 
164 29 1 35 16 
374 72 0 3 5 4 4 8 
FARINES DE GRAINES ET OE FRUITS OLEAGINEUX NON DESHUILEES EXCEPTE LA FARINE DE MOUTARDE 
FARINE DE FEVES DE SOJA 
2 74 177 
96 92 92 5 
_ B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS-BAS 0 0 4 ALLEM.FED 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 










































FARINES O'AUTRES GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
GRAINES SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER 
GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE 
17 927 271 
517 2 7 9 
238 010 791 3 425 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS-BAS ALLEM.FED 
Ι Τ AL Ι E ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV TURQUIE A L L . M . E S T POLOGNE HONGRIE ETATSUNIS C H I L I L I B A N INOE JAPON 
M Ο Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
0 0 1 002 003 004 005 0 2 2 0 2 6 034 030 0 4 0 052 050 0 6 0 064 4 0 0 512 604 6 6 4 732 
1021 1030 1040 
046 721 3 3 6 3 3 7 9 6 1 980 1* 6 * 
1 332 169 23 608 54 322 58 57 72 U 37 58 
13 6 3 2 10 726 
2 906 2 3 5 1 1 539 120 4 3 4 
573 103 183 20 
GRAINES 0 AUTRES BETTERAVES 
0 0 1 0 0 3 004 005 022 034 0 3 6 038 0 6 8 060 0 6 4 4 0 0 4 0 4 
FRANCE PAYS-BAS ALLEM.FEO Ι Τ AL Ι E ROY.UNI DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE A L L . M . E S T POLOGNE HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 






163 278 2 3 4 




















FRANCE B E L G . L U X . PAYS-BAS A L L E M . F E D Ι Τ AL Ι E DANEMARK AUTRICHE U . R . S . S . TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE - A L G E R I E R .AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL JAPON AUSTRALIE 
75 10 65 
1 139 4 5 9 9 6 * 6 5 5 9 
1021 1030 1032 1040 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ■A.AOM CLASSE 3 
0 3 . 3 1 VESCES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 * ALLEM.FED 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 052 TURQUIE 0 6 0 POLOGNE 
21 11 12 91 62 15 25 16 21 21 26 16 13 21 19 3 22 
695 197 4 9 8 3 44 
71 31 17 224 55 118 6 2 6 
367 220 139 122 119 17 
3 2 2 1 5 
13 2 52 
131 27 104 72 10 17 13 15 
129 119 9 7 
159 
6 6 7 11 64 310 179 23 
16 12 4 4 4 
363 270 93 37 37 56 
7 15 14 18 
7 0 16 09 1 604 

































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W I E S E 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S A M E N 
G E M E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 * 
5 2 4 
6 1 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L U Z E R 
0 0 1 
4 0 0 
5 2 Θ 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N O E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 6 









6 7 1 
9 0 5 
7 2 2 
7 1 2 
0 4 2 
5 2 7 
2 9 5 
0 6 2 
8 2 6 
0 3 3 
3 6 0 
3 3 
3 7 5 
2 9 8 








7 0 8 
2 4 9 
1 6 2 
1 7 4 
4 2 
6 7 4 
2 7 
1 1 7 
9 4 
? 1 8 
9 7 7 
? 4 3 
5 4 9 
3 3 9 
5 0 
6 4 4 
V O N H E I D E 













? 2 8 
0 9 5 
1 6 5 
3 6 9 
2 0 
2 2 
9 1 4 
2 7 4 
0 2 6 
2 2 7 
20ä 
7 1 6 
5 0 9 
2 4 9 
7 8 
7 1 9 
9 0 4 
5 0 1 
4 0 1 
3 0 6 
3 4 0 
5 5 7 
5 4 1 





6 6 5 
5 7 2 
9 9 
2 6 2 
6 5 9 
6 6 8 
9 9 2 
5 9 0 
7 
3 6 0 
4 0 












9 9 0 
3 0 4 
5 5 
1 2 3 
6 5 6 
1 7 2 
5 5 6 
1 9 
7 1 7 
0 9 
0 2 1 
3 6 4 
5 4 
1 5 7 
1 5 
5 2 
4 3 6 
6 0 8 
4 9 8 
7 2 
5 0 3 
4 3 0 
1 0 6 
3 2 4 
2 6 4 
4 6 7 
6 6 5 
3 9 7 
E S A M E N VQ 
1 4 7 
2 0 ? 
3 7 6 
1 2 2 
8 1 
1 1 4 
1 4 9 
1 5 5 










. G R A S 
6 9 
4 1 7 
'. 
1 6 9 
2 9 
1 4 0 
5 0 9 
5 
4 1 7 
1 3 3 
1 0 0 0 leg 
Belg.­Lux. Ned 
0 9 6 
4 9 7 
2 9Ô 
9 5 
1 0 0 
2 4 6 3 
6 4 
2 3 9 9 
3 9 6 
4 8 5 
1 5 1 8 
R I S P E N G R A S S A H E N 
5 3 7 
2 1 0 
1 6 2 





0 0 2 
7 9 8 
2 8 5 
2 3 6 








4 8 4 
8 6 
3 9 9 
3 7 2 












loe 1 0 5 
8 3 E 
3 0 4 
6 
5 3 3 6 
3 6 3 
2 9 
1 
8 6 0 4 
l i 
1 
2 3 6 2 
4 1 4 
. 2 9 
7 1 4 3 
2 9 1 
6 8 5 
2 7 1 
2 
2 
2 3 7 
4 1 4 
5 5 1 
1 9 3 
2 3 9 
7 9 
1 0 
2 0 4 
2 6 9 
0 1 5 
4 9 0 
3 2 0 
1 9 7 
0 3 1 
4 8 6 
1 0 0 
2 7 
6 4 
­7 0 9 
0 3 1 
6 7 6 
5 5 1 
4 8 7 
1 2 7 
Italia 
3 1 
7 1 2 
3 1 7 
2 * 5 
5 0 8 0 
1 9 1 0 6 
1 6 2 
1 6 9 * 6 
1 1 5 0 2 
2 6 
6 8 5 4 








2 2 9 
3 3 
1 9 6 




W I E S E N ­ L I E S C H G R A S , R O T S C H W I N G E L , 










6 5 7 
2 
I I b 
9 
311 
1 5 0 
8 0 5 
1 7 3 
4 5 4 
1 3 1 
1 0 
6 7 ? 
2 8 2 
7 0 5 
5 7 7 
4 3 9 
1 0 2 
l ü 
1 2 8 
5 
3 
490 3 2 
2 
4 3 9 
2 5 5 
5 5 
2 7 * 
4 0 
. 
1 5 9 3 
5 2 5 
1 0 6 B 
7 5 7 
4 4 1 
2 
3 1 0 
1 3 9 
* 
1 * 5 

















3 3 9 
6 0 7 
8 5 1 
5 0 
0 4 0 2 
1 2 2 
i 
8 7 0 4 
2 1 1 
6 5 9 3 
0 7 1 2 
9 0 8 


















1 3 6 
5 2 3 
1 " 
5 ? : 














5 4 9 7 9 1 
9 3 4 8 9 
4 5 6 3 0 2 
3 5 6 2 1 0 
1 7 3 1 5 2 
6 7 8 4 
3 2 8 
Ν F U T T E R P F L A N Z E N 
7 
6 8 1 3 8 
1 3 2 1 
7 6 
7 1 2 0 
7 4 1 2 



























7 9 1 
6 1 7 
5 4 1 
4 
0 5 4 
6 5 
. • 
0 9 2 
8 0 1 
2 9 0 
7 4 6 
6 1 7 
5 4 5 
3 1 9 
4 8 2 
• O U 
3 1 9 
4 9 2 
4 0 5 
2 
6 



















0 7 7 
3 5 5 
1 0 
5 6 5 
1 6 1 
6 4 2 
1 5 
7 0 0 
0 4 
7 7 0 
3 6 4 
2 0 




3 7 1 
4 4 
0 7 3 
8 0 6 
0 6 7 
3 6 7 
5 2 6 
3 0 7 
3 1 2 
3 7 




1 5 7 
1 0 3 
1 0 
1 8 2 
1 8 2 
7 7 4 
2 0 8 
0 9 4 
1 5 0 
2 4 9 
6 8 
4 5 
3 0 6 7 
2 5 9 
2 8 0 7 
1 2 9 3 
1 9 2 
5 4 5 




2 6 2 
5 7 5 
8 7 
4 8 9 
9 9 
3 6 0 
2 9 





1 8 9 
4 5 5 
4 1 
9 
1 I B 5 
3 3 2 
0 5 3 
7 6 9 
1 1 6 
4 1 
** 





1 0 4 
1 6 ? 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
? 1? 
6 O 0 
6 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
1 2 0 3 . 3 5 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 3 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 1 6 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
r V E R T E 
EWG-CEE 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E ­ " ■ 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F E T U Q U E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
G R A I N E S 
D A C T Y L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
I R A N 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 2 0 3 . 4 1 G R A I N E S 
0 0 1 
4 0 0 
5 2 9 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A F G H A N I S T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 2 0 3 . * 5 G R A I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 O 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I S R A E L 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 2 0 3 . 4 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
0 * 0 
0 * 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 












1 1 2 
0 6 
7 8 
2 1 0 
5 5 
4 7 5 
2 8 0 
1 2 6 
1 5 3 
4 1 3 
8 
9 2 9 




• 1 4 2 
1 0 





1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. Nederland 




2 9 7 
1 0 
2 8 6 
4 5 
5 4 










2 1 9 
4 0 




1 0 9 
P R E S E T G R A I N E S D E L E S P E C E POA 
8 7 6 
1 3 3 
5 8 
5 6 9 
2 3 
2 4 2 
1 3 
3 0 1 
3 6 
2 6 0 
0 1 3 
2 5 5 
9 6 9 
6 3 3 
6 
2 7 0 
3 2 5 
1 0 5 
5 9 





8 * 2 
6 3 0 
4 12 
3 0 3 








1 8 5 
4 6 
1 3 9 
1 3 0 
1 2 6 
9 
D E R A Y ­ G R A S S , F L E O L E D E S P R E S 













5 1 9 
5 6 
1 6 2 
10 
1 7 
1 9 3 
3 5 7 
4 5 2 
6 7 
2 7 
3 5 5 
1 0 2 
3 1 
1 3 
2 0 0 
7 7 6 
6 0 0 
0 0 9 
1 3 2 
3 9 0 
7 6 
8 0 0 
. 32 
9 1 9 
2 
1 4 9 
1 3 
1 1 9 3 
6 6 
2 5 5 
5 4 
2 7 7 
4 6 
. 2 1 9 7 
3 0 9 6 
8 5 2 
2 2 4 * 
1 8 6 6 
I 3 5 7 
2 
3 7 6 





6 0 4 
5 9 9 
6 2 
9 5 
3 0 0 
6 0 9 
7 3 0 
6 0 7 
3 

















9 4 6 
1 9 3 
2 9 
1 4 7 
2 9 4 
9 0 
6 3 9 
1 5 
3 3 5 
1 0 1 
4 4 9 





4 8 2 
5 3 4 
2 9 9 
3 0 
3 8 4 
4 1 8 
6 1 0 
,414 
5 6 4 
0 3 1 
3 6 4 
8 6 3 
G R A I N E S 
8 4 
7 3 






1 2 9 
. 2 
4 









2 ? 2 
1 5 7 
t 
3 6 2 
1 0 4 3 
1 3 1 
9 1? 
8 6 6 




2 5 2 
1 7 
1 
1 5 6 
8 8 
1 8 
1 6 5 
1 4 
a 
• 7 2 5 
2 8 1 
4 4 * 
3 3 7 
1 5 7 
1 
1 0 6 
1 3 8 
* 1 4 1 


















3 8 1 
2 3 9 
1 4 2 




F O U R R A G E R E S 
. 









. 8 * 1 a 
. 1 3 
8 6 
1 7 1 
3 
1 1 
2 9 2 
1 7 
2 7 5 
1 0 3 
8 9 
1 7 1 









6 0 3 
1 6 5 
7 5 3 
1 1 




1 0 3 
7 7 
1 0 6 
1 7 6 
6 3 3 
9 2 9 
1 ? 6 
• 1 ? 6 
1 2 6 
1 5 3 
9 






5 3 9 
1 7 7 
3 6 2 
3 3 5 





















7 7 7 
4 4 
7 3 3 
1 7 3 
3 0 
5 2 2 
5 0 4 
0 4 2 
4 9 
1 3 
2 7 3 
0 0 2 
6 0 4 
3 7 0 
3 1 6 
0 4 3 
6 2 

















3 0 7 
1 7 5 
2 7 3 
2 




0 5 0 
3 9 1 
6 5 9 
3 0 4 
1 7 5 
2 7 5 
2 9 5 
6 5 2 
­0 5 5 
2 9 5 
4 4 0 
5 5 4 
1 
6 
4 6 2 
1 0 2 
4 
2 6 0 
0 4 
0 4 9 
1 3 
3 3 0 
9 6 
4 10 





1 9 6 
2 7 4 
1 6 
8 5 3 
9 0 8 
9 5 0 
6 6 4 
6 7 6 
? 6 6 
8 0 0 
1 9 
7 1 







4 5 5 
1 8 4 5 
2 2 
1 8 2 3 
1 0 9 1 
3 






















1 5 3 
2 7 





7 2 2 
,3 7 
6 3 6 
3 6 9 
6 0 
7 3 





2 5 3 
4 5 
2 1 3 
5 0 
1 5 6 
7 





1 5 3 
1 5 6 
8 
Ί 
5 9 7 
1 5 ' 
4 4 ; 











*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e diesos Bandes 
") Voir no ies par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE \ ■ en Un de volume 
79 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lände r -
Schlüssel ' 
C o d e 
Pays J 
0 5 R 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 1 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
8 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










B L U M E N S A M E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 6 2 




1 6 1 
1 4 0 
3 0 2 
6 8 1 
6 2 
1 5 3 
5 1.1 
5 
2 5 5 
7 i 7 
" 3 0 
·'. 0 3 
7 5 4 
4 ? 9 
6 4 7 
7 













? 4 6 






G E M U E S E - , E I N S C F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N O E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










4 0 4 
3 1 
1 6 8 
¡ 4 6 
! 0 0 
2 5 5 
2 9 





2 4 4 
? 12 
3 0 9 
1 0 6 






3 6 7 
8 
3 6 
? 0 4 
* 
3 7 6 
4 1 9 
5 5 6 
l 6 6 
4 2 2 
3 2 4 
0 6 6 













) 3 5 
6 
16 3 
9 6 3 
2 5 
1 14 
5 4 ? 
3 0 
7 0 3 
5 9 1 





4 6 7 
7 4 8 
3 6 6 
3 6 3 
4 6 6 
4 9 2 
7 4 4 
F r a n c e 




1 5 8 
4 3 
1 7 
3 7 Õ 
1 1 3 
l 4 5 7 
1 5 7 
1 3 3 9 
4 2 2 
I 7,0 
4 7 9 
7 
















1 0 0 0 
Belg.-Lux. 
\ 
1 l i 
3 6 
" 
3 6 6 
1 6 1 
2 0 1 
6C 
3 7 
1 1 9 
2 
6 
L . G E H U E S E R U E B E N -
# 2 7 
2 9 3 
5 
' 5 5 
I 35 










i 1 1 
* 0 4 
1 
1 7 1 1 
7 0 0 
5 31 
7 - 9 
3 42 
1 3 0 
5 2 
8 0 


















R E N U N D F R U E C H T E 
, 10 
















5 9 6 
l 6 4 
, 37 
2 2 7 












N e d e r l a n d 
6 5 OC 




2 0 2 0 7 
2 1 3 
1 9 9 9 5 
1 5 3 
5 * 





























9 2 4 
1 9 0 
7 3 5 























1 6 4 5 
3 4 0 
3 8 2 
9 0 
1 5 3 
1 4 3 
1 2 
3 7 4 1 
2 0 4 
3 5 3 8 
4 6 5 
1 3 5 
2 9 4 9 













UNO K U E C H E N K R A E U T E R S A M E N 
1 4 2 
S 
7 4 
4 5 1 
4 6 
2 
3 5 2 
1 
1 
2 1 7 
1 4 5 










1 8 7 3 
6 7 0 
1 2 0 2 
5 7 5 
4 0 1 
9 3 
5 3 4 
8 1 
1 
6 7 6 
1 9 1 
5 3 
2 7 
2 2 4 
4 
2 







1 6 4 2 
8 5 0 
7 9 2 
ΐ ? 6 
.3 0 9 
3 7 
3 0 0 






? 1 4 
5 0 
1 4 4 






2 8 1 
? 
1 0 6 
2 9 4 8 
2 5 
1 0 4 
4 4 2 
θ 
6 1 6 
5 5 4 1 
2 
2 
4 3 2 
1 0 6 4 3 
3 1 
Ι Ο 6 1 2 
6 3 6 7 
2 8 3 
6 1 7 
1 0 1 
8 3 
1 6 





ιό 6 7 
7 4 7 
2 0 0 
4 4 7 
4 3 9 







1 9 5 
5 7 




N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 5 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
2 0 4 
2 1 2 
3 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
3 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
T U N I S Ι E 
M O Z A M B I Q U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I R A N 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 






1 2 0 3 . 6 1 G R A I N E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 3 
3 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
Μ Ο Ζ Λ Μ Β Ι QU 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










2 6 9 
3 6 
1 6 





2 2 5 
7 4 5 
4 9 1 
2 5 4 
3 9 8 
2 1 1 
4 4 7 
1 
9 0 0 
France 
9 4 








1 3 4 
Β 5 3 
1 0 6 
74 7 
3 9 3 
1 1 6 
9 9 
1 
2 5 4 
F L E U R S 
2 7 9 
1 0 6 
0 4 1 
9 6 
2 7 0 
1 0 
? 3 0 






4 2 3 
9 3 
9 3 3 
7 9 9 
1 3 0 
9 4 3 
4 1 3 
2 9 
1 6 0 
a 
1 0 4 
2 9 0 
6 5 







1 4 5 
3 7 
9 38 
5 9 2 
3 4 6 




1 2 0 3 . 6 3 G R A I N E S P O T A G E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
5 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 8 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
1 ) 6 0 
0--.2 
0 6 * 
Ü 6 Í 
6 5 5 
2 0 6 
15 5 
4 0 4 
4 1 ? 
• 0 h 
6 ? 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
L I 8 A N 
I S R A E L 
I N O E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
O A N F M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G Û S L A V 
P O L U G N E 
T C H E C O S L 
HONOR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I QUE 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
J A P O N 
N . Z E L A N O F 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 








8 3 4 
1 3 0 
2 6 4 
1 4 2 
3 3 4 
9 1 
2 3 
8 0 3 














9 2 0 
1 0 
1 4 4 
9 8 
1 3 1 
3 3 0 
2 0 5 
1 3 3 
3 3 4 
1 3 5 
.3 2 7 
1 
4 7 2 
1 ? 0 
6 75 
9 
7 3 8 
5 3 
1 
















2 5 5 0 
1 5 4 3 
1 0 0 7 
B 5 9 










1 7 4 
6 3 





















0 6 3 
4 ? 3 
6 3 9 
0 3 0 
1 4 4 
1 7 1 
.3 0 



















. 5 5 4 
2 4 8 
3 9 5 
1 9 9 
76 
7 6 





1 6 4 












1 3 2 
2 
2 7 3 
1 18 
1 5 5 
1 5 4 
2 0 
ί 
2 4 6 










1 0 7 2 
9 6 8 
1 0 4 















N e d e r l a n d 
5 4 7 
9 7 e 
12 
9 
1 6 3 6 
7 5 
1 5 6 1 
4 2 
2 1 
1 5 2 0 












4 5 2 
1 9 1 
2 6 0 
1 2 4 
3 8 
2 4 
1 1 2 
2 3 5 
9 
8 8 
8 0 9 
16 
6 









3 3 3 
1 0 
1 3 3 
1 4 
5 6 
2 1 2 0 
1 1 4 0 
9 7 9 
5 7 4 
1 7 2 
1 0 6 
2 1 9 
VALEURS 









4 4 1 
9 0 
3 5 1 





6 3 8 
7 Ί 








1 1 6 5 
7 9 7 
3 6 9 
3 4 7 
2 1 9 
2 1 
1 2 7 
1 
0 0 0 
2 5 8 
15 
2 1 
1 8 4 
1 1 0 
6 







1 7 2 6 
1 1 8 6 
5 4 0 
3 6 0 
3 3 6 
3 7 
1 4 3 


































1 1 7 3 
5 6 
1 1 1 7 














6 5 5 
1 0 9 
5 4 6 
1 4 9 
3 6 

















2 2 6 
1 2 5 
1 6 
-5 











2 2 3 
3 
5 
8 7 0 
3 6 8 
5 0 3 
4 4 0 


















1 9 7 
3 9 
1 5 9 
1 3 9 
1 1 
1 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") V o i r no les por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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M E N G E N 1000 leg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
■tali« URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 










1000 1010 10 11 1020 1021 10*0 
ZUCKERROHR 
1000 1011 1030 1031 1032 
6 9 4 2 7 5 7 2 8 9 139 2 0 * 1 OSO 
9 6 8 7 β 2 6 5 1 * 2 * 1 3 9 139 1 2 6 5 
3 95 36 7 2*1 139 
910 671 139 139 139 
2 6 7 2 6 7 Ι 
1 *56 2*7 1 210 
12 12 12 5 7 
ZICHORIENWURZELN,FRISCH ODER GETROCKNE Τ.AUCH GESCHNITTEN,NICHT GEROESTET 
022 056 060 062 
1000 1010 1011 1020 1021 10*0 
2 9 9 * 731 12 067 2 6 7 0 
299 568 100 
027 
60 9 6 8 299 2 99 6 6 8 
1 163 7 088 19* 
077 19 058 
HOPFEN UNC HOPFENMEHL 
0 0 1 0 0 2 0 0 4 022 0 3 6 038 042 048 0 6 0 0 6 2 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
551 6*2 1 266 83 18 43 112 1 562 3*5 2 139 1 0 6 6 
7 8 3 7 2 * 5 8 5 3 8 0 2 8 9 1 
1 * * 2 * 8 9 
1 212 725 4 8 7 196 
238 245 7 94 75 
1 6 9 6 2 86 1 410 3 6 9 55 1 042 
5 
1 0 6 
. 1 5 0 
1 0 4 
1 7 
3 8 2 
1 1 1 
2 7 1 
1 6 7 




47 f l 
5 0 8 
8 
I 8 4 0 
1 1 ? 9 B 4 
9 4 
0 4 6 
92 8 
Ol 7 
9 9 6 
111? 0 9 0 
6 3 
9 4 2 
0 4 8 
3 2 4 
3 4 6 
3 5 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 10 31 1 0 * 0 
CHINARINOE 
3 2 2 
3 2 * 
3 5 2 
4 1 6 
5 0 0 
5 1 2 
6 9 2 
7 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 1 
6 5 
7 6 
1 2 2 
1 3 
2 9 B 
8 
2 9 0 
6 8 
2 







1 0 * 
2 * 
9 
* 2 7 
8 2 9 
1 8 
8 1 3 
1 8 
7 9 5 
1 1 * 
SUESSHOLZWURZELN 
00 1 
0 0 4 
0 0 5 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 I O L I 








1 9 * 
7 5 
4 0 6 
2 0 3 
49 3 2 20 
7 0 9 
2 60 
4 5 0 
2 7 
1 8 3 
6 




1 0 1 
1 0 1 






*. 2 4 
9 
4 2 2 
6 7 8 
3 
6 7 5 
6 7 5 
1 1 3 
1 
1 5 4 
5 4 
3 7 9 
6 3 
2 0 3 1 1 153 
3 8 9 0 
1 5 6 
3 7 3 4 1 7 
2 5 5 3 6 
1 163 





310 22 2 8 8 2 2 3 4 
52 
1 0 * 0 CLASSE 3 
BETTERAVES A SUCRE MEME EN COSSETTES FRAICHES SECHEES OU EN POUDRE CANNES A SUCRE 
BETTERAVES A SUCRE 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEN.FED 0 3 * DANEMARK 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
45 10 396 
541 450 92 14 
440 426 14 14 14 
83 10 73 
2 0 4 . 3 0 CANNES A SUCRE 
1000 M O N D E 3 1011 EXTRA­CEE 3 1030 CLASSE 2 3 L 0 3 1 .EAMA 2 1032 ­ A . A u n 2 
DE CHICOREE FRAICHES OU SECHEES MEME NON TORREFIEES 
2 9 7 
2 9 7 
0 2 2 ROY.UNI 
056 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 10*0 
530 350 180 
PFLANZEN, PFLANZENTEILE , SAMEN UND FRUECHTE FUER R I E C H M I T ­T E L , MEDIZ IN .ZWECKE, INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEDLINGSBEKAEMP­FUNG U . D E R G L . , FRISCH OOER GETROCKNET, AUCH ZERKLEINERT 
PYRETHRUMIBLUET E N , B L A E T T E R , S T I EL E .RINDE,WURZELN) 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 * ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 * 2 ESPAGNE 0 * 8 YOUGOSLAV 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL * 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 


























4 8 1 4 6 8 256 013 
215 285 
561 
5 6 1 
145 
145. 
4 3 5 
' 
3 3 1 
.4 4 7 
3 6 
5 9 8 
5 B 4 
0 1 4 
3 6 7 









. 9 4 
6 4 1 
3 9 
9 5 6 
5 4 4 
4 1 1 
4 6 0 
9 6 
9 5 1 
?22 807 142 8?0 







100 024 36 4 107 
ET LEURS P A R T I E S , GRAINES ET F R U I T S U T I L I S E S EN PAR­MEDECINE OU POUR I N S E C T I C I D E S , P A R A S I T I C I D E S ET FRAIS OU SECS, MEME COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
PYRETHRE IFLEURS FEUILLES T IGES ECORCES RACINESI 
0 * 8 YOUGOSLAV 3 2 * .RWANDA 
3 * 6 KENYA 352 TANZANIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 10*0 
38 
102 62 11 
232 10 222 
179 102 1 













1 4 9 
1 4 
1 3 6 
1 8 
1 1 6 
5 
4 
. 6 0 2 3 8 
1 7 
3 2 6 
6 
3 1 7 
1 
2 9 8 
1 7 
3 5 2 
4 1 6 
5 0 0 
5 1 2 
6 9 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
T A N Z A N I E 
G U A T E M A L A 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
1 2 0 7 . 3 0 R A C I N E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
6 0 4 
6 011 
6 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
­ E A H A 





1 93 19 









913 6 1 * 155 95 
757 519 
















155 5 149 
14 i 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CS1­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 




1000 DOLLARS VALEURS 






1000 1010 1011 1020 1021 1030 3 
TONKAECHNEN 
004 
0 2 2 4 8 4 2 506 3 
1000 7 1010 1011 6 1020 
1021 1 0 3 0 6 





5 9 14 





22 27 1 
N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1000 
1020 1021 1030 
13 7 7 
FEVES DE TONKA 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI * 8 * VENEZUELA 506 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
19 12 37 69 
145 19 126 12 12 114 
10 13 29 




FEVES DE CALABAR 
POIVRE CUBEBE 
1000 





1 0 1 1 10 30 1040 
ANDERE 
00 1 
0 0 2 
00 S 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 26 7 3 2 
7 4 0 
8 1 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1031 10 32 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 














2 4 9 
10 I 4 6 
1 2 0 
7 0 0 
1 8 
5 6 
L I O 
3 5 8 
3 1 9 
8 3 1 0 3 
4 0 0 
? 9 ? 
3 3 
4 0 4 
10 2 3 2 7 
3 1 
1 9 
5 1 7 
1 4 1 
5 7 4 
5 4 







7 1 2 7 
? 9 2 
2 64 2 8 
30 






2 2 4 
6 6 7 5 6 5 
2 2 
1 6 2 




5 7 8 
2 4 8 
1 4 6 
4 5 7 
1 6 4 
3 8 
22 0 4 5 
30 1 7 1 6 
7 0 3 
2 0 5 
5 7 
2 4 8 
9 14 3 0 5 
99 0 9 9 2 
0 0 7 
7 7 
9 7 4 
3 4 7 
2 9 5 
5 3 4 











6 8 5 
2 
1 1 





1 9 9 
5 0 












' ; ? 
4 







7 6 3 
1 8 0 3 7 0 1 
2 
7 1 6 
5 6 
6 0 

















2 6 6 
3 5 





1 0 1 
UND P F L A N Z E N T E I L E , 
a 
1 2 2 
3 0 
3 7 
1 1 0 
2 
2 04 4 1 7 




1 79 6 
1 ? 6 
I 19 1 9 9 
4 
5 6 1 
3 4 2 
2 5 0 
2 0 
5 0 1 
4 
1 7 0 
1 0 
5 
1 9 6 
1 4 
3 2 


































1 9 7 
8 0 





















2 88 2 9 0 
2 1 9 
9 1 
6 4 
1 6 3 
1 6 4 
2 4 
3 9 
3 1 7 
2 
4 
3 7 0 
1 4 1 











2 9 1 
1 0 6 
2 8 
1 0 




• 9 65 
2 6 4 
7 0 1 
4 2 6 
9 
0 5 3 
2 3 1 










4 5 8 1 
2 3 1 
1 8 1 
1 1 9 
15 
1 4 1 
6 4 8 
2 6 9 
6 6 9 
7 8 7 




4 2 8 










. 5 1 4 











1 4 7 
1 5 
5 






. 4 2 
9 8 
8 
• 8 9 9 
8 2 
8 1 7 
3 5 9 
6 
2 7 7 
2 07 













3 0 1 7 9 
6 9 








M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 2 
1 2 0 7 . 8 0 F E U I L L E S OE 
1000 
1011 1 0 3 0 1 0 * 0 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 2 0 7 . 9 1 AUTRES 
00 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
7 00 7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 4 0 
9 1 6 
1000 
1 0 1 0 1011 1020 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1032 1O40 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D IT AL Ι E 
ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ALBANIE HAROC ­ C . I V O I R E .CAMEROUN . C E N T R A T . .C0NG08RA .CONGO RO ANGOLA .MADAGASC R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONOUR.BR NICARAGUA COSTA R I C JAMAÏQUE COLOMBIE PEROU BRESIL PAKISTAN 
INDE THAILANDE INDONESIE CHINE R.P COREE SUD JAPON HONG KONG . N . H E B R I O 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
1 2 0 7 . 9 9 «1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X ­PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIF U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC . A L G E R I E 


































. , RACINES ET ECORCES. MOUSSES, L ICHENS ET 
1 0 0 
8 4 
4 5 
1 9 6 
4 6 5 
4 6 
2 6 
5 2 5 
1 5 1 











9 4 8 
2 3 7 
28 1 2 6 
2 5 1 









1 6 8 
1 1 2 
2 9 
2 1 





6 5 0 
9 0 9 
7 4 2 
0 7 3 
4 8 
5 8 2 
4 9 0 
4 2 




3 0 0 
2 1 5 
1 3 6 
3 4 3 





2 1 3 
3 7 5 
2 0 6 
1 4 
1 5 7 
5 3 8 
3 8 2 
6 3 8 
5 4 6 
3 34 
5 3 
3 6 1 
2 7 8 
5 1 
9 4 1 





































9 3 6 
4 4 6 
1 6 
3 7 5 
3 3 
4 2 














1 8 9 
3 2 






PARTIES DE PLANTES, 






1 1 7 




1 1 1 
4 
5 7 
1 6 1 
3 6 
5 
2 4 8 
2 7 7 
4 4 
2 7 Ï 












































1 1 0 
1 2 7 










6 4 4 
2 3 7 
2 4 5 
6 


















1 1 7 
2 605 
3 3 8 
8 
1 683 
9 9 7 





























. 1 * 
2 9 2 
6 
. 1 0 6 * 
7 6 
9 8 8 
2 2 0 
1 0 
4 4 6 
3 9 6 
3 2 2 










8 7 8 
1 2 4 
4 
1 0 7 
3 4 5 
3 3 6 
3 5 2 
3 * 1 




7 1 6 



















1 2 5 
1 5 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE · ■ en Un de volume 
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2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 68 4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 9 7 7 
1000 
1010 1011 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1040 












1 3 8 
1 0 
1 0 3 
5 9 
8 





2 4 4 
3 7 
1 5 
1 8 3 
3 3 9 
1 4 4 
1 2 9 
5 0 2 
2 0 0 
2 1 
6 3 7 
9 6 
0 4 5 
4 5 
2 8 3 
5 
5 8 7 
04 4 
6 0 5 
5 9 1 
0 5 1 
2 1 9 
6 0 7 
0 1 6 
3 4 0 
3 6 3 




















1 7 6 
4 




• 5 2 7 
2 9 7 
2 30 1 4 5 
2 0 6 
3 7 3 
1 50 3 4 3 








1 3 6 7 
6 86 6 8 2 
3 3 6 
2 1 6 
1 1 8 
4 
1 7 6 
ODER GETROCKNET 






, AUC AREN 
HAUPTSAEChL ICH ZUR HENSCHL. ERNAEHRUNG 
JCHAN 
0 0 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1032 
JOHAN 
K L E I N 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 Θ 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 3 0 
1032 
JOHAN 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 50 2 0 4 
2 0 8 
6 2 * 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 1 0 3 0 1032 
APRIKC 
0 0 1 
00 3 0 0 * 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 * 
2 1 2 
4 0 0 
4 2 0 
6 0 8 
6 1 6 
7 2 0 













2 0 2 
1 9 0 
0 0 0 
9 5 0 
2 6 0 
9 9 4 
5 5 2 
3 0 9 
1 6 3 
7 0 4 
2 0 9 
4 9 6 
3 9 9 
1 9 0 
0 9 0 
5 5 2 





6 8 9 
2 0 4 
4 9 0 
2 5 9 
1 0 9 
9 7 4 
2 0 
9 5 4 
9 7 1 
9 0 3 











1 0 1 
2 3 
2 1 
54 0 1 9 2 
3 3 3 
2 9 9 
2 3 2 
0 6 9 
2 7 7 
7 9 4 
8 2 6 
7 2 









. 6 0 1 5 7 
8 9 5 
9 09 7 6 2 
3 9 9 
9 9 
2 7 1 
2 
2 6 9 
1 L 2 
6 0 
1 5 8 
7 6 2 
2 
1 4 6 
• 4 7 
• 1 9 5 
2 
1 9 3 








, UNGESCHAELT, WEDER 
. 
4 9 
• 4 9 
4 9 
4 9 





5 1 0 
5 3 3 0 
0 54 1 0 6 
2 8 




2 3 0 
6 4 4 5 1 
9 8 
. 
. 1 1 
4 0 
2 5 
























» ) 13 
) Ì 12 > 2 5 
5 
* t ALS 
1 0 1 
5 
1 0 3 
5 9 
8 






1 13 3 3 7 
3 1 
1 2 9 
4 0 1 
1 
9 3 8 
2 
7 9 0 
2 
2 1 8 
5 
5,3 7 5 2 0 
5 60 
2 4 4 
7 9 6 
3 9 7 
1 73 9 8 8 
1 79 















1 9 5 
1 3 
6 
• 4 6 B 
1 3 4 
3 3 4 
2 8 2 
7 
5 3 7 
7 
2 0 
5 1 6 
'ULVER OOER 

















3 3 : 
2 74 2.3? 
6 7 5 
1 8 ' 
4 8 
5 4 ' 
3 f 
9 4 ' 
2 74 
, ODER PFLAUMENSTEINE 









. 2 0 




6 2 4 
9E 






2 0 0 
5 0 
8 2 2 
9 5 2 
2 3 1 
• 2 5 5 
2 0 0 
0 5 5 
0 5 5 
5 0 
• IHLEN NOCH 
1 6 0 
4 1 6 
5 8 4 
5 04 



















3 5 5 
0 8 0 
8 9 3 
7 9 0 
0 6 4 
2 6 2 
2 6 2 
4 0 7 
8 0 
8 5 5 
7 9 0 
6 0 8 
2 3 4 
2 6 3 
2 5 8 
6 9 3 
24 1 
2 0 
2 2 1 
9 7 1 
2 5 0 
2 5 8 
1 8 Î 
2 36 
4 2 
1 9 5 
1 9 5 
• IHRE KERNE 
1 6 
. 1 0 0 
1 0 
3 0 
3 1 2 
9 9 





4 0 0 
8 
. 2 6 3 6 4 
2 6 
4 6 2 
2 
1 7 5 




2 4 8 
2 7 2 
2 9 8 
3 0 ? 
3 ? ? 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 70 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
0 0 0 
9 7 7 
1000 
10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
1208 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E N I G E R I A .CAMEROUN .CONGO RD .RWANDA .BURUNDI ANGOLA MOZAMBIQU . H A D A G A S O ­
MALAWI R .AFR.SUO ETATSUNIS INDES OCC ­GUYANE F EQUATEUR BRESIL CHIL I B O L I V I E ARGENTINE L I B A N PAKISTAN INDE 
CAMBODGE INDUNES I E 
MALAYSIA CHINE R .P JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA . A . A O M CLASSE 3 





















3 0 8 
1 2 
2 3 
1 0 2 
1 2 4 
3 6 
9 5 
4 9 2 
4 7 
11 9 1 B 
8 7 
4 5 1 
2 7 
2 8 5 
1 0 
5 8 2 
1 9 5 
5 4 2 
1 5 4 
19 5 9 30 
1 8 1 
3 2 8 
3 2 9 
30 1 





















. 2 9 0 9 
3 2 7 
2 5 82 
6 4 1 
1 7 
1 * 3 7 
1 0 0 
2 77 
5 0 3 
1000 DOUARS 






1 7 0 * 
619 1 8 6 0 
308 1*7 
3 1 1 1 0 























5 9 1 19 
7 
9 5 
3 6 5 
6 1 3 
4 2 6 
1 
? 2 2 
9 
4 0 2 
4 9 1 
0 64 
1 99 
1 9 4 
9 1 2 
1 14 
4 3 1 
2 05 















'. 1 2 9 0 
1 8 3 1 108 
2 2 * 1 0 
4 1 3 
22 
2 4 
4 7 0 
P U L V E R I S E F S . 
DE FRUITS ET PRODUITS VEGETAUX SERVANT PRINCIPALEMENT A L ' A L I M E N T A T I O N HUHAINÈ 
1 2 0 8 . 1 0 CAROUBES 
0 0 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 10 11 1020 10 21 1030 1032 
PAYS­BAS 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
TURQUIE HAROC . A L G E R I E TUNIS IE CHYPRE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O M 
1 2 0 8 . 3 1 GRAINES MOULUES 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 0 
1000 




. A L G E R I E CHYPRE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 
. A . A O M 
1 2 0 8 . 3 9 GRAINES 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 B 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 1030 10 32 
1 2 0 8 . 5 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 2 0 
6 0 8 
6 15 
7 2 0 
0 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITAL I E 
SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE MAROC . A L G E R I E ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 





YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
HONGRIE BULGARIE MAROC T U N I S I E ETATSUNIS HONOUR.BR SYRIE IRAN 








6 6 4 
3 2 1 
? 8 4 
3 5 4 
3 1 5 
2 3 
3 3 3 
3 7 1 
2 2 
3 40 3 2 4 
5 4 
0 2 5 
3 1 5 
. 1 6 
2 7 7 
5 2 
3 4 9 
2 7 5 
2 3 
5 
9 9 9 
1 
9 9 7 
3 4 6 
1 6 
6 5 2 
2 7 5 





1 3 5 
3 7 0 
2 
3 6 0 
1 2 9 

















1 3 9 
1 3 9 








4 3 9 
2 1 
4 1 0 
4 13 
1 5 
. DECORTIQUEES, N I CONCASSEES 




1 1 1 1 
8 9 
2 4 
1 7 9 
4 4 
3 3 
4 6 6 
4 9 
4 16 
1 4 6 
3 2 


























1 4 1 
1 0 
1 1 
0 0 4 












































1 3 0 1 2 0 9 
5 2 
4 0 
3 2 8 
1 782 
1 782 1 4 1 4 
2 3 








2 9 1 
2 
2 8 9 
1 2 9 






? 5 2 3 

























2 7 2 
1 
6 5 
1 3 7 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de cortespondonce CST­NIMEXE \ ■ en Un de volume 
83 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r D é c e m b r e i m p o r t 
L ä n d e r 
Schluss« 
C o d e 
pay, 
M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N T I T E S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d 
(6R) 
I t o l i . 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
0 0 3 
0 6 3 
? 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
4 1 2 
loo 
102 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
9 7 6 
7 3 
9 0 3 
6 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
2 9 5 1 
5 6 
2 8 9 5 
1 0 5 6 
H A U P T S A E C H L . Z U R 1 2 0 8 . 9 0 P R I N C I P A L E M E N T POUR L ' A L I M E N ­
9 0 5 
1 4 9 
7 5 6 2 5 6 
2 5 
4 2 3 1 
6 3 8 
7 5 
4 6 3 
3 9 
5 
3 4 0 
8 
76 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
7 0 0 I N O O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
S T R O H U N O S P R E U V O N GE TR E I D E , R G H , A U C H Z E R K L E I N E R T 
0 0 1 0 0 2 0 0 I 0 0 4 0 0 5 0 3 4 ')4 8 0 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1O30 1 0 4 0 
7 3 7 9 4 
1 9 9 3 2 
6 3 6 1 
1 1 6 1 8 4 
2 0 5 4 14 0 5 1 4 7 7 82 7 
2 3 4 7 9 0 2 1 8 3 4 * 
1 6 4 4 5 
1 5 5 9 6 
1 5 0 7 7 
1 4 
8 3 3 
9 3 
β 
1 ί. 3 
* 
. 
1 5 2 









4 1 8 




2 0 0 






1 1 0 
1 3 0 
1 3 7 
1 36 
8 3 9 
6 4 8 
; 
3 6 , 9 
C ? 6 
6 4 3 









0 0 5 
8 5 1 
4 1 9 
3 2 1 
0 6 6 
? 78 
8 5 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
1 2 0 9 . 0 0 P A I L L 




8 9 1 
2 5 6 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 * 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 3 6 1 0 1 1 
6 3 4 
1 6 . 
. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
I 3 0 
1 2 
1 2 6 
7 
1 




6 6 0 
1 7 
6 4 3 
1 7 
4 
6 1 3 
R U N K E L R U E B E N . K Q H L R U E B E N U N D A N D E R E W U R Z E L N Z U 1 2 1 0 
F U T T E R Z W E C K E N . H E U , L U Z E R N E , K L E E , F U T T E R K U H L , L U P I N E N , 
W I C K E N U N O A E H N L I C H E S F U T T E R 
R U N K F L R U E B E N , K U H L R U E B E N U N D A N D E R E W U R Z E L N Z U F U T T E R Z W E C K E N 1 2 1 0 . 1 0 
3 0 
1 8 1 6 3 9 
2 9 
1 7 6 8 3 8 
3 3 1 8 
5 
1 7 3 4 2 
9 . . . 9 
2 1 . . . 1 3 
P A I L L E S ET B A L L E S DE C E R E A L E S B R U T E S M E M E H A C H E E S 
. 1 6 8 . 9 3 8 1 3 4 
3 6 5 1 . 3 6 4 
9 2 1 8Θ . 3 
7 7 3 5 7 2 1 6 9 6 
4 2 . 3 . 3 9 
2 0 4 . . . 2 0 4 11 . . . 2 7 . 2 13 12 
7 0 9 9 1 1 0 4 2 2 0 7 2 5 8 
4 5 9 7 1 1 0 0 2 1 9 4 4 2 
2 5 0 2 4 1 3 2 1 6 
2 2 3 2 2 . 2 0 * 
2 1 0 1 I . 2 0 * 
1 . . 1 . . 2 7 . 2 1 3 12 
B E T T E R A V E S F O U R R A G E R E S R U T A B A G A S R A C I N E S F O U R R A G E R E S 
F O I N L U Z E R N E S A I N F O I N T R E F L E C H O U X F O U R R A G E R S L U P I N 
V E S C E S ET A U T R E S P R O D U I T S F O U R R A G E R S S I M I L A I R E S 
B E T T E R A V E S F O U R R A G E R E S , R U T A B A G A S E T A U T R E S R A C I N E S F O U R R A G . 
1 3 1 1 1 6 
1 5 16 
0 0 3 
0 5 ? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






L U Z E R N E M E H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 4 
0 6 0 0 6 4 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
O O I 
0 0 ­ , 
0 30 
0 34 
) · . . ' 0 4 4 
0 ' ? 
0 6 0 
0 6 8 
2 1 2 
6 0 8 
1 5 3 
3 
9 





1 6 4 
1 7 1 
1 6 i 
1 0 7 
7 
0 6 1 
5 0 0 
l ì 1 
1 6 7 
7 5 0 
4 1 7 
1 0 6 
74e­
1 1 1 
4 1 6 
2 0 1 . 
1 7 0 
4 6 4 
2 6 2 
2 0 7 
4 7 0 
7 1 1 
1 9 7 
6 6 6 
3 0 0 
7 0 6 
7 9 9 
4 4 o 
6 6 1 
7 9 1 
4.3 3 
7 4 3 







5 3 4 
3 4 0 
.1 1 4 
9 9 0 
5 2 0 
4 * 5 
9 4 4 
0 . ; 5 
1 7 8 
O l 1 
1 3 4 
2 9 9 
3 4 4 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
2 1 ? 5 ?0 7 2 0 7 
4 2 1 1 3 
3 OÍ 
4 8 7 7 2 4 2 4 1 8 
6 3 5 4 
5 5 7 0 
3 7 3 9 8 





3 9 5 
1 6 2 
7 5 3 
7 5 3 
7 5 3 
5 7 4 6 5 5 3 7 4 8 
3 0 9 3 1 0 2 
8 8 7 7 
5 1 1 6 0 5 6 3 0 4 
2 6 * 
; BO 
3 4 4 4 0 9 7 
2 3 7 6 9 
1 4 9 4 
2 2 
278 72 7 3 5 719 
5 0 0 
1 1 1 
6 6 1 
. 6 6 1 5 5 0 
1 1 1 
9 0 
1 3 
. 3 9 8 1 5 9 
5 9 9 
• 
0 5 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 2 1 0 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
T U R Q U I E 
C H Y P R E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F A R I N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
O A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
HONG R I E 




1000 N O E 1010 CEE 1011 FXTRA-CEE CLASSE 1 



































A U T R E S P R O D U I T S F O U R R A G E R S 
4 6 9 5 
1 17 
0 8 5 
3 9 6 
8 2 * 
1 3 9 
2 9 ­'■ 
4 4 
..OL 4 0 2 0 0 3 4 0 4 - 3 0 34 0 4 2 
4 0 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E O E 
O A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 






4 3 8 9 2 
4 3 7 3 5 
1 5 7 
1 0 0 0 1 0 0 7 0 7 
1 0 1 0 5 4 8 8 8 1 0 1 1 4 5 8 1 9 1 0 2 0 4 1 3 9 2 1 0 2 1 37 9 6 3 1 0 3 0 1 2 7 7 1 0 4 0 3 1 4 9 . 1 5 7 
W A R E N DES K A P . 1 2 , I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
ODI 
0 0 2 0 0 4 1 
0 1 4 4 0 0 1 
3 2 9 
6 0 2 
7 2 7 
7 2 7 











6 1 6 
4 i 
7 8 * 
5 4 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 





1 3 4 
1 3 5 
10 
4 7 3 5 
1 9 9 9 
2 7 3 6 
2 4 0 8 
2 1 6 0 
1 2 5 
2 0 3 
1 2 6 
21 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
4 2 4 
372 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 0 
5 4 
13 4 




6 9 7 
1 9 8 
4 9 9 
1 9 0 




0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F F O 
0 3 4 D A N E M A R K 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





*) S iehe ¡m A r t h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de . 
84 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Schlüssel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d 
(BR) 
balia 
1020 2 . . 2 1021 1 . . 1 1030 . . . . 1040 . . . . 
P F L A N Z L I C H E R O H S T O F F E Z U M F A E R B E N O O E R G E R B E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 B 
0 4 2 
0 6 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 3 2 
4 5 2 
5 0 4 
5 0 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 1 519 282 27 245 302 103 105 11 272 190 1 823 
9 0 8 *5 135 
4 8 
5 0 0 21 1 640 142 280 
1 9 4 3 9 
9 * 6 
1 8 * 9 1 
1 2 0 6 2 
2 7 * 
6 2 7 0 
1 6 
4 
1 6 0 
8 0 5 
3 9 7 
2 0 
4 8 500 20 530 14 220 
0 3 7 
1 6 9 
6 6 8 
32 






1 6 5 
6 0 
5 1 6 
4 5 471 23 22 





1 4 3 




4 6 6 
5 
4 6 1 
1 0 6 
7 






5 1 9 
1 0 9 




2 0 7 
1 9 0 
1 7 
1 0 4 
2 5 
3 5 
. 8 2 
1 0 5 
2 3 4 
7 2 5 
5 0 8 
6 4 8 
2 4 5 
7 4 6 
S T O C K L A C K , K O E R N E R L A C K , S C H E L L A C K U . D E R G L . . A U C H G E ­
B L E I C H T . N A T U E R L . G U M M E N , G U M M I H A R Z E . H A R Z E U . B A L S A M E 
S T O C K L A C K , K O E R N E R L A C K , S C H E L L A C K U . D E R G L 
0 0 4 
6 6 4 
6 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1 0 6 
3 5 2 Θ 
1 1 6 1 
* 623 109 * 71* 11 10 * 703 
5 6 6 
3 8 
5 2 8 
3 
2 525 
9 07 5 5 
S T O C K L A C K , K O E R N E R L A C K , S C H E L L A C K U . D E R G L 
004 022 224 400 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
353 124 20 10 25 
553 373 179 134 124 46 
. . N I C H T G E B L 
2 7 
1 1 3 
1 4 1 
2 Θ 
1 1 3 
1 1 3 
2 4 6 Í 
1 0 6 9 
3 5 3 2 
3 5 3 2 
2 
2 
3 5 3 0 
. . G E B L E I C H T 
8 3 
4 8 9 
168 121 4T 45 
HARZE VON KONIFEREN 
005 038 042 
1000 1010 1011 1020 1021 
17 15 
1 5 1 6 
1 5 5 9 
2 0 




30 14 15 15 15 
G U H H I A R A B I C U M 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 8 B 
3 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
6 1 9 
2 6 
2 1 6 
2 7 0 
5 6 1* 
1 6 9 3 0 2 015 16* 305 
5 5 9 1 761 2 271 131 102 1 350 
8 * 
1 7 9 
2 7 1 7 2 
8 7 7 
2 6 2 9 6 
* 9 5 
3 3 6 
2 5 8 0 1 





6 3 177 
5 6 
6 3 4 
9 4 9 
1 6 9 
3 0 5 
4 7 6 
8 7 7 
0 0 0 
7 2 
5 3 
7 0 2 
1 0 2 
6 0 1 
247 14* 103 
8 7 
6 8 
0 1 6 
5 7 
A N D E R E N A T U E R L . G U M M E N , G U M M I H A R Z E . H A R Z E 
001 003 004 005 022 040 042 050 
22 15 10 
9 9 6 
• 
1 2 ? 
1 2 6 
1 7 
8 0 7 
8 4 
6 
8 5 6 
? 4 4 
6 1 0 
2 6 3 
2 4 3 
3 4 7 
3 2 2 














4 4 4 
9 2 1 
5 9 
1 1 
5 4 ? 
1 1 1 
9 7 4 
12 
9 0 2 
21 
1 3 
8 7 6 
5 4 9 
• B A L S A M E 
6 
6 3 
. 3 9 
I I I 
2 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 









­3 0 6 
2 
3 8 3 
2 5 3 
1 1 2 
1 9 
1 3 0 1 . 0 0 MAT I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 3 2 
4 5 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
N I C A R A G U A 
H A I T I 
P E R O U 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 









4 0 5 
1 7 
9 4 
2 2 3 
1 4 
1 9 
2 6 277 13 
2 9 9 
4 2 
1 9 5 
9 3 6 
1 0 1 
8 3 5 
5 2 5 
2 6 
2 6 3 
2 6 
2 7 7 13 227 3 152 
934 28 






400 17 5 
6 8 4 
5 9 
6 2 6 
4 4 9 
1 2 151 
G O H M E L A Q U E M E M E B L A N C H I E G O M M E S G O M M E S ­ R E S I N E S 
R E S I N E S ET B A U M E S N A T U R E L S 
G O M M E L A Q U E N O N B L A N C H I E 





1 3 2 
9 6 
3 6 
0 0 * A L L E M . F E D 
6 6 * I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 3*5 
2 5 7 
1 7 3 0 
1 1 0 
1 6 2 2 
3 4 8 
4 1 
3 0 8 
G O H M E L A Q U E B L A N C H I E 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
2 2 * S O U D A N 
* 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 * I N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
23 




R E S I N E S D E C O N I F E R E S 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 * 2 E S P A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
































3 9 * 314 
0 8 0 
6 4 




F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
S O U D A N 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. N I G E R 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
N O E 1000 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
N A T U R E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 _ 
0 5 0 G R E C E 
300 14 110 
1 6 3 25 12 
8 0 5 0 
9 3 1 
8 9 
1 3 3 
2 5 3 
6 5 6 1 011 
101 
1 2 7 6 9 
* * 0 
1 2 3 2 8 
3 0 * 
1 9 3 
1 2 0 2 * 
2 2 6 7 
6 8 
1 0 2 
3 1 6 
1 1 
1 6 7 
14 25 47 
1 5 9 
8 9 9 
0 2 
1 3 3 221 407 438 
2 9 
2 6 
4 9 0 
5 1 




. 1 1 
­1 3 8 
0 6 
0 5 2 
6 1 
4 7 
9 9 1 
2 8 
E S I N E S 
2 0 
6 




1 5 0 
5 3 
21 3 5 0 
2 9 
4 
6 0 3 
1 0 9 
5 7 4 
1 4 8 
1 3 1 
4 16 




E T B A U M E S 
2 
2 7 
? ? 4 
4 1 3 
? 7 
1 0 
1 6 ? 
5 3 
2 5 0 
3 6 
2 1 4 
1 7 
6 
1 9 7 










7 2 5 
2 2 7 
9 5 3 
9 5 3 
1 
1 
9 5 2 
3 6 
1 9 3 
2 7 
2 6 0 
3 B 
2 ? 3 
1 
1 








878 8 3 
2 0 8 
1 5 8 
0 5 0 
4 2 
9 
0 0 7 
8 0 
1 
' ) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n r u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) V o i r no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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2 2 4 
2 4 * 
2 * 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 2 
4 0 0 
« 0 * 
* 2 * 
* 2 8 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 * 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
eoo 6 0 * 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 * 0 









1 6 0 
3 0 
2 0 
1 2 0 
3 4 5 
2 3 







9 1 9 
1 3 3 




04 7 5 3 9 
1 9 7 
3 36 9 1 1 1 
5 1 8 
2 5 3 
2 6 5 
0 72 14 ι 
1 77 



















1 9 7 
9 1 




8 1 5 




7 5 6 
2 3 9 
2 6 
















­1 2 46 
9 3 7 
3 0 8 
1 85 9 0 





















• 5 8 * 
3 5 
5 4 9 
2 79 2 1 0 
2 7 0 







. 1 8 
9 6 
1 2 










8 6 5 
2 7 3 
2 7 4 
1 7 8 
4 7 
• 1 2 2 
7 0 
0 5 3 
3 0 7 
4 9 
7 4 3 
3 0 
2 
U N D 


















7 1 7 
1 1 8 
5 9 9 
6 2 
1 8 






0 5 2 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 8 
4 6 9 
4 8 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
7 0 0 
7 02 7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
9 04 
1 0 0 0 




.SENEGAL .CONGO RD E T H I O P I E 
. S O M A L I A ETATSUNIS CANADA HONDURAS 
SALVADOR I NOE S OCC 
COLOMBIE BRESIL IRAN 
AR AB.SUO INDE THAILANDE LAOS V I E T N . N R D INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N AUSTRAL I E Ν.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 













2 9 5 
4 3 
1 5 
1 0 0 
5 0 
1 IB 1 7 
3 5 5 




1 0 6 
4 6 6 
1 1 9 
9 3 
1 0 2 
1 5 
1 2 
8 7 8 
50 6 3 7 2 
7 9 5 
2 1 0 
4 6 9 
7 1 
1 0 7 















1 0 0 
1 3 
4 2 2 
7 1 









. 1 9 5 6 
7 3 
1 8 6 3 












3 9 2 
2 3 0 
1 6 2 





















2 0 6 
3 0 



















6 5 3 
3 5 
1 4 9 
6 





6 8 0 
6 6 
6 1 4 
2 7 2 
3 5 





















6 4 * 
1 0 7 
5 3 7 
8 7 
2 8 
4 4 8 
5 
1 
STOFFE AUS PFLANZLICHEN STOFFEN 
0 5 2 616 664 











































042 25 25 
052 741 45 
400 419 7 





1000 3 0*5 2 33 
1010 1 216 131 
1011 1 831 102 






















































5 052 TURQUIE 616 IRAN 23 664 INDE 
28 1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 28 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 23 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 0 3 . 1 2 ALOES 
2 8 





0 0 5 
3 9 0 
4 7 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1032 
ITAL I E 
R .AFR.SUO .ARUBA VENEZUELA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O M 
1 3 0 3 . 1 3 SUCS 
396 2 5 6 
1 6 0 4 
2 260 1 2 25Θ 396 1 6 6 2 
17 230 32 
2 07 2 5 8 1 029 
1 5 75 1 1 573 267 1 287 
6 
2 9 4 
3 0 0 
300 6 294 
4 1 
28 1 
3 2 3 
323 4 1 2 8 1 
340 23 324 247 
ET EXTRAITS DE QUASSIA AMARA 
2 
1 1 1 
2 7 2 
1 0 2 6 2 1 8 7 
2 1 
2 1 9 19 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
SUCS ET EXTRAITS DE REGLISSE 
OOl FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 * 2 ESPAGNE 0 5 2 TURQUIE * 0 0 ETATSUNIS 6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 6 2 * ISRAEL 7 2 0 CHINE R.P 7 3 6 FORMOSE 








3 3 23 











004 359 179 
022 36 
0 * 2 2 
53 16 16 38 
0 0 * ALLEM.FED 005 I T A L I E 022 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 3 * 6 KENYA 3 5 2 TANZANIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
473 291 
2 021 904 
1 116 797 

















2 2 3 







• 6 1 1 
4 0 1 








1 6 5 
3 5 7 
2 4 3 
1 1 
1 4 7 
1 9 
1 0 3 9 
2 5 9 
7 8 0 
6 0 0 
. 3 0 1 5 0 
PLANTES 




0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 * 2 ESPAGNE 
5 0 
97 * 94 44 44 50 
5 9 
215 1 36 
19 21 
174 
174 134 134 40 
l i 
716 65 
1 1 3 * 15 1 119 335 335 785 
15 
6 6 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin 
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3 * 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
ZUSAH 




5 1 9 
3 9 0 
1 3 0 






• 1 00 











* 50 179 6 
4 3 6 5 
6 114 6 6 1 1 * 6 
• Ξ PFLANZENAUSZUEGf 
3 6 
­ • ZUM HERSTELLEN 
VON GETRAENKEN ODER LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1031 
ANDER 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 Θ 
6 1 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
PEKT I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
* 0 0 
6 2 * 
1000 
1010 1011 1 0 2 0 1021 1030 
ANDER 
0 0 * 
0 3 6 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
AGAR­
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 





































>AEFTE UND­AUSZUEGE ZU T H E R A P E U T I ­











2 0 1 




















1 1 5 
4 9 4 
7 3 
2 3 9 
1 6 8 
1 3 79 
9 4 
1 2 8 * 63 7 
1 3 
6 4 2 
3 7 
5 
Ν, PEKT INA 
1 9 
1 1 
1 0 7 
4 7 
1 2 3 
0 2 
6 1 4 7 
3 β 
5 4 4 
1 8 5 
3 6 0 
3 2 2 





























• 9 2 
9 * 62 5 10 3 0 
5 30 ; 1 3 0 • 
Italia 
i 
1 0 4 




















































4 9 * * 2 3 9 1 4 6 
33 19 1 0 6 * 
2 0 10 4 13 9 1 059 2 9 615 
2 1 6 . 6 
5 
ΓΕ UND PEKTATE, TROCKEN 












4 4 * 
8 
• 
1 1 6 . 
7 
3 7 Í 
a 
4 1 
2 0 5 0 26 
2 3 
6 1 
5 45 * 1 1 63 197 187 
13 93 4 1 
5 104 146 * 7 1 0 * 135 * 2 59 131 * 1 1 ES PEKTIN UND ANDERE PEKTINATE UNO PEKTATE 
3 1 0 
7 8 
4 7 7 
3 6 2 
1 1 5 
1 1 5 





2 0 5 
1 5 



















1 2 6 0 
6 0 18 
75 3 2 1 18 











10 5 * * 6 0 








­1 3 8 
1 4 
1 2 4 
4 


























3 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
KENYA 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




1 3 0 3 . 1 7 MELANGES 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1020 1021 1030 1 0 3 1 
2 7 
3 6 0 
9 6 5 
4 1 8 
5 4 4 
5 1 7 











Belg.­Lux. Neder land 
43 2 73 
302 6 8 Í 
2 5 5 273 4 7 412 47 * 1 2 
1 13E • EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSON! 
PREPARATIONS AL IMENTAIRES 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1 3 0 3 . 1 8 AUTRES SUCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1021 1030 1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS INDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1 
1 3 0 3 . 1 9 AUTRES SUCS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 1 2 
6 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 10 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE .CONGOBRA .CONGO RO KENYA OUGANDA TANZANIE ETATSUNIS CANADA BRES I L IRAK INDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l 







2 0 8 
3 4 0 
9 1 
2 4 9 











2 32 1 9 
3 60 3 4 
0 7 7 
3 2 4 
7 5 2 
6 9 5 





3 0 7 





2 5 3 
15 
2 6 2 
2 7 
1 1 0 
7 2 
9 1 




7 9 3 
5 6 0 
2 2 5 
3 5 4 
3 7 
6 1 0 








. 1 6 
4 0 2 1 
3 8 
1 2 9 
2 60 3 4 
5 4 3 
7 8 
4 6 5 
4 2 6 














4 8 4 




2 6 5 























1 0 5 
1 3 7 
1 
1 3 6 



















. 2 0 3 
1 0 2 
83 15 101 
























580 52 553 
2 6 6 3C 315 22 12 21 
β 3 5 0 
5 0 
2 53 1 
2 8 
5 2 5 
2 9 2 
2 3 
2 2 7 
6 1 
6 
1 3 0 3 . 3 1 MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES A L ' E T A T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITAL I E OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E 
C E E 




3 0 7 
1 9 0 
3 1 8 
2 9 4 
6 7 
2 1 0 
9 6 
5 8 7 
5 9 7 
9 9 1 
8 9 5 
6 8 5 
9 6 
1 3 0 3 . 3 9 AUTRES MATIERES 
0 0 4 
0 3 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 3 0 3 . 5 1 AGAR­
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
? 0 4 
4 0 0 
5 1 ? 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
FRANCE 
ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE 
MAROC ETATSUNIS CHIL I JAPON 
M O N D E 












7 8 7 
7 2 
4 66 
2 39 4 8 
3 4 
3 5 0 
1 4 7 
9 2 











1 5 * . 
3 0 
12 2 06 * 57 123 7 6 
1 8 
8 
2 0 9 576 
a 
1 6 5 
6 * 




5 0 * 
48 2 5 9 165 1 6 3 1 5 3 3 9 
153 3 1 9 316 135 1 *9 303 θ 2 3 











1 3 9 
4 
1 2 0 
12 
17 32 
7 2C 10 13 9 13 S 13 
S 
6 




1 1 0 










7 3 5 
1 8 
4 2 3 
2 39 1 6 
3 4 
1 2 9 




6 8 8 





1 0 0 
1 0 5 
5 






































1 7 2 
6 6 










1 0 4 
4 9 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberslellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes pat produits en Annexe 
T oble de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
L ä n d e r . 
Schlüssel 
C o d « 
ρ * r s 
M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 1 1 
1 ι , Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 4 0 










6 4 0 
4 0 0 
3 0 3 
6 0 
1 1 
4 3 6 
1 6 2 




2 3 5 8 






4 5 3 
3 9 5 
2 7 3 
5 8 
74 
2 8 7 
0 7 
2 0 0 











2 2 4 
1 7 
2 0 7 
2 0 7 
0 3 
6 2 2 
6 2 9 
9 9 3 
9 9 3 
3 1 2 
1 








1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
2 0 8 
S C H L E I M E U . V E R D 1 C K U N G S S T O F F E A U S A N D . P F L A N Z L . S T O F F E Ν 
0 0 1 
0 1 ) 3 
0 0 4 
01)8 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 6 8 
4 6 0 














4 9 3 





* 3 0 
8 2 0 
























K O R B W E I D E N , U N G E S C H A E L T , U N G E S P A L T E N U N D U N B E A R B E I T E T 
0 0 1 9 B . . . 9 8 
002 120 10 . 20 90 
0 0 3 7 6 8 1 4 6 . 7 2 1 
1 0 0 0 1 2 9 2 6 0 4 6 5 0 1 1 2 1 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4 6 3 1 9 0 9 
1 0 1 1 2 9 2 4 5 . 2 0 2 1 2 
1020 100 45 . 20 22 
1021 15 . . 1 5 
10 30 3 
1031 3 
1040 190 
K U R B W E I O E N , C E S C H A E L T , G E S P A L T E N O O E R A N D E R S B E A R B E I T E T 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 2 
0 6 0 




o 0 5 
1 1 8 
8 8 7 






1040 9 16 3 . 64 
B A M B U S , S C F I L F U N O D E R G L . . R O H O D E R N U R G E S P A L T E N 
o 0 3 
' 3 0 4 
I.4J5 
0 3 4 
O 38 
0 4 2 
I ) . . 8 
0 6 0 
' 1 6 4 
0 6 9 
6 B 0 
7 0 0 
74 2 
74 t. 
7 2 0 
7 3 ? 
7 ) 6 









3 2 8 6 
4 6 7 
1 0 3 3 
6 1 3 
3 7 6 6 
1 713 
3 8 6 5 
9 4 5 
6 0 9 7 
4 4 2 5 
3 2 5 
5 9 
2 6 1 





3 1 6 6 2 
4 9 1 4 
2 6 7 6 9 
1 0 5 6 2 
4 3 6 5 
2 0 2 3 
4 
1* 183 
3 2 4 
6 3 5 
1 9 9 
2 0 7 
3 0 
B A M B U S , S C H I L F U N D D E R G L E I C H E N 
0 0 3 1 9 6 2 1 
0 3 6 7 2 
7 0 0 2 0 8 2 
7 0 2 3 4 





3 4 0 
12 
1 0 8 
9 7 
2 4 7 
3 4 4 
9 0 4 
1 0 8 
9 6 
4 4 3 








4 ? 2 
6 0 9 
6 9 
2 
6 4 3 
7 9 
1 
2 4 7 
7 7 1 
5 8 6 
1 3 4 
1 3 5 
9 3 
3 2 0 
6 7 9 












7 8 4 
6 1 3 
3 76 
8 5 6 
6 2 3 
2 6 0 
0 0 9 
71 
6 
1 2 3 
1 4 0 
7 1 6 
0 0 
2 4 8 
6 5 6 
5 9 2 
9 8 9 
9 0 9 
0 8 2 






0 0 1 
0 0 3 
01. 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
2 0 4 
4 0 0 
4 6 6 
6 6 0 








E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
2 0 5 4 
1 7 6 7 
8 8 1 







4 7 4 
2 6 
4 4 
I 4 1 7 
5 5 3 
9 6 4 




1 6 0 S 
I 3 2 7 






























M U C I L A G E S ET E P A I S S I S S A N T S D E R I V E S 0 A U T R E S V E G E T A U X 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC 
P A K I S T A N 
I N O E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
4 3 0 
4 6 
81 
5 3 6 






3 3 8 






































EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
OSIERS NON PELES, NI REFENDUS, NI AUTREMENT PREPARES 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 1 4 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
C L A S S E 3 
O S I E R S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ H A S 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
Q 6 * H O N G R I E 
1 3 7 
3 4 
1 0 3 
4 6 0 
3 












4 5 9 
4 
4 5 4 
0 1 
3 1 5 
3 7 
7 2 
2 0 6 
3 4 
5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 4 0 1 . 3 1 B A M B O U S 
0 0 3 
.3 6 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L U G N E 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I F 
MAL AY S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
C L A S S E 3 
1 4 0 1 . 3 9 B A M B O U S , 
0 0 3 
0 3 6 
7 4 0 
7 0 2 
7 2 0 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
5 15 
3 6 
4 7 9 
2 8 7 
2 
1 9 0 





3 0 2 
0.4 
3 0 9 
5 3 
4 2 2 





4 4 2 
3 3 5 
1 9 0 
7 0 
3 2 6 3 
5 6 3 
2 6 9 9 
l 0 9 9 
3 6 7 
4 19 
2 
1 1 8 1 





1 0 4 
1 4 2 5 
1 1 9 1 
2 2 3 10 3 
2 . 2 10 
P E L E S , R E F E N D U S , OU A U T R E M E N T P R E P A R E S 
2 0 6 
4 5 
1 6 5 
ET S I M I L B R U T S O U S I M P L E M R E F E N D U S 







1 6 U 
1 0 
1 5 0 
0 4 
2 6 9 
1 5 
2 5 4 
1 4 8 
6 4 0 
1 9 7 
4 6 1 
2 6 * 
310 1 36 174 
11 
3 0 8 
1 8 9 
6 1 9 
7 1 3 
3 3 5 
1 8 3 
7 ? 3 
1 4 0 
1 1.3 3 
ET S I M I L A I R E S , T R A V A I L L E S 
' ) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
") V o i r no les pe r produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE 1 
88 




7 3 2 7 * 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 * 0 
STUHL 
OOL 0 0 3 0 0 5 3 7 0 700 7 0 2 706 7 2 0 732 7 * 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 1 0 * 0 
STUHL 
0 0 1 00 3 0 0 * 7 0 0 702 706 7 2 0 7 * 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1 0 * 0 


















174 6 1 8 
76 37 8 5 4 4 4 1 6 1 7 49 38 458 
6 1 6 9 4 9 66 θ 146 4 9 
4 5 * 37 20 6 7 
BINS 
β 26 22 550 425 4 7 6 166 8 7 1 
577 
58 521 7 
1 345 10 166 






4 4 9 26 
423 15 
2 
4 0 5 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 







DERGL. .ROH OOER 
367 
76 
953 4 0 6 2 2 6 37 
153 
2 6 5 4 4 5 8 2 1 24 6 7 6 0 
20 37 
155 186 
5 110 232 51 4 
6 Ï 


















6 6 7 2 1 9 21 
3 96 




ÍN UND DERGLEICHEN, BEARBEITET 
8 
1 120 119 9 * 38 176 
558 
11 5 4 8 
509 
38 
GETR E I OESTROH, G E R E I N I G T , 
002 0 0 5 370 
1000 1010 1 0 1 1 10 20 1021 10 30 1 0 3 1 1 0 * 0 
ANDER KORB­
0 0 5 370 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 * 0 
PFLANi AUCH 1 
PFLANi 
0 0 1 0 0 3 0 0 * 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1021 1030 
PFLANe 
0 0 2 2 0 * 
1000 1 0 1 0 1011 10 30 1 0 3 2 
KAPOK 
0 0 2 0 0 * 2 3 2 2 6 0 3 5 2 3 6 6 370 6 8 0 692 6 9 6 
52 48 17 
146 115 32 
2 2 29 17 1 
5 2 
64 52 12 
12 
1 6 4 
62 7 8 6 





7 5 3 
2 2 1 












26 11 17 2 2 15 15 







169 516 6 7 3 8 589 536 77 
L I C H E STOI IUF UNTERL/ 
L I C H E STO! 
73 6 1 95 






R O H 
126 9 1 4 
2 2 5 212 0 1 6 015 4 0 
6 0 24 43 180 111 8 I 4 4 50 4 123 8 5 3 
1 
509 
5 7 0 




6 2 3 27 2 8 4 
3 3 6 
367 68 319 46 38 273 
12 






47 4 7 
I ta l ia 
6 8 
4 0 5 3 4 0 2 72 72 316 15 
1 
32 5 0 1 557 35 θ 36 512 





17 195 138 66 
68 4 0 1 
919 23 
096 7 1 820 10 68 
HERSTELLEN VON 
2 9 9 
317 
3 314 
312 299 3 
FE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN GEN AUS ANDEREN STOFFEN 










6 5 6 33 6 2 4 6 2 3 4 0 
22 43 117 23 
29 253 
22 77 
2 3 9 * 
2 3 9 * 
2 3 9 * 2 3 9 * 
2 
17 13 15 






















7 6 5 
844 
38 807 807 
46 61 66 15 2 0 20 187 
6 6 7 
7 9 3 4 789 
θ 707 6 6 7 74 
\ 
β 
θ 6 6 3 
2 4 7 * 
2 5 0 8 
25 2 * 8 3 2 * Θ 3 
10 





7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 * 0 CLASSE^? 




2 8 1 36 245 44 U 95 
106 
1 * 0 1 . 5 1 ROTINS JONCS ET 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 3 7 0 .MADAGASC 7 0 0 INDONESIE 702 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 




21 2 3 6 16 19 
9 3 3 4 5 6 2 30 16 12 45 1 
420 283 144 27 6 
100 19 2 18 
France 
9 









2 0 2 
2 1 
! '. 1 
S Í M I L BRUTS OU SI 
65 18 








1 * 0 1 . 5 9 R O T I N S , JONCS ET S I M I L A I 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 7 0 0 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 




1 * 0 1 . 7 0 P A I L L E S OE 
0 0 2 B E L G . L U X . 005 I T A L I E 3 7 0 .MADAGASC 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 1 0 * 0 CLASSE 3 
2 3 22 42 237 308 300 59 9 2 4 
939 91 849 6 
7B Î 
6 59 





MPLEM REF ENDUS 
17 1 
126 
î . 29 169 63 6 * 15 6 1 
23 116 
280 362 1*6 3 1 3 * 3 5 8 2 2 133 356 1 
ï à 
» E S . TRAVAILLES 
3 4 E 
55 4 4 2 














196 179 17 
? 2 14 11 
1 * 0 1 . 9 0 AUTRES MATIERES VANNERIE 
0 0 5 I T A L I E 
3 7 0 .MADAGASC 
1000 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE l 





























533 45 488 
5 3 483 
12 






1 0 6 
105 105 
VEGETALES, EMPLOYEES PRINCIPALEMENT 
126 
323 
449 126 323 
323 323 
1*02 MATIERES VEGETALES PRINCIPALEM Ρ EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN 
1 8 7 
195 1 194 
192 1 37 2 
REMBOURRAGE MEME AUTRES MATIERES 
1 * 0 2 . 1 0 MATIERES VEGETALES POUR REMBOURRAGE SUR SUPPORT 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
LOOO M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
16 13 25 








1 * 0 2 . 2 1 CRIN VEGETAL SANS SUPPORT 
002 B E L G . L U X . 
2 0 * MAROC 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 3 0 CLASSE 2 1032 .A .AOM 
1 * 0 2 . 2 3 KAPOK 






212 34 177 177 4 
23 14 24 54 36 30 19 217 49 3 4 1 
17 
996 
1 0 1 9 17 1 0 0 2 1 002 * 
13 24 3 * 9 
13 107 9 32 




















5 5 7 
665 
3 562 562 
14 
18 25 6 8 8 74 
I ta l ia 
1 5 
92 4 «B 12 1 1 72 4 
3 
18 124 1 6 * IO 2 
12 122 
* 6 7 
5 4 6 2 I T 








1 3 1 
3B6 
5 1 
3 3 5 
6 




3 8 7 
* 1 1 
5 
* 0 6 
*oî 387 5 
\ 
2 
2 2 2 
24 Ö 
2 4 7 
2 2 4 5 245 
9 3 
*) Siehe .τι Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am End« dieses Band« 
*) Voit noles pat produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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7 0 0 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1030 
1031 
KAPOK, 
0 0 1 
0 0 4 
6 6 0 
1000 
1 0 1 0 10 11 1030 
ANDERE 
0 0 2 
0 4 0 
4 1 2 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1030 1 0 3 1 
PFLANZ BUERST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 u m 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 2 6 * 
2 6 8 
3 7 0 401) 
4 1? 
4 4 8 
4 3 4 
soe 5 26 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
100O 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 1032 1040 
KERNE, 
2 2 4 
3 3 4 
3 5 2 
7 0 2 
1000 
1010 1 0 1 1 




1 0 1 0 1011 1020 1 0 2 1 1030 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 * 0 
0 * 2 
2 0 * 
2 0 8 
3 3 * 
3 52 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 





1 2 9 
2 4 9 
9 4 
1 5 5 
4 5 
1 1 0 
2 6 9 
B E A R B E I T E T , 
2 7 
3 6 
1 6 7 
2 5 3 
7 5 1 78 




L I C H E 
9 12 
2 3 
2 7 7 
122 
0 1 4 
3 0 9 
2 5 
1 
2 8 4 
2 
STOFFE 
r a n e · 
2 3 
6 4 5 
2 2 
6 2 3 
6 2 3 




? 0 0 
1 1 
1 0 9 
1 8 9 
1 7 
hg 
N e d e r l a n d 
3 0 
7 0 4 
6 0 
6 4 5 
4 2 




















Deu tsch land 
(BR) 
. 
4 1 6 
2 
4 1 4 
4 1 4 
6 0 
2 7 






2 8 4 
2 84 
3 
2 0 1 
-
. 
1 6 7 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 








ZUR HERSTELLUNG VON B E S E N , 











1 3 9 
5 6 0 
3 7 
6 9 
8 2 5 
1 8 2 
3 3 8 
2 4 2 
9 2 0 
1 5 5 
4 2 0 
6 5 0 
4 3 0 
6 3 
9 3 
5 5 1 
2 7 
1 7 9 
5 4 4 
3 4 4 
4 3 1 
5 8 
1 6 8 
6 6 6 
0 4 9 
8 1 8 
2 4 2 
1 0 9 
9 7 4 
6 3 










2 8 2 
3 5 1 
32 7 
7 5 0 
8 1 7 
4 
8 1 3 
1 
1 



















2 7 6 
1 1 8 
1 5 0 
1 2 9 
3 0 9 
3 1 9 
8 9 1 
1 6 6 
3 4 2 




5 6 1 
3 
6 2 
3 1 1 
7 5 
2 0 4 
1 19 
8 6 9 
1 0 







3 2 4 
5 4 5 
9 
7 8 4 
6 4 7 
1 38 
4 8 3 
6 5 
3 0 9 
3 2 
1 0 
3 4 5 











1 4 6 
1 4 8 
2 2 0 
6 
1 131 
1 0 0 
1 0 3 1 











2 3 5 
0 
8 5 





9 7 4 
1 2 1 
3 6 
8 5 4 
2 
-
. . 2 7 7 
2 7 8 
2 7 6 
I 













9 9 1 
2 6 4 
2 5 
3 
5 3 6 
2 0 
3 0 4 
1 0 
3 2 5 
3 7 
1 4 6 
6 2 0 
3 0 
5 9 0 
4 
2 
5 7 6 
2 5 
1 0 










3 2 7 
7 5 0 
1 2 2 
4 
1 1 8 










URSPRUNGS, AWGNI , OHNE UNTERLAGEN 
4 
9 0 2 28 
8 5 2 
2 1 2 
1 4 6 
4 2 
6 4 
7 4 4 
1 8 
2 9 7 





8 9 3 
1 2 0 
6 3 5 
3 4 2 
? 10 
9 02 
0 5 2 
1 4 6 
4 2 
2 
7 4 2 
1 0 9 
1 2 5 





1 1 2 













3 1 0 
1 
1 3 4 
32 0 
1 6 
2 5 6 





1 8 4 














9 1 2 
2 3 
• 
9 4 9 





, . 1 
. 
6 
5 1 4 
1 0 7 
1 2 4 
1 2 3 
2 6 
1 4 5 
4 2 0 
a 
5 
5 1 0 
2 
ιό 0 9 
2 
-
0 8 6 
1 
0 9 5 
6 3 4 
6 
2 0 4 
1 4 5 
2 4 7 
2 0 2 
3 5 1 
• 
6 9 3 
6 9 3 
















5 3 6 





7 0 0 
10 00 
1010 




W E R T E 
EWG-CEE 
INDONESIE 
M O N D E 






0 9 3 
4 2 
0 5 0 
8 
8 4 2 
9 9 
1 4 0 2 . 2 5 KAPOK T R A V A I L L E , 
0 0 1 
0 04 
6 8 0 
1000 
10 10 





M O N D E 










1 4 0 2 . 2 9 AUTRES MATIERES 
0 0 2 
0 4 9 
4 1 2 




1 0 2 1 
10 30 
1031 
B E L G . L U X . 
YOUGOSLAV 
MEXIQUE 
M O N D E 






1 * 0 3 . 0 0 MATIERES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 9 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 6 4 
2 6 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 2 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TORSAOES 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 








. A L G E R I E 
TUNIS IE 
SIERRALEO 











M O N D E 






















2 4 2 





















N e d e r l a n d 
1 2 
2 6 9 
2 3 
2 4 5 
6 



















1 * 0 * . 0 0 GRAINS DURS 
2 2 4 
3 3 4 
15 2 






1 0 3 0 
1*05 








E T H I O P I E 
TANZANIE 
MALAYSIA 
M O N D E 







M O N D E 





1 4 0 5 . 1 9 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







. A L G E R I E 














2 4 6 
1 6 
2 7 
0 8 7 
6 3 
1 3 1 
8 1 
2 7 6 
1 3 
2 9 







2 8 2 
1 3 4 
4 7 5 
1 9 
7 0 
1 9 6 
39 5 
8 0 2 









2 4 4 
2 
2 5 




2 6 6 
4 




9 8 5 
1 0 
1 
* 1 2 8 
1 9 5 
2 
• 
2 3 6 3 
3 0 1 
2 0 6 3 
1 6 9 
2 7 
1 7 6 * 
3 1 
4 
1 3 0 





1 2 6 
1 2 6 
1 
1 2 5 















5 5 1 
5 4 
4 9 7 
. 




Ν Ο Λ 







. 1 9 

























1 5 4 
1 
1 5 3 








1 3 6 
1 3 6 
2 







, SANS SUPPORT · 















1 4 1 1 
5 





2 0 5 1 
7 
2 0 4 * 5 
2 
2 035 2 6 
























• 3 R I G I N E VEGETALE, 




1 5 9 
4 1 
8 6 
1 0 0 
1 0 7 
1 7 9 
0 4 9 
1 5 7 




2 9 3 
1 3 
1 0 5 
3 2 6 








1 0 7 
1 1 2 



































































­1 6 7 * 
1 6 7 * 1 0 2 2 1 
















1 6 3 
7 0 2 
1 9 2 
1 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voti­ notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S C H W E 
A U S G E 
S C H W E 
H E R S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 










2 7 8 
1 4 5 
2 3 
2 2 1 
1 3 
5 0 9 
9 8 4 
3 2 5 
9 3 1 
0 3 9 
6 6 0 
6 4 
9 5 2 
3 7 
N E S C H M A L Z 
C H M O L Z E N 
N E S C H M A L Z 








B 0 I 9 ­
2 7 2 
1 1 5 
1 7 
2 1 5 
1 1 
8 6 8 1 1 
8 9 3 1 1 
9 7 5 
1 2 4 
4 6 3 
3 3 4 
5 
9 5 2 
1 7 
G E F L U E G E L F E T T 
0 0 0 
.11«. 
0 11 
5 2 t 
2 8 6 
1 6 7 
1 6 1 










8 3 7 
3 3 4 
5 5 ) 
1 2 1 
6 8 
4 3 2 
5 6 
1 
A U S G E P R E S S T 
Q U A N T I T É S 






O O E R 
Z U I N D U S T R . Z W E C K E N , A U S G E N O M M E N 












7 1 1 
0 3 9 
0 9 5 
5 0 6 
0 0 
5 9 4 
0 0 7 
9 9 7 
2 6 9 
7 2 6 
6 9 3 
4 0 6 
9 1 0 
6 0 6 
7 0 2 
0 0 0 
9 0 1 













4 5 7 
2 3 0 
8 0 0 
0 0 2 
3 1 9 
1 0 5 
1 3 0 
5 5 0 
0 0 4 
0 3 7 
0 0 6 
4 4 1 
4 0 2 
3 1 6 









G E F L U E G E L F E T T , A U S G E P R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T A L G \ 
G E S C H 
T A L G \ 
Z W E C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
T A L G I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 8 
1 
O l 
3 2 0 
1 6 9 
5 6 
2 0 
4 1 6 
1 7 2 
2 6 0 
5 7 1 
6 9 0 
2 5 2 
5 9 
7 
4 3 1 
CN R I N D E R ! . 
1 0 L Z E N E I N ! 
ON R I N D E R I · 














1 8 3 
12 
1 7 0 





1 2 7 
5 1 1 
9 2 4 
4 5 8 
7 5 9 
0 0 4 
5 3 1 
7 0 8 
2 2 0 
0 8 5 
4 0 3 
1 6 6 
6 7 8 
9 1 1 
7 9 1 
1 0 8 
1 3 0 
6 9 4 
3 3 6 
6 9 3 
6 4 2 
5 7 8 
0 0 6 
6 9 9 
1 6 6 
I O N R I N D E R I 1 
1 
5 
5 3 0 
4 8 1 
1 8 5 
4 7 1 
2 0 5 
6 3 1 
1 3 6 




, S C H A F E r 
C H L I E S S L 
, S C H A F 






































? 2 0 
» 1 9 
6 6 6 
0 3 6 
9 6 7 
5 0 6 
3 2 7 
5 2 6 
7 5 6 
6 1 7 
2 3 3 
5 0 2 
7 3 C 
0 3 2 
8 3 2 
0 9 3 
8 1 3 
? 9 ? 
8 5 4 
3 2 4 
1 5 
3 9 
3 0 2 
1 . 
1 5 6 
7 0 2 
3 7 3 
7 1 
5 £ 

















1 2 3 
7 0 3 
2 0 1 
4 6 1 
5 1 ? 
4 4 6 
6 0 1 
1 6 7 
4 3 3 
4 6 0 
0 14 
9 7 ' 
6 2 1 
2 2 5 
1 4 8 
4 0 4 
0 9 9 
9 1 
2 4 3 
6 9 1 
3 2 6 
3 9 7 
9 2 9 
6 3 2 
9 9 0 






















1 6 9 
4 6 
1 2 6 
3 6 4 
1 7 0 









7 9 0 
7 6 5 
0 3 3 
3 0 7 
0 2 9 
6 3 1 
1 6 
' U M 
4 6 
1 6 4 
8 0 
O U 
1 9 2 
1 0 9 
2 4 7 
6 4 9 
2 1 0 
4 3 9 
3 3 0 
0 0 2 
1 0 9 
2 3 
5 8 3 
2 6 9 
3 9 0 
2 5 4 
6 0 5 
6 4 9 
6 4 9 
2 6 8 
• 
6 6 
2 3 6 
4 16 
4 5 
7 6 * 
3 0 2 




4 3 1 
Z I E G E N , R O H O D E R A U S ­
I C H P R E M I E R J U S 
EN O D E R Z I E G E N . 









ï 3 0 
) 7 
> 2 2 




4 2 1 
3 95 
0 1 3 
6 0 2 
4 1 
4 73 
0 6 C 
7 6 S 
7 9 9 
3 0 2 
3 1 5 
0 6 f 
6 2 E 
4 4 C 
9 9 E 
I l i 











0 6 0 
EN O D E R Z I E G E N 
1 
! 1 3 
> 1 
3 
4 1 6 










I N D U S T R I E L L E N 
N S M I T T E L N 
. 4 3 
4 2 ι 
6 2 2 
5 4 5 
20 
9 8 1 
0 9 6 
3 0 5 
2 1 6 
9 O 0 
9 6 3 
4 7 C 
4 9 3 
1 8 c 
6 4 2 














8 1 0 
2 0 
4 1 4 
2 3 4 
2 1 0 
0 0 4 
5 3 1 
7 0 8 
1 2 0 
1 7 7 
1 0 6 
7 4 0 
6 1 8 
4 9 4 
5 4 6 
7 3 2 
2 4 4 
4 3 7 
3 8 2 
7 7 3 







7U A N D E R E N Z W E C K E N 
4 C 
9 1 3 










1 4 5 
4 6 6 
6 7 9 
1 3 2 
9 8 

















7 0 2 
1 8 
5 9 
1 6 7 
4 0 3 
3 8 1 
8 3 3 
1 0 8 
1 0 5 
2 4 0 
0 1 0 
7 2 1 
2 9 7 
3 5 6 
2 2 7 






N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
7 0 0 
7 0 2 
7 ? 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 1 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
C O R E E S U O 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
W E R T E 
EWG­CEE 
C L A S S E ν 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 










2 0 2 
6 4 8 
6 5 4 
0 9 1 
2 5 4 
6 4 1 
7 
1 5 7 
2 1 




1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­





4 3 7 
1 1 4 
3 2 3 
6 0 7 
1 2 5 
7 0 5 
1 
1 5 7 
1 1 
A U T R E S G R A I S S E S 
L u x . N e d e r l a n d 
1 
2 4 8 






• D E P O R C 
V O L A I L L E S P R E S S E E S OU F O N D U E S 
1 5 0 1 . 1 1 S A I N D O U X 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 0 
16 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ET 
A U T R E S Q U E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 




A U T R E S G R A I S S E S 
= A B R 
1 1 1 
1 8 3 
1 5 2 
6 5 
1 4 
2 1 5 
3 9 9 
1 2 9 
9 4 6 
9 4 
9 7 
3 1 1 
4 5 7 
0 5 4 
7 9 4 
6 9 6 
0 6 9 
1 5 0 1 . 1 9 A U T R E S S A I N D O U X 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 o n 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 5 0 1 . 3 0 G R A I S S E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
S U I F S OE 
Y C S U I F S 
1 5 0 2 . 1 0 S U I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 8 
7 0 0 
9 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










5 3 5 
9 2 9 
5 4 2 
9 1 3 
9 1 2 
4 1 6 
1 6 
7 3 
4 4 9 
7 9 7 
0 3 1 
9 5 5 
9 0 1 
4 3 2 
7 3 
D E P O R C 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 
7 3 7 
7 6 
6 5 9 
2 4 
1 0 
6 3 5 
5 








5 4 5 
1 1 0 
4 3 5 
? 1 1 
9 1 
7 1 5 
9 
J S A G E S I N D U S T B 




. • ET G R A I S S E S 
) E V O L A I L L E S 
7 2 




2 1 4 
9 6 
7 6 2 
3 9 9 
3 6 3 
1 3 5 
2 7 
4 
2 2 4 









1 0 3 
1 4 3 
1 3 4 
6 5 
1 7 9 
6 4 
6 5 1 
8 1 
• 4 2 6 
3 8 5 
0 4 1 
2 4 4 
2 4 4 
7 9 7 




P R E S S E E 
, 6 6 





4 2 3 
4 2 2 
9 4 6 





3 4 9 












1 0 ? 
2 7 
6 4 
1 9 5 
5 7 
4 7 3 
2 4 
4 4 9 
1 9 0 
1 3 2 
2 59 
1 0 7 
9 ? 8 
2 6 7 
8 9 
6 3 8 
U 
3 4 
3 5 1 
4 2 7 
3 9 0 
0 3 6 
0 0 ? 
6 4 5 
3 4 





O V I N S ET C A P R I N S B R U T S 
D I T S P R E M I E R S J U S 
B O V I N S , 
A U T R E S Q U E L A Fè 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 5 0 2 . 9 0 S U I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 









6 2 9 
1 0 
7 0 9 
4 3 3 
0 2 0 
7 6 
2 3 9 
3 9 8 
7 4 
2 5 
1 3 5 
4 7 
1 3 9 
4 4 7 
0 4 7 
4 7 0 
1 0 
5 4 4 
3 2 7 
5 9 6 
7 8 9 
8 0 9 
1 8 9 
6 9 1 
4 8 0 
1 3 9 
B O V I N S , 
1 
4 
2 1 7 
0 4 2 
9 3 2 




O V I N S E T C A P R I N S , A 





0 0 4 
6 7 
3 6 
­0 3 0 
9 1 
9 3 9 




















1 1 3 
1 7 0 
1 3 
4 0 
3 9 0 
4 0 
3 5 0 
3 3 7 
2 9 7 
1 3 
5 
1 1 9 
7 7 3 
9 3 
9 9 0 
1 2 4 
8 6 6 
8 6 6 
7 7 3 
• 
6 3 
1 3 2 
2 1 4 
3 1 
6 0 7 
2 ' 4 ! 
2 5 7 
3 1 
2 
2 2 4 
O U F O N D U S 
U S A G E S I N O 
» R O D U I T S A L I M E N T A I 
5 7 4 
1 9 7 
1 1 7 
6 2 9 
5 
6 1 
1 2 7 
1 5 4 
7 4 6 
4 8 
4 2 
• 6 9 9 
8 0 0 
8 1 1 
6 3 6 
6 9 4 
4 0 
1 2 7 
O V I N S E T C A P R I N S , A 
2 
a 
7 8 8 
3 6 5 
6 7 7 
2 4 
' 
2 0 4 
5 6 7 






2 2 8 
1 6 5 
5 3 
2 
0 9 3 
5 7 6 
1 0 
3 2 3 
9 3 
5 6 5 
2 3 4 
3 3 1 
3 2 1 
1 8 8 
1 0 
• A U T R E S 
1 
9 
2 5 4 










1 2 2 5 
1 2 4 
1 1 0 1 
2 9 
1 1 















J S T R I E L S , 
< E S 
5 4 
3 
? 6 4 
2 6 
2 3 
2 3 9 





7 9 6 
6 5 8 
1 6 9 
1 9 5 
9 4 3 
3 ? 1 
6 2 ? 
6 1 0 
7 6 9 
12 
U S A G E S 
2 
1 





5 6 0 0 




6 3 5 9 
2 5 5 
6 1 0 5 
5 7 1 9 
2 8 




*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE stehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) V o i r notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en f in d e v o l u m i · 
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1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italie U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 O O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italie 
0 5 6 
4 4 0 
4 0 4 
4 ? 9 
8 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 10 40 
1 4 8 5 
6 3 8 
7 9 2 
9 4 9 0 3 
4 2 3 4 2 
5 2 5 6 5 
5 0 9 4 7 9 1 7 
1 4 9 0 1 2 6 
4 7 6 
8 5 3 4. ¿ 1 1 15 1 15 - 3 β 
. , 4 0 
4 3 9 
10 
1 
2 0 3 4 
5 8 β 
., 3 0 
7 9 2 
6 6 C 5 8 
1 4 0 1 6 51 2 4 3 5 0 5 2 7 
6 3 4 4 48 1 2 0 
0 56 
? 9 3 2 6 
2 6 6 
2 6 1 
U . R . S . S . 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
0 E 
101 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 9 9 3 
3 7 0 1 3 ? 71 1 0 3 
1 3 5 7 9 
6 7 3 3 
6 0 4 5 
6 6 4 4 
1 0 0 1 8 4 17 
9 7 2 4 30 14? 
0 8 8 0 0 4 
3 
8 4 5 4 
1 8 0 1 
6 6 6 3 
6 5 7 5 
S C H M A L Z S T E A R I N , O L E O S T E A P I N , S C H M A L Z O E L , O L E O M A R G A R Ι Ν U N O 
T A L G U E L , WEDER E M U L G I E R T M U C H A N D E R S V E R A R B E I T E T 
S C H M A L Z S T E A R I N U N O O L E U S T E A K I N ZU I N D U S T R I E L L E N Z W E C K E N 
2 5 0 1 3 0 1 I? 
1 0 
5 0 142 
2 3 2 
6 0 1 72 1 4 ? 
S T E A R I N E S O L A I R E , O L E O ­ S T E A R I N E . H U I L E D E S A I N D O U X F T O L E O ­
M A R G A R I N E N U N E M U L S I O N N E E , S A N S M E L A N G E N I P R E P A R A T I O N 
S T E A R I N E S O L A I R E E T OL E O ­ S T E A R I N E , A U S A G E S I N D U S T R I E L S 
0 0 ? 
4 ? 3 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 
1 
1 9 7 
2 1 6 
9 4 2 
3 6 0 
19 7 
1 6 3 
4 4 7 
2 1 6 
S C H M A L Z S T E A R I N U N C 
0 0 2 
0 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 ) 1 . ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
6 4 
3 3 
1 4 2 
3 6 0 
1 6 4 
2 1 4 




1 0 4 
9 4 2 
1 1 0 5 
5 9 
1 0 4 6 
9 4 2 
1 0 4 







0 0 2 B E L G . L U X . 
5 2 Θ A R G E N T I N E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
5 10 00 Μ Ο Ν D 
1010 CEE 
5 1011 -
5 1020 1 0 3 0 
E X T e A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
3 7 ?1 14 
1 5 0 3 . 1 9 S T E A R I N E S O L A I R E ET OL E O ­ S T EAR I N E , A A U T R E S U S A G F S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L L H . F E D 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 Ε χ η Λ - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 3 4 D A N E M A R K 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S C H M A L Z U E L 
Z W E C K E N 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 








­U N D O L E O M A R G A W I N . 
* 9 
2 2 5 
. ' 6 3 
4 4 6 
3 7 1 
5 5 5 
2 7 7 
2 7 8 
2 7 8 





















Z U N I C H T 
4 3 
3 2 5 
2 7 7 
8 ' . 5 
4 3 
8 )? 
3 0 ? 











3 9 5 
3 5 
3 f 0 
1 6 0 
3 0 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 




H U I L E S DE S A I N D O U X ET OL Ε Π ­ M A R G A R I N E . H U I L E OF S U I F , A USAC.F 
A U T R E S Q U ' I N D U S T R I E L S 
0 2 2 0 2 4 0 2 6 0 4 0 
1 0 0 0 10 10 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 
, ' ? 9 
4 ? 6 
0 7 9 
.6 7 4 
59 3 
5 ? 4 
4 3 3 
1 
4 9 4 
5 10 2 6 * 2 6 * 
3 5 6 
7 3 
? 8 3 
2 2 0 
2 1 6 
1 6 4 1 8 
2 8? 1 4 5 1 3 7 1 3 7 1 ? ? 
2 
2 6 1 3 3 3 117 
8 6 6 
1 12 
7 5 4 
7 5 4 
4 0 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 Q 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 3 6 0 0 4 A L L E M . F E D 
1 2 8 0 2 2 F O Y . U N I 
20 0 2 4 I S L A N D E 
4 1 4 0 2 3 N O R V E G E 
5 5 2 0 4 0 P O R T U G A L 
2 7 2 
1 3 8 
1 3 5 
1 14 
0 9 3 
1 
1 0 0 0 M . 
1 0 1 0 C E F 1 0 1 1 -1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
• I D F 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
139 109 2 57 
4 0 
8 2 
2 1 0 
1 0 6 
6 0 9 
1 6 1 
4 6 8 









? 5 5 
15 2 4 0 7 4 0 
1 4 ? 
24 
? o 
1 1 8 
10 1 4. 4 1O0 
80 
• 3 3 
3 3 
. . 






1 6 4 
? 7 
1 ? 7 
1 ? 7 
8 3 







2 4 8 
3 0 
? 1 F 
? 1 7 
? O f l 
A N C E R E L E B E R O E L E V O N F I S C H E N 
0 4 2 
? 4 f l 
2 72 
7 3 2 
A U T R E S H U I L E S D E F O I E S D E P O I S S O N S 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 
4 5 5 
1 2 7 
3 2 8 - l o 4 5 1 12 1 1? 
0 0 1 F R A N C E 
0 2 4 I S L A N D F 
0 2 8 N O R V E G E 
0 4 2 E S P A G N E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F F 




1 0 2 0 1 0 2 1 103O 1 0 3 1 
2 4 1 3 4 l 34 
F E l I é U . O E L F V O N F I S C H E N , A U S G E N O M M E N L E B E R O E L E 1 5 0 4 . 3 0 * ) G R A I S S E S ET H U I L E S DE P O I S S O N S A U T R E S O U E OE F O I E S 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 :)?3 0 3 4 0 40 0 5 6 0 5 0 
6 3 1 .. 4 0 
1 6 9 
6 5 2 
19 7 
0 2 7 
9 5 0 
4 , ' l 
? 9 0 
2 6 0 
3 7 6 
4 8 7 I 1? 4 5 
2 6 9 
3 1 9 
0 2 5 
2 0 0 
5 2 J .' 5 7 ? 74 
4 9 6 
4 1 6 
4 4 4 
7 6 7 
J 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 I S L A N D F 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
2 09 
7 6 
..06 7 86 
8 3 
4 99 














*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
"} V o . i ne fes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE < 
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2 0 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 2 8 
* 4 0 
*** 5 0  5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 * 0 
WALOEl 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
5 0 * 
5 1 2 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
10 11 1020 
1021 10 30 1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 * 2 
0 5 6 
* 0 0 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1021 1030 1 0 4 0 
WOLLFE 
W0LLFÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
8 0 0 
1000 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
04 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1 0 2 1 
1030 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 B 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 











3 1 3 
7 2 
2 2 













0 7 4 
7 7 7 
6 1 0 
2 3 0 
2 5 2 
4 9 0 
3 2 3 
9 5 1 
8 7 1 
4 0 5 
H O 
2 0 4 
4 9 8 
7 0 3 
00 3 
1 1 5 
9 5 5 
7 4 6 
9 5 
7 9 5 
9 0 5 
4 4 0 
0 B 3 
5 5 
1 4 9 
1 1 6 
4 9 6 
9 7 9 
0 9 2 
9 2 0 
1 7 4 
1 0 3 
0 3 7 
6 3 2 














6 5 9 
1 9 7 
0 1 9 
2 8 0 
3 2 1 
4 8 9 
9 9 5 
2 0 9 
5 0 6 
6 5 0 
5 3 1 
9 3 6 
5 9 5 
09 1 
3 6 0 
















2 4 4 
4 8 1 
• 8 0 2 
6 04 1 1 7 
0 9 6 
0 9 6 







. 5 4 5 
0 5 8 
12 

















1 0 0 
6 9 5 
. 
9 0 0 
0 8 0 
• 0 6 4 
0 6 9 
9 9 5 
9 0 4 
1 6 7 
0 9 1 
• 
6 7 7 
6 3 
0 3 7 
7 0 9 
6 0 3 
1 0 6 








1 3 6 
7 













1 9 6 
2 5 2 
32 3 
8 5 4 
0 5 8 
2 2 
1 10 
7 2 4 
0 5 9 
8 6 4 
2 4 5 
5 6 0 
5 0 9 
1 1 0 
9 0 
0 5 3 
4 04 
hi 5 74 
5 1 
0 3 5 
Ο β ( 
1 1 3 
9 6 8 
5 1 3 











1 0 5 
7 
1 5 6 
1 
1 5 5 
3 4 
1 0 












. 1 0 7 
1 4 1 
1 9 2 
2 00 3 90 
6 1 9 
5 0 6 
5 2 2 
9 4 2 
3 3 0 
6 1 3 
4 8 7 
4 02 5 05 





















2 5 7 
2 4 6 
0 8 3 
20 1 
7 8 4 
1 5 7 
1 1 4 
7 0 8 
6 1 2 







1 2 7 
5 5 5 
1 9 5 
7 8 
1 3 
7 3 9 
2 9 7 
7 1 
1 5 7 
2 8 9 
7 2 9 
1 7 1 
5 6 0 
5 59 
7 4 3 
1 













7 6 5 
32 5 3 3 7 
8 6 5 
4 4 9 
2 6 9 
4 9 2 
3 0 0 
3 30 
9 6 4 
1 2 
2 5 4 
1 7 8 
1 7 6 
1 3 9 
3 4 3 
7 1 7 
U N O 
_ 6 8 
2 10 2 0 
3 5 3 
2 5 
­6 76 
2 9 8 
3 7 8 
3 7 8 
3 5 3 
2 4 7 
2 1 
1 1 1 
1 2 1 
5 0 
• 4 5 2 
3 7 8 
1 7 3 
1 7 3 







3 3 6 
8 
4 6 
4 7 1 
O l 
.19 1 1 )1 













• FETTE UND OELE 






5 4 7 8 
2 0 










9 1 0 
• C I B 
3 6 
9 0 2 
7 0 7 0 











L A N O L I N 
1 0 
9 7 6 5 0 
a 
1 4 
0 2 • 0 7 7 
7 5 7 
1 2 0 
1 2 0 
1 4 
1 0 
1 5 1 
3 5 
1 9 
3 4 4 
5 0 
3 6 1 
2 1 7 
1 4 4 
1 4 4 
1 9 
• 
3 7 8 
3 53 
6 1 2 
5 7 2 
2 5 7 
5 2 5 
5 4 4 
0 4 4 








7 9 5 
7 7 7 
5 1 9 
7 2 3 
1 6 7 
3 2 3 
4 6 2 
2 52 3 0 3 
• 6 5 7 
0 5 5 
6 0 1 
0 6 5 
1 2 7 
1 6 0 
3 76 
. 1 0 6 
1 6 6 
0 32 
6 7 0 
4 
5 1 7 
5 3 1 
5 62 
6 0 6 
1 0 6 
5 0 0 
9 3 8 
1 9 4 
5 3 1 
0 3 ? 
„ 
4 5 3 
4 9 9 
7 7 9 
1 4 5 
2 0 7 
1 2 9 
2 1 0 
4 5 3 
7 5 6 
6 1 1 
2 7 7 
1 4 5 
. 9 1 
7 0 2 4 6 
1 14 
5 5 1 
1 7 7 
3 7 6 
1 7 6 
2 4 6 
2 62 
3 2 3 






1 1 1 
7 6 0 
3 5 0 
3 50 
2 5 6 
• 
9 0 8 
9 1 4 
9 5 0 
2 1 0 
1 9 2 
7 3 7 
9 3 0 
9 1 9 
5 8 5 
1 7 0 
1 7 6 
1 3 9 





















5 0 7 
4 9 1 
9 5 7 
8 3 1 
1 2 6 
6 9 3 
1 6 5 
1 7 4 
2 6 0 
a 
5 2 0 
. 4 13
5 6 4 
5 34 4 9 6 
• 5 5 9 
6 
5 5 4 
5 0 4 
5 2 8 




3 0 3 
7 8 
4 8 9 
1 2 1 
• 3 0 5 
9 4 
21 1 0 9 0 
40 1 
3 2 t 
. . 2 
4 β 









9 0 2 97 
1 1 
1 0 7 
1 4 0 
7 2 0 
7 1 
6 5 0 
6 4 9 
9 3 
1 
6 3 5 
3 1 2 
34 7 3 6 2 
6 6 
. 1 0 
5 4 4 
7 0 2 
9 6 4 





2 0 4 
3 30 3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
MARUC 
ANGULA R . A F R . S U D ETATSUNIS SALVADOR 
PANAMA CANAL PAN PEROU C H I L I ARGENTINE, 





CHINE R . P ' 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 5 0 4 . 5 1 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 




1021 1030 1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS NORVEGE U . R . S . S . 
R .AFR.SUO ETATSUNIS CANADA PEROU C H I L I 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 







9 1 4 
1 9 0 
0 7 2 
2 3 1 
2 3 
2 1 7 
2 5 
2 4 2 
0 1 2 
3 7 
1 0 
9 2 2 
6 7 8 
2 4 5 
50 9 3 0 5 










1 0 4 
5 4 4 
2 4 0 
1 3 1 
10 
4 2 3 
1 4 β 
8 5 
4 2 8 
1 4 0 
1 2 8 
0 2 0 
5 4 4 
5 5 1 
2 3 6 
2 40 
1 5 0 4 . 5 9 · ) AUTRES GRAISSES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1040 
1505 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI ISLANDE NORVEGE ESPAGNE U . R . S . S . ETATSUNIS CHIL 1 JAPON 
M O N D E 
C E E 








4 7 7 
3 5 
1 9 9 
3 4 
5 6 3 
5 0 
3 0 9 
4 4 
8 9 
2 4 0 
0 0 0 
4 3 0 
5 4 9 
1 5 2 
7 7 0 
0 9 
3 1 0 
F r a n c · 
4 7 1 
. 
5 2 1 
2 1 8 
« 1 5 0 9 
5 * 
1 * 5 6 2 * 5 
2 4 5 





. 1 5 3 
2 1 6 
3 
2 1 3 








5 4 9 
9 1 
• 1 4 4 1 
5 9 7 
8 4 4 
1 9 0 
2 6 
6 5 4 
• 
, 8 9 
8 
2 7 7 
1 7 8 
9 1 
2 6 7 
2 3 7 
9 
• 















2 5 6 
0 6 2 
2 
1 0 
9 4 5 
7 9 3 
1 5 2 
7 7 2 
8 0 7 
3 70 1 0 
1 4 
1 4 1 
0 2 8 
6 
? 5 3 
6 
a 
2 5 9 
5 09 
1 6 
4 9 3 
6 59 1 4 1 
6 
0 2 0 
VALEURS 
























6 0 1 

















­6 4 7 
1 0 
6 36 1 1 
1? 




1 9 0 
4 19 1 6 1 
1 9 0 
2 5 
7 6 6 
6 1 9 
1 5 
• 3 0 0 
3 8 
2 1 2 
0 2 6 
9 4 3 
1 6 7 
1 9 
. 1 5 
2 6 






7 3 9 
1 9 1 
15 
1 7 3 
9 0 0 
3 0 
6 9 





5 4 8 
4 2 
1 6 1 
5 6 0 
4 4 1 
1 0 9 
8 6 1 
3 68 
5 4 8 
SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
Y COMPRIS LA LANOLINE 
1 5 0 5 . 1 0 GRAISSE OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
o 2 2 7 3 ? 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI JAPON AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 5 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 3 
4 0 0 
7 32 8 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . J N I YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON AUSTRAL I E 
M O N D E 
C E E 










5 0 4 
3 4 1 
1 6 1 




1 3 5 




2 9 0 
9 0 
1 5 5 
5 1 
1 6 1 
3 4 9 
5 9 0 
7 5 8 
7 5 8 
2 9 8 
• 1 5 0 6 . 0 0 AUTRES GRAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE 





1 7 6 
4 6 9 
3 5 7 
0 3 4 
1 7 6 
4 7 
5 4 3 
2 4 8 
4 8 9 
2 7 0 
2 50 2 1 
2 8 
1 4 3 
1 3 
1 3 
5 0 9 
8 6 
BRUTE 



















1 6 1 
3 9 
1 0 1 
1 0 1 
5 0 
4 9 
. 4 2 1 
1 1 
1 0 






































1 5 9 
I 6 
? 0 
• 2 1 0 














1 1 0 
7 0 
1 5 Õ 
72 7 
1 4 6 
5 8 1 
2 7 6 
2 0 4 
2 6 0 
4 5 
, 




• 6 5 2 
3 
6 * 9 
4 8 8 
3 7 0 








• 2 1 5 
2 1 
1 9 4 


















L 2 7 
6 9 
5 9 1 7 
• 
8 0 5 
0 3 3 
3 9 7 
9 5 
2 8 6 0 




1 7 9 
4 5 
15 
1 9 4 
8 2 
2 5 
6 3 9 
3 33 3 06 3 06 1 9 9 
• 
4 4 6 




4 3 3 
9 56 9 1 
7 0 
1 4 3 
1 1 
1 1 











3 4 2 
6 5 
2 7 7 
2 7 7 
2 2 
• 
2 3 7 
7 1 
1 1 6 
l 62 4 2 7 
. 2 
3 0 7 
1 9 4 
2 5 0 
3 7 8 
8 6 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes pat produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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M E N G E N 1000 leg QUANTITÉS 
France B e l g ­ L u x N e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1040 
1 1 * * 1 9 77 92Θ 36 493 31 9 6 7 24 712 2 4 7 9 10 2 045 
11 18 16 
046 864 182 1 37 40 45 
54 6 4 3 4 7 374 7 2 6 9 4 833 * 7 *2 2 162 
26 9 1 * 
8 651 16 0 6 * 16 2 7 * 15 5 8 0 10 
1 779 
26 575 15 6 5 7 10 9 1 9 10 6 9 2 
* 322 226 10 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
IG ODER F E S T , R 0 H , 
HOLZOEL,OIT ICICAOEL,MYRTENWACHS UND JAPANWACHS 
0 0 3 212 3 70 386 500 5 2.1 6?8 720 7 32 
1 000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1040 
1 6 0 
1 1 47 3 3 5 
­ 4 2 
0 32 4 70 0 79 7 9 
1 9 0 
2 4 0 
.,61) 6 3 
2 
4 9 0 






4 73 1 0 
1 0 8 
? 4 6 




6 0 1 
21 






492 1 326 3 737 1 762 
127 18 34 61 
365 1 309 3 703 1 702 
1 . 48 7 
1 . 1 . 
122 66* 3 061 1 1*8 
242 624 575 547 
VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ER­


















1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
130 0 8 6 0 * 4 
6 74 7 79 141 
4 223 
20 66 23 
09 7 
2 3 5 
6 62 5 5 8 






0 1 4 
0 2 3 
9 9 1 
8 0 0 
6 7 7 
32 9 04 9 2 0 0 ?47 530 11 
HUILES VEGETALES F IXES FLU IDES OU CONCRETES BRUTES EPUREES OU RAFFINEES 
H U I L E S DE BOIS DE CHINE D ARRASIN DF TUNG 0 OLEO­COCCA D O I T I C I C A CIRE DE MYRICA CIRE OU JAPON 
PAYS­BAS T U N I S I E .MADAGASC MALAWI BRES I L PARAGUAY ARGENTINE 
CHINE R.P JAPON 
1020 1021 1030 1031 1040 
39 21 122 U 112 2 30 235 523 76 
I 735 122 5 2 1 
2 96 3 
293 
169 
4 3 7 l 14 45 
0 31 7 8 2 4 4 5 
2 7 9 131 
2 
4 4 8 6 442 2 
H U I L E DE R I C I N POUR LA PRODUCTION DE NOIQUE POUR LA FABRJÇATION DE F IBRES 
OU OE MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
L ' A C I D E AMINO­UNDECA­
T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
5 0 6 
7 2 0 
1000 
1011 
1020 1 0 3 0 1 0 4 0 
23 868 
4 9 8 3 
26 6 6 1 
28 6 6 1 1 0 
23 R68 4 9β3 
2 3 




8 5 8 
9 81 
36 1 
6 6 1 1 0 
6 6 8 
9 33 
. • , . 
• R1ZINUS0EL ZU ANDEREN INDUSTRIELLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 * 6 
0 6 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 
1020 1021 10 30 
1 0 * 0 
PALMOEL 
0 0 3 
0 0 * 
2 6 * 
2 6 8 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
5 2 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1000 
IO 10 i o n 1020 102 1 1030 
1 0 3 1 
SOJAOEL, 
00 3 
0 0 4 
9 5 6 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1021 10 30 
3 0 6 
1 8 6 
5 16 1 110 3 1 9 
5 2 1 
15 420 
3 8 
2 1 7 
2 158 
20 816 
2 119 18 6 9 9 3 3 2 
6 
15 6 8 3 





. 7 6 
2 1 
12 9 
5 5 9 
7 ? 6 
7 1 3 
4 2 6 
? 8 7 
1 
5 5 9 
7? 6 
RGH.ZU INDUSTRIELLEN 
7 5 2 
2 0 6 
2 1 8 
1 6 9 6 1 5 * 
5 2 
5 70 1 3 9 
1 9 * 8 7 8 2 
6 4 4 
7 2 2 9 
1 0 0 2 6 2 2 6 
6 2 2 6 




2 1 6 
2 1 
1 54 2 3 
3 0 7 
4 0 0 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
7 0 2 
ROH,ZU INDUSTRIELLEN 
2 2 1 
3 5 1 
116 
1 2 6 9 




t A P S ­ , RUEB­ ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 0 
0 1 0 
O l l 
. 020 . 0 2 1 
1 782 
2 50 5 1 9 
6 6 
1 0 3 3 
5 40 3 5 9 3 
9 6 8 6 
2 560 7 106 
1 101 1 101 
1 70 
4 5 9 
­6 5 0 
6 50 . 
2 6 5 
4 3 5 
■ 
2 6 1 7 
• 3 325 
7 0 0 
2 6 2 5 
2 625 
• ZWECKEN 
5 1 1 
2 06 
1 1 1 
. 2 
1 4 5 
• 1 2 4 0 
7 Θ 1 
4 5 8 
4 5 8 
2 
ZWECKEN 




. • , . 
• ZWECKEN 
. 1 












6 4 4 
9 1 5 
9 1 5 
9 1 5 
• 
, 3 7 1 
• 3 7 2 















. • , . 
• 
22 
1 0 9 
6 0 
. 1 8 6 5 ? 1 
6 7 9 
2 0 
2 1 7 
4 1 2 
2 3 7 
1 9 2 
04 5 1 9 7 
5 
9 1 6 
9 3 3 
2 2 1 
1 6 * 
. 2 0 
7 0 2 
7 3 6 
­3 4 4 
2 2 1 
62 3 
6 2 3 
2 0 
3 2 
• 3 2 
3 2 
• 
­SENFSAATOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN 
. 2 5 0 
2 2 
. • • 2 72 











1 3 3 
• 2 80 
1 







7 0 2 
9 3 6 
2 2 0 
5 9 3 
5 3 0 
7 8 2 
7 4 8 
9 3 6 
9 3 6 
a 
• . . 
­
1 9 
1 0 0 
1 3 3 
2 0 2 
1 8 
• 4 7 8 
1 1 9 
3 5 9 
1 3 4 
1 
2 2 0 
• 
2 9 
2 4 1 
1 3 9 









1 5 6 
4 0 




4 4 5 
6 8 
. . ­5 3 3 




5 0 8 
7 2 0 
1000 
1011 
1020 1030 1040 
BRESIL 
CHINE R.P 
M 0 Ν D F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 2 3 H U I L E DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 6 
5 08 
5 2 3 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
YOUGOSL AV ROUMANIE BRESIL 
ARGENTINE INDE CHIieE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 2 5 H U I L E DE 
0 0 3 
0 0 4 
2 8 4 
2 8 B 
1 1 4 
1 1 8 
1 2 2 
5 2 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1000 
10 10 1011 
1020 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 5 0 7 . 2 Í 
0 0 3 
0 0 4 
9 5 8 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1030 
1 5 0 7 . 2 7 
O O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED .DAHOMEY N I G E R I A 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD ARGENTINE INOONESIE 
MALAYS IA S I NGAPOJR 
M O N D E 
C E F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
­EAMA 




M O N D E 
C E E 
E X T ' A ­ C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 








9 4 4 
0 2 3 
0 2 3 
7 
0 7 3 
9 4 4 





1 2 3 
7 7 
2 1 5 
4 80 
1 2 0 




7 6 0 
5 1 4 
9 9 5 
6 2 0 
1 2 8 
3 5 49 







0 7 3 
9 4 4 
0 2 3 
0 2 3 
7 
0 7 3 














1 0 6 
3 6 
4 2 





3 5 0 
1 2 6 
6 9 
1 5 2 
1 4 9 









? 8 Õ 
0 7 9 
1 5 2 
9 2 7 
1 










2 1 3 
2 1 3 
2 1 3 
1 4 5 
SOJA BRUTE POUR L 
4 4 
1 8 3 
5 6 
2 9 7 






L " I N D U S T R I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
1 
1 
3 1 7 
5 2 
1 0 5 
1 4 
1 7 9 
3 9 3 
1 4 0 
7 1 4 
4 8 2 
? 3 2 
1 9 3 
1 9 3 
3 4 
1 0 5 
1 4 3 











8 6 4 1 
. 1 175 1 
2 8 9 6 6 6 1 
8 8 6 1 
L INOUSTR IE 
7 8 
3 6 
4 3 * 
21 
'. 1 86 










3 2 2 
1 44 
9 
4 7 5 
12 3 







1 0 4 






OU DE MOUTARDE. 
6 
a . 



























1 7 9 * 




1 1 0 











1 6 3 
8 6 5 
1 4 0 
1 485 
3 1 7 
1 168 
1 6 3 


















2 0 5 
2 0 5 

















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre i m p o r t 




1 0 4 0 
L E I N Ü 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K Ü K O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 8 
2 7 2 
32Z 
3 6 6 
4 0 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
8 1 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A L M K 
0 0 3 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 1 8 
3 2 2 
6 6 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
3 0 2 
4 0 0 
5 0 B 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 Ü 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C J A C E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L E I N O E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
E L t R O H 
5 
5 
l i i 
2 
6 9 






, , Ί Ι 
5 7 3 




¿ 4 5 
2 4 2 
­, li.) 
9 7 8 
0 5 2 
.13 6 
7 1 5 
4 6 5 
7 20 
2 5 0 
























·­, 'i 0 
5 9 




J u l 
4 7 8 
0 2 0 
3 3 2 
Ol 3 
2 Η 7 
Γ 7 7 
4 5 1 
f. u r i 
2 0 1 
5 0 3 
2 9 2 
2 1 4 
U 7 8 
u 7 6 
7 4 4 
·­> 7 9 
7 10 
5 0 3 
7 1 
R O H , 
1 7 5 
3 0 5 
7 Ì 4 
Q 2 3 
2 5 0 
2 0 7 
4 6 
1 4 0 
7 9 5 
1 9 0 
6 0 4 
6 Ü 2 
■t 1 6 










1 3 5 





7 4 9 
2 6 2 
•,L>2 
5 7 0 
θ 
ΗβΟ 
4 3 0 
7 Η fi 
3 6 
4 1 
2 f l 
8 1 9 
'J fi 9 
2 30 
0 4 0 
5 2 
4 4 2 
0 
6 0 
7 2 1 






0 6 4 
9 4 6 
M 5 
4 










5 7 4 
1 0 3 
7 2 7 
7 2 6 
1 
1 
F r a n c · 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. Neder 
1 1 









4 8 4 
2 3 0 
2 1 
2 2 0 
9 8 6 
1 4 2 
4 2 l 
1 8 3 
6 8 7 
7 35 
' J5 2 
2 v i i 
2 2 0 
7 4 6 
2 2 1 
1 6 0 
4 0 4 
2 4 3 
1 6 0 











. 2 1 
5 8 6 
7 CO 
3 57 
2 0 1 
3 5 1 
2 16 
6 0 7 
6 , ; 9 
6 0 9 
3 5 1 
• 
1 0 9 8 
1 9 
1 0 2 
• 1 2 2 0 
1 1 1 7 
1 0 2 
1 0 2 
■ 
• 
a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 




6 1 4 7 
2 7 0 
7 6 1 2 9 
6 8 9 4 5 
4 3 
6 4 f 
6 1 4 
0 3 1 
B C 
9 1 ί 
9 9 6 
' t f 
9 1 6 
9 16 
. * 








3 0 5 
2 3P 
3 19 
1 5 3 
• 
0 3 2 
1 8 
0 1 4 
0 1 4 
0 14 









5 6 5 
β 
6 2 9 
4 0 
5 5 6 
5 3 
5 0 2 
7 0 5 
2 6 
6 4 3 
8 
6 0 
1 5 4 
. 
3 1 6 
L 9 0 
• 
5 1 1 
6 
5 0 5 
5 0 5 
























8 1 3 
Uri 9 
9 0 4 
3 8 5 
1 0 0 
2 0 0 
6 9 6 
3 7 3 
9 9 3 
3 8 1 
3 8 5 
7 9 6 
3 
4 4 1 
7 4 4 
2 0 1 
4 7 8 
C 7.0 
3 2 6 
6 4 2 
. 2 4 
7 6 1 
■<09 
1 5 2 
9 0 0 
4 4 4 
4 5 6 
0 7 0 
7 4 4 
3 8 5 
6 7 8 
1 5 2 
• 
i i l 
4 9 6 
2 8 8 
4 1 6 
■ 
3 3 7 
1 3 7 
1 9 9 
1 9 9 
























• 2 0 35 











C 5 4 
1 7 2 
1 9 1 
4 











GT U D E R R A F F I N I E R T , 
1 2 0 
1 0 0 
2 2 0 
2 2 0 
5 4 
6 G 3 
6 5 7 









8 3 3 
i * 8 71 
5 
8 6 6 













2 9 3 
7 0 
R 
Γ 4 9 
1 9 0 
5 5 0 
5 
2 8 3 
4 3 0 
2 6 0 
L 
• 9 5 8 
4 1 2 
5 4 6 
,22 
1 3 
6 9 6 
5 2 9 
I N D U S T R I E L L E N 
1 0 
7 6 4 
• 7 7 4 
7 7 4 
• I N D U S T R I E L L E N 
4 8 
0 7 θ 
1 2 6 
1 2 6 
, 
• 1 
. 1 1 
¡a 
. 
. Ì2 2 
4 1 
2 6 0 
0 7 9 
1 7 8 
8 9 9 
3 2 2 
5 7 7 
2 6 0 
3 1 7 
4 2 7 
3 8 
5 0 1 
/ Ι 
6 
6 7 1 
2 ^ 7 
3 9 6 
5 8 8 
9 4 3 
• 
9 6 0 
π<>6 
9 9 5 
6 
9 1 7 
3 2 
. 7 1 
2 0 
2 5 0 
4­1 3 
4 6 
1 4 0 
9 1 5 
2 9 
8 8 6 
f , 8 4 
6 9 8 
8 6 
1 3 5 
2 8 
3 2 4 
8 6 
2 3 8 




Z W E C K E N 
1 
1 
. 7 7 4 
6 5 9 
4 5 4 
4 3 3 
2 1 
R 
• Z W E C K E N 
4 0 Ò 
,22 
7 2 3 
7 2 3 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 5 0 7 . 2 8 H U I L E 
0 0 2 
0 '.) i 
0 0 4 
'12?. 
7 12 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R U Y . U N I 
T U N I S I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 4 0 
F r a n c e 
. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x . 
; 
H e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 3 1 
D E L I N B R U T E P O U « L I N D U S T R I E 
1 
1 
E T A T S U N I S ­ » ­ 4 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 5 0 7 . 2 0 H U I L E 
0 0 1 
i ) 0 2 
LO ì 
OC 4 
0 2 2 
U 6 ê 
2 7 2 
3 2 2 
3 6 6 
4 ! ) C, 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
« 12 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E t ) 
R O Y . U N I 
B U L G A R I E 
. C . I V O I R E 
. C U N G O RO 
H Q Z A M B I Q U 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
O C E A N . B R . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 5 0 7 . 3 1 H U I L E 
0 0 3 
2 4 ­i 
2 7 2 
2 8 4 
3 1 8 
3 2 2 
o 6 8 
7 on 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 0 7 . 3 = 
0 0 1 
0 0 2 
[10 i 
D i l ' . 
0 3 6 
0 4 2 
0 8 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
1 0 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
'>6 4 
7 2 0 
^ 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 4 1 
0 0 2 
0 0 i 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 0 7 . 4 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
P A Y S ­ B A S 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. C O N C O R R A 
. C O N G O R D 
C E Y L A N 
I N O O N E S Ι E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
T U N I f I F 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I N E R . P 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. Λ . A O M 
C L A S S E 3 
H O I L E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E O E 
I­ 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
H U I L E 
O E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 







3 1 1 




1 5 6 
5 5 
6 5 8 
9 1 4 
5 9 5 
7 3 2 
8 6 4 
2 0 7 
5 1 
6 5 7 




1 6 0 8 
3 2 
9 7 
3 7 2 8 
6 1 7 1 
6 5 5 
5 5 1 7 
1 6 5 9 
5 1 








1 7 3 4 6 

















1 4 7 
2 5 
5 R ­î 
4 2 
1 8 6 
29 
8 1 
1 9 3 
5 1 2 
4 9 3 
6 6 0 
5 7 
0 4 9 
2 4 6 
2 5 1 
7 6 
4 8 1 
1 2 2 
'■■0 2 
3 2 0 
6 7 9 
l 8 6 
6 1 2 
2 8 l 
4 8 1 
2 9 
7 2( 
2 7 1 
1 3 0 
1 15 
Π 2 5 
2 33 
5 9 1 
5 9 1 
1 15 
ï 81 , 
2 9 
­
4 1 7 






8 1 2 





0 0 5 
7 0Q 
2 1 7 
6 7 8 2 3 
4 4 
7 5 8 
4 2 9 
9 2 6 
5 0 3 
6 7 8 
8 2 5 
POUR L I N D U S T R I ^ 
3 4 
2 4 ΐ 
2 7 7 
3 4 
2 4 3 
2 4 . . 
* 
. 







4 3 6 
8 8 
2 6 8 
9 9 0 
8 1 




4 4 2 
0 7 0 
0 6 9 
0 2 3 












1 2 5 
5 5 
9 9 
4 0 1 
1 6 
8 7 5 





7 3 6 
2 * 4 
5 0 l 
0 2 0 
7 5 
1 6 4 
1 6 
6 




7 7 8 
4 3 0 
ê 
1 3 6 6 
5 
1 3 6 1 
1 3 6 1 
1 3 6 1 
G E T A L F S , 






3 9 6 
16 
l ^ 4 
16 
7 8 9 
2 3 
7 6 6 
Î U 9 
6 2 




OE S O J A , E P U R E E OU 
1 
1 








5 1 2 




2 1 5 
2 2 5 
2 5 9 
6 2 





, E P U R E E OU R 
1 4 
1 6 4 
l 12 
2 9 2 






















R A F F I N F E 
. 
-
A F F I N E E , 
I 7 
1 75 
1 9 1 




1 4 6 
3 
1 4 3 
1 4 \ 

















8 2 7 
1 6 6 
ai 1 " 3 
6 1 2 
' . 8 9 
2 5 8 
3 9 8 
3 0 0 
0 8 3 
3 6 6 
6 9 5 32 9 
i f 6 
' . 7 5 
1 8 6 
1 9 1 
2 74 
3 6 6 
4 2 1 
2 0 2 
1 2 2 
9 6 6 * 
7 1 L 
4 2 1 
2"0 
2 '■' ■ ) 
2 9 0 
POUR L * I N D U S T R I E 
\ 
2 
2 4 2 
2 4 8 
2 4 8 
2 4 7 
'. 
, POUR L * 
2 
1 9 3 






1 1 6 
1 8 
lÔ 




3 9 6 
6 2 3 
8 0 
5 5 8 
1 ' 9 
3 6 9 
4 1 7 
9 
7 0 8 
2 6 4 
I N D U S T R I E 
" 
POUR L M N D U S T R I E 
1 4 
8 2 5 









4« . 7 
3 6 5 8 
4 2 6 6 
8 5 
4 2 0 2 
5 8 
4 1 4 4 
1 4 5 
1 8 
1 5 4 
2 9 
4 
2 1 3 1 
5 7 
5 2 1 9 1 7 
9 2 5 
. 
4 9 0 8 
3 1 8 
4 5 9 1 
t \ 




1 1 4 8 
1 9 
2 1 
I 2 8 9 
1 3 
I 2 7 6 
I 2 7 5 












1 8 5 
1 6 4 
3 5 7 
3 4 9 
8 
2 
1 1 2 
8 4 
1 9 6 
1 9 6 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
"] Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE . ■ en Un de volume 
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M E N G E N 1000 leg QUANTITÉS 





EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 0 1 002 Oll O04 005 042 050 ,414 212 12 2 4.4.4 700 958 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 1 1 1 0 2 0 1 0 / I 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
7 8 
3 1 5 ■. Or, ·, 4 0 2 15 2 80 i j 10 4 4 II 4 154 b l 4 1 183 




3 2 34 211 
2 10.4 985 
49 
8 5 1 420 1111 
7 2 1 40 145 
4 1 4 
197 
4)1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLfcM.FEU 0 0 5 Ι Τ AL Ι E 042 ESPAGNE 0 50 GRECE 208 . A L G E R I E 212 T U N I S I E 322 .CONGO RD 4 0 0 ETATSUNIS 
700 INDONESIE 958 NON SPEC 










36 4 44 2.0 2 12b 121 201 2 1 71 
121 
2 194 938 
1 2 5 6 
282 1 I 
a s i 3 4 7 1 
137 ¿99 4 1.4 ? 10 3 808 
71 
1 4 3 136 47 4 7 

















1020 1021 10 30 
00 1 004 005 042 





1000 1010 101 I 1020 1021 14. 10 10 32 1 040 
435 










1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
U 
291 
l i . 
?■■> 
2 
12 1 2 1 
5 ¡14 41 5 149 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
CLASSE 
AELE CLASSE 
I 70 17 
1 5 3 1 5 3 
F UER ERNAEHRUNG , Ι Ν H U I L E D ' O L I V E , EPUREE OU R A F F I N E E , POUR USAGES A L I M E N T A I R E S EM EMBALLAGES DE MAXIMUM 20 KG 
2 2 3 1 9 2 5 1 309 
1 30 3 
82 346 
6 1 6 146 133 1 5 0 1 4 5 0 6 2 2 766 
13 972 5 1 J­ 1 1 5 3 
37 799 
1 14 31 











7 4 4 
1 9 




7 6 4 
1 034 
1 0 3 4 
FUER ERNAfcHRLNG, I N UMSCHLΙ ESSUNGEΝ 
3 758 133 14 9 9 7 
197 7 4 5 10 0 B 7 
1 7 
1,2 6 0 
I lb 
14 1 1 4 LIB 
,20 lb b 28 
(JL IVLNCEL ,ROH, F.ERNAEHR . , I .UMSCHL I E S S . U E Ô . 2 0 KG I NH . 
O 4 2 2 0 4 ,4)4 
212 528 6 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 2 
0 0 1 0 0 5 042 0 40 052 204 «' 4 4 212 52f l 958 
11)00 1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 
488 2 052 4 125 195 2 1 1 
33 496 1 006 32 489 25 4 1 8 7 0 7 0 
2 0 5 2 
1 B 5 74 1 606 
3 9 5 1 928 3 02 4 1 216 
4 0 4 2 5 
2 1 4 4...' 
51 361 153 
2 5 6 
956 
2 4 7 3 22 784 1 2 1 4 8 8 2 0 3 2 3 830 195 21 1 
0 0 1 FRANCE 0 0 5 I T A L I E 0 4 0 PORTUGAL 042 ESPAGNE 0 5 0 GRECE 052 TURQUIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLFM.FED 005 I T A L I E 042 ESPAGNE 048 YGOGOSL AV 0 5 0 GRECE 052 TURQUIE 2 0 4 MAROC 
208 ­ A L G E R I E 212 T U N I S I E 288 N I G E P I A 528 ARGENTINE 608 SYRIE 
1000 M O N D E 
990 2 2 9 14 78 
2 0 
2 1 1 7 1 0 7 5 
1 0 4 2 1 0 3 5 
2 2 3 
82 4 1 200 0 1 7 5 1 36 1»4 546 9 3 1 
13 1R5 8.1 
1 2 3 72 51 
19 879 
16 717 75 
2 0 
727 898 429 829 
1 3 3 5 33 567 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AEL E CLASSE 2 . A . A O M CLASSE 3 
H U I L E D OLIVE URUT E POUR USAGES AL IMENTAIRES EN EMBALLAGES U ON CONTENU DE PLUS OE 20 KG 
0 0 1 FRANCE 042 ESPAGNE 0 5 0 GRFCF 052 TUHQUIE 204 MAROC 2 0 8 ­ALGERIE 2 12 T U N I S I E 528 ARGENTINE 6 0 0 CHYPRE 
33 0 9 1 1000 
32 1 3 4 2 5 3 7 8 6 755 
2 032 
I N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSF 1 CLASSE 2 
•A .AOM 
1 0 2 0 10 30 1 0 3 2 
,FUER ERNAEHRUNG, IN UMSCHLIESSUNGEN 
2 348 742 l 6 0 6 
15 1 1 0 1 
48 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 042 ESPAGNE 05 0 GRECE 052 TURQUIE 204 MAROC 208 . A L G E R I E 212 T U N I S I E 528 APGENTINC 958 NUN SPEC 



















































4 9 9 
I 1 2 i η ι 
44 I 4 
' I l 4 I 1 
H 
4 i η 
H f 
I 4 4 
6 6 
I l / Λ 4 
3 9 9 
6 6 1 10 
4 1 5 
,■■> o 
09 5 95 3 
1 4 4 
2 5 5 
POUR USAGES ALIMENTAIRES, FN EMBALLAGES 
54 
33 9 








') Siehe! im Anhang Anmerkungen zu den eineeinen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST NIMEXE . 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 84 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1000 
LO 10 
L O U 
L 0 2 0 
L02L 1 0 3 0 L03L 
1032 
PALHO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
27 2 
1 0 0 0 
LOlO i o n 1020 1 0 3 0 103L 
ANDER 
ERNAE 
0 0 1 
0 0 2 
1000 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BAUHW 
ODER 
0 0 L 
0 0 4 
0 56 
0 6 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 1 ,11 1 0 2 0 1030 1 0 4 0 
SCJAÜ 
FLUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 32 
0 34 
0 5 8 
0 6 2 
6 2 4 
1000 1010 10 IL 1020 1021 10 30 1 0 4 0 
ERDNU 
FLUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 8 8 
5 2 8 
7 0 2 
7 20 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 









2 7 8 
2 7 7 
2 7 7 
1 5 0 
7 
lib 
7 8 3 
FUEI 
2 1 3 
5 9 7 
I B 5 
1 7 1 
2 7 4 
3 3 4 
49 1 1 6 7 
1 1 4 
6 7 0 
3 8 7 
99 1 
1 7 3 
0 2 6 
8 3 4 














1 2 8 
5 4 4 
74 7 
7 1 2 
1 5 9 
3 2 0 
1 3 0 
14Ό 
3 0 
1 6 0 
1 6 0 
F E ! 
4 9 
1 0 8 






F r a n c . 
1 5 60 













1 7 1 
3 34 
9 3 6 
6 
0 5 3 
B 7 3 












4 7 8 
8 8 5 
6 4 5 
1 5 9 
1 6 7 
0 0 8 
1 5 9 
1 4 9 










1 8 9 
2 1 
5 3 5 
8 0 1 
8 8 8 
4 3 4 
2 1 0 
2 2 5 
2 2 5 
5 3 5 
■ 




9 6 2 
5 9 
­1 0 3 















, 5 91 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(B«) 
2 0 0 
8 9 1 
173 66 823 38 3 2 9 11 0 2 Í 
0 7 Í 
5 9 7 
1 1 8 
4 7 8 I I B 
2 
4 7 6 I I B 





1 2 3 
2 74 
8 5 8 
6 4 2 
0 4 8 
6 7 1 
" 6 2 5 
1 2 3 
5 0 3 
1 0 
1 0 
4 9 3 





















T , IN UMSCHLIESSUNGEN B I S 














1 K G , 
2 7 
3 0 
0 7 1 
• 9 2 9 
9 2 8 
a 






2 3 6 
1 8 
2 4 
2 9 1 
4 1 8 
1 7 8 
6 6 4 
9 8 4 
44 1 9 4 4 
• 9 4 3 
2 4 
9 1 9 
9 1 9 








« 2 9 
2 9 
. • FEST, I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 K G , 









1 9 2 
4 6 1 
8 5 9 
7 7 
2 4 0 
5 6 4 
3 9 5 
83 1 
2 3 5 
5 9 6 
1 
88 1 
7 1 4 























1 8 5 
1 7 3 
1 3 6 
1 2 
8 7 1 
4 5 8 
0 3 5 
9 4 4 
5 2 5 
1 9 9 
3 0 5 
6 6 
9 4 7 
3 4 7 
3 0 7 
0 4 1 
72 3 
1 9 9 
9 4 7 
37 1 
R O H 
1ER 
6 87 
7 4 0 
8 0 5 
4 2 9 
1 3 5 
4 8 7 
4 7 5 
4 2 4 
1 1 3 
2 5 4 
4 2 
8 6 5 
4 9 3 
6 6 1 
8 3 2 
3 1 
3 1 
3 1 4 
8 9 8 
4 8 7 
= S T , 







• IN UMSCHIIESSUNGEN 
INAEHRUNG 
m 1 0 8 
2 3 8 
6 1 3 
9 5 9 
9 5 9 





8 7 1 
8 6 0 
5 8 5 
3 1 5 




1 1 9 
2 
1 




2 5 8 
4 5 
574 2 4 
1 7 5 
3 9 9 2 4 
33 5 6 4 21 
a 
4 6 1 
7 9 8 
a 
2 4 0 
3 0 6 
3 9 1 
1 9 7 
1 9 7 
l 
54 6 6 5 0 
UEBER 1 K G . ODER 
5 6 0 
2 
6 5 5 
5 1 
2 0 4 3 3 05 
8 5 5 
6 2 9 8 
215 3 4 1 4 4 255 4 204 3 
8 5 5 
3 0 5 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 




1 3 0 
5 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 4 
m 121 
3 8 7 
1 75 
9 7 C 
7 17 
8 4 2 
• 6 14 
0 85 
5 2 5 
5 2 9 










5 7 2 
7 5 5 
2 1 6 
4 2 2 
2 32 1 4 
9 80 
3 3 5 
5 5 6 
5 4 3 
0 1 4 
3 1 
3 1 
6 4 8 
6 5 4 








2 0 9 
1 
9 3 7 
1 3 5 
1 1 4 
501 6 9 9 
5 8 3 27 
6 1 1 10 
3 4 4 4 9 
2 9 5 3 0 4 9 4 5 
303 3 4 615 7 
746 11 
_ BOÕ 
7 2 2 
4 74 
9 9 5 
6 6 
9 2 
1 4 8 
5 2 2 
6 2 6 
4 6 8 




8 6 2 
8 
6 6 3 
4 87 
4 2 3 
9 7 4 
L 5 3 
4 2 
9 1 9 
5 3 1 
5 3 2 
9 9 8 
5 92 
3 9 7 













9 9 0 
2 1 5 





1 0 4 
1 0 Î 
5 4 6 
6 9 6 
4 4 8 
2 0 6 
2 4 2 
2 4 2 




1 0 2 1 
1030 
1032 
1 5 0 7 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 0 
3 2 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1000 
1 0 1 0 1011 1020 





H U I L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
DE 
. C . I V O I R f GHANA .DAHOMEY N I G E R I A .CAMEROUN .GABON ­CONGOBRA .CONGO RD INOONESIE MALAYSIA SINGAPOUR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA 
.A .AOM 
1 5 0 7 . 6 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




1020 10 30 1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED . C . I V O I R E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 




2 4 7 
5 5 4 


















8 5 2 
2 1 6 
7 0 0 
20 7 1 5 5 
9 0 9 
7 9 2 
3 2 0 
3 3 4 
8 7 1 
1 8 7 
6 8 5 
6 
6 
6 7 9 






1 5 0 7 . 6 5 AUTRES HUIL 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
USAGES A L I M I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 7 2 H U I L E 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 6 
0 6 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1000 
10 10 1011 1020 1030 1040 
1 KG, 
FRANCE 
ALLEM.FED U . R . S . S . 
BULGARIE ARGENTINE 
SYRIE ISRAEL CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l CLASSE 2 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 3 H U I L E 
0 0 1 
0 02 0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 34 0 5 8 
0 6 2 
6 2 4 
1000 





8 8 0 
3 8 B 
1 9 8 
4 0 
5 5 0 
50 1 4 8 








0 9 7 
5 4 2 
1000 DOUARS 
Bolej­ ­ux. Neder land 
. • . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BS) 





1 7 6 
1 
9 9 4 
1 7 0 
2 4 8 
• 50 1 
10 
49 2 ­4 9 2 










1 5 5 
0 1 2 
3 5 4 
• 5 5 6 
3 5 
5 2 1 
a 
5 2 1 
1 4 5 
• EPUREE OU R A F F I N E E , 
1 
a 
8 6 5 
2 1 3 
1,82 4 0 
3 02 





















8 6 5 
1 7 1 
1 8 
5 9 
6 0 S 
2 4 7 
0 3 1 
6 3 
96 8 
6 8 5 









2 4 1 
1 3 
• 2 7 3 











1 l ï 
1 7r 2 7 1 
9 B 4 12 2 6 6 
3 0 4 
3 3 4 
4 6 5 




3 4 8 22 
a 
3 4 4 








• 2 1 
l 1 
e f 
• , EN EMBALLAGES OE 
1 0 
• 1 5 
1 5 







3 6 6 
9 4 8 
9 3 8 
9 2 3 
­2 56 
15 
2 4 1 
6 
6 


















1 5 4 
9 0 8 
4 0 6 
4 B 6 
­0 9 3 
1 0 
0 B 3 
­0 8 3 




9 0 9 
• 9 2 9 
9 2 9 
a 
• MAXIMUM 
. • . 
. 










. ­EMBALLAGES OE PLUS OE 
POUR USAGES AL IMENTAIRES 
SOJA, BRUTE 
OU F L U I D E , POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED FINLANDE 
DANEMARK A L L . M . E S T TCHECOSL ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 4 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 2 
2 4 0 
2 4 B 
2 0 8 
5 2 8 
7 0 2 
7 2 0 
1000 
1010 10 11 




B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E « . F E D A L L . M . E S T TCHECOSL .N IGER 
­SENEGAL N I G E R I A ARGENTINE MALAYSIA CHINE R.P 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 






1 7 2 
5 6 0 
9 3 3 
7 7 2 
9 9 
7 32 5 1 
U 
3 4 6 
6 7 6 
4 3 8 
2 3 8 
8 3 0 
7 3 2 






. 4 5 










CONCRETE,EN EMBALLAGES DE 




9 5 7 
4 1 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 6 
ARACHIDE, BRUTE, 














0 4 3 
4 79 2 0 0 
4 0 7 
3 3 
1 1 5 
9 3 B 
6 5 8 
2 7 
B 9 2 
1 7 
9 6 6 
7 8 5 
1 3 0 
6 5 6 
8 
8 
5 3 4 










U S A 
a 
1 5 0 
7 4 
0 8 1 
5 4 6 
8 4 4 
2 0 5 
• 9 0 0 
3 0 5 
5 9 5 
5 9 5 





3 3 1 
0 7 7 
5 8 0 




. 2 i < 




3 2 8 
0 4 8 1 
6 2 0 
4 2 8 
4 9 
4C 
3 2 8 
5 1 
CONCRETE,EN EMBALLAGES 





4 1 8 
7 03 5 8 
L 0 9 




7 1 4 
1 8 0 
5 3 4 
8 
8 
4 5 0 







3 Z Í 
2 4 · 
33 
2 1 





3 5 1 
6 1 1 
1 2 
T 4 0 11 
4 6 E 





8 6 5 
1 5 8 
. 5 9 5 4 7 
2 47 
0 7!, 
8 7 6 
4 06 2 7 0 
PLUS DE 
a 
1 3 5 
5 1 6 
B 9 
6 9 2 
I I 
1 8 
4 6 1 
6 8 1 
8 1 0 
7 8 1 






5 5 9 
3 
4 2 3 
1 1 5 
1 0 7 
0 1 6 
6 5 7 
1 7 
7 4 1 
4 3 8 
9 0 5 
4 5 3 
5 9 7 




­1 K G 
, 2 0 4 
4 5 
2 3 1 
4 B 1 




1 4 9 
1 Θ 4 
3 8 2 
4 9 
3 3 4 
3 3 4 
1 4 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE «ehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
lorader-
schlussel 
C o d e 
pays 
MENGEN O U A N n r É S 
EWG­CEE Belg­Lux. H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BK) 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S 
EWG­CEE Belg­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
S C N N E K E L U M E N O E L , R O H . F E S T , I N U M S C H L I E S S U N G E N U E B E R 
OOER F L U E S S I G , F U E R E R N A E H R U N G 
0 0 1 8 5 3 6 3 
0 0 3 
0 1 ) 4 
0 4 0 
0 4 6 
414)1 
0 4 0 
0 6 2 
0 4 4 
a 4 6 04 8 
2 4 0 
4 2 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
9 5 
2 8 0 9 3 
8 9 1 4 3 3 0 1 4 7 
6 0 
8 1 7 0 
8 4 5 0 
3 6 4 1 8 
β 0 6 B 
1 9 6 
1 6 3 2 6 
2 4 1 5 9 0 
1 6 5 0 2 
2 2 5 0 9 0 
2 8 0 9 4 
1 
1 6 5 4 2 
1 9 6 
1 8 0 4 5 4 




4 0 3 
2 4 9 
Î 4 7 
8 7 8 
0 4 4 
1 0 6 
4 0 9 
4 0 2 
2 6 7 1 
2 3 Θ 9 7 
1 4 4 6 4 
9 4 3 4 4 1 0 7 1 
2 6 7 1 
2 6 5 6 
1 9 1 8 7 
1 7 6 7 4 
2 7 3 8 8 
6 1 4 3 
7 8 9 9 7 
6 1 4 3 
5 3 6 6 2 
7 4 2 3 
4 1 0 3 
2 5 3 3 9 
6 6 3 0 
1 2 0 9 6 3 
3 3 8 
1 2 0 6 2 5 
2 6 5 6 
4 0 1 7 
1 1 3 9 5 2 
1 9 7 
1 7 4 4 3 4 7 2 9 0 0 5 2 3 
1 9 6 
2 6 3 7 
1 3 6 6 1 
8 9 1 
12 7 7 0 
1 7 9 7 
2 8 3 3 
1 9 6 
8 1 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
) 4 f 
0 5 8 
1 ) 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 4 0 
5 2 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. Ν I G E R 
A R G E N T I N E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
O J O 
0 5 0 
0 6 0 
0 4 2 
5 2 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 JO 0 40 2 12 122 J 6 6 4 4 8 100 102 10b TOH 8 1 2 8 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
12 446 











































29 951 19 431 
10 521 
1 553 1 553 
102 8 866 
18 457 
2 128 16 329 












1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






























































12 5 8 5 8 3 5 2 4 2 3 3 
1 2 1 4 1 2 1 4 
2 7 















1 7 9 
1 8 4 
9 0 5 
3 6 3 
5 4 2 
9 Β 2 9 4 / 
2 8 9 
3 8 
3 8 
7 8 9 
5 4 9 
1 2 4 
4 8 
5 3 3 
5 9 9 
1 9 1 
4 0 9 
2 8 9 
8 4 4 8 1 
1 6 5 8 
H U I L E D E C O C O O U D E C O P R A H , B R U T E , C O N C R E T E , E N E M B A L L A G E S D E 
P L U S D E 1 K G . 0 U F L U I D E , P O U R U S A G E S A L I M E N T A I R E S 
6 1 5 7 
4 5 0 9 
1 6 4 9 
L 6 4 9 
4 2 6 
8 9 0 
9 5 6 4 i l 
1 8 5 
3 74 5 0 2 2 5 14 1 
4 , : :i 1 4 2 2 · , 8 
2 4 8 
6 7 3 
5 7 1 
1 0 1 
2 7 5 
2 7 5 
8 2 7 
1 4 7 
2 4 8 
4 9 9 
2 4 8 
2 7 4 1 
6 5 2 
4 7 3 
1 4 2 1 
θ 8 9 6 
2 8 4 3 
6 0 5 2 
1 9 2 
2 0 
4 0 
3 0 2 5 
1 6 8 3 
3 5 9 6 
5 2 4 2 5 1 27 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 0 S U E D E 
0 4 0 P O R T O G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
6 6 8 C E Y L A N 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E L 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
8 1 5 
4 4 6 5 1 1 3 2 0 
2 4 0 
8 1 5 
4 2 5 
4 4 6 
4 4 6 
9 7 B 
8 4 5 
2 9 4 
2 4 0 7 2 5 
1 
2 1 B 7 3 7 4B1 
0 0 1 5 0 . 5 0 0 0 2 1 1 1 6 2 0 0 0 3 3 1 0 1 4 4 0 0 0 4 8 1 5 . · 0 2 2 4 4 6 
2 7 2 8 7 5 . 5 0 
2 8 4 3 3 3 6 1 5 5 6 2 2 0 
2 8 8 7 2 5 
3 0 2 2 0 1 2 0 0 
3 1 8 S I 
3 2 2 1 1 8 8 9 2 4 3 1 7 2 8 
3 3 0 1 2 7 
1 0 0 0 2 2 7 6 9 2 4 5 B 2 0 4 8 
1010 5 082 460 50 
1011 17 687 1 998 1 998 
1 0 2 0 4 4 6 
1 0 2 1 4 4 6 
1 0 3 0 1 7 2 4 0 1 9 9 8 1 9 9 B 
1 0 3 1 1 6 3 8 1 1 9 9 8 1 9 9 8 
A N D E R E P F L A N Z L I C H E O E L E , R O H , F E S T , I N UM S C H L I E S S U N G E Ν U E B E R 1 5 0 7 . 8 1 
1 K G , OOER F L U E S S I G , F U È R E R N A E H R U N G 
8 0 5 
2 0 
7 B 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
M O N D E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 

















































































1 4 4 
48 1 







1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 i 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 4 
Obb 
? Ì 6 
2 4 0 
2 4 8 
4 0 0 
4011 
8 2 8 
7 2 0 
7 4 9 
8 4 3 
B 4 6 
9 8 7 
3 1 3 
5 
6 9 
4 5 0 2 2 0 2 32 0 5 8 
0 75 
1 0 2 
1 9 4 
5 0 0 
7 0 0 
2 8 6 
7 3 3 
1 1 2 
5 0 7 
1 0 5 18 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 



















B42 148 694 
683 























*) S iehe im A n h a n g Α η meric u n g en zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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M E N G E N 1000 leg QUANTITÉS 





EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 4 0 
5 2 0 2 4 8 1 3 8 4 3 7 2 8 4 30 
6 0 0 5 5 6 8 3 67B 
733 38 













96 1 0e,5 8 3 6 4 7 4 4 1 
9 5 
7 2 6 
.-.6 6 06 1 2 5 2 J 





5 2 3 
2 i 21 
/ SB 
7 9 1 4 7 9 41 
0 J8 
4) Ob 9 4 1 
9 4 1 9 4 1 
0 0 1 
J...Í 00 3 004 0 36 04 Β 0 4 8 0 4 4 046 5 211 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 IO-,Ο 
51 664 234 479 138 33 1 105 57 4 9 3 30 
46 Β 448 0 20 4 7 0 138 130 220 
R A P S ­ , RUED­ OOER SENFSAAT0EL, GEREINIGT ODER R A F F I N I E R T , F E S T , I N UMSCHLIESSUNGEN UE8ER 1KG.0DER F L U E S S I G , FUER ERNAEHRUNG 
0 0 1 0 0 2 00 3 0 04 
L000 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
0 0 1 0 0 2 0 ) 3 0 0 4 J J4 99 3 





1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
2 749 1 3 6 1 5 6 4 7 8 6 0 
1 0 6 3 109 1 863 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA CLASSE 3 
4 2 9 1 0 0 26 2 19 1 9 7 110 
2 0 2 17 17 1 8 4 179 
BAUMHCLLSAATOEL, GEREINIGT ODER R A F F I N I E R T , F E S T , I N UM­SCHLIESSUNGEN UEBER ÎKG.ODER F L U E S S I G , FUER ERNAEHRUNG 
528 1 5 0 6 2 4 242 706 86 720 4 8 1 
1 0 0 0 9 8 7 . 1 4 1 7 4 8 1 1010 26 . 2 6 1 0 1 1 9 6 2 . I 3 9 2 4 8 1 10 20 10 30 1 0 4 0 
SCJAOEL, GEREINIGT ODER R A F F I N I E R T , F E S T , I N UMSCHLIESSUNGEN 
UEBER IKG.ODER F L U E S S I G , FUER ERNAEHRUNG 
0 0 1 2 0 7 . . . . 2 0 7 002 3 2 6 1 1 682 . 53 1 2 5 9 267 00 3 2 4 7 7 1 138 4 1 0 . 9 26 3 0 0 4 1 6 1 0 4 0 5 1 117 . 1 087 958 27 . . . . 27 
1 0 0 0 7 5 9 1 3 2 2 4 4 1 5 1 7 2 2 1 8 6 1 5 9 4 1 0 1 0 7 5 5 4 3 2 2 4 4 1 1 1 7 0 2 1 8 5 1 5 6 4 1 0 1 1 3 7 . 4 2 1 3 0 1 0 2 0 9 . 4 1 1 3 1 0 2 1 1 . . I . . 
ERCNUSSOEL, GEREINIGT ODER R A F F I N I E R T , F E S T , I N UMSCHLΙ ESSUN­
GEN UEBER ÍKG.ODER F L U E S S I G , FUER ERNAEHRUNG 
0 0 1 0 )2 00 3 0 ) 4 
094 
. ' · . J 
42 8 
1000    3 3 52 5 591 5 6 9 8 1 8 7 4 1010 6 6   0 9 6 3 525 4 9 0 5 686 1 8 6 9 
1 0 1 1 1  1 . 1 0 2 1 3 5 1 0 2 0 7 1 3 5 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
SONNENBLUMENOEL, GEREINIGT ODER R A F F I N I E R T , F E S T , I N 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER IKG,0DER F L U E S S I G , FUER ERNAEHRUNG 
DE PLUS DE 1KG, OU F L U I O E , 
52B ARGENTINE 6 2 4 ISRAEL 7 0 6 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 4 0 
36 59 32 1 0 8 
2 3 6 
2 127 1 0 8 
ALIMENTAIRES 
1 0 3 
1 0 3 
H U I L E DE SOJA, EPUREE nu R A F F I N E E , CONCRETE,EN EMBALLAGES OE PLUS OE I K G , OU F L U I O E , POUR USAGES AL IMENTAIRES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEU 958 NON SPEC 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE l 1021 AELE 
50 744 4 76 372 
Ζ 02. 1 33 
4 o 4 4 6 5 
5 7 
1 2 5 4 1<V 
3.8 6 3 7 1 14 
I 
H U I L E O ' A R A C H I O E , EPUREE OU R A F F I N E E , CONCRETE,EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1KG,0U F L U I D E , POUR USAGES AL IMENTAIRES 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 I T A L I E 248 .SENEGAL 528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 









0 0 1 0 02 .' ,1.1 004 0 36 04B 
05 8 
06 4 049 
520 
F R AN C E B E L G . L U X . PAYS­BAS 4LLEM.FED SUISSE YOUGOSLAV A L L . M . E S T HONGRIE ROUMANIE ARGENTINE 
2 B07 B60 340 
95 7 19 6 508 23 
11 523 4 9 8 3 6 5 4 3 12 11 6 5 3 1 6 508 
40 3 5 6 387 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
L 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 




3 7 0 15 







H U I L E DE COLZA, NAVETTE, MOUTARDE, EPUREE OJ R A F F I N E E ­CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1KG, OU F L U I D E , POUR USAGES AL IMENTAIRES 
2 704 298 
23 5 9 8 8 
9 0 1 3 9 013 1 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
GEREINIGT ODER R A F F I N I E R T , F E S T , I N UMSCHLI ESSUN­ 1 5 0 7 . 9 2 i b ) UUtK K r ­ F l N l t K I ,  t 6 I , I N ODER FLUESSG, FUER ERNAEHRUNG 
1 0 1 7 70 7 o l 1 79 
7 6 0 
9 5 3 
4 4 32 
7 89 
lol 
32 3 2 
J 2 
1 6 7 1 
2 4 
• 
1 7 4 5 




0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 3 6 SUISSE 668 CEYLAN 
1 34 1 3 0 ', 2 .' 2 
115 973 2 04 
1 5 7 
156 
1 
1 4 0 1 37 3 
3 1 
5 4 l 55 55 5 5 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 036 SUISSE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 
5 80 26B 106 4?1 
40 1 363 
1 10 8 7 5 25 17 
2 6 4 6 2 5 9 4 
5 3 15 
1 2 3 3 7 1 0.1 
i l 








17 17 17 
D E 
U R A F F I N E E , CONCRETE,EN EM­FLU1DE, POUR USAGES AL IMENTAIRES 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einreinen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diesen Bandes 
') Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en tin de volume 
99 





1000 leg O U A N D I É S 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italie URSPRUNG OR/G/NE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Bolg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italie 
AN0ERE PFLANZLICHE OELE, GEREIN IGT ODER R A F F I N I E R T , F E S T , I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1KG,0DER F L U E S S I G , FUER ERNAEHRUNG 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 736 . 266 
0 0 4 3 6 8 1 1 2 1 0 0 5 1 0 0 6 987 19 0 3 6 
0 4 2 I I 1 2 
0 4 8 
4 0 0 5 3 1 1 9 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 3 9 
 
'J.)  1 4 0 
1 1 
4 4 6 
3 0 
5 6 5 
3 2 6 
/ 13 19 1 
1 6 4 
17 











0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 
7 00 664 36 36 
15 
907 729 173 1 76 1 37 2 
T I E R I S C H E U . P F L A N Z L . O E L E , G E K O C H T , O X Y D I E R T , O E H Y D R A T I ­SIERT,GESCHWEFELT,GEBLASEN,DURCH H I T Z E IM VAKUUM 0 0 . I N INERTEM GAS POL YMER I S I ER Τ OD.ANGERS M O D I F I Z I E R T 
00 1 9 0 2 0 0 1 0 0 4 
005 022 0 28 0 10 0J2 0 3 4 0 36 4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
7 7 0 
15 7 
194 




8 2 1 110 7 1 1 101 0 5 7 









1 5 2 4 
3 5 1 
3 5 1 
2 1 2 
9 7 2 





1 879 2 3 7 
2 3 7 
9 0 
3 1 1 l o o 
5 4 7 
2 
5 0 




















1000 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
4 0 0 
3 9 3 1 0 0 0 8 6 0 1 0 1 0 
5 3 3 1 0 1 1 
5 3 0 1 0 2 0 
3 6 7 1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE BELG.LUX . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
I DEGRAS 
1 4 2 
3 0 7 
3 1 2 185 308 
85 
13 136 36 
11 
5 8 2 2 55 3 2 7 3 0 0 1 0 1 19 
4 2 1 
1 11 5 76 
1 8 8 4 
11 13 68 425 
9 2 1 
0 8 0 
8 39 
3 3 7 
4 0 2 
3 303 2 
4 3 6 4 2 4 
12 10 





8 0 1 





1 θ ! 
4 
1 78 




6 7 8 
1 2 3 




4 4 6 
3 4 4 
102 
1 0 0 
80 
2 2 9 
8 2 
1 4 7 
1 4 0 
1 2 9 
777 511 266 266 137 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
082 820 262 2 6 0 146 
00 3 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 
TECHNISCHE 
Γ I O N . 
2 2 8 
2 0 6 
5 3 
6 4 2 
3 8 3 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 B 
0 30 06 2 
4 0 0 
1 0 0 0 






3 7 6 
6 7 0 
3 1 3 
8 5 5 
8 8 
8 1 4 
2 6 7 
2 1 
4 6 2 
30 1 
1 6 1 
Θ 9 4 
8 5 3 
2 6 7 
1 13 
•i 2 6 ­1 17 4 16 
5 7 7 
1 3 7 
2 0 9 
2 0 4 
30 9 
9 15 
4 20 4 95 2 5 Β 44 3 
2 3 7 
ANCERE TECHNISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
66.8 
7 0 S 














8 6 6 
4 4 6 
7 4 8 
79 1 3 4 6 
4 0 0 
8 7 
20 0 1 14 4 1 6 
5 16 9 9 
2 8 6 
4 16 
7 2 6 
4 2 7 
4 3 1 
7 9 
9 0 9 









2 B 8 
9 9 2 
9 5 9 
3 2 
7 
2 7 8 




4 6 8 
6 3 2 




6 0 9 








. 2 5 3 
9 8 1 1 376 2 
8 4 
5 7 7 
2 0 4 















1 4 9 
a 
2 5 














9 2 1 
8 6 4 
5 7 
5 7 4 4 
• 
4 9 4 
1 74 
1 9 5 






1 0 3 









1 7 8 
­3 3 7 
1 59 1 78 1 78 1 7 8 




5 4 6 
1 
1 992 
1 4 4 1 
5 5 1 
5 5 1 








5 4 6 
5 04 5 0 4 
4 2 
3 9 8 
6 6 9 
6 026 
7 5 3 
2 3 6 6 
8 7 
3 1 9 
4 2 3 
5.3 9 
1 5 
1 313 1 726 
1 062 
7 9 















1 9 1 
3 6 5 
2 1 9 
5 6 
2 4 7 
2 6 7 
• 3 8 1 
8 3 2 
5 4 9 
2 8 2 
2 3 2 
2 6 7 
2 2 7 




1 6 2 
2 7 
6 1 8 
2 4 6 
3 72 1 7 7 
1 4 5 
1 9 5 
6 4 
3 75 4 0 6 
1 9 0 
B 7 9 
5 9 3 
4 96 2 6 8 
1 3 1 
3 2 
2 8 6 
2 0 3 
4 2 7 
0 02 
a 
6 8 6 



















6 9 1 
7 7 
6 5 2 
2 0 
3 
4 8 1 





1 1 7 
3 6 4 
0 8 3 
2 5 
2 0 5 
2 6 6 
1 4 7 
6 5 1 
4 9 6 
4 9 6 
2 30 
9 1 0 
1 4 9 
1 8 7 
9 9 4 
5 4 2 
6 9 
5 5 2 
2 1 
3 3 5 
2 0 
0 2 5 
• 8 5 5 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
1000 




M O N D E 
C E E 


















INDUSTRIELS HUILES AC 1 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
1 5 1 0 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ΙΤ AL Ι E ROY.UNI TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 5 1 0 . 3 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 102 0 1 0 2 1 1040 
1 5 1 0 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 8 
7 0 3 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE TCHECUSL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX . PAYS­BAS ALLEM.FEO Ι Τ AL Ι E ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE ESPAGNE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE ETATSUNIS ARGENTINE 
CEYLAN P H I L I P P I N 







5 9 9 
3 2 7 
4 2 0 
17 
1 6 4 
5 0 
L 4 
6 9 8 
4 5 6 
2 4 2 
1 9 2 
1 7 4 
5 0 





1 9 7 
7 5 8 
4 4 B 





8 1 7 
4 3 6 
3 8 1 
3 3 5 









3 8 7 
O B I 
9 5 6 
7 3 0 
3 1 1 
3 9 4 
10 
2 0 8 
6 4 4 
2 9 6 
1 4 9 
5 7 
5 6 
0 2 8 
1 3 7 
4 6 








4 75 2 7 4 
2 07 6 
7 
9 6 9 




. loa 6 1 7 




8 3 8 








, 4 8.5 0 6 9 
2 4 5 
1 3 
2 5 5 
4 3 





­3 2 8 
3 3 











2 0 Β 





1 9 2 


























1 0 4 
4 1 6 
3 1 1 
1 0 5 
1 0 5 




1 3 1 
9 
1 
1 6 3 
2 3 1 4 0 
1 3 1 
1 3 1 
9 
8 5 
1 6 4 
1 35Õ 
1 1 1 






2 17 1 3 7 





5 5 8 
I 0 2 0 . 1 1 4 2 
5 0 
• 1 7 4 4 
1 633 





















1 4 5 
9 0 





8 1 1 
4 6 
4 7 1 
. 2 1 9 
• 









2 Β 2 
2 7 
1 6 2 
8 
4 








1 0 8 





4 7 6 
1 2 5 
1 2 5 
5 3 
2 2 5 
3 4 6 
8 7 6 
2 533 
29 4 
. 5 7 
6 





<r 3 2 5 
") Voir noles par produits en Annexe 





C o d e 
pays 
LO 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S A U R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 0 
5 2 8 
7 0 8 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E C H N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G L Y Z E 
G L Y Z E 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 0 
5 2 4 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
r —1968—Janvier­Déejembre 





























1 9 5 
6 7 6 
7 4 1 
5 0 3 
2 2 7 
7 0 8 





6 9 2 
4 8 5 
3 6 5 
5 4 8 
1 2 0 




N e d e r l a n d 
3 8 2 7 
2 6 6 8 
1 5 0 4 
3 8 3 
1 1 6 
­
aUS DER R A F F I N A T I O N 
7 6 5 
1 0 7 
1 4 7 
8 4 8 
7 2 3 
5 6 9 
9 8 
4 1 0 
0 5 0 
5 2 3 
6 3 0 
6 6 7 
0 2 5 
1 6 8 
6 9 3 
1 3 8 
9 4 6 
2 4 4 
9 6 1 
4 7 2 
4 0 9 
2 5 2 
3 6 5 
1 5 7 
4 7 9 
8 0 S 
1 0 6 
8 3 6 
5 9 1 
2 4 6 
5 B 2 
3 4 9 
3 5 4 
4 0 9 







2 4 5 
3 8 8 
1 0 7 
8 5 0 
a 
1 0 3 
4 7 2 
4 0 9 
4 4 
• 6 2 3 
5 9 0 
0 3 3 
1 5 2 
8 3 1 
4 0 9 











1 4 0 
2 3 8 
3 8 5 
1 4 1 
2 0 
1,9 1 
2 1 5 
2 0 
5 5 
1 0 0 
1 7 3 
3 8 2 
3 2 
6 1 1 
9 2 4 
6 B 8 
5 1 4 
9 9 4 
1 7 4 









1 7 4 
6 9 4 
8 8 5 
1 9 




1 0 0 
1 1 1 
2 9 
5 9 1 
7 7 2 
8 1 9 
8 1 9 











1 1 2 
3 0 6 
0 3 0 
6 0 0 
1 8 
; 2 8 
30 
: 
1 3 3 2 




1 3 9 
4 3 5 




7 0 6 4 
6 8 3 1 
2 3 2 
2 3 2 
1 8 
IL . G L Y Z E F I N W A S S E R 









5 8 8 
7 5 8 
4 3 9 
5 9 7 
0 7 1 
8 1 
2 6 2 
6 9 
1 2 1 
6 0 
7 5 7 
1 2 6 
7 0 
8 0 4 
3 0 
1 4 4 
6 9 9 
3 2 4 
0 3 9 
4 5 2 
2 6 3 
4 1 8 
5 4 5 
. , 4 6 
1 9 6 









0 3 2 
5 4 7 
3 2 6 
4 7 4 
5 3 6 
6 2 
5 9 
9 4 1 
1 9 9 
1 9 2 
9 1 4 
0 7 9 








4 1 2 
2 0 
4 0 2 
• 2 4 2 
4 0 7 
3 3 5 
4 0 4 
2 
4 3 2 
2 0 




4 4 2 
3 3 2 
3 3 5 
1 4 6 
5 9 
7 1 5 
• 0 3 7 
2 5 6 
7 3 1 
7 0 1 
U N D ­










4 7 1 
1 4 







SCH E S 
κ 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B 4 6 1 4 
2 3 3 1 2 
9 0 2 5 
1 4 5 3 
2 9 2 
0 3 9 5 
10 3 2 
5 2 4 3 
7 i : 
1 4 
6 7 7 2 














1 4 8 
• 9 5 Í 
O i t 
4 1 
2 2 
9 4 0 1 8 
6 5 4 1 2 
5 3 6 6 
1 4 β 
1 3 8 4 
6 





2 2 8 
3 
8 2 4 3 
9 9 6 2 
8 2 8 
8 2 7 
5 4 . 4 
1 
0 3 4 
0 7 8 
7 1 0 
1 5 4 
6 9 9 
6 6 9 
5 5 0 
3 3 8 
4 4 5 
5 9 6 
1 6 9 
1 9 
3 2 1 
0 4 8 
4 8 5 
5 8 B 
6 3 7 
9 9 9 
3 8 
6 9 3 
9 4 6 
2 4 4 
9 6 1 
2 5 2 
3 1 1 
1 5 7 
3 3 1 
8 0 8 
1 0 6 
0 9 2 
9 2 9 
1 6 3 
6 6 6 
7 6 1 
3 2 5 
1 7 2 





1 7 2 
3 3 
2 0 3 
9 5 4 
2 4 9 
7 7 
4 4 
1 7 2 
• U N T E R L A G E N 
LLNT 














­ U N T E R L A U G E N 
2 3 9 
5 2 
7 9 1 
7 9 ' 
0 0 . 




6 4 ' 















8 4 5 
1 5 1 
2 4 9 
0 7 1 
7 9 
2 6 2 
6 9 
1 2 1 
6 0 
2 9 5 
1 0 1 
5 0 
4 0 2 
3 0 
1 4 4 
6 9 9 
5 2 6 
1 7 3 
3 1 4 
3 3 2 
9 9 3 
5 2 2 
3 3 9 
1 5 1 
. 2 9 
7 3 5 
3 9 0 
6 1 
1 9 9 
4 2 4 











2 4 1 
6 1 4 
6 1 4 









1 5 3 
3 6 
1 6 5 
1 6 5 
6 2 3 





2 8 7 
5 1 9 
7 6 9 
7 6 8 
7 5 7 
1 
4 8 0 
1 4 5 





7 9 6 






5 4 8 
5 3 
7 8 9 
1 0 6 
4 3 7 
• 
9 3 2 
4 9 5 
4 3 7 
4 Í 7 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 







4 6 5 
9 6 3 
3 6 7 
9 6 6 
3 0 0 
2 1 6 
1 5 1 0 . 5 5 H U I L E S A C I D E S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
O 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 0 
5 2 8 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 






7 6 7 
4 6 3 
2 0 9 
2 7 9 
4 7 1 






4 3 7 
6 8 
15 
1 9 2 
1 0 
2 2 0 
2i 




5 4 4 
3 7 
6 3 
2 0 2 
1 1 
7 32 
1 0 9 
5 4 2 
6 7 2 
8 1 8 
3 0 5 
2 4 
4 0 5 
F r a n c e 
4 6 1 2 
7 1 6 
6 7 5 
4 8 7 
4 2 
« 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. H o d o r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BS, 
9 0 3 1 7 1 0 2 
8 8 1 1 2 9 2 
4 2 7 1 0 1 
2 3 3 6 9 
4 6 6 4 
R A F F I N A G E 
, 9 9 







­5 2 0 
4 1 2 





1 5 1 0 . 7 0 A L C O O L S G R A S I N D U S T R I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 5 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
G R E C E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 









8 2 0 
7 2 
4 7 5 
3 9 5 
2 0 






6 7 5 
2 0 
0 1 3 
7 B 2 
2 3 1 
1 7 6 
4 6 5 
5 5 
G L Y C E R I N E , Y . C . 
1 5 1 1 . 1 0 G L Y C E R I N E , B R U T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 0 
5 2 4 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
M A R O C 
­ C . I V O I R E 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
U R U G U A Y 
P H I L I P P I N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
1 5 1 1 . 9 0 A U T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





5 2 4 
2 4 2 
1 6 9 
5 9 3 






2 7 8 
4 6 
2 1 
2 9 4 
1 0 
6 0 
2 5 3 
1 2 4 
2 0 2 
0 0 0 
1 5 9 
4 8 4 
1 6 7 
6 7 6 
5 7 







5 4 0 
3 1 7 
4 4 6 
2 4 1 
2 3 4 
3 1 
2 9 
9 7 4 
5 0 0 
4 0 4 
0 5 7 
0 4 4 






L E S 
Y . C 
. 5 1 
2 5 4 
6 7 7 
1 9 







6 8 7 
0 0 0 
4 8 7 
6 8 7 
4 12 
• EAUX 
3 5 4 




1 8 7 7 B 
6 9 7 5 









1 1 5 
1 1 1 
1 9 
3 6 0 4 
2 3 7 2 
4 0 1 2 3 2 




7 3 < 
2 
1 4 6 




6 1 2 
2 
7 3 7 1 4 7 5 
7 2 8 7 2 
9 7 5 4 
9 7 5 4 
S 1 4 0 
2 6 0 
1 8 4 
0 9 4 
5 1 3 
2 2 8 
8 6 2 
2 7 3 
3 0 0 
6 1 2 







4 3 1 
6 4 
1 
1 9 2 
2 2 0 
2 3 
2 2 7 
SO 
4 0 7 
3 7 
4 4 
2 0 2 
11 
4 9 4 
4 2 6 
2 6 8 
5 0 2 
7 2 0 
2 9 1 
4 7 5 







• 4 1 6 





E T L E S S I V E S G L Y C E R I NE U S E S 
Italia 
3 9 8 0 
8 4 6 
8 4 6 








1 0 3 8 
1 5 
5 6 
4 9 5 




­2 2 9 8 
1 6 0 5 
6 9 3 
6 9 3 
6 8 7 
­
. E A U X E T L E S S I V E S G L YCE R I N E U S E S 
. 1 2 9 
1 9 
1 
1 5 5 
9 
1 4 8 
­4 6 1 
1 4 9 
3 1 3 
1 4 9 
1 
1 6 4 
9 








2 6 6 
7 0 0 
1 B 2 
7 4 
2 9 
3 8 9 
• 6 4 6 
2 2 2 
4 2 3 
4 2 3 
2 3 
7 3 , 
71 
1 0 4 ' 




2 1 6 
6 0 2 
r 9 5 ( 
3 5 1 






3 6 1 
7 1 
2 9 ! 
2 9 Í 
1 
2 
2 9 2 
5 4 
9 5 






1 1 0 
4 0 
12 
1 4 4 
1 0 
6 0 
2 5 3 
5 2 2 
2 5 5 
9 1 1 
3 ,' ,' 
3 2 9 
1 6 0 
4 9 3 
5 2 






6 2 8 
2 1 0 
3 0 
5 0 0 
3 B 0 





1 4 4 




• 5 9 6 






2 8 4 
2 9 
3 8 6 
5 0 
2 1 5 
­9 6 6 
7 4 9 
2 1 6 
2 1 6 
ι 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
· ) V o i r no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
101 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 leg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italie U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e Bolg.­Lux. Deutschland 
(IM) 
Italia 
T I E R I S C H E U N U P F L A N Z L I C H E O E L E U N D F E T T E , G A N Z O D E R 
T E I L W E I S E H Y O R I E R T O D . D U R C H B E L I E B I G E A N D . V E R F Ä H R E N 
G E H A E R T E T . A U C H R A F F I N I E R T , J E D O C H N I C H T V E R A R B E I T E T 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0, ' 
00 3 
0 0 4 
0 2 8 










1 3 3 
7 7 7 
1 3 2 
B 9 7 
6 9 1 
2 0 5 
2 0 1 






8 0 3 
b 0 3 
2 1 6 
9 4 5 
7 1 8 
7 6 4 
9 5 1 
9 4 7 





1 1 6 
OBS 
4 0 8 








8 0 6 
4 6 0 
9 71 
2 3 8 
2 ob 
li 1 
9 / 1 
9 7 1 
0 0 1 
()<).< 
O u 1 
0 0 4 
110 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 14 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M A R G A R I N E 
0 1 ) 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 4 0 
9 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 








.·. o '. 001 
8 2 β 
4 2 Í , 
2 4 4 
4 2 
4 3 
9 9 9 
8 0 4 ' 
2 2 4 
9 5 6 
7 9 ' ) 
1 6 6 
1 6 9 






I 7 9 
4 6 8 
5 0 4 
1 
1 4 
3 7 8 
1 7 
5 6 2 
ι 5 . : 
4 1 1 . 
4 1 0 
3 9 3 
3 8 
I 0 4 1 
5 3 1 
1 0 5 
1 1 2 
3 8 
1 8 6 5 
1 6 1 0 
2 5 5 
2 5 4 
2 1 7 
7 
1 3 2 9 





2 0 4 7 
1 8 9 9 
1 4 8 
1 4 ­1 
1 1 1 
2 6 4 
4 8 3 
2 1 2 
2 7 6 
2 74 
2 ο 9 
2 4 4 
2 5 
I O 
6 6 9 
1 1 5 
3 5 4 
3 5 4 
2 3 1 
1 3 2 
2 1 2 2 
2 2 2 0 
5 3 7 9 
1 7 8 
9 2 7 
3 7 
I l 0 4 9 
9 8 5 3 
I 1 9 5 
6 3 8 
4 2 0 
7 7 2 
8 3 0 






7 ' . 4 
4 1') 
1 7 8 
4 7 3 
4 7 4 
2 0 4 
1 8 4 
1 8 4 
2 0 
9 3 4 
9 7 4 
1 1 
1 
K U N S T S P E I S E F E T T U . A N O . G E N l E S S B . V E R A R B E I T E T E F E T T E 
O l l , ' 
Ol l 1 
I 111 4 
0 16 
0 4 8 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
9 6 I 
30 5 
2 3 4 
2 8 
1 5 1 
4 4 
7 6 8 
5 0 5 
2 6 0 




I 1 5 
2 6 1 
3 6 
4 
. • 4 1 7 






















WALRAT ,ROH, GEPRESST ODER RAFF IN I ER Τ, A UCH GEFAERBT 











BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACH S,AUCH GEFAERBT 
BIENENWACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS,ROH 
001 11 . . 6 2 003 11 . 3 . 4 
004 10 Β 11 2 76 
040 IB 7 3 2 6 
042 B2 57 5 4 15 
052 15 . . . 15 
056 11 . . . 11 
204 169 102 2 . 65 
208 7 7 
212 34 34 
220 43 
236 12 12 
248 19 19 
256 36 27 
272 10 3 . . 7 
306 80 53 . 27 
318 42 . 8 34 
322 5 
330 300 116 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARTIELLEM 
OU TOTALEMENT HYOROGENEES OU AUTREMENT SOLIDIFIEES 
OU DURCIES MEME RAFFINEES MAIS NON PREPAREES 
HUILES ET GRAISSES ANIM OU VEGET SOLIDIFIEES MEME 
RAFFINEES EN EMBALLAGES D UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS 




H U I L E S E T G R A I S S E S A N I M A L E S S O L I D I F I E E S MEME 
R A F F I N E E S EN E M B A L L A G E S D UN C O N T E N U DE P L U S DE 1 KG 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 8 N O R V E G E 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
2 1 8 
4 3 4 
3 34 
8 2 0 
10 
8 1 3 
8 1 4 
9 9 9 
9 9 9 
9 8 8 
I ' l l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Û 2 2 
0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 2 B 4 
4 6 8 9 
L 6 1 6 
3 5 3 
8 9 6 4 
8 5 9 8 
3 6 6 
3 6 5 
14.4 
1 





9 7 3 
2 >0 
7 1 0 
1 7 0 
0 7 2 
0 4 0 
1 . . / 
1 8 1 
1 7 4 
1 
V E G E T 
E N E M B A L L A G E S 
1 7 6 
2 7 9 1 
1 8 1 8 
1 3 9 4 
2 1 2 
4 5 
2 3 
1 2 9 5 
4 2 1 
I f . 8 
8 3 4 8 
6 3 9 4 
1 9 5 6 
1 9 5 6 




3 5 4 
7 4 6 
4 1 9 
1 
7 
1 9 0 
1 1 
7 0 0 
5 72 
2 0 9 
2 0 9 
1 9 7 





S O L I D I F I E E S MEME 




8 1 1 
6 7 2 
1 3 9 
1 3 9 




3 4 0 
6 2 2 
2 1 ­1 
2 1 8 
1 1 3 
8 






1 5 6 4 
9 2 7 
3 7 
2 5 3 1 
1 5 6 7 
9 6 4 
9 2 7 
* 
1 5 1 3 . 1 0 M A R G A R I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 3 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 1 3 . 9 C 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
4 L L E M . F E D 
O A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 





6 5 6 
8 5 3 
1 5 9 
6 8 
2 4 5 
10 
0 5 9 
7 0 7 
14 1 




­ S A I N D O U X 
5 4 7 
1 6 1 
2 9 1 
5 3 6 
3 5 0 
1 3 6 
14 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 7 0 
4 4 7 
9 5 
1 8 4 4 
1 7 3 7 
1 0 6 
2 1 8 
11 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 4 
5 0 5 
5 0 0 
5 
6 0 5 
7 0 
54 5 





C I R E S 0 A B E I L L E S E T D A U T R E S I N S E C T E S M E H E C O L O R E E S 
C I R E S B R U T E S 0 A B E I L L E S E T D A U T R E S I N S E C T E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 H A R O C 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 . C G N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O RD 
3 3 0 A N G O L A 
1 6 2 
2 7 
1 2 2 
2 5 
18 





































1 3 4 
1 3 0 
1 7 3 
6 7 4 
4 2 3 
1 1 3 
3 0 6 
3 0 4 
0 0 0 
74 5 
2 4 3 





1 8 1 




*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
") Vo i r noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
e o o 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
BIENE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 


















6 4 2 
1 3 4 
5 0 7 
2 0 5 
2 6 
1 9 3 
2 7 6 
7 
I 10 







2 1 5 











• 5 5 5 
1 1 


















O U A N T i r f S 
Deutschland 
(BR) 














• IN SEKTENWACHS,NI CHT 
j 2 5 
8 




1 1 4 9 
14 12 6 5 
4 
• PFLANZENWACHS,AUCH GEFAERBT 
PFLANZ ENWACHS,ROH 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 Θ 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1010 1 0 1 1 







2 9 3 
1 7 
9 6 
4 5 0 
2 0 
9 3 9 
3 2 
9 0 8 
3 4 8 
31 1 
5 6 0 
3 
4 5 
4 1 0 
4 59 
4 5 8 
3 
3 
4 5 5 
PFLANZENWACHS,NICHT ROH 
0 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 1 0 3 0 
VERAR 
Τ I E R I 
OELDR 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
5 2 6 
6 2 4 
7 20 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
ANOER 
ODER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1040 
2 7 4 
3 2 
1 7 
3 3 7 






















19 6 57 118 




9 3 9 









E VON FETTSTOFFEN ODER 
PFLANZLICHEN WACHSEN 
ASS UND SOAPSTOCK 
1 
1 
2 0 0 
2 1 7 
2 2 5 
1 13 
3 2 5 
3 3 2 
9 5 
9 2 
8 6 6 
7 5 5 
1 11 
5 7 5 
1 3 0 












1 8 4 
2 1 0 
2 2 5 
3 3 2 
394 565 
3 9 4 
E VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE 









7 0 7 
80 3 
2 7 4 
5 5 7 
9 9 
9 3 9 
5 7 0 
6 3 
9 30 
1 0 7 
4 1 8 
8 5 6 
5 6 3 
5 4 4 
3 7 3 
4 9 
9 6 9 
: H E N O D E R 
1 435 





7 0 37 6 7 
6 7 
6 3 
3 4 0 
4 















6 98 7 1 
1 2 
5 1 8 
8 9 











4 6 4 
2 0 














3 2 5 
9 5 
9 2 
7 0 7 
8 8 
6 1 9 
4 3 1 












184 4 4 0 









0 9 4 
4 4 
2 4 
6 5 4 
3 84 6 
9 3 0 
4 
4 3 9 
1 8 5 
2 54 3 2 4 
3 1 4 
9 3 0 




3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
8 0 0 
33 1 0 0 0 
27 1 0 1 0 6 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
5 
1031 1032 1040 
TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC ETATSUNIS MEXIOUE GUATEMALA 
C H I L I ARGENTINE 
SYRIE TIMOR,MAC CHINE R.P AUSTRAL I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 







1 6 3 
7 0 






1 3 0 
6 3 
5 8 2 
2 0 1 
3 8 2 
3 2 4 
3 9 
9 0 0 
4 4 9 
1 0 
1 5 9 
1 5 1 5 . 9 0 CIRES 0 A B E I L L E ! BRUTES 
5 9 0 0 1 
4 003 
ί 0 0 4 
9 
0 3 6 
4 0 0 
75 1000 
63 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
9 1020 
9 1 0 2 1 
1030 








M O N D E 







1 5 1 6 . 1 0 CIRES 
6 0 0 4 
0 2 2 
2 9 3 
4 0 0 
2 2 
4 3 1 508 
7 3 2 
7 5 3 1 0 0 0 
Τ 1 0 1 0 
7 4 7 1 0 1 1 
2 9 3 1 0 2 0 
2 9 3 1 0 2 1 
4 5 4 1030 
A L L E « . F E D 






M O N D E 





1 5 1 6 . 9 0 CIRES 
2 4 0 0 0 4 
17 4 0 0 
i 50B 
2 6 9 1 0 0 0 
2 4 7 1 0 1 0 
2 2 1 0 1 1 
17 1 0 2 0 






M O N D E 





1 3 4 





3 7 1 
















1 1 5 
9 0 0 
2 0 
1 4 3 
2 9 
1 1 4 
8 7 
4 6 




1 5 1 7 . 1 0 L I E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
128 1 0 0 0 
10 10 
12Θ 101 
116 1 0 2 0 
1 0 2 1 
11 1031 
11 1 0 3 2 









M O N D E 
















F r a n c . 
7 





8 4 8 
1 2 
8 3 7 
9 7 
1 1 
7 4 0 




















4 9 9 
1 2 8 



























3 0 3 
• 
3 6 2 
3 6 2 
4 
4 



























5 0 93 





















1RAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES 
VEGETALES 









1 9 1 
7 1 

























1 3 0 
4 9 
1 1 3 
1 5 
0 9 8 
1 17 
18 
8 2 2 
1 5 2 












1 14 2 0 
1 8 3 
1 8 3 
4 7 
6 
1 3 6 
• CIRES 










2 6 . 1 7 
3 2 
36 4 9 
3 Ï 
1 5 1 7 . 9 0 AUTRES RESIDUS DU TRAITEMENT DES 
47 0 0 2 
19 0 0 3 2 197 0 0 4 4 6 4 0 2 2 
0 2 8 
2 8 5 
186 0 3 6 7 0 4 2 
0 6 0 
2 4 0 0 
3 2 5 2 1 0 0 0 
2 2 6 3 1 0 1 0 9 8 9 1 0 1 1 9 4 4 1 0 2 0 9 3 5 1 0 2 1 S 1030 39 1 0 4 0 
CIRES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
ANIMALES OU VEGETALES 
8 3 
1 7 1 








7 7 9 
6 1 6 
1 6 1 





1 4 2 
1 9 3 
2 
2 
4 0 4 








. 3 2 





• 3 5 30 59 









































• 1 4 5 








3 6 4 
• 4 2 4 
7 
4 1 7 
2 7 
2 7 
3 9 0 
2 5 7 
2 5 
4 
2 9 3 



















2 0 1 





*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberttetlung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
"} Voir notes pat produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
103 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D e c e r n b r e i m p o r t 
Lnnde r 
Schlüssel 
C o d · 
pay. 
M E N G E N QUANTITÉS 
E W G ­ C E E F r a n c e M o d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i e U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Itali« 
W A R E N C E S K A P . 1 5 . A L S S C H I F F S ­ UNO L L F TF A H R ZE U G B E O A R F A r i G E M . 1 5 9 8 . 0 0 
1 6 0 1 
M A R C H A N D I S E S DU C H A P . 1 5 D E C L A R E E S COMME P R O V I S I O N S D E B O R D 
W U E R S T E U N D D E R G L E I C H E N A U S L E B E R N 
001 12 
002 442 1 
003 71 . 7 
004 283 36 11 
95Θ 19 
1000 837 37 19 





A N D E R E W U E R S T E U N D D E R G L E I C H E N 
S A U C I S S E S S A U C I S S O N S E T S I M I L A I R E S OE F O I E 
3 7 0 
2 3 6 
6 0 7 
6 0 6 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
9 5 8 N O N S P E C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
10 70 54 
1020 1021 1040 
001 770 31 5 3 
552 551 1 1 1 
A U T R E S S A U C I S S E S S A U C I S S O N S E T S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
U D I 
0 0 4 
0 0 5 
0 14 
0 3 6 
0 18 
) 4 I ) 
0',2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 B 












6 5 3 
4 2 3 
4 1 1 
0 9 4 
4 1 ­ 9 








2 t 7 
2 6 9 
1 4 
1 7 1 
1 1 
9 9 5 
1)7 1 
9 2 4 
3 1 7 
0 9 2 
8 5 35 252 051 358 1 
8 3 
4 7 4 
3 6 7 
3 5 5 15 1 
5 5 9 
4 4 8 
0 3 3 
6 2 
2 6 7 
0 4 8 
4 2 3 
4 2 4 
3 6 0 





3 1 1 











3 6 2 





Z U B E R E I T E T 
1 1 B 2 
2 6 4 
1 1 
7 8 2 0 
5 9 0 8 
1 9 1 2 
4 4 6 
4 2 5 
1 4 6 6 


























1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N O N S P E C 
M O N O E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 8 4 
4 3 8 
4 1 9 421 421 
1 4 6 
2 7 14 11 
42 15 
2 3 9 8 




1 6 9 3 6 
1 2 6 8 2 4 253 1 324 1 198 
3 
2 9 1 0 
3 17 011 420 
143 
5 5 9 
5 5 3 
3 2 4 
2 0 1 
8 2 5 
7 9 0 
7 2 4 
0 2 9 
4 9 B 
5 3 0 
4 2 4 
4 2 4 
1 0 6 





3 0 8 6 














2 5 2 
4 3 8 
1 3 
6 2 7 
4 1 1 
2 1 6 
4 9 9 
4 7 0 
7 1 7 
5 6 6 
1 6 6 
4 0 0 
3 6 4 
2 8 0 
3 
1 8 
A N D E R S Z U B E R E I T E T O D E R H A L T B A R A U T R E S P R E P A R A T I O N S ET C O N S E R V E S , D E F O I E D ' O I E O U D E C A N A R D 
0 0 1 F R A N C E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 6 
6 5 





0 6 9 
0 8 2 
2 8 5 
4 7 
2 U 
1 4 2 
0 1 
9 0 
8 2 3 
4 6 4 
3 4 1 
2 4 6 
2 3 4 
5 
A N O E R S Z U B E R E 









• F L E I S C H U N D S C H L A C H T A B F A L L 
O D E R H A L T B A R G E M A C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








1 8 3 
2 8 
7 9 5 
6 1 
1 9 8 
6 
2 7 
3 9 9 
7 0 
3 4 9 
1 2 8 
0 6 9 
0 5 9 
5 0 0 
2 0 3 
1 








* T E T O D E R 
6 1 




• 2 0 7 










• H A L T B A R 
1 0 




• 3 9 3 









• G E M A C H T 
9 5 2 
7 5 7 




• 9 6 2 














1 9 9 
5 4 










1 4 3 




• F L E I S C H U N D S C H L A C H T A B F A L L V O N W I L D 
Z U B E R E I T E T O D E R H A L T B A R G E M A C H T 
0 0 3 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








































7 1 4 
3 
2 7 
3 9 0 
6 0 
3 0 7 
5 8 8 
7 9 0 
7 9 8 
3 3 7 
3 




1 6 7 
1 
2 5 4 
8 6 
1 6 8 
1 6 8 
1 6 7 
1 




















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 6 0 2 . 1 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 6 0 2 . 2 1 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 2 5 
0 0 3 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
A U T R E S 
P A Y S ­ B A S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
6 3 0 








8 8 6 
0 5 7 
3 0 6 
5 8 
1 6 
1 2 7 
1 4 7 
1 5 5 
7 7 6 
3 1 0 
4 6 5 
3 0 6 
2 9 6 
4 






3 3 7 
5 3 
7 8 5 
8 5 
1 7 1 
1 4 
2 8 
6 0 2 
1 0 3 
9 1 5 
1 0 9 
2 6 8 
8 4 2 
1 3 0 
1 8 5 
1 
7 1 0 











1 5 2 















1 4 7 
3 7 
ï 3 6 
2 8 2 












2 0 0 
1 9 
8 
1 0 6 
3 6 5 
2 4 4 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 4 
3 2 4 
3 2 4 
'. 
F O I E S 
1 
1 













1 6 6 



















i 1 5 
5 3 
1 9 9 
7 7 
1 2 3 









O U OE 
7 5 6 
7 9 8 




7 8 6 





1 9 6 
2 6 
7 0 8 
3 
2 8 
6 0 1 
8 8 
3 5 4 
5 0 0 
9 3 1 
5 7 7 
8 8 5 
3 
6 9 2 






0 8 1 
8 7 
1 2 0 







1 5 5 
2 6 3 
5 8 







1 3 0 
ï 
2 2 1 
9 0 
1 3 1 
1 3 1 









") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n ζ υ d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n u b e r s t e J l i m g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e d ieses B a n d * 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
104 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
F L E I S 
O O E R 
0 2 2 
0 6 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S C H I N 
H A L T B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
S C H W E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
E N T H A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 4 
3 4 2 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ZH U N D 
F r a n c . B o l g ­
S C H L A C H T A B F A L L 








3 4 .. 
«.EN U N D S C H U L T E R N V O N 












2 4 7 
1 5 0 




3 9 6 
4 6 6 
6 2 4 
0 0 4 
5 5 6 
2 3 8 
9 5 
3 1 4 
1 1 
3 2 8 
o a l 
7 4 6 
2 1 9 
4 3 0 
1 
1 
5 1 7 
l Z U B E R E I T l 











Β 1 4 
8 9 2 
3 6 7 
8 2 9 
6 6 3 
2 6 2 
1 7 
3 9 8 
2 7 
2 6 
3 9 6 
3 1 4 
8 7 
1 3 1 
8 2 2 
2 6 8 
1 1 1 
5 6 
1 7 2 
3 7 
7 2 2 
5 6 6 
1 5 5 
3 0 4 
7 0 7 
2 0 9 
5 6 
6 3 8 
Ξ Z U B E R E I T l 



















2 3 3 
2 5 9 
1 0 2 
1 6 2 
1 1 7 
4 8 5 
9 8 
1 0 7 
3 1 4 
7 2 5 
3 8 2 
5 9 1 
7 1 
1 6 0 
2 2 6 
1 2 7 
1 6 3 
1 6 
4 4 3 
4 4 2 
6 6 
1 9 
5 3 6 
4 9 8 
2 0 5 
1 9 4 
7 8 0 
8 7 2 
9 1 0 
4 0 8 
6 3 7 
3 0 8 
8 8 5 
1 9 
1 9 3 










J N G E N 
T E N D 






N G E N 
3 4 2 
7 B 6 
2 
2 
. 3 0 0 
5 3 6 
1 
• 9 6 9 
1 3 2 
0 3 7 
3 0 0 
3 0 0 
5 3 7 
1 0 0 0 
. u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I Z E S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
V O N S C H A F E N , A N D E R S 
S C H W E 
ί 
a 






I t a i a 
Z U B E R E I T E T 






N E N , Z U B E R E I T E T O D E R 
3 
1 4 7 β 




3 1 4 
. 
L 4 0 5 5 2 





1 9 2 
3 6 C 





S C H W E I N E F L E I S C H U N D 





2 7 2 




­7 2 4 
4 0 4 
3 2 0 
2 7 9 














4 4 2 
1 
2 
2 0 3 
• 8 5 6 
1 8 0 
6 7 7 
2 9 
2 5 
6 4 7 






V O N F L E I 
2 5 
• 3 5 
2 6 Í 
0 2 1 
54 
2 3 4 
1 1 
2 5 
6 8 7 






7 3 r 
. 6 7 4 4 5 
5 6 
1 2 5 








5 7 5 
• O B I 
5 1 5 
5 6 t 
4 7 4 
4 6 1 
0 6 5 
3 8 1 
I f 
2 4 
S C H 
2 3 
• 2 7 
5E 
4 1 2 
6 8 4 
1 5 1 
2 3 4 
6 
2 
« 2 2 
. 
1 3 2 
• 1 7 1 7 
1 3 1 1 
4 0 6 
3 9 8 










2 3 7 
6 6 1 
0 6 4 
. 9 3 3 3 2 0 
0 4 8 
9 9 9 
5 5 6 
2 3 8 
9 5 
• 1 5 6 
9 6 2 
1 9 3 
2 5 B 
9 3 3 
9 3 6 
1 










2 8 1 
2 9 3 
6 2 3 
1 3 5 
2 3 
1 7 
3 5 2 
1 4 
. 3 1 2 2 4 9 
7 4 
1 2 6 
3 1 9 
2 6 8 
3 0 
6 1 9 
3 3 2 
2 8 7 
7 5 1 
4 0 9 











. 6 5 6 2 




6 5 8 
3 5 3 
3 0 3 
1 5 7 
4 0 
V O N 
2 0 9 
6 7 5 
4 
1 





I l l 
5 6 
3 7 
9 7 5 
8 3 8 
OB b 
8 2 6 
7 6 3 
2 0 3 
5 6 
5 2 
S C H L A C H T A B F A L L V O N R I N D E R N 
2 4 
1 2 2 
ni 2 










3 0 S 
4 4 C 
2 0 1 6 
• 4 0 7 3 
2 6 C 
3 8 1 4 
1 0 2 3 
5 2 5 













2 2 0 
1 3 5 
4 1 0 
0 8 4 
3 4 5 
9 6 
1 0 7 
9 9 
3 0 0 
4 0:1 
4 6 4 
7 1 
1 5 3 
2 2 3 
1 0 9 
3 9 
7 
1 7 0 
8 6 0 
6 8 1 
6 4 B 
0 3 3 
8 8 1 
9 3 5 
0 3 1 






O D E R S C H L A C H T A B F A L L 
1 
• 1 9 
. 
• 8 
2 5 0 
. 1 8 1 
. 4 7 5 
. 2 1 4 
1 1 6 
1 4 




5 4 7 
1 9 4 
0 8 9 
2 6 9 
8 2 0 
0 0 1 
6 9 1 







N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 6 0 2 . 3 0 A U T R E S P R E P A R A T I O N S 
0 2 2 
0 6 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
P O L O G N E 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E 6 » ­
C L A S S E 1 
A E L E 







l i , 
1 4 
1 8 
1 6 0 2 . 4 1 * > J A M B O N S A R R I E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONG R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . AOM 












3 7 3 
5 8 7 
5 8 0 
1 2 , ' 
1 9 
5 0 
6 6 3 
4 9 1 
8 9 0 
0 9 7 
5 9 3 
2 6 4 
1 0 0 
5 0 4 
1 3 
3 4 8 
6 7 9 
6 6 9 
7 10 
7 1 5 
1 
1 
9 4 4 
1 0 0 0 D O U A I S 
B e l g . ­ L u x . 
E T C O N S E R V E S , 






1 6 0 2 . 4 9 * ) A U T R E S P R E P A R A T I O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
9 10 
J 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
D E S A B A T S DE P O R C I N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 












1 7 6 
1 0 7 
7 5 0 
7 1 7 
4 7 1 
2 0 0 
1 2 
9 4 1 
10 
2 0 
4 5 4 
0 7 8 
1 0 5 
1 6 6 
6 5 6 
1 7 7 
3 8 
3 6 
1 9 3 
3 4 
3 6 5 
2 1 9 
1 4 5 
8 3 9 
1 6 4 
1 1 1 
3 6 
1 9 0 
1 6 0 2 . 5 1 A U T R E S P R E P A R A T I O N S 
σοι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D E S A B A T S D E B O V I N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L U G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S OM AL I A 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L Ι E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
















7 3 3 
4 2 0 
4 6 9 
1 2 0 
7 3 0 
1 0 3 
7 5 
3 7 0 
2 7 7 
2 1 6 
8 5 2 
4 0 4 
5 8 
1 1 3 
3 5 4 
6 5 
4 7 6 
1 5 
4 2 3 
3 3 3 
3 1 
2 1 
4 0 1 
5 0 0 
9 9 6 
1 1 5 
7 9 9 
4 9 0 
3 0 8 
0 7 3 
9 7 1 
2 3 3 
7 6 1 
18 






1 6 0 2 . 5 9 A U T R E S P R E P A R A T I O N S 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 4 
3 4 2 
1 0 0 0 
F R A N C E 
Ι Τ AL Ι E 
D A N E M A R K 
. S O M A L I A 





1 4 7 
7 1 3 
2 1 3 
6 
1 0 
4 0 6 
6 0 9 
2 
­9 5 9 
9 4 1 
0 1 3 
4 0 7 
4 0 7 
6 1 1 
N e d e r l a n d 
D ' O V I N S 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
P O R C , P R E P A R E S OU 
1 7 





­2 7 0 




ET C O N S E R V E S . 
2 7 6 
5 0 
1 0 6 
1 0 0 
4 
2 7 3 




8 6 2 
5 3 1 
3 3 1 
2 B 6 















8 1 8 





=T C O N S E R V E S , 
. 4 
5 





3 3 8 
2 
1 
1 7 5 
• 7 1 3 
1 7 8 
5 3 5 
2 0 
1 6 
5 1 4 






3 8 6 
. 6 1 C 39 
5 7 
9 0 








6 4 8 
a 
3 6 ^ 
0 9 3 
2 6 9 
2 2 6 
2 1 6 
0 3 3 
3 7 7 
1 5 
9 
ET C O N S E R V E S 
31 
• 4 3 
1 9 
• 2 3 
6 
2 4 7 
7Í : 5 4 
5 
5 04 
. 8 9 4 
3 3 3 





















3 9 1 
5 5 1 
73 





1 1 3 
3 4 8 
0 4 2 
3 1 3 


























C O N S E R V E S 
3 4 8 
6 2 7 
9 6 5 
. 0 4 2 
3 3 0 
2 2 7 
0 3 9 
5 9 3 
2 6 4 
1 0 0 
• 5 9 3 
9 4 0 
6 5 3 
3 0 0 
0 4 2 




. A V A N D E 
1 8 2 
4 4 0 
3 6 5 
1 2 0 
2 0 
12 
1 4 1 
5 
a 
3 7 6 
0 1 4 
8 8 
1 6 0 
6 5 4 
l 77 
5 5 
8 3 8 
1 0 7 
7 3 1 
6 3 8 
2 0 7 
0 9 3 
1 






1 5 C 
7 5 
3 









2 7 9 
4 3 8 
9 2 1 
a 
5 8 2 
. ' 4 7 
3 3 5 
6 7 6 
3 3 6 
6 4 3 
3 
1 6 
D E V I A N O E 
1 












0 2 9 
2 7 4 
8 2 3 
5 1 0 
2 B 0 
7 4 
3 7 0 
8 0 
8 5 
4 6 9 
3 7 7 
5 8 
1 0 7 




1 5 2 
0 4 0 
• 9 7 5 
6 3 5 
3 3 9 
3 0 9 
0 1 9 
0 0 0 




A B A T S 
. 
• 1 5 
2 
1 9 2 
6 
, 2 1 2 
1 5 3 
5 4 
1 3 
6 3 2 
1 9 9 
4 3 3 
3 6 5 
2 1 2 
5 4 
au 
1 8 2 
5 8 3 
4 
3 








4 9 1 
7 6 9 
7 2 1 
5 6 1 
4 9 7 




2 9 9 
. 3 6 
1 
3 8 6 
. 1 9 6 
6 3 
2 0 





5 0 4 
1 1 5 
1 6 7 
3 3 6 
B 3 0 
7 6 2 
5 6 4 







*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE . Un de volume 
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M E N G E N 1000 leg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italie USSPrellNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Bolg ­Lux Hodorland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 1011 1020 1021 10 30 1031 
17 4 4 39 
12 12 3 1 
1010 CEE 







2 15 1 1 14 
1 14 14 1 
FLEISCHEXTRAKTE UND FL E I SCHSAEFTE EXTRAITS ET JUS 0E VIANDE 
­ S A E F T E , IN UMSCHLIESSUNGEN VON DE B O V I N S , EN EMBALLAGES DE 20KG 
0 0 2 
H / 2 
2 8 8 
3 0 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 ( 1 
4 / 1 ) 
4 / 4 
4 / 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












1 2 6 
1 
1 1 5 
3 4 2 
1 3 6 
6 2 9 
3 B 
5 1 5 
B 
5 0 7 
1 9 0 
2 4 
3 1 6 
7 2 
1 
F L E I S C H E X T R A K T E U N D 
U H S C H L I E S S U N G E N V O N 
0 0 4 
0 / 4 
I l / M 
3 3 4 
391) 
7 ) 2 
111)0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 
5 0 
2 4 1 
4 
1 6 3 
2 8 
9 
5 1 0 
1 1 
4 9 Θ 
4 9 1 
2 4 1 
7 
F L E I S C H E X T R A K T E U N O 
B I S U N T E R 
9 4 B 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





F L E I S C H E X T R A K T E U N O 
0 1 1 / 
4 4 11 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











. 3 2 
3 1 
2 4 2 
• 3 5 1 
2 
3 4 9 
1 
1 
3 4 8 
4 4 
• ­ S A E F T E 
, 1 9 
1 3 6 
­1 6 3 
4 
1 6 0 
2 4 
2 3 




. 3 3 
a 
4 4 
1 6 7 
­2 4 8 1 
2 
2 4 6 1 3 3 
2 1 3 
VON ANDEREN T I E R E N , 
M I N O E S T E N S 2 0 K G 
, . 6 4 




­ S A E F T E , 
. . 
■ 
­ S A E F T E , 
1 
• 3 







. 5 8 
1 0 7 
1 0 
1 0 6 
1 0 
1 75 1 7 5 
5 3 
­
. . 1 
aã . 3 6 1 2 1 
4 2 
765 1 1 2 
067 1 








­2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
1 18 1 












• B I S 1 KG 
6 





. . 4 
2 0 
2 4 
. 5 . 7 9 1 4 5 
6 3 
3 1 9 
2 6 
6 8 6 
6 86 3 1 
6 5 5 
2 8 
­

















0 0 2 
0 2 2 
2 3 8 
3 0 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
8 2 8 
3 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1031 1040 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
N I G E R I A . C E N T R A F . E T H I O P I E . S O M A L I A .MADAGASC 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
BRESIL PARAGUAY URUGJAY ARGENTINE N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1 6 0 3 . 1 9 EXTRAITS 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 B 
3 3 4 
3 9 0 
7 3 2 
B 0 0 
1 0 0 0 




NORVEGE E T H I O P I E R.AFR.SUO JAPON AUSTRAL Ι E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 
1 6 0 3 . 3 0 EXTRAITS 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1020 1021 
1 6 0 3 . 5 Γ 
0 0 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
MOINS DE 
NON SPEC 
M 0 Ν Ct E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
EXTRAITS 
B E L G . L U X . 
NON SPEC 
M O N D E 












1 0 9 
1 0 9 
1 7 1 
5 0 1 
1 0 
4 1 2 
4 0 9 
5 5 7 
9 4 4 
1 3 5 
6 2 9 
1 0 
6 1 1 
7 6 5 
3 9 







3 8 3 
18 
2 4 3 
5 6 
3 9 
8 1 8 
1 5 
8 0 4 
7 7 8 













1 8 5 








1 7 1 
. I 39 1 3 7 
3 6 2 
• 3 1 7 
4 
3 1 3 
3 
3 
3 09 1 7 1 
• V IANDE 















3 4 4 
4 
. 2 8 
1 0 
1 0 8 
1 5 5 
1 
1 5 4 
4 6 
3 6 









. 1 0 
. 1 54 




1 0 8 7 
1 5 4 








2 6 7 
2 6 7 
8 6 















. 3 9 9 
1 4 9 
5 7 4 
1 9 1 
34 7 
5 2 
7 3 0 
2 
7 2 8 
4 5 1 
2 7 2 
5 
. . 3 0 
1 0 9 
1 0 9 
2 0 
2 6 3 
5 0 1 
2 2 9 
5 B99 
S 3 
7 32 9 
7 32 9 
1 1 1 
7 2 1 9 
1 3 8 
EN EMBALLAGES DE 
5 5 
1 9 6 
oi 13 
3 7 2 
3 72 



























POISSONS Y COMPRIS 
K A V I A R , ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 004 2 . 1 046 1 0 5 6 74 30 2 0 6 6 1 400 1 616 27 





1000 110 1010 4 1011 108 1020 6 1 0 2 1 1 0 3 0 27 18 1 1031 1 1040 75 30 2 
KAVIARERSATZ, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
0 0 4 0 2 4 0 3 4 I) 16 U4.6 
216 
/ / l l 
400 
4 0 4 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 5 
12 
­.54 212 243 181 104 
9 5 
2 4 9 
174 12 52 2 44 3 5 32 6 
3 36 175 162 109 55 




















0 0 1 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 5 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1021 1030 1 0 3 1 1040 
FRANCE 
ALLEM.FED YOUGOSLAV U . R . S . S . ROUMANIE ETATSUNIS IRAN 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1 6 0 4 . 1 9 »1 PREPA 
0 04 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
2 16 
2 2 8 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 10 32 
1040 
A L L E H . F E D 
ISLANDE DANEMARK SUISSE U . R . S . S . L I B Y E .MAURITAN 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLA5SE 3 
825 1 12 5Θ1 





131 29 1 165 
41 I B 90 11 1 165 1 1 20 1 1 370 582 35 . 2 39 6 . . . . 9 11 6 26 54 9 906 
































1 0 7 
5 5 5 1 3 7 
3 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1040 
HERINt 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 1030 1040 
SAkDI Î . 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
7 32 
9 5 8 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 1040 
THUNF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 2 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 4 
6 3 2 
7 0 2 
7 3 2 
7 36 
9 5 8 
1000 
1010 I O L I 1020 10 21 10 30 1 0 3 1 1040 
MAKREl 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
























6 7 0 
4 9 65 3 7 6 9 
6 4 
1 7 0 
7 9 4 
19 2 
6 0 3 
8 0 6 
2 0 8 
1 1 9 









1 0 9 
7 3 5 




1 8 4 
1 2 
4 0 3 
6 5 9 
2 4 3 
















1 0 7 
8 4 3 
4 1 0 
2 4 4 
2 0 
3 4 
8 3 6 
4 1 
1 3 5 
2 3 





9 4 4 
2 5 3 
69 1 
5 1 6 


















8 7 4 
r.14 
4 6 
5 6 B 
1 9 4 
6 0 
1 0 8 















9 9 7 




4 6 B 
3 54 1 14 












. 1 2 8 
1 4 0 
9 5 0 
0 1 6 
3 0 6 
4 6 
2 6 0 
1 2 7 
2 0 
6 









3 1 7 





1 3 4 
1 18 2 6 4 





1 36 3 76 
4 2 7 











4 9 4 
4 2 
8 3 




• 2 56 
2 5 
2 3 1 
6 6 9 
4 9 8 














4 5 0 
6 6 5 
4 6 0 
8 3 6 
6 2 





2 3 ' . 
4 4 
2 3 7 














3 2 1 
2 3 
5 8 
• 0 7 5 
7 9 
9 9 7 
5 8 3 
5 3 6 






























6 0 0 
1 0 4 




2 2 7 
1 0 7 
0 5 0 
8 1 7 
2 9 9 
1 1 1 5 6 
4 7 8 
3 1 1 
2 1 
5 3 




2 1 9 
8 9 5 
1 / 9 





3 3 4 
4 0 9 
8 9 
4 8 6 
1 7 5 












B 3 5 
1 
8 31 
0 5 0 




. • 7 0 4 
6 3 
6 4 0 
3 72 
5 









1 2 7 
1 5 5 






1 7 2 
1 0 8 
0 0 5 
6 
1 4 5 
5 6 
0 0 5 
7 3 5 
1 2 0 
2 9 9 
5 4 
ODER HALTBAR 
3 3 7 
42 
I 
4 9 3 




4 0 0 
4 2 
4 8 0 











1 0 3 
1 4 6 
9 8 





99 7 ., i a 
1 


















1 2 2 
9 
1 1 4 








6 6 0 
I B 
1 7 7 
7 3 2 
7 3 3 
9 99 
9 9 9 




6 9 9 




3 5 2 
1 9 
• 7 1 3 
1 2 
7 0 0 
3 1 7 
7 0 4 





















0 4 3 
9 
­8 3 2 
5 1 
7 8 1 
5 5 2 
2 7 
























1 8 4 
1 6 
5 6 1 
Β 9 
9 1 6 
2 9 
Β 8 7 
6 97 2 9 
1 
1 8 4 












3 0 2 
5 2 8 
1 0 1 
1 8 
3 2 7 
8 6 4 
1 5 
1 7 
3 8 8 
1 
3 8 7 
5 2 0 
0 0 2 








3 Β 3 
1 0 7 
4 







1 2 8 
3 7 
3 8 9 
1 
3 Β 8 
4 7 2 
4 4 5 
0 6 3 
1 5 
16 
2 4 2 
1 6 1 
3 
7 5 4 





W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 0 4 . 3 0 PREPARATIONS ET 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
Z I 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK PORTUGAL 
U . R . S . S . MAROC ETATSUN1S CANADA PEROU JAPON 
M O N D E 
C E E 










3 2 2 
1 4 3 
2 2 0 
4 8 3 0 
1 4 
1 3 
6 8 9 
3 8 
0 10 7 4 4 
8 9 
0 7 5 
5 6 9 
5 6 6 
0 0 3 
1 7 3 
3 3 8 
1 3 5 
t>90 
1 6 0 4 . 5 0 PREPARATIONS ET 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 0 4 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1030 1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE 
DANEMARK PORTUGAL 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 










6 35 3 4 
5 1 
1 1 
3 9 2 
5 8 6 
8 0 5 
7 9 7 
75 1 
7 
1 6 0 4 . 7 0 PRÉPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
06 0 2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 8 0 
3 9 0 
r,00 4 0 4 
7 3 2 
9 5 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 1030 
1 0 3 1 1032 1040 
FRANCE 
8 E L G . L U X . ALLEM.FED Ι Τ AL Ι E PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV BULGARIE A F R . N . E S P MAROC . A L G E R I E TUNIS IE N I G E R I A R.AFR.SUO ETATSUNIS VENEZUELA JAPON NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 











1 4 6 
0 9 3 
8 7 0 
1 3 0 
1 0 
1 9 









1 4 6 
2 3 3 
9 12 3 9 2 
1 0 7 




1604 " . 81 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
2 00 ,' n 4 2 16 2 4 0 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 2 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 4 
6 3 2 
7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 B 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1031 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A F R . N . E S P MAROC L I B Y E .SENEGAL . C . I V O I R E ANGOLA .SOMALIA ETATSUNIS CUBA 
PEROU ARAB.SEOU HALAYSIA JAPON 
FORMOSE NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
















4 39 2 7 3 




0 4 3 
1 4 0 
2 1 7 
5 6 0 
2 0 8 
10 
1 2 9 
3 50 2 4 1 
1 4 
4 4 




2 3 4 
8 5 8 
Β 72 4 9 2 
8 8 5 
7 9 7 
6 5 
1 6 0 4 . 8 3 PREPARATIONS ET 
00 1 
3 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED NORVEGE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
4 
1 
1 3 B 
3 5 4 
7 4 
4 2 0 
1 0 3 

















2 6 4 
3 0 
3 0 
5 9 2 
0 3 
7 1 2 
9 75 
1 7 3 
0 0 2 
4 1 7 
7 2 
1 2 1 











2 3 8 





• 1 8 1 
0 9 4 
8 7 
4 7 B6 










1 0 1 
0 2 2 
1 3 6 




• 4 1 7 
1 0 4 
3 1 4 
1 9 7 



















89 5 1 
6 2 9 
2 1 7 




4 5 3 
6 9 
3 8 9 
9 33 4 







1 31 34 
I 












1 5 8 
2 0 0 
3 3 7 
2 1 2 
I 12 
1 0 2 
0 1 0 










1 6 0 
ί 4 
I 
1 1 9 
7 4 6 
9 7 4 
2 0 1 
4 114 
9 3 
4 0 2 1 
3 9 0 
1 7 0 
1 2 Õ 
3ARENGS 
. 4 2 0 




6 2 2 






1 3 6 
5 5 
198 1 














• 2 7 3 
3 1 
24 7 9 3 6 






4 80 7 3 






844 9 5 1 9 7 
4 86 7 326 2 





1 2 0 





1 2 4 
82 
4 2 2 
4 
• 4 4 3 
4 9 
3 8 3 
1 2 0 








1 10 7 9 
4 6 5 
2 
• 850 11 
5 3 
797 11 5 6 6 




1 8 0 
3 3 
4 1 6 
4 0 3 
4 7 
2 7 










I 3 4 
1 4 8 
2 5 
1 1 4 
6 
45 95 
217 1 151 
47 15 1 170 1 0 0 0 164 846 4 46 
6 
1 4 8 
2 4 








722 48 597 2 4 





049 1 707 396 262 41 54 1 0 
7 9 351 374 




893 2 633 
17 I 8 76 2 63 1 508 2 2 3 2 









1 4 0 
3 
1 7 3 
I O 
3*1 
74 2 3 5 2 
1 4 
3 . 376 76 7 
3 6 
082 3 2 6 0 





38 2 2 6 5 67 973 
__^ __^ _^ _ 
"} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noies par produits en Annexe 
Τ oble de correspondence CST­NIMEXE voir en Un 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lände r ­
Schlüssel 
C o d . 
Pays 
M E N G E N 1 0 0 0 l i g QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc. B.lg.­Lux. N.d.rland Deutschland 
(BR) 
I t a l i e U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
060 67 . . . 
2 04 2 601 186 04 
390 193 - 63 89 
732 2 361 367 886 537 
1000 15 339 1 763 3 791 669 
1010 1 335 379 473 12 
1011 14 004 1 384 3 319 656 
1020 11 322 1 194 3 235 653 
1021 6 676 698 2 145 25 
1030 2 603 186 84 
1040 78 3 . 4 
S A R D E L L E N , Z U b E R E I T E T U D E R H A L T B A R G E M A C H T 
0 0 1 3 7 . 5 . 
002 11 . . 11 
005 61 13 17 1 
022 6 4 . . 
0 40 896 5 80 71 11 
042 2 277 662 77 5 
048 143 15 125 2 
204 334 237 
958 25 
1000 3 828 I 524 308 30 
1010 128 19 32 12 
1011 3 700 1 505 276 18 
1020 3 339 1 268 275 18 
1021 908 588 73 II 
1030 335 237 
1040 1 . 1 . 
P I L C H A R D S , Z U B E R E I T E T U D E R H A L T B A R G E M A C H T 
0 0 3 7 4 6 3 9 . 
3 9 0 4 0 7 2 5 5 8 3 0 3 6 4 7 8 
7 3 2 5 2 4 7 5 
8 0 0 3 0 . 3 0 
1 0 0 0 4 2 4 9 6 2 6 3 1 3 1 4 9 0 
1010 83 65 10 6 
1011 4 166 561 3 121 484 
1020 4 159 560 3 115 484 
1021 l . . 1 
10 30 6 1 5 
1040 1 . 1 . 
A N D E R E F I S C H E , Z U B E R E I T E T O O E R H A L T B A R G E M A C H T 
Ü0 1 
0 0 3 
004 
005 )// 
0 2 8 
) 14 
040 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
14 1 
5 0 
0 7 2 
4 6 
1 4 4 
3 4 9 
8 6 3 
3 6 4 
2 7 9 
19 7 
3 2 4 
0 6 0 
7 7 4' 
3 9 9 
3 9 0 
9 0 1 
9 4 4 
4 6 5 
3 44 
7 3 3 
2 7 1 
1 2 4 
K R E B S T I E R E U . H E I C H T I ER E , ZUiSER E I TE Τ 0 0 . HA L T B . GE MACH Τ 








0 3 0 
D 14 
0 4 2 
040 0 4 6 
046 
41... 
,' 0 4 
2 12 









































































060 POLOGNE 204 MAROC 
390 R.AFR.SUO 732 JAPON 
7 1 1 
6 6 
9 4 5 






2 3 9 
1 
2 1 
• 3 6 6 
32 
3 3 4 










4 0 5 
4 0 5 
0 0 0 
'. 0 3 





1 6 7 
2 9 4 
7 6 
2 5 
6 0 0 
3 3 
5 6 7 
4 6 5 
1 4 9 
7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M 0 Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 6 0 4 . 6 5 P R E P A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 : ) 
0 4 / 
) 4 ? 
2 0 4 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R AN C E 
B E L G . L ' J X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O ' J G O S L AV 
M A R U C 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 




3 1 1 . 
R A T I O N S ET C O N S E R V E S D ' A N C H O I S 
0 2. b 
1 6 4 
4 41) 
6 0 9 







4 6 7 
4 34 
4 2 1 
12 
3 1 7 




1 1 5 
1 0 
1 1 5 1 
3 4 3 8 
1 8 0 
3 8 6 
1 6 
5 4 0 4 
2 0 6 
5 1 9 9 
4 7 9 5 
1 1 6 7 
3 8 6 
3 1 
5 
7 0 5 
) 2 6 
1 5 
2 9 1 
1 9 5 0 
1 6 5 9 
7 1 4 
2 9 1 
1 0 0 
1 3 4 
1 6 1 
3 9 7 
3 9 7 
1 0 2 
P R A T I O N S ET C O N S E R V E S DE P I L C H A R D S 
0 0 3 P A Y S - B A S 
3 9 0 R . A F R . S U O 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 . ' 4 
2 2 5 
1 
P R E P A R A T I O N S ET C O N S E R V E S D ' A U T R E S P O I S S O N S 
6 6 
6 9 3 
0 19 
6 7 4 
4 4 6 
2 9 2 
0 0 1 
9 0 3 
44 )4 
3 0 5 
02.2 
0 2 3 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
2 12 
7 / 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
112 
10 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
) 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
/ ο ι 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 ι 
2 7 / 
2 8 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
4 6 8 
5 0 6 
5 1 2 
6 6 'I 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 1 2 
7 / 0 
7 / 4 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Γ A L Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T U N I S I E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M Ο Ν Π E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 1 I 
19 4 
7 16 
2 1 0 
1 1 4 
1 3 3 
9 9 7 
9 5 8 
0 4 0 
3 0 1 
0 4 4 
2 3 8 
6 






2 1 0 
2 5 
l 
7 1 1 
7 4 8 
9 6 3 
4 / 4 




3 2 8 






C R U S T A C E S ET M O L L U S Q U E S P R E P A R E S O U C O N S E R V C S 
C R U S T A C E S , P R E P A R E S OU C O N S E R V E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E O 
Ρ Ο Υ . J Ν I 
I R L A N D ? 
N O R V E G ? 
S U E D E 
D A N E M A ­ e K 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S 1 = 
E G Y P T E 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
I N D E S OCC 
B R E S I L 
C H I L I 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
M A L A Y S I A 
Τ I M O R . M A C 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
2 7 
1 8 4 
4 0 9 0 
1 4 7 5 
2 1 0 
1 3 7 
2 4 4 
1 2 9 





9 3 0 
5 4 7 
1 6 3 5 
1 3 
1 1 1 
( .9 ) 
1 3 0 




3 3 5 
3 4 





9 3 9 
2 0 
3 7 1 4 





1 1 7 9 
1 2 
2 6 5 
1 1 5 
3 0 7 
, ' 0 8 
7 9 
1 4 5 3 
1 3 
1 0 / 
9 8 
7 2 
7 2 4 
3 6 
16 
1 4 9 
1 5 
2 1 5 
2 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
3 1 0 5 1 1 6 3 5 1 
5 7 7 7 3 5 0 
2 5 2 7 4 1 6 0 0 1 
7 0 7 8 
4 0 2 2 
3 0 5 6 
9 7 1 
3 4 7 
6 1 4 
3 0 6 
4 6 7 
6 0 9 
4 7 1 






5 2 7 
2 34 
8 6 





1 3 7 
1 1 6 
0 2 1 
2 8 6 
2 6 5 
7 1 0 
2 4 
2 1 3 
1 3 8 







4 6 2 
I 
4 6 1 
' ) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe o m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin 
108 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E I C H l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W A R E N 
R U E B E 7 
R U E B E t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 2 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I O · . ' ) 
R u H R Z L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R U E B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 9 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












5 2 0 
4 5 7 
4 9 8 
1 3 8 
1 1 






1 2 0 
6 1 7 
1 13 
7 
4 5 3 
Belg.­
1 0 0 0 leg 
Lux. N e d e r l a n d 
5 7 9 
2 9 
1 4 8 
3 8 7 
4 0 4 
4 7 
3 1 3 
4 
1 9 4 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(Β«) 
Z U B E R E I T E T O D E R H A L T B A R G E H A C H T 
2 5 5 
1 1 




4 7 Β 
1 B 7 









7 9 6 
5 4 
7 1 
2 8 3 
7 2 7 
4 4 6 
2 9 8 
6 9 3 
6 5 
1 2 3 




. A L S 
. « 1 8 4 
1 
3 
3 0 7 
1 3 8 








7 6 3 
1 9 2 
5 7 1 







S C H I F F S ­
­ U N C R O H R Z U C K E R , F E S T 












5 5 9 
3 0 7 
6 3 6 
5 8 0 
3 7 7 
4 9 1 
3 8 1 
4 0 3 
8 7 3 
1115 
9 1 
4 9 1 
4 9 1 
2 8 2 





1 8 3 
1 2 
6 1 
,", 3 5 
5 5 
3 8 6 
4 
3 8 1 
3 8 1 
3 1 
2 7 5 
, ­ U N D 
















4 1 3 
2 2 2 
1 9 1 
4 0 
3'3 
1 0 4 
6 8 
4 5 
5 2 3 
0 5 9 
2 2 5 
1 5 2 
4 0 1 
0 4 6 
1 0 8 
19 4 
8 9 1 
7 7 
8 7 6 
. 1 7 / 
6 1 2 
1 16 
8 4 4 
1 7 6 




2 9 2 
6 0 1 













3 5 6 
3 5 6 
3 5 6 
3 1 
2 5 9 
. 1 5 6 
2 0 
2 c 5 
■ 
4 40 
1 7 5 
2 6 5 
2 6 5 
. 
1 5 2 
4 0 3 
0 4 6 
Θ Β 2 
6 i ) 
7 7 
6 2 9 
8 5 4 
8 0 1 
5 5 4 
5 5 4 
l 
5 5 3 
η F l 
3 6 5 
R O H R Z U C K E R , 
7 9 0 
6 3 1 
9 4 3 
0 0 5 
4 4 0 
h 3 8 
4 4 . ) 
9 3 0 
9 7 4 
2 4 0 
7 4 9 
3 0 1 
2 0 6 
■ ' . . ) ( ) 
8 0 0 
9 6 4 
1 4 6 
0 3 4 
2 3 9 
2 4 9 
4 / 4 
7 1 4 
4 5 6 
,.' 4 9 
5 9 0 
4 6 7 
7 4 ) 
6 4 9 





, 0 7 6 
4 1 
1 
9 3 6 
1 6 0 




5 9 3 
9 19 
9 3 7 




















1 2 6 









4 5 7 
2'. 
2 1 6 























4 3 7 
,.' 2 5 
36 8 
2 5 0 
7 9 
1 5 0 
2 
1 0 
1 2 1 
2 8 








0 5 5 
2 3 2 
8 2 3 




L U F T F A H R ZE U G Β E O A R F 
2 4 8 SO 
3 
2 7 0 
9 1 4 
1 " 
1 
7 4 7 5 6 
5 1 8 9 4 
2 2 9 1 
1 
1 




































) ) ) 3 5 
3 
> 8 6 
i 1 5 
) 7 1 
3 1 




2 9 1 
1 5 2 
2 / 6 
4 9 Ι 
2 3 8 




4 9 1 
4 9 1 
2 5 1 
0 4 ' 
4 
5 0 1 
2 4 7 
0 1 
6 1 2 
• 6 9 0 
3 1 0 
1 4 ' 
5 
5 
3 8 3 
0 0 2 
7 7 2 
0 41 
2 5 6 
0 7 9 
11 17 
0 2 t 
. 2 5." 
3 1 2 
5 0 
0 3 1 
2 4 ' ) 
1 7 
4 2 ! 
11 3 
5 1 
9 9 2 
91)4 
1 3 9 
2 6 4 












2 5 6 








9 0 1 
2 
. 4 2 1 
2 
4 1 9 
16 
1 6 
4 0 3 
ιό 
1 0 6 
14.3 
2 
1 - .6 
3 0 
3 0 
1 1 6 
1 5 3 
1 9 / 
2 5 1 
4 0 6 
1 
0 1 4 
1 
0 2 0 
9 2 7 
1 0 9 
4 6 9 
1 0 
2 3 9 
9 4 2 
4 2 4 
3 1 6 
4 ) 4 
4 2 2 
8 ! 4 
BOB 

















7 3 0 
1 
7 1 
9 1 8 
2 4 
8 9 4 
























1 2 0 
3 6 0 
■ 
5 15 
1 4 0 
3 9 5 
1 0 
1 0 
3 8 5 
2 6 9 
2 2 3 
2 2 2 
1 4 6 
7 4 0 
2 9 
7 3 0 




1 9 7 
2 2 2 
4 0 
9 7 7 
4 7 4 
6 4 7 
2 6 4 
9 1 9 
1 
6 7 9 
5 2 
0 9 8 
16.3 
4 0 0 
7 0 4 
5 7 7 
19 .1 
4 0 0 
9 1 4 
9 4 8 
9 1 6 
9 0 / 
10 .3 
7 0 6 
8 7 7 
0 1 9 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 






1 6 0 5 . 5 0 M O L L U S Q U E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 B 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S ^ * " 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NON S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






3 0 0 
2 0 3 
7 5 5 
3 0 6 
l ' ) 
2 1 9 




P R E P A R E S 
5 8 1 
2 3 




3 0 9 
1 5 9 
2 4 7 








4 4 7 
9 0 
4 8 
3 2 1 
5 3 4 
7 3 6 
3 9 6 
5 3 2 
9 2 
2 5 1 
1 6 9 8 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU 




C H A P 
S U C R E S O E B E T T E R A V E 
1 7 0 1 . 1 1 « 1 S U C R E 
0 0 1 
1 0 / 
9 0 4 
0 6 0 
0 6 2 
4 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 D 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 1 . 1 ! 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
3 1 8 
1 / 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
4 4 8 
4 6 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 4 
4 7)8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
A L L E M . F E D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. G U A O E L O U 
M ο Ν η ε 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
« 1 S U C R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
. C O N G O B R A 
. C O N G U R D 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
C U B A 
H A I T I 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I O 
. S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
9 1 1 
2 1 7 
9 4 9 
3 0 6 
1 5 
1 4 1 
Ol) 
i i 1 4 5 
1 
4 
2 1 1 
1 1 1 
6 6 6 







5 0 0 
1 6 0 
3 4 0 
0 4 11 
3 3 6 
2 4 
2 2 9 
1 6 , 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 5 9 8 1 
7 6 
2 7 8 
1 1 8 3 
U N S E R V E S 
2 7 0 










1 1 2 1 
9 5 6 
1 6 3 
1 4 3 
3 3 
2 0 
2 4 5 
1 3 6 
6 1 7 
4 


















V A L E U R S 




3 5 9 
6 6 9 
0 2 2 
9 6 1 













0 5 7 
2 9 4 
7 6 3 
7 2 3 
1 4 3 
3 6 
4 
D E C L A R E E S COMME P R O V I S I O N S 
ΞΤ DE C A N N E A L E T A T S O L I D E 







7 2 6 
2 3 6 
1 / 6 
1 1 4 
2 4 
1 0 / 
4 0 0 
1 4 0 
2 6 1 
4 
3 
1 0 2 
1 0 / 
















1 / 7 
/ 14 
1 7 
7 6 0 
5 / 
4 0 4 
3 6 3 
1 4 
6 9 2 
1 4 
7 7 1 
0 6 1 
6 / 1 
3 4 7 
8 1 8 
6 8.6 
3 6 2 
3 2 4 
4 
4 














1 7 0 1 . 9 0 « 1 S U C R E S O E B E T T E R A V E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 . . 
0 4 .4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1)6.4 
3 7 2 
4­ ' .6 
4 5 3 
4 9 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONOR I E 
R O U M A N I E 
. R E J N I DN 
C U B A 
. G U A O E L O U 
. S U R I NAM 
N O N S P E C 
M ü '1 û E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 



















8 9 7 
7 7 · , 
7 7 4 
1 7 1 
1 8 3 
4 9 
1 0 9 
1 8 6 
/ 4 8 
1 7 
1 1 1 
4 0 1 
5 6 1 
2 4 3 
2 6 2 
6 1 
4 8 9 
4 0 4 
2 4 9 
6 17 
5 8 
9 8 4 
6 13 
3 7 0 
7 7 6 
4 6 0 
7 8 4 
.3 7 6 
7 4 4 
4 7 
7 
1 1 2 
3 6 6 
8 3 
3 1 2 
1 1 2 
7 61) 
5 2 





9 „ 7 
3 17 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
7 1 7 
2 7 3 
9 6 6 
2 2 
7 7 4 
9 1 0 7 
1 1 9 6 
7 9 2 




: T OE C A N N E , 
2 3 7 
1 4 
1 5 6 
lo 9 4 
4 12 
2 4 2 
2tO 
1-.7 
1 4 6 
1 0 4 
5 4 . 





3 1 e 
47 
' 
3 8 2 t 
2 7 5 : 
1 0 6 ' 
■54 
9 7 . 
6 2 5 
2 10 
9 2 
1 0 2 
0 6 0 
9 47. 
1 0 ' . 
2 
1 
1 0 2 
1 0 2 
9 1 




6 2 1 
­0 4 7 
3 1 0 
7 4 7 
7 4 7 
7 1 1 
. 
2 6 







3 ­ .3 
« 1 4 3 
3 4 3 
4 
34 4 











2 2 7 
6 4 4 
4 0 2 
1 2 2 
4 9 




1 8 6 
6 17 
1 
6 0 0 
14 3 
1 4 6 
0 9 7 
0 U 
02 I 











9 2 2 
7 9 7 
7 7 
37 
1 2 6 
1 2 6 
6 4 6 
9 
4 t 7 
1 
2 4 9 
3 5 7 
7 9 6 
4 6 1 
1 9 4 
1 6 3 
6 9 7 
6 9 6 
7 0 0 
Italia 
1 8 6 
1 0 5 
9 2 












3 4 0 
2 
4 0 
5 0 7 
5 3 
4 5 3 
















8 3 0 
1 4 
1 4 5 
4 
• 1 0 4 6 
5 1 
9 9 5 
9 9 2 
8 3 0 
2 
2 2 0 6 
9 6 
1 6 2 
2 3 
7 4 
. 1 6 3 
2 
1 0 6 
5 4 2 





3 8 0 0 
2 4 6 4 
1 3 3 6 
2 6 3 
9 7 
6 ! ) 
4 2 
9 5 6 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) V o i ' no ies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE ι Un de volume 
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1000 leg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
ANCERE ZUCKER. S I R U P E . KUNSTHONIG. AUCH MIT N A T Ü R L I C H E M HONIG VERMISCHT. ZUCKER UNO MELASSEN, KAR AMELI SI ERT 
LAKTOSE UNO LAKTOSESIRUP, HINDESTENS 
0 0 3 3 9 2 1 1 543 189 0 0 4 1 4 1 4 0 5 0 34 4 0 
1000 4 119 I 585 195 1010 4 0 6 4 1 584 195 
1 0 1 1 5 4 1 0 2 0 5 4 1 0 2 1 4 1 . . 4 0 
LAKTCSE UNO LAK T OS ESIRUP,UNTER 99 PC REIN 
99PC R E I N 
1 4 1 4 0 
31 1 4 1 1 
4 0 
42 0 1 1 
1000 6 6 5 113 16 3 0 1010 6 6 4 113 16 2 9 
1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 
GLUKUSE UNO GLUKOSESIRUP, HINDESTENS 99PC R E I N 
001 
002 

















90 1 34 





3 51Θ 10 070 
1 357 4 319 






























3 3 7 
14 8 
163 
405 3 64 
4 7 
AHORNZUCKER UND AHORNSIRUP 
404 32 22 
1 0 0 0 39 2 3 
10 10 1 1 0 1 1 3 8 2 3 1 0 2 0 38 2 3 
ANDEPE ZUCKER UNO SIRUPE 
0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 2 7 0 0 3 4 1 
004 116 1 
022 45 3 
456 3 805 
10U0 4 208 11 
1010 288 Β 
1011 3 920 3 
1020 82 3 
1021 62 3 
1030 3 837 
KUNSTHON IG,AUCH MIT NATUERLICHEM HONIG 
ZUCKER UND MELASSEN,KARAMEL IS IERT 





Β 0 5 
3 7 0 
•>5 
8 4 5 
8 
6 
3 1 7 



















3 4 9 u e 23 2 35 
7.36 6 4 4 243 2 4 2 243 
9 







2 7 2 
1 0 1 
1 0 6 
4 B 6 
3 3 0 
1 0 6 
1 0 6 




1 0 1 0 
M E L A S S E N 
0 0 3 
0 2 2 
0 34 
OOO 
2 1 2 
220 
3 1 8 
3 2 2 
1 6 / 
41) 
4 0 
Ν I C H T 
6 3 7 7 
5 9 7 
2 8 2 
10 4 0 3 
2 4 3 0 
1 1 9 0 2 
1 3 1 3 8 
­', 2 4 4 
4 8 I B 6 





1 2 8 
. 
4 0 
4 0 ­Z U R F U T T E R H E R S T 
ί 3 7 6 
2 82 
. 
1 0 6 5 
1 9 7 4 
1 2 5 6 
5 9 7 
1 0 4 0 3 
1 1 5 3 5 
1 2 0 7 3 
1 1 4 2 
4 3 9 2 8 
AUTRES SUCRES, S IROPS. SUCCEDANES DE M I E L . MEME MELANGES OF 
MIEL NATUREL, SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
003 PAYS-8AS 
Π04 A L L ^ M . F E D 
0 3 4 OANEMARK 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, 
1 283 500 
49 14 
12 
PUR A 99PC OU PLUS 
8 3 7 
3 2 · . 
I 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE PUR A MOINS DE 99 PC 
1000 M O N O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 









7 1 7 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
6 9 5 
2 9 0 
7. ) 5 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H 0 Ν D E 
C E C 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 7 0 2 . 2 9 G L U C O 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C C E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 






1 6 6 
9 13 





4 4 8 
3 3 7 
61 
L SE ET SIROP DE GLUCOSE PUR 





1 0 3 
31 
16 
1 0 7 
0 3 3 
2 3 
12 
MUINS DE 99 PC 
SUCRE ET SIROP D ERABLE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M ι) Ν Γ E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 




0 0 1 FRANCE 




4 5 6 D O M I N I C . R 
1000 H Π Ν D E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















1 6 T 
1 4 0 
11 
169 
SUCCEOANES DU MIEL MEME MELANGES DE MIEL NATUREL 
SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
004 ALLEM.FED 
005 ITAL IE 
0 2 2 RUY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CFE 




1 2 5 
18 
6 7 
3 1 2 

















MELASSES MEME ÜFC0LORFES 
1 7 0 3 . 1 0 »1 MELASSES DECOLOREES 
D 
D 
'. 1 6 3 0 
2 3 6 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 Cf.E 
1 7 0 3 . 3 0 * ) M E L A S 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 < * D A N E M A R K 
0 6 0 P O L O G N E 
212 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 1 8 . C O N C O R R A 
3 2 2 . C O N G O R D 




5 1 0 
69 1 
5 5 0 
1 4 3 
PR FABR .DE LA NOURRITURE OES ANIMAUX 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen ru den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 2 
4 8 6 
5 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R U H R Z L 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 3 












4 5 7 
6 
4 4 0 
1 1 1 
3 2 8 
1 4 
4 8 
1 ! ) 
2 3 0 
8 4 0 
0 9 4 
12 7 
32 7 
9 5 0 
6 6 6 
1 3 4 
6 1 6 
0 0 6 
3 1 0 
1 4 4 
2 2 6 
12 5 
7 1 2 
' . Ï 3 
6 2 4 
4 6 9 
5 5 0 
2 / 0 
7 1 5 
4 4 0 
C K E R M E L A S S 









1 1 7 
1 1 7 
6 
1 1 0 
1 7 
4 3 
4 9 8 
8 4 0 
4 4 / 
1 7 6 
9 4 1 ) 
5 4 9 
1 6 1 
1 2 7 
2 9 0 
1 4 1 
1 5 7 
1 7 6 
9 6 4 
9 6 7 
0 5 3 
1 8 












1 0 0 0 
L u x . 
6 9 9 
3 6 
6 2 0 
3 2 3 
6 5 2 
0 0 6 
9 2 7 
5 0 2 
4 2 4 
8 1 6 
3 7 / 













2 6 4 
2 6 5 
8 9 
1 4 5 
1 3 
1 0 
Θ 3 3 
1 7 0 
3 ) 1 
6 0 4 
6 0 6 
1 1 4 
4 5 5 
3 1 5 / / 11 
2 / 6 
7 0 3 
6 9 
6 ) 6 
5 12 
5 9 7 
6 9 9 
2 1 4 
6 / 9 
4 0 3 
E N , N I C H T E N T F A E R B T , U N T E R 
Z U M H E R S T E L L E N V O N K A F F E E M I T T E L N 
2 1 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
I 0 1 L 
1 0 3 0 
A N D E R ! 
L I T R U r , 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
0 6 0 
1 O O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N O E K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 8 
í o ¿ 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 6 
4 5 8 
5 0 8 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U C K E R 
S U E S S F 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
K A U G U f 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N C E R E 
0 0 1 





7 4 4 
1 0 9 
/ I L 
Z I 1 
/ l 1 
M E L A S S E N , 












5 3 4 
4 5 7 
3 75 
8 4 2 
6 1 1 
2 3 1 
' 6 7 
4 5 7 
3 7 5 



















1 8 9 
5 0 







W A R E N 
4 3 6 
6 7 3 
9 4 6 
1 7 0 
7 2 . 3 
4 1 
0 5 4 
7 1 , 7 
4 4 2 
6 1 3 
4 6 1 
5 4 o 
0 3 1 
3 4 4 
7 0 6 
5 1 5 
5 4 7 
0 1 4 
2 0 8 
1 7 7 
4 3 1 
7 9 3 
3 7 5 
2 9 7 
2 8 5 
1 0 4 
9 3 9 
3 7 9 
4 4 8 
7 1 4 
7 9 8 
O H N E 

















7 / 3 
7 o 2 
4 0 7 
'14 6 
3 7 1 
5 1 2 
3 4 6 
4 6 1 
4 1 ) 5 
5 8 
2 0 0 
4 7 4 
6 0 9 
Oí, 4 
3 0 0 
2 3 0 
6 6 
Z U C K E R W A R 
2 
i n 
2 1 7 

















5 3 ' . 
8 5 7 
9 2 1 
3 0 0 
6 1 1 
7 7 7 
4 5 7 
0 5 7 
9 2 1 
N I C H T E N T F A E R B T 
. 2 8 2 
4 1 
2 0 5 
6 9 0 
2 8 2 
4 C 8 
'ι 1 
' . 1 
1 6 7 











K A K A O G E H A L T 
3 4 3 
4 0 3 
3 1 
0 0 0 
50Ô 
4 7 Ö 
3 1 0 
5 6 0 
7 4 9 
8 1 2 
8 ) 1 
3 1 
2 0 0 
9 0 6 ' 
8 1 0 
. • 
2 6 3 
2 6 1 
2 6 3 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 3 P C 






• 3 9 7 
3 9 7 
4 0 0 
9 9 7 
« S A C C H A R O S E , 
N I ) 




























4 8 4 
4 5 4 
4 57, 
4 5 4 
1 2 0 
3 1 9 
3 1 
0 3 9 
0 5 6 
2 9 0 
0 6 5 
9 6 1 
2 4 
0 3 1 
8 4 4 
0 0 0 
3 3 0 
3 3 5 
3 3 9 
3 9 0 
4 3 4 
7 9 5 
­
0 1 3 
4 4 6 
5 7 1 
3 9 0 
1 2 0 
'39 1 
8 0 6 
3 9 B 
2 9 1 





t 4 4 








1 0 0 
7 12 
3 8 7 







2 2 1 
6 1 1 
1 0 5 





1 6 4 
3 
9 4 
4 0 / 
9 5 B 
4 4 4 




EN O H N E K A K A O G E H A L T 
4 . J 4 4 .49". 2 
1 2 1 
1 6 0 
1 13 
. . 2 
1 9 2 
6 9 2 
3 7 
2 0 
6 2 ) 
ü 7 4 
9 4 7 
97 ,7 
H 3 9 
. 
1 12 


















9 6 5 
2 5 2 
5 3 3 
1 0 8 
6 3 9 
9 9 7 
5 2 2 
7 0 6 
1 3 5 
4 4 0 
7 4 3 
6 0 6 
7 9 3 
3 1 5 
3 0 Ü 
7 2 2 
4 7 4 
7 4 7 
7 5 1 
7 0 6 




















O O H 
9 5 9 
9 3 7 
6 5 0 
1 2 " 





4 2 1 
3 6 0 
4 6 1 
4 4 2 
1 6 4 
1 9 
1 76 
7 6 1 
1 
7 4 4 
1 8 9 
9 4 3 
9 4 6 
9 4 0 
, 2 0 
5 4 2 
6 4 0 
6 7 2 
7 9 2 
2 0 
7 7 2 
5 7 2 




40 4 0 
5 6 1 
1 2 9 








­4 2 fl 
4 0 1 
5 2 5 
'. Il 9 
2 5 
3 6 
2 1 0 
5 4 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 46, 
4 1 2 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 B 
4 7 2 
4 8 8 
4 0 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M 0 Z A M 1 3 I 0 U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U 3 A 
D O M I N I C . R 
. G U A O E L O U 
T R I N I O . T O 
G U Y A N E BR 






B R E S I L ­»■ 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 







1 7 0 3 . 5 0 « I M E L A S S E S OE 
2 1 / 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
7 3 6 
4 10 
6 1 0 
. ¡ 6 9 
) 7 7 
. · . / o 
9 2 0 
3 1 
7 / 6 
1 16 
1 4 4 
4 4 
3 3 1 
9 5 8 
2 5.) 
7 0 7 
/ ' ) 3 
2 β 
1 10 
0 5 9 
3 3 ·. 
2 9 7 





n c e 
1 8 7 
6 10 
6 0 3 
1 74 
4 2 9 
8 9 9 
71 1 
3 3 
6 8 4 
6 
6 5 8 
1 9 6 
4 6 i 
5 4 6 
3 1 6 
1 
1 0 0 0 D O I L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
3 0 9 
1 
2 3 7 
2 9 0 
8 7 7 
117', 
2 2 3 3 
2 4 2 
1 9 9 1 
5 4 1 
1 5 
1 4 5 0 
1 0 4 
1 
1 
C A N N E , N O N D E C O L O R E E S 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 2 4 0 
6 
I 4 5 6 
1 0 7 3 
1 1 4 4 
3 1 
1 3 
1 4 9 
b 
3 31 
7 9 1 6 
2 
7 9 1 3 
2 5 4 2 
1 3 
5 0 7 6 
3 8 9 
1 9 
2 9 4 
. R E N F E R M A N T M O I N S 
D E S A C C H A R O S E , P O U R L A F A B R I C A T I O N DE S U C C E D A N E S D U 
T U N I S I F 
E G Y P T E 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
1 7 0 3 . 7 0 « 1 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 16 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






H E L A S S E S , 
L ' A C I D E C I T R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S ­ S A S 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 7 0 3 . 9 0 « 1 A U T R E S 
0 0 1 
.),!.' 0 0 3 
0 / 2 
0 3 4 
0 3 4 
4 4 / 
0 6 . ) 
2 12 
2 2 0 
3 1 8 
3 .6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 3 
4 5 8 
5 0 8 
6 16 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• C I N G O B R A 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
­ R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C U B A 
• G U A D E L O U 
B R E S le . 
I R f N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 7 1 
9 1 
5 8 
6 9 5 
0 1 6 
2 6 3 
7 6 3 
5 8 
5 0 
6 9 5 










2 1 2 
1 2 
2 7 
6 2 3 
1 3 
4 1 4 
1 0 5 
2 0 
2 4 4 
2 6 
5 0 
S » 4 
4 3 4 
2 9 
2 6 1 
2 0 6 
2 3 4 
8 2 3 
5 0 9 
1 0 8 
8 79 
1 7 5 
3 2 0 
7 0 0 
2 1 6 
3 1 2 
6 2 3 
N O N 
N O N 
S U C R E R I E S S A N S C A C A O 
1 7 0 4 . 1 0 E X T R A I T S DE 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
A U T R E S 
R . A F R . S U O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
1 7 0 4 . 3 0 G O M M E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
1 0 4 
4 0 4 
.4 2 2 
0 / 9 
9 3 4 
3 9 0 
. ­ 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
R . AER . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 7 0 4 . 9 9 A U T R E S 
O O I 
0 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L.JX . 
R E G L I S S E 
















0 0 7 
37 3 
7 8 9 
4 1 0 
3 0 7 
3 4 / 
/ 3 5 
9 1 3 
6 '7 3 
4 4 1 
6 5 
1 7 3 
5 3 1 
6 6 4 
8 6 7 
7 9 3 
3 0 7 
7 3 
S U C R E R I E S 
1 
6 
6 4 3 
0 4 7 
, • , 




5 9 4 
9 1 5 
2 6 3 
6 5 2 
5 B 
5 8 
6 9 4 


















5 1 5 
2 B Í . 
2 2 ' ) 
1 1 8 
3 









POUR LA F A B R I C A T I O N 
ιοί 









3 9 7 
1 1 5 
1 
2 5 4 
2 6 
2 4 
2 7 0 
1 4 9 
1 0 
2 3 2 
2 2 7. 
1 5 7 
2 2 0 8 
1 8 1 
2 0 2 7 
4 7 3 
2 6 
1 4 4 1 
1 4 1 
2 6 7 
1 12 





DU G E N R E 
SANS 
2 
. 1 3 6 
1 6 3 
1 4 7 








6 0 2 
3 15 







C H E W 1 N G -
2 8 1 
4 0 1 
0 2 





1 6 3 
3 
6 8 
1 4 0 2 
9 7 9 
4 2 3 
4 2 0 
8 9 
3 
C A C A O 
. 1 2 3 6 5 4 
. 
-
; U H 
2 1 2 
3 / 4 
1 1 ') 
5 4 
2 3 ) 
7 5 7 
.'. 4 
1 ) 
1 7 6 5 
7 0 2 
1 0 6 3 
1 0 6 3 
9 9 5 
8 5 
1 3 4 0 
2 
1 







4 1) 2 
2 0 7 
2 2 
9 0 
1 8 9 







8 2 3 
4 8 9 
7.3 1 4 3 4 
3 3 3 
2 7 9 
1 8 6 
2 6 
5 1 1 
I t a l i a 
1 4 
-
1 4 5 
1 4 5 
1 4 
1 3 1 
DE 6 3 P C 










2 3 4 
2 6 5 
1 
2 6 4 
2 3 4 
3 0 
-




4 4 1 
7 2 4 
4 8 7 
. 1 3 4 
8 4 





6 8 2 
2 '34 




6 3 7 






7 6 3 
1 4 1 









1 7 6 5 
1 0 8 7 
6 7 6 
6 3 8 
2 2 
4 0 
1 7 2 
2 5 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir no ies par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
Länder 
schlussel 
C o d . 
Pays 
M E N G E N 1 0 0 0 leg QUANTITÉS 
EWG­CEE B o l g ­ L u x . D . u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S 



























1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 10 41) 
5 7 0 0 1 9 2 1 
7 Ù 2 3 
5 6 19 2 4 
6 8 
I 3 0 2 2 1 8 141) 
2 4 8 
6 6 2 1 3 3 .1!) ! 3 / 
9 0 0 , 8 0 
1 9 3 
1 D 0 
1 / 4 
14 
/ 1 7 
5 4 
5 2 6 8 5 4 0 5 0 1 12 1B5 
9 4 0 7 
8 6 5 4 
3 7 5 
1 0 0 
2 
2 4 0 4 
2 6 1 
7 1 / 
3 64 
1 - 1 





1 6 8 
0 4 2 
1 / 4 
7 1.4 




2 9 2 
') l o 
/ 0 ' ) 
185 
0 4 4 1 1 1 
2 7 9 
7 18 4 ,3 5 
4 1 6 
2 1 2 2 7 2 1 19 0 7 2 3 0 
/',.) ' 1 ' . 6 3 6 3 4-, 307 1 16 
I 7 
147 1 7 4 8 5 8 3 7 1 1 9 3 
4 3 
3 8 7 1 6 7 2 2 0 
4 / 9 
0 2 0 
2 4 
Z U C K E R , S I R U P E U . M E L A S S E N , A R 0 M A T I S 1ER Τ O D . G E F A E R B T , 
A U S G E N O M M E N F R U C H T S A E F T E M I T Z U S A T Z VON Z U C K E R 
S I R U P E , A R C M A T I S I E P T U O E R G E F A E R B T 
1 0 0 0 2 2 4 . 74 1 4 5 
1 0 1 0 9 5 . 7 2 1 9 
1 0 1 1 1 2 7 . 1 1 2 6 1 0 2 0 1 2 7 . 1 1 2 6 1 0 2 1 1 2 4 . . 1 2 4 
Z U C K E R U N D M E L A S S E N , A R O M A T I S I E R T O D E R G E F A E R B T 
0 0 1 10 . 5 1 002 17 1 . 16 0 0 3 1 3 3 . 5 2 0 2 2 
0 14 
0 4 8 
0 6 2 
17.4 
4 0 0 
3 0 
9 1 2 0 4 3 7 1 36 
5 7 74 0 
7 3 9 
1 7 7 
' . 6 2 
2 3 2 5 5 
1 3 
1 6 
5 7 2 
1 0 0 0 4 9 2 B 6 1 7 2 1 0 1 0 7 1 6 0 3 0 1 0 1 1 4 5  27 1 4 2 1 0 2 0 2 9 1 4 2 
1 0 2 1 9 . 4 2 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
W A R E N CES K A I ' . 1 7 , AL S S C H I F F S ­ U N D L U F T F A H R Z E U G 9 E D A R F 
K A K A C r J C F N E N , A U C H 
D ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 0 
2 1 2 
2 14 
2 8 2 
2 6 6 
2 6 o 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
20 1 
102 
H O 3 14 318 122 
3 3 0 
14 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
­ .6 2 
4 5 6 
­, 6 4 
4 6 8 
­ .7 2 
4 4 4 
4 9 2 
5 0 0 
4 0 8 
„ 7 . 4 
4 6.1 
7 0 0 
2 4 2 164 1 5 6 2 4 8 
3 3 3 5 1 5 7 7 8 4 3 2 8 
6 1 8 2 3 
2 5 0 6 
3 8 0 6 
1 4 9 4 
4 9 9 4 
3 6 1 
16 1 
1 3 4 
5 4 2 
5 0 
4 6 




3 3 4 124 1 50 6 1 5 
4 5 8 
9 1 5 
4 5 2 9 
2 2 4 
7 6 2 3 14 2 2 3 2 1 0 
2 8 8 1 5 5 1 
I K U C H . R O H O D E R G E R O E S T E T 
2 4 2 
102 
1 7 8 
2 5 1 0 0 
2 2 7 2 4 6 1 1 
6 5 9 
4 8 7 3 2 5 6 96 4 25 
4 8 1 . 1 
8 6 
3 8 2 7 1 5 0 5 1 4 7 1 
6 1 
134 5 2 6 4 17, 74 0 62 7 7.74 1 8 7 -.31 0 4 1 5 5 6 
1 3 7 0 2 3 2 01 5 1 31 4 3 3 3 1 2 0 0 6 8 32 2 4 4 0 4 1 8 0 2 7 
6 9 
12 ' ) 5 8 22 44 
1 0 9 '2 2 1 1 9 2 4 3 7 0 1 1 
5 0 
12 
2 8 4 
2 9 6 
2 8 6 
5 0 1 7 
2 7 2 4 I 2 5 7 1 3 0 
0 0 3 
, 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
) 16 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
.) 6 2 
Ooo 
0 6 6 
0 6 B 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 2 6 
7 3 2 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O F 
N O R V E G F SUEGr 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M . F S T 
P O L U G N E 
T C H E C 3SL 
H O N O R I F 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
2 3 9 7 
l 4 6 6 9 3 1 7o5 
7 6 1 
2 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 


















1 4 5 
190 
1 9 0 
29 2 0 2 
2 3 0 3 6 
1 6 6 
1 6 3 




4 4 4 
6 1 1 
1 6 9 
5 3 9 
4 3 6 
1 0 7 
9 2 3 
5 6 6 
1 3 8 7 
2 8 




2 9 5 









7 3 1 
9 7 3 
7 4 3 
6 8 6 
6 2 6 
Ι Ο 
0 4 1 
<<ί,7 










1 7 9 
0 3 8 
6 i a 
4 1 9 
11 
I ' . 2 3 
8 9 C 
" . 3 3 
'•12 
4 6 6 
7 
S I R O P S A R O M A T I S E S OU A D D I T I O N N E S DE C O L O R A N T S 
1 0 0 0 M O N D E 
10 10 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 V E L E 
1 2 0 4 3 7 1 15 
5 7 2 
A N G E M . 
0 0 1 
G 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
07 .2 
0 6 4 
4 Ou 
9 5 8 
1 0 0 0 
S U C R E S ET M E L A S S E S A R O M A T I S E S O U A D D I T I O N N E S OE C O L O R A N T S 
F R A N C E 1 2 . 4 1 7 
B E L G . L U X . 1 6 1 . 1 5 
P A Y S ­ R A S 6 0 . 4 4 . 1 6 
R O Y . U N I 3 5 3 3 2 S U I S S E 19 19 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
NON S P E C 
12 4 / 1 3 
Ι) N O E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 












) ' ■ 
3 9 
4 2 4 
1 
4 2 . 3 
M A R C H A N D I S E S DU C H A P . 17 D E C L A R E E S COMME P R O V I S I O N S DE B O R D 
C A C A O EN F E V E S ET 
9 4 5 2 
7 0 9 6 
4 9 8 
1 4 7 0 2 1 0 1 1 
2 7 0 
lu i 
:. G' , 
' 2 / 2 
0 2 8 
0 7 0 
2 1 2 2 14 2 ' ' 2 2 5.4 2 6 o 2 CO 2 6 " 2 ? 2 
2 7 4 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 14' 1 l'­Ilo 3 2 / 1 30 346 3 4 2 3 7.) 3 7 / 3 74 
4 JO 
4 12 
4 2 O 
' • 3 2 
„ 3 6 
6 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 72 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 0 
4 4 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ Í 3 4 S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
A L B A N I E 
T U N I S I C 
L I B Y E 
G A M B I E 
GU I N . P O R T 
GU Ι N E E 
S 1ER R A L EO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. Τ IG O 
N I G E R Ι Α 
. C A M E R O U N 
G U I N . E S P . 
­ G A B O N 
. C O N G Ü B P A 
. C G N G C RO 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
MEX I CJUE 
H O N O U R . B R 
N I C A R A G U A 
CUSÍ " A R I C 
H A I T I 
Û O M I N I C . R 
J A M A I DUE INDES OCC Τ R Ι Ν I D . Τ O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
I NOE 
C E Y L A N 
I N U U N E S I E 
1 5 ■-· 
1 0 9 
. 4 8 
3 5 5 7 
4 9 
2 0 7 0 
1 0 2 1 
5 7 8 4 8 4 0 0 4 1 LO 5 0 9 
3 8 9 4 2 
3 8 6 8 6 
1 5 6 5 
2 4 8 4 
9 8 7 3 3 4 2 2 4 5 5 2 ID 8 4 3 .1 3 2 3 4 3 5 7 5 3 2 3 2 1 2 1 7 7 3 
9 8 4 U 3 / 3 7 1 1 3 4 0 0 1 4 8 
5 2 6 0 
9 1 3 1 1 6 1 
1 9 8 
B R I S U R E S Ü R U T S OU T O R R E F I E S 
1 5 5 
4 3 4 
4 4 4 
6.16 
4 1 9 
<­ 6 0 
1 9 
' • 5 7 
6 31 
4 3 8 
l ì 
7 




3 7 6 










9 7 3 





'.­> ' r ­o 
9 8 0 
7 5 5 
1 0 4 
2 0 




8 1 4 
1 1 / 






3 0 4 
1 71 1 2 0 
2 6 6 
1 2 9 6 
RI J 7 6 '■ 1 4 3 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE . ■ Un de volume 
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M E N G E N 1000 leg O U A N T i r f S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ie 
702 7 /0 000 804 016 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
1 1 4 17 9 794 
1 1 6 1 6 6 6 
3 5 0 564 564 3 4 9 98 1 11 8 6 5 300 338 072 168 6 3 0 1 0 0 0 3 5 
1 9 6 7 21 666 
17 9 10 174 
702 MALAYSIA 
728 COREE SUD 
600 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANDE 8 1 6 . N . H E B R i a 
15 957 112 876 137 2 1 1 40 6 7 5 1 0 0 0 1 8 1 
15 776 1 8 4 3 86 13 917 8 810 4 1 16 
3 4 4 1 1 2 5 3 3 2 2 B 7 68 1 1 0 2 4 0 54 1 6 1 194 
1 3 2 7 1 1 5 7 6 1 3 22 
KAKAUSCHALEN.KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
001 002 00 3 004 005 022 026 0 3 6 0 38 272 276 3 12 400 404 4 5 6 3 00 804 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
7 1 2 1 9 6 9 27 0 7 6 8 278 
6 2 0 5 763 2 2 42 2 0 4 6 6 4 309 1 3 2 1 7 1 6 9 6 1 7 4 7 90 4 0 
65 140 38 656 26 4 6 3 11 0 6 1 
6 6 7 6 15 402 2 0 2 6 
219 
522 
2 2 1 5 2 090 1 2 5 
2 1 
KAKAOMASSE,AUCH ENTFETTET 
001 0 ) 2 0 0 ) 00 4 005 0 2 2 0 ) 8 0 4.3 212 21b 288 30 2 400 6 68 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
286 6 0 113 
1 06 0 B 16 102 OB 3 1 2 1 0 7 6 4 1 4 1 1 4 5 
6 7 7 6 19 156 
20 9 1 3 2 335 I B 576 546 
192 18 0 3 1 17 5 4 1 
14 1 7 9 
2 5 1 13 92B 
6 00 2 1 5 2 6 5 
7 0 1 2 
5 7 8 3 2 2 4 2 2 0 4 195 9 0 13 2 1 7 1 049 1 74 7 90 4 0 48 
232 
32 8 0 1 
7 733 25 068 10 552 6 187 14 5 1 6 1 140 0 
36 26 
05 8 
102 83 312 4 95 141 130 473 19 156 
130 169 960 544 190 417 96 8 






0 2 / 






















1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 4 0 
3 3 5 1 15 7 1 0 62 7 6 2 1 3 0 0 7 1 2 5 12 
2 4 1 1 10 
5 6 5 9 1 812 3 1 7 1 
6 9 3 5 9 40 
41 4 6 0 16 9 4 1 24 519 7 3 7 347 23 549 
12 604 2 3 3 
6 06 389 2 9 9 71 
1 4 
10 5 02 600 002 522 




















0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 22 204 2 76 7,00 
1 0 0 0 
47 529 
5 1 5 1 5 5 
2 1 2 5 
2 4 164 
4 5 1 0 0 1 1 8 8 197 1 3 8 17 
050 663 
307 2 2 3 05 3 41) 
248 127 361 





4 0 6 1 6 1 2 3 7 146 39 357 11 2 3 9 63 19 












6 186 880 
426 
232 018 412 
231 607 
7 596 176 
223 984 





215 73 215 
1 329 
30 577 
27 016 436 
87 076 3B 096 
19 

















































































1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL I E ROY.UNI IRLANDE 
SUISSE AUTRICHE . C . I V O I R E GHANA .CAMEROUN ETATSUNIS CANADA D O M I N I C . R AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
16 483 193 32 25 27 
1 0 7 0 106 196 20 13 14 5 5 
3 65B 1 3 8 4 





4 3 3 
633 1 93 
12 14 
2 1 1 0 7 0 TT 196 20 13 14 55 
2 745 521 
2 2 2 3 1 0 1 0 5 3 0 1 2 1 4 96 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS MEME DEGRAISSE 
FRANCE B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV . C . I V O I R E GHANA N I G E R I A .CAMEROUN ETATSUNIS CEYLAN 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
59 75 6 7 9 165 12 19 58 
6 9 8 6 4 1 2 4 3 3 1 4 12 30 
11 5 8 2 1 0 6 7 10 5 1 5 109 
9 045 90 6 955 
12 I ' " 58 844 61 
1 1 196 12 3 0 
2 163 728 1 435 1 0 8 32 1 3 2 7 1 2 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ΙΤ AL Ι E ROY.ONI 
IRLANDE NORVEGE SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL ROUMANIE 
­SENEGAL SIERRALEO . C . I V O I R E GHANA N I G E R I A .CAMEROUN ETATSUNIS COSTA R I C CUBA VENEZUELA EOUATEUR 
BRESIL INDONES IE MALAYSIA CHINE R.P 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
40 
95 23 3 2 6 7 9 5 89 1 529 78 36 16 
6 9 6 4 2 5 6 5 4 9 1 4 10 3 4 1 
13 
6 1 690 25 156 36 734 1 1 1 6 598 35 2 4 6 19 3 1 7 373 
10 394 
1 0 0 3 0 364 47 
76 
7 68 6 8 1 520 
78 36 18 16 350 12 0 26 
15 
794 370 3 70 759 11 6 3 224 2 1 02 
2 5 189 
1 5 2 2 23 6 6 7 1 0 3 5 
5 9 6 
2 2 2 7 4 
6 5 5 4 
3 5 8 
C A C A O EN P O U D R E N O N S U C R E 
0 0 1 F R A N C E 
G G 2 I E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 2 0 4 MAROC 2 7 6 GHANA 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 






1 37 6 8 
1 1 67 
62 
3EURRE OE CACAO YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
17 
3 11 2 70 
1 3 7 
418 1 34 4 31 
1 0 0 
1 4 1 1 4 
I l 42 7 2 687 34 
26 
5 875 
13 5 9 8 1 2 1 
4 8 3 4 1 1 2 
4 3 18 14 
7 6 0 3 1 3 
629 
4 4 3 
776 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE . en lin de volume 
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M E N G E N 1 0 0 0 leg QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 1 0 1 1 2 7 8 2 6 5 2 1 3 4 6 8 5 9 5 8 3 0 
1 0 1 1 2 5 5 4 9 1 6 6 2 1 1 6 
1 0 2 0 2 0 5 . 1 6 6 2 1 1 8 
1 0 2 1 2 7 1 7 6 4 
1 0 3 0 4 9 4 9 . 
S C H O K O L A D E U . A N 0 . K A K A O H A L T . L E B E N S M I T T E L Z U B E R E I T U N G E N 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 































f i l 1 16 7 
2 4 6 2 12 14 
1 0 0 7 22 7 79 1 
2 0 3 9 
2 0 2 8 
1 2 12 12 
1 3 7 




0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
9 5 8 N O N S P E C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 





1 5 1 



















0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 8 5 1 17 5 40 








G L A C E S D E C O N S O M M A T I O N , C O N T E N A N T OU C A C A O E T O E S M A T I E R E S 
G R A S S E S P R O V E N A N T DU L A I T 
1000 1010 1011 1020 1021 
5 2 
7 7 9 
6 1 3 
, " , 9 
2. ', 0 
2 5 9 
134 1 8 4 1 34 
1 3 
0 9 9 
1 4 0 
5 2 
122 4 70 5 / 5 / 52 
0 0 1 ­ F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
7 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
3 5 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 1 0 1 0 C E E 
4 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
4 1 0 2 0 C L A S S E 1 
4 1 0 2 1 A E L E 
2 2 6 1 1 4 1 
1 6 6 
2 8 0 
7 3 
4 3 
3 0 0 4 
2 8 7 7 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
2 6 8 
5 1 2 5 2 4 0 
12 
15 11 
1 4 0 9 
18 2 4 35 
1 4 6 5 1 4 5 0 
3 5 35 35 
7 7 0 
7 2 2 
4 8 
4 0 
A N D E R E K A K A O H A L T I G E L E B E N SM I T T E L Ζ U O E R E I T U N G E N 
O l l i 
0 0 2 
0 0 ) 
O u 4 
OG 5 
G / 2 
0 2 6 
G 2 8 
G lO 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 0 
G 8 6 
0 6 0 
0 6 0 
G7,2 
G 6 4 
0 6 6 
102 
4 01) 
4 0 4 
6 / 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 4 0 
3 7 5 5 
1 9 7 9 1 
5 0 6 8 9 




3 5 1 1 57 44 1 
) 3 
1 SB 
6 8 / 
4 4 
1 / 4 
Z 4 B 
4 9 6 
OBO 
1 0 3 
2 1 G 
1 2 9 
2 1 
2 0 4 2 5 5 18 7 10 3 1)07 
7 1 9 4 
1 1 4 7 9 4 1 2 7 
1 3 7 0 
9 0 7 3 
1 3 7 8 
9 2 2 .. 12 10 35 
7 0 1 
7 1 9 
4 6 2 
3 1 5 5 1 17 2 4 
8 0 8 3 
2 4 9 5 1 2 
1 6 3 4 1 
1 1 6 3 
9 0 9 
2 1 0 9 
1 7 2 
8 6 0 
1 0 7 3 
1 6 8 
1 7 9 
6 6 3 
6 7 1 
M A L Z E X T R A K T 
0 0 3 
01)4 

























12 745 1 069 




153 681 472 457 454 
1 8 0 6 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 G 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 / 
0 6 4 
0 6 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
A U T R E S P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S D U C A C A O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
• C A M E E n u Ν 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
C L A S S E 3 
3 8 1 6 
1 7 7 3 6 
3 9 4 9 4 
9 0 5 3 
11 0 2 2 2 5 3 1 
8 0 
4 5 18 2 0 5 
2 6 0 2 
5 4 7 
2 2 1 0 0 1 1 5 15 5 00 
2 7 6 
5 4 2 
1 9 2 
2 3 4 8 1 3 2 1 0 3 
2 6 
3 9 7 
7 4 6 
38 I 
3 4 3 
7 3 2 
6 7 5 8 
6 8 0 5 
4 1 3 7 
1 6 6 2 
1 6 9 
6 7 
5 
3 " 5 
3 
10 
1 9 9 
4 2 0 
5 1 7 
6 8 2 
1 6 0 
4 5 6 
1 0 9 
E X T R A I T S DE M A L T 




0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 6 8 
3 5 1 5 4 
3 6 7 
2 0 6 
1 6 1 
1 5 8 
1 5 7 
3 
6 7 5 
5 6 0 
3 6 9 
3 4 8 
5 7 






9 6 6 
9 4 6 
1 
5 1 2 
4 1 7 
3 2 0 
5 5 4 4 4 4 5 4 0 
Z U B E R E I T U N G E N Ζ . Κ I N D E R E R N A E H R U N G , D I A E T ­ O D E R K U E C H E N G E ­
I I R A U C H , A U F B A S I S V O N M E H L , S T A E R K E OOER M A L Z E X T R A K T , A U C H 
H I T K A K A O G E H A L T U N T E R 5 0 P C 
P R E P A R A T I O N S POUR A L I M E N T A T I O N D E S E N F A N T S , POUR U S A G E S 
D I E T E T I Q U E S OU C U L I N A I R E S , A B A S E DF F A R I N E S , A M I D O N S , 
F E C U L E S OU E X T R A I T S DE M A L T , M E M E A V E C M O I N S DE 5 0 P C D E C A C A O 
O U I 
0 0 2 
001 
0 0 4 
0 0 6 
G 2 2 
G IG 
0 ) 4 
0 3 6 
1)4 0 
0 6 4 
4 G G 
7 01) 







0 0 3 
3 9 / 
5 4 5 
4 6 9 
1 3 3 
6 3 4 
1 4 6 
2 1 
3 6 7 
4 7 8 
8 4 4 
7 7 5 
1 6 6 
4 4 
5 3 4 
3 4 3 
1 6 3 
1 0 6 





• 3 5 
3 
1 7 1 9 
1 5 9 6 
5 9 7 
6 
2 3 8 
5 4 7 1 4 5 6 / 1 
3 1 6 
1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
9 6 0 
1 8 0 
0 6 2 
6 3 0 
7 1 
4 6 6 
1 1 9 
1 1 
1 9 9 
7 2 5 
2 6 1 
7 7 5 











1 0 9 
1 1 9 
4 3 1 
1 2 9 6 
1 8 1 




1 4 7 
2 
2 3 4 6 





2 4 2 
1 4 
12 
5 7 0 
1 G7. 
2 7 
1 2 9 7 
3 1 0 
2 7 0 
7 0 







2 0 4 1 
l 8 4 3 
2 4 9 
1 9 
2 5 8 
6 
3 
7 2 5 
2 6 1 
3 4 
1 5 5 8 
5 2 6 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
1 M 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I G W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S A G O 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
2 8 0 
3 7 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 














1 8 7 
4 0 . 1 
1 4 0 
1 8 3 
5 9 9 
9 3 1 
2 4 0 
7 0 1 
0 7 9 
3 1 4 
1 1 1 
19 1 
4 6 3 
4 0 
2 19 
1 5 1 
2 2 7 
2 0 
7 5 
3 8 3 
9 9 3 
0 6 5 
9 2 7 
3 6 3 
1 2 4 
9 0 1 
2 3 2 











5 6 1 
1 1 4 
33 1 
2 . 1 1 
0 0 0 
6 6 5 
7 ) 1 
9 3 5 
1 1 6 
1 1 5 
0 0 0 






1 2 3 




. 2 0 
14"2 
7 7 1 
43 
. 4 5 5 1 
1 
1 3 3 
0 
10 
. 6 6 7 
9 3 4 
7 3 3 
1 0 1 
9 3 
4 9 7 
1 36 
" 1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
5 0 1 






1 0 5 9 
8 4 4 
3 5 6 3 0 4 
2 
­
1 9 0 E 
6 1 S 
1 5 3 £ 




6 7 7 6 













3 3 1 
2 3 1 
• '5 6 2 
5 6 2 
5 6 2 





9 2 4 
6 4 
8 6 5 
3 5 7 
3 
1 7 4 
4 1 
6 3 
1 2 1 9 
4 4 




2 1 9 




­2 3 5 0 
1 8 1 1 
5 3 8 
1 7 
8 
















L E B E N S M I T T E L , D U R C H A U F B L A E H E N O D E R R O E S T E N 
H E R G E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H O S T I t 
D E R G L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 J 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B R O T , 
Z U S A T J 
K N A E C r 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







( P U F F R E I S , C O R N F L A K E S 
3 5 
5 5 7 
4 1 3 
7 2 7 
/ 3 9 
3 5 9 
5 0 8 
1 / 0 
3 8 7 
3 8 0 





6 4 2 
3 72 
1 1 0 
3 
0 3 7 
4 4 5 
4 9 2 
4 6 8 
4 45 
4 
N , O B L A T E N K A P S E L N 





2 4 0 
3 8 5 
1 3 3 
2 6 0 
4 
2 





2 4 0 
3 1 4 
6 5 
2 4 0 
2 
2 4 2 
5 
. 9 2 
3 3 3 
8 6 
1 2 7 
6 8 6 
·. 3 3 
2 1 7 
2 1 5 
3 7 
2 
U N D D E R G L . 
3 2 
5 9 7 
4 9 
1 3 7 
5 
8 2 3 
6 3 2 
1 9 0 
1 9 0 







3 9 6 




9 5 8 
1 
0 6 
1 7 4 
1 






­6 0 0 
4 1 9 
2 6 1 





0 4 0 
1 1 4 
1 7 9 
3 9 9 
1 0 6 
. " 7 3 
1 1 4 
1 1 4 







G E T R E I D E 
1 
4 6 4 
2 2 Ô 
4 2 
2 1 7 
9 4 4 
4 6 4 
4 8 0 
4 7 9 
2 6 2 
ia 
1 0 1 
5 4 9 
1 4 
5 5 1 
2 
1 5 5 
1 
2 
3 5 3 
5 2 0 
1 5 7 
3 6 3 
β 
'. Ζ • 
, 
5 6 0 
1 6 3 
7 1 9 
5 6 0 
1 5 9 
1 














• 1 8 
1 5 
S C H I F F S Z W I E B A C K U N D A N D E R E 
V O N Z U C K E R 









1 1 4 
Z 3 2 
5 2 
8 4 8 
1 6 9 
3 0 
0 0 7 
4 1 8 
3 8 9 
3 8 6 
/ 1 7 
HON I G 
U N G E S A E U E R T E S B R O T 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 3 
1 0 / 
1 / 
1 7 
1 4 8 
4 4 
1 1 8 
4 9 9 
1 5 3 
3 4 1 
Z / Z 
1 7 0 
1 1 9 
9 
1 6 3 
1 
11 
1 0 3 
9 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
. 4 0 
3 
7 0 












1 6 7 















i 2 1 






G E W O E H N L . B A C K W A R E 7 
F E T T , K A E S E 
1 2 4 7 
2 1 0 
3 9 
1 3 0 
• 1 6 4 0 
1 2 6 0 
3 8 0 
3 8 0 

















, U H N E 









5 4 6 
1 6 0 
1 2 
7 9 2 
9 
7 0 3 
7 8 3 
6 1 5 
5 2 
4 6 
lo 1 4 3 
5 
2 0 
2 0 1 
9 3 
1 8 3 
1 6 3 



















N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 9 0 3 . 0 0 P A T E S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
GG4 
G 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B U S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
S U I S S E 
G R E C E 
T U N I S I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A POUR 
C H I N E R . P 
J A P U N 
HONG K O N G 
NON S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 




7 2 0 
3 0 6 
7 9 7 
1 2 0 
2 9 4 
F 





1 9 0 4 . 0 0 T A P I O C A , Y C 
0 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
2 8 0 
3 7 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
AL L E M . F E D 
D A N E M A R K 
. T O G O 
. M A D A G A S C 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 






1 9 0 5 . 0 0 P R O D U I T S A 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 7 5 
3 3 0 
1 0 0 
9 4 3 
0 8 2 
3 0 
4 4 







2 8 2 
6 7 3 
9 1 7 
7 6 1 
1 1 6 
4 4 
2 9 4 
7 0 
. C E L U I 
5 6 




1 2 0 
1 5 0 
7 2 6 
3 4 3 




1 0 9 
4 
3 A S E 
G R I L A G E ( P U F F E D 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





4 2 8 
2 7 0 
6 1 8 
1 3 1 
2 3 0 
5 3 2 
7 4 5 
7 8 5 
7 8 4 
5 5 3 
1 
1 9 0 6 . 0 0 H O S T I E S , C A C H E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 ­ 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 9 0 7 
S E C H E E S , DE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Ι Τ AL Ι E 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
P A I N S 
D E 











0 2 1 
2 9 





• 3 1 3 
1 1 4 
1 9 8 
3 3 
2 9 
1 2 8 
1 7 
DE F E C U L E 
a 
6 1 
1 / 0 
. 1 3 9 
1 8 9 
1 8 9 
1 8 9 
­
C E R E A L E S , 
R I C E 
POUF 
F A R I N E 
16 
3 0 
1 0 5 
5 3 
2 1 2 
4 3 3 




2 1 4 
4 
B I S C O I T S 
O R D I N A I R E , S A N S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
O E 




1 9 6 
5 4 
2 
7 7 4 
5 1 7 
2 6 7 
2 4 6 
2'2 
1 
4 3 Í 
4 37 
2 0 = 
2 
6 9 5 
1 4 ­
7 7 1 





2 4 1 6 





N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 8 7 
8 4 6 
2 6 9 
1 1 4 
2 7 
2 2 
3 2 1 
2 0 








6 7 3 
4 9 5 
1 7 9 
5 
2 









1 2 · 1 2 
1 13 











O B T E N U E S P A R L E 
L A K E S 
. 7 8 
2 7 7 
6 8 
.3 6 
5 1 7 
3 6 1 
1 4 ' 
1 6 5 
7,4 
• 
M E D I C A M E N T S 
1 9 3 
1 3 9 
1 8 9 
1 
3 
6 5 3 
4 1 








9 2 1 







1 7 7 
1 5 
2 4 
2 7 0 





I tal ia 
L 0 3 2 
7 6 6 
1 0 
2 6 4 
1 
5 9 
2 8 2 
3 5 5 
6 9 










S O U F F L A G E OU L E 
E T A N A L O G U E S ) 
3 3 




5 7 6 






3 4 9 




1 ', G 
3 7 7 
2 7 7 
1 4 6 
, P A I N A C A C H E T E R . 




Z 1 2 
3 16 
9 7 
2 2 0 
2 









M E R E T A U T R E S 
A D D I T I O N DE 
, 
1 9 0 7 . 1 0 P A I N C R O U S T I L L A N T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 






1 9 0 7 . 2 0 P A I N A Z Y M E 
0 0 1 
G 0 3 
G 2 / 
0 3 6 
0 J 1 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F I 
A E L E 
C L A S S E 2 
7 1 
3 6 9 
1 / 5 
2 4 
6 5 0 1 0 9 
2 1 
.3 3 0 
9 4 0 
9 3 3 
9 3 2 








2 2 9 
7 3 





3 1 1 
F R O M A G E 








P R O D U I T S DE 
, DE M I E L , D 
O U D É F R U I T S 












































1 0 1 5 
8 3 4 
1 8 1 
1 8 1 




























P A T E S 








B O U L A N G F R I E 









4 8 7 
1 0 9 
9 
6 3 2 
4 
6 2 3 
6 2 3 






























") Stehe im A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
115 
Januar­Dezember — 196β — Janvier­Décembre p o r t 
I Länder 
Schlüssel 
C o d e 
Ρ».o 
M E N G E N 1 0 0 0 leg OL/Afvr/rtÉs 
EWG­CEE France ¡Belg.­Lux Nttderland Deutschland Italia 
(BR) 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 I ­ O I L A R S 
EWG­CEE I France Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
A N C E R f c G E W O E h t e L I C h E H A C K W A R E N 
0 0 1 8 2 4 
0 0 2 2 6 2 5 
0 0 3 6 7 7 9 
0 0 4 4 0 4 4 
0 0 5 8 3 
0 2 2 1 1 5 3 
0 3 6 3 1 
0 3 8 3 5 
7 3 2 1 0 
A U T R E S P R O D U I T S D E L A t i O U L A N G E R I E O R D I N A I R E 
316 
10 























492 4 )l 
1 ο 7 2 3 
3 10 
1 0 0 0 1 3 2 4 4 2   3  Ι 8 9 1 6 6 3 1 
1 0 1 0 1 1 9 6 6 1  2   3 9 9 6 4 2 7 
1 0 1 1 1 2 5 6    2 0 4 
1 0 2 0 1 2 5 1    2 0 4 1 0 2 1 Ι 2 2 9 6 7  > 1 1 9 2 1 0 3 0 
F E I N E B A C K W A R E N , A U C H H I T B E L I E B I G E M G E H A L T A N K A K A U 
U 0 1 
0 0 / 
0 0 ) 
0 0 4 
OG6 ) / / 
0 2 6 
1)2 0 
0 1 4 
0 3 6 
9 3 8 
0 4 2 
J 6 6 
4 0 0 
4 J 4 
7 32 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
1 4 5 7 0 
2 1 1 0 9 
4 9 0 3 3 
5 J 1 7 
2 6 2 5 
3 6 0 1 
6 8 2 6 6 
2 0 5 9 1 1 4 1 
2 5 1 
4 7 
1 0 3 
22i 2 4 
4 9 
1 0 U 7 2 5 
9 2 6 5 0 
7 6 7 5 7 75 5 7 3 4 4 7 1 12 
1 0 6 6 3 1 3 0 6 6 
3 1 8 1 1 4 2 2 






1 2 4 0 1 2 39 1 1 9 9 
1 3 5 2 6 7 17 1 3 0 11 1 5 13 
1 7 7 6 9 
1 6 2 7 6 
I 4 9 3 
1 34 
1 4 2 
3 6 6 J 3 2 
2 1 
71 5 1 3 7 5 78 5 75 3 7 7 
3 2 5 0 
2 2 6 1 
2 4 7 4 6 
1 4 0 
4 9 3 
5 6 9 
2 G 4 
1 0 8 12 1 8 17 
3 9 9 
2 0 5 2 ? 3 
G E M U E S E , K U E C H E N K R A E U T E R U N D F R U E C H T E . M I T E S S I G Z U ­
B E R E I T E T O D E R H A L T B A R G E M A C H T , A U C H M I T Z U S A T Z V ü f i 
S A L Z , G E W U E R Z E N , S E N F O D E R Z U C K E R 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 1)42 
O 4 8 0 5 0 
l ) 4 G 
G4 2 
1 ) 6 4 
0 4 , 8 
0 6 8 /)". 
' .O, . ' 
4 0 4 
5 0 " . 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 / 1 103U 
11141) 
5 1 6 
7 7 0 
8 0 5 
7 3 6 
3 1 5 
1 8 5 
/ 8 6 
0 4 5 
1 3 3 
0 5 5 
3 1 9 
3 9 4 
4 1 2 
4 3 6 




5 8 4 87 5 
9 2 8 
1 5 3 




3 2 . 0 6 
19 2 4 0 
1 3 3 6 6 2 « 8 5 2 4 1 5 7 1 
9 6 9 1 
6 0 4 





. 2 24 
9 1 3 
4 




































































































































































0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
) 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
7 3 2 J A P O N 





Ε Χ Γ Η A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
5 ) 3 
2 1 
2 4 
8 8 9 6 
7 7 3 1 
l 1 6 5 
1 1 6 5 
1 1 1 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 O E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ R A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 F T AT S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 














3 833 3 541 








































'3 3 0 














































LEGUMES PLANTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU 
CONSERVES AU VINAIGRE OU A L ACIDE ACETIOUE AVEC 
OU SANS SEL EPICES MOUTAROE OU SUCRÉ 




G il 5 
0 2 2 
G 4 2 
0 4 6 
G 5 G 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Of , 4 
G 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
' .1)4 
5 0 4 
6 8 4 
7 0 / 
7 / 0 
1 4 G 
9 5 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . J N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P Ü L O G ' . E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U M A r , Ι E 
B U L G 4 R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E . 3 0 U 
I N D E 
M A L A Y S I A 
CH Ι Ν F. R . P 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
6 9 9 
2 9 8 
4 G 1 
4 O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 3G 1 0 4 0 
3 1 2 
1 1 0 1 
2 9 2 4 
2 6 0 
4 8 4 1 4 5 
7 6 3 3 1 
6 3 
1 8 6 
3 3 3 
4 7 6 
2 6 0 
7 4 2 122 5 5 4 2 
1 6 
2 2 17 
1 6 12 7 1 
8 1 6 3 
5 0 8 0 
3 0 8 2 
7 9 5 
1 6 5 
2 0 2 
2 0 1 5 






35 ' 1 12 
1 9 9 
9 2 4 
5 4 0 
5 2 
6 1 
3 7 3 
2 3 
1 7 1 
3 3 1 
4 7 0 
2 6 0 
6 7 6 
3 9 
3 7 5 6 4 1 5 34 
6 0 5 6 2 2 1 
9 G 8 
L E G U M E S ET P L A N T E S P O T A G E R E S P R E P A R E S O u C O N S E R V E S 
S A N S V I N A I G R E O U A C I D E A C E T I Q U E 
C H A M P I G N Q N S 
G G 1 
4 6 
2 7 5 76 





. F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 E S P A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 














































243 4)4 479 4 1 1 










") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
Gegenu tse rs re l l ung CST­N IMEXE s ieh« a m E n d e d ieses B a n d e s 
") V o i r no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
116 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
Schlüssel 
C o d e 
pays 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
T O M A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 l o t o 1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S Ρ AR G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 3 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
SOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A U E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A P E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R E S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 










































4 7 5 
1 1 2 
1 8 5 
1 4 1 
3 3 6 
4 3 3 
6 9 6 
6 1 8 
4 0 4 
3 6 0 
5 3 1 
3 4 6 
7 6 6 
3 6 4 
1 4 3 
1 3 2 
2 6 9 
3 8 6 
2 8 9 
0 9 8 
2 4 2 
4 3 9 
2 9 7 
1 4 3 
5 3 8 
2 2 4 
1 3 4 
5 5 7 
7 7 
2 1 
2 7 3 
2 4 8 
3 3 
5 7 
1 6 6 
3 8 4 
2 7 0 
1 5 6 
8 1 1 
5 5 
5 0 3 
0 1 4 
4 9 0 
1 3 0 
3 2 4 
1 6 6 
3 4 
6 2 2 
4 8 3 
1 6 4 
1 0 0 
4 2 7 
3 0 1 
1 2 4 
7 
1 0 2 
1 5 




















4 0 8 
2 4 
6 2 
1 8 5 
6 4 8 
6 7 0 
6 3 
7 7 3 
6 5 3 
3 6 4 
9 5 8 
5 1 5 
4 4 0 
6 1 4 
2 1 6 
8 0 4 
6 5 3 
1 4 
5 0 8 
9 1 1 
3 3 2 
6 4 2 
1 0 8 
1 1 1 
0 3 7 
1 2 6 
9 8 
1 9 3 
5 5 1 
6 7 
1 0 1 
6 5 4 
4 2 6 
2 2 7 
2 5 1 
2 2 7 
6 8 
































3 9 0 
8 3 9 
3 1 1 
7 0 0 
0 5 7 
7 6 0 
3 6 2 
1 4 3 
• 
2 9 5 
7 1 3 
5 82 
2 4 9 
2 0 
2 6 5 
1 4 3 
0 6 8 
6 
4 9 9 
1 2 0 
6 2 8 
6 
6 2 2 
6 2 1 
. 
1 5 Ϊ 
4 9 6 
6 4 7 




7 1 4 
2 4 5 
5 3 8 
2 4 9 
3 8 7 
1 8 8 
53 
1 3 5 
9 0 5 
2 6 
1 5 0 
2 4 9 
9 7 6 
1 
6 7 
0 6 1 

























N e d e r l a n d 
1 
• 
3 0 0 
3 9 
4 
8 5 1 
1 0 7 
6 3 5 
7 9 9 
7 1 
4 6 2 
4 
5 4 0 
1 2 7 
9 6 9 
1 9 4 
7 7 5 
7 4 3 
7 4 2 
7 






4 9 0 
2 1 
1 3 
3 0 3 
1 1 4 
2 1 0 
9 0 4 
5 7 8 
3 2 5 
"l 
2 9 
3 0 2 
8 6 4 
2 1 0 







1 3 3 
1 0 4 
3 
1 8 9 
1 3 2 
6 9 4 
6 7 
6 2 7 
3 0 5 
3 
3 2 2 
1 3 2 
9 7 3 
4 5 2 
2 3 
4 6 8 























i 5 9 1 
1 0 8 
1 2 6 
1 1 8 
1 8 9 
3 0 Í 
3 1 3 
4 7 1 
3 
32 
4 6 2 
7 0 1 
7 6 2 
6 2 7 
1 8 9 
7 






6 6 4 
B4E 
8 3 
7 6 6 
9 4 
6 6 1 
• 
1 1 
6 0 1 
QUANTITÉS 






















7 0 4 





li) 6 9 
3 0 
1 3 7 1 
2 4 
1 1 3 1 
1 1 1 1 
1 2 
2 
7 1 4 2 0 
3 1 7 
5 
1 5 2 
1 
ιοί 
1 7 0 4 9 
0 5 8 4 6 
1 1 2 3 
1 1 
8 
1 0 1 2 
. • 
2 0 1 
5 7 
3 2 0 
7 8 
3 6 2 
0 6 6 
2 0 5 
1 8 5 
6 1 6 
1 0 3 
2 5 4 
B 2 7 




2 3 7 
8 2 7 
5 9 2 
2 3 5 
9 0 0 
4 4 0 
1 6 
3 1 7 
6 6 
5 6 
5 3 1 
5 0 Î 
3 3 
6 7 8 
2 4 8 
1 2 8 
0 0 7 
5 5 
1 1 7 
6 5 3 
4 6 4 
3 7 1 
0 6 0 
3 3 
5 0 4 
3 0 
■ 
5 3 8 







1 2 0 
0 1 0 
2 9 8 
6 0 
2 3 6 
• 5 9 0 
6 4 
5 2 6 
2 9 0 
1 2 0 
2 3 6 
. 
6 2 0 
7 1 9 
8 5 9 
6 0 4 
1 0 8 
1 1 1 
8 3 5 
1 2 6 
9 8 
1 9 3 
5 5 1 
. 8 2 6 
8 0 2 
0 2 4 
2 2 1 
2 1 9 




















1 1 2 
9 3 t 
9 5 2 
I K 
6 1 ; 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 0 0 2 . 3 d 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
7 2 0 
8 3 3 1 0 0 0 
8 9 1 0 1 0 
7 4 4 1 0 1 1 
7 2 3 1 0 2 0 
0 4 8 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
W E R T E 
EWG­CEE 
T O M A T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f D 
I T A L I E ­ ^ 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 















2 0 0 2 . 4 0 A S P E R G E S 
6 2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 9 8 
2 4 8 
0 6 0 
5 7 
1 6 6 2 0 8 
1 5 4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
3 7 
6 0 0 
7 9 6 1 0 0 0 
6 2 1 0 1 0 
7 3 4 1 0 1 1 
4 6 1 1 0 2 0 
2 7 2 1 0 3 0 
1 6 6 1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . AOM 









2 0 0 2 . 5 0 C H O U C R O U T E 
7 6 0 0 1 
0 0 3 
1 2 3 0 0 4 
1 0 0 2 0 4 
3 2 0 1 0 0 0 
2 0 1 1 0 1 0 
1 1 8 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 0 1 0 3 0 
1 5 1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
M A R O C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 6 7 
1 2 
3 




7 6 7 
3 6 
1 5 9 
0 1 7 
1 2 3 
6 3 
3 6 6 
1 2 6 
5 0 9 
1 6 3 
3 9 0 
5 6 7 
6 7 9 




6 4 8 
1 3 8 
7 1 1 
8 6 3 
2 1 3 
0 1 4 
6 2 
8 2 5 
1 2 2 
1 2 5 
5 2 8 
3 4 
1 1 





3 2 2 
1 5 9 
3 0 3 
3 0 3 
3 3 
6 6 2 
0 2 0 
8 4 2 
2 7 1 




3 1 4 
4 0 2 
6 0 
9 5 4 





F r a n c . 




6 1 7 
2 6 
7 4 
2 4 2 
8 4 
1 6 5 
2 1 4 
6 7 1 
1 2 6 4 
6 2 
• 3 4 2 9 
6 1 7 
2 8 1 3 
3 5 2 
2 6 
1 9 9 7 
6 2 
4 6 3 
. 1 1 
1 1 4 0 
1 0 0 
1 2 5 3 
I I 
1 2 4 2 
1 2 4 2 
* 
. 1 7 7 
6 3 
• 2 4 0 
2 4 0 
• 2 0 0 2 . 6 0 C A P R E S ET O L I V E S 
2 9 2 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 5 
2 7 0 4 0 
8 7 2 0 4 2 
9 9 3 0 5 0 
0 5 2 
0 1 0 
2 7 2 2 0 6 
7 2 1 2 
3 4 6 1 0 0 0 
3 0 7 1 0 1 0 
0 3 9 1 0 1 1 
9 2 3 1 0 2 0 
5 7 1 0 2 1 
0 9 4 1 0 3 0 
2 7 2 1 0 3 2 
1 4 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ι Τ AL Ι E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 










2 0 0 2 . 9 1 · ! P E T I T S P O I S 
2 0 1 0 0 1 
6 9 9 0 0 2 
2 0 0 0 3 
1 2 
1 2 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 2 0 
9 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






2 4 0 
3 5 
3 9 
1 2 7 
3 9 8 
8 5 7 
4 9 
3 6 7 
0 4 9 
1 5 0 
1 6 5 
3 2 2 
8 4 3 
4 5 2 
1 4 0 
3 8 3 
8 4 9 
4 
5 9 8 
4 5 6 
3 9 7 
6 9 9 
3 0 
2 9 
1 5 5 
3 3 
2 1 
1 9 3 
1 1 5 
2 6 
1 8 
7 9 7 
1 5 9 









1 3 7 
3 9 1 1 
3 7 1 1 
1 5 5 
8 2 4 4 
3 5 
8 2 0 9 
4 2 8 
I B 
7 7 8 1 
3 7 1 1 
• 
. 1 5 7 
2 6 
• 1 8 8 











3 6 0 3 
5 9 
4 5 5 
3 4 5 
1 8 
1 2 7 
1 
1 2 6 
7 1 
• 4 9 2 5 
3 7 1 ! 
1 2 1 C 
9 5 2 








1 8 4 
14 







1 6 1 C 





6 4 3 
1 1 6 
1 
' 
2 9 2 6 
t 6 5 1 
1 2 7 5 
4 3 f 
VALEURS 








3 2 6 
2 








9 0 7 5 0 7 
■ 
1 2 3 4 6 3 1 
9C 
I 1 4 ' 
2 2 1 
9 2 2 
{ 
1 34 
1 2 " 
5E 
2 5 
5 7 3 2 4 
6 4 3 
5 OB 2 1 
3 
2 6 6 
2 7 7 2 7 3 
2 7 6 2 7 3 
1 
2 6 6 







3 3 1 1 3 3 1 
3 3 3 5 
2 9 8 9 6 1 
1 7 5 9 7 1 
2 1 2 
1 2 3 
5 6 . 
1 0 2 9 4 6 0 5 
3 0 5 8 4 
1 0 ) 1 
6 5 
1 
1 1 4 1 3 5 5 ' 






> 1 1 





L 7 1 
5 
1 3 
9 3 7 
1 0 0 
6 5 6 
4 0 5 
3 1 
3 9 
1 2 6 
¿.43 
3 2 9 
2 2 4 




6 4 2 
1 2 6 
5 1 6 
2 3 3 
15b 
1 3 
2 7 0 
5 9 
6 0 
5 0 2 
■ 
2 4 6 
1 3 
0 0 3 
1 4 4 
2 8 2 
8 6 3 
3 3 
2 1 3 
6 2 1 
5 9 2 












7 9 2 
1 6 1 
4 7 
AS 
• 2 10 
32 
¡ 7 8 




0 5 7 
0 5 8 
2 8 9 
6 3 Θ 
3 0 
2 9 
1 5 4 
3 3 
2 1 
1 9 3 
l 1 5 
■ 
6 6 8 
0 9 2 
5 7 6 
6 0 
5 9 







. 3 6 
5 5 5 
2 7 1 
2 6 
1 0 0 0 
1 9 2 6 
2 9 
1 8 9 7 
1 8 R 8 












2 9 1 
1 7 7 












1 B 0 
3 
1 0 
1 1 4 7 
2 4 9 3 
3 0 5 
« 2 
3 
4 2 4 7 
1 B 7 
4 0 6 0 
3 6 5 9 
1 8 




1 Β 3 
ft 
2 4 6 
2 4 3 
3 
7 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r a n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE stehe a m Ende d i e t e * Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N o d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italie U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N o d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
A N D E R E G E M U E S E U N D K U E C H E N K R A E U T E R 2 0 0 2 . 9 9 « I A U T R E S L E G U H E S ET P L A N T E S P O T A G E R E S 
0 0 1 
G H , ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 G 5 
G 2 Z 
G f 6 
G 18 
0 4 2 
G', I' 
G 4 4 
G 4 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 ' . 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
41)4 
5 G 6 
7ZG 
7 3 6 
7 4 0 
1000 1010 10 II 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
1 6 4 4 8 
2 6 3 1 0 
2 7 8 6 2 
5 4 9 
2 4 7 9 171 2 7 
1 3 9 
4 6 0 5 
6 1 8 
6 18 
2 4 . . 
2 8 7 
1 0 5 8 
2 7 7 
2 7 6 3 
1 3 0 5 
1 3 7 4 
9 9 9 
1 6 7 
9 1 2 8 
5 4 
7 0 4 6 
4 5 
107 200 
7 5 6 6 9 31 531 
1 6 1 5 6 
3 5 9 
2 6 0 9 
4 6 0 
I 3 7 
1 6 1 
1 4 1 
2 
12 1 373 
9 5 9 
10 
6 5 3 
8 9'7 
7 5 3 
3 4 5 
1 1 
3 5 9 
1 
3 2 0 7 
4 0 5 9 68 
5 9 6 
4 13 





2 1 7 3 2 5 
1 
8 9 2 1 
7 9 4 8 
9 7 3 5 74 17 24 
2 7 5 
3 8 8 
4 7 
1 2 6 3 8 
1 5 3 7 9 
2 3 5 3 3 
5 2 
6 2 7 
7 9 4 
3 1 7 
2 1 5 
2 8 0 
0 5 8 
2 4 4 731 
2 7 6 1 
3 9 
5 6 120 12 457 37 
3 9 
2 6 6 
1 6 9 153 25 
5 0 6 
1 2 
2 3 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A r S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
SU I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I N E R . P 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
6 5 0 
3 3 7 138 50 
3 3 6 
6 1 3 
7 2 3 
6 4 4 
5 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
4 8 0 6 
6 3 0 9 
7 3 7 7 
2 0 6 
9 4 9 55 II 
1 6 
2 0 3 8 318 213 
9 1 
4 9 
1 3 4 67 426 278 532 473 79 1 966 28 1 363 11 32 
27 879 19 647 8 231 
3 026 3 637 4 691 
269 

















8 5 5 
' 1 2 2 
9 3 2 










9 3 2 
6 9 6 
2 4 . . 
7 4 4 
2 7 
4 1 











F R U E C H T E 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 4 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R U E C H T E 
H A L T B A R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. G E F R O R E N 
1 
6 0 9 
4 4 
8 9 
1 0 4 
6 4 8 
3 6 
5 3 7 




7 4 3 
M I T 2 U S A T 2 
4 
12 
. ­1 6 
1 6 
a 
• , F R U C H T S C H A L E N , 





K O N F I T U E R E N 
D U R C H 
4 3 0 
6 5 
1 4 3 
2 9 










4 4 3 
0 9 6 
3 7 . 6 
1 3 2 
9 7 
I G 3 
6 2 
. 1 2 
9 1 







• 3 7 8 
2 6 0 
1 1 9 




V O N 
1 1 
2 5 
. ­3 4 
3 5 
a 
* P F L A N Z E N 
3 8 1 
21 
2 6 
4 1 6 




• . M A R M E L A D E N , F R U C H T M U S E , 
K U C H E N H E R G E S T E L L T , 
F R U C H T H U S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





A U C H 
J N D ­ P A S T E N , O U R C H 
1 1 5 
1 4 6 
1 6 0 





3 7 0 




1 5 7 
1 6 1 
5 3 5 
6 9 6 
0 4 0 
4 9 2 
1 9 6 
2 2 1 
4 














­K O N F I T U E R E N , M A R M E L A D E N , 
D U R C H K O C H E N H E R G E S T E L L T , 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 





2 5 8 
6 3 3 
8 4 6 
9 0 6 
2 5 7 




. 2 1 4 6 
1 0 8 
1 2 4 
6 1 




M I T 









U N D - T E I L E 










3 5 2 





- G E L E E S U . ­
Z U S A T Z V O N 
1 
5 9 4 
8 9 
7 0 
6 9 3 
-
3 4 7 
5 9 4 
7 5 3 
9 0 
8 9 
6 6 4 




7 4 5 
2 6 
0 2 5 








2 1 1 
0 4 3 





- P A S T E N , 





1 3 2 
7 


















2 0 2 











2 0 9 






F R U C H T M U S E , - G E L E E S 
M I T Z U C K E R Z U S A T Z 
3 
1 0 1 
9 9 3 






4 1 3 9 











3 7 8 
5 9 3 
2 
• 
1 6 2 
1 9 0 




9 7 1 
UNO - P A S T E N 
3 
8 3 3 
3 4 8 
7 3 2 
, 1 9 2 











1 5 4 
5 5 
5 
1 5 7 
1 6 1 
0 5 3 
1 3 5 
7 1 8 
4 0 4 
1 7 4 
1 5 7 
1 5 5 
2 2 4 
1 3 
1 1 3 
4 7 9 
' 
2 0 0 3 . 0 0 F R U I T S 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 0 0 4 . 0 0 F R U I T S , 
C O N F I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
H A R O C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
C O N G E L E S 






7 3 6 
3 3 4 
4 0 2 
3 4 
3 4 
3 5 6 
E C O R C E S 
AU S U C R E 
9 8 6 
5 5 
2 4 7 8 
22 










4 2 4 9 
4 0 7 3 





P U R E E S P A T E S DE 








D E F R U I T S 
8 
7 5 







4 7 4 













P L A N T E S E T P A R T I E S 
2 5 7 1 8 1 
3 0 
2 2 








3 1 1 2 6 1 
3 0 9 2 2 5 
2 3 6 
1 1 3 
2 3 
2 8 0 
3 1 
2 2 
2 6 0 
4 0 1 
2 0 0 
3 Z 1 
3 l 
3 1 
2 9 0 
D E P L A N T E S 
5 12 
1 7 
2 3 8 1 







3 1 5 7 






F R U I T S C O N F I T I R F S G F 1 F F S H A R M F I A n F S 
O B T E N U E S PAR C U I S S O N 
2 0 0 5 . 1 0 P U R E E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
5 0 8 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 5 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
P U R E E S , 
O B T E N U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
O A N E M A R K 









2 0 0 






9 5 1 
3 7 1 
5 8 1 
2 0 2 
1 0 0 
3 7 
1 
3 4 1 
A V E C 0 0 S A N S A D D I T I O N OE 























I l ' , 












1 1 3 






























2 0 8 
9 8 
'. 
3 6 2 4 3 




3 0 6 
P A T E S D E F R U I T S , C O N F I T U R E S , G E L E E S , M A R M E L A D E S , 
PAR C U I S S O N , A V E C S U C R E 
4 6 8 
1 7 8 4 
2 3 3 3 
5 1 3 
1 3 5 








1 7 0 
1 0 
6 
1 0 4 
l 7 2 2 





6 5 4 
2 6 6 
4 1 
2 1 0 
1 6 3 
5 6 3 
1 0 9 














3 0 2 
9 1 
2 1 1 




1 4 1 
6 
7 0 
2 7 4 
• 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R U E C 
Μ I T Ζ 
S C H A L 
U E 8 E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S C H A L 
B I S 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 1 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 . 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 Θ 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R E 
U M S C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 8 















2 4 9 
6 0 1 
6 5 8 
9 1 
3 8 0 
6 7 8 
7 2 6 
4 4 
3 6 7 
6 7 
Ί 3 5 
7 8 4 
<)02 
Bb^ 
5 3 5 
2 2 1 
1U7 
1 1 
7 5 0 
5 9 9 
H T E . A N D E R S 
J S A T 2 V O N . 
E N F R U E C H T E 







2 5 8 




E N F R U E C H T E 





4 3 5 





1 6 3 
1 3 
1 3 6 
4 4 
5 5 
3 1 0 
7 0 4 
6 0 6 
2 6 0 
9 9 
2 8 8 
1 6 4 
5 9 






5 3 6 
1 8 7 
1 6 
9 9 
6 2 4 
3 1 7 
6 2 9 
1 6 7 
4 t 
1 2 9 
7 0 
2 0 
C 8 5 
4 6 3 
6 2 3 
3 6 5 
3 2 1 
2 1 2 
4 1 
2 6 
F R U E C H T E » 









3 5 6 
2 9 7 
6 0 2 
1 0 6 
1 2 5 
7 6 
1 5 6 
1 8 3 
2 6 0 
2 4 9 
5 6 8 
1 3 2 
5 9 8 
6 0 
8 7 1 
1 8 8 
2 0 5 
1 4 9 
4 1 2 
4 0 8 
4 2 
9 3 
1 2 1 
3 7 2 







. 3 4 
5 0 
3 8 0 
6 7 7 
4 3 
1 
3 6 7 
• 4 7 0 
4 3 9 
0 3 1 
5 G 7 
4 2 1 
4 9 0 
1 1 
7 5 0 
3 4 
t o m i k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 




2 2 3 
7 0 Í 
14 
5 7 9 3 
4 3 6 ! 
I 4 3 2 
1 1 1 3 
3 5 1 
1 
3 1 F 
3 
1 1 




4 9 4 1 
4 6 4 6 











Z U B E R E I T E T O D E R H A L T B A R G E M A C H T 
U C K E R U D E R A L K O H O L 


































M I T 
O H N E 
U E B E F 
3 
1 
. 8 1 









7 3 6 
4 4 4 
2 9 4 
3 9 
3 
2 2 9 
1 6 4 
2 7 
9 
3 5 3 
1 3 2 
8 
53 
5 6 1 




A L K O H O L , A U C 
. 
1 
1 4 6 
3 0 
1 6 7 
. ­3 7 1 
1 4 7 
2 2 4 
31 





1 2 2 
1 1 2 
1 0 
1 0 
• A L K O H O L , H I Τ 
1 K G I N H A L T 
. 4 0 
1 3 
5 2 5 
0 8 
1 1 0 
0 2 9 
6 0 
7 3 6 
6 3 
0 4 5 
4 G 8 
2 
* 
2 6 7 
• 4 5 1 
2 7 4 
6 0 
1 5 7 5 
4 
. 5 3 
7 2 
2 4 9 




6 0 2 
5 6 8 
5 
1 3 
• 6 1 2 










2 1 7 
5 3 9 
2 7 3 
4 1 
1 
8 4 1 
4 
1 0 
­9 4 4 
1 0 5 
8 4 0 
6 7 9 
8 1 6 







1 3 3 
2 2 
4 3 5 
1 6 3 6 
3 5 1 
1 2 6 6 
1 1 3 9 
5 4 7 
l 2 4 
. ZG 
, A U C H 

















­U M S C H L I E S S U N G E N 
3 
a 




1 7 5 
8 
1 6 7 
















• Z U C K E R Z U S A T Z 
. 3 0 
6 9 
3 6 3 




4 5 6 
6 
7 1 








3 0 3 
4 7 0 
2 6 9 
7 9 9 
1 
• 8 4 4 
7 7 3 
0 7 1 
0 7 1 
2 7 0 







2 2 7 
5 4 4 
9 6 3 
7 6 
9 6 
2 7 5 
1 5 0 
2 3 8 
5 3 2 
1 3 1 
1 1 3 
3 5 
1 1 2 
3 3 3 
3 2 0 
4 1 1 
1 9 
5 9 
6 7 4 
2 6 




2 2 4 






2 0 9 
1 7 9 
4 1 
1 2 9 
6 6 
2 0 
6 5 2 
3 8 8 
2 6 4 






4 8 4 




N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G / N t : 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 6 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R l s j n 
E T A T S O N I S 
. M A R T I N I Q 
I S R A E L 
A U S T R A L Ι E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 












1 3 9 
1 7 9 
2 5 
1 1 8 
6 1 0 
4 7 9 
2 6 
1 0 ' . 
2 4 
1 4 4 
4 2 6 
2 3 3 
1 9 2 
8 7.4 
1 8 6 
9 1 4 
3 
2 2 4 
4 0 0 
F R U I T S A U T R E M E N T 
A O O I T I O N D E S U C R E 
2 0 0 6 . 1 1 F R U I T S A C O Q U E S . Y 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C O N T E N U D E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ A L Ι E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









1 1 0 
6 1 8 
9 
1 0 4 
'. 
1 9 4 
G 9 0 
1 G 4 
2 3 6 
2 G 3 
8 6 ', 
3 
2 2 4 
10 




» R E P A R E S O U 
O U 
­c. 
0 A L C O O L 
Lux. H e d e r l a n d 
1 6 6 
1 4 
ί 
1 6 : 
6 6 
I G ' 
12 
. 
4 7 Ê 
9 4 6 
I" ' 
4 4 2 
2 2 1 
m 4 1 
i 2 
2C 
1 0 5 1 
9 3 6 











1 2 3 
6 2 n 
2 3 0 
i 
Κ 
I 9 6 0 
1 0 4 5 
9 1 5 
6 * 2 
4 0 4 
2 3 
2 5 Ô 
C O N S E R V E S A V F C O U S A N S 





1 4 4 
7 ' . , 
2 1 6 
5 2 6 
5 1 I 
3 i 3 
9 
5 
A R A C H I D E S . G R I L L F S . E N E M B A L L A G F S D M I N 







3 2 3 





2 0 0 6 . 1 5 F R U I T S A C O O U E S . Y 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 1 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C O N T E N U D E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 




I K G OU 
8 4 
3 1 5 
0 7 0 
1 4 
1 2 1 
1 1 
2 2 ? 
1 0 
2 7 7 
5 0 
3 6 
2 5 2 
4 8 6 
7 6 6 
4 2 8 
1 2 3 
2 9 6 
2 2 9 
4 0 







1 6 4 


























A R A C H I D E S . G R I L L F S . E N E M a A L L A G F S Π · U N 





2 6 0 
', 2 7 
12 




6 7 1 
3 .' 3 
3 4 8 
: 4 
3 
2 4 7 
: Z 9 
17 
1 S 
2 4 6 







4 8 2 
3 11 
1 0 5 








6 0 9 







ιό 8 3 
1 
» 8 7 
2 1 
? l 
2 4 5 
Ie? 
2 2 6 

















2 0 0 6 . 2 0 A U T R E S F R U I T S , P R E P A R E S O U C O N S E R V E S A L ' A L C O O L , MEME S U C R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 4 6 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H A R O C 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
C L A S S E 3 










6 5 0 
1 2 9 






6 7 5 
2 7 0 
4 0 4 ­
3 2 0 






1 4 4 
10 5 2 
. ­2 Ì 3 




























4 3 3 
4 8 β 
1 0 1 
1 t i o 
2 
2 1 3 4 
9 2 1 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
1 0 1 
é 
F R U I T S S A N S A L C O O L A V E C S U C R E F N F M B A I L A G F S 
0 ' J N C O N T E N U OE P L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
. M A R T I N I Q 
I S R A E L 
I N D E 
M A L A Y S I A 




2 G 3 
1 19 
2 1 3 
6 7 
1 9 3 
2 3 
1 2 8 
7 8 3 
6 4 
6 9 
2 2 1 
2 1 
1 1 9 
1 5 
5 9 7 
4 3 
0 0 2 
9 9 5 
1 4 0 








i " 3 
2 1 
2 6 
9 5 1 
1 6 
5 6 2 
17 
2 4 0 
1 4 4 
* 
K G 
1 6 5 
l i 
1 0 7 
3 5 





6 7 : ', 1 
. 
2 
1 5 0 
1 * . 
4 6 












1 9 2 
1 7 2 9 
2 8 
9 3 
? 9 4 
3 8 
6 7 
2 1 3 
2 1 •­( υ 
Ί 
2 4 
7 5 5 
39-5 
1 3 9 
4 
14 
1 7 . 
6 8 
3 
| í i 6 
2 3 
3 











: h 1 
1 4 5 





*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s ieh« o m E n d e d ieses B e n d e s 
") Voir notes psi' produits en Annexe 
Table de ioirespondonce CST­NIMEXE 
ι ly 
Januar­Dezember —"568— Janvier­Décembre i m p o r t 
t u . . . ­ [ . 
sch iuse · ! 
Coda 
pays 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
Ì O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J l 
l o 32 
1 0 4 0 
A N A N A S 
0 0 3 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
P F I R S I 
Z U C K E R 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R E 
U M S C H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 ) 4 0 
A P R I K O 
« I T M I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 












6 2 1 
7 ο 0 
3 5 4 
2 4 9 
H 4 5 
4 6 8 
• 4 3 
9 8 I 
3 0 1 
12 > 
i l l 
4 0 9 
G4 9 










1 0 3 






C H E , 














9 3 5 
1 9 1 
14IJ 
1 5 3 
5 1 1 
5 4 8 
6 3 9 
1911 
0 6 2 
5 4 7 
8 1 
8 9 3 
5 6 0 
7 2 
8 4 9 
9 3 
7 5 7 
9 6 9 
1 0 
1 6 2 
9 9 3 
5 1 1 
5 5 4 




















9 6 7 
5 7 8 
e 0 9 
1 4 4 
2 3 7 
7 3 6 
4 0 4 
5 
M I T 
1 
8 3 9 
1 5 5 
3 4 9 
1 4 9 
5 13 
1 6 3 
2 
1 
1 C 4 
• 2 9 1 
2 
2 6 9 
6 0 2 
. 5 2 3 6 4 7 
5 1 3 
1 4 3 
U N O 
M M O t e . 








5 8 6 
3 0 4 
5 1 
G'. 
7 8 5 
5 3 
4 















1 6 7 
7 
1 1 9 
• 3 6 2 
3 5 
3 2 7 
6 4 2 
. 6.3 5 3 B 4 
• N E K T A R I N E N , 
J M S C H L I E S S U N G E N B I S 1 K G 
1 6 2 
6 6 1 
1 3 7 
0 6 6 
6 9 2 
1 2 4 
3 7 2 
3 7 3 
5 1 5 
6 7 1 
2 7 0 
1 9 7 
7 7 0 
10 4 
3 3 2 
7 9 3 
6 1 9 
. ) . . 2 
1 4 1 
7 6 5 
3 0 
7 6 6 
F R U EC HT 72, 























4 0 3 
2 7 4 
6 0 4 
1 5 7 
4 5 9 
4 2 0 
1 7 
4 1 
5 6 6 
1 ) 3 
0 1 5 
2 1 5 
3 2 1 
5 6 9 
4 5 5 
9 6 6 
■36 7 
1 1 7 
u l 
1 7 9 
0 7 3 
3 5 9 
3 2 6 
5 6 6 
3 7 
4 7 0 
9 1 4 
9 3 1 
7 2 7 
1 6 6 
5 4 5 
4 9 0 
1 9 9 
2 9 0 
G 4 6 
4 4 7 
1 9 7 
8 
9 l 




7 G Ï 





9 6 6 
7 0 3 
2 8 2 







O H N E A L K O H O L , 







1 0 0 
. 3 3 6 1 4 4 
1 3 
7 1 5 
2 7 2 
2 
2 7 
3 6 3 
. 0 0 4 
1 1 3 
8 9 1 









3 6 8 
GG1 
1 1 3 
3 0 1 
4 6 3 
8 3 8 
6 7 6 
7 
0 6 2 
6 












.. ne 3 3 7 
2 7 1 
0 4 8 
9473 
8 2 3 
8 2 5 
6 4 5 
2 2 0 
0 3 1 
3 5 
9 3 9 









. 7 6 6 
1 
= 3 
ö l O 
6 1 
1 1 2 
4 2 7 




• 5 2 4 
' .3 
4 6 4 
6 7 2 
6 9 1 
7 6 6 
1 2 0 







1 5 9 
3 6 0 
1 3 7 
3 2 3 
3 1 6 
4 
6 9 2 
74 2 
6 2 
1 Ι Γ 
0 2 2 
9 9 1 
52 0 
4 5 3 
3 6 2 




M I Τ Z U C K E R , 
K G I N H A L T 
5 4 
1 4 7 
4 1 
­ 5 3 
1 
2 9 3 
9 2 2 
5 9 
6 3 
4 2 9 
lU 
4 2 
2 6 4 
. 4 4 




• 6 15 
2 9 5 
3 1 9 
5 3 1 
2 
1 2 7 
3 
6 ! 
6 6 1 
; E N . O H N E A L K O H O L . 





9 4 9 










I N H A L T 
. 
7 iO 4 
3 6 0 
3 = 3 
3 2 
2 9 6 
7 
2 2 





7 3 3 
S I I 
. 3 0 3 8 
2 9 1 
3 
1 4 6 
0 5 6 
G 4 7 
9 4 9 
7 2 3 
3 3 
3 7 
2 0 4 
7. UCK EP 
. 3 4 












6 9 2 
8 2 
5 6 6 
3 1 5 
4 







1 3 5 
6 




3 1 7 
3 G 6 
* 1 3 
1 7 
1 1 1 
6 7 8 
7 6 7 
„ 4 9 
4 2 2 
4 0 6 
3 2 2 
4 8 1 














, 2 G 4 
3 0 
2 4 1 
9 6 0 
4 8 7 
3 5 0 
l .G'. 
1 1 9 
2 5 6 
3 3 
0 0 9 
4 5 4 
• 3 8 5 
. 3 ,­ 4 7 0 9 
4 2 1 
2 0 4 





1 0 3 8 
3 6 
1 0 0 0 
7 8 4 
1 
2 1 4 
4 L 
B I S I K G 
7 4 2 
3 
4 2 7 
6 7 4 





4 8 9 
7 2 
3 2 8 5 
1 3 
3 2 7 2 
I 3 4 4 
to 1 8 4 0 
7 9 2 
1 5 



































4 1 3 
3 .69 
" 3 . 3 
1 2 4 
3 5 5 
7 7 5 
4 3 0 
u 6 9 
1 8 0 
5 3 
3 5 9 
1 0 4 
O l i 
4 1 3 
5 9 3 
2 4 8 
6 0 6 
6 5 ' l 
5 3 4 
2 3 7 
Β 5 9 




1 0 0 
1 4 4 
OP 7 
2 .11 
8 0 7 
4 9 2 
3 2 9 
9 7 7 
5 6 0 
2 8 2 
2 1 
5 44. 
3 5 9 
3 >'. 
4 6 5 
2 9 
7 3 
0 4 5 
9 8 2 
6 ­ 7 6 
4 0 
7 3 6 
7.9 7 
6 2 4 
6 7 3 
5 0 1 
1 2 0 
7 3 2 
440 
, 
. 2 3 
1 9 1 
1 3 9 
2 1 
3 9 0 
3 9 0 





I l i 
1 0 2 
3 6 






9 5 4 
4 9 
9 G 7 




Ν U M S C H L I F S S U N G E N , 
2 i 9 6 
5 75 θ 
1 1 
5 3 4 
7 0 1 
a 
5 1 2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
120 
7 3 2 
7 3.­. 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 ' , 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I N E R . P 
J A P O N 
FORMOS F 
HONO K O N G 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν Ο E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. 6 Λ Μ Λ 
. A . Λ Π Μ 
C L A S S E 3 
2 0 0 6 . 3 2 A N A N A S 
0 0 3 
2 7 2 
3 4 3 
3 9 0 
4 G G 
4 6 2 
4 9 0 
7 G 2 
7G7, 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
noo 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 U 4 Û 
P A Y S ­ B A S 
. C . I V O I R E 
K E N Y A 
R . A F R . S J D 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I Q 
Τ H A I L AN G E 
M A L A Y S ! A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I Ν 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L I E 
N O N S P F C 
M O N D E 
C E E 
Ε Χ Γ Κ Α ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 0 0 6 . 3 6 P E C H E S 
0 0 4 
J G 5 
' 1 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 3 
7 2 0 
7 3 2 
0 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




















, Y . C 
17 
2 7 9 
2 1 9 
5 2 6 
4 0 e 
G 9 0 
4 0 1 
2 9 0 
7 0 6 
1 71 
2 4 3 
5 9 7 
1 4 6 
1 3 7 








­ 3 1 
6 JO 
3 7 7 
3 35 
0 5 0 
5 G 
7 2 7 
4 7 9 
2 1 
2 7 9 
1 4 6 
4 6 
6 4 ­ , 
2 9 
6 15 
1 0 3 
2 
9 8 5 
2 7 7 
3 7 7 










2 2 1 
2 1 5 
O O o 
3 3 1 
7 . 7 3 
' 5 6 2 
t 4 4 
l 
A V E C 
1 
­ 1 7 
4 2 
9 0 
3 6 2 




• 3 5 0 
1 
3 4 9 
4 7 6 
. 0 4 2 4 2 0 
3 7 7 
3 0 
. B R U G N O N S ET 
E N E M B A L L A G E S D E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
E S P A G N E 
G R E C E 
H U N G R I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
2 0 0 6 . 3 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
o l . . ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 311 
2 3 . , 
0 ­ 2 
O· . ­ ­
0 5 G 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
G 6 6 
0 6 0 
2 0 ' . 
2161 
7 ;,. ' 
3 9 0 
7 .00 
4 0 4 
5 2 0 
1 ,00 
4 2 4 
7 2 0 
^ 3 2 
7 3 6 
7 4 G 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 4 1 
0 0 1 
3 0 4 
0 0 5 













G 9 1 
3 2 
5 4 7 
5 0 7 
2" 
6 6 2 
9 0 3 
0 6 7 
1 7 5 
6 8 
7'> 
0 2 0 
2 7 
1 6 9 
1 4 1 
0 2 3 
0 6 9 
3 3 
1 9 9 
7 
7 5 9 
M A X IMIJM 
2 1 7 
4 
3 7 5 
2 3 9 
6 
1 
3 4 6 
2 1 7 
6 2 9 
6 2 3 
6 







2 1 2 
2 7 4 
9 3 6 
7 3 8 
3 7 
1 9 9 
1 5 
i 




1 1 5 
3 4 6 
3 6 
0 9 9 
2 3 0 
1 7 0 
2 1 4 
1 











2 2 0 
,02 
1 7 9 
3 3 1 
2 0 3 
0 6 0 
1 4 3 
1 7 0 
1 3 2 
6 6 2 
9 




3 5 5 
2 2 
3 3 3 









4 0 2 
I 
1 7 
6 9 4 
3 3 1 
2 
6 0 3 
. 2 6 6 
1 3 
2 5 3 
9 1 4 
. 3 3 9 






4 0 4 
1 4 
4 7 6 
1 2 
3 1 
6 5 4 
1 8 
2 
5 1 7 . 
1 
• 4 3.3 
1 2 
4 1 8 
4 9 3 
. 9 0 7 4 0 4 
1 9 
N E C T A R I N E S , S A N S 






. 1 1 3 3 9 
3 
B 3 ­ ) 
7 7 6 
1 
1 0 
1 0 3 
9 3 1 
4 2 
8 0 9 
8 8 0 
5 
3 
F R U I T S , S A N S A L C O O L , A V E C 
M A X I M U M 1 K G 
A R A N C E 
G E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
Ι Γ AL l E 
P D Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . Κ a S a S a 
P O L O G N E 
TCHECI14 .4 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 



















3 4 9 
1 7 5 
9 1 4 
3 2 
2 2 0 
1 4 3 
1 4 
2 5 
2 4 4 
5 6 
5 7 8 
5 5 
1 0 5 
2 9 9 
3 4 0 
2 3 5 
7 4 0 
3 4 2 
2 5 
4 2 
5 3 2 
6 2 9 
1 0 6 
no η 
1 5 5 
3 0 3 
7 7 0 
5 6 1 
1 3 4 
1 9 6 
0 5 4 
7 7 0 
0 7 5 
­ .2 3 
2 2 4 
4 8 4 
2 
2 5 
1 7 2 
1 
A B R I C O T S , S A N S A L C O O L 
P L U S 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι E 
F S P A G N E 3 
1 6 
1 2 
I H 1 
4 0 6 
. 18 
1 6 4 
2 8 
2 8 1 
1 
6 2 
2 5 9 
1 1 
1 4 




1 0 0 




4 6 9 
4 9 0 
9 7 9 
4 4 1 
2 
3 5 1 
2 
2 5 





1 9 7 
1 7 3 
1 9 
4 8 7 
3 
1 4 







0 2 ' . 
. g 1 3 




5 1 6 
8 7 6 
6 6 0 
5 7 1 
2 3 
1 4 
. 5 4 
, S A N S S U C R E 
, 
1 4 5 
. ã 















4 6 8 
4 4 6 
1 5 
4 7 
9 8 0 
• 3 3 1 
1 6 9 
1 7 2 







0 7 3 
3 3 
6 6 9 
9 6 
3 








1 13 3 
7 2 2 
3 
2 
1 0 0 
1 0 2 
7 0 1 
7 
9 0 
6 5 3 
8 5 4 
5 7 6 
2 7 9 
0 9 0 
9 9 
2 2 0 










7 5 0 
7 
1 9 3 
4 0 5 
3 2 3 
7 6 9 
4 6 
4 3 0 
4 2 9 
8 
0 4 1 
1 2 1 
• 4 1 6 
4 1 4 
8 1 0 
. 3 7 4 7 5 0 
4 2 9 
, 2 2 1 
1 
1 1 7 
2 8 3 
60 4 
1 1 2 
2 
0 
1 2 1 
4 4 
9 8 4 
3 
9 0 1 
4 1 0 
2 
5 2 2 
2 2 1 
1 












7 2 j 
. 3 3 9 0 0 8 
2 9 
6 5 3 
5 5 2 
3 4 4 
1 7 4 
4 7 
22 
9 3 1 
2 7 
9 4 0 
7 2 3 
2 2 5 
3 1 3 
1 7 0 








1 1 3 
1 1 3 
1 0 5 
7 
■ 
















E N E M B A L L A G E S 
. 4 
2 7 
7 3 0 1 
1 0 7 
2 6 7 
5 7 7 




6 4 6 
5 5 
3 1 7 
4 3 
1 0 0 
2 7 4 
3 1 J 
2 3 3 
' G » 
7 9 
6 
6 3 1 
' 1 7 
1 0 3 




9 2 1 
4 4 0 
3 5 
5 7 4 
5 5 0 
0 1 4 
0 3 6 
1 0 5 
6 0 
0 9 1 
. 7 4 0 
DE 
1 6 
1 5 6 





10 2 6 9 
9 
3 6 3 
2 2 
3 4 1 




» , 5 K G O U 
. 
5 3 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE stehe c m Ende d i e s e : B a n d e * 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en Un 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
C o e i . 
pays 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
O R A N G 
M I N D E 
0 4 2 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 32 
P F L A U 
O H N E 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K I R S C 
M I N D E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E K 
O H N E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I J 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
U M S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 6 2 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 







1 3 0 
7 7 0 
9 9 0 
9 1 
1 2 5 
9 1 3 
7 6 0 
1 6 4 
0 1 6 
1 3 
2 3 2 
2 6 
9 1 6 





7 0 7 
9 1 
. 5 2 0 
5 2 0 
7 3 0 
7 9 0 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. H e d e r l a n d 
1 5 
3 
4 5 0 9 
6 0 
4 4 4 9 
4 4 3 1 
1 8 
■ 
E N , O H N E A L K O H O L , O H N E Z U C K E R . 
> T E N S 4 , 5 K 
1 
1 
3 5 9 
5 6 2 
0 4 
0 3 0 
4 
U2 6 




3 E N , P F I R S 









2 1 1 
4 0 0 
0 4 6 
3 3 2 
2 9 3 
3 5 1 
6 5 o 
6 9 7 
4 0 5 
1 5 
2 9 3 
, I N H A L T 
C H E , 
U M S C 
6 3 
5 4 0 
6 9 
6 0 9 
6 . 3 9 
6 3 

















7 0 5 
1 4 C 
6 4 5 









1 1 0 
7 7 8 
1 5 2 
1 0 7 
6 6 1 
6 5 0 
9 1 2 






• 6 3 0 
6 3 0 
5 1 2 
1 1 0 
2 6 
. U M S C H L I E S S U N G E N , M I T 
2 8 1 
2 2 
1 5 
3 2 6 
4 
3 2 2 
2 0 4 
3 
3 0 
B R U G N U L E N U N D N E K T A R I N E N , O H N E 
« . I E S S U N G E N M I T 
. 1 6 0 
6 1 
• 2 3 0 
1 6 0 
6 3 
6 3 
• J E N , O H N E A L K O H O L , 







0 2 2 
6 1 
8 2 4 
0 0 2 
3 3 
6 1 
1 7 4 
0 9 7 
0 5 4 
0 4 5 
0 1 0 
0 8 5 
2 3 5 
Ξ F R U E C H T E 







8 9 0 
7 1 
8 1 2 
1 4 
1 0 8 
4 9 5 
6 0 4 
9 6 
3 2 0 
0 6 7 
4 6 0 
1 1 1 
3 0 
7 4 5 
1 4 
6 0 3 
E F R U E C H T E 














2 2 S 
2 0 0 
1 2 9 
2 1 5 
1 1 5 
4 9 . 3 
6 4 
3 2 0 
7 4 
1 0 5 
7 6 7 
4 2 1 
7 9 5 
53 4 
2 6 0 
3 5 7 
1 7 2 
2 8 
1 5 5 
9 7 
2 1 7 
1 0 7 
9 9 1 
9 4 7 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 9 
3 6 4 
9 4 9 
4 1 4 
, I N H A L T 
U N D 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
. • 
, 4 3 
O l 
3 7 
1 8 5 
6 7 
1 1 8 
1 1 0 














2 1 3 












1 7 1 
1 2 4 
0 0 0 
2 7 9 
2 9 3 
6 8 6 
3 0 3 
3 0 2 
0 9 0 
2 9 3 
A L K O H O L , 






• I N U M S C H L I E S S U N G E N H I T 
1 1 
6 1 
1 5 2 
2 5 , 
3 1 
2 2 2 





1 1 0 
4 1 
5 73 3 
O e i 
7 2 8 
3 3 
6 1 
1 7 4 
6 1 2 
7 9 2 
B 2 0 
5 0 5 
0 2 4 
2 3 5 
a 
. • 1 
1 
1 
. • 3 E M I S C H E VON F R U E C H T E N , OHNE A L K O H O L , 




4 0 4 
­7 3 2 
0 0 
6 4 4 
2 












O H N E A L K O H O L , O H N E 










l 5 9 
. 6 1 3 
4 2 1 
7 9 5 
9 1 
1 5 0 




1 3 8 
4 4 7 
4 
­2 4 7 
3 0 




S 2 4 
6 0 2 
2 










2 0 6 
3 9 
1 
2 3 1 5 
9 6 0 
1 3 5 4 




1 0 7 7 














1 6 2 2 
1 2 












2 1 6 1 
0 3 4 
3 9 
5 
7 8 0 6 
2 6 8 2 
5 1 2 4 
, , 5 K G I N H A L T 
2 6 
8 4 8 
7 1 6 
1 4 
1 0 0 
4 9 2 
9 6 
3 7 7 
5 9 1 






1 6 0 
2 6 6 




1 3 2 
7 4 
3 6 
1 1 6 
3 0 9 
1 
3 0 9 
6 9 4 
1 0 
3 6 
3 t . 
5 2 6 
4 0 
1 2 4 
2 0 3 
9 6 4 
6 0 7 








6 6 0 
7 
6 4 
1 3 0 
0 
1 9 5 
. ­1 0 4 6 
4 
1 0 4 4 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
Ob', 
G 4 9 
2 J ' . 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A i S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 







6 3 6 
1 6 
2 3 
4 0 0 
2 2 1 
1 7 9 
4 1 0 
5 




2 0 0 6 . 4 2 O R A N G E S , S A N S A L C O O L 
0 4 2 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
P L U S 
E S P A G N E 
M A R O C 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
­ A . A O M 
5 7 
1 0 2 
1 5 
1 7 9 
1 
1 7 B 
5 0 
1 
1 2 0 
3 
2 0 0 6 . . » 3 P R U N E S , P E C H E S , 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E M B A L L A G E S 
B E L G . L U X . 
I T AL Ι E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 




2 9 9 
4 9 6 
1 9 0 
2 9 
0 7 3 
3 5 4 
7 1 0 
6 0 9 
1 
2 9 
Y . C . 
3 7 9 
1 6 
• 5 4 0 
5 4 0 
1 4 5 
3 9 5 
­





9 5 2 
12 
9 4 C 
9 3 1 
2 




1 2 3 








B R U G N O N S E T 
5 K G OU P L U S 
2 0 0 6 . 4 4 C E R I S E S , S A N S A L C O O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P L U S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





1 2 3 




9 9 2 
4 7,6. 
5 2 7 
4 0 4 

































7 7 8 
3 6 
7 4 2 







E N E M B A L L A G E S 














2 3 3 
1 9 
0 5 2 
I 7 3 
0 7 9 
5 5 1 
4 
2 5 2 
7 6 









• S A N S S U C R E , 












2 0 0 6 . 4 5 A U T R E S F R U I T S ET M E L A N G E S , S A N S A L C O O L , S A N S 
0 0 2 
0 0 3 
G 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
3 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E M B A L L A G E S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
H O N D U R A S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 






2 4 4 
2 4 




1 0 6 
3 5 
6 9 4 
4 0 3 
2 9 1 
5 0 
3 6 
1 6 4 
4 
0 7 
2 0 0 6 . 4 7 A U T R E S F R U I T S , 
1)01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 411 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 6 2 
6 O 0 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 7, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M O I N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V U I R E 
K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
. M A R T I N I Q 
C H Y P R E 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P U N 
F U R M O S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 






5 K G 
4 1 
3 9 4 
1 0 4 
6 0 
5 4 0 
5 6 





3 2 9 
7 7 
3 57, 
1 1 7 
6 4 
3 2 0 






1 7 2 
4 2 6 
1 9 2 
7 0 
4 2 
5 0 1 
1 4 1 
4 4 0 
5 K G O U P L U S 







1 0 4 
1 4 2 
2 7 
1 16 
l 1 4 
4 
1 8 
4 1 9 
2 1 5 
1 0 5 8 
1 5 1 
3 
. 






2 9 0 
7 7 








1 1 9 
2 






2 3 0 
4 3 6 
1 7 9 
2 9 
9 1 0 
2 7,6 
6 6 4 
6 1 5 
2 9 




1 2 3 




7 9 6 
3 5 9 
6 3 7 
3 9 6 
1 2 3 
4 2 











4 8 4 
3 1 0 




I I ' . 
S U C R E , EN E M B A L L A G E S D E 
2 9 
1 
3 1 9 
2 6 2 7 
4 3 2 4 8 
6 






l i l 1 1 
1 0 9 







1 8 3 
2 0 
2 
6 5 2 1 0 1 0 
4 9 6 3 9 7 


















1 7 5 









2 9 ' . 
2 S I 
0 6 6 
1 7 






















3 0 7 
3 
3 0 4 
") Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1 0 0 0 leg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BU) 
Italie U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S 















B 918 120 
410 
TRAUBENSAFT, DICHTE UEBER 1,33 
001 255 . 150 12 67 
005 118 3 . 6 109 
624 70 2 . 6B 
1000 47 1 3 166 32 244 
1010 393 3 162 26 176 
1011 78 . 4 6 66 
1020 7 . 2 5 . 
1021 1 . 1 . . 
1030 71 . 2 1 66 










1000 1010 1011 1020 1021 1030 
ODI 0G2 004 



































ANDERE FRUCHT- UND GEHUESESAEFTE 
001 81 
0 0 3 7 9 004 445 
0 0 5 7 9 
0 3 6 4 1 6 3 9 9 
0 3 8 2 5 
0 4 8 1 9 
0 6 4 4 1 4 1 
2 0 4 1 4 5 1 4 5 
4 0 0 6 6 5 1 
9 5 8 4 3 
1000 1 483 635 
1010 694 
1011 789 635 
1020 529 449 
1021 445 399 
1030 149 145 
1031 4 
1040 66 41 
T R A U B E N S A F T , C I C H T E B I S 1 , 3 3 
001 44 011 














































, O I C H T E 
2 6 4 
2 7 0 
5 6 1 
I 0 9 5 
1 0 9 4 
5 9 6 
'■ 4 6 












D I C H T E U E B E R 
0 
4 1 6 
6 1 9 
2 6 0 
3 6 3 
3 4 
1 3 2 
9 3 
4 9 3 
2 1 4 
4 9 0 
6 9 6 
2 4 3 
4 6 2 
1 6 1 
1 16 
2(3 9 



















1 981 1 693 
288 
1 5 7 
1 0 
108 








ORANGENSAFT,DICHTE BIS 1,33,UNGEZUCKERT 
GG1 









































C L A S S F 3 
7071 
1 2 4 
1 0 0 
3 3 7 
0 3 
I G 017 33 i o e 
2 
171 37 13 3 
2 0 0 7 . 1 1 J U S D 
2 6 0 0 1 
0 0 5 
6 2 4 
2 6 1 0 0 0 
2 6 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
I T A L I E 
I S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 0 0 7 . 1 3 J U S D 
4 4 9 0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 4 0 0 5 0 
1 ) 2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 0 0 1 0 0 0 
4 5 0 1 0 1 0 
1 5 0 1 0 1 1 
1 4 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 3 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
G R E C E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 0 0 7 . 1 5 J U S 0 
1 0 0 1 
0 0 2 
3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
S E R A I S I N S , D E N S I T E P L U S D E 1 , 3 3 
S ' A G R U M E S , D E N S I T E S U P E R I E U R E A 1 , 3 3 
141 . 2 15 
12 . 7 5 353 . 1 1 
15 
6 7 4 
5 1 3 
1 6 2 









4 4 5 




1 5 6 
122 34 
S D E P O M M E S E T / O U DE P O I R E S , D E N S I T E S U P E R I E U R E A 1 , 3 3 
1 0 0 0 M 3 Ν Ο E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1020 1021 1030 1040 
7 04 05 100 




3 0 0 
4 5 1 12 
5 30 
9 5 5 
5 6 2 
23 308 45 1 12 
1 1 0 
5 7 6 
5 3 4 
J U S D ' A U T R E S F R U I T S OU D E L E G U M E S , D E N S I T E S U P E R I E U R E A 1 , 3 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F . 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L AV 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 B NON S P E C 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
G 3 4 
0 4 0 















1 72 12 7 101 35 
J U S DE R A I S I N S O E N S I T E M A X I M U M 1 , 3 3 
0 0 1 
G G 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
2, 4 G 
G 4 2 
G 5 G 
G 6 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
B U L G A R I E 
M A R U C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 6 1 8 
3 9 
11 533 2 253 17 40 
3 6 9 1 537 474 44 7 
0 9 4 
5 0 
1 6 3 2 2 
1 2 4 5 4 
3 8 6 8 
1 9 9 0 
7 2 
1 3 9 9 
8 9 4 
4 7 0 
. . 4 6 ..· ­
4 8 
J U S 0 O R A N G E S D E N S I T E M A X I M U M 
2 1 27 
0 0 1 
0 0 2 
G G 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL ! E 
R U Y . U N I 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
1 10 509 
4 4 6 
3 3 0 
5 0 7 














6 7 5 






• 1 , 3 3 NON SUCRES 
1 4 













4 7 1 
1 05 2 14 
1 0 0 
79 1 
3 0 7 
5 0 0 
7,7 
4 04 
2 1 9 
4 7 5 
1 0 0 
3 0 9 
0 0 4 
9 
557 
552 5 5 
' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST N I M E X E s iehe am E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Lcínder­
schlussel 
C o d e 
Pays 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 2 4 
L O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O R A N G 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
P A M P E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 2 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A E F T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
U l l ) 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N A N A 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
7 0 8 
u n o 
1 0 1 0 
I U I ! 
1 ) 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A E F T 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 























5 3 3 
2 9 3 
7 6 0 
1 7 5 
2 0 2 
9 6 9 
0 0 9 
1 2 2 
9 1 0 
6 5 5 
7 0 0 
4 0 5 
7 7 8 
7 0 4 
7 9 5 
U l 
y 7 9 
3 7 5 
2 5 
C I C I 
1 0 2 
6 2 2 
2 0 1 
7 9 0 
2 3 7 
4 9 
6 1 4 
u l 3 
0 9 0 
17 l 
5 5 6 
2 4 7 
3 2 2 
1 3 1 
l « l 
















1 9 2 
3 6 0 
3 9 2 
3 2 o 
4 6 b 
5 0 
2 5 
9 0 1 
1 0 5 
1 2 2 
I » l 
9 3 2 
0 4 7 
6 6 
7 9 G 
3 9 2 
1 0 5 








1 7 9 
3 7 4 
5 2 5 
3 6 0 
1 3 
3 2 8 
21 
5 2­Õ 
5 4 0 
1 6 1 
1 9 6 
0 9 4 
1 
­ 72 
3 4 0 
­







­ . 1 
6 4 
5 3 6 
8 70 
4 3 7 
9 4 4 
9 4 6 
4 t 
9 1 4 
5 3 6 
2 
3 7 8 
0 9 0 
1 0 0 0 k « 
B o l g ­ l u x l l . d . r l a n d 
1 6 7 
2 2 2 
1 2 7 
1 5 5 
2 0 7 4 
1 
7 9 
9 5 1 
4 4 5 0 
4 5 1 
3 9 9 9 
2 8 4 0 
2 2 










■ 3 3 , G E Z U C K E R T 
4 3 
1 9 7 
1 2 2 
1 7 





1 O B I 
3 5 6 
7 2 1 
6 2 0 
1 0 2 
• 












1 0 3 
3 9 2 
2 1 
5 9 3 
7 G 5 
­9 19 
9 
4 I O 
6 2 0 
3 
2 4 0 







9 3 5 
4 9 7 
ι 
1 6 3 2 
1 0 6 
I 5 2 4 
9 8 5 
2 





1 1 2 
3 2 ! 
2 02 
2 9 ) 
3 1 3 
6 5 
0 7 2 
O l 
6 5 f 
6 2 2 
5 2 4 
O J E 
6 1 3 
9 e 
4 0 5 
. 
4 
4 2 2 




6 3 4 
3 1 1 
2 2 t 
4 1 
1 4 
Q U A N T I T É S 



















1 7 9 
• 
2 0 4 
2 2 ' 
4 5 1 
1 7 . 
4 4 * . 
2 0 8 
2 I t 
























1 9 2 
6 2 6 
2 4 1 
3 2 0 
6 2 6 
4 5 
7 9 
1 4 1 
7 2 6 
6 0 0 
4 6 
' 1 3 
C 0 2 
2 6 6 
7 9 o 
G B O 
2 4 7 
7 0 0 
3 7 
7 9 
J I C H 
5 0 
7 5 
7 . 3 
0 5 0 
2 7 0 
0 2 8 
2 0 4 
5 7 9 
1 6 9 
1 9 3 
9 7 8 
1 0 0 
0 7 1 
0 5 0 
2 0 4 
7 
1 E P F 
7 0 7 
2 0 9 
2 7 7 
0 2 2 
2 6 3 
5 4 7 
. 3 
1 









7 4 2 
4 3 1 
3 2 1 
9 5 
6 
2 2 6 
2 1 
7 9 












5 5 B 
I G 7 
2 0 4 
9 17 
7 , 2 
0 7 6 
1 0 7 
7.62 
5 5 8 
2 G 4 
7 
2 8 
1 4 0 





3 0 1 










1 3 2 
2 1 
5 7 2 
7 5 
9 1 5 
1 1 3 
8 0 2 
5 9 3 
2 0 9 
1 3 2 
• ; L N U D . B I R N E N , D I C H T E 
. 1 





6 8 2 
1 6 
1 5 Β 
1 
1 
5 i 5 96 
2 1 














1 0 ! 
2 5 3 1 3 
6 4 9 1 0 
6 0 4 2 




L I I 
5 3 
4 7 
1 2 2 1 
4 













3 9 6 
6 62 
7 ·, 5 
1 5 
3 0 Ó 
0 7 7 
5 3 
8 2 2 
4 9 5 
5 5 6 
7 9 1 
7.G4 
1 5 6 
4 2 e 
7 0 




0 7 2 
1 7 9 
4 9 
1 3 
1 0 3 
4 4 
G 3 7 
5 0 4 
2 6 4 
2 5 1 
2 1 3 
4 9 





1 7 9 
1 5 7 
2 4 0 
;. 5 5 
5 0 
2 1 
2 9 9 
! U4 
4 5 5 
5 7 
H 0 9 
1 6 3 
6 1 
5 4 2 
1 0 4 
2 6 
, 9 5 
6 0 3 
2 0 6 
1 2 6 
5 = 7 
= 9 
5 1 0 
6 6 1 
1 
4 1 7 
3 7 8 
9 2 4 
6 5 4 
4 9 6 
2 0 6 
9 5 9 
■ 
8 
1 9 4 
1 3 1 
7 2 3 
3 7 2 
5 .12 
8 
, 9 5 
9 0 5 
5 9 0 
1 9 4 
• 
6 6 2 
4 3 
2 6 2 
2 4 3 

























1 7 5 
• 
2 4 9 
3 
2 4 6 
7 1 
1 7 5 
­
9 
1 2 1 
2 1 4 
3 9 6 
1 4 
3 0 4 
1 3 7 
6 




1 6 6 
6 8 
3 7 3 
0 5 
6 9 3 
6 
6 0 7 
4 4 2 
2 4 5 





N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 4 2 
G 5 G 
2 0 4 
2 0 6 
3 6 6 
G' 'G 
6 0 G 
7 .66 
5 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E S P A G N C 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I F 
M O / A M B I OU 
F . A F R ­ S U D 
E T A T S U N I S 
J A M A I OU H 
G R E S I L 
A R G O e ­ T I N E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ r . E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S F 2 
. Α . Λ.3Μ 
C L A S S E 3 
2 0 0 7 . 3 5 J J S D 
0 0 1 
G G 2 
GG 3 
0 0 6 
OOO 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 , 1 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 31) 
1 0 3 2 
F R AN C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Γ Ε Π 
I T AL I F 
R . I Y . U N l 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A = R . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A 4 J M 














4 3 5 
' , Λ 4 
6 4 0 
1 U 
1 5 6 
6 14 
0 6 2 
6 7 
6 8 0 
4 12 
8 2 0 
3 9 2 
4 Í J 9 
4 0 . 2 
5 7.6 
9 0 
9 0 9 
1 1 1 
4 









4 4 1 
1 0 7 
9 
4 3 9 
1 2 
6 6 0 
6 1 7 
7 4 
4 4 ί 
4 5 9 
' 7 6 6 
1 0 7 
• 
1 0 0 0 P O LIA RS 
I 




1 9 9 
6 5 3 
1 
4 7 
2 9 6 
1 6 9 6 
t " 4 
1 4 0 2 
1 0 0 9 
5 
1 6 2 







1 6 1 
7 . 1 1 




6 . Ί 8 
2 2 4 
6 1 
1 4 4 
9 0 7 
2 3 3 
2 3 6 
9 9 8 
3 7 9 
1 9 
6 2 0 
2 2 4 
2 0 0 7 . 3 6 J U S DE P A M P L E M O U S S E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 2 
c 0 3 
7,2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 7 , 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
G R E C E 
M A R O C 
- A L G E R I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
B R E S I L 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
M U N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 0 0 7 . 3 9 J U S 0 
0 0 1 
GO 3 
3 0 4 
GG'. 
7 2 2 
G 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 0 
.3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
G R E C E 
MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
2 0 0 7 . 4 0 J U S 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I O 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A71M 













0 O 6 
1 0 7 
7 4 





6 0 S 
7 0 
6 1 4 
74 7 
8 0 
6 5 0 













6 0 0 
9 3 
6 1 0 
6 0 
1 0 1 




6 3 7 
3 0 9 
2 9 
2 7 4 
1 0 7 
4 1 4 
6 9 2 
0 2 3 
6 1 
6 6 5 
6 
2 5 









7 3 4 
3 0 
5 9 5 
3 6 4 
1 0 9 
9 2 4 
7 0 
0 5 3 
6 3 2 
2 1.3 
7 3 4 







ï 1 0 
9 
­ 4 2 
2 2 4 
1 17 
1 7 9 
9 2 7 
1 2 
9 1 5 
1 3 0 
1 
7 6 5 










3 3 7 
1 3 4 
2 0 3 
1 7 0 
3 3 
* 









1 0 3 
1 56 
1 5 7 
4 9 3 
4 1 
C 3 r 
5 t 
0 3 F 
5 4 2 
1 3 3 
4 0 C 
1 0 4 
VALEURS 














2 2 4 
­S U C R E S 
D E N S I T E M A X I M U M 1 
9 8 0 
1 0 7 
4 7 6 
6 0 4 
7 ' . 1 
7 4 e 
9 fl 3 
7 7 5 







2 4 3 
1 10 
" 
6 6 6 
5 1 
4 1 0 
2 0 1 
1 3 6 
­D E N S I T E M A X I 3 
. 3 
2 









3 3 7 









7 . 6 





1 4 2 





« M A X I M U M 1 , 3 3 
. 
1 2 
6 3 9 
1 9 7 
3 6 4 
• 
2 1 6 
1 4 
2 0 2 
1 9 7 
0 0 3 
6 3 9 







1 3 0 
1 4 
2 2 7 
4 8 




• 2 0 0 7 . 5 0 J U S O F P O M M E S O U OE P O I R E S D F N S I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




4 4 0 
1 6 4 
3 2 2 
6 6 










1 4 1 
2 2 « 
2 
' 3 e 
4 4 2 




































7 4 4 
3 . 2 
3 . 1 


















1 , 3 3 
1 0 
2 3 
. 0 3 1 
• E 
0 4 1 
4 1 7 
'14 7 
4 
2 4 9 
2 6 3 
2 6 
6 3 7 
3 „ 9 
2 7 0 
6 0 9 
4 9 3 
1 1 6 
8 0 9 
2 7 










7 4 7 
- 0 0 
■ 0 9 
8 0 8 
6 1 
1 2 








2 1 3 
1 4 
1 1 
7 9 2 
1 5 
2 5 0 
I O 
2 4 0 
3 7 7 
7 7 
6 4 6 
1 5 
6 
6 8 4 
9 9 2 
4 7 
6 3 
1 7 1 
4 3 
, 14 
2 8 3 
1 1 9 
7 9 2 
6 8 2 
1 1 0 
7 '32 
4 7 







3 1 2 
3 
3 0 9 
1 9 9 





' . 3 9 















































1 1 3 
3 






. 1 . 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ ■ en lin de volume 
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M E N G E N 1000 leg O U A N I I I E S 
EWG-CEE F r a n c e B o l g - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italie U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S 




0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
lo 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 1 8 6 9 0 7 4 4 
1 0 1 0 1 4 4 7 9 5 7 8 
1 0 1 1 4 2 1 1 1 6 6 
1 0 2 0 l 8 4 1 1 6 6 
1 0 2 1 1 1 7 5 1 6 3 
1 0 3 0 6 
1 0 4 0 2 3 6 6 
T O M A T E N S A F T , D I C H T E B I S 1 , 3 3 
6 2 8 
2 G 4 
4 4 5 
7 6 6 
1 5 3 
7 4 6 
1 10 
4 3 1 
6 9 0 
4 7 9 
2 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
GO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 4 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
6 0 9 
7 3 
1 7 4 
6 7 
3 0 4 9 2 1 I 1 3 ', 2 
1 3 3 
9 1 9 2 
7 2 9 5 
I 8 9 5 
3 4 2 1 3 
4 1 0 2 2 4 
1 1 3 8 
5 73 
3 9 3 
2 0 0 
2 
9 6 9 
8 0 5 
1 6 4 
1 5 9 
1 5 0 
1 2 0 U 
Ι ΰ 2 
61 
4 9 
0 4 1 
0 72 
2 1 9 
1 1 9 
9 
9 0 
3 7 . 0 
9 6 5 0 
θ 9 9 8 




6 7 1 
S A E F T F A U S A N O . F R U E C H T E N 0 0 
4 5 5 
12 0 
1 2 6 
12 
1 5 
i l loó 
G E N U E S E N , D I C H T E 
4 2 0 
2 0 3 
4 5 5 
7 6 0 
1 5 3 
4 4 2 
1 1 8 
1 6 3 
3 1 9 
O 9 0 
2 2 9 
4 0 5 
0 2 4 
4 6 
6 7 0 41 
1 11 3 5 0 
6 7 6 
9 1 2 
4 7 0 
2 4 1 
1 5 0 
O O I 
0 ) 2 
0 0 3 
GG4 
G.)", 
0 2 2 
G 30 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
.) 6 11 
2 0 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 










































1 6 1 
6 0 
1 5 5 
5 B 








• 1 7 
1 
5 4 0 
4 3 4 






. . 9 
1 7 




1 6 5 
2 4 1 
3 0 
5 6 
1 1 2 9 
5 9 5 
5 3 4 
2 6 2 
4 2 
31 
2 4 1 









1 6 3 
2 1 
0 6 3 
. 1 4 
7 6 
3 9 
3 6 2 
6 
4 3 7 
2 0 
7 6 7 




4 2 6 
1 3 
0 .16 
2 6 0 
77.0 
4 1 5 
4 9 0 
3 4 
3 1 9 
D I C H T E B I S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G E M I S C H E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G E M I S C H E 
1 . 3 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 ' ) 5 
0 3 8 
7 ­ 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













A U S A N Ü E R E N 
1 6 5 
7 2 
1 5 7 
1 5 6 6 
6 9 4 
9 6 
1 7 0 
7 5 
3 0 6 9 
1 9 6 6 
1 1 0 4 
9 0 2 
7 1 2 
O l 
6 












F R U C H T ­
2 1 
0 
1 4 0 
1 
4 












1 2 4 
2 1 1 
2 7 
4 2 
5 2 4 












1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
A U T R I C H E 
ES P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M O N D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 5 7 25 
1 2 3 
3 5 0 2 1 7 





1 2 9 




1 2 1 7 
1 0 6 6 




4 9 0 
4 4 1 
6 6 9 
1 0 6 
1 6 7 
1 . 3 
J U S DE T O M A T E S D E N S I T E H A X I M U M 1 , 3 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R J C 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
οεε ΕχτΡΑ­εεε C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A ÜM 
C L A S S E 3 
2 0 0 7 . 7 0 J U S D 
G G 1 
0 0 2 
GO 3 
G 0.', 
0 0 4 
0 2 2 
G 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I CHE 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P U L O G N F 
R O U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I F 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
I S R A E L 
50 15 







1 4 6 9 





1 6 7 
  A U T R E S F R U I T S ET L E G U M E S D E N S I T E 
7 0 9 
7 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A G M 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1O30 1 0 3 2 1 0 4 0 
2 3 0 
0 3 
2 2 7 
2 0 
1 6 
3 6 2 
0 9 
1 1 2 3 32 22 
2 6 6 
1 1 
0 4 0 
2 5 7 
4 9 1 
G 16 
4 0 9 
7 3 
2 3 









1 0 8 1 













2 6 8 




1 0 3 
.'» 3 
2 0 1 
0 9 4 
1 0 7 
34 
3 
1 6 0 
1 , 3 3 
1 6 2 
1 1 
4 36 




1 0 7 
3 




0 6 7 
1 4 0 
6 1 9 














1 0 2 
5 
0 9 7 
ιοί 
7 1 6 
4 0 5 
3 1 4 
2 0 
2 9 1 
D E N S I TE 
0 3 8 A U T P I C H E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M U N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E I 
A F L F 
C L A S S E 2 
J U S OE P O M M E S E T OE J U S OE P O I R E S , D E N S I T E 
1 0 0 0 M I N O E 
1 0 1 0 C E E 
i n n E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
O D E R G E H U E S C S A E F T E N , D I C H T E B I S 2 0 0 7 . 8 9 M E L A N G E S D ' A U T R E S F R U I T S OU DE L E G U M F S , D E N S I T E M A X I M U M 1 , 3 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
2 7 , 8 
2 0 6 
9 8 2 
0 6 5 
7 1 2 
1 4 
1 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E F 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 









3 4 3 
5 4 2 
30 5 







2 5 4 
1 6 2 
9 2 
0 2 
5 0 6 
3 0 0 
1 9 0 
1 7 3 
1 1 9 
W A R E N DES K A P . 2 0 , A L S S C H I F F S - UNO L U F T F A H R Z E U G B E D A R E A N G E M . 2 0 9 8 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU C H . 2 0 , D E C L A R E E S C O M M E P R O V I S I O N S DE B O R O 
*] S iehe i m A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
") Vo . r no ies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de'volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
G E R O L S T E T E 
F r a n c . 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
Ζ I C H O R l E N W U R Z E L N 
K A F F E E M I T T E L S O W I E A U S Z U E G E 
G E R O E S T E T E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A U S Z U E G E 
Ζ I C H O R I E N W U R Z E L N 
5 4 2 
1 0 8 
2 7 5 
5 
7 3 9 









• A U S G E R U E S T E T E N 
G E R O E S T E T E N 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A U S Z U E G E OD 
T U N G E N A U F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 .68 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S E N F M E H L 
S E N F H E H L 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S E N F M E H L 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S E N F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







H e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
U N D A N D E R E G E R O E S T E T E 
H I E R A U S 
U . A N D E R E G E R O E S T E T E 
3 0 2 
7 0 
2 4 7 ; 
2 . 3 2 0 3 0 6 
3 1 1 3 03: 
3 
. 3 
Z I C H O R I E N W U R Z E L N 





2 1 9 





























U N O A U S A N D E R E N 
3 6 
« 7 7 . 6 














K A F F E E , T E E 0 0 . M A T E . Z U B E R E I ­
G R U N D L A G E S O L C H E S 
2 5 6 
4 0 0 
5 6 4 









6 0 1 
4 5 
1 6 
8 2 6 
7 76 
0 5 3 
2 4 6 
1 5 6 
. C ' 
3 3 





. 1 6 6 
6 8 0 








1 2 9 
4 0 
• 1 3 9 4 
1 0 6 5 
3 3 0 
1 1 0 
7 6 
2 1 2 
3 3 
F 




. 2 4 2 5 
• . 
• U M S C H L I E S S U N G E N 
1 0 0 
1 6 7 





6 9 3 
19 1 
9 3 
1 2 6 
4 5 
1 3 
3 7 1 




















A U S Z U E G E ODER 
15 
4 4 ί 





1 1 8 6 





E S S E N Z E N 
3 
8 7 





• l 2 8 4 
1 1 6 C 












U E B E R 
. 





5 9 0 













2 3 1 
6 9 
3 
• 3 2 8 





G E W U E R Z S O S S E N , Z U S AMMEN G E S E T Z TE » U E R Z M I T T E L 
G E W U E R Z S O S S E N 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 





6 0 6 
2 3 4 
1 4 6 
70 7 
1 ,79 
7 5 1 
4 0 
5 0 9 
1 4 5 
1 5 4 
0 7 
1 1 0 
7 5 
3 1 
1 7 7 
1 6 4 
1 1 2 
0 1 8 
4 3 







1 5 1 
2 
1 1 0 
7 5 
1 O l 
1 1 3 
2 0 
1 6 2 4 
5 C 9 
2 3 5 7 
1 1 8 1 









4 4 3 8 
6 
1 7 3 
3 9 : 
5 4 4 
1 3 6 
3 




20 4 4 
8 1 
• . 9 





1 6 7 
1 4 7 
9 9 7 
2 1 
9 
l i 0 
4 5 7 
1 1 
16 
8 4 7 
3 12 
6 3 6 
4 4 
33 






1 0 0 
1 5 7 






1 4 4 
7 7 
5 
• 2 6 3 






5 2 7 
6 5 6 






. 3 2 3 
1 4 2 
3 9 





















1 6 4 













2 0 6 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
2 1 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
C H I C U R E E 
F r a n c e 
τ ο « Β Ε Ρ ΐ ε ε 
DU C A F E E T 
2 1 0 1 . 1 0 C H I C O R E E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O t T O E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
2 1 0 1 . 3 0 E X T R A I T S 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C A F F 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F I F 
C L A S S F 2 
2 1 0 2 . 0 0 E X T R A I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 3 4 
0 4 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 4G 
5 0 0 
4 ,·: 4 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 
2 1 0 3 . 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 . 1 e 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 . 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 1 0 3 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 6 
G . ' 2 
0 3 o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 0 0 0 D O L L A R S 
Bole , . -
ε τ A U T R E S 
L E U R S E X T R A I T S 





2 1 1 




S U C C E D A N E S 





2 8 1 
1 5 4 
12.0 
1 2 7 
1 2 7 
1 
E S S E N Œ S 
P R E P A R A T I O N S A B A S E 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
­ C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
H O N O U R . B R 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
I S R A E L 
C E Y L A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
F A R I N E DE 
F A R I N E DE 
R O Y . U N I 
M O N D E 
οεε ε χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F A R I N E OE 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Λ Ε ί ε 
C L A S S E 3 
M O U T Α Ρ Ο ε 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
« ε 
ε χ Τ Ρ Α - Ε Ε Ε 
C L A S S E 1 
A E L E 










3 6 4 
2 5 7 
1 1 4 
0 4 0 
17 
3 0 1 
2 1 6 
1 6 0 
7 6 
1 4 4 
4 3 
1 0 
2 3 4 
1 3 0 
0 1 
2 0 5 
7 9 1 
4 9 5 
4 17 
6 1 3 
6 7 0 
7 6 
M O U T A R D E 















P R E P A R E E 
4 4 9 
2 0 2 
6 2 
' . 2 
3 0 
1 1 
0 2 3 
























Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 υ « ε ο Α Ν ε 5 




1 3 9 









A U T R E S 5 υ ^ Ε Ο Α Ν ε 5 
D E C A F E 
) E C E S 
. 7 3 0 
5 2 0 
0 5 0 
1 7 
2 1 4 
0 3 




2 3 6 
6 6 
1 
1 9 5 
3 1 7 
4 7 9 
4 5 9 










DF T H E 






I C O 
1 2 0 




3 3 1 



























T O R R E F I E S OU 
D E M A T E 
Ε 5 5 ε Ν Ε ε 5 
1 7 
3 7 2 
O l i 
6 3 
2 0 
1 7 2 
1 5 
4 7 3 
2 GG 
2 7 3 
0 6 
6 5 
1 0 0 
ÉT M O U T A R O E Ρ Ρ Ε Ρ Α Β ε ε 







E N E M B A L L A G E S D E 
S A U C E S C O N O I M E N T S ET 
2 1 0 4 . 1 0 S A U C E S 
0 0 1 
0 0 2 
G G 3 
0 0', 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 GO 
' . 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 4 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 '■ G 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I NUE 
T H A I L A N O E 
ν ΐ ε Τ N . S U D 
M A L A Y S Ι Λ 
C I I I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 





4 4 7 
1 6 6 
9 2G 
GO 1 
6 7 6 
6 1 4 
5 9 
'. 1 4 







1 2 9 
7 3 





















3 7 5 




A S S A I S O N N E M E N T S 
3 1 
1 3 0 
■'.8 
2 1 6 










4 3 4 
1 
2 
3 5 4 
3 4 9 









7 1 G 







P L U S D F 
. 
I B 
1 0 4 
2 7 
4 
1 5 4 









I K G 
I K G 
C O M P O S E S 
6 
1 4 1 
2 0 4 
2 2 7 
1 2 4 
4 



















0 5 3 
1 6 5 





0 2 Î 
2 9 
3 0 
7 1 6 
5 n o 
2 16 
2 4 3 
1 0 0 


















1 7 6 
1 7 1 
'. 4 4 
2 0 
1 1 
3 0 1 
1 7 2 










2 4 4 






5 7 0 
































1 9 5 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N o d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i e 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
13 375 
2 6 4 3 
1 0 4 9 
6 1 7 
4 0 6 
18 0 
5 9 7 
9 2 7 
4 6 2 
2 2 3 
3 5 9 
1 0 6 
2 02 2 36 2 1 5 106 12 
Ζ υ 5 Α Μ Μ Ε Ν 0 Ε 5 Ε Τ Ζ Τ ε W U ε R Z M I T T E L 
GG 1 
G l ) , · 
Ol) 3 
0 0 4 
G0 6 




4 0 G 
4G 4 
4 6 4 
6 9 2 
7G2 
7 0 6 
7 2 0 




















7 12 UGO 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1040 
3 4 2 
3 8 3 
7 0 2 
„ 3 6 
1 6 6 531 53 
1 5 1 
6 6 5 
3 1 9 12 32 
1 0 9 
8 4 0 
7 4 7 
2 3 4 
1 
6 0 4 
2 9 2 
3 1 3 
2 4 7 
1 7 3 
5 9 
ι ; G 
4 4 5 




1 '7 3 
2 8 
4 5 
6 5 1 7 1 14 
0 4 5 
6 3 3 
4 9 2 
32 1 
1 1 9 
1 4 4 
1 7 
6 8 8 30 1 1 39 
2 6 
2 1 9 
1 5 4 
1 7 2 
1 0 1 0 Ε Ε ε 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1020 1021 10 30 1040 
6 3 1 0 
1 6 8 2 
1 3 4 1 
6 7 7 
1 0 9 
3 1 
4 7 5 
. . 4 0 
2 6 9 
1 4 0 
1 7 6 
14 
541 170 152 70 
6 70 3 30 2 7 0 1 30 






3 0 2 
GG3 
GG4 
G 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
G 4 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 9 2 
7 G 2 
7 0 6 
72 0 
7 3 2 














t. 2 1 





VON S U P P E N O D E R 
4 1 4 
2 4 G 
1 6 6 
0 2 7 
■3 1 7 
2 0 9 
1 4 6 
4 1 1 
1 6 
5 6 7 
101) 
5 2 9 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
! Τ AL ! E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L AV 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I NOE 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S ! A 
S I N G A P O U R 
Ο Η Ι Ν ε R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Ν D ε 1000 î o i o εεε i o n εχτΡΑ­οεε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L 4 S S E 3 
1320 1021 1030 1040 
G u l 








































F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 Μ Ο Ν D ε 
1 0 1 0 C E E i o n εχτκΑ­Εεε CLASSC 1 
AELE ΟίΑ55ε 2 ΟίΑ56ε 3 
1020 1021 1030 1040 
210 146 6 12 0 04 67 44 1 26 146 429 3 37 
12 17 3 1 15 
3 604 1 920 Ι 60 4 1 516 622 12 9 37 
669 582 9 738 1 350 1 041 427 59 17 
10 
14 333 13 381 950 9 24 
70 5 25 2 
1 
515 
2 7 6 239 
143 142 65 1 
4 4G 4 70 2 52 
9 4 1 
309 
172 
3 6 1 
110 
12 
6 7 7, 
6 4 9 25 
4 6 3 
352 1 1 7 
10 288 10 121 166 
162 16 2 3 1 
141 





















4 4 S 935 









1 4 7 
1 - 7 
1 1 4 
Δυ5οε*ΑεΕΕτε MUTTERHEFFN 
1000 28 2 
1010 22 
1011 7 1 
1020 6 1 
1021 6 1 
A N D E R E L E B E N D E Η Ε Ε ε Ν 
G G ! 
G G 2 




4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
1000 14 7 
1010 8 2 
1011 6 5 
1020 6 5 
1021 6 5 
Α Ν Ο ε Ρ Ε N I C H T L E B E N D E H E F E N 
2 1 0 6 . 1 I L E V U R E S Μ Ε ρ ε 5 s ε ι ε ε τ Ι Ο Ν Ν ε ε 5 
1 5 1 0 0 0 Μ 11 Ν D ε 
1 1 1 0 1 0 CEF 5 i o n εχτίΑ-οεε 
4 1 0 2 0 C L A S S E 1 
4 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
2 1 0 6 . 1 9 
4 2 4 
Ι 1 
Ι 3 
7·. 1 46 0 
6 6 7 











1 0 6 
5 0 6 
5 0 6 
5 1 9 
G G 1 
GG2 
GG 3 
0 0 4 
Ι Α υ Τ Η ε 5 ί ε ν υ Ρ Ε 5 Ν Α Τ υ Ρ Ε ί ί ε 5 ν ΐ ν Α Ν Τ ε 5 
7 2 8 . 6 8 
2 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 1 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 480 1000 
l 4 5 1 1 0 1 0 C E E 
2 9 1 0 1 1 " 
2 9 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
: H N L . 2 1 0 6 . 3 1 
N O E 
ε χ τ ρ Λ - ο ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 2 7 
9 7 ' . 
1 6 5 
1 4 6 
6 6 6 
5 42 
1 1 4 
1 14 





3 6 7 
3 2 9 
4 6 
2 0 7 
2 5 6 
3 0 
3 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Δ - Ε Ε ε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
C U B E S E T S ! M I L A I R E S 
A U T R E S ί Ε ν υ Ρ ε 5 N A T U R E L L 
O U I 
GG2 
GG 1 
1 0 4 
G 2 2 
I) i 6 
2 / 1 ) 
1 9 0 
•'.GG 
7 12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




6 2 4 
6 0 9 
1 1 7 
2 0 4 
0 7 9 
4 0 
'12 5 
7 237 3 636 3 602 3 077 1 949 525 
926 
4 1 3 945 668 
003 901 465 
0 1 5 




0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 Δ ί ί ε Μ - ρ ε ο 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 5 υ Ι 3 5 ε 
2 2 0 E G Y P T E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M 11 Ν D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E -
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
2 6 






1 6 4 
I 4 7 Β 
8 7 8 
6 0 1 
5 1 9 
3 0 6 
0 2 





















1 6 4 
6 7 0 
1 6 2 
5 0 0 
4 3 6 
2 30 
72 
Z U 6 E R E I T E T E K I I E N S T L I C H E O A C K T R I EB M I T T E L 
3 3 1 0 0 1 7 8 0 
ί Ε ν υ Β ε 5 A R T I F I C I E L L E S Ρ Ρ ε Ρ Α Ρ ε ε 5 
' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L ε Β Ε Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A S S C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 0 




















3 1 9 
4 1 3 
3 7 8 
4 0 3 
4 ·­ b 
3 2 6 
2 2 
4 2 8 
6 5 7 
7 2 0 
6 2 
2 9 
4 0 4 
2 7 5 
0 7 
4 7 
6 3 3 
5 9 
2 0 5 
2 1 0 
0 6 6 
4 3 7 
1 8 3 
3 6 3 
3 5 
5 9 0 
1 0 4 
1 0 2 
1 ) 6 9 
G 6 3 
6 5 G 
^ 2 3 
0 7 5 
1 2 
2 
4 2 9 
3 . M I N E R ALW 
F r a n c . 












J N G E 
. 7 2 9 
9 é 3 
7 4 7 




1 3 8 
3 31 
2 7 
. , 4 9 
4 17 
1 0 6 
2 6 0 
1 3 
2 1 7 
14 
4 7 4 
G 71 
4 0 3 
6 4 3 
1 2 9 
4 9 2 
5 
2 
2 c 8 
E I S 
1 0 0 0 leg 












U N D 
9 9 0 
9 5 4 
9 7 0 
1 0 3 
1 0 5 
4 0 
2 










• 3 7 5 
1 0 5 
7 7 0 
4 5 9 



















2 9 0 2 
0 7 6 
6 
5 0 9 
5 9 2 
4 1 9 
5 7 
2 9 9 









1 3 0 
1 7 
3 2 4 1 9 
9 3 Í 1 3 
3 8 9 6 
0 6 6 5 
8 5 3 4 
2 6 
0 
M I N E F A L W A S S E R , N A T U E R L I C H O C E R K U E N S T L I C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWOE 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 10 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 









7 4 7 
2 0 2 
1 4 3 
1 0 3 
2 6 5 
1 0 4 
0 0 8 
1 5 2 
0 5 7 
5 0 0 
2 1 D 




H N L I C H E S W A S S E R 
I t 
2 0 9 
3 0 
3 3 9 




7 4 9 
6 9 0 
9 4 
0 7 7 
2 7 0 
9 4 3 
3.36 
3 3 6 
2 1 8 








, 4 5 
2 2 0 
• 2 0 2 








E I S U N D 
3 5 0 
3 7 1 
6 5 0 
1 5 0 
4 9 3 
4 9 3 
3 7 5 
I H O L I S C H E 
G L M U E S E S A E F T F D E R NR 
N I C H T 
E N T H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
2 0 4 
2 0 6 
4 1 ) 0 
4 8 0 
9 5 h 
l u o o 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
N O M M E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L K O H O L I S C 









0 6 4 
0 4 Ô 
3 
7 3 4 









S C H N E E 
a 
2 0 
5 3 2 




G E T R A E N K E , 
2 0 0 7 
3E G E T R A E N K E , Κ Ε Ι Ν ε 
A U S G E N O M M E N 
7 7 7 
7.6 9 
4 0 0 
4 1 3 
2 6 0 
1 3 5 
2 9 5 
5 6 
2 0 4 
1 4 6 
2 9 
1 5 0 
6 0 3 
4 4 4 
GOO 
6 2 1 
4 7,4 
2 " 4 
2 0 5 
1 3 





. 9 9 1 
0 9 
0 5 0 
1 7 6 
1 12 
5 6 
2 0 4 
1 3 2 
­4 1 4 
1 0 6 
5 0 9 
2 6 8 
1 12 
2 6 1 
2 0 5 
• 






n o 3 3 9 
2 1 6 
9 
. 6 
­7 1 9 






2 6 9 
3 C 5 
3 0 5 
1 
3 3 4 4 
6 1 4 
0 0 3 
• 0 3 2 
0 3 2 
3 9 1 
5 
4 
0 7 0 
­ 1 9 2 7 4 2 1 





7 1 9 






9 0 0 
1 2 9 
4 9 3 
5 O l 
5 0 5 
2 
3 3 1 
3 5 4 
2 0 6 
0 
1 5 
3 0 1 
1 2 7 
0 5 
4 7 
6 3 2 
5 4 
4 6 9 





2 2 4 
7 3 
9 2 6 
1 0 3 
0 2 3 
7 1 6 
4 U 7 : 
U l 4 
9 1 
1 2 3 
5 4 3 
1 0 2 
4 1 
1 0 1 
1 0 6 
6 9 6 
4 9 2 
2 0 1 
1 6 0 
2 9 2 
. 
7 06 
5 2 3 
7 8 7 
7 3 6 
7 3 6 




1 1 3 9 
1 4 7 9 
9 6 6 
2 4 9 
1 9 0 
5 
1 




1 5 6 
1 
5 
4 5 0 3 
3 8 3 5 
6 6 8 
6 6 2 
4 9 3 
6 
• 
4 4 6 
1 2 2 4 
• 1 7 7 1 
4 4 7 
1 3 2 5 






, 79 9 9 
9 9 
F R U C H T ­ U N O 
M I L C H U D E R M I L C H F E T T 





■iE G E T R A E N K E , H I L C H F E T T 




2 9 5 
5 0 7 
6 6 9 
1 2 0 
2 4 1 
0 6 0 
4 9 1 
3 7 0 





• 1 7 2 






6 4 1 
• 2 2 9 
,3 2 9 
* 
t 
4 6 7 
2 2 3 
4 7 5 
1 
1 1 ' 







1 4 3 
1 2 4 
1 1 4 
5 
13 
7 3 6 
7' G 1 
2 7 2' 
6 02 
2 1 
1 6 ° 
. 6 2 9 
. 6 7 4 
6 1 1 
2 6 3 
2 3 6 








1 6 0 
1 6 « 
4 
1 6 0 
2 
1 
. E N T H A L T E N D , A U S G E ­
1 0 ' 
5 
2 0 
• 2 0­" 





2 2 0 4 9 
1 0 0 
■ 
4 9 4 
,392 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
. 
2 3 
2 4 1 
2 6 4 
2 3 
2 4 1 
• 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CFE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 













1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g . . 
2 1 0 7 . 0 0 * l P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N O A 
G G l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 G 
0 3 4 
G 3 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
G 5 0 
0 5 2 
0 6 ' 
2 0 4 
3 9 0 
6 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
4 2 " 
( . 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 1 
F R A N C E 
B E L G ­ r L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
T U R O U I F 
R O U M A N I E 
MAR2IC 
R . AF R . S U Ü 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
J A P O N 
C 0 R M ' 1 S E 
HONG K U N G 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 















1 6 0 
0 1 1 
2 2 4 
7 6 3 
" 4 6 




9 0 5 
7 Û 
6 6 
1 3 8 
1 5 6 
5 4 
1 3 
6 0 1 
3 2 
1 3 7 
1 3 4 
G 5 5 
2 0 o 
0 4 
1 1 1 
2 7 
1 6 9 
6 2 
GOO 
0 9 0 
1 0 3 
7 5 5 
0 0 6 
2 1 7 
7 
5 





, . 9 5 
4 1 1 
6 6 7 








1 0 1 
12 
4 6 1 






5 1 5 
9 1 4 
7 0 1 
4 2 2 
1 39 




E A U E A U X M I N E R A L E S E A U X 
2 2 0 1 . 1 0 E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
M 0 Ν l ) F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 3 




0 0 1 
3 1 2 




0 0 2 
7 5 5 















0 1 4 
6 6 2 
1 0 4 











1 » 5 
i 3 
6 
4 0 1 
9 5 7 
4 6 4 
2 0 5 
1 4 5 






G A Z E U S E S G L A C E 
N A T U R E L L E S O U 
2 2 0 1 . 9 0 E A U O R D I N A I R E , G L A C E 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 2 0 2 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 




1 7 4 
2 4 6 
4 9 
1 9 6 
1 9 4 
1 9 6 
A U T R E S B O I S S O N S 
L E G U M E S DU 2 0 0 7 

















N E I G E 
V A L E U R S 








0 5 0 
6 9 1 
94 















4 5 1 
7 2 5 
7 2 7 
5 9 5 
3 5 7 











E T N E I G E 
A R T I F I C I E L L E S . 
3 3 9 
4 3 3 
1 
7 0 0 








N U N A L C O U L I O U E S , S A U F 
2 2 0 2 . 0 5 B O I S S O N S N O N A L C O O L I O U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 0 
4 0 Û 
4 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. N E C O N T E N A N T 
M A T I E R E S G P A S S F S P R O V E N A N T D U 
L E G U M E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
H A R O C 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
NON S P E C 
M O N T E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 






1 0 9 
6 0 7 
6 2 9 
5 7 7 
1 4 0 
3 0 
7 6 





6 1 2 
1 4 ' . 
2 6 9 
17,0 










2 3 1 
3 1 
10 6 7 
3 1 
0 4 6 
7 1 0 






2 2 0 2 . 1 0 B O I S S O N S N O N A L C O O L I Q U E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L A I T , 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E I ) 
S U I S S E 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
S A U F J U S DE F R U I T S 
7 5 
2 0 2 
1 3 7 
4 9 
1 9 
5 7 3 














L A I T , 
1 1 0 











• , C O N T E N A N T 
E T D i 
7 4 
2 5 1 
1 2 0 
­
' ­ 5 3 









J U S DE 
P A S DE 
S A U F J U S 
1 
DE 
L E G U M F S 
1 3 1 
1 3 0 
• 
2 6 2 
2 6 2 
• 
2 4 1 9 
4 2 6 




G 3 3 












5 9 6 
2 7 9 
2 15 2 7 5 
6 
1 6 1 
1 5 8 
3 0 0 
2 2 
4 1 
1 2 1 
7 G l.l 
1 3 
6 0 1 
2 9 







1 6 1 
5 1 6 
6 3 6 
0 3 . 0 
G 0 2 





6 1 8 
8 7 0 6 4 7 





2 0 6 
4 4 
1 1 
ï 2 5 1 
4 
2 
3 4 8 2 
2 8 0 6 
5 9 6 
5 9 3 
3 2 5 
3 
E A U X G A Z E U S E S 





6 7 9 






1 6 1 
1 6 4 
1 
1 6 1 
1 6 1 
l ö i 













E T DE 












F R U I T S 
6 7 







4 3 5 









3 1 4 
3 
2 
G R A S S E S OE 
6 
1 3 3 
4 4 
1 9 0 









*) Siehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C 5 T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B o n d e s 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Dece m b re i m p o r t 
Ldnde r ­
schlussel 
C o d e 
pay. 
M E N G E N tOOO leg QUANTITÉS 




1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 3 2 5 5 . . 
13 I FR 
B I E R I N E E H A E L T N I S S E N U E B E R 1 0 L I T E R I N H A L T 
1 0 3 2 
2 2 0 3 
0 0 1 
G G 2 
GG3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
G 1 4 
0 3 6 
G 3 V. 
0 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
1 4 4 7 40 9 5 2 
4 1 6 5 
2 0 5 9 3 
2 7 3 4 4 
2 8 7 0 
1 9 o l 8 
6 6 3 
1 1 0 2 





6 1 6 
7 4 5 
1 
4 9 0 
1 76 
4 71 
4 G 9 
4 2 2 8 7 
4 1 0 4 0 1 2 4 7 1 2 0 2 1 0 2 5 
46 
2 2 1 
7 9 1 
4 3 3 6 
2 6 9 8 2 
2 4 4 9 
1 8 9 5 4 
3 6 5 
5 4 0 9 1 
5 3 5 0 
4 8 7 4 1 
4 B 3 8 5 
4 5 9 3 6 
3 1 0 
32 2 3 1 
4 0 6 
1 4 1 
2 6 4 
2 7.4 
155 
9 0 7 
6 3 4 
0 0 9 
2 0 
1 4 
1 9 2 
4 0 9 0 
1 2 6 4 6 
8 3 3 0 4 3 1 7 
2 2 6 2 1 2 
4 0 9 0 
G I E R I N B E H A L L T 71 I S S E N l i I S 1 0 L 
0 0 1 
GG2 
o G ) 
0 0 4 
0 2 2 
G 2 3, 
0 2 6 
o 3 4 
0 3 6 
■7 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
G 6 2 
9 5 6 

























20 40 3 
19 967 











3 95 8 




0 5 7 
4 1 7 '■92 
22 14 
2 6 742 
16 355 12 835 4 020 3 992 3 989 
28 
9 4 3 6 99 












G 4 7 
0 1 7 
4 76 
4 0 9 
1 5 1 
1 0 1 
G 6 6 
0 3 5 
0 3 5 








2 6 6 
1 5 1 
6 0 9 
2 
6 0 6 
6 0 6 
2 5 6 













S C H A I I M W E I N 
0 0 1 
G G 2 
0 0 3 G G 4 
Gl) 5 
G 6 2 
G 5 7. 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 U 4 0 
A N D E R E R 
B I S 2 L 
GG 1 
0 1 . 2 
0 0 3 
GG 6 
0 3 5 
0 3 7, 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
O · . 4 J 6 G 
0 5 6 
0 6 9 
2 0 6 
3 , 2 4 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





6 5 9 
1 4 6 
9 
6 6 7 
2 5 2 
7 9 
2 4 4 
10 
2 9 9 
9 5 G 





2 5 2 








1 0 5 
5 2 4 
4 9 
7 2 0 
0 6 9 
7 3 
17. I 
3 5 9 






1 1 3 
4 6 
2 4 6 
2 6 6 
9 0 0 
6 7 1 
5 9 5 
2 2 7 
2 4 






1 4 5 
9 1 6 
1 9 
• G 6 3 













5 0 3 







. 4 2 ­9 3 9 
o 2 5 
3 1 4 








­ 0 6 
2 




6 5 2 







2 9 1 
1 3 7 




• θ 0 5 







1 )06 3 
5 
1 
2 5 9 
1 4 
2 4 2 
5 3 6 3 
2 7 0 3 





B I S 1 3 G R A D , I N B E H A E L T N I S 
5 9 i 
4 9 
5 6 7 









. 1 2 6 
4 0 6 
3 4 2 
1 4 3 





5 1 6 
2 5 0 3 










­3 7 5 4 
3 5 1 4 
2 4 0 







7 7 9 5 
2 
5 9 9 
3 5 
1 4 7 







8 9 5 6 
3 8 0 5 
5 1 5 
3 6 4 
2 43 
1 1 5 
I 
3 6 
. A . A O M 
B I E R E S 
2 2 0 3 . 1 0 » ) H I E R E S EN R E C I P I E N T S OF P L U S OE 1 0 L I T R E S 
0 0 1 0 0 2 
GG3 
0 0 4 
G 2 2 G 2 9 
5 6 3 3 
4 2 9 5 
1 5 3 9 
1 5 3 9 
1 5 3 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 AUTO I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o e r e 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S r 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
1 4 5 
4 9 6 8 
3 3 6 
2 8 1 7 
2 7 1 5 3 5 8 
2 9 3 0 
6 3 
R S 5 0 4 
1 4 9 2 5 
8 2 6 5 
6 6 5 9 
6 1 5 2 
5 7 9 4 
4 0 7 





6 1 1 
6 0 6 
3 0 0 
0 3 0 
1 7 7 
1 7 
2 6 
10 3 4 79 1 70 
174 
Gl 1 17,3 157 1 33 
7 
6 4 5 
4 17, 
7 20 7 0 8 742 4 4 4 
2 4 9 
7 9 9 
, . 9 9 
2 5 
2 4 
7 7 , 1 
6 0 7 , 
1 7 4 
1 7 6 
1 7 6 
2 2 0 3 . 9 U » I H I E R E S EN R E C I P I E N T S DE M A X I M U M 1 0 L 
7 .62 
3 2 0 
0 6 4 
5 1 5 
2 2 1 2 8 4 5 3 8 
2 7 0 3 
1 6 5 
5 6 
3 0 8 
1 3 6 0 
1 5 0 9 9 
8 5 6 9 
6 5 3 0 
4 7 9 8 
4 6 0 4 
1 
3 7 2 
G Π 
0 0 2 
1,4,3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
Û 2 0 
0 3 6 
G i 6 
0 3 " 
0 4 4 
G 5 6 
F R A N C E 
O E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D C 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 6 I CHE 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
NOM S P E C 
1 0 0 0 M J Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C H E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
5 4 2 127 
1 9 1 3 7 1 1 17 6 3 
3 1 
3 0 0 
2 0 6 
3 3 0 
1 9 10 
2 1 5 
1 7 6 
G 7 31 
2 t O 
9 2 5 
6 6 0 
7 5 
2 0 15 0 4 4 
1 1 6 
2 
9 7 0 
8 6 9 
1 1 9 
G 9 6 
7 0 0 
2 54 
0 2 6 
2 3 4 7 9 2 7 0 8 7 0 7 
1 1 3 0 
1 0 4 8 81 70 70 
0 9 3 O t l G32 4 1 t 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 I T A L I F 
2 0 4 M/.R.3C 
2 0 0 . A L G E R I E 
2 1 2 T U M I S I F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 2 0 5 . 1 0 * 1 V I N S M O U S S E U X 
3 0 2 
5 3 9 
l 3 2 2 
4 5 4 1 
1 3 
6 7 3 7 
8 4 2 
5 8 9 5 
5 3 9 5 







1 0 1 
4 4 4 
1 3 
3 6 9 
1 
8 5 8 
0 5 0 
6 4 6 





2 2 3 




• E N 
2 1 7 
5 




6 4 4 
4 4 





1 7 3 
6 0 5 
7 6 0 




0 0 1 
,07 
GG3 
G 0 4 
GG5 
G 4 2 
0 5 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
! Τ AL Ι E 
F S P A G N F 
U . R . S . S . 
N G N S P E C 
M i l Ν Π E 
C E E 
E X T E A ­ C C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 2 1 » 1 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
G G 1 
GG4 
0 0 4 
G 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
,35 G 
0 5 6 
0 7 6 
2 G 4 
6 2 4 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





V I N S 
R E C I P I E N T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SU I S S i­
AUTP. I C H ? 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O . t G H S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
iio­ir.p i r M A R G C 
I S R A E L 
N U N S P F C 
M 0 Ν Ι) E 
C F E 
E X T P A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 








0 8 3 
1 3 4 
2 1 
4 2 3 
4 0 7 
5 0 
4 0 0 
2 9 
0 5 2 
3 5 1 





4 0 6 
E T 
) E M 
0 5 2 
3 6 9 
4 3 
l ' I 1 
2 9 3 
7 4 
1 3 7 
2 5 4 









9 4 2 
0 7 1 
6 6 0 




6 1 1 
1 2 
6 5 3 










3 6 9 






DE R A I S I N , 1 3 
2 L 
0 
2 2 0 








2 7 0 
1 3 1 
1 3 9 







1 5 6 
4 3 
4 4 1 











0 3 0 











0 5 6 







2 O 0 
1 3 
3 9 0 
4 1 0 
9 9 3 




4 0 2 




6 6 1 











6 7 7 
4 0 9 
1 6 9 
1 5 1 






7 1 0 
2 
2 7 0 
4 3 








3 2 7 
9 8 2 
3 4 5 
2 6 2 
2 4 1 
36 
7 3 3 
G 7 G 
1 1 
1 0 
5 3 3 2 8 
2 2 7 
0 3 6 
1 9 1 
7 9 8 
7 7 0 
6 4 
1 . 2 1 5 1 8 
16 
1 14 15 
0 1 4 6 0 7 3 2 7 2 5 1 
") S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
") V o i r no tes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Im de volume 
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A N D E R 
U E B E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e B o l g . ­
ER W E I N U N D T R A U B E N M O S T , 
2 L 






















7 1 2 
2 1 9 
4 9 2 
4 5 
1 9 
3 7 5 
3 0 6 
1 6 
O l 1 
7 5 1 
1 6 5 
2 0 6 
0 7 3 
2 0 4 
1 3 2 
2 9 3 , 
4 2 4 
3 0 1 
5 8 7 
1 3 0 
9 9 5 
41 , G 
7 1 4 
1)2 0 
9 1 2 
9 4 3 
5 4 4 
6 7 4 
3 2 9 
0 8 7 
8 8 0 
1 9 2 
7 4 5 
0 2 4 
1 0 4 
9 1 9 
6 7 1 
7 1 0 
2 0 1 
9 5 0 
3 2 4 
3 
2 6 
2 3 6 
1 7 
2 8 5 
2 0 4 
3 
2 0 0 
2 3 6 
, 
9 6 4 
3 
J 7 5 0 
. 2 
2 9 4 
5 1 2 
6 3 9 
. . 
• 0 7 7 
9 6 4 
1 13 
7 5 7 
4 

















R W E I N U N D T R A U B E N M O S T , 
B E H A E L T N I S S E N B I S 2 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 O 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
Ι Ο ί Ο 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I O 32 
1 0 4 0 







4 9 4 
1 3 




1 4 2 
OOO 
i b i 





R W E I N U N L 
. 






2 9 2 






T R A U B E N M O S T , 
B E H A E L T N I S S E N U E B E R 2 L 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
O o 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








1 1 3 
1 2 




0 2 1 
3 5 6 
2 0 
7 2 
1 4 3 
2 1 1 
2 2 3 




4 9 0 
7 1 3 
9 1 3 
2 6 8 
2 6 6 
4 1 4 
0 5 3 
7 6 0 
2 3 7 
, G 2 
7 1 5 












R W E I N , U E B E R 
. 1 7 3 
3 4 4 
3G 
7 4 1 
9 6 3 
4 6 0 
4 4 e 
1 7 3 
2 7 5 
3 9 3 
3 3 1 





5 B I S 1 8 
M I T U R S P R U N G S B E Z E I C H N U N G 
0 0 1 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 G 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N U E F E 
2 L , H I 
0 0 1 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R W E I H 











1 9 9 
2 7 
1 7 7 
4 '3 9 
1 2 
4 2 5 
2 1 9 
1 7 
1 7 7 




1 7 7 
2 0 5 
3 




1 7 7 
• , U E B E R 1 5 B I S 1 6 
R U N G S B E Z E I C H N U N G 
3 5 
9 5 9 
3 5 7 
0 4 4 
5 6 0 
5 4 5 
3 4 7 
7 4 
2 7 4 
1 6 0 
9 5 9 







. 0 6 7 
4 4 
7 6 0 
• 0 72 
0 7 2 
0 7 2 
G t 7 
1 0 0 0 h g 
L u x . N o d o r l a n d 
B I S 1 3 G R A D 
O l 9 
70 6 1 5 
0 4 3 
4 7 
1 1 
2 7 · ' 
0 3 4 
1 1 





2 0 3 
3 6 
1 9 6 
4l" 
6 3 0 
4 3 1 
5 4 6 
H 0 4 
1 2 0 
3 3 8 
0 6 9 
4 7 5 
6 6 
U E B E R 





3 1 6 






U E B E R 
2 7 0 
0 3 9 
2 9 
4 7 0 
1 3 7 
9 9 
0 7 7 
3 2 7 
76 0 
6 4 · . 
3 1 
1 0 5 
9 9 
1 









• G R A D , 
3 5 
1 5 5 
1 2 9 
O l 
­4 3 0 
7 1 
3 6 7 
3 6 7 





























I N B E H A E L T N I S S E N 
4 2 0 7 5 
6 9 0 
6 4 2 
3 4 1 
OL 





6 5 9 1 2 
ι : 9 0 7 
1 2 
1 0 t 
2 3 
0 6 7 




1 0 3 
6 74 
3 6 2 
6 6 7 
1 4 3 
0 6 7 
1 1 9 









2 9 3 





S I s 
.3 6 3 
5 1 0 
2 2 4 1 6 
8 7 
7 
1 2 6 
5 6 4 
0 3 0 
5 76 

















2 9 1 
1 6 0 






0 2 0 
t I 
11 6 
9 2 5 
1 12 
1 1 4 
4 4 7 
9 7 7 
3 4 I 
4 5 2 
4 4 1 
9 4 5 
6 4 0 
6 0 0 
9 9 2 
5 2 1 
9 8 9 
6 6 5 
6 7 9 
2 8 2 
4 „ 4 
• i 0 
1 4 7 
­6 3 9 
1 2 0 
6 . 9 9 
7 G l 
6 7 3 
6 4 9 
4 4 9 
I 3 9 
1 5 G R A O , 







0 4 G 

















3 7 7 




4 4 7 
1 2 5 




I 3 9 
9 4 6 
6 4 5 
9 1 0 
0 0 3 
9 0 7 
0 0 7 
2 0 4 
5 , . 1 
9 4 4 
2 6 0 








, ', 2 4 2 6 





B E H A E L T N I S S E N 
. 2 4 0 
5 3 5 
1 
1 
7 8 7 
3 
7 0 5 
7 0 3 




, 4 9 4 
6 3 8 
4 6 0 
• 6 9 2 
6 9 2 
1 3 3 
4 9 5 
5 5 0 




t l i 
5 7 
4 4 
1 1 3 0 
3 7 1 
7 5 8 




• Ι Ν 
2 8 1 
6 




4 1 1 
2 0 7 









1 4 2 
2 4 7 
2 3 
2 4 5 
1 0 2 
. 
. 









O E B E R 
2 
1 1 
1 5 4 4 




N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG-CEE F r a n c e 
2 2 0 5 . 2 5 * I A U T R E S V I N S ET H O U T S 
GG1 
0 0 2 
7 G 3 
G 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
G 3 B 
G', G 
0 6 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 6 0 
G 4 2 
G 7.4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 O 0 
2 12 
2 2 0 
3 9 0 
5 1 2 
4 2'7 
6 0 0 
9 5 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OE 
R E C I P I E N T S OE P L U S DE 2 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U L l - I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . ΑΠΜ 
C L A S S E 3 
3 1 4 9 1 
3 0 8 
2 0 " 
4 9 0 
1 8 3 9 7 
1 6 7 
2 5 0 6 
1 6 9 8 
'3 0 7 3 
1 3 8 
2 1 4 2 
2 6 6 2 
4 7 2 
9 0 4 
9 2 6 
7 1 0 
4 0 1 3 
4 1 6 0 3 
3 3 4 2 
1 5 1 
4 6 
2 6 ' . 
1 2 2 
1 3 L 
1 2 2 6 
1 1 7 1 0 4 
5 0 8 9 5 
6 6 2 0 8 
1 2 9 0 6 
4 3 7 3 
4 9 6 3 1 
4 1 6 0 9 








2 2 0 5 . 3 1 » 1 A U T R E S V I N S E T M O U T S 
GO 1 
0 G 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
G 4 2 
G5G 
0 6 4 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 5 
2 
3 2 2 
. 1 
0 9 5 
6 4 3 
4 4 5 
0 7 5 
1 6 4 
7 1 0 
3 2 5 
2 
S 4 4 
0 4 3 
DI" 
M A X I M U M , EN R E C I P I E N T S D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A T M 
C L A S S E 3 
1 3 3 8 
3 6 
10 






1 7 3 3 
1 5 7 6 






2 2 0 5 . 3 5 » 1 A U T R E S V I N S E T M O U T S 
O U I 
G G 6 
G 2. 6 
G 3 3 
G4 G 
14 2 
0 4 4 
0 6 0 
0 4 4 
0 6 5 
G 6 :\ 
2 G 4 
20« 
2 1 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 4 
0 0 1 
) 4 G 
G 4 2 
0 6 4 
2 G 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 4 ' 
G0 1 
7 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 4 0 
. 0 
1 











1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg- Lux. 












4 8 , 
1 4 
2 2 3 
2 7 
2 7 
3 2 5 
7 1 6 
' 
Β β ^ 
2 
4 






1 5 5 
4 ; , c 
163 
9 7 1 
3 4 7 
G'14 
0 3 C 
1 1 
3 A I S I N S , 
Ξ M A X I M U M 
4 3 2 
i 1 7 
3 
i 3 
4 6 2 






D E R A I S I N S , 
M A X I M U M , EN R E C I P I E N T S D E P L U S DE 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G FR I E 
T U N I S I E 
N U N S P F C 
M 11 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. A . A U M 
C L 4 S S E 3 
e-l A U T R E S 
3 2 2 6 




1 2 0 0 
5 6 




2 4 6 
1 3 4 8 7 
6 2 2 
2 9 
2 0 7 2 9 
4 7 1 5 
1 6 0 1 5 
1 5 6 3 
9 7 
1 4 3 6 5 







V I N S , P L U S DE 
3 5 1° 
1 2 2 
4 
2 3 0 
o 11 
5 6 5 
9 0 9 
3 5 1 
6 5 8 
1 2 6 
'. 12 




7 2 4 





6 6 5 
5 2 7 
1 3 8 






D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 3 D E G R E S M A X I M U M . 
2 9 1 2 
3 0 2 
. 2 6 4 
7 9 1 
7 4 
4 
1 2 4 
4 3 5 
! 1 2 2 0 
; 1 ) 
4 
7 8 1 
' 
6 
3 1 3 3 
7 0 9 6 
4 2 7 6 
2 6 2 2 
1 8 7 2 
2 0 4 
7 9 8 

















9 9 5 
6 
1 9 1 
1 7 3 
5 7 
4 9 7 
2 4 9 
6 G l 
1 3 6 
G 1 2 
6 4 4 
4 72 
8 GO 
9 0 9 
7 0 6 
9 0 7 
9 5 4 
9 6 2 
1 6 1 
36 
2 2 3 
1 2 2 
1 2 6 
7 3 1 
3 6 5 
3 67. 
6 0 6 
0 0 3 
1 ', ·. 





1 2 4 
β 
2 4 4 
1 0 0 
1 4 4 













1 2 0 












6 0 2 













4 1 2 






P L U S D E 1 3 A 1 5 D F G R F S 
2 L 
2 5 2 






6 7 3 
4 5 1 
1 2 2 













1 ' , 
9 1 4 
3 4 







5 3 0 
3 7 0 
1 6 0 
1 9 1 
0 4 
9 1 2 
0 3 5 
5 7 
4 





2 2 * 
1 5 A 1 8 D E G R E S M A X I M U M , A A P P E L L A T I O N 
D ' O R I G I N E , EN R E C I P I E N T S 
F R A N C E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
* l A U T R E S 
I G 
1 1 
1 9 0 
6 0 
3 1 
2 9 9 
1 4 
2 0 4 
















1 6 3 
O ' O R I G I N E , EN R L C I P I E N T S 
F R A N C E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I F 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 6 
9 3 3 
2 0 6 6 
2 6 9 
4 7 1 
3 7 3 
4 1 4 0 
2 4 
4 1 1 6 
3 2 7 1 
9 3 3 
4 7 1 
6 2 0 
2 5 
2 5 9 
­
0 0 ' , 
9 0 4 
9 G 4 
5 2 0 




































1 8 D E G R E S M A X I H U H . A A P P E L A T I O N 





­1 7 6 
2 4 
1 5 2 
1 62 
7 9 
3E 2 L 
1 0 9 
1 7 0 2 
1 
1 8 1 5 
I 8 1 5 
1 8 1 4 
1 0 9 
2 2 4 
2 6 6 
4 7 . 
9 6 l 
4 6 1 
4 9 G 
2 2 4 
4 7 1 
i 9 
3 7 2 
3 8 4 
3 8 4 
I 1 
ι 
") Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
*) V o i r nofes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE < 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m ρ o r t 




M E N G E N 1 0 0 0 leg QUANTITÉS 
EWG-CEE F r a n c e Belg.­Lux. H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. Deutschland 
(BRI 
Italie 
A N D E R E R W E I N , U H N E U R S P R U N G S B E Z E I C H N L N G , U N O TR 
U E B E R 1 5 B I S 1 8 G R A O , I N B E H A E L T N I S S E N B I S 2 L 
001 79 . 3 6 1 
002 113 . . 113 
005 114 14 4 
042 54 5 7 5 
1000 414 19 57 140 
1010 309 14 42 117 
1011 106 6 15 24 
1020 Θ6 6 11 15 
1021 17 . 1 8 
1030 9 . 1 . 
1040 5 . 4 1 
WEIN, UHNE URSPRUNGS BEZ. E 1CHNUNG, UND TRAUBENHOST, 









204 2 026 2 826 
208 5 731 5 7 12 



















l o l l E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 0 2 1 10 30 1 0 4 0 
S A N S A P P E L L A T I O N D ' O R I G I N E E T H O U T S DE R A I S I N S , 
1 8 D E G R E S H A X I M U M , E N R E C I P I E N T S OE P L U S DE 2 L 
7 5 0 
1 2 
4 3 6 
1 5 3 
12 
'.Ob   b 




































1 7 5 
3 2 4 
4 19 
14 6 
61 1 ■- 6 
172 960 
1 71 






















7 1 7 
4,41 
2 14 G 14 
2 7 ', 
2 04 







G 4,3 0 50 204 2 08 2 1 2 390 600 9 56 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
C H Y P R E 
N O N S P E C 
N O E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 




































1 2 69 
4 4 2 
2 9 0 
21 12 
2 0 6 
9 7 7 
7 3 6 
2 4 0 







81 1 1 0 3 7 40 4 7 5 
3 7 0 
1 3 
6 1 4 04 13 
9 9 7 
l 9 3 9 
4 7 6 
1 4 6 3 1 4 0 6 74 
B E H A E L T N I S S E N U E B E R 
6 1 
A A P P E L A T I O N 
7 G 2 






16 09 5 
1 
4 ■'. 5 
5 4 6 
5 2 6 
1 2 6 2 8 
1 2 6 2 8 
1 2 5 6 9 
1 7 6 
3 7 6 
2 6 3 
4 2 0 
4 1 7 
2 4 2 
1 0 1 1 102O 1 0 2 1 1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 3 
I N B E H A E L T N . U E B E R 2 L , 
7. 3 2 
6 32 
9 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
1 6 2 6 
1 2 
1 6 1 4 
1 6 1 1 
1 0 5 9 
1 3 6 3 8 
1 3 6 3 7 
1 0 3 3 5 
4 9 3 
4 9 3 
4 7 4 
4 2 4 
4 2 4 
2 7 3 
33 7 3 3 4 1 7 1 






























A N D E R E R W E I N , O H N E U R S P R U N G S B E ¿ E I C H N L N G , U N O T R A U B E N M O S T , 












1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
6 2 1 
2 2 6 
1 6 5 0 
2 4 4 0 
2 5 2 6 
2 3 7 0 
2 6 2 
1 1 0 6 9 
5 1 3 8 
5 9 3 0 3 5 2 3 1 13 
1 9 5 
3 7 0 10 
2 2 6 
1 6 4 9 
4 0 6 
6 
1 9 1 ) 3 81 
2 3 7 0 4 1 
9 1 2 
2 G G 
6 2 2 




6 6 7 
G 9 1 
DOO 122 O 7 o 04 7 
A N D E R E R W F I N U N D T R A U Ü E N H O S T , U E B E R 2 2 GR 
GG 1 
GG 3 
0 0 5 
0 6 0 








4 6 9 7 9 
3 9 7 8 2 
4 0 5 5 9 
1 2 6 7 8 13 1 4 5 
1 5 3 1 9 4 
1 2 7 3 6 6 
2 5 8 2 9 
1 2 6 6 4 
0 3 1 
GG2 
G O ' , 
G G 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
0 2 2 H f l Y . U N I 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
2 0 R . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 C E E 1 0 1 1 -1 0 2 0 1 0 2 1 10 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
Ν Ο E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2.1 
1 7 4 
4 6 7 
13G 
3 9 1 
4 9 6 
6 9 
2 14 0 4 8 
1 6 6 
6 6 1 
7 1 
5 0 7) 
4 9 6 
2 2 0 1 75 
· ■ · . 
1 0 
­13 3 
2 2 0 5 . 6 0 e<l A U T O E S V I N S ET M O U T S DF R A I S I N S D E P L U S DE 22 D E G R E S 
4 6 9 7 9 
3 9 6 4 3 
4 0 5 5 9 
1 2 6 7 6 13 1 4 5 
1 5 3 0 5 4 1 2 7 2 2 7 
2 5 6 2 8 
1 2 6 8 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 G R E C E 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 















V E R M O U T H S ET A U T R E S V I N S DE R A I S 
005 
4 4 1 














 2  
10 601 
4 201 5 141 






1 3 54 
1 354 
N S F R A I S P R E P A R E S 












0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ R A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 G R E C E 
9 5 R NON S P E C 
2 b-2, 
2 ):1 
2 2 ■. 
*) S iehe tm A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondonce CST­NIMEXE . 
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M E N G E N 1000 leg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Franc . Berlg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N.d.r land Deutschland 
(BR) 
1000 6 540 4 049 467 
1010 6 390 4 049 466 
1011 146 . 1 
1020 101 . 1 
1021 
1040 1 
001 5 968 -. 424 
002 3 169 
005 17 715 394 945 
050 395 
204 1 020 1 020 
206 1 488 
1000 29 809 1 413 1 393 
1010 26 886 394 1 383 
1011 2 924 1 020 10 
1020 406 . 2 
1021 1 . 1 
1030 2 5 16 1 020 0 
10 32 1 488 
HERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE 
22 GRAO, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
1000 2 5 21 
1010 23 21 
1011 2 
1020 2 . . 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE 




136 3 169 
256 
WEINE, UEBER 16 BIS 
WEINE, UEBER 18 BIS 
1000 l 663 . 1 563 19 81 
1010 1 658 . 1 556 19 81 
1011 5 . . 5 
1020 5 . 5 . . 
1021 . . . . . 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22 GRAD 
APFELWEIN,BIKNENWE IN ,MET U.ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
SCHAUKWEIN VON APFELWEIN BIRNENWEIN UND MET 
1000 553 . 6 541 1010 547 . 5 541 1011 6 . 1 . 1020 6 . 1 . 
APFEL­OD.B IRNENWEIN U .MET, IN B E H A E L T N . B I S 2 L I N H . 
002 49 . . 4 8 
003 208 . 208 022 2 7 6 . 2 7 4 2 
1000 572 1 464 81 1010 2 9 0 . 2 1 0 79 1011 281 l 274 2 1020 277 . 274 2 1021 277 . 274 2 1030 . . . . 1040 4 1 . . 
APFEL­OD.B IRNENWEIN U . M E T , I N BEHAELTN.UEB.2 L I N H . 
1000 73 1010 73 1011 1020 1021 
SCHAUMWEIN VON ANOEREN GEGORENEN GETRAENKEN 
1000 1010 1011 1020 1021 
14 β 6 6 6 
ANDERE GEGORENE GETRAENKE, IN B E H A E L T N . B I S 2 L I N H . 
002 42 . 4 2 003 1 217 . 1 217 732 66 8 2 2 «r 
1000 1 3 6 9 9 1 223 63 5 10 10 1 274 . 1 220 46 10 11 96 9 3 17 5 1020 77 β 2 12 4 1021 13 . . 1 1 1030 8 . 1 3 1040 12 1 1 2 
ANDERE GEGORENE GETRAENKE, IN BEHA EL T N . UEB. 2 L I N H . 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
15 1 13 
1000 1 0 1 0 CEE 1011 -1020 1021 1040 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A r + Ϊ Έ 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





0 5 0 
3 5 5 
5 5 6 
4 5 
1 0 1 
1 1 9 
3 1 6 
9 6 6 




1 1 9 
293 





2 86 2 86 1 
761 712 49 
2 64 
74 I B I 
3 1000 M O N D E 2 1010 CEE 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1 0 2 0 CLASSE l 
1011 EXTRA­CEE 




18 A 22 DEGRES 
A 22 DEGRES 
1 0 64 l 0 5 9 5 5 
I 025 1 020 5 5 
2 2 0 6 . 5 0 » I VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATI SE S,DE PLUS DE 22 DEGRES 
2 2 0 7 CIDRE POIRE HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
2 2 0 7 . 1 1 ­I C IDRE POIRE ET HYDROMEL MOUSSEUX 
002 B E L G . L U X . 233 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1020 
M U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSF 1 
2 3 0 
2 3 7 
1 
1 
2 3 3 




002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 2 2 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
0 0 
07 













ÎOOO M O N D E 5 1010 CEE 5 1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 2 0 7 . 3 1 * ) AUTRES BOISSONS FERMENTEES MOUSSEUSES 
1000 M O N D E 7 1010 CEE t 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSF 3 
548 
492 76 65 
4 7 7 
2 
4 8 1 

























2 2 0 7 . 3 7 » I 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1032 1040 
M Ο Ν 0 C CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N I N O teg QUANTITÉS 




1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE Bolg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
AETHYLALKOHOL UNO S P R I T , VERGAELLT 2 2 0 8 . 1 0 » I ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE 
0 0 4 ALLEM.EED 13 
1000 138 
10 10 83 1011 55 1020 1 1040 54 
AETHYLALKOHOL UNO 
00 1 2 711 
002 8 0 5 0 0 3 6 0 0 0 4 12 0 3 2 048 4 717 058 117 0 6 0 13 749 
0 6 2 1 3 3 3 064 1 0 5 0 068 2 140 
208 1 975 342 3 203 
390 2 5 1 800 543 
1000 4 4 8 2 0 
1010 15 60B 1 0 1 1 29 213 1020 5 606 1021 8 0 1 0 3 0 5 195 
1 0 3 1 3 203 




10 2 6 7 4 562 
12 1 88 
2 0 
2 140 
2 7 74 
5 0 4 
32 4 76 
10 2 6 7 22 2 09 5 086 
2 7 7 4 
2 7 74 









MIT MINDESTENS 80 GRAD, UNVERGAELLT 
3 09 
6 0 
1 6 8 9 5 
1 0 1 
. . 182 165 
. . 1 975a . 
3 9 
2 320 2 2 0 7 
1 996 65 3 2 3 2 142 39 2 2 
1 975 
a a . 
1 9 75 2 6 3 165 , 
2 4 0 2 
7 4 5 
6 0 
7 1 
1 3 5 
1 6 
1 5 6 1 
9 8 6 
1 0 3 0 . 4 2 9 
2 5 1 
■ 
7 617 
3 2 7 8 4 5 3 9 4 7 9 
7 B 
4 4 6 
4 2 9 
3 5 9 3 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE L 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 8 . 3 0 »1 ALCOOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 6 . A L G E R I E 3 4 2 .SOMALIA 
3 9 0 R .AFR.SUO 8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 








1 4 0 
18 
1 667 
5 7 3 
1 1 
1 746 
1 6 6 
1 3 3 
2 5 1 
3 6 5 




2 4 7 6 3 8 3 5 
6 9 0 
1 4 
8 34 
4 6 6 
3 6 5 
2 305 
. 
. NON DENATURE 
. 
1 6 4 4 
5 4 1 
1 554 
2 
2 4 1 
3 9 3 
6 2 
4 4 4 7 
1 6 44 2 803 
6 0 3 
3 9 3 













2 0 2 













. 2 6 
3 6 5 
a 
4 1 6 
2 2 3 93 
2 
2 
3 6 5 





3 8 4 




3 1 9 2 
1 2 4 




5 5 4 






SPRIT UNTER 80 GRAO AETHYLALKOHOL .UNVERGAELLT.BRANNTWEΙ Ν , L I KOER U.AN D.ALKOHOL.GETRHENKE­ZU SAHMENGE SE TZ TE ALKOHOL.ZUBEREITUNGEN ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE MOINS DE 8 0 DEGRES EAUX DE V I E LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIR ITUEUSES PRFPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES Ρ FABRICATION DE BOISSONS 
UNTER 80 GRAD, UNVERGAELLT S P R I T , 
022 
1000 1010 
i o n 1020 1021 10 30 
ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN 
2 2 0 9 . 1 0 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE, 
































































40 0 ­.12 420 44 0 460 47,2 464 ,. 6 0 4 7 2 400 4'7 2 496 7 00 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
G I N 











4 7 5 9 0 9 4 4 30 
119 0 
19 4 3 4 9 
2 0 6 
36 3 9 4 
4 0 26 3 7 1 
10 9 
2 7 1 775 
4 9 4 
1 4 1 
9 5 
3 4 9 
4 7 5 









. 4 7 5 9 0 9 






6 8 1 














415 104 353 























1 0 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1021 1 0 3 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
2 2 0 9 . 3 0 * l PREPA 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 30 
0 6 0 
2 0 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 1020 1021 1030 1032 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ΙΤ AL Ι E ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE . A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A . AOM 
CLASSE 3 
* ) RHUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 370 .MADAGASC 372 .REUNION 4 0 0 ETATSUNIS 4 1 2 MEXIQUE 4 2 0 HONDUR.BR 4 4 8 CUBA 45Θ .GUAOELOU 4 6 2 . M A R T I N I Q 4 6 4 JAMAÏQUE 4 6 6 INDES CCC 4 7 2 T R I N I O . T O 4 6 8 GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F INOONESIF 
D E 
492 496 7 00 
1 3 4 149 13 
1000 M O 1010 CEE i o n EXTRA­CEE CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
9 7 1 245 382 
343 0 0 13 124 43 L5 15 150 
424 948 475 431 270 2) 15 20 
20 66 
20 2 4 7 1 9 6 9 41 37 173 12 4 138 5 147 1 149 199 50 
14 0 1 1 4 0 6 
13 6 0 4 128 86 13 470 247 11 427 
1 2 20 47 
731 220 159 137 
1 0 6 




4 93 328 164 144 100 15 15 
207 26 1 26 
130 o n ι 
2 2 0 9 . 5 4 » I G IN 
0 0 1 FRANCE 003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 




124 975 1 99 
100 
092 138 7 04 29 13 6 75 
246 




') Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W H I S K ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E I N B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ü B S T B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 72 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N O E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 6 4 
6 2 4 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



















0 6 5 
8 5 1 
0 4 2 
• 
2 1 
1 5 8 
1 3 2 
2 5 
8 1 5 
1 5 7 
1 6 
1 0 
8 7 6 
2 9 5 
1 6 5 
6 6 5 
3 3 8 
3 4 8 
1 6 7 
6 2 4 
6 
1 0 
5 2 7 
2 1 
4 6 1 
1 4 3 
3 4 6 
9 7 5 
1 4 
4 0 
5 5 4 
1 5 6 
3 9 8 




1 A N N T W E I N 
1 
1 





1 6 1 
7 
1 4 




7 1 7 
0 0 9 
6 2 9 
4 8 2 
1 8 2 
1 4 
1 2 1 




6 7 6 
4 5 4 
0 8 3 






3 2 9 




2 0 4 
4 0 3 
3 0 2 
1 5 6 
9 5 
8 2 
5 6 5 




5 0 8 
3 7 
1 1 2 
6 7 
















9 5 0 
2 8 9 
6 6 2 
4 2 2 
Franc. 
5 5 8 
5 5 8 




2 0 0 3 4 
3 7 
5 5 5 
5 7 
­
2 0 6 2 5 
1 4 2 
2 0 6 6 3 
2 0 6 8 3 
2 0 0 3 4 
• 
, 
2 5 8 
8 
• 2 6 8 






















1 0 3 
1 1 9 
3 
­2 6 8 
21 




2 2 7 
1 0 0 0 
B o l g . ­ L u x . 
6 3 5 
6 3 5 
6 3 4 
■ 
14 
2 ï 5 
5 0 6 1 
1 3 
I t 
2J ) • 5 1 9 1 
4 6 
5 i t e 5 1 4 1 
5 0 6 5 
­




. 2 4 7 6 
2 46*3 
<· 9 4 
• 








­1 9 1 





2 7 2 
6 7 ) 










1 1 6 8 
1 0 9 4 
k g 
N e d e r l a n d 
1 1 4 
1 1 4 












9 8 5 
9 6 2 
8 8 9 
4 
• 
2 2 1 2 
2 1 
I I S 
3 
2 « 
5 9 7 1 
­
8 3 5 1 
2 3 5 5 
5 9 9 6 






































2 1 7 1 
1 8 1 
7 4 
2 8 2 4 
2 0 Π 
; 4 5 












. 3 2 9 
3 2 7 
2 0 7 
1 2 0 
4 1 
2 1 4 
Oc 
1 1 
















7 1 5 6 
5 2 < 
4 9 5 
3 7 4 1 
1 5 8 1 
2 9 2 1 1 
2 5 2 1 2 
3 8 9 
3 8 9 
3 8 6 
• 
1 
1 0 Õ 
4 0 7 
7 1 
0 6 8 
1 6 0 
• 8 1 1 
1 0 2 
7 0 9 
7 0 9 
4 1 1 
• 





0 6 3 









2 5 2 
l ì 
7 9 
• 9 4 6 
5 2 2 
4 2 4 
3 1 5 
5 0 
1 0 9 
4 0 2 
2 9 5 











4 9 9 
1 0 6 




2 3 5 
0 0 8 
2 
1 5 









• .3 1 8 
2 0 5 
1 1 3 
9 5 
Italia 
1 6 9 
1 5 5 




5 4 0 Ï 
1 1 
1 0 
1 9 1 
4 2 
1 6 5 
5 6 2 7 
5 
5 8 2 3 
5 6 4 5 
5 4 0 1 
2 
1 0 
1 0 7 4 
5 
2 6 1 
4 0 
1 3 9 4 
1 0 7 8 
3 1 6 













3 4 1 



























4 0 7 
2 2 4 
1 0 3 
4 9 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 




2 2 0 9 . 5 5 * ) W H I S K Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G » < r U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







2 2 0 9 . 6 1 * l E A U X ­ O E ­ V I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







2 2 0 9 . 6 3 * ) E A U X ­ O E ­ V I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
G 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




2 2 0 9 . 6 5 « 1 A U T R E S E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
G G 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 '2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 5 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




0 9 0 
0 8 4 
• 
3 4 
1 5 9 
1 18 
1 8 
2 6 4 
1 6 2 
1 9 
3 0 
6 6 4 
4 3 6 
3 5 1 
2 8 1 
3 3 0 
9 5 1 
5 5 9 
2 7 3 
9 
3 0 
F r a n c . 
2 7 9 
2 7 9 
2 7 9 
• 
. 1 2 9 
5 
1 7 7 0 1 
3 3 
6 9 6 
6 2 
• 1 8 6 2 7 
1 3 4 
I B 4 9 3 
1 8 4 9 3 
1 7 7 0 1 
­D E V I N O U D E 
3 7 0 
5 4 
2 4 1 
9 6 
4 8 2 
0 8 9 
2 0 
4 6 
4 3 0 
7 6 4 
6 6 6 











1 0 0 0 D O U A R S 
B e l g ­ L u x H e d e r l a n d 
3 4 4 
3 4 4 









. 5 0 5 4 1 
5 7 
* 9 9 7 1 
4 9 9 6 1 
4 9 0 7 1 
■ 












• 2 4 3 
4 5 
1 9 B 
2 9 1 
0 3 8 
7 
­R A I S I N 





2 8 7 7 3 




• OE F R U I T S A U T R E S Q U E 
3 9 4 
3 3 
1 5 0 
1 3 2 
1 1 
4 6 9 
1 0 
1 5 




6 8 2 
7 0 8 
8 7 3 
7 6 5 




1 0 7 
1 
1 6 6 
5 
1 
­2 9 2 
1 0 8 
1 0 4 
1 7 ) 
1 7 3 
9 
2 
­ D E ­ V I E 
6 0 0 
3 0,7 







S 3 1 




2 7 5 
5 4 9 
7 2 6 
1 7 4 
1 0 4 
7 3 
4 7 9 
2 2 0 9 . 6 9 · | A U T R E S B O I S S O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 6 4 
6 2 4 
7 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N O U R . B R 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 




7 1 5 
4 8 
1 3 2 
1 1 1 
3 0 7 















0 9 0 
3 1 3 
7 7 7 
5 3 4 
a 




1 0 2 
6 2 
1 
• 1 9 5 
1 5 




1 6 0 





3 8 3 
­6 5 2 
5 5 3 
0 9 9 
0 9 r 
1 
1 







3 2 0 




2 4 0 









7 6 1 






S P I R I T U E U S E S 
6 
12 











2 3 2 
1 2 7 
1 0 5 
4 9 
3 0 






6 5 1 

















































7 , 8 1 
2 3 8 
2 4 3 
2 3 7 
VALEURS 















2 4 9 
2 4 9 




2 5 0 
7 1 
5 0 7 
2 3 8 
• 
1 6 3 
8 4 
0 7 9 
0 7 9 
2 6 2 
-






3 1 0 





5 7 7 
1 2 7 
1 9 9 
3 
2 0 8 
11 
4 5 
1 0 6 
7 0 4 
4 8 1 
4 1 5 
2 0 2 
6 6 
3 6 7 
5 1 










9 5 1 
5 9 2 




2 1 3 















9 6 7 
1 4 9 
1 3 2 
Italia 
1 5 8 
1 4 5 




7 3 6 5 
1 5 
3 0 
3 3 9 
8 0 
3 5 1 
β 1 9 4 
1 0 
8 1 8 4 
7 6 0 0 
7 3 6 5 
2 
3 0 
2 0 0 0 
6 
4 2 6 
4 6 
2 4 9 7 
2 0 0 5 
4 9 1 













6 4 6 

































6 1 0 
3 7 1 
2 3 9 
0 0 
") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volui 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
tOOO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deu tsch land 
(BR) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE F r a n c . Belg.­ lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
161 11)6. 43 
6 0 
S P E I S E E S S I G 
SPEISEESSIG IN BEHAELTNISSEN B I S 2 L I T E R INHALT 
1021 AELE 290 37 23 78 63 1030 CLASSE 2 9 3 22 * 4 17 1032 . A . A O M 12 11 . . 1 
1040 CLASSE 3 83 35 1 2 
210 V I N A I G R E S COMESTIBLES ET LEURS SUCCEOANES COMESTIBLES 
00 1 
1 0 0 0 1010 1011 1020 
1021 
SPEISEESSIG 
O D I 
0 0 , ' GG 1 
0 0 4 
I I I I ' , 
2 0 8 
1000 1010 
10 11 1 0 2 0 102 1 1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 















I N BEHAELTNISSEN 
6 7 7 
2 6 3 
2 2 4 
3 0 1 10 
1 0 3 
5 0 9 
3 0 2 
2 07 
1 0 2 
9 3 
1 G 3 
1 0 3 
KAP 22 
1 2 9 
. . 1 3 8 




. . S C H I F F S ­ U N D 
. . 
UEBER 2 L I T E R 
63 0 
2 2 4 
2 5 
5 5 
1 0 3 
1 0 5 2 
9 3 4 
1 1 8 1 6 
I G 
1 0 3 
1 0 3 
2 5 
1 3 4 
5 
• 1 0 0 

































1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2 2 1 0 . 3 0 »1 V INA IGRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
1000 









EN RECIP IENTS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
­ A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 






2 6 0 






* 2 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
PLUS 





























1 8 9 















. • PROV D E 
7 
12 













MEhL VCN FLE ISCH,VON SCHLACHTABFALL,F I SCHEN.KREBS­T IEREN OOER VON WEICHT IEREN,UNGENIESSBAR.GRIEBEN 
MEHL VON F L E I S C H UND VON SCHLACHTABFALL.GRIEBEN 
0 0 1 0 0 2 








MEHL VON FISCHEN 
11 188 



























































0 4 7, 
20 4 
2G4 























































106 375 247 
VON WEICHTIEREN 
733 4 5 9 14 2 2 6 7 
" 1 8 6 5 9 4 6 7 
8 369 54 747 
8 76 73 
10 4 1 4 4 9 5 4 0 7 2 1 846 
36 160 
1 7 2 1 3 4 4 3 9 1 2 1 5 2 4 9 33 2 0 4 20 
1 2 2 5 8 807 
17 4 0 3 198 
1 4 7 3 2 4 9 20 
1C7 58 55 
2 56 152 103 157 1 75 
48 9 4 6 1 4 73 198 
9 5 627 11 900 
83 7 2 8 46 123 45 7 1 3 33 9 3 7 
8 1 2 2 9 864 
3 3 1 
130 0 6 3 12 4 9 9 242 
186 342 4 5 9 185 883 4 1 8 5 0 11 6 3 6 1 4 4 0 3 3 
64 
7 035 6 9 019 5 4 4 
605 5 0 1 
3 1 5 566 33 4 5 8 143 5 3 2 8 
523 2 6 6 3 014 5 2 0 272 
145 766 66 736 3 6 6 596 
0 0 3 4 1 7 4 208 
1 1 1 4 0 5 1 0 7 4 
1 1 0 3 3 1 11 3 3 2 10 4 6 8 96 947 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 2 2 0 2 4 0 2 8 0 3 4 0 3 8 2 0 4 3 9 0 4 0 0 5 0 4 5 2 0 5 2 4 5 2 8 0 0 0 0 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
001 0 0 2 0 0 3 004 0 2 2 024 020 0 3 0 0 3 4 0 4 0 0 5 0 052 056 204 20B 240 3 30 390 4 0 0 412 4 2 8 440 4 4 6 504 512 520 6 6 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D ABATS DE POISSONS CRUSTACES ET MOLLUSQUES NON COMESTIBLES CRETONS 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D ABATS CRETONS 
FRANCE 678 . 4 2 9 292 B E L G . L U X . 500 20 . 4 6 0 PAYS­BAS 73 . 3 . ALLEM.FED 3 4 7 1 9 1 2 4 9 
ROY.UNI 12 1 ISLANDE 15 NORVEGE 58 33 DANEMARK 2 1 AUTRICHE 16 MAROC 47 4 7 R .AFR.SUO 136 ETATSUNIS 12 PEROU 1 4 4 6 2 4 PARAGUAY 57 URUGUAY 46 ARGENTINE AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AEL E CLASSE 2 CLASSE 3 
0 0 6 
11 146 
052 8 0 1 0 5 1 430 106 t 19 2 
1 8 4 
21 l t 3 
3 64 021 323 1 04 
FARINES DE POISSONS CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI ISLANDE NURVEGE SUEDE OANEMARK PORTUGAL GRECE TURQUIE U . R . S . S . MAROC . A L G E R I E .SENEGAL ANGOLA R. AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE SALVADOR PANAMA 
CANAL PAN PEROU C H I L I ARGENTINE PAKISTAN 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
1 5 7 
50 1 950 6 4 25 1 7 5 6 22 9L5 37 
179 1 2 3 4 12 4 1 7 
1 1 1 3 3 4 7 76 6 4 76 6 30 6 766 45 5 5 2 
1 3 4 4 0 6 




4 3 0 6 2 7 35 7 1 7 29 
6 
6 4 0 
15 3 3 2 2 6 15 3 0 3 9 0 4 2 6 608 6 2 6 1 179 29 
K L E I E U.ANDERE RUECKSTAENDE V . S ICH TEN, MAHLEN 0 0 . V O N ANO.BEARBEITUNGEN VON GETREIDE OD.HUELSENFRUECHTEN 
RUECKSTAENDE VON MAIS ODER R E I S , UEBER 7PC STAERKE 
SONS REMOULAGES ET AUTRES RESI MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS CEREALES ET DE LEGUMINEUSES 
RESIDUS DE MAIS OU OE R I Z , PLUS DE 7PC D 'AMIDON 



















1 2 409 67 
4 2 
3 5 9 
21 6 
1 6 3 
0 5 3 
1 8 1 
2 0 
0 2 3 
0 69 




9 7 5 
4 0 3 
52 1 
6 5 5 
0 6 6 
9 4 9 
0 9 1 











2 4 1 
5 1 7 
• 
1 0 2 
5 7 9 
2 6 
4 7 
0 1 7 6 6 6 
30 
1 7 2 
4 7 
1 2 5 
3 6 5 
7 5 8 











2 6 1 
3 9G 
2 
3 49 2 0 3 
7 2 5 
737 
966 
7 6 3 
6 0 
76 
64 3 0 2 317 15 
552 
1 o a 
3 74 0 1 4 
0 7 0 
9 7 0 


















0 0 9 
2 3 t 
1 9 5 
1 2 2 
0 7 3 
0 3 5 
7 0 5 
2 3 3 
") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE «¡ehe am Ende dieses Eländes 
*) Voit notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R U E C K S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
O J O 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 B 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R U E C K S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R U E C K ! 
0 0 1 
0 0 4 
2 0 6 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R U E C K ! 
0 0 1 
0 0 3 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A U S G E t 
U . Z U C r 
E N OD 







1 1 7 
1 0 
0 
1 7 0 
0 
l t 2 
1 3 7 
2 1 
5 
1 9 7 
2 7 8 
1 9 0 
1 0 3 
4 0 6 
2 2 0 
4 6 0 
5 4 0 
" 3 G 
3 6 1 
:. 7,5 
5 4 9 
73 3: 
1 6 4 
0 8 9 
2 9 6 
2 1 9 
4 5 0 
6 6 1 
2 0 1 
2 4 2 
3 6 4 
0 6 6 
2 9 G 
9 0 5 
1 8 3 
0 3 4 
5 5 9 
2 G „ 
4 6 0 
























6 5 7 
0 
9 
9 0 9 
1 3 9 
0 5 0 
5 3 
1 0 




6 0 5 
0 0 8 
0 9 1 
'7 5 0 
1 8 7 
1 6 6 
5 8 1 
9 9 2 
0 3 7 
.12 5 
1300 
0 6 2 
3 '1 2 
6 9 7 
3 2 4 
7 1 5 
6 7 7 
5 4 4 
2 1 0 
9 7 5 
0 1 6 
4 6 9 
6 0 3 
2 0 6 
6 4 4 
6 5 9 
0 2 1 
1 9 6 
7 t t 
4 6 9 
7 0 9 
7 4 3 
0 4 5 
0 Θ 3 
0 9 8 
9 0 1 
9 3 0 
5 5 6 
0 6 2 
T A E N D E V O N 
1 0 4 
1 5 7 
2 5 7 
2 1 0 
0 6 8 
6 5 7 
2 1 1 
2 1 0 
2 1 0 
1 








7 0 0 
5 6 8 
6 9 7 
2 0 0 
4 3 9 
4 2 2 
0 1 7 
1 2 0 
9 0 
6 9 7 
6 9 7 






A U G T E 
ERGEW 
1 9 5 
1 2 9 
9 9 0 
3 7 6 
3 6 5 
0 1 1 
2 1 
9 9 0 
9 9 0 








B o l g . ­
2 6 6 2 












































































Z U C K E R R U E B E 
. T R E B E R , 
B R E N N E R E I ! 
, C H 










1 0 0 0 
L u x . 
1 0 2 
0 9 2 
2 0 Õ 
0 1 6 
5 6 5 
0 4 0 
1 5 2 
5 2 6 
. • 
3 1 3 
7 2 3 
5 9 0 
4 0 0 
1 1 0 
• 3 G E T R E I D E 
3 3 
7 






> ; ι . s 
, 2 4 0 
1 
> • 2 9 8 
! 4 9 
2 2 4 9 
1 




1 1 4 
9 6 4 
1 0 1 
0 6 2 
0 7 9 
1 5 5 
4 
3 4 7 
5 0 0 
4 4 1 
2 5 8 
1 0 2 
4 
1 1 6 
1 0 6 
0 6 2 

















2 5 7 
3 4 3 
3 4 3 
­7PC 
4 4 4 
1 4 4 
■ 
6 4 0 
6 4 7 






■ S C H N I 
. E M P E N 
1 4 7 
1 2 9 
2 9 2 
2 9 2 
• 
T Z E L 
U . A 
k g 




1 1 3 
1 0 
4 
1 5 0 
3 
1 4 6 
1 3 2 
1 3 
2 
9 2 Ô 
1 0 3 
2 7 6 
9 0 
4 6 0 
5 4 0 
3 4 5 
5 6 5 
5 7 6 
1 7 1 
1 2 4 
7 3 7 
2 9 6 
0 3 3 
. 2 0 1 2 4 2 
3 5 6 
5 5 3 
0 0 3 
4 0 9 
1 0 3 
9 3 4 
5 7 6 
2 9 6 
4 6 0 
QUANTITÉS 














3 2 7 
4 C 4 
5 0 
3 5 3 
2 2 
1 3 
3 3 1 
2 5 9 
3 9 0 
1 2 5 
0 3 2 
0 0 0 
1 4 9 
5 3 0 
4 0 1 
0 5 9 
2 0 6 
1 6 4 
8 5 9 
1 9 0 
4 0 3 
­­6 0 6 
7 7 5 
9 1 1 
2 2 5 
9 1 2 
6 8 6 














1 4 1 
2 4 
1 1 6 
4 
4 
1 1 1 
1 0 
1 0 
2 0 8 
2 6 2 
0 7 6 
3 5 5 
5 8 1 
. 3 3 0 
1 9 6 
9 7 2 
2 3 4 
2 1 0 
9 4 5 
0 1 6 
4 6 9 
6 0 3 
5 0 t 
0 2 3 
2 3 0 
4 0 7 
2 2 5 
3 4 6 
8 7 9 
9 7 5 
1 0 0 
9 0 4 
0 8 8 
9 7 2 
• 
, U E B E R 7 P C S T A E R K E 
9 2 
1 5 7 
• 2 9 0 
2 0 9 
1 
1 
S T A E R K E 
, B I S 
1 0 0 
6 0 
2 01) 
4 0 7 
2 U 0 
2 O 0 
2 0 0 






• . B A G A S S E 
B F A E L L E D 
S T . D . S T A E R K E H E R S T . L 
2 5 










S T A E R K E 
U . A B F A E L L E 
. B R A U E R E I ­
. O G L . 





















1 2 9 
8 4 2 
9 3 9 
7 6 4 
4 5 0 
6 6 1 
1 5 5 
3 2 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 1 6 
• 
0 2 4 
1 2 4 
9 7 5 
a 
0 6 
1 9 6 
0 3 7 
9 9 5 
5 5 6 
6 4 3 
2 1 7 
1 3 2 
2 0 
0 9 2 
0 5 9 
9 6 0 
7 1 3 
1 2 2 
5 9 1 
8 9 0 
6 6 
7 0 2 
2 1 7 
1 2 6 
2 
• 1 5 0 
1 5 0 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 2 0 
6 0 6 
t o r , 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T È e ­
M O Z A M B I OU 
. M A O A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
■ S U R I N A M 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I F 
I N D F 
I N D Í 1 N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 



















3 G 5 
2 0 7 
2 4 0 
0 7 1 
2 t 





5 4 7 
7 1 3 
0 3 5 
4 3 6 
1 4 




2 3 0 2 . 1 3 R E S I O U S D ' A U T R E S 
0 0 1 
G G 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 0 
5 2 0 
6 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
H A R U C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R R A 
. C O N G O R O 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
















2 3 0 2 . 1 5 R E S I D U S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
. S E N E G A L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
2 3 0 2 . 9 1 R E S I D U S D E 
0 0 1 
0 0 4 
2 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
. A L G E R I E 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
2 3 0 2 . 9 5 R E S I D U S D E 
0 0 1 
0 0 3 
2 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 3 0 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
­ S E N E G A L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. Ε Α Μ Λ 
P U L P E S 
A U T R E S 
9 5 4 
1 15 
t 7 7 , 
2 9 6 
9 5 5 
6 4 
1 7 
2 4 0 
1 2 7 
2 5 0 
9 6 0 
2 9 4 
1 3 0 
0 0 9 
2 6 0 
2 7 6 
6 5 7 
2 7 0 
6 4 
2 2 2 
4 5 2 
1 4 1 
3 6 
1 0 
4 7 7 
4 5 
1 0 2 
6 3 7 
5 0 6 
5 4 5 
0 9 5 
0 4 2 
6 5 3 
1 10 
0 4 0 
4 4 9 
5 6 t 
0 5 4 
2 9 4 
F r a n c e 
1 9 1 
1 4 
l t 2 
3 6 7 
2 0 5 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 2 
1 0 0 0 D O U A R S 
B e l g . l u x . 
1 5 




2 3 0 
1 0 
0 9 
­6 5 3 
1 9 0 
4 5 5 
2 6 5 
1 0 9 
• 






C E R E A L E S , P L U S D E 7 P C 




2 2 7 
2 6 
1 
1 4 2 6 
5 8 6 
6 0 2 
2 7 0 
5 7 
2 1 
. 1 4 7 
3 6 6 7 
2 9 5 
3 3 7 2 
2 5 3 
3 1 1 9 
8 8 0 
1 4 2 8 
• 

























P L U S 
C E R E A L E S , H A X I M U M 
15 4 
4 0 
5 1 0 
1 2 
7 3 4 
2 0 0 
5 2 6 
4 
2 
5 2 2 
5 1 0 
2 2 
5 1 0 
• 5 3 5 
2 3 
5 1 2 
2 
5 1 0 
5 1 0 
. E G U M I N E U S E S , 
1 3 
1 0 
2 6 3 
2 9 4 
2 6 
2 6 9 
1 
2 6 3 
2 6 0 
. 
2 6 6 
2 6 8 
2 6 8 
2 6 0 
2 6 8 
0 4 1 
0 4 5 
O t 
2 9 4 
5 5 
1 1 
l 2 0 
9 1 
5 4 4 
9 7 2 
5 7 2 
2 7 8 
5 7 




• 2 6 
2 6 
­7PC 
1 2 6 
11 
­1 4 1 
1 4 1 
M A X I M U M 
OE B E T T E R A V E S B A G A S S E S 
9 
1 0 










7 P C D 









2 4 9 
0 1 0 
0 6 1 
2 6 
2 6 7 
. 1 0 12 
2 0 4 
2 7 0 
9 2 6 
1 0 0 
1 4 
7 9 6 




D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 
D ' A M I O O N 
1 7 0 
3 8 0 
4 0 7 







4 4 7 
4 5 
1 0 
1 6 3 
1 1 1 
4 5 3 
6 5 8 
2 4 7 
0 0 0 
4 0 1 
4 5 
• 
6 2 6 
5 4 7 
6 1 3 
2 1 3 
1 7 
. 2 0 
1 2 
5 7 0 
2 6 6 
6 4 
1 0 9 
4 5 2 




4 4 5 0 
3 6 6 
­8 4 1 6 
1 5 9 5 
6 6 2 2 
2 6 5 
2 3 4 
6 5 3 7 
6 2 9 
5 7 0 





• D ' A M I D O N 
























• C A N N E S A S U C R E E T 
D E C H E T S DE S U C R E R I E O R E C H E S D E B R A S S E R I E OE 
D I S T I L L E R I E R E S I O U S 0 A M I D O N N E R I E E T R E S I O U S S I H I L 
I t a l i a 
1 
i i 
4 ' ) 
5 1 
1 1 2 
2 4 
3 7 
3 1 8 
3 1 
2 8 7 
6 3 
2 2 4 
• 
5 0 9 
7 
2 1 0 
ι I O 
1 2 7 
2 3 0 
9 4 2 
3 6 
1 1 
1 6 9 4 
9 2 8 
4 9 
3 9 6 
5 1 5 5 
7 2 6 
4 4 2 9 
1 3 1 5 
6 




• 3 0 
3 0 
' ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE ! F r a nee 
MA I S K U C H E M R U E C K S T A E N D E 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 2 0 
2 4 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U S G F L 
O . Z U C K 
R U E C H S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G Ì E L K U C 













6 4 3 
7 4 
5 6 6 
5 1 0 
16 
5 7 
Ä U G T E 
ERGEW 
9 2 2 
9 7 2 
6 o 3 
1 7 6 
9 2 1 
2 4 2 
4 « a 
7,7, 3 
110 t. 2 1 
2 2' 
7 5 5 
4 4 4 
1 0 0 
3 0 6 
~ 4 4 
6 7 4 
4 G 1 
1 3 0 
1 4 6 
1 7 5 
4 1 5 
7 1 4 
4 0 0 
9 6 4 
9 2 1 
G 7 2 
3 1 0 
7 
6 2 7 
ó 
3 1 0 
3 0 
3 4 3 
β 
1 4 0 
3 0 
3 1 0 
3 1 0 
• 
Berig.. 
1 0 0 0 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 










3 „ l d 
1 
I G 
5 5 2 
ι et 1 G l 
5 00 3 9 0 
. 6 2 1 2 2 7 
7 6 6 




2 0 6 
1 5 6 
­1 0 2 
7 3 7 
4 4 4 
2 6 1 
1 2.0 
5 9 6 
7 
5 6 6 
Z U C K E R R U E B E N S C H N I T Z E L 
TR E B E R , 
T A E N D E U E R 
07, 
4 6 















6 4 7 
4 Ü 0 
2 47 





3 2 1 
7 , , . i 
0 1 2 
5 7 7 
3 7 2 
7 0 2 
1 6 0 
2 4 0 
G l 5 
2 7 0 
4 2 0 
0 0 4 
9 9 0 
9 1 5 
1 4 1 
2 0 2 
1 7 4 
6 0 6 
0 7 6 
6 5 3 
9 1 2 
4 1 9 
'3 3 1 
2 7 3 
G 9 1 
2 0 2 
6 3 0 
1 9 4 
0 9 5 
2 8 2 
7 4 4 
H E N U N D A r i i 
L I C H E R O E L C 









5 0 9 
5 6 
4 4 2 
4 1 7 
1 4 
3 5 
9 9 0 
9 7 2 
7 0 ) 
4 0 4 
2 6 5 
1 7 0 
9 4 4 
3 0 6 
4 4 4 
9 4 7 
6 7 9 
1 32 
3 7 5 
6 C 1 
7 5 0 
6 5 1 
1 4 9 
4 G 4 
6 5 2 
• 





2 2 2 
6 6 3 
4 0 3 
2 5 0 
. 
4 1 0 
4 6 7 
1 5 2 
• 6 6 6 
6 0 5 
7 0 1 
1163 
. .1)3 
7 1 9 
U . A B F A E L L E 
. D . 3 R A U E R E I E N 










F R E 
0 4 4 
0 4 5 
9 4 7 
1 ο 9 




1 0 3 
9 0 3 
4 17 
7 0 6 
3 9 7 
0 0 6 
5 9 1 
7 5 5 
2 4 3 
7 1 3 
9 0 3 










2 1 2 






O l 0 
6 1 5 
4 0 0 
16 
4 6 0 
9 0 
1 0 
3 0 4 
9 1 5 
9 3 6 
2 2 2 
6 0 1 
6 0 0 
. 1 2 6 4 3 1 
0 3 1 
0 6 9 
0 5 t 
0 1 2 
0 4 9 
5 5 0 
0 2 9 
2 2 2 
1 15 
R U E C K S T A E N D E 
, A U S G E N O M M E N 
4 5 
4 2 







3 6 3 
2 5 3 






7 ­ , 9 
0 9 4 
. 7 0 2 0 4 0 
2 2 0 
3 0 4 
3 0 4 
1 5 7 
2 3 0 
7 0 8 
2 7 7 
6 5 3 
5 0 0 
9 2 
• 1 7 5 
4 1 3 
9 4 2 
2 9 5 
46 1 
4 5 4 
1 5 7 













J . D G L 
6 9 2 
1 4 
5 5 2 
I 8 7 
1 1 5 
2 2 5 
1 3 9 
5 3 7 
2 8 7 
1 3 9 
0 0 5 
5 9 9 
. 4 9 0 3 9 6 
• 3 3 0 
4 4 6 
9 3 5 
7 5 9 
4 7 9 
0 8 3 
2 8 7 
V O N DER G E W I N N U N G 

















1 5 6 




3 7 5 
30Ô ­ . 9 5 
. • 6 I G 
3 5 4 
2 4 4 
' • 3 1 
1 4 




1 2 8 
. 3 1 2 
6 2 0 
0 7 3 
2 0 5 
2 0 4 
4 9 6 
. 
■ 
0 5 2 
2 5 0 
3 0 2 
5 0 0 
0 0 0 
2 1 1 
1 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . 
2 3 0 3 . 1 0 T O U R T E A U X DE M A I S R E S I D U S D 
0 0 1 
GG. ' 
0 0 ) 
0 0 4 
0 22 
0 4 0 
G 4 G 
2 2 0 
2 4 0 
3 4 6 
35 G 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 G 
5 GO 
5 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A V C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
Y O U G O S I A V 
P O L O G N E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
R . A F R ­ S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C G L 0 M 8 I E 
8RF.S I L 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
2 3 0 3 . 9 0 P U L P E S 
G U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
G 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 3 
5 2 0 
6 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 











3 7 3 








7 5 0 
7 0 
3 7 1 
0 9 5 
2 4 6 
19 
3 3 
5 0 3 
563 6 0 3 
1 4 
2 7 
2 0 2 
5 0 2 
7 0 1 
6 4 0 
2 4 2 













Lux. N e d e r l a n d 








DE B E T T E R A V E S B A G A S S E S 
D E C H E T S DE 
D I S T I L L E R I E 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R U Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 9 I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 













Í U C R E K I E DK E C H E S 
A U T R E S R E S I D U S 
7 4 5 
5 6 9 
4 4 3 
7 1 3 
2 2 
0 2 5 
2 1 9 
2 0 
1 2 7 
17 
5 7 6 
6 0 5 




1 0 9 
3 2 2 
1 5 0 
4 0 
3 5 1 
1 6 5 
3 3 3 
9 0 9 
4 9 0 
4 9 3 
6 4 7 
3 9 3 
O l 1 
7 9 
0 4 0 
17 
1 2 0 





7 6 5 
7 8 
1 2 8 9 
3 5 4 
9 3 4 
7 0 8 
1 3 
1 3 0 
5 4 
9 
T O U R T E A U X G R I G N U N S D O L I V E S 
L E X T R A C T I O N D E S 





. 7 5 Γ 7 0 
3 7 1 
0 1 1 




­7 0 5 
1 4 3 
5 6 3 
2 5 6 
7 6 












C A N N E S A 
0 2 5 
' J 7 6 
6 3 




2 9 4 
1 9 
3 3 
4 1 7 
4 7 3 
5 9 ' ) 
2 7 
1 6 6 
0 6 6 
G 9 9 
6 7 . 0 
1 3 1 
4 4 G 
• 
VALEURS 










0 2 0 
4 1 
1 I 
9 8 3 
6 1 
9 2 2 
4 7 G 
3 3 
5 2 
S U C R E A U T R F S 
DE B R A S S E R I E E T DE 









0 4 2 
0 3 4 
7 7 6 
1 
4 6 7 
6 
i 





4 3 5 
. 1 3 2 
1 4 7 
0 3 0 
7 1 3 
6 5 3 
0 6 0 
9 3 4 
4 6 3 
4 1 7 
1 5 









3 3 6 
5 3 3 
7 2 2 
5 7 
2 1 9 
1 2 
6 0 5 
6 6 2 
10 12 





3 0 1 
1 4 0 2 4 1 
7 9 6 
2 7 6 
1 7 3 
1 0 




ET A U T R E S RE S I D U S DF 
H U I L E S V E G E T A L E S S A U F 
7 
2 0 9 





1 2 7 




7 1 7 
3 0 7 
4 1 0 
3 1 3 
2 1 5 
4 2 
5 5 
L I E S O U F E C E S 
Italia 





9 5 5 
7.4 
7 4 
­1 3 1 7 
2 3 2 
1 0 8 5 
9 5 9 
2 





3 4 4 
7 5 
5 4 4 
3 6 
I 5 
6 3 6 * 
1 0 8 9 
3 6 
1 0 5 3 
1 8 1 6 
4 2 1 
3 6 
■ 
O E L K U C H E N U N O A N C f c ° t . R U E C K S T A E N D E , A U S E P . D N U E S S E N 
G G l 
0 0 2 
GG3 
0 0 4 
GG6 
0 3 4 
3 4 2 
2 1 2 
2 2 4 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 , ) 
2 5 6 
3 1 0 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 70 
4 G G 
4 0 4 
4 G 6 
4 2 4 
6 2 0 
6 6 0 
6 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

















3 0 5 
3 6 
3 ■. 3 
2 3 
3 2 4 
1 4 7 
4 4 3 
3 0 7 
4 0 l 
.4 1 0 
7 4 2 
7 9 3 
1 t 5 
2 2 0 
2 3 5 
331) 
1 9 6 
5 4 1 
5 6 5 
6 9 1 
I G 7 
2 G ', 
. 3 7 
1 0 9 
7 3 1 
2 9 9 
75 G 
5 0 9 
4 5 7 
4 G 5 
G 6 9 
1 0 2 
3 0 3 
7 9 3 
3 2 8 
7 9 3 
4,4 0 












1 5 0 
1 2 2 
O E L K U C H E N U N O A N D E R E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
02.2. 
0 16 
) 4 1 
G 5 0 




3 6 l 
1 4. 0 
4 1 4 
7 3 0 
2 7 3 
2 0 0 
9 3 3 
'7 3 8 
6 3 9 
1 
4 
. .15 7 
4 0 6 
2 2 5 
9 7,4 
2 2 0 
1 9 5 
2 5 7 
5 0 5 
1 0 9 
4 2 0 
1 9 3 
5 7 6 
9 2 6 
4 0 9 
4.3 7 
3 3 3 
0 5 4 














0 3 0 
7 9 
2 4 0 
3 6 G 
408 
4 0 5 
1 0 2 
G 7 4 
0 9 7 
4 9 7 
­4 3 0 
3 6 5 
0 7 3 
1 2 3 
9 5 0 
4 0 0 
• R U E C K S T A E N D E , 
. 1 9 3 
6 7 3 
5 C 0 
2 7 3 
2 0 0 
4 9 6 
. 












A L S 
7 1 5 
3 0 
3 5 7 
3 3 6 
4 5 0 
2 6 5 
6 3 0 
2 5 0 
1 7 9 
6 4 3 
8 9 
3 7 1 
5 6 3 
1 0 2 
4 4 1 
6 3 0 
7 2 1 












1 6 2 
6 
1 5 6 
2 0 
1 3 5 
2 1 
6 9 0 
9 I t 
7 4 2 
7 9 3 
2 0 1 
4 0 9 
3 0 0 
4 2 Ò 
5 6 5 
8 6 
6 2 2 
3 3 7 
4 3 7 
6 5 3 
4 9 
5 3 1 
9 0 9 
7 6 1 
3 1 6 
2 2 9 
7 5 5 
3 4 7 
4 0 7 
6 4 6 
7 9 3 
7 6 1 
9 1 3 
L E I N S A M E N 
2 0 0 




5 7 1 
7 0 7 
7 4 1 
9 7 
1 0 7 
3 6 
6 4 i 
4 4 
47 
3 9 7 
8 3 1 
3 o : 
6 34 
2 3 0 4 . 1 0 T O U R T E A U X ET A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
3 1 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
, 4 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
ï 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
J 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
. M A L I 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
. C O N G O B R A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
Η Ο Ζ Δ Μ Β Ι Q U 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
2 3 0 4 . 1 5 T O U R T E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
















6 9 3 
8 1 7 
7 5 7 
1 0 9 




6 7 2 
3 7 
2 0 
7 5 3 
5 5 
5 0 
l o t 
1 1 3 
4 2 
2 1 2 
3 6 0 
2 6 
8 9 2 
0 9 
6 0 2 
3 0 4 
5 4 7 
9 2 4 
6 4 7 
2 7 7 
0 4 G 
7 7 
2 2 0 










P E S I 
. 0 1 5 
4 5 5 
2 3 
. 0 4 
2 2 
2 0 
4 5 7 
4 9 
. 
2 1 2 
4 0 
0 7 5 
6 1 0 
8 7 1 
2 9 3 
5 7 8 
1 2 4 
4 6 3 
7 3 8 
A J T R E S R E S I I 
9 4 
1 9 3 




1 0 1 
5 0 0 
7 0 
, 1 3 1 





3 7 6 
4 1 9 
6 2 5 
5 0 6 
1 1 9 
1 6 3 
2 9 5 
1 8 4 
7 7 
1 2 
0 3 6 
2 0 6 




1 4 1 6 
8 7 8 
4 9 7 
1 4 5 6 6 
6 4 2 
1 3 9 2 6 
1 7 5 6 
7 7 12 170 
1 9 8 7 
63 1 043 721 
9 0 l 
4 3 8 1 
7 0 | 
' ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de \ 
136 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L 6 n d e r . 
schlussel 
C o d e 
pays 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 5 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
O E L K U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
ΓΟΟ 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
O E L K U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 













4 1 1 
2 4 
3 3 7 
7 0 
3 0 0 
6 0 9 
0 8 0 
3 8 3 
1 0 0 
9 1 3 
3 0 2 
2 0 3 
9 5 2 
3 0 2 
2 2 1 
3 G 5 
3 1 1 
2 2 6 
3 4 0 
7 3 6 
2 9 0 
2 4 4 
9 7 1 
1 0 5 
0 6 6 
9 7 9 
4 7 3 
OBO 






























4 1 9 
4 4 
3 7 4 
6 9 
1 5 
3 0 5 
2 
1 
1 9 2 
( ,6 9 
6 0 5 
7 0 2 
5 9 7 
0 6 5 
10 7 
0 2 0 
1 I B 
2 0 2 
0 6 1 
1 1 4 
3 5 9 
1 5 5 
4 4 5 
0 3 0 
0 7 6 
4 0 6 
1 7 7 
3 0 3 
1 0 6 
1 7 7 
9 1 6 
2 3 0 
1 7 3 
•+10 
2 1 0 
4 5 0 
5 2 0 
9 0 4 
9 7 7 
6 10 
3 7 4 
4 0 4 
0 4 5 
2 4 7 
2 5 3 
4 1 9 
0 9 3 
3 7 4 
G 2 5 
4 4 3 
2 1 0 
4 7 9 
2 . 1 0 
2 9 7 

























2 0 4 
52 






6 7 4 
5 5 3 
1 0 1 
1 5 1 
3 7 1 
1 1 0 
7,3 G 
1 7 6 
6 0 1 
7 1 4 
6 0 7, 
1 7 3 
2 3 2 
3 7 9 
0 2 0 
· ,0 1 
6 7,6 
4 1 3 
12 7 
3 1 7 
9 7 7 
3 6 7 
5 0 2 
3 1 3 
1 ) 4 
2 0 6 
4 9 7 
5 5 9 
9 3 0 
1 5 0 
3 3 6 
6 0 3 
5 2 2 





O E L K U C H E N U N D A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 0 
0 12 
6 2 




4 2 6 
5 6 1 
2 1 4 
0 0 
0 4 6 




0 0 0 
Belg.­Lux. 
3 4 8 
OOO 
6 6 7 
500 





















R I ) 
3 1'. 
4 0 










3 6 e 
1 4 1 
I 1 6 
ι 
1 1 7 
> 1 7 ' 3 1 6 
7 3 3 
> g QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 6 
2 3 5 
3 4 9 
0 1 6 5 2 
9Î3 
7 4 7 6 2 
3 1 
4 3 6 6 1 
6 3 4 2 6 
6 0 . 




) 1 0 
r 3 j 7 
> 7 
5 5 
6 2 5 1 
2 5 
8 1 9 
0 6 4 3 5 
6 2 2 
1 
9 5 2 
2 
6 3 6 2 
3 5 2 1 6 6 
4 0 9 1 7 
9 4 3 1 4 9 
6 9 9 3 6 
0 4 4 1 1 1 
6 3 6 
5 2 7 
5 0 7 
9 1 5 
2 0 3 
4 5 2 
6 7 
9 0 3 
7 4 8 
3 4 0 
7 3 6 
5 2 
3 1 0 
7 2 2 
0 1 9 
7 0 3 
5 03 
1 2 0 
Italia 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
2 0 4 
2 1 2 
7 B 3 6 2 2 0 
1 0 0 2 5 2 
2 5 8 7 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 3 1 
2 1 7 8 9 5 2 6 
1 0 7 9 6 0 4 
2 2 6 6 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
2 4 6 
8 0 0 
4 0 5 Θ 3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 0 5 8 3 
6 0 2 7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 4 5 5 6 1 0 3 0 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
G A M B I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
P A K I S T A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










2 5 1 
1 1 4 
8 7 1 
1 0 
0 3 2 
5 0 6 
1 9 
1 9 o 
2 7 
3 3 1 
8 0 9 
1 3 7 
21 
3 3 
2 4 2 
3 1 
3 1 7 
4 2 5 
6 3 1 
0 4 2 
5 0 3 
5 0 
2 5 0 
F r a n c . 
3 4 
1 1 4 
5 4 8 
5 2 
5 5 
9 2 6 7 
2 4 
1 0 8 7 9 
6 8 4 
1 0 1 9 5 
6 4 9 
5 0 
9 5 4 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Bolg.­Lux. N o d o r l a n d 
. 
6 3 2 
2 11 
3 5 
l 5 3 7 5 
1 0 
1 6 9 8 7 
3 3 
1 6 6 5 7 
7 3 2 
1 5 9 2 5 
, A U S K O K O S N U E S S E N O D . K O P R A 2 3 0 4 . 2 0 · | T O U R T E A U X ET A U T R E S R E S I D U S , D E C O P R A H 
2 0 
2 4 7 
3 05 




4 0 4 
i t i 
5 2 
1 4 6 
5 7 ; 
2 5 ; 
1 5 
1 3 
6 5 7 3 9 
6 5 2 
0 0 6 










, A U S 
7 9 
lui) 





• ECK S T Å E N D E 
I 
> 2 3 
, 5 
1 
7 9 7 
0 7 2 
1 
3 3 




3 3 7 
3 5 9 
1 2 4 
7 6 2 
4 5 
5 
0 1 7 3 9 
1 7 7 
2 0 C 
8 2 5 2 





1 5 8 
1 7 8 
9 7 = 
1 
7 6 






3 5 6 3 6 6 
3 9 7 3 5 
9 5 9 3 3 0 
o n 
9 4 2 




2 6 3 
1 
1 2 7 
4 5 6 
3 6 4 
5 9 7 
0 6 5 
3 0 7 
0 2 β 
1 1 0 
2 0 2 
2 7 3 
3 1 4 
1 5 5 
1 0 6 
0 6 3 
1 0 7 
4 6 9 
3 0 3 
9 7 7 
t 0 7 
. 5 3 2 0 
2 1 0 
5 2 0 
6 4 1 
6 7 3 
4 6 0 
6 G 3 
4 0 4 
2 2 1 
2 4 7 
2 5.3 
4 1 9 
0 9 3 
1 9 3 
5 6 4 
6 6 0 
2 0 1 
4 7 9 
4 4 7 
4 t , l 
0 9 0 
P A L M K E R N E N 
21 


















1 9 3 
5 2 







1 1 8 
7 9 
5 9 5 
5 5 3 
1 31 
1 5 1 
3 7 1 
1 1 0 
7 3 9 
3 7 6 
5 0 1 
7 3 4 
5 D 6 
1 7 3 
2 1 1 
3 7 9 
G2 4 
6 0 1 
6 6 5 
4 1 3 
3 2 7 
9 1 4 
9 7 7 
7 6 7 
5 0 2 
1 1 3 
1 3 2 
0 0 7 
6 3 3 
6 0 0 
2 0 0 
3 4 5 
5 3 6 
6 7 6 
5 0 0 
f . 0 7 
, A U S S O J A B O H N E N 
6 1 3 








5 1 6 
0 4 5 
* 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 6 
8 0 0 
β 1 2 
8 2 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
D O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
F O R M O S E 
A O S T R AL I E 
O C E A N . B R . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
C E C 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 












1 0 4 
6 1 
4 1 1 
1 0 3 
5 2 
6 I 4 









4 9 0 
8 9 












2 4 5 
6 7 0 
1 2 6 
3 8 1 
3 5 
4 2 0 
1 9 
0 4 4 
5 4 7 
9 3 
7 7 6 
0 17, 
9 5 9 
7 1 1 
3 5 6 
2 4 8 
1 9 4 
1 0 7 






2 7 8 
1 1 6 
1 6 2 
1 6 2 
0 9 
. 
2 3 0 4 . 3 0 « 1 T O U R T E A U X E T A U T R E S R E S I 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E l l 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I N D U N É 5 I E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 













4 7 9 
0 6 3 
1 3 
7 0 9 
1 0 0 
6 0 6 




2 7 2 
9 4 9 
2 9 1 
2 6 2 
2 O 0 
'76 9 
2 0 3 
2 6 
I 1.6 
1 3 0 
2 5 0 
2 ' ) 
2 7 
10 
4 3 1 
0 0 3 
6 1 3 
1 9 0 
0 5 5 
7 0 2 
9 0 4 
7 4 2 
4 3 1 
5 3 
2 4 
3 7 7 
4 5 4 




3 7 7 
2 







. 1 4 
5 
12 
4 7 1 1 
2 1 
-
9 3 1 2 
3 3 4 
5 9 7 2 
5 9 7 2 
17, 
V A L E U R S 





4 2 0 
. 5 3 




9 1 9 1 6 
3 9 1 
8 8 0 1 4 
5 0 1 3 
3 7 8 1 1 












i I I 
1 -
3 0 
7 1 . ' 
-
7 6 
1 5 2 
6 0'. 
1 5 5 
7. 4 ! 
6 6 







2 3 0 4 . 4 0 T O U R T E A U X ET A U T R E S R E S I O U S , O E S O J A 
ï 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 





6 0 1 
4 9 7 
4 6 1 
1 5 
6 0 7 
1 6 
a 
6 4 4 6 
4 3 6 9 
4 2 2 
15 
0 2 
2 2 7 6 



































1 5 9 
50 
7 4 4 
6 7 5 
1 9 
1 4 4 
7 
8 9 
6 5 1 
33 
2 6 2 
5 
2 2 5 
7 2 1 
0 2 7 
0 9 4 
7 16 
1 5 3 
9 9 
4 1 
0 1 9 
5 2 6 14 








6 4 3 
1 6 
1 6 6 
2 4 
ei 2 3 3 
2 5 
2 2 7 
4 5 
2 3 9 
5 5 6 
I 13 
5 0 9 
3 5 
6 4 G 
1 9 
0 4 4 
5 4 7 
9 1 
4 1 I 
2 1 1 
6 0 0 
6 5 6 
3 5 6 




4 7 9 
0 7 . 3 
1 3 
7 8 9 
1 0 0 
4 0 5 






2 9 1 
2 6 2 
2 G 0 
97 ,9 
2 0 8 
2 6 
1 12 
1 3 0 





3 3 2 
6 0 6 
7 3 4 
0 0 2 
6 4 9 
3 7 1 




0 5 2 
6 0 7 
Italia 
8 1 9 
I O 
2 6 0 
. 9 4 
2 2 5 2 
1 1 3 
2 3 
, 2 6 
4 2 0 8 
4 2 0 6 
6 2 4 







■) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W o r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe ora E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE ι ■ en lin de volume 
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0 3 4 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U E L K U C 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
1 14 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
O E L K U C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O E L K U C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
G 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 10 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 





2 1 4 7 
2 1 0 
1 9 3 6 
1 7 4 7 
9 
1 8 0 
8 1 9 
2 2 1 
1 5 0 
1 0 0 
2 2 0 
2 2 5 
'. 3 5 
1 2 . ) 
I G G 
··. G 2 
2 ' ) 4 
1 77 
4 7 2 
0 5 7 
4 2 1 
­ . 3 6 
4 9 2 
0 0 4 
71 1 
I G G 
2 2 1 
F r a n c . 
2 2 1 
1 4 0 
1 GG 
2 2 0 
6 2 5 3 4 1 
5 2 9 7 
7 3 9 5 1 5 
1 0 7 9 7 7 
6 3 1 5 3 8 
6 2 5 5 4 9 
6 0 
5 7 6 9 
1 0 0 





1 7 1 
2 9 
1 4 1 
1 0 7 
3 4 
1 0 0 0 
­Lux. 
7 0 5 
9 6 3 
4 0 9 
5 7 0 
S I I 
4 0 2 
0 3 0 
7 0 5 
1 2 5 


















3 4 5 
3 4 5 
1 4 
1 
2 5 9 
5 
7 1 
3 0 1 
2 4 6 
G 1 8 
5 2 3 
3 2 4 
6 3 8 
3 1 0 
7 0 2 
3 5 4 
4 3 0 
6 0 0 
' . 9 0 
6 0 4 
7 U 7 
1 5 3 
2 1 0 
2 4 0 
2 6 1 
7 2 5 
4 6 4 
0 1 3 
1 4 1 
4 5 7 
3 6 6 
0 9 0 
7 5 0 
6 17 
0 2 4 
G 13 
1 7 3 
2 6 6 
9 0 3 
5 7 0 
3 3 4 
4 3 6 
4 4 1 
5 0 0 
2 7 5 
3 1 0 
7.2 
2 2 0 
6 5 0 
3 8 5 3 7 
1 7 0 2 
1 6 0 6 
3 5 6 
2 0 4 
1 9 0 
1 4 6 4 
5 9 5 
. 4 3 7 
0 0 9 
5 9 5 1 
5 2 7 9 4 
2 8 2 
5 2 5 1 2 
1 2 4 5 
1 2 7 3 0 
3 6 3 4 













β 6 1 
2 4 6 
5 1 9 
2 4 0 
4 GG 
7 G 7 
6 
. 3 
. 9 1 9 
0 9 9 
3 9 0 
5 1 0 
• 
5 5 6 
2 4 
5 3 3 
1,02 
3 5 6 
4 1 ! 
6 4 1 
4 1 9 









1 0 9 
G l 





4 2 7 
2 6 4 
5 9 5 
7 ö l 
1 0 3 
G '30 
1 5 3 
4 4 2 
G4 8 
t. G 5 
.,,!! 9 9 0 
4 3 5 
4 4 0 
1 5 1 
2 9 6 
4 7 6 
G' IG 
7 2 3 
9 0 
0 9 5 
, 2 6 4 
1 0 1 5 
1 53 
6 0 5 
2 0 3 8 
1 2 8 0 
7 5 8 






0 θ 7 
4 3 0 
OOO 
5 Ó 
2 0 1 
9 5 0 
4 ' ) 7 
3 6 3 
a 
3 5 3 
­








2 2 7 
3 
3 
3 5 1 
15 
3 3 6 
4 6 
2 3 9 
4 9 
5 0 6 
5 7 , 
1 1 0 
3GG 
1 0 1 
0 7 4 
6 1 9 
4 12 
1",3 
1 G 2 
2 4 4 
0 4 1 
2 4 2 
•7G7 
2 9 0 
0 2 3 
0 7 6 
9 2 0 
4 0 6 
2 7 7 
2 1 ) 9 
0 0 4 
61)1 
7 4 4 
4 
6 1 9 
a 
6 GO 
3 0 0 
1 G 0 
4 5 3 4 3 
3 4 1 2 
1 6 6 
6 3 2 
2 0 1 1 6 
. 7 0 7 
7 1 4 0 1 
6 0 0 
7 0 8 0 1 
1 1 0 7 
4 0 0 
2 4 3 5 0 










2 0 5 
. 
0 0 ò 
0 5 3 
3 7 0 
2 2 9 
7 5 7 
7,5 0 
­­
4 7 2 
2 0 6 
7 6 7 
3 7 3 
5 37, 
4 
3 6 3 
'β 
Neder land 
3 0 7 
2 6 
5 
3 4 5 
4 
3 4 C 
3 0 7 
3 2 










2 2 5 
4 1 9 
7 6 2 
6 " 5 
3 6 5 
C 0 8 
4 72 
5 3 6 
3 4 4 
0 0 
6 9 2 
• 




6 0 4 
1 1 2 
2 
6 G 7 
6 0 
6 2 0 
6 1 3 
0 
1 1 5 
0 1 9 
1 7 3 
3 0 0 
7 9 0 
2 2 G 
1 7 7 
3 1 
2 9 6 
6 0 2 
7 ,54 
0 3 7 
0 6 4 
6 1 7 
­
B A U M H O L L S A M E N 
2 3 9 
4 6 1 
. 3 0 9 
20 




4 5 7 
0 9 4 
1 6 0 
3,33 
9 4 1 
2 
2 6 6 
9 3 4 
2 3 9 
7 4 5 
1.4 3 
4 ­ . 1 
7 5 4 
6 0 9 
















1 C 7 
1 
1 G 6 
5 
1 0 0 
7 2 9 
6 3 1 
0 4 5 
GGÔ 
1 0 0 
3 4 3 
2 3 4 
1 6 9 
2 5 5 
9 1 4 













1 9 0 
1 9 0 
7 
1 0 2 
8 














1 0 1 
5 2 3 
1 2 4 
4 G 7 
4 4 5 
0 3 4 
2 4 0 
. 
GO 
2 0 5 
2 4 0 
2 5 0 
5 2 7 
1 1 5 
1 4 1 
0 9 6 
2 0 0 
7 0 5 
0 1 9 
0 3 7 
1 7 1 
­
7 1 7 
2 5 
3 , 9 2 
5 5 9 
6 2 4 
6 0 0 
4 4 5 
I ta l ia 




U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 3 4 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 8 2 
3 9 0 
2 3 7 4 0 0 1 2 0 404 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 0 a 526 
9 6 7 1 0 0 0 
88 1010 8 7 8 1011 357 1020 
1 0 2 1 
5 0 8 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D A N E M A R K 
U . R . S . S . 
M A R O C 
. A L G E R I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
6 R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 1 
17 
2 1 2 
2 1 
1 9 1 
1 7 2 
13 






4 0 4 
1 0 0 
2 9 
2 9 5 
4 2 5 
17 
6 0 0 
5 5 7 
6 5 7 
0 0 1 
5 4 2 
9 2 1 









2 3 0 4 . 5 0 T O U R T E A U X ET A U T R E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 0 
0 5 0 
2 6 5 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
5 82 
4 1 2 
4 2 8 
4 B 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 6 
5 6 0 4 
6 0 6 
6 6 0 
7 0 0 
852 1000 
1 0 1 0 
852 1011 6 4 7 1020 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S ­ S . 
M A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R O 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
S A L V A O O R 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N O U N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 














3 3 6 
4 0 0 
6 3 6 
1 3 1 
6 3 
6 3 0 
1 4 7 








1 3 3 
3 3 3 
1 4 4 
1 9 0 
3 5 3 
2 2 6 
6 3 
94 ι 
2 2 1 
5 0 0 
4 2 3 
2 3 
5 5 5 
5 3 
5 0 3 
2 6 3 
6 4 
6 0 1 












7 1 1 
5 4 0 
• 
5 7 5 
2 3 6 
3 3 9 
7 3 4 
9 
5 0 7 
1 1 
I B 










3 1 7 
1 6 7 
1 4 3 
4 5 
6 3 3 
» 11 
7 0 0 
3 1 7 












0 0 5 
1 3 1 





1 3 3 
8 1 
. 4 1 6 1 
5 1 3 
• 
3 5 0 
3 0 
3 2 1 
1 3 7 
0 9 0 
3 3 5 









2 4 6 
1 3 5 




. 3 1 7 
7 9 3 
3 3 
1 1 1 
• » 9 1 
2 
8 3 9 
2 7 0 
4 
4 3 4 
1 5 1 






4 7 3 
6 3 7 
5 7 
6 0 6 
7 1 8 
6 0 9 
2 1 0 
G l i 
1 6 











1 9 0 
0 9 9 
1 3 
9 0 9 
7,7 
2 3 
1 4 2 
1 9 
1 2 3 
6 2 
1 3 
3 2 5 















2 9 0 
1 4 4 
2 9 
9 4 1 
2 2 0 
1 7 
2 
1 3 7 
0 6 1 
2 7 6 
0 5 1 
0 4 7 




3 0 6 
1 3 6 
6 0 2 
7.2 








1 6 4 
. 
2 7 3 
17 
4 0 0 
2 2 1 
4 13 
4 2 3 
-
9 7 7 
2 
G 7 5 
5 9 9 
5 0 
6 0 4 
6 8 2 
R U E B S E N S A M E N 2 3 0 4 . 6 0 * ) T O U R T E A U X E T A U T R E S R E S I D U S , D E C O L Z A OU DE N A V E T T E 
.7 7 3 
1 6 5 
2 4 3 
0 9 0 
-G 7 4 
6 6 5 
5 0 6 
6 8 6 
0 2 0 
0 9 0 
0 9 0 
6 6 5 
0 7 4 
1 
I 
SONNE N B L U M E N K E R N E f . 
5 0 6 
. O l 
5 3 8 
6 7 5 
1 3 
3 1 9 
, 3 3 
. 3 8 
« 3 9 
4 ,1 4 
2 4 3 









1 1 3 
1 2 




3 6 0 
5 1 3 
4 17, 
4 2 3 
1 9 2 
2 4 9 
1 9 9 
7,3 9 
0 2 3 
0 7 6 
1 3 3 
2 7 4 
0 0 6 
3 8 8 
9 3 3 
2 0 
0 2 7 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 5 6 
3 0 6 0 
3 3 4 
4 0 0 
î 4 0 4 
5 1 2 
6 6 0 
> 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
2 3 0 4 . 7 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
1Τ AL Ι E 
D A N E M A R K 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
P A K I S T A N 
H U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 







3 2 3 
1 9 
4 3 
4 2 0 
2 4 1 
7 3 
12 
1 3 3 
3 3 2 
6 4 
3 9 
4 0 1 
1 4 7 
2 7 2 
0 4 5 
7.2 1 
1 3 2 
7 3 
9 0 1 
5 













1 2 7 
3 0 
4 0 1 
l ! 
5 8 2 






7 5 0 
0 1 9 
1 1 7 
. 
3 2 4 
6 
2 I 3 
1 3 6 
4 9 0 
0 3 5 





* t T O U R T E A U X ET A U T R E S R E S I D U S , DE T O U R N E S O L 
H E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
T U R O U I Ε­
Ι ! . R . S . S . 
MAROC 
T U N I S I E 
A N G U L A 
R . AFR . S U D 
E T A T S U N I S 
« R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 









1 2 4 
4 3 
7 2 9 
2 7 
15 
4 0 6 
1 2 0 






2 9 1 
1 6 1 
2 3 7 
7 1 
2 5 6 
16 3 
3 '7­ , 
2 7 2 
0 0 4 
4 3 
1 4 7 











9 7 7 
2 9 0 
16 
4 9 
5 7 0 
. 5 0 
0 « 7 
5 3 
0 0 4 
0 6 
3 6 
9 4 1 













1 2 8 
5 0 7 
. 
0 2 7 
1 6 
0 1 1 
1 1 5 
7 4 2 





1 2 4 
6 





1 6 4 
. 6 
0 1 2 
1 2 4 
4 3.1 












4 2 5 
1 1 
. 0 6 0 
73 
7 2 
1 O l 
. 
3 2 t 
6 9 3 
3 2 3 
7 3 
7 3 
1 3 3 
7 2 
2 7 
6 7 6 
4 3 2 
¡ 3 4 
. 1 6 
1 9 
1 5 
4 3 2 
2 37 
7 1 
2 0 0 
0 7 2 
7 0 1 
3 6 4 
2 0 2 
1 
9 7 3 
l PÔ 
I ta l ia 
1 6 3 2 9 
1 0 0 
4 6 
1 8 4 9 4 
1 8 
I R 4 7 6 






1 7 3 
. ­
1 9 5 
1 9 5 










' ) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST­NIMEXE \ en Un de volume 
138 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L e n d e r 
Schlüssel 
C o d · 
pays 
U E L K U 
0 0 4 
0 3 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
U E L K U 
U E L H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
ö C 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
K E I N T I 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 0 3 2 
.3 A R E N 
E I C H E 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
G 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 8 
4 0 0 
5 2 θ 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c . 







6 3 3 
2 76 
5 3 6 
0 2 1 
2 7 , 0 
2 3 0 
2 0 0 
G 1 5 
1 7 0 
1 4 0 
5 3 ' ) 
• ' 7 2 
3 2 0 
0 4 5 
5 4 3 
6 0 1 
9 4 3 
4 7 6 
2 7 6 
4 t , 7 
:HEN UND ANÜERE 



















2 9 ο 
2 2 
2 7 4 
1 3 3 
7 
1 4 0 
Boles ­
1 0 0 0 
L u x . 










5 3 3 
Ol'. 
1 4 5 
2GC 
5 4 3 
2 5 
3 0 1 
5 3 4 
0 4 3 
2 GL 
6 4 e 
R U E C K S T A E N D E 
F R U E C H T E N 
6 1 3 
6 0 1 
4 7 0 
6 2 2 
1 3 7 
0 4 1 
4 3 5 
6 7 
3C 1 
7 5 0 
3 5 0 
1 5 6 
7 3 1 
0 7 9 
1 0 3 
5 5 2 
5 1 7 
2 0 6 
3 1 9 
7 0 3 
GOO 
1 4 0 
0 0 3 
5 0 0 
2 3 0 
3 5 9 
1 9 5 
0 0 4 
6 6 1 
1 3 2 
6 5 0 
3 5 7 
2 9 3 
7 1 4 
5 4 7 
5 6 1 
3 4 9 
1 9 






3 9 6 
1 0 0 
1 5 0 
5 6 0 
2 9 4 
4 9 6 
7 9 0 
2 3 0 
1 5 0 
5 6 0 
5 6 8 
P F L A N Z L I C ! 








3 0 9 
9 5 0 
1 9 3 
5 2 5 
9 0 8 
t 3 3 
5 3 4 
I D O 
1 0 5 
7 9 













2 5 5 
4 19 
7, 4 7 
6 4 0 




3 1 9 
4 3 1 
7 0 3 
3 2 1 
7 1 7 
1 9 5 
4 3 4 
• 0 2 9 
3 5 9 
6 7 0 
1 4 3 
6 5 0 
5 1 3 
3 1 9 
5 






. 1 3 0 
5 6 0 
6 6 0 
I G G 
5 6 3 
5 7,8 













3 3 " 
5 ' 
4 3 3 
7 4 





1 0 3 
5 6 2 
5 1 7 
0 6 3 
6 3 4 
9 6 
7 5 ¡ 
5 7C 
1 3 2 
2 5 4 
1 5 9 
0 9 5 
1 5 3 
4 6 1 




N e d e r l a n d 











D e u t s c h l a n d 
(BR) 
S E S A M S A M E N 
a 
2 7 Í 
1 2 3 
1 i r 
2 7 1 
οε 
9 7 2 
1 5 4 
7 9 2 
9 7 1 
. 9 7 1 




A N D E R E N 
2 3 4 
3 3 Í 
0 7 9 
10 
60 3 4 4 
1 5 3 
5 7 0 
5 0 3 
1 0 








1 7 9 
2 
1 7 7 
9 9 
7 8 
, 2 . 7 6 
0 0 4 
1 0 1 
0 2 
1 6 9 
2 2 3 
0 4 5 
6 7 
7 7 0 
2 7 6 
2 7 t 





2 3 E L S A A T E N 
9 0 6 
1 0 
6 5 
4 3 2 
3 0 1 
2 2 
2 3 4 
1 7 4 
2 0 4 
2 3 3 
2 2 0 
G 0 3 
5 0 0 
7 0 2 
, 4 5 0 
• 6 3 2 
0 6 1 
5 7 1 
2 2 9 
4 3 6 
3 3 2 
10 
NO 
EN U R S P R U N G S Z U F U T T E R Z W E C K E N . A W G N I 
A N I E 7 1 U N O TRE STER 
. 1 2 3 
. • 1 2 5 
























1 2 3 
1 4 3 
.19 6 
2 9 0 
9 7 4 
4 2 0 
1 3 5 
7 0 6 
I O 
6 0 0 
2 5 7 
2 4 7 
4 4 3 
1 4 7 
. , 2 9 
5 9 2 
1 5 9 
2 4 3 
2 10 
7 7 2 
5 4 2 
5 7 2 
I 1 1 
2 4 7 
1 6 1 





7 7 1 
7 8 G 










3 C 5 
3 1 3 
9 0 3 
1 4 8 
1 6 2 
9 3 7 




F U T T E R Z W E C K E n 
1 2 5 
5 3 6 












2 2 7 
3 5 
G 0 5 
9 1 2 
4 0 4 
1 3 5 
7 0 6 
16 
4 8 9 
2 5 7 
4 4 3 
1 9 0 
2 4 3 
2 0 1 
2 3 9 
0 2 
6 7 7 















5 3 6 
5 0 
. 
1 4 8 
5 3 9 
■ 
3 4 2 
. 3 4 2 
3 6 2 
UND 
1 1 
1 9 7 
3 7 3 
3 5 8 
9 9 
4 3 0 
1 5 
9 1 
• 6 3 2 
2 0 8 
3 7 4 
1 6 9 
2 0 4 
. 
3 9 6 
. 1 5 0 • 6 2 6 
3 9 6 
2 3 0 
2 3 0 
1 5 0 
• 
, 
1 9 0 
5 2 5 
a 
1 1 1 
Ι Γι 1 9 0 
9 1 3 
1 0 5 
1 4 5 




N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N o d o r l a n d 
2 3 0 4 . 6 0 T O U R T E A U X E T A U T R E S R E S I D U S , DE S E S A M E 
0 0 4 
0 3 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
7 ,00 
4 0 0 
5 0 3 
5 2 4 
5 2 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L L E H . F E D 
D A N E M A R K 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C U L O M B I E 
B R E S I ­ i r 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 

















1 0 3 
3 2 3 
5 9 
2 6 9 
4 0 
2 0 
2 2 2 
4 3 





6 2 1 
5 1 
5 7 C 
2C 










3 B 1 
3 β ' 
. 3 8 1 
V A L E U R S 








1 0 6 
B 
1 7 7 
2 0 
2 8 





1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
2 3 0 4 . 9 0 * ) T O U R T E A U X E T A U T R E S R E S I D U S , D ' A U T R E S G R A I N E S E T F R U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 45 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 0 
G 5 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
O L E A G I N E U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T 4 L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 










2 3 0 5 . 0 0 * l L I E S OE V I N 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 3 0 6 
F R A N C E 
I T A L I E 
N O R V E G E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
3 3 5 
.3 7 
18 
5 4 7 
1 4 9 






3 2 0 
2 2 
5 7 3 
4 5 2 
3 5 
5 3 2 
1 1 
1 4 
0 0 3 
5 9 9 
3 2 9 
1 2 2 
3 4 




2 1 0 
6 9 
0 0 4 
1 3 6 
7 4 0 
1 3 9 
3 2 9 
t i l 
19 
. ' 16 
1 3 
4 3 5 
1 3 9 
2 4 5 
1 7 





2 G 3 
7 1 
10 6 3 
• 1 4 9 7 
6 5 3 
4 4 4 
4 2 2 
2 t 2 
4 2 2 
1 4 
• 
T A R T R E B R U T 
1 0 9 
2 5 
2 6 
2 3 3 
3 9 4 
1 3 4 
2 6 0 
2 7 
2 t 
2 3 3 
2 3 3 
. 2 5 
2 3 3 
2 5 0 
2 5 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 0 C 
i 5 3 
5 
3 4 
1 3 1 6 
1 
4 5 2 
3 5 
5 3 2 





2 0 7 
6 9 
4 2 1 6 
2 6 3 
3 9 5 3 
1 2 7 3 
3 4 
2 6 8 0 
5 
■ 
P R O D U I T S V E G E T A U X POUR N O U R R I T U R E 
2 3 0 6 . 1 0 » 1 G L A N D S D E C H E N E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 





4 1 4 
t 5 0 
1 3 5 
5 2 1 
5 0 3 
6 
1 3 
2 3 0 6 . 9 0 * l A U T R E S P R O D U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
G 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
G 6 G 
0 6 4 
G 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 4 0 
4 0 0 
5 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
! Τ AL Ι E 
S U I S S E 
A O T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U a R a S a S a 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
1 1 5 1 
2 4 
4 7 4 
4 6 
4 7 4 
3 4 
1 4 
1 3 7 
1 0 










3 7 3 
1 2 0 













5 7 3 
2 5 
6 4 7 
3 3 
6 0 9 
1 

















7 9 2 
0 3 3 
0 4 3 
1 2 2 
3 4 
6 0 7 
. 3 4 
­9 3 9 
1 7 3 
7 o 6 
3 0 0 
3 3 
0 0 6 
• 
ND 
D E S A N I M A U X NDA 








. 4 1 4 
5 4 7 
1 2 7 
4 1 9 




P O U R N O U R R I T U R E D E S A N I M A U X 
1 6 5 













5 1 9 
î 6 




4 4 0 
3 2 
1 4 










3 7 1 
1 1 4 
1 1 
1 1 6 
1 0 
4 3 5 
3 
• 5 8 5 
9 
5 7 6 
5 6 3 
1 4 
­
1 0 9 
. 2 6 • 1 3 6 





p . 0 4 1 0 
­1 0 2 
1 0 2 
6 4 
1 0 






' ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
· ) V o i r notes pot produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
Lände r ­
Schlüssel 
C o d « 
pays 
6 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F U T T E 
F U T T E 
S O L U B 
0 0 1 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T A B A K , 










3 4 1 
3 6 0 
4 2 2 
4 2 6 
4 0 2 
4 6 9 
1 1 4 
2 IG 
5 1 2 
» M E L A S S I E ! 
F r a n c e 
1 
Τ O D 
• 4 34 
6 3 2 
7 52 
2 4 6 
9 
4 9 6 
2 I G 
• 













0 9 3 








D e u t s c h l a n d 
(BR) 
9 8 4 1 7 
8 5 9 










1 3 4 
3 3 0 
3 2 3 
1 7 3 
6 5 3 
3 0 6 
3 3 3 
6 9 0 
1 4 6 
A N O . Z U B E R E I T E T E S 
. A N D E R E Z U B E R E I T U N G E N Z U F U T T E R Z W E C K E N 





'.', 34 3 4 
4 5 6 
1 3 4 
6 6 .3 
4 0 ί 
ι 7 7 
1 4 0 
3 6 2 
4 9 4 
7 6 2 
7 n 2 
0 7 1 
O O E R W A L E N 
. 1 3 4 
6 0 
• 
2 2 5 
8 
2 1 7 
2 1 7 
3 
















'., 9 7 
7 7 1 
0 3 4 
3 9 8 
6 1 6 
1 5 4 
0 7 7 







2 5 0 
G 7 7 
2 7 1 
2 4 
I G G 
4 9 3 
1,91 
4 1 3 
2 7 2 
2 0 7 
4 0 2 
1 3 2 
I ' . I 









I T E T , 
2 7 0 
0 3 7 
6 7 1 
6 .4 3 
7 4 4 
• 7 3 
7 3 4 
6 
. 7 
4 G 9 





3 0 9 
3 75 
5 9 1 
7 
7 









3 3 4 
5 4 3 
7 2 3 
8 G 





0 2 3 
2 
2 9 1 
7 3 5 
5 5 6 
6 6 0 










T A B A K A B F A E L L E 
2a 
3 9 4 
4 2 7 
3 3 
3 9 4 
3 ' 3 4 
3 9 4 
9 313 
2 9 9 
6 3 0 
7 2 
2 5 0 
1 





2 5 3 




7 7 1 
7 0 9 
9 3 2 
6 5 2 
0 5 2 

















6 0 4 
5 6 0 
1 1 4 
2 9 7 
1 8 0 
6 5 6 
5 0 4 
1 5 1 
1 5 1 
6 7 4 
3 3 6 
6 5 1 
4 32 
. 5 3 
42 0 
2 4 6 
5 9 2 
. 2 
5 0 




9 4 2 
1 7 6 
7 6 5 
6 3 5 














1 4 7 





7 1 3 
7 1 2 
2 5 7 





3 7 0 
4 6 9 
5 0 0 




1 4 3 
4 2 
5 7 3 
1 0 Ò 
4 G 3 
6 2 5 
0 4 5 
5 3 0 
9 4 5 
2 6 4 
4 2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
6 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 3 0 7 
C H Y P R E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 








4 4 2 
1 6 8 
2 7 1 
0 S I 
1 9 4 
2 0 4 
1 2 









P R E P A R A T I O N S F O U R R A G E R E S 
A L I M E N T S P R E P A R 
1 0 0 0 D O U A R S 
B e l e j . 
1 
Lux. N o d e r l a n d 
i 
0 5 8 
6 2 9 
4 2 9 
7 
5 
4 2 2 
M E L A S S E E S η υ 




5 3 3 
6 e, 
7 
6 1 9 
S U C R F F S 
Ρ A N I M A U X A U T R E S P R E P A R A T I O N S 
2 3 0 7 . 1 0 P R O D U I T S O I T S S U L U B L E S DE P O I S S O N S 
O O I 
0 2 4 
0 2 0 
0 3 6 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
R . A E R . S O D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 3 0 7 . 9 0 A U T R E S 
GG 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 3 
3 .4 G 
0 6 4 
2 2 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 4 0 1 
F R A N C E 
3 E L G . L I 3 X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
! T AL I F 
R O Y . ' J N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
S O U D A N 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 






1 8 2 
2 4 
3 1 
2 4 0 
6 4 
2 5 
5 8 1 
1 0 3 
3 9 3 
3 9 3 
2 6 0 












B R U T S 
4 1 0 
7 3 2 
9 5 7 
2 0 4 
4 0 4 
7 3 4 
4 3 3 
2 7 7 








1 3 3 
9 3 
1 2 1 
2 6 
7 0 9 
4 2 0 
0 6 7 
5 6 0 
5 9 6 
1 9 1 
4 7 

















' O U R 
0913 
3 17 
6 3 6 
2 5 7 
5 3 
4 7 
0 6 9 
3 4 
9 




7 9 0 
3 GO 
4 9 7 
4 3 5 













7 0 2 
0 4 3 
9 3 6 
1 3 9 
1 0 7 
3 9 5 
4 1 
3 7 
, 1 5 
6 0 2 
l î " 
8 3 9 
6 2 0 
2 1 9 
2 0 0 
5 0 1 
2 
17 





V A L E U R S 






4 7 3 
4 8 4 
G ,' G 
6 2 9 
I 8 4 
1 6 3 
1 9 7 
Ita! 
A I I T R F S 
Ρ A N I M A U X 












1 7 4 
3 1 
1 9 7 
5 0 
2 5 
■'. 7 7 
I 7 4 
3 0 3 
3 0 3 
2 2 3 
D E S A N I M A U X 
4 2 7 
7 8 0 













1 1 9 
7 7ο 
.3 9 3 
7 8 7 










4 0 1 
4 33 
3 4 
4 1 7 
0 9 
9 6 6 
i 1 3 




0 6 4 
1 0 3 
0 8 1 
0 5 6 












2 7 4 
2 7 3 
1 7 4 





1 4 6 
3 7 3 
2 6 4 




5 0 0 
6 7 
6 2 9 
2 b 
7 0 9 
6 0 8 
5 3 8 
1 ) 7 0 
2 6 8 
6 2 9 
6 7 
T A B A K , W E R T J E P A C K S T U E C K M I N O . 2 6 C R E / 1 0 0 K G E I G E N G E W I C H T 2 4 0 1 . 1 0 T A B A C S , V A L E U R P A R C O L I S M I N I M U M 2 8 0 UC PAR 1 0 0 KG N E T 
001 
002 
003 469 . 469 
004 554 . 7 
005 222 . 29 
022 
268 
302 32 2 
322 




508 159 l 
528 7 
700 552 2 
708 5 
732 75 
1000 3 143 12 626 1 131 
1010 1 508 . 513 805 
1011 1 635 12 113 326 
1020 633 8 20 306 
1021 8 . . β 
1030 802 4 92 21 
1031 56 2 30 
1032 1 
A N D E R E R T A B A K , U N V E R A R B E I T E T T A B A K A B F A E L L E 
1 0 6 157 








0 0 5 
1 )22 
0 2 0 
G 3 4 
3 36 
G',Ο 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
G 4 3 
G t O 
0 ­>4 
G 6 6 
1 5 0 
3 70 
2 0 0 
2 3 4 
8 0 2 
3 0 6 
3 1 3 
3 2 2 
5 9 7 
3 3 1 4 
6 6 3 8 
7 1 0 1 
6 2 5 8 
1 3 1 9 105 54 1 40 2 1 447 31 074 13 042 2 74 281 2 701 
1 3 1 9 
2 5 9 2 
1 3 6 8 6 
2 4 
1 0 9 3 
1 3 8 
2 2 C 
2 0 1 
3 1 5 
6 0 6 
9 2 3 
9 6 7 
0 3 6 138 
2 6 12 
3 5 1 
5 752 43 6 30 114 
15 1 242 1 473 
1 6 9 5 
3 
1 00 1 30 
7 6 
1 9 2 
9 4 3 
6 6 0 
6 3 
1 0 5 
1 6 
3 2 
7 1 4 




.2 6 3 
3 4 0 
1 6 4 
1 0 4 
4 9 9 
6 0 5 




1 3 3 6 
1 3 6 
0 6 7 
2 0 3 
2 117 408 517 
1 2 0 6 7 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 6 0 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
7,0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 0 
5 2 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 3 2 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1031 1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ' . 
0 6 4 
0 4 4 
0 7 0 
2 0 8 
2 0 4 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 3 
3 2 2 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
L I B E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 












1 6 0 0 1 
8 9 5 0 
7 0 5 0 
2 9 5 0 
2 5 
4 1 0 0 
2 2 7 
2 8 1 0 
5 4 




2 1 7 




t 2 2 
0 1 9 
t 0 2 
A U T R E S T A B A C S B R U T S D E C H E T S D E T A B A C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
­ A L G E R I E 
. D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
• C O N G O R D 
9 3 5 3 255 
6 t 6 5 
5 6 2 2 
8 4 7 7 
3 1 9 
2 1 
4 2 
3 2 4 6 
1 4 9 0 
4 4 1 3 6 
1 6 6 9 7 
3 3 9 
1 0 7 
2 1 2 3 
7 8 1 
1 0 9 0 
1 3 9 5 9 
2 3 
6 0 6 
0 2 
2 5 4 21 
4 U J 
2 6 
147 10 





















762 779 983 093 25 05 

































' ) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n r u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tir 
140 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d · 
pays 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 3 0 
5 0 3 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 6 
1 0 0 0 
l O l G 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T A B A K 
Ζ I GAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ I G Å R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R A U C H 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
K AU Τ Δ 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
2 0 8 




















2 4 0 
2 3 
2 1 7 






2 2 2 
3 1 
2 9 6 
1 1 6 
3 0 4 
2 6 7 
6 6 0 
0 0 5 
6 7 7 
3 1 1 
9 9 3 
4 4 2 
0 7 7 
1 5 
2 9 
0 4 t 
9 5 2 
5 0 
0 1 5 
2 1 4 
5 2 2 





2 7 1 
7 1 6 
1 1 2 
G 7 7 
7 G 8 
0 6 2 
Ü U 2 
6 7 5 
3 6 
9 4 2 
9 0 7 
0 3 6 
2 G 5 
6 0 4 
0 3 2 
Û 4 4 
1 0 2 
o 72 
V E R A R B E I T 







2 3 8 
' . 7 4 
t , 2 1 
1 9 4 
1 2 2 





5 7 7 
2 
1 1 6 
721) 
6 G 4 
0 1 9 
3 9 6 



















2 4 9 
35 
9 4.9 
1 1 1 
7 3 5 
2 4 4 
2 9 9 
7 3 
9 9 
1 9 3 
6 6 
5 4 2 
­7 0 7 
5 4 8 
1 59 
6 2 3 
2 0 4 
,1 2 4 
7 7 6 
GG2 













0 0 0 k g 
Lux. N o d . r l a n d 
3 
2 
6 7 4 
2 1 3 
9 9 1 
4 0 2 
1 2 
6 4 5 
1 3 6 
1 4 4 
t l 
3 0 9 
i t o 
3 9 9 
3 4 0 




2 0 3 
1 1 9 
9 2 9 
3 4 1 
1 9 9 
2 6 3 
I OG 
2 6 2 
5 4 6 
7,9.3 
0 5 3 
4 4 4 
1 3 1 
7 6 5 
1 4 6 
4 
0 7,4 





0 6 2 
0 8 4 
6 6 8 




2 4 7 
­2 4 3 
G 3 6 
J G7 













0 3 4 
1 7 0 
1 2 1 
1 9 
3 







6 0 6 
5 5 5 
2 5 2 
1114' 
1 0 1 
6 . ) 
■ 
4 5 5 
6 1 ) 4 
6 




9 1 0 
2 t o 
6 4 0 
6 4 8 






1 6 5 
1 
. 3 5 
3 
3 6 1 
1 5 7 
2 0 4 
1 6 5 
1 6 6 
3 G 
• 
1 4 1 



























• 3 4 3 





. 9 0 5 5 3 
1 ! 










. 2 7 0 
1 




7 2 9 
2 7 1 
4 5 0 
4 5 0 















D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 0 7 
5 7 1 
3 1 Ì 
6 8 0 1 
4 72 
0 5 4 
2 0 6 3 9 
2 6 6 
5 1 
5 3 5 
6 3 6 1 
5 6 
3 4 1 
6 5 9 6 
4 5 1 





9 5 2 
3 5 0 3 
3 2 4 4 
5 2 6 1 
1 5 6 4 
6 6 9 3 
1 4 4 
2 1 1 
3 6 
0 5 8 1 3 7 
1 1 3 
9 4 5 
0 72 
5 
1 3 1 
7 9 
1 0 7 
2 2 e 3 1 
6 1 4 2 0 







. 0 1 ' 3 




1 5 ' 
1 5 7 








i . 2 
1 
9 8 5 
















2 1 8 
3 1 





3 3 4 
7 6 8 
2 4 5 
2 6 5 
1 3 8 
7 2 8 
1 5 
2 9 
1 3 9 
9 2 7 
8 2 1 
1 7 1 
4 8 1 




2 4 7 
6 6 5 
4 4 4 
G G l 
5 4 1 
0 7 9 
3 9 2 
• 5 4 1 
6 9 3 
3 4 4 
7 0 8 
2 6 
3 6 1 









• 2 1 4 
4,2 
1 3 1 




, 3 3 
3 6 4 
. 2 . 2 
4 
1 
4 0 8 







30 2 0 
2 
3 6 








I tal ia 
2 9 2 6 
3 7 9 
6 0 9 0 
6 0 
6 0 3 1 
5 4 4 8 
1 3 3 6 
3 8 0 
21)2 
2 0 8 
3 G 1 
3 4 2 




1 4 2 
2 
1 1 6 
5 6 1 4 
5 2 4 0 
3 7 3 
















1 7 0 






N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 ,16 
4 2 4 
7.40 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
000 
5 2 0 
4 , ' B 
6 0 0 
6 0 4 
t o o 
6 . 4 ) 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 3 
7 2G 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 η 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 2 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
R H O O E S I E 
M A L A W I 
R . A E R . S J J D 
E T A T S U W I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C U B A 
D O M I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
N O N S P E C 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 






















2 9 6 
2 4 
2 7 1 





2 3 0 
2 0 
1 7 1 
1 0 4 
0 9 0 
4 7 2 
5 2 5 
9 1 3 
7 2 8 
0 6 0 
0 3 2 
3 , 2 2 
1 5 4 
2 0 
2 6 
7 4 3 
9 0 0 
1 2 0 
8 5 4 
9 0 4 
7 0 7 





4 6 5 
5 0 6 
5 2 5 
G 4 0 
9 7 0 
5 3 4 
4 9 2 
4 1 5 
18 
5 0 3 
9 7 2 
6 1 2 
G 7, G 
6 3 0 
2 3 2 
2 o 2 
5 9 1 











4 4 0 
2 3 
1 3 5 
6 4 
6 6 7 
6 7 3 
5 3 5 
l i 
2 9 
I 1 4 
2 3 1 9 6 
• 5 16 
3 4 4 
1 T i 
' . 1 0 
1 3 ' 1 
,4 4 G 
7 3 6 
5 8 1 
4 2 2 











T A B A C S F A B R I Q U E S E X T R A I T S OU 
2 4 0 2 . 1 0 C I G A R E T T E S 
G O l 
0 0 2 
0 0 3 
G G 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 6 
9 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 










7 6 ' ) 
3 5 1 
3 2 5 
3 7 6 
4 4 0 
9 7,7 
1 5 6 
10 
2 3 7 
17 
0 9 7 
1 2 
7,13 5 
4 0 6 
2 6 2 
2 2 2 
5 1 2 












, 4 4 4 
4 2 0 
5 5 4 
4 4 0 
2 1 7 
1 5 
5 
2 6 0 
• 7 9 6 
2 7 9 
5 17 




2 4 0 2 . 2 0 C I G A R E S ET C I G A R I L L O S 
0 0 1 
GG2 
0 0 3 
0 4 4 
GG6 
0 2 2 
G 16 
2 0 0 
4 GO 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
B R E S I L 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 4 0 2 . 3 0 T A B A C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 2 2 
0 3 4 
l ) 3 ( . 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 4 0 2 . 4 C 
0 0 2 
G G 1 
0 2 2 
2 0 0 
BE L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
T A B A C 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 












7 . 9 6 
7 1 5 
7 5 0 






2 3 1 
5 2 
6 6 
0 8 3 
3 4 0 
7 2 4 
3 3 4 
2 7 7 















1 4 4 
2 9 
2 0 1 
4 4 4 
0 7 ' ) 
3 6 7 
33.6 











.3 2 6 
2 GG 
7 3 
1 4 3 
1 3 2 
1 0 
. Q GG 
4 i 
9 3 3 
7 5 7 
1 7 7 
1 17 
1 3 6 
0 4 0 
­






3 2 7 















6 3 8 
413 
6 36 
Lux. M o d e r l a n d 
2 
1 
5 9 4 
2 1 9 
8 2 4 
2 9 4 
1 3 
4 7 0 
1 0 0 
1 4 2 
6 6 
2 4 0 
1 0 4 
1 7 2 




3 1 6 
7 8 
0 4 7 , 
5 3 0 
6 9 
1 GG 
1 3 3 
1 7 0 
3 2 2 
3 6 0 
G 5 4 
GO". 
2 t l 
1 8 1 
1 6 3 
3 
5 6 6 
S A U C E S 
, 
4 4 7' 





7 4 6 
! 4G 
1 4 9 
1 4 ' ! 
3 6 
0 4 3 





1 1 ' . 
1 
11 
6 5 4 
3 9 7 
.7 5 7 
1 0 7. 
6 3 
1 3 1 
. ' . 0 8 
5 




2 2 " 
5 1 3 
7 1 7 
7 16 
























2 6 0 
2 4 5 
4 9 7 1 
6 0 3 
6 3 6 
8 0 6 7 5 
3 1 0 
7 2 
5 0 3 
4 9 1 1 
1 2 8 
2 6 1 
4 7 8 4 
2 3 





5 9 8 
2 9 3 3 
3 7 6 4 
4 7 1 
9: 






I O 1 
ιε 
l d 
3 8 1 
7 2C 
1 3 6 
1 8 7 
7 
1 7 9 
1 3 3 
8 0 
1 0 ' 
ί 
2 8 
4 5 8 1 7 
T A B A C 
1 
6 12 
3 8 7 
2 2 
5 0 : 
1 
7 2 1 
oor 7 2 ' 
7 2 " 
2 2 1 
4 
1 17 




4 , ' 
1 
4 
4 8 1 
3 7 3 












7 1 4 
1 2 . 
1 2 0 













5 9 1 
0 0 3 
2 1 1 
6 9 3 
1 3 2 




2 4 9 
7 2 4 
4 8 7 
2 1 0 








4 2 " 
2 3 4 
2 2 7 
3 2 ' ) 
3 5 8 
4 7 1 
1G8 
5 
5 5 6 
1 3 6 
9 
7 1 7 
2 2 0 
I G 
1 
2 1 " 
ιό 2 
1 0 
5 4 2 
G IG 
2 39 
7 9 1 
7 8 0 
2 3 1 
3 
-
1 5 3 






6 1 3 
6 6 3 
1 6 0 
2 6 
4 
1 3 4 
8 6 
1 7 6 
3 4 
7 
1 0 0 
4 6 3 
4 7 
3 72 
3 7 2 
2 72 
i 













7 2 8 
3 4 7 
3 1 6 
2 1 
2 9 6 
7 1 1 
0 9 5 
3 4 8 
2 3 6 
5 4 0 
8 6 5 
4 4 8 
1 3 3 
1 7 Ï 
15 6 
2 1 9 
2 
7 6 4 
1 1 
6 8 5 
0 2 3 
9 8 6 
0 3 7 
3 4 4 




1 7 2 




4 0 2 










5 9 6 




·) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) V o i r no ies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar­Deze m ber — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d . 
Pays 
M E N G E N 1 0 0 0 leg QUANTITÉS 
EWG­CEE Fran Bolg.­Lux. N.d.rland D e u t s c h l a n d 
(BRI 
Italia U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 















3 2 0 
3 2 
2 8 8 
1 3 
1 3 
2 / 5 24 G 
2 G l 17 
2 74 1 3 
12 
12 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AFLE 
CLASSE 2 


















T A B A K , G E P R E S S T 0 0 . G E S O S S Τ , Z U R HER S T . V . S C H N U P F T A B A K 
1 0 0 0 i o n 
1 0 30 
0 0 1 
0 0 3 
'3 0 4 
0 3 6 
4 O 0 
101)0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 1 2 1 1 
1 0 1 0 C E E 1 2 1 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 10 . 1 1 
1 0 2 0 C L A S S E 1 10 . 1 1 
1 0 2 1 A E L E 10 . 1 1 
2 4 0 2 . 6 0 T A G A C P R E S S E O U S A U C E Ρ F A B R I C A T I O N D E T A B A C 
5 0 8 B R E S I L 1 9 
1 0 0 0 M O N G E 1 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 9 




120 4 ('G 2 5 7 13 
6 G G 
1 9 0 3 
5 1 6 
o 1 6 
1 5 
I 
4 9 4 
4 9 2 
2 
2 1 
0 6 7 
4 3 2 
4 32 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
7 8 3 2.2.2 5 6 1 
9 2 7 
5 7 4 
3 5 4 
3 5 4 
2 3 6 




1 0 9 1 
7 9 5 
2 G 6 
2 9 6 
3 
W A R E N DES K A P . 2 4 , A L S S C H I F F S ­ U N D L U F T F A H R Z E U G B F D A R F A N G E H . 2 4 9 R . 1 0 
N A H R U N G S ­ U N C G E N U S S M S C H I F F S ­ U N D L U F T F A H R Z E U G B E D A R F 2 4 9 8 . 9 0 
9 5 0 2 7 7 0 3 . . . 2 7 7 0 3 
N A I I R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L U N V O L L S TA END I G A N G E M E L D E T 
0 0 1 7 7 
0 0 3 7 1 0 0 5 4 1 . . . 4 1 0 2 2 1 1 3 . . . 1 1 3 0 3 4 1 4 5 . . . 1 4 5 
0 4 0 1 2 . . . 1 2 
0 4 2 17 . . . 1 7 
0 5 6 5 
0 6 0 1 0 3 
0 6 2 9 0 
4 0 0 2 2 
4 0 4 2 5 0 6 13 52B 11 
7 3 6 2 4 
M A R C H A N D I S E S DU C H A P . 2 4 D E C L A R E E S COMME P R O V I S I O N S D E 
P R O D A L I H B O I S S O N S T A B A C D E C L A R C O M M E P R O V D E B O R O 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 10 32 1 0 4 0 















9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
2 4 9 9 . 0 0 P R C D AL I M 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S ­ S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G F N T I N F 
F O R M O S C 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A . A O M 




6 0 3 
3.0 3 
1.133 




1 3 5 











6 5 5 
1 5 2 
4 0 3 





6 5 5 
1 s,-
2 10 
* t 8 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Τ oble de correspondance CST­NIMEXE voit en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
U K S f t U N G 
ORIGINE 
, „ f N I M E X E 
0 1 0 1 . 1 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N G E 
A U T R I C H E 
V C U G O S L A V 
P C L C G N E 
HÜNGR I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
N O N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 1 0 1 . 1 5 · 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . FED 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
GR EC E 
T U R Q U Í E 
E U R O P E N O 
U ­ R ­ S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G P I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R IE 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 1 0 1 . 1 9 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I RL A N D E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I CHE 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
U . R ­ S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R G U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 1 Ú 1 . 3 1 
Y O U G O S L AV 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
0 1 0 1 . 3 9 
M O N D E 
C E E 
0 1 0 1 . 5 0 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
M O N D E 
C E E 
E W G ­ C E E F r a n c · 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 1 0 
B 7 7 2 
6 7 5 6 
1 2 9 3 * 
B 7 
1 1 5 9 2 Θ 5 
•SH 1 9 
1 4 4 9 1 
2 5 9 
3 2 
3 3 3 
3 3 
3 5 2 7 
1 4 7 
LO 
2 212 6 1 2 
4 0 1 1 6 9 
1 θ 1 1 4 4 3 
1 7 0 5 4 3 3 
1 4 3 9 2 9 2 
2 6 7 
8 0 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 2 7 3 
1 2 9 4 1 2 8 2 
9 4 4 2 4 7 5 5 
2 7 9 8 5 2 3 6 5 5 
2 3 6 0 1 8 2 3 
6 2 9 0 6 0 5 
2 4 0 2 2 0 
8 0 0 6 6 1 7 1 2 5 
8 4 2 8 
1 4 8 
8 6 8 6 
2 2 3 6 1 1 3 9 6 3 
8 9 6 5 5 7 7 0 
3 1 8 2 5 1 4 8 6 5 
6 4 0 2 3 7 8 
1 4 9 4 1 5 1 9 7 
2 1 5 8 . 
6 2 5 2 5 0 
2 3 2 1 1 5 8 9 8 0 0 
4 1 0 0 8 2 9 7 0 6 
1 9 1 1 0 7 6 0 C 9 4 
9 8 1 8 1 1 9 8 7 1 
9 2 0 6 2 4 4 0 
2 2 
9 2 9 0 4 4 0 2 2 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 5 8 
9 4 6 7 0 6 
7 6 5 4 8 4 9 
2 5 5 0 8 0 4 
2 7 1 8 
1 8 0 4 2 6 
2 3 9 6 
4 0 8 2 3 
7 
4 0 · 1 0 0 7 4 
2 5 9 1 
1 3 4 1 2 6 
2 7 0 6 1 4 7 
3 0 8 8 
2 1 3 0 
2 3 4 1 2 1 
1 3 1 5 · 
9 1 3 · 
3 9 5 
9 5 5 1 0 
8 0 
9 1 2 1 
2 8 6 7 8 2 8 5 2 
1 1 6 3 5 2 3 7 7 
17 0 4 3 4 7 5 
5 8 1 3 4 2 3 
2 2 1 9 1 0 8 
9 3 2 1 
1 1 1 3 7 3 1 
S T U E C K ­ N Ü M B R E 
1 8 1 8 · 
1 8 3 6 3 
3 3 
1 3 3 3 
l 8 3 3 · 
S T U E C K ­ N O M B R E 
ι ι 1 l 
S T U E C K ­ N O M B R E 
5 9 
3 4 7 
6 5 4 6 5 4 
1 7 4 7 . 
2 6 4 7 6 8 4 
9 3 7 










2 6 7 
1 1 9 
1 4 Θ 
1 2 9 




. 4 6 8 5 
4 6 8 
6 7 5 
4 0 
1 0 
3 1 7 
1 0 7 9 
4 8 0 3 
2 4 
4 7 1 
6 
1 2 6 2 8 
5 2 0 3 
7 4 2 5 
7 2 5 
6 7 5 
6 7 C Ô 
1 7 0 
4 7 8 9 
2 6 0 
3 
3 6 2 
7 9 
1 9 
5 5 0 
1 2 
6 2 5 5 
5 2 2 2 
1 0 3 3 
4 4 5 
3 6 4 
2 
















1 5 5 
3 6 
8 1 9 
3 0 6 




3 3 1 6 
2 1 0 0 
7 1 4 
5 5 4 
2 4 4 
• 
6 9 5 9 
1 
6 9 5 8 
3 0 
6 9 2 8 
1 3 
5 4 
2 3 î 
1 2 0 8 
1 9 
1 3 2 
7 
1 8 
3 0 8 8 
2 1 1 1 
1 2 9 0 
1 0 7 9 
5 8 8 
• 
9 8 3 8 
2 9 8 
9 5 4 0 
1 3 8 4 
1 2 1 5 




















1 0 7 
3 0 
i b i 
















1 6 9 9 
6 
1 5 5 





1 1 5 
1 7 4 9 
. 4 5 3 
1 4 0 




5 0 0 6 
1 7 5 2 
3 2 5 4 
2 3 7 7 
3 2 9 
1 3 




L 2 3 3 
2 7 
m p o r t 
Italia 
3 ' : 
4 
4 








2 8 1 
4 7 
2 3 < * 
2 Or. 
1 8 4 
l o 
12 
¿ 2 2 1 
1 1 
3 8 6 2 
3 6 2 
5 6 8 5 
2 0 
6 2 8 7 1 
8 4 1 8 . 
l i o 
4 7 6 ? . 
1 6 
I l 4 3 0 
5 4 4 e. 
9 0 1 " ) 
2 1 5 b 
6 1 9 6 
1 2 2 6 9 9 
6 0*34 
1 1 6 6 0 5 
7 7 5 5 3 
6 0 9 1 
¿Z 
3 9 0 3 0 
2 5 2 
1 6 2 
3 1 7 
1 2 5 5 
5 3 
1 3 3 
2 
1 4 3 
7 




3 6 0 
9 3 3 
4 H 
5 7 
4 7 2 7 
1 9 8 6 
2 7 4 1 
1 1 3 4 
2 0 3 
5 7 
1 5 0 0 
1 A l i ) 
1 8 3 3 
1 8 3 3 
Ι 8 3 3 
5 » 
6 3 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f N I M E X E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
0 1 0 2 . 1 1 
F R A N C E <­»­
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T S I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C AN AD A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 1 0 2 ­ 1 3 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L J Ò N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
f C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L J \ S S É l 
Α Ε Ι E 
C L 4 S S E 3 
0 1 0 2 . 1 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OU MA Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M 0 Ν 0 E 
C E C 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
0 1 0 2 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
C A N A U A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
0 1 0 2 . 1 7 
F R A N C E 
O E L G . L U X . 
7 3 U 1 P A Y S ­ B A S 
5 9 1 A L L E M . F E O 
E W G ­ C E E F r a n c · 
2 5 5 4 6 7 7 
2 5 4 0 6 7 7 
1 
1 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
Β 1 0 
2 3 9 2 6 
3 1 9 9 1 5 8 6 
4 0 5 5 2 4 7 
1 2 8 1 2 5 
1 6 3 
3 4 1 7 
5 0 5 7 9 7 
3 4 8 4 0 4 3 
7 3 
5 6 
3 4 9 
8 8 5 1 0 2 
5 3 3 0 0 2 2 2 6 
8 3 0 3 l 8 5 9 
4 4 9 9 7 3 6 7 
4 4 8 4 0 3 6 7 
4 3 6 0 5 2 6 5 
3 
1 5 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 0 2 2 7 2 
1 1 5 7 3 8 6 0 1 5 
4 1 5 6 3 3 0 5 9 
4 0 1 0 2 Θ 7 
1 7 1 3 3 2 2 5 7 
6 9 5 3 
2 6 9 
7 0 0 5 8 
6 0 7 8 9 
1 3 9 2 9 
4 9 5 0 3 
4 0 8 5 9 
1 9 7 1 9 
1 0 6 8 6 
2 1 6 6 6 
4 2 4 
1 0 7 2 8 4 0 1 1 3 3 9 
7 6 0 6 0 1 9 0 8 1 
3 1 2 2 J 9 2 2 5 8 
1 5 5 8 7 5 2 2 5 R 
8 7 5 8 4 2 2 5 8 
1 5 6 3 6 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 9 9 9 7 
6 5 9 3 
2 3 8 1 1 4 
5 2 3 5 l 
1 5 2 
2 6 7 
6 7 3 3 
3 3 0 2 
2 2 2 2 2 2 
1 2 5 6 
9 8 0 
1 7 6 1 9 
4 7 0 4 6 
1 6 0 9 
3 3 5 
1 3 5 6 6 8 3 5 3 
5 6 1 2 9 1 1 8 
7 9 5 3 9 2 3 5 
1 1 9 5 0 2 3 5 
1 0 2 0 3 1 2 
6 7 5 8 9 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 5 8 7 5 
4 0 3 1 5 6 
1 6 4 5 5 4 3 
1 7 0 3 6 3 5 
7 9 2 3 
6 2 1 3 
6 1 
1 3 0 6 8 1 
5 3 8 8 2 
2 5 2 5 1 1 2 3 7 
3 2 3 0 
1 2 7 
3 8 0 
1 2 9 0 
2 0 3 4 3 
8 2 9 7 
3 4 β 
2 3 7 6 3 5 2 5 7 4 
3 3 2 5 4 1 2 3 4 
2 0 4 3 8 1 1 3 4 0 
1 7 3 9 4 4 1 3 4 0 
1 6 4 4 5 4 1 3 1 9 
3 0 4 3 7 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 2 2 0 1 9 
5 7 5 9 4 2 4 
1 2 1 7 0 6 4 9 1 
2 2 9 8 6 3 2 0 




































^ 2 5 




7 d 1 





8 7 1 
3 9 5 
9 3 6 




5 9 = 
7 0 2 
3 9 3 
H 9 3 
6 9 1 





1 9 1 
3 2 7 
5 3 ! 
$<.~ 3Θ] 
0 8 £ 
6 2 
θ 6 * 




3 7 L 
r ­ 3 c 
fl 
I O 1 
1 7 
8 3 * 
O f ' 
3 7 6 
« 
Unité 



















5 3 9 
9 1 4 
7 8 < 
8 7 ! 
9 1 ' 






6 2 8 1 1 
4 5 3 8 
4 3 ; 
1 




3 3 3 
; . . 3 34 
3 3 4 
7 8 5 
3 5 4 
6 3 3 
9 3 5 
4 4 2 
l i i 
7 7 7 
3 7 7 
9 3 5 
4 4 ? 
1 1 0 
4 9 9 
1 'ι 
1 7 6 
3 7 1 
2 6 Γ 
3 4 C 
t! 9 * 
4 ' 
7 1 . 
' • C 
ine, 
1 6 1 
6 4 5 
9 4 3 
2 4 : 
6 3 4 
4 i 




1 5 1 
2 1 E 
3 * 
34 
I C I 
2 2 1 
• 1 7 1 
9 1 c 
2 t c 
8 6 6 
supplémentaire 






















1 0 8 
1 0 
1 0 
1 3 1 
1 
1 3 0 
1 1 9 
2 6 9 1 1 9 
3 8 9 1 0 
1 2 1 
2 8 t 
2 5 Î 
1 
2 0 6 
2 0 6 
• 
5 4 
2 0 7 
6 7 2 
1 6 8 
4 
1 5 
1 2 3 
2 6 1 
3 6 2 




2 2 7 
ro2 
3 79 
' •2 2 
5 9 
H 7 0 
2 0 3 
■5 3 7 
L 4 2 
1 3 1 
Î 9 8 
> 3 3 
9 5 4 
' 2 9 
9 7 9 
4 5 4 
A 3 
8 
1 6 4 
1 6 1 
1 7 9 
0 0 9 
O l Β 
5 0 5 
5 1 3 
5 0 4 
3 2 5 
0 0 9 
4 0 ? 
2 9 e. 
Α 3 3 
ιο ί β 
3 9 6 
2 2 
A 8 6 
1 4 0 
L 36 
1 Î 3 
0 5 3 
2 2 7 
2 0 5 
3 2 6 
¿.95 
134 
4 3 7 
" 






















9 1 9 




1 5 4 

























6 7 1 
6 5 7 
l 
l 4 
6 4 8 
2 1 2 
8 8 1 
3 6 3 
1 6 3 
7 3 2 
9 6 0 
6 2 9 
6 9 
5 6 
3 3 4 
7 8 3 
8 5 6 
1 0 4 
7 5 2 
6 0 2 
4 8 4 
1 5 0 
3 8 9 
5 7 7 
2 3 0 
4 4 7 
1 7 9 
2 1 Ô 
1 8 8 
5 8 6 
" 2 9 
5 0 3 
0 2 2 
2 7 7 
5 4 4 
6 6 ) 3 
4 2 4 
4 2 1 
6 4 3 
7 7 & 
0 3 5 
7 0 0 
9 4 3 
8 1 3 
1 1 4 
8 5 
1 8 4 
0 5 4 
2 0 2 
1 3 3 
2 3 8 
5 8 
5 0 3 
3 3 5 
7 2 0 
1 9 6 
5 2 4 
2 5 7 
0 5 4 
2 6 7 
5 4 5 
4 3 
' H !i 
9 2 2 
; 
4 4 8 
5 8 5 
9 9 0 
1 2 7 
3 4 7 
2 5 6 
2 1 7 
8 2 2 
2 6 
9 1 6 
0 9 8 
8 1 8 
0 4 9 
0 3 3 
7fcQ 
9 7 1 
9 6 3 
7 5 4 
3 5 1 
Siehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n V o i r notes par produits en Anexe 
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, ■ $ N I M E X E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I CHE 
Y 3UGOSL AV 
A L L . M . E S T 
P G L U G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I f c 
R O U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
N G N S P E C 
M C N D fc 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
EWG­CEE F r a n c · 
4 6 9 
3 4 4 7 
1 2 3 3 * 
4 6 0 5 8 
4 5 2 9 3 
6 0 1 3 2 
7 3 6 7 1 
4 2 5 6 0 
1 1 0 2 6 0 
4 9 2 6 6 
4 5 1 2 6 
6 1 
2 9 7 
6 4 0 8 3 2 7 2 3 
1 6 2 9 3 4 7 2 3 
4 7 7 8 9 8 * 
9 6 5 8 6 · 
5 1 2 0 7 * 
3 8 1 0 1 5 
0 1 0 2 . 9 0 S T U E C K ­ N O M B R E 
M O N D E 
C E E 
6 
6 t 
0 1 0 3 . 1 1 S T U E C K ­ N O M B R E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E t 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 4 9 6 " 
1 4 5 2 8 9 
5 0 
6 3 0 6 2 4 
2 3 2 6 I 5 9 
1 6 6 6 9 6 ί 
6 6 0 6 2 ' 
6 6 0 6 2 < 
6 5 5 6 2 Í 
0 1 0 3 . 1 9 S T U E C K ­ N O M B R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
A U T R I C h E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . EST 
HONGK Ι E 
R O I M A N I E 
B U L G A R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 1 8 4 · 
7 1 7 3 8 8 6 2 8 6 5 3 
2 4 5 4 7 7 1 6 5 8 3 « 
3 1 6 3 7 4 2 < 
1 5 6 6 2 0 
3 0 6 30< 
4 5 9 · 3 2 3 4 9 2 5 9 9 " 
1 0 0 5 3 2 6 5 « 
1 6 6 9 7 
9 4 0 0 1 7 4 
1 2 2 3 7 3 1 8 2 5 7 7 
9 9 7 6 8 6 7 9 4 9 1 £ 
2 2 6 0 4 5 3 0 S S ­
I S ? 5 4 6 4 5 
1 5 7 0 7 4 4 5 
6 8 4 9 9 3 0 4 0 " 
0 1 0 3 . 9 0 S T U E C K ­ N O M B R E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C EE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 0 3 ( 
1 2 5 1 2 
3 7 3 " 
9 8 β 
3 0 3 Í 
3 0 3 Í 
5 8 5 
0 1 0 4 . 1 1 S T U E C K . ­ N O M B R E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
M C N D E 
C E * 1 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
9 8 9 2 Í 
6 9 8 51C 
1 8 9 6 6 0 ' 
1 1 8 7 9 ' 
7 0 9 5 Κ 
7 0 9 5 1 ί 
6 9 6 5 1 t 
0 1 0 4 . 1 3 S T U F T K - N U M R H F 
B EL G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L EM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
E U R O P E NC 
A L L - M . EST 
P U L O G N E 
T C h E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T P A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 1 8 9 4 3 1 8 9 - ' 
2 6 0 5 1 3 2 1 
8 9 4 6 1 4 0 9 9 ' 
9 0 0 9 0 ( 
6 5 2 0 8 3 4 < 
6 5 C 6 7 1 0 0 5 . 
8 9 8 1 0 ' 
6 1 3 6 
8 1 9 9 
5 9 2 5 9 « 
2 1 4 9 4 
3 7 9 7 7 1 7 6 5 ί 
1 3 2 5 5 2 3 1 
3 8 4 6 9 2 9 2 0 0 < 
2 6 1 0 0 7 7 1 : 
2 2 1 4 8 3 2 0 9 0 
9 7 6 5 8 9 2 2 4 7 2 
1 2 5 0 7 5 7 5 I H 
8 5 1 5 1 4 1 4 9 6 0 · 
1 4 6 1 3 1 1 1 0 9 Í 
7 2 2 4 2 4 5 ( 
3 8 2 
7 0 5 0 0 1 1 3 8 5 1 ( 
B e l g 
1 
1 
1 1 8 



















1 3 8 
1 
1 3 6 
1 1 5 
) 6 3 
) 2 C 
­ L u x . 
4 7 2 
2 6 6 
2 1 3 
4 4 
4 6 5 
6 3 5 
­U B 3 
1 8 3 
1 0 0 
9 5 b 
7 3 8 
1 4 4 
• 
5 1 4 
2 3 0 
9 4 1 
; 3 5 2 
• 0 3 7 
ö 8 5 
3 5 2 
3 5 2 
• 
1 0 7 
1 6 6 
3 3 1 
1 6 5 
I 6 6 
1 6 6 
1 6 6 
β C 9 5 5 1 0 
0 4 8 
2 5 9 
6 4 3 
. ; 2 6 3 
2 2 0 
. ■ 
0 52 
6 1 9 
4 3 3 
9 5 0 
0 9 1 
4 8 3 
H o d o r l a n d 
1 3 2 5 
2 9 8 6 
1 6 6 1 
1 3 2 5 
1 3 2 5 










1 3 9 
5 1 1 
4 4 1 7 
5 0 6 7 




, • 2 3 
2 3 
* 
, . ι 
1 8 1 4 
Ι 5 6 5 
1 5 1 
1 2 3 1 
4 7 6 2 
1 
4 7 6 1 
3 5 3 0 
1 9 6 5 
Ι 2 3 Ϊ 
i 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
* 
4 7 4 
r, 8 2 6 
J 5 
4 4 1 9 
9 3 0 
a 
1 2 S 0 9 
2 0 1 6 
1 0 7 9 3 
5 4 4 4 
5 4 0 4 
5 3 4 9 
; 
3 5 
3 7 0 
. • 4 4 6 




7 9 a 
8Θ 0 4 7 
2 3 2 5 4 
1 5 6 6 2 0 
' . 2 4 o 4 
1 2 8 8 
• 2 7 2 4 7 1 
1 1 2 0 9 9 
1 6 0 3 7 2 
1 5 6 6 2 0 
1 5 6 6 2 0 
3 7 5 2 
• 
8 5 6 
2 2 
9 1 8 




1 7 8 
1 1 9 0 
2 1 0 5 
3 5 0 8 
1 7 9 
3 3 2 9 
1 2 2 1 
3 
2 1 0 5 
m p o r t 







1 G 4 
4 r 
4 5 
5 G G 
1 3 4 
4 6 1 
H 7 
4 2 














2 G 2 
1 4 
2 G G 
6 0 5 
4 4 
3 5 7 
1 4 
6 
5 4 2 
4 6 5 
7 6 
2 2 ° 
9 6 6 
0 4 U 
1 3 2 
6 7 1 
5 1 6 
3 7 6 
7 0 1 
1 2 6 
6 1 
2 9 7 
7 1 5 
0 3 9 
6 7 6 
0 5 7 
7 3 6 
5 2 2 
1 7 7 
3 6 
4 
2 4 9 




7 3 3 
1 7 7 
1 5 4 
8 5 3 
4 5 9 
9 3 0 
4 0 9 
6 5 3 
3 8 4 
9 1 7 
4 6 7 
¿­75 
3 




9 5 6 
1 3 6 
1 9 9 
1 0 5 
9 1 2 
6 8 6 
3 8 7 
5 3 2 
5 4 6 
1 6 0 
3 8 6 
3 3 5 
1 3 6 
3 7 9 
6 7 ¿ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f N I M E X E 
0 1 0 4 . 1 5 
B U L G A R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
0 1 0 4 . 9 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
0 1 0 5 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
M 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
0 1 0 5 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
0 1 0 5 . 9 9 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
Y O U G O S L A V 
H O N G R Ι E 
M U Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
CL A5 S E 3 
0 4 0 5 . 1 2 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 4 0 5 . 1 4 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
EWG­CEE F r a n c · 
S T U E C K ­ N O M B R E 
l 9 8 1 
2 6 7 2 
2 9 6 
2 3 7 6 
2 5 9 
2 1 4 
2 1 1 7 
B o l g . ­ L u x 
2 4 7 1 3 1 
1 4 4 1 2 9 
1 0 3 2 
1 0 3 2 
6 1 2 








1 5 ■ 
* '· 
1 0 0 0 S T U E C K ­ M I L L I E R S 
4 5 6 
1 B 9 2 
6 7 2 8 
1 9 2 
8 5 
7 4 4 
1 4 2 9 
2 1 3 
2 7 2 
1 2 0 4 0 
9 3 5 3 
2 6 8 7 
2 4 0 5 
7 5 4 
2 8 2 
5 9 
1 6 0 
5 3 8 6 5 1 
4 3 7 3 
7 0 1 1 
6 8 9 4 
1 0 4 2 9 6 
2 5 8 7 
5 8 2 2 
1 0 7 3 l 2 9 5 
8 1 1 7 9 4 
2 6 2 5 0 1 
2 0 4 4 7 9 
7 5 9 4 
5 8 2 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
8 4 2 2 
1 1 8 2 0 8 5 
8 8 1 9 9 1 3 
I l 7 3 1 
2 7 0 8 8 
1 0 0 4 9 3 4 2 
1 0 0 2 2 1 5 1 
2 7 1 9 1 
2 7 1 9 1 
1 0 3 
4 1 6 3 
5 2 1 8 1 6 
1 3 7 8 6 3 
I l 6 3 4 
­5 2 1 8 1 6 1 5 3 6 6 0 
5 2 1 8 1 6 1 5 3 6 6 0 
S T U E C K ­ N U M . 
8 9 9 4 8 
4 6 6 4 9 
1 6 2 0 0 
2 0 0 7 7 
4 4 7 1 6 
2 5 2 3 4 5 
1 5 2 0 2 6 
1 0 0 3 1 9 
3 6 2 7 7 
1 6 2 0 0 
1 9 3 2 0 
4 4 7 2 2 
. " 
3 7 1 
4 2 4 4 9 
5 0 6 0 8 4 7 3 9 2 
4 4 6 4 2 4 7 3 9 2 
5 9 6 6 
5 9 6 0 
6 
1 0 0 0 S T U E C K ­ M I L L I E R S 
5 5 6 0 
6 9 6 3 
4 3 9 2 1 
7 8 5 
3 4 0 
1 8 4 9 
6 8 
5 0 2 8 
2 7 4 6 
6.3 1 
4 4 4 8 
7 2 4 9 9 
5 7 5 6 9 
1 4 O 3 0 
5 4 5 4 
2 0 2 7 
4 4 4 8 
5 0 2 8 
4 6 1 
9 6 5 
9 1 0 1 2 9 0 
3 7 3 3 9 
1 4 9 1 8 
3 4 3 8 
θ 
' 
2 4 0 8 2 6 3 9 
2 3 9 7 l 8 0 8 
I l 8 3 1 
1 1 8 3 1 
3 4 3 8 
. 
1 0 0 0 S T U E C K ­
3 2 6 7 2 
6 9 6 3 8 5 
9 1 3 9 8 9 
6 3 2 3 
1 7 3 7 9 
9 9 2 1 
6 1 3 0 
3 7 3 5 2 
1 1 6 4 
6 1 5 5 7 
1 5 8 4 0 
8 6 B 4 1 
9 9 3 1 4 
2 1 3 5 7 
2 5 3 6 4 
1 7 0 3 5 
1 9 4 7 6 
5 
1 4 0 0 B 3 
7 1 7 6 9 6 3 4 
6 5 9 
4 3 2 
Unité 










1 0 3 
2 
1 3 1 
3 
1 2 3 
1 1 3 
3 
1 0 
1 6 0 0 
• 
l 6 0 0 
1 6 0 0 
­
4 2 0 0 
1 6 2 0 0 
• 2 3 5 0 0 
7 3 0 0 
1 6 2 0 0 
1 6 2 0 0 
1 6 2 0 0 
■ 
1 9 










7 5 2 3 8 
• 6 2 4 9 1 7 8 2 
' 
1 2 9 6 0 
4 9 4 7 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 
6 5 8 
5 3 8 0 
6 0 4 3 












4 7 4 






















2 5 9 
6 6 9 
6 9 9 
6 2 7 
6 2 7 
• 
S 9 3 
1 1 8 
l 13 
8 1 5 
9 6 5 
7 3 6 
1 7*3 
4 0 9 
6 3 
9 9 3 
6 6 2 
4 7 1 
4 5 ? 
7 3 9 
71 3 
7 2 0 
5 3 7 
9 9 3 
6 6 7 
8 7 2 
5 0 0 
5 5 2 
9 2 1 
I iO 
3 5 2 . 3 1 2 5 5 2 
0 14 
2 9 3 
7 4 5 












3 3 0 1 
2 7 
3 3 2 8 






























9 8 1 
2 7 9 
1 1 
2 6 8 
1 5 1 
1 5 1 
1 1 7 
3 9 7 
7 3 1 
5 3 9 
7 3 
5 5 7 
9 2 6 
9 9 
1 9 2 
5 2 4 
7 4 0 
7 8 4 
5 9 2 
5 6 0 
19 2 
. 
3 5 1 
9 7 
0 8 8 
6 3 9 
4 4 8 
1 9 1 
1 9 1 
1 0 3 
2 6 6 
\ 0 7 7 
7 1 6 
7 2 7 
5 7 4 
0 7 7 
3 6 0 
7 1 6 
2 8 4 
0 1 4 
9 3 5 
3 4 9 
9 6 3 
3 5 
6 6 0 
1 9 7 
4 4 8 
8 8 5 
5 8 2 
3 0 3 
8 2 0 
9 6 3 
4 4 8 
3 ^ 
1 9 2 
9 8 6 
1 6 4 
2 4 5 
2 8 8 
8 2 7 
0 5 6 
6 1 2 
0 8 8 
4 7 6 
Siehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n oies par produits en Anexe 
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Besonderer Maßstab 
i j t s m j N G 
ORÌGINE 
, . £ N I M E X E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 4 0 5 . 1 6 * 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
M O N G E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
0 4 0 5 . 1 8 * 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
0 4 0 5 . 2 2 * 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y ­ U N I 
Y O U G O S L A V 
Ë T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
0 4 0 5 . 2 4 * 
Β E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι E 
R C Y . U N I 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ A . A O M 
C L A S S E 3 
0 4 0 5 . 2 6 * 
M O N D E 
C E E 
0 4 0 5 . 2 8 * 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 3 
2 2 0 2 . 0 5 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EWG­CEE 
2 0 6 8 5 3 8 
1 6 4 9 5 7 6 
4 1 9 3 6 2 
9 7 4 3 6 
6 4 6 5 2 
1 7 0 4 3 
3 0 4 7 2 9 
F r a n e · 
2 1 2 0 9 9 
2 L 1 9 3 0 
1 6 9 
1 6 9 
4 3 
" 
B o í g . ­ L u x ­
6 5 0 





1 0 0 0 S T U E C K ­ M I L L I E R S 
3 1 1 
3 6 5 
4 8 7 
l 2 4 9 





3 1 1 
1 2 0 









1 0 0 0 S T U E C K ­
5 2 
1 8 2 1 












1 0 0 0 S T U E C K ­
1 4 9 9 
8 2 5 
1 7 3 5 
2 0 4 ' 
3 4 4 
7 9 7 
3 7 1 
1 4 4 6 
6 7 4 9 
4 2 9 1 
2 4 5 8 
1 0 1 2 
3 4 4 





2 3 9 
LÚ9 
7C 
1 5 0 
1 5 6 
1 3 5 4 
l 0 4 8 
3 0 6 
3 0 6 
1 5 0 
1 0 0 0 S T U E C K ­ M I L L I E R S 
3 6 8 9 0 
1 5 7 6 
3 6 5 4 
2 9 4 3 
3 5 8 2 
6 6 2 4 
6 1 2 0 
3 4 5 6 
3 6 6 8 
9 7 0 7 
7 9 0 8 6 
4 5 1 4 0 
3 3 9 4 6 
3 7 2 6 
3 5 8 2 
9 7 2 5 
1 8 
2 0 2 3 4 
Ν D 
. . ; • . 
. 
* 
, 1 5 7 6
9 
l 5 9 0 
1 5 9 0 
1 0 0 0 S T U E C K ­ M I L L I E R S 
1 7 1 
1 7 1 
ND 
1 0 0 0 S T U E C K ­ M I L L I E R S 
1 2 5 




H L K T O L I T E R 
1 7 7 6 7 
1 0 6 ¿ 1 6 
1 1 4 7 2 1 
3 1 0 7 3 
5 5 5 1 1 
1 1 3 3 
2 9 4 6 
4 5 0 
1 6 5 2 
1 2 0 3 
2 8 8 
1 5 8 1 
3 3 5 1 7 3 
3 2 5 2 B 8 
9 8 8 5 
5 7 3 3 
4 4 2 8 
2 4 4 5 
1 6 5 7 
1 2 6 
1 2 5 




­ H E C T O L i r 
# 2 9 7 8 2 8 1 9 
5 5 6 4 
2 4 5 8 8 
9 1 1 
. 4 5 0 
1 6 5 2 
I 0 6 8 
­
6 4 8 6 7 
6 0 7 5 3 
4 1 1 4 
2 0 0 6 
9 1 1 
2 1 0 8 
I 6 5 7 
1 0 3 2 4 
6 1 l 75 
3 3 8 6 
2 1 6 4 
a ë * 37 
* 
7 7 L 7 1 
7 7 0 5 1 
1 2 É 
1 2 6 
8c 
N o d o r l a n d 




























6 H l 
» 3 9 
7*2 
7 3 2 
9 4 7 
) 6 0 
. 
4 B 7 
4 9 6 












B l é 
6 4 5 
' > 4 3 
5 3 2 
. " 7 0 7 
Γ 8 3 
4 7 6 
ΊΟ f 
6 3 2 
5 32 
7 2 5 
I S 
1 7 1 
1 7 1 
5 3 
4 2 0 
• l I C 
7 4 4 
8 
1 3 3 
si 
• 
7 4 5 
Í 2 7 
4 1 Ë 
2 4 3 
1 9 2 
4 ^ 
1 2 t 
i m p o r t 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
1 5 2 5 3 8 7 2 2 9 4 3 2 
1 3 4 5 1 3 <i 1 0 1 7 8 
1 8 0 2 4 8 2 1 9 2 5 4 
9 4 3 1 ζ 
6 2 m c 
8 5 9 2 
1 1 6 4 
1 2 (108 
2 0 5 8 4 8 
2ùS 
2 0 ' 
2 0 3 
1 6 
1 7 5 8 3 ο 
Ι 7 3 9 
1 9 3 6 
1 7 3 6 






7 3 υ 
4 2 0 1 
5 2 7 2 
2 4 O l 
2 0 
I 6 7 
3 
2 « 
1 2 8 7 4 
1 2 6 1 1 
2 6 2 
2 3 3 
2 2 2 
2 3 
3 2 1 
I 0 4 6 
I 3 4 
1 9 4 
2 9 7 
1 6 8 
Ι 4 4 6 
5 3 1 4 
3 2 0 9 
2 1 0 5 
6 5 9 
1 9 4 
1 4 4 6 
) Ν ι ί 
6 η 2 4 
6 1 2 0 
Ì 4 5 ( . 
3 6 6 8 
2 2 7 1 3 
2 0 7 ' ­
2 0 6 3 ι > 
1 4 4 
ΖΟ 2 3 4 
3 NU 
D ND 










I 5 8 1 
0 Ι 6 4 4 
3 4 4 
7 Ι 6 0 0 
9 1 9 




. ,$ N I M E X E 
2 2 0 2 . 10 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
NON S P E C 
M O N D E 
C E E ­ * ­
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . AOM 
2 2 J 3 . 1 0 * 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ H A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 2 0 3 . 9 0 * 
F R A N C E 
I Ï E L G . LUX . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V r G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUT­ íT CHE 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C . Í S L 
NON S P E C 
Μ ι) Ν D E 
C E L 
E X T R A ­ C E E 
CL AS S E l 
A L L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 2 J * . 0 0 * 
F R A N C E 
I T A L I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M 0 Ν D C 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
2 2 0 5 . 1 0 * 
F R A N C E 
U E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
N ' I N S P E C 
M J Ν D E 
C E L 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 2 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
[ T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 




2 8 2 1 L5 0 4 7 6 686 1 204 
2 4 1 0 
2 8 5 3 1 
2 4 7 7 0 
3 7 6 1 
1 2 2 7 
1 2 2 5 
1 2 4 
4 5 
H E K T O L I T E F 
1 4 4 6 6 
4 0 7 7 8 1 
4 1 5 4 7 
2 0 5 2 0 8 
2 7 3 4 3 0 
2 8 6 7 4 
1 9 6 2 2 3 
6 8 3 5 
1 1 0 1 5 
4 4 8 6 3 
1 2 30 0 9 3 
6 6 9 0 0 2 
5 6 1 0 9 1 
5 1 6 1 7 8 
4 8 7 5 0 3 
5 
4 4 9 0 8 
F r a n c e B o l g . ­ L u x . 
Unité 
N e d e r l a n d 
­ H E C T O L I T R E S 
7 6 4 
6 7 9 5 8 8 1 
6 4 0 7 
; 
1 5 6 7 1 2 2 9 0 
1 4 4 3 1 2 2 8 8 
1 2 4 2 
2 
2 
1 2 4 
4 5 
­ H E C T O L I T R E S 
2 2 0 9 
2 9 2 4 6 5 
4 8 9 0 7 9 1 2 
1 1 0 3 0 3 4 3 3 7 5 
1 4 4 9 2 6 9 8 2 2 
1 7 6 0 2 4 4 8 9 
4 7 6 1 1 8 9 5 3 9 
4 1 0 0 
4 0 7 3 5 5 4 
4 2 0 1 3 0 5 4 0 9 0 5 
4 0 7 6 5 8 5 3 4 9 6 
1 2 5 2 2 4 8 7 4 0 9 
12 0 7 0 4 8 3 8 5 0 
1 0 3 1 0 4 5 9 3 6 1 
5 
4 5 2 3 5 5 4 
H E K T O L I T E R ­
1 1 5 3 4 3 
4 5 2 7 8 8 
1 6 6 3 1 1 
2 7 1 8 3 1 
4 1 7 3 
1 4 7 7 
1 5 4 3 
1 1 3 1 8 6 
1 7 5 7 5 
2 7 5 1 1 
1 6 4 7 
5 7 6 
4 7 9 8 7 
1 3 6 0 1 
1 2 3 8 2 2 4 
1 0 0 6 5 1 4 
2 3 1 7 1 0 
1 6 8 8 0 2 
1 6 4 6 0 2 
4 5 
4 9 2 6 2 
1 9 9 2 3 
2 6 2 6 0 8 
9 5 0 0 1 3 5 7 5 B 
1 4 0 0 1 2 7 2 6 6 8 
2 5 0 7 9 4 2 
6 6 3 
7 0 7 2 6 1 
4 1 5 5 6 3 8 6 8 7 
I l 8 1 8 
9 5 
1 5 '. 
1 2 8 9 1 9 3 
5 5 7 8 7 2 Ι 6 Θ 5 4 5 
4 9 7 8 5 4 1 2 8 3 4 9 
6 0 0 1 8 4 0 1 9 6 
5 8 5 2 0 3 9 9 2 0 
5 7 1 4 5 3 9 8 9 0 
1 4 9 8 2 7 6 
H E K T O L I T E R ­ H E C T O L I T R E S 
2 0 4 6 3 
3 0 1 6 8 
1 4 5 0 9 1 
4 7 9 2 5 0 
l 5 0 7 
6 7 6 5 0 8 
5 0 6 6 0 
6 2 5 8 4 8 
6 2 5 8 4 8 
4 7 9 2 5 0 
1 4 3 1 3 7 
4 7 7 7 1 7 
1 5 0 7 
6 2 2 3 8 5 
2 4 
6 2 2 3 6 1 
6 2 2 3 6 1 
4 7 7 7 17 
H E K T O L I T E R ­ H E C T O L I T R E S 
1 2 8 5 0 5 
l 4 3 3 
8 6 
6 7 7 3 
2 7 3 8 9 
6 0 3 
2 4 3 5 
1 7 7 
1 6 7 6 0 2 
1 6 4 1 8 6 
3 4 1 6 




2 5 2 0 
2 4 0 5 6 
2 5 
1 5 
1 4 1 7 1 4 1 9 
2 4 0 4 5 6 5 6 
1 1 8 2 2 0 
6 
7 0 
2 5 6 0 5 2 6 5 2 2 
2 5 4 8 7 2 6 1 4 6 
I I B 3 7 6 
1 1 8 2 5 0 
2 2 
4 7 
• 4 2 
. 9 
H E K T O L I T E R ­
1 1 0 9 2 1 
2 5 1 7 4 
4 8 7 
1 5 O Q l 
2 5 5 4 7 
6 0 9 
1 5 9 9 
3 5 1 3 
7 4 0 1 
9 9 7 
7 o 2 
1 6 9 
7 1 3 
8 2 1 
1 5 9 2 7 
8 9 
4 8 7 
3 0 3 6 5 6 7 1 
1 7 9 3 5 l 3 3 3 
1 5 1 4 3 
4 6 
3 6 0 2 9 3 
8 2 5 4 7 2 
5 1 5 
3 9 3 1 7 1 
2 2 





























8 4 1 
51 
2 0 0 
0 9 L 
3 9 ! . 
2 0 ^ 
2 0 . 
2 0 C 
, 3 R 3 
2 2 5 
i l ' 



















1 2 6 
8 3 
6 0 9 4 3 
6 0 · ; 
Ì2I 
• 
2 2 2 





1 3 4 
4 
0 0 J 
82 
9 9 
2 8 7 1 7 
* 1 0 0 
5 5 3 2 9 1 
9 6 9 2 2 7 















8 3 3 7 0 
3 5 8 
5 1 4 
1 0 2 2 
6 4 
7 2 
8 9 4 7 5 
3 1 2 7 2 




0 3 7 3 7 
0 1 8 
5 5 5 
2 8 7 5 
3 8 
8 3 1 
7 2 8 1 
3 8 6 
12 
2 
' 6 1 9 
2 16 
4 8 7 
ooô 
0 4 0 
9 1 9 
0 2 1 
0 2 1 
0 1 9 
* 
Β 6 5 
3 3 7 
0 9 1 
■ 
2 0 4 
1 4 3 
9 1 6 
9 0 2 
4 5 8 
2 9 3 
1 6 5 
2 6 3 
1 2 0 
9 0 2 
5 7 4 
1 ' ■ · ' . 
9 1 7 
2 1 5 
7 4.­! 
2 5 8 
8 1 9 
3 7 3 
3 3 5 
s ιό 
2 6 4 
6 5 5 
f , 0 9 
π,ί L 
<Λ 'G i ) 
3 9 
6 7 0 
4 6 8 
1 y * 
' ) 6 4 
5 3 3 
• 
1 2 i 
6 3 6 
4 3 7 
4 3 7 
5 Ï 3 
0 5 6 
5 0 
7 
5 8 o 
1 3 3 
' . 2 2 
» 5 3 
6 9 9 
6 5 4 
1 4 5 
7 
1 2 
4 9 7 
7 8 R 
1 8 
9 9 2 
3 4 6 
4 74 
1 0 : · 
2 7 5 
3 2 2 
8 2 
Ί 6 "í 
7 7 8 




































2 2 9 
4 
4 1 0 
6 4 3 
2 2 9 




3 9 2 
5 9 6 
6 5 4 




O l 5 
33 3 
9 4 τ 
ÌHrS 
Ì 3 6 
3 Θ 6 
• 
6 2 4 
2 f''3 
6 3 6 
1 ' · 6 
4 2 7 
7 4 
2 1 R 
'13 7 
13 4 
0 1 ι 
6 4 7 
5 5 3 
0 7 5 
6 0 I 
9 ) 0 
6 3 7 
sn 3 
» H Γ 
0 3 6 
7 
71 ί 
5 5 5 
6 4 
4 2 3 
-6 3 
-1 0 7 
2 2 " 
0 4 2 










4 4 3 
6 4 3 
1 1 4 
1 S 3 
2 1 5 
2 8 
Siehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n Voir notes par produits en Anexe 




, ­f N I M E X E 
I S R A E L 
N O N S P E C 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 2 5 * r 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U P U U I E 
H U N G K I C 
S O U H A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U C 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 3 1 * 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I S R A E L 
M C Ν D Γ 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 3 5 * H 
F R A N C E 
I T A L Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N C N S P E C 
M U Ν Ü E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 4 1 * H 
F R A N C E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G R Ι E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
er Maßst 
EWG­CEE 
1 J 0 6 
4 5 6 
1 9 6 1 7 6 
1 7 7 2 2 0 
1 8 9 5 6 
15 C 8 6 
5 7 2 7 
2 " 8 9 
1 7 7 
1 3 2 5 
r E K T O L I T E R 
1 1 8 8 4 1 1 
1 7 4 8 3 
2 1 6 4 4 
12 R 3 6 
9 4 7 7 1 7 
2 B 5 8 
8 1 3 2 1 
1 1 2 9 2 8 
2 6 4 8 5 6 
1 3 8 0 6 
1 0 5 8 7 1 
3 2 2 1 4 6 
4 9 9 4 5 
4 5 àOO 
6 7 1 3 5 
5 0 2 6 7 
3 7 0 0 6 7 
ab 
F r a n c · 
2 9 4 
­2 3 3 4 4 
2 1 0 6 0 
2 2 8 4 
1 7 5 7 
5 1 5 
■· 2 H 
1 2 4 
9 9 
B o l g . ­ L u x . 
1 2 3 
5 9 
2 4 8 5 2 
2 i 4 1 8 
1 4 3 4 
1 0 5 5 
3 4 5 
1 7 9 
4 4 
1 4 1 
­ H E C r O L I T R 
9 3 9 8 
3 3 
ιό 3 6 9 0 7 
2 2 
2 6 3 B 8 Ì 
3 0 6 8 C 9 0 2 3 6 4 7 3 2 
2 5 5 5 9 2 
1 6 7 4 3 
3 2 9 2 
2 0 e.65 
8 3 8 4 
I l =.15 
5 7 1 4 9 
1 7 5 5 5 2 
• 7 1 1 8 3 6 5 2 Θ 5 Ι 
2 1 8 8 2 9 1 9 3 9 8 
4 9 3 0 0 7 4 2 Ö 4 1 2 5 1 
9 5 7 1 3 4 
1 9 7 1 5 4 
3 6 9 7 2 
4 3 
3 7 5 2 5 6 0 2 8 0 4 2 7 9 
3 0 6 8 1 6 1 2 3 6 4 7 3 2 
1 6 3 2 3 1 
E K T O L I T E R 
1 2 2 4 9 
6 5 8 
1 4 6 
4 5 5 9 
1 1 4 
1 5 7 8 
2 1 7 
λ 4 <­■ 
2 9 6 
2 0 9 8 1 
1 7 6 3 2 
3 3 4 9 
2 1 0 3 
1 7 9 
' J 4 4 
1 4 8 
2 8 2 
E K T O L I T E R 
7 0 2 0 1 
5 2 6 8 4 
1 9 6 
7 1 8 
1 4 2 5 
1 0 2 0 7 2 
2 2 2 3 
1 0 1 2 4 
8 3 7 
I 9 6 
9 7 4 
1 8 6 1 6 
8 1 8 1 8 9 
4 7 2 8 5 
2 6 1 3 
1 1 3 0 5 0 5 
1 2 3 2 5 1 
1 0 0 7 2 5 4 
1 1 7 5 0 0 
2 3 5 2 
8 8 4 5 3 4 
8 1 8 1 8 9 
2 6 0 7 
E K T O L I T E R 
9 2 
1 5 9 
I 9 3 2 
2 8 1 
1 7 8 6 
4 3 1 2 
1 2 2 
4 1 9 0 
2 1 1 2 
1 5 9 
1 7 8 8 
1 7 8 6 
2 8 1 
3 6 0 1 8 5 
6 9 7 
6 1 4 8 
4 8 4 3 3 
4 7 0 
1 1 4 
1 2 7 8 2 
6 0 3 4 1 
1 0 9 
7 6 9 8 9 
31 
. 5 5 
7 4 4 
2 0 4 7 4 6 
2 3 2 5 
3 6 3 
1 9 5 6 
4 0 6 
4 6 3 0 3 
8 2 4 3 1 3 
4 1 5 4 6 3 
4 0 8 8 5 0 
1 5 1 2 0 2 
1 3 3 8 0 
2 1 0 6 8 6 
2 0 4 7 4 6 
6 5 9 
­ H E C T O L I T R E S 
1 3 5 5 
3 
3 9 2 
L 6 0 
4 0 
1 3 2 
2 3 6 9 
1 3 5 5 
1 0 1 4 
5 5 5 
3 
4 1 4 
4 5 
2 5 0 0 
22 






3 1 6 2 
2 9 5 2 
2 1 0 
5 9 
2 
1 4 0 
9 4 
11 
­ H E C T O L I T R E S 
I l 4 5 6 
„ 1 3 6 9 4 
2 9 8 
1 7 2 2 4 
7 4 7 6 6 8 
4 2 8 3 4 
fi33 1 7 4 
U 4 5 6 
3 2 1 7 1 8 
1 3 9 9 2 
6 0 7 7 2 6 
7 4 7 6 6 Θ 
" 
4 2 7 7 8 
2 0 3 9 2 
2 9 3 
4 7 0 0 
1 3 7 2 
11 
9 9 1 
7C 7 6 7 
6 3 2 6 7 
7 5 0 0 
6 4 3 5 
3 0 6 
1 0 5 4 
9 9 1 
1 1 
­ H E C T O L I T R I 
. 2Ì 
1 4 6 
l 7 8 6 
1 9 7 9 
2 4 
l 9 5 5 
1 6 9 
2 3 
1 7 8 6 
1 7 8 6 
71 
13 
2 7 3 
4 
1 7 9 
12 
















1 9 0 
1 
1 0 9 
1 0 
5 16 
I 5 3 
3 5 7 
2 3 5 
6 
1 1 0 














• 1 0 3 
■3 9 7 
4 0 6 
. ' 7 2 




t > 0 9 
3 7 6 
4 9 8 
■.40 
­ >, 9 
6 9 
i 6 9 
3 0 0 
1 l ì 
• 22 
1 2 Î 
) 6 0 
2 i l 
722 
1 0 6 
2 6 6 
2 
3 6 
4 1 l 
0 3 5 
5 2 3 
5 1 2 
4 4 3 
b 4 0 
­ 7 1 
7 2 2 
1 3 7 
3 2 7 
'■5 8 
6 8 





9 4 4 






' , 2 2 
5 7 3 
. ' 1 5 
1 7 0 
a i 6 
72 
1 3 9 
. '9 9 
2 6 7 
'"■ Î 2 
1 9 3 
2 1 5 




1 5 3 
4 3 2 
2 












7 5 0 
2 1 












1 0 5 







2 9 1 6 
1 6 0 1 
1 3 1 4 
5 2 7 
I 76 
6 2 6 
13.3 












1 9 9 
3 0 






Ϊ 6 1 
• 
9 4 6 
Γ 9 8 
1 4 8 
6 19 
9 2 9 
1 4 8 
β 
3 6 1 
1 >3 
6 0 7 
1 4 7 
2 4 6 
12 4 
1 18 
4 6 7 
7 6 8 
ri ') 6 
*.. ι 4 1 3 
9 4 5 
3 9 8 
0 7 5 
- 1 2 
2 1 I 
f- ■ > 0 
t, 4 6 
74 3 
8 2 3 
6 4 3 
8 Θ 2 
4 7 3 
0 7 1 
I ' 1 3 
Ά 1 3 
0 0 6 
72 9 
4 8 8 
8 9 0 
3 8 5 
6 1 3 
9 6 0 
1 0 5 




3 9 5 
5 7 4 
­■'¿Y 
■'. 7 2 
1 1 9 
3 2 5 
5 4 
. 4 
7 7 1 
2 6 3 
1 9 6 
7 1 3 
9 1 7 
5 6 6 
2 4 5 
6 3 3 
8 3 6 
7 9 6 
9 6 3 
ì 9 2 
4 5 8 
4 5 1 
0 9 3 
0 3 4 
0 5 9 
8 6 0 
8 3 1 
6 0 4 
4 5 3 
5 9 5 
. 3 
2 3 8 
2 6 3 
5 4 4 
3 4 4 
2 8 1 
4 3 
2 6 3 
m ρ 
Italia 
1 9 8 
3 9 7 
6 1 7 3 1 
5 4 0 4 7 
7 6 8 4 
6 3 6 3 
3 1 
2 8 1 
6 t î 
3 5 2 4 
1 9 0 
3 6 2 
4 Ί 
6 1 1 ó 
6 6 5 
4 3 5 
1 1 2 9 7 
3 7 1 4 
7 5 8 3 
6 5 1 2 
3 6 2 
θ3'-> 
7 1 
2 3 0 ° 
5 ( 
7 9 3 
3 7 
1 7 0 
4 1 
4 m 
2 8 6 5 
I 2 4 6 
9 8 4 
5 0 
4 7 
1 9 5 
1 . ' 
4 2 
9 7 3 
ί 
i 4 2 ^ 
2 6 7 2 
2 2 7 
2 4 4 5 




^ 1 7 
14 
9 7 H 
2 4 
9 5 4 




o r t 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
, , f N I M E X E 
2 2 0 b . 4 3 * 
F R A N C E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
NON S P E C 
M O N D E 
CEC 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E 3 
2205.1,1 * 
FRANC E 
1 3 E L G . L U X . 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M U N G E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 2 0 4 . 4 7 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AU 1 Ρ I C HE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y [ ]U GU S L A V 
G R E C E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
CHY PRE 
NON S P E C 
M ι ) Ν D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EWG-CEE 
H E K T O L I T E R 
3 5 1 
19 3 7 7 
5 3 8 3 B 
1 7 3 6 6 
5 5 9 6 
1 5 4 5 6 
1 1 2 <>51 
7 3 2 
1 1 1 7 1 9 
9 0 6 6 7 
1 9 3 7 7 
5 5 9 6 
H E K T O L I T E R 
7 9 7 
1 1 3 0 
1 1 1 4 
5 3 2 
4 0 9 3 
3 0 6 2 
I 0 3 1 
8 2 2 
1 7 G 
3 2 
4 7 
H E K T O L I T E R 
2 4 1 4 2 
3 4 8 9 
6 0 4 
3 7 3 3 8 
1 1 9 
5 3 2 1 
6 1 6 0 4 
3 2 3 
7 4 9 6 7 
2 7 0 4 1 
5 4 0 2 8 
I l 6 3 7 
1 7 7 5 
1 5 2 2 
7 1 5 
3 0 4 9 8 9 
6 5 7 4 7 
2 3 9 2 4 2 
1 4 4 1 2 3 
5 4 5 4 
9 4 2 3 2 
5 4 0 2 8 
1 7 2 
2 2 0 5 . 5 1 » H E K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 5 5 « 
P O R I J G A L 
E S P A G N E 
M U N G E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 4 6 4 
5 1 8 3 
1 4 8 4 7 
1 1 1 
1 4 7 3 6 
1 4 6 9 9 
9 5 0 0 
2 7 
J E K T O L I T E R 
1 7 7 1 2 1 
7 8 5 3 5 
2 5 5 9 5 3 
1 1 9 
2 5 5 8 3 4 
2 5 5 8 2 2 
1 7 7 1 7 3 
7 
1 
2 2 0 5 . 5 9 « HEK 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L L M . FE D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
R . AFR . S U D 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
8 2 1 9 
2 2 6 9 
1 6 8 2 4 
2 4 4 1 9 
5 0 
1 3 2 2 
5 9 7 9 
2 5 2 6 8 
2 4 2 5 7 
2 6 1 5 
1 1 1 6 0 4 
5 1 7 3 5 
5 9 8 6 9 
3 5 2 3 4 
I 3 7 2 
2 4 5 1 5 
2 4 2 5 7 
1 0 2 
2 2 0 4 . 6 0 * HEK 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
4 6 9 7 9 4 
3 9 7 9 4 6 
4 0 5 5 8 5 
F r o n e . B e l g . - L u x . 
- H E C T O L I T R E S 
3 5 1 
I O 5 0 0 I 5 5 4 
4 3 4 1 2 8 8 
1 6 5 3 3 8 2 6 
2 7 4 6 7 4 3 7 5 
7 0 7 
2 7 4 6 7 3 6 6 8 
2 7 4 6 7 3 6 6 8 
1 0 5 0 0 1 5 5 4 
- H E C T O L I T R E S 
3 6 4 
1 1 4 4 0 
3 7 7 2 
1 5 4 5 6 6 
1 1 4 4 1 5 
4 0 1 5 1 




- H E C T O L I T R E S 
1 8 6 4 9 
3 6 5 3 1 2 9 2 4 
3 
2 3 0 7 9 1 
2 3 6 8 5 9 9 
4 
1 6 7 8 6 
2 7 0 4 1 
5 3 8 3 7 




9 7 3 0 8 4 9 9 8 5 
3 6 5 3 3 1 7 4 7 
9 3 6 5 5 l a 2 3 8 
2 5 9 8 1 8 1 9 4 
2 3 0 7 9 4 
9 1 0 5 7 9 
5 3 8 3 7 
3 5 
- H E C T O L I T R E S 
3 0 6 3 8 7 5 
1 1 4 3 4 0 
3 1 7 9 1 2 5 7 
2 3 
3 1 7 9 1 2 3 4 
3 1 7 9 1 2 3 2 
3 0 6 5 8 7 9 
2 
- H E C T O L I T R E S 
1 2 2 3 9 9 1 6 9 7 4 
4 8 0 1 2 8 0 
1 2 2 9 8 0 1 8 3 6 0 
9 7 
1 2 2 9 8 0 1 8 2 6 3 
1 2 2 9 7 8 1 8 2 5 8 
1 2 2 3 9 9 1 6 9 7 8 
2 
1 
- H E C T O L I T R E S 
6 8 1 4 
1 0 
4 2 2 
5 
4 7 3 9 3 
1 8 2 4 7 
3 5 4 4 
6 8 1 1 4 7 4 
7 2 5 0 
6 8 4 2 2 4 
6 5 4 1 8 9 
4 7 3 9 8 
3 3 3 
2 
- H E C T O L I T R E S 
1 5 1 6 å 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 3 5 8 




4 8 1 1 3 
2 5 
4 8 0 8 8 
4 8 0 7 4 
2 3 5 S 
2 
2 9 
1 1 3 0 
4 7 
1 4 0 1 
1 1 6 9 
2 3 2 




3 4 8 9 
6 0 4 
1 4 1 2 
1 6 8 0 
2 9 8 4 3 
1 0 
7 2 0 
9 0 5 
1 1 2 2 
7 0 5 
4 0 5 0 7 
5 5 0 8 
3 4 9 9 9 
3 3 1 7 2 
1 6 9 4 
1 1 2 2 
4 8 4 
1 8 5 2 
2 4 4 9 
8 4 
2 3 6 5 
2 3 6 5 
5 1 3 
1 8 6 8 9 
6 9 4 6 4 
BB 2 3 0 
2 2 
B B 2 0 8 
8 8 2 0 3 
1 8 7 3 5 
5 
9 3 
2 2 6 9 
1 6 8 1 3 
4 0 8 1 
4 5 
1 9 0 
1 0 3 7 
8 1 8 
2 4 2 5 7 
4 0 8 
5 0 0 4 1 
2 3 2 5 6 
2 6 7 8 5 
2 4 9 8 
2 3 5 
2 4 2 6 9 
2 4 2 5 7 
supplémentaire 














































3 9 6 
4 0 5 
G4.G 
3 7 7 
4 G 4 
9 2 1 
9 2 1 
12 7 
9 5 0 
5 9 4 
3 G 3 
9 3.Ô 
1 2 2 
4 8 4 
3 4 1 
2 31 




ï 4 9 
1 1 4 
6 2 0 
7 9 4 
3GG 
4 6 1 
I G l 
4 5 4 




3 4 0 
1 4 9 
733 , 
1144 
1 G l 
1 3 7 
4 2 7 
1 2 4 
1 5 4 
7 5 5 
7 5 5 
•3 2 7 
0 3 6 
2 4 3 
3 1 G 
1 1 9 
3 1 9 
G 1 4 
3 0 1 
113, 
6 9 2 
6 4 4 
9 0 6 
2 0 7 
9 9 5 2 1 7 
7 7 8 
4 7 0 
6 9 2 
2 0 8 
1 0 0 
7 9 4 
4 3G 
5 8 5 
I t a l i a 
1 5 
1 0 6 
1 5 4 4 4 
1 5 5 7 5 
1 5 5 7 5 
1 3 1 
1 5 
1 1 
2 5 4 
3 8 8 
1 1 
3 7 7 








2 4 1 5 
I 7 4 9 
4 2 0 7 
4 
4 2 0 3 
4 1 6 8 






















O R I G I N E 
, , f N I M E X E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
2 2 0 6 . 1 1 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Ι Τ AL Ι E 
G R E C E 
N C N S P E C 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 3 
2 2 0 6 . 1 5 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
2 2 0 6 . 3 1 » 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
2 2 0 6 . 3 5 « 
F R A N C E 
I T A L I E 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
2 2 0 7 . 1 1 * 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
2 2 0 7 . 1 5 * 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R C Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 2 0 7 . 1 7 « 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 2 0 7 . 3 1 * 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 2 0 7 . 3 5 « 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
EWG­CEE 
1 2 6 7 7 9 
1 3 1 4 4 7 
1 5 3 2 0 6 6 
1 2 7 3 7 8 1 
2 5 8 2 8 7 
1 2 6 B 4 0 
5 0 
1 3 1 4 4 7 
1 3 1 4 4 7 
H E K T O L I T E R 
5 1 9 9 
2 7 B 8 
3 9 10 
3 9 2 5 9 
9 2 2 
4 5 6 
5 2 6 5 6 
5 1 1 7 0 
1 4 8 6 
1 0 1 7 
1 
1 3 
H E K T O L I T E R 
5 9 6 7 4 
3 1 0 5 5 
1 7 6 8 B 2 
3 9 4 7 
9 8 8 0 
1 4 Θ 7 Θ 
2 9 6 6 6 8 
2 6 7 7 5 3 
2 8 9 1 5 
4 0 5 5 
1 2 
2 4 4 3 0 
1 4 e 7 8 
H E K T O L I T E R 
1 5 2 
1 4 0 
12 
1 2 
H E K T O L I T E R 
8 2 7 9 
8 2 9 0 
1 6 6 2 3 




H E K T O L I T E R 
5 4 3 1 
5 5 4 9 
5 4 B 8 
6 1 
6 1 
H E K T O L I T E R 
4 8 4 
2 0 7 5 
2 7 5 7 
5 6 9 4 
2 8 8 2 
2 8 1 2 
2 7 7 1 
2 7 6 1 
2 
3 9 
H E K T O L I T E R 
7 3 1 




H E K T O L I T E R 





H E K T O L I T E R 
4 1 8 
1 2 1 6 6 
F r a n c e Belg.­Lux. 
a a 
1 5 1 6 
1 5 1 6 
­ H E C T O L I T R E S 
1 6 
3 9 1 0 
2 7 7 6 2 7 3 4 
7 
• 2 7 7 6 2 4 6 7 1 




­ H E C T O L I T R E S 
4 2 3 6 
3 7 9 5 9 4 5 4 
9 8 8 0 
• 1 3 6 7 5 1 3 9 3 1 
3 7 9 5 1 3 8 3 2 
9 8 8 0 9 9 
2 3 
9 
9 8 8 0 7 6 
" * 
­ H E C T O L I T R E S 
1 1 6 
1 1 6 
* * 
­ H E C T O L I T R E S 
7 8 7 8 
7 6 9 4 
1 5 6 2 5 
1 5 5 7 7 
a 4 B 
411 
* e 
­ H E C T O L I T R E S 




­ H E C T O L I T R E S 
2 0 7 5 
2 7 3 8 
4 4 8 3 8 
2 0 9 8 
4 2 7 4 0 
2 7 3 9 
2 7 3 8 
4 1 
­ H E C T O L I T R E S 
5 1 
5 1 
­ H E C T O L I T R E S 





­ H E C T O L I T R E S 
1 2 1 6 6 
N e d e r l a n d 
1 1 
2 7 8 4 
. 4 7 0 
• 3 6 9 0 
3 6 7 8 
1 2 
1 2 
1 3 6 1 
3 1 0 5 5 
2 4 3 3 
• 3 4 9 1 5 








1 3 4 
1 3 5 
1 15 
* 
5 4 2 9 
5 4 2 9 
5 4 2 9 
* 
4 7 4 
1 8 
7 9 2 












3 1 8 
• 
i 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 2 6 
1 3 1 
1 5 3 0 
1 2 7 2 
2 5 8 
1 2 6 
1 3 1 















7 7 9 
4 4 7 
5 4 1 
2 6 5 
2 7 6 
0 7 G 
5 0 
4 4 7 
4 4 7 
1 4 8 
3 G 3 
G l 5 
0 4 5 
0 5 1 
9 ) 4 
G9 4 
1 
4 7 4 
2 G Õ 
9 4 7 
Β 7 8 
9 4 2 
0 7 4 
4 4 8 
9 9 0 





4 G G 
4 1 2 
G l 3 


















6 7 G 







. 1 1 
i i 1 1 
14 
4 
4 5 ( 3 
4 8 R 
1 8 
4 7 0 
1 4 
' 
2 0 3 
2 0 5 












l ' i 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,xf N I M E X E 
J A P . J N 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
**· 2 2 0 7 . 3 7 * 
H O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 0 8 . 1 0 * 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 3 
2 2 0 8 . 3 0 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
. S O M A L I A 
R . A F R . S U O 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CL AS S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 1 0 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 2 0 9 . 3 0 * 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 5 1 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N D J R . B R 
C U B A 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A I Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I O . T O 
G U Y A N E BR 
EWG­CEE 
5 9 8 
1 3 6 5 4 
1 2 7 4 0 
9 1 4 
7 3 0 
1 2 4 
B 2 
1 0 2 








N e d e r l a n d 
1 7 14 
1 2 2 3 4 6 3 1 
1 2 2 0 3 4 6 C 




H E K T O L I T E R - H E C T O L I T R E S 
5 G 1 
17 
5 7 4 
1 4 8 
12 
3 6 0 
3 6 0 
6 6 
3 6 0 
3 6 0 
3 6 0 
3 6 0 
1 
Γ 1 





1 3 3 
8 = 
3 6 4 
; 
H E K T O L I T E R -
6 8 S 
1 4 1 1 
8 3 1 
4 3 0 
1 1 
5 6 9 
ó f l i 
Θ4 
S 3 C 
11 
1 1 
H E K T O L I T E R ­
2 7 1 1 3 
Β 1 7 5 
6 0 4 
1 4 4 9 0 6 
5 6 8 9 8 
1 1 6 9 
1 6 5 5 5 5 
1 3 6 1 7 
1 0 5 2 3 
2 6 4 2 5 
18 6 0 1 
3 β 5 4 8 
2 5 1 2 
6 5 9 9 
5 2 2 5 7 6 
I S O 7 9 8 
3 4 1 7 7 8 
6 6 9 6 4 
7 9 7 
5 7 3 2 0 
3 8 5 4 8 
1 8 6 0 1 
2 1 7 2 8 9 
HL R E I N E R 
1 





HL R E I N E R 
2 5 3 4 
1 6 0 6 
5 2 7 
9 9 5 




2 4 6 
7 9 9 
2 7 G 
7 5 3 8 
5 6 6 8 
1 8 7 0 
8 0 0 
4 8 6 
3 0 9 
7 9 9 
2 6 1 
H L R E I N E R 
3 7 1 2 
2 4 
1 2 1 
4 3 3 
1 4 0 
3 2 7 8 
2 7 3 1 3 
1 6 0 
7 
4 9 4 
2 0 
5 5 3 1 2 
6 3 0 6 7 
6 0 7 0 
1 5 2 1 
5 8 2 
2 7 3 
1 2 7 2 5 0 
5 5 5 5 3 
1 4 9 9 4 1 
2 2 4 
2 6 4 2 5 
3 4 2 6 0 
6 2 0 5 
3 9 9 B 5 8 
1 2 7 2 5 0 
2 7 2 6 0 8 
6 1 7 5 B 
3 4 2 6 Ò 
3 4 2 6 0 
1 7 6 5 9 Ò 
A L K O H O L 







3 1 0 
7 3 
2 3 7 
2 3 2 
2 3 1 
5 
A L K O H O L 
1 3 
3 2 7 8 
2 7 3 1 3 
5 5 3 1 2 
6 1 1 3 0 
4 
5 1 7 
1 0 5 




2 0 7 
2 0 : 
2 
7 2 5 
. 1 6 8 Β Θ 
1 ooi 
I 8 2 3 
'■ 
3 9 4 
2 3 2 0 3 
1 9 9 7 f 
3 2 2 Î 
3 9 4 
" 
2 8 3 1 
. 1 9 3 5 
1 8 6 0 ] 
2 1 3 4 2 
7 8 8 
2 0 5 5 4 
1 8 
I F 
1 8 6 0 1 
1 8 M l i 
1 9 3 5 
­ HL D A L C O I 
* 
­ HL D A L C O I 
2 1 3 2 
1 5 6 4 
2 8 7 
5 75 




4 Θ 4 1 
4 5 5 8 
2 B 3 
2 8 1 
1 9 7 
2 
4 9 
2 3 4 





7 9 9 
1 7 6 
1 6 8 7 
6 3 1 
1 0 5 6 
2 5 2 
3 4 
7 9 9 
7 9 9 
5 
­ H L 0 A L C O f 








1  : 
1 7 5 
1 7 
2 2 4 
1 0 3 
6 
2 
1 4 2 
4 
2C 
1 1 8 9 
1 1 4 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(Β«) 
4 5 5 
5 7 2 
. 5 7 2 4 8 5 


















3 6 2 











1 8 0 0 
4 7 7 1 




























3 6 2 
3 6 2 
0 2 4 
4 5 Π 
6 0 1 
7 0 7 
3 4 S 
1 6 1 
6 1 4 
8 5 9 
2 9 9 
2 1113 
5 1 2 
1 7 1 
7 8 2 
3 B 9 
7 9 4 
1 7 9 
4 5 7 
2 8 4 











• 2 5 6 
3 3 8 
7 5 




2 5 6 
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, , f N IMEXE 
. S U K I N / M 
. GU Υ Λ N E F 
I N C n N E S I t 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CL A S S E 1 
A E L L 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A C M 
C L A S S E i 
2 2 0 9 . 5 4 * 
F R A N C E 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E n 
rtCY.UNI 
NGN S P E C 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E x T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E Ζ 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2209.55* 
F R A N C E 
3 EL G . L U * . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E H 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
N C N S P E C 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E L · 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 0 1 * 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι E 
È S Ρ A GN E 
G R E C E 
Ë T A T S U N I S 
. , O N S P E C 
t* C Ν C G 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 62, · 
F R A N C E 
Ö E L G . L U X . 
A L L EM . F E O 
ί Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
T C H E C C S L 
H I j r . , t · ι E 
N U N S P E C 
M 0 Ν D F 
C E E 
E X T R A - C E L 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 6 5 · 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L 1 E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
GR ECE 
U . K . S . S . 
P O L U G N E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
T R I N I 0 . T U 
M O N D E 
EWG-CEE 
1 2 2 4 
4 9 2 
4 3 3 
1 6 4 9 2 4 
3 FVÏ6 
1 6 1 0 2 8 
7 4 3 
5 7 6 
1 6 0 2 7 7 
3 ¿ 7 8 
1 4 7 4 0 8 
2 
F r a n c · 
4 9 2 
1 4 3 ¿ 7 1 
1 4 8 ¿ 7 1 
1 3 
1 3 
1 4 8 2 5 8 
3 ¿ 7 8 
1 4 4 2 4 7 
HL R E I N E R A L K O H O L ­
L 9 0 
1 . . . 
8 2 
7 0 5 4 
8 
7 5 5 3 
4 2 7 
7 1 2 6 
7 1 1 6 




, ι 7 
1 4 6 5 
Ι 4 B 3 
1 7 
1 4 6 6 
1 4 6 6 
1 4 6 5 
" 
■IL R E I N E R A L K O H O L ­
8 3 
4 ' i b 
5 6 4 
1 0 3 
1 2 8 1 6 7 
'3 8 6 
6 6 
4 0 
7 0 2 0 
E 1 0 7 
5 3 6 
I 3 θ 7 8 7 
1 2 1 2 
I J ­ r 5 7 5 
1 3 6 9 Β 2 
1 2 3 1 9 8 
1 7 
4 0 
, i 7b 
ι ι 
6 0 1 4 6 
9 3 
1 o 9 9 
1 6 6 
6 2 4 9 8 
3 9 3 
6 ¿ 1 0 5 
6 2 1 0 5 
6 0 1 4 6 
* 
HL R E I N A R A L K i 
5 1 7 3 2 
8 0 
Ζ 0 1 9 
5 3 5 
8 6 7 
4 6 9 2 3 
5 9 
1 7 0 
1 0 2 5 3 6 
5 4 4 4 2 
4 9 0 9 4 




, . 9 8 4 2b 
î 
­1 0 1 2 




HL R f c I N c R A L K I 
2 7 6 3 
6 5 
¿ 4 4 
i 5 0 
2 7 
■­ b '> 
3 4 
1 4 
1 1 8 3 
5 2 
3 3 7 
i 
5 H 3 3 
3 4 3 7 
Ζ 3 9 6 
1 Q 4 9 
6 2 4 
5 7 
4 3 e» 






4 4 6 






HL R E I N E R A L K O H O L ­
2 8 8 4 
1 7 3 4 
7 8 7 2 





1 0 0 
1 3 6 2 
7 8 9 
6 6 
' 3 f. 
2 7 
1 6 4 7 1 





i i H 
l¿ 
8 7 7 
B o l g . ­ L u x . N o d o r l a n d 
1 6 
9 5 7 
2 5 1 1 2 1 0 5 
2 1 9 8 2 2 4 
3 1 3 1 A B I 
1 4 5 3 3 6 
8 1 3 3 0 
1 6 6 l 5 4 5 
1 1 1 3 6 
2 




2 8 6 1 5 1 4 
2 9 6 1 5 6 5 
3 5 2 0 
¿ 8 7 6 5 4 5 
2 3 7 4 5 4 5 




HL Û A L C O O L PUR 
6 2 8 
7 9 
1 2 5 
1 9 8 4 
2 2 7 3 6 4 3 5 3 
5 7 1 2 2 
6 8 
1 1 5 2 0 8 
4 1 1 3 5 
• 2 3 2 3 5 5 U 1 5 
¿ 1 2 1 7 1 
2 3 C 2 3 4 3 4 4 
2 3 0 2 2 4 3 2 8 
22 7 4 1 4 3 6 3 
1 1 6 
" 
HL D A L C n O L PUR 
1 0 9 0 9 9 9 1 9 
8 0 
3 2 3 6 9 9 
2 0 8 1 2 
1 9 1 2 7 
2 4 6 9 0 5 
" * 1 1 5 C 5 5 7 7 5 0 
1 1 4 6 6 1 0 7 1 0 
3 9 4 7 0 4 0 
3 9 4 7 0 3 8 
1 7 1 
2 
• 
HL n A L C O O L PUR 
7 3 6 4 2 
6 5 
4 2 2 1 
1 2 l 
1 
5 5 8 7 
3 1 
8 
2 4 1 1 5 
3 2 
4 6 
3 9 4 3 7 0 
8 0 4 1 2 9 
9 0 2 4 1 
8 2 ¿ 1 5 
5 8 8 9 
3 2 6 
HL D A L C O O L PUR 
1 2 2 9 6 
5 5 2 
6 2 2 0 
5 9 7 7 4 
2 4 3 
2 4 2 9 
1 4 4 0 
5 7 
3 
1 2 3 2 5 
7 7 3 6 
1 2 2 5 
1 3 
8 4 1 3 r ( 3 0 
i 
D o u t j c h l a n d 
(BR) 
1 2 0 8 
4 1 7 
1 1 5 9 9 
1 3 2 4 
1 0 2 7 5 
1 5 7 7 4 
1 0 1 1 3 
3 0 0 8 
1 3 1 
5 4 
l 5 7 5 
l 8 2 3 
2 3 5 
1 5 H 3 
1 5 3 8 
1 5 7 5 
• 
5 
4 1 9 
3 0 ¿ 0 0 
2 8 8 
4 3 2 6 
6 4 3 
3 5 9 0 5 
4 2 5 
3 5 4 8 0 
3 5 4 8 0 
3 0 2 1 6 . 
2 8 5 2 7 




2 9 1 7 6 
2 8 8 6 7 
3 0 9 




3 3 Ô 
2 2 7 
8 
l 0 4 1 
4 6 3 2 3 
3 9 2 3 
2 1 3 0 
l 7 4 3 
1 2 9 9 
2 3 5 
4 4 4 
1 6 4 9 
l 1 1 2 
1 5 2 5 
3 8 
1 6 
1 4 '> 
3 
9 7 
6 7 8 
7*5 
2 9 
2 7 0 
2 7 
b l i l 
ITI ρ 
I t a l i a 
4 3 , ; 
1 5 0 
2 8 ' i 
9 2 7 f. 




6 3 9 
3 
7 2 1 
7 0 
6 5 1 
6 4 3 
6 4 0 
μ 
3 
1 0 7 3 2 ¿ 6 
4 , ; 
6 7 2 1 1 7 
5 3 6 
1 2 1 3¿­
L I 
1 ¿ 1 2 3 
1 1 5 4 7 
1 0 7 3 2 
.­. 5 
2 3 7 7 
1 3 
4 9 5 
1 
1 7 0 
3 0 9 3 
¿ 3 9 0 
7 0 3 
5 2 3 
1 1 
1 1 
1 3 Í 








2 0 0 







1 2 1 
7 3 
2 2 U 
o r t 
URSPRUNG 
1 ORIGINE 
± f N I M E X E 
CEE 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 6 9 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
HON U U R . B R 
. M A R T I N I Q 
J A M A I QUE 
I S R A c L 
C H I N E R . P 
NON S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 10 . 1 0 * 
F R A N C E 
M G Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 2 1 0 . 3 0 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
H U M D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A ^ L E 
C L A S S E 2 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
2 4 0 2 . 10 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L <=* . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
NON S P E C 
M J Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CL A S S E 1 
AF^LE 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 4 0 2 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
CU i l A 
B R E S I L 
P H I L I P P I N 
M U N 0 E 
C E F 
E X T R A ­ C C E 
C L A S S E 1 
EWG­CEE 
1 3 2 7 5 
3 1 9 6 
6 7 0 
4 0 1 
3 4 5 
2 1 8 1 
HL R E I N E R 
5 9 9 3 
6 9 
j 4 ^ 
2 3 0 
L 3 5 9 
3 9 3 
L 4 5 
2 0 
1 2 4 
1 0 9 
5 4 
1 4 9 0 0 4 
6 4 
9 0 




2 1 7 
1 0 4 9 8 
8 0 0 0 
2 4 9 8 
1 5 0 3 
5 6 7 
4 5 5 
1 3 5 
32 3 
H E K T O L I T E R 
8 6 3 
2 1 3 1 
L 2 5 B 
8 7 3 
3 5 7 
5 6 
H E K T O L I T E R 
6 7 6 4 
2 6 2 2 
2 2 3 9 3 0 4 
L 0 9 3 
1 0 3 3 
1 5 0 8 7 
1 3 0 2 2 
2 0 6 5 
l 0 0 3 
9 2 0 
1 0 3 3 
1 0 3 3 
4 
F r a n e · B e l g . ­
7 2 8 




7 5 S 
L u x . 
0 7 0 
3 4 3 
I 3 1 
9 3 
6 
2 Ü 6 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 3 5 
π ; ; 















1 8 3 
12 
1 1 Q 
1 0 3 2 1 
6 4 0 I 
3 9 2 
7 , 4 3 
2 0 3 
1 Β4 
1 10 
7 5 6 
2 6 8 
3 3 




D l l 
4 0 2 











­ H F C T O L I T R E S 
6 




1 3 7 4 1 0 
1 2 8 7 9 





1 0 0 0 S T U E C K ­
2 3 0 7 1 6 
3 1 5 7 ¿ 5 3 
2 3 3 5 3 0 3 
5 0 3 6 0 1 7 
1 19 0 6 0 
2 0 3 7 7 6 
2 9 2 0 0 
2 1 5 9 
4 4 7 3 6 
3 6 9 3 
5 5 4 7 6 4 
2 3 8 0 
1 1 6 2 7 9 
1 1 3 9 7 0 5 6 
1 0 9 2 8 3 5 4 
9 6 8 7 0 2 
8 4 4 8 3 6 
2 5 1 5 6 0 
7 4 2 1 
0 6 
2 3 7 0 
1 6 6 
9 4 6 1 8 3 
9 0 9 6 6 2 1 1 2 2 
5 0 8 0 9 1 3 5 
1 1 8 9 9 1 
4 5 4 4 2 4 1 
2 7 7 0 
1 1 5 0 
2 3 7 2 1 5 1 
2 7 7 5 2 5 4 1 2 5 2 
2 4 8 2 9 2 7 1 2 0 8 
2 9 2 3 2 7 4 4 
2 8 9 1 8 7 4 4 
4 8 5 4 2 4 2 
3 1 4 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 S T U E C K ­ M I L L I E R S 
l 3 8 4 
7 3 4 4 1 7 
4 0 4 5 0 4 
2 7 5 6 4 
3 ^ 3 9 
1 2 2 8 
7 8 0 7 5 
6 3 
1 8 1 6 
3 2 3 
6 2 4 9 
l 2 3 1 
1 2 7 3 
1 2 6 2 9 8 3 
1 1 7 1 8 5 8 
9 1 1 2 5 
3 1 6 5 5 
1 
1 5 1 3 8 
3 1 4 2 0 2 6 6 
2 0 2 8 1 3 
3 6 3 5 
7 5 1 0 Ô 2 
3 9 
4 
4 5 0 4 1 
. 6 6 0 
1 3 2 6 8 L 2 8 6 
5 2 2 2 1 2 8 1 
8 0 4 6 0 5 
7 5 2 3 7 3 
3 0 0 
7 3 9 2 5 3 
b 4 B 
0 3 3 
5 2 2 
Itali 
l ' i 2 
1 4 5 
1 0 2 
0 33 
0 3 3 
4 
5 0 
7 3 5 
H O I 
9 4 4 
3 3 7 
3 3 7 
î 
7 9 3 
6 3 6 
1 5 7 
ί 18 
2 8 1 
3 1 
7 
3 R 3 
5 1 8 
3 1 3 
5 
7 5 6 
1 3 
2 4 0 
3 2 2 
1 6 4 
5 5 
3 3 7 
4 3 3 
2 1 9 
2 1 4 





1 3 2 0 
1 1 3 
4 9 
9 3 
2 0 7.9 
1 9 3 4 
1 4 5 
1 4 3 
4 9 
1 
7 0 6 
7 
L 
7 1 6 
7 1 4 
1 
1 









5 6 9 
1 
3 
2 6 4 
4 b 4 
7 9 6 
7 8 0 
1 6 1 
4 
12 
2 4 6 
3 3 5 
5 î 
­ROO 
6 3 2 
1 6 8 
l o a 
1 5 3 
6 9 
S 1 4 
8 9 8 
9 2 8 
2 2 
6 6 9 
1 0 0 
4 32 
2 8 1 
2 0 1 
7 1 9 
Q ? 3 
4 8 2 
■ 
1 8 7 8 
. 0 3 9 3 5 4 
2 0 1 
5 
5 2 
2 1 2 
2 5 
1 1 2 
2Z2 
2 72 
9 5 0 
3 8 6 
supplémentaire 
D e u t i c h l a n d 
(BR) 
4 4 9 4 
1 6 3 7 
3 6 3 
1 9 5 
3 1 1 
τ f i 3 
4 1 1 0 
7 
5 4 









4 . ' 
1 
4 9 B 9 
4 5 6 0 
4 2 9 
3 5 0 




5 4 1 
4 0 1 
1 4 0 
I 4 0 
2 4 
2 1 8 
■ 
. 5 4 5 
1 3 7 1 
7 6 3 
I J 0 3 
6 0 8 
6 0 8 
7 3 0 9 6 
1 7 4 b 
3 3 1 
6 9 
3 5 6 9 3 
2 1 5 9 
2 9 0 
2 2 2 1 
8 4 4 7 4 
2 0 2 7 2 9 
7 5 2 4 2 
1 2 7 4 8 7 
1 2 6 1 0 3 
3 8 4 6 0 
1 2 2 5 
8 6 
1 0 0 
1 5 9 
8 1 2 9 
9 8 6 2 0 
3 
1 7 ' i 
1 
6 3 4 
3 1 4 
1 1 5 1 
1 3 4 
1 0 9 2 2 3 
1 0 6 7 4 9 
2 4 7 4 
3 7 2 
I t a l 
1 
l 
2 0 7 
3 3 9 





L 3 7 
2 
1 1 6 
5 5 B 6 
5 2 2 7 
3 5 9 














l 9 4 
7 9 4 
2 
1 7 
1 1 7 
1 10 
4 5 
• l 3 1 
2 




2 1 7 
7 0 2 
9 3 0 
7 7 2 
1 9 2 
1 5 f ' 
1 6 7 
1 9 6 
θ 5 2 
5 6 6 
3 5 2 7 1 4 
1 9 3 
2 1 
• . • 2 0 
2 0 
; • 
5 0 1 
O l l ) 
5 3 0 
7 7 I 
7 6 9 
2 0 0 
3 3 ^ 
3 0 0 
5 t. 9 
2 H 0 
2 7 3 
7 9 i l 
2 5 3 
5 3 0 
7 0 9 
3 4 9 
5 4 3 
2 7 0 
2 7 2 
9 4 6 
1 7 9 
1 9 
3 2 




4 2 ' . 
3 9 7 
0 2 7 
9 4 5 
Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n otes par produits en Anexe 
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AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland Italia 
79 68ο 9 4 5 1 180 
1 334 560 





EWG­CEE Franc. Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itali) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ι par produits en Anexe 
149 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
l ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pays 
P F E R C 
SE I N B I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 β 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H L A C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P F t P . D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A U S E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W I L D E S 
M A U L T I 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R I N O E R 
R E [ N R Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
O i U 
0 6 0 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, E S E L 
SS I G E 
F r a n c e , 
1000 ka 
Belg.­Lux N o d o r t a n d 
. M A U L T I E R E U N D M A U L E S E L . L E B E N D 



















4 1 7 
2 1 5 













1 9 0 
I G 
3 7 6 
4 1 





















2 7 6 
1 G 4 
l 6 l i 






9 6 2 
18 
9 9 1 
9 7 4 
1 8 
l ' I 
H 







4 4 Í3 
8 5 1 
1 3 1 
4 MG 
















3 1 1 
4 2 4 
■,G 1 




















1 G 3 
7 G 















1 E I N S C H L I E 





















2 0 ' 
S S L I C H B U E F F E L 1 . 1 
Z U C H T R I N D E R 
3 9 2 
2 1 6 
8 5 
12 1 






7 H 6 
18 
2 4 7 












3 1 0 


























3 4 0 




1 6 2 















E B E N D 
1 
1 6 4 
7 1 1 
4 4 4 




4 7 4 





1 1 6 
1 5 5 
9 4 
3 5 0 
S 
5 
8 1 5 
7 9 





















7 5 3 
3 6 4 
1 3 
2 9 
1 5 9 




6 3 9 
1 1 1 
1 1 4 












9 0 5 
5 8 4 
3 2 1 
2 9 9 







2 7 5 
5 0 
7 6 




6 6 1 
1 5 



























B E S l l M M U N O 
DESTIN A T / O N 
0 1 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE France 
C H E V A U X A N E S M U L E T S E T 
0 1 0 1 . 1 1 * > C H E V A U X R E P R O D U C T E U R S DE 
0 0 1 
G G 2 
GG 3 
0 G 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 Ü 4 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 




1 0 5 
1 9 5 
3 7 
1 2 7 
3 5 0 
5 2 6 
4 4 6 
1 7 7 
12 
6 9 
1 3 3 
4 5 
1 9 
0 9 7 
4 5 
5 4 
4 6 0 
9 1 5 
6 5 4 
8 1 3 
8 4 1 
2 0 1 
8 0 9 







. 1 5 1 
1 3 
8 4 
3 4 1 
4 7 9 
4 4 6 
1 7 3 
2 
6 9 
1 2 9 
4 5 
1 9 
s ia 3 4 
5 4 
4 c 0 
9 1 5 
2 4 8 
4 . , 0 
6 5 9 
0 3 4 
7 2 5 
6 2 4 
1 2 
1 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­ ­UX. Nedar and 
B A R O O T S V I V A N T S 







0 1 0 1 . 1 5 » 1 C H E V A U X D E S T I N E S A L A B O U C H E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 





0 1 0 1 . 1 9 * 1 C H E V A U X N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 1 0 1 . 3 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 1 0 1 . 3 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ A L Ι E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 






6 8 2 
8 5 0 
1 4 
8 0 2 
2 1 
5 7 2 





7 9 7 
1 0 
8 1 5 




R E P R O D U C T E U R S , N O N 
6 1 7 
0 9 0 
1 1 2 
4 7 6 
7 0 6 
9 8 
1 3 1 
1 7 











0 2 9 
0 0 1 
0 2 8 
9 6 3 




A N E S D O H E S T I Q U E S 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
3 
3 
A N E S N O N D O H E S T I O U E S 
0 1 0 1 . 5 0 M U L E T S 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 1 0 2 
0 1 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
Ι Τ AL Ι E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
B O V I N S 
B O V I N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 







V I V A N T S YC 




6 1 3 
2 1 3 
8 2 
1 7 4 
2 0 8 
2 1 6 




0 0 3 
3 3 
2 5 3 


















4 9 9 
1 1 4 
3 8 5 
3 7 0 









5 4 8 
1 0 
• 5 6 2 






D E S T I N E S 








2 3 2 






G E N R E B U F F L E 






2 1 6 
3 4 5 
3 8 
8 
4 9 2 



















1 5 1 
6 8 2 
4 
1 
8 3 7 
8 3 7 












2 3 3 
1 G 7 
1 2 4 
1 1 5 
3 6 
11 
1 8 3 
1 6 0 
4 
11 
3 5 8 














A L A B O U C H E R I E 
1 7 0 
9 3 1 
4 1 6 





7 4 1 









R A C E P U R E 
L 3 5 7 
1 4 4 
1 4 5 
3 9 0 
. 1 8 
8 
8 8 9 
9 7 





2 9 4 
1 2 3 
9 3 












5 0 3 






2 5 4 
5 7 
6 8 




6 2 2 
2 9 


















*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en Un de ι 
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0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 Θ 
4 Θ 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A E L B i 
Z A E H N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 7 0 
2 0 8 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
2 1 2 
I O C ­
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K U E H E 
U N D J 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W I L O R 













1 6 6 




1 3 0 
2 5 7 
1 0 9 
1 1 
l ö 








3 B 2 
5 3 3 
8 5 0 
6 2 8 
1 7 4 
6 7 5 
21 
7 9 6 







1 0 8 
2 6 5 
9 6 






3 3 6 
5 2 
2 8 4 
6 5 9 
1 0 7 
4 4 2 
7 
2 7 7 
1 8 2 
tooo 
Bolg.­
L E B E N D G E W I C H T B I S 









5 8 3 
3 5 1 
5 4 6 
5 3 2 
7 7 6 
3 8 3 
1 0 3 
8 3 
3 1 1 
4 
1 5 6 
8 3 5 
7 8 3 
0 4 8 
5 7 6 
3 8 6 
1 6 1 




8 8 9 
1 4 0 
12 
2 3 3 




3 5 5 
£ 8 0 
5 8 0 
5 7 6 











2 2 0 
2 2 0 
9 9 3 
6 3 2 
G 4 t 
7 9 3 



















3 4 6 9 
1 7 1 7 
1 7 5 3 
9 1 7 
1 0 
5 2 3 
1 1 5 








4 0 4 
2 7 
1 6 
1 2 3 




­5 2 3 
7 6 3 
7 6 0 
0 4 9 
5 7 
6 6 0 
1 6 
4 0 4 
5 1 
K G , D I E N O C H K E I N E 
3 6 3 
1 1 6 5 
8 8 8 
β 0 6 
. 
3 1 1 
1 5 6 
3 6 8 8 
3 2 2 1 
4 6 7 
1 5 6 










5 3 4 
3 0 8 
6 3 5 
7 6 4 
3 8 
5 
5 4 9 
8 7 9 
2 7 5 
6 0 5 
4 0 
4 0 
5 5 9 
10 
5 
U N O O C H S E T 










5 5 5 
3 4 6 
5 5 3 
2 0 2 
8 3 1 
6 0 5 
3 0 
1 8 
6 9 8 
7 9 
0 6 8 
5 3 6 
4 3 2 
6 5 3 
6 0 5 
7 7 7 
6 9 8 
2 






I f , D E R 
7 1 7 
7 5 7 
7 0 8 
3 3 2 
0 4 2 
l 1 9 
4 8 
2 3 
1 7 8 
9 4 4 
5 5 3 
3 9 0 
1 8 4 
1 2 6 






5 1 6 
5 4 
5 7 6 
7 5 3 
3 8 
' 
9 4 7 



















2 5 0 
1 5 5 
3 5 9 
3 0 3 
6 0 5 
1 8 
4 6 9 
1 6 6 
0 7 2 
0 9 4 
6 2 3 
6 0 5 
4 6 9 
4 6 9 
2 
4 3 8 
9 6 
1 8 3 
6 5 6 
1 1 9 
5 
. 5 0 6 
3 7 2 
1 3 4 
1 3 4 
1 1 9 
. 
22 
2 5 4 
3 3 
1 3 1 
■ 
4 3 ^ 













2 9 7 
4 1 3 
7 8 4 
. 
4 9 4 











N I M E X E 
RES I M M L J N ü 
DESTINATION 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ao 3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. T O G O 
K E N Y A 
R . A F R . S U O 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I S R A E L 
K O W E I T 
H A S C . O H A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A Q H 
C L A S S E 3 





• J U N G S T I E R E 
, 
3 5 9 
5 4 9 
4 0 8 
8 5 9 
5 4 9 
5 4 9 







3 9 3 
5 72 
1 6 6 
5 3 
2 7 1 
2 6 
3 0 
1 1 1 
6 1 
0 2 6 9 6 5 
0 2 6 
5 ' 
2 0 2 
3 0 
1 7 2 
1 1 1 
a 
2 6 3 3 
3 0 5 
5 2 2 
3 2 1 1 7 
4 9 8 1 9 6 0 
4 3 
2 3 
1 0 7 5 0 9 3 









3 5 7 
4 3 
2 
2 7 3 
1 1 8 
7 9 3 
6 7 5 
1 1 8 
I I B 





9 2 8 
1 7 3 
21 Β 
0 6 0 
1 7 3 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 7 0 
2 0 8 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E U R O P E N D 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
P E R O U 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 













2 2 0 





6 9 5 
Θ 2 3 
1 3 
2 8 
2 7 9 







7 0 0 
2 9 0 
4 0 9 
5 3 1 
5 0 4 
0 2 1 
2 1 
8 7 1 

















9 1 5 
0 6 7 
3 9 9 
5 3 0 
4 7 2 
4 1 0 
9 9 
7 1 
3 6 3 
1 3 
2 7 6 
6 19 
3 8 2 
2 3 7 
5 3 4 
4 1 4 
2 9 0 
1 3 





tOOO D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x . 
1 5 9 
4 1 0 
3 1 6 





• 3 9 7 
5 6 
3 4 1 
2 4 0 
3 9 3 
6 9 7 
8 
4 2 4 
4 0 4 























l 8 0 
0 3 6 
1 4 3 
0 8 0 
2 6 
6 7 1 
1 1 5 
3 9 2 
K G H A X I H U H , S A N S D E N T S 
. 1 7 2 
2 1 7 
1 3 
7 2 7 




• 7 2 5 
1 2 9 
5 9 6 
5 B 3 









5 3 4 
4 7 7 
7 2 3 
7 0 7 
4 4 0 
4 4 0 
0 1 0 2 . 1 4 T A U R E A U X , N O N R E P R O D U C T E U R S DE R A C E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E . 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . AOM 





0 1 0 2 . 1 5 V A C H E S , N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
I 2 1 6 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
î 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E N I S S E S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
H D Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 









8 3 6 
1 7 3 
5 0 7 
1 2 1 
2 4 
1 9 
2 9 5 
0 2 3 
6 7 2 
3 5 0 
3 0 
2 9 







. 4 2 2 
3 9 
4 7 0 
■' 6 4 
2 4 
9 2 7 






• R E P R O D U C T R I C E S 
B O U V I L L O N S 
3 5 4 
2 2 6 
8 9 5 
7 1 6 
6 4 8 
3 8 3 
2 7 
1 5 
6 5 9 
8 8 
0 1 3 
8 4 1 
1 7 3 
4 2 5 
3 8 3 
7 4 6 










1 7 0 
1 0 7 
2 5 4 
1 8 6 
3 8 3 
1 5 
4 9 1 
• 6 0 8 
7 1 8 
6 9 1 
3 9 8 
3 8 3 
4 9 1 
4 9 1 
1 
0 1 0 2 . 1 7 A U T R E S B O V I N S D O M E S T I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 






0 1 0 2 . 9 0 B O V I N S N O N 
1 8 6 
OOB 
4 6 1 
2 5 9 




1 2 2 
6 1 3 
3 1 7 
2 9 7 
1 4 7 
3 8 






. 7 4 2 
6 4 
1 5 7 
1 2 5 
8 3 
4 
1 3 2 









1 3 4 
1 9 
1 17 
2 8 9 
2 8 9 
R A C E 
2 3 
7 8 6 
2 7 0 
1 2 
0 9 1 
0 9 1 
5 5 
3 2 9 
1 9 
4 5 1 
­8 5 5 




3 8 1 
4 9 6 
7 9 4 
9 9 1 
• 3 6 3 
21b 
3 0 2 
6 6 2 
6 4 0 
1 
1 
2 7 6 
3 6 3 










3 3 2 
2 9 
1 3 
1 1 5 





• 0 5 4 
1 9 6 
3 5 Β 
2 0 7 
8 5 
5 9 0 
1 3 














. 3 9 9 
7 0 5 
0 4 7 
. 
1 5 1 
1 5 1 















1 2 5 
3 0 
1 9 2 




8 2 2 
6 3 1 
1 9 1 
2 7 
1 6 4 
9 7 
* 
1 0 9 
2 5 4 
8 3 
0 4 9 
4 7 
2 2 
5 7 5 










2 9 5 
7 1 3 
4 1 8 
2 9 5 
2 9 5 




2 0 6 
2 6 
2 
1 6 7 
7 1 
• 4 7 2 









1 2 2 
0 0 1 
.' 7 9 
1 2 2 
















*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
*) V o i r no ies per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE Un dc volume 
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M E N G E N 1 0 0 0 k 8 QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . , Belg.­Lux Deutschland 
(BS) 
l tal i< B E S T I M M U N G DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
S C H W E I N E , L E B E N D 
R E I N R A S S I G E Z U C h T SC HUE I N E 
GG 1 GG4 G G', G 18 0 4 2 0 4 8 G 40 0 4 4 50 4 7 12 7 l u 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
GG.-GO 1 GG'. GG4 0 3 b 0 44 2 0 8 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
1 3 2 50 GG 
3 4 3 2 14 12G 







6 3 9 
1 17 
5 3 4 




G G 5 
94 7 1 7 1 
11 / 
2 6 












3 0 0 
1 1 1 













B O I 
70 
0 5 8 
1 9 
9 4 8 
9 4 8 
1 7 2 












9 4 1 
6 0 9 
4 , 4 ' 
1 
'i 
9 8 3 




5 0 4 0 
1 7 4 
13 13 
1 0 2 
W I L D S C H W E I N E 
S C H A F E U N C Ζ I E G E N , L E B E N D 
R E I N R A S S I G E Z U C H T S C H A F E 
0 0 1 9 . 
002 12 2 
004 36 
036 5 5 
040 11 4 
042 7 1 19 
050 13 2 
052 4 3 
060 5 5 
064 11 11 
068 5 5 
504 10 
624 131 
1000 341 o4 
1010 59 3 
1011 283 61 
1020 109 33 
1021 21 9 
1030 152 6 
1031 
10 32 5 5 
1040 22 22 
H A U S S C H A F E , A N D E R E A L S R E I N R A S S I G E Z U C H T T I E R E 
131 
2 1 9 
GGl 
00 2 1.04 0 0 4 
1 0 0 0 6 1 0 1 0 6 1 0 1 1 1 0 2 0 
H A U S Z I E G E N 
3 2 3 4 3 0 1 1 
2 9 8 3 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I G 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
J I L O S C H A F E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 5 





U N D ­ Z I E G E N 
\ ': 
H A U S G E F L U E G E L . L E B E N D 
H A U S G E F L U E G E L , B I S 1 8 5 G R / S T U E C K 
0 0 1 
GG.' 
GG4 0 30 









20 2 8 2 2 8 
A N I H A U X V I V A N T S D E L E S P E C E P O R C I N E 
P O R C I N S D O H E S T I O U E S R E P R O D U C T E U R S DE R A C E P U R E 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
5 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
P E R O U 
J A P O N 
F O R H O S E 
1 0 0 0 Ν Ο Ν D = 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 10 31 1 0 3 2 1 0 4 0 























1 5 1 33 4 2 
2 9 2 





P O R C I N S D O H E S T I O U E S , N O N R E P R O D U C T E U R S D E R A C E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 4 E U R O P E N D 
2 0 Θ . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
9 1 0 1 1 4 0 3 3 
6 6 6 
33 
3 6 10 
4 1 14 






2 4 5 






5 9 1 
4 4 
4 6 2 
1 0 
.* 
1 0 8 






2 2 8 
8 86 




6 7 0 
1 4 
2 8 12 1 3 10 16 








6 1 4 




P O R C I N S N O N O O H E S T I O U E S 
A N I M A U X V I V A N T S D E S E S P E C E S O V I N E E T C A P R I N E 














1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R O U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
P E R O U 
I S R A E L 
H Ο Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
15 33 
13B 
5 7 2 
7 9 
4 9 3 
2 4 5 
1 0 4 . 1 3 OVINS 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
D O H C S T i a U E S , 
2 4 3 7 
1 4 9 7 
1 4 2 
7 5 
N O N R E P R O D U C T E U R S 
9 9 3 
OC R A C C P U R E 
0 1 0 4 . 1 ! 
0 0 1 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 
C A P R I N S 
F R A N C E 
H Ο Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
D O H E S T I O U E S 
O V I N S ET C A P R I N S N O N D O H E S T I O U E S 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
V O L A I L L E S V I V A N T E S DE B A S S E ­ C O U R 
V O L A I L L E S DE B A S S E ­ C O U R , D ' U N P O I D S D E 1 8 5 G H A X . 
0 0 1 F R A N C E 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 030 SUEOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
553 437 659 53 54 197 100 











") S iehe im A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France , Belg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N o d o r l a n d D .utschland I ta l ia 
042 046 04B 050 052 G56 06 8 OoO 0 6 2 064 06 6 068 200 2Ü4 20 3 212 216 220 2 12 248 263 2 72 276 2 34 2 3 8 3 0 2 3 0 6 3 1 4 3 1 8 3 2 2 3 8 0 370 372 462 496 604 612 616 628 632 6 3 6 660 708 732 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
HUEHNER, UEBER 185 GR/STUECK 
18 10 1 2 5 3 2 
22 14 1 
325 390 934 529 













3 2 G 
5 3 0 2 7 9 2 5 1 1 0 0 
191 8 264 4 6 3 1 
26 29 29 29 
01) 1 0 0 2 0 0 4 005 038 0 5 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
HAUSGEFLUEGEL, AUSSER HUEHNERN, UEBER 1Θ5 GR/STUECK 
0 0 1 17 5 11 1 0 0 2 2 4 . . 2 4 . 0 0 5 1 . . 1 . 
1 0 0 0 5 3 2 7 4 3 1 1 0 1 0 5 1 . 7 4 3 1 1 0 1 1 2 1 0 2 0 1 0 2 1 













0 0 1 3 3 
0 0 2 5 1 0 0 4 4 4 0 0 7 3 2 
1000 9 4 2 38 1010 93 2 37 1 0 1 1 1 . 1 1 0 2 0 1 . 1 1 0 2 1 
1030 
ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUÍ E U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE A F R . N . E S P HAROC ­ A L G E R I E TUNIS IE L I B Y E 
EGYPTE . H A L I .SENEGAL L I B E R I A . C . I V O I R E GHANA .DAHOHEY N IGERIA .CAHEROUN ­ C E N T R A F . .GABON .CONGOBRA .CONGO RD ANGOLA .HAOAGASC .REUNION . M A R T I N I Q .GUYANE F L I B A N IRAK IRAN JORDANIE ARAB.SE0I1 KOWEIT PAKISTAN P H I L I P P I N JAPON 
H O N O E 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H CLASSE 3 
042 046 04B 050 052 056 
05 8 0 60 
06 2 






2 1? 216 
220 













4 62 9 1b 604 6 12 616 6 2 8 6 3 2 









20 593 33 79 
371 
102 102 79 
3 58 17 52 
251 55 10 5B 
3 8 





2 8 19 39 50 
11 
13 9 5 
3 3 14 
116 98 
145 22 29 
G 3, 
1 2 















































COQS, POULES, POULETS ET POULETTES,OE PLUS DE 1B5G 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 004 A L L E H . F E D 005 I T A L I E 038 AUTRICHE 0 5 4 EUROPE ND 
n E 1000 H O N 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
449 126 196 4 3 2 55 13 
3 2 8 2 54 74 
7 2 59 2 1 
1 
13 
4 4 9 
5 2 ■'. 93 3 667 2 4 8 1 
V O L A I L L E S DE BASS Ε­COUR,DE PLUS DE POULETS ET POULETTES 
4 4 30 4 5 5 5 55 




1000 H O N D E 1010 CEE 






1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
107 4 4 12 
184 
1 7 1 14 
1 1 
AUTRES ANIMAUX V IVANTS 
LAPINS DOMESTIQUES V IVANTS 
058 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 H D N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA CLASSE 3 














0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 004 ALLEH.FED 4 0 0 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 H O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande] 
·} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE , ■ en lin de volume 
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Ja n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 





EWG CEE F r a n c . , B o l g . ­ L u x . N o o W t a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G DESTINATION 
1 0 0 0 D O U A R S VALEURS 
B o l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
A N D E R E L E B E N D E T I E R E , V O R W I E G E N D F U E R D I E H E N S C H L . E R N A E H R U N G 0 1 0 6 . 9 1 
050 3 
1000 7 4 
1010 2 1 1011 6 3 
1020 5 2 
1021 2 2 
1030 1 1 
1040 1 1 
NICHT VORWIEGEND FUER DIE HENSCHLICHE 














0 34 5 1 . 2 2 
036 139 11 . 20 108 
























6 0 4 1 
6 1 6 3 
6 2 4 5 
6 6 4 2 
7 0 6 
7 3 2 4 
1 0 0 0 Θ 8 2 5 8 1 0 2 4 4 9 2 5 7 
1 0 1 0 5 0 2 2 2 5 1 3 7 1 4 9 
1 0 1 1 3 8 1 3 6 5 1 7Θ 2 0 9 
1 0 2 0 2 7 0 2 5 7 5 6 1 7 6 1021 220 22 3 41 153 
1 0 3 0 4 7 1 1 6 1 0 1 9 1031 3 1 2 . . 1032 10 9 . 1 . 1040 65 . 38 13 14 
F L E I S C H U N D G E N I E S S B A R E R S C H L A C H T A 6 F A L L V O N P F E R D E N , E S E L N , 
M A U L T I E R E N , M A U L E S E L N , R I N D E R N , S C H W E I N E N , S C H A F E N U N D 
Z I E G E N , F R I S C H , G E K U E H L T O D E H G E F R O R E N 
H A U L T I E R ­ , H A U L E S E L F L E I S C H , F R I S C H , G E K U E H L T 0 2 0 1 . 1 0 
3 0 5 0 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G R E C E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 1 0 6 . 9 9 A U T R E 
4 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
6 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L ' A L I 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 7 3 
3 6 1 
1 2 7 
4 5 9 
3 3 7 


















































8 1 1 
1 0 7 
7 0 3 
9 2 5 
5 6 7 
5 0 9 
1 8 
5 3 
2 6 3 
400 130 270 211 132 53 
1 0 
4 2 1 
V I A N D E S ET A B A T S C O H E S T I B L E S , 
M U L A S S I E R E , B O V I N E , P O R C I N E , 








ASINE, HULASSIERE, FRAICHES, 
7 4 5 
3 5 9 3B6 2 7 4 52 
8 0 7 
1 32 
7 
1 1 1 
6 4 6 
1 44 4 9 2 1 4? 4 9 5 
2 1 4 1 
10 1 3 5 
001 1 811 . 892 
003 6 1 29 32 
004 11 3 3 
036 16 3 13 
1000 1 922 44 941 
1010 1 889 37 92 8 
1011 33 7 13 
1020 16 3 13 
1021 16 3 13 
1030 15 5 
1032 4 4 
K A L B F L E I S C H , F R I S C H O O E R G E K U E H L T 
001 
G G 2 
ÜG 1 
0 0 4 
G G ' , 
0 2 2 
G 14 
G 14 
0 4 2 
0 4 4 
2 G 3 
2 4,1 
2 7 2 
3 0 2 
10 b 
3 1 4 
3 1 8 
1 7 2 
4 . . 2 
G G 4 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1032 
1 6 3 4 
2 3 10 10 
1 6 9 0 
1 6 6 9 
2 1 10 10 






7 3 4 
4 2 
3 .4 1 
Ob', 
2 5 5 
7 
1 0 
5 8 16 
1 7 2 2 
2 5 4 
3 2 
1 7 9 
2 0 9 7 
5 0 7 
7 d 6 
2 5 6 







8 1 9 
9 4 5 
7 7 0 
6 9 7 
1 7 0 
0 M 5 54 2 78 
1 15 71 
1 0 3 
76 
7 3 
6 7 8 6 8 
6 6 2 3 2 
1 6 3 6 
1 6 2 9 
1 6 0 0 
7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E U R O P E N O 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
• C O N G O B R A 
. R E U N I O N 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
H O N O E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 










































1 1 6 2 1 5 
1 1 2 6 2 8 
3 5 8 7 
3 1 6 1 
3 0 4 1 
4 1 6 
2 2 4 
1 4 4 
4 0 9 
3 1 
2 1 5 







0 9 3 
5 9 6 
8 0 5 
4 15 
4 0 4 
1 1 













581 1B0 107 401 224 140 
0 6 7 









8 7 4 
9 0 9 
9 6 5 
9 4 9 
9 0 2 
15 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
C o d e 
pays 
R I N O F 
F R I S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 8 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R I N D F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R I N D F 1 
G E F R O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 Θ 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R I N 0 F 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 1 6 
2 6 4 
¿ 6 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 8 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 4 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 4 0 
3 2 2 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ E I S C H 






1 5 8 

























F r a n c . , 
1 0 0 0 k g 
B o i g ­
I N G A N Z E N , H A L B E N 
G E K U E H L T 
1 9 2 
5 1 4 
9 1 8 
9 1 6 
5 9 7 
3 8 9 
1 5 
3 2 9 
9 
2 1 5 
8 
2 9 
6 4 6 
1 3 6 
4 U 2 
2 5 2 
2 3 5 
222 
4 
2 1 8 
I N 
6 7 2 
2 2 4 
2 1 1 
2 1 3 
6 3 3 
2 9 9 
B B 2 
5 2 
1 5 
5 0 9 
2.1 
3 
7 6 5 
4 4 4 
8 1 1 
2 4 3 














1 7 3 
8 7 8 
9 31 
2 C 9 
8 4 3 
2 11 
9 
2 1 5 
• 4 7 6 
1 9 0 
2 e 5 
0 6 4 
0 5 4 
2 2 2 
4 
















10 1 5 9 
1 1 5 







6 4 3 
4 5 5 
1 C D 





I N G A N Z E N , H A L B E N 
5 0 
5 7 1 
5 9 1 
9 7 1 
5 9 0 
5 6 
2 9 











1 1 3 
2 4 
8 6 
5 0 6 
7 7 2 
7 3 5 
2 5 6 
3 5 
3 B 7 
7 6 
2 1 1 
8 5 
I N 
2 9 0 
1 3 5 
7 3 7 
2 3 4 
I G 
1 2 7 
u O 
4 8 8 
1 1 3 
3 6 4 
6 














4 9 5 














. 2 1 2 
6 6 2 











1 1 3 
2 4 
6 e 7 
3 5 8 
J 2 G 
4 5 
4 5 
2 8 4 
7 6 












1 1 9 
3 2 








4 9 4 
5 2 
4 
2 4 7 1 
LUX. H o d o r l a n d 
O D E R 
9 1 3 
0 2 0 
2 7 7 
5 5 1 
0 4 2 
4 
2 9 
B 4 3 
7 6 6 
0 5 3 
0 5 3 
0 4 6 






Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Ital 
T I E R K O E R P E R N , 
8 1 7 8 
3 3 2 
3 4 4 
1 9 5 1 6 
4 
3 7 
• 7 2 9 2 5 








1 1 1 
1 1 1 
U D E R 
8 
5 2 0 
2 5 3 
1 7 Ϊ 
9 5 1 
7 B 1 
1 7 1 








4 5 7 
9 
2 0 




2 2 1 





G E K U E H L T 
5 3 7 
2 1 4 
4 2 
4 4 
2 4 G 
7 6 4 
34C 






V I E R T E I 
G E F R O R E N 
2 1 7 
6 7 1 




G B l 2 
2 i 







9 7 C 











9 9 ; 
6 1 
3 2 
5 í k 
il 1 ; 
: 















4 1 9 
I O S 
5 0 9 
1 2 8 
5 l ì 
6 1 7 
1 0 8 
1 0 8 
5 0 9 
T I E R K O E R P E R N , 
1 4 
3 5 9 
4 0 9 
1 0 9 
B 9 1 




1 3 5 
1 1 3 
6 7 
4 4 8 
8 4 1 
ì a 
N I M E X E 
B E S T I M M U M O 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c . 
1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g . ­ L u x H o d o r l a n d 
0 2 0 1 . 2 3 V I A N D E D E B O V I N S , S A U F DE V E A U , E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 6 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 8 
8 
9 7 7 
3 7 2 1 0 0 0 
3 6 4 1 0 1 0 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OU Q U A R T I E R S , F R A I C H E OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E U R O P E N D 
. A L G E R I E 
s a u T . P R O V 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 






1 4 9 




1 6 0 
5 1 2 
3 4 5 
3 2 3 
6 6 6 
2 5 6 
2 4 
3 2 4 
1 2 
1 9 1 
1 3 
3 2 
8 3 1 
0 0 6 
8 4 3 
6 2 5 
6 0 7 
2 0 5 
1 0 










. 1 6 0 
4 G 9 
2 4 7 
9 8 4 
6 2 7 
1 7 7 
12 
1 9 1 
• 0 2 2 
8 0 0 
2 2 2 
0 1 7 
0 0 4 
2 0 5 
1 0 
1 9 6 
0 2 0 1 . 2 5 « 1 V I A N D E S DE B O V I N S , S A U F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
J 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
3 
­
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E F R I G E R E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
H O N G R I E 
­ C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 









7 9 5 
5 0 0 
1 8 1 
7 2 8 
9 4 B 
7 7 0 
3 7 9 
3 2 
2 9 
2 5 1 
3 2 
1 3 
7 7 H 
1 5 2 
6 2 5 
2 1 i 
1 5 1 
1 5 6 
1 1 5 
2 1 





1 5 2 
. .GG 







2 6 8 
G 1 9 
2­9 
1 0 0 
3 9 
1 4 9 
I 1 4 
2 1 







6 9 1 
9 2 0 
6 8 8 
3 2 0 
4 2 3 
5 
3 2 
5 3 4 
1 1 9 
4 3 3 
4 3 3 
4 2 3 
­D E V E A U , E N 
0 2 0 1 . 2 7 V I A N D E D E B O V I N S E N C A R C A S S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
Γ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
Γ 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O N G E L E E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. H A U R I T A N 
­ C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. A F A R S ­ I S 
• R E U N I O N 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 








8 8 3 
9 8 8 
1 6 4 














1 1 6 
4 2 
7 2 
9 9 1 
2 3 9 
7 5 1 
1 4 9 
6 9 
5 2 7 
1 7 0 







0 2 0 1 . 2 9 V I A N D E OE B O V I N S , EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 1 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 8 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 4 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 4 0 
8 2 2 
> 1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
G I B R A L T AR 
G R E C E 
E U R O P E N D 
H O N G R I E 
L I B Y E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C O N G O R D 
. A F A R S ­ I S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
­ G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
­ A R U B A 
. C U R A C A O 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
L I B A N 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D U N E S I E 
M A L A Y S I A 
HONG K O N G 
. P O L Y N . F R 




3 7 4 
1 4 G 
6 1 1 
1 9 5 
2 9 
1 6 7 
1 4 9 
5 4 4 
4 2 
B 5 8 
1 1 








5 0 5 
1 4 0 




2 6 8 












6 8 6 
3 5 7 
6 2 5 










1 1 6 
4 2 
1 
0 7 0 
6 1 9 
4 5 1 
17 
17 
4 3 4 
1 7 0 









2 6 1 
20 




1 3 9 
1 3 5 
5 9 
2 6 3 
3 9 
10 






O E H I 
7 
4 0 2 
9 4 3 
BÔ 
4 3 2 
3 5 2 
8 0 
8 0 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 






7 7 2 
3 3 9 
1 0 7 
5 3 7 
6 
5 8 
• 8 2 2 












6 1 4 
4 9 1 
4 8 
7 0 
7 4 8 
2 3 4 
1 
• 2 1 5 
2 2 4 
9 9 1 
9 B 4 











6 9 7 
1 3 
1 6 
2 8 1 




• 1 5 9 2 9 4 
0 5 1 2 Β 1 
1 0 8 1 3 
1 0 8 
1 0 8 






1 3 7 
'. 3 7 
6 4 7 
1 2 9 . 
2 5 1 . 
1 6 4 4 3 
7 8 4 3 7 
3 8 0 5 
1 2 9 
1 2 9 
2 5 1 
­ C A R C A S S E S OU Q U A R T I E R S , 
3 5 







3 6 8 
4 5 t, 






C O N G E L E E 
3 1 7 
5 9 1 




• 1 0 9 3 
5 4 




1 4 9 
4 2 7 


















• 2 3 6 
2 0 
1 9 7 
2 2 9 
1 6 6 
6 1 2 9 




ni . 4 2
1 5 
2 3 1 
4 2 4 4 
· ) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenübers te l lung C S T ­ N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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1000 k . QUANTITÉS 









i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 































































































7 6 9 
8 1 1 
2 3 3 
4 1 2 
0 7 8 
3 9 
3 4 6 
3 0 2 
2 7 6 9 
6 3 1 
4 7 3 
1 2 4 6 4 





1 7 3 6 3 













1 0 6 0 






L E I S C H I N G A N Z E N 
2 4 0 
8 7 
2 5 0 
3 6 






5 5 0 
4 6 8 
5 2 4 
2 4 0 
7 8 3 





2 1 9 
6 2 9 
lo7 
6 5 4 
2 2 
4 3 8 




• H A L B E N T I E R 












4 21 320 
IGl 101 
SCHWEINESCHINKEN UND ­SCHULTERN MIT KNOCHEN, GEFROREN 
001 3 593 
002 22 
004 114 
005 θ 442 036 11 208 13 
1000 12 228 
.010 12 179 
O U 49 
.020 17 
.021 12 










0 38 7 GG 
2 0.1 
314 




15 982 2 118 
30 
87 
9 3 3 
9 5 3 
3 0 








1 5 8 
5 6 8 6 




T E I L S 
4 3 8 1 
1 5 3 
1 9 4 8 
1 6 2 0 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 1032 . A . A O H 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 005 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 0 6 0 POLOGNE 






0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 004 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 208 ­ALGERIE 




























































004 ALLEH.FEO 005 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 0 5 4 EUROPE ND 20Θ . A L G E R I E 822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
10 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
EXTRA­CEE CLASSE 1 





















2 0 6 
6 9 1 
6 0 
0 6 0 










B 8 0 
1 9 
1 1 2 
6 0 0 
• 6 1 0 







5 6 5 
5 1 2 
1 1 3 
7 1 0 
• 9 0 1 








7 7 ? 
4 6 
1 0 9 
0 4 9 
■ 
9 7 6 
9 7 6 
. . 
6 7 0 
4 7 8 
2 8 7 
9 3 
1 1 2 0 
5 0 6 
θ 0 7 9 
6 8 1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 0 0 4 ALLEH.FED 005 I T A L I E 0 6 0 POLOGNE 314 ­GABON 4 5 8 .GUAOELOU 4 9 6 .GUYANE F 950 SOUT.PROV 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 4 5 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
J A H B O 
1 0 0 3 429 574 106 3 1 
7 4 4 5 7 
76 1 1 7 
11 
31 29 26 
3 0 9 2 0 4 1 0 5 1 0 5 3 1 74 
EPAULES DE PORCINS DOHESTIOUES, NON 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 3 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
0 2 0 1 . 4 9 V I A N D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 Θ 
2 0 0 
2 0 8 
3 1 4 
4 5 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. G A B O N 




1 1 7 
3 8 7 
1 3 
2 3 
0 0 8 












3 4 3 
7 2 
1 3 3 








9 7 7 
2 3 
1 0 3 7 








D O H E S T 





205 192 13 13 13 
030 19 69 575 




65 5 5 
,EN AUTRES MORCEAUX, CONGELEES 
123 929 689 5 1 1 236 17 
38 2 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n Belg.­Lux. M o d o r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BS) 
I t a l i , 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 















935 8 117 














WILOSCHWEINEFLEISCH, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
001 51 33 3 15 
004 756 755 
005 18 18 0 54 9 9 208 12 12 458 10 10 462 6 6 496 7 7 
1000 882 825 
1010 831 774 
1011 51 51 
1020 10 10 
1021 
1030 42 42 
1031 3 3 
1032 39 39 
S C H A F ­ U N C Z I E G E N F L E I S C H , F R I S C H , G E K U E H L T O D E R G E F R O R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1 0 6 4 3 
1 6 6 50 110 
1 1 2 3 9 
1 0 9 6 9 
2 7 2 
2 2 7 
2 0 7 
10 20 20 




1 6 3 
0 5 6 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 5 
G E N I E S S B A R E R S C H L A C H T A B F A L L V . P F E R D E N , E S E L N , M A U L T I E RE N , M A U L 
E S E L N F . A N D E R E A L S P H A R M . Z W E C K E , F R I S C H , G E K U E H L T O D . G E F R O R E N 
S C H L A C H T A E F A L L V O N R I N D E R N O D E R S C H W E I N E N F U E R P H A R M A Z E U T I ­






G E N I E S S B A R E R S C H L A C H T A B F A L L VON H A U S R I N D E R N F U E R A N D E R E A L S 
P H A R M A Z E U T I S C H E Z W E C K E , F R I S C H , G E K U E H L T O D E R G E F R O R E N 
0 0 1 5 Θ 4 1 . 2 4 4 5 2 4 3 1 9 6 5 
0 0 2 
0 0 3 3 6 7 2 6 2 8 6 . 5 5 004 3 530 Sil 1 248 1 771 
005 420 2 . 370 022 2 163 490 564 1 109 0 34 036 272 314 420 458 46 2 4 96 
1000 13 842 1 903 4 544 6 296 1 097 
1010 10 555 547 3 979 4 951 1 078 
1011 3 290 1 356 566 1 346 20 
1020 2 498 602 564 1 316 
1021 2 439 543 564 1 316 
1030 790 754 2 30 
1031 41 40 1 
1032 721 714 . 7 
G E N I E S S B A R E S C H W E I N E L E B E R N F U E R A N D E R E A L S P H A R M A Z E U T I S C H E 









8 4 1 
3 G H 
7 








2 9 1 
















2 9 1 














. . ■ 
•   
9 
6 6 
 6  
 6  
 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 9 6 . G U Y A N E F 
8 2 2 . P Ö L Y N . F R 
L O O O H O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 





1 9 8 9 3 
1 9 5 7 2 321 
2 7 
2 6 290 15 
213 
8 6 6 
6 6 3 
2 0 3 
1 9 6 15 18,1 
103 20 20 
V I A N O E S DE P O R C I N S N O N O O H E S T . , F R A I C H E S . R E F R I G . O U C O N G E L E E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
1020 1021 1030 1031 1032 
7 5 

















8 9 4 811 83 15 
1 
6 7 
V I A N D E S D ' O V I N S E T D E C A P R I N S , F R A I C H E S , R E F R I G . O U C O N G E L E E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
" . C A M E R O U N 
. G A B O N 
. R E U N I O N 
3 0 2
3 1 4 
3 7 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
1020 10 21 1030 1031 1032 
17 073 24B 
3 9 130 
43 119 67 10 15 12 










2 1 5 
4 3 
1 6 7 
3 3 
3 3 






1 6 4 
2 7 
3 9 
. • 2 3 2 










6 9 9 
2 4 2 
1 0 0 
2 
­­0 6 0 










0 2 0 1 . 7 1 * ) A B A T S E S P E C E S C H E V A L I N E , A S I N E , M U L A S S I E R E P O U R P R O D U I T S 
P H A R H A C E U T I Q U E S , F R A I S , R E F R I G E R E S O U C O N G E L E S 
0 2 0 1 . 7 9 » I A B A T S C O H E S T . E S P E C E S C H E V A L I N E , A S I N E , H U L A S S I E R E , A U T R E S 
QUE POUR P R O D U I T S P H A R H A C E U T I Q U E S , R E F R I G E R E S OU C O N G E L E S 
0 2 0 1 . 8 1 « I A B A T S E S P E C E S B O V I N E E T P O R C I N E POUR P R O D U I T S P H A R H A C E U ­
T I Q U E S , F R A I S , R E F R I G E R E S O U C O N G E L E S 
10 11 1020 1021 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
0 2 0 1 . 8 3 ♦ ) A B A T S C O H E S T . E S P E C E B O V I N E D O M E S T I Q U E , A U T R E S QUE P O U R 
P R O D U I T S P H A R M A C E U T I Q U E S , F R A I S , R E F R I G E R E S O U C O N G E L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 7 2 
3 1 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1000 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
H O N D U R . B R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
1020 1021 1030 1031 1032 




















2 3 4 
4 7 4 
2 3 0 
9 1 0 
1 3 4 
7 7 6 
7 5 4 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






3 8 1 
4 8 
6 2 J 








1 0 9 
1 1 5 







3 8 2 
4 9 7 









0 0 8 







0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 






6 4 2 
2 9 
7 8 4 
















2 5 0 
­2 9 7 








3 1 4 
2 9 
4 0 2 1 




' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Londer­
schlussel 
C o d · 
pays 
1000 k« Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Fran Bolg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON SCHWEINEN, AUSSER LEBERN, 0 2 0 1 . 8 7 « t ABATS COHEST. ,ESPECE PORCINE DOHEST. , 
FUER ANDERE ALS PHARHAZ.ZWECKE,FR I SCH,GEKUEHLT ODER GEFROREN POUR PRODUITS PHARHACEUTIQUES, F R A I S , 
SAUF FOIES,AUTRE S QUE REFRIGERES OU CONGELES 
0 0 1 
GG2 OG J 00 4 022 G 38 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
3 634 
8 2 6 8 612 2 5 7 4 2 0 8 43 
15 4 8 2 15 1 3 4 3 4 9 2 59 2 59 
8 5 
602 23 1 30 




















1 15 7 5 0 1 3 0 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 8 AUTRICHE 
1000 H 0 N D E 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 
4 4 2 7 04 1 G 4 8 6 1 






















17 3 7 5 
2 1 
GENIESSBARER SCHLACHT ABFALL VON WILDRINDERN OOER ­SCWEINEN 0 2 0 1 . 8 9 « I ABATS COHEST.ESPECES BOVINE ET PORCINE,NON D O H E S T . , AUTRES 
FUER ANOERE ALS PHARHAZ.ZWECKE,FR I SCH,GEKUEHLT OOER GEFROREN QUE POUR PRODUITS PHARHACEUT. , FRA I S , Í E F R I GERES, ÍONGELES 












1021 1030 1031 
4 1 2 7 14 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 ­EAHA 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
3 3 33 
5 2 2 
ESPECE OVINE ET CAPRINE,POUR PRODUITS PHARHACEUTI QUE S REFRIGERES OU CONGELES 
18 16 2 ,' 2 
1000 H Π N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
GENIESSBARER SCHLACHT ABF ALL VON SCHAFEN UND ZIEGEN FUER ANDERE ALS PHARHAZEUT.ZWECKE, FR I SCH,GEKUEHLT ODER GEFROREN 0 2 0 1 . 9 9 » I ABATS COHESTIBLES, ESPECE OVINE ET C A P R I N E , AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARHACEUT. , F R A I S , REFRIGERES OU CONGELES 
005 0 22 G 3 4 322 








56 6 4 
447 
31 4 1 14 10 2 1 
64 
41 3 287 126 62 62 64 64 
837 58 10 974 
934 957 978 975 975 
0 0 1 0 04 0 0 5 0 2 2 0 3 4 3 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI DANEHARK .CONGO RD 
H O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
26 
836 527 310 272 2 7 1 37 
1 39 26 
2 2 10 2 
619 339 2 3 0 2 2 9 2 2 9 
HAUSGEFLUEGEL, NICHT LEBEND, UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0 2 0 2 H IERVON, F R I S C H , GEKUEHLT ODER GEFROREN, AUSGENOHHEN LEBERN 
GANZE KJEFNER, F R I S C H , GEKUEHLT ODER GEFROREN 
V O L A I L L E S HORTES DE BASSE­COUR, LEURS ABATS C O H E S T I B L E S , F R A I S , REFRIGERES OU CONGELES, SAUF F O I E S 





















4 2 0 
































































1 1 1 
51 
E 2 
, C 5 
IC 5 
47 



































































2 6 9 128 140 125 125 
0 0 1 002 003 004 005 0 3 6 038 042 050 054 200 260 272 302 314 318 322 338 372 390 4 2 0 4 5 8 462 478 496 508 604 6 2 4 632 6 4 0 648 702 706 732 740 818 822 950 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE EUROPE ND A F R . N . E S P GUINEE 
. C . I V O I R E .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGO RD . A F A R S ­ I S .REUNION R.AFR.SUO HONDUR.BR .GUAOELOU . H A R T I N I Q ­CURACAO 
.GUYANE F BRESIL L I B A N ISRAEL ARAB.SEOU BAHREIN HASC.OHAN HALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KDNG .CALEDON. .POLYN.FR SOUT.PROV 
1000 H O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H CLASSE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
6 5 1 2 9 4 3 1 9 105 249 8 0 3 4 27B 1 2 7 5 65 1 0 2 4 1 2 7 499 
11 48 27 58 20 185 14 2 6 7 25 11 7 20 5 3 3 2 1 2 4 0 10 22 10 7 2 26 41 36 39 5 1 











































































22 17 1 7 3 
318 123 190 190 190 
16 
192 97 96 8 0 8 0 
AUSSER HUEHNERN, F R I S C H , GEKUEHLT V O L A I L L E S DE BASSE­COUR, OU CONGELEES, SAUF COQS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 6 
2 0 0 
2 7 2 
3 1 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H A U S G 
G E K U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 5 8 
4 6 2 4 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





4 3 0 
5 4 














3 0 0 
3 8 7 
9 1 4 
4 9 0 
4 6 3 
4 2 0 
6 2 
1 0 9 
Fra ne. , 
2 9 2 
5 







6 4 4 
3 2 7 
3 17 
2 2 7 
















Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 















0 2 6 
5 6 3 
4 6 3 
1 3 6 
1 1 6 
3 2 7 
6 
7 5 
E F L U E G E L T E I L E , A U S G E N O H H E N S C H L A C H T A B F A L L 







1 0 0 
2 0 3 
3 2 3 
1 2 3 5 
2 0 7 
3 0 
1 5 7 
5 6 
1 5 
1 6 1 
6 8 
6 4 
6 3 2 
1 2 4 
6 5 6 
4 6 7 
3 4 4 
2 7 5 
1 2 2 
8 
2 3 6 
9 7 
1 3 4 






4 7 0 
2 3 1 
2 3 9 
1 1 9 
1 1 4 
1 2 0 
2 
1 1 8 
2 
1 5 
2 6 0 
7 
2 8 9 














1 0 8 
3 
4 
1 6 1 
6 8 
6 4 
5 8 0 
1 9 6 
0 9 0 
1 0 6 
1 6 2 
9 8 
9 4 4 
1 1 3 
G E N I E S S B A R E R S C H L A C H T A B F A L L V O N H A U S G E F L U E G E L , 
L E B E R N 
0 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E F L U 
O O E R 
L E B E R 
G E F R O 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
G E S A L 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N D E R 
F R I 5 C 
F L E I S 
­ K A N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 1 322 1 458 







2 7 5 
1 8 
1 0 8 
4 8 4 
2 7 7 
2 0 6 
2 7 
1 3 
1 5 9 
3 8 
1 8 
E G E L L E B E R N 
I N S A L Z L A K 
N V O N 
3 5 
4 1 












0 4 8 
5 2 9 
6 2 0 
0 4 8 
5 7 2 
1 6 
1 3 
5 5 6 
1 3 
1 1 3 
1 9 : 
72 
1 2 3 
1 2 3 




3 5 9 




• F R I S C H , 
, 
1 8 8 
'ι 
·,; 
1 Β 6 3 
. '. 1 8 
4 5 
3 0 5 1 8 6 4 
1 9 6 1 8 6 3 




A U S G E N O H H E N 
7 6 
1 8 
5 3 8 
5 6 8 7 7 
7 6 
5 6 8 1 
1 1 
5 3 8 
18 
. F R I S C H , G E K U E H L T . G E F R O R E N , G E S A L Z E N 
; 
H A S T G A E N S E N O D E R H A S T E N T E N , 
R E N , G E S A L 
1 




4 7 2 
3 7 0 





E G E F L U E G E 
Z E N O D E R I 
1 0 8 
1 3 5 





ES F L E I S C H 
H . G E K U E H L T 
C H U N D 
N C H E N , 
. E N O D E R 






2 ι 1 
1 
1 
5 R N , 
H S A L Z L A K 
U N O 






FR I S C H , 




4 5 5 
3 5 4 





G E K U E H L T , 









A N D E R E R G E N I Ε S S 8 . S C H L A C H T A B F A L 
O D E R G E F R O R E N 
G E N I E S S B A R E R S C H L A C H T A B F A L L V O N H A U S T A 
F R I 
3 5 
5 0 9 

















4 6 9 






2 8 5 
2 8 5 
L , 
U B E N O D E R 
5­ '. 
N I M E X E 
BESTuwvtuiNL, 
D E S T I N A T I O N 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 0 
2 7 2 
3 1 4 
4 2 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
B 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
H O N D U R . BR 
. G U A O E L O U 
­ M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
HONG K O N G 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 






6 3 6 
4 6 














3 4 5 
5 1 4 
8 3 2 
4 3 3 
4 6 0 
3 4 4 
6 9 
1 0 2 
F r a n c e 
P A R T I E S D E V O L A I L L E S 
OU C O N G E L E E S , A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
0 2 0 2 . 5 0 A B A T S 
R E F R I 
0 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 3 
A L L E H . F E O 
C H I N E R . P 
H O N G K O N G 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F O I E S 
OU E N 
0 2 0 3 . 1 0 F O I E S 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S A L E S 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
0 2 0 3 . 9 0 F O I E S 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 2 0 4 
O U EN 
A L L E H . F E C 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





2 0 3 
1 3 0 
2 7 3 
1 2 
1 3 








2 2 4 
6 0 1 
6 3 4 
9 1 5 
4 3 4 
4 0 5 
4 8 0 
9 
1 4 9 
2 4 5 
7 







6 7 6 
2 8 6 
3 9 1 
2 8 4 
2 7 5 





. 2 0 1 
2 0 7 





• 6 9 6 
4 0 7 
2 8 8 
2 0 0 




1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g . 
B A S S E 
L E S 
Lux. 
VALEURS 







* ­ C O U R , 
A B A T S 
1 
1 1 
2 3 0 
2 
2 5 0 























0 1 0 
6 8 5 
3 2 5 
9 1 
7 7 
2 3 4 
5 
6 0 
















2 0 8 
9 7 8 
5 0 1 
4 7 6 
1 0 5 
8 1 
3 7 1 
6 6 
C O H E S T I B L E S DE V O L A I L L E S DE B A S S E ­ C O U R 
G E R E S OU C O N G E L E S , S A U F F O I E S 
2 2 2 
1 0 
1 6 5 
4 2 0 
2 2 5 
1 9 5 
3 
1 










D E V O L A I L L E S F R A I S 
S AU H U R E 
G R A S 
OU EN 
D ' O I E OU 
S A U H U R E 
2 0 




4 1 5 
3 1 4 







• 2 7 
2 7 
R E F R I G E R E S 
1 6 3 
9 1 
2 6 4 
1 6 4 





• C O N G E L E S 









i ; c ; D ' A U T R E S V O L A I L L E ! 









A U T R E S V I A N D E S ET 
0 2 0 4 . 1 0 V I A N D E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
4 5 8 
4 6 2 
D O H E S T I O U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O R D 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
A B A T S 
, F R A I 
7 7 
6 9 8 
5 9 2 
4 3 
















1 7 2 
6 9 
1 0 3 
1 0 3 





4 0 3 




• R E F R I G E R E E S 
. 
1 6 9 
. 6 
1 0 3 
2 3 
1 4 
3 1 8 
1 7 5 
1 4 3 
1 2 9 
1 2 9 
1 4 
' , F R A I S 







S A L E S 
1 3 5 Θ 
1 3 5 9 
l 3 5 ß 
1 
1 9 
* 2 0 
1 9 
ι 
R E F R I G E R E S , C O N G E L E S , 




3 5 4 














A B A T S 
­ • 
C O H E S T F R A I S R E F R I G 
C O H E S T I B L E S 







C O N G E L E S 
DE P I G E O N S E T D E L A P I N S ' 
S , R E F R I G E R E S u u L U N b t L t i 
3 5 
l 









6 4 7 










*) Siehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
G e g e n ubenrteilung C S T ­ N I M E X E » e h e a m Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE \ ■ en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . , Bolg. ­Lux. Deu tsch land 
(BR) 
Itali« BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 




1000 IG 10 10 I I 1020 1021 1030 1031 1032 
OOI GG2 0 0 3 004 005 0 3 0 0 36 272 




4 18 22 8 145 2 10 28 13 1 18 7 
334 150 16 5 13β 137 44 20 
4 9 6 .GUYANE F 
1000 H O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 















354 142 141 212 















1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A C H 
1020 1021 1030 1031 1032 
994 
204 130 212 26 28 202 14 
899 56t> 
336 24 1 240 
92 52 31 
2 62 41 20 
211 1 23 
2'. 25 22 3 11 
338 647 191 191 191 
SCHLACHT ABFALL , AUSSER VON TAUBEN 
PHARHAZEUTISCHE ZWECKE 
KANINCHEN UND W I L D , FUER 0 2 0 4 . 9 1 * I ABATS, SAUF DE PIGEONS, DE L A P I N S ET OU G I B I E R , POUR 
PRODUITS PHARHACEUTIOUES, F R A I S , REFRIGERES OU CONGELES 
1000 1011 1030 1031 
ANCERES FLE ISCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL, 
F R I S C H , GEKUEHLT ODER GEFROREN 
1000 78 10 12 51 
1010 20 3 12 5 
1011 5a 7 . 4 6 





SCHWEINESPECK, NICHT DURCHWACHSEN,SCHWEINE­ U .GEFLUEGELFETΓ, WEOER AUSGEPRESST NOCH AUSGESCHHOLZEN, F R I S C H , GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN, IN SALZLAKE,GETROCKNE Τ ODER GERAEUCHERT 
SCHWEINESPECK, NICHT DURCHWACHSEN, FR I SCH.GEKUEHLΤ.GEFRÖREN, GESALZEN, IN SALZLAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
00 1 00 2 00 3 004 G 40 GG4 702 706 
1 0 0 0 H G Ν D E 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
0204.99 ·) F R A I S , REFRIGERES OU 
0 0 1 
0 2 2 
10 00 
1010 





H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSF 2 .EAHA 
. A . A O H 
LARD,NON ENTRELARDE, GRAISSE DE PORC ET OE V O L A I L L E S , NON PRESSE N I FONDUE, F R A I S , REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN SAUHURE, SECHES OU FUHES 
1 514 
1 426 
7 6 7 
2 8 74 2 1 9 
3 7 4 
6 i 
1 0 3 
7 4 8 0 
5 602 8 7 9 
2 3 1 
9 





8 1 3 
0 2 0 
• 8 8 4 






1 0 0 0 4 8 0  2 2 3 0 2 090 824 4 5 2 1010 6 6   2 129 1 781 789 4 7 1011   101 309 36 405 1020   94 128 1021 1030 1031 1032 1040 
SCHWEINEFETT, WEDER AUSGEPRESST NOCH AuSGESCHHOLZEN, F R I S C H , GEKUEHLT, GEFRUREN, GESALZEN 
001 G.,2 0 0 3 004 
1000 10 10 1011 1020 1021 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 0 5 0 GRECE 6 0 4 L I B A N 7 0 2 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 
η E 
ioli ÉXTRA­CEE 






001 002 003 004 









520 369 150 50 5 95 12 
3 56 334 21 5 5 16 12 4 
3 350 24 
594 568 26 24 
423 371 57 21 
31 78 3 
GRAISSE DE PORC,NON PRESSEE N I FONDUE, CONGELES, SALES F R A I S , REFRIGERES, 
2 
2 2 
Β 5 342 28B 30 
768 746 
8 2 
2 4 0 
1 3 
35 7 








2 8 8 
2 9 9 
2 9 9 
. 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
1011 102 0 1021 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
PFERDEFLEISCH, GESALZEN, 
003 3 0 1 
IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
3 0 1 
0 2 0 6 . 1 0 VIANDES OE CHEVAL, 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 9 
EN SAUHURE OU SECHEES 
349 
SCHWEINESCHINKEN UND ­SCHULTERN H I T KNOCHEN, IN SALZLAKE GESALZEN ODER 
3 
163 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L J X . 0 0 4 ALLEH.FED 036 SUISSE 208 . A L G E R I E 
1000 H U N D E 




*) Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Decern b re e x p o r t 
Lan de r­
s c h l u n e l 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S C H W E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
2 0 8 
3 6 2 
3 7 2 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ' 
1 0 3 2 
S C H W E 
G E R A E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 4 
2 1 6 
4 6 2 
6 0 4 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S C H W E 
G E R A E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Û 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
J 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 B 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
7 0 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
^ EWG­CEE ¡ 













2 6 2 
13 
7 
1 7 9 




2 9 2 
3 1 
1.64 
4 6 2 
7 0 2 
2 8 1 
2 7 6 
4 1 9 
7 
3 3 5 
N E S C H I N K E N 
J C H E R T 
3 » 4 
b ι 








l i b 
bl 2 
20 i 
t l / 




I N E F L E I S C H , 








3 5 5 
1 2 4 
1 H 2 
6 9 3 
7 0 
0 8 2 












5 :, 6 isa 8 













5 9 4 
4 2 9 
1 6 6 
6 3 7 
4 1 6 
b 20 
6 8 
3 4 3 





ι 3 0 













3 8 4 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. Nederland 
4 




2 3 4 
3 0 2 
6 8 
2 14 
2 3 4 
2 3 4 



































4 0 1 
13 
3 8 3 
4 6 
4 4 
3 4 1 
3S 
2 9 S 
4 3 
L 2 0 
1 6 4 
L 6 3 
1 
î 1 
S C H I N K E N , 
SOO 
9 5 








1 2 7 3 

















1 4 0 
0 3 6 
2 0 3 
1 6 0 
0 4 3 




K N O C H E N 
(BR) 
O O E R Ih 





2 e ' 










0 2 6 
5 2 
4 7 1 
2 4 8 
,' 7 3 
1 2 1 
Û 3 2 
1 0 2 
2 
3 6 
G E N I E S S B A R E R S C H L A C H T A B F A L L V O N S C H W E I N E N , 
S A L Z L 
0 0 2 
0 0 4 
2 6 8 
2 7 6 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
9 7 7 
Ι Ο ϋ Ο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A K E , G E T R O C K N E T O D E R G E R A E U C H E R T 
2 
1 
9 0 5 
2 2 6 
Η 9 
8 8 
1 1 6 
1 1 0 
7 t. 
6 Ü 4 
3 0 8 
1 3 4 
5 7 0 
5 6 9 
3 9 
3 0 8 
] 
















6 0 4 
0 9 9 
2 2 7 
2 6 8 

























S A L Z L A K E 
2 2 3 
I O 
4 
­2 4 4 





K N E T O D E R 
3 2 4 
3 8 
9 6 
. 1 3 
3 5 
5 2 7 
3 6 2 






L 4 9 6 
4 3 













I 2 2 
6 
5 9 3 4 
0 5 3 9 
5 3 9 5 
t 3 2 7 
l 3 1 7 
6 0 
L 2 1 
E 




N I M E X E 
B E S T l M M U I N O 
D E S T Í N Α Π Ο Ν 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 6 . 3 3 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
J 0 8 
3 6 2 
3 7 2 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 6 . 3 5 
0 0 1 
Ί Ί 2 
J'14 
0 0 5 
) 2 2 
) i ; 
0 5 4 
¿ 1 6 
4 6 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 7 1 













1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 
V I A N D E S D E L ' E S P E C E P O R C I N E D O M E S T I Q U E 
OU EN S A U H U R E 
F R A N C E *ow 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
M A U R I C E 
. R E U N I O N 
. G U A D E L O U 
H D Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 










1 5 7 




2 7 U 
1 8 
2 4 0 
1 4 0 
10 1 
7 2 4 
7 2 0 
3 7 2 
2 1 
3 2 Θ 
J A M B O N S A R R I E R E 
NON D E S O S S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E U R O P E N D 
L I 8 Y E 
. M A R T I N I Q 
L I B A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 









2 2 6 
17 
3 6 6 
2 
3 6 4 
4 
1 
3 6 0 
2 0 




1 5 5 
I 
2 7 1 
I 1 6 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 5 
1 
ï 
ET E P A U L E S , E S P E C E 
, S E C H E S U U 
2 2 3 
1 6 ·■ 
2 5 8 
10 
32 





2 3 9 
6 6 6 
5 7 4 
3 3 5 
3 1 4 

















- UMfc b 
9 2 
2 3 3 
3 3 0 











S A U F 
7 
L 
1 0 3 
5 5 2 
6 6 9 
1 L2 
■'. ' , η 





J t s c h l a n d 
(BR) 
J A M B O N S 
Italia 
5 5 8 
3 4 
1 2 
1 ι 1 6 
ι 2 
S A L E E S 
8 7 5 
3 5 
• 1 ι • 
■ 
9 3 4 






' P O R C I N E D O M E S T I Q U E , M A I S 
0 2 0 6 . 3 7 V I A N D E S D E L ' E S P E C E P O R C I N E D O M E S T I Q U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 on 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
' • 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
7 0 2 
7 4 0 
8 1 3 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
b fcCHfcbb UU h U H t t b 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M A L T E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. A F A R S - I S 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
M A L A Y S I A 
HONG K O N G 
. C A L E D O N . 
. P Q L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
0 2 0 6 . 3 9 A B A T S 
0 0 2 
0 0 4 
2 6 3 
2 7 6 
3 7 2 
4 5 Θ 
4 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










9 1 5 
3 5 1 
3.'t., 
3 6 6 
9 4 
1 5 4 















1 5 6 
3 4 












6 2 8 
0 5 2 
5 7 6 
6 5 4 
1 7 4 
8 9 3 
2 10 
4 5 6 
>:· 9 ¿ 1 


















• 6 7 7 
3 9 
6 3 3 
1 4 6 
1 4 1 
4 9 1 
1 1 e 
3 6 f 
I 0 4 5 
2 1 1 




2 5 6 7 







C O M E S T I B L E S , E S P E C E P O R C I N E 
S A U H U R E , S E C H E S 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
L I B E R I A 
G H A N A 
. R E U N I O N 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
6 2 






1 8 6 
6 3 1 
2 7 5 
1 7 0 
1 
1 
1 7 0 
θ 
1 1 8 




1 1 Í 
l i t 












, SA J F 
1 9 1 




















7 1 0 
4 4 9 
2 6 1 
1 1C 
9 8 1 
1 5 1 
3 
5 5 
D O M E S T I Q U E 
2 




1 0 6 
4 5 2 

















J A M B O N S , 
7 5 0 
7 H 




2 ^ 3 
1 3 0 4 
9 4 3 
3 6 1 















t E N 
0 8 8 
1 3 1 
­1 
2 8 2 
­4 9 ­8 1 
6 9 6 
2 1 8 
4 7 8 
2 9 Ι 




9 2 9 
1 6 0 
0 0 0 
1 

















3 7 0 
OH 9 
2 8 1 
0 4 4 
0 0 4 
2 0 9 
7 6 
3 4 
*) S iehe ¡m A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 




A N D E R E 
G E S A L Z 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
A S B 
4 6 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M A R E N 
F I S C H E 
F O R E L L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S A L M O N 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A A L E , V 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A A L E , V 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S F L E I S C H 
F r a n c . , 
1 0 0 0 k . 
B e l g . ­ L u x M o d e r f a n d 
J N D S C H L A C H T A B F A L L , A U S G E N 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
. G E F L U E G E L L E B E R N . 
E N , I N S A L Z L A K E , G E T R O C K N E T O D E R G E R A E U C H E R T 
3 5 
7 5 
1 4 4 7 
1 3 7 5 
9 




3 6 7 9 
2 9 3 2 
7 4 7 
1 4 2 
1 3 9 
6 0 5 
6 0 0 
D E S K A P . 0 2 
β 
ï 2 4 3
4 
1 
2 8 9 
2 9 3 
Ö 4 8 
2 '. 4 
0 0 3 
Β 
5 
5 9 5 
5 9 2 
3 1 2 
4 
1 4 4 6 
7 6 8 3 6 4 
i 
. 5 
2 2 4 5 3 8 3 
2 2 4 4 3 6 9 

















1 2 5 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 5 
. . A L S S C H I F F S ­ U . L U F T F A H R Z E U G B E O A R F A N G E M E L O . 
. F R I S C H , G E K U E H L T O D E R G E F R O R E N 
E N , F R I S C H 
9 0 3 
3 5 
1 7 





1 2 0 2 
1 0 8 9 


















2 4 9 







DM 1 . 0 K T 0 8 
1 8 9 
1 3 3 
1 4 3 
G 4 9 
7 3 
4 5 
1 5 5 
1 9 7 2 
1 6 7 8 
2 9 3 





DM 1 . A P R I L 
2 3 3 
3 9 
3 1 3 





1 1 7 4 






S U E S S W A S S 
7 4 3 
4 6 7 
4 0 
1 0 3 9 
1 0 5 
1 3 9 
1 
3 
3 1 0 
1 2 












3 E F R 0 R E N 
2 6 1 5 0 
1 3 
6 
9 9 1 1 
3 
. 3 7 2 8 4 























• 6 4 2 





















G 0 2 
4 
1 7 
1 0 9 2 

















B I S 3 0 . S E P T E M B E R 
1 2 t 
17 
2 
5 1 4 
1 
1 1 
6 7 5 






E R F I S C H E , 
, 4 4 













F R I S C H . 
1 
' 1 2 ! 
ë 
3 1 1 
6 3 
1 4 
) 9 7 








1 7 1 
6 7 5 
5 1 1 
1 1 6 3 
1 1 6 3 
> 1 6 1 
. 
1 0 7 




• 4 4 3 




G E K U E H L T 
5 6 8 
3 6 3 



















































. 9 1 
7 






1 4 2 
9 







N I M E X E 
BESl IJVWUINO 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
0 2 0 6 . 9 0 A U T R E S V I A N D E S ET A B A T S C O M E S T I B L E S , S A L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S E C H E ! 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 







3 4 5 
5 0 3 
4 1 
3 9 7 
2 3 0 
2 2 6 
1 1 
9 0 8 
9 5 0 
9 5 7 
4 5 3 
4 4 2 
5 0 4 
2 
4 8 6 
0 2 9 8 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU 
0 3 0 1 
S A U F F O I E S DE V O L A I L L E S 
. 
1 
2 8 2 
16 
2 
2 3 0 
2 2 6 
­7 9 4 
2 9 0 
5 0 4 
2 9 
1 9 
4 7 5 
2 
4 6 6 
3 0 
2 3 4 4 
7 1 2 
1 
• 3 0 8 8 
3 0 8 6 
2 
• C H . 0 2 , D E C L A R E E S 
5 
1 0 




5 7 2 







D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 











« C O H H E P R O V I S I O N S OL 
P O I S S O N S F R A I S R E F R I G E R E S OU C O N G E L E S 
0 3 0 1 . 1 2 T R U I T E S , F R A I C H E S , R E F R I G E R E E S OU 
Ü Ü 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E U R O P E NO 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 




0 3 0 1 . 1 4 S A L M O N I D E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 G 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 Í , 
0 3 8 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A F R . N . E S P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
0 5 7 
4 7 
2 0 





4 6 2 
2 8 2 
1 8 1 





S A U F 
6 1 










4 0 9 
2 7 7 






0 3 0 1 . 2 1 » ) A N G U I L L E S OU 1 E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 G 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
2 
2 2 4 
1 7 7 
8 2 1 
9 1 9 
8 1 
8 6 
3 2 1 
6 6 3 
1 4 7 
5 16 
4 9 7 




0 3 0 1 . 2 3 » 1 A N G U I L L E S DU 1 E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G G 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 2'. 
0 0 1 
GG2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
G 3 8 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
H E X I O U E 
H D Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
1 
1 
2 5 8 
4 7 
6 6 0 





4 4 9 
3 0 9 





P O I S S O N S 
6 2 1 
3 1 6 
7 3 
7 4 7 
8 3 
3 0 2 
1 1 1 
10 
3 3 

























O C T O B R E 
1 3 7 
6 2 
8 
8 3 1 
6 
3 5 
1 0 9 3 







A V R I L AL 
1 3 3 
2 5 
4 
3 3 9 
2 
2 6 
5 4 2 






3 2 2 
9 
1 1 2 
4 
• 4 5 2 



















• I 1 4 


















3 9 1 
• 3 9 2 
3 9 1 
3 9 1 
3 9 1 
■ 
B O R D 






• 7 3 7 





. ­R E F R I G E R E S O U C O N G E L E S 
2 7 




1 9 8 
1 8 6 
1 2 
1 2 
• A U 3 1 M A R S 
. 6 3 
1 2 
8 3 











1 5 4 
1 2 6 0 
9 7 8 
2 8 2 
2 8 2 
2 7 9 
. • 3 0 S E P T E M B R E 
, 2 2 
2 3 
2 1 






1 2 5 





8 2 2 



















































• 1 9 
. 1 9 1 6 
1 6 
• D ' E A U D O U C E , F R A I S , R E F R I G E R E S O U C O N G E L E S 
. 3 3 










3 3 0 
1 9 1 















1 7 3 
3 2 








*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE l i e h e a m E n d e dieses Bondes 
' } Vo t i ' no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE ι ■ en (in de volume 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Decern b re e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E R I N G E . 
G E K U E H L T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











4 5 5 
3 9 5 
Ü 5 4 
0 0 8 





4 3 9 
5 
• 
1 2 8 1 
7 3 0 
5 5 1 
5 4 3 




K E I N F I L E T . V O M 
2 
2 
7 2 2 
5 3 9 
7 4 6 
3 72 
5 3 6 
3 7 8 
1 5 8 
1 5 2 
1 5 2 





1 0 0 0 k g 
Belg.-Lux. 
1 5 
U N D M A K R E L E N , K E I N 
F R I S C H O D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H E R I N G E . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P R O T T E N 
G E F R O R E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H E R I N G E , 
G E K U E H L T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S P R O T T E N 
1 
G E K U E H L T 
6 6 
2 9 0 
2 0 0 
1 0 6 
2 4 3 
5 6 9 
4 7 9 
9 0 6 
5 7 4 
5 7 1 
5 7 1 
, 1 9 3 
2 4 
1 8 
2 3 6 









9 4 2 
3 0 9 
1 3 0 
3 5 
5 0 
3 2 4 
8 2 8 
4 3 0 




3 2 4 
1 5 



















2 0 9 
7 7 1 
9 9 
1 4 5 
1 4 5 
3 8 8 
2 2 5 
1 6 4 
1 6 3 
1 6 2 




5 9 7 
5 9 7 
• 
1 6 
U N O M A K R E L E N . K E I N 
F R I S C H O D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H E R I N G E , 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




G E K U E H L T 
2 4 4 
4 4 2 
8 6 5 
6 3 3 
4 1 
1 7 
3 5 2 
2 3 4 







1 1 8 2 
B 4 7 
6 7 
• 
2 1 0 1 




K E I N F I L E T , V O M 
2 9 2 
3 6 8 









1 6 0 































4 2 0 
1 8 8 
2 2 6 
2 2 6 
1 2 5 
• 




5 4 1 
4 0 4 
3 4 6 
3 1 5 





D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
• 2 2 9 
7 4 
1 5 6 
1 5 6 




3 6 5 
2 5 3 




. . J U N I , F R I S C H O O E R 




2 4 3 
4 8 6 
4 8 6 
• 





1 2 2 
1 2 0 
2 
2 
­1 5 . 
. 
• 
1 6 8 
8 5 
7 2 8 
• 1 1 0 8 
9 8 1 
1 2 7 
1 2 Í 




• . B I S 1 5 . J U N I , 
2 
4 
1 7 6 
5 6 9 
7 5 2 
1 8 3 
5 7 0 
5 7 0 




• J U N I , G E F R O R E N 
1 9 3 2 
2 1 3 
1 1 2 3 
3 5 
5 0 
3 2 4 
3 6 9 9 
3 3 0 3 




3 2 4 







1 5 . J U N I , 
. J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , F R I S C H O D E R 
1 6 3 
30 6 
­2 0 1 






= I L E T , V O M 
1 0 
1 2 
1 5 6 
2 1 5 










0 4 6 
2 5 1 
13C. 
1 4 5 
5 8 9 
4 2 7 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 2 
1 6 . J U N I 
2 1 3 
2 6 C 
4 1 C 
4 1 
9 9 2 








. B I S 1 4 . F E B R . , 






S 1 4 . F E B R U A R , G E F R O R E N 
2 8 8 
3 4 2 





N I M E X E 
BES1IMMUNLT 
DESTINATION 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E . 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 2 4 
1 3 




3 8 3 0 
1 8 4 0 
1 9 8 3 
C L A S S E Γ l 9 0 6 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 





F r a n c . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 0 5 
1 3 
• 1 3 7 6 
4 5 5 
9 2 0 







1 5 3 






« 1 H A R E N G S DU 1 5 F E V R I E R AU 1 5 J U I N , 
R E F R I G E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 7 6 
1 0 7 
1 7 4 
4 6 
5 2 3 








• 0 3 0 1 . 4 3 * ) E S P R O T S ET M A Q U E R E A U X , N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EN 
1 5 J U I N , F R A I S OU R E F R I G E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 







2 0 4 




0 3 0 1 . 4 5 * l H A R E N G S , N O N EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Ι Τ AL Ι E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 8 3 
7 6 




9 4 3 






. 3 4 
4 
2 
• 4 0 
4 0 




• 0 3 0 1 . 4 7 * l E S P R O T S E T M A Q U E R E A U X , N O N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C O N G E L E S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








0 3 0 1 . 5 1 » 1 H A R E N G S , N O N EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R E F R I G E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
3 6 2 
6 0 5 
2 1 
1 9 2 
4 4 
1 2 3 1 









F I L E T S , D U 
. 1 1 2 
1 5 
2 
• 1 2 9 
1 2 9 
• 0 3 0 1 . 5 3 » 1 E S P R O T S E T M A Q U E R E A U X , N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
A U T R I C H E 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
OU R E F R I G E R E S 
6 7 
2 8 2 
1 7 2 
1 1 6 
U 
1 9 
6 8 5 







0 3 0 1 . 5 5 » 1 H A R E N G S , N O N EN 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 







. 2 3 3 
1 6 7 
1 3 
­4 1 3 



















N o d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
3 




1 2 4 5 
7 7 4 
4 6 5 
4 5 9 








4 3 4 
9 4 
3 4 0 
3 3 0 






6 2 2 
3 9 3 
2 2 9 
2 0 0 
1 9 8 
. 
-
N O N E N F I L E T S , F R A I S O U 
1 2 1 
8 5 
4 4 
2 5 9 































F I L E T S , O U 1 5 
5 2 
1 3 
1 7 2 
-
2 4 6 






















J U I N . C O N G E L E S 
4 8 0 
5 4 




9 1 9 












1 5 J U I N , 







3 3 2 
4 9 3 
1 8 7 
4 4 
1 0 6 1 








. 4 £ 
4 2 
7 




. 7 1 1 1 
• 1 9 8 


























·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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S F R C T 
G E F R O F 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
T H U N F 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
S A R O I t 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
T HUN F 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S A R C I r , 
0 0 1 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K A B E L J 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S E E Z U N 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N C E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 










F r a n c . . Bolg. 
1 0 0 0 
Lux. 
U N D M A K R E L E N , K E I N F I L E T 
­ i E , 
1 2 G 
6 4 









1 2 0 
4 6 





F I L E T , 









8 9 0 











2 4 1 
GGG 
1 3 1 











I ta l ia 
J U N I B I S 1 4 . F E B R . , 
NO 
F R I S C H O O E R G E K U E H L T 













K E I N F I L E T 
8 1 0 
7 4 
9 6 6 
8 5 4 











1 0 3 
0 3 2 
1,0; 




5 3 4 
3 6 3 
1 7 1 
1 3 5 
1 35 
lb 










3 7 4 
1 4 0 
7 υ O 
1 lo 
8 5 6 
5 5 4 
9 7 
1 7 9 
6 6 5 
5 1 3 














6 5 1 
010 
3 1 0 
GGG 









7 8 3 
1 4 3 
4 4 4 
5 5 3 





1 7 6 
Ü 5 9 
9 6 7 








G E F R O R E N 




































, 4 5 1 
1 33 
G C 4 
1 G 3 
1 6 
1 2 5 
4 
4 
9 4 7 
10ό 
1 6 1 










1 0 0 
5 5 
3 9 5 
1 1 
5 6 0 
5 6 0 
• 
• 
G E K U E H L T 
. 
G E K U E H L T 
7 8 3 3 
1 7 2 6 
8 0 9 
2 4 
1 0 3 9 9 

















1 7 0 
1 8 3 9 




2 5 4 5 
2 3 3 0 
1 6 5 
1 2 9 
1 2 9 
3 6 





2 3 6 
3 
9 2 3 
„;!■■, 
2 3 4 
2 3 8 
2 3 3 
• 
1 2 4 4 4 
1 3 2 3 
7 0 3 
2 3 7 0 
6 2 0 
5 1 ' , 
9 7 
1 8 0 7 4 
1 6 8 4 0 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 1 3 7 
­
F R I S C H O D E R 
6 9 2 
2 7 0 
4 4 0 
5 








5 5 9 4 
4 7 4 1 
6 3 2 1 
1 5 4 




1 8 9 9 7 
1 6 8 1 0 
2 1 8 7 
2 1 8 7 





­1 7 G 




G E K U E H L T 
9 5 
8 3 8 
9 0 2 
2 8 
7 6 
­1 9 6 2 
1 8 3 5 
1 2 7 
1 2 7 









2 8 9 0 
2 9 0 2 




• 2 4 
2 4 
S 1 5 
7 4 
9 3 9 
8 3 8 












2 7 0 
3 7 
ι 
2 2 6 
1 7 0 
9 7 
7 1 
8 7 9 
3 0 7 
5 7 3 
5 0 0 
3 G 7 
2 
N I M E X E 
BES i M M u r i o 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 0 1 . 5 7 » 1 E S P R O T S ET 
0 0 2 
GO 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C O N G E L E S 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. A . A Q H 
0 3 0 1 . 6 1 T H O N S 
G 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
H 0 Ν D E 
C E E 
N O N 
France 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­























0 3 0 1 . 6 3 S A R D I N E S , N O N EN F I L E T S , 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
H J Ν D E 
C E E 
E X T 3 A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
0 3 0 1 . 6 5 T H O N S 
0 0 1 
0 0b 
2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
N O N 
6 4 4 
6 5 6 






EN F I L E T S 
2 1 
2 7 7 
4 9 
2 4 0 
5 9 2 
2 9 9 
2 9 3 











Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
F I L E T S , D U 1 6 J U I N A U 
. • . 
. 
­. 
• O U R E F R I G E R E S 
• . ■ . ■ 
NO 
• F R A I C H E S OU R E F R I G E R E E S 
. 
C O N G E L E S 
2 7 7 
4 9 
2 4 0 
5 7 0 
2 7 8 
2 9 2 
2 4 0 
5 2 
5 2 
0 3 0 1 . 6 7 S A R D I N E S , N O N E N F I L E T S , 
0 0 1 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FR AN C E 
Y O U G O S L A V 
H η Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
0 3 0 1 . 7 1 M O R U E S , N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 . , 5 
0 3 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 0 1 . 7 , 
0 0 1 
002 
00 1 
G G 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 6 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 1 . T, 
0 0 1 
0 G 2 
GG3 
3 0 4 
G .15 
34 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
S O L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
A U T R E ! 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L AV 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 













1 7 0 
1 1 
2 0 ^ 



















EN F I L E T S , F R A I C H E S O U R E F R I G E R E E S 
4 7 5 
8 2 8 
1 4 3 




7 4 5 





EN F I L E T S 
2 J l 
4 8 3 
1 2 9 
6 3 7 
5 6 7 
9 4 8 
6 4 6 
8 3 
7 3 7 
0 4 4 
6 9 3 
6 8 8 













3 4 4 
3 7 2 
4 8 0 
7 7 8 
2 3 3 
8 3 3 
2 8 
1 1 






1 9 6 
7 0 7 
4 8 9 














• 3 8 5 2 
3 8 5 2 
• 
1 13 
5 6 ' 
1 4 0 
2 1 
3 4 7 




2 5 1 




5 0 1 

















OE M E R , N O N 
. 3 6 5 
2 3 
1 2 7 
1 2 9 
5 
1 2 9 
1 5 
1 0 
• 3 26 
6 4 4 
1 8 1 
1 4 4 












2 9 1 
4 
5 7 5 2 2 
2 8 0 2 1 
2 9 6 1 
2 9 5 1 
2 9 5 1 
1 
1 




4 9 9 3 
5 0 
5 1 3 1 
2 
2 1 3 
1 
2 
2 8 4 6 
0 6 4 5 
2 2 0 
2 1 6 
2 1 6 
4 
4 
0 0 3 
4 3 5 
6 3­". 
5 5 . 
6 5 7 
6 0 4 
8 ( 
9 8 ( 
6 3 0 
3 5 , 
3 4 4 





­1 6 7 




I ta l ia 









6 4 4 
6 5 4 




. • 2 1 
2 1 
­
1 7 0 
1 1 
1 9 4 










• F R A I S O U R E F R I G E R E S 
1 9 0 
B R 3 
1 2 3 
1 0 2 




0 1 5 
3 0 3 
7 1 4 
7 1 4 
6 7 4 
4 3 
1 2 4 
4 0 7 
5 
6a 
6 5 0 




1 1 2 
l å 




4 2 0 
1 2 2 
2 9 3 
2 2 2 
2 1 0 
2 
*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S ' N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
· ) Voir notes par produits en Annexe m 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d . 
pays 
K A B E L ­
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S E E Z U I . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
BOO 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F I L E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F I L E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c . , 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 







5 4 8 
5 7 
7 1 1 











4 6 3 
2 4 
4 1 
1 3 1 
2 5 3 
4 9 4 
2 1 
1 0 8 
3 9 
8 8 4 






7 4 3 
9 1 1 
8 3 3 
7 3 3 












9 3 3 
4 4 5 
0 0 2 
1 4 2 
9 3 
2 7 
1 6 3 
5 7 
2 3 4 
2 9 2 
2 4 4 
.3 1 3 
1 9 5 
5 5 
2 7 
4 4 1 
5 9 5 
8 4 6 
3 6 7 
3 7 0 
3 9 6 
4 
5 4 











6 1 0 
2 8 3 
1 3 7 
3 0 2 
O B I 
4 2 1 
2 7 1 
8 2 2 
9 3 8 
4 1 2 
5 2 4 
5 2 2 
5 2 2 
2 
1 













9 5 9 
1 6 7 
3 6 5 
8 6 3 
7 7 3 




1 4 0 
6 8 1 
5 1 8 
2 6 
5 9 6 











2 8 7 
4 G B 
8 3 5 
1 2 7 
7 0 6 



































­1 4 1 













, K E I N F I L E T , G E F R O R E N 
3 1 7 
3 8 2 
17 
3 6 5 
3 
1 
3 6 2 
4 
4 1 
3 3 2 
1 1 1 
2 
4 
4 5 8 















1 0 2 2 




• 1 2 1 6 




• C H E N , G E F R O R E N 
a 
1 1 5 1 
1 4 3 







1 5 5 1 
1 4 5 6 
9 5 
2 6 
7 4 0 
4 4 7 




1 5 5 6 














3 2 2 
22 
1 0 1 
1 6 6 
4 8 1 
2 0 
1 0 1 
3 9 
8 6 3 





• 3 5 9 
6 1 1 
7 4 8 
6 8 1 
6 0 3 
6 7 
1 6 
5 2 8 
1 6 3 
3 3 5 






2 4 4 
1 
1 6 2 
• 4 9 4 
9 7 4 
5 2 0 











6 8 4 
1 7 2 
2 8 7 
0 7 9 
4 1 4 
3 8 
­6 7 6 
2 2 1 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
• 
5 6 2 
8 1 1 
4 3 9 
3 3 7 











8 7 2 
1 9 9 
6 7 2 
6 1 6 
QUANTITÉS 






























5 2 7 
5 7 
6 7 5 














9 1 8 
7 





­2 8 1 
1 7 3 
1 0 3 




9 0 4 
1 0 8 
9 6 2 
2 3 0 
3 2 2 
0 3 1 
9 7 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 5 6 
• 
6 5 7 
2 0 5 
7 7 5 
3 1 8 
3 9 3 
. 2 0 
8 
3 4 
1 4 0 
6 3 5 
4 6 3 
2 6 
5 4 1 
5 4 5 
2 5 
2 7 





2 3 7 
4 1 6 
7 3 9 
9 5 5 
8 3 3 













2 0 5 
2 6 8 
5 0 6 
7 7 
1 5 7 
3 
1 8 7 
2 9 2 
5 5 
2 7 
1 8 2 6 
9 8 0 
8 4 6 
7 4 6 
















N I M E X E 
BESi i M M u r i u 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 0 1 . 8 1 H O R U E S , N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Ι Τ AL Ι E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E ­
CEE; ­ * " 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
0 3 0 1 . 8 2 S O L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 







F r a n c . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux 




3 3 6 
1 4 
3 9 9 













• EN F I L E T S , C O N G E L E E S 
4 9 6 
3 1 
3 2 
1 4 6 
3 2 0 
4 5 4 
2 2 
1 0 1 
3 7 
0 0 8 






9 5 8 
0 2 4 
9 3 3 
8 1 6 
5 8 7 
1 0 3 
2 
4 5 
0 3 0 1 . 8 9 A U T R E S P O I S S O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
BOO 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 





9 9 6 
1 2 1 
3 9 3 







1 3 9 




8 5 3 
6 4 2 
2 1 0 
6 1 3 
1 3 5 

























1 6 3 






V A L E U R S 











4 6 9 
­5 1 7 
8 
5 0 9 
5 
2 
5 0 4 
6 
2 9 




2 3 1 















3 3 3 
2 9 
1 0 7 
2 3 5 




9 3 5 





5 4 0 
7 0 3 
8 3 7 
7 6 1 




C O N G E L E S 
3 1 5 
3 3 
1 7 5 






1 8 9 
5 7 
­3 3 0 
5 2 2 
3 0 8 




0 3 0 1 . 9 1 F I L E T S OE P O I S S O N S DE H E R F R A I S O U R E F R I G E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
0 3 0 1 . 9 5 F I L E T ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
3 7 2 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. R E U N I O N 
Ζ A H B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. M A R T I N I Q 
. A R U B A 
­ C U R A C A O 
L I B A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 









9 4 3 
3 3 9 
5 6 5 
1 5 1 
8 6 5 
2 5 3 
2 2 5 
0 0 9 
3 5 9 
8 6 3 
4 9 5 
4 9 2 

















• 6 7 0 



















0 7 9 
6 4 8 
3 0 6 
6 3 9 
8 1 2 





5 3 1 
4 0 3 
10 
2 8 1 











4 7 1 
2 5 3 
9 0 4 
4 3 5 
4 1 9 
5 5 7 








6 1 0 
5 0 3 
1 0 8 
3 3 
5 1 5 
3 0 7 
2 0 7 
4 3 
2 
1 1 0 2 






3 8 8 
3 4 
1 4 2 
8 6 4 
2 4 9 
8 1 
• 8 1 1 
4 7 3 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 2 
• 
4 9 7 
5 4 9 
3 6 3 
7 4 6 











6 7 3 
1 5 5 
5 1 8 



















3 3 2 
1 4 
3 8 3 








1 8 0 





3 9 6 
5 






5 6 6 






9 3 3 
2 5 4 
4 7 4 
1 4 1 
0 0 9 
3 6 3 
7 1 6 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 
• 
0 6 7 
7 4 1 
9 4 5 
0 0 0 





4 7 9 
3 6 1 
1 0 
2 5 6 
2 0 8 
13 
1 2 




4 7 1 
2 0 2 
4 3 8 
7 5 3 
7 3 4 
























7 0 9 
3 6 1 
3 4 7 
2 6 6 

















' ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) V o i r no tes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de ι 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r 
Schlüssel 
C o d e 
Pejrs 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I S C H L 
O O E R G 
0 0 1 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F I S C H E 
H E R I N G 
U D E R G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 10 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 2 8 
8 0 O 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T O C K E 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N D E R E 
I N S A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 6 8 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L A C H S E 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R E 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
0 6 2 
2 2 8 




E B E R N 
É F R O R 
, N U R 
E U N D 
I U I 
5 1 9 
¿ 1 
1 ­30 







1 0 0 0 k g 
Lux 
QUANTITÉS 













7 4 ι 
'. 














4 6 9 8 
5 7 1 
2 7 
1 3 4 
3 6 7 
3 9 






















I N S A L Z L A K E , G E T R O C K N E T O D E R G E R A E U C H E R T 
P I L C H A R D S , K E I N F I L E T , G E S A L Z E N , I N 












0 7 5 
U H I 
1 2 3 
3.4 4 
2 3 3 
5 5 8 
­b 











3 3 9 
3 9 7 
3 4 4 




















R K A B E L J A U 




















O O E R 
6 1 G 
2 G 1 
4 13 
G 6 4 
5 0 
1 1 1 
4 7 




1 4 0 
3 6 
5 4 9 
4 3 6 
8 G 2 
6 4 
3 3 7 
2 0 6 
', 1 8 
19 4 
l 5 4 
3 6 
l G 8 
2 18 
2 7 3 
3 0 
5 9 6 
3 7 1 
2 1 9 
0 3 2 
1 6 8 
1 2 6 
9 5 2 
0 8 3 










, E I N S C H L 




















. K L I P P F I S C H . 














6 7 3 
2 8 
l 1 1 
4 7 





5 1 1 
8 
6 4 
3 3 7 
2 0 6 
4 1 3 
1 9 4 
1 4 7 
3 6 
1 C8 
2 7 3 
. 
5 0 5 
6 7 3 
8 12 
6 4 6 
1 3 9 
1 3 5 
6 3 4 












F I S C H E , K E I N F I L E T 









5 0 6 




3 3 8 
7G2 
2 7 3 
3 6 7 
9 1 6 
4 5 2 
4 5 2 
0 7 8 
5 
, G E S A L Z E N I N 
0 6 0 
0 7 0 
3 3 4 
2 3 3 
5 5 8 
3 9 
1 5 1 
1 9 
4 0 
7 0 1 
5 9 
2 6 1 
9 8 
3 5 
8 3 6 
5 9 
7 6 
2 8 1 1 
2 4 7 
0 3 4 
3 2 2 
8 2 6 
0 1 2 
3 






S A L Z L A K E 
1 
2 









4 2 1 
3 
0 3 3 
1 2 7 
9 0 7 
2 9 
2 4 
4 2 8 


























. ¿ L A K E 
l 1 
1 
0 7 9 
2 9 1 
3 9 1 
2 2 
3 8 7 
4 2 
1 2 0 
1 4 0 




6 7 9 
7 6 1 
9 1 8 
4 2 9 
22 
4 8 9 











O D . G E T R O C K N . 





N I M E X i 
BESl I M M U N I * 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
0 3 0 1 . 9 9 F O I E S , 
G 0 1 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 1 3 4 
6 5 1 
1 7 
1 0 7 
2 0 3 
O E U F S ET 
C O N G f c L b b 
F R A N C E 
O A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 











F r a n c . 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. N o d 
3 2 1 0 
7 5 1 8 
9 8 
6 5 1 
• 
o r l a n t 
L A I T A N C E S D E P O I S S O N S , 
P O I S S O N S , S I M P L E H E N T 
0 3 0 2 . 1 1 H A R E N G S _ E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 2 8 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU 5 t C H E 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 






0 3 0 2 . 1 2 S T O C K F I S C H , 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. G A B O N 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
0 3 0 2 . 1 4 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 9 6 
5 0 3 
ö o 8 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M L C H A R C S 
4 9 6 
3 9 3 
2 5 
0 5 3 
1 0 3 





6 0 0 
2 7 
1 3 0 
6 7 
1 9 
4 5 1 
1 6 
3 7 
3 6 9 
0 7 5 
7 9 4 
6 8 8 
3 7 7 
5 0 3 
3 
6 0 0 









M O R U E S , Y 
1 0 









D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 5 2 4 7 3 7 
4 5 5 1 3 
2 . 




• F R A I S , R E F R I G E R E S OU 
. 1 0 
', 1 1 
1 
3 1 1 
i 1 1 
3 1 1 
S A L E S O U E N S A U H U R E , 







EN F I L E T S 
1 3 
1 3 6 
1 3 
1 3 6 
1 3 6 
C O M P R I S K L I P P F I S C H , 
E N S A U H U R E OU S E L H E 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
H A L T E 
G R E C E 
H A R U C 
. A L G E R I E 
G H A N A 
N I GE R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RO 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
­ G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I O . T O 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C E Y L A N 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 












5 4 8 
2 2 3 
1 7 7 
3 9 6 
2 9 
4 7 2 
2 3 






3 2 1 
2 0 4 
6 7 1 
3 2 
8 5 1 
6 7 5 
8 0 5 




6 7 1 
5 6 7 
4 5 
0 9 3 
8 4 4 
2 5 4 
4 3 1 
5 0 6 
7 6 5 
2 5 7 










2 9 8 
1 7 6 
2 7 7 
2 0 
4 7 2 
2 3 





3 0 6 1 5 
4 1 3 5 
2 6 2 4 
3 ! 
8 5 1 
6 7 5 
8 0 3 2 




6 7 1 _ . . 
5 6 7 
• 7 2 2 3 8 6 1 
2 7 7 4 7 4 
4 4 5 3 3 8 7 
3 2 0 
4 9 3 
1 2 5 3 3 8 7 
3 7 1 2 7 7 4 
9 8 8 2 
0 3 0 2 . 1 6 S A U M O N S S A L E S , N O N E N F I L E T S 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
0 3 0 2 . 1 8 A U T R E ; 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
0 6 2 
2 2 8 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L Ι E 
H A L T E 
T C H E C O S L 






P O I S S O N S , 













­S E C H E S O U F U M E S 






4 9 2 
3 9 5 _ l 
2 5 
0 5 3 
1 0 3 
2 4 4 
2 0 3 
6 5 7 
1 2 
1 7 1 
4 9 0 1 1 0 
2 7 
1 8 0 
6 7 . 
1 6 3 
3 2 2 1 2 9 
1 6 . 
3 5 2 
5 7 9 2 8 1 
0 4 3 2 6 
5 3 6 2 5 5 
6 7 5 1 3 
3 6 6 1 1 
3 7 0 1 3 2 
3 . 
4 9 0 1 1 0 
3 
7 · L 
■ 
■ 
N O N E N F I L E T S , 






2 3 5 
2 2 3 
6 1 9 
, 9 






. 4 5 
l 1 4 8 7 
L 1 0 7 7 
4 1 0 
, 1 5 7 
, 9 
2 5 3 
1 1 2 
> s 
> 
S A U M U R E OL 
2 1 9 
. 


























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
166 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d . r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 




































738 160 178 
243 33 12 210 
KABEL J AUF IL ET, E IN SCHL. STOCKFISCH U . K L I P P F I S C H , 





















1000 10 10 10 11 1020 10 21 10 30 1031 10 32 
LACHSFILET,GESALZEN 
005 2 . 2 . 
1000 5 1 2 2 1010 5 1 2 2 1011 . . . . 1030 . . . . 1031 . . . . 
A N C . F I S C H F I L E T , G E S A L Z E N , I N SALZLAKE OD.GETROCKN. 
131 1 11 30 447 135 3 3 








































































ANCERE F ISCHE, GERAEUCHERT 
001 131 002 340 6 
003 9 004 748 2 
005 82 28 0 22 30 1 036 36 4 03B 133 272 4 4 302 3 3 322 2 1 390 4 400 12 1 604 4 Θ00 12 
1000 1 5B0 64 7b 1 247 194 
1010 1 308 35 73 1 174 26 
1011 274 29 2 74 169 
1020 236 7 1 61 167 
1021 200 6 . 43 151 
1030 38 22 2 12 2 
1031 18 17 1 
10 32 6 4 . 2 1040 . . . . . 
FISCHLEBERN, FISCHROGEN UND FISCHMILCH, GESALZEN, IN 
LAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT. FISCHMEHL 







468 INDES OCC 
48Θ GUYANE BR 
2>05 
2 1 
178 124 19 7 
45 
1 0 0 0 
1010 
1011 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
H O N D ­ f 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H CLASSE 3 
0 3 0 2 . 2 1 F I L E T 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 005 I T A L I E 034 DANEHARK 036 SUISSE 0 5 0 GRECE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 







































427 308 1 19 
58 23 25 
0 3 0 2 . 2 5 F I L E T S DE SAUHONS SALES 
005 I T A L I E 10 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 
F I L E T S 0 AUTRES POISSONS SALES EN 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E 322 .CONGO RD 390 R .AFR.SUD 8 0 0 AUSTRAL IE 






SAUHURE OU SECHES 
2 70 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
473 400 72 41 3 25 17 3 
72 52 20 
17 
1 
3 1 3 
273 3 9 34 
83 70 13 
HARENGS FUMES 






1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 10 31 1032 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 
0 3 0 2 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 6 0 3 8 272 3 0 2 3 2 2 3 9 0 4 0 0 
6 0 4 8 0 0 
1000 
1010 
10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED IT AL Ι E 
ROY.UNI SU IS S E AUTRICHE . C . I V O I R E .CAMEROUN ■CONGO RD R.AFR.SUO ETATSUNIS 
L IBAN AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSF 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0 3 0 2 . 5 0 F O I E S , 
0 0 1 














704 46 66 5 
45 25 
14 9 16 10 
POISSONS FUHES 
257 














2 094 345 
1 594 210 499 134 
325 22 
264 17 
173 112 83 74 
36 29 
OEUFS ET LAITANCES, 
FARINES DE POISSONS 
2 6 
2 3 4 
• 4 1 
3 1 10 
4 
2 9 
52 3 4 4 17 2 3 14 
5 5 7 1 5 
1 088 
4 4 1 6 4 7 






1 4 1 6 
1 2 3 6 180 
134 101 46 2 
7 . EN SAUHURE, 
213 
39 174 
166 144 7 
1 
SECHES OU 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 h f QUANTITÉS 




1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1000 91 6 1 0 1 0 14 3 1 0 1 1 7 6 3 1 0 2 0 76 S 1 0 2 1 5 4 2 10 30 1 1 0 3 1 
KRfcBS­ UNO W E I C H T I E R E , F R I S C H , GEKUEHLT, GEFROREN, GETROCK­NET, GESALZEN GOER IN S A L Z L A K E . KREBSTIERE IM PANZER, NUR I N HASSER GEKOCHT 
L ANGUST EN 
0 0 1 2 4 0 0 504 1 
1 0 0 0 7 1 0 1 0 4 1 0 1 1 3 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 2 1 0 3 1 1 0 3 2 
GANZE t­UHMERN 
0 0 1 GGG GÜ4 G 16 042 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
39 22 3 2 






























































3 2 (. 











4RABBEN UND FLUSSKREBSE 
001 68 
003 19 
042 83 83 
1000 184 85 
.010 91 1 
1011 92 83 






002 9 1 
005 U 1 
042 19 19 
1 0 0 0 2 5 B 4 4 2 0 1 0 2 1 0 2 2 O l i 4 8 4 2 
020 30 24 
021 8 4 
030 19 19 
031 18 18 
.032 
LACHE AUSTERN B I S 4 0 GR/STUECK 
25 
2 
0 0 1 002 
GG > 
G G ' , 0 36 042 244 2 4 8 272 302 306 314 
7 7 25 16 10 12 
U 44 10 
5 6 6 7 





0 0 1 
4 0 0 
5 0 4 
1000 




M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
0 3 0 3 . 1 4 HOMAR 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES, Y C . COQUILLAGES, F R A I S , REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE. CRUSTACES NON DECOR­Τ Ι OU ES , S I HPLEMENT CUITS A L ' E A U 
LANGOUSTES 
11 
2 30 1 7 0 6 1 2 4 1 1 3 4 
13 2 2 11 
2 0 5 14 13 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEH.FEO 0 36 SUISSE 042 ESPAGNE 
1000 H Ο Ν D E 1010 CEE 






343 194 150 136 117 14 10 
4 2 0 
32 
6 2 6 22 2 2 4 4 
2 4 9 
391 3 4 84 
1 2 7 0 
1 1 7 4 97 91 91 6 5 
HOMARDS, NON ENTIERS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
CREVETTES 






















M O N D E CEE 

















106 369 738 6 9 5 207 40 23 
13 
823 1 2 8 695 6 5 9 1 7 1 
36 19 10 
89 1 4 
CRABES ET ECREVISSES 
FRANCE 
PAYS­BAS ESPAGNE 
H Ο Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA 
7 1 
2 2 2 
AUTRES CRUSTACES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 005 I T A L I E 042 ESPAGNE 
1000 M Ο Ν Ο E. 1 0 1 0 CEE 
■ EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 
0 0 1 002 003 004 0 3 6 042 244 243 272 302 306 314 
HUITRES PLATES 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
















































PAS PLUS DE 4 0 G 
2 7 109 




131 129 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nodorland Deutschland 
(BR) 
I tal i . 
8 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 0 3 2 
366 149 2 1 7 1 0 1 9 117 96 16 
ANDERE AUSTERN 
00 1 002 0 0 3 0 0 4 005 0 34 036 042 208 272 322 453 462 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
00 1 G o 2 0 0 3 0 0 4 0 36 2 7 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
199 729 6 5 6 199 
39 67 1 1 7 484 7 15 7 12 
608 822 788 
692 1Θ9 93 40 
5 773 5 6 3 4 7 16 
66 7 9 0 
66 6 3 2 1 5 7 90 70 65 
263 70 
1 9 3 77 
129 6 35 
59 35 55 98 3 0 9 
7 15 1 12 
1 4 0 8 B57 
5 5 1 4 6 5 156 85 34 39 
822 . P Ö L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA ­A.AJJM 
















































0 2 0 8 2 5 




1 0 0 0 M O N D E 





0 3 . 3 5 MOULES 








1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H 
0 3 0 3 . 3 6 ESCAR 
429 2 0 6 749 
287 63 76 1 8 1 366 10 2 3 12 14 
12 
504 732 773 633 267 135 65 52 
058 149 198 
532 464 68 23 21 44 36 






































































































001 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H O N O E 
1010 CEE 10 11 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
634 12 12 
28 18 11 10 10 















004 ALLEH.FED 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 0 5 0 GRECE 272 . C . I V O I R E 732 JAPON 9 6 2 PORTS FRC 
226 
225 1 1 1 
537 
4 5 4 033 065 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
H O N O E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H CLASSE 3 
4 2 4 2 1 1 17 13 2 3 5 22 2 5 1 1 0 2 5 5 10 7 3 13 
4 6 9 9 0 4 564 496 50 55 28 20 
1 1 85 
1 12 
369 212 157 109 15 
34 2 0 
2 21 
3 6 3 3 1 1 
52 4 7 
2 3 6 
662 307 354 3 4 0 12 
WAREN DES K A P . 0 3 , A L S S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEHELD. 0 3 9 8 . 0 0 
HILCH U.RAHH.FRISCH.WEDER EINGEDICKT NOCH GEZUCKERT 
MARCHANDISES DU C H . 0 3 , DECLAREES COMHE PROVISIONS OE BORO 
L A I T ET CREME OE LAIT FRAIS NON CONCENTRES N I SUCRES 
RAHM, 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
20 B 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
8 18 
9 5 0 
îaoo 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 




3 5 3 
96 9 1 2 9 







6 9 3 
2 3 3 
4 5 2 
1 3 2 
1 3 2 
2 8 3 
8 5 
1 8 9 
Γ INGEDICK 1 
6 
5 9 9 





• 3 8 1 
6 04 2 7 7 
3 
3 
2 7 4 
8 5 
1 8 9 
NOCH GE 
. 8 5 8 
5 1 
9 1 7 
0 4 0 1 . 1 0 «) CREME DE L A I T , FRAICHE, NON CONCENTREE N I SUCREE 
360 5 . 3 55 
90 90 








1 2 4 
3 1 
1 6 7 
1 6 7 
1 2 4 
1 2 4 
1 1 
. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1030 1 0 3 1 1032 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE .ALGERIE .SENEGAL . C . I V O I R E .CAHEROUN 
.GABON .CAL EDON. SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 















5 9 0 
588 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CSTJ^IMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lender . 
Schlüssel 
C o d e 
pays 
V C L L M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 18 
3 3 8 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
6 3 2 
6 4 a 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H A G E R H 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 4 
2 0 8 
4 5 8 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M I L C H 
M O L K E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L C H , 
1 
























F R I S C 
3 9 1 
8 3 5 
6 4 6 
8 8 6 
1 8 6 
4 5 7 
4 2 0 
1 0 1 
4 3 5 
4 5 3 
2 1 2 
1 7 9 
5 2 8 
1 1 7 
1 2 3 
2 1 3 
7 3 0 
1 2 0 
5 2 
2 9 0 
2 0 0 
1 5 5 
1 4 3 
3 0 
1 4 7 
5 2 
0 0 5 





3 2 6 
2 9 6 
9 4 2 
0 2 3 
4 7 3 
5 0 4 
4 9 8 
2 3 5 
9oa 
F R I S 
8 2 9 
2 5 3 
3 7 7 
9 0 9 
2 1 4 
7 4 3 
0 8 2 
6 6 3 
3 7 3 
1 
2 6 5 
4 0 
2 0 7 




3 9 8 
9 2 5 
3 2 7 
5 3 6 
1 7 7 
2 6 
0 8 1 
7 3 5 
3 4 1 
2 6 0 




U . R A H H , H A L 



















G E Z U 
8 0 8 
2 5 0 
5 4 0 
1 8 7 
0 3 4 
9 2 3 
3 0 
¿ 6 0 
0 3 1 
3 7 4 
4 5 0 
9 5 8 
6 2 
3 0 
1 6 0 
0 2 0 
2 0 1 
0 9 3 
1 3 5 
1 0 2 
9 5 
3 8 7 
2 1 5 
1 1 1 
7 0 
6 0 
1 3 3 
1 8 6 
4 4 1 
8 9 1 
8 6 8 
0 2 2 
9 0 8 
ORO 
3 9 5 
6 9 4 
F r a n c . , 






1 7 2 
6 2 






. 3 6 
1 8 6 
1 73 
4 5 7 
1 9 8 
. 4 5 3 
2 
1 4 6 
4 8 5 
1 0 2 
6 3 5 
4 9 
1 9 1 
1 5 4 
1 3 7 
4 





• 8 8 2 
3 9 4 
4 8 8 
6 6 7 
4 5 7 
3 2 1 
9 3 0 
7 3 3 






I S C H 
1 
M 9 16 
3 7 7 
9 0 9 
2 1 4 
5 4 0 
9 17 
6 2 4 
3 7 7 
2 4 7 
4 0 
2 0 7 
IWg. 
1 0 0 0 k . 
Lux. H.il...«siil 





5 7 8 
5 7 2 
3 2 6 
4 8 3 






D e u t s c h l a n d 
(BR) 







3 1 9 
7 9 9 
1 2 8 
2 2 2 
8 8 
4 3 5 




1 2 3 
2 1 3 
1 4 5 
1 2 0 
3 







1 8 5 




8 3 6 
2 4 6 
5 9 0 
7 9 2 
4 7 
7 9 8 
2 4 4 
1 7 3 




3 3 7 
4 4 
. • 3 3 0 
3 3 0 
W E D E R E I N G E D I C K T 
3 9 8 
1 0 5 
12 
4 2 7 
1 7 7 
2 6 
2 1 9 
9 4 1 
2 7 8 
2 5 3 







7 3 4 
1 9 
• 1 5 8 
3 5 3 
_ 2 9 3 
a 
• 2 9 7 











0 1 3 
1 3 
2 2 
8 2 0 
0 1 6 
1 5 3 
8 6 3 
1 3 
8 5 1 




4 9 2 
. • 4 9 2 
4 9 2 
halia 
NIMEXE 
BES 1 I M M U N I ? 
DESTINATION 
0 4 0 1 . 2 0 « 1 L A I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
2 0 8 
1 5 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
6 3 2 
6 4 8 
8 1 B 
8 2 2 
5 8 
9 7 7 
7 4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 4 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. A F A R S ­ I S 
. G U A D E L O U 
. H A K T I N I Q 
C H I L I 
A R A B . S E O U 
H A S C . O H A N 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c . 












0 4 0 1 . 3 0 » 1 L A I T E C R E M E 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 4 
2 0 8 
4 5 8 
3 4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 4 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 
N O C H G E Z U C K E R T 
. , 2 9 6 
• 3 0 3 




. 3 6 
1 0 9 
• 1 4 5 
1 4 4 
l 
1 







. 3 C 5 
6 7 9 
H O 
5 8 6 
2 0 0 
3 R 0 
. 2 3 0 
1 6 0 
2 0 0 
2 1 
2 8 0 
3 5 1 
6 8 0 
1 7 1 
5 9 0 
0 8 0 






1 7 8 
4 3 0 






2 0 0 
4 9 9 
0 5 5 
4 4 4 
3 0 6 
1 0 6 











6 2 4 
1 1 4 
6 3 7 
9 6 5 
8 6 3 
3 0 
2 4 3 
6 0 9 
2 7 0 
3 7 0 
1 4 0 
1 2 
8 0 
3 6 0 
1 8 5 
2 
9 5 
3 8 7 
2 1 5 
7 0 6 0 
1 8 3 
1 3 6 
9 1 1 
6 7 1 
3 4 0 
3 3 3 
7 3 2 
4 0 2 
2 2 1 











8 3 1 
4 3 1 
5 2 6 
6 
1 8 2 
2 2 2 
8 0 
5 8 8 
5 0 
6 6 0 
0 9 3 
1 0 0 
. 1 0 
5 0 
3 3 3 
7 8 7 
0 4 5 
2 7 8 
4 9 0 
15 
7 5 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
E U R O P E N O 
. A L G E R I E 
­ G U A O E L O U 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
0 4 0 1 . 9 0 * ) A U T R E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 4 
5 6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 6 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 . 1 1 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E U R O P E N O 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
8 6 
8 5 
1 7 2 
0 0 3 
3 1 1 
2 8 0 
4 9 3 
2 1 
2 0 9 
9 5 4 
2 4 9 
3 9 





















9 9 0 
6 5 6 
2 7 0 
0 1 8 
2 9 3 
2 3 6 
5 0 0 














5 5 3 
2 1 4 
2 3 0 
4 1 5 
. 
9 5 4 
3 3 
1 1 7 
1 9 












9 4 5 
7 7 1 
1 7 4 
6 9 7 
2 8 0 
4 7 7 
4 4 8 
0 0 9 
1000 DOUARS 
Bolg.-Lux. N o d e r l a n d 
C O N C E N T R E 
1 6 2 
1 0 7 0 
6 4 
1 3 0 1 












S U C R E 
7 4 7 
8 0 
3 8 C 
le 
2C 
2 0 5 



















4 3 9 
5 3 9 
9 0 C 
3 2 0 
1 3 
5 8 0 
4 9 
3 6 
, F R A I S . N O N C O N C E N T R E N I S U C R E 
2 9 7 
1 0 5 
4 0 
1 3 9 
3 4 
6 4 5 
4 0 2 
2 4 4 
4 0 
1 9 8 
7 
1 8 8 




1 3 6 
4 3 
14 
5 4 6 
4 4 0 






L A I T ET C R E M E OE 
L A C T O -
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 






N O N 
6 3 2 
6 3 3 
2 3 3 
4 0 4 
7 1 3 
1 7 1 
1 0 
6 1 
2 4 0 
2 0 9 
3 2 

















2 6 4 
9 3 2 
6 2 4 
3 5 7 
5 2 6 
7 7 5 
5 2 1 
3 0 4 




1 3 9 
3 4 
2 8 1 
4 6 
2 3 5 
4 0 
1 9 5 
7 
1 3 8 




1 5 9 
4 3 
1 4 
3 7 7 











2 4 7 
2 4 7 
C O N C E N T R E S 
















1 6 3 
. 
2 8 5 
1 1 4 
1 7 1 
1 















C O N S E R V E S C O N C E N T R E S 
S U C R E 
. 3 3 
1 0 7 
1 8 
1 0 6 
2 2 




. 1 0 
4 2 
5 5 7 
2 6 5 
2 9 2 
2 1 9 












3 1 4 
1 9 3 








5 3 6 
4 7 5 
3 0 7 
5 1 9 



















1 3 6 
1 1 9 
8 8 6 
2 3 3 
6 8 9 
4 3 0 







O U S U C R E S 




1 2 3 
3 7 
12 
3 1 6 
1 0 
6 3 
l I I 
10 
7 
9 7 1 
2 6 7 
7 G 4 
5 2 4 
1 8 1 
1 

























*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung C S T - N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE > en Un de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 




H A G E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 θ 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 Β 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 I L C H P U L V E I 
1 5 1 
2 4 9 6 8 
1 0 6 9 8 0 
2 6 0 4 
1 3 4 6 4 3 
8 8 9 5 
5 1 1 
2 8 6 8 
8 5 6 
6 9 
3 4 3 4 0 
5 4 7 1 
1 7 0 9 
1 3 
6 3 8 0 
3 2 8 5 5 
7 5 1 
3 3 5 5 0 
2 9 9 
3 8 
2 2 2 0 
2 0 4 
1 3 2 
1 1 1 
9 
2 0 
1 9 3 
6 .1 
1 2 5 
3 3 7 
2 2 3 6 
2 5 
5 0 5 
21 
1 7 
2 5 9 
3 3 
6 2 1 
L I B 
3 0 4 
2 2 1 
3 0 0 
9 9 3 
1 4 3 
3 7 1 7 
3 9 6 
1 1 3 
1 0 9 
3 5 4 
9 8 
1 7 0 2 5 
3 9 7 
9 3 
1 3 2 
2 1 6 
1 1 0 
2 7 6 
2 5 7 6 
9 0 
3 0 3 
2 7 
3 6 1 1 
6 3 9 7 
1 5 5 
3 7 9 0 
2 6 5 
3 4 8 
1 0 0 7 
2 4 5 9 
1 0 0 5 
3 8 3 7 
4 5 
2 6 5 
1 7 0 
2 1 5 
7 8 0 9 
5 9 7 5 
1 4 2 
3 1 7 
4 7 6 
1 0 8 
6 8 9 
3 6 5 2 8 
6 8 1 
3 8 9 
5 1 1 4 4 3 
2 6 9 3 4 7 
2 4 2 0 9 6 
9 2 4 8 0 
1 3 1 9 9 
7 6 0 8 1 
1 0 9 2 
4 0 3 2 
7 3 5 3 6 
Ξ H I L C H ­ U N 
2 0 3 
2 3 6 4 
5 0 5 5 
8 5 0 7 
2 1 6 2 
1 4 9 
9 2 1 
2 9 
1 7 
4 6 7 
8 9 
2 4 3 2 
1 7 0 
9 7 5 4 
1 2 8 9 
2 6 8 
1 4 6 
4a 1 1 8 3 
3 1 
4 7 
3 7 5 
1 6 2 
F r a n c . , 
1 0 0 0 
B o l g . ­ L u x 
l , N I C H T G E Z U C K E R T 
2 0 6 8 
2 5 8 0 3 
1 9 5 4 
8 0 2 3 0 
2 6 2 0 
6 9 0 
4 3 1 
1 6 2 2 2 
4 3 5 5 
8 7 6 
1 3 
6 3 8 0 
3 2 Β 5 5 
7 5 0 
3 3 5 4 9 
3 3 
2 6 
5 G 0 
1 2 9 
1 1 0 
9 
2 0 
1 7 3 








3 7 1 7 
. 9 8 
1 7 0 2 0 
5 
9 2 
1 8 0 
2 1 3 
9 
1 2 9 
2 7 
1 6 0 5 
1 4 6 2 
1 3 2 5 
9 1 
2 5 4 
3 9 6 




2 6 1 6 
1 4 
1 3 
1 0 0 
1 7 0 2 6 
2 5 
2 5 9 6 3 6 
1 1 0 0 5 4 
1 4 9 5 8 2 
4 2 2 5 3 
3 7 4 2 
3 3 7 9 5 
5 7 8 
1 7 1 4 
7 3 5 3 4 
k g 
N o d o r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 4 0 2 . 1 3 « I L A I T 
7 5 1 0 6 6 . 0 0 1 F R A N C E 
2 3 5 2 2 6 6 5 
2 1 7 4 3 5 9 4 3 4 
6 1 4 3 6 
4 4 4 4 5 0 4 9 9 1 9 
6 0 6 5 
4 9 4 
1 1 4 ! 
2 0 9 
1 7 
2 0 6 8 2 7 
6 0 2 7 ; 9 0 
6 6 3 
3 2 4 0 1 1 5 7 6 3 3 0 2 
2 1 5 2 8 0 6 2 0 1 
2 6 5 5 6 8 
2 6 4 
1 2 
3 5 1 5 9 ! 
75 
2 0 




'. 2 3 1 2 ! 
1 0 3 1 3 
3 5 0 1 5 1 8 3 1 3 
Ί 
5 0 ! 
2oä 2 5 < 6 1 0 1 1 
. 
3 7 
1 3 5 6 3 




8 1 9 1 7 1 
S 
2 9 7 32 
9 4 l i 
1 0 9 
1 0 0 
6 7 
. 1 4 3 4 0 
3 
3 9 1 
á 
2 
1 1 0 
2 8 2 3 9 
2 3 1 9 
9 0 
1 2 8 
3 0 6 
1 5 7 9 4 2 ! 
4 8 0 0 1 3 ! 
6 0 I ! 
2 4 1 C ! 1 2 6 3 1 85 ; 4 2 5 5 8 < 1 9 7 9 ; 
9 1 8 87 
2 
80 5 0 
1 1 
2 1 6 1 5 0 0 
e 1 5 7 2 0 Í 
1 7 0 
6 0 4 ; 
2 1 ! 
1 7 2 ; 





7 0 5 
6 9 2 3 5 
4 76 
. 4 9 0 1 9 9 1 4 3 9 9 5 0 3 4 6 9 
4 5 4 1 9 5 3 2 
i s ; 
7 9 0 7 
2 6 8 7 6 
1 7 2 1 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
1 0 3 6 s u i s s r 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 3 U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 0 G U I N E E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A H B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A H A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 5 B . G U A D E L O U 
4 6 2 ­ H A R T I N I Q 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R O U 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N O E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
3 3 2 7 5 1 3 9 4 5 6 5 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
3 3 1 1 3 2 0 8 5 1 1 0 1 0 C E E 
5 2 1 9 5 3 2 9 4 4 7 3 7 1 4 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
2 5 9 7 8 1 8 7 7 7 5 4 6 8 4 1 0 2 0 C L A S S E 1 
7 7 6 3 4 8 5 1 2 0 6 3 1 0 2 1 A E L E 
2 6 2 1 7 1 4 1 6 7 1 9 0 2 . 1 0 3 0 C L A S S E 2 
3 4 0 1 7 4 
67 2 2 5 1 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 . 1 0 4 0 C L A S S E 3 
J R A H H P U L V E R , N I C H T G E Z U C K E R T 0 4 0 2 . 1 5 » 1 A U T R E 
. 2 1 1 
9 8 3 
7 4 6 2 
5 1 9 
3 2 
4 3 
4 2 2 
,36 
2 2 6 
5 8 
8 1 





3 3 3 
2 1 
5 0 7 6 7 7 0 0 1 F R A N C E 
9 1 3 
3 Θ 4 7 
1 2 4 0 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 2 5 
1 2 6 8 7 9 . 4 1 
3 0 6 4 6 9 6 7 




B 1 8 
2 4 
1 4 
. 1 4 6 Õ 1 0 0 1 7 0 
2 6 4 7 7 0 1 9 





2 9 1 6 1 
1 1 4 1 0 6 9 
1 
4 3 
5 3 7 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 H A L T E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 6 R O U H A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 B . S E N E G A L 
7 1 3 4 . . 2 5 6 G U I N . P O R T 
W E R T E 
EWG­CEE 
E C R E H E EN 
4 7 
7 8 3 1 
3 4 6 8 8 
9 4 8 
3 9 2 6 6 
1 5 6 5 
1 2 6 
3 9 3 
3 3 4 
1 2 
5 9 5 2 
9 4 6 
3 1 3 
1 2 
1 1 5 1 
3 4 2 5 
1 5 2 
3 3 6 0 
1 0 4 
3 0 









1 3 0 
4 2 6 






4 6 6 
4 2 
1 5 Ó 
1 5 2 
2 6 






2 6 3 4 
8 8 
5 7 
l O o 
1 3 
3 6 
1 2 1 
3 5 4 
2 2 
l u o 
17 
4 7 6 
9 3 3 
2 4 
4 2 4 
5 3 
7 1 
2 3 3 
4 5 7 
1 n i 
3 8 7 
1 6 
1 1 0 
3 0 
1 0 0 
9 3 6 
1 1 2 5 
2 3 
1 0 5 
2 0 3 
1 3 
8 9 
5 3 5 4 
8 4 
6 1 
1 1 9 4 8 5 
8 2 7 7 Θ 
3 6 7 0 6 
1 5 1 9 5 
2 4 3 0 
1 3 4 2 3 
4 3 9 
1 3 7 2 
8 0 8 7 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
» O U O R E N O N S U C R E 
7 6 C 
7 8 4 2 
7 2 3 
2 4 3 9 8 
6 2 9 
8 0 
2 1 0 
3 1 3 8 
8 0 1 
1 8 7 
1 2 
1 1 5 1 
3 4 2 5 
1 5 2 
3 3 6 0 
1 1 
2 7 












4 6 6 
2 0 
. 
1 1 2 8 
. 1 1 
2 6 3 2 
1 
5 7 





2 2 2 
1 3 3 
1 4 4 
2 2 
5 4 
. 7 0 
1 8 6 
9 
7 




2 5 1 8 
3 
5 5 7 3 3 
3 3 7 2 2 
2 2 0 1 1 
7 5 8 0 
9 1 9 
6 3 4 4 
2 8 2 
8 7 2 
8 0 β 7 
N o d o r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
1 3 7 2 7 
8 8 6 9 8 2 1 
7 4 B 7 1 9 3 5 9 
2 1 0 1 4 . 1 
1 3 9 7 1 5 1 3 4 5 6 
9 0 7 1 2 8 
1 1 2 1 4 
1 6 2 3 1 1 2 0 
1 7 6 3 
1 1 1 
6 0 2 1 6 7 8 5 3 4 
2 9 3 9 7 6 1 
5 0 7 6 . 
9 2 
3 
1 1 2 2 
1 5 
4 












1 5 6 
1 8 9 
5 
4 7 








8 I L 
3 1 6 
2 2 
1 
2 0 2 5 
7 3 3 l " 
io ; 2 6 5 
2 7 
1 6 





7 5 1 6 3 
3 6 7 2 0 
1 6 4 1 4 
2 8 1 4 6 2 7 
2 5 
1 3 9 7 . 
3 0 
1 0 0 
7 5 4 
5 3 5 4 3 2 0 4 
1 2 
9 9 1 
2 0 8 
2 
6 6 2 3 . 2 3 6 0 4 6 7 9 
5 7 2 0 7 
3 7 2 0 1 
1 7 2 2 5 5 3 2 0 4 1 2 0 0 7 
9 1 0 6 1 2 5 3 9 8 2 4 1 
8 1 1 9 5 1 9 5 1 3 7 6 5 
4 2 4 9 2 4 4 7 9 1 4 5 
1 1 9 8 9 Í 2 1 3 4 
3 8 6 9 2 7 4 8 4 6 2 
9 1 6 6 
2 0 
L A I T ET C R E H E D E L A I T EN P O U D R E N O N 
2 5 9 
1 8 0 9 
3 7 2 7 
6 4 1 1 
l 7 4 5 
6 1 
3 3 1 
1 6 
1 2 
1 9 3 
3 8 
1 0 3 3 
7 1 
5 0 0 2 
5 6 3 
1 1 3 
6 3 
3 5 
8 7 4 
2 0 
3 3 
2 7 6 
1 1 6 
„ 
1 3 0 
6 4 9 
5 6 8 4 
4 2 4 
1 4 
2 2 








. 1 1 
3 
2 4 9 
1 5 
2 9 1 : 
« 
S U C R E S 
3 3 6 3 1 6 3 
7 3 6 
5 7 6 3 2 






ί 5 6 0 
7 1 
1 3 4 5 3 6 1 2 
4 7 7 4 6 
4 9 1 1 
3 5 • 1 7 
8 7 
< ; 
7 8 7 
9 4 3 
1 6 7 
3 8 
7 9 7 
3 9 
3 3 0 
1 4 
. 
2 5 4 . 









*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
) V o i r no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b 




2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
S22 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 B 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 B 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
o 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 B 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N U E R E 
G I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O i ) 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
¿ 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
¿ 3 6 
¿ 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
¿ 5 2 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
¿ 7 6 
¿ 8 0 
¿ 8 4 
¿ 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 3 
' , i 
2 3 5 
4 5 
1 6 
4 5 7 




1 1 8 








1 2 3 





7 0 î 
17 ; 
7 7 
3 0 6 
2 2 9 3 
1 0 3 
1 0 2 3 
1 4 3 
­ , 7 7 
1 6 0 
OG 5 
1 IG 
6 2 4 
4 6 5 0 




6 3 6 
1 6 6 
3 4 ­
3 2 6 
1 8 5 9 
3 2 0 
5 1 ', 
2 6 4 
1 4 1 
4 2 9 
1:0 
2 0 6 5 
2 3 8 4 
2 5 
2 1 3 
1 2 G 
1 lo 
1 5 2 
I 5 0 6 
2 6 7 
1 1 
1 8 
2 5 5 5 
8 1 6 
1 2 4 
1 3 3 6 
3 6 
3 2 7 
8 9 7 
1 5 9 
7 2 1 6 0 
1 8 2 9 1 
5 3 8 6 3 
5 3 3 8 
1 1 4 3 
4 8 3 1 5 
3 7 6 6 
2 3 9 2 
2 1 0 
H I L C H U N D 
G E Z U C K E R T 
1 0 0 5 
1 5 7 9 0 
3 3 8 2 
6 0 8 7 5 
1 3 7 4 
7 0 8 6 
Θ0 
1 6 0 
2 5 4 4 
1 0 0 
¿ 6 ¿ 4 
1 7 8 7 2 
1 3 Θ 4 
4 6 7 6 
7 1 8 G 
1 7 8 
1 2 9 0 5 
6 2 





5 9 4 6 
4 0 6 
1 6 a 
2 0 3 5 
l 0 3 C 
5 2 0 2 
7 3 3 6 
5 9 
1 2 5 
1 3 0 4 5 
7 1 8 
7 7 
8 3 
F r a n c e . 
1 ' 2 
3 2 









2 2 6 
1 2 2 
6 7 3 
I G 
2 6 
G 1 ' , 
1 6 
1 4 9 1 9 
9 1 7 4 
5 7 4 4 
B I O 
7 5 
4 8 9 4 
2 5 5 2 
1 1 9 2 
4 0 
A N D E R E R 
,'i 
1 6 5 1 7 
4 3 
4 9 5 
1 8 8 6 
4 
5 5 
6 6 8 1 
1 7 4 






1 9 9 0 





1 0 0 0 
B o l g ­ L u x . 









7 0 1 







5 8 S 
31 
¿ 1 
3 7 ' 
l ü t 
3 











I G ' 
3 G 
5 
2 6 1 
11 Ί 
G G 3 
3 0 
1 4 1 1 6 
4 0 0 3 
1 0 1 0 7 
2 7 6 9 
9 8 
7 1 6 9 
3 1 9 
1 3 G 
1 7 G 
e 
h g 














R A H H , H A L T B A R 
1 1 




2 1 6 
1 5 4 9 
1 8 1 
20 2 
3 



























4 1 I 









2 4 7 
1 2 









G l ­ , 
2 1 
4 
1 5 5 
4 4 1 
I S « 
.4 G 7 
6 5 0 





1 G 5 
2 7 1 
5 4 5 
6 7 
3 4 2 
2 ­ 0 
1 3 9 
G 2 2 
3 2 1 






1 4 7 
5 G 6 
1 6 4 
1 6 
1 4 
5 1 6 
3 1 1 
1 I G 
0 7 5 
3 6 
1 4 
6 4 7 
1 2 9 
9 6 6 
4 8 8 
­ 7 3 
1 6 9 
2 3 
3 G 9 




Q U A N T I T I E S 
D . u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 





3 7 6 




¿ 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 . G A 8 0 N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O RD 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G U L A 
î 3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U M S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H O N D U R . BR 
4 2 4 H O N O U R A S 
4 2 B S A L V A D O R 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E B R 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R O A N I E 
6 3 2 A R A b . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 8 M A S C . O H A N 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 3 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 T I M O R , M A C 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
5 0 3 5 1 2 4 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 0 3 1 1 8 1 0 1 0 C E E 
2 5 2 7 7 1 0 I I E X T R A ­ C E E 
1 5 8 B 2 1 0 2 0 C L A S S E 1 
9 4 1 1 1 0 2 1 A E L E 
9 4 0 3 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
6 0 1 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
G E H A C H T , E I N G E D I C K T , 0 4 0 2 . 1 9 A U T R E 
5 0 6 
3 4 1 
3 G 3 
1 4 6 
G4G 
3 G 
1 4 4 
G ' , 4 
1 0 0 
3 1 6 
G / 1 
1 3 5 
3 2 9 
4 G 6 
4 








3 2 7 
1 4 8 
5 7 9 
,. 3 G 
4 4 .3 
2 7 1 
3 1 
6 3 
4 1 8 
6 1 5 
7 3 
8 1 
S U C R E S 
2 6 5 2 2 3 0 0 1 F R A N C E 
4 2 8 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 8 
2C 




9 2 '. 
3 6 4 
6 4 
3 5 7 8 
1 
1 4 ' 
7 
2 3 2 0 
7 7 
4 5 6 
1 7 0 
1 0 0 
5 1 3 
6 2 7 
2 4 
2 
0 0 3 P A Y S ­ Í 3 A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 G R E C E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
¿ 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 3 . S E N E G A L 
2 5 2 G A H B I E 
¿ 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O H E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 




























1 4 ­ , 
3 5 
2 4 0 
1 8 4 7 
6 2 
8 3 5 
1 5 8 
7 7 6 
1 3 1 
3 2 4 
2 6 5 
5 1 3 
4 0 8 6 




3 G 5 
1 1 7 
¿ ο ­
ι I G 
9 ' 1 5 
1 6 4 
ibä 
1 3 3 
1 1 3 
3 1 1 
2 4 8 
1 5 6 2 
1 6 4 0 
i a 
1 5 2 
6 3 
1 0 7 
4 7 
I 1 7 1 
I B I 
I J 
1 6 
2 0 5 5 
6 4 7 
9 2 
9 5 2 
2 7 
1 4 9 
5 9 4 
1 1 1 
4 9 3 3 4 
1 3 9 5 1 
3 5 3 3 2 
2 3 2 6 
4 8 0 
3 2 9 7 9 
2 4 4 0 
2 2 1 2 
7 4 
F r a n c e 
. 
1 2 7 
1 8 
5 7 7 
1 
. 7 0 2 8 





3 1 0 
I 3 7 
7 7 2 
2 7 
l i 
4 0 6 
1 3 
1 0 6 6 2 
6 8 8 8 
3 7 7 5 
3 3 8 
3 6 
3 4 3 3 
1 5 4 3 
1 3 0 4 
3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 

















2 7 7 
15 
1 3 















1 3 " 
3 1 
1 5 
7 6 3 8 
2 9 9 0 
4 6 4 É 
1 1 3 2 
4 2 
3 3 9 2 
1 7 9 
5 4 
7 1 






2 9 4 





2 6 5 
2 
3 1 
1 8 4 










1 5 2 
2 3 
2 3 2 
1 8 3 1 
3 5 
8 3 C 
2 1 
4 
1 2 9 
2 7C 
2 6 5 
5 0 9 
4 0 8 6 





1 0 2 
1 9 1 
3 6 4 
6 5 
2 8 4 
1 7 3 
1 1 7 
3 0 8 
2 4 0 
1 5 2 4 
1 5 6 5 
1 5 




1 1 7 1 
1 4 4 
1 1 
1 2 
2 0 2 7 
6 4 5 
9 0 
8 7 0 
2 7 
1 0 
4 9 6 
9 5 
2 7 8 3 4 
1 9 0 2 
2 5 9 3 2 
1 6 7 
1 8 
2 5 7 6 5 
7 1 8 
8 2 8 
L A I T ET C R E M E DE L A I T , C O N S E R V E S O U 
3 5 5 
5 7 2 5 
9 6 0 
2 0 1 6 4 
3 3 9 
1 9 2 7 
1 9 
3 9 
5 9 4 
2 7 
7 0 6 
4 6 0 1 
3 2 3 
1 2 7 3 
1 5 2 6 
5 6 







1 6 0 4 
1 2 0 
3 2 
5 3 7 
3 1 6 
1 7 1 5 
2 2 5 6 
1 7 
3B 
3 9 7 6 




4 9 4 8 
2 0 
1 2 2 
3 8 8 
1 
1 3 








6 1 2 






6 2 7 
1 0 
5', 
3 7 7 
4 2 
6 1 
5 6 4 
1 5 
1 5 
1 4 2 
5 5 8 8 
1 5 1 3 9 
2 5 2 
1 9 2 3 
7 
3 7 
4 7 1 
2 7 
6 3 4 
3 7 7 0 
2 6 7 
1 1 9 9 
1 5 4 
2 







4 9 5 
9 8 
3 2 
4 9 6 
2 7 1 
1 5 1 6 
2 2 4 1 
1 0 
2 0 
3 8 4 0 




D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
3 -
1 4 " 
2 4 '. 
1 4 '. 
1 5 6 
9 7 
2 4 . 
1 9 . 
2 9 9 2 2 0 8 
1 9 7 0 2 0 1 
1 0 2 2 7 
6 3 7 2 
3 8 3 1 
3 8 5 4 
2 4 2 
• C O N C E N T R E S , N O N 
1 0 6 1 0 4 
1 3 0 









8 9 5 à 
1 '. L 






1 3 6 
5 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ 
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Januar­Dezember — 
L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
paya 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 Θ 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 Θ 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 Θ 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 d 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 C 
6 4 4 
6 4 8 
o 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 8 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
968—Janvier­Décembre 
M E N G E N 1 0 0 0 
EWG­CEE Franc· > Bolg.­Lux. 
1 3 9 3 0 
2 2 5 2 8 
1 0 6 1 2 2 4 5 
6 9 . . 
5 7 
l 1 1 0 3 2 
1 1 8 
2 4 5 
1 5 7 2 
8 3 · 2 
5 1 4 2 1 0 
2 6 6 1 7 5 
7 4 
3 3 2 3 1 8 1 6 2 9 
1 7 5 
3 1 8 
l 8 4 6 . 7 9 5 
8 8 . 2 Í 
1 1 4 
1 9 3 . 2 
5 6 0 . 1 
1 5 7 1 . 3 0 É 
4 5 6 8 
2 4 0 7 3 1É 
8 0 8 2 9 3 1 
4 5 5 1 2 1 9 3 * 
2 2 3 1 ­ 4 7 1 
7 8 9 . 1 3 1 
1 7 1 5 ■ 4 4 t 
1 0 7 
1 7 9 
4 2 9 4 . 7 0 C 
3 5 6 4 « 
1 7 8 9 4 2 
3 9 . · 1 5 5 2 7 l 0 8 3 3 5 1 
2 7 6 5 4 · 
l 5 6 9 5 1 5 3 1 < 
5 8 4 1 9 1 6 Í 
8 5 3 ; 
9 2 ■ ί 
8 4 9 2 - 1 0 . 
6 4 5 3 ■ 4 3 2 
4 2 3 0 . 3 1 ' 
1 7 4 1 . < 
1 1 4 6 
2 6 8 3 3 2 1 
2 7 9 
5 5 0 0 . 4Ξ 
2 8 9 ■ l i 
5 1 
1 3 5 0 6 6 5 9 3 5 4 Í 
1 3 4 . : 
9 4 9 . · 
3 9 4 9 6 1 7 8 5 7 0 1 
5 4 
4 9 3 2 6 1 3 
1 3 4 6 4 3 1 e 
I l 5 6 5 3 2 9 1 6 4 ' 
1 1 7 9 . 1 9 
3 2 0 3 7 2 3 3 1 3 0 2 6 4 7 
8 2 4 2 5 1 6 5 8 1 2 4 2 
2 3 7 9 4 1 1 6 5 4 9 2 4 0 5 
3 4 4 6 8 2 4 2 8 3 5 3 ' 
9 8 9 7 4 9 5 t 
2 0 3 4 6 2 1 4 1 1 8 2 0 5 1 " 
1 4 5 9 5 3 2 6 3 3 1 " 
1 2 8 4 2 7 3 2 4 6 0 
I l 4 
M A G E R M I L C H P U L V E R . G E Z U C K E R T 
0 0 2 
0 4 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
i O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M I L H P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
k g 
Moderland 
1 0 5 
1 9 6 
8 1 0 
6 9 
5 1 
1 0 8 5 
L I B 
2 4 5 
1 5 7 2 
8 1 
3 0 4 
9 1 
7 4 
1 6 7 5 
1 7 5 
1 5 4 
6 8 1 
5 1 
5 3 
1 9 1 
4 7 1 
5 3 0 
4 0 4 1 
1 2 1 
4 7 4 
2 3 5 8 
6 8 1 
6 5 8 
1 2 3 3 
1 0 7 
1 7 9 
2 1 7 3 
3 4 3 
7 8 
3 9 
1 3 1 6 9 
1 7 7 
4 8 7 
3 7 1 
7 9 
8 6 
4 5 1 
5 9 5 2 
2 2 4 9 
I 6 1 6 
1 0 2 1 
2 3 9 1 
2 7 9 
4 8 1 2 
2 7 1 
4 3 
6 3 5 * 
1 3 1 
9 4 9 
3 1 2 6 2 
5 4 
1 6 1 
> 5 6 2 
Γ 7 9 5 1 
5 9 1 
e 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 






1 6 4 * 




7 3 3 
5 2 7 
3 0 
4 0 
2 5 7 
l 0 7 3 
3 7 " 
1 4 2 Î 
5 
4 . 
9 2 4 
4 5 
2 5 3 
3 2 
1 
1 8 8 ', 
6 9 
1 6 6 7 
1 2 1 
1 1 9 
2 6 8 
. 6 4 5 
L 
2 9 4 3 
. 2 3 5 5 
1 7 5 
4 6 1 
1 6 3 8 
3 9 7 
3 1 B . C O N G U B R A 
3 2 2 ­ C O N G O R O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 H O Z A M B I Õ U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 8 . S T P . M I Û 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 5 2 Y E M E N 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D Ü N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 8 O C E A N . U S A 
» 2 3 3 4 1 4 2 7 1 0 6 2 4 3 1 0 0 0 M O N D E 
6 1 2 9 6 1 8 8 5 2 4 2 1 0 1 0 C E E 
1 7 2 1 1 8 2 5 2 2 2 1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
2 7 7 4 2 7 6 4 . 1 0 2 0 C L A S S E 1 
9 3 1 6 8 4 
Γ 1 4 4 3 7 0 2 4 4 5 7 
8 5 2 4 2 4 9 1 
4 7 7 9 1 3 6 
7 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 4 0 2 . 2 1 L A I T 
4 5 1 6 . 2 9 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 9 2 0 
1 2 0 1 2 0 
3 9 
7 3 2 J A P O N 
2 6 8 1 8 8 1 7 7 . 2 1 0 0 0 M O N D E 
6 B 3 6 3 Í 
2 0 0 1 5 2 1 4 Í 
1 8 0 1 4 0 
1 
1 0 L 0 C E E 
2 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
3 9 . 1 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 1 0 2 1 A E L E 
2 0 1 2 1 6 . 1 1 0 3 0 C L A S S E 2 
5 4 
J L V E R . N I C H T V O N M A G E R M I L C H 
2 3 
2 8 3 3 7 
5 0 1 . 2 
2 7 6 2 2 
1 4 9 1 0 9 
1 7 4 
9 1 1 
3 1 
3 2 4 5 3 
2 2 6 1 2 2 6 0 
1 6 2 3 7 
1 9 1 
2 7 2 7 
2 3 2 3 
2 8 2 B 
6 6 
1 2 3 1 1 5 
6 6 
2 2 0 2 1 4 
9 9 
4 5 4 5 
1 2 7 1 2 6 
1 7 1 7 
3 1 3 1 
5 5 5 5 
7 7 
6 9 6 9 
1 6 2 1 6 2 
2 3 3 2 3 3 
1 3 4 1 3 4 
1 6 
1 2 1 2 
3 0 0 . 3 0 
2 6 
1 7 
3 0 9 
L 1 0 3 1 . E A M A 
U N D R A H M P U L V E R t G E Z U C K E R T 0 4 0 2 . 2 5 L A I T , 
2 3 . . 0 0 1 F R A N C E 
2 4 5 
4 7 9 





L 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
3 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 3 6 S U I S S E 
0 5 0 G R E C E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 7 0 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
\ 1 2 4 . 2 1 2 Τ 





■ 1 6 
3 
2 6 
6 1 1 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 B . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G Q B R A 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 ­ R E U N I O N 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
3 0 9 . . 6 1 6 I R A N 




3 3 3 
1 5 
1 5 
2 7 i 
3 5 
7 L 
4 7 3 
2 1 
1 4 9 
1 0 0 
1 9 
8 0 7 
4 3 
8 4 




1 3 5 
4 5 9 
I 2 1 0 
7 4 
292 
1 3 0 8 
5 3 9 








3 8 1 6 
6 4 
3 4 5 
1 3 5 
Zi 
ZI 
1 9 7 
1 9 9 7 
1 2 6 2 
5 0 5 
3 2 3 
7 4 8 
6 9 
I 4 2 9 
6 8 
1 3 
3 0 9 7 
3 1 
2 6 3 
9 4 9 7 
1 5 
1 3 2 
3 3 5 
2 8 2 8 
3 4 1 
9 0 3 5 1 
2 7 5 4 5 
6 2 8 0 3 
8 8 9 5 
2 5 8 5 
5 3 9 0 6 
4 3 5 4 
3 1 0 4 
3 



















. 3 0 
1 2 7 
. 1 4 2 













• 8 8 4 0 
4 9 7 5 
3 8 6 5 
5 2 2 
1 2 2 
3 3 4 1 
9 8 3 
1 6 4 8 
l 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg­Lux. 
6 1 
4 2 ^ 
VALEURS 
H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
2 8 
5 8 
2 6 2 
I 5 
1 4 
2 6 7 
3 5 
7 1 





3 7 2 
4 3 
4 4 





1 1 9 
1 5 9 
1 1 2 1 
3 . 
1 5 1 
6 1 9 
1 4 C 1 6 
3 8 1 5 5 


























2 3 2 
7 
. 2 8 0 1 
1 
1 7 Î 
8 
7 9 
3 6 8 9 6 
20 ¿ 
i: n e l 4 i I 3 / 1 9 
1 2 6 7 1 4 4 2 2 
4 J·* J U 





ι: ι 1 3 4 3 6 5 
2 1 1 
8 8 9 1 4 8 8 
3 ] 
2 6 3 
I 6 0 2 
ι : 4 3 
1 0 0 1 4 5 8 9 
4 4 6 1 9 4 0 3 8 0 
6 5 1 7 1 I O S 
7 4 2 2 6 7 7 9 9 6 1 6 8 
6 4 1 2 1 Ι 7 Ζ 6 3 b 
6 7 7 9 4 6 6 2 7 5 5 3 ¿ 
9 0 7 7 3 0 8 1 5 8 
£ 4 4 3 I 1 * 
5 8 7 3 3 9 3 1 8 b 3 C* 
8 4 2 7 5 8 5 2 9 
1 8 2 L 2 4 7 2 7 













L 3 3 
2 2 . 
. • θ 
L 3 
L 
N O N E C R E M E ET C R E M E D E L A I T E N P O U D R E , S U C R E S 
2 1 
2 2 7 
4 3 6 
1 6 4 




2 3 9 
3 3 7 5 






2 0 3 
I L 
3 8 3 
1 6 
7 6 
2 2 4 
3 0 
5 6 
1 0 0 
1 2 
1 1 9 
2 8 7 
3 9 5 






5 2 2 
. 4 0 













3 7 9 
16 
76 
2 2 3 
3C 
5é 1 0 C 
12 
1 LI 
2 8 1 
3 9 Í 






1 8 6 _ _ . 
4 U 3 
1 4 6 
3 1 
6 0 
» 1 4 ■ 






'. 1 ( 
1 7 
5 1 3 · 
. 5 2 1 · 
Italia 
1 2 2 















*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
173 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
IcJnder­
schlussel 
C o d e 
ps j r s 
Ò 9 2 
6 9 b 
B 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U L K E . 
E I N G E O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3Ò 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
¿ 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 U 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 . ' G 
■'. 12 
',1b 
'. ', ,: '. 4 4 
GGG 
4 b 2 
4 6 8 
4 7 2 4 7 G 
4 4 4 
4 4 0 
'■9 2 
',9 b 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 





6 1 b 
1,2­
1,7 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 8 
8 18 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 9 1 3 
3 8 
5 1 
B 2 0 3 
1 ¿ 3 2 
6 9 7 2 
1 1 9 
2 5 
6 8 5 1 
7 9 0 
2 8 7 1 
1 
H I L C H U N O 
1 0 0 0 k . 
F r a n c . > B e l g . ­ L u x . H e d e r f o n d 
1 7 2 7 1 8 6 
3 8 
5 1 
5 6 8 4 5 1 9 1 4 4 0 
1 6 8 2 2 5 1 2 
5 5 1 7 4 9 6 9 ¿ 8 
7 . 9 9 
4 . S 
5 5 C 8 4 9 6 8 2 9 
7 6 8 3 1 7 
2 8 7 0 
1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BU) 
I t a l i a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 C A M B O D G E 
B I S . C A L E D O N . 
5 1 9 4 1 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 9 1 1 1 0 1 0 C E E 
1 3 0 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 3 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 3 1 0 2 1 A E L E 
1 1 7 1 0 3 0 C L A S S E 2 
2 1 0 3 1 . E A H A 
L 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
R A H M . K E I N P U L V E R . H A L T B A R G E M A C H T O D E R 0 4 0 2 . 2 9 L A C T O ­
I C K T , G E Z U C K E R T . M O L K E I N P U L V E R F O R M 
­2 tí 
6 6 6 
4 7 
1 4 1 
6 , 3 4 
1 6 4 
1 2 1 5 
3 0 2 
4 3 
1 2 3 
22 1 0 6 
5 9 2 6 
4 1 5 7 
1 7 7 1 0 
1 9 8 9 
2 7 7 
6 2 
­2 
l i b 
¿ 5 7 
6 3 
4 6 2 1 
3 7 5 
7 7 
¿ Ü 4 
9 9 
3 6 7 7 
1 8 9 
¿ 4 0 
5 4 1 
1 ¿ 7 
1 8 7 8 
4 3 2 
4 1,3 
4 G 2 
& 7 3 





3 9 5 
4 6 9 1 
1 7 5 
3 8 8 9 
4 5 8 6 
2 0 0 8 
Ι 1 1 
4 6 G 
1 9 6 
4 GR 
¿G 4 
2 5 1 




6 3 7 
LB 4 
2 2 5 5 
1 6 5 3 
1 3 ¿ 2 
L 6 2 
1 0 6 0 
7 4 
7 1 
1 ­ 8 3 
3 5 0 
5 G 4 
¿ 7 9 
3 7 8 
I 4 9 4 
I 5 1 9 
1 9 1 8 




1 5 4 
5 4 
71 Ι 
1 7 Β 
3 1 5 
6 8 
4 3 3 9 
¿ 2 4 
3 6 8 0 
¿ 3 9 1 3 
¿ ¿ ¿ 6 ¿ 
¿ 8 5 
5 0 » 
5 6 
5 4 3 ¿ 
1 7 0 9 
I 1 6 5 
2 8 1 
4 6 4 2 
1 1 ¿ 
4 9 
U 2 1 6 
3 9 4 
5 0 
1 9 2 4 7 7 
1 9 0 6 
1 9 0 5 7 2 
4 2 8 
5 2 . 5 9 5 
3 1 1 6 
1 4 1 
8 6 . 5 3 8 
1 . 1 6 3 
2 4 9 . 9 6 6 
1 . 2 6 5 
4 3 
3 . 1 2 0 
1 4 8 5 8 . 7 ¿ 0 4 
1 1 . 5 8 0 0 
2 1 0 4 . 2 0 5 3 
1 5 7 8 ¿ . 1 1 6 0 
1 1 6 3 . 8 2 6 
1 2 0 . 1 5 7 
5 5 
4 . 3 8 
9 1 3 6 5 
4 0 . ¿ 1 1 
3 . 6 0 
2 3 0 0 . 2 3 0 4 
1 1 9 . 2 5 6 
7 1 . 6 
2 0 4 
9 9 
3 0 6 6 . 6 1 1 
1 8 9 
2 3 4 2 1 3 
¿ 8 . 5 1 3 
1 0 . 1 1 7 
5 1 0 l 1 2 9 6 
1 8 . 4 1 0 
4 0 6 
7 7 . 4 0 5 
3 9 . 8 1 6 
3 4 1 1 0 
2 2 3 6 
1 0 . 7 6 
4 8 
1 . 4 1 
3 9 5 
4 8 9 1 
1 . 1 7 4 
9 6 . 3 7 0 3 
3 8 1 2 . 7 7 4 
1 6 6 2 . 3 4 6 
1 1 





4 6 9 
1 9 6 
4 0 8 
2 5 8 
¿ 5 1 




6 2 0 
2 1 7 8 
2 2 5 5 
ï . 3 5 6 
I . 4 3 1 
1 6 2 
9 9 8 
7 4 
7 1 
1 1 7 2 
3 2 9 
> . ¿ 8 8 
1 1 9 
3 6 7 
6 2 . 1 1 3 4 
9 9 2 1 4 9 4 
1 9 3 . 1 6 4 8 
1 4 6 . 1 8 4 
7.00 . 1 2 3 
1 9 . 1 2 
2 3 l 6 2 
2 2 1 1 3 1 
2 2 . ¿ 5 
¿ 5 . 1 8 6 
1 5 5 
2 . 3 1 3 
6 8 
4 3 3 9 
3 1 9 2 0 2 
2 8 3 4 . 8 4 6 
1 1 4 8 5 . 9 5 9 9 
3 1 4 6 . 1 8 6 6 2 
4 4 . 2 4 1 
5 8 8 
¿ 0 
3 7 5 5 . 1 6 7 7 
1 7 0 S 
5 3 ' 
1 1 6 5 
2 8 1 
4 6 2 9 
1 1 2 
1 4 8 
r 1 1 0 6 2 6 
3 9 4 
5 8 
7 3 1 4 0 6 4 1 1 3 9 1 4 
1 7 0 1 6 1 7 0 1 
7 2 9 7 1 4 8 1 1 2 2 1 3 
W E B T E 
EWG­CEE 
2 7 4 5 
6 6 
9 1 
1 0 8 6 7 
9 9 9 
9 8 6 8 
1 0 0 
3 1 
9 7 6 6 
1 3 7 3 
4 4 2 5 
l 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B o l g . ­ L u x H o d o i l a n d 
2 6 2 2 1 2 3 
6 6 
9 1 
8 7 8 6 2 8 7 1 2 9 3 
1 6 7 3 4 3 5 3 
8 6 1 9 2 5 3 9 4 0 
1 2 . 6 3 
5 . 2 
8 6 0 6 2 5 3 8 7 7 
1 3 5 4 6 1 0 
4 4 2 3 
1 
S E R U M , L A I T E T C R E M E D E L A I T , N O N E N 
C O N C E N T R E S , S U C R E S . L A C T O ­ S E R U H E N P O U D R E 




1 1 5 

























2 8 2 9 




0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 G R E C E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
1 2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
¿ 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 ­ T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 6 G U I N . P Ü R T 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 4 S I E R F . A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
¿ 8 4 . O A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 2 8 ­ B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 6 . C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 8 6 M A L A W I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H O N D U R . B R 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A O E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 I N D E S OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
r 6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
Γ 6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 8 H A S C . O H A N 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N O O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S P H I L I P P I N 
7 1 2 T I M O R , M A C 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 8 O C E A N . U S A 
8 1 8 . C A L E D O N . 
5 3 3 7 2 2 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 9 . 1 0 1 0 C E E 
5 3 1 8 2 2 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 6 6 
2 7 1 
3 5 
5 9 
1 5 6 
4 5 




7 9 1 9 
1 6 4 7 
1 4 3 1 
5 0 0 5 
6 9 7 
B 2 
l ' I 
1 ­
1 2 7 
9 4 
2 5 





1 3 0 2 
6 9 
8 0 
1 8 3 
4 9 
5 9 4 
1 5 8 
1 1 3 
1 7 ¿ 
2 8 4 






1 1 6 6 
4 7 
1 1 7 5 
1 6 0 3 
1 1 7 6 
4 7 
1 6 ¿ 
5 1 
1 1 7 
8 6 
0 0 




2 0 3 
6 4 
8 2 0 
3 8 7 
Ó 7 5 
4 5 
¿ 7 3 
¿ 5 
¿ 7 
3 2 3 
1 0 6 
,' G 3 
b b 
9,3 
3 5 5 
3 1 5 
5 0 4 
1 1 9 









9 0 ¿ 
6 9 
8 6 4 
3 8 6 6 
6 3 1 9 
7 9 
¿ 1 3 
1 7 
I 4 2 3 
4 8 6 
3 2 8 
1 0 5 
1 2 9 3 
3 4 
1 4 
3 1 1 4 
1 2 1 
1 3 
5 6 1 6 8 
6 8 8 
5 5 4 8 0 









5 1 4 6 
3 
7 7 7 
4 5 1 0 






8 2 8 
3 1 
2 4 








2 4 2 
5 9 
1 0 8 
4 4 




2 7 6 4 
1 6 2 7 
6 5 4 
¿ 7 9 




1 2 3 
7 6 
2 4 





2 0 9 
6 9 
ï 6 9 
1 7 2 
4 5 
3 9 3 
1 5 0 
1 1 1 
1 3 9 
2 6 4 
1 1 5 7 6 




1 3 5 5 
1 0 1 8 
4 7 
7 6 5 
4 9 6 
5 
1 6 4 
2 8 
1 6 










6 4 4 
1 4 7 6 
6 6 2 
1 0 
¿ 1 3 
9 
9 9 2 





1 1 6 6 
4 7 
1 1 3 0 
2 4 8 
1 5 8 
1 6 2 
5 1 
1 1 7 
7 8 
8 0 




2 0 1 
L 6 3 
8 2 0 
1 1 7 
1 6 4 
4 5 
2 6 3 
2 5 
2 7 
3 2 2 
1 0 1 
1 2 2 
3 3 
9 6 
2 7 8 
1 0 7 











9 0 2 
1 5 9 
2 2 0 
2 0 0 3 
5 5 9 4 
6 9 
4 3 Ï 
4 8 6 
3 2 8 
1 0 5 
1 2 9 1 
3 4 
1 4 
2 9 8 9 
1 2 1 
1 3 
2 1 8 4 3 2 9 3 3 3 6 0 
1 0 5 5 5 7 5 
2 1 7 3 8 2 4 3 2 7 8 5 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
β . 
• 4 3 5 6 6 
4 3 4 L I 
L 5 5 
2 5 
2 4 
L 2 9 
3 
• 2 
• P O U D R E , C O N S E R V E S » 
. 3 
9 l 
1 7 · 
2 1 6 " 
i l W 1 
2 
4 
2 3 '. 
15 I 








3 8 7 '. 
6 3 
1 0 '. 
9 2 1 1 5 
3 
9 1 B 1 5 
") S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
174 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L ä n d e r 
schlussel 
C o d e 
paya 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B U T T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 ^ 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 ö 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 4 3 4 7 
1 6 8 9 
1 6 5 6 3 5 
2 2 2 4 0 
2 3 9 4 9 
5 9 0 
8 3 0 
4 5 6 1 
1 0 3 1 
1 6 4 6 8 
3 7 0 4 l 





3 2 7 9 
1 0 0 
b LH 
7 5 
2 8 5 
4 2 5 
1 1 0 4 
5 5 3 
7 4 
1 3 2 5 
7 2 8 
8 5 7 6 
2 7 2 6 
I 1 1 8 
5 6 1 







6 1 3 
I l i 
2 9 
5 fl 
1 8 4 5 




2 5 9 
2 9 
1 1Ü 
1 5 L 




7 û 7 
6 2 7 
4 0 2 
6 1 7 
1 7 7 7 
4 0 
8 4 
4 8 3 
4 5 1 
1 0 4 
3 0 
2 5 
2 9 5 
J 2 L 




1 7 2 
3 4 
1 5 7 
1 3 3 
6 0 8 4 
6 6 4 0 
4 4 6 7 
l 4 7 5 
L 4 4 
1 1 3 9 
5 7 5 
32 B 
2 7 5 
7 0 






5 1 2 
4 1 1 
9 6 1 
1 3 
2 0 5 
5 9 
7 0 2 
1 1 7 9 
3 8 7 6 
2 8 6 
2 1 0 
4 0 7 
3 6 7 
1 3 L 
L 8 8 
2 4 2 
2 9 
1 6 6 8 9 9 
5 9 9 2 9 
1 0 6 9 4 1 
4 9 7 2 4 
4 5 1 4 2 
5 5 8 8 9 
4 5 3 4 
4 8 4 7 
1 3 2 6 
F r a n c e . 
1 5 1 2 8 
2 5 1 
5 7 2 5 4 
9 9 3 1 
1 9 9 6 0 
5 8 9 
l 6 2 4 
7 7 6 6 
2 3 7 1 1 
1 3 3 8 3 
2 8 9 
5 0 4 
L 
L 3 7 
5 2 
7 4 
1 3 2 5 
4 7 
2 9 5 1 
8 7 5 
1 0 6 0 
1 2 7 
3*3 
1 1 




















4 0 3 
3 9 3 
2 4 2 
7 4 
1 4 2 
3 
2 8 4 




1 3 3 
2 3 1 7 
1 9 4 8 
1 0 0 5 
8 7 







1 3 9 
1 3 
L 8 5 
5 4 
1 3 
5 6 7 
7 
1 8 5 
l 
3 Í 
( 1 9 7 
6 5 3 2 4 
3 3 1 0 1 
3 2 2 2 3 
1 4 6 8 3 
1 4 1 7 6 
1 6 2 1 5 
2 1 7 3 
2 3 0 3 
1 3 2 5 
1 0 0 0 kg 




1 0 2 
1 0 3 1 
3 5 8 
2 4 0 1 
8 2 7 2 




L 4 2 







4 4 6 
7 1 
. 
L 2 1 6 
3 0 
L 




3 6 L 
* 
6 8 5 
l 3 0 7 
2 4 1 0 












2 2 4 7 8 
3 8 9 2 
1 8 5 5 7 
1 2 0 5 5 
1 0 7 6 5 
6 5 0 3 
4 7 1 
β 
9 0 9 1 
1 4 0 2 
1 0 3 1 2 2 
1 2 1 7 5 
3 1 0 7 
1 
3 1 1 
2 4 1 3 
8 3 4 4 
2 2 9 8 
1 8 7 5 0 
2 4 
¿ 8 1 
3 1 ',', 4 9 6 
1 l ì 
7 0 
L 4 
3 8 8 
1 0 5 2 
5 5 3 
5 0 Õ 
3 7 6 3 
1 2 6 5 
5 8 
4 3 2 







2 5 7 
L 1 3 
2 
4 û 





1 5 3 






6 3 L 
2 2 4 
S 
6 1 7 
2 9 7 
I C 
i r 
4 B 2 
91 
1 0 1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 2 8 . 1 0 2 0 C L A S S E 1 
3 6 . 1 0 2 1 A E L E 
5 1 9 0 2 1 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 1 7 . 1 0 3 1 . E A M A 
8 8 2 . 1 0 3 2 . . A . A U M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 4 0 3 . 0 0 B E f T R R F 
4 L 7 . 0 0 1 F R A N C E 
5 2 4 
8 6 3 1 
3 8 2 
6 
, 1 0 0 
1 
4 
1 1 8 
1 7 
3 9 
1 5 1 4 




1 0 1 
1 1 








3 0 0 
4 8 1 3 
1 4 9 
3 5 
1 7 1 
2 7 7 
1 5 7 
2 8 3 8 2 4 4 
7 7 0 2 6 1 5 
7 4 3 1 3 1 4 
3 2 0 
5 7 
6 4 8 5 
5 4 6 1 4 
2 0 8 
2 7 5 
6 2 






5 1 2 
3 1 2 
5 7 5 
2Ó 
5 
6 8 9 
5 9 0 
3 7 8 2 
9 0 1 
2 0 8 1 
3 5 9 1 3 
2 7 8 3 
1 2 4 
1 8 0 
4 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 . N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N O 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 ­ C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 ­ M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N D E S OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 ­ S U R I N A M 
4 9 6 ­ G U Y A N E F 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A 8 . S E 0 U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 5 6 A R A B . S U O 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N O E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 8 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 S E C R E T 
6 1 6 8 1 Π V 1 3 3 1 0 0 0 M O N D E 
1 3 3 6 5 9 5 7 1 . LO LO C E E 
4 8 3 1 6 7 8 4 2 3 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
2 2 3 3 5 6 5 1 . 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 9 7 1 1 4 9 0 . 1 0 2 1 A E L E 
2 5 9 7 9 7 1 9 1 i 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 5 1 5 3 7 5 . 1 0 3 L . E A M A 
1 9 5 0 5 8 6 . 1 0 3 2 . A . A O M 
L . . 1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 4 9 
4 6 9 
4 6 7 1 7 
7 8 4 4 
8 2 4 6 
2 1 4 
1 1 7 0 
4 7 0 5 
1 3 4 9 
2 4 0 7 6 
5 9 4 5 9 
2 4 1 8 2 
1 5 
1 3 1 
1 7 
2 5 
1 5 2 6 
3 3 
2 f l 8 
3 3 
1 4 0 
1 3 9 
3 9 9 
2 8 3 
6 9 
5 1 7 
4 1 9 
2 5 2 6 
1 1 5 0 
4 2 9 
4 5 5 
























3 3 7 
3 4 5 
7 7 9 
3 0 7 
1 0 2 4 
2 5 
6 0 
1 8 6 




5 6 5 
6 2 7 






1 2 2 
2 5 7 
2 6 3 4 
2 2 5 8 
1 8 0 5 
5 2 6 
8 2 
4 8 4 
2 7 0 
1 5 3 
1 2 9 
3 7 






2 9 9 
1 9 9 
bbb 
1 2 
1 8 4 
6 L 
3 1 5 
7 4 1 
2 5 9 2 
1 9 0 
1 1 0 
1 9 9 
1 6 4 
7 4 
8 9 
1 7 3 
1 9 
1 4 6 5 7 1 
9 0 7 5 7 
5 5 7 9 5 
2 8 4 4 7 
2 6 2 0 2 
2 6 8 2 8 
2 5 4 9 
3 9 9 0 
5 1 3 
F r a n c e 
5 2 2 9 
7 3 
1 6 2 9 5 
3 5 6 6 
7 0 0 7 
2 1 4 
. 1 7 5 6 
1 1 2 0 6 
3 8 7 3 6 
6 6 0 0 






5 1 7 
2 9 
8 8 8 
3 0 û 







L 4 8 
2 0 
6 












ι 2 2 9 
7 7 0 




5 5 3 




2 5 7 
8 7 2 
5 1 5 
4 0 0 
5 2 







. 2 3 
9 2 
12 
1 7 5 
5 9 
8 
3 8 2 
6 
1 3 2 
2 0 
5 
1 5 2 
• 
6 8 3 5 2 
5 1 6 9 7 
1 6 6 5 5 
7 4 1 4 
7 0 6 6 
8 7 2 4 
l 3 5 4 
2 7 3 2 
5 17 
1 0 0 0 D O L L A R S 




1 6 9 
• l 3 4 9
2 6 0 
3 7 B 8 
4 2 8 6 




1 0 3 




N e d e r l a n d 
3 2 9 0 
3 8 7 
2 9 4 9 5 
4 2 4 7 
9 9 b 
3 0 5 
2 7 7 3 
1 2 6 1 0 
3 3 5 1 
1 3 0 9 6 
1 3 
1 3 L 
L 7 
2 5 




1 2 2 
3 6 2 
2 8 3 
2 6 9 
l 0 8 8 
6 8 7 
3 6 
3 6 6 











3 1 2 
4 3 1 
4 
2 C 










n e ς 
3 0 7 
6 8 Γ 
2 0 5 
. 8 0 4 7 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
2 9 1 
9 
8 8 9 1 4 
2 3 
2 4 3 
* 
6 9 6 
1 7 6 
1 3 5 8 4 








4 2 6 










4>4 i . 
1 1 
3 
1 0 ι 
2 





z i ι υ 
7 1 . 
2 0 
9 6 
1 4 ¿ 
1 2 2 
3 1 3 4 2 
7 3 5 4 8 0 2 
1 3 5 7 4 6 5 
t 8 2 




) 1 0 
ι υ 
1 2 9 
3 2 
6 7 ö l 
1 0 
1 9 
L 1 9 
1 9 
1 5 
2 9 9 
i 1 6 1 






3 0 7 
5 3 4 4 
» 2 5 4 4 
i 5 
1 1 0 
3 1 7 5 4 
î 1 2 0 I 
4 
1 
1 4 5 9 
5 5 6 
9 O l 
6 1 0 
5 3 7 
2 9 L 
2 2 
1 
, Β 4 . 
2 1 
? 
b 4 6 4 5 2 1 7 1 6 6 5 
> 1 9 0 3 8 1 4 4 5 6 
2 7 4 1 4 2 7 1 0 5 
1 4 6 2 7 3 0 5 
I 1 3 5 2 9 2 3 5 
3 1 2 7 8 6 2 4 0 5 3 
5 7 9 1 f> 
2 Ι 0 8 3 l ö i 
. 
") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bondes 
· ) V o i r no ies per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE ι 
175 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Londo r ­
'., h l u s j ­ i 
Coda 
Pays 
M E N G E N 1000 is, QUANTITÉS 
EWG­CEE France , Bolg.­Lux Deutschland 
(BS) 
I tal ia B E S T I M M U N G DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
K A E S E U N D O U A R K 
E M M E N T H A L E R . G R E Y E R Z E R , SBR I N Z . I N L A I B E N , M I ND . 4 M O N A T E 





GLARNER KRAEUTERKA ES El SO G . SCHABZIGER» 





GGG 02.2 0 IG 
G 31, 
G I G 0­2 
G G G 
G G 4 
.G.4 
G I G 
.'.'II 2 0 Λ 212 
IG.' i IO ,12 
GGG 
4G4 ', 4 2 
G G G 



























































K A E S E M I T S C H I M M E L B I L O U N G I M T E I G 


















Itt 14 372 9 
3 9 0 9 
4 0 0 8 9 8 
4 0 4 5 0 
4 5 8 5 
4 6 2 6 
4 8 4 4 




G I l i 
0 22 
1 3 4 
22 2 3 5 1 12 
6 9 1 10 
i 1 5 0 
1 10 11 
1 8 
­ M 
13 7 5 
12 
5 9 7 
4 5 4 
1 3 1 
9 3 3 
7 9 5 
1 9 0 
75 
5 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
A N D E R E K A E S E , N I C H T G E S C H M O L Z E N 
5 G G 4 1 
13 1 5 12 
1 8 1 6 
5 0 2 1 3 1 4 1 1 4 7 
2 3 9 
1 6 6 
7 3 
GG 
0 0 1 
0 G 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
UG 6 
14,1 
14 5 3 6 
3 2 4 6 1 
5 7 5 2 
8 7 1 4 6 
2 9 0 4 0 
2 8 6 9 1 
6 7 
5 5 
2 8 4 8 
3 2 1 1 3 1 11 0 8 6 
1 4 0 6 
9 9 2 
2 8 1 5 
1 2 6 
6 0 3 
6 0 3 
7 7 5 9 
2 3 1 6 
2 2 8 6 7 14 8 7 4 
θ 9 2 1 54 1 3 
7 I­
2 3 5 8 0 
6 8 7 5 
2 3 4 
1 7 2 1 8 9 2 3 37 





























1 2 9 
7 7 6 
3 1 2 0 7 1 2 4 1 2 2 7 1 3 9 14 






1 0 3 
1 0 5 
8 9 3 
2 1 2 
2 1 2 
5 3 
6 9 0 
4 4 7 
4 4 2 
2 0 9 1 3 4 
3 
4 8 2 1 4 0 3 7 3 
0 4 0 4 F R O M A G E S ET C A I L L E B O T T E 
0 4 0 4 . 1 0 * l E M M E N T H A L G R U Y E R E ET S B R I N Z E N M E U L E S 
M A T U R A T I O N O U A T R E M O I S A U M O I N S 4 5 PC O U P L U S M A T I E R E S 
G R A S S E S V A L E U R 9 5 UC OU P L U S P A R 1 0 0 K G 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 




0 4 0 4 . 2 0 ♦ > F R O M A G E S DE G L A R I S A U X H E R B E S D I T S C H A B Z I G E R 
0 4 0 4 . 9 1 » I F R O M A G E S F R A I S ET C A I L L E B O T T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 4 
2 0 4 













1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N : 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A U R I Τ AN 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
S O U T . P R O V 
109 
435 













O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 



















































































1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . AF R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N U S 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
L I GAG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
n E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 1 9 6 4 1 
3 0 8 
5 2 
5 0 5 1 3 8 1 10 1 18 
17 3 3 2 5 11 3 3 2 1 2 1 14 18 10 12 10 35 11 
1 4 
3 1 
2 3 1 
7 5 8 
4 6 7 
9 9 2 
3 3 8 
4 6 3 
1 8 3 














0 4 0 4 . 9 5 * 1 A U T R E S F R O H A G E S N O N F O N D U S 
3 3 0 7 
1 0 5 9 
5 7 7 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
G R E C E 
1 7 4 9 6 
3 5 9 7 6 5 3 3 4 
8 7 4 7 5 
3 0 7 7 9 
1 4 5 7 6 7 1 7 1 1 8 7 3 3 4 
6 3 6 I l 6 8 3 1 159 2 6 7 
2 0 8 4 8 1 
1 0 2 0 0 
2 3 5 9 
2 7 4 6 2 
1 6 0 6 7 
4 6 4 3 
5 8 
2 5 
3 6 5 
9 0 8 
3 2 0 14 
5 1 9 
2 0 
3 3 
1 4 7 
3 
8 
1 9 5 
2 4 
6 1 












































































































*) S iehe i m A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volun­, 
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MENGEN 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . , Bela.­Lux Heder land Deutschland 
(BS) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 

































































































































































































































































77 891 47 816 
30 075 23 471 
17 413 5 860 
l 5 86 









































































139 023 95 911 
43 112 33 687 
24 OBB 
9 423 159 






























































































21 16 24 





























































































800 8 04 016 818 822 950 962 
TURQUIE EUROPE ND 
TCHECOSL HONGRIE A F R . N . E S P HAROC .ALGERIE T U N I S I E L I B Y £ .HAJTUTAN . M A L I . H . V O L T A .N IGER .TCHAD .SENEGAL GU IN .PORT GUINEE S I ERR AL EO L I B E R I A 
- C . I V O I R E GHANA .TOGO .DAHOMEY N IGER IA ­CAHEROUN . C E N T R A F . .GABON ­CONGOBRA .CONGO RO .RWANDA .BURUNDI ANGOLA E T H I O P I E . A F A R S ­ I S KENYA OUGANOA TANZANIE MAURICE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA . S T P . H I Q MEXIQUE GUATEMALA HONOUR. BR SALVADOR COSTA R1C PANAMA H A I T I D O H I N I C . R .GUADELOU . H A R T I N I Q 
JAHAIQUE INDES OCC T R I N 1 D . T 0 .ARUBA .CURACAO VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F PEROU BRESIL ARGENTINE CHYPRE L IBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE LAOS V I E T N . S U O CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE ­N.HE­BRIO .CALEDON. ­PÖLYN.FR SUUT. PROV PORTS FRC 
6 032 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H CLASSE 3 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 10 4 0 
33 165 98 62 1 4 1 4 7 4 4 l 0 6 1 352 822 29 28 34 54 39 3 1 3 13 2 4 
U IB 389 38 33 33 71 2 1 7 60 1 5 4 162 272 1 3 2 2 16 16 85 13 10 16 26 73 2 9 0 389 220 123 2 2 4 7 0 4 6 6 8 
1 5 3 2 7 3 383 17 69 167 270 503 
233 218 91 139 
163 2 4 0 1 2 4 
1000 M O N O E 2 5 3 890 177 0 5 8 76 6 3 4 63 5 3 2 30 267 12 9 7 7 
2 2 0 7 3 640 167 
FROMAGES FONDUS 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
1 675 1 9 6 7 9 1 9 
732 12 6 9 3 6 6 4 10 
54 957 4 29 48 
676 478 352 
1 5 3 1 4 4 
82 
22 0 7 2 697 
15 3 2 
139 
5 42 
82 62 109 7 75 
43 19 82 
79 786 56 108 23 679 17 864 12 936 5 706 
1 867 2 0 0 5 109 
396 74 618 296 
252 1 19 102 21 30 114 32 3 8 
1 1 2 102 9 12 
303 19 503 
3 5 ¡ 
10 
u 
19 65 17 163 
1 8 2 6 256 4 5 7 
2 2 5 9 2 80 
1 3 3 15 25 141 
1 
2 16 68 1 5 1 263 4 88 1 21 3 91 
2 j 7 2 09 4 
21 2 2 22 20 15 10 
1 7 19 
20 
562 043 41 4 0 8 
5 893 116 8 3 1 5 059 91 373 634 25 4 5 9 6 8 5 19 6B5 62 11 6 2 2 149 5 772 1 3 7 1 2 3 3 1 5 2 2 1 




681 496 781 185 19 76 







2 2 I B I 
2 0 8 0 2 4 84 6 1 165 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
177 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
C o d . 
pays 
1 0 0 0 Ist QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· . Belg.­Lux Deutschland 
(BU) 
Italia B E S T I M M U N G DESTINATION 
1 0 0 0 D O U A R S 
EWG­CEE F r a n c . Belg.­Lux. Deutschland 
(BC) 
Italia 
0 4 6 
0 4 0 
GGG 
0 4 4 
0 6 2 
2GG 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
GGG 
2 4 4 
2 4 8 
2 ü 4 
2 6 8 
2 / 2 
2 3 0 
2 8 4 
1 0 2 
1 3 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 G 0 
4 0 0 
4.3 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 6 
5 G 4 5 Gd 5 1 2 

















































































































































































































































































7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
M A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
­ A F A R S ­ I S 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N O U R . B R 
P A N A H A 
C A N A L P A N HAITI 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C T R I N I O . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
G U Y A N E BR 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E IRAK 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
1 0 5 4 2 5 31 
8 3 13 2 2 3 
3 6 7 
9 0 4 
2 6 1 27 1 31 
1 6 
9 0 
1 9 10 
9 6 
1 9 
15 5 7 22 51 54 1 0 1 10 11 21 
9 6 
2 7 4 18 51 0 17 3 4 4 1 4 5 75 8 1 11 2 3 2 0 3 








3 4 1 0 5 102 
7 6 1 
5 2 0 1 3 4 2 3 
3 9 0 140 4 5 3 10 
16 15 2 5 
7 8 2 
1 6 5 
6 1 7 
2 0 7 
3 5 
4 1 0 
7 9 






4 2 0 
6 9 5 
7 2 6 
2 8 2 
6 3 2 
4 4 1 
1 3 1 








6 9 7 
7 6 6 
9 3 1 
5 0 7 
8 2 2 
4 2 4 
I 







1000 M O N 
1010 CEE 
D E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
4 6 
3 4 6 2 8 
1 7 9 8 6 
1 6 6 4 2 
8 9 0 7 
2 5 4 2 7 7 1 9 
6 7 4 




2 7 8 
3 4 9 








3 4 1 10 2 
9 4 
2 7 3 
6 14 
7 6 5 
1 5 1 
1 
2 
2 0 5 
3 0 7 
3 
2 3 2 
1 0 8 
8 6 
2 5 2 12 2 
11 
7 4 3 
5 3 7 
3 2 0 
4 8 9 
2 6 0 
U 
14 2 2 2 0 3 0 1 0 
2 0 3 3 2 31 
2 
1 6 7 
7 2 
2 4 5 
3 8 









2 7 7 
1 9 1 4 4 74 





9 0 7 
1 6 2 
5 3 5 1 3 7 3 3 3 9 8 l u l 2 2 1 
1 6 6 
4 1 3 
4 8 
2 8 7 
1 3 5 














6 2 3 
5 9 4 
0 3 0 
0 4 5 
2 6 3 
9 8 3 
7 9 







3 5 7 
4 
• 3 0 
9 











4 5 0 
hhl 
bei 
4 3 5 
9 8 0 
9 1 
. 
5 7 3 
2 3 3 
3 3 5 
2 9 5 
2 2 4 
3 8 
5 
G E M A C H T , G E T R O C K ­ J A U N E S D O E U F S F R A I S C O N S E R V E S 
R U T E I E R V O N H A U S G E F L U E G E L , VOM 1 6 . F E B R U A R B I S 3 1 . A U G U S T 0 4 0 5 . 1 2 » 1 O E U F S A C O U V E R D E V O L A I L L E S OE B A S S E ­ C O U R . O U 1 6 . 2 A U 3 1 . 6 
O U I 
002 
0 0 3 
0 0 4 
G G 5 
G 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
G 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 G 2 
6 1 6 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 1 0 4 0 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
119 1 3 3 2 4 1 4 8 0 
8 7 7 
2 
9 0 5 4 1 
1 0 0 
3 8 6 6 
2 6 3 3 
1 2 3 4 
8 8 6 
6 3 2 
2 6 0 







6 2 6 
4 2 2 
2 0 5 
21 1 6 7 1 2 0 
2 
2 6 
5 2 7 3 4 7 1 8 0 1 3 1 1 1 5 4 9 
2 3 
1 4 3 9 1 2 5 13 2 7 
1 
6 2 
3 3 3 
7 9 9 
5 3 4 
4 7 0 
4 0 5 
6 4 
IG 8 3 
2 6 1 4 8 17 1 
2 0 9 
5 5 
1 5 4 











­1 7 1 
1 0 
1 6 1 
1 0 2 
9 
. 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
4 6 2 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A R T I N I Q 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
I N O E R S C H A L E , 
9 7 9 
V O H 1 6 . F E B R U A R 0 4 0 5 . 1 4 
1 6 F E V R I E R 
9 0 2 
1 6 3 
2 
3 
5 6 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 0 6 
2 1 1 
1 8 
2 0 7 3 
1 4 9 4 
1 0 
2 2 1 
7 7 0 
1 9 7 
4 4 
1 9 3 
1 3 3 
1 3 4 
1 0 
6 1 
1 8 1 
6 0 2 5 
3 9 8 2 
2 0 4 5 
I 4 5 1 
1 0 0 5 
4 4 8 
1 
2 4 6 
1 3 9 
O U L E S , 
AU 3 1 
2 3 2 0 
3 4 
2 3 6 6 
1 
S A U F 
A 0 U 1 
1 0 1 
1 2 5 
5 0 7 
. 5 4 2 4 
8 
3 3 




0 3 7 
7 3 3 
3 5 5 
8 8 
7 7 
2 3 4 
I 
2 0 9 
3 3 




1 8 5 
2 4 2 
1 7 




7 6 7 
4 9 6 
2 7 1 
1 7 7 
1 5 7 
9 4 
3 7 
• A C O U V E R 
1 7 7 0 
2 1 5 2 
9 1 
9 4 
1 7 6 1 
6 5 1 
3 1 






3 3 2 3 
2 5 9 6 
7 2 6 
6 4 7 
5 7 3 
7 3 
1 
E N C 









3 7 1 2 1 3 5 0 
2 6 3 
1 3 
' ) Siehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
■) V o i r no ies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
178 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 




0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
3 1 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 2 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E I E R 
E I E R N 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
E I E R 
0 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B R U T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H U E H N 
BER B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E I E R 
E I E R N 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
E I E R 
0 0 4 
0 3 8 
2 0 8 










5 0 1 
1 0 7 
7 1 3 
5 7 7 
2 3 
1 1 2 
8 0 9 
1 3 8 
2 7 





3 7 3 
1 3 3 
7 0 6 
3 0 2 
4 0 4 
3 8 6 
3 0 4 
8 8 0 
1 5 
4 4 1 









1 0 0 0 k g 
Bolg.­Lux. 
9 9 5 
1 4 0 
1 3 3 
, 1 1 




5 3 8 
0 2 5 
5 1 3 
2 8 7 
1 4 8 
2 2 6 
1 5 





9 3 9 
4 3 
2 6 4 
1 4 6 
1 1 2 
. 
2 1 9 
. 
7 9 7 
0 5 1 
7 4 6 
5 2 2 
4 1 0 
2 2 4 






D e u t s c h l a n d 
5 o 5 
5 9 
2 0 6 




3 7 3 
7 6 0 
6 5 6 
1 0 4 
6 7 4 
6 5 1 
4 3 0 
1 7 
L E . V O N A N D E R E M H A U S G E F L U E G E L , 
V O M 1 6 . F E B R U A R B I S 
5 2 
4 1 
1 0 9 





























1ER V O N H A U S G E F L U E G E L 
l 
1 
E R E 1ER 











I N D E R 




9 1 0 
3 3 9 
1 2 






S I L 
3 3 B 
4 7 3 
3 7 9 
3 4 0 
9 4 
4 1 
, A U S S E R 
: E B R 
6 6 2 
1 1 7 
9 4 2 
0 0 0 
6 5 5 
5 8 7 
8 2 5 
4 5 
3 2 4 
1 7 
6 4 6 
3 0 
1 6 
9 8 4 
4 5 6 
5 1 1 
4 6 6 
4 1 9 
0 1 5 
3 3 9 
S C H 
J A R 
A L E . 
NO 





















V O M 1 . 9 
B R U T E I E R N 














4 6 4 
2 9 6 
1 6 8 







, I N D E R 
6 7 3 
9 4 2 
2 7 6 
4 2 7 
4 2 B 
1 0 1 
4 5 
2 7 8 
91) 
1 6 
2 7 a 
3 1 8 
9 4 3 
5 7 5 
5 2 9 
3 6 8 








5 . 2 
7 
3 7 
8 1 2 
1 8 5 
1 1 





3 3 9 
0 4 1 
2 9 8 
2 6 4 
2 4 7 
3 4 
­
S C H A L E 
9 8 9 
1 1 7 
8 0 4 
2 2 8 
1 5 9 
7 2 4 
4 6 
1 7 
5 5 6 
. 6 7 6 
1 3 3 
5 3 8 
3 G 1 
8 9 0 




3 0 9 
1 4 6 9 
5 6 6 
9 0 3 





1 3 6 
1 4 2 
4 
1 3 E 
A U S S E R B R U T ­
3 4 
















V O N A N D E R E M H A U S G E F L U E G E L , A U S S E R B R U T -
1 . S E P T E M B E R B I S 
5 1 
5 2 
1 1 0 































1 . 9 B I S 1 5 . 2 
NO 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
3 1 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 2 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 5 . 1 6 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 4 0 5 . I E 
0 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. G A B O N ^ -
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
I S R A E L 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
« I O E U F S 
O E U F S 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
* > O E U F S 
A L L E H . F E D 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
0 4 0 5 . 2 2 » I O E U F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
I 0 4 2 
0 4 6 
, 0 4 8 
2 0 8 
6 1 6 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
Γ 1 0 1 1 
Γ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
0 4 0 5 . 2 4 * | O E U F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
) 9 5 0 
9 7 7 
J 1 0 0 0 
1 0 1 0 
J 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













8 7 0 
5 9 
0 5 7 
2 4 6 
15 
5.3 
4 9 0 
7 0 
1 3 





2 5 9 
1 3 2 
2 9 7 
6 5 0 
6 4 7 
9 3 9 
3 1 1 
5 7 6 
1 2 
2 7 6 
Franc. 
1 1 6 2 







2 1 7 5 
l 1 7 0 
1 0 0 5 
8 3 4 
7 64 
1 7 1 
12 
1 54 
A U T R E S V O L A I L L E S 

















1 4 7 
3 0 
1 2 8 
6 5 
5 3 
1 0 9 
4 5 8 
0 9 9 
3 5 9 
2 4 7 
1 9 4 
1 1 2 




D E B A S S E - C O U R 





















2 0 0 
5 6 3 
2 1 






5 7 5 
8 7 5 
7 0 0 
5 3 2 
4 6 6 
1 6 3 
7 6 
D E P O U L E S 
. 16 














. • . 
­
• DE V O L A I L L E S D E B A S S E 
NI) 
, S A U F 0 
1 E R S E P T E H B R E A U 1 5 FEVF 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G I B R A L T A R 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
I S R A E L 
S O U T . P R O V 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
0 4 0 5 . 2 6 » Ι O E U F S 
D 0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
O E U F S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
0 4 0 5 . 2 8 * > O E U F S 
1 0 0 4 
0 3 8 




A L L E M . F ED 
A U T R I C H E 









4 4 4 
8 6 
1 3 5 
5 7 0 
4 6 2 
3 5 7 
5 2 1 
2 5 
1 7 9 
1 2 
1 0 8 
3 4 
1 1 
9 7 8 
6 9 7 
2 6 8 
9 1 3 
8 8 3 
3 2 1 
1 9 2 
A U T R E S 












V O L A I L L E 
DU 1 E R 
NI 
O I S E A U X , 
2 
1 









1 1 5 
2 2 3 
4 




6 6 2 
3 9 9 
2 6 3 
1 4 7 
1 2 4 
1 1 6 
74. 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 5 9 
2 9 
1 0 9 5 6 
1 8 1 · 
1 ■· 
\ 4 9 0 
1 3 · 
2 5 9 I 
• 7 7 3 7 5 6 
1 6 8 2 1 0 
6 0 5 5 4 6 
3 1 2 5 4 6 
2 9 7 5 6 




1 3 2 
1 3 5 
3 
1 3 2 
EN C O Q U I L L E S , S A U F 
A O U T 
1 6 
5 
1 2 1 6 









, D U 1 6 . 2 . A U 3 1 . 8 . 




C O U V E R , 
2 6 0 
1 3 5 
7 2 3 
2 8 5 
2 5 2 
η 1 5 4 
59 
l 3 
9 7 6 
4 0 3 
5 6 0 
3 4 6 
3 1 6 
2 1 4 








s D E B A S S E ­ C O U R 











1 4 ND 
4 0 
0 8 5 · 
3 3 5 
1 7 . 
3 2 2 
2 · 1 4 
3 
4 2 . 
8 B 8 
4 7 4 · 
4 1 4 · 
3 6 2 
3 4 1 
5 2 
• zU C O Q U I L L E S t 
1 8 4 ND 
8 6 
8 4 7 
1 7 7 . 
1 0 5 
4 5 7 . 
2 5 
1 .' · 0 4 9 
• 9 6 8 
2 9 4 
6 7 4 
5 6 7 
5 6 7 ■ 






• 1 5 . 2 
Ζ 












• 3 4 
3 4 
. E N C O Q U I L L E S , S A U F 
F E V R I E R 
6 ND 
3 1 · 
3 7 
3 7 · 
l · 





*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
l ' i m i ­ . 
Schlüssel 
C o d « 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k e QUANTITÉS 
EWG­CEE B o l g ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O U A R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i « 












M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
T R O C K E N E I V . H A U S G E F L U E G E L , G E N I E S S B A R , N I C H T G E Z U C K E R T 
G Π GG 1 0 0 4 0 0 5 ¡22 G 14 2 4 4 
0 4 0 5 . 3 1 »I 
1 0 0 0 3 0 4 . 4 9 
1 0 1 0 2 6 7 . 4 9 
1 0 1 1 3 7 1 0 2 0 2 6 
1 0 2 1 2 6 
1 0 3 0 6 
E I E R V U N H A U S G E F L U E G E L , U H N E S C H A L E , 
G E T R O C K N E T , N I C H T G E Z U C K E R T 
0 0 1 2 6 5 . 1 2 5 
0 0 2 
0 0 3 G ,.G G 3 5 0 2 2 
1 0 0 0 
l . J l ' l 101 1 1 3 2 u 1 0 2 1 1 0 30 10 32 
T R C C K E N E I G E L B V . H A U S GE FL U E G . , G E N I E S S B . , Ν I C H T G E Z U C K . 
3 4 3 
6 5 
3 5 0 
G E N I E S S B A R , N I C H T 
NO 1 4 0 
5 3 2 
2 2 9 
4 · , 
1 9 4 
1 4 3 
5 1 
.' G G 
."17 
7 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 O A N E M A R K 
2 8 8 N I G E R I A 
1 O 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 4 0 5 . 3 9 » I 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOH 
161 
17 






4 1 7 3 7 4 4 3 
3 0 2 
1 4 4 
0 4 0 5 . 4 1 « 1 J A U N E S D O E U F S DE V O L A I L L E S D E B A S S E ­ C O U R S E C H E S 
N O N S U C R E S POUR U S A G E S A L I M E N T A I R E S 
1 5 9 1 3 1 2 1 1 0 0 
1 0 0 0 1 4 3 1 0 1 0 1 4 2 1 0 1 1 1 1 0 3 0 1 1 0 3 2 1 
0 0 1 9 0 
0 0 2 3 2 4 
0 0 3 4 5 7 
0 0 4 5 3 8 4 







732 1 712 
1000 12 606 2 572 
1010 8 40 2 2 5 7 1 
1011 4 204 1 
1020 3 269 
1021 1 358 
1030 30 1 
1031 3 






















/ Ü G E L E I E R U H N E S C H A L E 
G E N I E S S B A R , N I C H T G E Z U C K E R T , 
3 2 3 
3 8 6 2 
1 0 4 4 
5 1 8 
6 3 5 
I G G GG4 
2 1 
1 9 6 1 7 1 2 
9 4 0 9 
5 2 9 5 4 1 1 4 3 1 8 1 1 2 7 0 
2 9 
3 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
G o l 
0 0 2 
0 0 3 
ooO 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 6 
2 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7.2. 2.7 22 
9 0 4 
A N D E R E N V O E G E L N , G E N I E S S ­
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
AELE 




























U R , N O N 
6 5 
3 3 4 
9 9 7 
6 3 1 
2 9 6 
3 7 3 
1 2 0 
0 6 5 
2 1 
2 3 5 
5 1 5 
6 3 2 
0 2 7 
6 5 5 
5 5 2 






















E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
D ' A U T R E S 0 1 S E A U X , 
, U N D 
, U N D 
1 8 9 
1 1 9 
3 C 8 
3 G 3 




E I G E L B , 
á 
; 
G E Z U C K E R T 
1 3 4 
4 7 
3 9 2 
1 8 
1 5 3 
4 2 4 
1 1 4 
1 2 8 7 
5 9 1 
o 4 6 
GGG 
6 9 3 
U N G E N I E S S 
: 
; 
O E U F S ­ D ' O I S E A U X S A N S C O Q U I L L E S , E T J A U N E S D ' O E U F S , S U C R E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 1 6 
3 7 
4 3 3 
2 3 
6 5 
1 9 1 
5 3 
9 1 8 
6 G 3 
3 1 0 
3 10 
3GG 
1 12 3 7 4 3 3 2 3 65 
1 9 1 
5 3 
9 1 4 
6 0 4 
3 1 0 
3 1 0 
3 0 G 
D ' O E U F S , A U T R E S 
' ) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) V o i r no les par produits en Annexe 
Teble de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc. , Belg.­Lux. Nodorland Deutschland 
(BR) 
Itali« BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Et.lg.­Lux. Nodorland Deutschland 
(BR) 
Itali« 
NATUERL ICHER HONIG 
001 002 0 0 3 004 005 022 0 30 036 322 4 0 0 404 977 
MIEL NATUREL 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 
HAREN DES KAP. 0 4 , A L S 
193 
32 668 
672 96 1 
505 436 34 1 68 38 16 
27 
564 4 17 
001 002 003 004 005 0 2 2 030 036 322 4 0 0 4 0 4 9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T AL Ι E ROY.UNI SUEDE S U I S S E ­.CONGCTRD ETATSUNIS CANADA SECRET 
8 3 4 
6 32 
2 0 2 
1 6 2 
1 55 4 1 22 
1 6 
S C H I F F S ­
3 0 





3 84 134 2 50 244 161 
29 25 2 
1 0 0 0 H 0 N D ε 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 
1020 1021 1030 1031 1032 
15 129 
228 674 4 1 4 343 266 63 
39 
21 424 4 12 
132 
684 489 195 151 144 44 25 15 
D LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 0 4 9 6 . 0 0 
MENSCHENhAARE.ROH.AUCH GEWASCIICN ODER ENTFETTET. 
ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
MARCHANDISES DU CHAP. 04 DECLAREES COMME PROVIS 










2 5 3 
8 2 
1 7 1 
1 6 9 

















IONS DE BORO 
00 1 00 2 0 0 4 022 0 3 6 038 400 404 6 2 4 728 74 0 
1000 1010 
i o n 





35 3 4 31 2 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 00 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 3 
7 40 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO ROY.UNI SU IS S E AUTRICHE ETATSUNIS CANADA ISRAEL COREE SUD HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
SCHWE INE BORST EN.DACHS H A 
V.BESEN,BUERSTEN O D . P I NSELN.ABFAELLE DAVON 
RCHE SCHWEINEBORSTEN. ABFAELLE 
11 
8B5 6 18 46 73 
276 5 45 11 
608 . 18 1 62 
546 . 1 8 1 48 
236 . 18 1 43 
61 . . . 14 
SOIES PORC OU SANGLIER POILS BLAIREAU ET AUTRES POILS Ρ LA BROSSERIE DECHETS DE CES SOIES ET POILS 










































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
SCHWEINEBORSTEN, NICHT ROH 
1 4 2 
1 5 




4 5 5 
1 5 4 




1 8 9 3 3 6 
8 4 
2 0 1 4 
2 0 1 3 
2 3 0 
4 8 6 
5 5 2 
5 3 3 
1 5 0 
307 4 9 
6 0 
2 3 6 7 
1 801 5 6 5 
2 1 0 
1 5 0 

























042 39 24 
048 β 
050 22 7 










624 10 1 
732 2 2 
800 10 9 
1000 2 543 179 
1010 1 288 55 
1011 1 254 124 
1020 1 174 IIB 
1021 341 27 
10 30 35 6 
1031 1 . ι . 
1032 1 1 . · 1040 44 . . β 











































1 2 3 























2 9 5 








0 5 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 5 0 2 . I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 8 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S O I E S D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
S O I E S D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
R H O D E S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
0 5 0 2 . 5 0 P O I L S D E 
O U I 
Ü 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P O R C D U C 
1 9 4 
2 3 7 
1 4 3 









1 5 3 0 
1 2 1 9 
3 1 1 




P O R C OU [ 
2 G 2 
2 3 3 
3 1 4 
3 8 9 
1 4 7 
5 5 9 
1 5 
1 0 6 
1 7 
6 9 
1 6 7 
2 0 7 
2 4 
1 1 6 
5 5 
9 0 











1 . ' 
2 3 
6 4 3 6 
l 3 7 9 
5 0 5 8 
4 7 4 4 
1 1 4 8 




B L A I R E A U 
































































ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERIE. DECHET 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en Im de volume 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lflnder-
sch l i m e i 
Coda 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
soa 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 























R O S S H A A R U N O R 0 5 S H A A R A B F A E L L E , A I X H A U F 
AUS A N D E R E N S T O F F E N 
H G S S H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Û 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l 0 3 2 
1 0 4 0 
R Ü S S H A 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 L 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ü A E R H E 
0 0 l 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Ü 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





















6 7 9 
2 7 5 
4 0 5 
2 1 8 
1 3 4 
7 
2 







































2 1 9 
























4 1 1 
Β 7 7 
Obi 
2 b l 




4 3 b 
3 5 7 
Η 4 0 
ri 1 1 
b i i 
0 4 0 




3 7 2 
i 1 








7 1 6 
7 0 0 
2 0 
2 6 7 
4 0 
7 6 8 
1 9 4 
5 7 6 
0 4 6 
7 2 
2 0 t) 
4 8 6 
1 5 8 3 





1 5 4 
1 2 8 
7 0 
1 0 









3 4 8 3 
2 3 4 9 
1 1 3 5 
8 7 1 
V O N A N D E R E N 
3 2 0 2 
3 3 1 
1 2 0 7 





1 7 8 
8 6 











8 4 2 0 
5 4 3 9 
2 9 8 1 


















U N T E R L A G E N 











( . 9 
2 2 
>..() 1 5 
4 
h 
i b i 
1 2 9 

























1 4 5 
4 3 






U N T E R L A G E N 








0 1 2 
4 Ί 2 
2 3 5 
221 
2 7 6 
6 0 
1 0 7 
3 3 3 
1 5 7 
1 2 8 
1 2 1 
2 2 3 





3 6 7 
1 4 
ι 
1 8 2 
7 4 1 
b 
I b i 
1 5 
8 4 9 
9 5 5 
8 9 4 



















































F I S C H E N 
9 3 6 
3 2 0 
5 0 5 






2 7 3 
3 6 3 
1 6 
2 0 5 








8 2 4 
2 6 
1 3 
0 7 7 
8 9 5 
1 8 3 
0 5 6 
2 1 1 
3 
1 3 




1 7 2 






9 3 9 
5 5 6 
3 8 3 
3 6 5 
N I M E X E 
B E S . I M M U I N U . 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
Ü 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 5 0 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
















1 1 6 
2 9 
L5 
2 5 3 
3 2 9 
9 2 5 
8 4 1 




C R I N S ET D E C H E T S 
S A N S S U P P O R T EN 
0 5 0 3 . 1 0 C R I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5,3 
Û 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ΐ Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
0 5 0 3 . 9 0 C R I N S 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L 1 5 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι F 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 





1 4 0 
2 0 2 




1 3 1 
1 3 3 
1 3 
1 0 9 
1 7 7 
3 7 
1 5 7 





8 8 2 
6 8 0 
2 0 2 
6 9 1 
4 1 4 
2 4 
3 
4 8 7 
ET D E C H E T S 
U 











4 7 0 
2 2 5 
2 4 4 
2 0 7 







































0 9 6 
2 9 
15 
1 3 7 
2 8 0 
8 5 7 
7 8 3 
6 3 0 
2 7 
4 7 
D E C R I N S M E M E E N N A P P E S A V E C OU 
A U T R E S M A T I E R E S 















2 7 5 
1 1 3 
1 6 2 























8 . 1 7 ί 
i b 




0 7 6 
4 4 L 
6 3 5 
7. 7 b 
3 4 
2 
4 0 7 
DE C R I N S , F R I S E S O U F I X E S SUR 













0 5 0 4 . 0 0 B O Y A U X , V E S S I E S E T E S T O M A C S D ' A N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
. ■ ■ ; 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
O E J 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L ­ H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. C . I V O I R E 
. C O N G O R U 
A N G O L A 
H O Z A H B I Q U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I Q 
B R E S I L 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 















9 4 0 
6 4 5 
0 1 6 
2 0 5 
2 4 4 
8 9 7 
1 7 3 
4 2 2 
7 0 5 
2 4 6 
4 6 5 
2 0 5 
0 2 5 
2 0 9 
3 0 6 
1 3 2 
1 8 1 
5 7 
9 4 6 
2 i, 3 








3 3 5 
3 0 7 
LI 3 6 1 
2 6 2 
6 0 3 
0 5 1 
5 5 1 
8 8 0 
7 0 
1 0 Θ 0 
7 1 2 
9 6 0 




5 1 9 
2 1 9 
5 5 
3 1 9 
2 4 2 
3 0 
1 1 3 
2 










5 4 6 4 
2 8 2 2 
2 6 4 2 

















3 9 7 
2 0 2 
1 9 5 
l 3 0 





I ' 3 
J 
1 




!> i l 
·. 
» 12 
î 5 ï 7 ï 5 























































• 4 0 6 
7 5 
3 3 1 
2 3 7 

















































2 3 5 
L 7 6 
6 1 3 





4 0 4 
0 3 4 
6 8 5 
2 8 
8 8 




1 2 3 
• 5 0 L3 
3 3 
2 4 6 
5 7 
l 1 3 
0 L6 
5 9 9 
4 1 7 
0 7 3 
L L 







* 3 3 2 
1 7 0 
1 6 2 
1 3 9 
1 3 0 
2 3 
L 4 
­P O I S S O N S 
1 0 5 
7 
1 0 















­3 1 0 
3 3 5 
4 7 4 
4 5 2 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüber? , e i lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
182 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Nodorland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BRI 
1 0 2 1 3 3 2 6 5 9 7 
1030 1 8 7 2 1 « 1 0 3 1 1 4 3 4 2 2 1032 64 50 1 0 4 0 6 5 9 115 
ABFAELLE VON FISCHEN 
4 1.3 G 5 1 4 1 2 
004 005 030 034 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
15 b l l 1 4 3 4 20 
31 9 0 5 
49 0 5 8 16 562 32 500 32 4 9 9 32 4 2 4 1 1 
1 60 
305 145 161 161 160 
6 5 9 6 5 9 659 
59 4 2 0 
2 4 0 1 1 
2 4 599 2 4 599 2 4 530 
FLECHSEN UND SEHNEN. SCHNITZEL UNGEGERBTER HAEUTE ODER FELLE 
389 7 3 3 4 8 6 72 7 290 151 8Í39 142 110 614 G 16 60 
1 57B 
1 487 
2 8 59 
271 
001 1 . 542 249 42 
002 4 . 216 2 901 











400 349 . . . 14 
1000 36 892 6 875 4 805 1 037 4 958 
1010 28 625 6 195 4 675 945 4 765 
1011 8 265 680 129 92 193 
1020 8 206 680 129 92 193 
1021 6 390 680 129 82 178 
1030 60 . . . 
1031 60 . . . 
VOGELBAELGE U .VOGELTEILE H.FEDERN 00 .DAUNEN.FEDERN U . ­ T E I L E , D A U N E N . R O H , G E R E IN I G T , D E S I N F I Z I E R T OD.ZUR HALTBARMACHUNG BEHANDELT.HEHL U.ABFAELLE V.FEDERN 
VCGELBAELGE U.ANC.VÖGELTE I L E M IT FEDERN ODER DAUNEN 
1 0 0 0 5 5 1 0 1 0 5 5 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
BETTFEDERN UND DAUNEN,ROH 
0 0 1 186 0 0 2 003 0 0 4 0 0 5 0 2 2 5 4 1 176 3 
81, il 25 : 
811 11% "IX ! ìli 1Ï8 
0 4 2 0 4 8 7 2 11 42 19 058 1 7 5 175 . . 0 6 4 3 3 . . 3 3 
4 0 0 
404 
112 
13 0 26 84 5 4 1 29 
83 726 
334 2 7 72 1 5
33 85B 8 
328 
4 1 9 908 690 717 12 2 2 0 8 
13 
3 1 5 0 3 84 176 . 4 9 9 
34 27 11 175 
852 θ 
3 4 1 7 
1 6 0 3 1 8 1 4 1 6 3 3 7 3 5 6 2 175 
133 4 04 729 6 9 7 66 9 
1 0 0 0 5 4 1 7 1 2 6 1 0 1 0 2   6 0 3 73 1 0 1 1 2   8 4 53 1 0 2 0 2   6 3 3 53 1 0 2 1 I   11 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDERE BETTFEDERN UND DAUNEN 
0 0 1 2 1 7 
002 139 89 
004 360 136 
022 15 2 
028 31 
030 8 
034 30 21 
036 70 21 
038 91 
042 29 29 
050 3 2 
400 301 2 63 
404 11 11 
484 5 3 
804 2 
1000 1 333 611 
1010 718 226 
1011 615 385 
1020 590 368 
1021 243 44 
1030 25 17 
1032 2 2 
ANDERE FEDERN,HEHL UND ABFAELLE VON FEDERN 
1 7 3 10 31 
3 2 7 2 1 1 1 1 6 1 1 5 1 1 5 
4 5 6 172 283 281 2 7 9 




























































































FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALt .FM.FED ΙΤ AL Ι E ROY.UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV .CONGOBRA R .AFR.SUD ETATSUNIS 
Ο E 1 0 0 0 M 0 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
102O 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
8 18 360 459 4 5 9 
4 4 6 
98 176 179 
9 0 2 2B 35 19 2 2 1 14 65 24 U 54 32 






1 9 3 1 7 5 17 17 17 
731 
119 393 393 3 9 3 
1 053 
5 1 048 1 048 1 042 










2 06 187 
19 19 13 
PEAUX ET PARTIES OISEAUX AV PLUMES OU DUVET PLUHES ET PARTIES PLUHES DUVET BRUTS NETTOYES DESINFEÇT OU TRAITES Ρ CONSERVATION POUDRES ET DECHETS DE PLUHES 
PEAUX ET AUTRES PARTIES D OISEAUX AV PLUHES OU DUVET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 E X T * A ­ C E E 1020 CLASSE l 




1 10 9 
3 
0 5 0 7 . 3 1 PLUHES 
0 0 1 
002 003 0 0 4 005 0 2 2 028 
0 3 4 036 038 042 0 4 8 058 064 400 404 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H . E S T HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
L 1 L 1 1 1 
A L I T ET OUVET BRUTS 
16 5 446 
73 36 
34 719 89 13 15 2 64 
196 167 29 26 23 
1000 H Ο Ν D E 







107 230 877 554 880 17 
326 5 39 7 86 514 880 9 1 2 64 
AUTRES PLUMES A L I T ET DUVET 
1 9 16 
0 0 1 002 0 0 4 0 2 2 028 0 3 0 034 0 3 6 038 0 4 2 050 4 0 0 4 0 4 4 8 4 8 0 4 
FRANCE B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ETATSUNIS CANADA VENEZUELA N.ZELANDE 
M O N D E . . CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O H 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 8 2 4 4 2 4 6 2 22 18 22 78 180 
16 
270 098 172 123 403 48 
295 3 0 3 1 
533 83 11 




8 84 3 5 3 5 3 1 4 8 0 4 7 3 
6 
2 55 
106 63 43 41 41 
AUTRES PLUMES POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
37 5 1 1 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 2 2 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED _ ROY.UNI 0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 
4 2 51 
139 90 334 17 24 
1 2 3 12 37 
7 
87 320 
429 425 421 
22 25 100 
1 
474 3 03 171 169 160 2 


























*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance C5T­JVIMEXF. voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lände r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
G 4 .4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K N C C H E 
I A U E R 












2 0 0 
G 74 
1 2 2 
G 5 7 




N , ST I R N B E I 
N I C H T 





N Z A P 




3 5 8 
3 5 
3 2 3 
3 2 1 
2 4 2 
1 
2 
B 0 I 9 ­
8 
8 





1 4 G 
20 2 
2 5 2 






= E N , R O H , E N T F E T T E T 
Z U G E S C H N I T T E N ) , M I T S A E U R E 
A U C H E N T L E I M T . M E H L U N D A B F A E L L E D I E S E R 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H O E R N E 
F I S C H B 
G E S C H N 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L F E N B 
M E H L U 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S C H I L D 
S C H N I T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
K C R A L L 
V E R A R B 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













8 2 9 
2 0 1 
■ 6 4 
9 U 6 
3 9 4 
8 3 2 
1 8 7 
7 V 6 
2 2 7 
2 6 0 
3 2 0 
3 1 8 
1 1 7 
GG1 
M G 
1 7 6 
1 7 2 
4 G 
1 0 
R . G E H E I H E , 
E I N , R O H O D 








H U F E 
. I l i 6 1 6 
I G G 
1 
2 4 5 
5 5 0 
9 5 2 
1 I G 
8 3 b 
7 9 6 













3 8 1 
3 7 3 
92b 
6 1 5 
2 2 7 
2 6 0 
a 
9 1 G 
7 71 
1 4 3 
0 2 8 
9 2 6 
1 2 G 
2 0 
. K L A U E N , K R A L L E N 
. E I N F A C H B E A R B E I T E T 
. B A R T E N F R A N S E N . H E H L UNO 
1 52 
1 4 4 
5 0 
1 7 6 
4 2 0 
1 6 5 
4 6 4 
7 0 
1 3 
7 3 6 
G 4 3 
7 9 3 
7 7 7 




E I N , R O H U D 
N D A B F A E L L 
3 
5 










1 4 0 
5 8 




5 0 6 
3 5 9 
1 4 7 





1 1 2 
4 G 
2 5 2 











1 1 5 
i 
1 37 
3 3 3 
.'G·'­
7 ­ 2 













1 3 5 
4 7 4 
7 0 4 
7 0 5 
4 5 2 
1 
• J D . B E A R B E I T E T 
5 E H A N D E L T 
S T O F F E 
1 
1 0 3 
0 G 2 
120 
5 2 7 
1 G l 














. S C H N A E B E L , 
A B E R N I C H T 
ODER 
1 0 6 
4 1 0 
2 0 4 
8 8 7 
3 G 4 
4 7 4 
1 8 7 
6 3 1 
2 9 5 
7 1 » 
5 7 6 
5 7 4 
9 4 3 
2 
­
f.u­A B F A E L L E D A V O N 
­ B E A R B E I T E T . A B E R N I C H T 
E vor. E L F E N B E I N 
P A T T , R O H O D E R B E A R B E I T E 1 
T E N . K L A U EN 
, 
­
E N U . D E R G L 
E I T E T S C H A 













4 3 2 
G tío 
1 2 4 
0 4 5 
8 3 3 
5 7 
5 7 2 
G 5 1 






6 2 5 
9 1 8 
7 G I 
4 7 2 
2 0 2 





U N O S C H I L D P A 1 
. , R O H Ü O . 
­ EN V 
M E H L 


















9 6 6 
4 
5 0 
2 5 9 
1 0 4 
3 8 7 
1 3 
8 6 2 
2 3 0 
5 32 
4 G 8 
5 5 9 
1 4 
1 
Z U G E S C H N I T T E N 
3 7 7 
2 
3 G G 
3 3 G 
N I C H T 
T A B F A E L L E 
. 
B E A R B , N I C H T 
Z U G E ­
. 
• 
H E I T E R 
. H E I C H T I E R E N . R O H O D . E I N F . B E A R B . 













1 G 6 











7 2 5 

















3 6 8 
GGG 
9 2 5 
6 2 0 
1 
5 7 1 
G 4 G 
G 1 4 
5 6 9 
2 
0 3 13 
3 5 1 
1 7 9 
1 5 0 















1 7 4 




2 9 7 
2 2 4 
0 7 3 
0 2 0 












4 0 2 
1 6 3 
6 2 5 
4 0 2 
2 2 3 
2 1 3 







1 1 6 




















2 5 9 
3 2 
1 7 7 





N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
01 θ 
G 4 G 
U 4 2 
GGG 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . Α Π Μ 
C L A S S E 3 
0 5 0 8 . 0 0 OS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
GGG 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






1 2 9 
1 4 7 9 
3 3 2 
1 14 9 
1 1 2 0 




C O R N I L L O N Ï 







3 3 3 1 
2 3 B 2 3 1 





5 8 E 
7 5 
2 2 0 8 0 5 1 4 
2 1 5 7 7 
1 6 3 3 1 
B R U T S 
t 
< J E G R A I S S E Í 
F O R H E A C I D U L E S OL 
5 0 C 








2 6 1 
2 9 
2 3 2 
2 2 6 
2 0 7 
6 
OU P R E P A R E S M A I S 
D E G E L A T I N E S 
P O U D R E S E T D E C H E T S DE C E S M A T I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R Ü Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
7 9 
6 4 2 
3 0 2 
1 8 0 




1 9 9 7 
1 4 4 
1 5 7 
1 9 3 
7 0 5 9 
1 2 0 3 
5 6 6 3 
5 6 4 6 





5 3 0 
4 1 1 7 7 
2 2 I l i 
1 6 2 C 
1 7 
3 3 7 
1 4 4 
1 5 7 
9 5 3 3 Θ 4 Ε 
5 9 4 2 9 4 
3 5 9 3 5 5 4 
3 5 4 3 5 4 3 




0 5 0 9 . 0 0 * ) C O R N E S B O I S S A B O T S O N G L E S G R I F F E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A L E I N E ET D A N I M A U X S I M B R U T S OU 
N O N D E C O U P E S EN 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
0 5 1 0 . 0 0 * ) I V O I R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
GO 4 
7 3 2 
7 G 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 5 1 1 . O C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 u 
1 0 2 0 
0 5 1 2 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










6 7 7 
4 6 5 
2 1 2 
1 9 0 





9 7 5 
1 9 3 
1 1 7 1 
3 
9 7 5 
9 7 5 
9 7 5 
• 
7 7 
1 0 9 
8 4 





1 0 3 1 
2 7 0 
7 6 1 
7 6 1 
7 2 3 
• B E C S F A N O N S DE 
S I M P L P R E P A R M A I S 
F O R M E B A R B E S D E C H E T S E T P O U D R E S 
S 
10 





. 1 1 3 2 5 
5 4 2 0 
5 9 5 
5 8 5 




B R U T OU P R E P A R E H A I S N O N O E C O U P E E N 
P O U D R E S ET D E C H E T S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





3 2 6 
2 0 6 
6 4 7 
1 0 2 
5 4 5 
3 3 9 
1 2 
2 0 6 
E C A I L L E DE T O R T U E B R U T E 
D E C O U P E E E N F O R M E O N G L O f . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 









3 2 6 
2 0 4 
5 9 6 
5 6 
5 4 0 
3 3 6 
9 








1 4 6 
8 
1 0 




4 7 3 
3 3 0 
1 4 3 
1 2 2 
1 1 5 
1 9 
2 





O U P R E P A R E E H A I S N O N 






E T S I H B R U T S OU P R E P A R E S H A I S N O N T R A V A I L L E S 
C O Q U I L L A G E S V I D E S B R U T S 
E N F O R M E P O U D R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
4 4 
2 0 9 
1 9 
2 4 3 







1 3 7 
1 5 
2 1 
1 2 0 9 
6 Θ 2 
5 2 8 
4 6 9 














2 9 " 
I O E 
1 3 t 










1 4 1 
5 8 
1 0 3 




























O U P R E P A R E S H A I S N O N D E C O U P E S 















1 6 5 








5 3 3 
4 1 2 
1 2 6 
1 2 5 
6 1 
• 













2 2 9 
1 1 6 























*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n u b e n t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
184 
Januar-Dezember — 1968 —- Janvier-Decern b re e x p o r t 




M E E R S C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A M B E R , 
T I ER I î 
G E K U E t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A R E N 
U N G E N 
K L E I N ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B U L B E 
R U H E N 
B U L B El 
R U H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
























B I B E R G E I L 
C H E S T U F F E 




7 0 1 
4 1 
7 2 5 
3 3 2 
4 5 6 
3 6 
1 8 6 
6 7 
1 0 6 
2 
2 
6 8 8 
2 5 4 
4 3 5 
3 0 5 
2 9 0 
2 4 
1 0 6 
T I E R . U R S P R 
E S S B A R 
I S C H E 
1 
B . Z L 
1 2 4 
75 3 
1 2 5 
0 3 8 
8 9 5 
1 4 3 
1 4 2 
1 4 2 
1 






















, Z I B E T . 
Z U R H E R 
E N O D E R 
1 
U N G S 
6 C M 
4 0 
1 5 8 
2 4 1 
4 9 3 
7 4 
1 
1 0 6 
1 
2 
1 3 3 
9 3 7 




1 0 6 












H U S C H U S . 
S T E L L U N G 
kg QUANTITÉS 
N o d o r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ita 
K A N T H A R I D E N UNO G A L L E . 














A N D E R S V O R L A E U F I G H A L T B A R G E H A C H T 
3 32 
1 4 7 
1 0 
4 9 6 





4 8 2 9 4 
1 
4 2 0 
8 1 
7 7 6 1 8 2 
3 5 1 




1 0 0 6 1 0 0 6 
9 0 6 8 9 6 
1 0 0 1 1 0 
7 9 1 0 9 
7 9 1 0 6 
2 1 1 
. 









L A E N G E U . G A R N E L E N , G E T R O C K N . . U N G E N I E S S B . 









5 2 3 
5 9 6 
3 5 4 
1 2 3 
3 1 
1 8 9 
2 4 7 
9 4 5 
0 0 4 
1 8 6 






3 1 5 
6 2 3 
6 8 3 
5 6 4 





l . Z H I E B E L N , 
J , I M H A C H 






7 3 7 
9 4 9 
5 8 3 
1 5 3 





1 5 9 
5 
3 8 0 
1 6 4 
2 1 6 
1 6 7 





K N O L L E N , 
U H O O E R 
JR S P R U N G S 
2 0 4 













1 2 4 
7 5 8 
1 2 5 
1 0 3 8 
8 9 5 
1 4 3 
1 4 2 
1 4 2 
1 
, U N G E N I E S S B A R 
1 9 3 4 
4 6 8 
9 0 
9 0 9 9 
1 3 2 
1 7 9 3 
1 4 2 1 0 5 
1 9 4 5 
1 0 0 0 4 
1 0 





1 1 5 5 0 2 7 4 1 
9 7 7 4 9 7 
1 7 7 6 2 6 4 4 
1 7 0 2 2 6 4 4 
1 6 Θ 1 6 9 5 
7 4 
H U R Z E L K N O L L E N . HUR ZE L S T O E C K E , 
I N B L U E T E 




3 9 0 8 1 5 1 1 8 4 
1 9 4 0 6 
4 1 0 . 2 1 3 
2 7 9 3 7 8 0 6 
1 1 7 
1 2 1 






1 5 1 
5 5 
N I M E X E 
BESl I M M U N L T 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . - L u x . 
0 5 1 3 . 1 0 E P O N G E S N A T U R E L L E S B R U T E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P 0 L 0 G 3 T E 
T C H E C O S L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 









5 8 3 
2 2 8 
3 5 5 
2 2 6 
9 1 
6 
1 2 2 








3 9 7 
1 3 7 














0 5 1 3 . 9 0 A U T R E S E P O N G E S N A T U R E L L E S 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C F F 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
0 5 1 4 . 0 0 A H B R E 
Ü G 1 
002 
001 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 5 1 5 
G R I S , 
S U B S T A N C E S 
U 
5 4 
1 2 8 
19 
























• C A S T O R E U M , C I V E T T E ET 
­ N I H AL E S POUR 
F R A I C H E S , R E F R I G E R E E S OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ A L Ι E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




6 9 0 
2 6 
3 5 2 
2 2 3 
3 0 5 
2 0 
2 0 
1 1 3 
1 4 4 
4 9 
1 3 7 
6 8 
1 3 8 
3 3 6 
6 0 1 
7 3 3 
5 9 4 
2 9 9 
8 8 
5 1 
. 2 4 
1 2 3 
1 ■' 4. 






1 3 0 
6 7 
5 0 
1 3 2 1 
B 5 2 
4 c G 
3 4 5 




































1 4 4 
2 3 
1 2 1 











• E T 8 1 L E . 
P R E P A R A T I O N OE P R O D U I T S P H A R M A C E U T . 
A U T R E M E N T C O N S E R V E E S P R O V I S O I R E M E N T 
3 1 3 
7 4 
5 
3 9 5 
3 G . 
3 
. 3 . • P R O D U I T S D O R I G I N E A N I M A L E N D A A N I M A U X 
C H A P 1 OU 3 
0 5 1 5 . 1 0 P O I S S O N S D E 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
NUN C O M E S T I B L E S 
6 CH O U M O I N S E T C R E V E T T E S 
2 3 
1 1 7 
2 1 
1 7 2 





0 5 1 5 . 9 0 A U T R E S P R O D U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 2 1 
4 3 
8 6 




1 2 3 
3 5 
1 2 1 








. ' 1 
3 5 
4 2 7 
6 4 4 
7 8 2 
5 9 7 
3 9 9 











1 9 0 
4 8 
1 4 2 














1 8 ' 





B U L B E S O I G N O N S T U B E R C U L E S R A C I N E S 
E T R H I Z O M E S 
F L E U R 
E N R E P 
0 6 0 1 . 1 0 B U L B E S . O I G N O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
R H I Z O M E S , E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 













7 n r 






3 1 4 








7 6 5 
5 5 9 
2 0 6 








































.1 ί ' 
1 7 f 
1 3 < 









1 2 3 
3 
1 2 





• 3 4 5 
3 2 
3 1 3 
2 9 1 











1 4 9 
2 2 





T U B E R E U S E S G R I F F E S 
V E G E T A T I O N O U E N 
T U B E R C U L E S , R A C I N E S T U B E R E U S E S , G R I F F E S E T 
R E P O S V E G E T A T I F 
0 7 6 
8 3 1 
6 4 1 
3 7 8 
. 6 
6 4 7 
1 4 
6 4 ' 
6 1 4 




9 1 ' 
8 1 ' 
6 8 6 
4 5 6 
1 2 
2 6 3 
6 
1 1 7 
6 4 
*} S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir no tes par produits en Annexe 
Table de correspondonce CST-NIMEXE voir en lin de volume 
185 
J a n u à r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 




M E N G E N 1 0 0 0 k « QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . , B o l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
l l a l l i 
4 1 2 3 5 
1 2 9 2 
9 5 6 2 
2 5 0 3 1 0 4 0 
2 3 8 8 
1 5 6 2 
9 9 
1 6 9 
5 4 1 17 
1 7 7 
1 1 9 3 8 
1 6 0 4 1 5 4 10 11 
9 
1 2 5 11 3 3 0 27 
5 






3 7 9 7 12 3 7 1 4 0 2 2 5 
1 2 4 7 
9 3 7 4 
2 3 5 2 1 0 1 5 
2 2 8 6 
1 4 4 9 
7 0 
141 
4 9 1 1 7 2 2 1 11 4 4 5 15 
9 4 







U . V 
0 2 4 
0 2 6 
02 H 0 10 O 32 0 34 
0 3 6  3 8 8 1 4 
0 3 8  5 6 2 2 
0 4 0  2 9 
0 4 2  1 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 0 
G ' , 2 
G 4 6 
G 4 8 
D M I 
414 2 1,64 
0 6 6 
0 6 8  3 2 2 0 0 17 1 2 0 4 3 8 1 5 
2 0 8 9 9 2 1 2 5 5 5 3 
2 4 8 9 9 
3 9 0 GGG 4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 1 6 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 4 
4 3 4 4G4 4 0 8 4 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
B 0 4 
1 0 0 0 1 0 2 3 3 9 1 2 3 2 2 0 9 7 5 7 8 7 9 8 2 7 
1 0 1 0 5 4 3 4 1 8 5 4 l 1 6 9 5 1 6 9 3 4 0 7 
1 0 1 1 4 7 9 9 9 3 7 8 9 2 8 4 6 1 8 6 4 2 1 
1 0 2 0 4 5 9 6 9 2 4 8 9 2 4 4 4 3 0 1 4 1 0 
1 0 2 1 2 8 6 8 9 1 6 9 3 4 5 2 7 8 1 3 3 3 8 
1 0 3 0 1 2 2 7 9 9 4 1 1 1 7 7 
1 0 3 1 11 10 . 1 1 0 3 2 2 5 14 . 1 1 . 1 0 4 0 8 0 4 3 2 . 7 6 8 4 
O R C H I D E E N . H Y A Z I N T H E N . N A R Z I S S E N , T U L P E N , I H H A C H S T U H 
O D E R I N B L U E T E 





2 6 5 2 6 5 41 30 7 3 1 0 191 10 








1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 10 32 1 0 4 0 
A N D E R E B U L B E N , 
2 6 4 4 71 161 
5 55 
16 
3 3 3 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 




4 8 1 34C. 1 3... 121 1 0 " 
IG 
1 5 42 1 
93 
4 0 4 5 15 3 3 11 
1 5 5 
2 55 1 0 





H U R Z E L K N O L L E N UNO H U R Z E L ­
6 8 
3 2 1 4 2 
3 5 0 





A N D E R E L E B E N D E P F L A N Z E N U N D H U R Z E L N , E I N S C H L I E S S L I C H 
S T E C K L I N G E U N D E D E L R E I S E R 
S T E C K L I N G E , 
0 0 1 
0 0 2 




0 6 8 
2 1 6 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
U N B E H U R Z 
21 
2 1 
5 4 1 
9 0 




0 8 9 
6 7 4 
4 1 6 
2 8 4 
E L T , U N D 
1 5 
1 6 0 
8 3 
1 3 5 
2 3 
• 4 8 4 
2 5 7 
2 2 7 
2 1 0 













0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H D N D U R . B R 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
D O M I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
HONG K O N G 
N . Z E L A N D E 
4 6 
2 6 2 1 8 5 0 12 1 7 5 
3 5 5 6 1 2 3 5 
2 9 1 6 
1 6 4 4 
1 0 2 
1 7 6 
4 6 
1 4 7 
3 0 2 
1 7 
3 9 0 
2 4 1 1 3 7 2 4 
1 8 2 1 1 2 1 
1 3 3 









1 2 8 12 20 10 
2 4 7 
1 7 4 6 11 7 7 8 
3 2 5 9 1 1 8 5 2 7 4 0 1 4 8 0 
7 6 
1 4 6 
4 6 
1 2 8 
2 9 5 
1 7 
3 9 0 
2 9 
2 3 3 
8 4 
1 8 




1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
154 13 186 15 14 
108 901 54 312 54 590 52 529 31 988 1 350 14 28 711 
1 2 
7 1 1 




2 2 9 
8 5 2 
6 6 7 
1 1 8 
1 168 714 454 319 224 101 13 
O R C H I D E E S J A C I N T H E S N A R C I S S E S 
V E G E T A T I O N OU E N F L E U R 
4 
9 2 8 
0 6 0 
8 6 8 
8 6 0 
7 4 2 
8 
• 






2 3 3 
3 3 
1 1 
3 6 5 
4 9 
4 3 
1 0 3 
1 3 
1 8 6 
1 5 
1 4 
0 2 3 
6 1 7 
4 0 6 
5 3 5 
4 0 2 
1 9 7 
1 
1 0 
6 7 4 
E T T U L I P E S E N 
524 734 790 745 601 42 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 H O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
4 4 9 







2 5 3 




A U T R E S B U L B E S , O I G N O N S , T U B E R C U L E S , R A C I N E S T U B E R E U S E S , 
G R I F F E S ET R H I Z O M E S , E N V E G E T A T I O N O U E N F L E U R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 200 AFR.N.ESP 
1 
19 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
5 1 8 
3 3 2 137 1 5 4 1 3 2 32 3 3 
4 3 2 9 2 5 14 3 
3 7 7 
2 4 3 
1 3 4 
1 16 
1 0 6 
6 
. 6 5 
. 





5 3 1 
3 5 2 
1 7G 
6 8 
0 6 0 2 . 1 0 B O U T U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
2 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
L I B Y E 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A U T R E S P L A N T E S ET R A C I N E S V I V A N T E S B O U T U R E S G R E F F O N S 
B O U T U R E S N O N R A C I N E E S ET G R E F F O N S , D E V I G N E 
1 6 
2 1 
5 8 1 
6 2 
2 1 1 50 2 0 20 
1 0 2 9 
6 8 1 
3 4 6 
2 8 4 
1 3 
1 6 3 54 1 7 4 2 0 
4 5 0 
2 3 6 
2 1 4 








5 0 8 
4 0 0 1 0 8 
6 7 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W o r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
' ) V o i r no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE . en tin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T E C K l 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
3 9 0 
6 2 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E B E N 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N A N A . 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L U E T 
Ζ I E R Z 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I N G E , 
2 7 9 
6 2 
7 0 
F r a n c . , 
2 C 8 
1 0 
7 

















3 6 7 
1 8 8 
1 7 9 






B E H U R Z E L T , 
7 





1 0 6 
3 
3 7 4 
1 4 0 





1 1 4 
P F L A E N Z L l t . 












1 0 0 0 k g 
B o l g . ­ Lux. Hodorl 
1 
• 










































EN U N D 
. E C K E N 
9 5 0 
8 4 5 
4 7 7 
3 3 2 
8 1 1 
0 5 4 
2 0 5 
6 1 9 
5 6 4 
6 6 3 
4 4 5 
0 1 1 
3 5 5 
1 4 5 












2 3 5 
2 9 




1 3 7 
















6 0 7 
4 6 4 
1 4 1 
0 2 0 
1 9 4 
9 1 2 
2 3 
2 6 0 
2 0 3 
a 
3 5 9 
7 0 2 
4 3 6 
8 5 9 







1 0 3 
7 1 2 
1 9 
3 7 







4 0 2 8 
2 3 5 6 
l 6 7 2 
1 2 4 0 
4 7 4 
4 C 8 
2 0 






















4 4 1 
1 0 2 
4 74 
1 3 3 
7 4 0 
5 3 
2 3 8 
7 4 8 
1 4 G 
1 3 8 
1 3 3 
2 7 2 
1 3 










2 t , 
l ' i 
1 4 
6 9 0 
6 5 0 
0 4 0 
9 5 1 






































6 9 6 
1 4 2 
7 0 0 
3 2 5 
B 2 2 
1 3 6 
2 2 8 
1 8 9 
2 G B 
9 2 6 
9 8 7 
















1 1 8 












• 7 7 5 
3 6 3 
9 1 2 
72 1 
6 7 0 
1 3 8 
3 
5 4 
B L U E T E N K N O S P E N , G E S C H N I T T E N , Z U 

































4 7 9 
2 8 2 
5 4 5 
4 9 4 
7 4 
2 
1 5 0 
4 7 3 
1 3 8 
2 32 
3 0 9 

















• B 3 0 
7 9 9 
0 3 0 
9 6 4 






















. 8 3 
2 1 
LO 
1 0 6 
• 2 2 5 
3 3 




1 0 6 
3 3 3 4 
6 2 
1 2 8 
2 7 2 
1 4 8 
4 
1 
1 5 1 
5 3 
9 8 













5 2 8 4 
3 7 9 6 
1 4 8 7 
1 1 4 4 
9 5 7 
2 5 5 
8 2 
B I N D E ­ O D E R 
Τ Ε Τ 
N I M E X E 
BESl I M M U I N L , 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 6 
4 2 
2 1 
F r a n c . 
1 9 4 
7 
8 
0 6 0 2 . 1 9 B O U T U R E S N O N R A C I N E E S ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
3 9 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L IB­
ROV.UHI 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D 
J O R D A N I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
7 4 
2 5 6 














2 2 5 
7 7 B 
4 4 6 
3 2 4 






2 3 5 





5 8 3 






• 0 6 0 2 . 3 0 P L A N T S D E V I G N E G R E F F E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 8 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 6 0 2 . 9 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G U S L A V 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
HEX I QU E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
1 5 







5 2 4 
2 9 9 
2 2 5 





P L A N T S D A N A N A S 
0 6 0 2 . 9 9 A U T R E S P L A N T E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
J A P O N 
HONG K O N G 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 


















7 2 8 
1 2 3 
0 2 9 
7 8 7 
8 0 3 
5 2 2 
2 6 2 
6 6 4 
8 3 4 
0 3 0 
2 6 5 
0 2 2 
6 1 2 
1 3 3 
6 4 1 
5 0 
1 4 6 









2 6 0 
6 2 




4 0 4 
7 7 4 
7 6 
1 0 













8 3 7 
4 7 0 
3 6 8 
7 0 8 
1 0 9 
3 0 7 
5 6 
2 9 8 
3 4 0 
F L E U R S E T B O U T O N S 






2 5 8 
1 0 5 






1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x N o d o r l a n d 
1 


























2 6 1 
6 2 7 
6 2 3 
5 0 9 






1 0 4 
1 8 
1 12 
























­7 3 1 
0 2 1 
7 1 0 
1 2 1 
4 7 8 
6 5 7 
5 2 
2 9 1 
3 2 
C O U P E S 












9 2 4 
3 3 9 
5 6 5 
5 1 3 
5 2 7 
6 Ü 
2 6 3 
7 5 1 
2 0 3 
1 5 4 
9 2 5 
2 9 5 
1 5 















5 0 4 
3 4 0 
6 6 4 
4 9 8 
9 3 1 
1 5 9 
3 
7 






































2 7 7 
6 8 4 
1 8 1 
4 4 1 
4 0 3 
1 3 3 
2 7 6 
6 7 3 
4 2 0 
7 4 6 
9 2 0 

















3 2 7 














7 0 3 
5 8 3 
3 2 0 
6 4 4 
7 2 1 
3 2 3 
1 
7 

























­2 1 3 
8 0 
1 3 3 
1 1 8 











8 1 7 
1 2 9 
3 4 7 
3 4 0 
8 9 
1 
1 2 1 
O B I 
2 3 2 
1 5 7 
9 4 3 



















• 9 6 8 
6 3 3 
3 3 5 
2 4 7 
9 3 9 
3 9 
3 9 
O U O R N E H E N T S 
3 3 
6 











3 9 4 
1 7 5 
2 1 9 








­2 0 7 






7 1 0 
4 9 
2 1 6 
4 1 8 
2 7 4 
7 
2 
3 1 4 
1 1 1 
2 0 5 



















2 9 3 1 
1 3 9 3 
1 5 3 9 
1 1 8 8 
9 9 0 
2 2 9 
1 0 8 
F R A I S , 
· ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
) Voir noles pat produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Decern b re e x p o r t 
l.indr­r 
schlussel 
C o d . 
pays 
M E N G E N 1000 ke QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc., Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Bolg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BLUETEN U . B L U E T E N K N O S P E N , V . l . J U N I B I S 3 1 . O K T . F R I SCH 
001 723 . 8 709 2 0 0 2 234 27 . 2 0 6 1 003 7 2 . 4 0 0 4 9 826 123 15 7 996 005 252 3 022 98 3 026 7 028 5 030 154 23 . 96 1 0 3 6 626 13 . 2 7 4 1 03B 178 . . 1 5 1 2 048 14 272 3 2 400 12 3 4 0 4 5 1 
0 6 0 3 . 1 1 » I FLEURS ET BOUTONS DU 1ER J U I N AU 31 OCTOBRE F R A I S 
15 409 843 3 8 0 
454 978 5 04 
3 33 
15 
1000 12 164 2 06 2 1010 11 042 156 2 1011 1 123 51 1020 1 106 43 1021 1 063 40 1030 12 7 1031 8 7 1032 l 1 1040 3 
8LUETEN U . B L U E T E N K N O S P E N , V . l . N O V 
OUI GGG ¡ m 
GG4 










11.1 GGG 404 6 36 
1000 10 10 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
790 708 196 18 6 6 1 144 365 60 233 94 5 117 
22 2 212 5 86 142 
25 803 20 4 9 6 5 3 0 7 
41B 125 063 9 695 
1 15 38 
805 153 64 6 6 4 0 616 
4 
6 9 2 
4 34 338 25 14 
• 116 
6 9 6 4 2 0 4 1 7 4 0 1 2 
• 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 005 022 026 0 2 8 0 3 0 036 038 0 4 8 272 4U0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV . C . I V O I R E ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 





21 3 3 3 
702 
509 10 9 5 9 856 392 31 21 644 6 5 1 548 40 10 48 IB 
519 
0 3 8 4 8 2 4 2 5 264 53 30 4 3 
3 
2 30 5 
454 2 87 167 137 115 30 
435 4 1 7 326 
27 10 17 17 17 
I I S 3 1 . H A I , FRISCH 
932 135 1 70 
0 6 0 3 . 1 5 « I FLEURS ET BOUTONS DU 1ER NOVEMBRE AU 3 1 MAI F R A I S 
17 2 2 
569 6 1 4 955 93B 9 14 17 15 2 
1 862 2 3 8 
L 
1 0 894 9 087 807 792 615 14 2 
1 
59 21 235 347 142 4 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 022 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 036 SUISSE 03Θ AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 2 1 6 L I B Y E 2 4 8 .SENEGAL 272 . C . I V O I R E 302 .CAHEROUN 318 .CONGOBRA 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 6 36 KOWEIT 
308 763 545 538 335 4 
BLUETEN UND BLU ETENKNOSPEN, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
001 53 . 13 22 l 002 16 3 . 2 8 003 24 5 004 96 5 005 6 1 D22 6 1 0 3 0 6 0 3 6 17 2 038 2 1 0 4 8 5 400 30 404 4 800 2 1 
1000 2 8 5 23 0 1 0 196 14 1 0 1 1 88 9 1020 8 4 5 1021 38 4 1030 4 4 1031 4 4 .032 1040 
3LATTHERK, BLAETTER. ZHEIGE 100SE UND FLECHTEN lu B I N D E ­^ETROCKNET ODER BEARBEITET 
35 1 1 1 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 O02 003 0 0 4 005 0 2 2 0 3 0 0 3 6 038 043 4 0 0 4 0 4 8 0 0 
1000 1010 1011 102U 1021 1030 1031 1032 1040 
H Ο Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A .ACM CLASSE 3 
2 2 7 5 1 4 2 9 218 49 163 6 0 1 1 537 62 1 2 59 5 4 6 0 7 3 6 70 6 6 4 8 1 9 3 3 372 22 14 32 23 12 174 48 10 
72 198 53 6 8 6 l a 511 
I B 328 16 9 1 5 174 103 11 
590 123 4 9 4 17 331 3 68 363 
4 378 
2 
572 2 2 4 348 253 197 95 83 
9 2 
4 1 2 6 3 2 1 
2 
1 3 1 
1 3 8 
7 2 9 4 9 




0 73 5 8 1 153 59 3 8 8 
536 398 1 161 122 
10 
5 8 3 2 
131 41 10 
759 
6 7 8 0 8 1 
0 1 1 3 6 9 67 20 
2 2 
169 3 0 9 861 852 804 7 
21 9 1 20 555 
803 5 6 1 3 3 8 65 108 8 0 9 372 12 
28 7 8 6 2 0 7 0 7 8 0 7 8 8 0 6 1 7 346 12 
FLEURS ET BOUTONS, SECHES OU PREPARES 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
H Ο Ν D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 





8B3 627 256 234 128 20 17 2 1 
19 17 2 
300 
263 33 38 2' 
1 E N T I E R F L E C H T E , F R I SCH 
036 62 
F E U I L L A G E S , F E U I L L E S , RAMEAUX ET PARTIES DE PLANTES, MOUSSES ET L ICHENS POUR BOUQUETS OU ORNEHENTS, F R A I S , OU PREPARES 
L ICHENS DES RENNES FRAIS 
. . G I I „ΟΙΟ O i l .020 .021 
71 4 
68 63 67 
ILATTHERK, BLAETTER, Z H E I G E , P F L A N Z E N T E I L E . GRAESER, 'NO FLECHTEN, F R I S C H , AUSSER RENTIERFLECHTEN 
00 1 002 OOI Ο [ι4 GG4 0 2 2 030 0 3 6 ( ι 1G 400 
000 OIU Oil 020 021 
2 111 223 6 4 1 
3 4 0 5 6 5 3 6 5 3 
IGG 
GG 8 85 GG 
8 702 7 029 1 672 1 605 1 554 
443 2 168 
2 4 7 580 6 6 7 6 16 6 1 3 
533 1 75 5 32 
534 2 6 8 266 265 265 
043 810 232 226 225 
10 66 51 
384 213 166 157 155 
69 
2 68 68 
1 126 146 22 38 
494 1000 153 1010 341 1011 341 1020 296 1021 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
27 27 26 
FEUILLAGES F E U I L L E S , RAMEAUX PARTIES DE PLANTES HERBES, MOUSSES ET L I C H E N S , F R A I S , AUTRES QUE L ICHENS DES RENNES 
001 002 003 0 04 005 022 0 3 0 0 36 038 4 0 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H Ο Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
27 
1 418 l 010 4 0 8 387 343 
5 17 101 11 108 
276 134 142 125 122 
24 10 41 
2 60 2 3 9 21 20 20 
36 12 24 22 21 
26 
389 180 2 0 9 2 0 9 170 
') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander ­
schlussel 
C o d e 
pejrs 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R E N N T 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L A T T I 
F L E C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B L A T T 
F L E C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
G E H U E 
S A A T K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R U E H 
0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
I 0 0 4 











r E R K , B L A E T 
9 6 8 — l a n v i e r ­ D é c e m b r e 




I M O 
B e l g . ­ L u x . 
1 
1 
, N U R G E T R O C K N E T 
T E R . 







1 3 6 
1 2 8 




1 4 2 
1 4 2 
1 1 1 
2 0 7 
2 5 2 
2 1 
7 3 1 
7 2 9 
0 0 1 
0 0 1 
7 2 3 
1 
. E R K , B L A E 1 
Γ Ε Ν , A N D E R ! 
1 












3 2 9 
2 2 
9 
1 2 0 
5 1 3 
6 0 B 
6 0 3 
2 2 5 
3 
2 







N e d e r l a n d 
QUANTIT 




Z W E I G E . P F L A N Z E N T E I L E . 

























G R A E S E R 


















Z H E I G E , P F L A N Z E N T E I L E . 









K U E C H E N K R A E U T E R . F R I S C H ODER 

























3 6 6 
1 7 7 
1 8 6 
4 5 
1 2 
1 2 8 
6 4 
1 1 
0 7 5 
1 6 0 
6 7 6 
1 4 0 
2 0 5 
1 5 3 
2 1 6 
0 5 9 
0 0 0 
0 5 4 
7 0 1 
9 0 6 
5 2 8 
1 6 8 
5 2 0 
5 5 1 
1 1 1 
6 3 4 
6 0 6 
9 5 2 
7 2 9 
1 7 3 
1 5 6 
5 6 4 
5 5 7 
1 3 9 
8 9 7 
1 0 0 
7 6 2 
4 1 8 
4 9 8 
» 4 3 
2 0 7 
0 2 6 
9 1 2 
2 2 5 
5 5 8 
8 5 8 
2 5 7 
0 4 4 
9 3 1 
3 1 0 
7 8 9 
2 5 6 
2 6 8 
10 1 





1 1 8 
1 8 7 
7 7 7 



















V O H 
, 2 0 1 
2 4 8 
1 3 7 
6 1 2 
2 0 
1 5 
3 2 2 
7 3 1 
3 
3 1 5 
1 6 8 
4 5 0 
7 5 0 
8 1 1 
8 1 5 
1 0 
5 2 5 
. 2 4 3 
2Î 
. 
8 0 3 
1 9 7 
6 0 6 
5 7 4 
3 5 7 
5 8 2 
2 16 
9 2 3 
4 5 0 
1 8 2 4 4 4 
3 9 
4 2 4 
6 0 2 8 












5 2 5 
3 1 2 1 3 







3 7 4 1 2 4 7 
2 5 0 1 1 5 6 
1 2 4 1 8 7 
1 0 9 2 7 
2 0 9 
1 1 3 2 5 0 
1 3 
3 1 2 1 3 
9 
1 . J A N U A R B I S 
NO 
. " 













1 5 6 
5 0 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 0 
• 



















G E K U E H L T 
7 4 0 
4 3 4 
9 3 8 
6 7 4 
1 5 3 
0 0 1 
6 8 9 
3 5 8 
8 3 1 
7 0 1 
7 8 5 
9 9 3 
5 2 0 
5 5 1 
1 1 1 
5 8 6 
9 3 6 
9 5 2 
4 7 9 
4 8 4 
0 3 2 
1 6 5 
5 3 6 
6 1 0 
3 9 7 
7 6 2 
5 6 7 
2 5 2 
8 4 3 
1 8 6 
0 2 6 
5 5 e 
4 8 1 
8 3 6 
0 8 7 
5 8 8 
0 8 4 
3 6 6 
0 3 2 

















5 1 1 
4 7 5 
4 
a 
7 2 7 
1 7 4 
1 7 9 
3 2 0 
4 7 2 
1 1 8 
2 2 0 
4 8 
2 2 0 
4 1 9 
1 
3 2 2 
1 1 
4 
1 0 0 
8 3 2 
3 
9 1 2 
. 
1 7 6 
7 1 7 
4 5 9 
4 8 3 
6 7 2 
7 0 9 
2 7 
1 
2 6 3 
3 8 6 
1 8 






χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U M L J 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 6 0 4 . 3 1 
1 7 0 0 4 
2 4 1 0 0 0 
1 9 Ì O I Q 
5 
; ι 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
L I C H E N S D E S 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
C E E **­
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
0 6 0 4 . 3 9 F E U I L L A G E S , 
6 1 0 0 1 
1 0 6 0 0 2 
9 6 0 0 3 
3 3 3 0 0 4 
0 0 5 
8 3 0 2 2 
2 4 0 2 8 
1 3 7 0 3 0 
1 2 2 0 3 4 
9 7 0 3 6 
1 4 5 0 3 8 
2 4 8 4 0 0 
2 0 4 0 4 
4 7 4 1 0 0 0 
5 9 5 1 0 1 0 
8 7 9 l O l l 
8 7 9 1 0 2 0 
6 0 7 





1 0 2 1 




F r a n c . 
Π 
l e 
1 0 0 0 D O U A I S 
B o l g . ­ L u x . 
VALEURS 
M e d o r l a n d D e u t s c h l a n d 
• 











R A M E A U X . P A R T I 
M O U S S E S , L I C H E N S . S I H P L . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 
1 
0 6 0 4 . 9 0 F E U I L L A G E S , 
1 6 0 0 1 
3 5 0 0 2 
4 0 0 0 3 
3 7 4 0 0 4 
8 7 0 2 2 
8 0 2 8 
2 2 0 3 0 
1 2 0 3 4 
3 5 0 3 6 
1 4 0 3 8 
1 4 0 4 2 
3 2 8 4 0 0 
2 1 4 0 4 
9 7 3 2 
0 1 9 1 0 0 0 
4 6 5 1 0 1 0 
5 5 4 1 0 1 1 
5 5 2 1 0 2 0 
1 7 8 1 0 2 1 
1 
1 0 3 1 
0 7 0 1 
2 1 9 
1 1 7 
1 0 5 
7 9 4 
1 3 
1 3 6 
4 3 
1 0 4 
1 2 8 
7 5 
9 7 
2 2 5 
1 7 
0 8 6 
2 4 8 
8 3 9 
8 3 9 
5 8 3 
« 
F E U I L L E S 
2C 
S E C H E S . A U T R E 
1 7 





3 5 3 5 
3 : 3 3 





R A M E A U X . P A R T I E S 
H O U S S E S , L I C H E N S , A U T R E M E N T P R E P A R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
SU E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




1 6 4 







3 2 2 
2 4 
2 0 
9 9 8 
3 1 7 
6 8 2 
6 7 6 

































P L A N T E S , H E R B E S , 
L I C H E N S D E S R E N N E S 












8 5 1 0 9 
6 3 5 0 
2 2 5 9 
2 2 5 9 
1 9 5 4 
• · 
D E 
1 6 5 
8 2 
7 B 
7 4 6 
1 1 6 
4 3 
9 4 
1 1 5 
6 4 
7 3 
2 2 2 
1 3 
1 8 2 2 
1 Ο Τ Ι 
7 5 1 
7 5 1 
5 0 5 
• 





















L E G U M E S ET P L A N T E S P O T A G E R E S F R A I S O U R E F R I G E R E S 
0 7 0 1 . 1 1 P O M M E S D E T E R R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 
0 0 5 
0 2 4 
1 0 3 6 
1 7 6 0 3 8 











0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
> 9 5 0 
9 7 7 
Γ 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N O 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
N I G E R I A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
S O U T . P R O V 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 















3 0 8 
1 6 9 
4 3 
7 5 1 
1 8 3 
1 4 
2 2 8 
2 7 1 
3 6 9 
0 7 1 
1 1 4 
1 9 6 
4 2 0 
1 6 
2 8 
2 0 1 
1 2 
1 1 1 
3 5 2 
6 6 
1 3 5 
1 9 6 
7 4 5 
1 9 1 
4 1 




7 9 9 
1 5 8 
2 0 5 
1 5 
4 1 5 
1 3 0 
2 4 
3 9 9 
8 8 3 
4 5 4 
0 3 2 
7 1 0 
8 7 2 
3 9 1 
3 0 
7 5 3 
9 0 6 
0 7 0 1 . 1 3 » 1 P O M M E S D E T E R R E 
1 0 0 1 
> 0 0 2 
> 0 0 3 
, 0 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 2 
2 2 2 
1 5 3 
1 9 4 
6 3 3 







1 2 9 
1 0 3 
2 3 2 0 
5 0 2 
3 9 1 1 5 
1 
2 3 
8 7 7 2 
9 5 
1 6 
1 4 4 
8 3 6 2 6 
7 7 0 2 1 
1 2 8 1 6 
. 1 7 5 
7 9 
2 
7 5 3 2 4 1 
5 6 8 1 6 6 
1 8 6 7 6 
0 1 4 7 
2 6 1 
0 2 8 6 8 
2 4 4 
7 7 8 2 1 












1 3 7 4 2 
8 9 0 
6 9 8 
1 7 0 6 0 7 
1 4 
2 1 3 1 3 
1 7 8 8 0 
2 5 0 9 6 
1 6 0 3 2 
1 1 4 
1 8 6 1 0 
2 0 5 1 2 0 
2 1 
2 0 1 
1 2 
1 0 7 4 
1 8 5 2 3 
6 6 
1 1 6 
2 3 0 1 0 4 
9 5 4 
1 4 3 3 
3 8 2 




6 6 7 1 3 1 
7 8 1 
2 0 5 
1 3 
4 1 5 
1 3 0 
3 9 9 
2 0 6 1 6 2 7 
8 9 4 8 2 5 
9 1 3 8 0 2 
3 2 6 3 5 1 
6 4 4 1 8 9 
8 7 1 4 2 4 
2 
9 5 4 
7 1 6 2 7 









1 6 1 







3 2 0 
2 3 
2 0 
8 6 0 
2 7 5 
5 8 5 
5 8 2 














1 7 7 
1 5 2 
8 3 
2 6 3 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende die, 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST^MMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1V68 — Janvier­Décembre e x p o r t 





0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R U E H X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K A R T O F 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 B 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
■.nu 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 18 
8 2 2 
9 5 0 











1 5 G 
8 1 
6 0 6 
7 1 3 
2 7 1 
7 7 2 
1 9 0 
6 9 1 
B 2 7 
8 6 5 
6 0 1 
6 0 1 
7 4 
3 9 












1 7 9 







1 7 8 
6 9 4 
5 7 4 
1 3 5 
5 7 3 
2 5 0 
5 4 5 
7 4 8 
7 4 0 
6 1 9 
0 2 G 
2 3 3 
0 6 6 
3 1 7 
1 1 5 
3 4 3 
5 1 7 
2 9 2 
0 7 0 
1 4 9 
8 3 9 
1 5 6 
6 8 3 
0 1 0 
9 3 1 
5 2 6 
1 0 6 
2 6 3 
F r a n c . , 
















1 0 0 0 
L u x . 
2 
2 
1 6 . H A I B I S 3 0 
_ 4 4 4 
1 5 9 
4 4 7 
5 7 8 
1 0 1 
1 5 
3 5 5 
2 8 8 
0 3 9 
3 1 7 
1 1 5 
3 4 2 
5 1 6 
2 9 2 
0 7 0 
5 5 0 
6 2 7 
9 2 3 
5 3 5 
4 7 1 
3 8 8 
0 4 6 








6 5 6 
2 8 4 
1 5 B 




K A R T O F F E L 
3 8 
3 1 
4 7 4 



































7 4 0 
9 9 3 
2 6 G 
1 8 9 
1 6 7 
2 1 3 
7 7 4 
3 9 5 
6 2 2 
2 4 5 
8 5 2 
2 8 4 
6 8 B 
4 4 5 
9 8 7 
4 4 0 
7 4 6 
6 6 5 
4 9 7 
5 0 0 
1 7 4 
2 2 1 
1 4 4 
6 5 1 
1 8 4 
8 9 1 
6 8 6 
2 5 2 
2 7 7 
4 0 3 
7 1 6 
7 0 4 
2 8 3 
4 2 6 
1 9 7 
3 8 1 
1 3 0 
7 9 0 
3 6 4 
0 8 9 
1 1 8 
1 4 3 
2 6 7 
0 5 9 
8 1 7 
2 2 0 
4 5 0 
8 3 8 
9 5 5 
0 0 0 
6 8 6 
7 5 0 
3 1 6 
3 1 6 
1 3 0 
1 2 5 
5 2 9 
2 9 0 
4 5 8 
2 4 6 
0 4 3 


















2 4 8 




. 1 3 9 
2 3 B 
0 1 9 
3 0 6 
4 
4 4 0 
5 6 9 
4 β 6 
4 4 0 
2 3 7 
5 0 0 
2 2 1 
1 4 4 
1 0 1 
1 3 4 
θ 
2 1 8 
2 6 7 
4 0 0 
7 0 9 
6 7 7 
2 6 7 
7 0 
1 2 9 
7 3 9 
8 
7 8 5 
6 5 6 
0 0 0 
6 8 6 
2 4 6 












2 5 5 
9 8 9 






1 5 3 







. J U N I 
S T A E R K E 




4 7 8 
3 4 7 
2 5 1 
3 2 7 
2 2 
7 0 4 
6 4 9 
5 
5 9 
1 9 5 
2 0 0 
1 3 5 
5 0 6 
6 4 5 
6 6 5 
2 6 0 




. 2 1 
16 
3 5 6 
1 8 
1 5 
4 5 0 
























O U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
9 




3 7 5 0 3 2 4 7 
5 4 7 4 5 2 6 
3 2 2 8 7 
2 8 7 2 1 
2 8 7 2 1 
3 2 




2 2 6 
4 0 
3 9 4 
4 ; 
3 4 < 
2 8 1 
2 8 1 
64 
6C 
6 5 Í 
2 2 2 
BSE 




1 3 ; 
2 9 C 
5 6 3 
1 3 4 
4 6 7 
0 7 C 
6 1 2 
8 5 1 
8 1 1 
3 5 
8 3 1 
2 
3 1 C 
2 8 1 
1 0 1 
75 
2 9 8 
8 8 0 






3 8 1 
1 
5 1 
3 5 6 
0 8 9 
1 1 8 
1 2 5 
2 5 2 
0 5 9 
3 2 
2 2 0 
2 9 9 
7 5 0 
2 6 5 
3 1 6 
1 3 0 
1 2 5 
5 2 4 
2 9 0 





4 3 9 
4 
1 . 




1 0 3 
Γ 9 
'. ι 7 
2 
7 
1 4 4 













1 5 9 
8 1 
3 2 3 
7 1 3 
2 7 1 
7 6 7 
1 9 0 
6 2 0 
0 7 5 
5 4 6 
3 1 4 
3 1 4 
4 2 
3 9 
9 2 2 
2 3 2 
4 2 6 
7 6 9 
1 4 9 
5 3 0 
5 2 2 
6 8 5 
2 6 4 
0 2 9 
1 2 
1 4 9 
7 4 2 
3 4 8 
3 9 4 
1 9 4 






1 2 5 
5 0 7 
1 5 9 
3 5 6 
7 2 0 
1 3 4 
2 8 0 
4 3 4 






1 9 7 
οοό 
5 1 
9 4 5 
N IMEXE 
B I S Ι I M M U N O 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
S D U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 








2 4 7 
10 
6 1 
3 5 2 
2 9 9 
7 5 6 
1 9 
9 6 3 
2 1 0 
7 5 2 
7 2 5 
7 2 5 
3 
3 
0 7 0 1 . 1 5 » Ι P O M M E S D E T E R R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
4 5 B 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. M A L I 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
- G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
U R U G U A Y 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
0 7 0 1 . 1 7 * l P O H H E : 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
0 7 0 1 . 1 9 » 1 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. T C H A D 
- S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N GO B R A 
. C O N G O R D 
. S O M A L I A 
H O N D U R . B R 
. G U A D E L O U 
- H A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
- C U R A C A O 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
B A H R E I N 
M A S C . O M A N 
A R A B . S U D 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
HONG K O N G 
. C AL E D O N . 
. P O L Y N . F R 








3 7 6 
6 3 6 
5 6 3 
2 2 7 
3 2 
4 4 6 
4 5 
1 7 9 
7 5 1 
2 8 1 








1 3 1 
1 7 
4 3 5 
8 3 4 
6 0 0 
2 0 4 
2 0 1 
3 7 9 
1 5 2 
8 7 













8 8 6 
1 2 5 
6 7 1 
5 4 6 
3 7 5 
6 3 
7 0 6 
3 1 1 
1 1 1 
9 6 
1 8 6 
1 4 9 
5 7 
3 0 9 
1 9 
1 6 0 



















2 2 6 
1 7 7 
1 4 8 
3 7 2 
5 9 
2 8 4 
3 7 2 
1 1 5 
5 7 
1 6 
8 1 9 
3 1 1 
2 9 3 
1 3 7 
7 3 





3 7 6 
2 6 5 
2 0 
1 7 
1 4 0 
1 0 6 
F r a n c . 
P R I H E U R S 
. 1 0 7 
1 7 6 
7 2 4 
3 2 
3 3 3 
1 
4 4 







1 3 1 
-
1 8 4 0 
1 0 3 9 
8 0 0 
4 3 5 
4 3 3 
3 6 5 
1 4 7 
3 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
1 2 4 7 
1 0 
1 6 
3 5 2 
2 9 9 
7 5 6 
1 9 




1 6 4 3 0 4 5 
1 6 2 7 3 2 
1 6 2 7 0 9 
1 6 2 7 0 9 
DU 1 6 M A I A U 3 0 J U I N 
3 5 
1 9 5 
4 1 
2 7 2 
























T E R R E 
. 2 6 7 
6 
1 9 0 9 
2 8 7 9 
1 4 
7 8 






4 1 1 
1 7 
1 







2 2 6 
1 7 4 
. 
5 5 
2 4 6 
1 3 7 
7 3 
1 7 







1 0 4 1 
1 5 6 6 









1 5 6 









6 7 1 









5 6 7 
1 1 8 7 6 
1 3 2 0 
2 7 5 
3 8 
6 7 0 
2 7 2 
3 3 
1 
1 4 4 
9 











1 4 8 
3 7 2 
5 9 
2 8 3 
3 7 1 









3 7 6 





ND 3 4 1 
5 2 7 
1 9 2 
7 4 5 9 
1 0 5 8 
4 3 
1 5 1 
7 4 7 
2 3 7 
4 9 9 
1 
'. 1 7 
1 1 2 7 7 
8 5 1 9 
2 7 5 8 
2 7 3 7 




D E F E C U L E 
NO N D 
■ 
B 
I 5 0 
1 1 
1 3 2 0 









1 4 8 
1 0 6 
") S iehe im A n h a n g A n m m k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
1 cinder­
Schlüssel 
C o d . 
Pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L U H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 4 8 
2 7 2 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L U M E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
U E I S S K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 6 2 
4 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I O S ENK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
. 0 1 0 
O i l 
. 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
. 0 4 0 
I N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 9 6 
9 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 5 1 
6 5 4 
1 9 7 
6 1 
4 3 
1 3 5 
2 0 
2 1 
5 4 4 
3 4 8 
1 9 6 
0 7 7 
6 5 1 
1 7 3 
3 2 3 
8 7 3 
1 
F r a n c . , 
1 8 6 







0 5 1 
7 0 2 
3 4 9 
9 3 9 
0 1 3 
4 0 9 
1 2 4 
2 0 7 
1 
B e l g . 






1 0 0 0 
Lux. 
5 3 6 
4 0 3 
1 3 3 
5 6 0 
9 4 0 
5 7 3 
6 4 5 
2 7 8 
• 
k» 
N o d e r l a n d 
5 1 2 
4 0 6 





2 5 0 
1 2 7 
1 2 4 
3 1 7 
6 3 7 
8 0 7 
3 4 3 
3 8 6 










1 4 2 




7 7 9 
8 4 5 
3 9 1 
6 6 2 
1 4 7 
7 4 1 
2 6 5 
1 2 4 
2 6 7 
8 4 4 
2 9 9 
6 1 6 
6 1 4 
4 3 
1 0 2 
3 9 
9 5 2 
8 2 3 
1 2 7 
1 9 5 
8 9 0 
3oa 2 0 9 
8 7 
6 1 4 















8 5 0 
5 0 1 
1 4 0 
1 9 0 
7 4 2 
5 4 1 
7 1 5 
1 3 1 
8 0 5 
0 2 0 
6 2 5 
2 3 4 
5 2 0 
0 2 4 
6 8 1 
3 4 3 
8 1 3 
4 4 8 












3 3 0 
5 2 9 
2 3 6 
1 0 1 
6 9 7 
3 3 7 
0 7 4 
1 3 2 
1 0 8 






0 8 5 
1 9 6 
8 3 3 
5 7 2 
4 3 7 
2 9 9 
2 0 1 
8 6 
1 8 
. O E Z EH BEF 
N D 





















0 5 4 
5 4 8 
7 2 3 
9 6 5 
8 7 6 
8 9 8 
3 2 7 
5 2 2 
5 6 3 
2 5 4 
7 5 5 
5 9 4 
1 0 8 
1 2 0 
2 0 7 
0 3 2 
1 6 5 
9 1 7 
4 4 9 
1 8 0 
5 0 6 
1 4 8 
1 4 1 
7 5 5 
1 0 7 
6 3 5 
4 1 3 
3 9 8 
1 6 9 
1 6 0 
6 9 3 
2 1 0 
1 2 1 
7 7 
0 6 4 
7 7 1 
2 9 3 
2 1 4 
2 0 1 
1 
1 
R K O H L 
1 7 
1 
5 9 9 
4 9 0 
3 4 3 
7 6 6 
1 0 3 
1 5 5 
3 9 3 





3 4 4 
4 
5 8 
1 0 2 
6 0 3 
3 7 7 
2 2 6 
6 2 
6 2 
1 6 5 
3 4 











. 9 8 
3 1 2 
5 6 9 
1 0 2 
1 4 9 






B I S 
1 
1 
3 6 1 
9 5 5 







9 5 8 







• 1 4 . 
1 
. 1 8 . 
• 2 0 
2 0 
• 
6 3 6 
1 5 8 
8 0 9 
6 1 9 






2 3 3 
4 1 3 
1 2 6 
9 
1 
• 8 3 8 

































1 0 8 
7 2 9 
4 6 
1 
2 2 4 
5 2 4 
4 5 
2 5 






9 3 1 
0 0 1 
9 8 3 





1 1 3 
1 4 
1 2 7 
1 2 6 
■ 
3 5 5 
5 0 3 
3 4 2 
8 7 6 
8 9 3 
6 1 7 
5 2 2 
4 0 9 
1 8 0 
7 5 5 
5 9 4 
1 2 0 
• 6 3 3 
0 7 6 
5 6 3 
4 3 1 
2 1 2 
3 2 6 
1 0 8 
3 
7 5 5 
8 1 5 
6 3 5 
2 2 0 
1 6 9 
1 5 1 
6 9 3 
1 4 9 
1 1 1 
. 0 2 2 
8 8 8 
1 3 4 
1 3 3 
1 2 0 
1 
5 0 9 
3 1 3 
9 5 6 
1 
3 




D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
6 4 8 3 3 2 
4 9 6 9 2 5 
1 5 1 4 7 
1 5 1 4 2 








1 3 3 
7 1 
9 5 4 3 
7 0 3 4 
2 5 9 
2 5 8 
2 5 8 
NO 9 






3 5 2 








































2 2 4 
1 4 7 
0 7 6 
7 4 7 
7 4 7 
3 8 4 
2 1 1 
2 
• 
3 0 6 
4 0 7 
9 0 0 
1 2 8 
4 3 
1 7 5 
5 0 7 
8 1 
6 9 7 
4 0 9 
6 0 1 
5 3 1 
• 8 8 2 
7 4 1 
1 4 0 
5 4 8 
4 3 2 
5 3 1 
8 4 9 
3 8 3 
1 2 2 
1 7 6 
7 4 2 
5 4 0 
7 1 5 
1 3 1 
8 0 5 
0 2 0 
6 2 5 
2 3 4 
5 2 0 
8 7 7 
5 3 5 
3 4 2 
8 1 2 
4 4 7 
5 2 2 
4 7 0 
1 7 
2 0 7 
6 9 4 
4 7 0 
















2 2 7 
3 
0 8 4 
8 0 1 
8 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
0 7 0 1 . 2 1 » 1 C H O U X ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
2 4 8 
2 7 2 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. M A R T I N I Q 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
0 7 0 1 . 2 2 » 1 C H O U X ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
M D Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
0 7 0 1 . 2 3 C H O U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 6 2 
4 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I Q 
T R I N I U . T U 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
0 7 0 1 . 2 6 C H O U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 7 0 1 . 2 7 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 9 6 
9 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. G U Y A N E F 
S O U T . P R O V 









7 6 9 
2 6 3 
5 0 6 
3 9 1 
7 8 9 
0 0 8 
8 8 8 
1 5 1 










1 3 0 
1 8 6 
7 3 1 
3 3 1 
2 7 
3 6 0 
3 1 9 
7 0 1 
6 0 
1 9 8 
7 0 6 





0 8 4 
4 0 5 
6 8 0 
4 9 6 
4 3 2 














6 2 1 
2 5 8 
1 4 0 
2 3 1 
2 0 4 
1 1 4 
5 7 1 
3 0 
1 9 6 
2 9 1 
3 7 8 
3 2 
5 0 
1 1 8 
2 5 0 
8 6 8 
8 1 6 
7 5 4 
5 0 
B L A N C S ET 
2 
1 
5 1 0 
2 7 3 
1 7 
4 8 4 
4 2 
4 8 6 









2 7 6 
3 2 5 
9 5 2 
8 2 4 










n e . 
2 4 3 
0 6 2 
1 8 1 
2 5 4 
9 2 
9 2 7 
7 6 7 
6 6 5 
• 










, 1 0 5 
0 7 5 
5 2 6 
1 6 
3 5 4 
1 8 1 
2 4 5 
2 3 
1 3 






7 9 1 
7 2 2 
0 6 9 
9 5 3 
9 3 0 




1 0 0 0 D O U A I S 
B e l g . ­ L u x . 
4 3 8 3 
2 8 0 9 
1 5 7 4 
1 7 7 
3 8 
1 3 9 6 
9 1 
2 5 







9 6 5 
7 6 9 
1 9 6 
6 9 1 
3 9 7 
5 0 5 
1 2 
4 6 1 
A U 3 0 N O V E M B R E 
5 8 
3 2 3 







1 1 4 8 









3 8 1 
1 1 
9 2 






8 2 3 
4 4 7 
3 7 6 
3 7 4 









C H O U X R O U G E S 







5 5 5 
2 5 9 
9 0 
9 7 2 
4 9 
3 4 
2 3 7 
7 9 5 
4 5 
16 
0 6 5 
9 2 5 
1 3 9 
1 2 3 
1 1 8 





9 9 7 
1 4 
2 5 












































­1 9 3 
















. 2 0 
3 
• 2 3 
2 3 
• 
4 1 0 
2 7 1 
4 0 0 
4 2 
4 8 5 







­9 4 9 
1 2 2 
8 2 7 
7 7 6 




4 8 5 
2 5 9 
9 3 2 
4 9 
3 3 
2 3 7 
7 7 8 
3 9 
• 8 2 5 
7 2 5 
0 9 9 
0 9 9 









V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 2 2 






















































9 5 6 
4 4 5 
5 1 1 
2 2 5 
2 2 5 





3 3 2 
6 8 4 
6 
3 6 
2 4 3 
1 6 
1 6 9 
5 1 7 
1 4 8 
6 1 
• 
3 0 9 
1 0 8 
2 0 2 
1 3 8 
1 1 8 
6 1 
6 2 1 
2 3 8 
1 3 7 
2 2 8 
2 0 4 
1 1 4 
5 7 1 
3 0 
1 9 6 
2 9 1 
3 7 8 
3 2 
5 0 
0 9 2 
2 2 4 
8 6 8 
8 1 6 






















4 8 4 
1 
1 4 5 
8 2 
21 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pay» 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S P I N A T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K f J P F S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 8 
0 5 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K O P F S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 Θ 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C H I K O R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N C E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 7 2 











5 5 5 
2G 1 
3 5 3 
0 4 7 
000 
2 1 7 
8 5 
1 2 4 
3 1 2 
7 7 4 
0 8 3 
9 9 
e 2 0 
2 3 6 
2 6 1 
9 7 5 
9 5 3 
















3 2 4 
6 6 6 
7 8 1 
9 8 6 
4 7 
1 9 5 
3 3 
0 3 8 
3 3 7 
9 0 
3 4 1 
3 5 
1 3 1 
5 0 
8 3 
7 6 9 
8 2 5 
9 4 5 
7 5 4 
6 0 9 
2 6 6 
2 6 1 
ι 3 4 1 












4 3 8 
1 1 2 
9 3 2 
3 8 7 
16 0 
4 7 9 
1 5 5 
2 6 5 
5 2 3 
6 6 8 
7 7 
9 2 
3 3 8 
5 1 5 
3 2 4 
7 1 7 
4 8 2 
9 2 











8 6 6 
5 0 8 
4 2 3 
0 1 2 
2 1 8 
4 7 
3 4 3 
2 8 
4 5 













2 2 1 
3 1 1 
4 1 1 
9 6 7 
8 7 1 
4 4 3 










G 7 G 
8 8 1 
6 7 0 
6 6 2 
2 12 
3 5 
1 1 9 
5 8 
2 9 8 
5 9 
5 4 2 
9 6 6 
3 5 5 
6 1 1 
6 0 2 












6 8 1 2 
8 8 
1 2 6 
3 5 
1 2 5 
4 9 
2 1 2 1 1 
7 2 2 1 1 
4 9 0 
2 3 5 
2 1 4 
2 5 6 
2 5 5 
D E Z E M B E R B I S 
F 1 






1 1 ' 
5 
5 








4 6 9 
1 7 1 
2 6 1 
4 2 1 
1 1 4 
5 4 
2 9 2 
1 6 5 































1 1 7 








M O V E M B E R 
0 8 8 
5 8 2 
4 7 
1 2 1 
5 
1 
3 7 8 
7 0 3 
1 7 5 
1 6 9 













3 1 . H A E R Z 
4 0 1 
9 7 7 
2 
1 3 6 
• 
5 2 6 
3 8 9 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 3 
3 5 1 
5 0 8 
6 7 3 
0 1 2 
1 5 2 
4 3 
3 1 9 
2 7 
4 1 












0 5 9 
0 4 3 
0 1 6 
6 9 5 
6 0 3 
3 2 1 
2 3 6 
4 2 
E N D I V I E 
S 
3 


















1 9 2 
l o . 
4 1 0 
4 0 5 
G 0 1 
5 
5 
2 5 3 
1 4 5 
4 0 
2 
4 4 4 






9 1 8 
6 2 3 
3 1 1 
8 3 3 
4 7 
0 4 3 
3 3 
1 5 6 
7 0 
8 4 i 
i 
• 
8 8 5 
8 5 1 
0 3 4 
1 3 7 




8 4 1 
9 9 1 
9 7 
5 0 7 
3 3 4 
1 6 0 
4 3 4 
1 5 5 
2 6 5 
6 7 7 
4 7 3 
9 2 
2 4 3 
6 0 1 
6 4 2 
5 5 0 
3 9 2 
9 2 





0 0 4 
7 5 3 
2 5 1 
2 4 7 




8 4 3 




O U A N F i r t S 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 7 6 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 I 
2 7 1 
1 7 6 7 
2 3 
1 8 6 9 






1 4 4 
1 6 2 
8 3 1 1 
5 8 4 
3 1 7 
3 1 7 




























3 4 8 
3 1 3 
0 3 5 
9 4 5 
Β Β Β 
• 
1 
5 4 4 
2 5 3 
8 4 0 
5 4 6 
2 9 5 
2 8 2 
2 8 2 
. 
• 
2 6 5 
1 5 
2 0 7 
1 8 
1 5 2 
6 2 1 
2 5 1 
9 0 
8 3 
7 0 6 
4 9 1 
2 1 5 
1 3 2 
0 4 2 
. 
-
0 4 6 
1 5 
4 4 8 
1 
4 5 
7 1 0 
1 9 5 
7 7 
. 
5 6 9 
5 2 5 
0 4 4 
0 2 9 










2 1 2 
0 0 0 
2 3 7 
7 4 2 
2 7 
5 0 
3 8 2 
1 4 7 
3 1 3 
N I M E X E 
B E S l l M M U t N O 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 




0 7 0 1 . 2 9 E P I N A R D S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A O H 
5 7 0 
1 4 2 
4 2 8 
3 5 8 






6 2 7 
1 9 
1 5 6 
9 3 0 
7 4 3 
1 8 8 
1 8 2 




0 7 0 1 . 3 1 » ) L A I T U E S P O H H E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
- S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
S O U T . P R O V 
H O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 










1 1 6 
2 2 4 
2 7 6 
5 6 8 
3 1 
6 1 8 
1 8 
7 5 4 
4 3 5 
1 3 





5 5 5 
6 2 8 
9 2 7 
4 4 5 
4 0 9 
1 3 2 
1 3 0 
3 2 7 
0 7 0 1 . 3 3 « ) L A I T U E S P O H H E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 











9 7 3 
5 4 
2 3 8 
3 9 7 
1 3 9 
0 9 5 
1 2 6 
1 9 8 
4 3 3 
7 6 0 
1 0 
3 8 
5 3 0 
2 7 7 
2 5 3 
2 1 1 
0 7 4 
3 8 
F r a n c . 
1 5 8 6 
1 4 6 1 







2 5 7 
1 3 
1 0 6 
3 8 9 
2 6 9 
1 2 1 
1 1 8 












N e d e r l a n d 
2 1 4 







2 4 5 
6 
1 
2 7 1 








2 7 5 7 
. 4 9 7 
! 2 6 0 
î 2 3 2 
2 
• 
. 8 4 
1 D 7 
I 4 8 
8 9 1 6 4 
8 
D U 1 E R A V R I L A U 3 0 N O V E H B R E 
. 9 
1 2 1 
3 2 




• 6 2 9 
1 3 3 
4 9 6 
3 6 7 
3 6 3 
1 2 9 





6 4 ï 
7 4 4 
15 
52 
4 6 7 














3 9 7 
2 1 3 
7 2 3 
5 1 4 
3 1 
5 7 6 
le 5 1 1 
2 4 
3 2 7 
i 
• 3 4 9 
3 3 3 
0 1 6 
6 8 7 
6 6 9 
2 
1 
3 2 7 
DU 1 E R D E C E H B R E A U 3 1 H A R S 
ND 
0 7 0 1 . 3 4 C H I C O R E E ( U I T L O O F ) 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 0 4 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. S E N E G A L 
- C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. C 0 N G 0 8 R A 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A O E L O U 
L I B A N 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
0 7 0 1 . 3 6 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 7 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 










6 9 9 
5 6 3 
4 3 4 
8 8 4 
5 4 7 
2 2 
1 7 2 
1 6 
2 3 













4 3 9 
5 8 2 
8 5 7 
5 7 6 
9 1 0 
2 8 1 

































0 1 6 
7 9 1 
4 8 6 
5 4 6 
4 8 
1 4 
6 6 3 
7 7 4 
1 9 3 
3 6 
. 1 1 2 
1 3 7 
4 1 
2 0 1 
3 6 
8 4 2 
5 2 6 
1 
9 5 
-4 7 2 





6 9 1 
5 6 3 
5 5 7 
8 8 4 
5 1 3 
2C 
1 5 8 
1 6 
2 1 








5 6 2 
4 1 
. 1 5 2 4 
3 1 9 
6 9 5 
6 2 4 
4 3 0 
7 6 6 
1 9 4 
1 4 C 
2 6 












8 6 C 
5 3 
4 2 C 
3 9 6 
1 3 4 
0 8 2 
1 2 6 
1 9 8 
9 6 7 
2 8 5 
3 8 
5 7 C 
3 3 7 
2 3 3 
1 9 5 
0 6 8 
3 8 
2 
8 7 6 





. • 0 1 6 
8 8 0 
1 3 6 
1 3 4 





5 1 0 




3 Î U f 
5 7 
5 4 
I 5 4 
. . ' 
2 9 4 5 
2 
6 8 Β 
2 
4 2 
S 8 5 5 
* 4 0 2 
1 3 
2 2 
3 9 2 0 7 1 
3 0 7 3 5 
? 1 3 3 6 
7 1 3 1 4 
7 1 3 0 0 
• ' 
ND 2 7 1 
1 
2 9 0 
. a 
1 3 
4 2 1 
4 7 5 
1 0 
• 1 4 8 8 
5 6 4 
. 9 2 4 
9 2 0 














) 8 8 1 
1 6 9 
r 1 4 8 2 
5 0 7 3 
6 
1 2 
1 4 4 7 
7 7 1 
1 9 3 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
192 
Januar­Dezember — 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H A N G O L 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E R B S E r ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E R B S E f 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B O H N E l · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B O H N E t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K N O L L 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K N O L L 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 






D U N D 
, V Q H 
1 




4 3 4 
3 2 3 
1 1 2 
9 5 3 
6 3 6 
1 3 3 
1 2 0 
1 3 
Κ AR D 
5 4 2 
6 8 1 
9 7 
5 8 3 
5 8 2 
5 8 2 
968 — Janvier­Décembre 
Franc., Belg. 
1 9 1 8 
8 0 8 
1 1 1 0 
9 7 9 
9 7 9 
1 3 1 









1 0 0 0 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
3 0 6 










0 0 3 






e x p o r t 
QUANTITÉS 









l . S E P T E H B E R B I S 3 1 . M A I , A U C H A U S G E L O E S T 
4 4 3 
8 2 
1 9 7 
1 4 0 
1 8 1 
0 6 9 
7 4 6 
3 2 3 
3 2 1 







1 . J 1 I N I B I S 3 1 . A U G U S T , A U C H 
8 9 4 
7 4 
9 9 9 
1 6 3 
2 3 6 
0 4 1 
1 9 5 
1 8 2 
1 8 2 
9 
3 












7 2 9 
6 9 9 
5 2 8 
9 2 7 
1 6 8 
1 4 4 
2 1 3 
8 8 4 
3 3 1 
3 2 8 
3 1 9 
I 
1 










3 2 3 
0 7 9 
9 8 8 
0 6 2 
8 8 
3 4 8 
1 5 2 
0 6 4 
4 5 1 
6 1 4 
6 0 3 










1 6 3 
1 8 8 
8 5 2 
2 5 8 
7 3 
9 3 5 
5 3 
5 5 4 
2 1 4 
3 4 1 
2 8 8 
2 3 8 
1 
1 
E N S E L L E R I E 
1 6 2 




7 7 9 
5 1 5 
2 6 4 
1 8 9 




E N S E L L E R I E 
1 4 5 2 
7 5 3 




2 7 5 






S ­ A R T E N I . V . l . 
N D 
S ­ A R T E N I . V . l . 




1 3 4 
6 0 2 1 2 
3 9 4 1 2 
2 0 8 
2 0 1 




E H U E S E . A U C H 
5 B 
5 8 
1 4 2 
2 5 8 
2 9 
5 4 7 
2 5 9 
2 3 8 
2 8 8 
2 3 3 
1 
1 
V O M l . H A I B I S 
20 
8 2 
1 6 3 
2 2 










1 7 7 
1 7 7 
. 
• 
O K T . B I S 
1 3 
5 2 7 
1 2 
• 
5 5 2 
5 5 2 
, • 
J U L . B I S 
1 6 
8 4 9 
1 5 0 
. . 0 1 5 










• A U S G E L O E S T 
7 2 6 
7 5 2 
4 7 9 










1 4 7 
1 9 2 
9 5 6 
9 3 0 
6 1 7 
• 
5 4 2 
6 4 5 
9 3 
5 5 2 
5 5 1 
5 5 1 
4 4 3 
8 2 
1 4 3 
1 4 0 
1 8 1 
9 9 3 
6 7 0 
3 2 3 
3 2 1 
3 2 1 
5 9 
1 
1 1 5 
1 2 5 
3 0 5 
1 7 4 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 8 
• 3 0 . J U N I . A U C H A U S G E L O E S T 
6 
3 1 0 
7 9 
• 4 0 C 






3 2 0 
1 3 
6 6 2 
4 
9 9 9 
3 3 4 
6 6 6 
6 6 6 













3 9 0 
3 8 9 
9 8 8 
8 3 6 
5 0 6 
1 4 0 
2 6 2 
6 0 3 
6 6 0 
6 5 8 
6 4 9 




7 8 6 





2 3 4 











4 5 4 
5 2 7 
5 2 7 
3 0 . S E P T E M B E R 
15 
2 




B I S 3 0 
3 0 9 
9 4 5 3 
3 1 6 
3 6 1 5 
2 
• 
4 8 5 8 6 
4 2 3 5 3 
6 2 3 3 
6 2 3 3 
5 3 
­
­ A P R I L 
1 1 3 6 ND 













3 0 7 
9 9 7 
1 3 9 
3 7 7 
2 0 
2 1 2 
1 4 7 
2 1 3 
8 2 0 
3 9 4 
3 9 0 
3 9 0 
• 
3 3 
1 3 0 
2 5 6 
7 3 
9 0 6 
5 3 
4 7 9 
4 2 7 
0 5 3 
0 0 0 








N I M E X E 
B E S T l A A M U M l j 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 3 7 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 7 0 1 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 7 0 1 . 4 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 







6 0 7 
8 3 9 
7 6 9 
6 9 6 




F r a n c . 
5 5 4 
2 4 9 
3 0 5 
2 4 1 




C A R D E S OU C A R D O N S 
R O Y . U N I 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
' 1 P O I S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
« 1 P O I D S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 













1 0 0 0 D O U A R S 
Bolg.­Lux. 
1 7 4 












2 4 0 





D U 1 E R J U I N A U 3 1 
2 9 6 
1 6 
1 2 8 
5 4 
5 2 2 

















• 1 H A R I C O T S , OU 1 E R O C T O B R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








9 3 1 
4 10 
5 5 1 
1 2 3 
2 2 2 
2 3G 
4 8 4 
0 1 4 
4 6 9 
4 6 9 




. • 0 7 0 1 . 4 7 » J H A R I C O T S . OU 1 E R J U I L L E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y 5 ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H Ο Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 






4 2 7 
0 8 5 
0 4 2 
6 5 
4 9 6 
2 7 
2 2 5 
6 2 8 
5 9 3 
5 9 3 








• 2 7 7 
1 6 8 
1 1 0 
1 0 6 




0 7 0 1 . 4 9 A U T R E S L E G U M E S A C O S S E , 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
2 9 
2 4 
1 0 3 
3 4 
3 8 
2 6 8 
1 2 
5 1 7 
1 6 0 
3 5 8 
3 4 5 












• 0 7 0 1 . 5 1 « I C E L E R I S R A V E S OU 1 E R M A I 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
S U E D E 
S U I S S E 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 




























• A O U T , EN 






N o d o r l a n d D 
ñZi 











• G R A I N S O U 
2 5 7 
6 b 
• 3 2 4 
3 2 4 
VALEURS 















O U E N C O S S E 
E N C O S S E 
N O 
0 4 5 
6 0 6 
4 4 0 
4 3 1 













2 2 9 
















• 1 2 1 
1 2 1 
4 
4 7 
. 3 B 








1 3 1 
L 
1 7 2 
4 0 
1 3 2 
1 3 2 









8 8 3 
3 6 3 
4 4 0 
0 7 9 
0 9 I 
2 3 Θ 
0 9 9 
7 6 5 
3 3 4 
3 3 4 
3 3 0 
• A U 3 0 S E P T . t E N G R A I N S O U E N C O S S E 
4 _ . 
B 2 
1 7 1 4 
3 2 
• 




1 7 5 0 2 6 7 











A U 3 0 S E P T E M B R E 
2 1 0 
t i l 
1 0 
1 
• 2 7 9 




" 0 7 0 1 . 5 3 * ) C E L E R I S R A V E S D U 1ER O C T O B R E A U 3 0 A V R I L 
0 0 1 
0 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
1 3 0 
1 2 3 
NO 
■ 
2 7 1 0 1 













2 1 1 
3 7 1 
7 9 5 
5 
4 5 1 
2 5 
9 3 1 
4 4 7 
4 B 4 
4 B 3 






2 6 6 
1 2 
3 9 5 
7 4 
3 2 1 
3 0 9 






*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E «¡ehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
*) Voit notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
193 





1000 ke QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c · , Belg.­Lux. Deu tsch land 
[BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE F r a n c . Bolg.­Lux N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
0 0 4 4 6 7 2 . 158 4 5 1 1 005 3 3 7 . . 337 9 5 0 3 2 
1 0 0 0 7 3 7 6 . 4 6 9 6 846 1010 7 2 1 3 . 4 6 7 6 734 1 0 1 1 1 6 2 . 2 1 1 1 1 0 2 0 1 2 8 . . I l l 1 0 2 1 1 2 8 . . I l l 1 0 3 0 2 . 2 . 
KAROTTEN U.SPEISEHOEhREN.VOH 1.OKTOBER B I S 31 .HAERZ 
0 0 1 
002 u l . ' , 005 G/2 G28 030 G 12 0 36 0 38 400 472 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
IO 4 0 8 IB 119 18 2 50 197 3 6 8 5 298 99 3 
56 1 4 5 0 656 236 1 0 7 
54 636 4 7 090 7 745 7 5 9 1 7 2 3 0 146 28 
4 618 17 796 13 818 1 4 7 3 615 
193 
500 236 107 
41 0 7 1 36 3 7 9 
4 692 561 303 1 3 2 2 1 
1 3 9 6 4 6 0 936 936 936 
SPEISERUEBEN.VOH 1.OKTOBER B I S 31 .HAERZ 
KAROTTEN U.SPEISEHOEHREN.VOH 1 . A P R I L B I S 3 0 . S E P T . 









































































1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
SPEISERUEBEN.VOH 1 .APRIL B I S 30.SEPTEHBER 
ROTE RUEEEN, SCHWARZWURZELN, RETTICHE UND AEHNLICHE 
GENIESSBARE WURZELN 
001 22 409 
002 998 
003 735 
004 8 578 
005 3 407 
022 1 018 
030 19 
036 1 792 
038 108 
950 59 
1000 39 292 704 27 724 9 981 293 
1010 36 126 532 26 240 8 843 15B 
1011 3 167 172 1 484 1 139 135 
1020 2 955 101 1 483 l 059 135 







































































































0 0 4 A L L E H . F E D 005 I T A L I E 9 5 0 SOUT.PROV 
1000 Η Ο Ν D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
0 7 0 1 . 5 4 * l CAROTTES DU 1ER OCTOBRE AU 3 1 HARS 
1 6 9 1 3 2 3 4 3 0 4 
70 2 9 5 305 5 0 7 3 3 
8 2 
8 4 5 1 6 3 4 0 2 110 2 0 9 4 1 9 8 6 7 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 4 A L L E H . F E D 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANDE 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 4 7 2 T R 1 N I 0 . T 0 








090 3 3 1 6 5 1 
13 
785 602 184 163 119 18 
6 07 
5 92 15 15 15 
4 5 9 766 885 
13 
343 129 714 698 6 7 0 16 
0 7 0 1 . 5 5 » I NAVETS DU 1ER OCTOBRE AU 31 HARS 
0 7 0 1 . 5 7 « I CAROTTES DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEHBRE 
9 0 12 7 7 9 
6 3 6 8 4 0 1 3 2 0 1 1 1 7 0 8 4 596 1 598 1 4 3 
9 5 3 9 5 2 6 9 8 
1 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 004 022 0 2 8 0 3 0 032 0 34 036 038 048 2 4 3 272 314 318 4 5 8 4 6 2 496 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV .SENEGAL 
. C . I V O I R E .GABON .CONGOBRA .GUADELOU . H A R T I N I Q 
­GUYANE F 




















































































0 7 0 1 . 5 8 · ! NAVETS DU 1ER A V R I L AU 3 0 SEPTEHBRE 
RADIS ET AUTRES RACINES 
15 1 2 4 1 4 3 
59 
5 9 0 3 5 3 2 3 7 1 7 7 1 7 7 
34 19 19 
0 0 1 002 0 0 3 004 005 022 0 3 0 0 3 6 0 3 8 9 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
0 0 1 0 0 2 004 005 022 0 2 6 0 3 0 0 3 2 036 038 048 062 4 0 0 404 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­OAS A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE SOUT.PROV 













26 11 15 
3 4 7 1 2 0 2 2 7 2 2 7 2 2 7 
PLANTS D OIGNONS 
FRANCE B E L G . L U X . A L L E H . F E D Ι Τ AL Ι E ROY.UNI IRLANOE SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE Y0U3 0SLAV TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 
H Ο Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O H CLASSE 3 
1 2 1 1 2 8 6 6 9 40 228 10 39 84 
32 51 10 49 2 1 10 
4 9 3 959 539 
4 8 6 3 5 1 2 
1 49 
6 4 1 5 2 0 1 2 1 1 14 1 1 3 
40 228 10 39 84 13 44 10 4 9 21 
1 438 9 2 8 510 4 5 9 
3 2 5 2 1 49 
15 2 6 2 
16 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir ι fin de volume 
194 





S P E I S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H A L 
0 0 t 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K N G B L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 4 8 
212 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 Θ 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 8 
6 2 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O R R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Z W I E B E L N , 
4 7 3 7 3 
9 5 5 2 
9 0 9 
1 1 1 1 6 3 
3 4 3 0 
4 1 9 8 6 
2 6 2 
1 0 7 8 
4 0 6 
2 7 9 1 
1 4 8 
3 6 6 3 
4 4 5 7 
1 5 3 
1 5 4 
8 8 0 
3 3 2 6 
9 0 7 9 
2 2 7 7 5 
4 6 5 8 
6 5 7 
3 4 1 1 
6 3 8 
1 9 3 
7 2 3 
1 9 6 0 
B l 
6 2 6 
6 7 0 
1 1 3 1 
1 5 4 6 
6 0 5 
6 2 9 
1 9 7 
8 6 3 
9 2 3 
2 1 5 
1 7 2 
3 0 0 0 
5 2 8 
1 0 0 8 
5 7 5 
2 6 6 9 3 3 
1 7 2 4 2 6 
9 4 5 0 7 
5 7 9 2 1 
5 3 4 5 0 
3 5 6 3 8 
1 4 1 8 0 
4 0 8 6 
9 0 8 
3 T T E N 
3 5 9 
7 7 5 
I 3 5 9 
4 5 7 
1 0 1 
1 2 4 
5 0 
3 3 4 5 
2 5 1 0 
8 3 4 
8 1 0 




A U C H 
4 4 4 3 
6 6 7 
1 1 3 
9 4 3 
3 4 6 
6 0 
3 0 
9 4 6 
1 1 2 9 
2 5 
8 5 
2 0 0 
5 9 
3 5 1 7 
1 2 8 0 1 9 3 
1 7 1 
2 3 6 
7 3 
1 7 9 
1 5 6 
2 9 
1 4 3 
7 9 
2 1 
1 1 7 6 8 
6 1 7 8 
5 5 9 1 
4 0 2 0 
2 5 1 9 
1 2 7 Θ 
1 2 6 
4 9 5 
2 8 6 
E U N D A N O E 
1 0 9 0 
2 4 2 0 
7 3 8 
1 1 6 4 9 
8 4 
1 9 8 
1 7 1 8 
F r a n c . , 










1 0 0 0 k g 
B o l g . ­ L u x . N o d o r l a n d 
S T E C K Z W I E B E L N 
4 8 
9 0 
1 3 5 
7 2 8 
3 1 3 
• 




5 0 9 
1 5 3 
7 3 
* 
2 5 5 
2 72 
2 1 0 
" '. 
6 0 0 
0 0 1 
5 9 9 
9 1 7 
9 1 7 
6 3 2 
8 0 0 
7 8 7 
7 6 
6 9 6 
1 6 8 
3 9 
3 6 8 












2 5 9 
5 9 
3 5 1 7 
2 2 
1 6 5 




1 4 c 
1 7 C 
9 7 6 
3 7 2 
2 5 0 5 
7 0 3 
1 0 0 
2 0 
3 1 2 
5 0 0 
9 
4 1 5 1 
3 3 2 8 
Θ 2 3 
3 1 2 
3 1 2 
5 1 1 















3 4 9 
6 0 3 2 
1 2 3 2 
4 6 3 • 
R E A L L I U H ­ A R T E N 
1 
2 
9 1 1 
1 2 3 
2 7 9 2 4 1 
6 4 5 8 0 8 
2 
4 4 3 1 














2 C 1 











D e u t s c h l a n d 
9 9 7 
6 3 0 
5 9 2 
9 1 3 
8 3 0 
2 6 2 
0 7 3 
2 3 0 
3 3 4 
8 4 
2 9 2 
4 9 8 
1 5 3 
2 0 
8 8 0 
0 2 5 
0 7 9 
2 2 7 
6 5 8 
6 5 7 
4 0 9 
1 2 9 
3 9 
1 5 0 
1 1 3 
6 2 6 
6 7 0 
8 7 5 
2 7 3 
6 0 5 
6 2 9 
1 9 7 
8 6 3 
9 2 3 
5 
1 6 3 
0 0 0 
5 2 8 
0 0 8 
5 7 5 
7 0 0 
1 3 1 
5 6 9 
5 9 4 
3 1 B 
0 9 6 
8 6 2 
2 9 7 
3 8 0 
3 4 7 
6 9 8 
6 6 2 




4 4 1 
7 0 7 
7 3 4 
7 3 4 



















1 2 1 
1 1 6 
8 1 
5 1 
2 5 3 
(BRI 
2 2 2 
2 8 




1 1 0 1 

























I t a l i a 
2 0 6 4 9 
8 7 4 
8 8 
1 7 3 3 6 
9 9 6 
1 6 1 
2 4 0 7 
6 1 
3 2 6 7 
3 9 4 3 
1 3 4 
1 2 8 Ï 
1 8 4 7 
8 1 
5 3 3 8 1 
3 8 9 4 6 
1 4 4 3 5 
1 3 0 3 0 
1 0 6 3 5 







4 4 2 1 
5 5 4 
7 6 
8 8 4 
2 5 5 
5 5 
3 0 
6 Θ 7 
1 1 0 7 
2 5 
8 5 
2 0 0 
. 
1 2 5 8 
1 9 3 
7 8 
1 7 3 
1 5 5 
1 4 3 
7 9 
1 0 4 9 8 
5 9 3 6 
4 5 6 2 
3 6 2 1 
2 1 4 3 
6 5 0 
1 
1 3 
2 8 6 
1 2 7 
1 7 6 




1 2 9 C 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 7 0 1 . 6 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 3 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 3 
6 2 4 
6 3 0 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
O I G N O N S , A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E _ 
N O R V E G E ' ' 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
A L L . H . E S T 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
G A H B I E 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
­ G U A O E L O U 
. H A R T I N 1 0 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 










0 7 0 1 . 6 6 E C H A L O T T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
0 7 0 1 . 6 7 A U L X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 6 
4 9 6 
5 0 8 
6 2 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
G U Y A N E BR 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
I S R A E L 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 







0 7 0 1 . 6 8 P O I R E A U X ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
1 
5 8 9 
7 5 8 
4 7 
2 8 0 
3 6 1 




2 8 1 
1 1 
3 4 3 




2 7 8 
5 2 6 
1 3 
1 2 
2 3 9 
4 2 








1 1 2 












0 0 5 
0 3 6 
9 7 0 
4 7 8 
9 2 3 
4 2 2 
8 9 3 
3 7 4 
6 4 
5 9 
1 4 3 





6 3 9 
4 2 5 
2 1 3 
1 9 6 




1 1 6 
5 2 1 
8 6 
3 0 0 
2 2 7 
5 5 
2 3 
7 4 1 
6 0 2 
1 5 
6 4 




7 5 5 
1 3 0 
1 8 0 








3 0 0 
5 2 6 
7 7 3 
5 6 0 
6 5 6 
9 5 8 
1 0 5 
4 6 5 
2 5 3 
F r a n c . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x . 
Q U E P L A N T E S 
. 5 
1 4 
1 7 5 
5 1 













• — —: r5­
6 3 6 
2 4 6 
3 9 0 
1 5 9 
1 5 9 
2 3 1 
9 0 
1 2 8 
• 























1 7 5 
















2 6 2 1 5 
1 9 6 1 0 
6 6 4 
2 2 2 
2 2 2 









1 0 4 2 3 
1 5 ' 
8 8 3 
3 
3 2 G 
3 0 9 
5 5 5 
1 0 
4 4 ; 
A U T R E S A L L I A C E E S 
2 2 8 
3 5 3 
9 4 
9 5 4 
1 2 
4 4 
4 2 9 
1 9 
2 1 6 
4 1 2 














V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
6 1 4 
6 5 4 
6 6 0 
2 4 3 











1 3 6 
5 2 6 
1 3 
2 8 9 
4 2 




















1 6 6 
1 7 0 
9 9 6 
9 3 7 
7 9 0 
9 9 7 
7 5 9 
2 4 6 
6 2 
5 7 
1 3 0 





5 2 0 
3 4 5 
1 7 5 
1 7 5 








1 0 5 











1 0 3 4 




















7 8 7 
9 9 
7 
4 3 6 
7 6 
1 5 
2 4 0 
4 
2 8 6 
3 2 1 
1 0 
1 4 0 
3 7 7 
1 2 
8 3 8 
3 3 0 
5 0 9 
3 5 2 
9 4 4 







0 9 7 
4 2 1 
4 8 
7 5 1 
1 5 3 
5 1 
2 3 
5 0 8 
5 9 3 
1 5 
3,4 
1 8 9 
• 
7 3 8 
1 3 0 





* 1 7 5 
3 1 6 
8 5 9 
2 2 1 
3 3 6 
3 8 2 
2 
β 




5 5 0 
1 6 
3 2 6 
") Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n 
Gegenübers te l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voit en lin de volume 
195 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1 0 0 0 l g QUANTITÉS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
0 32 
G 1 6 
G 14 
212 
3 1 4 
4 4 4 
4 G 2 
4 G 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 12 
0 0 1 
Ü G 2 
O u 1 
0 G 4 
0 2 2 
G 14 
0 3 6 
G 3 3 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









1 9 6 5 9 
15 8 9 7 
3 7 6 3 
3 3 2 7 
3 1 6 5 
4 3 2 
1 9 7 




8 8 5 8 
7 9 
1 6 8 
1 8 3 1 
1 4 
U 
11 5 7 7 
9 4 5 1 
2 1 2 6 
2 1 0 9 
2 0 9 9 
15 





8 7 7 
0 4 7 
8 3 0 
4 13 
3 8 2 
4 1 8 
1 9 1 
2 1 8 
11 
4 2 3 
6 3 2 
7 G 2 
7 8 4 
7 7 4 
A R T I S C H O C K E N 






., 3 G 
.'-.G 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 8 3 9 
1 19 8 
4 1 5 
3 9 4 
2 6 1 
6 0 
1 0 7 0 
4 5 
5 5 
7 4 74 
5 4 9 1 
1 9 8 5 
1 8 0 4 
1 8 0 1 
1 7 8 
1 4 3 
12 
12 3 
2 7 3 
3 8 6 
2 6 0 
5 3 
7 0 7 
4 4 
5 4 
2 8 1 8 
1 2 3 3 
1 5 85 
1 4 0 9 
1 4 0 6 
1 7 6 
141 
32 
T 0 H A T E N . V 0 H 1 . N 0 V E H B E R B I S 1 4 . M A I 
G G 1 
GG2 
0 G ', 
0 2 2 
0 20 
0 2 3 
G 10 
G 34 
G I G 
G 1 H 
0 5 B 
9 5G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 7 9 2 
1 3 4 8 
2 6 5 7 2 
6 2 0 2 
1 5 2 
5 2 2 
2 9 5 0 
1 4 1 
2 9 1 8 
5 1 2 
2 8 4 
2 4 
4 9 4 5 0 
3 5 7 1 5 
13 7 3 5 
13 4 2 7 
13 2 4 3 
2 8 4 
1 5 1 
4 8 
T C M A T E N . V C H 1 5 . H A I 
OG 1 
G Ì , 2 
0 0 1 
0 0 4 
GG2 
G ,' H 
G 10 
0 3 6 
G l i i 
. 1 4 8 
2 4 8 
2 7 2 
4 G 4 
4 5 8 
4 6 2 
I I S 3 1 . O K T O B E R 
Β 0 9 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 





2 8 1 8 6 5 
2 0 6 9 3 8 
7 4 9 2 8 
7 4 0 7 8 
7 3 9 5 7 
2 8 2 
1 7 2 
IGG 
5 4 1 
6 4 
2 2 2 6 
5 0 6 
1 7 2 0 
1 4 3 9 
1 4 3 7 
2 8 1 
1 7 1 
109 
O L I V E N U N C K A P E R N 
9 5 0 6 4 
1 0 0 0 8 7 
10 10 2 2 
1 0 1 1 6 5 
1 0 2 0 2 
1 0 2 1 2 
G U R K E N , V O M 1 6 . H A I I I S 3 1 . O K T O B E R 
ND 1 7 4 
6 3 2 
2 7 9 
4 0 3 
3 9 3 
3 9 3 
1 1 
41 1 
3 4 4 
9 5 1 
7 7 5 
1 7 6 
1 6 3 
1 6 3 
5 8 2 
1 2 6 5 
2 4 7 7 3 
6 1 9 7 
1 5 2 
5 1 8 
2 9 4 8 
1 4 1 
2 3 4 
­32 
































496 .GUYANE F 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 









0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 5 8 
1 5 7 
1 5 7 
8 1 7 
2 7 5 
1 12 
5 9 9 
2 0 5 
3 9 5 
3 9 2 






E X T R A ­ C E E I 













8 0 5 8 
5 4 
1 0 1 
1 5 5 0 
U 
10 
10 1 3 6 
8 39 3 
1 7 4 4 
7 3 4 







8 3 0 
6 6 3 
2 1 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 0 0 0 H 0 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 -
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ν D 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O H 
2 1 
4 72 
0 5 9 
4 1 3 
3 3 7 




7 1 0 
1 5 9 
5 5 1 
5 4 4 
5 3 4 
1 1 9 
12 
2 1 
5 4 9 
2 14 
3 3 5 
2 6 0 
2 6 0 
75 
5 9 
0 7 0 1 . 7 5 * J T O H A T E S OU 1 E R N O V E H B R E A U 1 4 H A I 





3 2 5 1 1 
2 6 0 8 
6 5 3 
6 5 3 











8 0 3 
8 3 
7 5 1 
2 
6 2 9 
3 7 3 
2 4 
6 6 5 
6 3 7 
0 2 8 
0 0 4 
0 0 4 
. 
2 3 9 
3 8 
6 0 6 
. 3 0 4 6 0 
3 2 6 
7 2 7 
3 8 2 
8 4 5 
6 1 7 







1 5 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 3 
0 7 0 1 . 7 7 » I T O H A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
2 4 8 
2 7 2 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 8 1 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 7 0 1 . 8 2 
0 0 1 
0 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
O L I V E S 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 






















7 7 1 
8 2 5 
9 3 3 
2 3 0 
1 0 6 
2 8 9 
7 0 7 
1 0 0 
0 3 0 
1 5 4 
1 1 4 
U 
3 3 3 
5 3 2 
3 0 6 
6 8 0 
5 5 8 
1 1 4 
15 H A I AU 
2 9 1 
4 8 2 
1 3 
5 6 5 
7 4 2 
1 7 
9 5 4 
4 1 5 
2 4 8 






0 6 1 
3 5 9 
7 0 3 
4 1 5 




1 9 6 







» 1 C O N C O M B R E S DU 1 6 M A I 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 






5 9 5 
2 5 
2 0 
5 0 2 
1 0 6 
3 9 6 
3 1 3 




A U 3 1 O C T O B R E 
ND 3 1 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 9 1 
3 9 9 8 
3 02 
2 0 0 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 1 
3 4 6 
8 0 9 
1 2 6 2 2 
3 2 7 6 
1 0 6 
2 6 8 
1 7 0 7 
1 0 0 
1 5 1 
4 0 
1 14 
1 9 5 7 5 
1 3 7 7 6 
5 7 9 8 
5 6 6 3 
5 5 6 1 
1 1 4 
4 3 8 6 0 
1 3 6 9 5 
1 7 
9 5 2 
8 5 9 
2 7 
1 9 6 
4 3 7 










0 1 5 
2 3 1 
7 8 5 
5 3 9 







1 8 9 
6 3 5 
5 5 3 
5 5 2 















*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Vo i r no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
196 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lctnder­
schlussel 
C o d e 
pays 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G U R K E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 . 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Z U C H T Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
P F I F F E 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F E N C H Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





























9 2 3 
0 7 0 
2 0 7 
0 7 8 
1 2 1 
0 0 3 
7 8 4 
9 6 3 
5 1 7 
4 4 6 
4 3 7 
3 1 5 
7 
F r a n c . , 
. . 
. . 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
3 4 1 
3 
5 2 7 





l . N O V E H B E R B I S 1 5 . H A I 
0 4 5 
3 3 0 
8 8 5 
6 6 7 
3 0 0 
1 3 3 
6 0 3 
8 7 
3 9 
6 7 9 
7 2 0 
5 2 5 
4 3 0 
0 9 5 
0 7 7 




0 9 0 
0 7 2 
1 6 1 
5 6 3 
6 9 
9 9 2 































3 4 0 
6 7 2 
5 5 0 
7 7 
7 7 
0 3 6 
9 2 
9 6 0 
5 9 7 
3 6 3 
3 4 7 




5 2 9 
4 1 2 
3 9 4 
1 3 8 1 
5 6 9 
3 1 2 
3 1 1 
3 0 6 
1 
1 
1 2 0 
5 1 
4 
1 7 9 







3 8 4 5 
2 5 9 7 
6 
1 
6 5 4 1 









1 8 2 


































. ­1 6 
16 
k g 

























1 8 1 
0 6 7 
2 0 7 
0 2 4 
1 2 1 
4 5 8 
2 8 0 
5 3 4 
4 1 7 
1 6 7 
1 6 1 
0 3 9 
6 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
1 0 
8 4 1 
6 4 
3 3 6 1 2 
1 8 1 0 
3 1 9 1 
3 1 8 1 
3 1 6 1 
1 
C O R N I C H O N S 
9 5 4 
8 3 0 
5 3 5 
3 8 2 
1 3 3 
6 0 3 
3 7 
3 9 
2 8 0 
7 2 0 
5.11 
3 2 2 
2 5 9 
2 5 4 
1 5 6 
5 
9 6 4 
0 7 2 
5 1 8 
3 7 
6 0 1 

















G E H U E S E P A P R I K A O H N E B R E N N E N D E N G E S C H H A C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A U B E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 















3 4 9 
4 9 9 
2 6 6 
0 5 4 
0 1 5 
2 5 
1 7 2 
3 3 
4 3 3 
2 3 0 
1 5 7 
1 6 8 
9 8 7 
9 7 5 
9 6 4 
7 
7 
3 5 3 
8 6 
6 2 
3 5 6 
. 
3 7 
9 0 2 
5 0 1 
4 0 0 
3 9 4 
3 9 3 
7 
7 
J N D K U E R B I S S E 
1 7 5 
9 4 8 
8 5 5 
5 0 7 
. 4 4 6 
7 5 







. 1 3 
5 4 
3 2 7 
2 3 
1 8 7 
3 
• 6 2 3 
7 2 
5 5 1 
5 5 C 





































'. 2 1 
'. 4 
5 
3 3 3 
5 2 7 
5 6 
5 6 
5 . 6 
2 4 
1 
4 0 1 
5 4 
4 6 1 
4 4 0 
5 1 6 
5 5 9 
9 5 7 
9 5 5 
9 5 5 
• 
4 














3 3 7 
6 5 0 





8 3 7 
5 4 5 
2 9 2 
2 8 1 
2 5 6 
• 
3 3 2 
1 2 1 
1 5 6 
9 3 8 
3 3 2 
2 
9 8 5 
3 3 
4 4 3 
2 1 5 
5 6 8 
5 4 7 
0 2 1 
0 1 6 
0 1 6 
• 
1 6 3 
4 9 4 
7 6 5 
1 3 2 
N I M E X E 
BESÌ IMMUINL» 
DESTINATION 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 7 0 1 . 8 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν 0 E 
C E E ¿χ. 







E X T R A ­ C E E 4 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
4 
4 
6 3 9 
8 0 3 
8 2 
0 7 6 
6 9 
7 4 6 
7 9 
8 6 3 
9 9 4 
8 6 9 
8 6 7 
7 9 9 
1 
Franc. 
1 0 0 0 D O L L A R S 









» 1 C O N C O H B R E S . D U 1 E R N O V E H B R E A U 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 










0 7 0 1 . 8 7 C H A H P I G N O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





2 5 6 
1 9 0 
5 7 7 
8 7 8 
1 2 6 
5 9 
2 7 5 
4 7 
1 9 
8 1 6 
1 6 4 
4 1 9 
9 0 2 
5 1 9 
5 1 3 







• 2 2 2 
9 4 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 7 
• DE C O U C H E 
9 3 3 
3 5 0 
9 8 
0 4 1 
6 2 
4 9 7 






0 7 0 1 . B 8 C H A N T E R E L L E S ET 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S U I S S E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 2 7 
1 3 1 
1 
1 3 0 
1 2 7 





1 2 7 














5 6 2 
4 4 7 
2 
1 
• 1 0 4 4 









1 5 2 






0 7 0 1 . 8 9 A U T R E S C H A H P I G N O N S ET T R U F F E S 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
0 7 0 1 . 9 1 F E N O U I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






4 0 1 
3 8 
4 6 4 







6 5 5 
9 6 
2 3 8 
1 7 
2 2 
0 1 5 
1 3 
0 7 6 
9 9 5 
0 8 2 
0 7 8 
0 7 3 
2 
2 
0 7 0 1 . 9 3 P I M E N T S DOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








0 7 0 1 . 9 5 A U B E R G I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
8 3 5 
3 4 4 
5 8 
8 9 9 
2 8 9 
1 9 
3 4 2 
1 0 
0 1 6 
5 5 
8 8 1 
1 3 7 
7 4 3 
7 39 




























2 4 6 













C O U R G E S C O U R G E T T E S 
8 7 6 
2 1 B 
3 6 8 
1 19 
. 1 2 1 
1 9 
8 6 









3 0 4 
8 0 7 
3 2 
0 6 9 
6 9 
3 9 7 
4 0 
0 4 2 
5 7 6 
4 6 6 
4 6 4 
3 9 6 
1 
VALEURS 























2 2 3 
1 9 0 
3 5 1 
0 6 4 
5 9 
2 7 5 
4 7 
1 9 
7 4 7 
1 6 4 
1 4 6 
7 6 5 
3 8 1 
3 8 0 
3 2 8 
1 
8 2 5 
3 5 0 
9 8 7 
3 5 
2 0 1 












. 1 5 
1' 
1 5 4 
19 
1 7 Í 
2 
" 4 15 
5 5 
3 6 C 
l ' . r 


















































2 8 4 
7 
3 3 6 
2 7 
7 0 1 
3 3 1 
3 7 0 
3 7 0 

















4 0 1 
3 0 
4 3 7 






6 5 4 
8 9 
2 3 5 
7 
2 2 
0 1 2 
1 3 
0 4 7 
9 8 1 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 0 
• 
8 2 5 
2 1 3 
2 4 
8 3 7 
6 1 
1 6 6 
1 0 
0 0 1 
4 7 
1 8 5 
3 9 9 
2 8 6 
2 8 5 
2 8 5 
• 
8 7 5 
9 0 
3 3 7 
2 7 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
197 
Januar­Deze m be r —1968 — Ja π vier­Dece m b re e x p o r t 
Lände r ­
Schlüssel 
C o d · 
pay, 
1000 k. Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France, Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
030 48 1 
036 3 180 241 
950 50 
1000 10 847 1 153 15 1 0 1 0 7 0 1 0 5 4 3 IC 
1 0 1 1 3 8 3 6 6 1 0 9 
1 0 2 0 3 7 8 2 6 0 7 9 
1 0 2 1 3 7 6 0 6 0 7 9 
1 0 3 0 3 3 1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 2 2 
A N D E R E G E M U E S E U ­ K U E C H E N K R A E U T E R 
2 2 03 
14 5 
5 6 
1 9 4 




0 0 1 
0 0 2 1 4 6 3 6 6 7 0 0 3 3 2 4 9 1 
0 0 4 4 9 6 5 2 2 0 6 
0 0 5 9 2 9 2 
0 2 2 1 0 1 4 4 5 3 
0 2 8 6 5 1 
0 3 0 1 3 2 6 1 0 
0 32 
0 3 4 





3 0 2 
3 0 6 1 8 1 8 
3 1 4 5 1 5 1 
3 1 8 1 8 1 8 
9 5 0 
1000 17 289 4 544 
1010 9 201 3 055 
1011 8 086 1 469 
1020 7 134 1 247 
1021 7 004 1 192 
1030 254 241 
1031 233 232 
1032 
1040 



















17 699 201 8 0867 134 7 004 254 233 14 
001 1 362 . 515 . 566 
002 696 359 . . 289 
003 1 692 15 887 . 657 
004 2 866 890 776 
005 823 614 81 
022 3 524 87 317 
026 85 77 8 
0 30 20 1 5 
036 216 3 14 
038 335 
042 33Û 260 70 
216 25 
400 184 . 181 
950 85 
977 12 493 . 1 12 
1000 25 044 2 329 2 891 12 492 1 893 
1010 7 435 1 677 2 258 . 1 639 
1011 5 116 4 52 632 . 2 54 
1020 4 927 432 599 . 254 
1021 4 297 95 332 . 254 
1030 101 19 33 . 1 
1031 9 6 1 . . 
1032 11 11 
G E M U E S E U . K U E C H E N K R A E U T E R , Ζ . V O R L . H A L T B A R M A C H U N G I N 
S A L Z L . O D . W A S S E R M I T Z U S A T Z V . A N D . S T O F F E N E I N G E L E G T , 
J E D O C H N I C H T Z . U N M I T T E L B . G E N U S S B E S O N D . Z U B E R E I T E T 








S P E I S E Z W I E B E L N 
o l 9 
6 4 2 
2 2 6 
4 3 2 
3 5 8 8 
5 4 
1 2 6 
3 6 
3 6 9 
1 1 3 
3 0 
1 2 6 2 1 0 5 
9 2 3 5 1 5 
2 6 
9 9 8 3 
1 9 2 2 
8 0 6 2 
8 0 5 5 
4 2 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
G 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
G U R K E N U N D C O R N I C H O N S 
6 1 3 
6 4 2 
2 2 6 
4 2 5 
3 5 8 7 
5 4 
1 2 6 
3 6 
3 6 9 
1 0 8 
3 0 
1 2 6 2 1 0 5 
9 2 3 5 1 2 
2 6 
9 9 6 3 
1 9 1 1 
8 0 5 2 
8 0 4 6 
4 2 3 4 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
3 5 6 
3 6 1 
3 4 6 
4 4 0 3 0 S U E D E 
2 9 3 9 0 3 6 S U I S S E 






6 0 2 
8 5 
6 2 4 
D Γ. 
i o ί Ι Ê X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O H 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 
14 
6 9 4 
16 
2 3 3 2 
1 4 7 5 
8 5 7 
3 38 8 3 7 
2 9 5 
1 4 9 
1 4 6 
1 4 4 










6 3 00 
5 594 
5 520 
001 0 02 GG1 004 005 022 028 030 032 0 34 035 036 054 2 40 272 302 306 314 .118 950 
AUTRES LEGUHES ET PLANTES POTAGERES 
FRANCE 212 . 192 
BELG.LUX. 417 234 
P A Y S ­ B A S 7 9 3 2 2 6 
A L L E H . F E D 1 2 5 9 6 8 3 1 5 
I T A L I E 2 3 2 3 
R O Y . U N I 2 6 7 1 6 1 1 
N O R V E G E 3 2 2 2 
S U E D E 6 2 2 7 
F I N L A N O E 4 5 
D A N E H A R K 4 1 
S U I S S E 6 6 3 1 6 5 
A U T R I C H E 5 5 
E U R O P E NO 1 4 1 4 
. N I G E R 1 1 U 
. C . I V O I R E 2 3 2 3 
. C A M E R O U N 2 8 2 8 
. C E N T R A F . 1 0 1 0 
. G A B O N 3 2 3 2 
. C O N G O B R A 
S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
















G 00 2 9 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 
















: . L U x . 
­ B A S 
H . F E D 
0 0 4 1 I AL I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
4 6 2 
2 3 0 
5 1 3 
8 2 4 
3 5 2 




3 3 42 3 4 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
3 8 0 3 3 5 7 4 2 5 5 5 
5 0 
8 10 
1 14 5 2 4 0 » 4 1 
19 
12 3 1 
5 7 
7 0 9 
6 0 0 









9 6 6 
7 2 7 
2 3 8 
2 2 4 
1 1 5 
1 4 
1 
1 4 1 
9 2 
1 7 2 
1 7 2 
3 6 6 
4 8 9 
8 7 7 
7 0 3 
6 5 7 
1 4 0 2 4 4 2 
3 6 6 
5 9 8 
4 32 116 




9 4 3 
5 7 1 3 7 2 
31 II 3 0 1 2 0 
L E G U H E S P L A N T E S P O T A G E R E S P R E S E N T E S D A N S L ' E A U S A L E E 
S O U F R E E O U A D D I T D A U T R E S S U B S T Ρ A S S U R E R P R O V I S O I R E H 

















3 4 9 
1 6 4 
l 77 
0 7 0 3 . 1 0 O L I V E S 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
0 7 0 3 . 3 0 O I G N O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
0 7 0 3 . 5 0 C O N C O H B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
9 0 1 2 7 
2 9 6 
2 2 
6 1 17 
1 3 9 
4 0 
1 6 5 1 
9 3 8 
3 7 6 
1 6 5 10 
8 9 4 
7 3 9 
1 5 5 
1 5 0 
5 5 5 










2 6 0 
2 6 0 
9 G 
1 2 6 








9 3 8 
3 76 
1 6 4 
1 0 
8 8 7 
7 3 6 
1 41 
1 4 7 





*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de < 
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0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 




1010 10 U 1020 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 1030 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
GEHUE 










1 1 2 
3 1 3 
5 2 
7 2 6 
1 4 
3 9 3 
9 2 3 64 
1 6 0 
1 7 5 
0 0 4 
9 8 4 























1 6 9 












2 5 3 
2 8 8 
3 
2 3 7 
2 2 4 
2 4 4 
40 1 
0 7 0 
7 3 6 
3 3 5 
2 9 0 

























ODER SCHEIBEN GESCHNITTEN. AL S PULVER K L E I N 
SPEIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 8 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 1010 





0 0 2 

















4 4 7 
2 4 8 
1 9 5 
1 9 9 





2 2 4 
2 5 6 
e 3 
. 
6 0 4 
3 3 5 
2 7 C 
2 7 C 
2 6 7 
• 
AUCH 





1 2 9 








3 9 7 
2 9 3 
5 9 8 
5 4 8 











1 5 4 
1 4 1 
8 4 0 
3 1 1 
2 3 3 
9 5 4 
1 2 
5 1 1 16 
2 4 4 
1 3 
1 6 
6 7 7 
22 1 




3 1 1 






9 7 5 
6 8 0 
2 9 5 
1 0 9 
2 2 9 










0 7 1 
8 54 
























2 6 4 



















5 3 5 
3 6 1 
3 4 0 














3 0 9 










































1 2 2 





















2 8 1 
194 75 372 2 0 6 
3 5 5 1 9 0 




4 8 56 
4 7 
4 5 3 
6 9 9 
135 73 6 7 7 119 9 1 4 5 5 54 5 7 
1 5 6 
1 6 
9 6 2 74 2 32 6 0 130 82 71 
2 7 
1 3 
17 6 16 118 102 11 2 26 3 1 62 2 0 9 2 17 38 
5 7 1 1 5 5 4 
9 2 9 608 




















2 0 5 
2 
7 2 4 
3 9 8 
8 4 
3 6 3 
4 7 8 
6 9 0 
7 3 7 
7 3 3 








1 0 1 
1 1 
9 7 3 
2 1 6 
2 4 1 
4 0 1 
2 3 0 
1 8 6 
0 4 4 
0 1 2 












1 2 3 
1 3 7 
7 3 
3 









6 4 5 
3 1 2 
3 3 3 
3 0 9 








0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
2 0 8 
' 4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 
1032 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI IRLANDE SUISSE ­ A L G E R I E ETATSUNIS 
CANADA AUSTRAL I E 
H 0 N D E CEE j . EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
. A . A O H 





0 7 0 3 . 7 0 TOMATES 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1 2 
6 4 6 
2 3 
2 4 0 
10 
1 0 5 
4 4 
30 3 
6 3 7 
2 9 8 
3 8 8 
3 7 6 
























0 7 0 3 . 9 0 AUTRES LEGUHES ET PLANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 1040 
0 7 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 






1 9 6 
1 4 




3 1 2 
3 1 1 
0 0 4 
9 8 1 


























EVAPORES MEME COUPES EN HORCEAUX OU BROYES OU PULVERISES HA IS 
0 7 0 4 . 1 0 OIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 8 4 
6 2 4 
8 0 0 
1000 
1010 10 11 1020 1 0 2 1 
1030 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE VENEZUELA ISRAEL AUSTRALIE 
H Ο Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 




2 0 5 








B 1 5 
3 4 3 
4 7 2 
4 4 1 




0 7 0 4 . 9 0 AUTRES LEGUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 32 8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 1021 1030 1031 1032 1 0 4 0 
0705 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV .CONGO RD R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA VENEZUELA BRES I L ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E 









2 2 2 
1 7 4 
8 4 6 
3 1 5 
3 64 5 6 3 
1 3 
1 0 3 
2 2 4 
3 4 1 
2 4 2 5 
3 3 5 
3 2 6 




5 4 6 
2 1 2 
5 1 
2 7 
1 2 5 
4 5 
2 1 2 
6 16 
9 2 0 
6 9 6 
3 8 9 




LEGUHES A COSSE 
0 7 0 5 . 1 1 POIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 




5 5 7 












. 7 8 
1 7 7 
4 2 3 
8 0 

















7 5 7 
5 8 2 
5 3 1 













4 1 1 
4 4 
3 6 7 
3 6 7 










9 3 0 
2 2 1 
7 1 0 
7 1 0 


































. 1 0 1 7 8 7 9 
2 
1 








2 6 6 






















5 4 2 
2 59 2 8 3 
2 6 9 






4 2 6 
1 44 9 4 1 
1 2 
8 5 
1 18 2 62 
1 8 












1 5 5 
6 92 4 6 3 
3 5 6 
3 6 7 
1 0 7 
2 2 
1 
• HEHE DECORT OU 
1 5 

















I 78 1 6 5 





4 6 2 






5 6 7 
14 3 1 9 3 
12 
2 5 4 
I G 
3 4 2 
6 0 
6 
1 0 5 
7 1 4 
7 2 6 
9 8 3 
4 42 2 4 5 




3 4 9 
Italia 
. 
3 1 7 
24 0 




2 3 2 













3 1 5 
3 6 
2 8 0 
2 6 6 














2 0 6 
2 2 7 
1 5 9 
5 












5 0 0 
64 2 
6 0 4 






*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
199 
Januar­Dezember —1968 —Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Lände r ­
sch lu i se l 
Coda 
Pays 
0 0 4 
0 0 5 ozz OZb 
0 2 8 
Oiü 
0 3 2 
0 3 4 
Ü ib 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
ObZ 
0 6 4 
O o t l 
2 0 4 
2 0 B 
Z12 
Ζ lu 




4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
Ί Ο Η 
5 2 Í 1 
6 0 8 
7 u 2 
7 0 6 
7 3 2 eoo d 0 4 
8 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
L U L O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G A K T EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
ib2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
6 1 2 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 L 
L 0 3 0 
ï 0 3 I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I N S E N 
0 0 2 
0 Ü 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
2 0 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 9 6 


















6 6 L 
Ζ 2 ' 
3 4 2 
6 1 5 
4 1 t 
4 2 t 
b 7'i 
4 1 6 
I 4 5 
4 3 6 
1 £.*". 
2 0·· M 5 
2 8 4 
V ­ j ' J 
5 9 
7 3 9 
1 2 7 
2 ib 
9 2 5 
l Haf 




3 6 7 




i b 7 
ti i 5 
4 i 
2 9 









8 3 0 
¿OS 
6 2 1 
Oc, 7 
3 6 3 
5 7 0 
1 ^ 0 
2 9 2 
9 5 2 
















2 3 7 
0 9 1 
L 6 t ì 
I M I 
0 2 ' ¡ 
4 7 4 
6 4 
2 2 i 
■'. 4 .3 









4 9 5 
5 6 
2 2 4 
4 Θ 
2 Θ 8 




2 1 2 
5 2 
'.' 4 a 
6 8 
9 H 
L 7 2 
22 




l J 3 
7 0 5 
4 2 8 
■­ i l 4 
8 0 4 
7 4 H 
1 7 9 
0 6 7 
6 4 9 
4 0 
6 9 
6 7 5 
3 6 3 






7 5 2 
I l) ί: 
0 6 8 
9 3 0 
3 7 6 
9 4 
F r a n c · > 
1 7 2 5 
2 3 4 0 










1 3 3 










2 0 6 6 
1Θ 3 2 5 
1 8 3 8 
8 4 0 
i 5 f l 
) 6 0 
7 6 










S E O L U S ­ A R T E N 1 
2 5 ï 
1 7 6 
1 I R 
1 0 0 
5 















L 5 7 
8 
1 6 1 6 
6 4 4 
9 7 2 
9 2 
4 3 
8 7 9 
L 6 1 
•3 1 1 
1 
3 8 
5 5 8 






7 5 2 
1 0 6 0 
9 3 0 
9 4 
i 
2 ι ι 
1 0 0 0 
Lux. 
8 8 4 
9 9 4 
3 4 0 
2 4 
1 6 7 
11 
9 
1 5 7 






2 1 6 
6 4 2 
3 6 7 
6 7 4 
2 9 
ιό 3 0 
• 
3 l i 
2 4 4 
0 9 0 
0 e, 4 
5 2 I 




7 b 7 
9 1 0 
54 
4 1 Β 
5 0 5 





2 2 2 
5 3 
7 8 5 
l ì 
9 4 4 
1 6 9 
7 7 5 
4 2 9 
f» 1 1 
Ì 4 6 
1 1 




























D e u t s c h l a n d 
(BR) 
0 5 0 
3 9 0 5 0 3 
1 4 1 6 8 5 
5 3 7 5 4 
OBO 1 1 2 
2 9 2 1 1 1 
5 8 7 4 2 
1 3 1 2 7 2 
3 1 4 3 8 9 
2 0 5 2 2 3 
1 8 3 
7 9 7 
2 5 8 
9 9 1 8 0 
3 2 6 3 
1 4 4 5 
2 7 0 3 9 8 
6 0 5 0 
1 0 9 3 
2 5 





1 9 0 
6 9 
3 0 
2 1 8 2 
5 0 5 
1 0 1 
7 9 
9 4 8 6 2 3 7 
6 2 0 3 4 8 0 
3 2 8 2 7 5 7 
9 9 3 2 1 1 9 
3 4 5 1 7 9 2 
9 7 8 1 3 4 
5 
2 8 1 
3 5 Γ 5 0 4 
0 2 6 1 4 6 
8 3 0 9 
5 7 
8 8 0 
4 9 6 1 5 
8 4 3 8 0 
4 5 1 9 
2 2 0 1 
4 0 2 4 
3 9 4 
1 2 3 3 8 
9 1 1 3 6 
1 4 4 
8 1 2 2 
1 8 
1 6 6 
1 2 
5 4 
4 9 2 
1 6 4 0 
1 4 3 
1 2 
1 4 5 4 8 
1 8 22 




4 1 5 
3 7 6 
4 7 
­5 6 7 I 0 7 9 
2 3 2 2 2 7 
3 3 5 8 5 2 
0 1 5 5 3 7 
7 1 9 2 6 3 
7 4 3 2 7 3 
6 
4 5 5 




2 6 6 









4 8 7 
22 
6 4 9 
4 0 
6 J « 
5 1 
4 1 
4 9 0 
4 8 7 
3 6 
2 7 8 
1 
2 5 
1 2 9 
4 1 










9 2 7 
4 3 3 
4 9 4 
4 1 1 
1 6 8 
7 
i 2 9 
L 0 6 
N I M E X t 
B E S U M M U I N U 
DENTIN AT ION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ί 2 b 
0 2 R 
' ) 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ' . 
0 4 b 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 ή 
2 1¿ 
2 i 6 
2 4 i 
3 6 2 
i 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4?, c 
«.9 6 
5 0 8 
5 2 8 
C U î 
7 0 2 
7 0; . 
7 3 2 
f­.ÜO 
•3 0 4 
H OH 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N : 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
M A U R I CE 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. G U A O E L O U 
• M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
Ν . Z E L A N D E 
Ü C E A N . U S A 
S O U T . P R O V 
M 0 Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A G H 
C L A S S E 3 







_> 3 1 
0 7 0 5 . 1 5 H A R I C O T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! : o ■'. 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 £. 
o i : ι 
0 3 4 
0 3 6 
o . ί -
0 4 2 
0 4 F 
O b 0 
0 5 2 
U 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
,: i ¿ 
7 l b 
7 '. b 
717 
3 5 ? 
.i 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 R 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
6 1 2 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 5 . 9 
0 0 2 
11 0 3 
0 0 4 
ου s o 3 a 2 0 0 
7 4 >­
2 7 2 
î 14 
3 7 J 
3 72 
­ 0 4 
4 5 Θ 
π­ 6 2 
4 7 2 
4 9 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
I R A K 
J A P O N 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A J M 







L E N T I L L E S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
A U T R I C H E 
A F R . Ν . E S P 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
• G A B O N 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
C A N A D A 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
. G U Y A N E F 




6 l t . 
1 0 6 
7 0 3 
9 7 
2 5 1 







1 9 7 
3 7 
5 7 









1 1 1 
5 5 












6 3 5 
8 7 6 
7 5 8 
3 8 4 
5 4 6 
1 0 5 
3 L 
3 38 
2 5 5 
5 4 9 
5 3 1 
2 2 1 
8 4 9 
4 2 9 
4 9 2 
3 6 
4 9 
4 6 U 
4 0 
1 8 9 
1 2 1 
4 1 

























5 7 1 
'3 7 7 
9 9 4 
8 7 2 
3 5 3 
51 2 0 
8 4 
4 2 8 
2 8 6 
1 2 
15 








I M ? 
3 7 




F r a n c e 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
2 5 4 A P I 
6 0 5 1 6 9 















9 1 0 
7 4 
1 7 




1 1 0 
5 5 






3 1 7 0 2 7 1 2 
2 7 5 4 2 0 2 7 
4 1 5 6 8 5 
1 6 6 1 8 2 
1 0 9 8 7 
2 3 9 4 9 9 
2 1 9 
1 2 4 6 
9 4 
1 5 1 
1 2 7 
3 4 1 5 3 
3 9 1 0 
6 3 1 2 7 
4 1 1 4 
ι 4 Λ 






2 2 3 
6 
2 1 6 
3 9 1 
1 6 
7 . 
3 1 5 7 
2 
3 2 
^ 7 . 
4 
7 9 2 Θ 3 8 
2 6 3 4 4 1 
5 2 9 3 9 7 
6 9 2 9 6 
3 1 1 3 2 
4 5 9 1 0 0 
7 6 5 
3 2 6 
. 
12 
ι 1 5 2 
8 8 2 
' 1 6 2 t 
1 6 
1 8 
1 8 2 
2 6 2 




















1 1 9 
2 9 2 1 2 7 
1 3 0 1 0 0 
2 8 1 2 1 
5 5 0 2 9 
5 6 4 1 
6 8 6 1 7 
3 1 6 4 
1 1 7 5 8 
4 7 7 8 
3 4 
1 4 3 
4 3 
3 9 7 0 
6 1 1 
4 I O 
6 0 1 2 2 
1 5 1 7 
2 1 8 






! 4 1 2 7 
1 2 
5 




3 3 9 1 2 0 1 
5 5 1 5 2 7 
7 8 8 6 7 4 
5 2 0 4 9 8 
9 6 5 3 7 0 
1 8 5 2 4 
. 5 1 8 3 1 5 2 
2 3 8 4 5 
3 9 6 7 
2 0 
7 6 4 
2 2 8 n 
2 8 8 6 a 
2 2 1 4 
4 7 1 
4 4 9 4 
2 2 4 
8 7 4 6 
5 0 5 5 
6 2 
5 1 1 6 




1 9 2 




. 4 ) 








1 4 4 4 5 4 
6 2 5 8 3 
5 1 9 3 7 1 
0 8 8 2 7 4 
9 4 4 1 7 9 
1 9 0 6 6 
1 2 
1 0 2 
2 4 2 3 1 
1 





1 5 7 
1 i 
2 1 3 
1 7 
1 9 6 
1 8 
1 5 
1 5 8 
1 5 7 
7 














3 4 3 
1 6 5 
1 7 8 





*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE > ■ en Un de volume 
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4 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 4 
l O O U 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W U R Z E l 
S U E S S 
O D E R 
T O P I N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
A N D E R 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W A R E N 
D A T T E l 
T E , A V L 
S C H U -
D A T T E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
4 6 2 
1 0 0 0 
luto 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B A N A N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
Í U I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








3 2 4 
1 7 9 
1 4 4 
4 4 U 
3 0 9 
bob 
l i b 
ά·)9 







1 G B 
,'IJ 1 
4 10 
- G G 







H G . 
1 4 1 
G.G. 
1 9 1 
fl9 
1 















C I A -
U E C H 
N O D E R K N O L L E N 
3 K A R T O F F E L 
N U L I N 
SMeUR 





1 0 0 0 
E o l g . - L u x . 
4 6 
k g 
N o d o r l a n d 
2 1 1 5 5 8 6 9 
9 5 0 1 0 8 5 6 
2 6 1 4 5 0 1 1 
9 2 4 6 
9 2 2 6 
2 5 2 4 2 6 
3 1 0 5 
8 9 9 
» R T E N 1 
1 0 




8 3 7 2 -
7 0 5 IC 
1 3 3 i : 
9 9 2 
2 4 1 









V O N M A N I H O T , 
Ν U N D D E R G L . M I T 
G E T R O C K N E T O D . I n 
4 
< 




3 4 B 
5 2 7 
5 3 1 
4 1 4 
1 6 
l i . 
1 6 
DES K A P . 0 7 
N , B A N A N E N , 
1 C A T U F R U E C 1 











3 7 8 
1 G 0 
J 5 4 
G 3 G 
1 1 5 
l o o 
) 0 4 
1 3 
3 6 1 
7 3 5 
3 3 7 
1 9 






3 4 5 
o 12 
b l i 
oil, 
0 0 G 
1 1 0 
GG 
3 5 







6 8 0 
G 4 B 
7 0 
B 4 
G 6 4 
4 7 0 
2 5 
0 0 5 
6 2 0 
3 B 6 
3 4 7 
¿ 7 0 
1 4 
, A L S 
2C 
16C 
1 5 1 
1 
I 
S C H I F F S - U . L l 
A N A N A S . M A N G O F R U E C 
T E . G U A V E N . K O K U S N l 









3 7 8 
1 6 5 3 1 
0 4 7 " 
0 3 8 
0 7 2 4 1 
1 7 6 2 
3 0 4 
1 2 1 
3 5 9 
7 3 5 
3 3 7 
1 9 






2 4 2 8 " 
6 2 7 4 2 
6 1 5 4 e 
4 8 6 4 4 
0 0 1 4 3 
1 2 8 : 













1 1 9 1 
4 2 1 
1 7 6 4 
1 2 3 1 
5 3 3 








M A R A N T A , 
QUANTITÉS 




3 3 2 1 5 4 
6 3 
2 6 9 1 5 3 
2 6 9 1 4 0 
2 6 7 
2 
. 
1 3 5 2 




­7 0 2 1 5 3 
1 4 6 3 
5 5 6 1 5 0 
5 5 6 3 2 
5 5 6 
1 1 4 
1 
S A L E P , Τ 
H O H E M G E H A L T A N S 
S T U E C K E N 
3 
3 
. M A R K V 
V . S A G O B A U M 
8 4 8 
1 5 0 7 
2 3 5 6 
2 3 5 6 
t 
ι 
ι ι ι 
F T F A H R Z E U G B E D A R F 1 
HT E . M A N G O S T A N F R U E 
E S S E . P A R A N U E S S E . K / 
A L C H O H N E 
6 6 5 
5 2 
. 7 4 5 
7 2 3 
2 3 
2 3 

























3 P I N A M B U R , 
r A E R K E 












) '. 2 5 
3 9 
r , 3 9 
1 '. 
1 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
G I B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O H 
0 7 0 5 . 9 5 F E V E r í ­
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 





3 6 4 
3 0 8 
0 5 7 
1 4 1 
9 3 
9 1 3 
9 2 
7 1 0 
F r a n c . 
ι 
ET F E V E R O L L E S 
1 4 
, 4 , 1 







6 9 5 
­, G 4 
2 4 0 
1 0 0 




­0 7 0 5 . 9 7 A U T R E S L E G U M E S Δ 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 6 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 









3 A N I U C 
1 5 
0 6 7 
2 5 2 
0 1 5 
4 
4 
8 1 2 
G l 
7 1 0 
2 



















U O U C E S ET S I H I L A I R E S 
M E H E S E C H E S OU EN 
0 7 0 6 . 1 0 T O P I N A M B O U R S 
1 0 0 0 
l O i O 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T < A ­ C E E 
C L A S S E 2 
2 
2 
. 0 7 0 6 . 9 0 A U T R E S R A C I N E S ET 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 4 
G G 
1 6 1 





1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N o d o r l a n d 
. 
1 2 0 
2 5 














­ R O O T , S A L E P , 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BRI 
. 
2 0 9 5 5 4 
1 6 1 4 1 
4 8 5 4 
2 8 1 4 9 
2 8 0 2 
2 1 
• 
2 1 0 2 






• 3 4 4 9 4 4 8 
2 6 4 1 2 2 
8 0 8 2 4 6 
7 5 8 2 1 0 
6 7 8 2 
4 










P A T A T E S 
H A U T E T E N E U R E N A H I U O N O U E N I N U L I N E 
H U R C E A U X . H O E L L E O U 
. 1 1 
T U B E R C U L E S M O E L L E DE 








0 7 9 7 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU C H . 0 7 O E C L A R E E S COMME 
0 8 0 1 
S A G O U T I E R 




1 5 1 




. P R O V I S I O N S DE B O R D 
D A T T E S B A N A N E S A N A N A S M A N G U E S M A N G O U S T E S A V O C A T S 
G O Y A V E S N O I X COCO 
F R A I S 
N O I X B R E S I L N O I X DE 
DU S E C S A V E C OU S A N S C U Q U E S 
0 8 0 1 . 1 0 * ) D A T T E S 
0 0 2 
0 0 3 
3 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
G 3 G 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 4 3 
2 7 2 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
G 3 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. H A R T I N I Q 
H U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 








2 1 1 
1 5 7 
5 5 3 
7 3 0 
6 4 2 
1 5 9 
2 0 0 
1 1 
3 0 7 
5 5 9 
2 4 2 
1 5 






2 6 3 
7 0 7 
5 5 7 
4 5 2 
2 0 3 
1 0 2 
4 6 
2 7 
B A N A N E S F R A I C H E S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 




7 3 9 
9 0 
1 2 
1 4 9 
2 5 5 
0 9 4 
8 7 5 









2 0 9 
1 3 5 
5 G 6 
7 3 0 
5GG 
1 5 5 
2 0 0 
10 
3 0 5 
5 5 9 
2­2 
15 







6 7 0 
5 0 2 
4 G 2 







































. 5 3 
4 
1 1 5 
15 
7 3 9 
9 8 
9 8 5 
1 2 
1 9 
1 1 9 
8 6 6 
R6É 
8 6 1 
1 9 
6 
*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) V o i r no ies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE en lin de'volume 
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B A N A N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N A N A ! 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G E T R O C 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P A R A N L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K C K G S N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K A S C H U 
0 0 1 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A V O C A T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE | Francs, 
E N , G E T R O C K N E T 
1 
K N E T E 
E S S E 
1 














5 7 0 
5 3 3 
7 3 7 
7 9 5 
7 9 4 








2 5 G 
3 3 2 
5 0 
52 
5 6 4 
1 3 5 5 
7 0 7 
6 4 0 
6 4 0 
6 2 3 
1 
B o l g . 





N o d W f c m d 
S C H N I T Z E L V O N K O K O S N U E S S E N 
2 0 
3 2 
1 3 1 
20 
2 6 5 
6 2 
GG2 
1 3 9 






1 2 1 
6 4 
2 4 2 
4 3 0 
3 6 
0 2 2 
2 6 4 
7 5 7 
7 5 5 












































1 4 5 
1 
1 4 3 




1 3 Ò 
2 8 
1 9 3 
2 3 
1 7 0 
1 7 0 




2 2 4 
3 6 2 
3 6 
7 3 7 
9 2 
6 4 5 
6 4 4 
6 3 5 
1 
A U S G E N O H H E N G E T R O C K N E T E S C H N I T Z E L 
2 4 4 
5 2 
1 0 0 















































H A N G O F R U E C H T E , M A N G O S Τ A N F R U E C H T E , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















2 6 4 
5 2 
1 0 0 
4 1 7 











G U A V E N 
Z I T R U S F R U E C H T E , F R I S C H OOER G E T R O C K N E T 
B I T T E R 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 





O R A N G E N , V O M 
8 
G 
6 0 1 
G 1 9 
. A P R I L 
N D 
B I S 1 5 . 
1 . A P R I L B I S 1 5 






3 K T 0 B E R 
■ 
O K T O B E R 
4 
4 
7 7 9 



















1 0 3 2 










1 2 3 
1 8 
7 6 
2 4 9 
1 3 7 
1 1 1 











5 8 6 
2 4 8 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 8 0 1 . 3 5 B A N A N E S S E C H E S 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 







0 8 0 1 . 5 0 A N A N A S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 8 0 1 . 7 1 P U L P E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 8 0 1 . 7 3 N O I X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
9 0 






2 2 3 
5 3 7 
2 6 5 
3 2 2 
3 2 2 
2 3 6 
1 0 0 0 D O U A R S 
F r a n c e 





1 5 4 
2 0 
1 2 6 
1 1 6 









1 3 0 
2 6 1 
1 6 
5 0 2 
1 4 0 
4 3 4 
4 3 1 
4 1.3 
2 
0 8 0 1 . 7 5 N O I X OE COCO A l 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 











0 8 0 1 . 7 7 N O I X OE C A J O U 
0 0 1 F R A N C E 
0 3 0 S U E D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 











0 8 0 1 . 9 1 A V O C A T S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 














1 4 5 
1 8 
1 6 
2 2 0 
5 0 3 
2 5 7 
2 4 6 
2 4 6 
2 3 9 







E X C L U S I O N DE 
0 8 0 1 . 9 9 M A N G U E S , M A N G O U S T E S , 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 






0 8 0 2 A G R U M E S F R A I S OU S E C S 
0 8 0 2 . 1 2 * l O R A N G E S A H E R E S DU 1ER 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
0 8 0 2 . 1 3 » 1 A U T R E S 
0 0 1 F R A N C E 





O R A N G E S DU 1ER 
1 6 2 5 















G O Y A V E S 
5 
Lux. N.d.rland 
V A L E U R S 












3 5 7 4 

















A V R I L A U 1 5 
NO 
• 
A V R I L A U 1 5 






2 7 1 1 8 
1 6 1 2 
1 1 1 0 6 
1 0 1 0 6 









1 1 8 
2 0 6 
1 6 
3 8 4 
3 2 
3 5 2 
3 5 1 
3 4 6 
1 
















O C T O B R E 
': 
O C T O B R E 
9 2 9 











































1 0 7 
4 8 6 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B I T T E 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
4 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A N O A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L EH El 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Z I T R O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 














5 9 4 
G 2 
5 7 
e 3 ν 
3 0 5 
5 0 4 
1 2 7 
1 9 7 
8 0 
5 2 6 
6 2 5 
9 0 1 
OOO 
GO G 
2 1 4 






3 2 0 
1 6 4 
5 6 2 
l i 
5 2 9 
5 2 3 
5 0 3 




N o d o r l a n d 
4 0 6 9 
1 2 7 4 
6 4 0 1 
6 4 0 1 
I H 1 6 . O K T O B E R B I S 
NO 
• 










































7 0 6 
5 6 0 
4 6 0 
5 5 7 
1 4 2 
5 2 3 
1 2 8 
B 4 7 
3 0 0 
2 3 6 
6 2 5 
5 4 9 
5 2 B 
3 5 3 
2 7 6 
0 4 2 
1 0 0 




4 6 3 
6 9 
7 3 
7 0 6 
5 1 3 
G 75 
0 9 9 
9 0 8 
0 3 2 
2 5 0 
5 6 6 
2 7 0 
4 0 2 
3 0 6 
3 9 4 
8 0 5 
5 6 
3 7 0 
7 4 4 
5 9 5 
8 3 
1 4 7 
6 2 0 
1 3 2 
0 1 3 
9 8 6 
0 2 7 
0 3 6 




7 5 2 
2 7 0 
6 3 6 
1 5 7 
G o l 
5 0 
9 4 3 
0 9 7 
0 4 6 
7 o 9 




1 3 6 
G2 5 
1 2 5 
4 0 2 
2 0 5 
0 6 
1 0 7 
7 9 4 
9 3 4 
5 4 4 
9 9 9 
3 1 9 
a 
1 1 3 9 
1 9 7 9 
3 4 3 3 







4 6 3 
6 9 
• 7 5 7 0 
6 6 9 4 
8 7 6 
4 6 
32 
8 3 0 
2 5 7 
5 6 6 
­
7 3 
1 3 6 
5 9 2 
1 6 2 
• 9 9 6 
3 0 0 
1 9 6 
1 6 2 





2 4 0 
1 3 1 
8 11 
6 1 9 
• 1 8 7 8 
1 1 8 2 
6 9 6 
6 1 9 









3 6 ' 
3 3 9 " 
4 3 ! 
4 6 9 " 





4 7 ' 
1 " 
5 0 , 
5 0 ; 
2 6 ' 
1 9 ; 
3 
i 
1 1 3 
1 1 3 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 3 0 0 
8 2 Ö 
­





­9 2 6 3 7 0 5 
9 2 5 
2 
1 
3 1 . H A E R Z 
3 4 3 9 
2 6 5 
2 6 5 











5 7 3 ND 
1 9 6 





• 0 1 2 







2 6 C 
2 
3 
3 3 2 






­1 3 f 
1 3 6 
7 5 Í 
5 2 3 







• '. 3 1 












3 0 3 
1 3 








1 6 0 
1 1 6 3 0 
3 4 7 4 
8 7 
8 
1 0 8 2 2 
2 3 1 8 
5 0 4 
1 2 7 
1 G 7 
8 0 
3 2 4 9 5 
1 4 8 6 1 
1 7 6 3 4 
1 7 3 3 9 
1 6 6 2 2 
2 1 4 
I 3 2 8 
1 6 4 
1 5 6 2 
3 3 
1 5 2 9 
1 5 2 3 
1 5 0 8 
3 4 8 
3 2 2 5 
9 2 
3 3 4 9 3 
5 2 3 
1 0 7 
1 5 8 3 1 
3 0 0 
2 2 7 
2 4 6 0 8 
1 7 5 3 4 
5 2 3 
3 5 3 
1 9 2 7 6 
1 0 4 2 
1 0 0 
2 8 5 1 
7 3 
1 2 0 5 0 7 
3 7 1 5 8 
8 3 3 5 0 
6 0 G 0 6 
5 8 8 3 0 
1 
2 3 2 7 0 
4 4 2 
1 6 6 
1 1 9 1 
9 9 5 3 
5 4 
3 7 5 
4 5 8 2 
2 5 6 4 
8 3 
1 4 7 
6 2 0 
1 1 3 2 
2 1 3 4 4 
1 1 7 5 2 
9 5 9 2 
7 8 3 5 
7 5 9 3 
I 7 5 2 
2 4 0 
4 2 
5 2 
3 6 5 
2 4 0 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 5 
3 3 8 0 6 
5 0 5 8 
4 7 7 8 
1 1 7 6 2 4 
2 0 I B S 
7 2 
0 9 
7 7 9 
6 9 1 
2 4 8 8 
1 5 9 7 8 
2 1 2 9 8 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 i 1 
012 
G 3 4 
0 3 G 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 










1 4 1 
6 5 7 
5 6 2 
1 4 
1 0 
7 4 7 





6 6 3 
8 4 0 
3 2 2 
7 7 0 
6 0 0 
17 
0 8 0 2 . 1 7 * ) O R A N G E S A M E R E S 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 2 2 
1 0 
1 5 0 
5 
1 4 5 
1 4 4 
1 4 1 
0 8 0 2 . 1 8 » ) A U T R E S O R A N G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
4 5 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O 8 0 2 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. T C H A D 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. R E U N I O N 
. G U A D E L O U 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A O H 













H A N D A R I N E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 








0 8 0 2 . 3 5 C L E M E N T I N E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
0 8 0 2 . 5 0 C I T R O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 







7 7 5 
0 5 9 
8 9 7 




6 4 5 
5 1 
2 5 
0 7 0 
0 6 7 
6 9 
5 2 
7 7 0 
1 3 2 
1 3 




1 0 9 
17 
2 3 
2 5 3 
6 7 1 
5 0 1 
0 5 4 
0 7 9 
2 0 1 
6 4 
1 3 5 
3 0 2 
7 6 
8 1 
2 9 3 
7 0 0 
1 2 
7 7 
0 3 6 




1 0 2 
0 2 5 
2 3 3 
7 9 0 
5 1 7 




2 5 0 
8 4 
1 3 8 
3 4 9 
2 1 9 
1 6 
9 0 7 
6 2 9 
2 7 7 
2 4 0 




5 3 0 
0 5 2 
0 2 9 
6 2 3 
2 0 2 
1 4 
1 9 
1 1 3 
1 3 6 
4 1 0 
7 4 5 
3 1 3 
France 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. H e d e r l a n d 
6 6 9 
V A L E U R S 
D.utschlan 
(BR) 
d I ta l ia 
4 4 3 






1 0 4 3 2 7 7 2 7 5 8 5 
1 0 4 3 
DU 1 6 O C T O B R E AU 
ND 
• 
3 1 H A R S 
JU 1 6 O C T O B R E A U 3 1 H A R S 
2 6 0 
3 3 0 







1 0 9 
1 7 
1 4 7 8 
1 2 6 7 
2 1 1 
1 0 
7 
2 0 1 
6 4 
1 3 5 
2 1 
3 6 
1 6 2 
4 0 











2 5 3 
2 0 4 
. 5 9 4 
3 6 1 
2 3 3 
2 0 4 










1 5 3 2 
1 5 3 2 
5 2 
ND 
1 6 1 5 5 9 ND 
2 3 9 
5 4 2 




7 8 9 2 6 2 2 






















1 4 " 








) 1 0 ' 
) 1 0 2 
11 
> 32 
1 4 1 
4 1 
5 5 < 
1 4 « 




r 3 2 3 
2 1 1 
U 1 




















G G G 
5 3 9 
1 3 
2 
7 3 9 






3 2 1 
7 G B 
7 2 4 
6 3 6 
1 7 
1 2 2 
1 8 
1 5 0 
5 
1 4 5 
1 4 4 
1 4 1 
5 5 
5 6 0 
1 7 
3 7 1 
5 0 
1 9 
6 4 1 
5 1 
2 4 
0 6 5 
0 6 5 
6 3 
5 2 
7 7 0 
1 3 2 
1 3 
3 8 7 
. 
2 3 
3 6 4 
0 0 3 
3 6 1 
0 3 5 
8 6 4 
3 0 2 
6 6 
3 7 
2 4 0 
5 3 9 
1 1 
7 6 
9 8 8 




1 8 2 
5 9 8 
3 8 1 
7 1 7 
4 5 7 
4 1 1 











8 5 4 
8 1 0 
7 4 6 
3 8 5 
1 9 6 
9 
1 5 
1 0 9 
1 2 7 
4 0 5 
7 3 8 
3 0 9 
") Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung C S T ­ N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
G G G 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 2 
9 5 0 
l U O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A M P E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 1 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F E I G E N 
F E I G E N 
O O I 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F E I G E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E I N T R 
W E I N T R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









3 6 1 
1 6 5 
1 G 6 
7 1 
6 0 
1 2 5 




0 0 4 
4 7 5 
4 6 4 
8 2 2 
4 6 9 
9 0 3 
6 2 2 





i l l 
0 3 9 




1 8 5 
1 4 5 
b 1 8 
9 1 6 
G l 5 
4 7 3 
O i l 
7 6 8 
2 ' . 3 
2 0 7 










7 6 4 
2 5 0 
4 5 8 
1 0 5 
4 1 
2 1 
7 3 9 
0 27. 
2 1 3 
1 9 4 




. F R I S C H O D 
. F R I S C H 
1 3 1 
4 3 
19 
3 0 5 
5 5 6 
2 0 5 
3 5 1 
3 4 7 
3 4 7 
3 
2 
G E T R O C K N E 
1 
1 
S U B E N , 
















7 6 6 
I L O 
3 9 
5 9 0 
G 7 0 
0 L 3 
9 3 1 




F R I S 
V O M 
2 4 6 
2 1 6 
7 4.4 
7 7 4 
9 6 
6 3 7 
10 7 
8 7 
2 4 0 
1 5 5 
1 5 3 
14 G 
2 ί > 
3.0 
i o 
2 7 7 
1 4 7 
1 2 0 
8 4 0 
4 6 5 
2 2 0 
Ι Ο Ι 
1 1 0 
Franc. , 
E C H T 
4 0 
• 









. 1 0 0 
7 4 
1 9 9 
1 52 
5 4 7 


















1 0 0 0 kg 
Bolg.-Lux 
QUANTITÉS 
NeeVsr lssnd D e u t s c h l a n d 
(BR) 
« 4 6 6 3 0 5 4 6 3 4 
4 6 4 3 0 2 2 4 6 6 
2 3 3 1 6 Θ 
2 3 1 1 6 8 
2 1 7 1 2 3 
2 
. 
1 8 0 9 5 7 1 0 0 7 
4 6 6 3 1 
7 5 0 9 2 
4 7 1 8 9 
3 2 1 
9 7 7 1 6 1 4 1 5 6 7 
9 7 7 1 6 1 2 
ER G E T R O C K N E T 
Γ 































­­ Η O D E R G E T R O C K N E 











7 7 4 
1 3 2 
9 4 1 
0 









0 7 4 
0 5 6 
2 1 9 
0 0 0 
9 2 7 
2 1 9 
1 0 0 
1 1 8 
I G 
2 4 
2 8 0 
2 






­5 0 6 
3 2 4 
2 6 1 
2 6 0 




c 1 1 6 
I 1 1 6 
I 1 1 0 
. » 
1 7 6 4 
2 4 1 
1 1 B 0 
1 2 
L 
3 2 1 2 







. J U L I . F R I 
6 3 









• 1 1 0 2 
8 0 4 
2 9 0 
2 9 7 











1 1 7 








• 9 4 2 
6 0 2 
3 4 0 
3 4 0 










3 5 7 
1 6 1 
1 9 6 
7 0 
6 0 










0 0 4 
4 7 5 
4 6 5 
8 2 2 
4 6 9 
9 0 3 
6 2 2 
4 2 6 
5 5 
3 4 0 
2 6 6 
0 7 3 
0 3 2 
8 2 1 
1 
1 
1 8 5 
1 
2 1 
1 8 0 
• 3 0 6 
2 0 3 









4 1 3 
2 2 5 
1 8 9 
1 6 0 
1 5 6 
• 
1 3 1 
1 7 
2 7 7 
4 7 6 
1 7 6 
3 0 0 
2 9 9 
2 9 9 
• 
3 9 7 
4 2 
7 6 5 
1 1 9 
3 9 
3 9 5 
4 3 9 
9 5 6 
9 0 1 





4 4 2 
1 5 0 




7 3 3 
1 0 3 
• 5 7 3 
5 7 1 
0 0 2 
9 4 3 
9 3 3 
' 
N I M E X E 
BES 1 I M M U N O 
DESTINATION 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 8 
3 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. R E U N I O N 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 3 9 
6 0 5 6 
1 3 6 1 
4 8 6 0 
2 7 5 6 
3 2 7 8 




5 8 3 4 3 
2 7 0 8 3 
3 1 2 6 0 
1 1 7 0 8 




1 9 5 0 3 
0 8 0 2 . 7 0 P A H P L E H O U S S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 8 0 2 . 9 0 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
F I G U E S 
0 8 0 3 . 1 0 F I G U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 8 0 3 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 4 
0 8 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
.1 i 3 
4 5 3 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
H Ο Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
F I G U E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A O H 
4 1 6 
1 3 6 
1 3 2 
1 1 8 
6 7 
9 2 2 








A G R U H E S 
3 0 3 
4 0 




8 2 2 






F R A I C H E S 





1 7 1 
5 0 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 8 
3 
1 
S E C H E S 







5 0 0 
2 5 3 
2 4 7 
2 0 4 




R A I S I N S F R A I S OU 
France 
1 2 
1 4 0 


























1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 









1 1 3 9 4 3 1 7 7 5 6 
1 1 3 9 3 1 1 4 0 2 5 
1 1 1 3 7 3 1 
1 1 1 3 7 1 1 
1 6 2 B 9 
1 
'. 1 9 
2 7 2 1 0 1 7 9 
1 0 1 
1 0 7 
y 
1 5 
Τ 3 9 
4 4 
1 4 1 3 5 0 2 6 7 
1 4 1 







































3 8 3 
4 6 
2 3 4 
L 
6 6 7 






» 1 R A I S I N S DU 1 E R N O V E M B R E A U 1 4 J U I L L E T F R A I 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
­ G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
1 6 3 
7 8 2 
5 7 0 
5 1 1 2 
8 6 
5 9 6 
5 5 
3 2 
1 9 4 
4 0 
5 5 
2 0 9 5 
2 5 3 
1 8 
1 3 
1 0 1 5 4 
6 7 1 8 
3 4 3 6 
3 3 2 4 
3 2 2 6 
1 0 1 
4 6 
5 5 
4 2 5 
4 3 2 
2 6 8 4 
3 









5 6 8 6 
3 5 4 4 
2 1 4 2 
2 0 4 3 






3 0 2 
4 






6 8 9 
3 7 5 
3 1 4 
3 1 2 














9 7 5 
6 9 0 
2 0 5 
2 8 5 




















2 1 3 








7 3 9 
0 5 6 
3 6 1 
8 6 0 
7 5 6 
2 7 0 
1 1 7 
7 5 
1 7 
9 7 0 
7 9 4 
1 7 6 
6 5 6 
7 7 3 



































3 7 6 
1 6 3 
2 1 2 





3 5 7 
3 1 




3 6 5 
2 2 4 
. 
5 9 1 
9 8 7 
6 0 4 
5 9 3 
5 9 2 
• 
"Ì S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
") Voir notes par ptoduits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
204 





tOOO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . Belg.­Lux. Nodorland Deutschland 
(BR) 
Italit BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nodorland Deutschland 
(BK) 
WEINTRAUBEN,VOM 1 5 . J U L I B I S 31.OK TOBER,FR I SCH 
1040 CLASSE 3 8 
0 8 0 4 . 1 5 · > R A I S I N S DU 15 J U I L L E T AU 3 1 OCTOBRE F R A I S 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 2 2 0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1000 10 10 











2 0 3 





0 2 2 
0 2 0 
2 4 0 
3 7 2 
4 5 0 
4 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
7 5 2 
7 4 0 
0 8 0 
1 5 5 
7 4 4 
9 6 
4 5 4 
6 0 7 
1 8 3 
9 5 2 
4 7 2 
3 0 6 
3 0 
6 7 0 72 6 
9 4 4 
9 0 2 












3 6 3 
1 0 
3 5 3 
1 5 4 
1 3 5 
1 9 7 
7 1 







l i 7 
9 
5 9 1 33 7 





. 1 4 5 0 
9 6 3 
4 8 7 4 85 
4 7 0 
ι 1 











2 9 5 
1 6 6 
1 2 9 




















2 0 1 





1 2 5 
3 
1 1 7 
1 1 6 
9 7 
1 
7 1 7 
7 4 0 
4 0 9 
6 5 2 
3 6 5 
1 4 
4 4 1 
5 1 5 
1 0 3 
9 0 6 
4 7 2 
3 8 5 
3 0 
9 2 5 
5 9 7 
3 2 8 
2 8 8 





• 1 0 
1 0 
. 1 6 
. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI IRLANDEG­­NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
0 8 0 4 . 3 0 R A I S I N S 
0 2 2 
0 2 8 
2 4 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 1030 
1 0 3 1 1032 
ROY.UNI 
NORVEGE ­SENEGAL . R E J N I O N ­GUADELOU . M A R T I N I Q 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 













5 7 5 
7 5 4 
6 8 0 
4 6 6 
0 8 7 
5 4 
4 3 0 
5 2 2 
3 7 
5 4 6 
1 6 9 
1 0 1 
1 0 
4 3 6 
4 7 3 
9 6 3 
9 4 9 











1 6 0 
4 







2 4 3 
2 3 0 




• 8 5 7 
4 9 1 
3 6 6 
3 6 4 


















































5 5 6 
7 5 4 
4 3 7 
1 38 
79 1 3 
42 3 4 5 8 
3 7 52 3 1 6 9 
1 0 0 
l 0 
4 0 1 
8 0 4 
41 7 5 0 5 







• SCHALENFRUECHT E I AUSGEN.SOLCHE D.TAR I F N R . 0 8 0 1 1 , F R I S C H O D . G E T R . , AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN OD .ENTHAE UTE T 
BITTERE MANDELN 
FRUITS A COOUES AUTRES QUE CEUX DU 0 8 0 1 F R A I S SECS MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUES 
AHANCES AMERES 
1 1 19 63 






































































1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 1040 
29 133 
22 B42 6 2 9 3 




WALNUESSE, IN DER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 8 
2 1 0 
1 10 2 2 74 6 7 4 5 
2 3 3 
2 0 2 
4 8 0 
1 3 
2 2 3 
0 9 8 
1 1 8 
7 3 
4 2 2 









5 54 5 8 
3 9 3 1 6 9 
2 5 0 
3 5 1 
8 
2 1 6 

































6 5 195 
14 1 0 0 9 
1 2 7 9 3 13 715 
1 1 6 
2 9 










1 2 6 5 1 4 1 9 I 149 








1 8 2 
4 






L 28 820 
'. 22 712 1 6 109 5 2 140 ì 1 7 7 6 
ί 3 1 5 
6 
5 
ä 3 6 4 9 
2 138 
J 5 1 8 2 0 9 
2 807 
1 6 4 
3 29 
1 2 9 
5 
5 2 7 3 6 3 1 109 
7 3 
4 2 2 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 10 30 1040 
0 8 0 5 . 1 5 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 4 
2 7 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 4 7 0 
5 0 0 
5 2 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1020 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1040 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED SUEDE 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
AHANDES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE MALTE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
SOUOAN . C . I V O I R E 
KENYA ­MADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA .CURACAO BRESIL URUGUAY L IBAN ISRAEL MALAYSIA AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 


























0 4 3 
6 4 4 
9 8 3 
3 4 0 
5 0 
1 3 4 
5 6 3 
1 3 7 
6 8 
1 9 8 
5 2 9 
6 4 
9 1 0 
0 7 L 
2 3 0 
0 5 3 

















5 1 6 
7 7 4 
9 1 7 
5 4 9 
3 9 9 
5 2 
3 4 
4 5 3 
0 8 0 5 . 3 1 NOIX COHHUNES E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 0 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE MALTE A L L . M . E S T 
4 
1 2 2 
6 5 7 
1 0 9 
8 7 0 
1 4 6 
2 6 8 
3 9 4 
1 1 
2 0 7 
7 4 1 
8 2 
4 0 























, 4 1 
3 3 
I 8 > 2 i 2 
L 
113 3 
G 4 G 
GG.' 110 
5 0 0 0 
4 / 7 1112 611 
1 0 G 
4 9 1 
6 4 VI 4 0 7 1 72­0 5 1 147 35 10 
10 3 15 2 0 9 0 
7 100 10 62 7 43 29 
74 1 
2 0 6 
44 4 6 3 6 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 









Januar­Dezember — 196B — Janvier­Décembre e x p o r t 
I.« rider 
sch lut te l 
Coda 
pays 
0 6 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
' * < ■ ■ ■ ' , 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAL NU E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
B O O 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ι 
1 0 2 0 
1 0 2 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E S S K A S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 5 8 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I O 3 2 
1 0 4 0 
P I S T A Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
Ì O U O 
I O 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
H A S E L N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 B 4 
5 0 Θ 
b 7 ii 
6 0 4 
6 2 4 














4 8 9 
­ . 2 
i b 
0 7 8 
3 4 6 
1 il 
4 3 0 
Ρ 4 3 
7 9 7 





6 0 3 3 
4 5 4 3 
1 4 9 0 
1 4 3 5 




















I E N 




1 4 8 















6 8 5 
Ι Ζ 1 
'.. Ό 6 





S 1 6 
5 ' t 3 
1 5 5 
ο a S 













1 1 9 
4 7 1 
1 3 6 
3 7 
6 8 0 
7 9 9 
Η 8' t 
2 70 
1 9 3 











2 6 Fl 






1 4 5 
9 8 
3 6 1 




1 5 4 
* 
10 
> ■ · ' . 
1 0 
9 
1 3 5 5 
6 0 4 
7 5 1 





2 2 7 
1 1 
5 3 3 
' » 0 6 




1 5 1 4 
7 9 0 
17'τ 
6 9 6 









I N DER S C H A L E 





I b i 
7 2 5 
9 5 3 
2 4 
2 7 9 
2 5 0 
3 9 4 
3 9 1 
3 0 
6 2 3 
3 0 
4 4 6 
2 8 9 
2 7 
6 6 
1 0 0 0 hw, 
Bolg.­Lux r i e d e n o n di 

















; 2 2 
) å 
LO 
> 3 4 
. 2 4 
> 1 1 
1 1 




D e u t s c h l a n d I t a l i a 
IB«) 
1 2 7 5 
1 1 0 3 


































4 8 9 
4 2 
1 5 
0 9 6 
6 7 2 
2 2 4 
9 7 0 
8 0 1 
7 4 2 
1 
1 












L 3 7 
2. 
7 
4 4 L 
7 9 
3 6 2 
3 L L 
L 0 2 
1 
5 0 
3 8 8 
3 L 6 
L 3 5 
1 3 0 
8 4 3 
6 4 
5 3 
5 L 4 









L L 9 
4 7 1 
1 3 6 
3 7 
L L 2 
9 7 0 
L 4 3 
5 0 7 
4 8 1 









2 5 3 





6 0 1 
2 4 0 
3 1 9 
0 9 8 
7 6 7 
7 0 7 
9 5 3 
2 4 
2 7 0 
2 5 0 
3 9 4 
3 9 1 
3 0 
6 2 3 
3 0 
4 4 6 
2 0 9 
2 7 
6 6 
N I M E X E 
BES 1 I M M U N I ­ , 
DESTINATION 
0 6 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O L O G N E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U O 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 














3 7 9 
2 6 
1 4 
8 2 1 
8 4 7 
9 7 4 
9 7 5 
8 4 5 
6 2 1 
3 7 
1 4 
3 7 4 






1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x . N o d o r l a n c 
4 
1 6 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(88) 
7 0 9 4 1 0 7 2 
3 6 0 4 1 0 6 0 
3 4 9 
2 9 4 




0 8 0 5 . 3 5 N O I X C O M H U N E S S A N S C O Q U E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
eoo 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 






0 8 0 5 . 5 0 C H A T A I G N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 0 4 
5 2 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 









0 8 0 5 . 7 0 P I S T A C H E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
L 
L 
3 3 9 
2 4 1 
9 1 7 













4 9 7 
8 0 2 
7 2 2 










3 3 1 
2 2 3 2 
8 3 3 









7 2 7 3 
3 8 7 3 
3 3 9 
3 3 5 
1 8 0 
4 
3 
ΞΤ M A R R O N S 
2 8 2 
1 5 1 
4 7 
5 6 7 
2 9 9 
3 1 
1 9 
1 5 9 










1 4 4 
4 1 
1 6 
3 4 6 
0 5 5 
2 9 0 
9 3 8 
3 3 4 




3 6 9 
2 7 
8 5 7 
1 3 
1 0 1 
1 4 
2 5 
4 3 9 
2 6 3 
1 7 6 
1 5 6 
1 2 9 
1 9 
7 
0 8 0 5 . 9 1 N O I S E T T E S EN C O Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 0 4 
5 0 0 
5 2 0 
6 0 4 
6 2 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
8 R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
3 
8 8 5 
1 4 0 
1 7 9 
0 9 3 
1 6 
9 3 7 
4 6 2 
6 2 2 
1 6 
1 5 0 
1 5 6 
2 2 3 
2 6 0 
2 3 
3 6 1 
1 6 
2 4 6 























L 1 3 
L l 















» 6 5 
t 4 3 
S. 1 2 
> 1 2 
















































3 7 9 
2 6 
1 4 
0 2 6 
4 1 3 
6 1 3 
6 6 9 
5 4 8 
5 6 6 
1 
1 












1 3 1 
3 
0 
5 5 5 
1 0 5 
4 5 0 
3 7 5 
1 5 3 
2 
7 1 
2 7 8 
1 0 3 
4 2 
4 4 2 
2 1 9 
3 l 
1 9 
1 0 2 










1 4 4 
4 1 
1 6 
0 0 6 
8 6 5 
1 4 1 
8 4 9 
6 9 5 
2 2 1 
70 




1 0 0 
8 
2 5 
3 8 7 
2 3 5 
1 5 2 
1 4 9 
1 2 2 
2 
* 
8 8 5 
1 3 8 
1 7 8 
0 9 3 
9 3 7 
4 4 9 
6 2 2 
1 6 
1 4 4 
1 5 6 
2 2 3 
2 6 0 
2 3 
3 6 1 
1 6 
2 4 6 
1 7 0 
1 6 
4 0 
*) Stehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
G e g e n ubenrtellung CST-N IMEXE » e h e a m Ende dieses Bandes 
*) V o i r noles par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
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1000 kg O U A N I i r É S 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Nodorland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R S 



















































































36 27 20 25 109 
4 6 

















ANDERE SCHAL ENFRUECHTE 




1000 205 28 
1010 117 24 
1011 88 4 
1020 75 
1021 35 
1030 10 4 
1031 4 * 
1032 I 

















































































M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . AOM CLASSE­.3 
30 
8 094 4 314 3 7 8 0 2 780 2 328 776 
37 17 20 20 20 
3 0 
8 05 0 4 2 9 5 3 755 2 7 5 8 2 308 773 
NOISETTES SANS COQUES 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE T U N I S I E R .AFR.SUO ETATSUNIS MEXIQUE URUGUAY ARGENT INE ISRAEL 
H Ο Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O M CLASSE 3 
3 0 5 8 9 2 1 2 8 5 11 172 18 37 
74 31 3 290 203 545 4 2 0 46 1 220 200 97 21 99 102 15 10 19 24 
22 267 15 4 5 4 6 8 1 3 



















7 1 1 45 

















AUTRES FRUITS A COQUES 









B E L G . L U X . A L L E H . F E O SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 
25 76 51 80 
282 108 174 155 
13 28 
I 
48 47 30 
201 52 149 140 51 7 
POMMES POIRES ET COINGS F R A I S 


















































































































































































002 003 004 
1 
41 
356 169 188 108 100 
6 2 1 47e 953 
200 07 561 745 
39 
594 464 
131 92 92 
B E L G . L U X . PAYS­BAS . A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 026 IRLANDE 9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 





A CIDRE,EN VRAC,DU 16 SEPTEMBRE AU 15 OECEHBRE 
3 








956 2 1 6 7 4 1 723 6 9 5 
19 U 
32 678 28 
116 
4 
772 61 711 7 07 679 4 1 3 
. 0 8 0 6 . 1 3 »1 AUTRES POMMES DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
1 177 
3 6 6 1 166 66 0 2 5 
1 317 
99 10 38 Θ2Θ 6 9 9 9 26 3 411 2 4 6 8 
0 0 1 002 003 0 0 4 005 022 024 026 020 0 3 0 0 3 2 034 0 3 6 038 0 4 0 0 4 2 044 046 0 4 8 0 5 4 0 6 4 200 204 212 2 16 220 244 2 4 8 272 280 284 302 314 318 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
HALTE YOUGOSLAV EUROPE ND 
HONGRIE A F R . N . E S P 
MAROC T U N I S I E L I B Y E . H A U R I T A N .TCHAD .SENEGAL 
. C . I V O I R E .TOGO .DAHOMEY .CAMEROUN 
.GABON .CQNGOBRA 
8 6 3 3 8 3 6 2 2 5 5 3 3 2 7 1 4 7 0 
9 167 103 558 83 5 9 0 2 158 212 4 6 3 335 79 185 44 2Q8 10 20 
48 217 10 141 122 16 19 
384 221 17 13 613 38 18 
3 300 1 503 25 035 453 7 771 74 526 62 398 1 3 7 6 194 48 39 78 185 42 
20 
217 10 14L 21 16 19 
384 
221 17 13 68 
127 10 10 
463 142 3 05 
17 111 
3 31 15 39 79 12 15 29 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen ZV den einseinen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE . ■ en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r . 
Schlüssel 
C o d e 
pays 
122 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
7 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
2 1 6 
6 5 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 u 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
I 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O S T B I 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 L 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G2G 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 




4 5 7 
1 4 t . 














G l 3 
7 7 I 
2 6 1 
2 7 0 
3 7 
15 5 
0 3 9 
8 5 0 
1 4 8 
3G 1 
G i l 
7 4 2 
3 5 4 
O c o 




3 2 7 























2 8 6 
7 1 5 
2 4 3 
4 4 9 
3 3 8 
2 4 4 
5 4 S 
0 4 2 
ü c­ G 
2 3 7 
6 0 6 
1 3 1 




9 3 1 
7 3 4 
1 4 7 


















1 0 5 









G 7 6 
4 2 5 
7 0 2 
2 C 7 
1 4 4 
1 3 4 
7 5 7 
9 2 4 
4 3 3 
7 4 5 
3 1 0 
4 4 0 
5 4 5 
3 4 7 
3 2 5 
220 
6 8 2 
G5 6 
3 1 1 
4 4 ' . 
14 7 
3 7 3 
G 3 G 
β 
2 0 
3 3 4 
L O S E 
1 ib 
2 c 2 
5 0 5 
0 3 1 
GS 7 
5 7 4 
3 5 G 

















4 3 5 
7 GG 
I t 1 
1 C 8 
5 C 2 
G 7G 
I C 2 
I G G 
0 6 1 
o 6 2 
4 7 0 
l t ­ 4 
7 G 9 
5 1 










, G 6 5 
7 9 
1 2 3 
1 15 
7 GO 
G l i 
7 7 1 
2 4 1 
..' 7 0 
3 7 
3 4 1 1 4 
2 4 8 1 4 
0 9 3 
1 1 7 
1 G 5 
Ί 7 6 
3 4 1 
0 3 2 





- J A N U A R B I S 
NO 
­ A G Í 
M 















9 8 4 
9 4 






5 t < 
?C 
5 
i o ' 
1 l í 
2 5 f 







































D e u t s c h l a n d I t a 
(BR) 
6 5 4 1 9 
2 6 7 1 0 
3 8 6 9 
3 7 1 9 
2 5 4 β 
1 4 








5 1 9 























1 2 5 











6 0 2 
2 1 2 



















Ï . A U G U S T 









1 6 ' 
2 9 , 













Ο Ι S 3 
9 9 6 8 6 
1 2 3 6 8 
8 7 3 1 7 
3 8 3 1 6 
4 0 9 8 
G 9 0 





4 7 " 
7 ( 
1 6 

























1 5 0 






N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 2 2 
4 8 
4 3 3 4 6 
7 3 7 2 
6 3 9 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 Θ 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
7 0 8 
1 5 5 9 5 0 
5 6 0 1 0 0 0 
7 3 4 1 0 1 0 
8 2 6 1 0 1 1 
9 2 5 1 0 2 0 
0 9 8 1 0 2 1 
7 4 6 1 0 3 0 
Γ 1 0 3 1 
2 8 1 0 3 . 
L 1 0 4 0 
. C O N G O R D 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. H A R T 1 N I Q 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
P H I L I P P I N 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
















1 8 1 
9 7 
7 1 8 
5 5 
1 5 4 
1 1 
5 0 
8 5 0 
6 9 5 
1 6 2 
3 0 1 
9 2 9 
7 6 3 
0 3 9 
4 6 0 
4 0 
0 8 0 6 . 1 5 » 1 A U T R E S P O H H E S . O L 
1 7 6 0 0 1 
0 3 3 0 0 2 
7 6 6 0 0 3 
9 9 7 0 0 4 
5 9 4 0 2 2 
2 2 3 0 2 6 
5 3 8 0 2 8 
0 5 7 0 3 0 
6 6 1 0 3 2 
2 3 7 0 3 6 
6 0 6 0 3 8 
1 3 1 0 4 6 
3 6 4 0 4 8 
9 5 2 1 6 
6 0 6 5 6 
5 2 9 5 0 
7 2 5 1 0 0 0 
9 7 2 1 0 1 0 
7 5 3 1 0 1 1 
4 2 3 1 0 2 0 
0 3 2 1 0 2 1 
2 7 7 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R f l Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
L I B Y E 
A R A B . S U D 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 









7 7 7 
3 0 0 
2 2 9 
9 0 3 
9 7 6 
3 4 
1 7 6 
3 7 3 
3 0 7 
3 3 
4 7 1 





9 1 4 
2 0 9 
6 2 4 
5 5 6 





0 8 0 6 . 1 7 ♦ ! A U T R E S P O H H E S . O L 
8 5 3 0 0 1 
5 0 7 0 0 2 
5 9 2 0 0 3 
5 7 8 0 0 4 
0 9 5 0 2 2 
1 2 3 0 2 6 
7 3 5 0 2 8 
9 2 4 0 3 0 
4 3 3 0 3 2 
7 9 5 0 3 4 
3 0 7 0 3 6 
4 0 0 3 8 
5 4 5 0 4 6 
8 4 7 0 4 8 
3 2 5 0 6 2 
2 2 0 2 0 4 
6 8 2 2 1 6 
0 3 
5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 0 0 1 0 1 1 
2 1 7 1 0 2 0 
2 6 5 1 0 2 1 
9 2 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 0 
3 3 4 













1 0 4 0 
0 8 0 6 . 3 . 
Θ 7 0 0 3 
1 8 6 0 0 4 
5 0 5 0 3 8 
8 1 8 1 0 0 0 
2 7 4 
5 4 4 
5 3 Í 
5 2 2 
1 2 
5 4 4 
2 6 7 
3 4 5 
9 2 4 
5 3 3 
1 9 = 
6 2 2 
2 9 = 
9 11 
5 9 5 
7 7 7 
2 6 5 
6 34 
* 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 6 . 3 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H A R O C 
L I B Y E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
»1 P O I R E : 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
« I A U T R E S 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
H A L T E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H E R U U N 
. G A B O N 












1 7 5 
7 0 0 
7 9 3 
7 3 9 
1 4 
7 9 
2 2 4 
2 9 0 
1 0 6 
5 9 5 
0 3 4 
7 1 
3 9 1 
1 6 4 
3 1 
L 2 6 
5 6 9 
6 74 
0 G 5 
5 5 6 
7 8 0 
L 6 7 
3 
4 
1 6 5 




1 3 G 











7 9 2 
2 5 3 
4 0 ) 
1 3 L 
1 9 0 
2 2 1 
2 1 3 
2 7 
7 0 1 
6 7 9 
1 5 1 
3 2 3 
6 5 9 
1 1 
1 5 4 
10 






















1 8 1 
9 7 
7 1 3 
5 5 
1 5 4 
1 1 
. 
7 9 1 
2 9 1 
5 0 0 
0 9 4 
5 0 9 
6 0 6 
0 3 7 
4 6 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Bolg.­Lux. Nod 
1 
1 1 1 4 














2 5 4 2 3 5 9 9 
1 8 6 9 2 7 7 
6 8 1 4 3 2 2 
6 5 1 3 8 4 1 
4 5 1 2 7 1 1 
3 
2 













1 4 9 9 











4 7 4 ND 1 
2 7 0 
4 1 4 




3 9 9 
1 5 7 
2 4 1 
2 4 1 
2 3 6 


















6 2 6 
1 1 5 4 
2 
1 8 6 4 

















8 9 8 NO 3 
9 9 7 
8 5 4 
8 
5 
7 6 7 




A U 3 
A O U T A U 3 1 O E C E H B R E 
a 
9 0 9 
5 2 2 
5 5 2 
10 















1 3 6 










i o ; 




























3 4 0 
L 8 0 
1 6 0 
9 5 7 
0 2 3 




2 8 0 
1 1 0 
7 9 
1 8 0 
7 4 5 
2 9 
1 6 6 
3 7 4 
3 0 3 
3 3 
4 7 1 





0 1 6 
6 4 9 
3 6 7 
3 0 2 





0 3 8 
1 7 8 
7 4 
7 8 5 
7 2 9 
1 3 
7 4 
2 2 4 
2 9 8 
1 0 6 
5 9 4 
0 2 5 
7 1 
3 9 1 
1 6 4 
3 1 
1 2 6 
9 3 8 
0 7 5 
8 6 3 
5 2 8 
7 5 4 
1 6 2 
4 










6 7 4 
3 4 
8 2 7 
1 8 6 
5 5 3 
9 5 
2 7 
5 2 4 
4 7 9 
9 9 
2 4 6 
6 5 6 
1 5 4 
1 4 1 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
") Voir notes per produits en A n n e x e 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lönder­
schlussel 
C o d · 
pays 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N G E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 Ù 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Q U I T T E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T E I N C 
A P R I K C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 2 
4 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
» F I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 L 0 
LOLL 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L 8 4 







3 t .O 
4 2 
7 1 2 
4 9 
3 7 5 
6 0 2 
6 9 4 
7 3 2 
4 1 4 
G l 4 
5 0 4 
2 4 0 
2 
Franc. 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. N o d o r l a n d 
5 8 
4 2 
3 o 8 
4 2 
2 0 
3 4 7 4 5 4 9 8 5 
2 9 5 8 9 4 3 4 9 
5 1 5 7 6 3 6 
3 7 1 6 6 3 6 
3 1 3 9 3 3 1 
l 4 4 1 1 
5 8 3 1 
2 3 8 
















3 2 5 
2 7 3 
1 9 2 
5 4 2 
1 6 1 
5 2 6 
1 8 0 
7 5 9 
9 7 9 
4 0 0 
2 0 6 
7 1 l 
3 3 7 
4 G 
o 9 G 
3 2 9 
3 7 0 
9 4 0 
4 5 2 
3 7 7 
5 
2 
1 1 0 




B S T . F R I S C H 









4 0 5 
1 7 6 
5 7 5 
5 3 
OGG 
7 0 2 
GGG 
1 7 0 
9 0 0 
3 5 0 














2 9 0 
2 0 6 
e3 8 3 
3 3 
4 0 1 
0 1 0 
5 4 4 
7 2 6 
5 5 0 
2 L 6 
5 L 5 
1 4 6 
1 1 3 
4 5 2 
8 6 5 







6 0 2 
G 3 2 
9 2 0 
5 4 7 
1 3 4 













1 1 5 
1 5 7 
1 0 0 
O 3 0 
¿ 7 0 
5 8 
4 L 
7 G 7 
G4 7 
L 4 6 
4 5 2 
6 9 4 
G 0 9 








5 6 5 ' 
5 
l 2 5 
1 
8 0 6 
6 6 6 
1 3 9 
1 3 5 




L E N , N E K 
7 6 1 
2 4 2 
1 9 9 9 





1 1 1 





4 4 3 0 
3 0 0 3 
1 4 2 7 
1 3 9 7 




L E N , N E K 
6 








2 9 0 
2 5 6 
3 2 
6 9 8 


















r A R I N E N , V . 1 6 
1 9 
r 
s 4 6 1 







• s 5 6 1 
, 5 6 1 
. 




) L I 
i L 
) , • > 1 0 7 










7 7 5 
9 0 6 
8 6 G 
0 6 3 











7 9 6 
3 3 6 
9 3 1 
1 7 8 
3 4 
4 
3 3 3 
1 1 2 
2 2 7 
2 2 5 























1 6 2 9 1 2 3 
5 6 1 9 1 
1 0 6 8 3 1 
3 7 7 3 1 
2 4 8 2 6 
6 9 2 








































> 1 2 
1 2 4 5 
Γ 1 7 5 
Γ 6 9 
7 6 9 












2 4 1 
2 7 7 
9 6 4 
1 4 0 
0 4 3 
7 7 4 
i 
4 1U 
9 3 7 
9 0 2 
3 0 5 
9 5 1 
4 9 2 
1 7 6 
7 G 9 
9 7 9 
4 0 0 
2 0 6 
7 1 1 
3 3 7 
4 6 
6 6 3 
5 5 3 
1 1 0 
6 9 0 
2 0 4 







4 0 2 
1 6 8 
9 2 0 
8 0 6 
6 9 0 
0 0 2 
4 9 2 
5 1 0 
4 9 7 




3 3 9 
3 3 2 
6 0 1 
6 3 4 
2 1 3 
1 5 0 
2 4 6 
5 0 3 
9 3 
3 0 0 
3 ο 3 




5 4 9 
9 4 6 
5 9 2 
5 1 0 




1 0 0 
9 4 
2 1 
0 6 0 
1 0 1 
4 9 
1 7 
7 5 7 
5 4 7 
5 5 9 
0 7 5 
4 0 5 
4 0 5 
4 7 5 
* 
N I M E X E 
OrS I M M U I N U 
DESTINATION 
4 5 8 
4 6 2 
4 0 4 
4 9 6 
5 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A D E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 











1 L 5 
L3 
6 6 9 
8 5 3 
8 16 
1 6 3 
0 9 9 
6 3 9 
1 4 4 
7 2 
0 8 0 6 . 3 5 · ) A U T R E S P O I R E S , D L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
GGG 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
G 3 4 
0 3 6 
G 3 8 
G 4 8 
;> ι G G 5 0 
l û O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
L I B Y E 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 








0 8 0 6 . 5 0 C O I N G S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 7 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R U I T ! 
2 1 1 
2 1 3 
1 9 2 
1 4 4 
5 7 3 
B u 
3 0 
1 3 2 
3 0 0 
9 5 1 
3 1 1 
4 5 0 
3 0 
1 4 
4 1 4 
9 6 5 
4 5 0 
3 4 5 











1 E R 
A N O Y A U F R A I S 
0 8 0 7 . 1 0 A B R I C O T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A O M 
0 8 0 7 . 3 1 « 1 P E C H E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2.7 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 6 
2 4 0 
2 7 2 
3 7 2 
4 5 0 
G 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. R E U N I O N 
. G U A D E L O U 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
Ο Θ 0 7 . 3 5 « 1 P E C H E ! 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 










2 5 6 
1 1 
6 5 7 
1 5 3 
4 5 6 
6 1 1 
0 4 5 
0 2 4 


















0 9 6 
5 0 G 
5 2 0 
6 7 0 
4 4 0 
5 3 
1 3 4 
9 5 3 
2 7 
6 9 5 
2 8 2 







2 B 2 
0 0 0 
4 3 2 
3 5 1 
2 5 2 


















4 3 2 
5 2 5 
5 2 7 
4 5 3 
0 7 4 
0 7 1 







1 0 0 0 D O L L A R S 







Nodorland Deutschland Italia 
9 4 9 5 6 1 2 0 1 0 
9 9 2 4 8 0 1 4 1 6 
9 5 6 8 1 5 9 5 
5 9 5 8 1 5 9 4 
5 0 1 4 2 4 1 4 
3 6 1 
1 4 4 
7 2 
J A N V I E R A U 
1 
1 1 J U I L L E T 
NO 3 5 2 4 3 
75 
6 0 




1 5 1 9 2 3 
1 4 1 5 6 5 
1 0 3 5 8 
9 3 5 7 





200 0 6 8 
U 
2 6 8 
1 
1 
. 5 7 1 2 l 
2 7 3 2 
2 9 B 
2 8 2 














I L L 
3 6 5 1 4 
1 9 5 9 
1 7 0 5 
5 9 4 
3 7 4 
















1 6 J U I L A U 1 5 S E P 
4 1 
7 8 6 4 
5 0 6 5 7 
1 9 2 1 4 4 
2 1 2 
1 6 
6 5 
1 4 7 
1 
2 3 8 





5 3 8 7 ' 
4 8 4 7 ' 
0 5 4 
9 4 6 
9 2 
1 0 8 
6 3 
3 9 









9d 3 e 
5 5 



















> 4 1 


















7 8 4 
7 7 0 
0 1 4 
8 3 4 
1 0 5 
1 6 6 
­
9 3 3 
1 4 3 
1 3 2 
0 5 1 
2 1 7 
7 8 
2 9 
1 3 2 
3 0 0 
9 5 1 
8 1 1 
4 5 8 
8 0 
1 4 
3 4 0 
2 5 9 
0 8 2 
9 7 9 








1 1 5 
3 1 
1 8 7 
3 8 9 
1 5 0 
8 7 8 
3 3 3 
5 4 5 
5 4 0 
5 4 0 
0 8 2 
7 1 9 
9 5 1 
4 6 0 
2 2 8 
3 7 
6 9 
8 0 6 
2 2 
4 5 0 
0 2 4 
7 4 6 
1 1 
1 4 
6 2 7 
2 1 1 
4 1 6 
3 9 3 










4 3 2 
5 2 5 
3 8 4 
3 5 7 
0 2 7 
0 2 7 
0 2 6 
' 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenübers te l lung C S T ­ N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder 
Schlüssel 
C o d e 
pays 
K I R S C 
0 0 1 
0 0 2 
U Û 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 14 
0 i r . 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 IG 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Κ I R S C t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P F L A U t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F L AU t 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 L 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E E R E N 
E R C B F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 




F r a n c . > Bolg.­












3 4 5 
G 11 
1 4 8 
1 7 4 
1 GG 
10 7 
1 2 6 
6 5 3 
2 4 7 
Ι Ι ί 
4 4 6 
9 0 















1 7 1 
4 5 6 
0 0 5 
2 2', 
9 6 3 
G 7 5 
G..G 
2 7 7 







J U L I 













2 3 2 
4 0 2 
o I I 
G G 4 
7 1 
1 GG 
1 1 0 
1 1 2 
3 0 ' . 
4 4 3 
G G 0 
8 0 6 
4 9 G 
3 1 0 
2 4 0 








7 5 9 
2 5 7 
1 4 1 
8 
3 7 7 
9 0 
9 6 
7 1 1 
4 6 8 
I G4 
i 0 1 




1 0 0 0 
Lux. 









9 8 C 






B I S 3 0 . A P R I L 
N O 
3 1 S 3 0 
4 5 7 
5 2 1 
GGG 
¿ 6 4 
1 6 
1 2 Õ 
5 1 4 
G 3 6 
4 7 8 
GGG 









3 1 2 
G. ' 
1 4 3 
5 2 2 
2 3 3 
2 B 9 
2 Ρ Β 
2 0 0 
S S T E I N U B S 
1 
1 2 7 
74 
6 2 1 
4 7 6 
6 0 
2 9 2 
0 2 
3 1 7 
0 6 7 
• 140 
G 30 
G , b 
2 
2 
, F R 1 S C H 











4 G 1 
2 1 4 
G 6 8 
1 2 6 
1 3 
3 4 0 
1 1 
1 l 1 
3 0 4 
2 3 5 
­.GG 
4 2 3 
4 1 5 






3 0 0 
10 
3 3 4 






H A I B I S 3 1 
1 
1 
ψ l i . 1 
4 4 3 
9 2 
3 71 
­4 7 5 
0 0 4 
4 7 0 
4 6 6 







·. 5 t 
3 2 ' 
7 9 3 









D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 3 5 
4 7 2 






1 3 1 





3 9 1 
4 8 4 
4 8 4 
­ S E P T E M B E R 
3 0 
1 1 
9 0 S 
2 4 
12 
G 5 6 


















1 0 6 
1 0 6 
■ 





8 4 0 
2 0 8 
­ IG­ , 
7 
1 2 
4 G 2 
• 3 6 5 
B 5 1 
5 1 ' . 
5 1 1 







5 7 0 






• 4 1 2 9 








3 7 9 
4 8 
. 2 1 2 0 
1 6 1 7 
5 0 4 
5 0 4 
5 0 4 
ND 
6 5 2 
3 4 1 
3 2 2 
4 4 
1 0 
2 3 8 
1 0 1 
4 7 0 
5 5 
2 2 7 0 
1 3 4 4 
9 2 6 
9 2 6 












































0 2 9 
3 7 9 
9 4 2 
8 8 0 
1 2 6 
5 3 4 
1 2 6 
0 2 7 
5 9 8 
• 3 6 6 
2 3 1 
1 3 3 
1 2 4 






2 7 9 
2 2 4 
6 0 6 
4 0 4 
2 0 2 
2 7 0 
2 7 0 
4 9 4 
4 1 7 
6 5 0 
5 7 7 
1 7 4 
5 5 
1 3 0 
8 4 6 
1 1 
3 0 4 
0 4 5 
4 4 3 
0 0 8 
1 3 8 
3 7 0 
0 6 9 
8 0 1 
. 
■ 
0 6 9 
1 2 
2 3 1 
9 2 
1 5 3 
4 0 9 
1 2 0 
2 3 9 
2 3 8 
2 8 0 
1 2 7 
4 4 
3 2 1 
4 7 6 
6 0 
2 0 2 
3 2 
4 7 5 
5 3 7 
9 3 0 
9 2 0 
9 1 6 
• 
1 2 0 
7 0 
5 
7 3 0 
2 1 
3 5 4 
1 0 
6 6 4 
2 G B 
2 7 9 
9 3 2 
3 4 7 
3 4 6 
3 4 6 
N I M E X E 
BES l U M u n G 
DESTINA TION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 8 0 7 . 5 1 * » C E R I S E S D U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 







0 8 0 7 . 5 5 · ! C E R I S E S DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F r a n c . 
1ER H A I AU 1 5 
1 0 5 
9 0 4 
6 0 7 
5 2 7 
5 3 
6 6 1 
5 7 
8 3G 
1 2 1 
7 2 7 
2 1 3 
2 1 
3 8 0 
1 9 9 
6 3 2 
6 3 0 





2 3 1 
9 8 
7 6 2 
3 
1 6 4 
4 3 
G 5 
2 3 1 
• • 1 6 4 6 
1 1 4 4 
3 5 0 2 
4 8 3 




• 1 6 J U I L L E T AU 
1 2 
4 0 
3 8 1 
2 6 0 
1 0 0 
8 3 1 
7 0 2 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 3 
NO 
0 8 0 7 . 7 1 » ) P R U N E S DU 1 E R J U I L L E T AU 
0 0 1 
0 0 2 
­IG 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 






1 7 2 
9 0 6 
7 5 7 
9 4 3 
3 8 0 
1 6 
2 ? 6 
19 
6 0 
2 3 9 
9 1 
9 5 3 
7 0 4 
1 6 8 
1 3 3 




, 5 4 7 
9 2 





• l 0 2 5 







0 8 0 7 . 7 5 * l P R U N E S DU 1ER O C T O B R E AU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FR .ANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





3 3 9 




0 8 0 7 . 9 0 A U T R E S F R U I T S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3­3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 8 0 8 
0 Θ 0 8 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3G 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 








3 3 2 
1 4 0 
1 9 2 
1 0 2 
1 G .3 
1 
1 
F R A I C H E S 
* l F R A I S E S DU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 




















1ER H A I A U 3 1 
6 13 
7 0 5 
3 5 7 
8 9 3 
1 1 1 
1 9 
6 3 6 
1 0 
6 9 4 
I B S 
8 3 6 
1 6 6 
6 6 9 
6 6 0 






5 4 7 
7,9 
2 5 1 
­8 9 3 
5 5 6 
3 3 7 
i 12 




1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g . ­ L u p . 
J U I L L E T 






6 1 6 3 
1 1 1 0 2 0 4 






1 3 3 
1 2 
1 1 8 8 5 9 6 5 3 
1 1 8 2 33 4 8 5 
6 2 6 1 6 8 




' · 3 0 AVR U 2 
2 
3 8 : 
2 Í 
8 6 
4 72 1 2 7 
4 6 9 1 2 1 
3 
3 
­ . 3 0 S E P T E M B R E 
2 2 
2 
1 1 4 
4 
3 












1 2 3 1 0 2 7 9 
1 2 C 4 
3 t 
3 ί 
3 . < 
. 







J U I L L E T 
5 2 6 
8 5 3 
2 6 3 4 
7 
I F 
3 8 1 
• 4 4 2 4 
4 0 1 5 
4 0 5 
4 0 6 








7 3 4 






-2 9 4 8 




1 4 4 
1 3 5 
1 3 5 
































4 5 4 
1 9 5 
6 7 8 
4 0 2 
5 7 
7 8 6 
6 9 
3 6 3 
2 0 1 
• 3 3 4 
3 5 5 
9 8 0 
9 7 0 






1 0 0 
2 3 2 
1 0 6 
1 2 6 
1 2 1 
1 2 0 
1 0 1 
3 1 8 
5 1 7 
6 5 1 
3 2 4 
1 3 
5 2 
2 2 8 
3 
6 0 
1 6 5 
8 1 
5 1 6 
5 8 7 
9 2 9 
9 2 8 
9 1 2 
• 





3 2 0 











2 9 3 
1 0 4 
1 0 9 
1 8 1 





5 9 3 
1 8 
2 5 3 
9 
4 0 7 
1 8 0 
5 4 9 
6 8 1 
8 6 8 
0 6 7 
8 6 7 
. 
") Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST-N IMEXE siehe a m Ende dieses Bande. 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE 1 ■ en fin de volume 
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E R C B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l û l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P R E I S 
0 0 2 
0 0 4 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
H E I O E 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S C H W A 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
I O 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
M E L O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
2 4 4 
3 0 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R U E C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
R E N , V O M 1 
1 
4 0 
1 1 9 
4 5 9 




l 3 6 
6 2 4 
5 1 2 
5 1 1 
5 1 1 





1 6 7 




B E E R E N 
4 0 
2 4 L 
L 3 5 
9 9 
5 L 4 
2 0 2 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 ' . 
F r a n c e , 
1 0 0 0 
B o l g . ­ L u x . 
k g 
N o d o r l a n d 
A U G U S T B I S 3 0 . A P R I L 
3 
3 8 8 
7 
3 G 7 
3 
3 G 4 
3 5 4 








2 L 6 
1 3 5 
2 3 
4 0 L 
2 4 4 
L 5 8 
1 5 8 
1 5 3 




3 7 2 
79 2 
L 4 0 
3 2 1 
L B L 
L 4 0 
L 4 0 
L 4 0 






2 8 7 
2 0 8 
3 5 2 




7 7 5 
3 6 5 
4 5 5 
9 L 2 
9 L 2 
8 9 2 













0 6 3 
9 32 
2 3 0 
7 7 6 
L 7 7 
0 2 8 
4 3 L 
2 9 7 
4 5 0 
2 0 4 
2 6 5 
O l 1 
1 8 6 
3 2 5 
4 3 5 




E F R U E C h T E 
1 7 
1 4 
1 6 3 
3 6 3 
5 5 









6 5 9 
9 9 
7 G 9 




















3 2 6 
3 7 
1 G 4 
1 5 2 
3 9 1 
19 
L 2 4 
. 
3 L G 
7 0 9 
6 L C 
5 4 t 






1 2 1 14 

















1 1 9 
2 3 3 
I 
3 9 0 














• 3 4 
3 4 
2 3 6 
1 1 
2 5 : 
2 5 ­
5 5 2 
O U A N T / T É S 





















1 0 1 0 
5C 1 0 9 
4 0 9 9 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
4 5 7 1 1 8 0 
1 1 6 9 2 
1 2 1 Ö 1 4 2 
9 2 9 6 5 6 
1 0 2 0 
3 6 
2 7 1 1 
1 9 2 4 7 4 
2 7 0 2 l 4 8 6 1 9 4 4 
2 6 9 2 1 2 2 9 1 4 2 0 
1 0 2 5 7 5 2 5 
1 0 2 5 7 5 2 5 
1 0 2 5 7 5 0 5 
1 6 1 
1 1 7 1 0 
1 7 . 2 
2 
2 5 
2 4 3 
1 9 2 
2 
i 
3 5 7 3 6 3 9 
3 5 2 8 7 1 1 
4 5 0 2 7 
4 5 0 2 7 
4 4 1 
• 
1 4 2 0 1 











7 L 3 
L 4 5 
0 3 4 
9 3 2 
4 6 
2 9 6 
3 0 0 
3 3 9 
2 3 
3 2 7 
3 3 t 
3 3 2 1 3 2 9 3 
1 2 0 2 5 
2 6 8 8 2 
4 3 0 5 
3 6 1 0 
5 3 
3 0 0 
1 5 7 
2 3 


















2 5 3 

















. 7 6 
2 1 







1 6 5 




0 4 6 
4 7 9 
1 0 2 
4 3 7 
3 9 4 
2 2 2 
2 7 6 
3 2 6 
2 0 3 
2 6 5 
0 0 2 
L 4 4 
7 3 0 
4 6 0 




1 6 3 
2 0 4 
7 




L 7 4 
1 2 6 
2 9 1 
2 7 
5 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 8 0 8 . 1 5 
O O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 8 . 3 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 8 . 3 5 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 8 . 9 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
• 1 F R A I S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H U N D E 
C E E ^ 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
DL 
A I R E L L E S 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
H Y R T I L L E S 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C A S S I S 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
0 8 0 8 . 9 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T R E S 
0 Θ 0 9 . 1 0 * ) H E L O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A O H 
0 8 0 9 . 9 0 * ) A U T R E S 
2 4 4 
3 0 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. T C H A D 
. C A H E R Ü U N 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
0 8 1 0 . 0 0 F R U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g ­ L u x . 






5 3 3 




1 7 0 
8 4 4 
3 2 7 
3 2 7 











1 3 2 
7 1 
3 3 
2 6 2 
1 5 3 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 9 3 
9 9 3 
6 3 
2 6 0 




B A I E S 
1 
1 
6 9 0 
7 4 
2 6 0 




2 0 3 
8 4 4 
5 0 2 
3 4 2 
3 4 2 
3 3 3 
. 1 
2 
2 1 6 
4 
• 2 2 3 
3 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
L') 
7 




1 1 6 
7 L 
12 
2 1 2 





9 2 4 
5 2 
9 9 9 













F R U I T S F R A I S 









0 2 9 
5 7 7 
2 6 
2 5 0 
0 9 
2 4 7 
1 1 5 
3 3 
1 2 3 
1 3 7 
7 3 
7 4 0 
9 7 2 
7 7 6 
6 7 0 








1 3 0 
1 3 





C U I T S OU 
2 
4 1 7 
8 9 
3 7 9 
4 2 2 
2 3 
6 6 6 
1 3 4 
1 5 3 
1 3 
1 4 0 




1 I t 
4 
6 0 S 
• 1 2 6 7 
5 0 6 
7 6 1 
7 3 2 











N o d o r l a n d 
5 1 
2 2 3 
3 3 1 
• 12 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
ND 
6 2 0 
4 4 6 05 
4 9 1 Í 
4 9 15 








2 1 7 










7 1 7 
6 5 
1 3 2 2 3 5 3 




1 2 9 1 5 0 3 6 3 
5 9 1 5 
2 3 J 3 0 
2 4 5 2 2 6 
4 1 b 
1 3 a 
6 4 
9 3 1 3 4 
6 0 8 5 4 9 5 6 2 
6 0 4 4 3 5 4 0 9 
4 1 1 4 1 5 3 
4 1 1 4 1 5 3 
4 1 1 4 1 4 4 









N O N A L 
2 1 f 
' 
1 6 1 
1 0 ■ 
. 9 6 
7 9 3 
L 
' 3 2 8 9 8 
3 1 0 8 2 
. 1 8 1 6 






E T A T C O N G E L E S A N S S U C R E 
2 0 1 0 0 1 3 5 
IO I G 
3 3 1 8 
2 0 7 r · 
. 1 9 4 
2 1 
. 1 3 4 
. 7 3 B2 
1 3 
'. 8 9 1¿ 
Italia 
5 




2 3 5 
































1 0 2 6 
1 6 9 
1 6 




5 1 5 
1 3 6 
7 3 
3 1 7 6 
2 3 4 8 
8 2 8 











1 6 2 
5 3 
1 2 7 
8 
1 0 
") S iehe i m A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
LOGO 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R . J E C l 
O A K E N 
A F R I K C 
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
L O L O 
L O L L 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
' J R A N G t 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K I R S C 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
Û 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
6 2 4 
7 32 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
L O L O 
L 0 L 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E R D B E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
U 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 L 
1 0 3 0 
T R C C K E 
A P R I K O 
G­J2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 









4 ' . 1 
1 2 5 
1 2 8 
4 7 > 
2 6 1 
2 0 7 




F r a n c e , B e l g 
. 
3 4 4 







1 0 0 0 k g 
­Lux. N o d e r i a n d 
­1 1 ­ . 




V O R L A i U F I G H A L T B A R G E H A C H T 























l 1 9 
3 3 











1 4 3 
­ l 
3 t 5 
7 3 2 
8 0 4 




4 6 2 
1 2 0 
.11 4 
G G 1 






4 G 2 
74 3 
1 3 7 
6 6 5 
2 9 7 
S » ) 
0 1 2 
bol 
3 4 4 
2 6 6 
3 1 
G ­ , 
1 0­
4 G l 
7 0 
2 6 2 
5 4 6 
7 1 6 
G l i 
5 3 2 
■1 1 
5 









3 2 ­ , 
1 7 7 
2 5 5 
1 7 9 
5 2 2 
7.0 2 
2 3 8 
1 3 G 
1 4 4 
2 0 9 
5 3 
11 J 
1 4 4 
2 2 7 
LUG 
GG 1 
0 7 0 
IGG 
2i 
N F R U E C H T E , 
S E N 
100 
1 4 






























• A U S G E N . S O L C H E D E R 







4 5 3 
1 2 C 
I G . 
6 7 4 
­70 
4 1 3 
­ . 1 5 
15 
O U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 3 
2 0 5 
5 
1 8 9 8 
1 2 1 0 
6 8 9 
6 6 2 
4 3 1 
2 7 




























4 6 5 
3 4 ) 
¿ 1 3 
1 3 7 
1 5 1 
2 5 
2 6 6 
3 3 
1 5 9 
4 a l 
7 0 
1 4 3 
­. 3 3 
7 0 0 
4 2 1 
3 0 2 
3 1 
3 7 2 
6 5 
2 9 4 
3 4 0 
2 0 2 
1 0 
GG 
1 3 0 
1 0 ' . 
6 4 3 
7 3 2 
G H 
8 G G 



















3 6 9 




































G 7 0 


















0 8 4 
3 4 7 
5 8 1 
4 4 2 




4 6 1 
Ι . ' G 
2 1 3 
9 0 1 






4 6 2 
7 3 3 
1 3 7 
1 6 8 
0 1 2 
1 5 6 
0 2 5 
5 1 4 
3 1 9 
1 3 1 
4 0 
9 4 0 
0 7 1 
1 0 2 
2 2 8 
5 3 
1 4 4 
6 8 
5 2 
3 1 0 
2 5 
0 6 1 
9 9 0 
0 7 0 
0 7 0 






N I M E X E 
B E S l l M M U N O 
DESTINATION 
0 3 3 
4 G G 
4 0 4 
L O 0 0 
L 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 1 1 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 








2 9 4 
5 9 
8 7 0 
3 3 0 
5 4 0 
5 1 4 














1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 5 1 3 
2 8 2 
2 3 1 




2 1 C 
•5? 
4 6? 
? 6 t 
1 94 
1 04 
9 1 L 
E 
VALEURS 





7 6 4 
4 7 6 
2 8 0 
2 7 7 
1 8 7 
. 
l ì 
F R J I T S C O N S E R V E S P R O V I SO I R E H E N T M A I S I H P R O P R E S A 
L A C O N S U H H A T I O . M 
0 8 1 1 . 1 0 A B R I C O T S 
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
R O Y . U N I 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
0 8 1 1 . 3 0 O R A N G E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
0 8 1 1 . 9 1 C E R I S E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
G 7 2 
0 2 o 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
4 0 4 
5 0 3 
4 7. 4 
112 
0 . ! 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I NL A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I QUE 
V E N E Z U E L A 
P E R J U 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
» C L E 









0 8 1 1 . 9 5 F R A I S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G 0 4­
022 
4 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 8 1 1 . 9 9 A U T R E ! 
0 0 1 
G 12 
10 3 
0 0 4 
022 
0 2 4 
0 2 3 
G3G 
3 3 ' . 
: 3 · , 
010 
4 1 3 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 8 1 2 
F R AM C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 












3 9 3 
U 
1 1 0 
4 9 6 
3 3 4 




1 9 1 
4 2 
9 1 
9 6 3 




­ . 5 
3 6 
LOG 
7 1 9 
o G 
3 2 5 
OOG 
3 LG 
1 3 G 
6 4 2 




2 5 3 
3 B G 
17 
7 7 0 
3 4 2 
4 2 8 
4 0 5 
3 9 1 
2 2 
1 







1 6 0 
4 7 
3 4 4 
., G Ί 









B 9 1 
4 2 1 
4 7 1 
4 6 3 
2 9 3 
6 


























2 1 1 
2 0 
1 1 
1 ι 1 L 
• 
S E C H E S , A U T R E S QUE C E U X D E S N O S 
0 8 1 2 . 1 0 A 3 R I C 0 T S 
0 0 2 
G 2 4 
0 2 3 
G 3 0 
G 3 4 
G 3 5 
1 0 0 0 
B E L G . L U X . 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 





























2 5 3 
3 8 6 
1 7 
7 4 ' 
3 2 2 
4 2 3 
4 0 1 





4 4 2 






9 2 9 
7 8 1 
1 4 9 
1 4 2 





































3 6 9 















2 3 7 0 
1 0 6 
4 5 7 





1 9 1 
4 ? 
GO 
9 6 3 






1 8 4 
7 1 9 
6 4 
8 1 6 6 
2 9 3 3 
5 2 3 3 
5 0 6 1 
1 5 8 0 
1 6 3 
3 9 
7 
2 9 6 









8 6 9 
5 6 6 
3 0 3 
3 0 2 






*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Sandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlossel 
C o d e 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ρ F IR S 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
Ì U I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P F L A U I 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A E P F E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
L 0 4 0 
H I S C H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H I S C H 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N O E R 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S C H A L 
G E F K O 
0 0 1 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C H E 
3 EN 
1 1 8 
1 2 2 





B R U G N t 
2 ι 1 
1 
. U N C 
J B S T 











2 6 7 
1 7 2 
7 3 
4 5 5 
IO 2 
4 0 2 
22 
1 3 3 





2 6 0 





L 0 5 
7 3 8 
0 7 0 
6 6 7 
2 4 0 
7 5 4 
4 2 7 
3 1 
¿ 5 4 
3 I RN 
1 4 
GG 1 
4 2 ί 










7 3 4 
9 0 3 
8 0 L 
3 3 4 
9 2 1 
4 5 
i 













1 0 0 0 kg 
- L u x . N o d o r l a n d 
1 





1 5 3 










G 7 9 
• 3 6 8 
3 1 0 
2b 
5 
2 0 5 
3 1 






» F L A U M E N 






1 4 1 
3 
1 3 9 
1 3 8 
9 7 
E T R O C K E N F 
E N V O N 
R E N , 
7 1 






I G ' ! 
1 7 
GOL 
3 0 9 
2 9 3 
? G G 
¿ 3 8 
2 
2 







Ζ I T R U S F R U E C H T E N 
G E T R O C 
2 
G 3 2 







2 1 9 
¿ 2 7 













2 6 f 
1 0 3 
3 8 1 







O U A N T I T E S 













1 4 4 
1 7 
1Ö 2 3 
2 8 
5 
2 6 3 
4 
2 5 9 
2 5 5 
1 9 4 
5 
. 






• 3 3 
2 . 












1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
7 6 
6 4 





i 8 5 
1 7 
2 9 2 6 4 
7 9 
2 8 1 8 5 
2 B 1 8 4 
2 3 1 4 2 
M E L O N E N . F R I SCH 
< N E T , V Û R L A E U F I G H A L T B A R GE 
1 9 
1 A C H T 
' 1 9 

















3 0 2 
3 3 4 
1 3 2 





2 6 0 
. 1 0 0 
1 4 1 4 
3 2 7 
1 0 Θ 7 
9 4 θ 
5 3 0 
1 3 6 
• 
1 4 
4 6 9 
4 2 1 






8 0 0 
7 4 
4 4 
2 7 2 9 
9 0 3 
1 8 2 6 
1 7 7 9 













. 7 2 





6 1 3 
2 5 1 3 
N I M E X E 
8 E S T i / v u w u r * u 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 1 2 . 2 C 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 1 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 2 
1 1 2 





P E C H E S B R U G N O N S 
A L L E H . F E D 
R 0 Y . 3 T N I 
H Cl Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
P R U N E A U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
. R E U N I O N 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I O 
. G U Y A N E F 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
0 8 1 2 . 4 0 P O M M E S ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
0 8 1 2 . 6 1 M A C E D O I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
0 8 1 2 . 6 5 M A C E D O I N E 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 











2 0 7 
4 3 















1 2 8 5 
4 3 4 
8 5 0 
5 7 1 
3 2 5 
2 7 9 
2 3 
1 8 4 








1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x N o d o r l a n d 
l 
ET N E C T A R I N E S 
. • . 
• 












• 3 5 3 
1 3 5 
2 2 2 
U 
3 
2 1 2 
2 3 
L 3 4 
P O I R E S 
1 0 
3 9 4 
3 0 9 







3 9 9 
5 1 
3 G 
2 5 1 5 
7 1 3 
1 8 0 2 
1 7 6 6 



























0 8 1 2 . 9 0 A U T R E S F R U I T S S E C H E S 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
G 3 G 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ε Τ AT S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
0 8 1 3 . 0 0 E C U R C E S D 
0 0 1 
0 0 3 
10 








5 0 2 
2 0 5 
2 L 7 
2 L L 











P R U N E A U X 
P R U N E A U X 
5 
2 3 0 
2 3 7 




V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 0 2 
1 6 6 5 



















1 2 5 8 8 
1 1 8 3 
7 8 5 
7 8 2 










" 2 3 
2 3 
2 3 3 1 





















î 6 0 
17 
3 8 2 1 3 
1 4 3 
3 7 1 6 H 
3 7 1 6 8 
3 3 1 1 3 
A G R U H E S DE M E L O N S F R A I C H E S C O N G E L E E S 
C O N S E R V E E S P R D V I S O I R E H E N T O U S E C H E E 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ a A S 
G 3 
2 3 G 
2 
' 
















1 6 1 







1 4 6 
• 4 3 
7 1 3 
1 7 7 
5 3 6 
4 7 1 




3 9 4 
3 0 6 






5 9 9 
5 1 
3 ' , 
2 4 6 0 
7 1 3 
1 7 4 7 
1 7 1 1 






















2 3 5 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Arnexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voit en Un de volume 
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0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
LOOO 
1 0 1 0 ιο ι ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O i O 
1 0 ^ 0 
H A K E N 
K A F F E E 
S C H A L E 
K A F F E E 
UO 1 
Ü 0 2 
0 0 3 
0 0 · * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K A F F E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 2 
0 3 ö 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
K A F F E E 
0 0 1 
Ú U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 2 4 
6 3 2 
8 0 0 
ti?2 
9 5 0 
9 6 2 
1 O 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A F F E E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








9 7 1 
8 6 2 
2 7 fi 
5 9 
6 2 9 
1 0 9 
i 5 ri 
ib 
9 0 6 
6 2 2 
2 8 0 
1 8 8 
0 9 2 
b 4 6 
7 1 7 
7 0 
4 7 7 
D E S K A P . 0 8 
* A U C H 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r o n e · » 






1000 k t 


























I tal ia 
9 7 1 
1 8 6 1 
2 7 6 
b 1 
6 2 7 
1(34 
U l l 
3 3 
9 G 2 
6 2 ( 3 
9 1 9 7 
4 1 3 8 
5 0 5 9 
4 5 2 0 
2 7 0 1 
6 8 
4 7 1 
S C H I F F S ­ U . L U F T F A H R Z E U G B E D A R F A N G E M E L D E T 
C = R U E S T E T GDER E N T K O F F Ε Ι Ν I E R T . K A F F E E ­
Ν U . ­ H A E U T C H E N . K A F F E E M I T T E L M . K A F F E E G E H A L T 




8 1 i 
4 If, 
5 5 6 
5 6 9 
i J U 
I B 
ί 2 ' ) 
4 V ' 
I D 2 
4 9 
L 2 4 
5 3 5 
' J U 7 
b 7 0 





4 5 7 
¿ 5 3 
1 0 0 
.10 
4 9 
9 0 0 

























5 5 1 
2 5 6 
2 8 
' Í i υ 







3 2 2 
►i 1 ι 
b 1 0 
­, 3 9 
3 2 7 
6 7 
1 







8 3 3 
1 U i 






3 9 2 
1 0 
2 4 








7 9 b 
H 9 4 
2 9 5 
b Β H 
1 7 b 
L 7 8 
¿Ί 
7 ri 
3 8 r 
. G E R O E S T E T 
3 4 




















. N I C H T E N T K O F F E I N I E R T 
1 0 3 
2 4 
6 0 
2 3 1 
1 I L 







7 1 7 
1 3 4 
16 
B 7 7 






















4 7 5 
3 1 6 
1 7 
8 9 2 







2 0 6 
8 
2 3 
3 1 4 





















2 8 0 
7 i 7 














7 4 i 
2 0 
Ü 
1 1 7 
2 2 B 
1 0 2 
2 4 4 
7 9 7 
4 4 7 
4 4 7 
4 4 7 
3 3 5 
5 0 
2 8 
9 3 0 






8 7 5 
4 3 4 
4 4 0 
3 Θ 5 
. .2 1 
5 5 
5 5 
2 5 5 








• 7 1 0 








1 5 a 
1 0 
2 0 7 

























6 9 7 
1 2 1 
5 7 6 





o r t 
N I M E X E 
BES U M M U I N L , 
DESTINATION 




3 3 G 
G 3 G 
0 4 ? 
0 6 4 
4 GG 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 








1 1 5 
7 3 
1 1 9 
4 2 7 
6 9 2 
6 1 1 
3 7 6 
9 
7 ? 
0 8 9 8 . 0 0 H A R C H A N D I S E S DU 





. 1 • 









C H . 0 8 , D E C L A R E E S C O H H E 
C A F E H E H E T O R R E F I E OU O E C A F E I N E C O O U E S 
S U C C E D A N E S 3U C A F E C O N T E N A N T DU C A F E 
0 9 0 1 . 1 1 C A F E N O N T O R R E F I E N O N D E C A F E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 5 4 
1 0 0 0 
L O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E U R O P E N D 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 




9 5 6 
0 9 0 
4 8 4 
6 2 4 
9 0 
1 5 
1 1 3 
? 4 6 
1 1 3 
4 4 
0 0 7 
2 5 1 
5 5 5 
5 3 7 





4 4 3 




9 3 6 















• 0 9 0 1 . 1 3 C A F E N O N T O R R E F I E D E C A F E I N E 
0 0 1 
0 Û 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 G 
0 4 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 L 
L 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
H A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
H O M D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







6 9 8 
7 4 9 
3 5 
9 4 2 







0 7 8 
4 5 4 
6 2 5 
5 4 8 







30 ? 5 
5 
1 
0 9 0 1 . 1 5 C A F E T O R R E F I E N O N D E C A F E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
JGG 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 B 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 3 
6 2 4 
6 3 2 
OOO 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 9 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L 1 E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N O 
A L L ­ Η . E S T 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R D V 
P O R T S F R C 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 







1 2 1 
5 0 o 
­ .0 0 
7 6 7 
7 1 
1 0 0 
6 1 
? ? 
1 3 7 
5 0 0 
1 5 
3 4 








.... 1 2 4 2 
9 3 5 
0 6 5 
8 6 5 
0 0 3 
3 2 6 
2 7 8 
5 5 
9 5 
5 2 8 
1 6 
1 4 9 
3 4 
6 6 
3 3 3 
1 6 4 
1 6 9 
3 5 
I 
1 3 3 
5 1 
0 1 
• 0 9 0 1 . 1 7 C A F E T O R R E F I E D E C A F E I N E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
7 1 
3 3 1 
5 2 
1 7 
4 9 4 














9 9 8 




­1 4 0 6 







































» R O V I S I O N S DE 
P E L L I C U L E S 
6 0 
0 7 ? 
3 0 0 
15 
4 5 8 1 







) 2 4 
8 1 9 2 
7 8 5 





0 2 0 














0 2 3 1 
2 5 1 1 
7 7 3 
1 5 3 
1 1 2 
9 4 
1 4 







1 0 4 
2 ? t 
1 1 3 
• 3 3 3 
G 5 0 
4 3,3 
4 3 8 
4 3 8 
■ 
5 1 0 
G3 
3 5 
G 4 ? 






1 1 9 
5 7 3 
5 4 6 
■', 4 G 
4 0 ' , 
5 7 
3 7 
4 6 9 












2 8 3 
I G 
3 7 5 





I ta l ia 
1 1 3 







1 1 3 
7 2 
1 0 8 3 
4 1 6 
6 6 7 
5 9 2 
3 6 3 
8 
6 7 
B O R D 
9 6 









1 4 2 
G 
6 
Ï O Ö 







9 8 0 
2 1 8 
7 6 2 
6 9 5 







*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses 8 o n d e s 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N t 000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Itali, 
K A F F E E S C F A L E N UND K A F F EE HAEU TCHEN 
1000 7 7 . . 1010 7 7 1011 . . . . 
KAFFEEHITTEL HIT BELIEBIGEH GEHALT AN KAFFEE 
1000 11 1 . 1 0 
1010 5 
1011 6 1 
10 20 2 1 
1021 1 1 
1030 4 
TEE 








0 30 6 
032 85 























































































































28 670 1 736 
26 933 23 146 
4 946 3 787 





4 2 8 
2 1 1 2 6 1 22 1 4 1 3 
5 8 G 
53 
6 7 7 2 7 5 0 34 2 5 0 
Gl 3 0 0 1111? 
3 0 9 9 1 30 
141 6 6 6 '411 9 14 1 4 0 5 5 2 3 
471 
3 6 21 5 
11 1 16 1 5 4 
4 86 





















1000 1010 1011 10 20 1021 1040 
PFEFFER DER GATT.Ρ IP ER .CAP SICUH­UNO Ρ 1 HENTAFRUECHTE " 
PFEFFER CER GATTUNG P IPER,GANZ 
001 74 3 . 7 1 002 8 3 . 1 4 03B 23 . . . 2 3 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1000 H 0 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
COQUES ET PELL ICULES DE CAFE 
N O E 1 
1 0 0 0 Η 0 Ν O E 1010 CEE 1 0 1 1 ΕΧΤΒΛ­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
D  14 1 8 7 1 
THE 
0 9 0 2 . I C 
1 O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
4 0 0 
4 7 8 
4 9 2 
5 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
8 2 2 
5 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T H E E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
E T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
. S U R I N A H 
U R U G U A Y 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
0 9 0 2 . 9 0 T H E E N 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
; 6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
BOO 
8 0 4 
7 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
0 9 0 3 . 0 0 H A T E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
E H B A L L A G E S 
4 9 1 
4 0 9 
3 0 
2 5 8 
2 1 3 
2 2 8 
3 5 
1 2 























3 2 1 4 
1 4 0 1 
1 8 1 2 
9 6 3 
4 4 7 
7 4 3 
2 5 0 
2 2 3 
1 0 6 




1 6 1 7 
4 8 
2 8 2 8 
3 1 
0 6 
2 4 G 
3 1 5 
3 0 
1 5 4 





1 1 5 2 3 
6 4 4 
1 0 
1 4 









1 0 6 
2 0 2 3 7 
1 7 5 6 
1 8 4 8 1 
1 5 9 1 2 
3 1 9 5 
2 5 7 0 
4 




























043 1 799 318 
583 756 52 
460 1 043 266 
293 403 248 
245 128 66 
168 534 18 
164 89 
1 2 07 




















P O I V R E G E N R E P I P E R P I H E N T S G E N R E S C A P S I C U M E T Ρ Ι Η Ε Ν Τ Δ 
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M E N G E N 1000 tre QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e e V t a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l i e BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
F r a n c . Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
GANZ, ZUR HERSTELLUNG VUN C A P S I C I N ODER 
C A P S I C U H ­ UND Ρ IH ENTAFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON 
AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIOEN 
ANOERE CAPSICUH­UND Ρ I HENTAFRUECHTE,GAN Ζ 
UNO P I H E N T A ­ F R U E C H T E , 
1 0 0 0 H O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1031 ­EAHA 1032 . A . A O H 
0 9 0 4 . 1 5 »1 P IMENTS, NON BROYES N I HOULUS, ESSENTIELLES OJ DE RESINOIDES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F E F F E R 
G E H A H L E N 
G O L 
­ I G ? 
H U J 
¡304 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
11 IG 
2 G G 
2 7 2 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
V A N I L L E 
0 0 4 
G 34 
G 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ I MT 
Ζ I H T 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
L 0 4 0 
U N D 












• P I P E R , 











1 9 1 
0 ? 

















Z I H T B L U E T E N 
Ζ I M T B L U E T t ' 























































1 1 11 1 
ZIMT UND ZIHTBLUETEN,GEHAHLEN OOER ZERKLEINERT 
002 11 . . IL 
LOOO 58 1 19 21 17 1010 36 1 19 14 2 1011 23 1 . 7 15 1020 9 1021 6 1030 7 1031 1 0 3 2 1 1 0 4 0 5 
GEWUERZNELKEN, HUTTERNELKEN UND NELKENSTIELE 
GEWUERZNELKEN, HUTTERNELKEN UND N E L K E N S T I E L E , GANZ 
1000 21 3 . 1 17 1010 3 1011 17 1020 12 1021 7 1030 4 1032 2 L040 3 
65 13 32 2 3 1 
POUR FABRICATION D ' H U I L E S 
0 9 0 4 . 1 9 * ) AUTRES PIHENTS NON BROYES N I HOULUS 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 
0 9 0 4 . 5 C 
H Π Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA . A . A O H 
POIVR I E (GENRE P I P E R I . PIHENTS (GENRE CAPSICUH ET P I H E N T A I , BROYES OU HÜULUS 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 3 0 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 462 .HARTINIQ 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 1032 . A . A O H 
004 ALLEH.FED 0 3 4 DANEMARK 977 SECRET 
12 
3 8 0 
1 5 5 2 2 4 1 0 0 6 2 
1 2 4 4 5 4 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 L 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
39 lb 21 21 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE L AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 4 4 CLASSE 3 L 1 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
7 6 9 4 5 3G .'G 21 10 3 
2 1 2 4 11 
1 2 5 4 9 76 66 
G8G 
4 85 
0 9 0 6 . 1 0 CANNELLE 
005 I T A L I E 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 
1021 10 30 1040 
H Ο Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
0 9 0 6 . 5 0 CANNELLE 
0 0 2 B E L G . L U X . 










DE CANNELIER NON BROYEES NI MOULUES 
CANNELIER BROYEES OU MOULUES 
23 
M O N D E CEE  2 EXTRA­CEE 38 2 CLASSE 1 1 2 AELE 9 . 2 CLASSE 2 11 L . ­EAHA l L ­ A . A O H 2 CLASSE 3 7 . . 
GIROFLES ( A N T U F L E S , CLOUS ET GRIFFESJ 
GIROFLES 1ANT0FLES 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1032 . A . A O H 1040 CLASSE 3 
CLOUS ET G R I F F E S J , 
4 2 
NON BROYES NI 
1 23 
1 i 15 10 1 
KEN UNO N E L K E N S T I E L E , GEMAHLEN ODER 0 9 0 7 . 5 0 GIROFLES (ANTUFLES, CLOUS ET G R I F F E S ! , BROYES OU MOULUS 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 
1 0 0 0 O N D E 1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
I able de correspondance CST­NIMEXE . ■ en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lender­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE Frc nc. , 
1 0 0 0 kg 
Bolg.­Lux. N o d o r l a n d 
H U S K A T N U E S S E . H U S K A T B L U E T E U N D K A R D A M O M E N 
M U S K A T N U E S S E , M U S K A T B L U ET E . K A R D A M O M E N , G A N Z , 
V C N A E T H E R . O E L E N O D E R R E S I N O I O E N 
A N O E R f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















G A N Z 
G A N Z 








































D e u t s c h l a n d 
(BR) 























• H U S K A T N U E S S E . H U S K A T B L U E T E U N D K A R D A H O H E N , G E H A H L E N 
O O E R Z E R K L E I N E R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






2 0 0 
2 6 9 
3 6 
2 3 3 








S T E R N A N I S ­ , F E N C H E L 
W A C H O L D E R F R U E C H T E 
A N I S F R U E C F T E , G A N Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













S T E R N A N I S F R U E C H T E , G A N Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









L ­ , K O R I A N D E R ­
Z U R H E R S 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R 
F R U E C t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
4 8 8 
6 2 4 
1 0 0 0 























2 0 0 
2 2 3 
22 
201 




























• ­ , K U E M H E L ­ U N D k / A L H O L D E R F R U E C H T E 






­F E N C H E L ­ , K O R I A N D E R ­ , K U E H M E L ­ U N D 




6 8 4 
4 3 
2 2 3 
5 3 
1 1 4 
2 5 4 
5 0 
1 0 3 
5 7 







4 3 7 5 












• H A C H O L D E R ­
5 2 
4 





2 3 7 
5C 
I O C 
4 5 







7 0 4 




































1 6 9 
1 0 
1 2 
. 3 8 4 
7 2 
N I M E X E 
B E S l l M M U l N L r 
DESTINATION 
0 9 0 8 
0 9 0 8 . 1 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c » 
1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g ­ L u x . N o d o r l a n d 
V A L E U R S 
D o u t s c h l a n d 
N O I X H U S C A D E S H A C I S A H O M E S E T C A R D A H O H E S 
• 1 N O I X H U S C A D E S H A C I S A M O H E S C A R D A H O H E S 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S OU R E S I N O I O E S N O N 
0 9 0 8 . 1 3 · ) A U T R E S N O I X H U S C A D E S N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L S G L U X . 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 



















• 0 9 0 8 . 1 6 » ) A U T R E S H A C I S N O N B R O Y E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 









POUR F A B R I C A T I O N 
B R O Y E S 











M I M O U L U S 
0 9 0 8 . 1 8 « 1 A U T R E S A H O M E S E T C A R D A H O H E S N O N B R O Y E S 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 





















• 0 9 0 8 . 5 0 N O I X H U S C A D E S M A C I S A M O H E S C A R D A H O H E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 0 9 
0 9 0 9 . 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 






? 9 5 
4 0 5 
5 1 
3 5 3 




































N I H O U L U S 
. 




2 G 6 
3 2 5 
2 4 
3 0 1 
2 9 7 
3 
3 

































G R A I N E S D A N I S OE B A D I A N E OE F E N O U I L OE C O R I A N D R E 
D E C U H I N OE C A R V I OE G E N I E V R E 
G R A I N E S D ' A N I S . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




















0 9 0 9 . 1 3 G R A I N E S D E B A D I A N E N O N B R O Y E E S N I H O U L U E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 















0 9 0 9 . 1 5 * l G R A I N E S D E F E N O U I L , C O R I A N D R E , C U H I N , 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
B R O Y E E S N I H O U L U E S P O U R 
OU R E S I N O I D E S 
H Ο Ν 0 E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 























­G E N I E V R E N O N 




0 9 0 9 . 1 9 * ) A U T R E S G R A I N E S DE F E N O U I L C O R I A N D R E C U H I N C A R V I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
G E N I E V R E N O N B R O Y E E S N I 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
I S R A E L 
M O N D E 




















1 6 3 9 





























2 8 6 























2 3 1 
5 2 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E » e h e a m Ende dieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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I O L I 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
L U 3 0 
L 0 3 L 
1 0 3 2 
L 0 4 0 
S T E R N A 
L 0 0 0 
L O I 1 
L 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
A N I S ­ » 
G E M A H L 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L Û 3 2 
T H Y H I A 
T h Y M I A 
022 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T H Y M I A 
1 0 0 0 
1 0 I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L C H B E E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LO 3 0 
L 0 3 L 
1 0 3 2 
S A F R A N 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S A F R A N 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
L O L O 
L O L L 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I Ν GW E R 
V O N A E 
A N D E R E 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
L Q 4 0 
i N G H E R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O L L 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 5 1 1 
3 1 4 0 
6 9 2 
2 1 6 
3 
4 9 
1 5 3 






F r o n e · , 
1000 kg QUANTITÉS 
B o l g . ­ L u x . 





E . G E M A H L EN O O E R 
N o < i * T i o n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 2 9 8 6 1 4 1 
2 6 9 3 L 2 B 
4 6 6 1 1 3 
5 1 4 3 1 0 
l 20 '. 1 5 0 3 
Z E R K L E I N E R T 
l . 2 
1 . 1 
1 
L 
1 . 1 
F E N C H E L ­ . K Q R I A N U E R ­ , K U E M M E L ­ . W A C H O L D E R F R U E C H T E 








N . L O R B E E R B 




2 L 3 
2b 































­ A E T T 
ODER 
UDER 
. G A N Z » G E B R D f ­ H F I S 
T H E R I S C H E N 






5 .·> 3 
2 6 














ER U N O 
6 3 ■­ob 
13 
1 9 3 
1 8 
L 7 5 




3 3 3 5 
3 . 4 
1 3 3 0 
3 3 0 
a 
1 
S A F R A N . A N D E R E G E W U E R Z E 
. . 
2 . 1 4 


























2 . 2 
2 











n n F R 
O E L E N Q U E R 
G A N Z . 
I N S C H E I B E N . Ζ . H E R S T E L L E N 
V O N 




Ν F O R M E N 
'. 
J N D M I S C H U N G E N 
l i 
J 
R E S I N O I O E N 
O D E R I N S C H E I B E N 
2 6 











V O N G E W U E R Z E N » G A N Z 
6 
I t a l i a 
i l 2 

























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 1 7 
1 1 7 6 













1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g 
0 9 0 9 . 5 1 G R A I N E S DE B A D I A N E B R O Y E E S O U 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 




* 0 9 0 9 . 5 9 G R A I N E S D A N I S DE F E N O U I L 
C A R V I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 


























C O R I A N D R E 
MOUL UE S 
1 
L 
0 9 1 0 T H Y M L A U R I E R S A F R A N A U T R E S E P I C E S 
0 9 1 0 . 1 1 T H Y M NON B R O Y E N I M O U L U 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
1 0 0 0 M O N D E 
L O L O C E E 
L O l l E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 




1 3 2 
L 4 
L L 8 








1 2 5 
L 3 
1 1 2 





0 9 1 0 . 1 5 T H Y M B R O Y E OU M O U L U 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 















0 9 1 0 . 2 0 F E U I L L E S DE L A U R I E R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
L 0 3 L . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 9 1 0 . 3 1 S A F R A r · 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 9 1 0 . 3 5 S A I ­ K A I N 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
l O l l E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 









N O N B R O Y E 
3 6 9 
3 2 
4 1 5 
























N I M O U L U 
3 6 9 
3 2 
4 0 7 












0 9 1 0 . 5 1 * > G I N G E M B R E EN R A C I N E S E N T I E R E S 
T R A N C H E S Ρ F A B R I C H U I L E S 
0 9 1 0 . 5 5 * J A U T R E 
0 6 0 P O L O G N E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 

















a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
0 4 2 
9 3 8 











































E S S E N T I E L L E S U U R b S I N U I U h S 






• 0 9 1 0 . 5 7 G I N G E H B R E P R E S E N T E A U T R E M E N T 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 9 1 0 . 7 1 A U T R E S 
1 0 0 0 H D Ν 0 E 

























I t a l i a 
1 8 0 
















































H O U L U S 
. 2 L 
' ) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir ι ι fin de volume 
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J a n u a r 
l ä n d e r 
sch ius i c i 
Code 
paya 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 L 
1 0 3 2 
A N D E R E 
G E M A H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 LO 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
W E I Z E r N 
W E I C H * 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 L 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
O ü O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 B 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 3 0 
3 6 6 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 L 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A R T W 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
I 1 0 L 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
D e z e m b e r — 







G E W U E R Z E 
1968 — J a n v i e r - D é c e m b 







1 0 0 0 
B o l g . - L u x . 
e 
k g 




e x p o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
U N O M I S C H U N G E N VON G E W U E R Z E N , 
EN O O E R Z E R K L E I N E R 1 
1 5 
1 irì 







0 9 10 
4 
5 7 9 
3 2 6 
2 5 5 
! HL". 





U N O H E N G K 







U N D 
7 9 1 
6 6 i 
i¿ 7 
1 4 3 
6 0 1 
l o o 
20 h 
4 0 7 
2 3 0 
6 7 6 
9 4 2 
7 3 4 
0 5 0 
B 2 5 
2 5 ι 6 6 0 
R H E I C H W E I 
4 5 
2 1 3 
4 5 7 
7 5 6 
1 3 7 
6 8 3 
3 7 
5 5 ι 







3 3 0 
5 8 9 
5 9 








L 5 3 
5 3 
1 0 4 
3 
2 5 
o 2 υ 
1 6 
12 
5 4 3 9 
1 6 1 1 
3 8 2 7 
L 0 4 7 
9 3 5 
1 6 4 1 
2 3 7 
3 3 0 
1 1 3 9 
E I Z E N 
7 3 2 
9 2 2 
7 9 4 
7 6 2 
3 8 7 
7 6 0 
6 Ò 0 
70b 
b 7', 
0 8 0 
2 0 0 
8 7 1 
U 6 1 
7 2 3 
3 0 1 
1 5 1 
9 9 y 
4 3 Θ 
4 0 3 
4 6 3 
9 0 0 
2 2 0 
7 5 3 
1 ι ) 5 
' . 0 5 
2 9 ti 
6 9 9 
3 5 7 
ì 6 b 
3 fi 5 
7 4 0 
2 9 2 
2 4 5 
16 S 
ü Ü U 
0 5 9 
l o l 
0 4 0 
0 0 0 
2 2 B 
o 7 1 
B 6 5 
1 9 9 
4 5 8 
5 9 6 
¡i 6 1 
2 8 7 
ib H 
4 6 7 
1 5 9 
4 0 5 
1 1 2 
t U R 
1 5 0 
BO 
2 3 0 
1 5 0 
B O 
8 0 








L 3 9 
75 











L 3 8 
2 
ì ? 7 
1 33 
2 75 
1 6 6 
2 C 8 
2 3 0 
5 4 5 
5 9 9 
9 4 6 
6 7 0 


















Z U R A U S 5 A A T 
6 3 5 
2 2 4 
• 
6 7 7 
6 5 3 




Z E N U N O M E N G K O R N 
1 9 8 
3 6 0 
4 6 8 
1 3 7 
3 8 2 
5 5 
5 0 
1 3 6 
2 2 
2 
2 1 4 
20i 
3 3 0 










1 5 3 
5 0 
1 0 3 
2 5 
6 2 0 
1 8 
1 2 
4 5 1 8 
L L 8 4 
3 3 3 4 
6 7 1 
5 9 3 
1 6 2 4 
2 2 6 
3 3 0 
1 0 3 8 
9 7 8 
Ü 0 6 
1 7 3 
3 8 ; 
3 3 1 
Ά29 
5 2 0 
2 C Ö 
4 71 
9 2 4 
7 2 3 
2 9 1 
9 9 8 
4 0 3 
4 6 3 
4 9 9 
4 0 § 
,' 9 'i 
-.. 9 '' 
6 6 b 
i b 5 
3 8 5 
7 4 0 
292 
2 4 5 
1 6 5 
o 0 0 
0 5 ' , 
1 7 7 
3 8 0 
2 2 Ô 
6 a 
¡I 6 5 
1 9 9 
8 5 3 
5 4 4 
3 0 9 
5 5 3 
2 5 9 
1 2 2 
4 6 Ί 
4 0 5 
6 3 3 
\ U S S A A T 
L 5 0 
BO 
2 3 0 
1 5 0 
8 0 
8 0 
2 4 0 5 5 
5 3 7 7 2 
7 8 0 7 2 
2 6 6 9 6 
2 84*7 
5 0 5 4 
7 0 1 
1 0 6 9 2 
1 5 
9 
1 9 0 
2 5 7 
2 8 
6 6 0 
2 0 2 5 4 9 5 C 2 
1 5 5 9 0 C 2 1 5 
4 6 6 4 9 2 8 7 
3 5 2 9 8 2 8 7 
3 2 4 5 
I l 3 5 . . 
1 0 6 9 2 





















7 5 7 
3 3 1 
5 1 7 
4 2 -
6 6 0 












3 6 2 
2 0 7 
1 5 6 
1 4 6 








4 0 7 
2 2 3 4 
I 6 6 9 
5 4 5 
1 3 8 
1 3 8 
4 0 7 
5 8 9 4 
5 6 1 3 
4 4 0 1 6 
1 7 3 0 4 
1 OSÒ 
3 1 2 7 3 
7 0 9 0 Ô 
2 9 2 5 4 
2 9 8 3 
1 7 
6 4 5 2 1 1 2 9 9 
6 0 4 5 5 5 2 2 
0 4 ­ 0 1 5 5 7 7 7 
0 1 9 4 9 6 5 7 
8 3 0 4 9 6 5 7 
22 5 9 6 5 
1 0 0 1 5 4 
• 













2 1 6 1 
1 0 
1 5 1 
1 4 3 8 
2 2 0 
1 0 5 
4 1 1 2 
2 6 
4 0 8 6 
3 7 6 0 
2 1 7 1 
l 





N I M E X E 
BES I M M U N E 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 1 0 . 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 4 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í O I L 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
1 0 0 1 . 1 1 
0 0 2 
J 0 .3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
L 0 1 0 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
. C . I V O I R E 
. M A D A G A S C 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 








E P I C E S ET 
L 
4 L 
2 2 3 











0 0 9 
5 5 3 
4 5 0 













1 0 0 0 O O L L A R S 
B o l g ­ L u x . 
M E L A N G E S D EP 
F R O H E N T ET H E T E I L 
* ) F R O M E N T T E N O R E , 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 0 3 
7 9 
1 5 4 
1 7 






4 5 6 
2 5 6 
1 5 5 
1 2 5 
4 
9 9 

















E P E A U T R E 
1 0 0 1 . 1 9 * ) A U T R E S F R Q M E N T T E N O R E 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
• J 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
J 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
Û 4 8 
0 5 4 
0 6 0 
O ö 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
7 ■· 'Λ 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 3 0 
3 6 6 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 0 S 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
• 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E NO 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
• A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• C O N G O B R A 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S 5 E 2 
. E A H A 
. A . A U H 




























3 6 0 
1 6 5 







1 0 0 1 . 5 1 * t F R O M E N T DUR 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ι Τ AL Ι E 
E S P A G N E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
9 0 4 
" 8 9 
4 0 9 
5 6 1 
3 9 1 
1 1 8 
4 0 
1 8 5 




2 6 8 
3 5 
1 4 0 
3 0 
1 5 5 
2 1 2 
2 4 
10 5 
4 6 7 
3 2 
5 5 6 
16 
7 8 2 
4 1 2 
0 3 1 
2 9 5 
L 6 3 
6 3 7 
3 9 . ' 
1 1 7 
3 3 5 
2 19 
3 B 5 
5 4 9 
6 9 0 
4 4 8 
2 1 7 
2 5 2 
1 9 4 
8 8 5 
5 9 3 
1 0 8 
1 5 4 
9 5 4 
0 6 4 
5 2 3 
5 2 0 
6 0 5 
7 8 2 

























2 8 9 















3 L 5 
2 0 0 













































OU M O U L U S 
2 5 
1 4 '3 








6 2 3 
3 5 6 
2 6 7 
2 c 6 
2 1 0 
1 L 
• 

















E T M E T E I L , POUR E N S E H E N C E H E N T 
E P E A U T R E 
. 1 6 1 
2 8 9 
5 74 
3 9 1 
4 9 6 
5 6 6 
5 2 0 
10 
2 7 
1 5 4 
3 5 
1 38 
1 5 5 
2 4 
1 0 5 
3 7 9 
7 8 2 
4 1 2 
0 3 1 
7 I O 
1 6 3 
6 3 7 
3 ^ 2 
I 1 7 
3 3 5 
2 1 9 
38 5 
S / , 9 
4 3 1 
3 6 9 
2 5 2 
1 9 4 
,' fi r, 
5 ^ 3 
5 5 7 
4 16 
1 4 1 
0 ,' 9 
3 7 1 
4 3 4 
0 2 f 
7 ¡i 2 



















2 9 Ί 
4 0 2 
5 7 t 
5 8 ^ 
1 b't 







H E T E I L 
1 8 8 e . 
1 1 2 6 
1 9 4 1 2 
1 3 9 9 L 
4 C 
1 4 4 3 
2C 
5 7 9 
7 9 






2 7 1 





7 1 5 
6 0 2 
4 7 1 8 
1 0 4 7 
■ 
8 0 
1 9 4 8 
3 4 6 7 
1 1 7 7 
2 0 9 
2 1 6 
1 4 1 7 9 
2 7 3 2 2 4 2 7 b U 3 3 
7 6 6 1 5 4 9 6 8 1 4 4 
1 0 7 1 5 4 9 4 j U f i 
9 5 1 1 4 0 1 0 J U / 5 
6 5 9 2 
5 7 9 , 


















1 1 4 
2 
3 0 
2 1 2 
3 2 
1 6 
4 1 0 
3 
4 0 7 
3 5 9 





") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­7^IMEXE voir en Un de volume 
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A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROGGEr , 
S A A T R C 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C E R E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G E R S T E 
S A A T G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 3 4 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 4 
5 2 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c . , 














G G E N 
2 0 9 
4 9 1 
9 2 1 
1 19 
7 7 8 




7 0 0 
, G l i 
2 3 6 
G H 
4 2 3 
GGG 
2 1 0 






3 ' 4 


























2 4 7 
101 
4 9 1 
.34 G 
1 3 4 
5 1 9 
5 3 1 
GRU 
S 5 4 
1­9 
1 3 4 
2 " 0 
6 2 3 
l ö 9 
1 2 7 
5 5 2 
4 , 1 
44 G 
2 4 3 
2 8 1 
4 4 5 
1 1 3 
44 3 
5 1 2 
7 i b 
6 4 6 
5 
14 5 
G E R S T E 
4 9 9 
2 16 
7 7 1 
1 7 7 



















3 2 9 
3 2 4 2 
1 6 6 5 
1 5 7 6 
GG 7 
3G 1 
2 3 0 
•3 1 1 
9 3 4 
2ib 
1 5 9 
G L 7 
4 4 0 
9 4 G 
5 4 G 
5 3 7 
G / G 
7,39 
1 1 3 
·. 3 G 
1 , 3 
2 3 9 
■1 ■:■ ­
1 5 7 
1 4 8 
6 G 3 
1 7 6 
G L G 
2 10 
120 
0 0 1 
3 Ü 3 
220 
. 0 3 
6 5 0 
4 7 2 
, " . 0 
G 3 G 
2 5 0 
0 7 3 
5 


























4 9 5 
2 0 0 
6 C 3 






l O J 














3 2 9 
3 3 3 3 0 5 3 
8 1 1 1 4 8 6 
5 2 2 5 6 7 
9 4 6 
4 7 8 
8 3 4 
7 7 8 
9 4 3 
2 1 8 
6 0 0 
1 3 7 
7 u u 
9 6 Ö 
2 8 6 
9 5 3 
0 3 6 
9 1 7 
5 4 7 




, • , 
. • 
7 9 4 
2 4 0 
6 7 3 
4 6 9 
1 0 9 
3 0 0 
7 1 7 
5 e 3 
4 7 4 
4 6 9 
1 G 9 
. 4 3 9 
2 5 
4 
4 5 0 
5 17 
8 9 6 
8 9 5 
2 8 1 
2 4 0 
4 8 1 
7 5 9 
2 3 8 
0 4 1 
6 2 5 
5 
GGG 
. 7 8 0 
G 0 2 
■' 5 1 
G 3 4 
2 8 6 
8 G 4 
0 0 7 
2 . 3 0 
9 4 0 
5 5 0 
5 3 7 
3 6 5 
1 6 8 
3 1 3 
6 3 9 
1 G 8 
2 3 9 
8 5 4 
3 5 7 
1 4 8 
5 0 4 
1 7 6 
9 6 9 
2 5 0 
3 2 a 
4 9 7 
3 8 8 
2 2 8 
5 0 0 
6 5 0 
8 7 2 
2 5 0 
4 3 9 
2 5 0 
0 7 3 
5 9 8 
4 16 
1 8 1 
1 0 0 0 k . 
B o l g . ­ L u x . H.aWJci*. 
3 7 0 9 
1 
4 4 9 
3 4 7 2 
7 6 2 
7 6 2 
2 8 8 
2 8 8 





4 7 4 
4 7 4 6 ' 
5 2 5 5 1 








5 2 4 
5 2 6 






) > 1 2 0 
2 
2 
1 2 8 
1 2 4 
4 
G 5 H 
3 1 3 
3 0 4 
2 6 2 
0 3 7 
4 7 1 
5 6 6 
5 6 6 







5 ;. . 
2 9 9 
2 9 3 
2 5 
6 1 7 








• 4 8 6 
2 5 1 
2 3 6 
2 3 5 
1 9 6 
i 
6 1 Ï 
5 4 6 
2 6 5 
2 4 0 
1 4 0 
9 9 
9 5 8 
1 5 6 
8 0 2 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 0 0 
4 8 8 7 
5 3 9 2 







1 9 7 







1 5 4 
l 5 3 7 
1 3 8 0 
• 3 0 7 1 
1 6 9 1 
1 3 8 0 
1 3 8 0 








3 9 8 
6 9 6 
2 0 9 




4 4 8 
2 5 8 8 
2 1 1 4 
2 4 2 1 
7 1 2 2 
2 5 8 8 
4 5 3 5 
Italia 
Ν IMEX 
BES U M M U I N Lr 
DESTINATION 
1 0 0 1 . 5 9 » I A O T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
G R E C E 
L I B A N 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c . 










S E I G L E 
1 0 0 2 . 1 0 * ) S E I G L E P O U R 






1 0 4 
1 0 0 
4 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 0 0 2 . 9 0 »1 A U T R E 
0 0 2 
0 0 3 
j 0 0 4 
0 3 4 
6 2 4 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
I S R A E L 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
O R G E 
4 5 2 
4 2 6 
9 1 
10 6 
1 5 6 
2 9 6 
1 2 
4 0 
1 9 9 
5 1 
4 5 7 
2 5 
3 1 5 
2 2 9 
0 8 5 
6 0 1 
5 3 7 










5 6 7 
4 8 
7 9 7 
1 5 6 
2 5 8 
1 2 
4 0 
0 9 3 
5 1 
4 5 7 
2 5 
5 0 9 
5 6 7 
9 4 1 
4 5 7 
3 9 3 
4 8 4 
3 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B.I9. 















1 0 0 3 . 1 0 * l O R G E P O U R L 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 3 4 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 4 
5 2 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L [ E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
« ) A U T R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
P E R O U 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
V I E T N . S U D 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 

















2 2 9 
1 5 1 
7 8 
5 7 8 
1 8 4 
9 1 3 
1 6 6 
10 
8 5 2 
6 7 4 
1 7 7 
1 6 7 





3 5 0 
2 3 
3 6 0 
3 3 
8 
8 2 5 













1 4 6 
1 4 3 
7 2 3 
1 5 4 
5 6 9 
4 0 7 
1 5 7 
fl 1 1 5 4 
3 8 
0 6 5 
7 3 3 
5 5 5 
8 3 6 
2 1 1 
5 8 
1 3 1 
6 6 7 
1 4 3 
1 2 4 
1 1 4 
8 2 2 
5 9 7 
1 3 8 
3 9 
3 5 0 
1 3 
8 8 4 
1 7 
5 9 9 
3 2 
5 8 2 




5 3 9 
8 1 
4 9 7 
1 9 2 




2 7 5 
3 4 9 
2 7 6 

















2 1 2 
1 3 4 
7 7 







1 4 3 
5 0 5 
5 3 
4 5 2 
3 5 5 





7 3 1 
1 1 2 
8 9 4 
8 3 6 
2 1 1 
4 3 
1 3 1 
5 3 2 
1 4 3 
1 2 4 
1 1 4 
6 7 5 
3 3 4 
1 3 8 
3 9 
3 5 0 
1 3 
8 3 4 
1 7 
5 9 9 
2 6 
5 8 2 




5 3 9 
8 1 
4 9 7 
1 9 2 




2 7 5 
0 7 5 
5 7 3 




Lux N o d o r l a n d 
3 8 9 
4 3 
2 0 3 
6 3 4 
6 3 4 
, 
2 5 9 2 
­2 5 9 2 






4 3 6 
4 5 1 1 1 
9 1 4 1 1 
9 1 4 1 1 
. 2 1 1 
1 06 
37 
1 0 6 
• 4 6 4 
3 1 7 
1 4 3 
1 4 3 










2 1 4 
2 3 1 
2 
4 4 7 














3 3 4 
2 1 0 
15 
1 3 5 
1 2 1 
8 2 5 
5 4 4 





6 4 8 
1 
­
7 1 2 
















1 6 1 
S3 
• 2 5 8 


















2 3 5 
1 4 7 
1 4 2 
5 2 4 
2 3 5 














*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
") Vor r no ies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volui 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A F E R 
S A A T H Í 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A I S 
H Y B R I I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E I S S I 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
6 9 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 0 7 
5 9 2 
1 19 
3 0 
4 4 9 
FER 
1 
0 7 0 
8 1 4 
8 4 3 
3 4 4 
1 8 5 
6 0 9 
3 9 6 
6 2 
1 1 5 
1 0 8 
1 3 5 
0 0 3 
4 8 7 
5 1 5 
5 0 3 
4 6 4 
1 2 
R H A F E R 
4 8 
2 5 





2 3 8 




3 4 7 
3 0 5 
1 9 2 
3 8 5 
5 5 0 
3 3 8 
1 0 4 
0 8 3 
1 6 0 
2 8 1 
9 6 6 
2 6 6 
7 0 0 
2 5 0 
0 7 5 
4 0 4 
2 4 
3 1 9 
4 7 
Franc., 
5 9 7 
5 8 3 
1 1 9 
3 0 





1 5 2 




8 3 6 
8 9 9 
6 8 6 
3 4 4 
1 E 5 
6 0 9 
2 0 8 
10 
1 0 1 
4 0 2 
2 5 2 
1 5 0 
1 5 0 
1 1 1 
3 7 8 
3 4 3 
0 6 1 
5 7 8 
3 0 9 
1 6 0 
2 8 1 
2 0 1 
3 5 9 
8 4 2 
4 8 4 
3 0 9 
3 3 4 
1 5 
3 1 9 
2 4 





3 9 4 
2 0 5 
3 9 6 
8 5 
5 4 
5 2 4 
1 2 
2 1 
5 0 4 
2 0 8 
2 2 3 
7 5 7 
0 8 2 
6 7 6 
6 7 0 
6 2 4 
4 7 8 
2 
2 6 2 





3 9 3 
2 
3 9 6 
8 3 
5 4 
4 9 6 
5 
8 
5 0 4 
2 0 3 
2 2 3 
5 0 1 
8 7 5 
6 2 6 
6 3 6 
5 9 6 
4 7 6 
2 
2 6 2 
5 1 3 





0 7 0 
2 9 7 
4 2 5 
9 1 2 
3 6 7 
5 4 5 
5 4 5 
1 2 0 
ER M A I S 
2 0 0 
4 1 4 
1 2 1 
4 7 9 
3 4 






1 4 2 
1 












2 9 9 
4 8 6 
9 9 1 
1 6 7 
2 5 1 
7 4 2 
3 6 2 
6 8 0 
1 2 3 
2 5 3 
7 6 2 
8 9 8 
4 8 8 
3 7 7 
1 0 5 
5 3 7 
1 5 
5 1 6 
3 1 
9 5 9 
4419 
3 4 7 
7 0 7 
3 6 
5 1 3 
9 0 5 
4 6 4 
2 4 0 
6 
8 0 9 
5 5 0 
5 0 0 





3 6 2 
1 1 4 






1 4 2 
1 












0 7 0 
2 9 7 
4 2 5 
4 1 2 
3 6 7 
5 4 5 
5 4 5 
1 2 0 
3 3 4 
0 4 5 
2 7 4 
2 5 1 
3 2 2 
6 8 Õ 
1 2 8 
0 5 3 
0 6 1 
0 3 9 
0 9 7 
5 3 7 
5 1 6 
9 5 9 
4 9 9 
3 4 5 
2 8 2 
3 6 
5 1 3 
9 C 5 
G 6 4 
2 4 0 
8 0 9 
5 5 0 
5 0 0 








1 3 2 ! 
2 2 9 t 
3 6 4 < 





V O N S T A 
Ν 
1 7 9 6 7 
7 9 3 
1 2 7 9 
6 1 7 
k g 













7 1 7 
5 1 
9 
7 1 8 0 
t 1 1 
! 
1 1 
6 4 5 
3 8 0 
1 5 7 
• 




3 6 7 
1 6 9 
1 9 8 
1 3 6 
1 8 6 
1 2 
5 4 6 
8 3 5 
5 5 Õ 
7 9 5 
6 5 5 
4 5 2 
4 0 1 
0 5 1 









3 3 1 
o 4 2 
1 5 1 
QUANTITÉS 













880 8 6 0 
5 3 0 
2 
8 6 9 1 3 
1 0 0 
4 
4 
4 2 5 
bib 





1 3 5 
2 0 3 
3 9 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
" 
4 2 3 
6 4 1 
8 0 7 
3 3 3 
4 0 1 
6 1 0 
8 7 1 
7 3 9 
7 3 G 









• 2 5 6 













. 3 6 6 
7 2 3 
7 6 2 
9 7 6 
7 















3 2 8 8 
9 4 5 
3 2 0 




N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 4 
1 0 0 4 . I C 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 0 4 . 9 C 
0 0 2 
OOG 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 5 
1 0 0 5 . 1 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A V O I N E 







» 1 A V O I N E P O U R 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
« 1 A U T R E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E U R O P E N D 
. H A R T I N I O 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
M A I S 
2 2 2 
6 9 3 
3 4 0 
2 2 
5 8 3 
5 1 0 






6 6 1 
1 4 8 
3 3 0 
2 2 
5 8 3 
5 1 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x . 






















8 1 2 
0 2 4 
6 3 3 
2 3 5 
3 0 
4 7 2 
5 1 5 
2 1 3 
1 0 
2 3 
0 8 5 
3 0 6 
2 7 8 
2 4 0 























6 3 4 
5 9 5 
4 6 4 
5 0 
3 6 0 
10 
2 3 
1 4 2 
7 4 2 
3 9 9 
3 7 0 












1 8 9 
3 0 2 5 
3 0 1 5 
1 
1 
* l M A I S H Y B R I D E P O U R L E N S E M E N C E H E N T 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 0 0 5 . 9 1 * ) H A I S 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
E S P A G N E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 0 0 5 . 9 9 * l A U T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 3 
6 2 4 
6 9 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E N O 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
C U B A 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I S R A E L 
V I E T N . S U O 
1 
3 L A N C 












1 1 8 
4 3 
3 6 7 
2 4 
2 1 
1 7 9 
1 9 
3 0 
1 9 1 
7 0 
6 3 
1 5 4 
5 5 3 
6 0 1 
2 3 8 
2 1 7 
1 4 1 
1 
6 7 
2 2 2 
1 
J E S T I N E Δ 
1 0 6 
1 1 8 
2 1 
2 5 2 




3 2 3 
0 10 
9 6 9 
9 0 6 
1 2 3 
0 0 2 
4 5 
2 4 2 
3 7 1 
3 4 1 
1 5 4 
5 6 3 
9 6 6 
8 6 
9 7 0 




2 8 2 
1 4 5 
3 6 3 
5 3 5 
1 4 
4 4 6 
2 0 3 
3 8 1 
2 5 
2 8 
4 1 5 
3 2 











I I B 
1 
3 6 7 
2 2 
2 1 
1 7 3 
9 
5 
1 9 1 
7 0 
6 3 
0 6 3 
5 0 9 
5 5 9 
2 2 2 
2 1 1 
1 4 0 
1 
6 7 
1 9 7 
L A 
1 0 6 
1 1 8 
2 1 
2 5 2 




. 1 3 0 
4 0 0 
1 3 7 
1 2 3 
8 9 0 
2 4 2 
3 7 1 
7 3 4 
G 2 9 
6 2 
9 6 6 
7 4 2 
2 9 
2 8 2 
1 4 5 
3 6 7 
4 5 6 
1 4 
4 4 6 
2 0 3 
3 8 1 
2 5 
4 1 5 
6 2 
1 2 3 
1 6 
ND 
F A B R I C A T I O N DE 
ND 
. 
1 1 8 7 5 1 
4 
5 6 9 
9 3 3 1 6 
3 2 5 
2 7 1 












1 4 1 
0 3 C 
3C 
1 5 5 
4 3 
* 4 04 
1 73 
2 3 1 
2 2 1 





2 8 9 













3 1 8 
a 
2 3 5 
a 
4 7 2 
1 6 7 
1 2 2 9 
5 9 0 
6 3 9 
6 3 9 





















5 9 1 3 
8 7 0 1 0 
6 6 1 
7 6 : ' 
4 5 
2 9 
1 5 4 




















3 5 9 






*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenübers te l lung C S T ­ N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ã n d e r ­
ich lusse l 
Coda 
pays 
1 0 0 0 ι υιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l û 30 
l u 3 1 
I 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I S 
R E I S I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
2 0 0 
Î U O O 
t o i o 
i o 1 1 
1 U 2 U 
1 0 2 I 
I O 3 0 
1 0 3 2 
I U 4 0 
R E I S . Ν 
UU ι 
0 0 2 
Ü Ü 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 I Û 
l O l l 
1 0 2 0 
I Û 2 I 
I O 30 
1 U 3 2 
H E I S , G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Q U 3 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
Û 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 θ 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 t ä 
2 5 6 
2 6 U 
212 
2 8 0 
¿ 8 4 
2 >'.M 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
t O ù 
4 0 4 
•t 5 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 U 
6 0 4 
6 2 4 
6 VO 
ò f ì 4 
/ ' J O 
7 0 6 
9 ) 0 
Π 1 8 
'JbO 
9nZ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I U 3 2 
1 0 4 0 
anuem; 
4 N C E K E 
O U I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 2 1 
1 2 5 0 
8 7 1 
β 19 








9 7 Θ 
1 V i 
7 Η 1 
3 6 3 
i l d ' . 
2 8 7 
74 ι 
4 5 5 
1 3 3 
F r a n c · , 
1 6 2 2 
7 9 6 
Β 2 6 
7 7 6 




6 9 7 
¿.03 
2 9 3 
4 i i 
6 0 2 
S 6 I 
i I 8 
4 5 3 
S T K O H H U E L S E 
0 1 3 
1 4 4 
Ι ί Ί 
2 1 3 
1 2 0 
7 8 6 
3 4 ri 
4 i i 
295 
5 2 
1 3 3 
1 2 0 
LO 











2 6 8 
3 3 4 
i 19 
\ 9 b 
3 2 3 
r 1 2 
7 3 8 
9 7 4 
3 3 1 
6 4 3 
-•oo 
5 7 5 
7 4 1 
2 

























2 ( j o 
6 7 
1 i ti 
4 6 
• 11 




■ì 7 'ï 
ï 2 1 
'i f 3 
9 5 3 
7 4 
5 b ò 
I 7S 
t ù 9 
4 1 1 
5 9 5 
QlJ'r 
0 6 7 
9 1 b 
b b 7 
o tí 6 
ί 3 1 
~, b fi 
J 9 4 
4 9 I 
LUU 
9 5 6 
3 6 
1 H 4 
4 0 3 
6 0 
4 8 5 
ì » 
I 7 0 
2 2 4 
1 6 6 
l 5 8 
77 
6 3 2 
1 9 9 
I U I 
1 2 0 
15 1 
1 1 ί'. 
, , D 
9 7 4 
7 4 6 
'. 6 S 
6 2 8 
8 7 8 
bl 7 
4 fi b 
2 L 2 
9 υ 7 
3') 
0 7 Β 
1UU 
1 7 8 
5 1 0 
1 0 7 
70 3 
7 6 5 
ο 3 2 
2 1 J 
0 - . 9 
2 Τ 2 
4 4 2 
S T 
i bi 
l 0 7 





5 9 5 
2 







1 0 0 0 
B o l g . - L u x . 
2 0 f c 5 8 8 
2 0 0 4 1 1 
6 I 7 6 
6 1 7 6 








H o c W r i o n d 
2 6 4 






7 9 8 
1 2 4 
6 7 4 
2 4 3 
3 7 9 
4 2 7 





























i 0 5 
15 




1 0 0 
5 8 6 
I 8 4 
18 
9 9 7 
2 2 *3 
6 6 4 
' . I :>υ 
î 34 
4 ·. 
', 7 a 
4 8 5 7 8 9 
8 6 4 
I 
3 3 7 





1 9 8 
9 7b 
E I S , Z U M H E R S T E L L E N 





3 7 0 
2 6 2 
L 30 










1 8 8 
ù 
1 8 7 
1 8 8 
i 6 4 
2 8 
1 Ô 




1 9 8 
i o 
t 0 5 2 
4 3 0 7 
1 7 4 4 
l 0 8 7 
6 4 5 
6 5 7 
5 3 4 
1 1 
V O N S T A E 
6 1 5 
l Ì 2 5 
7 3 3 















2 6 9 
1 3 0 




3 5 0 
6 5 5 
6 ' . 1 
1 6 
1 9 0 
4 8 0 
7 2 
1 0 3 
3 
ί 3 6 






2 5 - , 
4 5 
1 1 





­3 7 8 
5 3 4 
8 4 5 
9 6 7 
5 9 0 
8 7 6 
5 7 3 
2 3 
3 
2 L 2 













1 0 2 4 
2 1 4 
0 8 1 
9 7 9 
2 1 7 













ï 2 2 











3 5 0 
i 3 
3 






































Γ 1 5 2 
; 5 5 
j 9 7 
. 1 5 
) I l 





9 0 3 
2 3 4 
5 5 9 
:>i2 
6 1 3 
9 
2 3 
0 1 3 
1 4 4 
2 1 3 
1 2 0 
6 2 9 
1 9 7 
4 3 2 
2 8 9 
4 6 
1 3 3 
1 2 0 
1 0 
2 4 6 
2 4 9 
0 8 5 
2 9 3 
5 1 0 
7 3 8 
L 4 6 
5 8 0 
5 6 6 
8 2 6 
5 3 3 
7 3 8 
• 
8 2 5 
4 8 4 
2 3 7 
6 5 4 
2 0 3 
1 2 7 
4 1 8 
5 2 3 
8 1 2 
1 3 
8 1 
6 8 ο 
. 5 5 8 3 9 1 
4 9 1 
3 5 9 
. 4 9 5 
9 2 9 
4 9 0 
3 2 
2 9 1 
1 0 8 
75 
3 3 9 
9 7 4 
7 4 4 
3 9 8 
6 2 6 
9 1 5 
4 9 4 
4 2 3 
9 6 7 
3(3 
1 0 5 
1 0 0 
1 7 8 
5 2 6 
2 0 0 
3 2 4 
3 3 3 
0 9 6 
2 7 6 
7 4 4 
1 0 5 
4 3 9 
5 2 5 
2 5 0 
N IMEXE 
B E S l l M M U i N i j 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 6 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
I M Ζ 
1 0 0 6 . 1 1 R I Z El· 
O U I 
0 1 4 
U 0 5 
0 4 H 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 0 0 6 . 1 5 P I Z Eh 
0 0 1 
0 Y7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 0 0 6 . 3 0 R I Z El4 
0 0 1 
J 0 2 
O } ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
¿1 3 4 
.., i o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
a 5 o 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
7 7 H 
2<­u 
2 5 6 
2 o 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 12 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
8 18 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 6 . 5 
F R A1­. C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T K I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
T U N I S I E 
L I Í3YE 
S O U D A N 
. M AU R Ι Τ A Ν 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
„ T J G U 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G O R D 
. R W A N D A 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A O E L O U 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
B A H R E I N 
L A O S 
I N O O N E S I E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
* > R I Z EN 
1 0 0 6 . 5 9 * > A U T R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
Ü C 5 
0 2 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 7 





4 5 2 
S H 
6 1 4 
5 2 i 
3 2 9 
0 6 4 
5 4 9 
9 7 7 
2 8 







P A I L L E ( P A D D Y 





8 1 3 
7 1 ) 






7 1 0 
7 9 0 
9 19 
9 ( , 5 
9 8 6 
9 5 5 
4 7 0 










1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
1 3 7 0 3 
1 3 3 7 8 
3 2 5 
3 2 6 
3 2 6 
• 








2 2 7 
7 1 
7 8 9 
5 8 
6 5 
9 6 3 
3 4 2 
4 3 7 
1 4 9 
2 8 ' i 
9 4 5 
9 9 9 
3 4 3 
1 
















0 4 4 
3 6 3 
1 4 8 
7 1 0 
17 
7 4 5 
38 
7 9 3 
2 1 3 
7 8 7 
1 6 9 
0 8 5 
2 29 
l 3 1 
7 0 1 
3 4 
9 8 
6 2 1 
2 5 4 
1 9 
3 7 1 
1 3 
4 6 
3 3 3 
15 
4 1 2 




2 4 6 
17 




1 0 2 
2 9 
1 1 
6 5 9 
1 2 2 
7 9 
6 0 1 
1 3 7 
2 6 3 
2^2 
1 4 0 
4 6 3 
1 0 
5 5 3 
3 3 
4 7 
5 2 9 
0 8 2 
4 4 9 
1 0 4 
0 2 0 
2 9 1 
0 4 6 
ÓOB 
9 7 3 



























P E L E S MEME P O L I S 




















1 7 8 
2 6 2 
3 7 0 
5 1 6 





2 1 4 
7 4 4 
5 4 6 
2 9 
1 4 














l ì 4 1 
1 7 0 8 
1 3 1 0 
3 9 7 
2 6 1 
1 5 7 
1 3 6 









1 2 4 
I 3 0 
9 9 8 
9 0 7 












9 9 3 
4 1 




2 6 0 
8 4 1 
1 5 4 
4 










O l Β 
6 6 3 
3 5 6 
9 0 4 
B O I 
4 5 1 
3 7 7 
6 
ι 
D E S T I N E A L A F A B R I C A T I O N D 
R Ι Ζ EN B R I S U R E S 
4 B 2 
2 1 7 
1 8 3 
1 8 
4 5 . 1 8 * 
RB 









1 2 9 4 
1 3 
1 2 8 1 
1 2 7 3 










G L A C E S 
5 0 7 1 1 
1 6 8 
7 7 
5 2 6 
L 
5 3 0 
3 2 3 
5 0 6 
1 8 





4 6 3 
7 5 
3 8 8 
3 Β 2 
3 8 1 
5 
3 




ì 2 8 
i 1 2 
3 1 6 
ï 3 
Γ 2 
J 1 2 
2 
J 
6 2 1 






3 8 3 
3 0 2 
5 3 
2 7 
7 9 5 
6 9 3 






2 2 3 
5 1 
7 8 1 
5 9 
8 6 7 
3 4 2 
3 2 7 
0 5 5 
2 7 2 
9 3 0 
8 7 l 
3 4 2 
3 1 5 
1 2 0 
5 6 




1 4 1 
9 2 5 
6 
1 8 
7 0 3 
9 8 
6 2 0 
2 5 4 
2 7 3 
4 1 2 
9 5 4 
2 5 9 
6 
5 9 5 
2 4 
2 7 
9 f l 
6 5 9 
1 2 l 
6 4 
6 0 0 
1 2 3 
8 5 
7 7 0 





8 8 4 
2 9 9 
5 8 6 
0 9 9 
2 3 9 
4 3 5 
8 1 5 
1 9 
9 7 2 
3 6 0 
4 2 
" 
' I Stehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir no tes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir t lin de volume 
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υ 3 0 
0 3 4 
0 3 Θ 
2 4 8 
2 5 2 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 8 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
a u C H w 
BUCHW 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
LO 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H I R S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K A N A R 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 3 6 
4 7 2 
4 9 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S Ü K G H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 8 
6 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 











G G 2 
4 2 4 
G 4 3 
9 7 0 
I G G 
7 4 
7 9 
I G G 
9 9 
4 0 1 
1 6 5 
2 3 6 
7 0 4 
7 U 3 
5 2 4 
3 2 2 
1 Z E N , H I R S I 
E I Z E N 






1 8 2 
1BG 
4 5 4 





A R T , 
1 9Θ 
2 3 6 
GOO 
20 1 
1 6 4 
3 0 6 
6 7 
2 3 8 
7 0 
7 9 I 
3 r i u 
4 0 5 




























6 4 2 
5 5 3 
1 5 4 







4 1 9 
2 1 8 
2 U 1 
7 3 3 
6 1 5 
. 3 7 
1 4 4 
3 1 
DAR 
0 9 7 
3 4 9 
4 6 6 
2 1 8 
0 9 8 
5 3 1 
1 0 1 
» 4 5 
5 9 2 
8 7 G 
3 2 9 
1 2 4 
6 4 
9 8 3 
H 3 0 
l 3 1 
6 9 9 
6 1 7 





ES G E T R E I O 
2 
1 
2 6 1 
1 1 2 
1 1 7 
8 D 8 
3 6 6 
6 7 
1 8 4 
8 3 
9 6 
1 8 G 
3 4 8 
8 4 1 
8 3 7 
8 0 0 
3 
2 
F r a n c . , 
7 9 
2 1 0 
1 3 1 
7 9 
. 7G 7 G 
1 0 0 0 kg 
1 
B o l g . ­ L u x . H o d o r l a n d 
| 
3 1 4 
2 0 
G 7 Ü 
1 0 3 
7 4 
1 9 5 
9 G 
4 7 0 0 
2 6 7 2 
2 0 2 8 
5 8 4 
5 8 4 
1 4 4 4 
1 2 4 3 
15 
5 
1 2 8 
7 0 3 
5 1 2 











1 i l 
GGG 
2 1 Ù 
3 5 1 
6 5 
2 8 6 
2 8 6 
2 6 6 
• 




























1 3 0 
.4 7 
2 3 8 
6 6 
4 4 9 
5 4 3 
4 3 6 




2 2 0 
4 9 
, 






6 2 2 
1 0 8 
4 8 6 
0 9 6 
4 3 0 
0 9 9 
4 0 4 
5 8.3 
,32 4 
1 2 4 
6 4 
9 8 3 
9 5 1 
















1 5 1 












7 4 5 







1 0 2 6 
3 3 5 8 
3 4 0 
4 7 2 4 




1 8 5 
3Í16 














1 1 1 
2 3 5 
9 0 1 r­
3 3 
2 2 
• 4 5 3 
2 4 e 
2 0 1 
1 6 ­
1 1 5 
4 5 
ί 
5 0 9 
1 2 2 
1 5 7 
l'-
lO 
aï 8 3 
3 1 4 
5 3 0 
7 8 3 
4 3 3 
3 4 








1 3 0 6 
1 1 9 
1 1 6 








1 4 2 
1 2 2 










1 4 0 
5 0 5 
4 3 7 
7 6 5 
6 5 2 
6 4 5 
6 4 5 
G E T R E I O E 
o l l 
bit 



























i . 1 
. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
010 
0 3 4 
G 14 
2 4 6 
2 5 2 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 8 
G 4 G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 0 7 
1 0 0 7 . 1 0 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
. C . I V O I R E 
­ C Û N G O B R A 
• B U R U N D I 
M A S C . C J M A N 
M Π 3 f D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 U 
6 6 
5 4 4 






1 9 7 9 
9 0 5 
1 0 7 4 
8 3 3 
6 3 2 
2 3 8 
2 0 3 
S A R R A S I N M I L L E T 
A U T R E S C E R E A L E S 
S A R R A S I N 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 








M I L L E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R U Y . U N I 
O A N F MARK 
A U T R I C H E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Α . A O M 
2 5 








6 3 1 
2 3 7 
3 9 4 
3 6 4 




1 0 0 7 . 9 3 · > A L P I S T E 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 3 6 
4 7 2 
4 9 2 
5 2 8 
1 4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 4 
\x 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
C O S T A R I C 
T R I N I Ο . Τ Γ ) 
. S U R I N A H 
A R G E N T I N E 
M 11 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 9 0 









6 2 4 
3.35 
2 8 6 
1 4 6 
1 1 4 
1 3 4 
4 1 
10 





• 12 12 





1 6 1 
34 
3 0 4 
2 
3 0 2 
















1 0 0 0 D O L L A R S 









7 1 6 
3 9 6 
3 1 6 
0 2 
9 2 
2 2 o 
1 G 1 


















• 2 2 3 





• 1 0 0 7 . 9 5 G R A I N E S D E S O R G H O E T DAR I 



















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 8 
6 0 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
J 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
­ A L G E R I E 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Α . Α Π Μ 
C L A S S E 3 
1 0 3 
1 7 5 9 
6 3 6 
1 0 1 0 
1 1 4 0 
3 1 9 
2 3 8 
2 4 ­ , 
1 9 6 
3 2 5 




6 7 0 2 
3 5 0 8 
3 19 4 
3 1 0 6 





1 0 0 7 . 9 9 » 1 A U T R E S C E R E A L E S 
l 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
? 0 0 4 
> 0 2 2 
7 0 3 0 
. 0 3 4 
ï 0 3 6 
b 0 3 8 
3 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 1 2 
1 7 
4 7 
3 3 6 





8 6 8 
5 1 3 
3 5 5 
3 5 3 
3 3 8 
2 
1 
. 5 8 ' 
3 59 
5 5 5 
1 1 4 C 
3 1 5 
211 
1 3 3 
1 9 6 




4 2 5 . 
1 5 0 « 
2 7 4 f 
2 6 64 








2 7 7 
5 0 
4 0 7 




























¿ 5 4 














3 4 6 
1 3 0 
2 14 





1 7 0 
4 0 5 
5 7 7 





V A L E U R S 





2 0 4 
9 
1GG 
1 9 4 
1 G5 

























1 1 i 
3 2 5 
­ ' . 1 
4 4 1 
4 4 0 
4 3 6 
Italia 
2 3 
4 9 5 
9 2 4 
4 0 3 
5 2 1 
5 1 8 



















1 1 3 
1 2 
4 7 
3 3 4 





8 6 0 
5 0 6 
3 5 4 
3 4 3 
3 3 5 
1 
· ) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung C S T ­ N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE en lin de volume 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Dece m b re e x p o r t 
Länder-
·:ί r i l u t i c i 
C o d e 
paya 
M A R E N 
H E H L V 
H E H L V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 6 
2 8 0 
2 S 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E H L V 
0 0 4 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
DES K A P . 1 0 
ON G E T R E 1 C 












1 l ' í 
2 6 9 
7 7 












































1 1 5 4 
4 5 
1 1 0 7 
3 4 
2 ß 
1 0 7 2 
6 6 
7 2 
4 9 7 
7 5 ì 
2 0 6 
8 6 8 
2 8 8 
I L 3 
4 9 8 
2 3 7 
1 5 7 
6 8 1 
6 9 9 
6 2 3 
3 4 4 
2 3 0 
a o 4 
3 9 0 
5 8 0 
2 1 1 
5 0 4 
4 4 o 
o 4 ö 
7 2 0 
9 5 7 
0 3 2 
4 6 l 
1 3 t 
7 3 l 
7 6 7 
1 4 2 
a i ö 
4 5 3 
0 3 7 
4 7 9 
1 0 7 
3 1 i 
3 4 ­ 3 
7 5 6 
l 7 5 
5 7 5 
5 4 0 
1 6 2 
5 9 l 
3 2 3 
0 9 4 
2 7 1 
1 0 1 
1 1 2 
5 1 3 
0 5 9 
7 3 7 
2 7 0 
3 8 0 
3 6 0 
1 1 0 
4 3 1 
8 7 0 
9 9 9 
3 6 6 
9 0 5 
7 7 1 
;i Ί .) 
6 7 4 
6 0 2 
5 3 1 
6 ï '.' 
bbt 
4 2 J 
3 8 J 
8 8 0 
7 Θ 8 
1 5 6 
2 9 Û 
6 0 1 
8 7 1 
7 3 1 
2 1 5 
3 9 6 
9 6 6 
3 1 7 
2 9 8 
1 6 2 
1 9 2 
3 4 4 
8 7 4 
0 0 7 
1 9 2 
7 5 5 
0 7 4 
5 0 i 
2 2 4 
9 5 9 
8 2 6 
0 5 9 
6 1 1 
6 2 l 
3 7 0 
Θ 5 5 
0 6 0 
5 0 3 
3 5 7 
5 
CN M E N G K O R 
l 
7 1 0 
4 0 0 
5 5 1 
7 1 5 
8 3 5 
2 0 
8 1 6 
8 0 
F r a n c · . 















































4 9 7 
3 2 
4 6 4 
4 




B o l g 
S C H I F F S ­
S P E L Z 
l 7*1 
4 
7 1 l 
1 5 
6 4 
2 1 9 
3 9 8 
2 2 
4 7 6 
4 2 
6 9 1 
5 8 0 
9 9 7 
5 0 1 
7 9 1 
1 6 8 
9 1 7 
7 8 1 
0 3 2 
0 6 5 
1 3 4 
6 5 1 
9 6 4 
1 22 
8 1 6 
3 9 6 
9 7 2 
8 6 9 
3 0 7 
1 5 0 
3 4 8 
4 7 0 
1 7 5 
2 6 0 
4 0 3 
4 9 8 
9 31 
6 0 0 
5 0 0 
7 8 4 
1 5 
5 1 8 
9 6 0 
7 37 
1 7 5 
3 2 7 
8*1 
4 3 1 
8 7 0 
2 7 1 
5 0 0 
5 9 2 
5 3 1 
6 2 2 
8 7 4 
1 8 8 
3 7 7 
3 9 5 
3 0 0 
2 6 0 
7 3 0 
7 7 9 
4 0 4 
' I ' l l 
5 3 3 
0 5 8 
4 1 1 
2 0 9 
3 6 
9 9 2 
1 7B 
7 9 4 
8 8 7 
9 2 
2 7 8 
8 7Ó 
1 9 2 
7 5 5 
0 7 4 
5 0 1 
I '. 
7 9 4 
9 0 1 
8 9 3 
4 4 0 
9 6 0 
4 4 5 
Θ 6 1 
5 0 0 
5 
4 8 
4 0 0 
8 8 8 
5 3 
8 3 5 
2 0 
















1 0 0 0 
Lux. 
■>· 
M t K i e r r i o n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
U . L U F T F A H R Z E U G B E D A R F A N G E M E L D . 
8 7 0 
2 0 0 






1 2 1 
2 5 2 
2 7 5 
1 7 6 
1 2 9 
1 0 6 
■. 
1 5 
3 0 2 
1 6 3 
2 2 3 
12*8 
9 0 
, 9 7 
9 9 
4 0 
3 6 0 
2 0 
* 
7 4 0 
2 7 7 
2 9 7 
1 5 
5 5 
7 9 7 
1 0 0 
5 3 0 
7 4 
6 3 
1 0 8 
0 0 9 
0 6 2 
9 9 
5 32 
5 4 4 
9 8 7 
2 3 
l 
9 6 4 
2 2 7 













5 6 2 
9 3 
2 1 1 
7 
7 6 3 
9 0 
6 2 3 
6 9 7 
3 l ï 
2 4 8 
1 0 0 
6 9 7 
2 0 
8 0 0 
3 6 
2 1 8 
6 6 
1 3 2 
3 5*1 
6 
4 2 2 
8 2 6 
4 0 7 
9 2 2 
6 5 9 
1 8 2 
4 8 3 



































3 6 5 
1 
3 6 4 
2 6 
2 6 
3 3 7 
6 
4 5 7 
2 
0 4 1 
2 5 7 
0 7 6 
4 5 
0 5 8 
0 9 8 
6 2 3 
3 4 2 
2 2 9 
. 8 2 9 
6 9 3 
7 6 0 
7 2 2 




. 1 8 6 
0 4 7 
6 6 4 
5 9 1 
3 8 0 
6 9 8 
7 7 1 
2 2 0 
0 9 7 
. 0 9 5 
0 1 3 
. 7 2 8 
1 2 1 
9 4 3 
2 4 9 
4 1 4 
9 9 
4 2 2 
1 6 0 
6 3 5 
2 6 1 
6 8 6 
6 3 7 
8 1 1 
0 0 0 
7 6 9 
2 9 7 
8 6 5 
5 0 4 
9 4 2 
1 0 0 
3 4 4 
9 8 5 
6 6 6 
4 5 9 
2 0 7 
8 3 3 
2 8 4 
3 7 4 
2 4 7 










1 9 4 
2 
1 9 1 
1 8 9 
4 
1 1 3 
2 0 
6 5 2 
1 2 5 
2 
7 6 2 
2 
« S 9 3 
4 6 6 
7 0 6 
, . 
. 
3 0 8 
. 6 3 
. 
1 7 





0 0 3 
3 6 6 
3 8 0 
4 1 5 
. 5 1 
8 1 3 
2 0 0 
ί 
1 3 9 
9 0 2 
5 4 9 
3 2 
. 
2 2 4 
9 5 9 
« 
6 6 0 
7 3 5 
8 7 5 
8 9 2 
1 2 7 
8 0 0 
1 6 7 
1 7 
• 
6 6 2 
• 
6 6 3 
6 6 2 
. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DE^TINATICìN 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 9 8 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU 
1 1 0 1 
1 1 0 1 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
a i e 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x . 
C H . 1 0 . D E C L A R E E S 
F A R I N E S DE C E R E A L E S 
F A R I N E S DE F R O H E N T O U D E P E A U T R E 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . = E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
GAMB I E 
GU I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C D N G O B R A 
. C O N G O R D 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
M A L A W I 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
H A I T I 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
Y E H E N 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
L A O S 
C A H B O D G E 
[ N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I Ν 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y . S . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 1 0 1 . 3 0 F A R I N E 
0 0 4 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A L L E M . F E D 
A R A B . S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 


























4 3 7 
3 7 7 
4 6 9 
2 1 0 
1 0 7 
6 9 4 
4 0 
1 5 9 
1 2 
4 4 7 





1 3 7 
1 2 8 
2 3 0 
4 l 
4 3 1 
0 5 6 
2 0 8 
8 0 
6 1 
1 1 7 
2 8 2 
5 6 




1 8 7 
4 1 6 
1 5 1 
1 1 5 
3 7 4 
5 5 0 
2 0 
8 5 9 
1 7 5 
4 9 2 
6 5 1 
1 9 8 
4 7 1 
1 2 6 
4 9 8 
3 7 4 
4 8 
1 8 1 
6 1 
GO 
1 4 8 
3 4 
1 1 
5 8 0 
2 2 8 
6 3 2 
6 1 0 
3 0 6 
3 8 2 
6 3 
4 2 6 
4 1 5 
3 5 
6 7 4 
9 7 2 
3 3 
2 2 
2 5 2 
8 4 6 
6 9 
7 5 
3 2 3 
6 6 5 
7 8 3 
1 2 
2 7 
5 1 0 
2 0 
7 7 8 
4 0 5 
1 5 
1 3 2 




5 0 3 




3 8 2 
5 9 9 
7 10 
0 2 6 
5 7 9 
5 7 6 
7 6 1 
1 0 9 
■ 
OE M E T E I L 
9 6 
2 0 























. 9 6 9 
1 









1 2 8 
1 3 7 
4 1 
3 7 9 
8 2 9 
6 0 5 
6 3 
6 1 
0 8 9 
2 8 2 
5 1 




1 8 2 
3 6 8 
ZZ 
1 0 0 
3 7 4 
5 2 9 
2 0 
1 0 4 
9 1 
3 8 
1 7 5 
1 3 0 
7 7 
4 1 3 
1 
4 8 





5 8 0 
2 2 8 
3 4 7 
3 3 3 
2 7 8 
2 8 9 
4 4 
4 2 6 
3 3 4 
2 3 




4 4 1 
2 7 
3 6 
2 0 4 
4 9 7 
6 7 7 
11 
3 
4 7 2 
1 1 
5 5 0 
3 6 5 
9 




5 0 3 
8 1 9 
• 9 5 7 
7 8 7 
1 7 0 
3 4 1 
5 8 
8 2 8 
4 4 6 










1 4 5 





1 6 2 
4 2 1 








4 9 4 
9 









2 2 0 
2 5 1 
6 2 
2 3 1 
3 1 1 5 
6 8 3 
2 4 3 2 
2 
2 4 3 0 
5 Θ 6 
1 6 
• 







D e u t s c h l a n d 
(BR) 
P R O V I S I O N S D E 
6 









6 5 8 
1 5 7 
1 2 9 
12 
2 5 
6 9 1 
7 3 
5 0 3 
5 1 9 
9 1 1 
1 8 4 
1 1 9 















2 6 1 




3 9 2 






6 9 6 
5 1 1 






» • 2 6 1 
7 5 
4 5 4 
6 5 1 
2 1 
1 0 2 
4 9 
7 0 
3 7 3 
6 9 
1 2 3 
. 2 8 5 





9 3 3 
1 0 
1 5 4 
1 7 3 
3 8 
3 9 
1 0 2 
1 2 2 
0 7 1 
1 9 
7 8 7 
2 2 8 
2 1 2 
6 
1 3 2 
0 8 6 
8 8 2 
2 6 1 
6 2 1 
4 3 2 
3 9 0 
1 8 9 




B O R D 
2 5 
2 




• 1 5 3 6 
4 2 9 5 












5 7 1 









1 0 8 4 
2 
• 2 9 
7 9 
* 1 1 9 2 5 
3 4 9 
1 1 5 7 6 
6 7 
1 2 
1 1 4 0 2 




* 9 0 
9 0 
• 
') Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W o re η 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE » e h e a m Ende dieses Bondes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r , 
i ch lusse l 
Coda 
pays 
1 0 3 2 
M E H L V 
O O L 
0 0 2 
0 0 4 
7 0 8 
9 7 7 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E H L V 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E H L V 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H E H L \ 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H E H L V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E H L , 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
G R I E S 
G E S C H I 
A U S G E ! 
G R I E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 














3 4 0 
7 8 4 
6 0 7 
2 8 1 
2 0 b 
1 9 3 
7 3 2 
1 1 
7 
7 1 8 
6 
1 









1 4 6 
3 6 7 
2 1 2 
3 5 8 
3 4 8 
5 2 4 
2 0 1 
3 2 2 
2 0 6 
0 7 3 
3 6 
H A F E R 
2 0 4 
1 0 5 
3 4 3 





R E I S 
4 8 5 
5 2 
6 8 
1 4 4 
6 8 
8 8 1 
5 2 7 
3 5 4 
3 3 4 















6 4 7 
4 6 4 
0 2 3 
1 5 4 
2 8 5 
7 3 3 
0 0 9 
1 9 5 
4 1 
1 2 2 
7 4 6 
2 8 7 
4 5 7 
3 1 5 
5 0 1 
1 4 4 
3 
1 2 3 
A N D E R E ! " 
5 0 
9 8 
2 9 6 






. G E T R E I D E K 
I F 
. 
F ­ t RE I 

















2 4 6 
• 
2 5 2 















4 7 9 
2 
. 5 3 5 






6 0 2 
1 3 6 
1 8 7 
• 
9 2 5 
7 3 8 
1 8 7 
1 8 7 
1 8 7 
1 
i 
1 0 0 0 
B o l g . ­ L u x . 
. 
3 4 
1 6 6 
­
2 0 0 











G E T R E I O E 
O E R N 
1 9 
9 7 
1 8 5 






E R . 
G E S C H R O T E T , 
S UND 
H E I Z E 
7 2 0 
1 7 4 
2 3 6 
0 4 0 
6 0 
5 5 7 
6 9 5 
¿ 0 6 
1 9 9 
2 3 8 
3 7 9 
9 5 
1 5 6 
7 5 6 
3 5 5 
7 7 6 






­5 E S C H A E L T 
G E Q U E T S C H 
kg 

















3 4 0 
1 2 
2 8 Ì 
6 4 5 






. 1 4 6 
3 6 7 
2 1 2 
2 0 8 
3 4 8 
3 1 9 
1 4 7 
1 7 2 
1 3 6 
9 2 3 
3 6 
2 0 5 
2 1 6 













2 8 5 
7 3 3 
1 2 2 
1 4 3 
2 
1 4 1 
0 1 9 
2 8 6 
1 2 2 

























, G E S C H L I F F E N , 
Τ ( E I N S C H L . F L 






0 7 8 
9 7 6 
2 2 9 
1 0 0 
8 0 
5 7 5 
3 7 9 
9 5 
1 5 6 
2 2 
3 0 0 
1 6 1 7 
2 4 0 


















1 5 0 
• 1 5 0 
1 5 C 
1 5 0 








. 5 0 
6 6 
6 8 
1 8 6 
1 
1 8 5 
1 8 5 
1 8 5 
■ 
, 8 l i 
0 2 3 
0 0 9 
• 8 4 2 
8 3 3 
0 0 9 
0 0 9 





I t a l i a 
. 
2 
3 6 0 
6 0 7 
• 1 0 2 2 
3 6 2 
6 6 0 











1 4 4 
• 1 4 9 
1 
1 4 8 
1 4 5 









• 8 3 5 
7 1 4 
1 2 0 






• 3 7 
3 7 
­P E R L F O E R H I G 
X K E N I , 
G E M A H L E N 
1 0 2 
8 2 
. 6 0 5 5 6 
5 9 5 
6 5 
7 3 4 




5 3 6 7 
1 
. 6 1 1 9 9 
3 6 6 3 
3 5 5 
3 0 0 
* 
N I M E X E 
BES irvuvturNL, 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 1 0 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 1 . 5 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 1 . 5 Í 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. A . A O M 
F A R I N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
P H I L I P P I N 
S E C R E T 
H CT 'Ñ D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 




S E I G L E 
1 0 
1 8 6 
1 0 2 
2 7 
3 1 
3 6 8 






• F A R I N E 0 O R G E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F A R I N E D 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 1 0 1 . 7 0 F A R I N E OE 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 1 0 1 . 9 1 F A R I N E OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 1 0 1 . 9 9 F A R I N E S 0 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 2 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





4 8 4 
6 3 
6 4 9 
3 8 
6 1 0 
6 0 7 
5 9 1 
4 





















M A I S 
7 7 
2 1 1 
1 3 3 0 
1 7 
2 7 
1 9 8 
7 1 
2 0 9 
1 2 
1 0 
2 1 7 6 
l 6 3 3 
5 4 2 
5 2 5 














G R U A U X , S E M O U L E S . 

























. 1 4 0 
1 4 
2 0 7 
• 3 6 1 
1 5 3 
2 0 8 
2 0 7 
2 0 7 
• 
1 0 0 0 D O U A I S 
B o l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
6 
2 1 
1 8 6 
1 
3 1 
2 7 2 1 9 










1 0 9 
6 3 
1 6 2 5 8 
1 5 2 3 
2 3 5 
2 3 2 




2 3 8 
2 1 










G R A I N S 
( Y C . F L O C O N S ) , S A U F R 
G E R M E S D E 
1 1 0 2 . 2 1 G R U A U X E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ A L Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
L I B Y E 
­ S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
. H A O A G A S C 
C E R E A L E S , MEME 
M O N D E S , 
» E L E , G L / 
E N F A R I I 
S E M O U L E S D E F R O M E N T 
4 6 8 
2 8 3 
2 1 1 
2 7 8 1 
1 0 
5 2 
1 8 0 
2 3 
I B 








. 2 6 6 
1 5 2 
1 2 5 6 
10 
9 
















1 9 8 
1 0 
2 3 6 
2 3 6 























3 7 5 
3 7 5 
3 7 5 
3 7 5 
3 7 5 
• 












. 6 3 
1 3 3 0 
7 1 
1 4 6 4 






• P E R L E S , C O N C A S S E S , 
I C E , P O L I 
« E S 
) 

















. • . 
­
2 7 




















. • 5 
5 
­A P L A T I S 
O U E N B R I S U R E S . 





1 7 0 
7 





9 1 0 
­7 1 8 




") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E « e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
· ) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D e c e r n b r e e x p o r t 




1 0 0 0 I r . QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . , Bolg.-Lux D e u t s c h l a n d 
(BR| 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 DOUARS 
EWG­CEE B o l g . ­ L u x . N.d.rland D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 6 2 ­.12 
0 2 11 
f o 2 
roe 
1 0 0 0 10 10 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 
4 6 1 1 5 4 5 3 4 2 0 3 111 -
3 8 8 8 9 22 2 2 9 
1 6 6 6 2 
2 6 9 5 2 4 5 8 
1 3 9 6 6 
9 7 0 53L 
4 d l 
4 14 
17 3 0 3 10 2 8 3 7 0 2 1 
2 0 1 1 8 1 
6 8 2 0 
9 6 8 5 2 o 
4 9 4 
2 8 9 




6 7 1 2 4 3 4 2 8 2 2 4 2 1 5 2 0 4 
U E I Z E N K O E R N E R , G E S CHA EL Τ , G E S C H L I F F E N , P E R L F O E R M I G 
G E S C H L I F F E N , G E S C H R O T E T O D E R G E Q U E T S C H T 
0 0 2 0 0 4 0 36 24 8 212 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
G R I E S S V O N R O G G E N 
19 
6 5 2 129 32 3 1 0 6 IG. ' 2 1 7 1 3 2 
39 
5 04 2 4 0 2 4 4 2 7 27 2 1 7 1 12 
R C G G E N K O E R N E R , G E S C H A E L T , G E S C H L I F F E N , P E R L F O E R H I G 
G E S C H L I F F E N , G E S C H R O T E T O D E R G E Q U E T S C H T 
G E R S T E N F L C C K E N 
1 0 0 0 13 




00 1 004 
G G G 
024 











4 4 0 444 452 456 4(,G 4 72 4 1-






































































































































GRIESS VON MAIS 
D01 0 7,2 00 3 ÜG4 








29 0 16 1 0 2 
1 8 0 0 5 
6 0 9 3 2 1 9 6 
1 9 8 1 5 
2 9 0 1 6 
4 6 2 
4 7 2 
6 2 8 
7 0 2 
7 0 8 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
J O R D A N I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
1 0 2 1 6 
5 3 9 0 
4 8 2 6 
2 6 7 
1 0 0 0 Η η Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 






5 3 18 2 9 30 1 3 
1 9 1 
7 5 2 
4 3 9 
2 8 3 
2 5 6 
1 5 6 
1 1 8 
6 5 
















G R A I N S DE F R O M E N T M O N D E S P E R L E S C O N C A S S E S A P L A T I S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 











2 1 21 2 0 
G R U A U X ET S E M O U L E S D E S E I G L E 
G R A I N S DE S E I G L E M O N D E S P E R L E S C O N C A S S E S A P L A T I S 
F L O C O N S D ORGE 
8 1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
7 1 0 1 0 C E E 
1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 1 0 2 0 C L A S S E 1 
F L O C O N S D A V O I N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
H A I T I O O M I N I C . R 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A S C . O M A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I Ν 
HONG K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 












































1021 1030 1031 1032 1040 
220 
423 








































2 7 2 0 3 15 
70 




6 2 3 
6 5 1 
9 7 0 
1 6 8 
2 9 
8 0 0 81 1 3 4 2 
G R U A U X ET S E H O U L E S 0 ORGE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 8 . M A U R I T A N 
D E 
l O l l E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
2 0 7 
3 9 
1 6 8 18 11 1 5 0 
1 4 4 
1 4 4 1 4 4 1 4 3 
G R U A U X ET S E M O U L E S OE M A I S 







21 192 712 




192 1 455 950 
1 450 
" I S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE stehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 




0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G R I E S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 0 
5 0 0 
9 7 7 
l 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N D E R E 
G E S C H L 
H A F E R 
0 0 1 
0 0 2 
­ 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
4 3 2 
5 0 0 
5 0 4 
7 0 2 7Ò6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





1 4 0 
2 0 







3 3 4 
9 1 9 
6 9 0 
1 2 4 
1 9 8 
1 9 8 
3 8 0 
3 9 6 
2 4 8 
1 4 8 
0 0 0 
5 8 5 
4 1 8 
6 7 0 
5 8 8 
4 1 4 
6 0 4 
6 9 0 
3 3 4 




L 0 4 
4 5 3 
5 0 6 
5 9 8 
8 6 2 
6 2 9 
ó 1 9 
1 4 9 
5 4 2 
5 4 0 
6 0 6 
5 
1968 — Janv ier ­Décemb 








3 9 3 
1 2 4 
1 9 8 
L 9 8 
0 6 0 
3 9 6 
2 4 8 
C.83 
5 6 2 
1 2 7 
5 0 9 
5 0 9 
6 1 8 
2 2 5 
3 9 3 
1 0 0 0 
Bolg.­Lux. 
8 2 0 
2 9 7 
1 4 Θ 
2 0 0 1 4 
1 8 0 0 5 
2 0 1 0 
6 3 3 
6 3 3 
I 3 7 7 
5 9 
2 9 7 





5 0 6 * 
5 9 6 
8 4 
5 1 2 
5 0 6 
5 0 6 
6 
5 
G E T R E I D E K O E R N E R , G E S C H A E L T 
I F F E N , G E S C H R O T E T O D E R G E Q U 














3 0 6 
2 7 9 
0 1 7 
4 3 Β 
6 8 3 
¿ 3 0 
7 6 3 
1 2 4 
5 6 2 
1 9 1 
3 5 0 
1 8 0 
2 3 3 
0 5 9 
8 5 9 
7 2 2 
Oil 
i lb 
0 1 0 








I I 5 
0 1 6 
7 6 4 
10 
5 C l 
ι 
5 5 3 
9 0 5 
6 4 8 
5 8 9 













G E T R E I C E K E I M E . A U C H G E M A H L E N 
0 0 ι 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E H L 
M E H L 
0 0 5 
0 2 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E H L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








7 2 6 
1 7 4 
3 3 3 
0 5 8 
4 7 1 
4 5 2 
5 0 4 
7 1 0 
9 7 7 
5 0 7 
3 1 3 
2 1 7 
2 1 2 









1 1 6 
9 0 4 
4 1 1 
t 8 9 
6 9 7 
3 4 1 
L 3 8 
2 0 3 
2 0 1 













0 4 8 
6 9 4 
3 5 4 




4 5 3 
8 6 2 
3 8 6 
5 2 4 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR| 
3 0 
1 I I 




, G E S C H L I F F E N , 





Θ 8 7 
4 4 t > 
1 3 4 5 1 
1 3 
1 3 3 ; 
1 3 3 ¿ 
8 8 7 
l /ON H U E L S E N F R U E C H T E N 
V C N E R B S E N 
3 0 
2 0 1 
1 8 
6 2 6 
8 3 
5 4 4 
3 4 1 
2 2 4 
2 0 4 
I 1 0 
7 6 






7 4 I 
2 2 4 
1 5 0 
2 4 
5 1 8 
6 6 6 
1 3 9 




5 1 8 
, B O H N E N < P H A S E O L U S ­
'. 
3 2 8 
26 






1 0 9 
6 7 3 
1 1 6 
0 5 9 
9 9 7 
9 3 β 














1 5 4 5 
1 7 7 4 
3 3 4 
9 9 
7 2 3 
2 1 9 
5 0 5 
0 7 2 
0 7 2 
9 9 
3 3 4 
. . 
5 9 8 
6 3 7 
1 
6 3 7 
3 6 
3 4 
6 0 0 
• 
I ta l ia 
3 2 0 
5 2 7 
1 0 5 
4 2 2 
1 0 2 
1 0 2 
3 2 0 






P E R L F O E R H I G 
G E R S T E N - UND 
7 6 3 
5 5 
5 5 7 
2 3 0 
2 6 2 
1 2 4 
5 6 2 
1 9 1 
3 5 0 
1 Θ 0 
2 3 3 
7 9 4 
3 7 4 
4 1 9 
5 8 4 
5 0 6 
8 3 6 
■ 
7 1 5 
1 5 1 
2 6 7 
6 0 
6 
3 1 5 
1 3 
6 2 4 
9 4 5 
6 7 9 
6 7 9 
6 7 4 
• 
- A R T E N 1 0 D E R L I N S E N 





7 4 1 
2 2 ' 
i 5C 
2 ' 
5 1 Ε 
6 6 1 
1 3 9 
5 2 2 
3 
3 
5 1 8 
3 0 
2 0 1 
1 3 
2 8 0 
5 6 
2 2 5 
2 0 7 









1 5 0 2 
1 5 0 8 












N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 0 2 . 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 0 
5 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 2 . 6 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
4 3 2 
5 0 0 
5 0 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P O L O G N E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
L I B A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
G R U A U » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
S U E D E 
E Q U A T E U R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 









4 6 6 
7 0 








0 9 3 
0 0 2 
0 9 2 
1 7 6 
1 6 9 
4 5 0 
2 0 2 
1 5 6 
4 6 6 
F r a n c . 







4 9 7 
1 6 4 
3 3 3 
3 9 
3 7 
2 9 6 
1 7 4 
1 2 2 
1 0 0 0 D O U A R S 




1 8 8 2 
1 6 8 9 
1 9 3 
63 
6 7 
1 2 6 
5 
3 4 
N o d o r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
3 0 4 
1 0 6 
1 9 8 
L 9 B 
1 9 2 
\ 





7 1 2 
9 7 6 
1 2 0 









G R A I N S M O N D E E S , P E R L E E S , 
C E R E A L E S , A L ' E X C L U S I O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
N I C A R A G U A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 








3 3 1 
1 1 6 
1 6 1 
6 6 1 
1 0 7 
0 1 9 
5 1 
1 1 





7 3 6 
7 5 0 
3 7 7 
6 3 8 
0 8 8 
0 7 1 
5 4 6 
7 
. 9 1 
1 6 1 




• * 5 4 7 






1 1 0 2 . 7 0 G E R H E S DE C E R E A L E S H E M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
1 
F A R I N E D E S 
1 1 0 3 . 1 0 F A R I N E S D E 
0 0 5 
0 2 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ι Τ A L Ι E 
R O Y . U N I 
I S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
5 0 7 
1 6 4 
3 9 





1 0 3 
3 8 6 
7 2 1 
5 6 3 
5 6 0 
5 1 2 
2 
1 
. 1 1 
1 3 





3 4 4 
2 4 
3 2 1 
3 1 9 














7 1 2 
8 0 8 
9 6 
a 
C O N C A S S E E S , A P L A T I E S 
D E S F L O C O N S O ' O R G E E T 
1 1 3 
1Θ 
4 1 2 
1 6 
Κ 7 3 6 
3 5 1 9 5 





EN F A R I N E S 
3 
2 0 
1 1 1 a 
4 ί 
1 0 3 
1 6 3 1 2 3 
6 2 0 
1 5 7 a 
1 5 7 a 
1 1 0 a 
L E G U M E S A C O S S E 




1 3 0 
1 7 















1 1 0 3 . 9 0 F A R I N E S D ' A U T R E S L E G U M E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 






1 8 7 













1 1 7 
6£ 
6 Í 
OU L E N T I L L E S 
A C O S S E 
1 0 
















l i a i 
4 6 6 
5 
3 5 9 
2 9 
3 3 0 
9 5 9 
8 5 9 
5 
4 6 6 
. • 5 9 





* , D ' A U T R E S 






1 4 1 
7 
90 
0 1 9 
2 3 
1 1 
2 4 7 
2 1 0 
2 6 12 
1 9 
* 8 2 6 
2 3 8 
5 8 9 
0 4 9 
0 4 2 
5 3 9 
* 
5 0 4 






7 4 9 
























1 7 6 
1 7 9 










' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
l 'Π,G-r 
s c h l u u e l 
Coda 
pays 
M E H L 
M E H L 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E H L \ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E H L , C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H E H L U 
A N D E R E 
M E H L U 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E H L U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M A L Z , A 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 1 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
/ C N 
r C N 
CN 
F R U E C H 
E A N A N E t 
2 
1 
A N D E R Er 





















4 6 5 
2 6 3 
Ob'· 
8 1 6 
32.» 
7 1 1 
21 
4 1 G 









u 1 1 
6 2 3 
0 3 1 
3 GG 
G o - , 
2.0 1 
1 2 3 
2 0 
9 5 
G R I E S S 
Ν W U R Z E L N 
NG 
N D 
I C I 
G R I E S S 
1 









G R I E S S 
2 3 
2G 



























o 7 G 
4 o i 
7 UG 
GOG 
3 0 G 
4 6 3 
6 4 3 
GU 1 
G U 3 
U8 1 
4 8 3 
¿U 3 
1 2 6 
200 
o b 1 
7.0 0 
o G 1 
20 J 




0 1 0 
4 5 2 




2 0 0 
6 7 8 
8 Ü G 
I G G 
8 1 8 
; G o 
• 1 
3 0 5 
I G G 
GGG 
G G 4 
7 0 0 
8 ö 4 
F r a n c . , 
1 0 0 0 I ra 
B o l g . ­ L u x H i r l . i l u . L l 
EN OES K A P I T E L S 8 












­F L O C K E N 
V O N 
3 D E R 
V O N 






































G 4 4 
5 5 3 
G 32 














1 3 8 3 
I 
3 0 




1 6 0 6 
1 3 9 9 
2 0 7 
¿ 0 6 








S A G O M A R K , M A N I H O T , M A R A N T A , 
K N O L L E N DER NR 
H A N I H O T 
a 











• A N D E R E N W U R Z E L N 
, ­
G 4 3 
1 9 4 
1 I G 
75 
3 6 5 
se') 5 2 5 
6 2 1 
3 9 0 
2 0 3 
5 4 1 
2 G G 
G G 1 
2 4 1 
1 0 0 
3 9 0 
2 7 0 
0 ', G 
7 G G 
4 4 7 
109 
1 G G 
7 1 3 
G G G 
OCO 
4 3 9 
3 0 0 
7 U Û 
3 GG 
l O Õ 
2 3 U 
3 3 1 
­
. 2 2 8 9 8 
4 7 0 3 3 
6 0 0 
2 20 
1 0 0 
3 8 2 5 
GOO 
o Oil 
I 9 2 6 
2 0 0 
1 1 0 0 
I R O 
5 0 
3 GG 
2 0 0 
1 6 2 4 0 
5 0 0 
1 6 0 0 
5 5 1 8 
1 5 0 0 
4 1 0 
3 0 5 
2 6 9 2 
i 2 0 5 
5 3 3 
0 7 0 6 














2 7 5 
7 4 1 
2 8 0 
8 8 
1 3 




0 0 6 
0 5 3 
9 5 3 
9 4 6 
7 8 6 
7 
ι • 
I t a i t a 
N I M E X E 
B E S l l M M U I N l j 
D r T 5 7 t N A 7 / r > N 
1 1 0 4 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . 
F A R I N E S D E S F R U I T S R E P R I S A U 
1 1 0 4 . 1 0 F A R I N E D E B A N A N E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
C E E 
3 
3 . • 1 1 0 4 . 9 0 F A R I N E S D ' A U T R E S F R U I T S 
2 3 0 0 1 
0 0 3 
2 0 0 4 
1 5 
4 0 3 0 
1 0 3 6 
7 0 1 0 0 0 
2 5 1 0 1 0 
4 5 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 




S A L E P ODER 
1 
7 4 0 
7 7 1 




­O D E R K N Ü L L E N 
­
1 
2 4 0 
4 6Õ 






1 9 9 
4 
6 4 3 
6 9 1 
3 8 3 
2 0 0 
2 4 0 
5 0 
2 5Ô 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 







1 8 8 
6 8 
1 2 0 











1 1 1 
4 7 




1 1 0 5 . 0 0 F A R I N E S E M O U L E ET F L O C O N S D E 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
4 1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 6 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
. A L G E R I E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
­ G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
3 4 4 
1 5 3 
6 6 7 
5 5 2 
6 6 
1 0 8 
1 6 












2 6 2 9 
1 7 1 6 
9 1 3 
7 0 U 
6 0 3 
2 1 3 
3 3 
1 7 1 

















7 8 3 
3 9 9 
3 9 4 
1 7 7 
1 5 4 
2 0 7 
3 1 
1 7 1 
F A R I N E S E T S E M O U L E S DE S A G O U . 
O ' A U T R E S R A C I N E S ET T U B E R C U L E 
1 1 0 6 . 1 0 F A R I N E E T S E H O U L E DE M A N I O C 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 6 . 9 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 7 . O C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 B 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 B 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
P A Y S ­ B A S 
Ι Τ A L Ι E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
1 4 
1 2 4 
1 6 0 






. ­1 0 
1 
9 
. 9 9 
F A R I N E S ET S E M O U L E S D ' A U T R E S 
M O N D E 
C F F 
3 
3 . • M A L T M E M E T O R R E F I E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I Ë 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
, Ο Α Η Ο Μ Ε Υ 
Ν I GE R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
n U G A N O A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
­ H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ A M B I E 
9 4 9 
3 4 5 6 
1 1 9 6 6 
5 2 2 2 
3 4 
2 7 4 
8 1 
7 0 8 8 
2 6 5 
1 8 2 6 
2 9 9 
2 0 9 
2 4 5 
3 2 
9 7 0 
1 9 0 
6 6 
3 0 
1 2 0 
4 7 
2 2 
2 2 2 
6 4 
9 2 
1 6 3 
8 1 9 
1 3 4 
6 5 
2 5 9 
2 7 0 7 
1 0 1 
3 0 2 
8 6 6 




4 0 G 
1 5 8 
4 6 
2 2 1 
9 4 3 
3 
4 7 3 4 7 
2 6 9 7 
β 
2 6 2 
4 2 4 0 
2 2 6 
1 6 4 8 
1 4 9 
2 0 9 
7 8 9 
Î G O 
6 6 
3 0 
1 2 0 
4 7 
2 2 
2 0 3 
2 9 
9 2 
1 2 4 
8 1 9 
1 3 4 
6 5 
2 3 8 






1 4 2 
L U K . N e d e r l a n c 
























T E R R E 
1 1 






7 1 5 

















2 1 3 2 
1 2 9 
9 2 3 
8 2 1 
8 2 1 
1 
1 9 
1 5 1 








1 1 8 S 
6 7 6 7 
4 4 2 1 
4 3 9 
3 6 8 
3 1 
1 
M A N I O C , A R R O W ­ R O O T . S A L E P E T 




R A C I N E S ET 
, ­
. 4 5 6 




4 3 6 
1 1 9 
7 5 
2 2 4 
3 2 





0 5 7 
6 4 
2 1 4 
8 2 8 
1 7 9 
7 8 
4 5 
4 0 9 
1 5 8 
7 9 
A U NO 
• 6 
6 
0 7 0 6 
1 2 4 '. 
1 2 9 

















4 2 9 . 
8 1 '. 
4 1 2 
3 9 
2 1 l 
29 '. 
2 8 . 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE wehe a m E n d e dieses Bandes 
' ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de ' 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
l a n d e r 
Schlüssel 
C o d e 
pays 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A E R r 
M A I S S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A R T O 
K L E B S 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 











3 4 5 
1 4 1 
2 0 3 
9 8 
6 7 




3 6 6 
5 7 7 
1 6 0 
5 0 0 
2 5 0 
3 8 0 
1 4 9 
5 9 1 
2 1 5 
5 5 9 
4 5 0 
3 4 2 
4 0 0 
3 9 9 
6 0 0 
0 4 8 
1 2 0 
1 2 5 
6 3 9 
1 2 0 
4 6 4 
5 0 1 
7 0 0 
2 5 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 6 0 
1 0 0 
1 0 4 
2 1 9 
8 8 4 
6 8 0 
9 6 2 
0 0 1 
4 7 0 
6 4 1 
2 0 3 
E . I NUL I N 




















1 7 4 
2 7 
1 3 0 




1 4 3 
9 3 3 
9 6 4 
9 7 1 
9 5 
2 0 9 
1 8 4 
5 4 1 
3 4 5 
6 6 8 
1 0 1 
G G D 
10 1 
1 2 5 
,3 1 7 
2 3 6 
4 1 3 
7 3 3 
5 6 2 
4 6 
3 9 5 
6 0 1 
3 0 7 
5 7 
5 7 1 
4 9 4 
2 7 0 
2 5 3 
7 6 8 
1 7 4 
2 9 4 
3 0 3 
2 3 5 
7 5 
1 8 1 
2 5 6 
4 0 4 
3 7 8 
3 5 2 
0 2 8 
1 8 4 
7 6 1 
5 4 8 
2 5 0 
2 4 1 
2 7 6 
8 9 4 
3 2 5 
1 8 4 
4 7 8 
5 7 5 
4 7 6 
1 1 0 
2 3 6 
6 1 6 
0 0 4 
3 7 7 
5 2 9 
2 3 5 
5 3 4 
6 5 0 
1 5 1 
2 7 3 
­ F E L S T A E R K E 
O F F E N 






1 6 6 
5 5 



















Z U M 
. 1 4 9 
5 2 6 
8 4 9 
0 3 5 
4 0 0 
6 U Ú 
1 Ü 0 
1 4 0 
2 14 
4 0 0 
2 0Ò 
1 6 0 
1 0 0 
5 0 2 
1 4 9 
3 5 3 
8 1 1 
3 1 5 
3 3 9 
2 5 5 
7 7 6 
2 U 3 
„ 
9 7 3 
1 
1 2 8 
4 0 
2 7 0 




7 2 1 
5 6 2 
2 
5 
2 1 7 
1 0 
3 9 8 
5 5 7 
4 9 
3 7 
3 9 5 
2 0 
1 2 4 
8 
2 3 
2 9 4 
1 0 3 
6 4 
2 5 1 
4 9 
6 0 2 
2 4 5 
5 3 6 
9 7 5 
2 5 
7 17 
7 3 1 
2 7 3 
1 8 3 
1 4 1 
0 4 2 
UBI 
5 9 0 
9 3 6 
5 4 4 
0 0 7 
2 2 3 


















0 0 0 
L u x 
l g 
N o d o r l a n d 
3 6 6 
9 8 2 
2 0 
5 0 0 
2 5 0 
6 5 
9 0 
7 1 0 
2 5 0 
1 2 0 
3 9 5 
9 4 3 
2 0 
6 2 0 
2 3 0 
7 0 0 
2 5 0 
2 0 0 
4 8 7 4 
5 5 1 
9 3 6 4 
8 B 2 1 
9 2 5 
0 5 4 2 
9 7 5 
5 4 0 
2 3 
2 3 
H E R S T E L L E N 
Z U R I C H T E H I T T E L N O D E R 
22 
22 






8 5 9 
2 8 9 
1 5 9 
6 1 2 
1 1 2 








0 3 2 
7 3 3 

















5 8 4 
1 4 U 
. 
1 2 5 
2 0 0 
6 3 7 
1 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
5 0 1 
7 U 7 
2 Θ 1 
4 2 6 
7 5 5 
6 7 1 
3 2 5 
a 
1 4 0 
3 7 1 
9 6 9 
3 0 
1 2 0 
4 9 3 
1 6 2 
2 9 4 
5 3 3 
7 0 3 
0 9 0 
9 9 
3 1 0 
1 9 
1 5 
1 7 6 
4 1 5 
. 5 3 9 2 4 9 
5 7 
3 1 3 
3 3 6 
1 2 4 
2 1 9 
6 5 2 
1 1 4 
1 5 0 
5 6 
1 7 8 
4 
4 3 
4 1 1 
5 5 
4 9 2 
1 6 5 
3 4 6 
2 1 8 
1 5 1 
2 4 1 
2 7 6 
4 5 7 
2 9 2 
1 3 2 
2 3 4 
1 9 1 
3 7 3 
• 4 8 6 
5 0 9 
9 7 7 
5 7 7 
4 5 8 
3 9 G 
6 5 
1 4 4 
• 
QUANTITÉS 


























ION D E X T R I N E N , 








8 5 Γ 
2 5 3 
4 2 6 
G . " 
6 0 7 2 
1 0 
a 
3 9 0 
, 5 5 0 
4 
5 
1 2 5 
9 9 9 
5 0 0 
2 0 0 
4 0 6 
2 3 8 
1 6 8 
2 3 2 
7 2 2 
9 3 6 
2 4 0 
. ­
7 5 1 
5 5 G 
4 1 5 
2 5 
1 1 4 
5 0 7 
3 4 8 
0 4 8 
0 5 8 
6 7 9 
6 6 3 
1 0 
2 0 8 
. 9 8 9 
. 6 2 0 2 0 
1 3 4 
1 5 8 








3 1 2 
3 6 5 
5 2 
4 4 
4 1 5 
3 3 0 
7 4 
7 2 0 
3 3 
5 2 
5 1 3 
1 1 1 
1 0 3 
1 1 0 
7 3 1 
7 5 0 
9 8 1 
7 5 7 
8 9 1 





4 9 0 
I t a l i a 
N I M E X E 
BES1 
D E 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 S 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 0 8 
I M M U N G 
TINATION 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
N I C A R A G U A 
P A N A H A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. s t m i N A H 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P 1 N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
O C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 



















6 7 0 
5 2 




2 2 5 
1 4 
1 5 
3 6 4 
9 5 1 
5 4 
6 3 
1 8 7 
2 5 




1 4 1 
9 6 6 
6 0 0 
3 6 7 
2 0 5 
7 1 2 
9 5 1 
1 4 2 
3 7 2 
2 0 9 












4 5 3 




1 5 Õ 
2 7 
4 7 8 
2 1 
16 
1 4 1 
0 7 7 
3 7 4 
7 0 4 
0 1 8 
7 3 3 
4 7 6 
5 7 3 
0 9 9 
2 0 9 
1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g . ­ L u x . N o d o r l a n d 
5 7 
2 8 5 




1 0 1 4 
2 1 7 
2 9 2 3 
2 6 7 1 2 7 
4 6 
2 1 
; 1 2 9 1 
8 8 9 
2 7 
6 3 
1 8 7 
2 Í 
2 8 3 
■ 
1 8 6 8 2 
1 0 7 4 2 
'. 
6 6 C 
4 6 
7 9 4 0 6 14 
1 2 3 8 
4 4 6 
2 2 0 
6 7 0 3 3 9 3 
2 5 4 0 
2 3 5 3 8 
« A M I D O N S E T F E C U L E S I N U L I N E 
1 1 0 8 . 1 1 » 1 A M I D O N O E H A I S 
4 2 5 2 0 0 1 
3 0 0 0 2 
5 4 8 0 0 3 
7 7 4 0 0 4 
0 0 5 
7 0 5 
6 0 
1 
6 9 8 
5 6 0 
1 3 7 
1 3 1 
1 3 0 
2 
Ν 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
> 2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
B 0 4 
9 7 7 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
r i o n ! 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
H A L T E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
■ M A R T I N I Q 
JAMA I Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I O . T O 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Y E H E N 
AR A B . S U D 
C E Y L A N 
T H A I L A N O E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
N . Z E L A N D E 
S E C R E T 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 











8 0 3 
4 2 8 
4 9 7 
3 4 2 
2 9 
1 1 9 
6 7 0 
1 2 4 
1 2 6 
1 3 8 3 2G 


























1 1 1 
2 6 







1 7 3 
3 3 
2 0 
3 0 8 
5 4 
2 0 6 
1 1 
2 5 6 
4 7 4 
0 9 7 
1 1 9 
5 5 0 
6 0 6 
5 4 3 
1 0 2 
1 8 0 
22 
1 1 0 8 . 1 3 · ) F E C U L E DE P O M M E ! 
) 1 0 0 0 








5 4 3 
21 
7 7 3 























2 5 3 





­1 5 4 
6 7 6 
4 7 7 
5 2 8 
1 6 1 
9 3 2 
8 9 
1 6 1 
1 9 
2 2 5 < 
2 2 5 6 
T E R R E Ρ F A B R I 
C O L L E S A P P R E T S OU P A R E M E N T S 
M O N D E 
C E E 
1 1 0 8 . 1 5 » I A U T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
i 
1 




5 1 9 
9 9 8 
4 2 2 
3.>G 




P O M M E S D E T E R R E 
a 
5 3 5 
4 9 7 





2 3 5 
6 9 8 
3 
1 4 8 6 










































4 1 4 5 
9 5 4 
3 1 9 C 
2 4 0 6 
1 9 9 1 

















C OE D E X T R I N E S 
ND 
• 
5 1 9 
4 6 2 
2 9 2 5 
2 0 5 C 
2 6 1 8 
2 
. 5 0 




1 2 3 
1 9 4 
2 9 
■ 
5 4 3 
4 3 5 
1 0 8 
7 2 9 
5 3 3 
3 7 9 
2 9 
. • 
2 3 0 
7 5 
4 2 0 
1 
7 5 7 
4 0 
1 0 6 
1 0 0 
0 5 
9 2 0 
4 0 0 
i 
2 5 
. 1 3 2 



















2 1 9 
I I 
1 7 6 
U 
• 
0 2 0 
7 3 6 
2 8 4 
4 5 6 
2 9 6 





2 7 4 




5 5 8 
4 
6 9 
1 0 1 
1 0 3 
5 5 
8 9 9 
7 3 1 
1 6 0 
1 6 0 






*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung C S T - N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnde r ­
s c h l u t l e l 
Coda 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 U 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R E I S S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R E 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 N U L I N 
K L E B E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
W A R E N 
C E L S A A 
E R C N U E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 2 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











« E R K E 
1 
2 0 8 
9 5 3 
9 4 8 
3 1 1 
2 3 G 
9 5 
2 5 3 
9 4 
9 4 
2 1 4 
1 3 G 
6 5 3 
2 3 0 
1 2 1 
1 4 2 
2 2 4 
4 4 0 
4 5 0 
1 2 4 
4 3 9 
GGG 
1 G 7 
2 5 5 
2 6 1 
34 1 
'12 2 ­ ro Γ 5 3 4 4 4 
7 1 6 
4 5 4 





1 G 4 
3 9 
2 0 1 
8 3 5 
74 1 
1 7 3 
7 3 4 
4 2 3 
SG4 




S T A E R K E 
3 
4 
7 0 7 
1 5 G 
9 0 
6 3 
3 8 7 
G I G 
Ì 0 0 
2 0 0 
1 7 0 














1 5 8 
4 3 4 
5 4 
J 5 G 
G 3 8 
G l 7 
7 9 
6 5 5 
6 2 6 
3 6 7 
G l 1 
0 3 0 
0 0 4 
2 4 2 
9 1 2 
7 7 2 
2 5 8 
4 1 
6 
DES K A P . 1 1 












, A L S 
4 5 0 






2 1 4 
4 0 
1 4 2 
4 ï 
2 7 
4 9 G 
7 4 5 
7 4 1 
7 9 7 
7 2 2 
9 4 5 
G 4 Ü 
G l i 
4 4 
G Β 










• 3 3 0 
1 9 2 










. A U C H G E R O E . 
. 3 7 3 
2 5 
7 9 4 
0 3 1 
5 I G G 
9 0 
3 6 7 
• 0 8 7 
2 2 3 
6 6 4 
6 4 7 
6 4 7 
1 8 
6 
4 9 ' 
',9' 
4 9 ? 
4 9 · 
4 9 " 
S C H I F F S ­ Ol, 
T E N U N C O E L F A L T I G E 




2 3 7 






5 2 7 
4 7 
7 3 
4 2 1 
4 9 4 
4 2 7. 
2 2 9 
1 5 1 
1 7 1 





1 8 0 
1 1 
1 7 7 
5 5 
1 2 2 

























2 0 8 
GG6 
4 9 8 
6 6 






6 5 3 
2 2 9 
3 2 1 
2 2 4 
5 9 9 
4 5 9 
1 2 4 
4 3 9 
2 9 2 
1 0 7 
2 2 6 
2 6 1 
4 9 5 
1 6 7 
3 2 0 
5 6 6 
.196 
7 o 2 
1 1 5 
1 0 
5 6 
8 3 5 
9 4 0 
5 6 
6 1 5 
. 3 9 7 
0 0 2 
6 1 5 
1 2 0 
2 2 4 
7 2 
0 3 Ò 
4 4 6 
4 1 6 
QUANTITÉS 










9 5 7 
4 0 3 
7 
3 9 7 
3 8 8 
3 3 7 
8 
NIMEXE 
B E S l I M M U N l j 
DESTINATION 
02.0 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
2 8 0 0 
8 0 8 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
G H A N A 
. C A H E R O U N 
. C O N G C B R A 
• C O N G O RO 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ M A R T I N I Q 
I R A N 
I S R A E L 
M A S C . O H A N 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 0 8 . 1 7 * l A H I D O N E T 
7 3 5 0 0 2 
1 9 9 
0 0 4 
0 2 2 
4 8 2 1 0 3 6 
6 9 
2 0 
2 0 8 
4 0 0 
9 7 7 
6 1 6 1 1 0 1 0 0 0 
3 7 3 5 1 0 1 0 
5 7 8 7 5 1 0 1 1 
5 6 3 6 0 1 0 2 0 
3 3 B 5 6 1 0 2 1 
1 5 
12 
1 3 6 
6 ­
2 7 0 
1 4 8 
1 2 2 
1 2 1 





4 3 5 
18 
74 
4 6 C 
4 6 7 
4 0 3 
• 0 8 6 
5 4 6 
5 4 C 
5 1 7 











D L U F T F A H R Z E U G B E D A R F A N G E H 




Z E R K L E I N E R T 





5 2 7 
C 5 0 
3 3 0 
7 2 0 




1 1 3 
I C 
1 5 
­1 4 5 





1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N [ S 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 1 0 8 . 1 9 « 1 A U T R E ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
S U E D E 
S E C R E T 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 







1 8 4 
4 5 7 
3 5 
3 0 
















2 4 0 
3 3 
3 4 
8 7 2 
2 6 7 
6 0 5 
8 7 0 
6 0 1 
7 2 7 
9 4 
4 2 








2 1 0 
5 2 5 
5 0 
2 5 7 
2 0 7 





F r a n c e 
. 












• 1 8 0 3 
1 3 1 1 
4 9 2 
3 7 4 
3 1 7 
1 6 4 
6 7 
9 1 
D E R I Z 
. 19 
21 







1 0 0 0 D O L L A R S 







A M I D O N S ET F E C U L E S 
1 1 0 8 . 3 0 I N U L I N E 
1 1 0 9 . 0 0 G L U T E N E T 
r ooi 
0 0 2 
0 0 3 
J 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 4 0 
J 4 0 0 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 9 B . 0 C 
1 2 0 1 
1 2 0 1 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 2 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L f c M . t ­ E U 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 




5 3 3 
7 5 7 







F A R I N E 
2 
7 3 
2 9 5 
14 
1 6 8 




1 3 3 
4 9 
1 8 2 
6 2 5 
0 4 7 
0 7 1 
5 5 1 
5 3 9 
3 5 6 
12 
3 

































? 4 C 
2 7 
3 4 
7 1 6 
9 5 5 
7 6 1 
G 0 1 
9 4 1 




2 1 0 
2 2 5 
1 5 
1 0 5 
. 5 3 3 
6 3 9 
1 0 5 
D E G L U T E N , M E M E T O R R E F I E S 
2 8 6 
3 
1GG 





• 6 4 0 











C H . l l , D E C L A R E E S 
G R A I N E S ET F R U I T S O L E A G I N E U X HEME 
A R A C H I D E S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








5 8 5 
1 5 
22 
8 5 1 
1 5 3 



















6 2 5 
7 6 7 
1 4 2 
/ALEURS 





• 3 5 1 2 
3 5 0 2 
3 4 8 1 
3 4 3 
2 1 
• 
2 1 2 
5 6 
1 7 7 
2 3 1 2 
7 8 
­2 0 4 3 B 
12 
1 9 2 
1 2 
2 6 
1 8 6 2 1 



















1 7 5 
• 5 5 2 
1 6 Γ 
3 9 2 
3 8 5 




. 1 0 
7 





­P R U V I S I O N S OE B O R D 






5 0 5 
■ 
7 5 5 
1 1 1 














*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE stehe a m Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lu i se l 
C o d e 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R D N U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 4 8 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K O P R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
P A L H N l 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
S C J A B t 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 2 5 
527 
F r a n c » t 








4 6 0 
0 8 2 
8 6 2 
9 3 8 
1 1 1 
3 2 3 
1 9 1 
2 6 0 
iZZ 
1 9 1 
3 3 7 
3 4 9 
2 9 5 
2 0 2 
4 3 8 
9 9 
1 5 7 
9 0 
8 2 8 
4 5 3 
3 7 6 
3 2 4 
6 5 1 
2 9 7 
1 1 5 
7 5 5 
1 2 2 
3 3 0 
1 4 1 
1 3 0 
7 2 4 
7 2 4 
1 2 2 
9 0 




1 9 8 

















5 3 6 
b ib 
7 0 
2 6 7 
/ L 
l 9 6 
1 6 4 
1 6 4 
3 2 
3 2 
R I Z I N U S S A H E N 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
I 0 2 ' j 
1 0 2 1 
L E I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R A P S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 














1 0 0 0 k g 
B o l g . ­




4 1 2 
1 7 9 
2 5 5 
6 6 
5 2 
Ü 3 7 
9 2 3 

















8 2 6 
2 0 2 
8 0 4 
2 0 4 
0 5 3 
5 5 0 
1 4 5 
9 5 
3 4 2 
1 7 7 
2 1 0 
7 5 
9 0 5 
Ü 9 0 
8 1 2 
6 6 9 
4 5 7 




































8 9 2 
1 6 7 
l 7 5 
0 6 6 
5 3 0 
3 1 1 
1 1 θ 
3 0 3 
2 4 6 
1 5 2 
4 1 4 






4 0 C 
7 7 4 
02­1 
4 1 4 
L u x . N o d o r l a n d 
­
4 9 
2 6 4 
4 5 
3 5 7 
3 5 7 
1 2 2 
1 4 1 
2 6 4 










9 8 1 
2 5 5 
6 6 
3 4 3 




9 7 3 
7 9 7 
7 7 1 




9 2 3 
3 5 
1 5 8 
7 3 2 
4 9 4 
2 3 7 
2 1 1 



























D e u t s c h l a n d 
3 
5 2 7 
3 8 3 
6 5 1 
8 9 3 
2 7 7 
1 6 2 
1 6 0 
2 8 9 
5 0 
2 4 3 
5 9 
2 5 4 
2 0 2 
2 9 6 
9 9 
1 5 7 
9 0 
3 3 0 
G , ' 7 
4 OG 




5 9 0 
. 3 3 0 
1 2 9 
4 5 9 












4 3 1 
1 7 4 
5 2 
6 7 2 






8 5 3 
1 7 7 
4 3 3 
2 7 
5 2 9 
1 1 3 
1 5 




8 8 4 
4 9 0 
3 9 4 
2 8 3 





1 3 3 
0 5 S 
5 0 3 
3 1 1 
1 1 0 
1 GG 
1 6 2 
1 5 2 











3 4 1 




I O C 
3 3 
1 4 1 
2 3 
2 9 0 
3 1 
1 4 2 
, • 
0 3 1 
9 7 1 
0 6 0 
7 0 3 
6 2 9 
1 5 7 
a 
* 
5 3 6 
5 1 6 
7 0 
1 5 8 
1 1 
1 4 7 
1 4 7 





















2 5 G 
8 7 
1 6 3 
1 6 4 




7 3 1 
G 
1 G 4 
8 4 
. • 







N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 4 8 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 9 
5 8 5 
F r a n c . 
3 0 
• 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O J U U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
C U B A 
- S U R I N A M 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 




C O P R A H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
M O N D E 
C E E 
1 4 0 
2 0 3 
1 7 9 
7 3 6 
4 9 
1 0 6 
6 3 
8 5 
1 0 2 
5 2 
1 1 7 
1 0 6 
7 0 
4 9 




3 1 5 
3 0 7 
0 0 9 
7 1 9 
5 2 9 
9 3 
3 4 







. 1 5 
4 7 
3 1 









1 0 0 0 D O U A R S 






N o d o r l a n d 
1 
5 8 5 
1 1 5 
1 4 2 














5 9 1 6 9 5 
5 e 9 8 6 
7 0 5 
4 6 2 
2 9 5 
8 4 
2 5 
1 6 3 




4 0 4 6 
4 0 4 6 
1 2 0 1 . 3 0 P A L M I S T E I N O I X ET A M A N D E S ) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
C E E 
1 2 0 1 . 4 0 S O J A 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
N O R V E G E 
O A N E M A R K 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 




1 6 6 
1 5 
2 6 6 
9 
2 5 6 
2 5G 





1 2 0 1 . 6 1 » 1 G R A I N E S D E L I N 
J 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









3 6 2 





1 2 0 1 . 6 9 . · ) A U T R E S G R A I N E S 
D 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
D 0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
j 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
D 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 





1 2 0 1 . 9 1 G R A I N E S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 





4 2 0 
1 7 1 
2 0 5 









9 2 6 
4 3 6 
4 8 9 
4 5 0 
















V A L E U R S 











3 6 · 







4 5 4 
2 0 0 
2 5 4 
2 2 0 




1 6 6 
1 5 · 
6 8 2 4 9 
5 


















2 4 7 
2 4 7 









8 9 3 4 6 < 3 
8 8 5 4 3 7 
1 21 1 
' 2 
7 2 . · 
2 4 
1 5 4 2 6 6 
1 6 8 
1 2 0 2 i 
1 0 4 7 7 7 
4 9 8 4 1 4 
31 8 8 
2 2 0 6 
7 2 8 . 
1 * 2 _ . 
5 1 3 2 4 1 
2 5 ¿ u 
l i 
3 0 9 5 7 4 6 7 7 3 
2 9 0 1 5 1 5 1 7 
1 9 4 2 3 1 6 0 3 
1 8 8 2 0 7 6 0 3 
1 8 1 1 8 6 5 0 3 
C O L Z A ET DE N A V E T T E 
1 5 Γ 
1 7 7 
7 9 9 
9 6 2 
.1 3 o 





4 6 6 
1 5 
. 4 
4 4 6 
1 1 4 C 
7 0 6 9 
4 4 6 É 
b 1 9 
. . . 5 
1 5 1 1 4 2 B 
1 6 4 9 
I 1 J 4 4 
4 5 2 6 11 
1 6 4 2 
1 7 7 
. 1 7 
3 9 3 3 
1 9 3 3 
2 1 
• . 1 5 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelner 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dies 
Waren 
is Bandes 
' } V o i r notes par produits en Annexe 
T oble de correspondance CST­NIMEXE 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Bolg­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 













43 192 2 600 





































































1 33 54 1 5 52 618 679 179 
3 764 




























G Di 0­2 






































5 2 2 
2 0 o 




























































0O5 1 79 1 79 





















393 120 255 2 54 227 
1 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE I 

















































GRAINES DE MOUTARDE 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE A L L . M . E S T TCHECOSL ETATSUNIS CANADA VENEZUELA JAPON AUSTRAL I E 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . AOM CLASSE 3 
58 19 164 1 2 2 
10 
165 292 874 6 8 1 403 44 
108 
17 
4 4 3 3 0 3 1 4 0 
2 4 0 2 2 5 15 
13 3 2 
GRAINES D O E I L L E T T E ET DE PAVOT 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 0 2 2 ROY.UNI 02Θ NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 6 2 4 ISRAEL 













GRAINES OE CHANVRE 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 0 3 0 SUEDE 
060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 
52Θ ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 





GRAINES DE TOURNESOL 
003 004 005 
ODI FRANCE 002 B E L G . L U X . ­ PAYS­BAS ALLEH.FEO 
. I T AL Ι E 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANOE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 038 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 0 0 H O N 0 E 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 2 0 1 . 9 6 
1 0 0 0 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . AOM 
47 13 24 436 46 21 10 1 1 15 22 34 
701 565 136 127 
4 7 1 
4 36 35 34 
GRAINES DE COTON 
H O N D E L O l l EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 
1 2 0 1 . 9 7 GRAINES 
0 0 1 FRANCE 
OE SESAME 
14 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
AUTRES GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 005 I T A L I E 
IG 6 2 33 































', 1 3 6 
S G 
15 






*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
fable de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volurr 
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0 4 0 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
5 2 8 
6 0 S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
LO 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 





0 0 7 
b 09 
3 9 6 
2 2 9 
9 9 




F r a n c · . 
2 0 2 





1 0 0 0 















5 4 8 
2 7 4 
2 7 3 
L 6 0 
5Θ 
1 1 3 
. 
QUANTITÉS 






■ ■ ■ 
ib 
8 
M E H L V O N O E L S A A T E N O D E R O E L H A L T I G E N F R U E C H T E N , N I C H T 
E N T F E T T E T , A U S G E N O H H E N S E N F H E H L 
M E H L V 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
6 16 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E H L V 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S A M E N , 
Z U C K E P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





4 6 0 
9 1 
l f i 2 
4 1 
1 4 4 
4 4 
2 ϋ ι 
¿ 7 ­ 1 




¿ 9 3 
8 7 0 
4 2 4 




CN A N D E R E N 
¿bO 
3 4 3 





S P O R E N U N D 











0 1 4 
3 2 1 
4 3 ü 
4 1 2 
5 6 0 
222 
5 5 
3 2 4 
1 6 3 




0 4 1 
5 5 
4 7 6 
1 i 






2 2 4 
8 0 
2 6 2 
1 
4 0 
1 9 4 
1 8 3 
7 9 2 
2 3 6 
5 5 6 
0 3 2 
9 7 4 . 
5 1 1 
8 0 
1 3 
Ξ R U E B E N S A h 
1 
] 
2 6 1 
1 6 2 
1 9 






2 6 3 
0 3 1 
2 3 1 
1 8 3 











2 7 3 
2 
2 7 8 












3 5 Ü 









1 8 f 
L 3 Ï 
4 1 
L 4 3 
4 4 
2 5 3 
1 6 3 
1 6 5 
4 7 
3 8 
3 3 5 
6 1 7 
3 4 3 
2 7 4 
1 9 9 















O E L S A A T E N O D E R O E L H A L T I G E N F R U E C H T E N 
2 5 C 
2 5 3 
2 5 3 
'. 
. . 
F R U E C H T E Z U R A U S S A A T 
Ν 
2 5 7 
3 6 7 











9 6 2 
8 19 
L 4 3 
1 i2 








2 9 t 
7 2t 
TZ 
4 4 3 
2 2 2 
1 1 7 7 











2 9 7 
6 




1 1 3 
4C 
1 7 3 
3 9 
2 
4 4 9 é 
3 OOE 
L 4 3 t 
4 7 6 7 
4 
6 * 
1 4 E 
7 1 5 
'i 


























2 3 4 2 
2 232 
1 1 0 









4 0 5 
1 3 2 
1 1 2 
2 7 8 
ö 4 
î I I 




9 5 9 
4 9 
1 7 9 
5 










1 9 4 
1 8 t 
3 0 6 
9 7 7 
3 3 1 
6 2 2 
¿ο­1 
7 0 2 
6 9 
6 






2 3 4 












1 6 0 
9 2 5 
2 1 1 3 
1 2 5 
1 8 0 
1 9 0 
1 2 
1 0 
3 7 2 8 
3 2 0 6 
5 2 2 
5 0 7 







4 1 2 
5 
1 4 
5 3 8 





N I M E X E 
BES I M M U Í N L J 
DESTINATION 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
5 2 8 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 2 
1 2 0 2 . 1 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
MO 
ι i Ζ 
0 3 4 
J 3 6 
0 4 2 
0 5 ■ J 
6 11., 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 2 . 9 C 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 2 0 3 
P O R T U G A L 
G R E C E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U O 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ο Λ — C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 








3 8 8 
2 0 3 







F A R I N E S D E G R A I N E S 
D E S H U I L E E S E X C E P T E 
F A R I N E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
I R A N 
J A P O N 
H U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
O E F E V E S D E 
2 5 











1 0 8 
6 0 5 
2 3 3 
3 7 3 
3 5 1 
1 6 8 
2 1 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
" r a n c o 
ET 
LA 




























DE F R U I T S O L E A G I N E U X N O N 
F A R I N E D E M O U T A R O E 
S O J A 


















• * F A R I N E S D ' A U T R E S G R A I N E S E T F R U I T S O L E A G I N E U X 
B E L G . L U X . 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 











­ ■ . 
F R U I T S A E N S E M E N C E R 
1 2 0 3 . 1 1 G R A I N E S D E B E T T E R A V E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 Ò 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 9 3 7 
1 5 6 9 
1 0 6 3 
1 7 7 5 
3 2 6 1 
2 5 7 
4 0 
3 5 9 
2 0 3 
2 53 
2 7 8 
3 5 3 
3 0 
1 2 2 0 
1 4 7 
4 9 0 
1 0 
5 2 6 
7 5 
5 7 
3 0 5 
2 3 
1 6 5 
2 5 8 
7 1 
2 4 0 
2 6 
7 0 
1 7 5 
5 4 3 
1 6 7 8 8 
1 0 6 0 7 
6 18 2 
4 5 0 5 
l 5 3 2 
1 6 6 5 
7 5 
1 3 
1 2 0 3 . 1 9 G R A I N E S 0 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
J 3 f l 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
1 8 9 
1 2 9 
13 






7 8 4 
6 0 1 
1 8 4 
1 4 4 




A S U C R Ï 
. 1 i2 
3 1 5 
7 2 










• 7 9 0 
6 2 6 
1 6 4 
l 5 3 
1 2 9 
1 0 
1 






















1 2 0 1 
5 4 4 
5 6 0 











2 9 4 
5 
3 1 5 
1 4 
1 9 3 
1 2 
1 2 5 
3 2 
1 6 4 
6 7 
2 
7 6 3 5 4 5 7 
6 9 1 
12 
i bb r 
1 7 9 0 
6 1 Obi 
6 2 5 1 







• 2 2 1 5 






























1 0 8 
4 1 3 
7 4 
3 3 ° 
3 18 








2 0 0 
7 8 3 
l 2 5 
7 3 2 




1 4 7 
3 0 2 
2 0 
1 4 8 
1 l 3 
1 9 b 
5 





1 6 5 





l 7 5 
5 4 1 
4 9 3 
8 4 5 
6 4 8 
7 8 3 
6 5 0 
8 5 8 
6 9 
7 






* 2 1 4 












1 8 7 








1 0 5 
5 1 l 
1 1 4 1 
1 2 4 
2 1 2 
1 5 0 
2 2 8 5 
1 7 7 8 
5 0 8 
4 9 6 




:' 4 1 9 1 
2 
7 
2 5 6 




*) Síehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen ' 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende d ies« 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Lõnde r ­
schlussel 
C o d . 
Pe jr» 
F C f l S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 * 2 
0 6 2 
0 6 8 
* 0 0 
* 8 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
m c K E f 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
2 0 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
W I E S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
* 0 0 
* 0 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
S A M E N 
G E M E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
5 2 8 
6 16 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
L U Z E R N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿ M E N 


























5 7 3 
1 6 8 
5 9 
4 0 3 
7 6 3 
3 o 5 
8 * 6 
0 6 6 
7 8 0 
9 9 8 
1 7 6 
7 8 1 
7 6 3 
2 






8 3 6 
1 U 6 
1 2 
1 * 6 
* 1 
1 2 * 







7 7 0 
b'2b 
1 2 5 
3 9 7 
1 * 1 
. Gè 
¿ 0 5 
6 * 1 
I O 
G l 
V O N W E I D E L 





* * 3 
E S A M E ! 
6 3 * 




9 6 5 
3 0 
* 3 1 
2 * 6 
5 β 
2 5 * 
* 5 7 
5 3 












1 * 1 
6 8 U 
B 3 3 
a * 7 
* 3 3 
* U 
3 1 1 
2 * 
1 0 3 
1 * * 
1 0 3 
4 8 3 
1 6 5 
6 8 
2 0 * 
1 9 6 
2 * 0 
1 9 















1 7 9 
1 6 8 
5 9 
1 * 0 3 
7 6 3 
3 5 9 
3 0 6 8 
* 0 5 
2 6 6 3 
1 8 8 8 
9 1 
7 7 6 
7 6 3 
­
1 0 0 0 k . 
B o l g . ­ L u x . 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
N a M h r l t s a d D . u U c h l o n d 
2 








1 9 * 
7 5 
3 1 0 



































. * 0 5 * 
1 5 2 6 
2 6 2 8 








1 * 8 7 7 
1 1 3 3 8 
3 5 3 9 
3 5 3 6 
2 0 2 6 
3 
6 2 8 2 0 8 
9 9 
* 1 * 6 1 7 2 * 
1 2 * 
* 2 1 1 
2 1 
2 1 
2 6 9 
2 5 9 
7 
3 5 
7 7 0 
6 2 * 
1 2 5 
0 9 9 2 7 6 
8 9 0 2 * 3 
2 0 9 3 3 
1 6 * 3 1 
6 1 8 1 9 
S 1 
* 0 1 
G R A S . W I E S E N ­ L I E S C H G R A S , 












1 * 3 
1 0 3 
* 8 3 
1 6 * 
6 8 
2 U * 
1 8 6 
2 3 8 
9 
5 2 




3 7 7 
2 * 1 1 
1 2 9 
1 2 8 




















2 * 1 
. 
• 
2 * 3 








3 D T S C H W I N G E L , 
5 7 3 9 
5 3 6 2 3 
1 5 
1 5 * 
1 5 0 1 0 6 
8 * 5 2 
3 0 
* 3 1 
2 * * 2 
5 5 3 
2 2 5 1 1 
* 2 * 2 5 
* 3 1 0 




. 3 0 
* 2 3 
2 * 
5 5 
9 2 2 
4 0 
5 3 
1 3 8 3 
7 5 3 3 7 9 
* 1 2 1 5 3 
3 * 0 2 2 6 
9 9 0 2 1 2 
2 1 7 * 9 
2 6 2 2 

















N I M E X E 
B E S l l M M U N D 
DESTINATION 
W E R T E 
1 2 0 3 . 2 0 G R A I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 * 2 
0 6 2 
0 6 8 
* 0 0 
* 8 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K . 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
1 2 0 3 . 3 1 V E S C E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
2 0 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
■ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 2 0 3 . 3 5 F E T U O U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 * 2 
0 5 8 
4 0 0 
* 0 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 2 0 3 . 3 9 G R A I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
.4 1 G 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 4 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
D A C T Y L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
­ A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
G R A I N E S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
EWG­CEE F r a n c . 




















3 7 7 
1 6 5 
2 1 1 











2 1 3 
1 2 8 
8 9 
6 * 1 
1 6 3 
* 7 7 
3 * 6 
2 8 
1 3 1 
1 2 8 
­P R E S 
* 5 7 
5 * 
1 1 
5 5 6 
2 3 
6 9 







* 7 7 
2 9 2 
6 5 
3 9 4 
1 0 2 
2 9 1 
2 6 0 























2 1 3 
1 2 8 
6 * 
5 0 1 
6 6 
* 3 * 
3 0 3 
15 
1 3 1 
1 2 8 










1 0 0 0 O O L L A R S 




















a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
1 9 3 0 
1 3 0 6 











1 9 ' 6 5 1 5 4 9 8 
b 5 2 7 6 
5 9 1 0 2 2 2 
1 * 6 8 2 1 
1 2 3 1 1 1 
4 4 6 1 
1 






« * 5 2 1 3 5 
1 6 1 2 3 5 
2 9 9 
2 9 9 
! 6 




* * • 1 A Y ­ G R A S S , F L E D L E D E S P R E S 






7 8 8 
2 8 0 
6 5 
6 U 5 
9 8 
7 7 7 
1 3 
1 7 9 
1 0 9 
2 5 
1 4 0 















9 6 7 
8 3 6 
1 3 3 
9 5 7 
4 7 4 


















DE L U Z E R N E 
1 4 1 
1 0 7 
3 8 4 
1 1 5 
6 1 
1 8 * 
1 * 8 
1 8 0 
1 7 
1 * 0 
1 0 7 
3 8 * 
1 13 
6 1 
1 8 * 
1 * 2 
1 7 8 
9 
4 0 
*ï 5 7 
* 6 
2 1 
2 0 9 








3 5 2 1 0 5 
5 2 
9 
5 5 6 
9 1 * 
6 9 
2 5 1 1 
1 0 
1 5 2 
1 * 7 
1 1 2 3 
4 
2 0 
4 7 7 
2 9 0 
6 5 • 2 0 4 1 7 0 1 
9 7 0 1 3 0 
2 3 3 4 0 1 
2 0 7 4 0 
3 6 0 3 3 
3 
2 3 








7 4 4 * 
2 6 8 1 0 
1 0 1 4 
5 * * 
5 5 * 3 
7 2 * 1 
1 3 
1 7 9 
1 0 8 
2 4 
1 0 8 1 0 
2 0 9 1 7 
1 9 1 ! 





2 5 0 
1 6 
2 1 
3 1 1 
1 * 
1 6 
5 2 1 
* 8 8 1 7 5 
6 1 1 6 7 
8 7 8 1 0 6 
7 4 * 9 4 

















*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE l i e h e a m E n d e dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE ■ en Un de volume 
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J a n u a r 
Länder 
Schlüssel 
C o d e 
paya 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
4 0 0 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L U M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E M U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Dezember — 







1 1 6 
6 2 1 
0 9 0 





1 8 L 
2 6 0 
9 6 7 
8 9 6 
0 6 8 
ö 5 Q 
7 2 8 
4 3 4 
7 5 
9 8 5 




2 z 1 
1 4 6 
4 9 4 
8 3 0 
8 LO 
4 2 9 
4 6 
3 6 8 
8 3 9 
3 4 8 
3 1 6 








3 0 2 
7 1 0 
5 9 3 
1 3 3 
2 6 3 
1 5 0 
7 5 
3 1 1 




HS AH EN 
2 7 0 
1 5 7 
17 5 





L 5 0 
5 6 
1 8 
L 6 6 
5 5 
2 2 




4 2 7 
L 1 9 
6 6 2 
0 9 6 
5 6 5 
1 4 8 























4 0 4 
2 1 3 
1 9 3 






S E ­ . E I NS C 
7 9 3 
3 2 6 
5 7 4 
1968 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 







2 7 6 
0 9 0 




1 8 1 
2 8 3 
8 9 3 
3 8 9 
2 8 1 
7 C 6 
1 7 3 
7 5 
9 3 6 
1 0 0 0 







N o d o r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 





















3 9 4 
4 2 2 
6 7 2 
4 0 2 
1 3 5 
5 6 1 
2 5 8 







2 8 6 
8 9 0 
3 9 6 
3 2 9 






3 0 « 




3 7 1 
2 6 
3 7 









4 7 6 
3 2 0 3 0 9 
5 1 1 6 8 
5 : 7 0 
5 0 
1 F U T T E R P F L A N Z E N 
1 0 
2 1 





1 0 0 
L7 
17 
1 1 0 
1 6 




8 3 2 
1 8 2 
6 4 9 


















i l 1 3 3 
1 4 0 
1 5 0 " . 








2 7 4 
2 
1 7 8 9 5 0 
1 6 9 5 5 4 
9 3 9 6 










H L . G E H U E S E R U E B E N 
3 
7 8 
1 0 8 


















4 2 1 8 
1 1 1 1 
4 1 0 7 




1 0 5 
L9 











1 0 1 2 
5 2 9 
4 8 2 
4 5 5 















1 9 7 













3 2 5 
4 9 
2 6 0 
6 5 4 
ι 
6 5 3 3 4 3 
1 8 














I 1 5 7 
6 6 2 
4 9 6 













1 5 3 
1 1 7 
5 0 5 
9 0 
4 1 5 


















­ UNO K U E C H E N K R A E U T E R S A H E N 
7 3 5 3 





3 9 1 
1 1 
4 2 ­
Ν Ι Μ Ε Χ Ε 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
* 0 0 
5 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 2 0 3 . * 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
U 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 * 
0 7 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
U R U G 1 M Y 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 






1 0 5 
5 6 3 
9 6 7 





1 3 0 
1 9 5 
1 7 5 
7 * 8 * 2 7 
3 9 3 
5 9 0 
3 5 3 
6 * 
6 8 1 
F r a n c . 
1 0 5 
2 4 9 
9 6 7 




1 2 9 
• 
3 6 0 0 
7 * 3 
2 8 5 7 
1 0 5 9 
5 7 * 
1 5 7 
6 * 
1 6 * 1 
G R A I N E S O E T R E F L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 





1 7 8 
2 5 6 
3 * 5 
8 8 9 
2 2 6 
* 8 
1 9 9 
4 9 5 
1 7 8 





1 4 7 
3 1 
i . ' 
2 0 
4 6 8 
8 9 4 
5 7 3 
3 3 8 
7 5 7 
8 3 
3 7 
1 5 2 
1 2 0 3 . 4 9 A U T R E S G R A I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 2 0 3 . 8 1 G R A I N E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A O H 





1 7 5 
1 0 0 
4 7 















3 5 8 
5 7 
8 0 9 
6 8 3 
1 2 4 
7 6 8 




2 8 5 
. 2 Ü 9 
2 0 1 
1 3 3 1 
1 9 7 
6 9 
2 7 6 
1 2 1 







2 7 1 * 
1 9 3 8 
7 7 6 
7 3 5 




1 0 0 0 D O U A R S 








N o d o r l a n d 
V A L E U R S 




1 6 1 
3 1 









2 0 6 2 5 9 
1 7 0 1 5 8 
3 5 1 0 1 
3 5 5 3 
3 2 3 * 
= O U R R A G E R E S 
. 7 
2 














6 2 F 
1 6 2 
4 6 5 
1 5 4 
i2 
1 6 
9 8 4 
, HU 
4 3 
4 1 4 7 
* ï 2 1
. 1 3 
3 1 
9 
. 1 0 
, 1 
2 7 4 
. 2 
6 7 6 6 5 
5 6 3 2 3 
I l 3 * 1 
1 1 3 3 9 




2 * 1 
F L E U R S 
6 0 7 
1 3 0 
2 4 9 
6 9 3 
1 2 5 
5 2 6 
5 6 







4 3 3 
4 0 
2 1 





6 9 1 
8 0 5 
8 8 6 
6 1 5 
9 2 2 







1 4 2 2 8 2 
5 9 


















6 9 2 1 8 
2 5 9 1 7 
4 3 3 
2 8 2 
1 7 0 




1 2 0 3 . 8 3 G R A I N E S P O T A G E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
1 
1 
5 2 5 
9 4 8 
0 0 2 
1 4 
2 * . 
2 0 * 
5 5 3 6 
1 8 2 






a 3 4 
a 1 0 
2 8 2 
a 3 2 






0 2 0 0 3 
2 9 5 9 
8 1 0 * 5 
9 5 0 
5 0 6 
î 9 1 
1 a 
a 4 
2 7 5 3 












1 * 7 
1 0 
1 3 3 
• 2 6 
3 5 
Î . 5 
2 1 1 
2 6 




* 7 2 7 
3 l b 
4 1 1 
3 8 3 








































3 6 4 
1 1 7 
2 4 7 
2 3 6 






I t a l i a 
. 
2 8 8 
4 0 
1 9 5 
5 3 7 
1 
5 3 6 
3 0 0 
1 2 















5 6 2 
3 1 2 
2 5 0 












2 8 4 
6 3 
2 2 1 




1 0 7 
7 














4 5 ; 
2 9 f 
1 5 J 





6 2 C 
2 1 
7 1 Í 
*) Siehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE l iehe a m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 I r . QUANTITÉS 
E W G ­ C E E F r a n e . , B o l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
B o l g . ­ L u x . N o d o r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 






20 5 1 
6 3 
3 4 G 
4 1 
1 3 
1 6 11 1 17 1 8 5 
2 6 
2 3 
5 1 3 20 
2 9 11 1 10 2 5 3 5 * 3 
8 4 3 
4 9 0 
2 5 β 
3 G 6 
9 0 1 















G, ' G 
G IG 





0 4 2 





0 4 4 
, 4 , 4 
GGH 
2 G U 
2 0 * 
GGH 
4 1 2 
2 1 6 .'/" 
,■'. H 
122 
1 G 0 
s , t u 
GGG 
4 4 8 
4 G Ü 
4 4,4 
GGG 
4 . ' 4 
4 , G | 





G / 4 
G 2 0 
6 3 2 




















4 2 8 
3 6 5 
0 6 3 
3 7 2 
1 9 6 
6 7 8 
1 6 






1 8 2 0 
1 1 0 1 
7 1 9 
5 0 9 
3 3 3 
1 5 4 
. 1 5 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
GGG 
GGG 




0 4 2 
GGO 
-G i l l 
G I G 
4GG 
4 G 4 
eoa 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
5 0 
65 29 3 
151 13 34 
2 1 14 
29 
1 0Θ6 570 
516 4 19 
109 
55 1 3 
146 15 13 23 










0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Z U C K E R R O H R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 4 7 
2 8 3 
1 9 6 
4 9 7 
3 0 G 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 7 
3 
3 
3 3 3 
1 9 6 
8 3 6 
6 4 0 
1 9 6 
1 G 6 
1 9 6 
: 
1 6 
2 6 5 
2 8 1 





3 4 8 
3 6 2 
3 6 2 
a 
0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 1 3 
31 1 2 0 0 1 1 3 1 1 0 1 13 
1 10 
3 1 1 2 00 1 IO 1 1 0 1 1 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R IF ­
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C O N G O R D 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L . 
J O R D A N I E 
A R A 8 . S E O U 
I N D E 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
9 3 4 
4 0 3 
9 5 3 
2 6 17 82 
11 4 4 4 
2 2 9 178 
6 7 1 1 7 7 1 
1 2 9 
5 7 
2 0 3 1 
5 6 
1 6 7 
2 0 0 
4 7 
1 8 1 
6 2 0 
9 5 
8 2 






9 1 7 30 11 
i 3 5 2 4 
1 7 9 








3 7 1 
9 6 2 
4 0 9 
3 7 1 
3 3 2 
3 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 




























































1 6 7 
1 5 3 
1 3 







6 7 6 
1 91 
4 7 9 
4 6 7 
0 9 1 
5 1 9 
2 
4 9 3 
A U T R E S G R A I N E S S P O R E S ET F R U I T S A E N S E M E N C E R 
3 2 5 
1 5 9 
1 6 6 
1 5 4 
4 5 
1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
H Ο Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 

















9 0 8 
4 7 4 
4 3 3 
3 1 0 














1 4 5 3 
3 3 9 
1 1 0 
2 2 9 
1 3 8 
B E T T E R A V E S A S U C R E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
» 0 4 . 3 0 C A N N E S 
1 0 0 0 M O N D E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 































1 7 1 




2 9 7 1 3 
3 4 8 
2 2 0 1 2 8 
1 0 4 4 7 
1 9 
") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE \ ■ en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 1 SOO 1rs QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc., Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(mo­
Italia 
H Ü P F E N U N C H O P F E N M E H L 
O O L 7 0 6 . 1 1 0 . 5 9 6 , 
0 0 2 6 9 7 2 1 7 
0 0 3 1 2 3 7 
0 0 * 1 1 7 9 * 6 1 7 0 * 1 2 
0 0 5 3 8 6 8 1 8 
0 2 2 2 3 9 3 1 1 5 
0 2 6 2 3 . 6 
0 2 8 9 9 . 2 
0 3 0 4 1 8 . 5 6 
0 3 2 2 0 5 . 3 . 
0 3 * 3 2 8 1 0 9 8 
0 3 6 2 5 5 2 0 1 * 
0 3 8 5 0 9 2 0 3 3 
0 * 0 7 * . 6 . 
0 4 2 1 0 3 . . . 
0 * 6 6 . 2 a 
0 5 0 7 0 a a a 
0 5 2 1 5 
0 5 6 1 * . 1 * . 
0 6 0 1 5 1 5 
0 6 2 3 * 8 2 6 8 6 
2 0 0 8 7 1 0 
2 0 * 3 0 
2 0 8 5 1 2 1 2 
2 2 * 6 . . . 
2 7 2 1 0 
2 8 0 7 a a a 
3 0 2 1 1 1 1 
3 0 6 5 a . . 
3 1 8 1 6 6 a a 
3 2 2 1 0 1 . 2 a 
3 2 * 5 a a a 
3 2 8 5 a a a 
3 3 0 3 3 . 1 a 
3 3 * 2 1 a a a 
3 * 6 2 8 . 3 
3 5 0 3 * a a a 
3 5 2 1 0 a a a 
3 6 6 2 2 . 7 
3 7 0 1 8 . 
3 9 0 β a a a 
* 0 0 3 3 7 7 . * * 
4 0 4 2 8 1 5 
4 1 2 3 0 
4 3 2 4 a . . 
4 4 0 1 5 a a a 
4 5 6 1 6 a a a 
4 8 * 2 7 
5 0 8 1 * 1 . 2 
5 1 6 9 a a a 
5 2 * 1 0 a a ­
5 2 8 1 2 
6 0 0 5 a . a 
6 0 * 9 a a . 
6 1 2 1 3 1 3 . 
6 1 6 3 8 . 3 . 
6 6 8 1 2 a 3 a 
6 8 0 7 0 a a a 
6 9 2 1 0 7 
7 0 8 1 3 5 
7 2 8 8 5 
7 3 2 * 7 8 . 5 
7 3 6 5 * a . . 
7 * 0 2 0 
8 0 0 5 7 . 5 7 
teo 1 1 6 
3 6 0 
1 2 1 
1 7 
9 7 
3 6 2 
2 0 2 
2 2 0 
2 2 1 
4 5 6 
6 8 
1 0 3 
* 7 0 1 5 




















3 3 3 3 
1 3 
3 0 
* 1 5 1 6 
2 7 









1 0 7 
1 3 5 
8 5 
4 7 3 
5 4 
2 0 
­1 0 0 0 1 1 1 2 6 8 * 6 1 4 2 9 1 2 8 8 3 7 
1 0 1 0 3 0 8 9 6 8 5 8 3 8 1 2 1 5 5 2 
1 0 1 1 8 0 3 8 1 6 1 5 9 1 . 7 2 8 6 
1 0 2 0 6 2 9 3 6 9 * * 1 
1 0 2 1 1 9 2 3 5 4 3 2 4 
1 0 3 0 1 3 6 8 6 7 3 5 
1 0 3 1 1 8 3 1 6 2 
1 0 3 2 5 8 2 3 2 
1 0 4 0 3 7 8 2 6 1 1 5 
5 7 8 3 
1 5 4 5 
1 2 6 6 
1 6 5 
3 3 
2 3 7 
P F L A N Z E N , P F L A N Z E N T E I L E , S A H E N U N D F R U E C H T E F U E R R I E C H M I T ­
T E L , ­ M E D I Z I N . Z W E C K E , I N S E K T E N V E R T I L G U N G . S C H A E D L I N G S B E K A E H P 
F U N G U . D E R G L . , F R I S C H O D E R G E T R O C K N E T , A U C H Z E R K L E I N E R T 
P Y R E T H R U H I B L U E T E N . B L A E T T E R , S T I E L E , R I N D E , W U R Z E L N ! 
0 0 1 β β . 2 2 . . 6 
0 0 3 6 . 6 . 
0 0 4 4 2 . 3 7 . 
0 2 2 3 8 . 3 8 
0 * 2 1 2 2 7 
* 0 0 4 * . * 4 
1 0 0 0 2 8 8 3 2 1 0 
1 0 1 0 1 * 2 . 7 1 
1 0 1 1 1 * 6 3 1 3 9 
1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 5 
1 0 2 1 5 0 . * 9 
1 0 3 0 3 4 1 3 3 
1 0 * 0 1 . I 
7 
7 
C H I N A R I N D E 
1 0 0 0 6 1 1 1 2 1 6 3 
1 0 1 0 3 0 5 2 
1 0 1 1 3 0 6 
1 0 2 0 1 2 
1 0 2 1 * 
1 0 3 0 1 0 5 




* 1 6 
S U E S S H O L Z W U R Z E L N 
0 0 1 1 5 8 . 7 1 1 5 
0 0 2 2 3 4 
0 0 3 5 7 2 
0 0 4 2 6 1 4 
0 3 6 22 
6 8 0 3 2 
1 2 . 




1 0 0 0 4 0 8 4 7 8 2 7 6 2 7 
1 0 1 0 2 6 * 2 1 7 . 3 * 2 0 
1 0 1 1 1 * * 2 7 1 2 4 2 7 
1 0 2 0 6 8 5 1 3 3 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 0 6 . 0 0 H O U B L O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
! 0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 * D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 * 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 H A L T E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
3 0 2 ­ C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O RO 
3 2 * ­ R W A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 H 0 Z A H B 1 Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A H A 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R H O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
! 1 0 0 0 H Ο Ν D E 
! 1 0 1 0 C E E 
l O l l E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 2 0 7 P L A N T E S 
F U H E R I E , 
S I H I L . , 
F r a n c . 
1 5 2 9 
l 0 6 5 2 3 1 
2 5 2 
1 8 0 4 7 * 6 
8 7 9 1 2 
3 8 0 5 
3 6 
2 3 * 
8 9 7 
4 8 7 
6 8 7 1 * 
6 3 0 3 6 
1 OBO 3 8 
1 5 3 
1 8 8 
1 0 




5 6 7 2 2 
2 0 8 1 5 
7 4 




2 5 2 5 
1 2 
5 2 1 3 











7 6 5 6 












2 9 2 9 
6 2 
1 6 
1 8 9 
2 0 6 
3 8 8 
1 6 9 
1 0 * 2 
9 7 
5 3 
1 0 1 
2 3 0 7 8 1 2 7 1 
5 5 2 8 9 8 8 
1 7 5 4 9 2 8 2 
1 3 7 8 3 1 1 9 
* 0 6 1 9 4 
3 1 6 5 1 4 1 
4 8 1 3 7 
1 2 5 5 5 
6 0 2 2 2 
E T L E U R S P A R T I E S 
M E D E C I N E OU P O U 
1 0 0 0 D O U A R S VALEURS 
B o l a . ­ l u x . N o d o r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 2 3 . 1 4 0 6 
8 
1 0 3 * 2 ! 
2 7 














l o i 
8 3 4 
2 4 4 
β 4 0 
2 1 0 
2 9 
2 3 1 
8 1 3 
4 8 1 
4 9 2 
5 6 9 
9 8 9 
1 4 5 
1 8 8 
8 
1 1 0 
2 1 
4 5 9 


































1 8 9 
2 0 6 
3 8 8 
1 6 9 
1 0 3 5 
9 7 
5 3 
" 2 0 6 8 2 3 1 9 7 1 5 
1 1 9 2 2 3 3 3 2 4 
8 7 6 . 1 6 3 9 1 
7 1 3 




1 1 9 
1 2 9 5 1 
3 4 4 9 
2 9 7 9 
4 4 1 
6 5 




, G R A I N E S E T F R U I T S U T I L I S E S E N P A R ­
IS I N S E C T I C I D E S , P A R A S I T I C I D E S E T 
F R A I S O U S E C S , M E H E C O U P E S , C O N C A S S E S OU P U L V E R I S E S 
1 2 0 7 . 1 0 P Y R E T H R E ( F L E U R S F E U I L L E S T I G E S E C O R C E S R A C I N E S ) 
> 0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
> 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
) 0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 1 0 0 0 M O N D E 
l 1 0 1 0 C E E 
, 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
) 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 2 0 7 . 2 0 E C O R C E S 
2 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 C E E 
} 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
5 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
, 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
L 2 0 7 . 3 0 R A C I N E S 
D 0 0 1 F R A N C E 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 
♦ 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
2 0 0 4 A L L E H . F E D 
9 0 3 6 S U I S S E 
2 6 8 0 T H A I L A N D E 
S 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
2 1 0 1 0 C E E 
2 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 





1 2 1 
3 7 
2 5 8 1 
1 1 8 
1 3 9 1 
1 0 2 1 
4 3 
3 7 
• D E Q U I N Q U I N A 
* l 9 
1 * 2 
2 6 6 
8 
1 
l * 6 
* D E R E G L I S S E 
1 1 6 
1 8 3 
5 5 l 
2 1 1 2 
3 * 
1 1 
3 0 8 3 1 
2 1 0 1 6 
9 8 1 5 







1 9 8 
6 * 
















• 6 1 4 6 
5 . 2 1 
1 1 2 5 






















2 2 4 
1 6 8 
5 6 
4 1 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenübers te l lung C S T ­ N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
") Vo i r notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
l a m l e r 
Schlüssel 
C o d . 
p e r s 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
QU AS S I 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
T C N K A c 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
K A L A B A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
K U B E B E 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 * 0 
K C K A B L 
A N C E H t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
A H O L Z 
















R B Û F N E N 
2 
ι ι 1 
N P F E F F E R 










4 6 5 
7 0 
2 7 2 





1 6 3 












0 3 8 
2 7 5 
3 6 2 
5 6 0 
3 6 1 
1 5 G 
1 2 
4 3 




4 7 7 
2 1 7 
J 4 7 
3 7 1 
1 2 9 





2 0 9 
2 3 1 
1 8 





















8 1 2 
7 4 1 
0 7 1 
6 7 8 
G 8 4 

















1 0 0 0 





• S QUANTITÉS 
H . d . i a — a 1 D e u t s c h l a n d 
W U R Z E L N U N O R I N D E N . H O O S E 
4 4 î 
2 
















1 1 0 1 
6 8 0 
020 
3 3 3 










1 * 7 




J N O P F L A N Z E N T E I L E 
























­7 0 1 
2 b I 
G 5 0 
3 G 7 











* 1 1 
5 
1 






























, F L E C H T E N 




1 0 2 5 
* * 






























) 3 5 4 
> 1 3 6 
> 2 1 8 
L 1 2 8 
7 1 
I 6 5 
2 5 








U . A L G E N 















3 3 7 






JNO F R U E C H T E 
1 4 1 
1 5 8 
3 2 4 
6 7 





1 1 1 
1 9 9 
6 





Γ 1 6 
4 












1 4 0 2 
4 9 0 
9 1 2 
7 4 6 
> 4 5 9 
1 3 3 
ι 3 2 
4 9 * 
7 
3 
1 7 2 




















1 0 4 9 
6 7 6 
3 7 3 
2 3 8 
1 9 0 
4 8 
1 1 
N I M E X E 
B E S l l M M U I N U 
D E S T I N A T A O N 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 






1 2 0 7 . 4 0 Q U A S S I A A H A R A 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
1 2 0 7 . 5 0 F E V E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 2 0 7 . 6 0 F E V E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 

















1 2 0 7 . 7 0 P U I V R E C U B E B E 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M 0 Ν 0 E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 3 
1 2 0 7 . 8 0 F E U I L L E S D E 
1 2 0 7 . 9 1 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
V I E T N . S U D 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 2 0 7 . 9 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 3 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 2 
3 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 






C O C A 


















1 0 0 0 D O L L A R S 






, R A C I N E S ET E C O R C E S . 
3 2 2 
3 7 
4 7 
1 3 4 


















2 8 * 
6 * 2 
6 * 3 
* * 7 
2 0 9 
I G 8 
9 
3 5 

















3 0 5 
1 0 8 
1 9 7 











1 4 2 


































































4 1 4 
1 3 3 
2 7c, 











A L G U E S 





-7 2 3 
1 5 
3 4 




. * 3 7 4 
2 3 8 
1 3 6 









5 1 * 
2 3 9 
1 0 2 
2 7 7 
1 6 2 





2 2 5 
2 1 6 
1 0 









3 3 2 











5 0 7 
2 9 4 
2 1 4 
7 7 1 
3 7 6 
3 0 0 
3 
17 
1 2 5 
. 1 7 9 





















• 7 1 7 
2 8 6 
4 3 2 
3 1 1 



















• 2 1 0 
















i 1 1 6 
1 3 
• 4 3 3 
1 * 7 
2 8 6 
2 5 3 













1 1 1 
1 7 4 
3 

















• 1 3 0 3 
2 9 4 
1 0 0 9 
8 7 0 






























8 4 4 
4 3 7 
4 0 7 
2 8 2 
1 3 9 
8 0 
2 B 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n τυ d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e d ieses Bandes 
■) Vo t r no ies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . , Bolg. ­Lux. N o d o r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
I t a l i , BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Bolg.­Lux Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i , 
J C H A N N I S 8 R 0 T , FR ISCh ODER GETROCKNET, AUCH ALS PULVER ODER SONST Z E R K L E I N E R T . FRUCHTKERNE UNO WAREN P F L A N Z L . URSPRUNGS, HAUPTSAECFL ICH ZUR HENSCHL. ERNAEHRUNG VERWENDET, AWGNI 
CAROUBES FRAICHES OU SECHES, HEHE CONCASSEES OU PULVERISEES. NOYAUX OE FRUITS ET PRODUITS VEGETAUX SERVANT PR I NC I PALE HE NT A L 1 A L I H E N T A T I O N HUHAINE NDA 
JOHANN ISEROT 
003 004 030 0 36 048 
1000 1010 1011 1020 1021 












2 44 8 
2 217 
420 
635 99 536 436 517 
161 40 121 121 l 15 
74 
045 
0 * 9 0 * 9 0 * 8 
UNGESCHAELT, WEDER GEHAHLEN NOCH ZER­
JOHANN 15 BROTKERNE , GESCHAELT, GEHAHLEN ODER ZERKLEINERT 
0 0 3 80 0 0 * 173 0 3 6 256 20 
1000 1010 1011 1020 1021 
456 2 9 * 261 26 1 261 
* 2 0 
538 99 * 3 9 * 3 9 4 2 0 
2 3 * 
31* 80 23* 2 3 * 2Ì·, 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 0 3 0 SUEDE 
036 SUISSE 04B YOUG95LAV 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
003 PAYS­BAS 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
1000 H Ο Ν D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
























N I CONCASSEES, NI 
GRAINES DE CAROUBES DECORTIQUEES, CONCASSEES OU HOULUFS 







20 20 20 
, ODER PFLAUHENSTEINE SOWIE IHRE KERNE 
21 
1011 1020 1021 



















1000 H Ο Ν Ο E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS AWGNI , HENSCHLIChEN ERNAEHRUNG VERWENDET 






































298 169 103 Θ89 
2*0 *35 57 735 





72 658 31 231 30 704 30 657 527 527 
6 2 5 
1 9 0 
4 7 
• 
1 3 1 
9 1 3 
2 1 8 
1 0 7 
1 1 
3 
1 3 4 
2 3 
1 6 1 




6 8 2 
9 6 9 
4 4 
0 3 5 
η 
3 5 7 
6 9 5 
1 6 / 
1 6 0 












1 0 0 0 H U N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 



































P A I L L E S ET BALLES DE CEREALES BRUTES HEME HACHEES 
0 0 2 0 0 3 0 04 005 0 3 6 038 318 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T AL Ι E SUISSE AUTRICHE .CONGOBRA 
H Ο Ν D E 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H CLASSE 3 




























RUNKELRUEBEN.KOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU 1210 FUTTER ZW ECK EN.HEU,LUZERN E,KL E E ,FUTTERKOHL .LUP I N E N , WICKEN UNC AEHNLICHES FUTTER 
RUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN UNO ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKE Κ 1 2 1 0 . 1 0 
BETTERAVES FOURRAGERES RUTABAGAS RACINES FOURRAGERES F O I N LUZERNE S A I N F O I N TREFLE CHOUX FOURRAGERS L U P I N VESCES ET AUTRES PRODUITS FOURRAGERS S I H I L A I R E S 
BETTERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 
4 
L U Z E R N E M E H L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 7 2 
1 0 0 0 
L 0 1 0 
[ 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





1 7 3 




1 7 9 
4 7 7 
7 0 2 
7 0 2 
7 0 2 
8 5 2 
5 6 0 
1 9 9 
7 9 9 
1 2 5 
0 3 8 
6 8 9 
3 9 9 
9 7 5 
8 2 3 
4 2 5 
2 3 4 






1 5 9 




2 6 5 
6 9 1 
5 7 4 
5 7 * 
5 7 4 
5 3 7 
5 1 0 
4 8 * 
7 9 9 
1 2 5 
3 4 3 
6 0 4 
2 4 4 
9 0 9 
7 9 9 
3 3 5 
1 7 4 
1 3 6 
1 3 3 
1 3 3 
• 
3 0 5 0 
• 3 1 5 6 
3 0 5 5 









I I I 
2 5 0 




3 1 1 
no 
• C 5 6 





531 404 127 127 127 
002 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H 0 M 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 2 1 0 . 9 1 F A R I N E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
­ C . I V O I R E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 












4 4 7 
re; 2 0 6 
1 GH 
1 3 
6 5 5 
4 4 6 
2 0 8 




429 615 5 9 1 15β 13 
3 3* 639 1 9 * 166 158 29 19 
18 
615 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe om Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar-Deze m ber — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L õ n d e r -
schlussel 
C o d e 
pays 
A N D E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 6 
5 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
W A R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
P F L A N Z 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 8 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S T O C K L 
B L E I C H 
S T O C K L 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 0 
0 * 2 
0 6 0 
2 0 8 
* 0 0 
* 8 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S T O C K L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
01,2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 













3 9 B 
8 3 2 
9 0 2 
4 0 2 
U 9 7 
0 2 5 
1 3 5 
BOG 
2 0 3 
2 0 5 
6 5 3 
5 5 3 
1 9 4 
1 2 1 
30 4 
1 2 
2 2 0 
3 3 
1 0 0 0 k o 
F r a n c . 











O E S K A P . 1 2 , I f 





















R O H S T O F F E 
2 3 0 
6 4 3 
3 0 
1 2 1 
3 9 0 
1 2 9 
7 8 0 
G 4 G 
8 3 1 
2 2 5 
2 0 5 
5 7 2 
4 
4 0 4 
3 3 
A C K , K O E R N E 
Τ . N A T U E R L . 
A C K . K O E R N E 
l i 
2 7 







3 5 9 
6 0 
2 9 3 






A C K . K O E R N E 
2 
1 * 3 
5 3 
7 Í 
1 5 1 





















I O C 
17 






R L A C K 
Bolg ­Lux 
F U T T E R 
0 0 9 
N . d e i a O a . C 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
5 4 0 3 
5 0 8 1 7 1 
3 3 8 7 8 1 4 7 9 
2 3 1 
1 9 0 
1 2 4 
. 
4 5 0 2 9 
0 8 6 2 9 
3 6 4 
1 9 0 
1 9 0 
1 7 4 
1 2 
1 6 1 
• P O S T V E R K E H 
Z U H F A E R B E 
. 9 2 4 9 
9 1 
3 9 0 
1 2 9 
7 3 0 4 9 
9 3 4 9 
6 3 7 
9 9 
9 8 
5 3 8 
4 
3 9 4 
, S C H E L L A C K 
G U M H E N . G U H H I H A R Z S 
R L A C K 
R L A C K 









. S C H E L L A C K I 
2 





2 0 3 
3 7 3 8 5 
3 6 9 9 2 
3 9 4 
7 4 
1 
2 8 9 
6 7 
3 1 














1 O D E R G E R B E N 
1 2 
. • ) 1 6 
3 2 
1 4 
. 1 4 
10 









9 8 6 
1 5 3 
1 3 6 
8 8 5 2 
0 2 5 
N IMEXE 
8 E S I I M M U N D 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 1 0 . 9 9 A U T R E S P R O D U I T S 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
L 0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
20 5 0 4 
2 0 4 8 7 3 1 0 0 0 
2 7 5 ί 1 0 1 0 
9 2 9 8 6 6 1 0 1 1 
9 0 9 2 3 1 0 2 0 
9 0 9 2 1 1 0 2 1 
2 0 8 2 1 1 0 3 0 
3C 
3 
1 2 ' 
1 , 
1 1 





. H A R Z E U . B A L S A M E 


















2 3 ' 




J . D E R G L . . G E B L E I C H T 
2 

























I O C 
17 
2 9 5 




) 4 0 








1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T AL Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
P E R O U 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 




6 3 5 
1 5 1 
3 0 9 
2 1 7 





1 7 5 
3 1 7 
8 5 9 
7 8 9 





1 2 9 7 . 0 0 M A R C H A N D I S E S OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R U Y . U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 2 
1 0 










5 5 3 
1 6 3 
3 9 0 
3 6 7 




F r a n c . 
1 0 0 0 D O I L A R S 
Bolg.­Lux. 




C H A P 
5 0 5 
1 4 1 
2 1 2 
2 0 9 
3 2 3 
9 
­4 0 2 
0 6 7 
3 3 5 
3 2 3 
















2 1 9 




























5 5 0 
1 6 1 
3 3 9 
3 6 6 





1 3 0 1 . 0 0 M A T I E R E S P R E M I E R E S V E G E T A L E S Ρ T E I N T U R E OU 
3 0 0 1 
> 0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 8 
3 3 0 
Γ 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 2 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
A N G O L A 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
G O H H E L A Q U E 
R E S I N E S ET 
1 3 0 2 . 1 1 G O M H E 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 0 
0 * 2 
0 6 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 B 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
S U E D E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 3 0 2 . 1 5 G O H H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 OB 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
L A Q U E 






4 0 0 
1 0 
5 3 9 
9 3 
4 9 9 
5 7 
5 1 
4 3 8 
2 
4 0 8 
3 
H E H E 
. 9 
7 
4 0 0 
1 0 
4 4 4 
1 0 
4 3 4 
1 0 
1 0 
4 2 4 
2 
4 0 2 
• 
. 3 1 





­B L A N C H I E G O H H E S 











2 7 4 
4 3 
2 2 6 






B L A N C H I E 
B L A N C H I E 
1 5 3 
5 4 
8 8 
1 5 0 













3 6 7 









































4 2 7 1 
3 4 
2 3 4 
­5 0 5 4 0 
4 2 1 
4 6 3 3 9 
4 6 1 1 
4 6 1 1 
L A P O S T E 
T A N N A G E 






. ­4 9 5 6 
2 4 9 
4 7 8 
4 2 4 
3 9 1 
4 2 
ί 2 





















2 1 5 l 
4 5 





1 5 3 
5 2 
8 8 
1 4 8 













3 6 5 









2 2 S 3 
■) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) Voir no les per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 L 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A R Z E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G U H H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




4 3 1 
sei 
4 5 8 
7 7 1 
3 4 7 
6 4 
Θ 1 
F r a n c · , 
2 
11 
l ì 3 . 














2 5 9 
1 0 9 
6 6 
9 8 



























3 9 3 
3 1 





2 2 2 
4 1 
3 6 2 
8 5 4 
5 2 9 
U f i « 
4 5 2 







1 0 0 0 k g 























































1 8 7 
1 6 









3 3 4 
1 8 3 
1 4 7 
5 0 4 
3 0 0 
5 4 2 
2 1 0 
4 7 



















. ) „ i > . * 
'. 
» 8 1 
ï 6 
> 7 6 
ï 1 ι 7 7 0 
V 1 . ì 5
























5 8 7 
7 2 9 
9 5 8 
0 5 6 








QUANTITÉS N I M E X E 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 2 5 
I 8 7 1 
1 4 5 5 
7 7 0 













3 6 2 0 
8 0 1 
1 0 5 
1 0 2 1 
3 2 2 
8 6 
3 6 1 6 
8 4 8 
2 4 4 8 
1 3 2 2 











6 7 7 
I l 7 3 
2 4 
2 7 3 8 
1 1 
L 3 0 2 
2 





2 2 2 
3 2 2 
9 3 2 1 5 2 1 
1 7 9 3 3 0 
7 5 3 1 1 9 1 
4 5 4 3 9 7 
1 6 9 2 2 5 
1 3 8 7 6 0 
2 5 
? 
1 6 1 3 5 
U N D B A L S Ä H E 
S 1 1 
2 2 0 
2 1 
1 9 
Β 1 4 
2 6 
2 3 
3 1 2 
2 8 
2 7 
β 4 2 
1 1 
1 2 
3 2 3 
1 6 
9 














1 1 9 6 1 2 
3 5 6 6 
8 5 5 3 9 
4 9 2 6 5 
2 3 1 7 7 
3 0 1 8 b 
1 
5 1 
7 8 9 
. , . BEST i iVWiu iN t j 
I t a l i a DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 2 . 3 0 
1 5 1 0 0 0 
1 2 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 2 . 9 1 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I 1 0 4 0 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 4 7 
1 8 3 4 
1 3 1 2 
6 6 5 












R E S I N E S D E C O N I F E R E S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
G O H H E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
. C L N G O R D 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U O 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 










A R A B I Q U E 






































1 8 1 
2 7 
2 2 4 7 
4 8 2 
I 7 6 6 
7 5 4 
3 1 5 
8 3 7 
3 3 
3 3 








. 2 7 
1 7 
9 





















4 9 4 
1 7 6 
3 1 8 






1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x . 
VALEURS 













I t a l i a 
4 4 1 
1 8 1 3 
4 Ι i o . 
1 
; 
6 6 4 
4 3 4 
3 
7 2 







3 6 1 1 3 Ι 
1 4 2 3 
¿u 
4 , 
2 9 1 2 
7 0 . · 
6 4 . 
9 1 2 
3 1 2 
4 4 
3 
7 2 8 
2 3 2 7 
1 4 1 4 
4 1 8 





1 2 1 9 
2 1 
3 . 
2 7 . . 
2 7 




1 1 _2 
1 L r u . 
i ¿ 1 
2 5 9 
1 ' . 
2 5 
1 3 
• 1 3 
1 8 ι 
2 4 
7 9 0 9 1 2 5 
1 2 6 1 7 6 I 
6 6 4 7 3 6 4 
3 8 1 2 2 6 
1 4 6 1 2 5 
1 3 9 4 8 8 1 
2 7 1 ­
i 
1 4 4 ¿Ζ ¿ 
1 3 0 2 . 9 9 A U T R E S G G H H E S G O H H E S ­ R E S I N E S R E S I N E S E T B A U M E S 
N A T U R E L S 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
H 1 0 0 0 
6 L O l O 
6 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
HONGR I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 

































1 3 0 Θ 
2 3 7 
L 0 6 2 
5 6 0 
3 4 9 




















• 5 6 
1 
4 α 
. 9 2 
4 0 S 
8C 
32«. 
1 2 3 
7C 















I 3 0 3 
î 2 4 
. 2 7 
1 4 
l ¿o 
1 2 7 
. I B 
1 2 8 
2 1 
. 2 9 
1 2 
4 5 U ¿ 
• 1 3 
2 1 * 
l u 
• 1 4 
3 2 0 





9 3 7 
■ 3 2 
3 1 1 
3 6 1 
1 1 7 
1 7 
2 
• 1 7 
1 0 9 7 2 0 2 8 
2 6 1 0 6 1 1 
8 3 6 0 5 1 7 
4 1 3 6 2 9 
1 8 2 3 5 6 
2 8 1 8 3 5 
­S · 
4 1 1 4 ÖU ί 
· ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W o r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Bolg. ­Lux. N o d o r l a n d D e u t s c h l a n d 
{BR| 
P F L A N Z E N S A E F T E U N C ­ A U S ¿ 0 E G E . P E K T I N , P E K T I N A T E U N D 
Ρ Ε Κ Γ Α Τ E . A G A R ­ A G A R U N O A N I J . S C H L E I M E UNO V E R D I C K U N G 5 ­
S T U F F E A U S P F L A N Z L I C H E N S T U F F E N 
Ü P I U M 
3 9 0 . 
lOUO 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A L O E U N O M A N N A 
1000 6β 19 
1010 15 
1011 53 19 
1020 12 
1021 12 
1 0 3 0 3Θ 19 
I Ú J 2 2 2 
101,0 3 
A U S Z U E G E V O N O U A S S I A H U L Z 
1000 12 1 
1010 2 1 1011 10 1 
1020 9 
1021 2 
1030 1 1 
1031 
























































SAEFTE UNC AUSZEUGE VON HOPFEN 
0 0 1 1 8 5 
0 0 2 3 3 
0 0 3 8 3 
0 0 5 1 5 6 
0 2 2 2 
0 2 8 2 
0 3 0 1 2 
0 3 2 1 2 
0 3 4 3 3 
0 3 6 7 1 
0 3 8 5 2 
0 4 2 6 6 
2 3 6 2 
2 4 8 1 
2 8 8 2 0 
3 0 2 1 5 
3 0 6 4 
3 2 2 5 
3 2 4 5 
3 2 8 3 
3 3 4 5 
3 4 6 2 
3 7 8 1 1 
3 8 2 7 
3 9 0 2 4 
4 8 4 1 5 
5 0 4 δ 
5 1 2 1 5 
6 9 2 1 
6 9 6 2 
7 0 0 3 
7 0 8 6 
7 3 2 4 
8 0 0 1 0 
1 0 0 0 8 9 5 1 3 2 5 
0 1 0 4 5 8 . 1 1 
1 0 1 1 4 3 7 1 3 1 4 
L 0 2 U 2 9 0 . 2 
7 2 
















G 4 4 
4 4 7 
4 4 4 
2 8 G 
S U C S ET E X T R A I T S V E G E T A U X M A T I E R E S P E C T I Q U E S 
P E C T I N A T E S ET P E C T A T E S A G A R ­ A G A R E T A U T R E S M U C I L A G E S 
ET E P A I S S I S S A N T S D E R I V E S D E S V E G E T A U X 
3 9 0 R . A F R . S U O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 




































N O E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 










































F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 3 
9 8 1 
6 5 6 
3 2 4 
1 9 0 
1 6 6 
1 0 8 
4 0 9 
2 8 8 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A Ü H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






S U C S ET E X T R A I T S D E H O U B L O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 θ β 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 34 
3 4 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 12 
6 G 2 
6 9 6 
7 GG 
7 0 S 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
­ H . V U L T A 
­ S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ C O N G O R O 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N O O N E S I E 
P H I L I PP I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H Q Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
l 2 50 
2 1 0 
3 5 7 





2 5 7 
4 7 7 
3 0 3 








7 4 9 
8 2 0 
9 2 7 







2 5 a 
2 0 9 
3 1 1 





2 4 / 
4 7 7 
3 0 3 











1 7 6 
1 4 2 
3 7 







4 3 3 
7 7 3 
6 6 0 
8 1 8 
4 6 5 
3 1 0 




R A C I N E S DE P L A N T E S A 
*) Stehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE ι ■ en lin de volume 
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L d n d e r ­
schlussel 
C o d o 
Pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Z U S A M 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 7 2 
1 4 7 
3 8 
2 
1 E N G E S E T / T E 





1 0 0 0 k g 
B o l g . ­ L u x N o d o 
. 1 2 
12 
■ 
P F L A N Z E N A U S Z U E G E Z U M 
H a n d 
, . • 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 7 2 
1 2 2 
1 3 
2 
H E R S T E L L E N 
V O N G E T R A E N K E N O D E R L E 8 E N S M I T T E L Z U B E R E I T U N G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 4 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N O E R Í 
S C H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
5 0 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P E K T If 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















2 o O 
7 5 
1 8 4 




















• A E F T E U N D ­ A U S Z U E G E Z U 

























2 5 6 
4 0 
2 1 6 
7 4 
4 4 
1 4 1 
1 1 
8 











2 5 0 
1 3 0 






















3 1 6 
1 8 6 








































2 0 0 
4 8 















































































































5 1 4 
1 4 
1 1 



















1 7 3 





























N I M E X E 
BESÌ I M M U N U 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 




1 3 0 3 . 1 7 M E L A N G E S D 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 4 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 4 1 
0 8 8 
3 3 4 
8 
F r a n c o 
. 1 3 2 
1 Θ 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
VALEURS 




E X T R A I T S V E G E T A U X POUR B O I S S O N S 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M * . E O 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
S Y R I E 
I R A K 
B A H R E I N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 3 0 3 . 1 8 A U T R E S S U C S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
V I E T N . S U O 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
L 
1 3 0 3 . 1 9 A U T R E S S U C S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
5 0 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 3 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
5 2 3 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P E R O U 
V I E T N . S U D 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 

















5 4 0 
8 2 
4 5 3 
1 4 0 
6 5 





















1 0 1 














2 5 3 
4 1 4 
1 3 2 
2 B 3 
7 2 8 
2 3 7 





















1 3 2 
2 0 
3 1 
• 5 3 5 
3 9 
4 9 6 
1 5 0 
4 
3 4 6 
9 
1 7 











4 7 5 
2 2 8 
2 4 6 















2 7 6 
1 4 6 










2 5 2 3 




1 5 l 
1 5 
V E G E T A U X > 
(BR) 
1 1 4 1 



















3 5 7 
4 7 
3 1 0 
1 0 4 
3 3 
2 0 6 
1 
6 




/ E G E T A U X 
M A T I E R E S P E C T I Q U E S , P E C T I N A T E S E l 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
A R G E N T I N E 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 




2 5 4 
1 6 2 
6 8 
1 9 









0 0 7 
6 0 5 
4 0 1 
2 6 3 
2 1 4 










. I l 
2 6 
1 9 0 
5 3 










A A U T R E S 
β i 






P E C T A T E S 






























2 3 6 
7 6 4 
7 6 
6 8 8 
5 2 4 
2 1 9 
1 6 4 
2 
­














A L ' E T A T 
3 8 
12 











5 1 5 
3 3 G 
2 0 5 
1 2 2 

















































S E C 
5 1 
5 







2 5 2 





*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Jan vier­Decern b re e x p o r t 
Londo r ­
schlussel 
C o d · 
pays 
A N C E R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A G A R ­ < 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 7 0 
4 0 0 
5 2 8 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F L A N Z 
K E R N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H L E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 B 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c . , B o l g 
1 0 0 0 k g 
­ L u x 
QUANTITÉS 
N o r U r l o n d D e u t s c h l a n d 




2 3 3 
6 1 6 
3 8 1 
2 3 4 
































HE U . 
5 










5 0 1 
3 2 9 
4 0 
8 5 Ü 
0 5 1 
0 7 4 
1 2 7 
0 6 6 


























L N D P E K T A T E 










/ E R O I C K U N G S S T O F F E 
3 4 2 
1 5 3 
a o 




3 9 9 
2 6 0 
6 5 
9 0 3 














1 8 1 
4 6 










1 2 0 
10 
15 




0 0 6 
4 4 G 
. ' 4 ! , 
4G1 
G l ­, 
3 4 1 
1 9 3 
9 
5 6 
. 2 6 
36 
I G G 
18 































2 7 1 
4 GG 
i 9 9 








. • 8 
8 










2 7 2 
2 3 3 
4 0 5 6 6 






6 1 ' 










3 1 Í 
2 5 : 
Ibí 












e 1 6 
15 
2 
1 G L 
1 4 
6 4 8 
1 2 
6 
2 0 3 
4 3 6 
7 1 J 
2 2 3 
2 1 5 
4 9 4 
1 3 0 
2 3 3 
2 3 3 

































I Z L . S T O F F E N 
> 3 5 
2 1 
4 
) 4 5 4 7 
















5 1 3 
1 0 5 
4 0 8 
3 4 4 





3 7 3 
. 2 1 7 4 
2 5 
1 5 0 1 
3 2 9 
4 0 
• 2 5 2 7 
4 1 2 
2 1 1 5 
2 0 5 7 
1 6 2 
3 5 
4 
1 4 0 
4 5 
4 0 














­1 2 5 
6 
3 
. 1 4 
7 
, 9 15 
15 
1 
1 4 0 4 
7 7 6 
6 2 8 
5 3 5 




N I M E X E 
B E S l I M M U r M C 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 0 3 . 3 9 A U T R E S M A T I E R E S 
O O I 
0 0 3 
0 3 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A U T * I C H E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 3 0 3 . 5 1 A G A R ­ A G A R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 7 0 
4 0 0 
5 2 3 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 3 0 3 . 5 5 M U C I L A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C A R O U B E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 3 0 3 . 5 9 M U C I L A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 B 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
G H A N A 
. C O N G O R D 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 























3 6 8 
1 0 1 
2 6 6 






F r a n c . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x N.d.rlanr 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR| 














2 0 9 
6 4 














5 5 6 
5 2 7 
1 2 9 
1 2 9 
l 2 9 








2 1 0 7 
3 6 
1 7 1 
2 9 
1 8 
1 1 7 
7 
2 5 













7 0 4 
1 8 3 
2 3 
5 3 0 
2 9 2 
7 0 4 
0 5 7 





















7 0 S 
1 3 
7 3 4 9 
, 1 1 
1 
4 
. 1 5 3 0 
î 1 9 5 3 1 8 










2 0 2 
1 5 8 
1 6 5 
9 10 
1 2 2 
3 5 6 
8 4 
3 7 9 
2 2 3 
1 8 3 
7 7 4 
1 7 8 
2 4 
1 3 8 











1 0 6 
3 7 

















9 6 5 
5 5 4 
4 0 B 
5 5 1 
9 7 7 
7 0 6 
1 2 5 
17 
1 5 1 
8 2 
1 3 5 
4 4 5 
6 7 





























1 2 4 
6 3 
2 1 0 1 
7 2 9 
l 3 7 2 
1 0 1 9 
6 3 4 
2 1 8 
1 6 
1 7 








> 9 1 3 5 
3 3 
6 
1 3 6 
1 8 3 7 
2 2 3 8 
4 
2 6 3 
2 0 9 2 
2 7 
1 6 3 0 1 5 
S B 1 3 
3 1 4 
3 2 3 
62 
3 












5 3 7 
1C 
5 
2 4 B S 
2 7 7 
2 2 1 C 
1 8 4 6 
1 0 1 1 
3 6 4 









1 3 4 
S 
. 4 
4 8 T 
9 2 
3 9 5 



























7 0 4 
1 8 3 
2 3 
1 2 8 5 
2 3 7 
1 0 4 8 


























8 7 6 
4 5 2 
4 2 4 
3 6 0 




*} S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondence CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L ä n d e r -
schlussal 
C o d e 
pays 
P F L A N Z 
O D E R F 
K O R B W i 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K O R B W I 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B A M B U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A M B U ! 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S T U H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T U H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
L I C I - E S T O F 
L E C H T W A R E N 
I D E N 






F r a n c e , 
1 0 0 0 
Belg.-Lux. 
F E H A U P T S A E C H L I C H 
U N G E S C H A E L T , 
4 2 7 







1 9 4 
-
k« 
N o d o r l a n d 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR| 
Z U M H E R S T E L L E N VON 
Italia 
K O R B -
U N G E S P A L T E N U N D U N B E A R B E I T E T 
9 6 
1 3 f 
1 3 8 
• 
G E S C H A E L T , G E S P A L T E N 
10 1 
3 3 
2 2 6 












7 Ü 7 
4 0 0 
7 6 
G 5 2 
2 0 9 
4 8 
1 1 4 
1 1 2 
7 5 8 
2 4 2 
5 1 7 
3 9 4 











0 D E R G L . 
ï 
7 0 
1 0 6 
1 9 3 
θ 
1 3 5 

















7 0 6 
7 5 7 










5 2 7 
5 2 7 
5 2 7 














• N U R G E S P A L T E N 
1 4 5 6 
1 4 9 7 
8 8 2 
2 2 
6 
1 9 0 3 B B C 
7 6 3 8 3 5 
1 1 4 
1 1 4 
, S C H I L F U N D D E R G L E I C H E N , E 
1 0 H R 
«OHR 
1 1 9 
1 3 
2 C 8 
12 
l 3 7 
1 3 6 
1 2 4 
1 
1 
B I N S E N 
1 
1 
3 6 1 
3 7 0 





3 2 8 
ü 1 1 
3 1 7 
1 7 8 
1 5 5 
2 4 
4 
1 1 5 
















1 1 4 
9 
7 9 8 
1 2 6 
6 7 2 
4 9 9 














U N O D E R G L . . R O H C 
1 7 1 
6 
2 G 5 


















G E T R E I D E S T R O H , G E R E I N I G T , 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 
3 9 
2 2 1 
1 1 
3 2 9 
9 5 
2 3 4 
212 
'212 
1 4 3 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 3 































D E R NUR G E S P A L T E N 
) 2 5 1 
1 9 C 
Γ 7 8 
5 6 ι : t 
ι 





• 3 6 
Γ 5 2 0 
> 1 6 1 
1 2 Í 
1 1 1 
15 
1 













4 2 5 
3 3 2 
1 4 9 0 
6 5 
3 1 0 
2 0 1 4 
4 2 9 
2 2 2 
1 1 4 
9 
β 2 0 4 4 8 8 
5 5 3 2 6 
3 1 5 1 4 6 2 
3 5 4 1 8 
3 1 2 5 2 
î 1 0 
1 
' 3 
I 1 0 6 2 5 

















2 1 7 
. 7 0 
B 5 
■ 
3 7 2 






































N I M E X E 
B E S T I M M U N G , 
DESTINATION 
1 4 0 1 
1 4 0 1 . 1 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 0 1 . 1 9 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 4 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 3 1 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 4 0 1 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
M A T I E R E S V E G E T A L E S E M P L O Y E E S P R I N C I P A L E M E N T E N V A N N E R I E OU 
E N S P A R T E R I E 
O S I E R S N O N P E L E S 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - € 3 Î E 
C L A S S E 1 
A E L E 
16 3 
1 7 5 








O S I E R S , P E L E S , R E F E N D U S , 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 











B A M B O U S R O S E A U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 7 
1 5 7 
1 4 




2 1 1 
B 5 8 
5 5 8 
3 0 0 










E T S I M I L 
, . 
8 
2 1 0 
2 2 9 
3 
2 2 6 





















B R U T S OL 
1 1 





• • S I H P L E M 
7 2 3 2 
a 1 5 6 
9 _ a 
. 
1 2 1 
6 
2 0 
• 1 3 6 5 2 1 




2 0 a 
B A H B O U S , R O S E A U X ET S I M I L A I R E S , T R A V A I L L E ! 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








* R O T I N S J O N C S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 2 3 






4 9 7 
3 3 5 
1 6 3 







































1 4 0 1 . 5 9 R O T I N S , J O N C S ET S I M I L Ä ! 
0 0 1 
0 0 2 
GGG 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 4 4 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T AL ! E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
- E A M A 
. A . A O H 
















1 8 3 
2 4 
9 6 8 
1 5 1 
B 1 7 
6 3 3 















3 3 8 8 




3 1 3 
2 9 
7 1 3 7 2 1 8 
4 0 2 6 7 
3 1 1 0 6 
9 0 1 3 
a 
9 . 
3 1 7 -
R E S , T R A V A I L L E S 
1 6 3 7 2 
2 
1 
1 4 0 1 . 7 0 P A I L L E S DE C E R E A L E S N E T T U Y E E S B L 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 





1 9 0 













1 4 _ . 
3 9 
1 3 7 
3 
1 6 
, > 3 5 6 
1 5 9 8 
4 9 
, L 1 4 1 0 1 5 2 4 
■ 1 0 . _2 
1 8 8 
2 4 
3 1 4 4 7 3 2 
i 5 6 4 8 
t 8 9 6 8 4 
3 7 5 7 7 
3 3 3 4 7 
ï I C 5 0 
2 
l 4 2 5 7 



























































*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m Ende dieses Bandes 
Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE von ■n Un de volurr 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France , Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i e 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O I L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UG 1 
0 0 4 
GG 5 
0 3 6 
GGG 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN 
2 4 7 
1 15 
1 12 
3 7 6 0 0 1 F R A N C E 
1 4 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 2 2 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





3 0 2 
1 9 2 


















1 2 7 
1 1 4 
13 
1 1 
P F L A N Z L I C H E S T O F F E H A U P T S A E C H L I C H Z U P O L S T E R Z W E C K E N , 
A U C H A U F U N T E R L A G E N A U S A N D E R E N S T O F F E N 
0 0 2 
.11) 1 
G G 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 1 
G 7 
2 7 1 
4 9 1 








2 3 8 














1 4 0 2 . 1 0 MATIERES 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1021 
1030 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





































P F L A N Z E N H A A R O H N E U N T E R L A G E N 
0 0 3 
1 0 0 0 
10 10 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 

















1 4 0 2 . 2 1 C R I N V E G E T A L S A N S S U P P O R T 





K A P O K , B E A R B E I T E T , O H N E U N T E R L A G E N 
0 0 1 4 4 
0 0 4 3 6 2 9 
0 2 8 2 5 









1 4 0 2 . 2 3 
0 0 1 





1 0 2 1 
1030 
1032 
1 4 0 2 . 2'. 







. A . A O M 
KAPOK BRUT 
FRANCE 
­ A L G E R I E 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 l 
l u 30 













0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 







0 0 1 
00 2 
G I ; 
0 0 4 
022 
0 10 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
a I B 
GGG 
υ 52 
0 6 0 
GGG 
2 1 2 
34 4 
3G0 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





1 0 4 









3 1 2 
141 
1 9 
2 8 1 0 
7 9 7 
2 0 1 4 
1 6 7 4 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 







3 6 3 
3 OG 
93 
2 2 6 
2 1 4 
2 0 3 
3 1 5 
34 
2 3 1 
2 1 6 






2 B 9 
1 2 3 
2 0 
1 6 5 6 
5 9 0 
1 0 6 6 
9 1 7 
4 8 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 14 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H Ο Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 



















































*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K E R N E , 
1 0 0 0 l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
W A R E N 
W A R E N 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W A R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H W E I 
A U S G E S 
S C H W E 
H E R S T E 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 2 0 
2 5 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 Θ 
4 6 2 
4 6 8 
4 Θ 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 0 
17 
2 9 
1 3 0 
France , 





P F L A N Z L I C H 
P F L A N Z L I C H 
" ". 











2 0 3 
8 7 7 
3 0 B 
6 5 0 
6 8 2 
6 5 7 









2 2 7 
2 1 
3 4 9 
7 2 3 
6 2 6 
7 2 6 
6 1 6 
7 6 5 
6 6 
5 0 
1 3 7 
N E S C H H A L Z . 
C H M O L Z E N 
N E S C H M A L Z 
1 0 5 
1 3 
2 9 
U N O 
1 0 0 0 k g 
Belg.­
H A R T E 













S A M E N Z U H S C H N I T Z E N 
A W G N I 
EN U R S P R U N G S , AWGN I , A U F 











7 7 5 
1 9 7 
3 2 5 
6 5 8 
5 9 2 








2 2 7 
■ 2 0 
4 4 5 
9 5 5 
4 9 0 
7 7 9 
7 3 6 
6 0 5 
6 4 
5 0 
1 0 7 
G E F L U E G E L F E T T 
A W G N I 
3 
l l ò 4 
2 1 
5 
1 4 6 





. 1 0 9 
9 
9 
U N T E R L A G E N 





3 0 4 
1 5 
3 7 7 
2 
, 
­7 5 7 
3 2 1 
4 3 5 
4 3 2 
4 0 2 
4 
A U S G E P R E S S T O O E R 
7 U I N D U S T R . Z W E C K E N . 
L L E N V O N L E B E N S M I T T E L N 
1 
i 
6 4 3 
5 2 8 
2 0 9 






S S C H W E I N E 
1 9 
1 2 1 







1 7 2 
3 3 
1 3 9 
1 1 5 
1 0 7 
2 2 
2 
2 0 8 
9 0 4 
4 5 4 
1 6 7 
8 1 4 
6 3 1 
9 9 5 
2 I B 
6 3 6 
B I O 
2 10 
4 9 7 
2 0 5 
8 4 
1 0 5 
2 6 0 




2 5 9 
6 7 0 
1 7 2 
4 6 0 
3 2 3 
1 1 2 
6 3 
1 1 1 
4 1 3 
4 2 
5 0 
1 2 9 
8 5 6 
0 4 7 
1 1 8 
B 4 
3 6 7 
2 1 9 
0 0 8 
2 1 3 
4 6 2 
3 4 2 
1 2 1 
5 8 8 
2 9 3 
6 0 9 
2 5 9 
2 3 9 












3 8 2 
6 3 
4 6 6 







4 1 7 
6 9 7 
2 1 
4 7 5 
6 3 1 
2 5 
1 1 1 
2 0 
1 1 0 
. 2 4 2 
2 i 
2 2 4 
6 6 3 
9 6 Ô 





0 9 8 
1 3 5 
9 6 3 
2 6 7 
1 3 1 
5 8 7 
2 2 4 











7 3 7 
2 2 2 
1 7 5 
3 6 3 
1 6 





0 6 9 
'. 7 3 0 
9 6 4 
7 6 7 
7 2 5 














5 3 8 
8 3 
4 4 9 
4 4 0 




















7 8 9 
B B Î 
3 2 2 
6 1 i 
3 9 4 
1 5 1 
2 9 









i n 4 1 3 
4 2 
2 5 
1 2 9 
7 1 3 
0 4 7 
1 1 8 
7 9 
3 5 0 
1 5 0 
0 0 3 
2 2 6 
7 6 9 
4 5 7 
5 0 6 
9 3 3 
8 0 0 
3 5 









2 6 6 
4 6 5 
7 4 3 





4 4 8 
5 7 5 
5θΊ 
6 3 2 
2 2 
1 8 4 
2 3 6 
1 0 4 
9 ' , 
1 3 Î 
4 
• 9 3 0 
0 2 3 
9 0 7 
3 3 9 
1 5 4 











1 2 9 
a 
• 
2 0 1 
3 
1 7 




4 6 3 
2 2 1 
2 4 3 
6 6 
5 7 




1 1 3 
8 5 0 
4 4 5 
4 3 
3 4 1 
I S O 
2 0 3 
4 
2 0 5 
5 5 
. 2 9 3 
. 
5 0 0 
2 1 3 
4 7 B 
4 5 1 
0 2 7 
7 5 1 
5 2 1 
8 4 8 
* 
N I M E X E 
BES I M M U N L r 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 4 . 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 0 5 
1 4 0 5 . 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 4 0 5 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 1 
1 5 0 1 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
G R A I N S 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L r > ­
W E R T E 
EWG­CEE 
O U R S 
P R O O U I T S 
P R O D U I T S 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
P R O D U I T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
K O W E I T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F r a n c e 




P E P I N S 
. 
• D ' O R I G I N E 







0 " O R I G I N E 
1 
5 5 
2 3 2 
5 3 
1 2 1 
1 5 1 
2 6 9 
2 3 0 
1 5 









5 7 5 
6 1 4 
9 6 1 
5 9 9 




2 6 2 
S A I N D O U X ET A U T R E S 
V O L A I L L E S P R E S S E E S 
« 1 S A I N D O U X ET A U T R E S 





• C O Q U E S ET 
. 
• V E G E T A L E , 







V E G E T A L E , 
1 
2 1 7 
5 0 
8 0 
1 2 4 
2 5 7 
8 7 
7 








1 4 2 
4 7 1 
6 7 1 
3 8 4 




2 3 0 
1 
VALEURS 




N O I X A 
­
• N D A 
N D A SUR 
T A I 
1 
9 
• L L E R 
• 
S U P P O R T 
N O A , S A N S 
G R A I S S E S DE 
OU F O N D U E S 
G R A I S S E S D E 
3 









• P O R C 












1 4 0 
2 5 
1 1 5 
1 1 2 












. 1 8 
2 
1 2 6 
2 4 





G R A I S S E OE 
A U S A G E S 
A U T R E S Q U E F A B R I C A T I O N P R O D U I T S A L I M f c N I A I K t S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 0 3 
3 0 
1 8 7 





• 1 5 0 1 . 1 9 · ! A U T R E S S A I N D O U X ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 2 0 
2 5 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
E G Y P T E 
G U I N . P O R T 
K E N Y A 
O U G A N D A 
H A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
­ H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
P A N A M A 
C U B A 
­ G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
­ S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 













2 5 1 
2 3 8 
2 3 1 
5 0 3 
6 4 
1 3 5 
2 4 
1 6 1 












5 2 7 
3 6 
4 5 4 








5 3 6 




1 0 2 
2 0 3 
3 8 
3 4 6 
7 6 0 
0 8 6 
1 8 1 
8 8 7 
7 4 5 
6 5 




















3 6 5 
1 1 6 
3 










5 2 5 




• 1 1 5 
4 8 4 
6 3 1 
4 9 8 
4 7 6 
1 2 2 
5 6 









P O R C 
1 
a 
8 6 0 
4 4 





4 0 8 
• 5 5 7 
9 0 4 
6 5 3 
6 4 3 












5 3 C 
1 7 5 
0 9 4 



















5 5 7 




6 9 4 
2 03, 
2 0 9 
7 2 3 
4 3 6 
0 2 2 
2 5 1 























I N D U S T R 
4 0 
7 0 
1 1 1 





5 5 8 
L 1 7 5 







2 4 7 8 
1 7 3 3 
7 4 5 
6 5 4 




7 9 8 
8 7 
9 










4 4 B 7 
9 1 6 
3 5 7 1 
3 3 6 4 
3 3 2 2 
1 2 1 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Bolg ­Lux. Noderland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Franc . Bolg ­Lux Noderland Deutschland 
(BR) 
I tal i . 
1040 702 110 . 1 5 1 
GEFLUEGELFETT, AUSGEPRESST ODER AUSGESCHMOLZEN 
0 0 1 
0 0 3 
GGG 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1 0 3 2 
3 5 
1 0 7 





4 9 5 
1 6 6 
1 6 3 
1 3 5 
2 
1 
2 2 8 
3 3 9 8 2B 
A B l 
3 2 0 1 6 1 1 6 0 a 1 3 2 1 
a a 




1 1 0 
1 0 8 2 2 2 
a 
• TALG VON RINDERN,SCHAFEN ODER Z IEGEN,ROH ODER AUS­GESCHMOLZEN, E INSCHL IES SL ICH PREMIER JUS 


















































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 8 5 
2 2 6 0 
1 4 6 B 
1 3 7 6 
1 0 2 
5 9 7 
3 1 4 8 
1 0 2 
1 1 6 
3 0 6 
4 0 0 
7 2 1 
4 1 ? 
1 7 1 3 
2 9 2 7 
1 6 1 7 0 
5 5 9 0 
1 0 5 7 9 
3 6 8 7 
6 1 5 
6 2 7 1 
5 0 5 5 
4 0 1 
4 2 3 
R I N D E R N , 
2 2 1 3 0 
6 2 5 5 
1 5 6 7 1 
1 4 3 2 
8 5 0 
3 3 7 9 
7 2 9 
4 1 6 6 
1 0 3 
1 3 5 
1 3 0 0 
9 6 7 
1 0 5 
1 1 8 8 
6 4 6 
1 5 7 
3 2 0 
1 8 5 
­ . 0 5 
G 5 ­i 
1 0 7 
2 6 3 
1 4 5 
6 4 
3 6 0 
6 2 2 5 6 
4 6 3 3 7 
1 5 9 2 0 
9 8 6 5 
8 5 3 1 
4 6 1 5 
1+ 3 













3 / 6 
1 0 2 
4 9 7 
1 4 t 
1 0 2 
. 4 0 1 6 3 4 
4 1 4 
9 1 t 
Í 2 6 
7 4 0 
7 5 1 
9 9 2 
B 6 4 
091 
1 2 4 
0 4 1 
4111 








7 4 4 
2 4 ' 
1 6 3 
1 31 
0 3 2 
7 6 7 















2 2 9 
8 4 
. • 7 5 
• 
1 0 0 





1 5 0 
6 2 0 
5 3 1 
7 5 
7 5 









9 4 2 
2 1 8 
3 2 7 
824 9 
1 6 1 
1 
3 7 









3 7 9 
3 1 1 
5 6 8 
7 2 6 
2 0 8 















3 8 1 
94 8 42 1 
2 6 
3/ I t 5 6 8 
154 1 03 
2 3 
4 9 
9 0 8 105 9 1 4 646 
4 2 
111 
I 83 3 3 
1 9 9 
6 6 3 
2 f 4 
3 8 8 
2 8 6 
2 3 / 0 8 9 
0 1 3 
CHMALZOEL, OLEOMARGAR SCHHALZSTEARIN, OLEOSTEARIN. ac rwALzueL u i c u n . , 
TALGOEL, WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS VERARBEITET 
SCHHALZSTEARIN UNC OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1000 30 20 
1010 3 3 
1011 27 17 
1020 10 
1030 17 17 
1031 1 1 
1032 15 15 
SCHMALZSTEARIN UNO OLEOSTEARIN ZU ANDEREN ZWECKEN 
003 54 . 1 0 . 4 




1000 620 2 
1010 222 
1011 398 2 
1020 337 
1021 103 1030 21 2 1040 40 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
1 0 0 0 
10 10 10 11 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1032 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOM 
GRAISSE DE V O L A I L L E S , PRESSEE OU FONDUE 
245 25 65 20 
4 8 4 3 7 0 1 1 5 1 1 4 
68 68 
1 1 1 
3 64 254 110 110 
1 5 0 2 SUIFS DE BOVINS OVINS ET CAPRINS BRUTS OU FONDUS 
YC SUIFS DITS PREMIERS JUS 
1 5 0 2 . 1 0 · ! SUIFS DE BOVINS, OVINS ET C A P R I N S , A USAGES I N D U S T R I E L S , "JE LA FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
54 89 57 1 2 4 361 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
3 0 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 1040 
AUTRES QU  r i 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE GRECE POLOGNE TCHECOSL ­ALGERIE EGYPTE . M A L I .SENEGAL .CAMEROUN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H CLASSE 3 
1 5 0 2 . 9 0 · ) SUIFS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
1 9 6 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
1503 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE POLOGNE HONGRIE EGYPTE SOUDAN KENYA OUGANDA TANZANIE L IBAN SYRIE AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 





3 2 3 
1 7 7 
1 2 0 
1 5 
8 2 





1 0 0 
5 7 
2 2 8 
3 8 5 
1 2 2 
6 8 8 
4 3 4 
5 2 3 
8 6 
8 4 7 











1 2 6 
9 8 8 
9 5 7 
30 1 2 4 5 
5 8 3 
8 6 
5 8 9 
1 5 
1 9 
2 2 2 
1 2 1 
1 3 





1 0 3 






1 8 8 
6 1 7 
5 7 2 
5 2 2 
2 9 4 
8 2 4 
4 
1 
1 3 4 
.SOLAIRE 
527 310 217 519 
82 6 9 9 5 42 55 
1 5 4 5 2 
796 
2 8Î 
595 378 2 1 7 4 4 14B 128 
65 
AUTRES USAGES 
6 6 3 2 6 6 7 
545 2 8 9 
1 6 7 1 
18 6 8 1 586 15 3 5 108 12 lB 2 1 4 * 82 1 1 0 4 31 95 5 
1 4 2 3 5 2 7 58 
3 0 2 1 6 1 1 4 1 
1 0 5 













­. OLEO­STEARINE. HUILE DE SAINDOUX ET OLEO­MARGARINE NON EHULSIONNEE, SANS MELANGE N I PREPARATION 
1 5 0 3 . 1 1 « I STEARINE SOLAIRE ET OLEO­STEARINE,A USAGES INDUSTRIELS 
0 1 0 0 0 
1010 L O l l 1020 1030 
1 0 3 1 1032 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
1 5 0 3 . 1 9 » I STEARINE SOLAIRE ET OLEO­STEARINE,A AUTRES USAGES 
1 0 3 
2 3 4 
3 8 1 
4 4 
3 3 7 
3 3 7 







0 3 6 
0 5 2 
06 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
SUISSE 
TURQUIE BULGARIE 
M O N D E 
C E E 




1 4 4 
3 7 
















*) Siehe im Anhong Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ã n d e r ­
scl i lussel 
C o d e 
pays 
T A L G O 
H E R S T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
S C H H A 
Z W E C K 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F E T T E 
A U C H 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EL Z U 
France , Belg 




I N D U S T R I E L L E N ΖWE C K E N , A U S G E N O H H E N 












2 7 8 
1 0 5 
2 8 
7 9 
0 7 2 
5 6 4 
5 0 7 
3 9 8 
2 7 B 
1 0 8 
1 
U N D O E L E V O N 
R A F F I N I E R T 
F I S C H L E B E R O E L E M I T 
E I N H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R 
0 0 3 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F E T T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W A L O E 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 





1 6 4 
1 4 6 
2 0 5 
1 4 8 
2 3 9 
8 2 6 
7 6 
1 0 6 
2 8 1 
4 2 
3 5 3 
6 7 8 
6 7 4 
2 8 2 
1 4 1 
6 4 
2 
3 2 7 
E L E B E R O E L 
1 1 4 
1 
5 0 
2 0 4 



















0 1 6 
6 6 2 
9 3 0 
7 8 8 
9 5 8 
6 9 
3 4 7 
7 6 0 
2 0 8 
2 8 8 
2 8 6 
8 9 0 
5 3 9 
2 0 6 
2 3 3 
3 5 2 
8 8 2 
2 7 3 
6 9 8 
1 7 5 







E F E T T E U N 
6 6 
7 4 




9 7 7 
5 1 3 
4 6 4 
2 0 7 
7 9 
1 1 1 
5 



























3 3 3 
6 3 
7 3 
2 7 8 
1 0 5 
2 8 
7 9 
0 4 2 
5 3 6 
5 0 5 
3 9 8 
2 7 8 
1 0 7 
F I S C H E N O D E R H E E R E S S A E U G E Τ 1 E R E Ν , 
V I T A H I N ­ A ­

















­ G E H A L T 
1 1 4 
• 1 1 7 









1 6 0 
1 9 0 
5 6 3 
9 2 1 
1 5 1 
1 1 1 
2 3 6 
5 3 9 
• 9 9 9 
B 3 3 
1 6 5 
5 85 
2 3 8 
4 2 







3 1 7 
I 0 3 
3 4 2 
7 6 1 
7 6 1 
. 














L E B E R O E L E 
5 1 4 
4 3 5 
. 8 8 3 
6 9 
. 
8 9 0 
2 0 6 
3 0 6 5 
1 8 3 2 
1 2 3 4 
3 3 9 
6 G 
4 




• J O E L E V O N H E E R E S S A E L G E T I E R E N 
a 
2 0 
2 3 9 
• 3 3 5 





. 2 2 
• 2 2 
2 2 
2 0 













1 4 4 
1 0 5 
2 0 5 
1 4 6 
2 3 9 
8 2 6 
7 6 
1 0 6 
2 8 1 
4 2 
2 7 1 
6 0 0 
6 7 0 
2 8 2 
1 4 1 
6 0 
3 2 7 
1 8 5 
6 7 
6 3 7 
3 7 
3 4 7 
7 6 0 
5 7 
1 7 7 
• 4 0 2 
9 2 6 
4 7 t 
3 4 . 8 
3 4 1 












4 7 3 
1 4 3 
3 3 5 



















N I M E X E 
8 E S T I M M U I N L , 
DESTINATION 
1 5 0 3 . 9 1 « 1 H U I L E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
DE S U I F A 
F A B R I C A T I O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
1 5 0 3 . 9 9 « ) H U I L E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
4 3 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 5 0 4 
A U T R E S QU 
F R A N C E . 
Β E L G . T U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
R . A F R . S U D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 




1 0 0 0 
France Belg 
D O U A R S 
­ lux. Nederl a n d 
U S A G E S I N D U S T R I E L S A U T R E S 
■ R D O U I T S A L I H E N T A I R E S 
S A I N D O U X ET 
• I N O U S T R I E L S 
ET 
M A R I N 5 H E H E 
1 5 0 4 . 1 1 H U I L E S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L Ι E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 4 







3 4 8 
1 « 3 




­H U I L E S D E 
R A F F I N E E S 
F O I E S 
J N I T E S 








. • P O I S S O N S 
I S S O N S , 










4 9 2 
1 0 6 
3 4 , 
2 9 1 




















QUE L A 
ND . ND 
­
H U I L E D E S U I F . A U S A G E S 
2 3 







3 4 0 
1 8 5 
1 5 5 
1 1 7 
7 8 
3 8 
. E T DE M A M H I F E R E S 
T E N E U R E N 
PAP G R A H H E 
1 5 0 4 . 1 9 A U T R E S H U I L E S O E F O I E S D E P O I S S O N S 
0 0 1 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P A Y S ­ B A S 
E S P A G N E 
­ A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
1 5 0 4 . 3 0 * l G R A I S S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
o 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 5 0 4 . 5 1 H U I L E 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
















HU I L ε S 
1 17 
8 2 
8 0 6 
1 3 6 
1 5 3 
10 





1 1 9 
8 4 
2 2 
1 0 1 
3 4 4 
7 5 6 
5 2 7 
4 7 2 
2 6 
2 0 3 







1 5 0 4 . 5 9 » 1 A U T R E S G R A I S S E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 







2 5 1 
1 2 0 


















P O I S S O N S 
18 
, 4 4 
4 2 





• 3 7 8 
2 2 7 

































V I T A M I N E A , M A X I M U M 
4 2 1 
7 
2 7 
ï 3 3 





1 4 4 7 4 
1 4 
QUE 
3 8 2 
2 9 0 
2 4 0 
1 6 




. . DE F O I E S 
7 3 2 1 
5 " 9 
7 7 7 
933 
6 




1 1 9 
20 . 2 
3 8 4 1 2 5 7 4 
2 2 6 8 1 3 
1 5 3 4 4 4 4 
3 9 4 3 0 2 
1 0 4 2 9 
1 4 
















2 3 1 4 2 1 
c 3 9 





1 9 '. 
*) S iehe im A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
l u n d e r 
schlossel 
C o d e 
p e irs 
W C L L F E 
W O L L F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E T T E 
G E R E I N 
H C L Z O E 
0 0 3 
0 4 2 
0 6 0 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R I Z I N U 
Ζ E U G U N 
1 0 0 0 
R I Z I NU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG­CEE France , Belg. 
1 0 0 0 k . 
­ lux. NoaWleod 
T T U N O F E T T S T O F F E D A R A U S , E I N S C H L 




1 0 4 
3 4 7 
1 3 4 
1 6 4 
3 9 1 
8 3 
6 5 
1 7 3 
4 3 4 
0 6 4 
3 0 1 
2 6 2 
0 3 7 
5 7 2 
1 1 
1 
2 1 1 
S W O L L F E T T 
3 
2 
2 3 4 
5 9 
7 7 2 
9 1 l 
8 7 
1 1 












0 4 2 
1 1 2 
9 2 9 
6 7 0 
3 0 0 
1 1 4 
1 2 
I G 
1 4 7 












1 1 7 
4 3 7 
G 7 2 
1 2 0 








1 5 3 
2 G 3 
4 2 5 
5 7.3 
4 B . 3 
0 9 0 
17,4 
0 8 4 
1 1 9 
8 5 
14 1 
7 9 5 
P F L A N Z L I C H 
UND 





3 3 5 






1 2 Õ 
9 9 
2 9 
1 2 1 
7 9 
5 1 2 
2 2 9 
2 8 3 




1 5 4 
F E T T S T O F F E D A R A U S 
. 4 7 
3 5 










6 7 3 









1 4 0 









­8 3 6 
6 1 1 






1 4 2 







1 7 9 
1 5 9 





2 5 0 
4 5 1 
1 0 0 
3 4 3 
4 3 
2 






1 0 9 
2 6 5 
0 4 0 
1 4 3 
4 
2 8 0 
8 4 5 
0 5 1 





E O E L E , F L U E S S I G O D E R 
I G T O D E R R A F F I N I E R T 
L , O I T I C I C A 
1 3 5 
1 8 2 
1 2 1 
7 · , 
7 1 3 
2 4 3 
4 6 1 
2 0 G 
2 3 
1 3 0 
7 4 
1 3 4 
3 E L , M Y R T E N W A C H S UNO 
1 3 2 
7 4 
2 6 7 
2 6 7 




S O E L Z U H H E R S T E L L E N 
5 V O N S Y N T H E T 
1 









D e u t s c h l a n d 
(BR) 











. 8 3 5 
4 4 1 
1 0 4 
1 1 5 
1 3 9 
6 5 5 
3 3 0 
2 7 5 
3 
2 7 2 
5 











F E S T , R O H , 
J A P A N W A C H S 
, 
1 2 1 
1 7 2 
4 6 
1 2 6 
1 
4 








1 0 0 
3 3 1 
1 0 3 
2 2 9 
2 2 7 
1 2 2 
2 
• 
1 9 6 
1 0 
5 9 6 
1 3 
3 










2 3 0 
8 1 4 
4 1 6 
3 8 4 




4 2 3 
4 4 0 
5 6 5 
2 9 
9 7 2 
2 9 
2 2 
6 6 0 
7 9 
4 0 
9 0 9 
1 4 5 
6 2 5 
4 4 3 
1 8 2 
1 2 4 
0 7 8 
2 6 3 
8 0 
7 9 5 
1 3 3 
• 2 3 5 






I ta l ia 
4 8 
1 0 0 
5 6 




2 5 5 
3 3 5 
2 0 4 
6 8 0 
6 2 3 









. 2 1 
8 5 
2 5 
1 3 1 
2 5 
1 5 6 














A H I N O U N D E C A N S A E U R E F U E R E R ­
S P I N N S 
NO 
S O E L Z U A N D E R E N I N D U S T R I E L L E N 
1 
2 
3 4 3 
4 7 4 
2 4 1 
1 4 2 
2 5 4 
3 0 0 
5 1 
1 5 5 
3 1 1 
6 4 6 
2 
3 9 2 
5 5 7 
3 3 
1 3 3 








O D E R K 
NO 
Z W E C K E N 
7 7 





3 2 8 
5 
6 6 4 
1 2 1 
2 0 0 
1 4 8 
2 0 0 




N I M E X E 
B E S I I M M U N C J 
DESTINATION 
1 5 0 5 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
G R A I S S E S DE S U I N T ET S U B S T A N C E S G R A S S E S D E R I V E E S 
Y C O M P R I S L A L A N O L I N E 
1 5 0 5 . 1 0 G R A I S S E D E S U I N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 










4 1 1 
1 4 7 
2 6 3 
2 1 3 
1 3 6 
2 
4 7 
1 5 0 5 . 9 0 A U T R E S G R A I S S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 β 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 5 0 6 . 0 0 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
L I B A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
H U I L E S 
9 0 
2 6 
2 6 8 















1 5 8 5 
7 6 3 
8 2 0 
6 4 6 





G R A I S S E S 
2 1 
1 5 5 5 
4 9 8 8 
9 2 6 
I 7 1 6 
1 1 







1 3 B 
7 7 
9 7 9 9 
9 2 0 5 
5 9 4 
1 7 5 
1 4 2 
2 9 7 
10 
3 3 
1 2 1 
V E G E T A L E S 
B R U T E 






















• 2 0 4 





















E T S U B S T A N C E S 
2 6 
7 3 





. 2 9 
4 1 
. 5 . ­4 2 5 
3 1 5 







E T H U I L E S A N I H A L E S 
. 1 2 6 6 
7 6 1 
4 2 2 





2 7 8 3 








I 0 9 9 




1 5 5 4 
































1 8 6 
3 5 
1 5 1 
1 3 8 
9 1 
1 3 









. 1 0 8 




• 3 1 5 






















5 3 1 
2 6 0 
2 7 1 
2 2 0 




1 8 1 
3 1 2 8 
1 4 0 3 
1 1 








5 1 4 4 
4 7 1 7 
4 2 7 
1 6 3 
1 3 9 
1 4 4 
8 
1 2 0 
F I X E S F L U I D E S O U C O N C R E T E S B R U T E S 
E P U R E E S OU R A F F I N E E S 
1 5 0 7 . 1 0 H U I L E S 
0 0 3 
0 4 2 
0 6 0 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 2 1 
1 0 0 0 
1 5 0 7 . 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C O C C A 
P A Y S ­ B A S 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
. C A M E R O U N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
* l H U I L E 
N O I QUE 
OU D E 
M O N D E 
« 1 H U I L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
DE B O I S OE C H I N E D A B R A S I N D E 













C I R E DE 













­DE R I C I N P O U R L A P R O D U C T I O N D E 
P O U R L A F A B R I C A T I O N D E F I B R E S 
T U N G 
D L 
L ■ 
D O L E O ­























. 1 3 
2 0 2 
. 8 3 
3 8 2 
3 9 
3 4 2 















A C I D E A M I N O ­ U N D E C A ­
T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S 
H A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
­
D E R I C I N A 
1 5 6 
1 8 7 
4 1 3 
5 3 
9 7 
4 0 2 
1 9 
8 3 
1 4 6 
3 0 4 
ND ND 
A U T R E S U S A G E S I N D U S T R I E L S 
a 
















1 4 8 
2 







I i * 
' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE l i e h e a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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M E N G E N 1000 li« QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc. , Bolg.­Lu.­t. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land {Deutsch land 
(BR) 
Italic 
0 4 2 2 8 4 2 6 9 048 25 6 0 5 2 263 2 5 0 0 6 4 100 063 134 204 22 22 208 26 26 6 7 6 40 4 0 
1 0 0 0 7 0 2 5 4 3 4 4 4 1 1 0 1 0 2 4 6 1 1 1 2 0 4 0 1 0 1 1 4 5 6 4 3 2 2 4 2 1 0 2 0 4 0 9 5 3 0 6 4 1 0 2 1 3 4 7 6 2 508 1 0 3 0 2 1 5 1 6 0 2 1 0 3 1 46 38 2 
1 0 3 2 4 7 3 7 1 0 4 0 2 5 3 
















394 199 5 9 97 19 1 
0 1 4 593 421 4 1 19 208 159 


























































26 15 15 1 0 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 0 6 4 HONGRIE 0 6 8 BULGARIE 2 0 4 HAROC 208 . A L G E R I E 6 7 6 B IRMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE or­i o l i EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
1 3 3 10 1 2 1 54 72 11 16 2 2 
9 0 5 515 250 9 5 9 128 33 
3 1 1 
8 4 2 7 4 6 4 8 4 
H U I L E DE PALME BRUTE POUR L INDUSTRIE 
28 15 15 
002 B E L G . L U X . 0 0 4 A L L E H . F E D 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 6 0 8 SYRIE 


































HUILE DE SOJA BRUTE POUR 
179 
2 5 7 
4 8 4 199 235 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 A L L E H . F E D 005 I T A L I E 0 5 8 A L L . M . E S T 2 0 0 A F R . N . E S P 6 1 6 IRAN 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 















3 5 0 
1 3 6 18 16 
1 1 3 
3 3 
3 73 2 2 0 1 5 4 
R A P S ­ , RUES­ ODER SENFSAATOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1 5 0 7 . 2 7 OE NAVETTE OU DE MOUTARDE, BRUTE, POUR 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 3 0 
IODO 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
917 506 161 127 9 19 
665 710 955 950 923 4 
9 1 7 502 161 127 
2 7 38 2 7 06 32 27 
































































125 642 4B3 139 1 35 344 128 98 
1 64 797 
(CKOSOEL.ROH.ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
0 0 1 002 0 0 3 004 005 0 2 6 036 0 6 0 0 6 2 204 624 
3 4 5 9 1 5 7 7 7 9 15 5 7 6 6 6 3 60 2 2 9 1 149 2 5 1 9 0 200 
116 
2 1 1 862 349 148 124 2 02 3 124 
6 0 100 099 150 
92 3 923 92 3 
560 145 2 9 1 
787 2 5 1 37 






004 ALLEH.FED 005 I T A L I E 0 3 0 SUEDE 












319 88 31 23 

















FRANCE B E L G . L U X . A L L E H . F E D SUEDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE TCHECOSL A F R . N . E S P 
.SENEGAL .CAHEROUN ANGOLA ■GUADELOU . M A R T I N I Q .SURINAM 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 














































































HUILE DE COCO OU OE COPRAH BRUTE POUR L INDUSTRIE 
001 002 003 004 005 026 036 060 062 204 624 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E IRLANDE 
SUISSE POLOGNE TCHECOSL MAROC ISRAEL 









27 28 3 66 67 
38 15 25 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese. Bandes 
, 0 0 0 
1010 1011 1020 1021 . 030 .032 . 0 4 0 
23 392 
21 354 2 0 3 8 
3 4 2 
2 5 6 
2 9 6 
4 
1 4 0 0 
9 6 1 
6 6 3 
2 9 8 
2 
2 






2 0 594 1 4 2 9 
1 8 0 
1 2 0 
1 2 4 9 
3 8 3 
7 8 
3 0 5 
1 5 4 
1 3 4 
1 5 1 
1 9 
1 9 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 . A . A O H 1040 CLASSE 3 
7 
7 
9 1 1 
1 9 9 
7 1 1 
1 1 3 
7 6 
1 2 7 
2 
4 7 3 
3 7 2 
2 44 1 2 7 
1 
1 







4 1 2 




4 3 3 






*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1 0 0 0 I r . QUANTITÉS 
EWG­CEE B o l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G DESTINA TION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.­Lux. D.utschland 
(BR) 
P A L H K E R N G E L , R O H , Z U I N D U S T R I E L L E N Z W E C K E N 
4 2 0 . . 4 2 0 4 0 4 0 
3 0 0 5 
H U I L E DE P A L H I S T E B R U T E P O U R L I N D U S T R I E 
00 1 00 2 GGG 0 2 6 G 42 4 0 0 
10O0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
3 7 
2 3 1 6 
11 
G 5 0 ­ 10 4 7 7 4 4 7 15 2 0 
3 0 0 5 
6 0 
1 8 
2 3 1 6 
5 8 5 6 
3 42 5 2 4 3 1 2 4 1 4 
2 4 
2 3 15 
1 
A N D E R E P F L A N Z L I C H E O E L E , R O H , Z U I N D U S T R I E L L E N Z W E C K E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I R L A N D E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 5 0 7 . 3 9 A U T R E 
9 3 8 
1 3 0 
B 5 7 
8 4 B 
9 5 0 1 IO 8 4 0 8 3 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S , B R U T E S , POUR L ' I N D U S T R I E 








I 7 6 
1 6 4 
2 5 
10 3(1 1 
19 1 




2 1 4 2 04 10 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 M A R O C 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 







4 1 16 15 12 1 
S C J A O E L , G E R E I N I G T O D E R R A F F I N I E R T , Z U I N D U S T R I E L L E N Z W E C K E N 1 5 0 7 . 4 1 
0 0 1 1 5 6 4 
0 0 2 5 9 0 5 8 0 
0 0 3 5 6 0 0 5 6 5 8 0 3 8 2 1 5 0 4 0 1 1 0 8 0 0 1 0 1 
1 0 0 0 3 3 7 2 5 8 1 1 0 1 0 2 9 1 8 5 8 0 1 0 1 1 4 5 6 2 1 0 2 0 4 4 0 
1 0 2 1 3 3 9 1 0 3 0 10 2 1 0 3 2 2 2 




6 3 3 
2 1 
H O 
• 1 2 8 5 
1 1 3 9 
1 4 7 
1 3 3 




1 9 4 
. 1 0 1 
l 4 6 7 
1 1 6 5 
3 0 2 
3 0 2 
2 0 1 
; 
H U I L E D E S O J A , E P U R E E OU R A F F I N E E , P O U R L ' I N D U S T R I E 
F R A N C E 3 3 3 . 5 8 0 2 4 8 
B E L G . L U X . 1 1 8 1 1 6 . 2 
P A Y S ­ B A S 1 2 
I T A L I E 1 5 3 
A U T R I C H E 5 1 
P O R T U G A L 2 6 
A U S T R A L I E 2 2 
0 3 1 0 0 2 0 9 3 GG5 Il SG G 34 G 34 O 13 GGG 0 5 2 0 6 6 2 0 0 2 G 8 2G4 
3 2 2 
3 6 6 
4 1 6 
4 G G 
6 16 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 10 31 1 0 3 2 1 0 4 0 







0 4 2 
OoO 
Oo2 
7 0 0 
112 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
2 4 2 
I . · . 
2 3 9 
3 4 5 
¡.3 7 
G 3 4 
2 10 
0 6 G 
2 7 1 
4 3 
7 3 9 0 
1 4 5 0 
5 9 4 0 
2 5 5 4 
2 4 6 8 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 2 1 5 1 
Z U I N D U S T R I E L L E N Z W E C K E N 
1 2 1 1 2 1 6 1 4 2 19 1 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 





















532 292 24 1 GGG 443 















2 3 5 
18 
200 
2 0 4 
4 8 
1 5 6 
4 2 
1 1 4 
9 6 
• G E R E I N I G T 
2 1 
1 4 1 
3 4 4 
3 6 2 8 
1 0 0 7 
2 6 2 1 
1 4 5 
1 2 4 
7 4 6 
2 8 
1 5 
1 7 3 1 
3 2 9 6 
3 7 4 
2 9 2 2 
2 3 6 7 
2 3 4 4 
1 5 4 
3 2 
4 0 0 














1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 G 
2 0 8 
2 4 3 
3 2 2 
3 6 6 
4 1 6 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 ­ A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 2 9 6 2 3 1 0 7 1 0 1 
H U I L E D E L I N , E P U R E E OU R A F F I N E E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
­ C O N G O R D 
M O Z A M B I Q U 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
I R A N 















F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
­ A L G E R I E 
. R E U N I O N 
4 0 
6 5 
2 2 4 
9 9 
1 3 9 
5 2 
2 9 2 
8 1 
1 2 




12 2 3 1 5 3 
10 10 
2 0 6 5 
3 9 7 
1 6 6 8 
6 9 0 4 G 1 3 9 1 
7 6 
4 0 
5 8 6 
10 
14 
2 4 6 
21 
12 




2 6 7 2 3 1 3 5 
2 2 
3 3 6 




P O U R L ' I N D U S T R I E 
1 4 51 12 
7 
12 7 1 
2 1 
4 7 1 
1 4 8 
Γο 
1 0 1 6 2 7 2 7 4 4 4 3 
1 3 1 52 
2 9 2 
2 3 0 3 5 4 7 1 
3 9 3 
1 0 1 
7 9 2 
6 3 5 
6 2 7 
4 8 
1 1 
1 0 9 
1 1 6 9 1 2 4 14 4 4 7 1 1 7 1 1 4 
1 0 0 0 H Ο Ν O E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
1 7 
7 9 0 
2 3 0 
5 6 0 
3 4 4 




4 7 7 
8 4 
3 9 3 
2 9 0 
2 2 9 102 12 79 
1 5 9 14 1 4 5 
U L I V E N O E L , 
0 0 2 
F U E R E R N A E H R U N G , I N U H S C H L I E S S U N G E N B I S 2 0 K G 1 5 0 7 . 5 2 * l H U I L E D ' O L I V E , B R U T E , POUR U S A G E S A L I H E N TA I R E S , E N 
E H B A L L A G E S DE M A X I M U M 2 0 KG 







4 1 2 1 2 2 
13 1 13 3 3 
15 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 













*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de ■ 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 1 
1000 kg QUANTITÉS 




OLIVENOEL, GEREINIGT ODER R A F F I N I E R T . FUER ERNAEHRUNG. I N 
UHSCHL IESSUNGEN 
0 0 1 46 
002 76 00 3 5 4 0 0 4 4 0 3 022 8 2 0 2 8 9 0 3 0 7 7 0 3 2 15 0 3 4 26 0 3 6 127 0 3 8 126 0 4 2 10 046 15 0 4 8 18 062 4 4 248 16 2 6 4 14 272 27 288 17 3 0 2 13 3 0 6 10 318 10 334 4 1 338 9 342 26 346 17 3 7 0 84 372 18 3 9 0 18 4 0 0 4 144 4 0 4 3 0 5 428 13 432 17 4 4 0 12 4 5 8 18 462 11 4 6 8 19 472 9 2 4 8 4 5 1 500 105 5 0 4 2 1 506 22 
616 75 6 3 2 173 6 36 31 6 4 8 16 656 4 8 6 6 0 28 6 8 0 11 800 171 8 0 4 36 962 16 
1000 7 0 7 6 
1010 580 
1011 6 4 9 6 1 0 2 0 5 202 1 0 2 1 4 4 7 1 0 3 0 1 2 2 7 1 0 3 1 2 1 8 1 0 3 2 8 2 1 0 4 0 4 9 
JUNGFERNOEL VON 
UEBER 20 KG 
0 0 1 22 
0 0 2 3 1 
003 14 0 0 4 372 0 0 5 559 022 105 0 26 12 030 2B 0 3 4 27 0 3 6 2 9 9 0 3 8 143 0 4 6 17 0 6 2 53 224 14 2 8 8 14 334 42 3 4 2 15 346 19 4 0 0 5 4 9 8 4 0 4 2 7 6 4 2 8 9 4 3 2 13 4 8 4 4 1 5 0 0 58 508 120 616 104 6 3 2 137 6 3 6 14 6 5 6 11 660 10 6 6 4 19 7 3 2 13 
800 L4B 962 67 
1000 8 4 5 1 
1010 9 9 7 1011 7 4 5 5 1020 6 595 1 0 2 1 605 1030 728 1 0 3 1 3 8 1 0 3 2 3 1 0 4 0 5 8 
O L I V E N O E L , R O H , F 
0 0 1 57 
0 0 5 117 0 4 2 1 154 
B IS 20 KG 
10 
47 39 18 20 6 20 1 8 15 1 
2 '. 
16 14 25 6 12 10 10 
8 
3 84 18 12 38 21 
2 '. 
18 L I ■ 13 92 
7 '. 19 8 
1 
6 
4 6 l 3 * 742 11 
104 11 
6 3 8 1 5 5 69 4 8 3 184 81 • 
36 
2 15 385 62 3 57 14 18 112 2 123 10 
1 
; 1 1 
O L I V E N , FUER ERNAEHRUNG, IN UHSCHL 
8 
7 
1 42 559 20 5 
1 B4 3 
75 
ΙΟ­
Ι 599 8 
6 0S 8 9 9 2 8 73 1 0 8 119 9 2 
ERNAEHR., I .UHSCHL I E S S . UEB. 2 0 KG I N 
17 
117 ■ * " 
13 18 4 4 
11 
♦i 26 14 
6 4 106 2 84 13 15 12 
6 
5 1 9B 2 14 
r 7 1 172 3 1 10 48 24 5 1 7 0 33 16 
1 6 305 
! 4 6 3 




12 3 3 0 
85 7 2B 26 2 1 5 140 17 53 14 14 42 15 19 4 7 4 7 2 76 9 13 4 1 58 13 104 137 14 11 10 19 , 13 
148 67 
1 6 843 







W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 3 1 .EAMA 5 5 . . . . 
1032 . A . A O H 2 2 . . . . 
1 5 0 7 . 5 3 H U I L E D ' O L I V E , EPUREE OU R A F F I N E E . POUR USAGES A L I M E N T A I R E S , EN EHBALLAGES DE MAXIMUM 20 KG 
0 0 1 FRANCE 32 . 3 . . 2 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 2 52 0 0 3 PAYS­BAS 6 0 44 0 0 4 A L L E H . F E D 4 5 6 20 0 2 2 ROY. U « ! 77 2 1 0 2 8 NORVEGE 10 8 0 3 0 SUEDE 75 25 0 3 2 F INLANDE 13 I 0 3 4 DANEHARK 2 4 8 0 3 6 SUISSE 120 15 0 3 8 AUTRICHE 123 1 0 4 2 ESPAGNE 10 0 4 6 MALTE 13 2 0 4 8 YOUGOSLAV 15 0 6 2 TCHECOSL 45 2 4 8 .SENEGAL 18 18 2 6 4 SIERRALEO 11 11 2 7 2 . C . I V O I R E 30 28 2 8 8 N I G E R I A 16 6 3 0 2 .CAMEROUN ' 1 4 13 3 0 6 . C E N T R A F . 10 10 3 1 8 .CONGOBRA 10 10 3 3 4 E T H I O P I E 37 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 10 9 3 4 2 . S O H A L I A 22 346 KENYA 18 3 3 7 0 ­MADAGASC 9 0 9 0 372 .REUNION 26 26 3 9 0 R .AFR.SUO 18 11 4 0 0 ETATSUNIS 3 4 3 4 47 4 0 4 CANADA 256 23 4 2 8 SALVADOR 17 4 3 2 NICARAGUA 20 3 4 4 0 PANAHA 12 4 5 8 .GUADELOU 18 18 4 6 2 . H A R T I N I Q 13 13 4 6 8 INDES OCC 23 17 4 7 2 T R I N I D . T O 119 119 4 8 4 VENEZUELA 50 5 0 0 EQUATEUR 106 7 5 0 4 PEROU 27 25 508 BRESIL 20 9 
6 1 6 IRAN 9 3 6 3 2 ARAB.SEOU 161 I 6 3 6 KOWEIT 35 6 4 8 HASC.OHAN 15 6 6 5 6 ARAB.SUO 43 6 6 0 PAKISTAN 26 4 680 THAILANDE 12 7 800 AUSTRALIE 153 1 8 0 4 N.ZELANDE 33 2 962 PORTS FRC 15 
1000 M O N D E 6 376 833 3 
1010 CEE 6 3 1 117 3 
1011 EXTRA­CEE 5 745 717 1020 CLASSE l 4 397 174 1021 AELE 4 3 0 78 1030 CLASSE 2 1 2 8 3 543 1 0 3 1 .EAMA 22B 198 1 0 3 2 . A . A O H 9 1 90 1040 CLASSE 3 49 
2 28 16 4 3 6 56 2 5 0 12 16 105 2 120 10 1 1 15 45 
2 IO 1 
37 1 22 15 
7 3 3 8 7 2 3 3 17 17 12 
6 
5 0 9 9 2 11 
ι 89 16 0 35 9 43 22 5 152 3 1 15 
18 5 522 
2 5 0 9 
16 5 012 12 4 2 1 1 2 3 5 0 4 7 3 6 3 0 1 4 9 
1 5 0 7 . 5 5 · | H U I L E D ' O L I V E , V I ER GE, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S , EN EMBALLAGES OE PLUS DE 20 KG 
001 · FRANCE 12 . 2 . . 1 0 
002 B E L G . L U X . 30 6 
0 0 3 PAYS­BAS 16 1 004 ALLEH.FED 416 42 0 0 5 I T A L I E 3 2 7 327 0 2 2 ROY.UNI 93 16 026 IRLANOE 10 4 030 SUEDE 2 4 0 3 4 DANEMARK 24 1 036 SUISSE 2 4 0 60 0 3 8 AUTRICHE 148 3 046 HALTE 14 062 TCHECOSL 55 2 2 4 SOUDAN 15 2 8 8 N I G E R I A 13 334 E T H I O P I E 37 3 4 2 .SOMALIA 12 346 KENYA 20 4 0 0 ETATSUNIS 4 225 4 5 ' 4 0 4 CANADA 228 4 2 8 SALVADOR 12 4 3 2 NICARAGUA 17 4 8 4 VENEZUELA 43 5 0 0 EQUATEUR 63 5 0 8 BRESIL 79 6< 616 IRAN 136 632 ARAB.SEOU 133 6 3 6 KOWEIT 13 6 5 6 ARAB.SUD 11 6 6 0 PAKISTAN 11 6 6 4 INDE 19 7 3 2 JAPON 12 
800 AUSTRALIE 134 9 6 2 PORTS FRC 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 8 0 8 9 9 9 3 
1010 CEE 802 376 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 0 0 6 6 2 3 1020 CLASSE 1 5 177 545 1 0 2 1 AELE 532 79 1030 CLASSE 2 7 1 5 78 1 0 3 1 .EAMA 31 7 1032 . A . A O M 3 2 1040 CLASSE 3 58 
2 4 
14 3 7 4 
77 6 2 4 23 180 145 1 4 55 15 13 37 12 20 3 7 7 0 2 2 8 12 17 43 63 10 136 133 13 11 1 1 19 12 
134 5 1 
1 5 805 
1 4 2 2 5 3 8 3 4 6 3 2 4 5 3 6 3 7 2 4 1 58 
1 5 0 7 . 5 6 H U I L E D OL IVE BRUTE POUR USAGES A L I H E N T A I R E S EN EHBALLAGES D UN CONTENU DE PLUS DE 20 KG 
0 0 1 FRANCE 28 . . 6 . 2 2 
005 I T A L I E 42 42 . 0 4 2 ESPAGNE 203 . . . . ­ 2 0 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NI7­1EXE \ ■ en Un de volume 
253 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Dece m b re e x p o r t 
Lände r -
schlussel 
C o d e 
pays 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R E 
U E B E R 
0 0 1 
0 0 2 
GG 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A L H O E 
0 0 2 
OG 1 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
loto 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A L H O E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 6 8 
4 0 0 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
10 l o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
E R N A E H 
3 7 0 
3 7 2 
6 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B A U H W Ü 
O D E R F 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
S C J A O E 
F L U E S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 







3 7 1 
2 0 0 
4 8 1 
1 8 6 
2 9 7 
2 0 6 
2 7 
0 8 O 
S O L I V E N D E 






L . R O H 
1 
1 









6 3 G 
2 5 
7 1 
0 9 3 
1 0 1 
9 9 1 
3 9 5 
1 6 4 
2 3 
i 
F U E R 
9 3 
4 5 7 
2 0 G 
G 1 





6 3 4 
20 0 
3 9 ί 
3 I G 
1 5 0 
5 
7 2 1 












O E L E 
R U N G 
2 3 3 
1 3 G 
-, G G 
10 G 
9 4 
6 4 5 
2 1-
2 I G 
2 7 2 
202 
1 6 7 
4 3 0 
4 GG 
2 3 1 
3 6 7 
4 0 
2 0 9 
8 5 
1 2 G 
5 1 
411 
2 3 0 
0 3 0 
1 9 9 
8 9 0 
2 3 1 
G 6 1 
G 2 3 
8 0 0 
F E S 
2 8 
1 0 9 
9 5 
2 7 
4 1 1 
1 0 
4 0 7 
4 0 4 
4 3 
2 6 0 
L L S A A T O E L , 
L U E S S I G , F 
2 0 3 
2 2 4 
2 2 3 
1 
1 
L , R O H , F E 





3 6 J 
G l 7 
l i ó 
­21 
F r a n c e , Belg. 
. 
1 1 8 
1 18 
. 
1 0 0 0 k . 
Lux. NedWIand 










G l 1 
1 4 9 
1 6 1 
3 4 0 
1 2 2 
2 2 
2 
E R N A E h K U N G 
4 
5 
4 5 7 
o'. 
5 0 
6 0 6 
5 4 1 




GT O D E R R A F F I N I E R T , 
1 1 3 
2 7 
9 Β 
1 6 0 
4 5 B 
1 4 0 
3 1 0 
1 OB 
1 0 0 
2 1 0 





5 3 5 





1 7 1 
2 4 5 
9 4 0 
2 9 7 
5 4 





Q U A N T I T É S 










U H S C H L I E S S U N G E N 
9 3 
2 0 9 
6 3 Ó 
7 5 
0 9 7 
9 3 
0 0 4 
2 0 9 
2 0 9 
7 5 
7 2 i 







9 5 5 
9 7 5 
9 2 2 
9 7 
9 2 
4 0 1 
2 3 6 
1 6 
5 4 0 
2 0 2 
1 6 7 
4 0 Ò 
2 3 1 




1 2 0 
G l 
■»dO 
9 4 9 
0 3 1 
6 5 4 
7 9 5 
0 0 8 
4 2 0 
3 6 9 
T , I N U H S C H L I E S S U N G E N B I S 1 
2 3 
1 8 9 
9 5 
2 7 
4 1 7 
1 0 
4 0 7 
4 0 6 
4 3 
2 6 0 , 
R O H , F E S T , 










1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 

















­S T , I N U H S C H L I E S S U N G E N 





3 5 9 






U E B E R 
4 5 
8 9 3 
6 2 7 
7 1 3 
4 6 
2 4 4 
8 9 0 
2 0 2 
7 3 2 
4 3 3 
2 7 3 
7 6 8 
5 0 4 
0 7 4 
3 3 6 
4 3 0 
F U E R 
J E B E R 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
• 
D I E 
1 KC 
I K G , O D E R 
5 
6 
9 5 6 
2 1 5 
7 8 9 
* 
ia 
N I M E X E 
BESl I M M U N i G 
DESTINA TION 
1 7 4 0 4 
8 7 3 6 0 4 
2 0 0 6 2 4 
3 4 8 1 0 0 0 
5 1 1 0 1 0 
2 9 7 1 0 1 1 
2 0 6 1 0 2 0 
2 7 1 0 2 1 
0 8 0 1 0 3 0 
C A N A D A 
L I B A N 
I S R A E L 
Η 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 5 0 7 ­ 5 9 A U T R E 
9 3 6 0 0 1 
5 0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
2 8 
3 0 3 6 
Γ 0 3 8 
3 9 0 
5 0 0 
4 0 4 
7 1 9 6 2 
5 7 4 1 0 0 0 
9 5 1 1 0 1 0 
6 2 3 1 0 1 1 
5 5 1 1 0 2 0 








1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 6 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
H U I L E 
D E P L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
H U I L E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
L 5 0 7 . 6 3 H U I L E 
> 0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 6 8 
4 0 0 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
3 9 6 2 
r 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
­ A L G E R I E 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
P O R T S F R C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
1 5 0 7 . 6 5 A U T R E ! 
3 7 0 
3 7 2 
6 0 4 
B I O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 7 . 7 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 5 0 7 . 7 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U S A G E ! 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
L I B A N 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
H U I L E 
L K G , 
P A Y S ­ B A S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 








1 4 1 
9 3 
5 6 1 
8 2 
4 7 8 
2 3 6 
1 2 
2 3 5 
France 
D ' O L I V E , 
2 0 K G 









9 5 5 
1 2 
5 1 
7 6 3 
5 5 3 
2 1 5 
1 4 4 













3 2 3 
1 0 7 





1 1 1 







3 0 5 
2 7 8 
1 3 2 
7 1 
5 6 
1 5 8 
3 7 3 
5 8 
3 1 7 
2 8 
2 6 
1 0 7 









4 6 5 
7 9 2 
6 7 2 
0 3 2 
6 4 5 
4 6 3 
2 0 6 
1 6 1 
• 4 3 
4 3 
• 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. Neder a n c 
VALEURS 






1 4 1 
9 3 
5 1 2 
3 3 
4 7 8 
2 3 6 
1 2 
2 3 5 
P O U R U S A G E S A L I M E N T A I R E S , E N E H B A L L A G E S 









­3 4 7 
1 0 8 
2 3 9 

















. 0 2 
1 8 
1 2 










1 4 1 
3 4 





H U I L E S , C O N C R E T E S 








1 7 6 
5 
1 7 1 
1 
1 
1 7 1 
2 7 
7 6 
C O T O N , 






B R U T I 
POUR 
S O J A , B R U T E , 
OU F L U I D E , POUR 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 




1 7 4 
1 7 7 
6 4 0 
6 2 7 





1 7 6 
5 
1 7 1 
1 
1 
1 7 1 
2 7 
7 6 







. • 9 3 6 









1 0 5 
1 7 
1 7 7 2 2 
2 0 
1 5 7 2 2 
2 9 2 2 
2 9 2 2 
1 7 
1 1 1 







8 7 4 
5 1 
1 4 1 6 
4 4 4 
9 7 2 




P O U R U S A G E S A L I H E N T A I R E S 
2 
1 
2 3 1 1 8 8 
2 4 3 1 0 
9 1 6 
7 0 
5 4 
1 0 4 5 4 
8 3 2 6 4 
5 5 3 
1 3 2 1 8 5 
2 8 
2 6 . _ . 









2 6 2 8 6 6 
4 6 0 2 0 0 
8 0 1 6 6 6 
4 2 7 5 5 9 
2 4 6 3 7 1 
3 2 0 
1 2 8 
5 4 1 0 7 
EN E M B A L L A G E S DE H A X I H U H 1 
, C O N C R E T E , E N E H B A H 






• C O N C R E T E , E N E M B A L L A C 
S A L I M E N T A I R E S 
. 1 6 
* 
1 0 0 2 
3 9 0 
1 3 4 
11 
1 6 
4 9 : 
2 0 
1 7 5 
1 5 
2 1 0 
1 9 4 
1 6 
K G , P O U R 





E S D E P L U S 
1 1 6 2 
9 9 6 
1 2 5 0 
. 
• . 
­D E I K G 
. 2 
' ) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n υ bers te Ι Ιυ η g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
' ) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
5 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R D N U 
F L U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S O N N E 
U D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
R A P S ­
U E B E R 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 Θ 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
K O K O S I 
F L U E S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A L M K E 
F L U E S ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 0 3 0 
L 0 3 1 
. 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 S 0 











E L , 
2 4 5 
5 4 2 
5 3 6 
9 3 
6 5 0 
6 4 1 
1 4 2 
4(H) 
9 9 2 
3 3 5 
2 2 4 
1 1 2 
3 1 6 
1 7 0 
5 0 4 
1 
2 9 1 
R O H 








6 7 6 
9 0 2 
3 1 7 
6 5 4 
1 0 4 
9 9 0 
7 3 3 
7 3 3 
0 0 1 
9 9 3 , 
9 9 0 
3 
. B L U M E N Û E L 
1968 — Janv ier ­Décemb 
F r a n c e , 
1 0 0 0 
Belg.­
2 0 5 
1 0 
1 0 
F E S T , I 





R O H 






R U E B ­















7 4 5 
8 4 3 
8 2 3 
9 6 9 
4 3 
3 8 1 
4 3 
1 2 
1 7 0 
0 6 
1 7 2 
G 8 9 
7 0 4 
7 8 0 
5 1 4 
4 
1 
­ O D 
O D E F 
9 5 3 
1 8 0 
5 0 2 
2 7 1 
8 9 7 
2 4 7 
6 0 0 
6 0 
5 0 0 
3 0 4 
6 3 4 
3 0 2 
8 3 2 
9 1 5 
2 4 7 
9 1 7 







3 1 3 







3 3 4 
'. 2 
6 7 9 8 






, 5 G 2 
2 0 
2 0 
6 G 0 
1 4 2 
4 0 0 
9 9 2 
3 4 5 
3 7 1 
7 7 5 
72 7 
5 B 2 
3 G 0 








, U H S C H L I E S S U N G E N U E B E R 
E H R U N G 
















7 7 4 
2 2 
5 4 2 








F E S T , I N U M S C H L I E S S U N G E N 











R S E N F S A A T O E L 












R O H , F E S T , 








R N O E L , 
I G 
7 3 2 
0 3 3 
2 8 9 
5 0 0 
:>00 
4 9 
4 2 8 
7 1 4 
5 2 
6 1 
1 6 8 
5 3 1 
0 5 7 
4 7 3 




2 3 0 
R O F 
4 7 








G , F U E R 
5 0 1 
ee< 
1 4 
0 9 3 
0 5 " 
1 6 
1 5 
3 8 t 










, F E S T , 







2 0 1 
2 4 5 
4 9 3 
1 0 0 
3 3 0 
1 7 5 
9 9 5 
5 6 7 
­ G 6 
1 1 0 
GBO 
6 9 3 
1 8 
1 








1 6 1 
1 6 , 
HL 
7 2 < 





3 3 2 
1 3 2 
1 
6 9 8 
8 2 4 
3 2 0 
1 0 1 
4 5 1 
4 5 1 
I H , F E S T , I N 
E R N A E H R U N G 
• 








1 4 1 
2 0 1 
5 7 0 
9 1 2 
9 1 2 
U E B E R 
7 0 9 
0 3 5 
5 0 0 
5 0 0 
4 9 
3 0 9 
6 6 2 
2 0 
6 1 
1 3 3 
9 8 4 
7 4 3 
2 4 1 
0 4 0 
9 9 1 
1 
1 
2 0 0 
8 9 1 
4 1 6 
7 1 
6 4 1 
1 0 0 
0 0 0 
1 8 5 
8 5 0 
3 3 5 
5 8 9 
5 8 8 
1 0 5 
6 4 1 
I K G , 
1 7 5 
1 9 6 
B 7 9 
9 6 3 
2 1 B 
2 5 0 
9 6 3 
9 6 8 
9 6 8 
• 
I ta l ia 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
BEST lN lMUNL, 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
5 0 0 
6 1 6 
2 3 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
O D E R 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U D 
E Q U A T E U R 
I R A N 
H 0 J t - D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 5 0 7 . 7 4 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 
U E B E R 1 K G , 
. 1 6 
4 3 
3 8 0 
4 7 
1 2 
1 7 0 
8 6 
7 9 B 
2 0 
7 7 Θ 
7 7 3 
5 1 2 
• 







7 2 3 
5 0 4 
7 5 5 
6 4 2 
8 9 
6 0 
• 3 0 7 
6 2 9 
1 7 8 









1 K G . 0 D E R 







. 5 1 9 
3 3 0 
. 4 7 5 
3 4 1 
4 I G 
8 2 2 
4 7 4 
1 7 






1 5 1 




3 3 3 
1 5 1 
2 3 2 
2 0 2 
2 0 2 
3 0 
I K G , 
2 0 1 
4 9 3 
1 0 0 
1 7 5 
5 2 0 
4 8 9 
2 0 1 
2 8 7 
1 1 3 
5 9 3 
1 7 5 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 K G , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 5 0 7 . 7 5 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
D E l 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
, 1 5 0 7 . 7 6 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
J 0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 5 0 7 . 7 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 7 8 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 












1 9 5 
9 5 
1 0 2 
1 6 
1 1 6 
1 0 5 
23 
3 0 0 
8 4 5 
4 2 1 
8 1 3 
6 0 6 
2 3 7 
2 1 3 
1 4 3 
2 2 1 
F r a n c e 





A R A C H I D E , B R U T E 




0 5 2 
7 3 5 
6 2 0 
9 6 1 
2 3 
2 5 2 
7 0 2 
4 4 6 
2 5 7 
2 5 4 
2 5 2 
1 
P O U R U S 
Neder land 
1 0 0 7 
2 5 3 3 
2 5 3 3 
C O N C R E T E , 
' G E S AL I M E N 
2 7 8 
4 5 
5 0 1 
2 8 
0 5 3 
6 4 2 
1 







3 3 3 
* 
3 6 1 
3 6 1 
. 
1 
V A L E U R S 




1 1 6 
ι 3 
7 4 
4 7 9 
4 6 5 
6 4 G 
7 9 9 
1 2 3 
1 0 4 
5 4 5 




E N E M B A L L A G E S 
T A I R E S 
4 5 5 
4 6 0 
6 
9 2 2 







I tal ia 
1 8 4 
9 7 
12 
1 0 5 
2 2 6 
3 6 6 
3 9 9 
5 9 2 
8 G 7 
1 0 9 
1 0 9 
4 9 3 
1 0 5 
3 
2 
D E P L U S O F 
0 2 9 
5 2 
2 3 7 
2 4 6 
5 6 4 
3 18 
2 ', b 
2 4 6 





C O N C R E T E . E N E M B A L L A G E S DF P I U S 
F L U I D E , P O U R U S A G E S A L I M E N T A I R E S 
5 1 7 
2 B 0 
5 1 7 







7 1 9 
5 2 0 
1 9 3 
1 9 5 
1 4 4 
3 
C O L Z A , 
E M B A L L A G E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
H U I L E DE 
P L U S D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 








1 7 9 
1 8 5 
I 8 1 
4 
3 
OE N A V E T T E , 
JE P L U S D E 1 
4 5 7 
9 9 7 
2 9 1 
3 8 1 




4 2 3 
5 7 1 
5 4 2 
3 9 3 
1 4 9 
1 4 B 
4 · , 
0 0 1 
4 2 4 
K G , 
2 7 8 
1 4 3 2 
2 9 8 
2 3 6 
3 0 
4 2 3 
5 7 1 
3 2 7 2 
2 2 4 5 
1 0 2 7 
3 2 
3 0 
9 9 5 
4 2 4 
COCO O U D E C O P R A H , 





OU F L U I D E , P O U R 
2 7 2 
1 4 8 
1 1 4 
5 1 2 
2 1 4 
2 2 
1 9 7 




8 0 3 
2 6 0 
5 4 3 
4 7 1 
4 5 0 
7 1 
P A L M I S T E , B R U T E 
I K G , O U F L U I O E , P O U R U S A C 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 








6 6 3 




4 3 8 
5 4 0 
7 5 3 
7 8 7 
6 1 3 
1 7 5 
6 
1 









5 1 0 
2 6 5 
5 1 7 
2 2 
.' 
3 1 5 
3 1 5 
! 
D E M O U T A R D E . B R U T E . 





B R U T E , 





, C O N C R E T E 
E S 




1 4 0 
1 4 0 
* 
C O N C R E T E , 





2 6 5 
1 4 7 
5 1 2 
2 1 4 
2 2 
1 4 5 




5 8 4 
I 3 0 
4 4 6 
3 8 5 











1 9 4 
1 9 4 
l 4 3 
'. 
C O N C R F T F . t' n 





4 2 0 
6 8 5 





0 1 3 





E N E M R A L L A G F S 
R E S 
E N E H B A L L A G F ! 
A L I M E N T A I R E ! 
2 0 4 
2 0 4 







4 5 9 
94 
F 3 6 
-. 9 ¿ , 
4 4 9 
9 3 4 

























6 0 2 
4 3 8 
B 7 
8 4 1 







*} Siehe ím A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenübers te l lung CST-N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
255 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L õ n d e r . 
Schlüssel 
C o d e 
pays 
A N C E R E 
1 K G , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
GGG 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
M E N G E N 
E W G ­ C E E | f 
P F L A N Z L I C t ­ E 












r a n c e 
O E L E 
F L U E S S I G , 
■'­ 12 
I G G 
4 7 7 
',o2 
3 G 7 




7 · , 2 
0 6 2 
8 1 5 
2 2b 
GGG 
•3 1 6 










B e l g . 
R O H , 
1 0 0 0 k « 
L u x . N * d W e h m d 
F E S T , 
F U E R E R N A E H R U N G 
1 
9 8 1 4 7 
G 1 
1 G 7 
2 GG 
5 
7 5 2 
2 0 4 
4 4 3 2 
1 7 6 I 
2 6 7 
2 4 1 




0 1 2 




1 4 5 
G 5 G 
G GG 











D e u t s c h l a n d 
(BR) 




r i M M U N G 
',ΤΙΝΑΤΙΟΝ 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
U H S C H L I E S S U N G E N U E B E R 1 5 0 7 . 8 1 A J T R E S H U I L E S V E G E T A L E S 
7 0 
2 8 4 
2 6 
4 0 
G o l 
. 9 3 2 
3 1 3 
1 4 1 
4 3 9 
7 1 2 
7 1 1 
4 6 1 
1 
• 
8 A U H H D L L S A A T 0 E L , G E R E I N I G T O D E R R A F F I N I E R T 
S C H L I E S S U N G E N U E B E R 
0 3 6 
4 8 4 
6 1 6 
6 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S O J A Ü E 
U E B E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R O N U S 
G E N U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 4 
2 O 0 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 4 
4 5 8 




8 0 7 
, 0 0 
■­6 4 
1 4 2 
1 3 4 
0 3 5 
18 
o,0 
9 6 1 
G 3 7 
1 0 7 
L , G E R E I N I G T 
I K G 
O D E R 














S O E L , 
7 3 6 
5 2 7 
G 6 3 
1 1 1 
0 4 5 
I 3 4 
220 
210 
3 4 2 
1 2 0 
2 5 7 
3 7 5 
1 3 0 
4 2 6 
3 0 
4 2 0 
B 3 
ί, 1 3 
6 1 
4 2 
1 6 7 
4 5 1 
1 2 2 
1 4 2 
9 4 
2 1 7 
5 5 5 
6 5 
1 6 6 
2 4 1 
1 2 4 
4 0 








4 4 G 
b ι 
4 G 4 
1 9 1 
/ O l 
6 4 3 
5 3 4 
l GG 
9 4 3 
GG 7 
74 9 
1 8 5 
Η 0 1 






G E R E I N I G T O l 







2 0 9 
4 0 4 
4 4 4 
8 8 2 
2 2 5 
U G 
G 3 G 
1 12 
9 8 
0 4 6 
2 1 1 
7 3 




2 0 3 
4 0 
2 2G 
2 G 0 















1 0 < 
-' '0' 
5C 
2 0 3 
4 ( 
2 2 C 
2 9 ( 
O O E R F L U E S S I G , 
R A F F I N I E R T , 










F U E 
. 
1 4 2 
1 2 6 
2 o 8 
2 6 3 
1 2 6 








G 1 9 
7 1 3 
1 2 2 
4 0 5 
5 9 
2 5 0 
4 2 3 
4 G 0 
6 1 3 
9 3 0 
6 8 4 
6 Θ 4 
7 2 0 
, F E S T , I N 
1 4 2 9 0 0 1 
1 9 1 5 0 0 2 




0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 3 6 
ï 0 3 8 
2 0 0 
L 4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 3 1 0 0 0 
4 0 2 2 1 0 1 0 
4 4 1 1 0 I L 
4 3 5 1 0 2 0 
2 3 3 1 0 2 1 
U M ­
R E R N A E H R U N G 
1 
1 
8 0 7 
5 0 0 
G 6 5 
2 3 
8 1 7 
1 8 
3 0 0 
8 3 5 
4 0 7 
9 6 5 
F E S T , I N U H S C H L I E S S U N G E N 
E R N A È H R U N G 
8 1 0 
1 5 
2 3 4 




3 0 0 
1 6 7 
l O Ó 
î 6 
2 G 
4 3 7 
2 0 2 
2 3 5 
1 2 1 
3 
1 1 4 








ER R A F F I N I E R T , 
S I G , F U E R E R N A 
2 G 0 7 
4 1 I 
1 7 6 
2 2 
2 9 
8 7 3 
1 
3 5 4 
4 1 8 
3 7 7 
2 3 4 




3 1 5 
1 3 0 
3 4 9 
2 0 
5 3 7 







2 1 7 
4 5 5 
6 5 
1 3 7 
8 4 6 
1 2 4 








4 2 3 
3 5 5 
5 9 6 
4 5 5 
4 0 8 
0 4 7 
7 3 7 
2 6 
2 1 2 
1 3 












1 2 2 
1 0 
0 4 8 
6 6 5 
2 2 5 
1 9 2 
3 3 6 
1 0 5 
2 5 1 
7 6 
6 0 
1 2 5 
3 3 
4 8 1 
5 2 6 
1 0 2 
6 2 
2 9 
3 9 5 
4 0 
5 6 
2 5 0 
4 7 5 
0 3 0 
3 7 
6 4 0 
3 4 5 
7 9 5 
0 1 5 
6 5 S 
4 1 4 
1 9 3 






F E S T , I N U M S C H L I E S S U N ­
HR UNG 
2 1 
0 3 6 
. 2 8 













5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P L U S OE 1 K G , OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 5 0 7 . 8 5 H U I L E 
0 3 6 
4 Θ 4 
6 1 6 
6 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







6 9 0 
6 8 6 
7 2 6 
2 0 0 
7 1 




O I B 
5 7 1 
5 0 3 
3 3 1 
1 2 6 
0 9 5 




D E C O T O N , 
OE P L U S D E 
S U I S S E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
A R A B . S E O U 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 5 0 7 . 8 6 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 Θ 
3 7 0 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 B 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
8 1 2 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
J 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I K G , 
2 0 3 
1 2 2 
1 1 1 
7 1 
4 5 
5 5 7 
5 
5 5 2 
2 4 3 
2 0 3 
3 0 4 
F L U I D E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
B R U T E S , 
POUR U S A 
2 8 0 
7 3 6 
1 3 8 5 
1 3 1 7 8 





4 5 6 
5 1 
1 3 9 2 6 8 1 
7 8 3 5 5 2 
6 0 8 1 2 9 
5 9 7 1 1 2 
9 0 
1 1 1 8 
4 1 
Ì 
N e d e r l a n d 
C O N C R E T E S 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
, E N E M B A L L A G E S OE 
G E S A L I H E N I A 1 K E 5 
2 0 
8 7 2 
9 
1 1 
1 3 8 
a 
2 8 1 
3 7 2 
1 7 0 3 
9 1 2 
7 9 1 
7 9 0 
1 3 8 
" 
2 0 3 7 8 
6 0 4 4 7 4 
4 6 2 1 6 6 
3 0 
9 4 3 7 
4 2 
7 5 2 0 
1 2 0 5 0 
1 4 8 
1 6 0 4 1 1 2 8 
1 1 1 6 1 0 1 8 
4 8 8 1 1 0 
4 8 8 1 0 8 
2 1 5 5 7 
2 
* E P U R E E O U R A F F I N E E , C O N C R E T E , E N E H B A L L A G E S 
OU F L U I D E , P O U R U S A G E S A L I H E N T A I R E S 
DE S O J A , E P U R E E OU R A F F I N E E 
D E P L U S DE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
A F R . N . E S P 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. A F A R S ­ I S 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
M A S C . O M A N 
AR A B . S U D 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H O N G O L I E 
C O R E E N R D 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . B R . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
■ 1 5 0 7 . 8 7 H U I L E 
, 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 4 
4 5 3 








I K G , OU F L U I D E , P O U R US 
2 4 1 
1 1 5 
4 5 1 
4 6 5 









1 4 2 
1 3 
0 1 6 
2 5 









1 5 9 
1 8 
4 0 













3 B 2 
2 8 4 
1 7 7 
9 2 7 
0 0 2 
9 2 5 
3 7 G 
2 1 9 
4 4 9 
5 7 
2 2 1 
9 9 
D ' A R A C H I D E 
D E P L U S D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
GU Ι Ν E E 
. C A H É R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. A F A R S ­ I S 
. R E U N I O N 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 









, E P U R E F 
I K G . O U F L U I D E 
6 4 1 
1 13 
1 3 6 
6 0 3 
o 0 G 
4 5 
9 0 3 
4 3 
3 0 










1 0 3 
7 7 
1 5 5¡ 
6 7 
4 
8 8 ' 
3C 










i o : 
4 
2 8 6 
2 7 5 
1 7 
1 6 





1 1 7 7 7 
1 2 1 6 
1 5 6 1 
3 5 
1 




. > 7 1 
3 7 
1 0 0 
1 0 8 
3 7 
7 1 
2 0 3 
1 2 2 
1 1 1 
8 
4 4 9 
5 a 
4 4 4 a 
2 1 1 
2 0 3 
2 3 3 
, C O N C R E T E , E N E H B A L L A G E S 
A G E S A L I M E N T A I R E S 
3 4 6 
9 4 








1 0 6 
3 









1 2 6 
1 0 
3 3 












1 4 9 
2 3 1 3 
6 7 8 
1 6 3 5 
4 3 9 
7 
1 1 8 3 
7 
1 7 0 
1 3 
2 4 4 
4 
4 4 7 
3 9 6 
5 0 






1 4 3 3 
2 5 
1 0 8 








3 0 2 
1 8 6 
2 2 
3 8 1 1 6 
1 0 9 1 
2 7 2 0 6 
8 9 7 5 
2 0 6 5 
1 7 3 7 
4 4 
8 6 
OU R A F F I N E E , C O N C R E T E , E N E H B A L L A G E S 
, P O U R U S A G E S A L I H E N T A I R E S 
6 8 7 
, 1 2 1 5 3 
7 
9 




3 4 3 
. 1 4 
4 3 
1 6 7 
1 2 
2 




1 4 a 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W o r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de ' 
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Lunde r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 6 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 B 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S O N N E 
U M S C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 0 
3 6 2 
3 9 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R A P S ­
F E S T , 
E RNA E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
Θ 1 2 
1 0 0 0 
L 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K O K O S 
G E N U 
0 0 1 
0 0 2 









6 5 0 
1 1 8 
8 4 4 
2 6 7 





5 0 4 
7 3 4 
1 5 0 
3 9 
5 3 0 
9 0 6 
3 5 7 
3 5 7 
0 0 2 
1 5 3 
2 0 4 
8 4 8 
3 6 0 
3 9 2 
I B L U H E N O E L , 













R U E B ­
4 6 2 
3 0 
5 0 
1 7 8 
0 5 9 
5 8 
4 5 9 
4 3 3 
5 0 
5 7 4 
2 8 2 
1 4 0 
6 0 7 
4 3 5 
5 8 8 
9 8 3 





0 7 0 
3 8 3 
2 1 0 
1 5 8 
7 8 6 
3 7 1 
6 5 7 
9 8 1 
7 1 4 
4 
4 5 1 
­ 0 0 1 
N U H S C H L I S 























3 5 3 
4 7 3 
2 0 1 
8 7 
9 8 2 
4 6 
9 0 4 
6 4 
1 9 6 
3 3 4 
9 3 
6 7 8 
6 5 
1 2 B 
6 2 
5 0 9 
8 6 2 
3 1 9 
3 5 4 
3 2 
3 2 5 
1 7 5 
2 9 2 
8 9 8 
7 5 7 
6 7 
2 4 4 
1 4 5 
9 5 5 
1 2 9 
6 1 0 
9 6 
2 2 8 
0 8 5 
1 6 G 
3 3 
7 1 6 
7 3 2 
2 5 7 
1 1 5 
2 9 5 
6 9 
5 6 0 
0 9 7 
4 6 3 
3 5 2 
9 6 7 
1 1 3 
9 1 5 
7 7 7 
D E L , G E R E I I 
E B E R I 
5 
1 
K G , 
0 2 0 
7 2 L 








6 0 0 
1 1 8 
4 8 





3 6 1 
3 9 0 
7 4 6 
3 3 6 
3 6 0 
1 4 9 
9 9 2 
2 1 1 
3 4 4 
2 0 0 
1 0 0 0 k g 





L u x . N e d e r l a n d 
1 8 
2 5 
1 4 3 
1 6 
1 5 2 
0 1 5 
I 3 B 
6 5 
3 3 
0 7 3 
14 






7 9 4 





6 1 5 
1 2 1 
2 6 
BOB 
1 0 8 
7 O 0 
7 7 7 
L 4 6 
9 2 3 
3 3 
G E R E I N I G T O D E R R A F F I N I E R T 
U E B E R 
QUANTITÉS 




H o l 
a 
5 0 4 
1 0 1 
a 
• 5 1 6 
0 0 2 
7 1 4 
1 5 9 
3 2 
5 5 4 
• , F E S T , I N 





























, Ε Ν 
1 4 
8 7 
1 1 7 




1 5 3 
4 
1 5 
3 4 0 
3 2 
7 0 2 






• 0 2 5 
2 1 9 
8 0 6 
7 2 3 
6 0 6 
0 7 9 
5 3 
6 9 5 
1 I G T O D E R 
O D E R 




5 1 5 
2 0 
5 3 
1 0 2 
1 4 4 
2C 
8 5 4 
6 8 9 
1 6 5 
1 6 5 







L 2 L 
2 1 




1 3 1 
1 8 2 
6 0 7 
4 3 5 
1 7 t 
5 5 3 




5 4 L 
3 Θ 6 
2 1 C 
7 6 4 
2 6 7 
5 0 2 
1 6 4 
L 6 F 
3 3 7 









0 2 6 
1 6 
3 0 
9 3 3 
4 5 7 
1 7 9 
4 4 3 
1 0 0 
1 2 0 
4 1 2 
0 2 7 
2 7 5 
5 8 
2 5 
5 3 0 
2 
4 6 9 
Θ 0 6 
6 6 2 
3 2 3 
6 6 5 
3 3 9 
• 
G E R E I N I G T O D E R R A F F I N I E R T 
I K G , O D E R 






2 2 8 
0 5 3 
1 7 5 
1 5 
1 6 0 
1 1 6 
R A F F I N I E R T 







F L U E S 
3 t 










3 4 1 
2 5 1 
1 6 3 
2 0 C 1 
5 9 
6 ^ 
2 4 ­ , 
2 




4 2 0 
1 6 6 
3 1 
6 2 
9 6 ' 
2 ' 
1 
8 7 5 2 5 
5 4 9 7 
3 2 6 1 8 
4 5 5 
6 7 2 
8 7 6 1 2 
2 5 1 
4 5 7 
F E S T 
F U E R 
2 1 5 
1 9 
2 0 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 
1 5 
3 3 4 
5 1 5 
6 5 
9 3 
1 6 4 
0 3 5 
1 4 1 
1 4 
1 2 5 
1 7 5 
2 9 2 
9 1 




5 5 5 
2 0 3 
6 6 5 
4 2 
6 2 9 
7 0 2 
2 5 7 
1 5 0 
2 8 0 
• 4 3 0 
2 7 6 
1 5 4 
1 5 8 
2 9 4 
9 9 6 
8 3 5 



















I N U M S C H L I E S S U N ­
F U E R E R N A E H R U N G 
9 1 6 1 
1 
0 5 7 
6 7 5 
4 7 
4 6 p ' 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 6 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
3 1 0 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
B A H R E I N 
B I R M A N I E 
C A H B O O G E 
S I N G A P O U R 
N . Z E L A N D E 
O C E A N E R . 
. N . H E B R I O 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
1 5 0 7 . 8 8 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
2 0 0 
3 6 2 
3 9 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







2 1 4 
4 5 
3 4 0 






1 7 2 
2 4 5 
5 1 
1 5 
1 9 3 
3 4 3 
8 4 6 
1 9 0 
6 5 6 
3 1 5 
9 9 8 
3 4 1 
1 5 L 
8 9 . 3 
F r a n c e 








1 3 5 
3 3 6 
5 9 9 0 
3 0 0 1 
2 9 8 9 
9 8 0 
9 2 7 
2 0 0 9 
1 4 3 
8 2 6 
1 0 0 0 D O U A R S 





1 2 5 7 
8 6 8 
3 8 9 
2 2 
1 0 




D E T O U R N E S O L . E P U R E E O U R A F F I N E E 
B A L L A G E S DE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A F R . N . E S P 
H A U R I C E 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
­ S U R I N A H 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . B R . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
1 5 0 7 . 8 9 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







P L U S O E I K G , 




2 5 6 
1 6 
5 0 1 
1 1 1 
1 4 
l i a 6 1 
3 6 
1 6 6 
1 0 8 
3 9 2 
6 7 3 





2 L 7 
L 1 5 
5 6 
0 12 
9 3 5 
8 7 0 
0 2 7 
6 3 9 
8 5 L 
2 
L L 2 
D E C O L Z A , 














­N A V E T T E , 
E H B A L L A G E S D 
U S A G E S A L I M E N T A I R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
E G Y P T E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. A F A R S ­ I S 
. S O N A L I A 
M A U R I C E 
­ R E U N I O N 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
A R A B . S E O U 
H A S C . O M A N 
Y E M E N 
A R A B . S U D 
S I N G A P O U R 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N . B R . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
1 5 0 7 . 9 2 H U I L E 
O O I 













1 5 5 
1 1 









1 2 6 
4 4 4 
1 1 6 
7 4 1 
U 
2 3 1 
5 0 
6 4 
5 3 3 
4 8 9 
1 5 
3 4 6 
3 3 
2 3 0 
3 5 
1 2 6 
2 6 
6 3 
2 4 6 
5 1 
1 9 
3 B 3 
2 1 1 
6 6 
2 0 8 
2 6 7 
1 9 
1 6 9 
9 0 0 
2 6 9 
3 2 0 
6 3 3 
9 4 3 
4 5 8 
9 6 1 
3 
2 1 
2 2 8 







7 3 8 
LL 
4 3 3 






• 2 2 5 2 
2 5 2 
2 0 0 0 
1 8 9 
1 5 6 
1 8 1 0 
1 4 
1 7 0 4 
O U F L U I O E 





4 5 6 




­• H O U T A R D E , 






2 3 4 





D E COCO O U D E C O P R A H , E P U R E E 
E H B A L L A G E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
1 
a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
1 7 






2 0 6 
4 0 
3 
• 3 2 6 
3 5 1 
9 7 5 
2 6 3 
4 9 






1 7 2 
3 2 
. 
• 1 9 0 
9 5 2 
2 3 8 
5 2 
11 
1 6 4 
• C O N C R E T E , E N E M ­












1 6 6 
1 0 0 
2 9 4 





1 0 3 
1 1 5 
5 6 
4 3 7 
6 2 
176 
2 8 0 
4 3 
0 9 6 
1 1 2 
E P U R E E O U 










A L I M E N T . 
2 1 2 
7 
11 
2 2 7 










1 1 4 
• 8 9 6 
4 5 7 
4 3 9 
6 9 0 
4 4 2 
7 4 1 
• R A F F I N E E , 
















3 4 6 
5 








1 8 0 
6 
3 9 0 
1 0 5 
2 8 5 
9 5 
1 5 
1 9 0 
6 







1 A F F I N E E , 
[JE P L U S O E I K G , O U F L U I D E , P O U R U S A G E 
8 7 1 
6 8 3 . l 4 0 9 4 4 1 6 6 7 
3 9 7 
4 
3 1 
9 2 3 








4 3 7 
0 7 9 
3 










1 5 1 
9 
3 6 2 
2 1 1 
6 6 
2 3 
2 6 3 
" 2 9 2 
3 5 5 
9 3 7 
0 3 1 
4 6 7 
9 0 6 
4 3 7 
1 12 
C O N C R E T E , 























") S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") V o i r no ies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE ι ■ en Un de volume 
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0 0 4 
GG 6 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A L M K E 
U H S S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
A N D E R E 
U H S C H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I E R I S 
S I E R T , 
I N I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 











R N O E L 
3 3 4 
0 4 0 




2 4 2 
5 9 4 
2 1 
9 0 0 





3 3 4 
70 1 
4 12 
1 1 4 
1 1 7 
s e i 
4 0 2 
7 2 S 
1 9 
7 3 3 
2 0 9 
Fra n e e , 
1 9 






6 4 9 
9 5 5 
1 1 9 
8 3 5 
3 6 
4 
8 0 0 
1 9 
9 4 
B e l g . 
4 
4 
1 0 0 0 
­ l u x . 
­
8 3 9 
1 1 
10 
7 7 9 















, G E R E I N I G T O D E R R A F F I N I E R T 




3 0 5 
1 4 0 
2 0 
1 1 1 
1 2 8 
2 2 
10 5 
8 6 0 
­bb 
1 9 4 
3 7 3 
2 6 7 
2 1 
3 
P F L A N Z L I C 















2 3 6 
4 6 1 
3 3 1 
1 3 0 
i l 7 
5 4 
G l i 
2 4 4 
2 8 3 
3 1 2 
2 6 













9 9 7 
6 9 
1 2 1 
1 6 4 
4 4 2 
3 6 1 
2 0 
1 5 5 
4 1 
5 2 
3 4 7 
1 6 8 
1 3 4 
7 3 2 
4 0 3 
9 3 8 
2 1G 
4 7 0 
2 i n 
G 1(1 
1 1 
P F L A 
G E S C H W E F E L 








H E O E L E , 








2 2 7 
3 2 
4 











4 3 5 
3 
5 6 6 
9 8 1 
1 2 1 
i o 
16 
1 4 5 
G 8 1 
4 4 1 
5 9 1 
77 
5 9 
5 1 4 
1 4 4 
3 1 3 
. . Z L . O E L E , 
. G E B L A S E 
3 9 6 
3 9 6 




D e u t s c h l a n d 
3 1 1 
1 0 1 




2 2 1 
4 9 4 
9 0 Õ 
3 0 9 
3 0 
1 2 3 
4 2 
6 3 4 
5 2 
2 6 2 
1 4 4 
1 1 8 
9 9 2 
1 5 5 
9 1 7 
6 7 9 
2 0 9 
1 F E S T , 
G , F U E 
9 0 G 
1 4 0 
2 0 
I l 1 
3 0 
2 SO 
0 7 0 
1 6 1 
1 4 8 






2 4 2 
1 0 0 
­4 3 6 
9 3 
3 4 3 
3 4 2 









2 1 6 
. 2 1 5 2 1 2 
1 3 3 
3 
­G E R E I N I G T OOER R A F F I N I E R T , 




3 7 8 
2 5 0 
4 5 5 
5 0 
1 4 9 




5 3 2 
G 44 
4 G 9 
4 0 0 









1 8 5 












9 9 7 
6 9 
1 6 5 
5 1 9 
3 4 7 
1 7 
1 5 5 
3 9 
5 1 
3 3 8 
1 2 
1 9 1 
9 0 4 
4 6 2 
6 9 




F E S T , I N 





2 4 9 
5 9 
2 9 
4 5 3 
3 4 









• 3 7 8 
3 4 6 
.1 32 
4 6 9 
G S 1 
bl 
bO 
• G E K O C H T , O X Y D 1 E R T . D E H Y D R A T I ­
N , D U R C H H I T Z E 







5 2 1 
GGG 
7 39 
7 4 8 
1 11 
4 1 4 
2 7 8 
5 B 7 
1 4 7 
1 5 5 
5 2 9 
1 8 0 
3 9 8 
13,4 
1 5 1 
l 1 5 
3 9 
4 2 
„ 6 4 
3 7 
1 9 4 
6 2 1 
, 1 0 4 
12 
2 1 3 
9 9 3 
. 3 
i 2 4 










I M V A K U U M O D . 
M O O I F I Z I E R T 
2 5 9 
5 6 B 
5 3 1 
1 2 0 
1 2 4 
1 6 3 
5 7 6 
1 1 3 
2 0 
3 5 
1 7 9 












2 1 9 
9 2 5 
7 1 5 
9 6.3 




1 3 4 
4 6 3 
9 9 9 
2 6 G 
1 0 4 




6 6 1 
3 7 
1 9 1 
6 2 1 


























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
C O S T A R I C 
C U B A 
­ H A R T I N I Q 
. S U R I N A M 
L I B A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 5 0 7 . 9 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






1 2 7 
4 0 4 
4 2 
1 0 
1 3 5 
1 7 
1 0 2 
2 5 6 
1 0 
3 2 7 





6 5 1 
4 0 7 
3 B 6 
0 8 4 
3 0 1 
5 8 4 
1 6 3 
2 5 1 
10 
7 2 0 
4 6 7 








3 8 2 
5 1 3 
4 4 
4 6 9 
1 4 
3 




1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 
3 2 7 
4 
1 7 4 9 









DE P A L H I S T E , E P U R E E O U R A F F I N E E , 
B A L L A G E S D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
1 5 0 7 . 9 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 B 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
ÒOO 
6 0 4 
6 16 
6 3 2 
6 3 6 
4 0 0 
3 0 4 
B I S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 8 . O C 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
! 1 7 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
) 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 4 G 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
P L U S 







7 1 9 
5 5 2 
1 6 7 
1 5 B 
1 0 9 
10 
1 







­H U I L E S V E G E T A L E S , 
E M B A L L A G E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . C I N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
S O U D A N 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C G N G O B R A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
­ M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 






O U F L U I O E , 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 









2 1 9 
3 2 7 




6 5 1 
2 5 
9 5 0 
2 6 4 
6 8 5 
4 2 7 
6 0 
7 9 2 
6 7 2 
4 6 7 
VALEURS 




1 0 Ò 
3 7 
• 
1 7 4 
3 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 0 0 
C O N C R E T E , E N E H ­
UD U S A G E S A L I H E N T A I R E S 





4 3 5 











. 8 1 8 0 
4 7 
I 
R A F F I N E E S , C O N C R E T E S 
DE P L U S D E I K G , O U F L U I D E , 
3 8 9 
2 2 1 
6 9 7 
4 9 4 
B 9 
4 1 
2 1 7 
1 3 0 
1 IG 










4 5 2 
7 2 
4 9 3 
6 1 0 
U 




1 6 3 





1 3 3 
6 0 
5 4 7 
8 9 4 
6 5 4 
9 4 0 
5 6 3 
70G 
8 3 
7 0 9 
6 
A N I H A L E S 











4 5 2 
4 
4 9 3 






1 9 4 0 
1 3 2 
1 8 0 8 
5 8 
4 6 
1 7 5 0 
5 5 
1 6 6 7 
• 
1 0 9 
5 7 9 






1 0 9 9 
8 9 8 
2 0 2 





­OU V E G E T A L E S C U I T E S 
S U L F U R E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
1 
1 
6 4 2 
6 3 7 
6 9 9 
3 3 4 
1 2 0 
2 2 1 
1 3 3 
5 6 8 
6 7 
0 0 
2 1 2 
3 8 5 






1 8 S 
I G 
8 0 




1 2 7 













1 2 7 












2 6 8 
3 0 
4 0 






1 2 3 
4 
5 2 3 
4 3 7 
0 8 6 
1 3 5 
3 0 




U S A G E S A L I H E N 
12 
2 5 
1 0 6 
1 7 
3 0 
1 9 1 
3 3 
1 3 0 
2 6 
1 7 




• 5 8 3 
1 6 0 
5 2 3 
5 0 9 
3 9 7 
19 
1 6 
O X Y D E E S D E S H Y D R A T E E S 
A U T R E M E N T H O D I F I E E S 
9 5 
2 4 2 
















5 2 7 
3 3 Θ 
L 6 8 2 
8 3 6 
1 7 1 
5 8 
3 6 0 
2 2 
6 8 
2 0 5 






1 8 1 
1 6 
8 7 
1 6 1 
f!N 
2 6 0 
6 
1 
2 9 7 

















*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volun­. 
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0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 · 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D E G R A S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Τ E C H N I 
Τ I ON . Τ 
S T E A R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 E L 5 A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
O o 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Deze m 3er — 










S C H E 
2 3 3 
4 6 
4 4 






1 4 9 
4 ? 
7 7 
1 3 6 
3 9 
9 6 




3 1 5 
2 0 3 
1 9 8 
2 3 7 
1 4 2 
8 8 
2 3 4 
3 0 1 
1 5 7 
8 9 
2 7 6 
1 4 ö 
3 5 
4 7 4 
2 2 5 
1 Π5 
1 6 6 
2 5 
2 6 3 
7 1 8 
5 4 4 
7 1 0 
6 4 0 
7 1 2 
3 0 9 
3 1 9 
Ü 9 4 
4 3 4 




1 7 8 
6 z 
1 0 
1968 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c · * B o l g 
5 




2 4 1 
4 5 
2 1 4 0 
1 3 2 8 
8 1 2 
8 8 
2 β 
4 8 2 
Θ6 
2 2 2 
2 4 2 






F F T T S A E U R E N . S A U R E 
E C H N I S C H E 







U R E 
3 z ] 
Θ 7 5 
2 9 0 
8 0 5 
2 5 7 
¿ 8 3 
2 1 3 
5 3 
5 2 6 
4 7 1 
5 0 1 
1 2 Θ 
1 2 5 
5 0 2 
6 2 
1 9 6 
7 0 
3 4 
3 4 5 
6 7 
1 5 3 
2 0 8 
1 2 6 
6 2 Ó 
5 1 1 
1 1 5 
1 4 6 
3 0 5 
L 4 0 
1 5 
3 4 
B 3 0 
5 6 1 
7 1 6 
5 1 3 
4 6 5 
1 3 3 
1 2 1 
9 2 
2 5 0 
1 8 5 
1 5 
7 0 
1 2 2 5 ι 
4 0 
6 2 2 
4 3 8 
1 8 5 
9 3 4 
6 (i Β 
1 h 2 
3 
F E T T A L K Ü H O L E 
1 ο 6 
6 1 7 






ΐ 7 2 
1 2 3 8 
9 8 9 
2 4 9 
1 0 1 
2 3 

















1 9 ' 
91 
1 1 ' t í 
I'· 
1 0 y 
IC 
π 
O E L t 
Ν 
Ν 













5 6 6 
1 0 
1 7 9 
2 1 4 
3 Β 








5 1 3 2 
1 4 7 7 
3 6 5 5 
1 5 6 0 
1 2 2 5 




) 2 2 7 






A U S OER 
e χ ρ 
QUANTITÉS 






















7 4 7 
1 7 6 
1 9 
2 3 




1 5 7 
1 9 4 
9 2 
4 
4 7 0 
1 B 9 
5 3 
1 4 0 
7 3 8 
3 2 2 
9 1 6 
0 3 Θ 
3 6 9 
0 7 4 
9 3 
4 








R A F F I N A ­











8 4 2 
1 2 1 
1 6 6 
2 6 8 
2 1 1 
5 3 
5 2 6 
4 6 8 
2 4 
4 3 
1 2 5 




3 1 9 
6 7 
1 5 2 
2 1 
1 2 6 
4 0 9 
3 9 8 
O i l 
5 5 4 
2 7 9 
0 6 3 
3 
Β 
5 9 4 
3 9 4 
4 5 1 
3 3 
1 8 3 
1 2 1 
9 2 
2 5 0 





2 L 4 
0 62 
1 5 3 
9 1 1 


















4 0 2 
3 5 
1 9 6 
4 0 
1 1 5 
·· 9 7 9 
1 2 4 
3 5 5 
4 9 1 
3 
1 2 3 
3 
2 3 6 
1 6 7 
2 5 5 
4 8 0 
4 6 5 
1 5 
1 3 8 3 




N I M E X Í 
o r t 
B E S M M M U I N C J 
DESTINATION 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 3 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
LI er E . S E N E G A L 
■ C O N G O R D 
. H A D A G A S C 
R . A F J e ­ . S U D 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 5 0 9 . 0 0 D E G R A S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
A C I D E S 














































1 5 3 
4 3 0 
7 2 3 
2 0 6 
7 4 8 
8 7 2 
1 1 0 
1 3 2 















7 4 6 
4 2 7 
3 1 9 
4 7 
1 7 













































• 1 8 4 8 
5 7 7 
4 0 l ¿ I l 
5 6 0 ' 
<tbb 
3 5 6 4 J 
1 6 2 7 








































" 6 4 5 0 
3 3 8 3 
3 0 6 7 
1 5 4 0 
1 2 5 5 
9 9 8 
3 0 
1 







I N D U S T R I E L S H U I L E S A C I D E S D E R A F F I N A G E 
A L C O O L S G R A S I N U U S I K I L L S 
1 5 1 0 . 1 0 » I A C I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
2 2 0 
3 9 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
1 5 1 0 . 3 0 » 1 A C I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 4 
30 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ï T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
S T E A R I Q U E 
1 






















3 1 3 
4 7 1 
B 4 1 
4 5 1 
3 0 1 
2 3 1 
5 
1 1 
1 5 3 
OL E I QU E 
1 1 0 













6 9 6 
3 8 5 
3 1 0 
2 4 0 
1 6 0 
5 2 
l 










» 1 9 4 


































9 6 1 
3 1 6 
6 4 5 
3 6 5 
2 9 5 
1 6 6 
1 
2 
1 1 4 
Ì 9 1 









• 1 2 
l o 
5 3 5 
2 4 7 
, 2 8 6 
. 2 2 0 























* 1 5 B 
2 4 











1 5 2 




*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondence CST­NIMEXE voir . ι Un de volume 
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1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 Θ 
2 6 0 
2 6 B 
2 8 4 
3 1 8 
3 2 4 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A U R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E C H N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
M E N G Γ N 
EWG­CEE 
8 7 




























1 2 3 
1 4 4 
4 6 7 
5 , 6 
3 7 6 
7 4 7 
4 5 
9 4 
4 0 2 
­ t 
5 9 4 
5 9 7 
2 6 5 
0 9 7 
3 6 0 
4 1 
5 3 5 
3 4 1 
a 6 
9 6 0 
2 8 7 
8 5 
5 9 2 
7 ­ 3 
obi 
TS 
3 7 1 
6 2 
OOO 
5 o 2 
7 7 7 
5 4 
2 4 9 
6 6 5 
6 0 5 
4 5 
8 7 8 
7 3 
B 1 
6 5 3 





9 9 5 
3 3 1 
9 3 8 
6 3 2 
5 0 1 
1 3 0 




7 2 4 
3 2 5 
9 3 1 
6 7 1 
6 0 6 
2 3 0 
3 5 9 
6 7 9 
7 1 3 
7 0 7 
F r a n c . , B o i a . 
. 







8 2 7 
2 4 ' . 
2 1 8 
7 5 3 
4 3 
3 2 3 




3 6 2 
7 6 3 
1 9 4 
2 6 4 
5 8 2 
ló 
1 3 3 
0 4 2 
1 4 6 
3 7 0 
4 3 
7 7 6 
3 2 0 
4 9 5 
1 0 0 0 1 . 
L u x 
QUANTITÉS 
H n a . r a i J D e u t s c h l a n d 
NO 1 3 















6 5 3 
4 6 2 
2 3 1 
9 2 4 
8 3 0 
3 5 
3 8 7 
4 2 3 
2 5 5 
G 9 
7 0 2 




2 3 0 
9 0 4 
6 4 7 
6 8 6 
3 4 8 
2 7 6 
2 1 9 
CG β 
7 7 0 
4 5 2 










2 5 1 
0 4 5 l 




2 4 5 
4 5 
­2 0 0 6 
8 7 0 6 
3 3 0 
3 6 
2 9 4 
1 
3 









2 0 0 
6 3 3 
5 7 6 
4 6 1 
8 9 1 
6 5 6 
7 5 2 
5 2 8 
2 6 
5 2 3 
3 3 2 
1 8 5 








. 1 6 1 
3 3 
3 B 0 
4 1 7 
6 7 5 
1 




2 5 ' 






4 5 £ 
1 3 3 
l i 
1 ! 



















6 5 6 9 
6 9 9 3 
7 
3 4 6 
2 8 9 8 
5 1 
5 0 










7 1 ( 
5 1 
2 3 C 
2 1 ( 




1 1 . 
181 
9 3 " 




1 9 1 
4 5 = 
2 7 4 
16C 
2 3 1 











































5 0 2 
4 9 2 
1 9 5 
3 3 4 
7 0 4 
4 5 
9 4 
4 0 2 
5 8 1 
5 5 2 
5 9 7 
2 6 5 
7 6 9 
3 6 0 
4 1 
5 3 5 
3 4 1 
8 6 
9 6 0 
2 3 7 
3 5 
5 8 1 
2 2 3 
6 1 3 
4 0 
B 6 9 
6 2 
0 0 0 
2 0 0 
0 1 4 
5 4 
2 4 9 
6 6 5 
4 1 1 
4 5 
8 7 8 
7 3 
B l 
6 5 0 





6 5 6 
2 9 9 
9 8 8 
6 B 2 
4 9 1 
1 8 0 




2 0 7 
7 0 8 
5 2 2 
9 7 9 
1 5 1 
1 9 5 
1 2 2 
3 5 9 
2 2 3 
7 0 7 
4 2 
5 2 1 
4 3 3 
. 3 5 2 8 
2 5 
3 6 3 
5 0 7 
9 9 
2 2 
7 5 B 
4 6 9 
5 2 6 
4 6 7 
5 1 1 
9 9 6 
5 1 5 
2 1 6 
1 6 6 
2 9 8 
5 
­
9 1 4 
0 1 3 
5 4 3 
3 1 4 
5 8 4 
5 8 0 
5 2 7 
2 6 
9 2 2 
5 36 
1 7 5 
3 3 3 
6 1 
5 5 
3 6 . 














1 7 0 
1 2 6 
1 2 3 
9 5 2 
4 2 
3 8 6 
4 0 
7 5 
9 2 2 
3 7 7 
5 4 6 
3 5 
4 2 
4 6 1 
• 
1 4 9 
6 1 9 
5 4 6 
4 6 8 
. . 3 6 3 1 9 8 
2 0 0 
6 7 0 
1 0 0 
3 1 0 
6 7 9 
7 8 2 
8 9 7 
5 6 6 
3 6 3 
3 3 0 
. ­
1 3 
1 6 6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 4 0 C L A S S E 3 





1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x 
1 5 1 0 . 5 1 « I A U T R E S A C I O E S G R A S I N D U S T R I E L S 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 8 4 
3 1 8 
3 2 4 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 S 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
­ N I G E R 
­ S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
­ D A H O M E Y 
. C O N G D B R A 
. R U A N D A 
E T H I O P I E 
O U G A N D A 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M E X I Q J E 
H A I T I 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 5 1 0 . 5 5 H U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 0 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M O Z A M B I O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 














1 1 6 
4 7 2 
6 9 3 
1 1 8 
4 5 6 
4 4 9 
1 1 
2 0 
1 4 6 
1 5 5 
6 9 0 
7 5 8 
4 4 
3 5 0 
1 6 7 
1 4 






1 6 2 
2 0 2 




1 3 5 
9 1 




1 3 7 
I I 
1 3 7 
1 1 
1 2 
1 3 7 





7 1 5 
5 9 3 
1 7 6 
3 8 9 







3 9 5 
8 5 9 
0 2 4 
1 7 7 
2 6 2 
3 0 4 
9 1 3 
2 0 2 
5 4 3 






3 5 8 
7 9 9 
7 0 9 
1 8 4 









1 0 1 
1 3 
3 2 
2 4 4 
2 3 6 
1 1 7 
2 2 6 
OOB 
2 9 3 
7 1 1 
5 7 9 
1 2 6 




. 1 0 1 
2 7 
3 4 













1 1 0 5 
4 1 0 
6 9 4 
1 18 
6 
5 7 6 
2 7 5 
1 4 3 
• 




N D 2 9 5 9 2 
R A F F I N A G E 
. 3 6 9 
1 2 5 






­7 9 3 






• A L C O O L S G R A S I N D U S T R I E L S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 





0 5 4 
7 0 9 
0 4 5 
3 3 3 
6 8 1 
1 6 4 
2 6 5 
5 1 7 
U 
2 3 4 
5 1 2 
9 1 




2 5 0 
. 8 9 
9 
2 6 0 
1 0 7 0 
1 8 5 
2 4 1 
6 5 
4 6 2 
1 
" 3 9 6 6 
8 4 4 2 
4 8 0 
1 3 0 3 ¡ 








1 0 9 1 2 8 
3 Oí 
1 0 9 




5 8 « 
2 : 











1 5 1 
9 
5 3 
2 5 9 9 
2 1 17 
4 8 2 
6 Í 
5S 
4 1 4 
1 1 
3 
3 β ; 















1 2 4 
8 9 5 
6 5 9 
3 6 3 
4 4 3 
1 1 
2 0 
1 4 6 
1 6 5 
6 8 4 
7 5 8 
4 4 
2 3 8 
1 6 7 
1 4 
4 5 6 
5 6 
2 1 
4 0 9 
4 5 
1 3 
1 5 8 
5 9 




1 3 5 
3 4 






1 3 7 
1 1 
1 2 
1 8 6 





6 5 9 
5 0 3 
1 7 6 
3 8 9 






2 1 0 
5 0 2 
0 4 1 
2 5 1 
0 3 3 
2 5 0 
6 7 6 
6 3 8 
5 9 
5 4 2 
9 
5 8 
2 5 4 









1 3 6 
8 2 9 




4 7 4 
1 
. « 
6 4 2 
4 6 6 
0 3 6 
5 5 3 
3 3 3 
2 0 7 
5 1 6 
1 1 
2 3 4 
2 6 5 
3 7 










1 1 8 
3 9 
i 2 0 
1 4 
2 5 6 






1 1 2 
6 6 
2 2 1 
1 3 0 
. . 3 4 4 3 1 
2 2 
1 0 2 
1 8 
3 7 
1 1 7 9 
5 2 9 
6 5 1 
4 6 6 
3 4 





' ) Siehe im A n h o n g A n m e r k u n g e n ι υ den einzelnen W a r e n 
Gegenübers te l lung CST­N IMEXE stehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
260 
Januar 
L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pays 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G L Y Z E R 
G L Y Z E F 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R E 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Τ I ER I 
Τ E I L H 
G E M A E 
Τ I ER I 
A U C H 
0 0 5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Dezember — 









1 0 ι 
3 
8 2 9 
6 7 3 
9 1 
2 9 5 
2 0 
4 9 5 
1 3 7 
1ΘΘ 
1 5 
2 5 6 
1 7 
9 2 
6 7 4 
2 3 1 
1 5 0 
7 
0 7 9 
2 0 3 
1 2 
5 6 6 
9 6 1 
6 0 6 
1 8 3 
8 8 4 
7 3 9 
1 2 
1 
6 Ü 4 
I N . E I N S C H 
9 6 8 — Janv 









3 0 9 
9 9 2 
3 1 8 
1 9 1 
9 0 9 





1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. N o d e r l a n d 









D e u t i c h l a n d 
(BR) 
2 0 4 
8 1 1 
, 2 0 








3 1 2 2 3 3 
2 0 9 0 1 4 
1 0 3 2 1 8 
6 6 3 1 4 
4 2 6 8 
8 4 1 
2 8 5 3 
5 2 5 
5 9 2 
6 9 
2 9 5 
2 7 9 
1 3 t . 
1 8 8 
1 5 
2 5 2 
I T 
2 
6 3 b 
2 1 1 1 4 9 
7 
0 7 7 
2 0 2 
1 2 
6 9 9 
7 8 t 
9 1 5 
1 0 6 
3 3 1 
5 3 3 
2 7 7 
L . G L Y Z E R I N W A S S E R UND ­ U N T E R L A G E N 
Italia 
χ ρ ο r t 
N I M E X E 
BES I tVWlUINC 
DESTINATION 
1 0 0 0 6 0 
0 6 2 
2 
0 6 6 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 B 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
J B 7 1 0 0 0 
1 8 1 0 1 0 
2 6 9 1 0 1 1 
1 6 6 1 0 2 0 
1 6 6 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 2 1 0 4 0 






4 2 0 
3 8 3 
6 9 3 
6 0 6 
2 5 
2 0 1 
1 9 5 
3 9 6 
4 6 3 
4 0 9 
1 0 2 
8 4 3 




1 9 6 













4 0 θ 
1 3 1 
8 3 4 
6 9 3 
5 4 
9 2 3 
3 0 
7 2 3 
2 Θ 8 
3 0 7 
1 2 9 
1 6 B 
3 7 0 
5 0 2 
3 9 9 
9 4 1 
5 9 2 
3 3 1 
7 Θ 1 
















1 0 0 
7 5 5 
2 5 7 
0 2 0 
8 6 9 
8 9 4 
3 0 3 
2 9 7 
3 1 6 
BO 
5 2 
7 6 4 
2 
1 
3 4 8 
6 B 4 
5 6 7 
3 4 
L 4 7 
. 
0 0 2 
7 9 9 
2 0 3 










4 0 7 
4 0 
2 2 2 
5 4 3 
6 9 
5 4 
7 7 3 
3 5 0 











7 5 5 
7 7 6 
2 1 6 
5 Ó 0 
υ ΰ '.t 
1 2 5 
1 5 3 
7 0 
4 6 
3 9 9 
4 Û 7 




3 4 0 




4 6 3 
4 6 3 1 
. 
. S Y N T H E T I S C H E S G L Y Z E R I N 














9 0 7 
4 8 1 
4 2 6 





1 5 1 
> C H E U N D P F l Δ Ν 7 1 T C H E O E L E U N O 
E I S E H Y D R I 
2 
1 
2 0 2 5 7 






3 3 b 
0 3 9 
2 5 
1 6 7 
3 7 5 
• 9 5 3 
3 8 8 
:­■ 7 .) 
1 9 4 
1 9 1 
1 
3 7 5 





9 2 3 
3 0 
7 2 3 
1 6 4 




5 0 2 
7 5 7 
5 9 2 
2 6 1 
2 7 8 
1 6 9 
2 










I C O 
• 3 2 6 
3 9 8 
9 2 3 
8 3 4 
0 9 7 
4 Θ 7 
2 
6 0 8 
F E T T E . G A N Z ODER 
: R T O D . D U R C H B E L I E B I G E A N D . V E R F Ä H R E Ν 
* T E T , A U C H R A F F I N I E R T , J E D O C H N I C H T V E R A R B E I T E T 
5 C H E U N D P F L A N Z L I C H E O E L E U N D 
R A F F I N I E R T 
1 0 
5 0 


















F E T T E , G E H A E R T E T , 
KG I N H A L T 





1 5 1 1 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L Crtft l 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
G L Y C E R I N E 
1 5 1 1 . 1 0 G L Y C E R I N E 
0 0 1 
480 6 1 6 0 0 4 
0 0 5 
. 0 3 6 4 8 
0 6 2 
9 7 7 
1 1 4 6 1 0 0 0 
1 0 9 6 1 0 1 0 
4 9 1 0 1 1 
4 8 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
1 5 1 1 . 9 0 A U T R E 
1 6 7 
0 0 2 
0 0 3 
6 0 7 
0 0 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 3 4 0 4 2 
2 Θ 0 4 Β 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 Θ 
3 4 
0 6 2 
7 0 0 6 4 
5 0 2 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 6 0 8 
6 1 2 
5 6 1 6 
7 7 






1 6 8 0 
1 7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
4 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
0 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
1 5 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 








2 9 9 
6 3 0 
4 4 
1 8 1 
1 1 
1 5 6 
6 9 
1 2 8 
1 2 
1 6 0 
■13 
2 3 
3 7 6 
1 1 1 
5 4 
1 1 
3 2 7 
8 5 
1 0 
2 0 2 
8 2 2 
3 7 9 
0 1 7 
7 3 9 
9 5 5 
9 
1 
4 0 9 
Y . C . 
B R U T E , 
2 
1 
1 4 1 
5 2 5 
6 0 6 




1 4 9 
1 6 5 
2 9 1 
7 7 9 
3 4 7 




1 4 9 
G L Y C E R I N E 











4 5 8 
2 3 0 
6 7 
3 8 3 
3 6 3 
2 B 
5 3 5 
1 5 
4 4 7 
1 6 G 
1 6 1 
6 5 1 
9 9 
2 5 2 
2 7 3 
2 2 0 
4 7 9 
3 1 8 
1 5 2 


















3 7 1 
9 3 1 
6 3 7 
5 0 1 
2 0 Ί 
9 3 7 
134 
5 6 0 
7 0 
4 2 
6 9 8 
F r a n c . 
2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Bolg.-Lux N o d o r l a n d 
1 9 5 7 4 1 1 
1 4 2 8 2 3 
5 2 9 1 7 
4 9 2 1 4 
4 2 7 1 














• 0 6 7 1 3 
6 6 4 5 
4 0 3 7 
2 5 1 5 
1 2 7 3 
4 0 
1 1 3 1 
2 0 4 
5 7 8 
3 9 
I B I 
0 4 1 
6 9 
1 2 8 
12 
1 5 3 
1 3 
2 
3 6 1 
1 0 1 
5 4 
1 1 
3 2 6 
B4 
1 0 
0 0 7 
6 9 7 
3 1 0 
1 7 4 
1 4 8 
8 3 0 
2 5 6 
L E S E A U X E T L E S S I V E S G L Y C E R I N E U S E S 
Y . C . E A U X E T L E S S I V E S 
1 3 7 
1 1 2 
2 9 2 6 6 
1 5 5 
1 4 
5 7 . 
Β 
6 4 5 2 6 7 
5 5 9 2 5 9 




1 1 . 
8 
Y C O M P R I S L A G L Y C E R I N E 
2 3 3 
2 3 0 
1 9 β 
1 0 5 4 2 




4 4 2 2 4 
4 0 
2 4 1 













3 7 1 
a a 9 
3 0 5 5 5 3 6 9 
1 5 9 1 2 8 1 
1 4 6 4 2 5 4 
1 1 1 8 1 1 6 
6 4 4 4 
1 2 6 5 3 
6 1 6 
3 8 4 
2 2 0 8 5 
Italia 
3 4 
1 3 0 
1 0 





G L Y C E R I N E U S E S 
1 6 5 
1 6 5 
4 
1 4 3 




• 7 2 3 
4 9 9 




1 4 1 
S Y N T H E T I O U E 
" 1 
9 3 1 









5 3 5 
1 5 
4 4 7 
9 6 




2 7 3 
3 7 5 
3 1 B 
1 2 8 
7 9 6 
7 7 
2 











* 0 6 7 
2 1 7 
4 5 0 
5 3 7 
2 3 0 
3 1 8 
2 
9 9 5 
G R A I S S E S A N I M A L E S O U V E G E T A L E S P A R T I E L L E M 
OU T O T A L E M E N T H Y D R O G E N E E S OU A U T R E M E N T 
OU D U R C I E S 
1 5 1 2 . 1 0 H U I L E S E T 
0 0 5 
2 0 8 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R A F F I N E E S 
1T AL Ι E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
MEME 
S O L I O I F I E E S 
R A F F I N E E S M A I S N O N P K f c P A R b b b 
G R A I S S E S A N I M 









O U V E G E T S O L I O I F I E E S MEME 
D UN C O N T E N U DE 1 KG O U 
1 1 
1 7 
4 1 6 





. 2 1 4 
2 4 B 
­2 9 
­4 9 1 






3 2 7 
a 











1 0 4 8 
4 1 2 
6 3 6 
1 6 6 
6 3 
ι 
3 9 8 




. * 7 
2 
­" 
' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
' ) Voie no ies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE > en Un de volume 
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Ja nua r­Deze m ber — 1968 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Γ 1ER I S 
Ι Ν UMS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 6 2 
3 7 8 
4 7 2 
4 7 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F L A N Z 
I N U M S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 4 
2 7 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A R G A R 
V E R A R B 
M A R G A R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 5 0 
3 5 2 




F r a n c . Bolg 
, 5 3 




D e u t s c h l a n d 
(BRI 
C H E O E L E U N C F E T T E , G E H A E R TE Τ , A U C H R A F F I N I E R T , 













L I C h E 
6 0 7 
I G , , 
4 B 1 
3 1 1 
0 5 1 
6 5 6 
1 7 3 
4 4 3 
4 2 4 
6 7 
9 3G 
1 6 5 
0 4 6 
4 4 0 
3 3 
2 9 
2 4 0 
4 6 8 
7 7 1 
GGG 
4 4 2 
0 2.0 
9 9 
9 3 9 
O E L E 
















9 3 6 
7 8 2 
r , 3 5 
1 8 7 
4 3 9 
1 5 4 
2 G 4 
1 1 0 
1 6 
2 2 3 
GGG 
5 2 5 
2 6 
l 3 0 
1 4 6 
2 7 4 
5 1 
3 6 
1 4 G 
GGG 
1 5 6 
2 1 1 



















2 0 0 
2 9 1 
1 0 0 
3 1 
2 5 
9 2 5 
Ü 4 4 
2 2 G 
8 9 2 
S I 3 
9 G B 
Ü 7 0 
3 4 
5 6 9 
β 
EN U E B E R 1 K G 
9 
1 9 






U N D F E 












1 4 3 
5 8 ( 
3 5 ( 
1 2 < 
5 ( 
7 2 ' 
2 , 
4 3 ' 
I N E . K U N S T S P E I S E F E 1 
E I T E T E F E T 






8 4 4 
2 7 6 
2 8 ! 
2 3 5 
5 6 9 
2 S il 
3 2 
6 0 7 
3 6 0 
7 1 
1 5 8 
7 4 0 
3 7 
2 0 
7 1 5 
6 0 
3 2 
2 2 1 
3 3 4 
5 7 
4 3 














5 1 0 
1 1 0 
5 
* 3 » 
I N H A L Τ 
6 7 1 








Γ Τ Ε , G E H A E R T E T 











T U N D 
1 
I N H A L T 
1 9 3 
3 3 4 
! 4 3 
4 o G 
1 3 5 
1 1 







­8 8 3 
2 8 3 
GGG 
G 10 
4 9 2 
2 5 
• 
A N D E R E 
6 1 7 
8 5 2 
I B 










7 1 7 
3 0 7 
2 2 5 
5 5 0 
4 4 0 
, 
4 0 0 
2 ' 0 
3 3 
2 7 
4 7 ί 
7GG 
7 2 4 
0 2 · , 
:. 5 3 
7 G 4 
3 9 
" 











3 9 1 
1 9 6 
9 7 1 
2 3 1 




4 4 5 
0 8 7 
2 5 
7 1 
7 9 5 
2 3 4 
3 6 
1 2 9 
1 2 0 
5 1 
2 1 2 











4 0 5 
9 6 
4 2 2 
1 0 3 
4 3 
9 6 
2 0 0 
1 7 2 
8 0 
2 4 
9 2 5 
8 6 6 
7 8 9 
1 5 3 
0 9 0 
6 5 9 
0 5 5 
1 2 














2 3 0 
2 3 6 
0 5 1 
5 4 6 
6 2 8 
4 1 9 
3 
9 3 9 
1 6 5 
6 4 3 , 
2 2 0 
2 
G 4 6 
6 3 4 
7 6 1 
6 9 0 
2 0 7 
1 3 3 
6 0 
G 3 9 










G E N I E S S B A R I 
1 
5 3 8 
5 9 0 




3 3 9 
7 1 
1 1 8 
7 6 4 
2 1 
8 
6 0 3 
6 0 
2 9 
1 8 2 









3 5 2 
5 4 8 
4 3 6 
2 1 7 
1 
3 
2 2 0 
0 8 9 
4 3 7 






8 2 3 
5 5 4 
2 7 0 
0 0 8 
7 4 7 
2 6 2 
-
6 3 9 
6 4 3 
4 3 1 
4 7 8 
3 
6 3 




N I M E X 
BES U M M U I N L, 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. E A M A 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 5 1 2 . 9 1 H U I L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
3 0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
5 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 6 2 
3 7 8 
4 7 2 
4 7 8 
6 0 0 
1 8 4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 8 3 1 0 1 1 
1 1 5 1 0 2 0 
1 1 0 1 0 2 1 











1 0 3 2 
1 0 4 0 
R A F F I N E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U S O S L AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C H Y P R E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 5 1 2 . 9 5 H U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ï 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
J 0 4 8 
! 0 5 0 
'. 0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 Θ 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 Ì 3 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 3 
ET 
R A F F I N E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
G H A N A 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
D O M I N I C . R 
I N D E S O C C 
G U Y A N E BR 
P E R O U 
C H I L I 
BOL I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
N E P A L , B H U 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 













. ­G R A I S S E S A N I M A L E S S O L I D I F I E E S H E M E 








4 2 7 
8 7 4 
9 B 0 
4 5 
B 3 7 
1 3 6 




1 1 0 
3 5 




9 7 0 
3 2. 4 
6 4 3 
1 5 6 
1 1 2 
3 7 4 
2 5 











U N C O N T E N U 
1 5 5 6 
1 7 3 
1 
2 0 
1 7 5 3 










1 8 8 
5 3 6 
3 3 







6 8 1 
7 4 7 
n 2 4 
7 6 6 
4 7 2 
1 5 7 
1 6 
­G R A I S S E S V E G E T A L E S S O L I D I F I E E S MEME 












0 0 7 
7 6 1 
5 9 7 
4 9 0 
6 2 2 
7 4 
6 G 
4 3 2 
10 
4 6 
4 0 6 
1 9 7 
1 4 
7 4 
1 1 4 
2 1 0 
1 5 
2 2 
1 2 6 
1 7 5 
6 3 
6 3 












1 9 2 
3 7 










5 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 2 6 
7 5 2 
1 6 9 
6 6 5 
1 6 
1 9 1 
7 
S I M I L I 
A L I M E N T A I R E S 
1 5 1 3 . 1 0 M A R G A R I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 5 0 
3 5 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
O U G A N D A 





2 3 7 
15 
2 2 
. 1 16 
1 3 
4 3 
1 4 1 
4 7 
1 6 
6 9 6 
3 2 5 
3 7 1 
7 9 
3 8 
2 9 1 
U 
1 5 1 
• ­ S A I N D O U X 
P R E P A R E E S 
9 9 9 
3 4 2 
5 4 3 
81 7 0 9 
6 0 
4 1 




5 5 5 
1 6 
1 1 
2 2 4 
1 9 
1 0 
1 0 2 


















UN C O N T E N U 
2 8 2 4 
4 5 5 
9 4 
1 3 4 
5 9 
4 
1 0 6 
1 8 
1 3 
3 7 6 5 
3 5 5 7 
2 0 8 
2 0 0 
1 6 9 
S 







7 8 0 
5 4 9 
1 7 0 
1 1 5 
6 4 
4 2 7 
8 
2 
1 6 7 
2 7 5 
1 3 
4 0 
2 4 4 

















1 9 0 
3 7 









5 6 2 
1 8 5 
3 2 3 
3 0 0 
5 1 3 
8 8 4 




E T A U T R E S G R A I S S E S 
5 5 6 
1 50 9 
5 6 
6 
1 9 1 





­6 2 2 2 
3 5 
2 5 5 
8 
4 
























6 8 3 
3 3 6 
7 8 8 
8 3 7 
1 1 0 
2 9 5 
8 5 
1 
1 1 0 
3 4 
1 0 8 
3 3 
1 
4 4 2 
8 0 7 
6 3 5 
3 3 5 
4 0 9 
1 9 0 
9 
1 1 0 
1 KG 
4 0 3 






1 1 1 
9 2 2 





7 8 4 
7 5 0 
0 3 4 
9 5 2 
0 7 8 
B2 
• 
2 5 2 
7 6 9 
3 9 4 
6 B 5 
1 
3 5 





















") Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE ι ■ en Un de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. N o d o r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italic BESTI/3AMUNG DESTINATION 
1000 DOUA RS 








































































































































































































































































BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS,AUCH GEFAERBT 

























.MADAGASC .REUNION H A I T I .GUAOELOU . M A R T I N I Q INDES OCC .ARUBA .CURACAO . S U R I NAM ­GUfcANE F BRESIL L I B A N ARAB.SEOU KOWEIT ARAB.SUD THAILANDE CAMBODGE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG ­ P O L Y N . F R 
D E looo M a 










53 118 45 17 99 
144 15 82 
393 














































































FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE L I B Y E .SENEGAL SIERRALEO GHANA E T H I O P I E OUGANDA TANZANIE MAURICE MOZAMBI QU .MADAGASC .CURACAO .SURINAM 
CHYPRE_ L I B A N · AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR MASC.OMAN YEMEN ARAB.SUD INDE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG 
O E 1 0 0 0 M 0 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 1032 . A . A O M 
50 1 423 
108 266 
39 
23 255 23 20 15 393 135 594 164 56 17 39 19 60 1 6 0 6 245 105 5 6 9 0 
1 622 632 4 4 7 1 542 334 1 120 40 92 54 12 156 
17 37 3 1 331 16 0 4 2 4 7 9 389 15 562 52 71 
93 
17 
17 6 11 
1 1 
13 39 
23 255 22 20 16 393 135 5 94 30 21 16 3 9 19 60 506 245 105 5 9 0 522 632 4 4 7 542 334 120 40 
54 
16 4 8 6 7 6 7 15 719 335 2 5 6 15 3 8 4 4 9 66 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 6 2 4 ISRAEL 8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE. 1 













422 119 303 134 124 169 




CIRES D ABEILLES ET 0 AUTRES INSECTES MEME COLOREES 
CIRES BRUTES D A B E I L L E S ET D AUTRES INSECTES 
00 1 
0 0 3 0 0 4 0 3 6 0 3 8 04 8 4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 
1 1 
12 13 1 1 8 9 2 4 
1 0 4 



































0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 10 21 1030 
1031 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r 
i c h I u i»β ! 
Coda 
paya 
1 0 3 2 
ÜIENEN 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
O l i o 
0 f>2 
0 6 4 
2Z0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
( . 2 4 
6 7 6 
6 3 0 
7 U 2 
7 0 6 
7 32 
1 0 0 0 
LO 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F L A N Z 
P F L A N Z 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
ι υυα 
l ü l O 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
P F L A N Z 
0 0 1 
Oc.0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
V Ε Η A Κ Η 
Τ 1ER I S 
U E L D H A 
0 0 2 
0 Ü 3 oor. 
1 0 0 0 
I O 10 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 3 0 
A NOE κ E 
O D E R V « 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
1 OÜO 
l O I O ¡ O l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H A R E N 
M E N G E N 
EWG­CEE | Franc·, 
M A C H S 
1 1 
Belg. 




N o r W r l e m d D . U 
QUANTITÉS 
t s c h l a n d 
(BR) 






















6 7 8 
1 6 5 
­> ] 4 
7 i 7 
1 0 7 i i 
9 
5 
1 3 6 
E N W A C H S » A U C h 











E N W A C I ­ S . N I C H T 






































■ G f G j Î C K S T A E N D t V O N 
C H E N O O E K P F L A N Z L I C H E N 
SS U N D S J A P S r 
1 
1 
Θ 9 3 
1 0 2 
3 4 3 
5 3 1 
3 5 7 
1 7 4 
6 
Ι 7 0 
O C K 
6 7 0 
1 7 
8 6 6 
7 0 2 
1 6 5 




























", 1 4 
3 4 
2 P 3 
5 9 
2 2 9 










F E T T S T O F F E N O D E R 





V E R A f f ö E I T U N G S R U E C K S T A E N D E 






7 9 2 
8 9 
3 Ι 5 
4 3 6 
2 5 2 
34 3 
5 3 0 
9 3 3 
5 9 6 
5 2 4 
4 3 1 
12 






1 2 4 
2 5 2 
2 2 2 
7 2 
2 2 3 
3 4 0 
5 75 







1 5 4 
























V O N F E T T S T O F F E N 




D E S K A P . 1 5 , A L S S C H I F F S 
2 2 7 
3*3 
4 7 
3 0 9 




2 4 0 0 
2 5 
1 9 6 7 
1 9 
4 4 1 0 






1 4 6 
5 1 
2 8 2 
1 8 6 
1 2 1 
0 3 6 
6 6 4 
2 7 0 
2 7 0 

















. • 1 
i 
. . " 
1 9 
4 3 
• 6 7 
6 7 
. • ­ U N D L L F T F A H R 2 E U G B E 0 A R F A N G E M . 
W U E R S T E U N E C ER GL E I C h E N , A U S F L E I S C H , S C H L A C H T A B F A L L 
O C E R T I E R G L U T 
w U E R S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
7 0 2 
E U N O D E R G L E I C H E N A U S L E B E R N 
3 1 
5 3 
6 0 6 
9 4 






3 6 G 
3 9 












2 3 7 
5 6 
l 
N I M E X Í 
B E S I I M M U I N L J 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 5 1 5 . 9 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
, 1 2 2 
0 2 6 
G 32 
0 3 4 
G 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
7 I 7 
lbo 
4 0 4 
6 2 4 
6 7 6 
0 0 0 
7 G 2 
7 GG 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 6 
. A . A O M 
C 1 R F S 
« U T E S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H U N G R I E 
E G Y P T E 
. C . I V J I R E 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
I S R A E L 
R I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
C I R E S 
1 5 1 6 . 1 0 C I R E S 
0 3G 
0 3.4 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S U E O E 
S U I S S E 
G R E C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
1 5 1 6 . 9 0 C I R E S 
0 0 1 
G 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 7 
F R A N C E 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 












1 3 1 











1 2 1 7 
2 9 0 
9 2 o 
3 9 1 





V E G E T A L E S 






















t O O a D O L L A R S 
F r a n c e j B e l g 
E T D 
M E M E 
2 















3 4 7 
1 0 5 






1 3 3 
C O L O R E E Í 
B R U T E S 



















A U T R E S Q U E B R U T E S 
R E S I D U S OU T R A I T E M E N 1 
A N I M A L E S OU V E G E T A L E S 
1 5 1 7 . 1 0 L I E S OU F E C E S 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T AL Ι E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
1 5 1 7 . 9 0 A J T R E S 
0 0 1 
GG2 
0 0 3 
0 0 4 
GGG 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L I R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 




1 2 2 






































là 3 6 
7 9 
5 7 1 
1 0 2 





























* 2 6 9 
HZ 












. " 1 
I 
1 
D E S C O R P S G R A S O U D E S C I R E S 







R E S I O U S OU T R A I T E M E N T 
A N I M A L E S OU V E G E T A L E S 






5 2 9 





1 5 9 8 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU 
1 6 0 1 
C H A P 
S A U C I S S E S S A U C I S S O N S 
D A B A T S OU DE S A N G 
1 6 0 1 . 1 0 S A U C I S S E S S A U C I S S O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G 0 4 
0 2 2 
G 4 G 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
7 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
G R E C E 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
M A L A Y S I A 
5G 
7 6 
5 6 2 
7 7 


























. • 1 5 D E C L A R E E S 
E T S I M I L A I R E S 
E T S I M I L A I R E S 
1 ­
2 7 8 
3 6 












G R A S D U D E S 





l 5 9 
• ' 





2 2 8 




COMME P R O V I S I D N S 
D E 
DE 
V I A N D E S 





































• * DE B O R D 
1 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE l i e h e a m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
264 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
l õ n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pays 
1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France . Belg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR| 
1000 1 107 11 545 
1010 792 8 409 
1011 315 3 136 
1020 215 1 136 
1021 207 1 136 
1030 95 2 
1031 
1032 68 1 






































































































3 9 0 
4 0 0 
G G 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 4 5 
2 6 1 
4 1 2 
8 6 2 
1 6 2 
5 3 5 
2 1 
9 
8 2 5 
4 0 
2 4 1 
9 1 1 
9 3 
1 5 
4 9 9 
1 9 












1 2 3 
l 


























3 5 3 








1 1 0 
9 
9 1 









1 2 7 
5 5 
5 6 
8 1 2 
2 4 6 
5 6 7 
2 1 7 
4 1 1 
2 3 B 
4 4 7 
5 9 6 
3 5 1 
3 6 7 






3 1 6 1 
6 8 4 
2 4 7 7 
3 I B 
1 9 7 
2 1 5 9 
3 7 1 
1 3 1 8 
2 52 
3 5 9 












1 0 8 
G52 
4 1 5 3 3 6 2 1 9 




3 1 0 
2 7 8 0 3 2 G 76 
3 7 0 5 5 6 
2 0 2 1 3 
3 
1 1 1 
1 07 
1 7 3 9 3 5 •3 3 4 
























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
■ A . A O M 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L 0 3 2 
l 14 771 344 241 229 93 
467 314 153 153 loi 
1 5 6 
4 7 
1 0 9 





















































































F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U R I CE 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
P A N A M A 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
HONG K O N G 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 








1 3 7 
2 
8 G 9 5 7 4 
1 Ol 
2 4 1 














4 2 b 
2 0 
3 7 









1 0 0 0 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
5 5 
2 6 6 3 7 
1 2 8 9 5 
1 3 7 4 2 
8 9 9 2 
7 6 7 3 
4 6 0 5 
790 
2 020 
293 962 331 44 1 31.7 
G 4.G 6 64 727 





2 5 4 
2 1 7 
0 . 3 B 
4 5 7 
2 7 8 
5 8 1 
2 8 
2 3 6 
P R E P A R A T I O N S ET C O N S E R V E S DE V I A N D E S O U 
4 4 4 
3 6 6 
4 8 0 
3 4 3 




4 9 2 
4 4 5 
1 0 0 4 













9 0 1 4 
1 4 7 1 
7 5 4 3 
6 4 9 7 
6 2 6 9 
9 0 2 
2 B 
5 4 
A U T R E S P R E P A R A T I O N S ET C O N S E R V E S . D E F O I E D ' O I E OU DE C A N A R D 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2.8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 G 2 
0 5 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
1 T AL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E U R O P E N D 
. C . I V O I R E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 


























*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
· } Vo f r no tes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar-Dezember —1968 — Janvier-Dèce m b re e x p o r t 
Lände r -
sch lu tse l 
Coda 
paya 
6 0 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
ROO 
ÖZZ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l U l l 
I D 2 0 
1 0 2 1 
1 o to 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
1 7 0 
3 r 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
I O 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S C 









3 1 Ì 
7 2 
2 4 1 











H U N D 
1 4 5 
222 
. U S 
b bl 
6 4 
2 4 4 
6 




















4 5 9 
2 9-j 
U G 2 
7 b 7 
.ι 7 7 
4 U> 
8 5 
2 0 4 
2 










i 0 0 
6 8 
2 32 
































6 7 2 
8 6 7 
8 0 5 
4 ■; 1 
1 6 9 
3 4 3 
7 9 
1 7 2 
1 
S C H L A C H T A B F A L L 
OOER H A L T B A R G E M A C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
OOU 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 :, 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S C 
Z U Í . E R E 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 







H U N D 
L 1 
t 8 4 
7 1 
T9b 
1 1 H 
9 9 2 
5 







1 2 7 
6 9 5 
1 B 5 
'. 1 ¿ 
Η ' , 













"î 1 8 
3 3 
5 0 9 
7 1 7 
2 9 2 
2 4 Λ 




S C H L A C H T A d F A L L 
I T E T O D E R 
H U N D 
18 














1 25 65 
14 
2 20 
2 05 14 14 
1 4 






V O N W 

















S C H L A C H T A B F A L L 
O D E R H A L T E A R G E M A C H T 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

















V O N SC 
QUANTITÉS 
. NooWiamJ Deutschland 
Γ O D E R 
; 
» J 










H A L T B A R G E M A C H T 
L 
1 1 0 
3 7 











4 4 1 1 3 8 
3 0 3 6 8 
1 3 7 7 0 
7 6 6 1 
4 6 1 8 
6 1 8 
î 
3 2 


















7 3 3 
ï 2 
9 0 Ò 1 1 
2 





7 9 8 1 9 0 
8 0 8 9 6 
9 9 0 9 5 
9 7 2 9 4 





1 2 7 
1 4 7 
2 0 
1 2 8 
L D O D E R K A N I N C H E N , A N O E R S 





















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 0 4 
GBO 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
S 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L Ι E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 6 0 2 . 1 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOG 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
G 9 6 
5 0 8 
ü 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O . U E 
­ G U A D E L O U 
. M A F . T I N I O 
. C U R A C A O 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
L I B A N 
­ C A L F D O N . 
. P O L Y N . FR 
M O N D E 
C E E 
E X T F A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
1 6 0 2 . 2 1 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 





G 3 4 
4 3 Ì 
0 4 2 
3 4 4 
3 4 0 
4 0 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 2 Í 
3 0 2 
0 0 4 
GIG 
G 2 2 
0 3 6 
4 4 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X 1 H . A ­ L E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
A U T R E S 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
1 6 0 2 . 3 0 A U T R E S 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R O Y . U N I 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A U M 













9 5 3 
7 5 4 
1 9 3 
7 4 9 
0 5 6 












2 8 5 2 
7 2 0 
2 1 3 1 
l 7 0 2 
1 0 3 0 




1 0 0 0 D O I L A R S 
B 0 I 9 . ­ Lux 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
6 
5 






1 9 3 
2 9 6 
2 3 1 
3 8 9 
6 6 
2 7 3 
1 4 




















5 0 4 
1 7 4 
3 2 G 
8 7 0 
4 4 9 
4 5 1 
G 3 



























l 6 1 6 
6 8 Θ 
4 30 
5 4 4 
2 0 0 
3 3 4 
9 1 









2 0 7 5 
1 7b 
1 7 4 9 
i 4 3 
2 6 
1 4 
­" D ' A U T R E S F O I E S 
1 8 9 
1 8 3 
7 1 3 
1 6 6 
3 
4 
2 7 4 
0 8 4 
1 B 9 
1 8 2 
1 8 0 
6 
6 








2 0 2 
3 3 
9 8 2 
1 4 8 
5 4 6 
1 4 







6 5 0 
2 1 8 
4 3 4 
7 8 4 
0 2 4 
0 2 4 




. 5 7 
9 
2 0 9 
1 3 9 
3 3 0 
3 
1 4 8 




• 1 1 4 7 
4 1 4 
7 3 3 
6 4 7 





1 5 4 
¿ 6 
1 5 5 
1 4 5 









4 5 4 1 5 2 
3 2 4 7 5 
1 3 0 7 7 
7 1 7 3 
4 6 2 3 









8 5 4 
7 1 
1 4 3 
1 2 3 
6 3 








2 0 8 
7 0 














1 8 9 
6 6 










7 3 1 
6 3 
1 9 0 1 5 
6 




• 0 9 » 2 2 5 
8 1 3 1 2 5 
2 8 6 1 0 0 
2 6 7 9 7 
2 2 8 9 6 
1 9 2 
2 
1 





6 5 0 
662 
11 6 5 1 
l 
D E G I B I E R O U OE L A P I N 
. 










































*} S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir ι ι Im de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
L õ n d e r ­
sch lu i se l 
C o d e 
pays 
S C H I N K 
H A L T 8 Í 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
¿ 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 B 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
t O O 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 n 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 Û 0 
6 0 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
S C H W E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
212 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 10 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 30 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e · 





D e u t i c h l a n d 
(BR) 
Halia 
EN U N O S C H U L T E R N V O N S C H W E I N E N , Z U B E R E I T E T O D E R 
R G E M A C H T 
5 0 7 9 
1 8 4 
2 1 3 
10 8 4 3 
9 3 6 
22 7 2 1 
4 3 i ia 
2 5 
2 2 
1 2 3 
2 7 2 
1 7 6 
1 9 










1 0 ι 
1 3 












1 2 5 
Ι 7Θ 
1 2 







2 6 8 
3 3 6 
l ö i 
I 0 9 







¿ 4 0 
1 5 7 
2 2 
3 4 
1 3 1 
1 8 
1 5 0 
1 7 9 
2 1 
8 0 0 9 0 
1 7 2 5 6 
6 2 8 3 4 
5 8 6 8 2 
2 2 9 5 2 
4 1 2 8 
7 2 3 
1 3 5 4 
4 
'­ Z U B E R E I T l 
I N E N E N T H A I 
3 3 2 
2 4 2 7 
9 2 8 
7 4 3 5 
6 7 9 




1 0 2 
1 6 4 
2 5 
1 6 2 
1 3 3 2 
1 6 
Ι B i l 
5 0 4 
2 6 6 
3 5 
4 4 8 
8 2 




1 8 8 
1 9 
1 1 3 
,' ' . 1 
3 9 
33 
1 0 6 
1 0 2 




3 0 3 
2 6 
1 





























ó 9 3 




3 8 5 
1 7 3 
1 9 6 
i 
1 1 4 4 
1 6 1 
8 2 8 2 
1 3 6 5 
4 7 
i i oo: 
9 5 6 t 
1 4 1 ' 
1 3 6 Í 
1 3 6 ! 
4 " 
4 ' 
N G E N , S C H W E I N E F L f 
Τ END 
1 1 7 7 
5 9 
6 4 7 
4 0 

































3 9 3 0 
1 4 1 
2 3 1 5 
9 3 4 





1 2 3 
2 7 2 











1 0 4 
L 2 













1 0 0 
2 




1 0 2 
2 0 
2 2 
2 3 8 
2 8 4 
1 6 1 
1 0 9 







2 3 6 
1 5 7 
2 1 
3 4 
1 3 0 
1 3 
1 4 3 
1 7 0 
6 7 6 8 4 
7 3 2 0 
6 0 3 6 4 
5 6 6 8 8 
2 1 0 3 9 
3 6 7 3 
4 9 7 
1 1 5 8 
3 
1 4 
1 1 6 
4 9 2 
5 3 1 2 
1 0 
4 7 
" 2 Í 
6 4 9 6 1 
6 2 1 2 
5 8 7 4 9 
5 8 0 1 3 
5 3 3 2 
8 1 5 
4 2 
. . ­I S C H UND S C H L A C H T A B F A L L V O N 
► 5 6 
l 0 4 6 
r 
) 6 0 5 5 
5 9 1 





1 1 0 
1 9 
1 5 7 
1 3 0 5 
2 2 7 
2 0 
6 3 















6 1 1 0 1 
5 5 1 4 9 
4 5 6 2 6 
1 2 3 
4 8 
1 8 5 1 6 
î 2 6 
3 3 8 




1 8 1 1 '. 
5 0 1 
4 L 





2 9 '. 
' 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 0 2 . 4 1 * > J A M B O N S A R R I E R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P U R T U G A L 
0 4 4 G I B R A L T AR 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 4 E U R O P E N D 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S F N F G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 ­ T U G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 ­ C O N G O Ö R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 ­ R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A I Q U E 
4 6 8 I N D E S GCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 9 2 . SUR I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R O U 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P U N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 8 O C E A N . U S A 
8 1 3 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 ­ E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 7 1 9 
3 2 9 
3 9 7 
1 4 9 8 1 
1 6 0 7 
2 9 5 3 9 
4 0 
1 6 6 
3 9 
3 1 
Ï 2 7 
2 7 0 
2 5 0 
2 9 
























1 9 4 
3 5 1 
7 1 




1 4 6 
2 3 
3 1 
4 0 2 
4 9 6 
1 9 2 
1 1 8 




ί ο υ 
3 0 
3 7 
3 5 6 
2 0 3 
3 0 
4 8 
1 7 8 
2i 
2 1 6 
2 3 8 
1 0 6 
1 1 9 5 8 4 
2 7 0 3 2 
9 2 5 5 2 
B 6 5 7 9 
2 9 8 7 1 
5 8 6 2 
1 0 5 9 
2 0 5 6 
5 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
ET E P A U L E S DE P O R C , P R E P A R E S 
i l 
1 


















1 7 2 
4 
t 3 




1 2 1 3 
4 0 3 
8 0 5 
5 2 
1 8 
7 5 2 
31 1 
4 0 8 
1 
2 3 3 6 7 3 6 5 
2 5 1 
2 8 3 
1 1 2 0 6 3 4 0 1 
1 6 0 3 
1 4 3 8 2 7 4 1 9 
4 0 
1 6 4 
3 5 
3 1 
1 2 7 
2 6 8 
2 4 4 










1 4 9 
1 9 












1 3 3 
1 7 9 
2 




1 4 6 
2 3 
3 1 
3 3 9 
3 9 5 
1 9 2 
1 1 8 







3 4 5 





2 0 2 
2 2 2 
• 
1 5 2 7 3 1 0 1 8 6 7 
1 3 8 ? 5 12 6 2 0 
l 4 4 8 8 9 2 4 7 
1 4^.4 8 4 2 0 7 
l 4 3 8 2 7 6 9 4 
4 5 0 3 7 
4 7 2 6 
1 6 4 6 
3 
1 6 0 2 . 4 9 * > A U T R E S P R E P A R A T I O N S ET C O N S E R V E S , C O N T E N A N T 
D E S A B A T S OE P O R C I N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
9 3 8 A U T R I C H E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S OU (.1 Λ N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 3 4 . D A H O M E Y 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 8 . C G N G O B R A 
3 2 ? . C O N G O R D 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 3 . A F A R S - I S 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 1 4 
1 6 8 2 
7 5 0 
7 7 8 8 
4 0 4 





1 0 . 
1 3 
7 0 
6 2 5 
1 4 
8 1 6 
2 e n 
1 3 1 
17 


















1 8 5 
. 7 5 1 
3 2 
3 ·'. R 
3 7 




























1 8 3 
1 4 0 6 0 
7 7 5 
3 6 2 
7 6 1 6 6 0 9 
3 5 0 









6 1 2 



































9 5 0 
1 3 6 
A 1 4 
7 9 7 








1 0 6 
2 8 1 
4 3 
2 3 3 
7 ' ) 




DE L A V I A N D E OU 
9 7 
6 5 







8 1 6 
2 5 4 
3 


















*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m Endo dieses Bandes 
*) Voir- noles par produits sn A n n e x e 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι 
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3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 12 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 18 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 12 
1 0 4 0 
A N O E R E 
E N T H A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
L 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 2 
0 0 4 



























4 5 6 




­ G l 
5 4 
3 3 ? 
1 1 3 
5 2 
1 5 
1 8 1 




­ . 4 8 
3 I G 
,3 6 7 
:oi, 
1 6 5 
4 G 4 
3 1 4 
Z U B E R E I T U 














4 5 5 
4 4 l 
3 7 7 
4 IG 
, .9 G 
1 3 
1 0 5 
7 5 8 
1 tí 
6 4 
3 G 4 
1 7 9 
5 0 
1 9 8 
4 2 1 
















1 7 3 
200 





1 0 9 











4 6 2 




1 0 3 
2 3 
5 4 
G 5 2 
2 5 
7 6 
3 7 5 
1 9 9 
2 1 2 
4 9 3 
3 6 9 
2 Í 1 
(39 8 
6 2 2 
3 8 9 
7 2 3 
0 4 6 
8 9 0 
2 5 3 
Z U B E R E I T U 
1 4 0 





























1 6 6 
9 0 
7 G 7 
9 2 2 
3 2 5 
G 1 1 
• ' 9 1 
4 11 
( 3 5 3 
9 4 5 
3 
1 0 0 0 
B o l g . ­ L u x . 
1 3 2 5 
1 0 9 1 
2 3 4 
2 0 7 




F L E I S C H UND 
8 0 2 
2 5 
9 3 0 







2 9 9 
1 2 3 
5 0 















1 7 3 
1 G 6 








1 3 0 
1 8 3 
3 0 3 
36 
5 7 




3 4 1 






4 3 4 
2 5 
7 2 
2 8 1 
1 9 7 
2 12 
J 6 1 
9 5 4 
4 G 7 
9 6 9 
1 5 1 
3 8 2 
9 8 4 
8 72 
5 5 
V O N 
1 3 0 
2 4 7 
2 
1 2 5 










5 2 1 
2 5 6 
2 6 5 
6 6 
1 0 
1 9 9 
2 8 
­F L E I S C H 
i 
·· QUANTITÉS 










1 1 7 
3 8 
3 3 
3 5 7 
1 0 2 9 
5 2 
2 6 8 
16 
1 G 1 
5 4 





3 0 6 9 5 3 
7 7 4 7 
2 2 9 4 8 3 
1 9 7 9 6 
1 5 2 8 7 
3 1 5 2 
5 1 






1 1 3 
9 2 2 
6 4 0 
2 8 2 
3 0 3 
2 1 7 
6 6 7 
3 1 
4 0 0 
3 1 1 
S C H L A C H T A B F A L L V O N 
2 
G 3 9 
3 4 1 
1 5 
1 3 2 4 
4 
3 
2 3 9 
9 9 
1 3 9 
1 3 4 ( 
1 3 3 
5 
Κ 








1 5 6 
2 4 
1 8 7 




3 0 2 
3 





















1 0 5 
6 9 3 
4 1 2 
3 2 6 
3 2 0 
0 8 8 
2 9 
1 9 8 










5 G 8 
3 9 9 






• R I N O E R N 
1 9 9 
1 9 0 
1 0 4 












1 5 5 
9 4 
2 
4 9 3 
2 9 8 7 
1 3 7 1 
1 6 L 6 
9 2 1 
5 7 2 




N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 5 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
­ C U R A C A O 
G U Y A N E BR 
­ S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 6 0 2 . 5 1 A U T R E S 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 G 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 3 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 5 4 
0 0 2 
0 0 4 

























1 7 8 






1 2 1 




1 0 9 
1 2 7 
3 3 4 
0 4 1 
2 9 3 
7 7 1 
0 6 4 
3 1 7 
6 2 7 
0 8 3 












2 9 1 5 
1 1 7 0 
1 7 4 5 
3 3 8 
2 2 6 
1 4 0 1 
5 5 2 
6 3 6 
6 
1 0 0 0 D O U A R S 
Bolg.­Lux 
1 4 8 3 
1 2 6 3 
2 2 0 
1 9 6 
1 9 5 
2 3 
2 3 
• P R E P A R A T I O N S ET C O N S E R V E S , 
D E S A B A T S DE B O V I N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RO 
K E N Y A 
M A U R I C E 
. R E J N I O N 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
M A S C . O H A N 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A U T R E S 
B E L G . L U X . 












2 3 7 
1 1 3 
3 4 4 
3 7 0 
3 9 2 
3 7 9 
2 3 
5 0 
7 2 5 
1 4 
4 7 
2 4 4 
8 3 8 
3 8 
3 0 

















1 3 3 
1 6 3 





1 2 0 
1 6 8 
1 2 
1 5 2 
1 5 5 





3a 5 4 








4 5 0 
2 2 
3 5 
2 7 0 
1 6 9 
1 6 2 
5 7 6 
4 3 6 
4 5 6 
9 8 1 
9 3 1 
1 9 7 
4 0 2 
8 0 0 
7 7 6 
7 2 
. 3 6 3 
16 
B 2 8 








7 9 5 
3 8 
















1 3 3 
1 6 0 








1 5 2 
1 5 5 














1 3 5 4 
2 2 
3 4 
1 7 1 
1 6 8 
1 6 2 
• 7 2 3 9 
1 4 7 8 
5 7 6 2 
1 4 0 2 
1 0 6 
4 3 1 8 
7 4 6 
7 6 0 
4 2 
4 
1 5 5 









5 9 3 
4 1 3 
1 8 0 
5 7 
1 3 
1 2 3 
2 7 
­P R E P A R A T I O N S E T C O N S E R V E S 
1 0 1 
2 1 7 
9 5 




1 6 1 9 
2 8 






1 3 4 











• 2 0 1 1 9 
7 7 9 5 
1 2 3 2 4 
1 0 9 7 5 
8 4 9 R 
1 3 4 9 
2 5 
1 5 6 
• 
D o u t s c h l a t i 
(BR| 




7 0 2 
1 3 
6 
1 0 ι 
9 
1 2 7 
2 2 7 2 5 4 5 
5 2 1 2 9 2 
1 7 5 1 2 5 3 
1 7 5 8 7 
8 7 5 8 
5 0 6 3 8 
2 4 3 
2 9 5 1 
l 0 7 0 
C O N T E N A N T D E L A 
2 
6 0 4 
7 8 3 
3 4 




3 8 1 5 
1 4 2 3 
2 3 9 2 
2 3 3 3 
2 3 2 2 
5 6 
1 4 
• D E V I A N D E 
6 
5 
/ I A N D E OU 
5 9 1 7 2 
2 5 1 2 1 
1 2 9 4 4 
5 0 5 
B7 
1 9 3 4 
2 3 
5 3 6 








' 1 8 
1 













1 5 7 6 
1 2 5 4 3 5 3 5 
3 0 0 8 4 2 
9 5 4 2 6 9 3 
1 8 3 9 5 6 
1 7 4 5 8 2 




O U D ' A B A T S 
. • 
*) Siehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
2 7 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F L E I S C 
R I N D F L 
M I N O E S 
0 0 L 
0 0 4 
0 4 B 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F L E I S C 
U M S C H L 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F L E I S C 
B I S UN 
1 0 0 0 
L 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F L E I S C 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I S C H I 
L I C H f 
K AV l A f 
0 0 1 
0 5 0 
2 7 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 











1 1 0 2 
5 5 3 
5 4 9 
9 6 
6 9 
3 9 6 
7 7 
3 0 2 
H E X T R A K T E 
E I S C H E X T R A 











HEX TR A K T E 






H E X T R A K T E 

















. Z U B E R E I T E 
A V I A R U N D 










F r a n c . > Belg 










1 0 2 3 
U N D 
K T E 
U N O 
V O N 
U N D 
U N D 
5 3 6 
4 8 7 
9 4 
6 7 
3 9 3 
7 7 
3 0 2 
t 0 0 0 k g 








F L E I S C H S A E F T E 
O L I A N f i r É S 








I l a 












- S A E F T E V O N A N O E R E N 




- S A E F T E , 
1 




















I N U H S C H L E S S U N G E N 
I N U M S C H L I E S S U N G E N 
Τ O D E R H A L T B A R G E M A C H T . 
K A V I A R E R S A T Z 









B I S 1 KG 
. • . 
. 
-






K A V I A R E R S A T Z , Z U B E R E I T E T U O E R H A L T B A R G E M A C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A L M O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 










3 6 6 
2 1 2 
1 5 4 








U D E N , Z U B E R E I T E T O D E R 
7 3 
5 





























3 4 8 
1 9 8 
1 5 0 












N I M E X E 
BES I M M U N I , 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
2 7 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 3 
1 6 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 4 
5 
c 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 6 0 3 . 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
- C . I V O I R E 
- R E U N I O N 
- G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
- G U » A N E F 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
E X T R A I T S 
E X T R A I T S 
OU P L U S 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 





2 2 1 









2 5 3 
2 6 6 
5 4 5 
7 2 3 
2 2 4 
1 9 2 
2 3 9 
6 0 
1 6 0 
J U S 





2 3 2 







J U S 
2 0 K G OU P L U S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
i 1 6 0 3 . 3 0 E X T R A I T S 
! 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H O I N 5 D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 6 0 3 . 5 0 E X T R A I T S 
3 0 0 2 
, 0 3 6 
ί 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
J 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 4 
B E L G . L U X . 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 







J U S 




















P R E P A R A T I O N S ET 
L E C A V I A R ET S E ! 
1 6 0 4 . 1 1 » ) P R E P A R A T I O N S ET 
0 0 1 
0 5 0 
2 7 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
G R E C E 
- C . I V O I R E 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 













1 6 0 4 . 1 9 * ) P R E P A R A T I O N S E T 
6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
β 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FR AM C E 
B E L G . L U X . 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
4 6 1 
7 5 








0 9 6 
6 5 5 
4 4 1 
3 2 9 





1 6 0 4 . 3 0 P R E P A R A T I O N S ET 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
2 7 5 
2 7 
30 






tOOO D O U A R S 
B o l g 
2 2 1 










9 8 6 
5 2 9 
4 5 3 
2 19 
1 8 7 
2 3 9 
6 0 
1 6 0 
V I A N D E 


























C O N S E R V E S 
OE 











1 7 1 















D . u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
2 5 8 
2 5 8 
2 5 8 











S U C C E D A N E S 




















































E M B A L L A G E S D E M A X I M U M I K G 
P O I S S O N S Y 















• S A L M O N I D E S 
1 
2 4 









. 1 2 
3 3 6 
6 




















2 5 1 
2 5 
> 
4 5 8 3 
7 4 
7 6 







1 0 4 1 6 
6 1 4 3 
4 2 7 3 
3 2 5 1 
1 2 5 1 






") S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE Un de volume 
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0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
8 0 0 
ιυου 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E H I N Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 20 
2 3 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 Ί 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 6 8 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 8 
ton 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A R O I N 
0 0 1 
0 (32 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 38 
2 7 2 
.30 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 9 6 
8 2 2 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T H U N F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 






























3 3 4 




G 9 7 
1 2 





2 2 1 
1 1 
































1 4 6 
9 4 4 
4 5 4 
1 2 1 
1 7 
E N , Z U B E R E 










/ I G 
G 
4 7 G 




2 1 5 
9 2 
I G , ' 
1 1 
1 0 0 0 b . 
Franc. , Bolg.-Lux. 





1 4 2 2 
3 2 0 

















T E T O D E R H A L T Ö A R G E M A C H T 
5 7 2 
1 
2 4 7 1 
4 7 2 
2 3 1 6 5 8 
3 1 1 3 5 
1 9 5 2 3 
3 
1 
1 9 4 9 3 







O l 8 
7 2 6 
1 5 


























9 6 7 7 
4 4 4 1 
5 2 4 5 
1 5 4 
8 3 
3 7 0 
4 4 3 
1 0 1 














2 4 8 2 1 
2 9 
2 2 0 2 1 
3 1 
2 0 
1 8 9 2 1 
7 0 2 1 
1 0 2 























0 1 3 
. , 2 0 
1 7 
3 
















6 2 2 2 
1 












G 9 2 
2 1 4 
.. '3 2 
GG 
9 9 6 
12 


















1 2 4 
G 3 4 









4 2 i 
9 
0 9 4 
4 3 3 
5 6 0 
0 1 5 
1 5 7 












N I M E X E 
B E S Ì I M M U N L . 
DESTINA TION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
8 0 0 
3 3 1 0 0 0 
3 1 1 0 1 0 
1 1 ' 
3 

















1 3 4 
3 GG 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L [ E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 




¿ 1 5 
1 I 
1 6 0 
4 0 
1 3 b 
G 1 o 
6 0 G 
4 ( 1 9 
3 6 7 





1 6 0 4 . 5 0 P R E P A R A T I O N S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 2 0 
2 3 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
E G Y P T E 
­ H . V O L T A 
G I F R R A l . E 0 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C Ü N G O D R A 
­ C O N G O R D 
T A N Z A N I E 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O O E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
I N D E S O C C 
V E N E Z U E L A 
­ S U R Ι Ν Λ Μ 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C E Y L A N 
P H I L I P P 1 N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. 4 . A O M 











1 6 0 4 . 7 0 P R E P A R A T I O N ! 
ι 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 9 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 4 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
GGG 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 b 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
AUTP. I C H E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
­ R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. G U Y A N E F 
. P U L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
P R E P A R A T I O N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
­ A L G E R I E 
G U I N E E 
­ C . I V O I R E 
­ C A M E R O U N 
­ G A B O N 
. C O N G O B R A 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
• G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E l 
0 4 8 
5 9 8 
1 5 7 
7 4 6 
7 2 
0 4 5 
1 2 
2 4 0 




















1 3 6 










3 6 1 
1 4 
2 1 7 
6 2 3 
5 9 4 
7 8 5 
4 1b 
7 8 8 

















4 8 1 
1 7 1 
3 1 0 
7 8 
5 7 


























3 6 7 
France 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
1 7 4 2 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 




' 1 3 Í 
5 5 
3 5 
2 6 6 9 7 6 3 1 3 1 
T 5 5 4 9 2 
1 8 1 4 









C O N S E R V E S D E H A R E N G S 
2 3 





2 9 1 2 7 0 7 4 9 
4 1 5 
4 





e 1 4 
10 
1 6 
e 2 3 
2 6 















2 1 9 6 3 8 3 6 
3 5 8 2 4 1 4 
1 8 1 4 2 2 
3 9 G 
'. 1 8 3 5 1 3 3 3 6 3 5 1 0 1 4 
1 2 4 4 







7 1 0 
5 4 
12 
K '. 1 0 
3 l i 
5 
2 6 e 
1 0 2 
10 5 8 
3 e 
2 0 " 
8 
9 r 
. 1C ï 1 0 


























1 7 9 
1 5 3 
. 6 7 1 0 4 5 
1 2 
2 3 7 














1 0 6 
5 5 2 








3 4 4 
7 
5 2 6 3 
1 1 4 8 
4 1 1 5 
3 6 9 2 
2 4 3 0 






















1 3 3 














1 3 8 
3 0 9 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m Ende dieses B a n d e s 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M A K R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S A R C E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
3 7 0 
4 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I L C H 
0 0 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5oa 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K R E B S 
K R E 8 S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 2 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E N , 
­ L E N 
A R C S 
2 1 3 
7 9 6 
4 5 6 
3 0 0 
3 3 6 
8 5 
2 1 5 
Z U B E R 
3 5 1 
1 8 1 
7 0 
3 3 0 













1 8 7 5 
9 4 4 
9 3 3 
2 0 2 
1 1 9 
7 3 0 
2 3 7 
2 7 1 
F r a n c e , 
3 9 
5 8 3 
2 5 3 
2 4 4 
3 2 5 
8 5 
2 1 4 
1 0 0 0 k a 




Q U A N T I T É S 





E I T E T O D E R H A L T B A R G E H A C H T 
# 3 0 
6 5 
2 6 2 










7 8 9 
3 6 6 
4 2 3 
1 4 1 
1 0 9 
2 3 2 
6 1 

















2 0 4 
5 9 






































E F I S C H E , 
T I E R 
T 1ER 
5 6 6 
2 3 7 
6 7 
2 9 
2 4 3 
2 0 
2 6 
1 0 3 
2 3 8 
2 6 
4 











2 4 5 3 
1 1 4 1 
1 3 1 1 
6 1 3 
4 4 7 
3 2 0 
2 2 9 
4 4 















3 1 6 













1 0 0 7 
5 1 6 
4 9 2 
4 6 
1 
4 4 6 
1 7 5 
5 8 
G E M A C H T 
. 2 
. 























































2 5 1 
























2 5 8 
3 3 
2 2 5 
4 
2 
2 2 1 
1 9 9 
2 1 
O D . H A L T B 
E, Z U B E R E I T E T O D E R H A L T B A R G E H A C H T 
1 2 1 
1 1 7 9 







1 8 3 8 













3 5 3 B 
1 1 0 





1 1 6 2 
1 1 5 6 
5 3 3 
1 3 0 
6 1 




2 8 4 
1 2 
4 







1 8 0 7 
9 5 8 
8 4 9 
4 3 7 




3 7 6 
G E M A C H T 
1 
1 3 4 





5 5 2 
5 2 3 
I t a l i a 
9 9 
2 0 1 













































N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AO M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 4 4 
1 2 4 
6 5 8 
4 3 7 
4 6 2 
1 3 4 
2 7 5 
1 6 0 4 . 8 3 P R E P A R A T I O N S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E K . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
M O N D E 
E Ï T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 6 5 
1 2 6 
3 9 














8 8 1 
4 4 0 
4 4 0 
1 2 2 
7 6 
3 1 3 
1 1 0 
1 1 7 
1 6 0 4 . 8 5 P R E P A R A T I O N S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 5 
0 4 3 
3 7 0 
4 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 










4 2 6 
1 2 4 
3 0 0 
1 6 6 
3 3 




1 6 0 4 . 8 7 P R E P A R A T I O N S ET 
0 0 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
. C O N G O R D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. E A M A 









1 6 0 4 . 8 9 P R E P A R A T I O N S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C U S L 
. C . I V O I R E 
■ G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RD 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
C R U S T A C E S 
1 6 0 5 . 1 0 C R U S T A C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 2 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. C O N G O RC 
. G U Y A N E F 
M O N D E 




4 7 7 
2 7 0 
7 4 
4 4 
1 8 5 
4 7 
4 2 
1 1 8 
4 0 2 
4 J 
10 











6 5 5 
0 4 9 
6 0 6 
8 9 6 
6 1 6 
2 1 7 
1 0 4 
3 5 
4 3 9 
F r a n c e 
t o 
θ 9 6 
4 4 3 
4 2 2 
4 4 8 
1 3 4 
2 7 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x . N o d o r l a n d 
V A L E U R S 
D . u t s c h l a n d 
(BR) 






C O N S E R V E S DE M A Q U E R A U X 
. 2 0 
3 6 









­3 3 6 








1 3 3 3 2 












. 5 1 2 
3 4 1 5 7 4 
2 3 1 6 1 
,: 1 5 7 
Ί 1 6 9 
1 
2 1 








1 8 0 
2 9 
1 5 1 
3 1 
l f 







3 2 6 1 2 
1 1 
3 1 
3 1 2 9 
a 












1 2 2 1 
1 7 
1 1 , 1 1 4 a 
1 1 > 1 














2 7 c 
83 
1 9 3 
1 3 4 
3^ 











P R E P A R E S 
P R E P A R E S OU C O N S E R V E S 
3 7 9 
0 5 5 







9 2 5 


















2 1 7 4 
3 3 
4 2 














1 2 2 
1 1 5 0 2 0 2 6 
) 5 1 8 4 4 
1 9 9 1 1 8 2 
1 0 6 3 7 
8 
3 4 7 7 
S 5 7 
7 4 3 
1 1 
' 1 4 8 8 
O U C O N S E R V E S 
5 3 5 2 2 
3 6 3 9 4 0 4 
3 1 0 7 0 
J 4 9 
1 2 3 1 





! 4 0 7 0 1 5 8 9 
1 4 0 5 2 1 5 0 7 
I t a l i a 
9 3 
2 1 4 















1 9 6 
9 1 





















1 9 9 
6 8 
1 3 1 







*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) V o i r no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K E I C H T 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 7 2 
17 7 
3 '>0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 2 




3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H A R E N 
R U E B E N 
rtUHÜEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 . 3 0 
0 3 2 
0 3 o 
0 4 2 
U 5 0 
0 5 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
4 0 0 
4 5 8 
4 u 2 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1. · 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R O H R Z U 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R U E B E N 
U U 1 
0 0 2 
0 0 3 
O J 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
O J O 
0 3 4 
0 3 6 
01$ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 


























• t QUANTITÉS 





Z U B E R E I T E T OOER H A L T B A R G E M A C H T 
1 8 1 
1 3 7 
3 7 
1 8 4 
4 7 


















4 9 1 
1 0 0 
9 7 1 
3 9 8 
1 3 0 
4 5 
2 6 
O E S K A P . 1 6 
­ U N O 
Z U C K E 
4 
7 5 












3 4 3 
2 0 4 
1 3 6 
1 2 4 
9 3 
1 4 
3 0 H R Z 
R, RUH 
0 1 6 
4 4 . ' 
7 5 4 
2 3 5 
9 5 1 
6 5 4 
3 75 
1 4 5 
2 2G 
3 4 1 
1 3 3 
1 3 2 
5 3 
2 5 4 
1 4 0 
3 4 6 
4 GG 
6 G 3 
4 0 
2 5 0 
0 4 5 
4 1 0 
5 4 8 
8 6 2 
4 8 9 
75 (1 
3 7 4 
2 5 3 
9 1 7 
C K E R . R O H 

























5 4 5 
7 4 4 
5 4 4 
2 1 0 





, A L S 















2 9 5 





1 2 4 
3 3 
7 8 

















9 8 2 
2 3 3 
o 9 4 
5 9 2 
1 G 3 
1 C 2 
2 9 
2 3 
S C H I F F S ­
< , F E S T 
0 1 3 
3 3 2 
3 7 7 
2 3 5 
0 6 1 
6 G 5 
3 7 5 
1 4 5 
2 2 6 
3 4 1 




1 5 0 
3 4 6 
4 9 9 
2 C 0 
6 0 
2 5 0 
0 4 5 
3 8 3 
0 0 8 
3 7 5 
6 5 9 
9 2 1 
7 1 7 
1 0 
9 1 7 
5 4 5 
7 5 5 
5 5 4 
2 0 1 








R O H R Z U C K E R , N I C H T 
3 3 3 
1 4 6 
1 12 
4 0 4 
2 9 4 
8 4 7 
G 2 4 
b 12 
4 0 4 
7 3 
2 Ob 
5 4 2 
3 3 2 
1 9 7 
5 2 7 
7 3 7 
2 2 o 
7 0 
Ί ί 7 
5 1 2 
4 4G 
5 1 4 
7 35 
4 7 2 
2 ο 2 
.3 2 4 


















_ 0 2 2 
0 7 2 
6 7 7 
0 3 9 
7 I D 
3 4 3 
7 14 
9 3 1 
9 3 6 
7 2 G 
7 0 
7 - -4 
5 10 
3 6 C 
3 1 3 
l 7 6 
8 5 5 
7 1 4 

























loó 3 7 7 
2 5 3 
7 3 0 
4 7 7 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
ROH 
2 2 7 
5 3 7 
2 7 G 
3 0 1 
1 0 5 
4 4 6 
0 0 3 
9 
4 B 




2 0 0 
7 6 0 
7 3 2 
1 
2 9 0 
2 
4 6 7 
6 9 6 
4 0 7 
5 8 5 
2 8 6 
4 8 0 
1 6 0 
1 0 0 3 
1 0 1 
1 






1 6 1 






L U F T F A H R 
4« 
8 1 8 Í 
4 4 
11 
3 7 2 ' 
2 ( 
2 














































8 7 Ô 
9 5 9 
8 9 4 
6 3 
8 3 1 
3 3 0 









0 5 7 
9 5 8 
5 0 3 
9 4 9 
0 1 5 
5 7 8 
5 6 1 
5 0 0 
5 
2 7 4 
3 6 0 
2 14 
1 2 5 
0 7 0 
2 5 0 
2 5 
9 3 5 

















• A N G E H . 
4 0 3 
4 0 3 
4 0 3 
4 0 3 
. 
1 3 2 7 2 
2 7 7 2 
3 3 2 7 
3 9 4 1 
1 0 Õ 
1 4 5 0 6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 0 5 . 5 0 M O L L U S Q U E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 Û 4 
4 6 2 
4 3 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. C . I V O I R E 
­ C O N G O R D 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 





2 0 0 
1 2 4 





P R E P A R E S 
1 7 3 
9 3 3 
6 8 
2 9 6 
1 1 4 
1 6 8 
2 3 
2 2 






8 4 0 







4 1 8 
5 3 3 
3 3 5 
5 5 4 
3 4 7 
2 3 3 
3 3 
6 5 
1 6 9 8 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU 
1 7 0 ! S U C R E ! 
1 7 0 1 . 1 1 · ) S U C R E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
I N D U N E S I E 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
1 7 0 1 . 1 5 * ) S U C R E 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
■ A . A O M 
1 7 0 1 . 9 0 « 1 S U C R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
Ü 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 b 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 Θ 
2 5 2 
F RAV C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A U R I T AN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 




C H A P 









2 6 7 
5 9 
2 0 3 
1 0 9 









8 1 5 







2 6 2 
6 3 7 
6 2 5 
3 6 3 
2 31 
2 6 3 
7 3 
6 2 
. 1 6 , 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x . N e d o r l a n c 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 4 1 7 
3 1 3 








1 5 1 4 6 
6 5 9 
5 










2 6 1 0 2 8 
2 0 8 9 3 
6 1 3 5 
2 1 2 5 
1 7 2 
4 1 0 
4 
D E C L A R E E S COMME 
ET OE C A N N E A L E T A T 











5 2 7 
3 5 9 
5 5 2 
7 3 3 
3 5 5 
7 7 9 
2 3 1 
7 8 5 
7 7 3 





1 4 3 
8 0 
1 1 5 
2 2 1 
12 
2 2 6 
1 0 3 
3 5 0 
1 7 7 
1 7 4 
3 3 6 
9 1 9 
8 3 8 
2 2 










OE C A N N E B R U T 
1 0 5 
1 2 8 







5 2 7 
3 3 8 
9 0 0 
7 3 8 
3 2 7 
7 7 8 
2 3 1 
7 8 5 
7 7 3 




1 4 3 
3 0 
1 1 5 
2 0 1 
12 
2 2 6 
1 0 3 
6 0 9 
5 0 5 
1 0 5 
3 0 7 
8 9 0 
7 9 3 
2 
2 0 5 
1 0 5 
1 2 6 







1 6 5 2 
2 ( 
1 6 7 9 
















4 4 0 
3 5 3 
6 6 0 
8 1 8 
9 7 4 
5 5 7 
5 7 
6 7 1 
6 9 
1 5 
0 1 5 
6 0 9 
2G 
6 2 4 
1 5 0 
4 2 7 
1 2 3 
1 0 
4 5 0 
5 5 
9 0 5 
5 9 2 
1 3 9 
7 9 1 
0 8 3 
7 9 4 
3 0 7 








. 3 3 5 
6 4 3 
5 0 3 
7 8 6 
3 0 0 
4 0 
2 2 1 
8 8 7 
6 1 2 
1 2 3 
10 
3 5 7 
5 5 
2 9 8 
4 0 1 
5 7 0 
5 7 3 
7 3 5 
0 7 9 
U 
2 7 Í 
1 4 4 3 




2 0 ' 
1 
1< 
9 1 4 
3 
l f 
7 3 C 
13 
4 8 = 
75 
6 0 7 
7 3 6 
2 2 1 
5 1 C 
5 3 
6 8 1 
9 3 
A U T R E S Q 
' 1 8 4 
1 1 



























• » R O V I S I O N S 






. 1 3 
2 8 
0 0 1 
0 4 2 
1 3 
0 2 9 
0 2 9 










1 5 7 
1 2 4 
5 7 4 
1 0 9 
6 5 
3 0 
2 5 7 
6 8 
3 5 9 
4 6 8 
1 1 
7 
1 5 0 
14 
i 4 7 




















5 1 8 
1 1 6 
1 3 7 
1 7 6 
5 9 1 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Eländes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 38 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 5 a 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
H Ü N I G 
L A K T D 
0 0 5 
, J 3 6 
0 3 8 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L A K T O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G L U K O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 


























7 5 8 
11 1 
6 4 6 
2 8 3 
1 5 8 
3 6 2 
1 1 3 
3 6 
6 2 9 
3 3 4 
2 4 2 
6 6 0 
9 4 3 
2 3 0 
1 0 5 
5 3 6 
0 3 8 
9 5 9 
l oa 2 0 2 
2 0 9 
8 3 G 
4 3 6 
4 1 
UG 
7 I G 
4 8 7 
3 4 4 
2 10 
2 6 3 
9 7 7 
7 4 8 
8 4 
0 4 5 
7 8 5 
000 
3 0 5 
021 
1 6 6 
5 0 
8 9 2 
2 1 3 
0 2 ( 1 
5 0 0 
7 2 0 
2 9 7 
G I G 
0 0 0 
0 0 0 
GOG 
0 o 2 
0 3 9 
9 3 1 
3 5 0 
11 1 
3 U 8 
4 5 3 
5 9 8 
2 9 1 
1 8 1 
8 2 4 
2 7 2 

















3 8 8 
5 fl 
3 2 9 
1 6 0 
7 0 
1 6 9 
7 7 
2 b 
1 1 4 
2 8 9 
6 6 7 
5 3 6 
7 10 
1 8 1 
4 „ 7 
B 3 6 
5 7 7 






5 0 1 
3 4 4 
2 7 4 
2 b 3 
b 2 
0 0 0 
2 5 
19 
0 2 6 
3 4 0 
5 1 5 
5 0 0 
GGG 
1 0 9 
2 3 3 
5 G 1 
8 10 
7 4 1 
4 7 6 
7 6 7 
1 9 4 
6 5 3 


















1 6 1 
3 2 






0 0 0 
Lux. 
5 C 5 
3 7 5 
4 7 5 
1 0 4 
2 3 3 
2 7 C 
5 3 3 
7 5 0 
3 0 0 
5 5 3 
1 0 6 
3 
1? 
8 0 4 
3 5 1 
7 3 1 
9 6 4 
3 5 1 
2L 
0 2 5 
3 0 3 
3 0 C 
2 
1 6 6 
5 4 
3 9 2 
194 
5 2 G 
soi 0 0 0 
GOC 
1 5 2 
9 3 C 
2 2 e 
7 7 4 
3 4 4 
4 3 Í 
4 4 
3 4 ­
9 8 4 
B O I 
9 Β? 
6 0 1 
Z U C K E R . S I R U P E . K U N S T H O N I C 
V E R M I S C H T . 






















Z U C K E R 





7 6 5 
9 7 o 
5 8 
9 1 9 











7 6 5 
7 8 9 
7 B 9 





L A K T C S E S I R U P 
7 3 9 
2.3 3 
9 7 3 
G l 8 
2 4 3 
2 5 4 
4 0 6 
4 0 0 
1 5 0 
5 1 
4 1 






6 2 4 
7 9 2 
8 7 0 
0 1 6 
9 2 9 
5 0 4 
1 
5 5 0 
1 1 
l i 
G L U K O S E S I R U P 
1 7 7 
5 4 ) 
5 3 7 
4 0 4 
- .9 5 
7 2 6 
9 B 
2 5 5 
2 0 0 
7 4 0 
0 6 3 









. ο ¡β 
5 3 7 
B 0 5 
4 B 2 
6 7 9 
6 1 
4 1 
1 8 2 
1 3 G 
G 3G 









Q U A N T I T É S 













, A U C H Η 
JNO M E L A S S E N , t Λ « 
, M I N O E S T E N S 9 9 P C 
» U N T E R 9 e 
2' 
2' 
, M I N O E S 
NI 
Ν 





































3 9 2 
1 1 1 
1 G l 
1 4 9 
+ 4 5 
3 1 
2 
6 7 4 
I O C 
2C 
Τ 1 5 
9 5 4 
1 6 1 
9 1 




6 2 1 9C 
2C 
5 0 3 
5 
3 1 
0 0 0 
5 0 0 
2 0 C 
. 
3 0 
1 5 0 
5 0 
5 2 5 
. 9 0 7 1 0 1 
4 6 c 
4 4 0 1 0 1 
7 3 1 2 3 
9 2 9 1 6 
7 0 5 7 8 
3 0 9 
5 T 5 
Τ N A T U E R L I C H E M 
» M E L I S I E F . T 
























I G G 
5 7 






2 4 3 
2 4 1 
4 0 6 
4 0 0 
1 5 0 
4 1 
4 





9 8 5 
7 7 
9 0 S 
3 6 0 
9 2 3 
4 9 8 
5 5 Ó 
ία 
6 5 8 
9 7 7 
9 5 7 
5 1 3 
5 12 
3 1 2 
0 4 4 








1 3 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 , 3 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 B 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 3 
3 4 c , 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 o 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 2. 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 G 
G 0 4 
G I G 
4 2 4 
G 2 B 
6 IG 
b 1b 
6 4 0 
G 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
G G .4 
·, 7 2 
4 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
3 18 
4 .' 2 
"11 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 2 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I BE R I A 
. C . I V O I R E 
G H A 1 A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
G U I N . E S P . 
. C t l N G Ü R D 
­ R W A N D A 
. B U R U N D I 
. A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
­ M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
. G U A O E L O U 
­ M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
C H I L t 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A t l . S E O U 
KOW Ε I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
A R A O . S U O 
I N O E 
C E Y L A N 
N E P A L , Ö H U 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
HONG K O N G 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
H U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 


















1 7 7 
4 1 1 
2 7 8 
9 8 4 
0 3 1 
3 3 5 
3 9 0 
8 5 6 
4 4 G 
















4 2 1 
0 3 1 
1 7 3 
6 0 








1 9 9 
1 7 0 
1 2 5 
5 9 
3 5 
9 2 ? 
8 3 
1 4 5 
7 2 
8 0 6 
2 4 G 
4 8 4 
7 0 0 
9 6 4 
7 3 7 
8 4 1 
5 i 2 
4 5 










le l u 
2 
15 
1 5 4 
2 1 5 
4 5 2 
9 0 7 
0 3 ? 
9 3 0 
5 5 2 















8 3 2 





. 3 0 0 
3 2 2 
9 7 8 
3 2 2 
4 G 1 
G 4 6 
3 1 1 
GGG 
1 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 6 1 
l ? r 
5< 
5 3 1 
1 2 4 
2 1 C 
4 1 ! 










. . . . 
7 6 
1 9 1 
1 31 
4 
1 4 1 3 














V A L E U R S 
Deutschland 
(BR 
1 4 9 9 2 2 2 6 0 5 
3 9 9 0 1 9 7 3 
1 1 0 0 2 
1 
2 1 4 4 
2 8 0 9 2 0 2 2 
1 3 4 6 1 9 6 2 
8 1 5 8 12 
3 4 0 3 ί 
1 
8 9 9 2 
3 5 
A U T R E S S U C R E S , S I R O P S , S U C C E D A N E S DE M I E L 
M I E L M A T U R E L , S U C R E S 
1 7 0 2 . 1 1 * l L A C T O S E ET 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
7 2 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T AL Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C O R E E S U D 
J A PUN 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
- A . A O M 
C L A S S E 3 
1 7 0 2 . 1 9 » 1 L A C T O S E ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
U 3 G 
G3G 
0 5 6 
0 6 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 2 8 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
C O L U M B I E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C LA S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 







1 7 0 2 . 2 1 »1 G L U C O S E ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
1 





4 7 3 
5 8 G 
2 3 
4 4 4 






¡ I R O P D E 
5 4 7 
7;> 
6 1 4 
2 5 5 
7 3 
7 0 








0 9 0 
12 
3 B 6 
5 2 7 
',9b 
6 4 5 
3 6 5 
2 6 7 
1 4 4 
1 
1 3 7 
S I R O P O E 
4 6 
2 3 1 
5 9 5 
7 o 7 
2 2 G 









E T M E L A S S E S 
­ A C T O S E . PUP 
, l 
­4 7 3 
4 8 8 








C A R A M E L I S E S 
A 9 9 P C O U P L U S 
ND 
1 









• G L U C O S E , PUR 
. 2 2 7 
5 9 5 
6 6 6 
2 2 5 




1 G 7 





M O I N S OE 
Italia 







l i 14 
5 
2 
. 1 4 7 
5 
5 
6 1 0 1 
3 





1 0 6 
3 
3 3 
9 8 2 4 
9 6 4 
0 1 8 4 
4 2 1 
2 2 8 
5 9 7 3 
1 2 2 
3 6 
■ 












9 9 PC 
5 3 8 
75 
6 1 4 
2 3 9 
6 7 62 
1 3 8 ! 
1 1 1 6 1 ' 
1 4 6 < 
6 7 62 
6 7 6 2 
A 9 9 P C 0 1 
J 4 Í 
ι 
10 




















1 2 8 
1? 
• 9 0 4 
2 6 
8 7 8 
6 0 1 
2 ol 
1 4 0 
1 3 7 
2 ^ 
3 8 4 
3 1 7 
2 7 2 
2 7 2 
9 4 6 
6 3 4 







*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung C S T ­ N I M E X E siehe a m Ende dieses Bondes 
■;■ V o i r no tes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE en Un de volume 
273 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lände r ­
Schlüssel 
C o d . 
pays 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G L U K O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 32 
6 6 8 
6 8 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A H U R N Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R E 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 8 8 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K U I \ S T H 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 































U C K E R 
4 6 
­0 0 
, ' 4 5 
1 9 8 
1 4 4 
2 0 8 
. 7 0 
1 2 5 
4 ? 
6 3 
3. 1 9 
G 2 0 
6 9 6 
0 6 4 
1 6 3 













1 C . , 
4 5 
2 5 5 
1 9 3 
1 4 4 
2 4 5 
2 7 0 
1 2 5 
7 
5 
1 3 5 
2 20 
G 0 1 
1 4 1 
2 4 G 
7GG 
1 12 
0 3 0 
3 9 
5 
5 1 0 
G L U K O S E S I R U P 
6 4 2 
3 4 1 
6 6 5 
6 1 5 
t, 4 ? 
7 1 9 
4 6 8 
4 74 
6 3 8 
( 6 9 
7 2 5 
¿ 1 4 
4 1 2 
2 2 5 
4 1 8 
3 0 0 
6 7 4 
6 1 5 
1 2 0 
3 3 4 
4 6 8 
3 3 9 
! G 11 
1 0 2 
1 6 2 
I H 5 
2 4 8 
1 o 3 
1 3 2 I G G 
2 5 4 
4 1 0 
1 1 5 
3 5G 
2 U Ü 
3 2 4 
5 3 0 
2.0 0 
G 3 G 
1 3 9 
o 3 9 
G4 9 
G 4 0 
4 0 4 
3 3 7 
3 5 6 
4.3 7 
4 19 
5 2 1 
9 4 























1 4 5 
4 5 9 
2 b G 
2 0 9 





O N I G , A U C H 
7 7 
1 4 2 
4 0 1 
7 7 
1 2 4 
32 3 











. 4 8 3 
1 
8 4 6 
6 
8 4 2 
4 6 8 
6 
2 1 




1 6 0 
G C 5 
1 0 0 
6 0 2 
2 6 B 
12 
1 6 2 
1 B 5 
2 3 
1 3 5 
1 2 0 
3 0 
2 0 0 
8 9 8 
3 3 5 
5 6 3 
2 3 1 
7 1 1 
3 12 
7 7 3 
7 
1 0 0 0 aa, 
Bolg ­Lux 
U N T E R 9 
5 7 4 
1 3 6 
6 7 1 
1 6 3 
1 1 0 4 
2 6 5 0< 
1 5 4 5 
A H O R N S I R U P 
. 





1 G 5 
2 2 9 
6 0 
1 4 G 















I I T N A T U E R L I C H E M 
1 
1 7 Í 
31 
1 4 5 
1 4 = 














­5 1 2 
8 0 0 
7 1 2 
9 4 1 
9 0 4 
3 7 0 
2 3 
4 0 1 
} PC R E I N 
5 
3 













H O N I G 
1 3 2 
1 2 3 
5 0 
8 7 6 
8 1 
8 0 
2 2 7 
8 
1 7 0 
1 2 9 
2 5 5 
1 0 
2 0 
6 4 1 
2 0 0 
1 3 2 
1 3 0 








1 9 0 
1 3 9 
6 3 4 
-
G 2 9 
3 0 6 
6 2 3 
3 1 5 
2 5 9 
3 0 8 
3 1 3 
8 2 
. 








8 7 4 
1 
fl 7 4 
85 9 



















6 9 6 
6 9 6 
­
6 9 7 
2 3 5 
3 0 4 
2 
1 
5 9 3 
5 5 2 
1 2 1 
4 2 6 
3 7 9 
4 1 2 
2 2 0 
l i 4 1 9 
. 5 9 1 
1 9 5 
2 5 8 
3 0 2 
3 
1 4 5 
1 8 2 
1 8 9 
5 3 
4 1 0 
5 0 
1 6 6 
1 0 1 
4 2 6 
7 4 9 
5 
■ 
3 3 3 
? 3 8 
0 9 5 
7 1 6 
3 6 3 
















2 2 9 









, 1 4 2 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 3 




BES U N A M U N O 
DESTINA TION 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 8 3 
3 9 0 
4 4 8 
1 4 8 0 
5 0 8 
1 1 5 
7 0 2 
9 7 7 
2 5 5 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
253 i o n 1 3 5 1 0 2 0 
1 3 5 1 0 2 1 
1 1 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
T U R Q U Í E 
U . R . S ­ S . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
C U B A 
C O L O H B I E 
8 R E S I L 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 







1 7 0 2 . 2 9 » 1 G L U C O S E E T 












0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
, 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 Β Β 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 8 
6 8 0 
9 7 7 
r 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
t 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
D O M I N I C . R 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 7 0 2 . 3 0 S U C R E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 7 0 2 . 4 0 A U T R E S 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 Θ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 8 8 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 7 0 2 . 5 C 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
N I G E R I A 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 












2 6 3 
4 3 









9 2 0 
7 6 5 
8 6 7 
9 7 8 
3 5 3 
2 4 5 
2 B 2 
9 
β 
3 4 2 













4 0 2 2 
2 7 1 3 
1 3 0 9 
1 0 5 6 
9 5 7 




1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . - L u x . N o d o r l a n d 







1 5 4 
6 3 £ 




2 6 C 
i I R O P D E G L U C O S E PUR A M O I N S OE 
0 4 7 
3 2 1 
3 5 1 
5 3 1 
3 6 9 
1 6 3 
4 0 
1 5 6 
9 4 
7 3 
1 3 0 





1 7 0 
6 1 
1 0 













1 3 5 
1 3 
1 3 8 
5 4 
1 1 
1 1 0 
1 ? 
6 6 
3 4 7 
8 0 9 
6 7 ? 
7 9 1 
3 3 9 
1 5 1 
4 5 0 
1 5 ? 
1 3 



















9 4 4 
1 3 3 
8 1 2 
7 5 9 




. 9 8 
4 6 5 
2 






















1 2 4 0 
5 6 5 
6 7 5 
3 7 7 
3 2 9 
? 9 B 
1 ? 1 
3 



















8 9 3 16 
le 2 8 3 
1 1 0 7 S 
3 6 5 





















. 1 9 1 2 
6 5 
1 3 4 7 
3 9 9 6 1 5 4 8 








S U C C E D A N E S DU M I E L M E M E M E L A N G E S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 















1 5 0 6 
1 1 5 9 
1 0 8 1 












7 0 2 
4 
6 9 8 
6 7 5 
6 3 6 
2 3 
• 
V A L E U R S 




9 2 0 
9 2 0 
'. 
'. 
9 9 PC 
1 0 8 
2 0 5 
7 0 
2 
1 4 6 
8 4 
3 8 
1 4 8 




1 4 9 











1 2 0 
1 1 9 
4 3 
. 9 1 
1 
■ 
1 9 8 2 
3 8 5 
1 5 9 7 
7 9 2 
7 3 0 


























































*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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Z U C K E P 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E L A S ! 
E N T F A 
M E L A S ! 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
R O H R Z L 
M E N G E N 
EWG-CEE 
U N D M E L A S 
3 0 









8 9 2 
4 4 ? 
4 4 9 
7 ? 
5 8 
3 7 7 
1 ? 4 
1 2 0 
F r a n c . , 
1 0 0 0 k g 
Bolg.-Lux. N o d o r l a n d 










3 5 3 
4 9 
3 0 4 
7 
7 
2 9 3 
7 B 
1 1 6 
E N , A U C H E N T F A E R B T 
R B T E M E L A S 
E N , N I C H T 
5 7 6 
5 9 6 
5 9 6 
C K E R M E L A S S 
S E N 




3 7 2 


























E N T F A E R B T , Z U R F U T T E R H E R S T E L L U N G 
5 7 6 
5 9 6 
5 9 6 
ND 
a 
• E N . N I C H T E N T F A E R B T 
Z U M H E R S T E L L E N V O N K A F F E E H I T T E L N 
A N D E R 
Z I T R O r -
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Z U C K E 
S U E S S I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K A U G U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 d 
4 6 2 
M E L A S S E N , 





7 6 1 
5 9 2 
3 7 1 
3 7 1 







1 0 9 
i e ? 
4 7 
1 3 4 
1 3 3 
? 4 
1 H A R E N 
3 2 6 
0 0 5 
6 3 4 
3 7 2 
7 1 5 
9 1 3 
9 2 5 
1 3 6 
0 9 8 
3 8 0 
7 1 7 
7 9 2 
6 5 8 
9 2 5 
9 2 5 
OHNE 
3 0 L Z A U S Z U G , 
I M ! 
4 
2 4 
1 2 3 
1 1 8 
7 
3 0 5 






7 5 9 
9 7 0 
6 6 2 
9 9 2 
9 8 3 
1 4 6 
22 
1 4 5 
5 4 
1 2 0 
4 5 4 
3 9 5 
5 7 6 
6 





1 3 0 
9 4 




1 1 0 
1 0 
2 7 
1 4 6 
5 7 




N D MJ 
a 
■ 










. . ■ 
6 3 P C S A C C H A R O S E , 





7 6 1 
5 9 2 
3 7 1 
3 7 1 
NO 
, -









1 4 7 
1 2 5 
C 1 9 
6 6 4 
9 5 5 
2 9 1 
6 6 4 
6 6 4 
-
1 0 2 6 
1 5 0 9 
6 3 8 3 
-
8 9 3 8 
β 9 3 β 
K A K A O G E H A L T 








2 4 0 
1 0 0 
7 3 6 
5 4 2 
1 1 5 
i 3 5 







1 1 5 
8 6 




1 0 9 
6 











2 8 3 
3 4 4 
9 3 9 































3 0 0 
8 5 6 2 
9 7 0 
3 0 0 
3 4 
7 5 3 
2 1 9 4 9 
1 4 4 7 
0 7 4 4 2 
0 7 4 4 2 
3 2 2 4 2 


















I 1 8 1 
t 8 3 
1 3 5 
1 






1 2 B 














4 1 5 
8 7 9 
9 2 5 
7 1 9 
9 3 7 
9 3 7 
0 1 2 
2 9 4 
9 2 5 
9 2 5 
? 4 
1 ? 3 
1 1 6 
7 
? 9 3 






1 5 2 
1 0 3 
8 3 







1 4 7 














N I M E X E 
B E S I l M M U N L , 
D E S 7 I N A T / O N 
1 7 0 2 . 6 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 7 0 3 
1 7 0 3 . 1 C 
W E R T E 
EWG-CEE 
S U C R E S E l 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
S U I S S E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. C - ? I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOM 
M E L A S S E S 
M E L A S S E S 
1 7 0 3 . 3 0 » 1 M E L A S S E S , 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 7 0 3 . 5 C 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
* ) M E L A S S E S 
F r a n c . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . - L u x . 
V A L E U R S 
N o d o r l a n d D e u t s c h l a n d 











2 8 7 
1 2 0 
1 6 8 
3 1 
2 5 












1 2 6 
2 2 
1 0 4 
3 
3 
1 0 0 
4 5 
4 1 
M E M E D E C O L O R E E S 
D E C O L O R E E S 






















PR F A B R . D E 
ND 
. • 
C A N N E , N O N D E C O L O R E E S , 
O E S A C C H A R O S E , P O U R L A F A B R I C A T I O N 
1 7 0 3 . 7 0 » 1 A U T R E S M E L A S S E S 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 7 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 7 0 4 
N O N 
L ' A C I D E C I T R I Q U E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
6 6 
5 7 
1 2 4 
1 2 4 
* ) A U T R E S M E L A S S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







6 5 3 
1 7 5 
7 4 3 
5 9 8 
7 5 
2 0 
7 5 9 
1 1 7 
6 5 6 
4 5 9 
4 3 9 
6 3 0 
2 0 
2 0 





S U C R E R I E S S A N S C A C A O 
1 7 0 4 . 1 0 E X T R A I T S DE R E G L I S S E 
A U T R E S M A T I E R E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
1 7 0 4 . 3 0 G O M M E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
? 3 6 
? 4 0 
2 4 8 
? 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E NO 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
- C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. S O M A L I A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I Q 
2 2 
7 0 
1 1 7 
1 4 
2 5 3 







M A C H E R 
5 
1 
6 3 5 
9 7 8 
6 ? 7 
0 6 5 
1 3 3 
1 7 3 
1 6 
1 ? 9 
7 9 
7 9 
5 1 3 
3 3 5 
4 1 5 
1 0 





1 5 5 








1 3 4 
7 6 














N O U R R I T U R E 
N D 
. * R E N F E R M A N T 
O E 
D E C O L O R E E S , P O U R 
6 6 
5 7 
1 2 4 
1 2 4 
NO 
• . • D E C O L O R E E S 
, 2 6 0 
1 2 5 
2 8 6 
8 2 4 
4 5 6 
6 7 1 
8 ? 4 




2 0 3 
-2 9 1 
2 9 1 
C O N T E N A N T P L U S 
a 








DU G E N R E 
2 
. 3 0 4 
1 3 6 
4 1 5 
7 4 0 











1 4 1 

















• C H E W I N G - G U M 
1 9 5 
3 1 4 
7 1 6 



































D E S A N I M A U X 
NO 
. • M O I N S 
S U C C E D A N E S D U 
• . • OE 6 3 P C 
C A F E 





3 9 3 
2 5 4 
3 9 i 
8 3 6 
1 9 2 2 
6 9 3 
1 2 2 8 
1 2 2 8 
3 9 2 
• 
D E 1 0 P C 
1 5 2 
5 1 7 
9 6 5 












• . • 
-
2 0 7 
6 9 
2 0 
1 0 9 9 
1 3 9 6 
1 3 9 6 
1 3 7 6 
2 7 7 
2 0 
2 0 
S U C R E , S A N S 
1 5 4 
6 4 
1 15 






1 1 0 



















1 1 6 
1 4 
2 3 7 






1 3 4 
9 3 
6 2 
9 6 9 




1 2 7 
3 8 5 













*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E stehe a m E n d e dieses Bandes 
*] Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pays 
4 9 6 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 3 0 
7 J 6 
8 0 0 
3 1 8 
3 2 2 
9 7 7 
l O G O 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I G 31 
1 0 32 
I O ­ , Ο 
A ' . J E R E 
O U I 
O u 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
υ 3 4 
U J o 
0 I G 
UGO 
0 ' , 4 




0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 ' . 0 
2 4 4 
2 4 3 
? 5 ? 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
? 8 0 
2 8 4 
1 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
122 
i l l . 
3 4 ? 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
J 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 5 ? 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 B 
4 3 ? 
G 9 6 
5 0 0 
GOU 
7 , 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 Ü 
G 4 4 
7.4 8 
6 5 o 
6 .30 
6 9 2 
6 9 6 
7011 
7 0 2 
7 0 6 
7.18 
7 32 
7 4 0 
GOU 




l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I G IO 
1 0 3 1 
1 J J 2 
1 G 4 0 






















4 0 2 
8 6 8 
3 6 4 
10 1 
ζ,ΙΟ 
2 8 8 
6 4 0 
3 2 8 
2 4 7 
1 2 9 







2Ó 2 6 
4 0 7 9 
2 6 1 8 
1 4 6 1 
1 7 0 
3 1 7 
1 0 7 6 
7 5 4 
2 0 4 
1 4 
1 0 0 0 kg 
Belg.­Lux. ¡Nederland 
2 1 7 4 
1 7 2 7 
4 4 7 
4 4 8 
























0 5 1 
2 8 5 
7 4 4 
6 7 3 
' G H 
5 8 0 
4 6 
4 4 4 
5 8 1 
5 5 9 
3 8 1 
2 6 









2 3 6 
9 5 
7 2 
1 0 2 
• ♦ 0 5 
I U 5 
1 4 2 
3 8 0 
7 4 
1 5 3 
9 5 
4 8 
I G G 
7 8 
I I B 
7 8 
2 1 3 
G l 
3 5 
2 0 9 
; ', 1 
3 1 
1 0 5 
3 0 2 




3 4 7 
4 U 7 
2 4 
4 4 
2 0 7 




1 2 8 












2 9 8 
4 7 
3 4 
1 6 6 
74 1 
3 8 6 
9 5 
1 0 
2 2 0 
5 5 1 
6 6 9 
0 7,4 
7 0 6 
9 5 3 
0 3 8 
9 7 6 
4 0 
6 ο 5 
1 3 0 
1 3 4 4 

















2 5 0 
1.3 
1 1 










4 1 9 
G l 
3 
5 0 0 
7 8 
i 3 3 8 




















6 4 2 3 
2 3 5 1 
4 0 7 2 
9 3 0 
2 4 6 
3 1 3 3 
1 4 7 3 
1 4 4 3 
9 
3 5 8 2 
2 3 0 0 











































1 1 5 5 7 
I O 0 3 2 
I 4 7 4 
1 l o i 
4 7 9 



















4 0 , 
O U A N T / 7 É S 












1 4 5 1 4 3 5 
7 4 
9 1 ' 
5 4 * 
4 1 
9 1 
4 4 " 
5 " 
G O . 
2 9 
4 ­












I O ' 
1 4 ­






. : I C 2 4 





6Ê 7 2 1 







1 7 1 








2 4 6 
1 1 5 
3 3 
6 3 




■ ­ G 




6 3 9 
3 4 1 
4 0 
5 
5 4 1 
7GG 
7 4 7 
G5 1 
4 4 0 
.4 G 7 
·■ G ί' 
4 G 4 
I G 
5 2 0 
9 1 5 
5 9 8 
5 3 0 




2 4 3 3 
I 3 7 4 
2 2 5 7 
6 4 Ϊ 
4 4 
2 8 
7 9 6 
1 9 7 
1 3 3 


















3 0 7 



















9 5 0 5 
6 2 0 5 
3 3 0 0 
2 9 9 0 
2 3 3 6 














3 0 3 5 
1 7 5 6 
1 2 7 8 
9 5 4 
2 5 5 





1 9 7 
5 7 




















1 1 2 1 











4 1 7 4 
2 1 1 9 
2 0 5 6 
1 6 0 2 
2 0 5 




N I M E X Í 
B E S l I M M U N O 
D E S 7 / N A 7 I O N 
4 9 6 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
4 3 . 1 
7 0 6 
BOO 
e i e ­ .' 7 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­ G U Y A N E F 
B U L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O J E Ι Τ 
A R A B . S U D 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
. C AL E 'JON . 
. P O L Y N . FR 
S E C R E T 
Μ Ω Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 




















1 6 3 
4 3 ? 
4 3 7 
4 7 β 
GGG 
? 4 7 
0 7 1 
110 
2 00 
1 4 2 
1 7 0 4 . 9 9 A U T R E S S U C R E R I E ! 
GO 1 
GGG 
0 0 3 
G G G 
G 3 4 
0 2 2 
0 2­1 
G 3 G 
G 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
G 4 G 
0 5 0 
G 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 4 3 
2 1 6 
2 3 ' , 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2ot. 
2 6 4 
2o 4 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
G 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 n 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 4 " , 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
' ­ 4 0 
4 G 2 
4 5 3 
4 G 2 
G o 4 
4 7 4 
4 7 3 
4 G 2 
4 9 6 
5 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
4 2 4 
6 2 3 
5 3 ? 
6 3 6 
4 G G 
4 4 4 
6 4 8 
6 5 5 
6 Θ 0 
6 9 2 
4 9 7, 
7 0 G 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 ; ) 
3 0 0 
3 13 
4 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G l SR A L T AR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N O 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
S I E R * A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G T 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
­ C ' J N G U R D 
E T H I O P I F 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
H A I T I 
­ G U A D E L O U 
• M A R T I N I Q 
J A M A I U U t 
­ A R U B A 
­ C U R A C A O 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I R A N 
I S R A E L 
J O R L A N I E 
A R A B . S E O U 
Κ Ο Π Ε I T 
Ο Λ Η Η Ε I N 
K A T A R 
M A S C . Ú M A N 
A R A E . S U O 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
C A M 9 0 D G E 
I N O n N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HQNG K O N G 
A U S T R A L Ι E 
­ C A L E D U N . 
• P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 

















9 6 4 
7 2 2 
3 1 0 




3 4 1 
4 6 b 















1 9 3 
4 1 
oO 
1 2 1 
3 0 
220 









1 7 o 
3 3 1 
15 
HG 
6 0 3 




1 9 9 








I G G 
1 0 3 
1 6 
2 3 1 












1 5 3 
3 37 




3 5 9 
3 7 4 
4 3 4 
6 ­ . 6 
3 0 1 
7 7 9 
1 2 0 
2 7 0 
4 1 







5 2 4 2 
3 5 9 5 
1 6 4 7 
5 3 3 
4 5 0 
l 0 9 3 
6 9 9 
2 4 4 
2 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder 
1 1 
1 6 9 8 3 
1 3 6 1 1 
3 3 7 
2 7 9 





S A N S C A C A O 
. 6 4 8 
7 3 



















1 2 4 
11 
3 









1 6 9 
3 1 1 
15 
5 





1 4 4 



















4 3 7 4 
1 6 3 2 
2 7 4 3 
8 3 3 
2 2 0 
1 3 9 9 
7 2 9 
9 9 0 
1 0 
2 0 8 9 1 
3 
1 4 1 3 




























6 9 9 1 1 6 
6 0 8 5 1 0 
9 0 5 5 
7 2 2 3 
2 7 7 l 




a n d 
V A L E U R S 












3 6 7 
1 5 0 1 1 5 3 
7 3 3 4 4 0 
7 1 3 
4 7 3 
4 1 8 




2 3 9 l 3 1 3 
6 0 2 5 6 3 
1 1 7 9 
2 2 2 
4 6 0 4 1 2 
6 5 2 2 6 
2 8 2 0 
1 8 6 4 8 4 
1 9 3 1 1 7 
2 5 1 2 9 







1 8 6 
6 








1 0 8 2 
1 5 3 




­3 3 . 1 4 4 9 1 












2 8 0 





. 1 15 2 0 2 
6 0 1 
13 




." 9 3 2. 
I ' ­
l l 2 ' 




1 0 ' 
1 9 4 
17 
2 
4 5 " 
5 2 3 
9 3 4 
« 0 2 
1 9 4 
1 2 1 
2 0 4 













5 6 0 1 
3 4 6 7 
2 1 3 4 
1 9 6 5 
1 4 0 4 
1 6 9 
3 
Italia 








• 2 2 3 9 
1 2 5 8 
9 8 1 
7 1 9 
2 1 8 
1 5 9 
2 5 
1 0 
1 0 9 
6 6 2 
1 5 1 
5 7 





























8 5 ? 

























3 4 3 6 
1 6 6 7 
1 7 6 9 
l 3 ? 4 
2 0 2 




") S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m Ende dieses Sandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de ' 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L õ n d e r ­
schlussel 
C o d e 
peys 
Z U C K E t 
A U S G E r 
S I R U F i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 i a 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
aia 8 2 2 
1 0 0 0 
I O 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Z U C K E f 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 B 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W A R E N 
K A K A C É 
O J l 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
■ S I R U P E U . 
C M H E N 
F r a n c e , 
M E L A S S E N 
F H U C H T S A E F T t 










1 4 9 
l o i 
7 6 
2 6 
1 3 0 
5 4 
1 4 3 
1 1 9 
l o 3 
2 4 
5 2 
1 2 5 
6 6 
9 1 
4 6 0 
5 2 6 
9 3 1 
1 5 1 
3 7 
7 6 8 
G 2 4 
7 0 5 
U N O H E L A S 
6 2 
1 5 








2 1 3 






E R T O C E R 






1 4 7 
1 6 1 
7 6 
2G 
1 3 0 
5 4 
1 4 3 
1 1 9 
1 6 8 
2 1 
4 1 
1 2 5 
6 6 
9 1 
2 3 5 6 
4 9 6 
1 8 5 9 
1 2 8 
2 2 
1 7 3 1 
9 2 1 
o 3 6 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
A R O M A T I S I E R T 0 0 . G E F A E R B T , 
M I T Z U S A T Z 













l i 1 


















DES K A P . 1 7 , A L S S C H I F F S ­ U N D 







3 5 0 











G E I 
5< 
I G 
1 7 , 
1 6 
, 


































• L L F T F A H R Z E U G B E O A R F A N G E M . 





• K A K A O S C H A L E N , K A K A O H A E U T C H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K A K A O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
K A K A O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
















3 U T T E R 
7 
7 
4 7 , 6 
G l 1 
4 4 9 
4 2 6 
5 1 8 
1 4 2 
0 4 1 
2 5 7 
7 8 3 





2 U 4 
G l 5 
4 5 
4 0 
5 G 2 
4 0 
2 2 
8 3 G 
5 7 5 
6 2 
7,6 G 
2 0 6 
2 0 7 
4 4 3 
2 6 1 
2 2b 
2 6 6 
4 8 7 
G6 1 
4 3 1 
3 6 4 
4 4 4 
8 ­ , 4 
, 
E N T F E T T E T 
190 
3 0 
2 2 0 




. E I N S C H L I E S S L I C H 
7 3 0 
0 2 4 
G 9 3 
3 7 6 






U N D A N D E R E F 
1 3 3 5 
3 5 0 
. 
1 7 2 4 
































































































4 9 0 
5 2 5 
; ,2 '3 
6 2 
5 1 8 
. ■,24 
G 0 6 
5 1 8 
' 14 
5 1 3 
1 




4 0 2 
9 1 
1 0 
4 4 2 
7 GG 
3 0 
3 0 7 
G G l 
4 15 
6 4 3 
1 0 
7 7 4 
4 0 








5 4 1 
4 6 0 
1 9 
5 · . 1 
5 4 1 






N I M E X E 
BESTI7V1MUNG 
DESTINATION 
1 7 0 5 
1 7 0 5 . I C 
ÚG2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
? 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
? 7 2 
3 0 2 
3 G ' 
3 1 · , 
3 1 3 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 G 6 
3 1 3 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
S U C R E S S I R O P S E l 
U t C U L O R A N T S A L 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­
M E L A S S E S 
E X C L U S I O N 
S I R O P S A R O M A T I S E S OU 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I L A L I E 
. T I I G E R 
­ T C H A Ü 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C D N G O a R A 
. A F A R S ­ I S 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U Y A N E F 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 7 0 5 . 9 0 S U C R E S ET 
0 0 2 




2 4 3 
4 GG 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 7 9 8 . O C 
13 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 




















8 6 1 
2 0 3 
6 5 4 
6 6 
15 
5 B 2 
3 2 1 
2 1 1 
L u x . N e d e r l a n d 
A R O M A T I S E S OL 
D E S J U S DE c 
A D D I T I O N N E S OE 




















3 1 1 
1 9 9 
6 1 2 
4 9 
9 
5 6 3 
3 1 9 
2 0 2 











1 0 6 






M A R C H A N D I S E S DU 
1 8 0 1 . 0 0 C A C A O 
0 0 1 
G G 3 
(GG 4 
G (35 
G 3 G 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T AL I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 







2 7 0 
























D e u t s c h l a n d 
(BR) 
A D D I T 1 0 N N E S 
R U I T S S U C R E S 
C O L O R A N T S 
12 
12 












ι 1 1 
I 
.' O U A D D I T I O N N E S DE C Í T L O R A N T S 


























1 7 D E C L A R E E S COMME P R O V I S I O N S 





. • 1 8 0 2 . 0 0 C J Q U E S P E L U R E S P E L L I C U L E S 
G G l 
0 0 2 
O u 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
O E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 3 0 3 . 0 0 C A C A O 
0 0 1 
0 0 2 
4 ) 3 
3G4 
O u 5 
12 2 
0 2 4 
G 3 '. 
4 . ) G 
4 0 4 
4 I G 
6 2 4 
3,4 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T K A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
EN 
1 8 0 4 . 0 0 B E U R R E DE 
G 0 1 
0 0 2 
4 G 3 11 0 4 
0 0 5 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
1 
1 
3( , 1 
7 9 




4 8 9 












6 , » . ' 
2 1 
4 0 
1 5 9 
3 ) 
21 
3 4 3 
2 1 1 
5 8 




8 0 8 
1 5 8 
8 6 8 
1 8 3 
GGG 
1 






0 2 9 
GGG 
17,3 
2 2 3 




. • 1 0 7 
1 0 7 
. 
P A I N S 





. • YC G R A I S S E 















sô 3 1 









7 5 0 
C A C A O 
7 6 0 6 7 
7 0 9 
1 
3 6 1 
1 
<*2 
8 5 3 4 8 0 
3 3 3 <V38 
2 0 4 2 
2 0 4 2 
9 4 2 

























3 0 9 
1 4 9 
0 9 4 2 4 4 
l 92 19 
4 8 
4 9 1 2 2 
M 
6 8 1 2 
6 1 4 1 0 6 3 
7 4 5 9 7 
5 4 0 4 4 6 
4 2 3 2 9 3 
3 2 9 
1 1 7 1 7 3 
C A C A O 
9 9 3 
9 5 5 5 6 
6 1 6 
0 9 5 
9 9 4 2 9 

























1 7 >' 
*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e * 
*) V o u notes par produits er Annex 
Table de correspondance CST-NIMEXE vo<r en 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d « 
pays 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
U 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A K A O F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 B 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 Θ 
7 . ' B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H O K U 
K A K A C P 
K E N I G E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 



































L A D E L. 
U L V E R , 
R S A C C 
3 r , 6 
7 5 
1 0 3 
3 12 
3 34 
2 7 2 
GGG 
' 7 9 
G G 7 
3 0 1 
5 1 4 
1 7 0 
0 5 0 
2 0 







f, 4 3 
9 3 9 
6 4 8 
5 1 7 
1 5 7 
9 
2 2 3 




7 3 5 
7 3 9 
4 4 5 
,',·, G4 4 
6 3 2 
4 G 6 
3 3 
2 0 3 
N I C H 
4 5 2 
1 4 5 
3 0 ? 
7 5 0 
4 GO 
i 7 4 
1 3 
4 0 0 
7 3 7 
6 6 5 
3 1 4 
2 5 7 





9 7 4 






1 5 9 
4 5 6 


















2 6 5 
3 5 
6 G B 
3U 
1 5 
3 4 9 
8 
4 2 4 
3 0 7 
1 1 7 
2 7 4 
7 1 0 
­ 6 0 
15 
1 3 2 
3 8 1 
­ A N D 
N U R 
H A R O 
3 3 
2 9 
1 4 2 
2 4 




5 5 2 






























1 3 7 9 
3 8 
1 3 4 1 
1 1 5 2 
3 5 








5 9 , 





. K A K A O H A L T . L E B E N 






N o o U r l e m d 
8 
































1 1 7 
75 
1 0 3 
3 6 2 
3 3 4 
1 3 2 
9 1 4 
7 3 3 
3 0 7 
3 0 1 
5 1 4 
1 2 8 
0 5 0 








G G 1 
6 4 8 
5 1 7 
1 5 7 
4 
2 1 8 
7 5 9 
6 3 
4 5 7 
8 5 
7 8 5 
3 3 8 
5 G 0 
2 4 8 
1 G 7 
3 1 7 
8 6 8 
9 
1 8 3 
0 7 3 
O l i 
1 2 5 
5 6 0 
3 6 8 
13 
4 0 0 
4 6 2 
6 5 0 
? 1 3 
5 8 0 





6 0 2 






1 3 9 
8 2 1 










­ ■ : 
9 
1 5 0 
1 1 
3 0 
2 6 3 
1 5 
6 0 8 
3 0 
1 5 
3 4 9 
5 3 2 
7 6 B 
3 1 4 
6 6 8 
4 3 9 
1 3 7 
1 
4 2 
Ü 0 9 
QUANTITÉS 













4 4 Ò 
6 0 
2 3 3 
5 0 1 
5 7 4 
9 2 7 
9 2 1 
5 3 0 
6 
­
1 9 1 
1 1 4 
2 6 9 
6 
5 
1 9 0 
1 5 
1 0 1 
7 





9 3 5 









• 4 1 9 
5 7 9 
8 4 0 
7 2 1 
4 6 1 
1 1 9 
• M I T T E L ¿ U B E R E I T U N G E Ν 
U C K E R T . V O N 6 5 
1 3 
1 2 9 




3 G 6 






• 5 1 
Italia 
2 1 9 
10 2 5 0 6 
3 0 
2 0 
3 2 B 8 
4 7 6 
2 3 1 2 
2 7 8 7 
2 7 8 5 
5 
2 0 
7 3 7 
2 0 
5 9 6 
6 5 0 
3 7 2 
1 0 3 3 
2 5 
3 4 5 2 
1 3 5 3 
2 0 9 9 
1 7 1 3 
6 5 5 
1 2 
3 7 2 





• 1 1 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
022 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
? 0 0 
? 0 4 
? 0 3 
3 6 6 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
7 3 ? 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
AL B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
M O Z A M B I Q U 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 Θ 0 5 . 0 0 C A C A O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 4 
? 0 8 
? 1 ? 
? 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 8 0 6 
1 8 0 6 . 1 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
L l B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
























8 9 6 
1 1 2 
5 7 3 
0 5 6 
5 1 ? 
9 5 3 
4 0 5 
4 3 8 
3 4 1 
4 1 9 
3 7 3 
2 4 8 
3 5 7 
3 2 







3 2 7 
4 8 8 
3 9 2 
8 5 0 
2 1 1 
1 5 
3 3 3 
0 4 1 
1 0 2 
5 B 7 
1 ? 0 
0 9 0 
7 6 4 
4 3 7 
? 7 7 
3 7 3 
6 9 8 
8 2 3 
6 4 
5 7 5 









C H O C O L A T E T 
« ) C A C A O 
M O I N S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
HONG K O N G 
M O N D E 
2 7 2 
5 3 1 
8 2 
2 8 9 
3 1 7 
1 7 0 
1 6 
1 6 9 
2 8 0 
3 6 5 
6 4 9 
3 3 7 





4 4 3 







6 0 9 




















5 3 6 
2 9 
1 9 
1 5 5 
1 0 
3 0 0 
4 9 2 
3 0 9 
3 0 7 
8 9 6 
8 1 9 
18 
1 4 1 






























6 8 7 4 
8 8 2 3 






2 7 9 






5 0 9 
3 3 
4 7 5 
3 0 5 
? 6 
1 7 0 
1 6 
















A U T R E S P R E P A R A T I O N S C 
E N P O U D R E . 









3 6 7 
S I M P L E M E N T SUCRE 












V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
5 9 2 
1 1 2 
5 7 3 
0 1 3 
5 1 2 
3 1 9 
3 9 3 
4 2 7 
2 1 2 
4 1 9 
8 7 3 
1 9 0 
3 5 7 







3 ? 7 
4 6 9 
3 9 ? 
8 5 0 
2 1 1 
7 
3 ? 8 
0 4 1 
1 0 ? 
8 4 9 
1 ? 0 
0 9 0 
4 1 6 
0 3 7 
3 7 9 
0 8 5 
1 5 4 
7 5 1 
15 
5 4 3 
0 0 3 
4 9 6 
. 1 4 6 
? 3 3 
1 6 3 
1 6 
1 6 9 
2 0 7 
3 6 2 
6 2 2 
2 9 5 





3 3 7 







? 2 7 
















5 3 6 
? 9 
1 9 
1 5 5 
-
7 6 5 
9 3 3 
8 3 3 
6 5 2 
6 9 8 
6 0 6 
1 
3 7 
5 7 6 












1 3 4 




0 3 8 
6 8 5 
7 0 1 
9 8 4 
9 7 3 




















3 1 2 
1 7 3 
1 3 4 




C A C A O 











2 9 1 
1 2 
3 4 1 9 
4 0 
3 2 
4 4 6 7 
6 6 1 
3 8 0 6 
3 7 6 5 





1 1 5 
3 3 
1 0 6 
2 0 4 
5 2 7 
1 6 8 
3 5 9 
2 4 5 
3 4 
7 
1 0 6 






1 0 3 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE stehe a m Ende dieses B a n d e s 
·} Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir . 
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L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
llalli B E S T I 7 A M U N G DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Itali, 
1010 1011 10?0 1021 1030 1031 1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3Θ 
0 6 2 
2 0 8 
3 7 0 
3 7 ? 
4 6 ? 













































1000 4 505 







ANDERE KAKAOHALTIGE LE BENSMITTELZUBEREITUNGEN 
001 23 534 
002 12 712 1 288 
003 10 309 602 
004 43 995 1 665 
005 2 024 141 
022 2 127 267 
024 22 
026 14 2 
028 113 


















232 9 6 
236 14 14 
240 10 10 
244 49 49 
248 79 59 
272 133 122 
280 7 7 . . 
2Θ4 7 7 . . 
288 17 4 1 11 
302 287 70 215 l 
306 49 49 
314 39 36 I 2 
318 57 53 1 3 
322 131 . 123 4 
324 9 . 9 . 
32a 10 . 10 
334 18 . . 5 
3 38 6 5 
346 29 . 2 22 
370 308 20Θ 1 95 
372 377 349 10 18 
376 7 5 . 2 
390 172 θ 38 56 
400 13 8 17 34 5 037 5 041 
404 1 91Θ 24 30 574 
408 12 10 1 1 
420 11 1 . 8 
440 30 9 2 6 
45Θ 113 96 . 17 






































7 5 8 
9 4 1 
3 4 7 
? 1 4 
1 2 9 
3 
. 6 7 














1 1 2 5 6 
9 0 4 7 
2 9 6 4 9 
8 β 7 




3 9 0 
4 
2 6 9 
1 1 2 





1 C 8 
6 3 
7 8 0 
4 8 
2 6 
3 0 8 
1 
2 3 2 
l i 
4 
3 8 9 5 
1 5 8 7 
2 6 9 1 
7 82 




5 6 0 
4 



















C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 8 0 6 . 1 6 * ) 




4 1 9 
3 1 6 
1 0 2 
9 6 
9 6 1 
6 2 5 
7 9 0 
5 7 5 
3 3 4 
4 6 6 
1 7 9 
8 0 8 
3 1 ia ι 
1 3 6 
3 15 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L 
■" . A L G E R I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. M A R T I N I Q 
Ο E 
2 0 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 6 ? 
1 0 0 0 H 0 
L 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 






1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 





































































AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES DU CACAO 
13 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
G 7 4 
4 7 B 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
GGG 
5 2 0 
6 0 0 
4 ' ) 4 
4 12 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. R U A N D A 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
­ C O M O R E S 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
H O N O U R . 8 R 
P A N A M A 
­ G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
T R I N I O . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
21 440 11 230 
9 9 6 9 
3 5 8 0 4 
2 0 2 4 
2 7 1 6 15 30 
1 1 6 
1 2 2 8 15 
1 6 4 2 
6 0 6 
1 9 7 0 
2 0 12 
7 8 
9 4 
9 5 108 
3 8 0 231 
9 4 
6 3 1 017 25 
3 2 9 12 11 
1 6 
3 3 
3 1 0 
6 3 6 
6 7 8 
1 1 0 
? B 6 
? 3 6 
1 0 0 
6 4 6 
1 4 0 
2 2 8 
3 
. 5 9 







? 7 6 
0 6 0 
3 3 5 





4 3 6 
3 
3 5 8 
1 0 1 





1 6 9 
7 7 2 
4 9 3 
0 1 0 




6 7 9 
7 
4 1 5 
7 711 
8 9 8 
1 08 
8 6 
2 ? 8 1? 3 18 
?5 344 440 10 213 
1 0 8 7 6 










1 4 3 
1 2 
7 33 25 15 3 10 
1 3 9 150 
540 37 1 
15 
7 8 19 2 2 8 220 
4 5 5 l 
110 2 511 
9 4 8 
15 
3 3 4 
2 8 6 
9 8 
8 9 
B 9 1 
7 5 9 
0 8 8 
7 4 0 
1 4 5 
6 0 4 
1 4 6 
8 3 9 11 3 41 
1 7 9 
3 
2 7 
1 8 1 0 2 !'· 12 
*) S iehe i m A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
' ) V o i r no les per produ,ls en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Im de volume 
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6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A L Z E » 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U B E R E 
BR AU CF 
Μ Ι Τ Κ ί 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
U 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 









T R A K T 
39 
5 8 












9 3 1 
5 7 4 





3 7 4 
0 0 8 
3 6 3 
2 7 2 
GGG 
2 0 4 
4 5 1 
ι 8 3 
8 6 
- . 3 9 
7 7 
7 7 5 
5 9 2 
1 8 0 
4 5 
1 5 




I T U N G E N Z . 
, A U F » A S I 






2 3 3 
- I O 
7 0 6 
4 4 3 
G4 1 
4 9 9 
l ' I 
1 0 5 
7 9 1 
1 3 7 
3 I G 
" G 1 
= 4 5 
1 , '2 
1 5 
2 3 
t B B 
3 4 
2 9 8 




















1 2 G 
1 2 
G4 
2 4 0 
2 2 1 
7 0 







1 ' . 3 








1 I I 
1 8 6 
1 3 4 
3 5 



















6 5 5 8 
3 6 9 6 
2 8 6 2 
6 3 2 
4 6 6 
2 1 7 0 
6 9 3 








1 0 0 0 














2 5 5 3 8 
1 9 2 6 1 
6 2 7 3 
5 6 3 2 
4 8 2 
6 4 0 





K I N D E R E R N A E H R U N G 
·· 









D e u t s c h l a n d 
3 
5 2 







8 4 0 
4 9 4 
1 0 6 
8 
2 
4 9 7 
8 3 8 
6 G G 
7 3 1 
0 3 9 
G 2 G 
1 I G 
4 4 2 
9 5 3 
4 0 
­, 3 G 
5 5 



























­5 2 4 
G G', 
5 7 0 
2 1 7 
4 4 3 


















< U E C H E N G E ­
S VON M E H L , S T A E R K E O D E R M A L Z E X T R A K T 
U N T E R 5 0 P C 
7 7 0 
4 
3 2 
3 9 7 
3 
1 2 2 
3 9 5 
34 
2 9 1 







1 4 1 
1 6 










? 3 f l 
2 2 0 
2 
, 
1 4 2 










































1 3 7 
1 0 1 
3 5 
1 9 B 
2 0 








6 0 4 
1 1 0 
5 3 
9 6 4 
3 3 
2 8 
J 3 9 
1 8 
1 B G 
4 1 






















9 8 2 
4 5 2 
5 9 1 




4 4 8 
1 G G 
1 2 9 
7 1 0 
­22 
1 0 0 
i 6 8 
4 9 5 







N I M E X E 
BES I M M U N U 
D E S 7 I N A 7 1 0 N 
1 6 2 4 
1 6 3 2 
1 0 
6 4 0 
1 6 4 4 
6 4 Θ 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
1 8 
7 0 6 
» 7 3 2 
1 7 4 0 
1 5 
8 1 3 
8 2 2 
1 7 9 6 2 
9 6 3 1 0 0 0 
3 2 4 1 0 1 0 
6 4 4 1 0 1 1 
3 0 1 1 0 2 0 
8 4 2 1 0 2 1 
1 8 3 1 0 3 0 
1 6 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 3 8 1 0 4 0 








I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
A R A B . S U D 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
[ N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M 0 VI D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 








1 9 0 1 . 0 0 E X T R A I T S D E 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 4 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
M A R O C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 














1 1 6 
5 0 8 
7 4 6 
2 1 ? 
1 0 4 
7 β 
4 6 
6 6 B 
4 6 6 
1 9 5 
4 6 1 
2 9 8 
9 6 0 
2 0 6 
2 8 3 
7 2 5 
M A L I 
4 0 
1 5 3 
? 9 
2 8 2 








F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 















1 2 4 




7 1 5 4 2 1 3 7 1 
3 7 3 3 1 3 1 2 1 
3 4 2 1 3 7 4 4 
6 5 3 3 1 9 0 
4 5 1 5 1 4 
2 6 7 9 5 5 4 
7 7 8 2 8 0 










1 9 0 2 . 0 0 P R E P A R A T I O N S P O U R A L I M E N T A T I O N D E S 
S 0 0 1 
, 0 0 2 
> 0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
ì 022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
i 0 3 6 
> 0 3 8 
1 0 4 2 
0 4 6 
1 0 4 Θ 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
J 2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 Θ 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 Θ 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 3 4 
6 9 2 
6 9 6 
D I E T E T I Q U E S 
F E C U L E S OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
GU Ι Ν E E 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
­ C O N G O B R A 
. C O N G O RD 
. A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A I QUE 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I RAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
L A O S 
V I E I N . S U D 
C A M B O D G E 
2 
3 








V A L E U R S 












3 3 3 




* 4 3 6 
4 3 6 
9 9 9 
6 4 1 
3 4 7 
9 3 1 
1 0 4 
5 4 0 
4 2 3 
1 4 
1 4 7 
1 8 
1 9 3 





E N F A N T S . 
DE F A R I N E 
E X T R A I T S DE M A L T , M E M E A V E C M O I N S 
9 4 6 
1 3 9 
3 0 9 
7 0 6 
3 0 6 
6 9 4 
2 0 
4 3 
2 1 5 
7 1 
1 1 4 
4 0 2 




7 1 ? 
1 9 
2 5 6 








2 0 1 
1 5 
1 3 





1 7 8 
4 5 
7 8 




2 7 1 
? 6 4 
4 5 
3 9 1 






1 6 4 









1 2 4 
6 2 
? 0 








4 2 6 
1 6 4 
1 9 9 






























. 7 1 





















1 6 : 


































1 5 9 
3 1 7 
2 6 


















































5 5 4 
4 4 4 
1 1 0 
7 3 2 
9 6 7 


























1 4 6 5 3 
9 7 3 2 
4 9 2 1 
4 2 4 5 
2 0 1 9 
4 4 5 
3 7 
6 
1 8 2 
P O U R U S A G E S 
> , A M I D O N S , 
DE 5 0 P C 
8 10 
2 4 9 





1 1 5 
6 7 
4 3 
2 7 2 
? ? 3 
4 ? 
i 4 4 





DE C A C A O 
1 1 
3 5 5 
2 3 









") S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
") Vori­ no ies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir Un de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
paya 
7 0 2 
7 0 6 
7 j a 
7 4 0 eoo 
θ 1 8 
Θ 2 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I G H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 8 
2ì2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 18 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A G O 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1 4 fl 4 
c 
1 















't i 1 7 
12 
ZZ l ì 
3 
8 9 5 
2 6 Ü 
5 6 
2 0 




4 3 4 
2 7 2 
0 3 7 
6 5 2 
1 Θ 6 
i9 1 
3 4 4 
4 8 
6 7 7 
9 3 5 
8 5 2 
0 7 7 
l óO 
1 3 4 
9 4 
0 8 Η 
4 8 1 
4 0 9 
5 5 3 
1 9 4 
5 2 
2 8 3 
6 0 
1 9 8 




2 7 3 
6 9 
6 5 5 
7 L 
8 6 0 
3 2 
2 3 5 
2 5 9 
3 1 6 
1 2 6 
9 8 
1 2 o 
1 8 9 
1 7 0 
2 7 
1 0 0 
219 
8 2 9 
5 7 
7 5 
2 i 3 
4 3 6 
6 3 
1 0 9 
3 9 8 
6 7 1 
4 4 
0 5 3 
7 0 1 






1 5 7 
1 3 1 
2 8 5 
6 9 1 
, ? 2 4 
8 5 
2 4 9 




1 3 4 8 3 
9 9 0 
5 3 
2 2 1 
1 9 9 
4 7 1 
4 3 2 
6 4 
1 2 4 
6 9 9 
3 6 1 
7 3 8 
9 4 9 
7 0 7 
4 6 3 
2 8 2 
1 3 





1 2 4 
3 5 3 
1 B 9 
1 6 6 
7 4 
1 1 



















7 8 6 
2 0 4 
5 8 2 
5 2 7 
1 2 8 
0 2 0 
2 4 7 
1 8 4 
3 5 
9 7 9 
6 6 





2 3 2 
2 3 
4 3 
6 0 ι 
bÒ 
5 1 
i 7 0 
2 3 2 3 3 
5 9 9 ι 4 9 5 
1 









2 1 6 




0 4 2 
6 9 8 





ι [ 3 4 
2 1 1 
1 9 7 
." 
9 3 3 
0 0 5 
9 2 8 
5 2 6 
3 7 9 
4 0 2 
4 3 0 
8 1 5 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
8 9 4 





3 8 2 8 
2 8 1 
3 5 4 7 
8 3 4 
5 
2 7 1 3 
1 3 7 
7 
2 0 
1 1 9 7 
3 
3 6 
1 2 6 




SO» K A R T O F F E L S A G O 
4 
6 5 














1 1 0 4 4 
6 8 6 0 
4 1 8 4 
3 8 1 7 
2 6 B I 
3 5 7 
8 
1 4 7 
1 1 
1 
6 2 1 
6 9 
ι 


































5 1 1 6 
2 2 1 3 
2 9 0 3 
2 8 2 0 





1 4 2 
6 5 0 
4 4 






1 2 1 
2 7 





4 3 Η 







. 4 1 
. 
. 




ί 3 0 4 6 1 6 3 1 
) 6 9 1 9 9 1 
i 2 2 9 2 6 4 0 
4 1 7 2 1 0 
2 6 4 1 7 1 
1 8 7 5 4 3 0 
L Ι 
1 8 0 
-
U N D A N D E R E R ) 
5 3 
I 0 5 9 
Ì 1 1 5 9 3 6 
i l i l i 2 
î 4 8 3 5 
1 0 3 5 
1 0 

























­9 3 2 







5 1 4 
6 8 5 
5 4 5 
0 4 9 
8 3 7 
9 1 
0 4 ? 
4 ? 9 
1 6 3 
4 3 1 
1 4 3 
2 3 
2 4 0 
1 4 4 






3 7 5 
2 7 
1 1 5 
1 B 2 







1 0 0 
? 5 B 







3 0 ? 






. 1 1 4 
3 4 6 
1 ? 3 
1 1 1 
6 6 
? ? 3 









4 7 1 
4 3 ? 
• ? 5 1 
7 9 ? 
4 5 8 
5 8 5 
1 3 5 
9 5 8 
9 9 1 







N I M E X E 
BES1 lAAMUINlG 
DESTINATION 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 9 0 3 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G 2 ? 
0 2 8 
( J 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
G4G 
G 5 4 
'7 .10 
7 lb 
? 2 '1 
2 32 
2 3 6 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 ? 
? 7 6 
? 8 0 
? 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 B 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 8 
8 ? ? 
9 5 0 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E _ 
E X T R T S ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
P A T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G I B R A L T A R 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
­ C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I O 
I N D E S O C C 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
A R A B . S U D 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 










6 7 1 






1 2 5 
4 5 5 
6 7 0 
2 9 0 
7 5 2 
3 5 0 
4 5 5 
3 3 9 
79 
F r a n c e 
3 8 
2 8 
4 0 0 7 
6 2 7 
3 3 8 0 
1 7 0 
1 0 6 
3 1 9 1 
1 3 5 9 
1 2 9 5 
2 0 












1 9 0 4 . 0 0 T A P I O C A , Y C 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
9 3 6 
3 5 3 
4 9 5 
6 6 7 
7 1 
6 6 8 
2 5 
3 2 4 
1 3 4 
8 8 5 












1 6 3 
2 1 

















1 3 5 
? 3 
3 7 
9 8 3 
? 2 2 
1.3 
2 6 1 








? 0 9 
5 9 8 














1 0 3 
7 4 
1 9 
6 8 3 
0 7 8 
5 8 4 
6 9 0 
2 5 5 
7 1 2 
8 1 1 
8 9 9 
4 
. 7 1 8 
2 1 















1 5 3 
l 















2 5 8 
1 7 8 






­• 3 1 3 5 
1 4 0 3 
1 7 3 1 
1 6 4 
1 1 2 
1 5 6 7 
7 2 3 
7 3 8 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
6 7 0 
1 9 3 
3 4 
1 3 
• • 2 5 1 9 5 
1 4 0 3 
2 3 7 9 1 
4 8 9 1 





3 1 θ 
1 
1 ί 
3 4 9 




. * . C E L U I DE F E C U L E DE P O M M E S 
1 2 
2 3 0 
2 9 5 
























• 0 4 6 
5 4 9 
4 9 7 
? 8 9 


















2 7 4 9 
1 3 9 0 
1 3 5 9 
1 3 0 8 






















1 1 9 2 
1 4 Í 
1 7 l u 
4 
ι > · 8 . 
? 
a 




8 4 4 5 9 6 
1 8 3 4 2 5 
6 4 1 1 7 1 
1 0 6 8 7 
6 1 6 6 
5 3 5 8 4 
6 2 ■ 
DE " T E R R E 
1 0 
1 7 6 a 
1 9 5 9 










" 1 8 0 4 







2 8 9 4 
7 3 5 
1 3 8 
2 9 7 1 
1 5 9 0 
2 6 
3 1 2 
1 1 9 
8 1 6 































9 5 1 





­2 0 5 










1 3 ? 
2 5 
1 
1 0 3 
7 4 
1 3 7 5 9 
6 7 3 9 
7 0 2 0 
4 3 3 3 
3 0 1 6 
2 5 0 5 








*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
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1000 k« Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Net.nle.iJ Deutschland 
(BR) 
l l a l l i BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederl Deutschland 
(BR) 
Italia 
L E B E N S M I T T E L , OURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE HERGESTELLT ( P U F F R E I S , CORNFLAKES UND DERGL. ) 
PRODUITS A BASE DE CEREALES, OBTENUES PAR LE SOUFFLAGE OU LE 
GRILAGE (PUFFED R I C E , CORN­FLAKES ET ANALOGUES! 
GGl GG? (¡G 3 004 GGG 022 0 2 8 G IG 0 36 0 3 3 
1U00 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
62 7 423 G? 1 4 S > 2 2 3 4 3 22 128 14 185 
((30 340 4 9 0 4 4 4 416 
42 5 2 0 2 
7 
1 0 5 
4 1 B 
4 3 
6 
• 6 4 8 






6 1 6 
3 1 7 
6 0 0 
2 2 3 
1 6 
1 2 8 
3 3 
1 8 5 
2 132 
1 7 6 1 3 7 1 
3 6 7 




0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . ­ PAYS­BAS 
ALLEM.FEO . ITAL I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
036 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N O E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
003 004 005
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
598 352 4 7 9 339 178 10 10 
2 2 0 
2 346 1 9 4 6 400 368 356 30 
6 
8 6 




4 6 1 
4 3 0 
3 1 
2 2 
5 3 5 
2 6 4 
44 3 




2 2 0 
1 813 
1 470 
3 4 3 
3 4 2 
SIEGELOBLATEN UND 1 9 0 6 . 0 0 H O S T I E N , OBLATENKAPSELN FUER ARZNEIWAREN, 
DERGLEICHEN 








1000 2 9 6 1 0 1 0 3 7 1011 46 1020 38 1 0 2 1 1 * 1030 9 1 0 3 1 3 
1 0 3 2 1 
BROT, SCHIFFSZWIEBACK UND ANDERE GEWOEHNL. BACKWAREN, OHNE 
ZUSATZ VON ZUCKER, HONIG, EIERN, FETT, KAESE ODER FRUECHTEN 
. ..JN A CACHETER, PATES 















































1030 »2 O's 
1032 10 10 
1040 90 


















G 4 0 













9 4 0 
31 8 
1 9 B 
3 ? 
3 5 1 
3 1 1 
4.35 




3 1 3 
8 6 
3 4 
- 0 4 
7 8 8 
9 8 9 
7 8 4 
4 7 1 




2 7 8 
1 3 
4 4 4 
8 
3 
. 3 8 2 
5 2 
. 1 7 
• 
1 2 1 1 
7 4 2 
4 6 9 





















FEINE BACKWAREN, AUCH MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAKAO 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 GG4 0 2? 0 2 4 0 2 7, G .' 3 
27 9 6 1 16 2 6 7 9 OBI 32 9 2 2 8 568 3 785 63 
265 360 4 1 4 9 7 1 147 
562 7B2 936 64 7 5 
7 1 3 050 778 54 385 
22 
093 499 031 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEH.FEO 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 


















72 31 41 
1 39 13 
PAINS, BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE 
ORDINAIRE, SANS ADDITION DE SUCRE, DE MIEL, D ^ E U F S , DE 
MATIERES GRASSES, DE FROMAGE OU DE FRUITS 






0 0 2 
0 0 3 
0 3 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 1021 1030 10 31 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS AUTRICHE 
M O N D E l 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1 9 0 7 . 2 0 PA IN AZYME 
9 3 
7 4 3 
1 4 3 
0 2 2 
8 5 3 
1 6 3 
1 5 9 
1 4 9 
5 
1 
0 0 1 FRANCE 004 ALLEM.FED 0 6 6 ROUMANIE 212 T U N I S I E 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLA5SE 2 .A .AOM CLA5SE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
80 32 47 13 
16 17 32 
AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE 
1 7? 
2 
346 1 15 23? 1?4 
001 00? 003 004 005 0?2 028 030 034 036 038 2 00 203 3G0 400 404 GGG 05U 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE A F R . N . E S P 
. A L G E R I E R. AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE SOUT.PROV 








1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 4 ISLANOE 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
659 7 39 369 6 8 4 129 102 U 124 318 195 
47 
940 581 356 186 303 1 18 B 57 



















0 8 2 
? 6 5 
0 1 5 
4 5 1 






6 9 3 
1 3 9 
6 9 6 






7 7 ? 
5 84 
8 06 6 1 4 45G 26 





























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Von noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST NIMEXE ■ en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 Θ 0 
2 Θ 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 18 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E M U E 
B ER E I 
S A L Z , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 















0 6 5 
4 4 
7 9 0 
3 2 1 








1 1 8 
5 0 
9 8 
1 7 6 
4 B 






2 9 4 
1 9 
6 9 




3 4 ? 
6 7 
L 4 e 
1 3 5 







1 7 1 
5 7 5 
1 2 7 
2 5 5 
0 8 1 
5 0 
1 3 
3 1 3 
4 2 4 
3 7 
1 5 5 
2 0 
1 7 2 
1 0 4 
9 1 
1 7 8 
4 0 
2 4 5 












5 7 7 
8 3 




4 1 9 
8 0 0 
5 5 4 
5 9 8 
6 4 7 
7 8 6 
4 6 3 
? 3 9 
1 3 7 
E . K U E C H E N f 
ΓΕΤ O D E R H . 










R A E U 
1 4 3 
1 
? 6 



















? 4 1 
1 8 
9 




? 7 9 
5 2 
1 3 1 






1 4 8 
5 4 0 
6 4 0 
3 74 
4 
l 2 6 8 
2 9 2 
1 0 3 
7 















1 3 9 
­
7 C 8 
0 1 1 
6 9 7 
3 1 9 
6 5 8 
8 7 2 
8 8 3 
5 5 4 
6 
1 E R 




3 1 3 
3 5 


















1 2 7 
1 4 
. 4 B 1 4 
1 4 
2 5 





















2 5 7 2 2 
2 0 7 9 0 
4 9 3 0 
4 0 1 5 
3 4 4 9 
8 6 0 
1 9 8 
2 4 7 
5 5 
UND F R U E C H T E 
L T B A R G E M A C H T , A U C H M 





8 4 5 
6 4 0 
7 3 7 
3 0 5 
? ? 4 





3 2 2 
4 0 5 
BO 
4 4 












7 9 2 





2 5 0 
1 5 






















Z U C K E R 
4 7 
4 7 7 
4 8 4 0 
7 

























2 B 9 
3 
3 1 7 
1 3 5 




























6 3 3 






1 3 Í 
3 





















2 5 2 
1 6 ' 
0 2 
9 1 ' 
7 9 1 
1 0 ' 
2 0 « 
4 2 4 
1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 7 2 
9 5 
3 9 9 












4 4 6 











. 9 0 
8 7 3 7 
5 2 3 9 
3 4 9 8 
3 3 8 3 










Z U S A T Z 
11 
0 5 t 
1 9 ­
7 
4 9 6 
1 3 4 
1 3 6 
2 2 8 
2 0 5 
1 0 
1 4 




1 9 e 
" 
3 2 0 
7 8 
1 0 3 
5 7 
5 3 














N I M E X E 
BES1 i r v w i u i N O 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 






1 5 " 
7< 
1 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
1 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
4 5 6 0 0 
3 3 6 0 4 
3 6 2 8 
1 8 7 6 3 2 
1 9 6 3 6 
3 6 4 0 





4 9 9 
2 5 9 
2 4 0 
1 4 6 















1 3 8 
1 6 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 8 0 0 
1 8 1 8 
8 2 2 
1 9 5 0 
! 9 6 2 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
Γ 1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
r 1 0 3 2 
J 1 0 4 0 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E Î Î 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I [ I E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
­ C O N G O R D 
• B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O N A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
L I B A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
M A S C . O H A N 
A R A B . S U D 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y 5 I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 













8 7 6 
4 3 
5 6 9 
8 8 4 













4 4 8 
1 5 




2 1 1 
2 1 
4 1 




2 3 4 
5 0 
1 1 0 
9 3 







? 0 8 
5 0 4 
1 0 6 
5 0 6 
8 0 9 
2 7 
1 3 
2 5 9 
3 ? 4 
3 6 
1 3 2 
? 7 
1 1 1 
1 0 9 
5 4 
1 5 5 
3 2 
1 3 4 










1 0 5 
4 7 
4 4 7 
7 9 




0 6 7 
0 3 0 
9 8 6 
4 0 3 
9 0 1 
4 0 ? 
8 4 1 
8 ? 8 
1 3 3 
2 0 0 1 . 0 0 L E G U H E S P L A N T E S 
î 0 0 1 
> 0 0 2 
r 0 0 3 
J 0 0 4 
0 0 5 
, 0 2 2 
'. 0 2 8 
Γ 0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
) 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 2 
3 0 4 6 
ί 0 6 2 
2 0 0 
i 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
! 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
j 3 2 2 
, 3 7 0 
3 7 2 
> 3 9 0 
33 4 0 0 
3 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 










1 6 2 
1 
2 3 



















1 7 7 
? 0 
6 




1 9 3 
4 3 






. 1 4 4 
4 7 ? 




? ? 0 
? 2 6 















1 4 1 
3 7 3 
B 1 3 
5 6 0 
3 4 9 
2 3 3 
1 9 7 
4 5 1 
3 3 7 
1 3 






2 1 0 
3 4 


















1 ? 0 
1 0 

























1 9 7 4 8 
1 6 2 5 0 
3 4 9 5 
2 7 3 9 
2 1 7 3 
7 1 4 
1 7 2 
1 6 6 
4 2 
P O T A G E R E S E T F R U I T S 
C O N S E R V E S AU V I N A I G R E OU 
OU S A N S S E L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
- S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
- C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
- C O N G O R O 
. M A D A G A S C 
- R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
3 







2 2 2 
4 
1 9 3 
1 1 5 































5 8 4 





























2 7 9 
7 7 7 
4 5 4 
6 4 1 
1 1 9 
8 1 1 
1 3? 
3 1 4 
2 
P R E P A R E S 
A C E T I Q U E 
E P I C E S H O U T A R D E O U S U C R E 
3 5 6 
6 B ? 
? 6 5 
9 5 0 
7 9 





1 5 7 















6 8 1 




, 1 0 4 
1 5 























1 6 6 




















4 3 0 
6 2 7 
3 


















4 3 4 
9 9 
4 6 1 










5 3 ? 







8 6 6 
3 3 '1 
4 7 7 
3 7 3 

























4 3 2 
2 6 7 
4 
3 












































3 8 0 1 
1 B O I 
2 0 0 0 
1 3 0 1 
8 6 6 




2 1 0 
8 2 
5 














4 7 5 
4 5 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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M E N G E N 1000 k« QUANTITÉS 
EWG­CEE Fran Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 



















001 0O7 0 0 1 004 005 022 028 G IG 




7 0 3 
2 7 2 
7 lb 
7 0 H 
3 G ? 
3 Ob 
1 1 4 
3 1 3 
i22 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 4 6 1 70 372 
4 0 0 
4 G 4 
4 If, 
G G B 
G G . ' 
4 4G 
G '37, 
4 0 4 
GGG 
GGG 
G G 4 
G 2 4 
O 12 
GGG 
· ,7 ,4 
7 ,1? 
4GGI 
G I B 











G G l 
00 7 
0 0 3 
GGG 
0 2 2 
0 3 0 
G 1 4 
G SG 
„ G G 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 Gl 4 4 
384 2 1 ,'G ,' 7 35 
3 5 3 
5 3 0 
7 3 7 
1 1 4 
2 4 5 
5 5 6 
1 2 4 
1 51Θ 9 8 7 
o i2 
I C O 
3 3 
' . 2 I 
1 7 5 
2 1 6 
576 3 70 2 0 6 152 1 38 54 41 


































































































1 7 0 3 5 






.' 3 7 IG 3 
1 
1 2 4 
1 1 0 
1 4 
5 4 0 
3 8 5 
165 9 1 
5 1 
3 3 
3 ? 1 






4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 ­SURINAH 
































































CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H CLASSE 3 
1 1 
339 332 0 J 6 296 22 1 6 64 190 20 1 2? 
673 
. ' 9 1 
33? 
300 1 36 1 39 
30? 1 76 126 75 0 659 5 9? 




LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS V INA IGRE OU ACIDE ACETIQUE 
CHAHPIGNONS 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T AL Ι E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TCHECOSL ­ A L G E R I E TUNIS IE L I B Y E EGYPTE .SENEGAL L I B E R I A . C . I V O I R E GHANA N I G E R I A .CAMEROUN . C E N T R A F . ­GABUN .CONGOBRA .CONGO RD ANGOLA . A F A R S ­ I S KENYA ΜΟΖΔΜΒΙ QU .MADAGASC ­REUNION ETATSUNIS CANADA GUATEHALA .GUADELOU 
. M A R T I N I Q VENEZUELA .GUYANE F PERDU BRESIL CHYPRE L I B A N ISRAEL ARAB.SEOU MASC.OMAN INDE HALAYSIA AUSTRAL I E . C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
M O N D E 
1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
CLASSE AELE 
CLASSE 2 . E A MA . A . A O M CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­8AS 0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
036 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 . A . A O H 1040 CLASSE 3 
I 760 11 288 
5 2 0 7 
2 5 0 7 3 
0 0 1 FRANCE UU2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 I T A L I E 
3 3 
1 0 3 5 
5 2 17 6 8 3 9 1 





















































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir lin de volume 
284 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 




0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P A R G 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S A U E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 


















2 4 6 
4 4 
2 0 2 











2 8 5 
4 5 
2 2 1 
2 6 5 
1 1 8 
1 5 7 
1 0 0 
1 6 3 
5 0 
8 4 
2 2 7 
1 7 5 
2 5 4 
3 1 4 
3 5 
4 5 
9 3 5 
? 5 4 
8 0 0 
6 4 1 
? 7 5 
6 1 6 
0 5 2 
6 2 
2 4 7 
4 0 0 
4 9 5 
3 2 
10 1 
4 3 1 
3 6 6 
BG 




2 2 6 
4 8 6 
9 6 7 
5 4 
2 1 0 
5 4 2 
1 5 4 




1 6 6 
1 7 4 
5 9 
1 5 0 
2 7 
3 3 G 
4 8 
3 4 7 
o 4 4 
7 8 2 
G 0 9 
0 8 4 
7 9 
7 4 2 
5 0 
2 5 0 
1 0 0 
1 0 7 
3 6 
8 7 
1 7 4 
72 
2 2 4 
1 1 7 
¿ 4 7 
I 1 6 
1 3 3 
1 0 7 
0 8 5 
5 1 6 
4 4 3 
1 1 5 
1 7 0 
1 2 5 
8 5 
6 2 7 
4 5 















2 2 6 
8 4 0 
3 8 ' , 
1 5 7 
1 0 1 
2 2 ? 
9 0 
9 0 
6 2 0 
2 1 4 
7 9 ? 
6 1 4 
2 6 4 
3 2 9 
F r a n c e , 










? 5 5 
5 4 
2 9 8 
1 
1 7 5 
2 6 
1 4 4 
2 4 
1 7 




1 5 7 4 
3 5 3 
2 0 7 
1 0 8 
1 4 1 
5 9 








• 5 5 9 4 
6 4 4 
4 9 5 0 
2 5 3 1 
5 3 3 
2 4 2 0 
l 4 3 0 



















3 5 9 
1 2 4 
2 3 5 
53 
2 0 





4 6 4 
3 
1 











1 4 i 

























2 0 8 






















B 5 3 
5 8 4 
1 7 7 
b 















3 2 4 0 
> 4 3 
. 1 9 7 
Γ 1 4 9 
5 8 6 
Γ 4 7 












7 5 t 
4 3 
2 1 4 
? 5 3 
Ο β ί 
1 4 β 
1 OC 
1 6 3 
5C 
3 4 
? ? 3 
1 2 5 
1 9 6 
9 9 3 
3 5 
¡i 
9 3 1 
? 5 2 
5 4 5 
5 8 1 
9 7 1 
6 1 5 
Β 7 2 
33. 
1 0 3 
1 7 6 
6 9 C 
32 
2 84 
4 3 1 
3 6 4 
8 4 
4 1 e 
Ι 
4 Í 
1 9 2 
912 6 1 4 
5 « 
3 






1 6 t 
1 7 2 
N I M E X E 
BES iTvw iu r ­H j 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
1 5 Ö 
2 7 5 0 4 
3 5 4 6 0 4 
4 1 
3 4 7 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 6 3 6 
7 8 2 6 4 0 
6 0 9 6 4 4 
0 8 4 6 4 Β 
7 9 6 5 2 
7 4 . 6 5 6 
4 0 
6 9 2 
9 9 
9 7 7 0 6 
7 3 2 
8 7 7 4 0 
1 7 4 8 0 0 
4 6 8 1 8 
2 2 4 9 5 0 
1 1 7 9 6 2 
4 3 4 1 0 0 0 
3 2 8 1 0 1 0 
1 0 7 1 0 1 1 
5 3 4 1 0 2 0 
5 1 3 1 0 2 1 
0 6 2 1 0 3 0 
οο; 1 0 3 1 6 8 7 1 0 3 2 
1 7 0 1 0 4 0 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G I B R A L T A R 
R O U H A N I E 
M A R O C 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. S E N E G A L 
G A H B I E 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
­ D A H U H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
­ B U R U N D I 
. A F A R S ­ I S 
­ S O H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R . B R 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T 1 N I Q 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
Y E M E N 
A R A B . S U O 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 

















2 0 0 2 . 4 0 A S P E R G E S 
1 2 0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
3 8 0 2 2 








2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
, 4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. A F A R S - I S 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
I R A N 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- E A M A 
. A . A O H 
1 
2 0 0 2 . 5 0 C H O U C R O U T E 
0 0 1 
J 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
S 0 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 










5 7 4 
5 1 
6 3 
3 1 4 
10 
1 9 
4 6 8 
6 0 
7 9 0 
1 9 6 
6 9 0 
1 6 0 
2 5 9 
1 9 
3 1 
3 5 3 
6 8 9 
1 4 
3 2 
1 2 4 
1 2 5 
? 7 





3 1 9 
? 4 6 
13 
1 0 7 











1 0 8 
17 
4 0 7 
3 1 8 
? 1 1 
1 5 6 
2 8 5 
2 5 
0 0 1 
19 





„7 2 4 
7,1 
2 6 
0 7 8 
7 1 9 
3 6 0 
1 5 4 
3 5 3 
0 6 3 
6 7 2 






















2 0 0 
7 2 1 
4 7 ? 
1 5 1 
7 3 
3 1 5 
1 ? 5 
1 3 5 
2 5 6 





F r a n c e 

















. 10 1 4 
3 
3 7 
6 ? 7 
1 8 5 













• 2 5 6 3 
5 3 6 
2 0 2 8 
1 0 4 3 
1 5 3 
9 8 4 






















4 2 3 
7 6 
3 4 7 
7 1 
2 6 
2 7 6 
1 14 
1 3 1 





























5 3 1 







1 9 ( 

















4 7 5 7 
2 0 L 3 
2 7 4 4 
2 4 3 1 
2 4 1 7 




































5 7 4 
3 7 
4 3 
1 9 5 
I O 
ι 4 6 7 
6 0 
7 0 4 
1 7 6 
5 8 1 
1 6 0 
1 9 9 
9 
2 6 
3 4 7 
6 R 5 
1 4 
7 7 
1 2 4 
1 2 5 
2 7 
1 2 4 
1 3 
5 5 
6 9 2 
0 6 1 
1 8 












5 0 9 
3 1 8 
2 1 1 
1 5 6 
2 Β 5 
2 5 









4 1 0 
1 2 1 
2 8 9 
0 8 6 
1 8 0 
0 6 2 
1 4 9 
2 0 3 
5 5 
Β 














■) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE l i e h e a m E n d e dieses Bondes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 




0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
* 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K A P E R t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 B 
4 7 , 2 
4 G 6 
5 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R B S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
21", 
2.00 
2 1 6 
? · , G 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1B 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 2 
H I B 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R E 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
GGG 
GGG 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 






















2 0 6 
4 7 3 
1 3 7 
12 
4 7 2 
2 3 7, 
1 1 3 
9 2 7 
5 0 4 
4 2 3 
9 3 4 
0 4 7 
4 H 3 
I I f 
1 9 3 





3 4 H 









­ . 4 
3 5 




2 7 1 
2 5 
18 
9 6 4 
5 8 1 
3 3 3 
4 7 7 
1 1 1 
3'J G 
3 3 4 
2 1 4 
7 
0 2 9 
5 ­ i 
; 4 ­, 
3 9 1 
3 4 2 









1 I I! 
3 1 7 
17 7 
1 5 0 
3 1 7 
3 5 
5 6 
3 1 9 
1 0 6 
JGG 





7 1 6 
3 5 6 
123 , 
2 7 0 
1 1 1 
3 2 
3 7,4 
4 4 2 
5 Β 
U 3 
1 2 3 
2 6 
4 0 9 
1 2 1 
, ' 4 4 
1 0 2 
7 5 7 
0 7 2 
6 8 5 
3 GG 
HG 1 
3 0 1 
3 0 7 













n e e , 
1 





­0 4 4 
5 2 5 
5 1 B 
3 4 9 
3 3 3 
1 6 9 
1 0 8 
5 7 
. 5 9 
1 
6 6 



















4 7 ? 
7 GG 
i 0 0 
7 6 
GGG 
3 2 3 
? 14 
1 
0 4 7 
o 3 1 
? 8 9 
2 7 0 






3 2 9 





1 7 9 
1 







? 1 4 
3 1 
8 
3 4 9 
3 7 1 
1 







1 2 9 
7 3 9 
2 5 1 
3 9 0 
Β 7 5 
3 4 5 




















9 6 5 
1 3 1 5 1 
1 9 8 8 2 
1 0 1 5 





6 7 1 
3 8 
5 2 
2 9 4 
1 7 7 
1 5 0 
3 1 
1 
1 3 5 
9 6 
9 4 













2 5 6 
5 4 
4 5 
3 8 9 9 0 
3 5 0 1 2 
3 9 7 7 
1 3 0 1 
4 0 0 
2 6 7 6 
3 9 6 




D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
Ζ 2 0 3 
Β 1 3 7 
5 3 
1 4 9 
2 2 2 6 2 
1 1 8 ­4 1 7 0 4 5 3 1 7 7 
3 4 8 9 3 4 0 6 6 3 
6 8 1 1 1 2 4 1 5 
4 5 5 1 0 4 0 β 
2 8 4 4 2 7 3 
2 2 6 8 5 . 
4 
1 3 6 
6 . 
4 5 
6 4 3 ' 
53 
























8 2 1 5 
7 ο ί α 
1 2 0 6 
2 5 3 
1 7 3 
9 4 3 
13 
1 6 4 





I l 5 
8 3 2 
1 1 9 
G U . : 
9 3 5 
1 0 9 
6 5 
2 5 3 
5 4 0 




1 0 9 
3 1 9 
9 4 8 
3 1 8 
3 7 5 
19 
1 2 1 
6 7 
6 1 1 
1 2 8 0 7 
1 5 8 8 8 
2 5 3 





1 1 4 
4 1 1 0 
2 8 4 0 6 
3 2 0 
1 2 1 8 
2 5 
1 5 0 












3 0 1 
1 0 7 















! 2 7 Ϊ 
ì 7 5 1 
8 2 
î 6 6 8 
I 3 7 4 
3 3 






2 7 8 1 










3 1 5 1 
2 8 1 1 
3 4 0 
6 2 
6 1 




5 0 6 
4 6 2 
1 3 6 0 




N I M E X E 
BESl lTr tMUNLG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 6 
' 0 4 ? 
? 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S U E O E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R I NAM 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
- A . A O H 










4 5 ? 
9 3 7 
5 1 6 
3 7 3 
1 9 3 
1 4 0 
5 4 
5 3 
2 0 0 2 . 6 0 C A P R E S ET O L I V E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 ? 
? 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 6 
3 ? ? 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 8 
a i e 
8 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
- S E N E G A L 
- C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
- C O N G O R D 
. M A D A G A S C 
- R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 0 0 2 . 9 1 * l P E T I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0.13 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
? 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
? 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 B 
4 -, 7 
4 7 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 2 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
- A L G E R I E 
L I B Y E 
- N I G E R 
- T C H A D 
- S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
. C . I V O I R E 
- C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
- C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
M O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. G U A D E L O U 
."■.·■■ 1 1 G i ­
. C U R A C A O 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
* > A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
| 
































O B I 
3 6 7 
7 1 5 
? 8 7 
6 7 
4 1 1 
1 8 5 
1 1 0 
1 3 
1 6 4 
1 3 3 
4 9 6 
? 9 6 
? 5 3 








































3 7 7 
3 4 1 
0 3 6 
5 9 7 
? 7 8 
4 3 6 
3 3 8 







• 2 1 1 
7 0 



























6 B 3 
? B 7 
3 9 6 
7 0 
4 6 
3 ? 6 
1 7 9 
1 1 0 
­
a 
1 0 2 4 
4 3 5 
































7 6 1 2 
6 7 2 3 
8 8 9 
2 1 4 
9 3 
6 7 6 
2 5 0 
3 6 3 





4 ? 4 
1 2 0 
0 9 7 
8 3 3 
? 7 B 
4 0 6 
15 
6 6 
3 7 6 
5 1 
a 
1 3 0 5 
1 1 9 
3 0 4 7 
9 3 








• l e 















1 4 6 
3 0 5 9 
4 1 1 1 












. 2.7 1 9 
1 5 
. 1 1 
? 5 













8 3 1 6 
7 4 8 3 
8 3 3 
? 9 6 
1 1 9 
5 3 7 





P O T A G E R E S 
2 2 5 
2 5 8 1 
3 4 8 7 
4 6 












4 5 5 
3 3 5 











1 0 3 














• 7 1 6 
4 8 6 
2 3 0 
6 7 
5 2 




5 5 8 
9 8 9 
1 2 4 
3 4 3 
6 
3 3 
2 2 9 
1 8 
V A L E U R S 






4 7 1 
• 7 4 7 2 1 
5 1 2 1 5 
2 3 5 6 
2 2 2 3 



















1 4 6 
'. lb 
i 3 5 7 
4 9 
> 3 0 9 
1 2 1 3 
2 0 
î 8 0 
4 
1 3 
, , 6 
2 




7 2 2 








2 1 1 
2 1 6 
3 1 0 
1 1 7 6 
ιό 2 2 
5 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m Ende dieses Bondes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
70 ­2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R U E C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R U E C 
H A L T B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 4 
7 0 2 
7 0 6 














0 2 2 
3 0 6 7 l 
4 5 5 
5 4 
1 6 
1 9 2 
9 7 
L 7 
3 1 fl 
3 5 4 













1 9 9 
8 8 
2 4 3 
L 5 9 
7 0 9 
1 5 8 
1 2 6 
1 0 1 
1 3 9 
1 9 8 
3 ò 
1 8 0 
4 1 0 
9 7 3 
3 3 
4 0 
5 3 2 
4 4 5 
5 2 
6 0 
2 7 4 
6 0 
1 3 5 
3 0 5 
1 0 










4 6 5 
5 8 2 
2 0 2 
1 0 9 
5 9 
7 5 5 
6 0 6 
1 5 0 
0 3 8 
9 3 5 
9 1 3 
6 4 3 
2 6 4 
3 l 
H T E , G E F R O R 
8 
1 0 9 
6 1 8 
16 
9 2 
8 7 8 
7 5 1 
1 2 8 
1 2 4 













E N , H I 
3 1 
4 8 8 
5 
4 










2 0 2 
1 8 
2 





1 9 0 
8 1 
2 3 6 
1 4 5 
1 6 
1 1 7 
1 iö l 8 8 
1 
2 
















4 8 2 
1 6 9 
*. 
5 4 7 
6 9 5 
8 5 2 
5 6 1 
0 4 4 
2 9 0 
6 Ö 2 
3 2 0 
ι 










2 4 6 
3 0 6 
1 1 4 









6 6 7 







5 5 1 0 

















N e d e r l a n d 



























1 5 7 
2 2 4 





2 7 1 
3 
1 2 3 
2 
3 
ι ; I G 
14 
2 0 




3 6 2 
3 6 . ­
4 2 1 0 7 3 7 5 8 1 
2 9 5 5 9 3 2 9 5 C 
1 2 5 4 8 4 6 3 1 
1 0 3 3 7 3 1 1 2 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 6 
















1 5 6 1 
9 9 0 
5 7 2 
4 7 6 
3 7 1 9 1 9 4 7 3 2 6 
2 2 1 1 5 1 6 7 3 
8 3 8 1 0 
4 4 1 








H T E , F R U C H T S C H A L E N . 




2 5 0 
4 7 6 
3 0 1 
2 7 2 
5 3 
1 4 9 
2 0 5 
4 2 5 
1 1 5 
3 3 
4 9 1 1 
7 
2 2 
2 0 g 
1 6 
3 2 
5 7 4 
6 6 1 









3 8 ' 
2 36 
7 4 ' 
53 
8 5 C 
2 0 5 
4 9 3 . 3 2 3 
Z U C K E R 
5 3 
1 0 2 6 
6 1 8 
1 5 
9 2 
8 5 1 2 4 
7 2 5 2 4 
. 1 2 4 1 1 3 
L 
Italia 
3 6 3 
3 3 9 
1 5 
1 3 
5 1 3 
3 3 
i 8 
4 0 8 













1 0 9 
5 9 
I l 9 5 9 
2 4 1 2 
9 5 4 7 
8 5 5 2 
7 8 9 9 




P F L A N Z E N U N D ­ T E I L E , H I T Z U C K E R 
3 8 3 
3 5 1 
2 2 
2 6 4 0 5 6 
2 





1 2 9 
b 
3 2 
3 6 9 
5 1 8 
5 3 1 






. 9 2 3 
1 5 9 
5 3 
3 6 
4 4 3 







2 0 1 
1 4 3 
I C 
i ί 
N I M E X E 
BESTwiATturGi j 
D E S T I N A T I O N 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 ? 
? 0 0 
? 0 8 
? 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 3 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 2 
8 0 0 
8 1 B 
8 2 ? 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
A F R a i l . E S P 
. A L G Ï R I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
­ D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
• A F A R S ­ I S 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I O 
H O N O U R . B R 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I Q 
I N O E S O C C 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
K A T A R 
H A S C . O H A N 
A R A B . S U D 
I N D E 
H A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 










2 1 3 
5 1 2 
1 4 9 
3 5 

































3 3 4 
3 6 6 
1 1 
1 4 
1 6 9 


















1 7 1 




9 2 6 
7 5 0 
1 7 6 
2 8 7 
7 5 5 
8 0 3 
8 6 8 
0 2 6 
1 6 
2 0 0 3 . 0 0 F R U I T S C O N G E L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
1 1 
6 0 
2 9 8 
1 7 
3 8 
4 4 6 






2 0 0 4 . 0 0 F R U I T S , E C O R C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 4 
7 0 2 
7 0 6 
C O N F I T S AU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
Z A H B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 




. H A R T I N I O 
J A H A I Q U E 
B R E S I L 
L I B A N 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U Ρ 
F r a n c e 
18 
2 4 4 
5 
4 































1 6 9 











1 5 3 
7 1 
• 7 0 5 8 
4 5 6 4 
2 4 9 4 
9 8 4 
5 3 2 
1 5 0 9 
5 7 8 
7 9 6 
1 





















2 0 A 
2 4 
2 
e c. r. 
4 
1 9 1 Ï 
2 1 3 
N e d e r l a n d 
VALEURS 






























• 3 2 . I l 1 8 
7 4 
1 
4 3 7 




2 4 5 




9 1 1 7 
1 4 8 
9 a 
' 9 9 7 5 1 0 2 6 6 
6 3 3 9 8 7 1 8 
3 6 3 6 1 5 4 8 
3 0 6 1 1 1 1 2 
8 1 3 7 1 0 
5 7 5 4 3 1 
2 4 6 2 1 
8 5 1 4 2 
, ? 









. 5 5 
2 9 8 
• 3 8 
4 1 9 
. 3 6 0 
. 5 8 
5 7 












5 9 7 
3 2 5 
2 7 2 
? 3 8 











1 4 5 
1 6 8 
2 0 
1 0 



















3 0 3 0 
8 0 4 
2 2 2 6 
1 8 9 2 
1 5 4 1 




DE F R U I T S , P L A N T E S E T P A R T I E S OE P L A N T E S , 
3 U L K b 
3 8 3 
3 2 5 
2 2 0 
1 9 7 
3 4 
2 7 2 
1 1 7 











3 2 8 
7 6 4 









1 7 1 
5 Of 1 
3 4 
4 0 9 4 1 
1 1 7 










2 1 3 
2 6 7 4 








b 6 5 
. 2 7 







3 1 2 
5 1 
2 5 
2 7 9 












*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volum 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Decern b re e x p o r t 
L ä n d e r . 
Schlüssel 
C a d e 
p e f s 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K O N F I T 
D U R C H 
F R U C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K C N F I T 
D U R C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R U E C H 
H I T Z U 







U E R E N 
2 2 0 
3 9 
BB 
9 7 3 
3 5 1 
6 2 4 
Û 3 4 
7 0 3 
5 3 2 
3 3 
9 8 






n e e , 
1 7 6 
3 8 
8 4 
0 6 1 
4 2 5 
6 37 
1 4 5 
2 ? 5 
4 9 ? 
3 1 
8 7 
B e l g . 










H A R H E L A D E N . F R U C H T H U S E 
K O C H E N H E R G E S T E L L T , 








U E R E N 
6 5 
1 6 9 
7 9 0 
5 6 B 
1 3 
8 4 0 
6 3 
3 9 5 
I 3 1 
2 1 1 




7 9 9 
6 0 5 
1 9 5 
9 0 7 
4 7 9 




A U C H 












3 4 8 
7 0 
? 7 8 
? 5 ? 




H A R H E L A D E N . 












5 6 4 — ι 0 3 9 
1 9 6 
? 6 l 
1 5 9 
7 5 
4 9 7 
1 0 0 








1 ? 3 





1 3 0 
1 2 0 
19 3 
6 6 
2 Θ 6 














6 8 0 
5 0 1 
1 7 9 
66 4 
9 B 3 
4 3 2 
9< ­0 
7 7 5 
I E , A N D E R S 





1 8 4 
? 2 
8 7 6 


























5 9 5 
2 1 6 
3 7 9 
1 5 3 
6 6 
2 2 6 
6 3 4 




H I T 
·· 




2 4 7 






, ­ G E L E E S 
QUANTITÉS 










U . ­ P A S T E N , 






5 3 0 
6 9 1 
3 3 9 
7 6 9 




K O C H E N H E R G E S T E L L T O H N E Z U C K E R 
6 2 5 
6 2 5 
6 2 5 
F R U C H T H U S E , ­













2 3 6 
1 2 2 




























Î E L E E S U N D ­ P A S T E N 
Z U C K E R Z U S A T Z 
2 0 9 
4 2 1 











1 0 0 
5 
4 8 4 
1 0 8 
3 7 6 
2 2 4 
2 1 5 
1 5 1 










1 4 6 
0 7 8 
8 3 4 
1 6 
8 6 8 
1 9 




























0 3 3 
0 7 4 
9 5 B 
3 4 9 
2 0 5 
6 0 9 
9 3 
2 9 4 
1 3 6 
1 7 8 
4 6 6 
























1 6 3 9 
8 8 0 
7 6 0 
5 1 0 
1 4 0 
2 5 0 
5 4 
2 
[ U B E R E I T E T O D E R H A L T B A R G E H A C H T , A U C H 
J C K E R O D E R A L K O H O L 
S C H A L E N F R U E C H T E U N D E R D N U E S S E 
U E B E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







1 1 9 
3 5 4 
1 5 6 










































1 4 0 
4 6 7 
6 5 8 
1 2 
3 7 1 
1 4 7 





4 3 4 
7 1 8 
7 1 6 
4 7 9 
1 3 7 





ι 1 3 0 
0 2 0 













9 2 9 
2 2 3 
7 0 6 
4 2 3 
3 5 7 
1 9 6 
2 1 















1 1 9 
1 3 7 
9 
1 2 7 
1 2 6 
7 
. • 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
112 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 5 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
P U R E E S 







2 5 0 
2 8 
5 5 
1 7 6 
1 5 9 
0 1 3 
5 3 3 
6 3 7 
4 3 2 
5 3 
9 4 
P A T E S DE 





2 2 3 
2 7 
5 1 
3 1 4 
9 6 0 
3 5 3 
9 5 7 
3 1 2 
3 9 7 
5 6 
8 5 











F R U I T S C O N F I T U R E S 
O B T E N U E S P A R C U I S S O N 
2 0 0 5 . 1 0 P U R E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 0 0 5 . 5 0 P Ü R E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 B 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
β ? ? 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 6 
2 0 0 6 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O B T E N U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
­ C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RO 
. H A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
• A R U B A 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
F R U I T S 





3 1 2 
4 9 4 
1 6 
1 5 3 
14 
1 0 7 
7 7 





7 1 7 
0 1 2 
7 0 5 
6 0 7 





, P A T E S O E 









1 8 5 
9 9 2 
7 7 8 
3 3 9 
1 7 2 





































6 4 4 
4 6 3 
1 7 7 
1 5 2 
7 5 7 
0 0 2 
4 0 7 
3 3 4 
A U T R E H E N T 
A D O I T I O N DE 
F R U I T S 
A V E C O U S A N S 
F R U I T S , 










• 1 3 4 
2 8 







F R U I T S , 
S S O N 
1 
O B T E N U E S 
2 3 3 
? 3 3 
2 3 3 





5 2 1 






V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
. 






* G E L E E S H A R H E L A D E S 
A D D I T I O N 
PAR 
D E S U C R E 





















. 1 8 
3 1 
1 3 











1 2 1 7 
6 6 7 
5 5 1 
4 8 2 


















1 1 2 7 
6 4 8 
4 7 9 
4 0 8 





C O N F I T U R E S , G E L E E S , H A R H E L A D E S , 
A V E C S U C R E 
. 1 1 3 
1 0 
2 1 8 






























• 1 2 6 
4 4 5 
6 8 2 
9 6 
3 9 
5 8 6 
2 8 1 
2 3 9 
P R E P A R E ! 
S U C R E OU 
A C O Q U E S , 
C O N T E N U D E P L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 








2 5 4 
1 3 7 
1 1 8 






Y . C . 
1 0 1 6 
4 3 9 















1 7 8 5 
1 6 7 1 









O U C O N S E R V E S 
D A L C O O L 
5 9 
7 6 3 
6 0 2 
3 






















1 8 2 
4 2 8 
7 5 4 
5 5 9 
5 0 9 




1 1 5 























8 9 2 
5 3 2 
3 6 0 


















6 5 9 
3 9 2 
2 6 7 
1 7 8 




A R A C H I D E S , G R I L L E S , E N E H B A L L A G E S D ' U N 

















































*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE ι ■ en fin de volume 
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Januar-Dezember — 
L ä n d e r -
schlussel 
C o d e 
paya 
S C H A L ί 
B I S Í K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
θ ι β 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 8 4 
eoo 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
l O i O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
U H S C H l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 4 0 
6 0 4 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N A N A 
0 0 3 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F I R S 
Z U C K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
2 1 6 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N F R U E C H T E 







4 2 1 
5 1 7 
5 7 6 
Ie? 
2 2 2 
2 0 
4 0 9 
2 2 
4 8 9 









2 7 7 
7 5 6 
5 2 1 
3 9 1 
3 0 3 








2 1 1 
1 2 0 
1 0 8 













9 5 0 
5 1 8 
4 3 1 
3 5 0 





E F R U E C H T E , 







6 1 7 
4 2 4 
3 0 1 
6 U 9 
4 7 
8 0 3 
0 6 






4 6 6 
0 0 0 
4 6 8 
2 7 2 
2 1 7 
1 7 0 
1 1 
4 0 
968 — Janv 
France · 
e r ­Décemb re 
1 0 0 0 k g 
B o l g . ­ L u x Neder land 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
U N D E R D N U E S S E . G E R O E S T E T , I N 
M I T 

































5 8 2 
4 1 3 
1 ( J 9 
1 6 3 




I ta ia 







i l l 
1 4 9 
5 7 5 
1 8 5 
2 0 
3 0 8 
2 2 
4 2 8 
3 8 3 
4 5 
3 2 
5 4 5 
2 8C 
2 6 6 
2 2 C 




A L K O H O L , A U C H M I T Z U C K E R Z U S A T Z 
2 2 
3 












5 0 1 
3 3 0 






















1 6 3 
2 9 b 
1 0 9 
I S T 
1 8 7 
1 8 7 
, • 
A L K O H O L . M I T Z U C K E R Z U S A T Z , Ι Ν 
U E B E R 1 
> , O H N E A L K O H O L 
I C H E , 







L 6 7 
4 8 







B R U G N Q L E N 




, 1 1 
8 
3 1 2 
2 1 0 














U N ! ) 

















N E K T A R I N E N 
U M S C H L I E S S U N G E N B I S 1 K G 
5 3 4 
2 2 9 
6 I ß 
5 7 7 
3 4 
1 0 5 
3 5 
3 4 5 
9 6 3 
3 8 1 
9 2 
8 7 





































* 1 0 1 















1 2 1 
1 2 












B I S 





















2 1 0 
1 8 
5 4 








• 0 8 4 
9 6 0 
1 2 3 





6 0 6 
2 5 7 
2 3 9 
4 7 4 
7 0 9 
7 2 





8 0 0 
5 7 6 
2 2 4 
0 8 9 
0 6 4 
1 1 0 
3 
7 
I K G 
5 3 4 
2 1 9 
5 8 2 
5 5 3 
1 2 
1 0 5 
• 1 6 1 
3 8 7 
2 7 4 
6 4 
6 3 
1 9 7 
1 3 
1 7 
N I M E X E 
BEST ITVtMU INL, 
DESTINA TION 
2 0 0 6 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
F R U I T S A C O Q U E S , 
C O N T E N U D E I K G f 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
0 3 2 ­ F I N L A N D E 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 8 4 
eoo B I B 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 4 0 
6 0 4 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. R E U N I O N 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 







2 3 0 
3 8 7 
5 2 7 
1 3 
2 4 3 
1 9 
2 9 2 
2 0 
4 2 3 









8 0 5 
4 4 7 
3 6 3 , 
1 2 3 
0 5 0 
2 3 3 
7 3 
1 4 3 
■ 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
Y . C . A R A C H I D E S , 
U M O I N S 











2 9 7 
1 0 3 
1 9 4 
7 
3 
1 3 7 
73 
1 1 0 
• A U T R E S F R U I T S , P R E P A R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 6 5 
1 0 1 
4 4 













7 0 0 
3 0 5 
3 9 ­ 1 
2 5 8 
1 6 5 




. 3 2 
9 









• 15 2 1 
7 2 4 
5 0 9 
G 1 4 
9 9 
7 8 





V A L E U R S 
Deutschland 






DU C O N S E R V E S 
A U T R E S F R U I T S S A N S A L C O O L A V E C 
D U N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P A N A H A 
L I B A N 
M A S C . O H A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 




2 0 0 6 . 3 2 A N A N A S S A N S 
0 0 3 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 0 0 6 . 3 6 P E C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
2 16 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S , Y . C 
2 0 6 
1 6 5 
1 0 " 
2 4 8 
17 








2 7 7 
7 4 4 
5 3 2 
4 4 6 




P L U S DE 




. 1 3 
1 2 


























• . B R U G N O N S ET 
E N E M B A L L A G E S D E M A X I M U 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
L I B Y E 
. R E U N I O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 




1 5 5 
7 2 
1 7 5 




0 0 5 
3 7 4 
1 3 2 
2 6 
2 4 













1 K G 





• 1 8 
1 3 


















4 0 4 
2 3 5 
1 1 9 
I 1 3 





I ta l ia 











1 2 9 
5 2 6 
1 5 9 
1 8 
2 3 4 
2 3 
3 6 9 
3 1 1 
3 5 
2 8 
0 9 0 
0 5 2 
0 3 '■ 
9 Q 4 




















































N E C T A R I N E S , 
































1 6 4 
1 9 
1 4 








• 8 4 5 
7 1 2 
1 3 2 





1 9 8 
8 8 
8 5 
1 9 9 






9 6 8 
5 6 9 
3 9 3 
3 5 6 













1 5 5 
6 7 
1 5 3 
4 6 1 
3 
2 9 
9 1 2 







*) S iehe îm A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N t M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) V o i r no les por produits en A n n e x e 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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I U ' t t i 
A N G E R 
U M S C H I 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
O U 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
i U 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O I I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
APR I K O 
M I T M I 
0 U 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
O R A N G E 
M I N O E S 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I O 2 1 
? F L A U M 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
F R U E C H T E , 
I E S S U N G Í N 
1 4 0 1 
2 4 4 3 
4 2 1 7 
3 1 1 7 9 
4 4 
8 8 7 7 
5 5 
5 ì 
1 6 4 
1 8 7 9 
7b 
1 12 l 105 
145 J ü 
i ' l 
i r ι ' ί 








. 1 0 
Í L ) 
5 3 
3 0 
2 2 0 
12 
I 9 
5 4 1 5 9 
3 9 2 8 3 
1 4 8 7 4 
1 3 1 7 0 
1 2 2 8 0 
1 6 8 0 
2 1 1 
Ï 2 2 
S E N , O H N E 
M D E S T E N S 4 
i 9 
4 4 
1 . 7 










OHNE A L K O H O L 
Ü I S I K G I N H A L 
b-il 
8 
b Ί 5 

















I 7 0 7 
1 1 9 0 
5 1 6 
o 4 
5 2 
4 5 3 
1 5 3 





S L K O H O L , O H N E 







. , OHNE ALKOHOL, UHNE 





Ν , P F 1RS IC 
• 




1 9 1 
2 7 1 
122 







. • 1 1 4 
·'■ 0 2 
7 12 
7 0 6 





Π Μ ί π α η α 
. 
Τ Z U C K E R , 
2 11 
112 
1 2 3 9 0 
2 
8 2 3 
22 
2 4 
9 6 8 
1 3 
1 2 











1 5 1 2 4 
1 3 0 3 6 
2 0 8 8 
I 9 9 5 




























3 5 3 
1 4 7 
GGG 
1 7 2 




I ta l ia 
. 
9 1 2 
1 4 0 2 
1 9 2 2 
1 5 2 7 2 
7 4 3 6 
1 0 
5 2 
1 1 6 
8 9 0 
5 3 
3 1 
9 1 8 
5 7 
2 1 
1 2 8 












3 0 8 6 1 
1 9 5 0 8 
I l 3 5 2 
I O 2 3 3 
9 5 1 8 
1 0 9 4 
4 6 
4 2 
¿ U C K E R , I N U M S C H L I E S S U N G E N , 






• Z U C K E P 


























• ­N E K T A R I N E N , OHNE A L K O H O L , 
1HNE Z U L K b K , I N U M S C H L I E S S U N G E N M I T M I N O E S T E N S 4 , 5 K G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
L 0 3 1 
. I R S C H E 
1 I N D E S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
. 0 0 0 
. 0 1 0 
, 011 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 





6 ^ 4 













Ν , O H N E A L K O H O L , O H N E 






5 4 0 
LV l i i 
5 1 9 
2 





F R U E C H T E U N O G E M I S C H E 
. 
4 5 














• 3 9 
3 9 
I N H A L T 




3 5 3 





N I M E X E 
BESTIAAMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 C L A S S E 3 




2 0 0 6 . 3 9 A U T R E S F R U I T S , S A N S 
M A X I M U M I K G 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N 3 E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I CHE 
0 4 2 E S P A G N E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 9 6 . G U Y A N E F 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E Ï T 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 ­ A . A O H 
5 0 4 
1 0 4 7 
l 5 0 9 
10 5 7 3 
2 6 




6 2 0 
2 7 
3 5 




















1 8 6 3 5 
1 3 6 5 8 
4 9 7 7 
4 2 6 6 
3 8 6 4 
7 0 3 
1 2 8 
1 9 0 
nce 
. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
A L C O O L , A V E C 
121 
1 


















3 8 5 
5 4 0 
3 4 5 
4 8 
3 2 
2 9 7 
1 0 4 
1 7 0 
6 3 
eoi 1 2 3 5 
G 




2 3 8 7 
2 1 1 1 
2 7 6 
2 7 2 
2 5 7 
4 
3 
2 0 0 6 . 4 1 A B R I C O T S , S A N S A L C O O L , S A N S S U C R E 
P L U S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 









2 0 0 6 . 4 2 O R A N G E S , S A N S A L C O O L 
P L U S 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 












S A N S S U C R E , 
'. '. 
Neder land 
S U C R E , EN 
1 3 3 
1 6 3 
4 7 1 5 
I 
3 2 1 
9 











5 7 6 8 
5 0 1 6 
7 5 2 
7 1 7 








l ia i 















2 0 7 




























2 8 2 
5 0 4 
6 9 6 
4 0 0 
1 5 4 3 
1 2 
4 4 
2 8 9 
2 0 2 4 
2 9 2 













3 8 8 
8 8 1 
5 0 7 
1 4 3 
8 2 4 
3 5 6 
1 9 
1 4 
4 , 5 KG OU 
, 5 K G 
B R U G N O N S F T N F G T A R t N F S . G A N C C­tSTOP. 
E H B A L L A G E S DE 4 . 5 K G OU P L U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 





1 5 2 






Z U C K E R , I N U M S C H L I E S S U N G E N M I T 2 0 0 6 . 4 4 C E R I S E S , S A N S A L C O O L , 








2 6 7 
3 0 4 
1 9 
2 < 5 
2­0 
201 




2 4 9 
4 3 3 
1 8 0 
2 5 3 
2 6 3 
2 5 2 
• 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
O H N E A L K O H O L , 2 0 0 6 . 4 5 A U T R E S 
1HNE Z U C K E R , I N U M S C H L I E S S U N G E N M I T M I N D E S T E N S 4 , 5 K G 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 4 
4 4 0 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
i) 3 1 
0 3 2 
7 2 
4 2 1 3 
7 4 6 
5 7 
' Ï t j 
i b 
5 4 
5 3 8 9 
4 3 1 0 
1 0 7 9 



















1 1 2 
12 
3 8 
« 2 0 1 
4 
1 9 6 
1 9 5 









I N H A L T 
1 1 
4 2 1 1 




5 0 5 2 
4 2 3 8 
B 1 4 
7 3 8 





2 0 6 
3 5 4 
1 3 5 
2 1 9 
2 1 9 
2 0 8 
























EN E H B A L L A G E S D E 4 
î Ι ι 
1 4 1 
1 6 4 
1 2 
1 5 2 
1 5 2 1 4 1 
5 KG 
SANS A i r o n i ­ 5 A w i r n r o c . CM 
E M B A L L A G E S DE 4 . 5 K G O U P L U S 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 6 
7 4 9 





1 0 6 4 
7 8 5 
2 7 3 
2 5 6 





























































7 4 8 




9 6 2 
7 5 6 
2 0 5 
1 8 5 
1 7 4 
2 1 
*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 




A N D E R 
U M S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R U C H 
¿ U S A T 
T R A U B 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 4 
4 8 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S A E F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A E F T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E F R U E C H T E 











6 1 6 








6 0 5 
3 5 6 
2 5 1 
1 4 2 
O l l 
1 1 0 
2 9 
1 4 
I S A E F T E U N 
E V O N A L K U 




F r a n c e , 
1 0 0 0 k . 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
Q U A N I I I 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
O H N E A L K O H O L , O H N E Z U C K E R , I N 
B I S 4 . 5 K G I N H A L T 
2 9 
5 6 
» 1 5 2 3 
2 9 8 9 1 
1 2 2 3 3 1 
9 
T 
ι '. 2 2 
1 
1 7 2 2 6 9 2 1 
8 7 2 4 4 4 
8 6 2 4 9 1 
4 5 2 4 2 1 
1 9 2 4 2 1 
4 1 7 
2 0 7 
1 3 
b i 1 1 4 4 
1 0 
5 1 
6 0 2 3 






8 2 1 1 1 8 
7 6 0 
7 5 0 5 8 
7 3 7 5 2 
6 5 5 3 9 
1 4 
1 
J G E M U E S E S A E F T E , N I C H T G E G O R E N , O H N E 
3 0 L , A U C H 
, D I C H T E 
4 7 
1 9 0 




2 0 6 
1 2 7 
4 0 2 
3 0 
5 9 7 
6 2 6 
9 7 2 
4 6 5 
3 0 3 




M I T Z U S A T Z V O N 
J E B E R 1 , 3 3 
4 2 
9 2 1 3 




0 4 8 1 4 
9 3 7 1 4 
1 1 2 





Z U C K E R 










4 1 6 
3 6 
5 5 9 
6 9 1 
7 1 4 
1 0 4 
1 1 7 
2 0 4 
1 6 5 
1 0 
2 0 
0 0 6 
5 3 6 




9 0 7 
7 0 4 
2 0 4 
6 3 7 




5 4 2 










6 7 1 
3 4 2 
2 1 8 
9 9 
2 2 7 
1 2 7 
4 3 1 
8 9 
7 0 1 
1 1 7 
0 6 0 
0 5 9 
9 1 1 
1 0 2 
1 4 8 
3 
1 6 













2 0 7 
1 2 1 
3 7 7 
0 8 9 





2 6 3 
2 
7 5 
1 0 5 
4 8 3 
2 4 
1 4 
9 9 6 


















4 5 ' 
2 
IÖ 
, 1 0 
1 1 0 
. 
'. . 
JDER B I R N E N , D I C H T E 
! ! 9 
! 2 7 6 
. 1 i 
1 '. 
1 2 8 5 


















> 2 2 2 
) 2 2 2 
4 5 Í 
2 
l 
1 7 ; 
5Î 
6 9 ; 

































































7 3 8 
8 1 
8 1 2 
0 3 6 
1 9 
. 9 
• 8 0 2 
6 9 4 
1 0 8 
0 6 6 









1 9 9 
1 1 4 
3 2 9 
3 0 
5 2 1 
6 7 5 
8 4 6 
4 3 8 
2 9 2 
3 7 8 
7 
4 1 6 
3 6 
5 5 4 
6 3 1 
7 1 4 
1 0 4 
1 1 7 
2 0 4 
1 6 1 
1 0 
2 0 
0 0 6 
5 3 6 




8 8 2 
6 8 6 
1 9 7 
6 3 2 
3 1 1 
1 4 
1 
5 4 2 
1 7 
4 9 0 
2 8 1 
2 5 
1 2 7 
4 3 1 
8 9 
2 
5 9 8 
7 8 8 
8 1 0 
6 7 2 
5 3 4 
1 3 3 
I 
9 
2 0 2 
1 1 2 
2 7 7 
6 3 1 











6 7 0 
2 2 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 0 6 . 4 7 A U T R E S F R U I T S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 7 
M O I N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A O T R I C H E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 







5 K G 
3 2 
4 3 8 
4 6 4 
6 4 4 







3 5 6 
5 7 9 
2 7 7 
2 1 6 




F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
S A N S A L C O O L . S A N S S U C R E 
8 
2 7 
2 4 2 9 







1 2 4 7 9 1 
4 8 7 2 3 
7 6 6 8 
3 9 6 3 
2 0 6 3 
3 7 5 
1 8 5 
1 2 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 











3 9 i 
4 9 3 9 3 
2 6 3 8 
4 6 7 5 5 
4 6 2 5 2 
4 1 4 
J U S D E F R U I T S O U D E L E G U M E S N O N F E R M E N T E S 
A D D I T I O N 0 » L C Q O L A V E C OU S A N S S U C R E 
2 0 0 7 . 1 1 J U S OE R A I S I N S , 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 4 
4 3 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
2 0 0 7 . 1 3 J U S 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 








1 0 6 
7 4 
2 1 3 
1 3 
4 0 2 
9 0 B 
4 9 3 
2 4 5 
1 4 B 
2 3 4 
1 
7 





2 2 0 
1 9 
3 0 6 
1 7 7 







3 0 5 





1 3 9 
7 2 3 
4 1 7 
9 4 3 
8 0 7 
9 
4 5 6 
D E N S I T E P L U S DE 1 , 3 3 
1 3 
1 3 6 




1 9 0 6 
1 3 4 6 






J E N S I T E 
2 0 0 7 . 1 5 J U S D E P O M M E S E T / O U DE F 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
2 0 0 7 . 1 7 J U S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 2 
0 5 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R O . U I E 
A L L . H . E S T 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 N D E 







2 1 5 
7 3 2 




1 0 9 
2 2 
5 7 0 
4 9 6 
9 6 1 
5 3 3 
4 9 4 





1 7 1 ' 
6 2 ' 
4C 
3 ' 
5 6 < 
3 0 9 1 
1 7 7 ( 
1 3 2 
1 3 1 Í 
7 4 < 
: 
S U P E R I E U R E A 1 
1 
1 
O I R E S , D E N S I T E 
1 1 
ι 9 4 
l a 
Γ 
1 0 5 
1 0 5 


































4 1 5 
5 6 9 
1 8 7 
3 1 







2 4 3 
1 2 
1 3 
0 0 9 




















1 2 1 . 
9 6 2 
. I 
. 
S U P E R I E U R ! 
9 
1 








4 6 3 














3 7 3 
2 5 
3 2 2 




3 5 5 
7 4 4 
6 1 1 
6 0 0 









1 0 0 
6 5 
1 7 5 
1 3 
1 9 6 
7 6 3 
4 2 7 
2 2 6 
1 4 0 
1 8 8 
3 
2 2 0 
1 9 
3 0 1 
1 7 6 







3 0 5 





1 2 7 
7 1 6 
4 1 2 
9 4 4 
8 0 3 
8 
4 5 6 
4 
1 4 9 
8 9 9 
8 
3 5 
1 0 9 
2 2 
1 
2 5 7 
0 5 2 
2 0 4 
1 6 9 






1 1 5 
6 0 7 












2 1 5 
8 2 0 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lönde r ­
tcr t lu taøl 
Coda 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T R A U B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 3 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
O R A N G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O R A N G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A M P E L 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S A E F T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 9 
0 6 2 
4 0 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





























1 9 3 
9 5 7 
2 6 9 




, D I C t ­
1 1 1 
0 4 5 
3 73 
7 2 7 
G l ) 
4 G 2 
3 2 
4 0 G 
5 4 2 
1 4 7 
36 3 
3 7 
9 1 5 
8 0 
1 2 9 
7 3 1 
2 8 4 
1 9 4 
4 2 
3 3 
4 6 6 
6 6 1 
3 0 5 
2 7 5 
0 19 
4 4 6 
1 9 0 
1 5 4 
D I C H 
9 0 
4 7 4 





4 3 2 
2 0 1 
1 0 
1 7 
7 2 4 
7 7 4 
9 5 1 
8 2 0 
7 8 4 
9 1 
2 5 
­ . 1 
1 7 
D I C H 
5 1 
4 2 6 
6 9 5 





3 7 G 
1 9 4 
­ 7 2 
7 2 2 
2 3 5 




3 7 7 




2 5 7 








4 3 1 
4 31 
2 2 














6 4 9 
2 2 6 
6 2 6 




5 1 1 
6 3 2 
8 7 
G l 5 
7 8 
7 3 1 
2 8 4 
1 9 4 
. 
8 3 0 
9 9 9 
8 3 1 
4 5 1 
1 6 8 
3 8 0 
1 3 3 
1 5 3 
T E B I S 1 
2 5 
2 




2 5 7 












6 0 7 
5 0 4 






















2 3 4 
2 3 2 
1 7 7 
2 
2 
. 6 7 








. 1 2 
­4 9 5 
3 6 2 
I 3 3 





3 3 , U N G E Z U C K E R T 
, 
3 9 7 
3 9 
16 
4 5 2 







3 1 8 
1 4 9 5 
ι 8 
­1 8 5 6 





• 3 3 , G E Z U C K E R T 
2 
5 5 8 
8 6 
6 4 7 
6 4 6 
J I C H T E Β I S 1 , 3 3 
2 5 
9 














3 0 5 
4 3 1 
3 4 
5 2 
• 9 2 1 
7 6 5 
1 5 6 
1 4 4 
















2 7 7 
2 0 2 
4 9 l 
7 7 ! 
6 6 
1 5 2 
3 0 
4 9 5 
1 1 3 




1 1 9 
o 29 
4 9 0 
G 5 4 

























3 0 7 
3 1 9 
1 7 0 6 
2 
4 3 6 





. 3 0 
. 3 2 0 8 
2 3 3 4 
8 7 4 
8 4 0 




1 3 1 




4 6 5 
1 5 0 
I 3 8 8 
6 7 4 
7 1 4 
7 0 1 





8 3 2 
2 
■ 
9 2 7 













, 3 3 
7 







• 3 4 8 




I ta l ia 
1 4 4 9 
I 1 1 5 
1 0 1 3 





1 2 5 
1 0 7 6 3 
2 
2 5 1 5 
3 4 7 
. . 8 3 
1 3 8 6 3 
1 0 8 9 8 
2 9 6 5 
2 8 6 4 










7 7 1 
6 5 9 
1 1 2 
8 3 
5 3 
. 2 7 
1 4 
1 
2 4 2 




3 7 0 
1 0 9 2 
6 4 3 




3 7 0 








2 1 1 
2 9 8 0 
3 7 6 2 
1 8 
1 1 9 
2 3 
4 9 5 
1 1 3 




8 7 3 9 
3 3 5 9 
5 3 8 0 
4 8 5 2 
4 7 2 9 
N I M E X E 
BESt lTvWlUNlG 
D E S 7 I N A T / O J S / 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E AMA 
. Λ . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 3 
8 0 6 





F r a n c e 
1 9 3 





• 2 0 0 7 . 2 0 J U S OE R A I S I N S D E N S I T E M A X I M U M 1 , 3 3 
G G l 
GG2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3G 
G 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 3 5 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
­ M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
K O W E I T 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
2 0 0 7 . 3 3 J U S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
2 7 2 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. C . I V O I R E 
. R E U N I O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 0 0 7 . 3 5 J U S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 7 . 3 a 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 7 . 3 8 
0 0 1 
0 0 2 
GG 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 1 G 
3 3 4 
0 3 3 
0 5 3 
0 5 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
J U S D E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
C A N A D A 
H 0 N 0 E 
C E E 
E x r i A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
J U S D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 









4 4 2 
6 4 6 
9 1 8 
9 6 8 
2 2 7 
1 2 
2 0 4 
7 2 
4 7 3 
6 9 
19 
1 6 4 
4 9 
33 
2 5 1 




9 7 0 
0 2 7 
9 4 3 
1 4 3 
0 5 6 
7 5 1 
4 9 





. 3 1 3 
1 5 7 








1 6 4 
12 
2 5 1 
1 9 3 
33 
. • 9 3 6 
9 6 3 
9 7 3 
2 6 3 
2 4 9 
7 1 0 
4 7 








1 9 3 
6 2 7 




1 8 0 
1 5 6 
1 0 
1 5 
3 2 3 
3 5 9 
4 6 3 
3 9 9 





















3 7 9 
1 7 
14 
4 1 0 





a n d 
1 5 1 













. 1 0 










1 5 8 
1 5 5 




1 0 6 
4 5 9 
1 6 1 







1 0 2 2 
6 1 7 
4 0 5 
3 8 2 
3 1 7 
2 3 
• 
S U C R E S 
4 
1 2 3 













1 9 8 
5 7 9 






3 6 7 
1 5 7 
2 0 9 
1 0 6 





P A M P L E M O U S S E S 

















A G R U H E S 
4 1 
1 2 4 
1 2 0 
7 4 0 




2 3 9 
2 3 




2 9 2 
0 2 5 
2 6 7 
1 0 6 






­1 6 6 







1 9 0 
4 7 
2 3 9 
2 3 8 
























1 6 8 
1 1 9 
2 6 
1 6 
1 4 5 


























1 7 4 
1 4 6 
6 3 0 
2 7 0 
3 6 0 
3 5 2 





2 2 5 
i 
­
2 5 8 























1 4 3 




I ta l ia 
3 9 5 
2 9 7 







1 3 5 7 
. 
3 8 5 
6 0 
, . 4 2 
1 8 7 7 
1 3 8 1 
4 9 6 
4 4 6 









• 2 6 9 













3 5 9 
2 4 3 











7 3 4 




2 3 9 
2 0 




2 1 2 5 
9 1 4 
1 2 1 1 
1 0 5 4 
9 8 3 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlussi i l 
Coda 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N A N A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A E F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T O M A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 8 8 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A E F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E M I S I 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G E M I S 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ï S A F T . 
F r a n c e , 
5 
1 
5 2 8 
D I C H T E 
5 0 
1 1 9 
1 6 
2 7 2 


































5 8 3 
7 6 9 
0 5 4 
1 8 7 
3 6 9 
1 1 6 
3 0 
2 1 5 
8 0 
B6 
8 0 9 
6 0 6 
2 0 5 
6 5 5 
4 9 9 
5 5 0 
3 5 
1 6 9 
C I C H T E 
3 9 9 
1 6 4 
3 9 0 
2 4 7 
3 5 
B 7 0 
7 0 
1 5 5 
6 1 
9 5 




1 0 2 
9 2 
9 1 
0 0 4 
2 3 6 
7 6 8 
0 5 9 
9 1 2 






• B I S 1 , 
2 9 





















2 4 8 ' 
2 4 7 7 
O D . B I R N E N , D I C I ­
1 
O l 
1 0 4 





0 5 7 
7 5 6 
3 4 2 
8 5 
3 
2 5 7 
8 5 
1 6 6 









6 5 6 
1 4 
0 1 3 
3 5 








8 B 7 
7 1 7 
1 7 0 
9 7 4 
9 6 9 
1 9 6 
7 1 
3 6 
• . N D . F R U E C H T E N 
9 0 5 
5 3 3 
3 4 3 
9 4 3 
1 5 
4 4 0 
5 
2 4 
7 4 7 
9 9 
1 7 8 
6 6 8 
1 6 
1 3 B 
2 8 4 
1 3 9 
2 9 
4 0 
7 B 4 
7 4 4 
0 4 1 
5 8 2 
1 5 7 







1 6 8 
i i 
4 0 9 
2 0 3 
2 0 5 
1 8 3 





1 6 1 
4 e 
2 1 
2 1 1 









1 4 . 
1 4 ! 


























2 3 6 
I S 
2 8 




2 8 6 
2 8 3 
2 5 : 
3 
1 
1 2 3 
3 5 
1 5 5 
1 5 6 
S E N , D I C H T E B I S 
6 5 5 
6 6 
1 9 : 
ί 
2 0 6 
3 
2 0 1 
U 
9 8 3 
3 4 
1 
2 3 8 6 
9 2 1 
1 4 6 6 
1 4 5 C 




A N A S S A F T , 
















5 6 9 
6 5 9 
7 8 6 





1 6 4 
0 2 1 
1 4 3 
1 2 3 




























1 , 3 3 
9 2 
2 4 8 





1 9 9 
6 3 
3 5 
4 7 7 
1 
1 2 




8 0 3 
5 7 9 
2 2 4 
1 9 1 





D I C H T E Β 























5 3 9 
3 0 
9 4 
2 1 5 
4 
• 0 0 4 
5 7 0 
4 3 4 
1 6 4 
1 3 7 
2 7 0 
2 
3 9 6 
3 7 9 
3 1 6 
1 5 5 
2 9 B 
3 7 
1 3 0 
6 1 
7 6 







8 3 1 
2 4 7 
5 8 5 
0 7 2 
9 3 0 





1 2 7 
1 0 2 
5 B 0 
1 0 
2 
3 4 0 
3 6 
1 2 1 
1 9 1 
1 5 





0 4 3 
B 9 B 
1 4 6 
3 5 8 
7 0 0 















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 0 0 7 . 4 0 J U S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
Η ­ D N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 




1 5 7 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O U A R S 
B e l g . 
1 
1 






















2 0 0 7 . 5 0 J U S D E P O M M E S OU D E P O I R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N O E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
­ G U A O E L O U 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 





1 1 2 
5 3 3 
2 2 7 
1 2 4 
4 4 
10 
3 1 4 
2 7 
1 8 
5 4 3 
9 3 2 
6 1 1 
2 2 2 
1 7 2 







. 2 3 
1 8 
1 8 3 

















V A L E U R S 







6 2 1 5 





O E N S I T E H A X I M U H 1 , 3 3 
2 0 0 7 . 6 0 J U S D E T O M A T E S D E N S I T E M A X I H U H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 B 9 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
N I G E R I A 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
HONG K O N G 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 0 0 7 . 7 0 J U S 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 7 . θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
K O U E I T 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A O H 









3 2 3 
9 9 
2 0 9 
1 0 












2 1 3 
6 9 7 
5 2 2 
3 5 6 
3 3 0 




, 1 6 4 
5 
4 3 6 
1 0 








1 5 1 2 
6 1 5 
3 9 7 
8 4 2 












H E L A N G E S DE 
3 2 5 
2 3 6 
7 1 1 
6 3 3 
1 0 
3 9 3 
12 
3 2 
3 6 6 
4 7 
7 1 
2 9 9 
1 0 
4 3 




9 0 9 
9 2 1 
8 B 8 
7 5 5 
2 1 3 




J U S 
M A X I M U M 1 , 3 3 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
2 0 0 7 . 8 5 M E L A N G E S OE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






J U S 
M A X I M U M 1 , 3 3 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 














• 3 8 0 
9 7 
2 8 3 
2 6 7 




• D ' A G R U M E S 











. 4 0 
4 0 
















5 5 es 1 4 7 7 




1 2 2 1 6 5 3 
14 1 6 2 1 
1 0 8 3 2 
1 0 7 2 9 









« 9 3 1 7 




« H A X I H U H 1 , 3 3 
2 1 
·,. 3 7 
4 
6 3 
1 1 0 
1 6 7 3 
2 







3 6 Í 
3 4 Í 
i 2 l 
5 12 






1 4 4 
3 6 
1 8 
2 0 2 
4 
1 5 6 
2 9 
2 5 0 5 
1 8 4 8 
6 5 7 
6 4 6 

















1 5 1 
7 
3 7 
3 1 4 
2 
5 4 5 
1 5 7 
3 8 9 
5 7 
4 9 





7 3 5 












1 5 5 8 
9 3 9 
6 2 0 
5 0 9 
4 8 5 






4 7 3 
4 










9 9 1 
5 6 3 
4 2 8 
3 3 0 





J U S D ' A N A N A S , D E N S I T E 
1 
1 






P O I R E S , D E N S I T E 
. . 1 0 
1 1 
1 1 
*} S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE \ Un de volume 
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G E M I S 
1 , 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A R E N 
G E R D E S 
K A F F E E 
G E R O E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 8 
41J0 
4 0 4 
6 7 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A U S Z U E 
G E R O E S 
0 0 I 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A U S Z U E 
T U N G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE France , 
­ H E AUS A N D E R E N 
7 7 







6 2 2 
4 0 1 
2 2 3 






D E S K A P . 2 0 
T E T E 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
F R U C H T 
9 0 








































2 9 9 
1 6 9 
1 3 0 




, A L S S C H I F F S ­ U N D L U F T F A H R Z E U G B E D A R F 
Z 1 C H 0 R I E N W U R Z E L N 
M I T T E L 5 U H 





I E A U S Z U E G E 
Z I C H O R I E N H U R Z E L N 
7 8 
3 2 6 





l o ) 
1 7 7 
4 6 
7 5 G 
2 4 4 
3 5 6 
3 1 8 
1 0 
1 7 5 
7 1 G 
4 5 4 
G7G 
6 7 
9 7 7 
3 0 5 










1 6 0 
1 7 7 
4 3­
0 2 9 
1 4 5 
3 5 6 
2 lb 
« 5 3 8 
9 
4 2 4 
5 4 4 
2 4 
9 6 5 
7 9 5 
1 7 5 
GE A U S G E R O E S T E T E N 
T E T E N 
GE OD 














1 8 5 




• . E S S E 
3 R U N 0 
2 7 9 
1 2 2 
1 1 3 
3 7 , 7 
8 5 
3 7 7 
9 8 
1 4 2 
1 9 
1 9 5 
7GG 
































8 3 0 
G6G 
8 6 5 
1 Z E N 




­A U S 
U N D A N D E R E G E R O E S T E T E 
H I E R A U S 
α 
N I M E X E 
B E S I l r A M U N L i 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
B I S 2 0 0 7 . 8 9 M E L A N G E S 
6 8 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 9 
0 3 2 
2 7 
0 3 8 
0 6 6 
1 6 8 1 0 0 0 
1 0 8 1 0 1 0 
6 0 1 0 1 1 
5 7 1 0 2 0 
3 4 1 0 2 1 
A N G E M 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
F I NL A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U H A N I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
D ' 
1 0 0 0 D O U A RS 
France Belg 









3 3 9 
1 7 5 
1 6 4 






. 2 0 9 9 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU 
2 1 0 1 C H I C O R E E 
DU C A F E 
U . A N D E R E G E R O E S T E T E K A F F E E H I T T E L 2 1 0 1 . 1 0 C H I C O R E E 
3 9 
2 7 2 
2 3 
7 1 5 
8 2 
2 0 
1 1 6 1 
3 1 1 
3 5 0 












1 9 7 




















2 7 0 















­K A F F E E , T E E O D ­ H A T E . Z U B E R E I ­
S O L C H E R 
. 1 3 
2 
2 3 0 
6 1 
1 2 7 
1 1 





















0 1 2 
3 1 2 
7 0 0 
A U S Z U E G E O D E R 
1 6 8 
9 1 




3 8 1 
8 G 1 


























­3 1 2 4 
2 7 6 1 
3 6 3 
E S S E N Z E N 
2 2 7 
2 3 5 






1 0 6 
5 5 3 






4 Θ 6 
1 
• 3 2 9 3 
1 5 0 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 4 6 
2 0 4 
2 0 9 
2 7 2 
3 1 9 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 6 
7 3 2 
4 9 0 0 
J 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M A L T E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
• C O N G O B R A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B I R M A N I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
2 1 0 1 . 3 0 E X T R A I T S 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
. 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C A F E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
2 1 0 2 . 0 0 E X T R A I T S 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
3 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








I I 4 
6 
­
­Lux. Neder land 
DE L E G U M E S 
2 
i 1.3 
. • 1 6 
1 6 
C H . 2 0 , D E C L A R E E S COMME 










, D E N S I T E 
i 
2 

















2 2 9 
1 0 5 













P R O V I S I O N S DE B O R D 
S U C C E O A N E S T O R R E F I E S 
A U T R E S S U C C E D A N E S . T O R R E F I E S , D U 
15 














9 5 6 
2 0 9 
7 4 8 
5 111 
18 
2 2 9 














5 5 5 
3 
5 5 3 
3 2 7 
5 







1 1 8 
12 
4 
1 9 0 
4 8 
1 4 2 

























2 8 0 
1 4 9 
1 3 0 










D E T H E 
P R E P A R A T I O N S A B A S E DE C E S E X T R A I T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
­ C O N G O B R A 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
­ C U R A C A O 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
T U A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 












2 8 4 
5 1 9 
9 7 8 
6 3 3 
5 1 1 
1 6 9 
5 7 8 
5 8 1 
7 9 
8 4 2 
2 2 1 
5 2 1 
1 9 
1 3 
1 8 0 
3 2 
1 2 5 
2 3 
3 2 


















2 0 7 
1 2 
4 5 2 
1 6 5 
1 2 
1 4 
1 8 5 
9 2 5 
3 6 0 
β 3 0 
15 
1 O O I 
3 9 7 
4 7 6 
4 7 

























4 3 0 8 1 
1 4 4 3 1 
2 8 6 5 
7 4 2 
3 9 4 
1 1 7 
3 4 
2 6 
3 1 5 



















T O R R E F I E S D U 
D E M A T E 
E S S E N C E S 
4 5 2 
1 4 1 
5 1 5 
3 
3,6 
4 5 3 
9 6 
3 2 2 
7 1 
1 2 
















2 0 4 
6 
1 6 2 
4 
1 
7 7 7 
1 1 l 














2 0 1 
7 3 
1 2 8 
1 2 7 
4 2 
1 
0 7 7 
s G ι; 
4 6 9 
1 1 ï 
4 2 7 
1 2 5 
4 3 5 
7 9 
4 3 9 
3 7 9 




2 6 5 
18 
1 7 
1 i 4 4 2 
3 
1 
7 6 5 
0 0 5 









2 0 1 3 
7 
*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S E N F M 
S E N F M 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S E N F M 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S E N F 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




E F L 




6 7 2 
7 1 7 










1968 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e , 
6 2 4 










e x p o r t 
OUANTi r fS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Β 2 6 4 1 7 7 6 
9 2 2 4 1 1 5 7 
: 72 1 1 3 e 2 1 
U M S C H L I E S S U N G E N B I S 1 K G 
1 2 3 
1 3 9 

















B 4 5 
3 2 0 
2 4 8 
1 4 1 
1 4 9 
3 5 
3 8 












2 0 9 






0 5 9 
5 7 5 
4 8 3 
8 3 7 
3 6 4 
6 4 0 
2 7 3 








1 1 5 
32 
3 7 



















2 1 8 5 
9 7 8 
1 2 0 7 
6 0 4 
2 G 7 
5 9 7 
2 5 6 
1 9 3 
5 
1 2 3 
1 3 Í 
1 3 4 
2 
' 2 
GEN U E B E R 
. 2 3 2 
1 2 6 
1 3 
4 0 5 




















• G E W U E R Z S O S S Ε Ν , Ζ U S AHM EN G E S E T Z TE H U E R Z M I T T E L 
G E U U E f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
L 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
. 0 3 0 
. 0 3 1 
. 0 3 2 
. 0 4 0 
:USAMH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 







6 2 1 
0 8 5 
9 5 2 
9 1 1 
5 1 
9 7 
3 2 3 
1 2 0 






















9 6 9 
6 1 9 
3 5 0 
9 2 7 
3 1 9 
4 0 1 
1 0 7 
2 0 5 
1 2 
E N G E S E T Z T E 
1 
1 
3 1 7 
4 4 1 
6 4 l 
3 5 4 
3 0 0 
1 2 6 




















B 2 2 
5 3 7 
2 Θ 5 
8 9 
7 0 









. 2 5 
1 
1 
2 4 7 







• W U E R Z M I T T E L 
1 4 3 
1 1 
2 4 7 
2 0 1 
2 0 
3 2 
2 2 4 
1 7 6 
5 
2 4 4 
2 3 9 2 















• 3 3 2 2 
3 1 5 2 





































• 3 5 7 
1 2 4 
2 3 3 













i • 3 0 0 






1 9 5 
1 0 2 8 





3 1 0 
9 0 
6 8 2 
7 3 5 9 
3 0 
3 1 6 
1 1 4 














1 0 2 7 8 
8 4 4 2 
1 8 3 6 
7 0 7 
6 5 2 







8 8 8 
4 5 
N I M E X E 
BESHTVWIUNL, 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 0 3 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
F A R I N E D E 
2 1 0 3 . 1 1 ^ ­ F A R I N E D E 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L L E H . F E O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 1 0 3 . 1 5 F A R I N E D E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 1 0 3 . 3 0 M O U T A R O E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 0 4 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
■ A . A O H 
C L A S S E 3 
1 1 3 9 3 
7 1 3 0 
7 7 8 
1 7 1 
1 2 9 
1 9 0 
F r a n c e 
2 4 5 4 
1 2 9 4 
3 7 6 
1 G 7 
3 5 
3 5 









a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 1 0 7 6 9 4 
0 2 0 4 7 8 2 
3 2 7 4 5 
3 7 
4 3 
1 3 0 2 1 
H O U T A R D E ET H O U T A R D E P R E P A R E E 

























P R E P A R E E 
3 3 3 
1 5 5 
























1 6 8 1 
8 0 2 
8 7 8 
5 1 6 
1 9 8 
3 5 6 
1 4 7 
1 0 7 
5 


























1 1 6 3 
4 6 3 
7 0 0 
3 6 3 
1 6 6 
3 3 2 
1 3 4 
1 0 5 
5 









2 3 1 







S A U C E S C O N D I M E N T S E T A S S A I S O N N E M E N T S 
2 1 0 4 . 1 0 S A U C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 0 4 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
■ R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
C O N D I M E N T ! 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
4 1 5 
1 8 0 5 
4 1 5 
2 2 9 5 
3 7 
7 1 
























6 1 2 0 
4 9 6 8 
1 1 5 2 
4 7 2 
3 8 4 
6 6 5 
1 0 0 
1 6 1 
7 




















6 1 9 
3 5 6 
2 6 4 
7 3 
5 3 


















2 5 0 







MA X I MUH I K G 
a 





























2 0 1 
5 5 
1 4 6 








ET A S S A I S O N N E H E N T S C O M P O S E S 
2 3 4 
1 0 3 5 
3 2 1 
4 4 8 











1 7 7 
3 9 6 















1 0 4 
9 6 0 




















1 7 1 







1 5 2 
7 1 3 
1 9 6 







1 7 6 
3 1 
1 9 0 
1 8 9 2 
1 6 















2 9 7 6 
2 2 8 9 
6 8 7 
2 8 6 
2 5 6 







2 6 4 
2 1 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe' — 1968 — Janvier­Décemb 
Ldnder­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 Θ 4 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U B E R E 
B R U E H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 9 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E F E N , 
L I C H E 


























2 3 3 
9 4 








9 7 0 
3 5 3 
9 1 8 
3 5 3 
6 2 9 
3 5 7 
2 9 2 
2 6 0 
1 
I T U N G E N Z U 





















1 2 1 9 
6 0 2 
6 1 7 
5 4 
2 9 
5 6 3 
2 7 0 
2 0 7 
­
Γ G 








R H E R S T E L L U N G V O 












7 9 0 
2 7 6 
6 2 2 
2 9 5 
7 9 
6 2 3 
3 7 
3 3 
1 2 2 
3 1 
2 0 9 























1 6 9 
1 9 5 
7 
1 4 3 
2 4 
5 3 
1 1 9 






















3 2 7 
0 6 4 
2 4 8 
3 5 8 
5 1 9 
8 5 9 
4 7 2 
6 3 3 
1 5 
L E B E N D O D E 
B A C K T R I E B M 
, 6 2 7 
1 0 2 













































2 6 7 5 
1 3 9 9 
1 2 7 6 
3 7 0 
2 5 1 
9 0 3 
3 8 0 










1 6 6 ( 
1 5 1 ­





1 N I C H T L E B E N D . Z I 
I T T E L 









' 3 8 
S 4 5 7 
I 2 9 2 
1 1 6 6 
9 9 3 
5 1 7 
! 7 2 
î 
I 4 9 
, . 
e χ p 






2 1 2 










• 2 3 3 8 
1 6 4 2 
6 9 7 
6 6 6 




, S U P P E N O D E R 
ii Β 
2 5 0 1 5 
! S 5 4 7 1 0 
» 2 6 











r 1 5 
> 8 7 
1 4 3 
2 4 
5 3 
















2 6 5 5 5 
2 5 5 7 9 
9 6 2 
1 9 0 
4 0 
7 7 2 
4 
2 1 8 
B E R E I T E T E 
4 9 9 
3 6 0 






















. • 2 0 5 2 
1 3 3 0 
7 2 2 
6 6 4 





























• 4 9 3 
0 8 5 
4 0 7 
2 2 1 
9 6 
1 9 0 
4 
• 
6 2 8 
2 7 4 
4 4 2 
8 9 4 
4 5 3 
7 2 
1 0 0 
1 4 3 
2 4 
8 

















. 1 6 • 3 7 9 
2 3 9 
1 4 0 
0 6 4 





N I M E X ! 
o r t 
B E S ï I M M U N L i 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 9 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 9 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
7 0 2 
7 0 6 
9 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
­ C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 








1 3 B 
















1 1 5 
4 2 








8 4 1 
2 6 8 
5 7 3 
8 3 4 
5 5 6 
7 3 2 
3 2 0 
























9 0 7 
2 9 3 
6 1 4 
5 0 
2 4 
5 6 3 
3 0 7 
1 B 5 
* 2 1 0 5 . 0 0 P R E P A R A T I O N S P O U R S O U P E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 4 
4 Θ 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 0 6 
SOUPE; 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
1T A L Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
E U R C P E N O 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
­ C O T s G O B R A 
. C O N G O R D 
. M A D A G A S C 
■ R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I O . 
G U A T E M A L A 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
­ H A R T I N I O 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 









1 8 1 4 0 1 
1 4 L 2 9 4 
4 0 1 0 7 
2 6 5 1 
2 1 1 7 
1 4 5 5 
1 1 ι 
P O T A G E S 
l 3 7 
• 
V A L E U R S 





1 3 3 










• 1 8 2 3 
1 1 8 2 
6 4 1 
5 9 9 
4 3 6 
5 2 
3 
• O U B O U I L L O N S 











1 4 4 
3 3 3 
1 5 7 
0 6 1 
6 9 
7 0 2 
3 9 
1 0 4 
1 5 9 
3 6 
1 2 7 
3 9 4 
1 1 1 
2 3 




















2 0 9 





1 3 6 
2 2 7 






1 4 0 














7 2 7 
7 6 5 
9 3 6 
5 2 5 
6 1 6 
3 7 2 
6 9 5 
8 5 7 
2 1 
L E V U R E S N A T U R E L L 
A R T I F I C I E L L E S P R 
. 4 2 3 
9 9 

































2 2 7 





2 6 3 2 
7 7 1 
1 8 6 1 
4 0 0 
2 5 5 
1 4 5 4 
6 4 3 
6 5 9 
5 
1 0 0 7 
9 4 2 0 
2 9 8 












5 6 t 






• E S V I V A N T E S O U HO 






' 1 9 









1 4 0 











1 0 6 3 9 
9 5 9 8 
1 0 1 5 
2 3 6 
3 1 
7 8 0 
2 
1 9 5 
5 0 6 
3 6 5 

















1 4 2 
1 1 0 
2 1 
2 2 5 5 
1 3 3 9 
9 1 6 
8 5 5 


















" 5 2 9 
3 5 8 
1 7 1 





5 3 1 
1 2 5 
3 3 7 
6 0 0 
5 5 5 
9 2 
3 2 

















2 6 4 1 
1 5 9 4 
1 0 4 7 
9 8 2 




") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W o r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE stehe a m E n d e dieses Bondes 
■) V o i r no ies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 




M E N G E N 
EWG­CEE 
9 6 8 — Janvier­Décembre 
F r a n c e , 
A U S G E 1 . A E F L T E H U T T E R H E F E N 
L O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
7 0 0 
7 0 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H E F E N 
A U F H A 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 4 
0 6 6 
3 1 8 
3 2 2 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U B E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 6 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
























7 1 0 
9 6 1 
5 4 1 
8 4 4 
5 6 4 
7 9 4 
2 9 
2 
2 0 3 
8 6 7 
6 3 2 
1 7 6 
2 5 
1 8 
5 7 0 
6 7 ö 
3 3 4 
3 6 
6 6 
1 5 2 
2 9 
1 6 
2 2 7 
1 5 1 
1 5 3 
1 1 7 
4 4 
2 7 







5 1 B 
3 0 2 
6 2 0 
1 6 4 
0 3 7 
Β 3 0 
1 2 6 
1 5 2 












N I C H T L E B E N D , 










R I N 










E I T ET E 
1 9 1 
5 6 6 
6 1 7 
4 2 2 
9 5 2 
3 9 0 
1 1 0 
8 9 
3 2 1 
7 3 9 
7 7 6 
4 1 5 
8 2 
4 6 
1 7 8 
1 4 1 





3 5 5 
0 8 7 
6 4 6 
0 9 7 
2 4 6 
5 9 9 
1 8 2 
1 1 2 
1 4 














B 1 2 
4 
8 7 2 
4 9 4 
1 
2 0 2 
8 6 7 
6 3 2 
1 7 6 
2 5 
1 9 
5 7 0 
6 7 4 
3 3 4 
16 
6 6 
1 5 2 
2 9 
1 6 
2 2 7 
1 5 1 
1 5 3 
1 1 7 
4 4 
2 7 







­5 0 4 
1 3 3 
3 2 1 
2 G 5 
2 
1 1 6 
1 4 3 
α 7 8 
I N 













6 5 7 
1 0 1 
7 9 9 
4 9 4 6 
0 4 8 7 
7 6 1 1 
7 9 3 
7 8 9 
7 8 9 
4 
3 









9 6 8 
2 0 
0 2 4 
0 7 8 
0 5 5 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
H U E R F E L N 








H E F E N 
. 5 2 9 
1 3 7 
1 0 5 
3 5 0 
1 9 1 
2 7 6 
4 2 3 
6 4 
4 0 
1 4 1 
3 8 0 
4 0 
. ­7 1 6 
1 2 2 
5 9 4 
0 0 2 




5 2 0 































4 1 L 
6 0 
1 0 0 
1 0 5 
3 1 
0 0 0 
4 5 
3 5 
1 7 8 
5 5 
1 2 7 5 
6 5 8 4 
4 6 9 
4 1 3 








2 5 7 
3 5 5 
1 1 1 
7 5 7 












5 1 2 
8 2 
4 3 6 
5 0 
3 1 













































j 3 2 
) 3 
2 9 
, 2 7 
1 2 6 
> 1 
1 




Ì '. , . , 
> ' 3 
: '. I 
3 
1 





5 1 5 8 
9 
b 1 5 8 
3 1 5 8 




ί '. 1 
. 1 2 
6 Γ 
3 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G , 
DESTINATION 
2 1 0 6 . 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E R T E 
EWG-CEE F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
L E V U R E S M E R E S S E L E C T I O N N E E S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 


















2 1 0 6 . 1 9 A U T R E S L E V U R E S N A T U R E L L E S V I V A N T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 3 4 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 3 
4 6 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
7 0 0 
7 0 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
- S E N E G A L 
- C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
- C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
E T H I O P I E 
H A U R I C E 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 






1 0 6 
3 3 
5 3 9 
2 8 3 




4 6 0 
4 0 9 
























8 3 4 
9 7 7 
9 9 9 
1 4 4 
8 5 5 
6 7 9 
2 Ht , 
4 3 8 
4 9 1 
. 7 0 
3 
4 7 4 
2 5 7 
1 
1 6 0 
4 6 0 
4 0 9 
























3 2 4 3 
Θ 0 4 
2 4 3 9 
1 6 2 
1 
2 2 7 7 
4 3 6 
4 9 1 
2 5 
1 5 
6 2 2 
4 8 0 3 
1 1 4 3 3 
4 1 
6 2 2 
6 2 2 














V A L E U R S 













1 7 1 
I B 5 
1 1 
3 5 8 
4 6 Î 1 1 4 1 5 
1 0 4 
6 9 1 0 
6 2 9 
4 9 7 
7 1 
2 1 0 6 . 3 1 L E V U R E S N A T U R E L L E S H O R T E S , E N T A B L E T T E S , C U B E S ET 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OU EN 
P A Y S ­ B A S 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 





















2 1 0 6 . 3 9 A U T R E S L E V U R E S N A T U R E L L E S M O R T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 1 3 
3 2 2 
6 2 4 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. C O N G O B R A 
­ C O N G O R D 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 





2 7 5 
2 6 4 
2 1 7 





3 4 0 











1 1 7 
4 7 4 
9 8 5 
3 7 2 
2 2 0 





. 1 2 4 
2 4 












6 9 5 
4 1 3 
2 8 2 
1 8 1 











2 1 3 
1 2 
7 
1 3 3 
1 6 
6 7 1 
2 5 5 
4 1 6 




• 2 1 0 6 . 5 0 L E V U R E S A R T I F I C I E L L E S P R E P A R E E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A R O C 
. A L G E R I E « 
L I B Y E f 
. C A H E R O U N 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 























. 1 6 
1 















2 6 9 2 9 
1 5 6 





1 1 7 
1 7 5 9 0 3 3 0 
5 8 2 5 9 . 
6 4 4 3 0 
6 1 0 3 0 












") S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D e c e r n b r e e x p o r t 
Lõnde r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k e QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
— υ iL· 
1 0 0 0 5 1 0 1 7 0 ] 
1 0 1 0 1 3 1 1 8 I 
1 0 1 1 3 B 0 1 5 3 
1 0 2 0 1 9 5 8 
1 0 2 1 3 5 4 
1 0 3 0 1 8 4 1 4 5 
1 0 3 1 3 7 3 6 
1 0 3 2 4 1 4 1 
1 0 4 0 
L E B E N S M U T EL Z U B E R E I T U N G E N , A W G N I 
B e l g . ­ L u x . N e r l e i l s s . i l D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE 
6 9 2 V I L I N . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
Belg.­Lux. 
—ΠΓ 
1 7 4 
1 5 
1 5 9 
7 
2 




N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
l l a l l i 
O O I 
G i 2 
OG 1 
G G 4 
G G 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
il l i l 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
GGG 
0 4 2 
1 4 6 
0 4 8 
GGG 









2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
3 4 0 
2 6 4 
2 G B 
2 7 2 
2 9 . 1 
2.3 4 
2 8 8 
1 0 2 
1136 
3 1 4 
3 I B 
12 2 
l / G 
1 2 3 
3 14 
3 111 
1 4 7 , 
9 4 0 
3 6 2 
l i l t 
1 7 2 
1711 
3 9 0 
GOG 
4 0 4 
4 1 2 
4 17, 
4 2 4 
4 2 8 
4 12 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
GGG 
4 7 2 
', 7 4 
4 7 8 
4 1 0 
4 3 G 
4 B 8 
4 G 2 
4 9 6 
5 0 0 
G G 4 




6 0 4 
4 G li 
G 1 2 
6 1 6 
G.G) 
6 2 4 
G 2 G 
6 12 
6 3 6 
6 4 0 
7 , 4 4 
6 4 3 
G G 6 
6 6 0 
GGH 
G GO 






7 3 2 
74 0 
GGG 
3 3 3 7 
1 2 6 5 1 
5 5 5 8 
1 0 8 3 8 
5 3 6 7 
5 7 7 2 
3 8 
2 0 6 
1 lii 
9 3 7 
6 6 
4 9 4 
5 3 2 2 
7 9 0 
5 1 
I B 3 
5 1 
2 2 9 




1 7 0 
G 5 
1 7 
5 4 4 
1 9 3 
1 6 3 
2 4 6 





3 0 5 
5 3 
1 3 
1 5 7 
3 1 3 
¡ 3 4 
I G G 
1 0 4 
1 3 5 
3 1 7 
2 6 6 
4 1 4 
9 0 4 
22 
l ì 1 
1 2 6 







4 3 3 
9 6 
2 5 
0 9 9 
2 3 7 
9 3 
1 5 0 
5 6 0 
4 4 i) 
9 6 
5 7 
G G 5 
2 22 
0 G 7 
6 7 9 




4 2 3 9 
1 2 4 7 
2 9 3 1 
3 7 0 5 
7 3 
1 3 2 
3 8 




5 8 9 8 
9 2 4 
9 0 5 
1 2 
1 7 
5 0 7 
3 5 
1 
4 9 7 
1 2 6 
1 5 9 
.' 1 G 
7,32 
2 6 
3 0 7 
2 6 6 
2 2 3 
3 4 9 
2 1 
7 0 
1 2 6 
4 9 1 





C 9 7 
2 3 7 
1 5 0 
I 5 5 9 
2 4 1 
9 3 
1 3 7 
1 0 
1 7 7 
1 7 2 
2 9 
5 
7 7 1 
4 4 1 
9 7 5 
1 2 
1 9 4 
7 7 
3 5 2 
6 0 
1 4 0 
2 2 0 
6 4 4 
2 8 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 H A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 B . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 B L I B E R I A 
­ ­ C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
­ C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N O A 
3 6 2 M A U R I C E 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 ­ R E U N I O N 
3 7 8 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A O E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A H A I Q U E 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 B 0 C O L O H B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 ­ S U R I N A H 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 8 H A S C . O M A N 
6 5 6 A R A B . S U O 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 C E Y L A N 
6 B 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 Θ P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
0 5 4 
9 2 0 
5 3 5 
2 5 2 
2 2 1 
8 2 3 
1 5 7 
5 1 
1 5 2 
6 1 5 
9 3 
8 0 5 
7 5 2 
6 5 4 
3 6 
5 9 3 
3 2 2 
1 2 7 
3 5 6 








2 0 1 
1 0 
1 2 7 
3 3 2 
9 7 1 
1 0 9 
9 0 
1 0 6 
2 4 B 
2 0 0 
1 0 7 
1 2 6 
5 9 
7 2 
3 4 0 
2 4 0 
3 3 9 
6 5 9 
1 9 
2 5 9 
1 5 0 
8 2 1 






3 4 1 
1 1 7 
3 6 
6 1 9 
2 7 3 
9 6 
1 1 I 
2 1 8 
3 4 3 
7 7 
6 9 
3 1 3 
4 0 9 
3 4 2 
1 








1 0 7 













2 1 5 
9 1 5 
1 0 6 
1 4 9 
3 
6 0 5 
4 3 4 
7 0 3 
6 7 4 
7 2 5 









































4 8 3 
2 1 0 
1 2 1 
2 9 7 


























1 0 6 
6 3 
1 0 5 
4 0 
2 4 8 










9 2 4 
2 3 9 
1 7 4 
4 6 6 
1 7 
5 5 
1 5 0 
9 1 4 






3 4 1 
1 1 6 
3 4 
1 1 1 
I 2 1 7 





*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
"} Voir noies par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 




9 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A S S E 











3 0 9 
7 5 2 
5 5 6 
1 2 5 
5 4 6 
1 1 2 
5 5 4 
9 2 6 
3 0 3 








I S S E R 
4 2 
4 4 
. 5 3 0 
2 9 4 
2 3 6 
7 7 3 
3 0 2 
4 4 7 
3 0 4 
5 1 3 
1 7 
E I S 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 





1 8 9 7 6 3 1 2 7 5 ­8 8 2 2 
9 3 2 4 1 6 C 3 8 5 0 2 0 
9 5 5 0 1 5 2 4 3 8 0 3 
9 0 8 5 4 3 5 9 3 4 5 1 
6 9 8 1 2 2 1 8 2 6 8 8 
4 6 6 1 0 7 5 8 3 0 4 
8 0 15E 3 
6 4 0 6 
1 2 3 
U N D S C H N E E 
M I N E R A L W A S S E R , N A T U E R L I C H O D E R K U E N S T L I C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















3 5 3 
7 2 6 
6 6 4 
1 9 7 
5 5 2 
7 5 9 
7 2 3 
2 6 2 
4 9 
1 5 7 
3 9 4 
1 0 9 
2 2 2 
5 2 0 
1 4 2 
4 8 0 
1 5 6 
2 6 0 
1 5 0 
0 7 7 
3 2 4 
2 1 6 
1 0 9 
5 8 2 
2 0 5 
3 6 7 
1 2 2 
3 2 8 
3 9 1 
9 7 5 
4 3 6 
3 0 1 
2 3 1 
1 3 3 
2 2 4 
0 2 0 
1 4 3 
4 0 2 
0 4 0 
1 1 1 
5 3 
5 2 2 
9 4 6 
1 0 1 
4 4 0 
4 3 9 
1 9 7 
5 9 1 
2 0 3 
7 9 
1 3 4 
7 9 7 
4 9 6 
3 1 1 
1 0 7 
5 1 8 
1 0 








2 2 1 
4 9 6 
4 2 9 
9 9 3 
4 3 5 
9 8 9 
6 0 3 
6 8 3 
5 6 2 






























G E W O E H N L I C H E S W A S S E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
6 8 6 
3 9 2 7 
1 
4 6 1 7 




9 6 4 
0 9 5 
6 3 7 
3 3 5 
0 8 0 
7 8 2 
2 9 8 
4 4 9 




. 1 9 9 
5 4 2 
4 9 2 
5 5 2 
3 7 4 
5 7 3 
I C I 
4 4 
1 5 7 
3 8 4 
1 C 9 
2 2 2 
2 3 6 
1 4 2 
4 8 0 
1 5 6 
2 6 0 
1 5 0 
0 7 5 
3 2 4 
2 1 3 
1 0 9 
5 8 1 
2 0 5 
3 6 7 
6 2 
8 2 7 
3 9 1 
9 7 5 
4 4 0 
2 9 8 
2 9 1 
1 3 3 
2 2 4 
0 2 0 
1 4 3 
9 4 8 
9 1 0 
1 1 1 
4 9 
5 2 2 
9 4 6 
2 6 
4 4 0 
4 2 6 
! 9 3 
5 3 3 
1 9 9 
7 1 
1 2 8 
7 9 7 
4 9 6 
4 7 
1 0 7 
5 1 7 
0 1 9 
a 
• 0 5 8 
7 8 5 
2 7 3 
2 6 9 
0 1 5 
9 7 4 
4 6 6 
2 1 9 
1 0 
4 4 
. 2 7 2 0 6 7 1 
3 4 4 4 

















E N I C H T A L K O H O L I S C H E 
G E M U E S E S A E F T E D E R NR 
N I C H T 
E N T H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
A L K G h O L I S C 






6 8 6 9 6 ( 
5 6 7 
6 7 5 6 
• 7 1 9 6 8 7 5 3 
7 1 9 6 8 7 5 2 
. 1 11 
G E T R A E N K E . A U S G E 
2 0 0 7 
3E G E T R A E N K E , K E I N E M I L C H ( 
A U S G E N O M M E N 
1 3 0 
9 8 4 
5 4 2 
3 5 9 
6 7 
5 3 9 
3 7 
9 2 
0 8 4 
1 9 9 
1 
1 
2 7 6 
3 




F R U C H T ­ U N D G E H U E 
3 0 5 7 9 
6 2 0 
3 3 4 2 





7 9 2 
6 5 2 3 
2 3 9 6 
7 0 
1 7 0 
8 6 
2 1 
1 0 1 2 0 
9 7 1 1 
4 0 9 
3 8 B 




) 3 9 2 6 5 2 6 
J 
3 9 2 6 5 2 6 
1 3 9 2 6 5 2 6 













1 0 M M E N F R U C H T ­
J D E R H I L C H F E T T 
iE S A E F T E 
) 4 7 3 
> 4 0 1 
1 8 9 5 
) > 6 , 3 OC 
3 4 
9 
1 9 6 






8 0 2 
0 7 6 
7 2 6 
4 5 7 
3 5 7 
1 3 7 
9 
1 





3 1 4 
9 B 0 
1 6 1 
4 
2 8 4 
60 
4Ö 
3 6 8 







2 6 3 
1 
2 2 1 
4 9 6 
B 0 4 
6 0 
7 4 3 
3 3 0 
3 1 5 







3 8 5 
2 6 9 
7 
2 6 2 
4 3 1 
4 0 8 
6 4 
3 
• I N O 
5 0 7 
1 0 2 
2 9 7 





8 7 7 
7 7 
N I M E X E 
B E S T l A W l U N L j 
DESTINATION 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 0 3 0 ­ O L A S S E 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 1 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 












5 8 0 
9 9 1 
5 8 7 
7 4 6 
0 6 2 
1 7 9 
9 7 2 
1 6 2 











­2 3 4 
6 9 2 
5 4 2 
3 8 8 
6 73 
6 3 4 
5 0 3 








• 7 3 4 
4 1 6 
3 1 7 
8 2 5 
9 3 4 
4 8 8 









E A U E A U X M I N E R A L E S E A U X G A Z E U S E S G L A C E 
2 2 0 1 . 1 0 E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
eoo 8 1 6 
Θ 1 3 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M A L T E 
G R E C E 
E U R O P E N O 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
­ H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. A F A R S ­ I S 
M A U R I C E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
M E X I Q U E 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
A U S T R A L I E 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 













4 1 2 
5 9 9 
4 9 9 
4 0 
2 1 2 





















1 3 4 
4 4 
1 9 8 
1 5 7 
3 1 
1 3 9 
1 3 
1 3 3 
3 4 7 
1 8 
2 5 9 
0 0 4 
1 3 
1 0 
3 9 6 
3 1 7 
1 5 
1 6 7 










1 7 0 
1 2 4 
2 9 
3 6 
9 5 4 
6 2 5 
3 2 9 
0 6 8 
6 9 3 
1 8 7 
9 5 5 
7 2 0 
6 
2 2 0 1 . 9 0 E A U O R D I N A I R E , 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 0 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
6 1 
1 9 6 
1 1 
U 
3 2 0 






A U T R E S B O I S S O N S 
L E G U M E S DU 2 0 0 7 











G L A C E 
a 
9 5 7 
7 1 
4 3 9 
4 0 
1 5 1 

















5 4 2 
2 5 
4 1 
fi 1 3 4 4 4 
1 9 8 
1 4 7 
3 0 
1 3 9 
1 3 
1 3 9 
3 4 7 
1 9 
1 6 4 
9 7 6 
1 3 
8 
3 9 6 
3 1 7 
3 
1 6 7 










1 7 0 
1 2 4 
. ­3 1 1 
5 0 7 
9 0 4 
7 1 2 
5 1 9 
0 9 6 
9 3 6 
7 2 0 
3 
OU 









A R T I F I C I 
4 
3 C 3 
5 4 
3 6 8 










N O N A L C O O L I Q U E S , S A U F 
2 2 0 2 . 0 5 B U I S S O N S N O N A L C O O L I Q U E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
M A T I E R E S G R A S S E S P R O V E N A N T 
L E G U M E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 




6 2 3 
2 0 4 
7 9 6 
5 8 2 
2 7 
2 5 1 
2 5 
3 6 




1 5 6 
• 
, E C O N T E N A N T 
D U L A I T , 
4 3 0 
4 3 2 






• 4 7 7 
6 7 3 
3 0 4 
3 4 9 
2 32 
3 9 6 
1 3 8 
5 0 5 







E T N E I G E 







• 6 6 
6 6 
J U S DE 
P A S DC 
S A U F J U S 
1 
1 7 
9 7 4 




3 0 0 
6 9 7 
6 0 3 
1 7 7 
6 9 4 
9 2 6 
4 
3 




2 9 3 5 
1 5 1 3 
1 3 2 1 
5 0 3 
2 7 9 
3 9 5 
1 5 
2 
4 0 2 
E A U X G A Z E U S E S 
6 9 
4 6 5 




8 3 6 






. 1 3 6 
• 1 8 6 
1 8 6 
F R U I T S 





















. 2 9 
3 6 
4 3 8 
9 
4 2 9 
2 6 5 














E T DE 
3 U D E 
F R U I T S E T D E 
6 2 
3 3 
2 7 6 
4 





1 1 1 4 
3 7 
13 6 





9 1 6 
1 3 
' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Lânde r ­
sch lu i se l 
Coda 
pays 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 9 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 32 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I G H T A 
N U M M E N 
O O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 1 6 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 3 8 
3 30 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 5 8 
4 G 8 
1 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
8 0 0 
9 18 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
i l 1ER 
B I ER I 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
U 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
4 O 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 G 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 0 3 0 
1 U 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
1 1 ER I t 
0 0 1 
O o 2 











1 2 0 
3 7 
3 2 0 
222 
3 9 7 
1 2 5 
2 0 0 
4 4 4 
8 9 
8 9 1 
4 9 
5 2 
4 1 7 
1 0 2 
7 4 
2 G G 
2 2 2 
5 9 4 
1 4 2 
6 0 1 
4 5 4 
2 4 8 
3 5 2 
l u O 
5 3 
2 6 5 





1 5 3 
1 4 3 
31 3 
1 4 4 
5 6 2 
5 3 3 
1, 8 4 
G 3 4 
0 0 2 
4 G 4 
1 4 5 
3 5 2 
4 0 2 












1 9 2 
2 7G 
8 7 
8 9 1 
4 9 
5 






2 4 0 
B B 
. 




• 5 0 8 
¡ 3 1 




3 9 3 







E G E T R A E N K E , 
1 0 0 0 
­Lux. 
1 4 C 
3 2 9 
1 6 4 
1 3 7 
1 4 2 
3 4 0 
1 GO 
4 G 
2 ­ 2 
4 5 
1 4 4 
3 1 6 
4 3 4 
7 33 
3 3 6 
7 
G 0 2 
1 4 4 






M I L C H F E T T 








1 3 5 
3 2 1 
72 3 









2 0 1 
4 8 
1 5 G 
7 3 
7 8 









2 3 3 
3 0 0 
9 0 4 
5 5 ) 
7 0 7 
3 4 2 
4 9 
6 0 2 

















G G G 
GG O 
8 1 9 
3 7 9 
7: , 1 
1 3 7 
1 2 3 
2 4 7 





2 2 1 
1 4 ..' 
5 3 
0 8 4 
7 5 8 
3 2 5 
3 5 G 
6 4 0 




B E H A E L T N I 
4 1 
l ­
5 2 2 
1 3 1 
S S E r . 
1 









2 ' . 7 
7 
1 
2 4 0 
3 1 
2 0 7 
6 3 
1 3 7 
2 6 3 







9 Β Θ 
7 2 3 
2 G 1 
1 4 G 


























4 5 4 
7 8 1 
6 7 3 
7 0 6 













E N T H A L T E N D , A U S G E ­
l 1 8 
G 4 G 
5 3 9 




3 6 4 
5 2 
1 4 3 
4 0 
2 0 1 
9 3 
1 5 4 
7 3 
• i 
­ 7 4 
9 5 
3 7 
I G G 
6 8 
G ­ , 
4 7 
1 1 5 
12.2 
7 13 
G 5 0 
4 7 4 
3 ­ 3 
1 7 
3 3 1 
■ 
1 
U E B E K 1 0 L I T E R I N H A L T 
. 1 14 
9 





β 7 0 
8 2 1 
9 0 0 
9 2 1 
1 3 
7 




B I S 






1 0 L 
2 5 
G4 9 
6 4 4 
3,19 
l 7 4 
4 4 4 
2 8 
2 4 
4 5 3 
8 5 5 
7 G 2 
6 7 3 
6 4 6 
2 9 
i 











3 5 4 
6 0 3 
1 5 7 
9 1 




4 4 3 
8 7 
5 4 6 
2 1 0 
3 4 6 
1 1 1 
G G 2 




5 5 7 
















6 2 9 










4 1 3 
6 6 4 
7 5 0 
5 4 2 
2 
2 0 9 
1 4 
• 
2 1 5 
3 1 7 
3 5 1 
3 7 5 
5 1 3 
7 6 
1 1 5 
2 16 
G G 1 
6 8 
6 0 
3 0 1 
2 2 1 
4 3 
5 3 
1 0 5 
7 5 9 
3 4 4 
G 4 3 
3 7 9 




2 3 1 









. 4 6 
1 4 
1 0 2 
1 5 
2 1 3 






1 4 B 
3 1 8 
• 
2 9 6 
6 0 9 
G 8 7 
7 5 7 
1 9 6 
4 4 6 












1 5 5 
4 1 












N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S 7 / N A T / O N 
0 4 6 
0 7,,) 
0 6 2 
2 00 
2 14 
2 4 3 
2 7 2 
1,12 
3 4 4 
3 1 4 
3 13 
3 3 ­
3 3 4 
i 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
­ Ο ­
Ο 2 0 
4 5 3 
4 4 2 
4 6 3 
4 7 2 
7 .74 
4 7 3 
4 9 4 
6 3 2 
■4 3 4 
7 4 G 
4 , 3 
9 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
loia 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A L T E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
­ C . t V I 3 I R E 
­ C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A 8 Í J N 
• C O N G O B R A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
­ M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
­ C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R . B R 
. G U A O E L O U 
. M A F T I N I Q 
I N D F S O C C 
T R I M D . T O 
. A R U B A 
­ C U P A C A D 
­ G U Y A N E F 
A R A b . S F O U 
K O W E I T 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
­ P O L Y N . F R 
SOUT . PROV 
P Ü R T S F R C 
S E C F . E T 
M O N D E 
C E E 
E X T * A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 






















1 7 , 
3 5 
1 6 4 
7 3 
















1 0 8 
2 1 0 
8 7 3 
5 7 3 
2 » 7 
0 8 4 
4 3 0 
4 9 2 
1 2 4 

















9 3 2 
2 6 9 
6 6 9 
9 
2 
­ , 5 4 
3 5 7 
2 8 3 
2 2 0 2 . 1 0 B U I S S O N S N O N A L C O O L I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
G 5 3 
2 1 G 
2 5 4 
2 6 4 
2 G G 
2 3 3 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
­ 2 0 
4 5 3 
G G 3 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 3 
8 0,3 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 3 
2 2 0 3 . 1 0 
O O L 
G G 2 
1 J 3 
G G G 
G G G 
G .3 2 
0 2 5 
G 10 
G G G 
0 3 3 
2 G G 
2 0 4 
2 16 
­ 10 
4 0 4 
4 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 3 . 9 0 
5 0 0 1 
0 0 2 
L A I T , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
P O H T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
L I B Y E 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
A N G O L A 
. A F A R S ­ I S 
M O Z A M B I Q U 
• R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
H O N O U R . BR 
­ G U A D E L O U 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
­ C U R A C A O 
G U Y A N E BR 
A U S T R A L I E 
­ C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
­ A . A n H 
C L A S S E 3 
B I E R ES 
« 1 B I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R . B R 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
* l B I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
S A U F 
2 
I 
J U S D E F R U I T S 
5 2 
2 3 6 
B 3 1 
1 3 3 
1 9 
3 3 




















1 B 5 
1 8 0 
9 9 4 
4 2 6 
1 9 1 
5 6 5 
1 1 



























0 0 2 
5 7 7 
4 0 0 
7 8 
2 
3 2 2 
3 3 





C O N T E N A N T DE 
E T DE L E G U M E S 









0 8 9 
6 7 3 
6 4 8 
9 2 0 
6 2 4 
8 6 5 
22 
2 1 
3 6 7 
5 0 5 
1 2 
1 0 3 
1 0 




6 9 1 
14 4 
7 3 5 
1 ■ 
7 4 1 







































Μ Α Τ Ι E R E S 
l i 
l 5 3 




















7 0 4 
9 8 4 
7 2 0 
2 7 3 
1 8 4 
4 4 2 
5 
3 6 
OE L O L I T R E S 
5 2 1 
4 6 5 




7 1 6 







EN R E C I P I E N T S OE M A X I M U M 1 0 L 
9 
2 
7 4 0 
4 5 3 3 7 3 
4 6 3 0 2 
3 6 
6 5 
2 3 4 
1 2 
5 5 0 
3 
I O 
3 9 3 
2 5 
3 5 7 
3 4 3 
0 0 9 
9 4 3 




5 0 9 


























0 4 8 
4 2 4 
6 2 4 
3 2 7 
2 7 9 
1 7 9 
β 
2 6 





















3 8 4 5 
1 7 1 9 
2 1 2 6 
1 1 2 3 
9 2 9 




G R A S S E S D F 








3 1 3 
1 3 2 




5 3 2 
5 9 4 
1 3 0 
5 6 3 
2 5 7 
1 0 
1 3 
3 6 4 
5 0 5 
1 2 
1 0 




4 2 1 
8 G 9 
5 5 2 
4 9 1 




6 0 0 



















') Siehe im Anhaig Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 ò 
2 0 0 
2 0 4 
2 L 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 Θ 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 r > 8 
hlZ 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
3 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1.2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 ö 2 
0 0 0 
0 1 0 
. 0 1 1 
0 2 0 
.OZ 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 6 2 8 
3 2 5 6 9 
1 0 2 7 7 
6 0 9 7 
1 1 6 
5 4 
7 4 6 4 
4 9 
2 2 3 
3 8 4 1 
4 3 6 2 
2 2 7 
bb2 
2 3 5 
1 6 0 
9 9 
l 6 0 9 
2 4 1 
5 6 0 
4 4 
4 9 3 
7 5 9 
5 3 0 
4 9 
3 4 9 2 
7 3 
1 4 9 
2 5 1 
9 5 
D 4 
6 2 6 
7 6 
1 0 1 2 
8 2 
1 2 0 
1 0 5 6 
1 4 9 4 
4 3 
2 1 6 
¿ 0 6 
9 e 
4 9 2 4 
2 0 6' 
2 8 8 6 
l 1 7 5 
2 4 3 5 
3 5 
2 6 2 
l 7 1 8 
t. 6 L 
2 7 5 
1 6 1 
8 1 5 
4 2 2 6 
1 8 1 8 
1 7 4 
3 4 7 
7 1 7 
4 4 2 1 5 
2 1 4 5 
2 7 9 
1 2 3 7 1 
6 3 
1 5 3 
1 3 7 
1 7 6 
¿ 5 7 
6 0 6 
3 0 3 2 
1 3 5 6 
1 5 7 
2 0 3 9 
1 5 3 
4 9 8 
1 0 4 2 
1 4 5 
3 2 3 
2 6 7 0 





1 0 5 
1 8 2 
7 0 7 
9 7 2 
7 8 6 
1 4 2 
' ¡ 9 2 
2 3 7 
b9b 
1 4 Ü 
8 6 
't 4 0 
5 9 9 
1 (56 
3 1 6 
4 2 7 
1 1 2 
2 0 6 8 
2 4 6 
t o o 
IH b 
1 3 3 
4 7 4 6 
9 3 8 
7 6 
9 17 
2 6 5 1 3 6 
1 1 6 1 2 7 
1 4 9 O l i 
7 3 7 9 4 
22 2 6 6 
7 3 6 0 8 
2 0 6 1 6 
1 8 6 0 2 
6 0 8 
F r a n c e . 
1 6 
1 0 4 3 6 
8 4 6 
9 1 
. 





5 6 0 
. 9 





















1 1 1 4 
2 6 
. 1 5 3 1 5 6 
1 1 2 6 





2 7 8 5 
1 2 3 6 




3 1 9 9 
I I B 
3 4 1 8 6 
1 3 6 3 0 
2 0 5 5 6 
2 3 1 7 
1 5 8 2 
1 8 2 2 9 
5 5 8 7 
1 2 1 7 5 
1 0 0 0 kg 
B e l g . ­ L u x H e d e r l a n d 
5 0 1 2 
1 3 5 9 7 8 5 3 6 
3 1 6 4 0 9 5 
1 7 1 3 0 2 4 
77 
­'·' 6 4 1 5 2C 
4 1 2 7 
7 3 
5 
1 4 1 
2 2 8 9 
2 1 7 1 
1 0 7 
5 
1 3 
1 3 2 
1 1 





4 5 1 5 
4 4 6 5 1 
5 0< 
3 0 , 
2 4 
2 0 , 
i b i 
i 
3 2 7 5 
2 9 
2 9 8 6 
6 2 
8 4 
1 6 3 
4 7 
4 4 
2 9 5 
1 4 
6 0 5 
8 2 
4 8 
9 6 8 





2 6 1 6 
3 1 
2 4 9 5 
7 9 9 
3 1 0 3 6 
♦ 1 8 
1 6 2 
5 1 5 
5 Ü 4 
2 2 1 
1 2 5 
7 3 6 
9 5 2 
6 6 3 
1 4 
L 9 2 
3 4 5 7 
ì 2 1 5 3 6 
1 7 9 4 
1 5 3 




1 7 6 
2 1 0 
1 3 
I 7 8 
1 1 4 
1 3 6 
1 9 5 0 
1 3 5 
4 4 6 
9 6 5 
1 4 0 
3 1 7 
3 1 3 
2 6 
I O 
1 7 4 
ì 5 5 
6 2 
β 
1 7 3 
5 5 0 
4 8 5 
1 1 2 
Θ9 
4 0 6 
1 1 0 
1 4 4 
1 3 3 
3 8 9 
2 6 3 
3 3 
3 1 0 
3 0 4 
1 0 8 
5 4 9 
5 8 
4 1 
3 5 9 
1 3 0 
I 4 9 8 
8 1 2 
• r 9 8 8 7 3 
2 Β 4 6 2 
7 0 4 1 2 
3 4 3 4 4 
) 1 0 0 0 4 
3 6 0 3 0 
1 0 8 2 9 
> 5 9 8 8 
3 8 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 6 0 0 
5 0 2 0 
2 8 1 1 
3 9 
1 0 
1 0 4 9 
2 9 
4 1 
2 0 9 0 
4 2 9 3 
8 6 





1 0 9 
4 2 
4 9 3 
3 9 2 
1 6 
1 0 











2 3 3 
2 1 
1 7 8 
7 1 
8 8 
1 2 2 5 
9 0 
3 1 o 
3 2 5 








1 1 3 
2 9 
2 
, Ì H 
2 4 9 
22 5 5 4 
1 3 2 3 
4 9 










i ; J 












1 4 1 
4 8 3 
6 7 4 
5 L 
1 S o 
1 2 7 




3 3 5 
1 3 3 
o 
1 1 9 
4 
1 5 1 6 






• 8 4 3 3 6 
2 9 3 7 7 
5 4 9 6 0 
3 5 4 6 2 
1 0 3 7 6 
1 8 9 2 9 
3 9 7 0 
4 2 3 
5 6 S 
Italia 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
5 1 
5 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 ­ " Ä U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
5 0 0 4 8 Y O U G O S L A V 







9 i l 
2 5 8 4 
2 5 7 9 
l 3 6 S 
5 6 
7 1 ί 
7 f 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 T U N I S I E 
7 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U n A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
ï 2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 R N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 Θ . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A Ñ Í A N T E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 6 . C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T Ρ . M I Q 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 Η Α Ι Γ Ι 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A U E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N O O N E S Ι E 
7 0 2 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 8 O C E A N . U S A 
8 1 2 a C E A N . B R . 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 6 2 P O R T S F R C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 ­ A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 0 9 
4 9 4 7 
2 4 6 0 
1 5 9 1 
3 1 
1 4 
2 0 0 6 
1 5 
5 4 
l 0 5 0 
8 7 3 
5 9 








1 2 6 
1 9 8 
1 4 0 
1 1 






1 4 1 
1 6 
2 6 2 
zo 3 4 
Ζ 8 d 





1 1 1 1 
4 9 
7 0 ' , 
2 9 1 
6 5 3 
1 1 
6 3 
3 7 2 
1 5 3 
7 1 
4 3 
1 8 9 




2 0 5 
1 4 0 3 5 
7 3 4 
6 6 






2 5 5 
5 2 7 
2 2 7 
4 5 
5 6 5 
4 3 












1 7 9 
2 5 3 
1 6 8 
3 3 
1 4 5 
5 9 
1 6 7 
3 3 
15 
1 1 2 
1 ­t o 
4 4 
8 ? 
1 1 5 
2 8 





θ 7 4 
2 4 2 
2 3 
17 1 
6 0 8 6 6 
2 1 3 0 7 
3 9 5 6 0 
2 1 5 9 9 
5 6 4 8 
1 7 6 0 9 
4 8 9 1 
3 6 9 2 
1 5 2 
F r a n c e 
2 
9 9 4 




















3 2 ι 




6 1 9 







4 5 9 
1 9 8 
3 8 1 
4 Q 7 
5 3 9 0 
I 5 1 9 
3 8 7 1 
5 5 5 
4 2 5 
3 3 1 3 
1 1 4 5 
2 0 5 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
l i l i 
2 4 1 0 1 5 4 ' 





D e u t s c h l a n d 
(BRI 
5 9 6 
I 2 6 5 
8 3 4 
i i 
^ 1 6 8 H 
ί 3? 
1 9 
. > 3 ; 
7 C 
3 Í 
2 é ι 
2 73 
• 3 1 
4 8f 
l 7C , " . 8 4 3 
14 
2 1 
■ 5 2 




. 1 7 5 
2 C 
1 4 
2 6 1 
î 3 0 1 , ; ( 2 0 
2 
5 9 6 
8 
6 1 2 
1 9 9 
4 2 2 6 4 
? 5 
. 3 8 
l 0 6 
l 1 2 
5 4 
3 1 
1 7 0 
2 1 7 
1 4 8 
3 
? ? 
2 1 3 2 
6 5 8 3 9 ι 
8 3 9 6 
8 2 6 f l 

















5 4 0 
3 9 
1 2 8 











1 3 4 


















3 6 7 
2 1 2 
2 3 8 9 1 
5 5 6 1 
1 3 3 3 1 
9 1 4 0 
2 5 2 2 
9 1 8 1 
2 6 8 1 




5 8 0 









1 2 6 
1 0 4 
5 
2 
































8 1 5 0 
4 5 6 
1 4 





2 5 ] 



















1 2 0 









7 ) . 
2 2 6 9 9 
5 9 5 8 
1 6 7 4 1 
I 1 5 8 9 
2 6 3 2 
5 0 0 9 
9 9 9 
1 1 7 
1 4 3 











1 7 1 
4 8 8 ι 4 8 7 




*} S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST­NIMEXE ­ Un de volume 
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M E N G E N t 0 0 0 k « QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n Belg.­Lux. N e d e r l a n d D o u l s c h l a n d 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O I L A R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR| 
GGG 
1 0 4 
G 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 G 7 1 
b 2 5 3 
3 5 2 
8 6 0 1 
8 2 2 6 
3 7 6 
3 7 3 
3 7 3 
3 
2 
1 8 2 7 
6 2 5 3 
5 0 
β 1 5 1 
8 0 8 0 
7 1 
H E I N AUS F R I S C H E N WE I N T R A U B E N . M 1 Τ A L K O H Ü L S T U M M ­
G E M A C H T E R H U S T A U S F R I S C H E N H E I N T R A U B E N 
S C H A U M H E I N 
G G l 
Oo2 
G G 3 
4 ) 4 
0 0 5 
0 2 2 
G G G 
G 2 b 
0 2 0 
o 10 
012 
0 3 4 










J G 6 
0 5 8 
JGG 
0 6 2 
GGG 
3 4 ' , 
GGH 
2 1 2 
. ' I G 
2 2 0 
.' 2 Η 
2 12 
2 L. 
2 4 0 









2 8 « , 
2 00 
¡02 
I G G 
1 1 ' , 
3 1 8 
12 2 
3 2 4 
3 3 4 
1 1 4 
I G G 
3 5 2 
3 6 2 
3 10 
1 / 2 
W H 
3 9 0 
G 0 0 
4 G 4 
■·, '111 
G 1 2 
G l i , 
4 2 0 
4 2 8 
', 1 h 
' . ' . G 
GGG 
4 5 2 
G G G 
G 4 G 
4 6 2 
' . G ' , 
GGG 
4 / 2 
0 1', 
0 10 
4 3 0 
4 8 4 
GGG 
4 9 2 
GGG 
GGG 
5 0 4 
GGG 
5 1 2 
5 1 6 
4 2 G 
4 2 ' , 
4 2 H 
4 G G 
G G'. 
G 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 θ 
GGG 
2 3 9 7 
5 7 0 2 
1 2 6 5 
1 4 3 3 5 
6 1 3 7 
1 7 4 1 1 
3 6 
16 / 
3 5 8 
1 2 6 7 
1 6 7 
5 2 7 
2 0 6 7 
1 6 4 
1 l u 
2 5G 
2 4 














1 7 6 






1 4 6 
10 6 
3 5 
1 2 0 
1 0 2 9 8 




4 1 7 
1 7 
0 3 5 
14 G 
1 1 1 
B 3 
1 0 7 




1 4 0 0 0 
6 0 9 2 
1 5 1 0 1 
2 9 
3 3 6 
3 2 6 
1 1 5 4 
1 4 5 
5 1 2 
1 8 7 2 
1 5 2 
1 G G 
2 4 = 
2 3 
•2 
3 ' . 
G G 
3 2 5 



















3 1 0 
6 4 
1 7G 
l u / 




1 1 2 
n 
12 
1 . . 7 
1 0 5 
2 9 
1 1 3 
6 7 1 
7 4 ' , 
G 3 
1 4 0 
3 9 
3 9 7 
1 7 
1 7 
l 0 3 3 
3 4 1 








1 4 3 
1 .39 
2 9 1 
4 5 
­ ­ 9 9 
2 
2 2 0 4 . 0 0 * ) M O U T S D E R A I S I N S P A R T I E L L E M E N T F E R M E N T E S M E M E M U T E S 
A U T R E M E N T OU A L A L C O O L 
1 4 ' , 
3 0 2 
4 4 7 
1 4 4 
3 0 4 
3 0 3 
3 0 3 
1 
. 
0 0 4 
G. '3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
2 4 6 
7 4 5 
1 3 
2 2 0 5 . 1 0 « I V I N S M O U S S E U X 
2 4 8 
4 5 
2', 
3 3 3 


































3 7 8 


















0 0 1 
0 0 2 
G 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
G 3 4 
G 34 
0 3 3 
G 4 G 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 l.G 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 G G 
2 G 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 ' . 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
GGG 
G G G 
6 1 6 
6 2 0 
4 2 4 
, 4 4 0 
G'­G 
6 6 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G l B R A L T A R 
M A L T E 
Y I J U G O S L AV 
G R E C E 
T U R U U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P D R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I GE R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
• C O N G O R D 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I O 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U F . A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
B A H R E I N 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
5 2 9 
9 4 5 
3 5 D 
2 G 8 
6 6 8 
8 5 1 
4 6 
4 3 4 
3 1 1 
G 11 
1 9 4 
6 2 7 
8 6 9 
2 2 2 
1 4 4 
3 1 0 
2 4 
1 1 4 
6 2 








4 1 1 
3 0 6 
6 7 6 3 
9 8 3 
6 0 3 5 
7 5 9 9 
1 5 6 7 5 
3 6 
3 9 7 
2 7 0 
8 6 4 
1 6 6 
6 0 7 
2 6 4 2 
2 0 3 
1 4 4 
3 0 9 
2 3 









1 1 5 
3 8 0 
3 0 3 
1 8 5 
1 3 4 









6 3 5 
1 8 5 
1 3 3 
3 2 7 
3 7 
1 5 5 
2 3 4 
4 5 
1.8 8 
5 9 9 
1 3 7 
1 9 
2 2 3 
5 5 
4 2 0 
2 3 
20 




4 6 4 
3 2 3 




1 0 9 
1 3 5 
6 1 3 
2 1 
1 6 
1 5 5 
2­
4 4 















1 4 6 
2 3 3 
3 8 
1 8 0 
1 0 8 3 9 
9 5 5 
1 9 
2 2 1 
5 4 
3 9 6 
2 3 
2 0 




4 6 2 
3 1 9 




1 0 5 
1 3 3 
L 6 1 2 
2 1 
1 6 
1 5 4 
2 3 
3 9 















1 2 0 
4 2 
1 4 3 








' ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
·} Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir 1 lin de volume 
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Januar­Dezember — 




6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
a 16 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
B I S 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 6 
5 0 0 





1 3 3 




1 2 4 
1 2 G 
4 8 8 




1 3 6 




7 4 7 2 4 
2 9 8 3 5 
4 4 8 8 9 
3 5 3 0 8 
2 1 9 0 1 
9 2 9 4 
1 9 2 9 
2 7 6 5 
2 2 8 
R W E I N U N C 
L 
2 1 9 6 
4 5 6 1 
3 9 3 6 
6 5 9 5 
7 8 9 5 
1 1 2 0 4 
5 8 
3 7 6 
2 5 6 · 
2 5 9 9 
4 1 0 
6 1 5 
1 1 6 7 0 











5 0 3 
2 4 
3 1 




1 4 0 
1 4 3 
4 8 5 
2 9 
4 5 




1 2 0 
2 3 
3 2 6 
1 1 4 
2 4 0 




1 2 3 
1 0 5 
9 2 





4 6 7 
1 1 5 5 
4 6 
1 2 2 
1 3 
2 6 8 
4 7 9 6 0 
8 0 4 0 
2 4 5 







1 5 5 
6 9 
4 4 
2 2 5 2 
1 4 4 7 
1 7 4 




1 3 8 
1 0 3 8 
2 0 
9 3 1 
7 G 
9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
F r a n c e , B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n r D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
3 8 . . 1 . 
4 0 
2 5 






1 2 0 
1 2 5 
2 5 9 




1 3 0 
2 5 3 
7 
1 3 1 
. 1 8 
1 
6 
, · . 3 1 3 1 
2 1 2 0 8 






6 6 0 2 2 1 2 7 4 1 9 4 8 6 6 2 3 
2 6 4 4 8 1 1 9 1 6 1 7 2 6 5 0 
3 9 5 7 4 6 3 1 3 3 1 3 9 7 3 
3 0 3 8 7 3 2 1 2 3 0 3 6 8 6 
1 9 2 2 7 1 . 8 2 2 1 8 5 1 
8 9 9 3 5 1 9 7 1 9 8 
1 8 9 8 5 . 3 2 3 
2 7 6 2 . . . 2 3 
1 8 7 . . 4 3 7 
T R A U B E N M O S T , B I S 1 3 G R A D , I N B E H A E L T N I S S E N 
1 1 . 2 7 6 1 9 0 9 
3 3 2 7 . 6 
1 0 2 4 2 3 0 5 
5 8 0 6 1 7 
7 6 9 4 7 
7 8 7 7 7 
4 4 
1 9 2 
1 8 3 
2 0 1 9 
3 3 6 
5 1 3 










3 0 1 
2 2 







1 4 0 
1 3 9 




9 5 1 
2 5 
7 0 
1 2 9 
2 0 
3 2 1 
1 1 3 
2 3 9 
2 4 8 




1 0 2 
4 
1 7 1 
1 6 
2 9 
1 0 1 
2 0 
4 5 8 




2 1 6 
3 0 2 4 1 
5 8 8 0 
2 4 5 
2 7 2 
2 3 





1 0 2 
5 6 
3 5 
2 2 5 2 
1 4 4 7 





1 0 1 
5 6 0 
1 8 
9 3 1 
3 5 9 9 5 6 7 
5 1 8 8 9 
L . 7 7 1 
1 9 4 
1 8 7 6 1 4 4 4 
1 0 4 
1 5 3 3 1 
6 8 5 
4 5 8 1 2 2 
5 6 1 8 
6 3 3 9 
5 3 6 4 8 6 6 
2 9 4 2 9 
1 2 2 
8 1 6 
4 2 
1 7 2 9 
4 3 
9 
. . 4 4 1 6 
1 
1 2 1 1 
2 7 9 5 6 
3 4 
1 2 
1 2 1 7 
1 2 1 9 
1 1 1 
Ì 1 2 
4 3 0 
2 1 
6 8 
7 2 8 4 





1 9 3 4 
7 
4 6 2 6 
7 1 2 1 1 0 5 9 4 
8 2 0 1 3 4 0 
3 3 3 0 
3 2 




3 2 7 
1 0 4 3 
U 
4 f. 
1 9 1 8 
1 5 3 
3 4 
3 2 
5 2 3 
2 4 1 3 
4 9 4 2 9 
1 1 
3 9 3 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 ­ A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 6 O C E A N . U S A 
8 1 2 O C E A N . D R . 
8 1 6 ­ N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 5 4 D I V E R S N D 
9 6 2 P O R T S F R C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 ­ Ε Α Μ Λ 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 











1 5 6 
1 7 7 
4 4 4 




1 4 7 




7 3 7 3 6 
2 3 7 3 9 
4 9 9 9 8 
3 9 3 4 6 
2 3 0 5 5 
1 0 4 0 5 
2 3 0 6 
2 2 5 7 
1 8 6 
1 0 0 0 D O U A R S V A L E U R S 
F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n r D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 2 . . 2 
5 3 
3 9 






1 4 6 
1 7 4 
3 0 3 




1 4 2 
3 2 9 
l i 
1 4 . 3 1 






• 6 5 8 9 6 1 4 4 7 2 1 1 5 
2 1 3 8 0 1 3 3 2 4 8 5 
4 4 5 1 6 1 1 6 1 6 3 0 
3 4 2 4 7 4 3 1 4 9 9 
2 0 4 0 5 2 . 9 0 7 
1 0 1 0 9 7 2 1 2 4 
2 2 7 6 6 . 1 
2 2 3 5 . 1 
1 4 9 . . 7 
Italia 
i 
* i 1 





5 5 7 4 
1 7 3 9 
3 6 3 5 
3 5 9 3 
1 7 4 1 




2 2 0 5 . 2 1 * > A U T R E S V I N S E T M O U T S DE R A I S I N . 1 3 D E G R E S H A X I M U M , E N 
R E C I P I E N T S DE H A X I H U H 2 L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 H A L T E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 B . C O N G O B R A 
3 2 2 ­ C O N G O R D 
3 2 4 ­ R W A N D A 
3 2 8 ­ B U R U N D I 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 ­ A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 H A U R I C E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 ­ H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 6 . C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 . S T P . H I G 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H O N O U R . BR 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
1 1 8 4 
3 6 2 8 
2 6 8 4 
3 3 2 6 
3 7 9 9 
7 5 4 7 
4 5 
3 4 4 
1 7 1 
1 5 8 6 
2 6 5 
4 4 8 
6 4 7 3 









1 4 8 
2 8 


















1 3 7 
5 3 
1 0 2 
1 1 0 











1 6 0 




2 6 4 
3 6 2 9 8 
5 8 4 6 
4 9 
2 7 2 
21 









3 2 8 
l o i , 







2 2 8 
5 1 
9 . 2 0 3 
2 8 0 6 . 5 
8 5 1 1 3 5 2 
2 9 5 9 7 
3 6 2 6 2 
4 5 2 3 6 
3 0 
1 3 1 
9 8 
9 5 2 
1 7 5 
3 6 0 










1 4 7 
1 4 


















1 3 4 
5 3 
1 0 1 
1 0 4 











1 5 4 




1 9 9 
2 1 5 5 6 
3 6 9 9 
4 9 
2 1 1 
1 7 








4 9 9 
3 2 8 






5 4 4 
1 5 
2 2 6 
2 1 
1 5 1 3 
4 3 4 
1 7 1 
2 0 4 9 
U 
1 9 2 
7 0 
5 4 6 
7 8 
7 1 






























6 4 5 2 

















9 7 2 
2 5 6 
4 7 
3 5 Θ 
9 6 9 





1 9 1 1 






























8 2 8 6 

















2 3 8 
2 4 
' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en A n n e x e 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir ■n Un de volume 
303 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnde r ­
sch lu tse l 
Coda 
pays 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
6 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
U E B E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 β 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 9 6 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
B E H A E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 7 



















1 3 3 
6 1 
1 7 
6 4 8 
1 4 




1 6 3 
5 9 3 
S O G 
1 4 1 
8 7 
1 3 0 8 9 1 
2 5 1 8 1 
1 0 5 7 1 0 
8 6 3 2 5 
2 7 0 7 8 
18 2 2 2 
4 0 0 6 
7 5 3 3 
9 3 5 
R W E I N U N D 
2 L 
1 4 4 1 
3 6 1 1 7 
8 6 7 0 
1 4 6 5 7 0 
4 4 9 
2 7 9 5 2 
8 4 3 
2 0 3 4 
1 1 3 0 8 
2 0 0 7 
3 8 9 0 
6 3 3 3 7 
8 4 0 2 





1 4 G 
2 7 1 
2 4 4 
2 7. 7 




3 2 8 
G b i' 
3 0 1 
Ol 2 
2 / 1 







2 G 9 
2 0 0 
6 2 
3 4 8 8 3 
3 5 3 4 3 3 
1 9 3 2 4 8 
1 6 0 1 8 5 
1 2 0 5 0 3 
1 16 9 2 1 
4 0 0 4 
1 7 3 1 
1 7 9 1 
7 3 4 
3 W E I N U N O 
ΓΝ I S S E N B I 
1 5 6 
2 0 3 
1 9 2 
1 1 8 5 
4 0 0 













2 1 8 3 
F r a n c e , 
5 0 



















1 C l 
4 5 
1 2 
G d 9 
9 
2 7 7 
3 7 8 
1 G 7 
2 3 
1 ' 3 
4 4 i 
4 GG 
■ 
6 9 4 2 3 
1 7 8 5 0 
7 1 5 7 3 
5 5 3 0 9 
17 1 2 2 
1 5 7 5 1 
3 8 4 1 
7 4 9 2 
5 1 3 
1 0 0 0 k , QUANTITÉS 



























1 4 8 
8 8 
1 2 
2 3 6 0 8 3 1 4 2 2 1 
2 3 4 0 6 9 1 5 8 8 
2 0 1 3 1 2 6 3 4 
1 1 2 1 1 6 0 9 
8 . 3 0 4 2 
9 1 1 6 8 8 
9 . 1 1 
1 0 6 
3 3 7 
I t a l i a 
1 2 




























1 4 1 
8 7 
2 4 8 0 4 
3 3 3 4 
2 1 4 7 0 
1 9 3 9 4 
6 9 0 6 
I 7 6 3 
1 4 5 
2 5 
8 5 
T R A U B E N M O S T , B I S 1 3 G R A D , I N B E H A E L T N I S S E N 
3 1 1 3 9 
7 1 3 8 
7 2 6 5 8 
4 3 9 
2 2 8 8 4 
6 0 8 
1 7 3 5 
9 1 5 2 
1 5 3 5 
2 9 4 1 
2 2 7 2 2 
3 1 6 





1 1 6 
2 2 6 
1 7 4 
6 0 
1 4 0 
5 4 
2 4 
) 2 R 
4 G 8 
7 1 
1 5 6 
2 1 1 
. , ­ . 3 
8 





2 ' . 5 
2 GO 
­1 7 8 1 0 2 
1 1 1 3 7 4 
6 6 7 2 9 
6 2 5 6 6 
5 5 7 4 9 
3 4 4 8 
1 2 8 6 
1 7 6 4 
7 1 4 
3 1 1 7 
2 6 7 9 
6 7 0 . 6 3 5 
4 3 9 6 7 1 
. 4 2 5 3 3 2 
2 4 0 
7 9 9 
1 9 1 
8 5 6 
1 1 6 
3 0 2 
2 
1 1 3 7 6 7 4 8 1 6 
1 1 1 2 6 7 4 1 3 4 
2 4 . 6 8 2 1 
t 
2 3 
2 3 '. 
­
6 6 1 
6 5 6 
T R A U B E N M O S T , U E B E R 1 3 B I S 1 5 G R A D , 
> 2 L 
. 1 9 * 
1 1 4 
I 1 4 8 
4 0 0 
2 4 6 5 
5 7 
7 5 
4 7 G 
1 G G 
1 4 1 







1 9 0 9 
. . . 
73 
1 
1 4 2 0 
4 2 9 7 
2 2 7 
7 2 8 0 2 
8 1 5 
3 
5 9 
1 3 5 7 
2 8 1 
9 1 
4 0 4 9 9 


















3 4 8 8 3 
1 6 5 3 5 9 
7 8 7 4 7 
6 6 6 1 2 
5 1 1 1 7 
5 0 6 0 5 
5 3 2 










2 l ' i 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
5 0 4 P E R O U 
5 0 6 B R E S I L 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 8 H A S C . O H A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 C E Y L A N 
6 β 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 C A H B O D G E 
7 0 0 I N O O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 ­ C A L E D O N . 
Θ 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 6 2 P O R T S F R C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 2 5 » 1 A U T R E S 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 3 













1 0 9 
5 6 




1 0 5 
4 6 
1 4 
5 7 3 
1 4 
2 6 8 
7 0 7 
2 8 2 
3 8 
5 1 
2 6 2 
2 5 1 
8 3 
3 6 
6 5 7 0 8 
1 4 6 2 1 
7 1 0 8 8 
6 1 4 6 9 
1 6 5 6 2 
8 8 3 1 
1 7 3 1 
2 1 1 9 
6 6 8 
F r a n c e 
2 8 






















4 2 5 
1 1 
2 0 9 
3 0 8 
1 4 8 
1 8 
5 1 
2 5 5 
2 4 6 
• 5 4 6 3 7 
1 0 2 4 2 
4 4 3 9 6 
3 7 1 3 4 
1 0 1 0 5 
6 9 5 8 
1 6 4 4 
2 0 8 3 
3 0 3 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 



























1 7 6 
9 7 
1 6 
. • 1 3 8 6 7 2 1 3 7 5 6 
1 3 7 0 5 3 1 3 2 1 
1 6 1 9 1 2 4 3 5 
1 0 2 1 1 3 2 1 
7 1 3 2 2 2 
6 1 7 6 0 5 
6 . 9 
1 4 3 
3 0 9 
V I N S ET M O U T S DE R A I S I N S , 1 3 D E G R E S M A X I M U M , 
R E C I P I E N T S D E P L U S OE 2 l 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L Ι E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
2 2 8 ­ M A U R I T A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O RD 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 2 H A U R I C E 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 . G U A O E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
6 9 6 C A H B O D G E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 6 2 P O R T S F R C 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 ­ A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 3 1 » 1 A U T R E S 
2 1 5 
1 4 8 9 1 
3 3 9 6 
2 9 0 6 0 
1 3 1 
1 2 5 0 4 
4 0 0 
8 6 1 
3 1 9 6 
6 4 3 
2 0 3 5 
1 9 2 6 9 
1 9 5 7 













1 2 1 
1 2 2 
1 7 5 












3 4 1 4 
9 3 7 1 5 
4 7 6 9 5 
4 6 0 2 1 
4 1 2 3 0 
3 9 8 2 2 
1 2 2 8 
5 8 8 
4 4 6 
1 37 
a 
1 3 5 8 2 
2 7 7 9 
1 4 7 9 7 
1 2 8 
1 0 2 1 0 
3 8 3 
7 3 4 
2 5 2 1 
5 0 8 
1 6 0 4 
9 8 7 1 
1 5 3 












1 2 1 
1 2 2 
4 0 












' 5 8 6 7 3 
3 1 2 8 7 
2 7 3 8 7 
2 6 1 9 7 
2 5 0 9 2 
1 0 6 0 
4 6 1 
4 4 2 
1 3 0 
2 . 2 
2 9 4 
4 3 6 
1 2 4 4 
2 4 7 
3 
2 0 4 7 
1 6 
1 1 0 
3 6 5 
7 0 




. • 3 4 3 6 2 3 6 6 1 
3 4 0 6 2 4 9 6 





3 1 6 5 
3 0 7 


















V I N S ET M O U T S DE R A I S I N S , P L U S D E 1 3 A 1 5 O E G R E S 
M A X I M U H , EN R E C I P I E N T S OE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
3 2 2 ­ C O N G O RD 
3 7 2 ­ R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
R 7 
2 0 3 
1 4 0 
6 5 5 
3 4 3 
1 6 2 1 
5 5 
3 4 
3 0 4 
8 3 
1 12 







1 6 4 1 
. 1 9 4 
" I 
6 3 0 
3 4 3 
1 5 8 4 
5 4 
14 
3 G 5 
S3 
i 12 







1 6 7 6 
M A X I H U H 2 L 
­I 2 
9 































8 5 7 
6 3 5 
2 2 2 
0 0 2 
2 4 7 




2 1 1 
0 6 4 
7 6 
1 5 9 
2 4 7 
1 
1 7 
3 1 0 
6 5 
3 2 
3 4 2 

















4 1 4 
9 7 6 
5 1 0 
4 6 6 
8 6 7 
6 5 6 
1 6 6 









1 6 ' 
1 
­
") S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bondes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
304 





4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
7 0 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 18 
S 2 2 
1000 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 10 30 1031 1032 1040 
ANDER 




















6 9 0 
1 3 7 
5 5 1 
7 0 5 
9 8 8 
6 9 3 
7 4 
3 0 9 
1 2 4 
­R WEIN UNI 




















9 7 9 
8 5 8 
1 2 1 
3 1 3 
8 92 
6 6 4 
6 9 
3 C 8 
1 2 4 
TRAUBENMOST. 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 












4 3 0 
9 13 
4 1 1 
2 9 3 
3 9 9 
8 0 
7 9 
1 5 4 
6 9 
2 3 7 
6 3 4 
5 4 
1 4 





2 5 8 
0 5 5 
2 0 3 
8 7 0 
5 5 7 












ER W E I N , UEBER 
. ' . 34 3 5 7 
2 54 1 10 
6 0 
7 9 
1 5 4 
6 9 
2 3 7 






• 3 5 5 
0 5 3 
3 0 2 
1 0 4 
9 3 6 
1 9 8 
7 7 
4 1 
15 B I S 18 
MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 










4 3 6 
1 7 8 
2 6 0 





















15 B I S 18 
2 L . H I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 
ANCER 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 6 2 
1000 
1010 1011 1020 1021 
10 30 1 0 3 1 1032 1040 
H E I N , B IS 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 9 
2 3 5 
1 0 0 
4 2 
1 4 3 
5 6 
6 9 
7 4 7 
4 0 6 
34 1 2 6 6 







1 4 9 






1000 Ira QUANTITÉS 
Lux. Neder land Deutschlan 
(BRI 
d Ita 
74 2 3 
73 1 1 1 2 
1 
! ï i 

















GRAD, IN BEHAELTNISS 
¡a 
1 6 
6 3 2 
2 0 4 
4 2 7 
3 9 1 
9 6 
4 3 0 
4 7 4 
3 0 
3 9 
2 8 9 
3 3 ¡ 
1 4 3 
5 4 
6 1 
8 7 2 
9 7 3 
8 9 9 
7 6 4 
6 2 1 








2 7 8 
1 0 1 
1 7 7 






ER W E I N , OHNE URSPRUNGSBEZEICHNLNG.UND TRAUBENMOST 







1 5 2 
1 4 
1 4 9 
2 5 
7 1 0 
2 6 
4 2 
2 4 6 
3 6 2 
8 6 5 
6 2 3 











IN BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
. 1 
1 




9 2 6 
1 36 7 9 0 
7 3 3 





, . 1 
9 
1 












IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
7 C 7 
2 0 
1 . 1 
5 
5 9 
1 4 5 
6 3 
4 2 
1 2 5 
5 5 
6 9 
5 9 8 
2 7 9 
3 1 9 
2 4 6 











­3 1 0 













4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
7 06 7 4 0 
8 0 0 
6 04 8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1021 1030 1031 1032 1 0 4 0 
CANADA 
MEXIQUE HONOUR. BR .GUADELOU . M A R T I N I Q VENEZUELA BRESIL SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE J f .ZELANOE . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 







2 2 0 5 . 3 5 «) AUTRES V INS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 06 9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 1030 1 0 3 1 1032 
MAXIMUM, EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
KENYA ETATSUNIS CANADA SINGAPOUR SOUT.PROV PORTS FRC 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l 









2 2 0 5 . 4 1 «1 AUTRES V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1 0 3 1 
1032 1040 
D ' O R I G I N E , 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D ROY.UNI ETATSUNIS CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 3 · > AUTRES V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
9 6 2 
1000 
1010 1011 1020 1 0 2 1 1030 1031 1032 
D ' O R I G I N E , 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 
2 2 0 5 . 4 5 «1 AUTRES V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 6 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED FINLANDE AUTRICHE ETATSUNIS . M A R T I N I Q 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA ■A.AOH CLASSE 3 
3E 15 
2 2 0 5 . 4 7 * ) AUTRES V I N S 
0 0 2 
0 0 3 
PLUS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
JE 15 













9 8 4 
4 2 6 
5 5 6 
0 1 3 
6 7 2 
4 6 4 
5 0 






















5 6 7 
2 5 7 
3 1 0 
7 6 0 
6 2 2 
4 5 4 
4 8 
1 3 5 
7 7 
DE 
loot DOUARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 1 
47 2 6 362 
46 2 1 122 1 5 2 4 0 
2 2 3 1 5 0 




R A I S I N S , PLUS CE 13 A 15 DEGRES 
R E C I P I E N T S DE PLUS 
4 3.3 
B 0 2 
2 5 6 





2 1 0 









2 6 3 
1 7 7 
0 4 6 












3 4 0 
1 4 2 
1 9 8 
1 5 5 




, PLUS 'N REC 
2 1 






2 7 7 
1 6 7 
















2 1 0 
2 3 9 
7 4 9 





2 1 0 






0 8 5 
8 fil 7 6 2 




































DE 2 L 












1 1 6 
5 6 
l ì 2 0 
1 3 3 6 
1 042 2 9 4 
2 6 2 
2 0 6 
­A 18 DEGRES MAXIHUH, A APPELLATION 
DE HAXIHUM 2 L 
4 1 
1 5 







I S O 
5 7 







A 18 DEGRES MAXIHUH, A APPELATION 














• APPELLATION D ' O R I G I N E ET MOUTS DE R A I S I N S , 






3 3 9 
2 2 
1 3 
5 6 2 
1 3 1 
4 3 0 






, SANS A 18 D 





3 3 1 
1 3 
4 2 6 
5 5 
3 7 1 
3 5 2 









• 11 2 
















APPELLATION D ' O R I G I N E ET MOUTS DE R A I S I N S , 
EGRES MAXIMUH 
4 0 3 
7 
EN R E C I P I E N T S OE PLUS DE 2 L 
1 . 2 5 3 
a . 1 8 
' ) Siehe îm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Bandes 
*] Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
305 
Januar­Dezember — 196Θ — Ja η ν ¡er­Decern b re e x p o r t 




0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 2 
GG2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D É R f 
2 L , M I 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R E 
M I T UR 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N C E R E 
U E B E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R E 
0 0 4 
0 5 8 
ιοου 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R M U T 
M I T PF 
W E R M U T 
B E H A EL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 8 1 
1 8 1 
8 9 
1 3 8 
4 7 
1 0 4 
5 9 2 0 
5 2 8 3 
6 3 7 
4 2 4 









B E R 
1000 ke QUANTITÉS 
n e e , B e l g . ­ L u x . Nederland D e u t s c h l a n d 
(BR) 




5 2 1 










1 8 B I S 2 2 G R A D . I N B E H A E L T N I SSEt> 
Τ U R S P R U N G S B E Z E I C H N U N G 
3 2 0 
1 5 4 
5 5 ' ) 
3 4 1 
2 1 9 





R W E I N , U E 
S P R U N G S B E Z 
9 6 
1 4 2 
2 1 
1 2 3 
1 2 2 
1 1 8 
1 
R W E I N , O H 
18 B I S 2 2 
6 4 7 
1 1 4 
4 2 7 1 5 
1 6 5 
2 9 6 
4 4 0 1 7 
4 3 5 0 1 
5 1 7 
GGG 




R W E I N U N D 
4 7 5 5 8 
7 2 3 
4 6 3 9 6 
4 7 5 7 5 




7 2 3 
B E R 
3 2 0 
. 
3 1 3 2 0 1 
4 3 2 0 









5 6 8 
1 6 1 
6 6 
1 3 6 
1 0 4 
2 3 9 3 
1 8 3 7 
5 5 6 
3 9 8 
2 1 5 
2 
1 6 
U E B E R 
a 
1 5 4 
2 0 7 
1 7 
1 9 0 




1 8 B I S 2 2 G R A D , I N B E H A E L T N . U E B E R 2 L , 
E I C H N U N G 
. 
3 3 . . 
3 3 . . 
1 . . . 
1 
9 6 
1 3 6 
1 5 
1 2 2 
1 2 2 
1 1 8 
■ 
N E U R S P R U N G S B E Z E I C H N U N G , U N D T R A U B E N M O S T , 
G R A D 
6 3 1 
1 0 7 7 
4 2 4 6 3 
• 
7 5 6 7 4 2 4 8 3 1 











6 8 8 
7 2 3 
4 8 7 
7 0 3 










. E I N U N D A N D E R E W E I N E A U S F R I S C H E N W E I N T R A U B E N 
­ A N Z E N O D E 3 A N D E R E N S T O F F E N A R U M A T I S I E R T 
1 6 
2 5 2 
1 6 5 
2 9 6 
7 7 0 
2 7 2 
4 9 6 
4 9 7 
1 9 4 
1 
• 
6 7 0 
• 
9 0 5 





. ( E I N U N D A N C E R E A R O M A T I S I E R T E W E I N E , B I S 1 8 G R A D , I N 
I N I S S E N B I . 
2 3 8 6 
6 1 9 
5 1 1 
1 7 1 3 
1 8 1 8 
9 7 
1 0 4 0 
7 5 3 
3 3 6 
3 6 6 







1 2 5 
02 
4 6 5 
1 5 6 
5 4 
2 0 














1 0 6 
■ Gl 2 
1 0 1 
2 l 
1 4 1 
6 4 3 0 , 
6 4 9 
5 6 0 
5 5 
2 2 4 
2 7 4 
1 0 1 

























1 0 6 
2 6 2 
3 7 8 1 
3 
9 . . . 
2 3 8 6 
9 9 
1 4 2 
1 0 6 3 
1 2 3 8 
4 2 
8 1 6 
4 7 9 
2 3 5 
2 3 7 
8 8 




1 2 3 
2 4 
■ 7 6 


















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. M A R T I N I Q 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 0 5 . 5 1 » J A U T R E S V I N S 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L 0 3 2 
D ' O R I G I N E , 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
2 2 0 5 . 5 5 · > A U T R E S V I N S 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
D ' O R I G I N E , 
S U I S S E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 2 0 5 . 5 9 » I A U T R E " 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
V I N S 
P L U S DE 1 8 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
2 2 0 5 . 6 0 * t A U T R E S 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 2 0 6 
2 2 0 6 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
'G 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
A L L E M . F E D 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 














0 8 4 
9 1 4 
1 7 0 






, P L U S 
EN R E C 
3 5 5 
1 5 1 
5 6 6 
3 6 9 
1 9 8 





, P L U S 








, S A N S 
A 2 2 D 
8 8 
2 6 
8 0 5 
3 3 
3 3 5 
3 2 1 
9 2 4 
3 9 B 






1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
n c e Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




5 6 0 











1 1 5 2 2 
1 1 3 8 1 
1 4 1 




1 8 A 2 2 D E G R E S H A X I M U H . A A P P E L A T I O N 
I P I E N T S DE M A X I M U M 2 L 
DE 
3 5 5 
1 . 1 5 0 
3 1 3 5 5 1 . 1 7 9 
4 3 5 5 . . 1 0 






1 . 1 6 8 
4 
1 . 2 
i . . 
1 8 A 2 2 D E G R E S M A X I H U H . A A P P E L L A T I O N 
[ P I E N T S DE P L U S OE 2 L 
2 2 








A P P E L L A T I O N D ' O R I G I N E E T M O U T S DE R A I S I N S , 
EGRES M A X I M U M 
E T H O U T S 
7 1 3 
3 0 4 
0 4 8 
7 1 6 








8 3 . . . 5 
1 9 7 
4 7 6 5 . 4 0 
3 3 
3 3 5 
1 1 6 7 4 7 6 8 . 4 3 0 
1 0 3 7 4 7 6 6 . 4 6 





3 8 3 
4 2 
> . 1 
\ . ". 
D E R A I S I N S O E P L U S DE 2 2 D E G R E S 
5 B 0 . . . 1 3 3 
3 0 4 
9 0 2 
5 8 3 




3 0 4 
. 
6 1 4 0 





V E R H O U T H S ET A U T R E S V I N S DE R A I S I N S F R A I S P R E P A R E S 
A L A I D E DE P L A N T E S OU D E H A T I E R E S A R O M A T I Q U E S 
• 1 V E R H O U T H S E T A U T R E S V I N S A R O H A T I SE S , D E 1 8 D E G R E S M A X I M U M , E N 
R E C I P I E N T S DE M A X I M U M 2 L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I 8 Y E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
H A U R I C E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E J N I O N 
Z A H B I E 
9 5 8 
3 7 2 
3 5 6 
7 5 2 
6 6 7 
4 9 
6 3 6 
4 9 2 
1 7 9 






























1 2 0 
5 8 
9 5 8 
8 4 
3 2 2 4 . 
2 7 2 
2 5 6 
2 4 
9 7 


























1 2 0 
4 
2 1 7 . 7 1 
. 4 8 0 
6 1 1 
2 5 
5 3 9 
3 6 6 
1 4 0 
1 4 6 
1 3 5 




à 2 2 
7 1 
1 7 















2 4 . J. 
'. 5 4 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
306 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France . Be lg . ­Lux Nede r l anc Deutsch lan 
(BR) 
386 2 1 6 
390 9 1 4 1 4 0 0 15 0 2 6 4 2 6 4 4 0 4 2 Θ55 1 8 1 3 420 202 160 440 90 44 4 5 2 30 16 456 135 5 4 5 8 7 7 4 7 6 3 462 6 7 1 667 
464 30 22 4 6 8 85 57 478 78 18 4 8 8 17 2 4 9 6 153 153 508 16 1 528 28 1 
6 0 4 83 69 6 2 4 54 14 
6 6 4 22 8 6 8 0 31 U 6 8 4 37 37 692 99 5 700 28 1 7 0 2 22 10 706 69 15 708 107 19 732 3 2 1 126 740 108 64 800 139 59 604 9 4 36 816 101 98 
822 99 95 9 5 0 52 9 6 2 83 
5 
1000 34 652 12 5 0 1 302 3 7 9 6 
1010 5 243 8 6 8 302 3 7 9 · 1011 25 4 0 9 11 6 3 3 . . 6 
1020 23 3 8 9 7 8 1 4 1 0 2 1 4 2 0 1 1 2 2 9 
1030 5 0 0 1 3 7C5 1031 6 0 8 565 1032 2 457 2 3 50 1040 884 113 
6 
WERHUTWEIN UND ANDERE AROHAT I SI ER TE WEINE, B I S 18 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
0 0 1 506 . 20 9 
0 0 2 l 657 3 7 1 . 5 2 1 
0 0 3 2 4 9 1 150 2 095 . 1 2 ' 004 19 108 5 305 005 58 43 0 2 2 θ 368 78 0 2 6 195 70 
0 2 8 189 18 0 3 0 7 3 3 160 
0 3 2 4 4 3 0 3 4 1 797 6 6 6 036 2 446 74 0 3 8 1 708 66 046 9 0 060 4 7 062 28 12 0 6 8 122 3 4 6 172 24 
350 3 9 352 30 1 4 0 0 26 1 4 0 4 19 16 462 28 28 
8 0 4 72 IB 950 60 9 6 2 4 4 5 
1 
3 
1000 4 0 917 7 1 2 1 2 115 530 17 
1010 23 8 2 1 5 869 2 115 5 3 0 14( 
1 0 1 1 17 097 1 252 . . 3 L020 L6 094 1 1 6 9 1021 15 2 4 0 1 0 6 1 
1030 299 70 1031 5 1 1 0 3 2 35 35 1 0 4 0 197 12 
3 3 
WERHUTWEIN UND ANDERE AROHAT I S I ER TE WEINE. UEBER 1 
22 GRAD, IN BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
0 0 2 98 L 
0 3 0 4 7 4 7 400 4 2 5 4 3 4 9 2 4 0 4 2 5 5 
1 0 0 0 4 532 3 6 1 8 
1010 139 24 I 0 I 1 4 3 9 3 3 5 9 4 1 0 2 0 4 352 3 565 1 0 2 1 6 2 58 
10 30 35 29 1 0 3 1 12 12 1032 2 2 1040 5 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 1 
22 GRAD, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
0 0 2 1 4 5 8 7 5 0 . 3 
0 0 4 48 1 
1 0 0 0 1 579 767 
1010 1 508 7 5 1 1 0 1 1 7 0 16 1 0 2 0 68 15 1 0 2 1 5 4 1 1 0 3 0 2 1 1032 1 1 
3 
3 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 2 
004 42 22 
0 2 2 4 374 397 
026 92 
d I ta 
1 10 1 
ι 2 1 
, 3 I 17 
15 I 2 
1 
, R A D , 
' 13 
θ 
1 2 1 
3 0 
J 15 
15 14 I 14 
3 B I S 






50 703 042 42 46 14 130 11 4 
8 28 60 15 
15 27 
14 4 0 
14 2 0 
94 27 12 54 68 195 4 4 80 58 3 










171 5 7 3 
4 4 3 100 372 642 9 0 47 16 122 143 
39 29 25 3 . 54 60 445 
9 8 0 
167 



















W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n c Deu tsch land 
(BRI 
3Θ6 MALAWI 12 3 
390 R .AFR.SUO 52 17 4 0 0 ETATSUNIS 6 6 4 9 1 3 9 6 4 0 4 CANADA 1 5 7 2 85Θ 4 2 0 HONDUR. BR 9 4 67 440 PANAHA 47 20 4 5 2 H A I T I 15 6 4 5 6 D O M I N I C . R 83 3 4 5 8 ­.GUADELOU 292 2 8 6 462­"% MART I N I Q 259 257 
4 6 4 JAMAÏQUE 15 10 4 6 8 INDES OCC 4 2 26 478 .CURACAO 43 8 48Θ GUYANE BR 10 1 4 9 6 .GUYANE F 60 60 508 BRESIL 17 1 528 ARGENTINE 11 
6 0 4 L I B A N 33 26 6 2 4 ISRAEL 31 5 
6 6 4 INDE 15 4 6 8 0 THAILANDE 17 4 6 8 4 LAOS 17 17 6 9 2 V I E T N . S U D 74 3 700 INOONESIE 17 702 MALAYSIA 13 5 706 SINGAPOUR 42 7 708 P H I L I P P I N 59 7 732 JAPON 170 52 740 HONG KONG 47 27 8 0 0 AUSTRAL IE 78 25 8 0 4 N.ZELANDE 45 15 818 . C A L E D O N . 42 4 1 
822 . P O L Y N . F R 4 2 4 0 9 5 0 SOUT.PROV 37 962 PORTS FRC 50 
33 
1000 M O N D E 16 5 1 9 4 9 5 4 243 2 1 8 38 
1 0 1 0 CEE 2 4 4 6 393 243 2 1 7 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 14 0 7 2 4 561 . . 35 
1020 CLASSE 1 11 193 3 0 0 8 1021 AELE 2 2 8 2 541 
1030 CLASSE 2 2 313 1 502 1 0 3 1 ­EAHA 2 7 8 248 1032 . A . A O H 9 7 6 912 1040 CLASSE 3 4 7 8 50 
35 2 
• 
I t a l i a 
9 
35 5 2 2 0 7 1 4 27 27 9 80 6 2 
4 16 35 9 
16 I 1 
7 26 
I 1 1 3 
71 1 7 β 
3 5 




I l 0 6 6 
1 590 9 4 7 6 
8 150 1 739 
8 1 1 3 0 6 4 4 2 8 
2 2 0 6 . 1 5 »1 VERHOUTHS ET AUTRES VINS AROMATI SE S,DE 18 DEGRES MAXIHUH. EN 
R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
0 0 1 FRANCE 145 16 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 575 175 . 188 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 4 0 69 1 513 . 1 0 0 4 ALLEH.FED 6 0 0 9 1 6B2 005 I T A L I E 20 17 022 ROY.UNI 3 6 9 6 29 026 IRLANDE 86 30 
0 2 8 NORVEGE 75 6 0 3 0 SUEOE 196 47 
0 3 2 F INLANDE 89 0 3 4 DANEHARK 892 260 0 3 6 SUISSE 7 9 1 36 0 3 6 AUTRICHE 6 2 0 30 0 4 6 HALTE 35 0 6 0 POLOGNE 15 0 6 2 TCHECOSL 10 5 0 6 8 BULGARIE 4 1 346 KENYA 67 10 
350 OUGANDA 13 3 5 2 TANZANIE 10 4 0 0 ETATSUNIS 10 4 0 4 CANADA 10 9 4 6 2 . H A R T I N I Q 10 10 
8 0 4 N.ZELANDE 27 8 9 5 0 SOUT.PROV 34 9 6 2 PORTS FRC 98 
1000 M O N D E 15 2 3 2 2 432 1 529 190 23 
1010 CEE 8 3 8 7 1 9 4 3 1 529 190 17 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 8 4 5 4 8 9 . . 6 1020 CLASSE 1 6 532 456 1 0 2 1 AELE 6 270 408 
1 0 3 0 CLASSE 2 116 29 1 0 3 1 .EAHA 3 1032 . A . A O H 12 12 1040 CLASSE 3 66 5 
6 6 
• 2 2 0 6 . 3 1 * l VERHOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, PLUS OE 18 A 2< 
HAXIMUM, EN R E C I P I E N T S DE MAXIMUM 2 L 
0 0 2 B E L G . L U X . 40 1 
0 3 0 SUEDE 27 27 4 0 0 ETATSUNIS 2 160 1 766 404 CANADA 20 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 305 1 839 
1010 CEE 59 14 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 245 1 825 1 0 2 0 CLASSE 1 2 219 1 805 1021 AELE 34 32 
1 0 3 0 CLASSE 2 23 20 1 0 3 1 .EAMA 11 11 1032 . A . A O H 2 2 1 0 4 0 CLASSE 3 2 
2 2 0 6 . 3 5 * ! VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, PLUS DE 18 A 22 
MAXIMUM, EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 0 7 4 3 6 2 
0 0 4 ALLEM.FED 15 2 
1000 M O N D E 9 4 6 44Θ 





4 4 4 32T 
3 6 6 7 56 
6 9 149 
89 626 755 5 9 0 35 15 5 41 57 
13 10 1 0 1 . 19 3', 9 8 
11 058 
4 708 





3 9 4 18 
4 6 6 




4 6 9 
13 
4 9 6 
483 13 1 3 13 
­2 2 0 6 . 5 0 ») VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROHATI SE S,DE PLUS OE 22 DEGRES 
0 0 4 ALLEH.FED 10 3 
0 2 2 ROY.UNI 2 4 9 5 3 6 1 




") Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volun­. 
307 
Januar­Dezember —1968 —Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
C o d . 
pays 
M E N G E N 1000 ke QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I t a l i , 
3 4 6 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
42 51R 49 1 4 7 8 ',b 1 
4 56 22 4 3 4 4 02 
14 
1 2 4 2 0 1 0 4 0 6 9 0 7 8 14 
APFELWEIN,B IRNENWEIN,MET U.ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
SCHAUKWEIN VON APFELWEIN BIRNENWEIN LND HET 
0 0 1 0 0 4 4 0 0 
1 0 0 0 l o i a i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 10 32 
4 8 9 55 54 
73 6 
5 5 1 
TG 
191 9 
1 G2 53 1 129 46 8 0 
4 8 9 3 2 
4 94 
4 92 3 2 
A P F E L ­ 0 0 . 8 I R N E N W E I N U . H E T , I N B E H A E L T N . B I S 2 L I N H . 
( 4 1 2 
GO 3 










G 1 4 



































SCHAUMWEIN VON ANDEREN GEGORENEN GETRAENKEN 
1000 32 . 8 
























AETHYLALKOHOL U.S PR IT,HIND.80 GRAD ΔΕTHYLALKOHOL.UNVER­
GAELL T .AETHYL AL KOHOL UND SPRIT,VERGAELLT 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT, VERGAELLT 
GG2 
112 G 

















































M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 














CIDRE POIRE HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
2 2 0 7 . 1 1 » I CIDRE POIRE ET HYDROMEL MOUSSEUX 









N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 
2 34 11 13 
294 250 
43 14 
2 3 4 
1 
1 
2 2 0 7 . 1 5 * l C IDRE POIRE ET HYDROMEL NON MOUSSEUX EN R E C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . AOH 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
667 53 20 U 
797 760 36 13 
1 19 5 
7 02 6 94 S 
* 1 CIDRE POIRE ET HYDROMEL NON MOUSSEUX EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
022 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
340 
345 4 340 340 340 
3 40 340 340 
2 2 0 7 . 3 1 » I AUTRES BOISSONS FERMENTEES MOUSSEUSES 
1 0 0 0 M O N D E 15 1010 CEE 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 1020 CLASSE 1 7 
1 0 2 1 AELE 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 
' EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O H 
1 0 1 11 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
2 2 0 7 . 3 7 » I 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 




028 2 4 8 2 7 2 276 2 8 8 3 0 2 4 6 2 6 2 4 822 
1 1 0 0 0 
1010 
10 11 1020 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 
B E L G . L U X . 
NORVEGE .SENEGAL . C . I V O I R E GHANA N I G E R I A .CAMEROUN . M A R T I N I Q ISRAEL . P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA ­ A . A O M 
31 9 4 12 10 10 5 2 14 3 8 
9 3 12 10 
13 31 2 
1 29 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT , Μ Ι Τ MINDESTENS 80 GRAO, UNVERGAELLT 2 2 0 8 . 3 0 · > ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE,DE 80 DEGRES ET PLUS 
0 0 1 GG2 003 00 5 
8 519 
1 955 1 7 3 5 419 
6 0 0 126 186 












') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
308 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 




1 0 0 0 k g O U A N I I I E S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
0 2 Θ 7 3 
0 3 6 2 3 5 6 
0 4 6 1 0 9 
0 5 0 1 6 B 3 1 6 7 4 5 . 4 
2 0 0 7 5 . 2 3 . 5 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 1 . . 1 
2 4 8 8 7 2 3 
2 8 0 3 7 3 7 
2 8 4 3 0 3 0 
3 0 2 4 1 2 8 
6 2 4 1 5 
9 6 2 9 9 3 2 
9 7 7 1 8 9 . . 1 8 9 
1 0 0 0 3 3 2 9 0 9 3 1 5 1 3 7 Θ 2 4 7 9 9 9 2 1 2 3 5 8 
1 0 1 0 1 6 1 0 0 4 9 1 2 1 2 3 0 5 9 9 8 5 0 4 9 
1 0 1 1 17 0 0 3 4 4 0 3 1 4 8 . 1 4 2 12 3 1 0 
1 0 2 0 4 2 7 0 1 8 5 6 1 6 . 2 1 2 3 7 7 
1 0 2 1 2 4 4 2 4 9 1 0 . 7 2 3 7 6 
1 0 3 0 2 7 9 9 2 5 4 6 1 3 2 . 1 2 1 
1 0 3 1 2 6 8 1 8 2 7 1 . 1 5 1 0 3 2 1 4 1 3 . . 1 . 1 0 4 0 1 1 . . . . 
S P R I T U N T E R 6 0 G R A D A E T H Y L A L K O H O L , U N V E R G A E L L T . B R A N N T W E Ι Ν , 
L I K O E R U . A N D . A L K O H O L . G E T R A E N K E . Z U S A M M E N G E S E T Z T E 
A L K O H O L . Z U B E R E I T U N G E N Z U R G E T R A E N K E H E R S T E L L U N G 
S P R I T , U N T E R 8 0 G R A C , U N V E R G A E L L T 
1 0 0 0 3 7 1 0 1 0 15 10 11 2 2 1 0 2 0 14 1 0 2 1 2 1 0 3 0 2 1 0 3 1 1 1 0 4 0 5 








G' 3 4 
G 36 
Ü 3 8 








1 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 G G 
4 GG 
4 12 
G 5 6 
4 G 2 
GGG 
5 1 2 
i.f.G 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
R U M , T A F F I A , A R R A K 
1 3 4 12 14 













1 6 1 1 1 2 6 7 4 4 
9 9 2 9 8 2 0 1 0 7 1 0 3 8 5 1 7 5 17 3 9 


















2 G G 
2 12 
280 



























































1 917 6 92 
4 07 




































­ N O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 0 0 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
2 1 3 3 1 17 2 1 1 22 2 5 4 20 14 13 12 10 1 3 7 2 
9 1 
5 0 2 2 
2 5 0 6 
2 4 2 5 
6 0 4 
3 5 6 
4 4 7 
9 0 10 1 
2 5 2 7 14 13 
1 4 3 4 
8 5 1 
5 8 3 
2 4 5 
7 
13 
7 0 4 
3 3 0 
3 2 9 
A L C O O L E T H Y L I Q U E N O N D E N A T U R E H O I N S DE 8 0 D E G R E S E A U X DE 
V I E L I Q U E U R S ET A U T R E S B O I S S O N S S P I R I T U E U S E S P R E P A R A T I O N S 
A L C O O L I Q U E S C O H P O S E E S Ρ F A B R I C A T I O N D E B O I S S O N S 









H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
















































F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y t l U G U S L AV 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C O N G O RD 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
­ G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
C E Y L A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
8 2 7 1 3 3 





3 4 1 
1 4 1 
6 3 
4 1 137 15 3 8 5 10 2 5 4 6 4 3 2 4 1 1 30 20 
1 / 2 7 0 50 14 14 10 8 10 4 0 6 9 15 1 1 0 
3 9 0 7 
1 5 6 2 2 3 4 4 1 2 9 7 
5 9 7 
5 3 8 
5 5 
8 3 
3 9 9 




B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L A O S 
C A M B O D G E 
J A P O N 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
D E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




































13 11 2G 4 2 
10 5 10 17 29 12 
132 17 35 34 
1 898 773 
1 125 445 
30 G 672 
























2 G 42 
105 10 17 26 12 
132 17 35 34 






































4 4 6 
155 
1G1 




1 2 4 
1 3 3 
") S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m Ende dieses B a n d e s 
■) V o i r no tes par produits en Annexe 
















r en lin de volume 
309 
Januar­Dezem 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G I N 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
2 7 2 
2 8 4 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W H I S K Y 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 4 
3 0 2 
3 7 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E I N B R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
Û 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
x r — 1 9 6 8 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 













5 5 1 
2 4 4 
1 6 





1 4 8 
35 
6 2 1 
1 2 8 
GG 3 
1 0 7 
8 3 
3 7 0 
1 1 5 








3 2 3 
10 
7 6 2 
2 3 2 
4 4 G 
1 4 1 
4 0 








4 G G 
B 5 8 
8 4 
4 6 2 
8 5 6 
1 1 1 
4 4 4 
7 2 0 
4 2 ' , 
3 3 1 
7 7 
2 6 1 
3 5 
1 6 " 




7 4 2 
6 1 7 
5 1 4 
1 7 7 
5 7 
1 7 
















I l 3 
2 9 
















6 1 8 
5 7 2 
β 
3 0 0 
2 9 








J a n v i e r ­ D é c e m b r e 













5 5 1 





1 4 6 
3 5 
4 0 2 
6 9 
3 3 3 
5 
3 2 8 
1 CG 





2 3 4 
4 
3 6 7 
1 7 
3 5 0 
9 0 
2 6 1 
2 3 G 
2 ' . 
• 
, 5 6 0 
4 0 5 
3 4 4 
4 0 5 
Β 1 7 
R4 
4 6 2 
8 4 2 
1 1 0 
4 4 4 
7 1 4 
4 0 0 
2 6 5 
7 7 
2 6 1 
3 5 
ί G 8 




7 2 7 








































4 5 1 
5 3 6 
B 
3 0 0 
2 " 






















6 2 0 0 3 
6 5 1 2 
1 4 9 
9 8 1 




å 1 1 
2 7 5 
2 0 
1 5 5 




2 5 3 4 1 1 4 
2 0 1 8 8 6 
5 1 5 2 3 
5 2 6 3 
3 2 1 3 
1 2 5 5 




2 5 3 
. 1 0 7 











1 6 6 
3 4 
Italia 
χ Ρ o r t 
N I M E X E 
B E S I I M M U N L G 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 5 4 » 1 G I N 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
2 7 2 
2 8 4 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
. C . I V O I R E 
. O A H O H E Y 
. H A R T I N I Q 
­ G U Y A N E F 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 0 9 . 5 5 « 1 W H I S K Y 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 
0 5 4 
3 0 2 
3 7 0 
8 2 2 
3 5 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 4 1 0 1 1 
1 7 1 0 2 0 
1 3 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E U R O P E N D 
. C A H E R O U N 
. H A D A G A S C 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 6 1 « 1 E A U X ­ D E ­ V I E 
4 0 0 1 
2 7 







0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
't 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
l 0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
> 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I 3 R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R U C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C G N G U R D 
. R W A N D A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I Q 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
D O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 














3 5 9 









2 9 0 
5 5 
2 3 5 
7 3 
5 4 






1 3 9 
3 0 
1 3 3 
1 0 
4 2 5 
1 1 
9 8 2 
2 0 3 
7 8 0 
2 4 9 
4 0 
5 1 4 
4 5 1 
3 5 
7 
F r a n c e 
3 5 9 







1 3 8 
2 4 
1 1 4 
5 






1 8 6 
3 0 5 
3 
5 3 3 
1 1 
5 2 2 
1 8 9 
I 
3 3 3 
3 1 2 
1 8 
DE V I N OU DE 
1 1 1 
7 1 0 
2 2 0 
2 6 4 
6 1 9 
7 3 1 
1 1 3 
7 7 8 
3 5 8 
5 7 2 
2 8 2 
8 19 
6 0 0 
5 7 3 
1 4 9 
3 5 7 
5 4 
2 6 2 
2 2 3 
3 7 
2 3 
1 4 9 
9 4 1 
4 0 3 
3 1 1 
2 7 3 
7 9 
2 4 


































1 4 8 
4 3 1 
2 5 9 
U 
4 4 1 
6 4 





















, 5 5 3 
9 9 3 
2 4 3 
G 1 2 
6 9 3 
1 1 3 
7 7 8 
3 4 0 
5 6 9 
2 8 2 
3 1 2 
5 5 7 
5 1 0 
1 4 9 
3 5 7 
5 4 
2 6 0 
1 7 0 
3 7 
2 3 
1 4 9 
9 1 R 
4 0 3 
2 9 8 
2 6 5 
7 9 
2 4 


































1 4 3 
1 4 6 
2 0 6 
1 1 
4 4 1 
6 4 








1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
/ / • . L E U R S 










. 5 1 3 7 
5 2 6 







3 0 9 
1 6 
1 2 8 
2 I B 
1 0 
1 2 0 
B 
2 2 3 7 1 1 9 
1 7 1 6 5 9 
M A R C D E 
4 
S 2 0 6 1 0 
b 3 2 4 
2 2 0 3 
1 7 2 5 
1 3 9 
1 2 
R A I S I N 
3 
2 1 
1 0 5 
4 1 3 1 




à 7 3 0 
1 6 7 
































· ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E i i e h e a m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar­Dezember — 




M E N G E N 
EWG­CEE 
4 6 4 9 3 
4 6 8 8 6 
4 7 2 5 4 
4 7 4 4 8 
4 7 8 6 6 
4 8 0 1 9 5 
4 8 4 B 4 
4 8 8 1 7 
4 9 2 2 1 
4 9 6 1 5 
5 0 0 ft 
5 0 4 1 8 
5 0 8 6 5 
5 1 2 1 4 
5 2 0 7 
5 2 4 1 1 
5 2 8 4 9 
6 0 0 1 7 
6 0 4 9 1 
6 1 2 3 7 
6 1 6 4 7 
6 2 4 1 3 3 
6 2 8 1 0 
6 4 0 5 0 
6 4 8 4 1 
6 5 6 1 6 
6 6 0 3 2 
6 6 4 7 1 
6 6 8 4 3 
6 8 0 1 7 4 
6 8 4 1 3 2 
6 9 2 3 7 
6 9 6 7 
7 0 0 9 
7 0 2 1 9 6 1 
7 0 6 1 8 5 1 
7 0 8 6 0 
7 2 8 6 
7 3 2 1 2 7 5 
7 3 6 7 3 
7 4 0 3 3 3 4 
8 0 0 6 7 3 
8 0 4 5 2 5 
8 0 R 1 2 7 
8 1 2 3 0 
8 1 8 2 3 
8 2 2 2 5 
9 5 4 1 1 2 0 
9 6 2 2 0 5 
1 0 0 0 8 8 9 4 0 
l O l O 1 9 5 7 3 
l O l l 6 9 3 6 9 
1 0 2 0 5 2 9 5 1 
1 0 2 1 2 8 3 8 1 
1 0 3 0 1 1 9 5 5 
1 0 3 1 4 1 8 
1 0 3 2 3 4 5 
1 0 4 0 3 1 3 7 
O B S T B R A N N T W E I N 
0 0 1 3 6 
0 0 2 2 2 6 
0 0 3 2 3 
0 0 4 6 2 0 
0 0 5 3 4 
0 2 2 5 6 
0 3 4 9 
0 3 6 3 1 5 5 
0 3 8 1 1 
0 4 2 9 
2 7 2 1 2 
3 0 2 8 
3 7 0 7 
3 9 0 4 
4 0 0 5 9 
4 0 4 1 2 
8 0 0 6 
1 0 0 0 4 3 6 8 
1 0 1 0 9 3 7 
1 0 1 1 3 4 3 2 
1 0 2 0 3 3 3 6 
1 0 2 1 3 2 3 7 
1 0 3 0 9 4 
1 0 3 1 4 7 
1 0 3 2 1 9 
1 0 4 0 1 
A N D E R E R B R A N N T W 
0 0 1 3 5 
0 0 2 1 3 2 1 
0 0 3 8 1 9 
0 0 4 1 0 1 5 
0 0 5 1 0 5 
0 2 2 1 0 3 
0 2 4 1 4 4 
0 2 8 9 4 
0 3 0 1 2 8 
0 3 4 6 5 
0 3 6 6 1 7 
0 3 8 1 7 8 
0 4 2 1 6 
0 4 6 2 1 
0 4 8 3 
0 5 8 1 2 6 
0 6 0 8 7 
2 0 0 3 5 
2 6 8 1 3 
2 7 2 1 6 2 
2 7 6 1 0 0 
2 8 0 1 5 5 
2 8 4 2 1 1 
2 8 B 4 3 
3 0 2 1 5 
3 7 0 1 7 
3 9 0 3 0 
4 0 0 1 2 f i 
4 0 4 1 6 5 
4 5 8 2 2 9 
4 6 2 1 6 8 
1968 — Janvier­Decemb e 
1000 kg 





8 6 · 5 4 . 
4 6 





8 · 1 8 
6 3 






4 6 . 
1 3 3 
1 0 · 
4 8 · 4 1 
16 · 3 2 
7 1 
4 3 
1 7 4 




1 9 6 1 · 
1 8 5 1 · 
5 9 
6 
1 2 6 8 
7 3 . 
3 3 3 4 
6 6 6 
5 2 3 




1 1 2 0 ■ 
8 7 2 5 1 3 3 1 4 
1 8 7 1 2 3 3 6 
6 8 5 3 9 . 9 
5 2 4 1 1 . 
2 8 2 2 6 
1 1 9 0 5 
4 1 8 
3 4 4 « 




2 0 9 
1 1 















I t ) 
3 9 4 6 7 2 4 
8 0 0 7 1 
3 1 4 6 . 2 3 
3 0 6 1 








• E I N 
2 2 
3 5 8 
5 2 0 1 6 





5 0 6 
2 
1 4 









2 2 6 
L f a l 
7 5 7 
? 
5 6 3 8 
, 9 
. 6 6 
1 2 1 
9 4 










1 5 9 
9 7 
1 5 4 
2 1 1 
4 2 
9 
'. 1 6 
4 3 




1 3 3 0 
7 6 5 
5 6 5 
5 0 3 





















2 0 6 






1 0 4 


















χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 6 4 J A M A I QUE 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 B . C U R A C A O 
4 8 0 C O L U H B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 . S U R I N A H 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 * ~ P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 8 H A S C . I J H A N 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 8 O C E A N . U S A 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 4 D I V E R S N D 
9 6 2 P O R T S F R C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 6 3 « I E A U X ­
0 0 1 F R A N C E 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
6 i 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
ì 
2 1 
0 3 4 O A N E M A R K 
) 0 3 6 S U I S S E 
1 
0 4 2 E S P A G N E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 7 0 . H A D A G A S C 







4 0 4 C A N A D A 
1 8 0 0 A U S T R A L I E 
1 1 0 0 0 M O N D E 
Γ 1 0 1 0 C E E 
î 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
• 1 0 2 1 A E L E 
1 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T I 
EWG­CEE 
1 7 8 
1 3 9 
6 3 
8 2 
1 2 0 
2 8 4 












1 4 1 
5 7 
8 4 








3 3 7 




3 5 9 7 
3 4 7 5 
1 0 2 
1 5 
1 9 8 8 
1 3 5 
5 2 5 8 
8 0 8 
4 8 4 




9 7 0 
1 5 6 
1 1 8 7 5 6 
2 1 9 2 4 
9 6 8 3 1 
7 3 2 5 4 
3 8 8 5 7 
2 0 4 0 1 
6 2 7 
5 2 2 
2 0 4 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
1 7 8 
1 3 9 
8 3 
8 2 
1 1 9 
2 8 2 












1 4 0 
5 7 
8 2 








3 3 7 




3 5 9 7 
3 4 7 5 
1 0 1 
1 5 
1 9 8 1 
1 3 5 
5 2 5 8 
7 9 5 
4 8 0 




9 7 0 
• 1 1 7 3 2 9 4 4 1 6 
2 1 4 0 2 4 3 5 
9 5 9 2 7 
7 2 6 1 7 
3 8 6 4 3 
2 0 3 3 6 
6 2 7 
5 2 1 
2 0 0 4 
D E ­ V I E DE F R U I T S A U T R E S QUE L E R A I S I N 
1 0 1 
3 9 5 
3 2 











1 2 7 
2 0 
1 1 
3 5 2 2 
1 2 0 6 
2 3 1 5 
2 1 6 2 
1 9 6 3 




2 2 0 9 . 6 5 * l A U T R E S E A U X ­ D E ­
O O L F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
3 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 O A N E M A R K 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 H A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O H E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 ­ H A R T I N I ­
3 4 
7 0 0 
3 9 6 
3 9 1 




1 0 7 
6 4 
2 0 8 








1 3 8 
2 0 6 
1 4 2 





1 4 2 
1 4 2 
5 9 
3 6 
* 3 6 5 
1 3 ' 













7 . 1 
2 9 2 7 5 4 0 
9 4 3 4 2 
1 9 8 4 
1 Θ 5 Θ 
1 7 6 0 
1 2 5 
7 5 
2 5 




I M E 
1 6 
1 4 9 
1 4 1 7 






1 2 4 
3 
6 








4 1 1 
7 
fe 3 1 8 
7 
• 5 4 
• 8 1 
• 6 1 
1 0 1 
. 1 7 
• 4 





1 3 6 
. 1 9 8 
. 1 4 2 
• 1 6 7 
a 2 7 
1 0 
a 1 2 
. 3 6 
a 9 8 
a 2 
3 0 ■ 6 
(BR) 
4 
1 0 9 6 
4 2 6 
6 7 0 
















1 5 1 
1 31 
























1 5 8 
2 7 1 
4 8 














2 6 8 
1 0 6 
1 6 2 
1 5 9 
1 5 0 
1 
i 
*} S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lände r ­
a c h l u u e l 
Coda 
pays 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
J 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
GGO 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 5 
1 5 1 
6 6 
GO 
1 5 ' . 
1 5 6 
4 G 
1 2 







7 8 8 6 
3 2 9 7 
4 5 7 5 
l 7 3 6 
1 1 9 2 
2 6 1 6 
5 6 9 
1 0 0 9 
2 1 6 
A L K O H O L I S 
1 8 9 
2 5 5 1 
4 0 5 
5 5 1 9 
5 0 7 
1 0 5 2 2 
5 7 
10 7 
2 1 4 
7 1 5 
32 5 
6 7 3 









2 3 2 
2 1 4 
2 8 












2 1 1 
1 2 8 
20 
2 6 3 
3 2 n 11 
17 







3 3 3 
1 3 9 
1 9 
1 5 8 
6 2 4 0 




3 5 5 

































1 0 0 0 k « 
F r a n c e , Belg.­Lux Nea^eetexd 
1 1 / . 7 
1 4 5 
2 3 
8 6 
1 4 0 
1 5 6 
4 9 
5 












i a 9 
4 
3 5 1 1 4 6 4 3 0 0 5 
9 8 5 4 6 4 1 4 2 7 
2 5 2 6 . 1 5 6 8 
6 1 8 
5 4 6 
1 6 9 4 
3 0 
9 2 9 
2 1 1 
6 7 3 
3 1 7 
8 9 3 
5 3 8 
7 9 
2 
C H E G E T R A E N K E 
4 
2 1 4 8 . 1 3 2 
3 0 5 3 0 
4 9 5 3 1 4 6 4 
4 6 6 . 3 9 
4 9 9 6 
3 6 
4 5 
1 2 2 
4 0 9 
1 0 5 
5 3 1 
























2 1 1 
1 2 5 
1 1 













1 3 2 
1 3 9 
1 0 
9 8 
4 5 3 3 1 




















































1 7 3 
8 
β 
1 9 5 








N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
8 9 2 1 0 1 0 0 0 H 0 N D E 
4 1 7 4 1 0 1 0 C E E 
4 7 5 6 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
4 4 4 
3 2 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 1 0 2 1 A E L E 
2 9 
1 1 0 3 1 . E A H A 
l . 1 0 3 2 . A . A O H 
3 1 0 4 0 C L A S S E 3 

















4 4 7 5 
1 6 3 6 
2 8 3 1 
1 1 8 6 
7 0 1 
1 5 6 1 
4 7 8 
3 6 1 
7 6 
2 2 0 9 . 6 9 · ! A U T R E S B O I S S O N S 
1 2 1 7 3 0 0 1 F R A N C E 
1 6 2 5 5 0 0 2 8 E L G . L U X . 
3 6 3 4 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 0 1 0 0 4 A L L E M . F E D 
î 0 0 5 I T A L I E 
3 7 2 3 0 2 2 R O Y . U N I 
1 4 0 2 4 I S L A N D E 
8 0 2 6 I R L A N D E 
3 8 0 2 8 N O R V E G E 
1 7 7 0 3 0 S U E D E 
i 1 8 3 0 3 2 F I N L A N D E 
2 1 1 7 0 3 4 D A N E H A R K 
1 5 3 3 0 3 6 S U I S S E 
2 8 7 0 3 8 A U T R I C H E 
1 
6 
1 0 4 0 P O R T U G A L 
3 0 4 2 E S P A G N E 
7 0 4 4 G I B R A L T A R 
1 3 0 4 6 M A L T E 
3 3 0 4 8 Y O U G O S L A V 
1 0 0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N O 
1 0 ¡8 A L L . M . E S 
5 0 6 0 P O L O G N E 
2 1 9 0 6 2 T C H E C O S L 
7 0 6 4 H O N G R I E 
1 3 0 6 6 R O U M A N I E 
| , 2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 4 H A R O C ! ï 2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 2 1 6 L I B Y E 
5 2 2 0 E G Y P T E 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 
6 2 6 B L I B E R I A 
1 
; 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 ­ C O N G O RO 
3 3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 3 8 . A F A R S ­ I S 
4 Θ 3 4 6 K E N Y A 
1 3 6 2 M A U R I C E 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
il Γ 3 9 3 9 0 R . A F R . S U O 
, 1 4 4 5 4 0 0 E T A T S U N I S 
1 8 0 
1 
2 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
3 4 4 2 0 H O N D U R . B R 
3 4 4 0 P A N A M A 









. ! 3 I C 







4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 B . G U A D E L O U 
4 6 2 ­ M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 Θ . C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 0 B A H R E I N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N O E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A H B O O G E 
7 0 2 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R H O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
1 3 4 
l 4 0 5 
4 1 0 
3 4 5 3 
5 0 7 
9 4 8 7 
7 7 
1 2 6 
2 1 3 
7 6 6 
3 4 4 
6 3 9 









1 7 5 
2 6 5 
3 2 












1 3 1 
7 9 
2 0 














1 0 7 
2 1 
2 0 7 
8 8 9 6 




4 4 7 

































1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d 

















D e u t t c h l a n 
(BR) 
1 0 
' 11 π s 2 
1 2 3 9 1 2 3 2 1 2 2 
3 3 0 1 2 3 7 5 2 
9 0 9 . 1 3 6 ¿ 
1 8 0 
1 5 3 . 
6 6 0 
1 8 
3 0 1 
6 7 
4 9 5 
2 4 C 




S P I R I T U E U S E S 
4 
1 0 6 2 . 1 5 Î 
2 9 6 2 6 
2 7 4 9 3 5 7 S 
4 6 0 . 4 5 
3 8 0 2 1 5 3 2 7 
5 2 . S 
5 1 
1 1 0 
4 4 8 
1 0 8 
5 0 3 
























1 3 1 
7 5 
1 0 














1 0 7 
1 0 
1 0 6 
5 3 7 9 1 
















































. 1 S 




5 1 6 
4 3 0 

























9 7 9 1 2 
4 2 6 5 
5 5 3 7 
5 0 9 2 
3 0 6 2 
3 6 
3 
? 1 2 1 
2 4 1 6 4 
5 1 3 7 
1 2 2 




1 6 5 
7 1 8 6 
S 9 9 
2 1 
2 4 1 0 
3 




1 1 2 
1 0 
5 

















































*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E wehe a m E n d e dieses Bendes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ en lin de volume 
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8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
B 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I O 3 2 
1 0 4 0 
S P E I S E 
S P E I S E 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
3 0 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P E I S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
3 7 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W A R E N 
M E H L 
T I E R E 
M E H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 6 2 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 Ü 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E H L * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 














: E S S I G 
2 
1 
3 9 1 
5 ί 





2 5 1 
5 4 9 
1 7 0 
3 8 0 
3 5 3 
3 8 5 
2 3 2 
1 5 5 
7 7 4 









2 9 6 
4 1 





1 9 8 
8 7 2 
3 2 6 
5 0 2 
2 0 8 
7 4 7 
1 3 9 
7 5 1 
7 8 





















6 3 8 
0 7 5 
6 9 7 
0 3 5 
1 8 7 
1 
1 1 
1 9 0 
QUANTITÉS 
o u t s c h l a n d 
(BR 
I N B E H A E L T N I S S E N S I S 2 L I T E R I N H A L T 





2 4 5 
1 9 1 
8 8 
6 6 
0 6 9 
7 5 1 
3 1 7 
4 5 9 
l 5 2 
B 3 0 
3 3 5 












7 5 6 
6 9 8 
C 5 8 
2 5 4 
7 4 
8 0 3 
3 2 6 
4 2 2 
2 
I N B E H A E L T N I S S E N U E B E R 2 
3 0 4 
1 5 4 
8 3 
2 8 4 
2 4 7 
0 3 
2 0 1 
1 9 9 
1 1 9 
3 0 5 
6 7 1 
6 3 4 
8 7 6 
7 7 7 
7 2 9 
3 2 6 
3 5 9 
D E S K A P 2 
i/ON F L E I S C 
>J O D E R V O N 
JGU 
V Ü N 



















3 4 1 
3 0 1 
6 5 6 
7 4 1 
8 5 2 
1 7 0 
1 2 9 
2 3 0 
1 2 Θ 
9 5 6 
9 3 0 
4 7 5 
.' 5 b 
3 5 8 
1 2 1 
3 9 1 
3 5 5 
2 0 0 
3 3 5 
1 6 8 
1 4 8 
1 ί 9 
2 0 0 
8 0 4 
3 4 8 
0 4 7 
0 9 5 
8 9 2 
0 0 4 
1 6 0 
8 0 3 
4 8 7 
2 6 9 
3 3 9 
3 5 5 





3 4 3 
6 4 9 
0 3 0 
5 6 6 
2 8 4 
5 4 6 
4 6 9 






7 !' 7 
t 1 9 
6 3 
7 
1 9 7 
1 1 9 
2 8 7 
1 1 7 
1 7 0 
5 2 4 
4 5 3 
6 4 6 
2 9 3 
3 4 4 
ï S C H I F F S 














L I TER 









2 3 0 
6 5 
1 6 4 











63 3 3 
5 
. • I N H A L T 
­ U N O L U F T F A H R Z E U G B E D A R F 
i t V O N S C H L A C H T A R F A L L , 
W E I C H T 1ER E N , U N G E N I E S 













1 4 ι 
V O N 
2 4 4 
8 7 9 
2 8 
7 1 0 
8 4 7 
3 9 ¿ 
2 2 7 
3 1 5 
0 5 7 
1 7 4 
0 1 î 
1 2 5 
3 Î 5 
1 0 0 
219 
1 9 9 
0 2 E 
8 6 1 
1 tr­
OiC 
7se 1 37 
1 0 1 
[ 2 ! 
F I S C H E N 
S B A R . G R 
6 
1 2 4 
. 
1 3 0 
6 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
. 
. K R E 3 S ­
Í E B E N 
S C H L A C H T A B F A L L ­ G R l E B E N 
3 2 2 
5 4 2 3 
6 1 
5 5 0 
1 2 9 
5 9 
1 1 1 2 
5 4 8 
1 6 0 
1 8 4 
2 3 8 0 
i 2 7 4 
7 5 
1 6 8 
1 4 8 
îoô 5 2 5 
1 4 9 
1 0 4 7 
1 4 4 1 6 
5 8 0 7 
8 6 0 9 
5 1 2 3 
2 4 9 9 
2 2 1 1 
1 6 8 
7 5 





Ν , K R E B S T I E R E N ODER V O N 
1 
4 2 C 
6 5 ï 
8 2 . 3 3 
5 6 6 
3 5 i i 




1 6 0 
6 5 2 
2 0 
6 3 6 
io 
1 9 8 
2.0 
0 1 Ô 
1 3 9 
6 8 4 
0 5 1 
8 3 3 
8 8 4 
6 3 6 
1 3 9 
1 3 9 











8 9 7 
3 5 4 
1 2 2 
1 3 7 
1 4 1 
7 2 9 
3 9 9 
3 82 
ιοί 
2 7 1 
5 4 9 
3 7 3 
1 7 6 
9 0 5 
6 6 2 
. 
2 7 1 
W E I C H T I E R E N 
1 0 2 
2 2 9 





1 5 6 
2 8 4 
1 9 2 








2 5 1 
4 3 7 5 
5 6 3 
3 Β 1 3 
2 9 9 6 
1 0 9 5 
2 8 9 
1 4 
12 






2 1 7 
2 6 
. 1 9 1 







1 9 2 
3 0 1 
5 1 
2 5 0 
2 1 3 
1 9 3 
8 
. ­
2 1 8 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 8 
2 1 8 
3 
N I M E X E 
BEST IIVWIU INL» 
DESTINATION 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 . 0 e 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 1 0 
2 2 1 0 . I G 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
U 3 Ö 
3 0 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 Ü 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 1 0 . 3 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
3 7 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
OC E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 9 
5 7 





2 7 9 
3 3 8 0 5 
5 9 0 8 
2 7 8 9 6 
2 3 3 4 4 
I l 4 4 3 
3 7 7 4 










V I N A I G R E S C O M E S T I B L E S 
• ì V I N A I G R E S C O M E S T I B L E S 
E N R E C I P I E N T S D E 2 L 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
. C A M E R O U N 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 









4 4 1 
1 6 1 
2 8 0 
1 4 9 
4 7 




2 8 9 
4 4 




• 9 4 2 
5 6 7 
3 7 5 
1 7 3 
0 5 2 
l 1 8 
7 8 3 
5 6 " 
8 4 
ET 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
L E U R S 
ET L E U R S 
OU M O I N S 








3 2 9 








* ) V I N A I G R E S C O M E S T I B L E S E T 
E N R E C I P I E N T S D E P L U S DE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
. M A D A G A S C 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 









3 7 1 
9 9 
2 7 2 
1 5 9 
1 3 6 
1 1 0 
4 8 
5 2 
2 2 9 8 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU 


































" 1 1 4 
7 8 3 
3 i '. 
7 8 0 
6 2 8 
3 0 8 
2 
2 Í 
2 4 2 
S U C C E D A N E S 
S U C C E D A N E S 


















3 5 4 
8 5 
2 6 Θ 










2 7 9 
5 3 6 2 
4 4 3 
4 9 1 9 
4 1 3 4 
7 1 0 
3 3 3 
1 3 
2 0 
1 5 5 
C O M E S T I B L E S 























• " C O M E S T I B L E S 
. 
1 9 





• 1 · 
P R O V D E B O R D 
F A R I N E S ET P O U D R E S DE V I A N D E E T D A B A T S DE P O I S S O N S 
C R U S T A C E S ET M O L L U S Q U E S N O N C 0 M E S T I 3 L E S C R E T O N S 
2 3 0 1 . 1 0 F A R I N E S ET P O U D R E S DE V I A N D E E T 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 6 2 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. C O N G O R D 
M A U R I C E 
. S U R I N A M 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
C E Y L A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 1 
o 3 2 
9 7 0 
10 1 
1 7 ' . 




t 3 7 8 
3 0 4 
1 4 6 













1 2 3 
6 8 6 0 
1 9 1 2 
4 9 4 9 
4 0 8 8 
2 3 9 2 
3 8 0 
2 9 
3 7 






2 3 0 1 . 3 0 F A R I N E S D E P O I S S O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
3 9 
1 7 3 0 
3 6 4 
4 9 
1 3 
5 3 2 
6 0 7 
7 6 
5 2 2 
2 2 2 
4 
I 6 0 
3 0 9 
2 3 
9 5 5 
1 2 9 








* 8 1 7 
9 0 Ή 
7 8 ( 
4 1 É 
1 2 t 
ι : 1 '­
ι 
















2 2 3 







1 2 3 
4 3 8 
5 3 4 
9 0 5 
5 2 3 
2 7 3 
2 4 3 
1 6 
6 
1 3 9 
A B A T S C R E T O N S 
3 
1 7 9 2 
¿~>r* 
8 5 
3 1 6 




2 6 2 
2 4 9 
1 1 
2 0 4 
l b 
4 3 5 1 1 4 6 
1 0 7 3 6 2 
3 2 8 7 8 4 
L 0 7 6 4 6 
7 7 6 0 2 
Í 7 · 
• · 2 0 4 1 3 8 





1 5 1 3 
6 7 9 · 
2 7 9 
\ 1 3 
» 4 7 9 
















*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenübers te l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
*) V o i r no les pa r produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE . ■ en lin de volume 
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Januar­Deze m be r —1968 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Lr jnder ­
·.£ G l l j l l - I 
Coda 
pays 
M E N G E N 1000 k« QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux Deutschland 
(BRI 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




6 0 * 
lOUO 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 
120 
4 G 7 522 Gl 7 3 7Θ 6 0 5 3G1 1 GG 
GGG GGl -2 tí Obi ibO 4 6 0 2 9 0 1 5 6 
θ 1 9 0 
1 5 6 
β 0 3 * 
β 0 3 * 
8 0 1 * 
K L E I E U . A N D E R E R U E C K S T A E N D E V . S I C H T E N , M A H L E N C 
A N D . B E A R B E I T U N G E N V D N G E T R E I D E D D . H U E L S E N F R U E C 
R U E C K S T A E N D E V O N M A I S O O E R R E I S , U E B E R 7 P C S T A E R K E 
2 0 Θ 6 
2 7 5 7 
6 7 0 
1)4 3 GGl GGG 
1 0 0 0 5 6 7 0 6 2 9 3 2 2 0 9 3 7 3 1 
1 0 1 0 5 6 6 3 6 2 9 3 2 2 0 9 3 7 3 1 1 0 1 1 7 . . . . 1 0 2 0 7 . . . . 1 0 2 1 7 
R U E C K S T A E N D E V O N A N D E R E M G E T R E I D E , U E B E R 7 P C S T A E R K E 
0 0 1 
00 2 G 33 0 0 * 








* 7 2 1 5 1 0 0 3 
5 2 9 8 8 
2 5 4 8 8 
β 2 2 0 1 3 1 9 1 0 1 2 
8 4 0 5 9 1 37 9 2 5 
9 2 2 2 
1 9 3 7 3 0 1 4 2 4 1 9 5 1 311 5 1 0 5 6 50 0 3 3 
2 5 * 9 1 
G 31 5 2 1 2 02 
0 72: 
7 1 * 
7 GG 
2 6 8 1 8 
2 * 8 8 * 1 9 3 * 
2 * 4 ι * 9 4 24 
4 * 5 e­o 5 9 1 
2 8 * 7 2 






R U E C K S T A E N D E V O N H U E L S E N F R U E C H T E N , U E B E R 7 P C S T A E R K E 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
R U E C K S T A E N D E V O N G E T R E I D E , B I S 7 P C S T A E R K E 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
¡.434 
'31)4 03Θ 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
R U E C K S T A E N D E V O N H U E L S E N F R U E C H T E N 
3* 2 176 
1000 2 **2 15* 
1010 2 *32 1** 1011 11 11 
1020 11 11 
1021 11 11 
A U S G E L A U G T E Z U C K E R R U E B E N S C H N I T 2 E L , B A G A S S E U . A B F A E L L E 
0 . Z U C K E R G E H . T R E B E R , S C H L E M P E N U . A B F A E L L E D . B R A U E R E I ­
E N U D . B R E N N E R E I E N . R U E C K S T . D . S T A E R K E HER S T . U . D G L . 
M A I S K U C H E N I R U E C K S T A E N D E DER S T A E R K E H E R S T E L L U N G ) 
2 * 9 
5 9 6 
0 5 * 
2 4 4 
·> 7 G 
2 6 5 
4 3 2 







5 1 7 
BO 
o 5 
G 7 5 
G 4 7 







I 1 5 
1 1 5 






1 l i 
1 1 3 
7 P C 
1 7 4 
2 32 
2 3 2 
1 5 6 
5 0 
9 2 1 
2 5 ' , 
1 3 8 0 
1 1 2 6 
2 5 * 
2 0­
2.0', 




0 0 3 
GGG 
0 3 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







2 l b 
1 6 4 
3 8 * 
1 7 1 
2 1 3 
2 1 3 





7 7 0 
2 2 1 
3 
• 
0 1 0 




G 3 1 
• 4 3 1 
4 3 1 
«, 
2 1 8 
■ 
2 3 3 
-4 5 1 





2 9 5 
4 7 1 
2 9 5 
1 7 6 
A U S G E L A U G T E Z U C K E R R U E B E N S C Η Ν I T 2 E L . B A G A S S E U . A 8 F A E L L E 
D . ¿ U C K E R G E W . T R E B E R . S C H L E M P E N , A B F . D . B R A U E R E I E N U . D G L . 
R U E C H S T A E N D E D E R S T A E R K E H E R S T E L L U N G A N G . 
0 0 2 
0 0 3 
G G 4 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 4 
oin 
6 
1 4 6 
2 4 0 
* 
2 
1 0 4 
4 0 0 
6 9 0 
2 o 1 
211 
2 5 3 
o 0 5 
4 4 0 





7 9 2 
3 G 4 
3 ,9 
1 4 4 
2 5 1 
6 0 
1 G 6 
3 2 2 
0 22 




8 1 5 
4 1 2 
6 3 1 





1 3 9 
1 
4 2 0 
1 9 6 
2 2 1 
1 8 3 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 1 6 . C O N G O B R A 
3 7 0 . H A O A G A S C 
6 0 4 L I B A N 
3 
3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
1 3 5 5 
1 2 * 6 L 1 6 * 1 1 0 





l 9 7 5 






1 2 6 
1 3 
1 1 3 
I 1 3 
1 1 U 
S O N S R E M O U L A G E S ET A U T R E S R E S I D U S DU C R I B L A G E DE LA 
M O U T U R E OU A U T R E S T R A I T E M E N T S D E S G R A I N S DE 
C E R E A L E S ET DE L E G U M I N E U S E S 
R E S I D U S OE M A I S OU D E R I Z , P L U S D E 7 P C D ' A M I D O N 
6 0 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E M . F E D 
1 6 0 2 1 2 12 
7 3 6 1 0 0 0 M O N D E 
7 2 9 1 0 1 0 C E E 
7 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
7 1 0 2 0 C L A S S E 1 
7 1 0 2 1 A E L E 
2 3 0 2 . 1 3 R E S I O U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
2 3 0 2 . 1 5 R E S I D U S 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 2 
2 3 0 2 . 9 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . AOM 
R E S I D U S 










3 3 2 
1 0 8 1 
7 * 3 
7 0 1 





2 8 3 
5 0 5 
* 2 * 3 
4 2 2 2 
0 0 3 
9 8 8 
9 1 4 
1 5 
9 
Ξ A L E ! 
. 9 3 6 
1 5 4 
3 9 8 
3 4 8 
U 
. 5 4 9 
• 4 0 4 
4 14 
5 6 9 
5 6 0 
5 6 0 
9 
9 




















, P L U S D E 
1 6 2 
3 0 3 
6 0 8 
1 0 7 4 
1 0 7 4 









M A X I M U M 7 P C D 
D ' A M I D 
1 9 
0 4 0 




8 3 6 


















1 5 1 
1 3 2 
2 8 6 




7 3 4 
5 0 5 
1 1 0 
7 5 9 
3 5 1 
3 5 1 
3 2 1 
• 




0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 7 7 1 0 0 0 M O N D E 
1 6 6 1 0 1 0 C E E 
1 1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 1 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 1 1 0 2 1 A E L E 
11 78 51 14 177 10 
3 4 0 3 30 
11 11 11 





2 5 7 




















D ' A M I D O N 
1 7 7 
­I B I 
1 8 1 










1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 3 0 3 P U L P E S D E B E T T E R A V E S B A G A S S E S D E C A N N E S A S U C R E E T 
A U T R E S D E C H E T S DE S U C R E R I E D R E C H E S DE B R A S S E R I E D E 
D I S T I L L E R I E R E S I D U S D A M I D 0 N N E R 1 E E T R E S I O U S S I M I L 
2 3 0 3 . 1 0 T O U R T E A U X OE M A I S R E S I D U S D A M I D O N N E R I E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 3 * D A N E M A R K 
2 1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
2 1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
2 1 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 3 0 3 . 9 0 P U L P E S DE B E T T E R A V E S B A G A S S E S C A N N E S A S U C R E A U T R E S 
D E C H E T S DE S U C R E R I E D R E C H E S DE B R A S S E R I E E T D E 
D I S T I L L E R I E A U T R E S R E S I D U S D A M I D O N N E R I E E T S I M I L 
2 * 7 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 9 0 0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 * D A N E M A R K 
6 0 0 3 6 S U I S S E 




6 0 8 
5 7 0 
1 6 
12 
2 1 8 




5 8 8 
4 4 3 
0 3 1 
0 3 1 
1 1 4 








3 4 0 
4 5 2 
4 5 4 




1 6 9 
4 5 
1 6 5 2 





1 3 7 
3 6 
3 9 
1 4 2 * 
1 
1 0 9 
9 7 6 
72 
2 2 
1 9 0 
8 2 * 








*) S iehe îm A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
' ) ^ o i r no ies per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 * 0 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 0 2 




2 5 7 
1 6 1 
3 5 3 
9 2 6 
4 2 0 
3 0 1 
0 6 5 
7 
5 
1 2 1 
France , 
1 1 1 




O E L K U C H E N U N O A N D E R E 
P F L A N Z L I C H E S O E L 
1 3 6 
6 2 2 
6 3 9 
9 8 3 
9 6 5 









2 9 8 
1 8 9 
1 0 9 
1 0 9 
R U E C K S T A E N D E 
E , A U S G E N O M M E N 
O E L K U C H E N U N D A N C E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
2 0 8 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















5 3 7 
3 9 8 
3 2 5 
3 7 9 
5 0 0 
4 7 2 
8 2 2 
2 0 7 
0 3 4 
1 5 9 
2 3 6 
1 8 7 
3 6 8 
7 2 2 
6 3 8 
0 0 5 
2 1 9 
0 3 6 
6 3 0 
2 7 
5 6 1 
2 3 6 









O E L K U C H E N U N C ' A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












3 1 3 
3 1 0 
2 9 9 
3 7 6 
2 0 0 
1 * 6 
8 0 3 
6 7 4 
1 0 6 
2 3 7 
9 2 0 
3 1 7 
2 0 3 
0 2 3 
0 
1 0 6 
1 
O E L K U C H E N U N O A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










2 9 3 
7 4 3 
2 7 0 
6 5 0 
7 5 0 
7 7 6 
5 2 5 
3 5 1 
1 7 5 
1 7 5 




Û E L K U C H E N U N D A N O E R E 
0 0 * 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




5 7 4 
1 2 9 
8 0 2 
6 7 3 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 9 
O E L K U C H E N U N D A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
* * 8 
* 5 6 
* 6 2 
* 9 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 



















3 7 6 
7 8 2 
9 9 2 
8 7 4 
8 1 
1 0 4 
5 0 0 
6 6 2 
9 8 9 
3 8 5 
0 4 3 
6 5 4 
4 5 5 
9 0 
2 7 7 
0 4 * 
0 4 7 
0 4 0 
0 9 0 
3 3 4 
3 9 1 
2 5 6 
1 4 9 
6 9 
0 9 0 
2 5 0 
1 8 1 
2 3 5 
0 2 2 
2 2 8 
1 4 3 
5 9 4 
2 4 7 
1 
'O 
N e d e r l a n d 
8 2 
8 1 
1 2 1 
1 6 1 
4 8 2 
8 5 9 
6 2 3 
6 2 3 
* 6 3 
• 
V O N D E R 
O E L D R A S S 
R U E C K S T A E N D E 
8 4 0 
9 4 4 
3 2 1 
5 0 0 
299 
l 50 
1 0 7 
3 6 8 
1 8 9 
6 0 5 
5 8 4 
9 8 1 
7 9 9 
6 0 3 




8 5 5 
3 1 
1 3 
9 2 6 





R U E C K S T A E N D E 
2 8 0 
5 7 2 
* 
1 7 8 
. 
0 3 3 
8 6 0 
1 7 0 
1 7 8 






5 0 " 
5 0 1 
0 1 2 
o i ; 
R U E C K S T A E N D E 
0 7 7 
3 0 
1 5 2 


















Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
IBS 
1 6 0 




• 3 0 8 
8 0 2 
5 8 7 
5 8 7 
5 7 7 
• 
G E W I N N U N G 
E R D N U E S S E N 
4 0 5 
2 1 8 
0 0 5 
1 4 2 
1 0 3 
1 
• 
6 7 3 
4 2 8 
2 4 6 
2 4 6 












2 2 5 
3 4 0 
3 5 0 
3 3 0 
7 1 9 
3 2 8 
4 3 1 
­7 2 4 
G 1 5 
6 0 9 
E 0 9 
E 0 9 
a 
. • L E I N S A H E N 
3 2 5 
3 
2 2 1 
3 7 6 
. 
2 4 3 





5 4 9 
6 3 1 
6 2 3 






4 8 1 
1 9 
2 0 0 
1 4 6 
6 2 5 
4 1 1 
1 0 6 
9 0 7 
4 9 9 
4 8 0 
3 8 2 
3 3 2 











­5 6 3 
4 3 7 
1 2 6 




7 4 0 
5 8 0 
6 0 3 
2 3 6 
• 2 1 0 
7 9 1 
4 1 9 
1 8 3 
1 3 3 
. . 2 3 6 
. 
. 
. 2 0 





» A U S K O K O S N U E S S E N O D . K O P R A 
218 l 
3 
4 0 0 
1 
6 1 8 * 0 
6 1 8 3 8 
R U E C K S T A E N D E 
3 7 4 
3 0 
4 8 3 










, A U S 
5 5 3 * 7 
5 5 3 * 7 
5 5 3 * 7 
R U E C K S T A E N D E , A U S 
















4 6 2 * 2 
2 3 
2 9 * 
















4 5 2 
4 9 1 
2 0 
0 7 5 
1 5 6 
2 04 
6 6 4 
1 0 3 1 
4 3 9 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 4 
. 5 6 7 
6 5 0 
B6 
8 5 
4 0 7 
5 8 7 
6 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
P A L M K E R N E N 
6 4 7 
6 6 7 







S O J A B O H N E N 
9 9 1 2 
0 7 5 
* 7 7 2 
8 3 6 
5 0 0 
7 2 8 2 0 
3 3 7 2 2 
3 3 2 3 5 
9 3 9 3 7 
5 7 * 
0 5 2 
0 * 7 
0 * 0 2 
7 
0 * 8 
3 9 3 
9 3 7 1 9 
2 5 0 
2 3 5 
5 7 0 
1 7 9 
5 9 * 
2 * 7 
3 3 3 
3 0 6 
5 7 4 
4 9 
2 6 8 
9 3 4 
5 5 2 
3 0 7 
1 7 * 
2 0 
1 7 9 
. 0 0 0 
0 9 3 
3 3 6 
3 9 1 
4 3 Ï 




5 3 5 
6 6 1 
2 4 5 
5 3 5 
6 6 1 
6 6 1 
6 6 1 
. • , 
. • 
9 0 
2 * 4 
9 3 0 
2 4 7 
6 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * » 
2 3 0 * 
2 3 0 4 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 0 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 3 0 * . l ì 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 






7 2 5 
4 1 6 
3 0 9 
3 0 1 







3 4 0 3 
3 2 0 0 
2 0 3 
2 0 1 




T O U R T E A U X G R I G N O N S D O L I V E S 
L E X T R A C T I O N 
T O U R T E A U X E l 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
. R E U N I O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 









V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
. 
• 1 * 7 0 







2 0 3 








E T A U T R E S R E S I O U S DE 
H U I L E S V f c G E T A L f c S i A Ut­
A U T R E S R E S I D U S , 
1 8 6 
4 9 7 
2 2 7 
8 2 3 
5 0 
2 5 2 
7 6 9 
6 3 4 
9 2 0 
16 
2 2 
1 3 9 
1 3 5 
6 B 2 
7 3 4 
9 * 8 
6 * 2 
6 2 4 
2 6 4 
3 
2 7 5 
22 
. 1 3 * 9 
1 8 6 




1 3 9 
1 3 5 
2 2 7 0 
1 8 8 9 
3 8 1 
1 0 0 
8 2 
2 8 1 
2 7 5 
T O U R T E A U X ET A U T R E S R E S I D U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







6 6 9 
3 3 
0 4 4 
3 9 
2 1 
5 1 1 
8 5 
8 5 8 
2 7 6 
5 3 6 
7 4 6 
7 9 1 
5 1 4 
4 7 5 
1 
2 7 6 
. 3 0 
6 3 
. 2 0 





• 2 3 0 * . 2 0 » 1 T O U R T E A U X E T A U T R E S R E S I D U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 




1 1 5 
3 4 8 
2 5 5 
5 5 
1 3 2 
7 0 
9 7 9 
7 2 2 
2 5 7 
2 5 7 









2 3 0 4 . 3 0 * l T O U R T E A U X E T A U T R E S R E S I D U S 
0 0 * 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 




7 1 0 
1 2 
7 3 9 











2 3 0 * . 4 0 T O U R T E A U X E T A U T R E S R E S I D U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
. S U R I N A M 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
J O R D A N I E 










3 2 1 
9 3 9 
5 6 0 
9 0 S 
15 
7 3 3 
2 5 3 
2 7 8 
4 0 4 
0 4 3 
4 0 2 




1 5 2 
2 8 0 
3 2 9 
7 30 
1 8 0 
4 0 
2 6 4 
2 0 
1 0 




3 1 2 









. 7 4 3 
5 
• 
. 2 2 1 
2 0 
2 0 
L i t i 
D ' A R A C H I D E S 
7 0 7 
3 
1 
7 1 4 




. * D E L I N 
1 6 3 
9 8 7 
1 1 5 0 
1 1 5 0 
I 
1 
D E C O P R A H 
2 0 
3 5 






4 5 4 
1 2 
2 8 8 
1 6 
6 
• 7 7 5 




• . • 
* 5 6 
9 9 4 
3 9 
­2 6 4 
' 7 5 3 
4 5 0 
1 0 4 
3 0 3 




2 9 0 
0 7 0 
1 4 6 
• 5 8 9 
4 6 3 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
D E P A L M I S T E 
4 7 1 
• 4 7 1 
4 7 1 
• * D E S O J A 






L 0 6 1 
* 8 Î 












2 1 7 
• 2 1 9 
2 1 9 
• * 
3 3 8 
3 2 6 
8 9 7 
7 0 7 
2 5 3 
1 7 2 
1 4 1 
2 * * 
3 2 6 
5 8 5 
0 9 1 
2 8 0 
6 2 6 
8 2 8 
* 3 








• 6 2 8 





















1 3 6 
3 0 
a 
2 3 6 
7 6 3 
1 3 2 
3 4 7 
* 6 7 5 
l 9 7 
4 7 8 
4 7 8 
4 7 0 
• • * 
5 0 
3 
• 2 1 
5 1 1 
6 5 
5 9 2 
2 7 6 
5 1 0 
5 3 
4 6 5 
1 3 9 
1 3 9 
2 7 6 
5 0 
• 5 5 6 
B 










3 5 0 
5 5 7 
5 0 1 
• 1 0 2 6 
1 0 6 
2 6 3 
6 6 1 
9 8 0 
4 
2 4 
• 2 0 3 
7 3 0 
3 5 2 
4 0 
0 6 0 
1 * 
I ta l ia 
. 







1 8 1 
* 7 0 
5 7 3 
2 2 
* 1 2 * 8 
1 8 3 
1 0 6 5 
1 0 * 3 
























*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) V o i r no ies per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE \ ■ en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O E L K U C 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
O E L K U C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O E L K U C 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 ö 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
J E L K U C 
0 0 2 
0 3 6 
0 38 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
U E L K U C 
O E L H A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
9b2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E I N T R 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 L 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A R E N 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 0 1 
2 1 3 
7 c n 
1 8 1 




2 8 0 
1 0 4 
1 7 7 
Ibb 
3 5 2 
6 i l 
8 7 
o 7 1 
5 7 9 




1 5 0 
1 2 3 
4 0 7 
3 1 8 
i b i 
1 4 9 





















5 9 4 
0 6 3 
9 I 4 
4 2 3 nb 
7 5 7 
b 2 i 
■>bo 
4 5 6 
15 I 
7 4 fi 
OÜO 
7 3 3 
i 29 
4 0 Ί 
4 0 5 
3 8 3 
(100 









2 4 2 
( l;Õ 
9 7 3 
M4 5 
5 1 0 
b (JO 
9 7 9 
6 2 9 
8 9 5 
9 3 4 
4 3 5 
4 3 5 
4 7 9 
H E N U N O AN 
1 
2 
1 î ï 
5 5 3 
1 4 0 
4 2 0 
1 9 7 
4 5 3 
f >94 
7 5 7 
5 & 0 
b' 0 
¡ 9 7 
H E N U N C AN 
T I G E N 














D E R E 












D E R E 
D E R E 
1 2 0 
5 3 6 
5 8 4 
3 5 0 
5 0 
2 2 4 
3 2 







1 0 0 0 k * 
L u x Neder.—L 
0 4 1 2 4 2 
7 7 8 1 3 4 
2 6 3 1 0 7 
1 0 8 5 3 
1 2 4 0 




D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 1 6 1 7 1 
8 3 8 1 2 
8 7 9 1 5 8 
3 1 8 1 1 6 
7 4 6 1 1 6 
4 2 5 1 9 
6 2 8 
1 3 5 2 2 
8 2 1 
8 6 2 
9 8 9 
5 6 0 
3 7 1 
ibb 
4 3 4 









1 5 0 
1 
1 5 0 1 
1 5 0 
R U E C K S T A E N D E 
5 3 3 
6·_­6 
7 ­19 
3 3 5 
6 9 8 
0 9 1 
'.. 0 0 
1 1 8 
2 4 ? 
9 9 7 
3 2 3 
ö 7 4 
6 7 4 
6 5 4 
3 4 
3 4 
3 4 ' 
R U E C K S T A E N D 
6 6 0 
6 6 0 












R U E C K S T A E N D 
F K U b L H T E N 
5 2 3 
9 4 l 
6 7 4 
6 4 0 
6 3 9 
9 1 6 
2 8 4 
i 4 ü 
1 35 
5 4 6 
9 i 8 
i­ 0 8 
ι ) 6 1 ■ i b 4 
7 3 
» 4 0 









1 5 0 
1 5 7 
3 3 4 
2 5 7 
0 6 0 
1 8 0 
5 5 7 
0 3 1 
9 4 8 
>¡ 4 7 
3 0 7 
"7 b 
7 b 8 
ι L 
ί θ ύ 









7 9 4 
2 5 0 
3 8 9 
9 C 5 
3 7 7 
2 4 
'. 
7 4 5 
4 33 
3 12 
3 1 2 
Ϊ 0 5 
è 








6 Ì 3 
Ì 34 
2 5 7 
16 0 
i ΘΟ 
3 5 7 
7 8 1 
8 2 3 
9 '; 8 
8 5 6 
4 7 4 
2 5 7 
i 1 
3 3 0 




5 7 « 
Z U 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
„ A U S R A P 


































? 5 0 
r 2 1 
ï 2 8 
ï 2 8 
2 8 
. • 1 2 9 
1 2 9 
1 2 9 








5 8 2 
9 0 
4 9 2 
4 2 0 
1 7 3 
6 9 
• 
R U E B S E N S A M E N 
2 5 0 
3 1 0 
2 4 3 
3 2 7 
1 3 1 
5 5 0 
3 1 5 
-
1 3 1 
8 0 8 
32 3 
3 2 3 














0 0 0 
, 
4 4 7 
7 3 2 
2 9 9 
. 3 3 8 
0 3 6 
0 0 0 
3 8 2 
4 4 7 
4 0 6 
4 0 6 
4 0 6 
0 0 0 













1 4 3 
. 
2 0 3 
2 0 3 
2 0 3 
2 0 3 













: U T T E R Z W E ( 
i 
> 
Ì E R E N 
l 1 2 
t 
1 r 
i 1 3 
> 1 2 
' r τ 
5 3 7 
4 9 
5 8 7 












ι ι 1 
D E L S A A T E N 
3 7 8 
6 5 
8 7 
2 B Ô 
1 1 1 
• 3 0 9 
6 Θ 8 
6 2 1 
6 0 6 





















2 6 2 
5 0 0 
9 7 9 
7 3 1 
2 6 2 
5 1 9 
2 0 
2 0 
4 7 9 
, 1 4 0 
3 7 1 
5 7 8 
6 7 
5 1 1 
5 1 1 
5 1 1 
• U N D 
7 0 8 
7 9 
2 0 1 
1 1 6 
2 5 9 
1 4 9 
3 4 0 
1 3 5 
0 4 5 
9 3 9 
0 5 6 
5 2 4 
5 2 4 
5 8 
3 4 0 
1 5 0 
5 1 7 
2 0 0 
2 5 0 
L 1 7 
6 6 7 
4 5 0 




B E S l I M M U N L i 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 









6 1 4 
7 4 1 
3 7 J 
9 8 7 
4 6 1 
Θ6 4 
LO 
3 1 2 
0 2 2 
France 
3 9 3 
7 1 
3 2 2 
5 5 
7 
2 6 5 
4 
2 4 2 
2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Bolg.­Lux. Nederlanc 
8 4 4 9 2 4 
6 6 2 3 1 3 
1 8 2 7 1 0 
1 0 7 8 5 
2 4 
7 4 8 
6 
4 
2 3 0 4 . 5 0 T O U R T E A U X ET A U T R E S R E S I D U S » D E C O T O N 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 2 
7 4 

















* 1 2 
1 2 
2 3 0 4 . 6 0 * ) T O U R T E A U X E T A U T R E S R E S I D U S . OE C O L Z A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
loia 10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
H O N G R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 












4 9 9 
7 9 7 
3 4 6 
2 0 
4 2 0 
1 6 2 
5 9 9 
9 3 
2 1 4 
1 0 
6 5 
3 3 1 
7 6 6 
5 6 6 
5 0 1 
4 9 9 
6 5 
„ 
2 0 7 4 
8 0 5 
4 5 1 
2 0 
9 5 8 




• 5 0 3 1 
3 3 5 1 
1 6 8 0 
1 6 8 0 









5 8 3 1 7 
6 I C 
9 11 
5 2 








7 3 5 2 
. 7 4 
7 4 
7 4 
9 0 4 
4 2 6 
4 7 8 
0 6 9 
0 4 3 
1 2 4 
2 3 5 








2 8 3 
2 8 l 
2 3 0 4 . 7 0 * ) T O U R T E A U X E T A U T R E S R E S I D U S , OE T O U R N E S O L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
19 
4 4 
6 3 7 




9 8 7 
7 0 2 
2 8 5 
1 8 4 
1 3 4 











2 3 0 4 . 8 0 T O U R T E A U X ET A U T R E S R E S I O U S , D E S E S A M E 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L 3 . L U X . 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A N G O L A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
5 2 
L 5 
1 4 3 
2 1 
2 4 6 
6 7 
1 7 9 
1 5 8 
1 5 8 
2 1 
. 
. " . 
* 
. 





2 3 0 4 . 9 0 * ) T O U R T E A U X E T A U T R E S R E S I D U S , D ' A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 6 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
U L t A O l N t U I . 
F R A N C E 
B E L 3 . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L 4 S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 3 0 5 . 0 0 L I E S DE V I N 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 6 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
J A P D N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 






7 3 0 
1 5 9 
3 7 
1 8 7 
2 5 2 




5 8 2 
1 2 0 
4 6 1 
4 0 5 
4 0 0 
4 
3 2 
. 1 5 0 
U 




* 4 7 0 
3 3 1 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 4 
* T A R T R E B R U T 
3 3 
1 4 L 
9 1 
6 4 
4 1 9 
1 0 9 
6 1 8 
2 6 0 
7 4 1 
2 6 5 
4 7 6 
3 6 7 
6 5 
1 
1 0 9 
. 8 4 3 
9 1 
6 4 
4 1 9 
1 0 9 
5 6 0 
2 1 0 
2 3 0 2 
9 3 4 
l 3 6 8 
1 2 5 9 
6 4 
l 













1 4 0 
2 4 
2 1 3 
4 9 
1 6 4 
1 6 4 




4 1 0 
9 9 2 
0 0 1 
2 8 6 
5 7 2 
2 5 
* 3 0 2 
4 1 8 
8 3 4 
3 8 4 
8 3 4 
. 
13 














2 8 5 
1 1 
2 7 4 
2 6 4 




8 8 2 
4 6 1 
2 0 1 
8 5 
1 8 9 
6 5 
1 9 4 5 
9 4 4 
1 0 0 2 
9 3 7 
9 3 7 
6 5 
. 
5 8 0 
3 3 
6 7 
6 8 2 
5 8 0 
1 0 2 
1 
1 
1 0 0 
. 1 5 
1 3 7 
1 5 9 
7 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 
■ 









A N I 





* 5 6 3 











* . A U X NDA 
2 2 6 
4 
1 2 





4 6 1 
2 4 2 
2 1 9 
1 6 4 




2 9 6 
5 8 
5 0 
4 3 6 
3 2 9 
1 0 7 
1 0 7 
' 
• 
' ) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
G eoen überstell ung C S T ­ N I M E X E siehe a m Ende dieses Bondes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
316 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
l ä n d e r ­
s c h l u o e l 
Coda 
pays 
E I C H E 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N C E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
¿ 0 0 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F U T T E P 
F U T T E R 
S O L U B L 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 β 
0 * 0 
0 * 2 
0 * θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
* 2 0 
* 2 * 
4 7 8 
* 3 2 
G 36 
* * 0 
*** * 5 8 
* 6 2 
* 6 4 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 






2 3 9 
0 8 5 
0 0 5 
2 1 1 
* 7 1 
3 * 7 
6 9 * 
7 6 * 
9 3 0 
9 2 7 
9 2 7 
1 
France , 






0 0 0 l ia 
Lux. N e d e r l a n d 
1 UNO T R E S T E R 
a 
1 9 6 
9 8 1 
2 1 1 
4 7 1 
­β 6 8 
3 9 * 
4 74 
4 7 1 
4 7 1 
3 














3 8 7 
6 2 9 
9 3 8 
1 8 0 
7 6 9 
3 2 
1 3 3 
3 5 9 
1 8 2 
1 7 7 
0 3 * 











T D D 
9 0 6 
5 1 0 
1 2 0 
9 0 1 
3 2 
1 33 
6 8 0 
5 6 * 
0 9 6 
0 5 5 
9 2 2 
4 1 




2 1 5 
3 2 0 
5 
. 5 5 5 












• 1 6 6 
1 6 6 
• 
OUANTirÉS 





2 3 9 
8 4 2 
3 3 5 
6 0 1 
1 5 7 
G 4 4 
4 4 4 
4 4 * 
■ 
F U T T E R Z W E C K E r ^ 
1 7 2 
6 3 6 
0 6 9 
• 8 9 9 








• 2 0 5 






G E Z U C K E R T , U . A N D . Z U B E R E I T E T E S 
­ A N D E R E Z U B E R E I T U N G E N Z U F U T T E R Z H E C K E N 




1 * * 
* 3 * 
7 9 
7 * 5 
5 9 2 
1 5 * 
1 0 5 






O D E R H A L E N 
4 1 3 
4 6 3 











1 2 3 
9 
* 3 6 

















3 8 5 
1 9 8 
0 7 1 
2 3 3 
5 9 2 
0 6 * 
3 0 0 
9 * 
* 8 6 
* 2 0 
2 * 5 
9 5 0 
0 * * 
2 0 2 
6 0 0 
1 9 9 
G 8 0 
* 3 9 
* 6 
3 0 2 
1 7 8 
5 2 
1 0 6 
2 1 8 
3 7 9 
8 9 5 
1 7 3 
* 9 2 
* 6 9 
* 0 5 
6 8 6 
1 8 * 
9 3 
* 5 * 
3 0 3 
6 0 1 
1 6 8 
9 8 
3 * 9 
1 0 8 
2 2 1 
8 3 
6 * 0 
2 3 5 
3 1 1 
5 7 











3 6 8 
3 0 * 
2 5 7 
1 7 
9 6 
1 8 * 
1 2 
0 1 0 
1 * 0 










# 4 1 7 
8 6 0 
6 2 9 
0 8 8 
3 3 3 
5 
1 7 8 
1 
6 
3 5 3 
4 * * 
1 3 8 
3 7 
3 3 5 
2 5 
5 C 2 
1 2 5 
1 3 0 
1 
13 
4 7 5 
4 3 2 
3 5 5 
2 5 
1 8 4 
9 3 
6 0 1 
3 4 9 
4 0 
2 1 3 
5 
10 
2 3 5 
3 1 1 
3 
8 6 
3 6 8 
8 9 1 
5 













8 Θ 6 
4 6 3 
7 4 1 
5 2 9 
15 
2 4 4 
6 
3 6 0 
8 
4 6 3 
1 2 
1 1 2 
1 6 
0 3 2 
4 5 2 
3 








5 9 9 













, 1 1 
• 1 1 
11 
• 
7 6 0 
9 5 6 
7 7 8 
9 3 5 
2 4 1 
8 6 
8 3 
5 4 1 
6 * 
9 0 8 
2 1 * 
6 2 
9 9 5 
5 6 
1 2 2 




2 6 7 
4 0 2 
7 3 4 
8 9 0 




9 9 4 
4 5 4 
2 8 B 
0 2 8 











2 9 9 
2 5 7 
16 
9 6 
1 8 * 
1C 
7 6 7 













2 5 1 
I 4 8 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 1 
• 
1 1 8 
7 9 5 
7 0 1 
3 4 0 
4 7 2 
5 6 
1 
2 1 9 
4 9 2 
1 7 0 
G 2 5 
3 4 9 
1 2 0 
1 4 
9 2 7 




2 7 9 
1 2 0 
















l ' i 
1 
2 























9 8 6 
8 4 8 
• 0 2 0 
0 0 2 
0 1 8 
9 5 0 
8 8 9 
8 
3 5 













1 6 8 
1 6 6 
1 7 0 
4 0 
2 0 
5 6 4 
2 2 3 
4 
6 6 6 












N I M E X E 
BES I M M U N O 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 0 6 . 1 0 G L A N O S D E C H E N E ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
togø 
i OTO 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O V . U N I 
S U I S S E 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
5 8 
1 2 8 




4 0 5 





2 3 0 6 . 9 0 A U T R E S P R O D U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 3 0 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
I 
20 
6 2 5 
5 0 
1 2 5 
1 7 9 
1 1 
9 0 
1 * 0 
8 2 3 
3 1 7 
2 8 2 





F r a n c e 
N A R R O N S 
. 7 3 
1 4 1 
12 
3 2 
« 2 5 8 





V E G E T A U X 
a 






3 9 5 
2 4 8 
1 4 7 





• P R E P A R A T I O N S F O U R R A G E R E S 
A L I H E N T S P R E P A R 
1 0 0 0 D O U A I S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 









­POUR N O U R R I T U R E D E S 
1 2 
10 







4 2 8 
3 6 
• * 7 8 




• H E L A S S E E S O U S U C R E E S 




1 4 0 




• A N I H A U ) 
1 0 
9 














1 * 2 
• 2 3 2 
7 * 
1 5 8 
1 * 9 
1 * 6 
3 
1 
A N I H A U X 
2 3 0 7 . 1 0 P R O O U I T S D I T S S O L U B L E S DE P O I S S O N S O U DE B A L E I N E 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
A U T R I C H E 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
* 5 
1 6 * 
1 2 
2 3 9 







1 6 2 
" 1 7 3 






2 3 0 7 . 9 0 A U T R E S P R E P A R A T I O N S P O U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R U C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
­ C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I O U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
­ G U A O E L O U 
• H A R T I N I O 
J A H A I Q U E 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. SUR I N A H 
















2 6 1 
3 3 3 
5 9 2 
2 5 2 
7 1 7 
7 3 9 
2 3 
3 5 
1 3 5 
3 5 1 
1 * B 
8 8 0 
8 * 9 
* 9 1 
7 8 3 
6 3 8 
8 5 5 




1 7 S 
3 0 9 
6 3 1 
4 9 8 
7 7 
5 8 
2 2 3 
0 0 3 
8 8 
8 1 0 
6 * 
1 2 
1 3 5 
2 2 6 
1 2 4 






1 9 7 
6 9 
4 5 9 
9 9 
3 0 3 
1 1 9 









4 3 8 






4 0 9 
1 3 0 
1 4 1 
. 8 1 9 
3 9 0 
5 1 7 






3 8 4 
4 2 7 
2 3 9 
7 4 
1 5 3 
9 
5 1 
3 0 0 5 
7 9 
3 
. 5 2 I B 





1 2 * 






4 5 9 
6 
6 * 
* 3 8 
2 5 5 
1 0 


















­A L I H E N T A T I O N D E S A N I H A U X 
* 3 9 C 
1 9 0 0 
7 0 8 
2 * 0 8 
t 2 1 
. 2 5 2 2 
1 
3 




2 8 6 











1 8 3 
2 2 
* 
1 8 3 
* 4 3 4 
2 9 7 9 
1 2 0 8 8 
8 0 2 
2 7 
2 7 
3 0 7 
1 0 3 
3 0 3 
* 0 3 
* 9 
2 3 9 
7 7 
* 9 












1 3 * 
1 3 5 
2 2 5 
1 5 3 
. 7 1 
* 2 
1 9 













2 2 0 







* 5 6 
0 32 
2 6 9 
4 9 0 




4 8 2 
3 6 
5 6 1 
5 5 2 
3 4 9 
1 7 















9 7 6 





























* 1 9 
1 * B 
1 
5 * 
1 * 8 
6 
1 * 1 0 
2 6 
1 
6 6 9 
î 1 4 7 










*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 Θ 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
ΒΟΘ 
H I B 
8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T A B A K , 
T A B A K , 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N U E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
0 5 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T A B A K , 
Z I G A R E 
0 0 ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 







4 5 0 















6 1 5 
1 0 5 
5 5 3 
1 7 5 
4 6 0 
1 6 7 
4 3 4 
ü B 6 
4 4 9 
1 4 
2 0 









1 2 6 
1 2 L 
6 5 
6 7 9 
9 8 0 
4 7 6 
H 2 4 
0 0 4 
7 6 5 
9 0 2 
H 2 6 
1 1 3 
H 3 1 
U N V E R A R B E 














I T ET 
1 0 7 
1 
1 36 
4 6 1 
4 2 0 











1 2 6 
1 2 1 
. 3 tb 
9 9 4 
3 7 2 
9 7 3 
3 1 4 
1 4 4 
6 6 ? 
2 4 2 
2 3 6 
U N D 
J E P A C K S T U E C K 
4 3 1 





6 6 2 
5 5 6 
1 0 7 
Í 0 7 
1 0 7 
2 













1 0 0 0 kmt 
Lux H e d e d — d 
7 5 8 
2 9 4 
7 0 
4 3 8 3 
L 










T A B A K A B 
H I N O . 








1 3 7 
6 
6 
9 3 8 
3 6 7 
0 1 4 
3 3 4 
6 6 6 
2 8 
1 7 8 
2 3 1 
1 4 
0 7 2 
2 4 7 
2 
2 5 7 
2 9 3 
4 0 
8 
7 2 3 
6 6 0 
0 6 4 
7 4 7 
4 0 8 
4 9 
1 
2 6 9 








9 3 4 
6 4 6 
8 6 5 
2 7 6 
3 8 7 
1 8 0 
1 2 
3 7 
1 0 3 
0 9 7 
4Ö 
2 5 4 




1 9 6 
1 4 
4 5 g 
1 9 
LO 
4 5 4 3 ? 
21 
4 9 
9 4 a 
L 
3 2 6 
3 0 
5 6 
5 1 6 
2 
1 8 6 
4 0 
1 5 6 
4 1 2 
7 4 4 
7 0 4 
5 L 6 












9 6 . 




2 8 4 




















6 3 ' 
1 0 
5 0 ' 
1 6 
Γ 1 2 1 
ï 6 3 
3 4 1 
ï 9 
Γ 7 
r i s ) ( 1 i 1 6 





ΐ 6 5 8 
3 7 3 
1 3 3 
2 R 0 
2 0 9 
5 4 
1 7 7 
6 4 1 










6 7 9 
8 5 5 
4 2 8 
7 4 8 
9 7 0 
0 4 4 
4 8 1 
7 7 
7 2 4 
2 9 8 




4 3 1 
4 7 
4 8 0 






















1 5 5 
2 5 8 











3 8 6 
6 5 3 
7 3 2 
5 9 3 
6 9 0 
3 1 0 
6 
2 6 
3 3 0 






χ Ρ o r t 
N I M E X E 
BESTIAAMUNL, 
DESTINATION 
2 8 5 0 0 
5 0 * 
3 3 
5 1 2 
6 
2 0 5 2 * 
Τ 5 2 8 
5 8 6 0 0 
8 1 7 6 0 * 
6 0 8 
3 6 1 2 
2 2 7 6 1 6 
9 6 6 2 * 
6 2 8 
* 5 
1 6 3 6 
1 1 6 6 8 
2 0 6 7 6 
2 7 6 8 0 
1 5 7 0 2 
6 0 7 0 6 
2 5 7 0 8 
7 3 2 
5 7 3 6 
5 7 * 0 
8 0 0 
8 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
6 5 
9 7 7 
9 5 6 1 0 0 0 
7 8 2 1 0 1 0 
1 7 * 1 0 1 1 
7 * 3 1 0 2 0 
2 * 0 1 0 2 1 
3 2 0 1 0 3 0 
l 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
0 2 1 1 0 * 0 
K G E I G E N G E W I C H T 









7 8 5 
9 5 3 
8 3 
5 L 9 
2 8 
1 7 8 






9 3 2 
32 7 
1 0 5 
0 9 7 
















0 6 5 
4 6 7 
7 8 
















L 3 2 
1 8 
4 6 2 
1 4 5 
1 3 
6 3 3 
2 1 9 
1 9 
* 6 5 3 
6 1 2 
0 4 1 
0 3 0 
O I L 
1 2 
6 8 8 
L 7 8 
2 2 7 









3 5 2 
3 
7 















2 * 0 1 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A 3 . S E 0 U 
K O W E I T 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
T A B A C S 
2 * 0 1 . 1 0 T A B A C ! 
0 0 2 
1 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 5 Î O O O 
1 5 1 0 1 0 
1 0 1 1 
'. 1 0 2 1 1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 * 0 1 . 9 0 A U T R E S 
0 0 1 
7 0 0 0 2 
5 8 7 0 0 3 
1 8 9 0 0 * 
2 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
. 0 3 * 9 0 3 0 3 6 
1 0 0 3 8 
0 5 * 
2 5 7 
* 0 0 
5 2 8 
6 2 * 
0 1 9 1 0 0 0 
8 * 7 1 0 1 0 
1 7 3 1 0 1 1 
9 1 5 1 0 2 0 
9 1 5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
2 5 7 1 0 * 0 
2 * 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E U R O P E N D 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
T A B A C S 













1 0 1 
1 9 





4 8 7 
0 5 7 
8 4 
3 0 0 
2 8 7 
1 2 7 
8 7 
8 1 




1 0 0 
1 3 8 
1 0 9 
3 7 5 







3 8 6 
6 7 0 
1 5 5 
1 3 1 
7 0 5 
2 3 0 
6 0 7 
4 6 3 
6 2 9 
7 5 3 












1 9 4 
4 1 9 
5 7 
1 5 2 









* 2 7 
* 9 
• 3 3 2 
* 5 6 
8 7 6 
5 5 3 
9 4 1 
2 . 3 6 
4 1 6 
3 6 7 
0 B 8 








Lux. Neder land 
1 5 0 
3 0 8 
1 9 
4 1 3 1 
* ** 
1 
9 * 8 3 0 
* 0 6 1 9 
5 * 3 9 
2 2 1 3 
0 5 7 2 
1 9 6 3 
2 9 
2 3 
1 2 6 2 
D E C H E T S D E T A B A C 




2 2 3 
9 1 6 
1 5 1 
1 4 
3 2 9 
2 5 
6 6 8 
1 4 6 
5 2 2 
5 2 1 
5 2 0 
l 
T A B A C S B R U T S 








3 0 3 
9 5 0 
0 3 3 
8 2 1 
0 1 2 
4 5 
2 5 0 
2 3 
1 7 
5 5 4 
2 5 1 
1 0 
4 5 4 
2 8 0 
3 4 
1 2 
0 6 6 
1 1 7 
9 4 8 
4 4 4 
1 0 8 
4 6 
4 5 9 
F A B R I Q U E S 
2 * 0 2 . 1 0 C I G A R E T T E S 
1 1 0 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
1 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R D C 
­ A L G E R I E 








2 2 8 
5 0 4 
7 9 8 
9 8 2 
3 4 8 
5 9 0 
4 3 
1 3 1 
3 * * 
9 6 4 
1 6 4 
7 7 
1 1 
1 0 7 
1 4 
1 9 
2 3 7 
5 1 1 
4 4 




9 8 3 
1 3 3 
8 0 
1 5 0 





. 3 7 
. • 3 7 
3 7 
. • 
H I N I H U H 
D E C H E T S 
. 5 3 1 
2 1 
8 8 
9 2 6 
1 0 
1 8 1 
3 * 
• 7 9 1 
6 4 0 
1 5 0 
1 1 6 






E X T R A I T S O U 
. * 1 * 2 7 0 
7 * 8 








* 6 1 






1 0 6 











1 2 0 
' 2 ° 7 
7 1 

















3 8 6 
5 6 5 
6 8 5 
5 1 5 
3 4 0 
1 3 0 
5 6 0 
1 3 
2 3 5 
6 1 5 
VALEURS 








2 8 0 UC PAR 1 0 0 
2 
8 0 8 
8 0 8 2 
8 0 8 2 
JE T A B A C 
1 
















­ E S D E 
3 * 
* I S 
r 1 
) 
2 2 3 
■ 
1 5 1 
1 4 
. 2 5 
4 2 3 
2 3 0 
1 9 3 
1 9 2 
1 9 1 
1 
1 6 5 
2 1 7 
1 0 2 
3 2 7 
4 5 







2 8 0 
5 1 3 
7 6 7 
7 5 6 









T A B A C 
4 1 9 
9 2 0 
. 2 8 7 4 8 6 
1 1 9 
l 


































8 6 6 
2 4 7 
6 1 9 
5 4 7 
8 7 7 
7 9 3 
3 
2 7 9 








1 9 5 
2 













• 4 9 3 9 
3 6 1 
4 5 7 Θ 
1 0 4 4 
2 2 5 
1 Θ 2 2 
2 
4 
1 6 4 5 
K G N E T 
. 2 
3 2 9 
• 3 3 1 
2 
3 2 9 
3 2 9 
3 2 9 
1 1 7 
7 
3 3 5 
6 3 2 
1 6 
1 5 5 
2 0 4 
à 
­5 2 9 
4 5 9 
0 7 0 
0 6 5 
0 5 7 
• 5 
5 8 2 
5 7 9 
7 3 7 
0 7 7 
1 9 
1 5 
1 0 7 
L 6 5 
8 9 5 
1 5 2 
7 0 
1 0 
0 7 0 
8 
1 3 
5 1 0 




9 8 3 





. 6 9 
• • 6 9 
6 9 
• • 
. 1 9 5 
6 6 2 
7 6 3 0 
3 
l 4 5 8 
4 5 
4 5 4 
. ■ 
1 0 4 4 7 
8 4 8 7 
1 9 6 0 
1 5 0 6 
1 5 0 6 
. 4 5 4 




") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n r u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 8 
* 5 8 
* 6 2 
* 9 6 
5 2 0 
6 0 * 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 * Β 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 · 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 « 
1 0 * 0 
2 1 GAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 1 2 
2 2 0 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
Ì22 
3 3 0 
3 3 8 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
* 2 0 
* 7 * 
* 7 B 
* 9 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 8 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




7 * ** 5 1 6 2 
5 
6 
2 0 1 
1 7 2 









2 6 8 





2 1 8 
1 4 5 
6 6 
3 8 










1 5 3 
1 0 
2 1 5 0 1 
1 5 1 0 8 
6 3 9 3 
2 0 5 6 
1 4 8 4 
2 5 4 9 
1 1 4 6 
9 9 6 
1 7 7 9 
9 6 8 — j a n v i e r ­ D é c e m b r e 





1 5 9 
5 
5 
1 9 6 
1 7 1 





Ί 6 4 
¿ 6 2 





2 1 8 
1 2 0 
6 4 










1 5 3 
2 9 * 1 
3 8 0 
2 5 6 1 
2 5 6 
1 8 2 
2 2 9 3 
1 0 7 5 
9 5 1 
12 
Î E N U N O Ζ I G A R I L L O S 
1 6 7 
1 0 3 7 
2 9 0 8 
4 2 9 
5 4 





















































5 6 6 4 
* 5 9 * 
1 0 7 1 
9 3 0 






1 0 0 0 















* * 1 3 
kg 
N e d e r l a n d 
e 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
. 
3 3 
3 1 8 2 
* 3 1 8 2 9 9 8 
9 Í 1 8 * 
3 5 
8 * 
5 9 7 0 
2 9 7 
2 5 l ì 
1 2 8 
* 7 9 8 
9 9 3 
2 870 
* * 3 8 5 
1 7 1 7 






































* 1 * 
6 
1 1 1 
3 




: S 1 2 3 
* l 
1 
3 0 2 6 2 * 7 7 
2 9 7 8 1 * 9 2 
> * 7 9 8 6 
3 8 8 5 9 










* 5 5 
1 
. -
1 0 7 9 9 
7 2 9 9 
3 5 0 0 
1 6 6 9 












1 3 1 




I ta l ia 
3 3 
IC 
1 6 t 








χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 * . T C H A D 
2 * 8 . S E N E G A L 
2 5 2 G A H B I E 
2 6 0 G U I N E E 
2 7 2 - C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 * . D A H O H E Y 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 2 * . R W A N D A 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 2 . S O H A L I A 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 6 . C O H O R E S 
3 9 0 R . A F R . S U O 
* 0 0 E T A T S U N I S 
* 0 8 . S T P . H I Q 
* 5 8 . G U A O E L O U 
* 6 2 - H A R T I N I Q 
* 9 6 . G U Y A N E F 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 * L I B A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 * I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 8 H A S C . O H A N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 2 P O R T S F R C 
, 1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
, 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 C L A S S E 3 




2 2 2 
1 2 4 
1 5 
4 6 7 
1 3 
1 7 
5 7 7 
4 7 0 







1 5 1 
9 6 
6 5 8 





6 1 6 
4 5 2 
2 0 5 
1 2 2 










4 1 6 
4 0 
7 1 3 5 2 
5 3 8 6 1 
1 7 4 9 1 
6 2 2 6 
* 2 * 6 
7 2 * 9 
3 1 8 1 
2 8 3 6 
3 9 7 6 
F r a n c e 
2 
3 0 
2 1 9 
1 2 4 
12 
4 5 1 
13 
16 
5 6 1 
4 6 7 






1 4 o 
6 2 7 





6 1 6 
3 2 6 
1 9 9 









4 1 6 
-β 3 9 8 
1 0 3 7 
7 3 6 1 
9 6 3 
6 2 3 
6 3 4 8 
2 9 * 1 
2 6 * 3 
5 0 
2 * 0 2 . 2 0 C I G A R E S E T C I G A R I L L O S 
J 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 * D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 * 0 P O R T U G A L 
0 * 2 E S P A G N E 
0 * * G I B R A L T A R 
0 * 6 H A L T E 
0 * 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 * E U R O P E N O 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * M A R O C 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 * * . T C H A D 
2 * 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 * . G A B O N 
3 2 2 . C O N G O R O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 6 K E N Y A 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A H B I E 
3 6 2 R H 0 0 E 5 I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
* 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 0 H O N O U R . B R 
* 7 * . A R U B A 
* 7 8 . C U R A C A O 
* 9 2 . S U R I N A H 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 * L I B A N 
6 2 * I S R A E L 
6 3 6 K O W E I T 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 * 0 H O N G K O N G 
1 8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 * N . Z E L A N D E 
8 0 6 O C E A N . U S A 
8 1 2 O C E A N . B R . 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 C E E 
L 1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 9 * 1 
9 6 1 3 
1 7 9 8 1 
3 8 5 5 
* 8 2 
* 1 * 3 
1 2 8 
2 6 * 
* 8 5 
1 0 2 5 
2 0 * 
* 2 5 
2 8 5 
3 0 




























1 1 1 7 
7 3 1 
3 3 7 
1 9 
2 9 
1 1 6 
5 7 









1 1 7 




* 6 6 9 * 
3 3 8 7 3 
1 2 6 2 2 
1 1 3 0 0 
6 5 6 9 
. 3 8 
1 0 4 





tOOO D O L L A R S 




N e d e r l a n d 
VALEURS 












* 211 1 0 T 
1 2 0 
1 
1 1 ι 
3 2 






• 1 * 7 5 6 1 1 6 6 0 
1 * 3 2 7 1 1 1 1 2 
* 2 9 5 * 9 
1 5 5 2 5 9 
1 2 2 * 6 
2 7 2 1 9 7 
1 2 * 1 9 
1 2 9 2 9 
2 9 3 
3 7 * 1 3 6 6 
9 2 6 1 
1 7 7 6 7 
2 9 * 3 5 6 1 
1 3 7 2 0 7 
3 * * 1 0 2 
1 2 8 
2 6 * 
* 9 
1 0 1 2 
2 0 * 
* 2 2 
2 7 2 
2 6 
1 2 3 
l 2 3 
2 1 6 
1 2 3 
1 9 
5 9 
■ · 8 5 
1 0 
1 0 










l 1 7 
1 1 
3 2 1 






t, 6 6 0 
1 3 2 1 
1 9 
2 9 
1 1 6 
2 5 5 
Β 9 5 




2 5 2 
6 8 
1 2 7 
1 2 
2 5 9 2 
1 1 6 1 5 
2 * 8 
1 0 
1 * 
1 8 9 * 9 2 6 5 0 8 
3 8 1 8 5 7 2 1 * 3 9 6 
1 5 3 3 7 6 1 2 1 1 0 
1 0 6 2 6 3 1 0 7 3 7 




l 9 2 
* . 






50 . 5 6 
1 1 
2 3 6 
6 1 
a 
. * 0 
3 5 9 5 6 5 8 0 
2 6 9 7 5 * 1 0 
8 9 8 3 1 6 9 
* 8 1 6 3 1 
3 3 6 2 1 
3 3 * 9 8 
5 9 2 
3 5 
3 8 3 1 
8 3 1 1 6 
3 1 * 
2 0 5 9 











9 0 9 1 3 7 
7 * 0 1 2 5 
1 6 9 1 2 
1 6 5 9 
* 3 1 
") S iehe Îm A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
H A U C H T 
0 0 ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 6 6 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 2 * 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
K A U T A B 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T A Ü A K M 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Τ Δ 8 Α Κ , 
Τ Α 8 Α Κ Λ 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
2 0 0 
5 2 * 
6 8 0 
7 * 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 










5 2 * 
. ' 5 4 











1 8 1 1 
i 0 
























7 4 3 
2 3 
G l 3 
0 4 7 
4 7 5 
5 5 1 
9 3 7 
1 9 6 
6 4 2 
1 3 1 









1 2 6 






AK U N D S C H N U P F T A B A K 
















G E P R E S S T 0 
U S Z U E G E U . 








2 1 7 
4 6 G 
1 17 















4 8 5 
9 6 6 
0 * 3 
4 3 7 
3 6 3 




D . G E S O S S l 
1 0 0 0 k « 




I 5 6 




6 1 9 









, Z U R H E R S T . 




3 6 4 
2 5 2 
7 6 

















I 6 1 
7 4 4 
1 1 6 
ï tí 2 7 












9 3 5 
7 4 0 
1 3 
1 9 1 3 
5 2 4 5 
8 8 3 
2 4 4 9 
1 8 9 1 
1 9 3 
4 7 7 
4 



































V . S C H N U P F T A B A K 
T A B A K S OS S E N , Ε I N S C H L . T A B A K L A U G E N . 








1 2 5 
2 0 
0 9 6 
0 9 9 
2 7 
3 
3 7 2 
2 4 1 
I 3 G 
1 2 9 





1 0 5 
3 6 7 
1 8 
2 7 
4 8 5 
1 0 0 1 















5 6 1 
2 5 4 
3 0 7 
2 3 4 

























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 4 0 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
G 3 G 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
UGO 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 G 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 G 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
G 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
T A B A C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
L I B E R I A 
. C O N G O R D 
. S O H A L I A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
. S U R I N A H 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
KOWE I T 
B A H R E I N 
M A S C . O M A N 
Y E M E N 
A R A B . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 4 0 2 . 4 0 T A B A C 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P A Y S - B A S 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 4 1 3 
1 6 6 
2 6 2 
1 0 8 










3 3 0 
5 3 3 
8 8 0 
1 9 1 
6 1 1 














1 1 1 
3 2 
6 7 
1 1 1 
1 4 * 
8 5 2 

















1 9 0 
1 3 
5 7 * 
* 7 
8 3 0 
2 8 8 
5 * 5 
9 1 4 
4 0 5 
4 6 0 
3 4 0 
2 3 4 
4 2 9 












2 4 3 
1 
2 4 2 
5 8 
5 
1 8 4 
1 2 7 
5 1 






3 4 1 




1 2 9 2 





A H A C H E R E T A P R I S E R 
2 4 0 2 . 5 0 P O U D R E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 4 0 2 . 6 0 T A B A C 
5 5 
5 9 






































2 6 5 
1 2 3 
2 4 7 
1 0 8 
9 7 9 
5 2 8 
1 7 8 
6 0 3 

















1 4 3 
8 0 1 
















1 9 0 
13 
5 6 7 
2 5 
8 3 0 
6 4 9 
2 9 3 
5 2 7 
3 2 5 
4 5 3 
0 3 3 
1 1 
3 7 8 



















































T A B A C A P R I S E R 
2 4 0 2 . 7 0 E X T R A I T S ET S A U C E S DE T A B A C Y C L E S S I V E S DE T A B A C 
A G G L O M E R E EN F E U I L L E S A U T R E S T A B A C S F A B R I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 G 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
Ü 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 0 
5 2 4 
6 8 0 
7 4 0 
9 7 7 
Î O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A F R . N . E S P 
U R U G U A Y 
T H A I L A N D E 
HONG K O N G 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 







5 3 8 
9 7 3 
2 4 7 
7 9 5 
1 0 8 













5 1 9 
7 1 5 
G6G 
5 3 4 







7 2 5 
6 7 7 
1 4 
2 
1 5 4 * 
8 * 8 
6 9 6 
4 4 3 









3 5 4 
7 0 1 
7 0 





5 1 9 
7 5 1 
2 3 2 
■ 
1 5 2 
1 6 0 
2 3 5 
2 5 
7 6 









1 3 8 7 
5 4 7 
8 4 3 
6 3 0 
5 0 5 
2 1 0 
2 
• 
' ) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir no tes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de ■ 
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1000 Itg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France , Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Itali« 
WAREN DES K A P . 2 4 , A L S S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEH, 2 4 9 Θ . 1 0 HARCHANOISES DU CHAP. 24 0ECLAREES COMME PROVISIONS DE BORO 
NAHRUNGS­UND GENUSSM SCHIFFS­UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF 
950 2 6 1 119 . . . 2 8 1 119 
NAHRUNGS­UND GENUSSMITTEL UNVOLLSTAENOIG ANGEHELOET 
2 * 9 8 . 9 0 PROD ALIH BOISSONS TABAC OECLAR CCHHE PROV DE BORD 
9 5 0 SOUT.PROV 4 566 . . . * 566 
1 0 0 0 H O N D E * 568 . . * 568 
1 0 1 1 EXTRA­CEE * 568 . . . 4 568 
2 * 9 9 . 0 0 PROD ALIH BOISSONS TABAC INSUFF ISAHHENT S P E C I F I E S 
1000 10 11 1020 1021 1030 
1 0 0 0 H O N D E 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
0 10 1 ­ 1 1 * 
EWG­CEE F r a n c · 
S T U E C K ­ N O M B R E 
F R A N C E 1 0 2 
B E L G . L U X . 1 5 3 8 9 
P A Y S ­ B A S 3 9 1 4 
A L L E M . F E D 5 5 3 3 
I T A L I E 3 6 6 3 5 7 
R O Y . U N I 8 7 7 3 
I R L A N O E 2 β 2 8 
S U E D E 2 3 2 0 
O A N E M A R K 1 9 1 
S U I S S E 3 8 3 8 
E S P A G N E 7 5 6 9 
MAROC L 5 1 5 
. A L G E R I E 1 8 1 8 
E T A T S U N I S 5 5 4 4 
B R E S I L 2 1 
C H I L I 3 3 
A R G E N T I N E 4 6 4 6 
J A P O N 2 3 2 3 
M O N D E 1 1 6 2 8 8 0 
C E E 7 1 5 4 9 3 
E X T R A ­ C E E 4 4 7 3 B 7 
C L A S S E 1 3 5 7 2 9 9 
A E L E 1 7 4 1 3 3 
C L A S S E 2 8 9 8 8 
■ E A M A 4 4 
. A . A O H 1 8 1 8 
C L A S S E 3 1 
0 1 0 1 . 1 5 * S T U E C K ­ N O M B R E 
F R A N C E 2 8 2 5 L *> 
B E L G . L U X . 5 3 9 2 2 1 
A L L E M . F E D 9 3 . 
I T A L I E 2 4 7 8 2 4 5 5 
S U I S S E 8 1 3 5 
H 0 N D E 3 6 3 0 9 2 5 1 1 
C E E 3 6 2 2 8 2 4 7 6 
E X T R A ­ C E E 8 1 3 5 
C L A S S E 1 8 1 3 5 
A E L E B l 3 5 
0 1 0 1 . 1 9 * S T U E C K ­ N O M B R E 
F R A N C E 3 0 2 8 · 
B E L G . L U X . 4 9 6 0 1 0 5 
P A Y S ­ B A S 2 2 1 4 
A L L EH . F E D 1 7 9 5 2 4 
I T A L I E 6 7 7 5 1 2 6 
R O Y . U N I 6 3 i 
S U E O E 9 7 1 1 
D A N E H A R K 2 8 
S U I S S E 5 6 2 1 7 2 
A U T R I C H E 1 0 2 
P O R T U G A L 6 6 
E S P A G N E 1 6 1 1 
H A L T E 1 6 7 
G R E C E 1 3 1 3 
. A L G E R I E 1 5 1 3 
L I B Y E 1 1 ­
E T A T S U N I S 2 5 3 
C A N A D A 6 
J A P O N 4 2 
M O N D E 17 7 8 2 5 0 6 
C E E 1 6 7 7 9 2 5 9 
E X T R A ­ C E E 1 0 0 3 2 4 7 
C L . A S S E l 9 4 5 2 3 0 
A E L E Θ 5 9 1 9 2 
C L A S S E 2 5 6 1 7 
. A . AOM 1 5 1 3 
C L A S S E 3 2 ­
0 1 0 1 . 3 1 S T U E C K ­ N O M B R E 
M O N D E 2 6 2 4 
C E E 2 4 2 3 
E X T R A ­ C E E 2 1 
C L A S S E 1 2 1 
A E L E 2 L 
0 1 0 1 . 5 0 S T U E C K ­ N O M B R E 
I T A L I E 5 8 5 8 
H 0 N 0 E 9 0 6 0 
C E E 8 2 5 8 
E X T R A ­ C E E 8 Ζ 
C L A S S E 1 8 2 
A E L E 7 2 
0 1 0 2 . 1 1 S T U E C K ­ N O M B R E 
F R A N C E 3 0 3 9 
B E L G . L U X . 4 8 2 5 5 
P A Y S ­ B A S 2 7 2 1 8 
A L L E M . F E D 2 6 7 6 7 
I T A L I E 5 6 9 3 1 
I R L A N D E 1 0 6 1 0 6 
S U E D E 2 7 6 2 7 6 
D A N E M A R K 4 1 2 4 
A U T R I C H E 2 9 
P O R T U G A L 9 0 8 
E S P A G N E 3 9 2 9 6 7 4 
Y O U G O S L A V 3 2 
T U R Q U I E 5 0 4 
U . R . S . S . 6 3 4 3 2 8 
A L L . M . E S T 1 8 6 
P O L O G N E 1 8 




1 0 1 0 
6 
6 
1 4 0 ­
8 
1 4 9 
1 4 9 




1 3 6 










9 7 0 





t 4 8 4 3 
4 7 8 9 
3 1 3 
2 
7 9 6 4 7 
7 9 6 4 7 
S 9 7 2 
4 6 7 8 
1 
b 1 7 0 0 
4 3 7 
ï 2 4 
6 3 
1 
7 6 3 
7 7 9 4 2 
b 7 7 8 7 
1 5 5 
1 5 2 
if 1 5 1 
3 
, . * 
2 5 3 4 
3 0 5 
L . 
2 0 0 
8 3 5 
i i 
1 2 
1 9 2 2 
1 8 7 
3 0 6 
1 8 6 
1 8 
e x p o r t 







î 1 6 
. 1 L L 







2 2 0 0 4 
5 8 2 
2Î 4 6 
2 2 6 5 4 




l 0 2 3 
1 7 7 
L y 3 












7 8 4 7 
7 3 3 4 
5 1 3 
4 7 8 









5 0 4 
1 7 ? 
2 5 3 




1 3 3 3 





























B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. T O G O 
K E N Y A 
R . A F Í . S U D 
C A N A D A 
. G U A O E L O U 
COL OH Β Ι E 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I S R A E L 
K O W E I T 
M A S C . O H A N 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E i 
AEL E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CL AS S E 3 
0 1 0 2 . 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM ­ F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E U R O P E N D 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
P E R O U 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S É 1 
A E L E 
CL AS S E 2 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
0 1 0 2 . 1 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L EH . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
H π Ί o E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 1 0 2 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
0 1 0 2 . 1 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
EWG-CEE Franc· 
2 0 1 5 
1 9 9 
1 1 3 
1 1 
4 6 5 3 6 0 
3 6 4 5 2 5 8 6 
6 3 
1 3 8 
3 2 
2 6 1 
4 8 7 1 6 1 
3 4 1 3 4 1 
2 8 2 8 
3 1 
7 5 4 
1 4 1 3 1 
7 
6 4 3 9 
1 8 2 
1 9 1 9 
2 4 
6 2 
2 2 7 1 0 5 1 5 9 
9 7 5 3 1 4 1 
1 2 9 5 7 5 0 1 8 
5 8 4 2 l 5 9 7 
4 4 3 3 1 5 
5 9 3 3 3 0 7 8 
4 4 1 2 
3 6 7 8 2 6 1 7 
1 1 8 2 3 4 3 
S T U E C K - N O M B R E 
1 6 5 3 4 
4 4 7 7 4 1 9 4 4 2 
3 6 4 3 0 2 8 3 2 
2 8 9 5 5 6 8 
6 2 2 8 6 1 1 7 1 3 0 2 
2 9 4 0 2 9 4 0 
1 3 2 4 1 3 2 4 
4 6 1 4 6 1 
2 0 3 6 
3 8 3 8 
7 7 8 
7 5 7 1 6 5 1 9 8 4 2 6 
7 4 9 5 5 4 1 9 3 6 4 4 
7 6 1 1 4 7 8 2 
4 7 5 0 4 7 4 4 
2 9 6 5 2 9 5 9 
8 2 5 3 8 
3 8 3 8 
2 0 3 6 
S T U E C K - N O H B R E 
1 1 0 
4 6 3 3 4 6 0 1 
7 3 3 1 7 6 
l 3 2 3 1 1 9 7 
5 0 1 1 3 4 6 1 7 3 
6 5 6 5 
1 0 
8 9 2 
5 7 9 0 4 5 2 2 3 3 
5 6 9 1 2 5 2 1 4 7 
9 9 2 8 6 
7 0 6 6 
6 9 6 5 
9 1 2 2 0 
2 0 2 0 
1 0 · 
S T U E C K - N O H B R E 
9 2 3 
2 8 5 6 6 2 8 4 0 1 
3 4 4 4 3 4 5 
2 5 4 8 7 8 8 
1 8 0 6 6 5 1 
l 1 6 7 1 1 6 7 
6 0 
7 2 7 2 
3 2 9 6 2 9 0 7 
1 6 6 
4 2 0 5 1 3 4 3 3 4 
3 7 2 8 7 3 0 1 8 5 
4 7 6 4 4 1 4 9 
1 2 9 9 1 2 3 9 
1 1 6 7 1 1 6 7 
3 4 6 2 2 9 0 7 
3 2 9 6 2 9 0 7 
3 3 
S T U E C K - N O H B R E 
6 1 9 7 
1 5 6 0 5 1 4 9 0 5 
1 7 7 3 2 4 3 
1 0 5 0 6 1 2 
1 2 8 8 9 9 1 0 8 L 9 0 
2 4 9 2 4 9 
1 3 9 3 4 
5 8 
3 2 5 
1 5 4 3 5 8 1 2 4 2 6 9 
1 5 3 5 2 4 1 2 3 9 5 0 
B 3 4 3 1 9 
4 3 8 3 1 9 
2 6 3 2 4 9 
B o l g . - L u x . 
2 
2 
1 3 3 8 4 
2 3 8 5 9 
1 8 4 4 4 
6 2 2 2 7 
1 1 7 9 1 4 
1 1 7 9 1 4 
8 4 
5 5 7 
5 9 
4 7 3 
* 
1 1 7 3 
1 1 7 3 
6 8 
3 0 9 4 
1 2 0 1 
4 7 
4 4 1 0 
4 4 1 0 
2 4 1 
1 2 4 9 
7 4 
1 9 5 5 
3 5 1 9 
3 5 1 9 
: 
Unité 






















1 9 9 
. 1 1 5 
2 2 7 
1 0 




7 5 4 
1 0 
5 
1 8 2 
2 4 
6 2 
1 7 8 
8 74 
3 0 4 
1 5 5 
2 3 
4 2 4 
2 2 9 
7 2 5 
1 5 0 
2 1 4 
4 4 3 9 6 5 
• 
0 3 6 
7 7 8 
5 8 8 
7 7 2 
8 1 6 
2 
2 
7 7 8 






1 8 3 
1 7 3 
1 0 
1 0 
3 0 3 
9 9 
5 5 9 
6 3 0 
6 0 
2 2 2 
1 2 2 
9 9 5 
5 9 1 
4 0 4 
6 0 
3 4 4 
2 2 2 
8 9 9 
6 73 
3 6 4 
8 7 1 
1 0 5 
5 8 
9 9 7 
8 0 7 
1 9 0 
1 1 9 
1 4 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
. 





2 5 7 




9 2 6 6 
5 7 3 6 
3 5 3 0 
2 0 8 5 
1 0 5 
1 3 3 1 
3 2 
8 3 2 
1 L 4 
7 1 1 8 
9 7 3 9 
3 7 7 3 6 7 
• 
* 3 9 4 2 2 8 






3 4 1 9 
8 9 2 
4 3 1 1 
3 4 1 9 
8 9 2 
8 9 2 
■ 
5 5 2 
6 6 
5 
4 7 8 
1 6 7 
1 2 6 8 
1 1 0 1 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 7 
5 7 
2 7 
2 8 1 
1 3 8 8 3 
3 2 5 
1 4 5 7 3 
1 4 2 4 8 





1 0 0 
1 0 5 



















Siehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n i u d e n e i nze lnen W a r e n Voir noies par produits 
322 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
EWG­CEE F r a n c . Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(Β«) 
FRANCE ALLEM.FED 
I T A L I E AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE PEROU JAPON FORMOSE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA ■A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E SUISSE EUROPE ND . A L G E R I E 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOH CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEM.FED SUISSE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE TUROUIE POLOGNE 
HONGRIE BULGAR IE PEROU ISRAEL 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOH CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEM.FED I T A L I E 
H Ο Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
FRANCE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA . A . A O H 
H O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
171 5«5 312 131 7B7 87 79 160 14-3 35 36 
705 100 605 172 1 6 * 236 23 21 197 
778 932 57 8B8 5 33* 113 15* 28 990 556 1 512 299 
490 12* 612 35« 301 12 
106 190 805 72 116 151 21« 
S2 85 11« 97 169 8«2 
357 133 2 2 « 7 * 6 299 182 3 98 296 
12 
213 
256 12 2«« 215 
1 023 1 7 32 5«0 1 512 
333 269 06« 052 540 
7« 85 11« 97 
9 9 * 61 933 520 121 117 3 98 2 96 
STUECK ­ NOHBRE 
79 171 51» 235 59 115 
865 709 156 99 
«55 «3B 17 
173 6 6« 5 09 «97 
3Θ0 20 1 228 
570 309 261 
9«1 87 629 166 
2«2 822 2 * 2 « 6 8 35« 
45 121 8 02 
1000 STUECK 
36 
706 115 591 393 L60 38 

















I T A L I E SUEOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . ALL ­M.EST POLOGNE TCHECOSL HON GS IE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE T U N I S I E L IBYE EGYPTE . M A L I .SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA .DAHOMEY NIGER IA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA ­CONGO RD ANG OL A .HADAGASC .REUNION . H A R T I N I Q ­GUYANE F L I B A N IRAK IRAN JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT PAKISTAN P H I L I P P I N JAPON 
D E M a CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AEL E CLASSE 2 . EAHA .A .AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALL EM. FE D I T A L I E AUTRICHE EUROPE NO 
D E Η O CEE EXTRA­CEE CL AS S E 1 AELE CLASSE 2 . EAHA 
FRANCE B E L G . L U X . I T A L I E 
H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
91 157 101 10 2*1 27 1 597 276 
77 171 16 103 «05 25« 
78 26« 636 16 17 2 19 207 «28 28« 2« 52 130 
12 36 266 161 50 138 5«6 3«3 
23 
59 
32 212 9 6 2 8 22 5 8« 12 6 3 4 377 9 3«3 1 378 635 607 
543 126 147 504 6 0 7 8 294 1709 796 21 588 1* 394 
8 5 2 3 293 8 4 8 0 345 42 9 4 8 38 831 2* 4 30 * 020 2 520 
158 6 3 1 63 806 20 * 0 0 
256 895 246 547 10 348 625 530 7 4 8 9 2 482 2 607 2 200 
6 7 5 21 15 
711 19 2 06 172 
1 30 78 237 194 
976 059 917 «67 
50« 175 598 197 
03G 283 157 509 
542 926 2 0 0 770 . 130 4 0 0 3 5 9 771 035 5302 900 226 . 1709 500 
26 7 6 9 1315 586 7 1 * 5 800 8 355 1315 586 7 1 * 3 0 0 0 2 800 2 800 2 800 
0 4 0 5 . 1 2 « 1000 STUECK 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV HONGRIE 
.ALGERIE T U N I S I E .MART I N I Q IRAN 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE 
1 975 2 2«« «10 23 6 1 « 1 * 3 36 39 1 * 6 7 2 2 1 6 1 9 1 *07 5 30 1 9 8 « 1 358 1 896 67 660 1 687 












2 750 571 
341 
275 85 
6 37« 527 





































31 / «15 
223 
««« 
" 0 54 
10 6 1 1 2 2 1 6 6 1 7 063 5 870 3 548 2 1 5 791 742 2 1 * 9 6 9 626 2 1 * 729 
37 2 8 0 28 555 8 725 7 638 6 546 
1 466 2 06 1 260 786 1 14 387 
7 
87 
35 0 * 1 13 * 0 4 21 637 21 637 21 630 
383 
11 
1 322 132 1 190 6 2 1 
11 1 14« 880 307 16 2 893 
341 
922 «59 





b/ 7 444 
156 
Siehe im Anhang Anmerkungen ι υ den einzelnen Waren notes par produits en Anexe 
323 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
0 4 0 5 . 1 4 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E NO 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. G A B O N 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
I S R A E L 
S O U T . P R O V 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
. A . A O M 
0 4 0 5 . 1 6 * 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
0 4 0 5 . 1 Θ * 
A L L E M . FEO 
. A L G E R I E 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
0 4 0 5 . 2 2 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G 0 5 L A V 
. A L G E R I E 
I RAN 
M] Π N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
0 4 0 5 . 2 4 * 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H ­ F E D 
I T A L Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G I B« AL T AR 
. A L G E R I E 
T U N I S Ι E 
I S R A E L 
S O U T . P R O V 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAHA 
. A . A O M 
EWG­CEE 
4 4 8 3 
5 
2 5 9 0 
1 3 6 1 
Frane· Botg.­Lux. 
2 4 3 2 8 2 2 
4 
2 1 9 2 3 9 8 
3 7 4 
1 Ü 0 0 S T U E C K ­ M I L L I E R S 
6 9 9 2 4 
1 0 6 0 
B 3 6 2 3 
7 0 7 8 3 2 
1 9 0 8 
2 8 2 9 8 
IO 2 3 3 
3 8 8 
2 0 5 8 
1 5 6 9 0 
2 3 4 9 
5 5 9 
4 1 7 7 2 1 
1 8 Θ 
2 0 7 1 
8 6 1 
1 0 4 9 
6 4 2 0 
2 4 0 2 
1 3 5 5 8 2 4 
8 6 4 3 4 7 
4 9 1 4 7 7 
5 9 2 9 6 
3Θ 8 1 1 
4 2 9 7 7 1 
2 5 4 
4 2 2 0 6 3 
5 2 2 4 2 
10 
3 6 5 7 3 1 6 0 
3 1 6 8 8 2 4 8 3 3 0 
8 5 4 
1 8 5 3 1 4 6 5 9 
2 5 9 2 
L 
2 0 5 8 
2 3 4 9 Ζ 
4 1 7 7 2 1 
1ΘΘ 
2 0 4 4 
B 6 1 
1 0 4 9 
• 5 7 3 2 7 8 0 1 7 0 9 
3 2 0 6 3 3 7 4 5 8 6 
2 5 2 6 4 4 2 7 1 2 3 
2 0 ΘΒΟ 9 3 1 7 
1 8 5 3 1 7 2 5 8 
4 3 8 4 4 1 7 B 0 6 
2 5 1 3 
4 0 1 0 4 1 7 7 2 1 
1 0 0 0 S T U E C K ­
7 0 8 
6 5 8 
1 6 3 4 






8 2 8 1 
2 0 4 3 4 9 
2 L 2 8 2 2 




1 0 0 0 S T U E C K ­
1 2 2 
1 5 6 
4 2 7 
1 5 8 
¿ 6 9 
8 0 
7 5 
1 5 6 
L 5 6 
# . 1 5 6 
2 6 3 
3 6 
2 2 7 
7 1 
6 6 
1 5 6 
1 5 6 
1 0 0 0 S T U E C K ­
6 7 ' , 
6 2 4 
1 8 3 
1 5 O l i 
5 5 2 1 
1 9 6 
5 2 3 3 
8 7 
1 9 3 
3 7 2 
6 7 0 
7 L 9 
2 9 6 7 5 
2 2 0 1 3 
7 6 6 2 
6 0 9 1 
5 4 3 4 
1 5 6 2 
5 
6 7 0 
NO 5 5 5 
1 8 3 
1 6 3 6 
2 5 4 7 
1 3 
1 4 3 5 
2 6 8 
6 7 0 
2 6 1 
7 6 0 4 
4 9 2 1 
2 6 8 3 
1 7 1 6 
1 4 4 8 
9 6 7 
5 
6 7 0 
1 0 0 0 S T U E C K ­
1 3 5 3 6 5 
2 0 5 5 
3 3 0 7 8 
6 3 Θ 5 9 2 
1 1 5 6 5 
9 9 8 7 
1 3 5 4 2 
B 0 4 
5 9 8 7 
2 8 B 
2 7 8 6 3 
6 1 3 
3 2 1 
8 8 0 7 8 7 
8 2 0 6 5 5 
5 9 B l l 
2 4 4 9 7 
2 3 6 4 1 
3 4 7 0 1 
7 
6 2 8 2 
ND 8 2 9 5 3 
3 3 0 7 8 
2 2 0 6 6 3 
7 5 8 4 
7 2 0 4 
l 6 5 6 
Θ 0 4 
5 0 1 2 
1 5 1 2 
3 2 Î 
3 6 0 8 3 2 
3 4 4 2 7 8 
16 2 3 3 
9 7 0 2 
8 8 6 1 
6 5 3 1 
7 
5 0 1 2 









4 6 6 




















5 1 9 






0 8 4 
l 
3 
6 3 1 
9 b 1 
7 8 7 
0 5 4 
6 4 9 
6 4 1 
3 '17 
5 S 9 
7.1 
•'t 7 0 
• Î 8 4 
'•bi 
5 3 1 
9 5 0 
5 6 3 
5 8 1 
i 32 
74 
1 4 6 






1 0 0 
6 2 4 
Mb 
9 7 4 
1 1 3 
7 9 0 
4 5 
1 9 3 
4 0 
4 5 8 
9 2 9 
0 7 3 
8 5 6 
? b 1 
9 7 H 
5 9 5 
, * 
4 0 6 
0 5 5 
7 2 9 
9 8 1 
7 8 3 
•1 tí (, 
9 7 5 
.· i 8 3 5 1 
3 3 5 
3 7 L 
9 6 4 
7 9 5 
7 8 0 
1 6 9 
2 7 0 
(BR) 




1 0 0 8 9 
1 4 5 9 
1 5 6 9 0 
2 7 3 4 1 
1 0 1 9 2 
1 7 1 4 9 
17 1 4 9 
1 4 5 9 
. ' . 19 
4 1 9 








I tal ia 
3 9 i 
1 7 
2 7 
2 4 0 2 
2 4 6 3 
5 3 





1 2 2 
1 5 5 







1 4 2 
1 9 
1 2 3 




6 1 3 
' 6 2 0 
6 
6 1 4 
{ 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
0 4 0 5 . 2 6 * 
A L L E i . F E D 
I T A L I E 
H U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . AOM 
0 4 0 5 . 2 8 * 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A . A O M 
2 2 0 2 . 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E i . F E O 
ROY e J N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
Ε Τ Η Γ 3 Ρ Ι Ε 
. A F A * S ­ I S 
. S O H A L I A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
C AN AD A 
HON D U R . BR 
• G U A D E L O U 
. M A R T [ N I Q 
I N D E S O C C 
T R I N I D . τ α 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
. G U Y A N E F 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . FR 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
bXT K A ­ C f c E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
2 2 0 2 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E i . F E D 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
L I B Y E 
G U I N . » O R T 
S I E R Ï Ì L E O 
L I B E R I A 
N I G E R ! A 
A N G O L A 
. A F A R S ­ I S 
M 0 Z A M 3 I Q U 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
HON D U R . BR 
• G U A O E L O U 
I N D E S OCC 
T R I N I 3 . T U 
. A R U B A 
• C U R A C A O 
GUY A N = BR 
A U S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
EWG­CEE F r a n c · Bolg.­Lux. 
1 0 0 0 S T U E C K ­ M I L L I E R S 
H 3 3 
7 4 0 
1 8 4 1 








1 0 0 0 S T U E C K 
2 1 2 
1 3 5 
1 4 5 
6 6 1 
7 7. \ 
4 3 8 
70'­' 
2 0 9 
2 79 
229 
H E K T O L I T E F 
6 1 2 7 1 
7 4 3 9 3 
5 5 4 1 6 
1 2 4 8 7 3 
6 7 4 
5 3 3 5 
3 7 6 
9 1 4 
3 0 8 1 2 
l 9 6 6 
1 1 9 7 
3 6 4 
3 1 9 3 
2 2 1 6 
2 8 9 5 4 
6 9 7 
1 1 7 5 
3 1 0 3 
4 5 5 
4 3 5 1 
2 8 9 
4 9 3 
2 2 1 6 
1 0 1 6 
4 8 0 
l 1 5 5 
1 1 4 3 
5 8 4 4 
1 8 2 3 
5 9 9 5 
3 3 4 0 
2 0 5 8 
3 5 1 3 
1 0 0 3 5 2 7 
2 6 6 3 
1 5 9 1 
5 4 8 
4 4 8 
5 0 
7 9 1 
1 0 6 0 
l 4 7 5 
3 1 7 5 
l 4 3 7 
4 4 9 5 2 0 
3 1 6 1 0 4 
1 3 1 9 7 9 
5 0 1 4 3 
3 9 9 3 3 
7 3 1 7 6 
1 2 7 5 2 
1 6 2 7 4 
4 0 1 0 
H E K T O L I T E R 
1 B 2 1 
1 3 0 9 5 
3 5 7 7 2 
6 7 1 6 
4 3 0 
5 51 
5 3 9 5 
4 9 2 
3 6 7 4 
5 2 2 
l 9 2 2 
5 0 7 
2 0 1 0 
9 5 9 
l 5 4 0 
3 8 3 
7 8 1 
1 4 7 8 
2 2 4 
117 
I b i 
Bib 
1 0 8 7 
1 0 3 4 
9 9 0 
7 1 3 
8 9 6 5 1 
5 1 3 8 8 
2 0 ? 
1 8 5 
14 5 
6 5 1 
2 1 3 
4 3 8 
2 0 9 
2 0 9 
2 2 9 
2 2 9 
7 2 e 
3F 
O I S 01e 
­ H E C T O L I T 
9 2 7 4 
7 9 





6 3 5 
1 0 9 2 
1 4 5 5 
4 3 8 
4 3 5 1 
2 8 5 
2 7 
2 0 8 1 
. 4 7 8 9 1 9 
1 1 4 3 
1 7 2 
1 1 
I 3 9 B 
4 5 8 
1 1 3 1 
8 
1 6 
4 5 5 
4 1 6 4 4 
2 3 1 7 4 
1 8 4 7 0 
3 5 4 
7 1 
1 8 1 1 6 
9 8 3 4 













1 2 3 






5 6 9 
41*7 
3 4 5 
5 2 
2C 
" 3 9 9 
4 
. 8 8 
2 8 9 
6 4 1 
3 7 1 
5 2 0 
3 9 5 
0 0 3 
4 9 2 
4 2 1 
4 6 0 
4 3 7 
1 5 8 
3 4 3 
3 7 8 
3 6 2 
73 
0 1 6 
4 4 0 
4 8 4 
­ H E C T O L I T 
. 3 9 
2 9 9 
2 6 
3 8 3 
2 2 4 
2 3 Ô 
1 7 5 5 




6 2 8 
■ 
3 7 4 
6 3 0 
3 2 6 
Unité 




L L 7 














t 0 8 
7 02 
H 77 






R 9 7 
0 92 
6 3 7 
5 1 
3 8 ? 




5 1 2 
2 2 7 
6 3 9 
5 3 3 
7 3 9 
7 6 9 
7 4 3 
b B 9 
6 
1 4 7 
5 3 9 
9 75 
7 0 4 
4 3 0 
5 5 1 
4 
2 4 
6 5 0 
b 7 7 
3 7 C 
4 0 3 
0 1 0 
9 3 3 
5 4 0 
7 3 4 
8 3 1 
. 9 4 9 9 6 3 
3 7 6 
0 1 6 
6 3 3 
9 5 9 
4 7 6 
5 9 3 
6 3 1 
supplémentaire 






















7 3 4 
0 1 2 
9 5 5 
33 
9 9H 
3 4 5 
9 1 
9 8 3 
8 6 4 
3 3 7 
1 8 7 
2 4 9 
1 0 
2 4 5 
2 4 2 
3 4 3 
4 3 1 
8 0 
l 13 
2 0 2 
1 3 9 
9 
5 0 
1 4 7 
9 0 
5 2 7 
8 0 5 
7 2 7. 
0 6 5 
0 5 8 
8 3 8 
2 8 1 
8 0 3 
8 19 
„ 
2 8 6 




1 0 4 
6 4 7 
. 4 3 . 7 1 
3 5 1 
7 
1 2 8 
6 3 6 


























0 7 1 
0 1 5 
9 6 5 
0 4 2 
4 8 3 
9 5 4 
3 L 
8 1 6 
Γ 6 5 
7 6 6 
1 9 7 
7 
1 9 6 




4 5 6 
L 3 5 
0 1 6 
2 
1 4 8 
1 3 0 
5 8 1 
1 4 0 
. ; 
. 3 4 4 
4 2 3 
6 4 4 
3 
4 7 5 
1 7 5 
. 9 6 4 
0 9 3 
8 7 1 
5 7 3 
9 6 2 
4 6 3 
1 9 7 
4 5 6 
1 8 5 
4 6 
2 3 1 
1 2 4 
1 2 




5 4 5 
4 0 7 
Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
•rf 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A O H 
C L A S S E 3 
2 2 0 3 . 1 0 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M ­ F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I RL A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
L I B Y E 
E T A T S U N I S C A N A D A 
H O N D U R . B R 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 2 0 3 . 9 0 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X ' . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I SL AN 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. K A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A H B I E 
G U I N E E 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. Ο Λ Η Ο Η Ε Υ 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
H A U R I C E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
­ C O M O R E S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
H O N D U R . B R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
• M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N O E S O C C 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
G U Y A N E BR 
■ S U R I N A M 
EWG­CEE 
3 7 9 5 9 
1 5 4 1 2 
7 0 6 1 
2 2 4 3 7 
3 6 2 
5 1 3 7 
2 
H E K T O L I T E R 
4 0 5 1 9 9 
5 0 3 9 6 
8 0 0 3 0 
B 8 2 1 0 
4 3 7 9 1 
9 7 3 1 9 
1 0 5 9 
1 2 3 3 
2 2 4 6 5 
3 5 0 0 4 
6 β 9 
9 5 7 5 
3 3 0 
1 4 7 8 3 1 
2 2 0 7 
1 5 0 9 
5 3 1 
9 9 0 5 * 7 
6 6 7 6 2 6 
3 2 2 9 2 1 
3 0 B 3 2 5 
1 5 6 1 9 9 
1 4 5 * 8 
2 7 2 
7 0 1 
1 0 
H E K T O L I T E R 
5 1 5 0 5 4 
1 3 9 6 9 3 
7 6 2 * 8 
3 2 2 7 2 2 
1 0 1 4 1 4 
6 0 Θ5 8 
1 1 5 3 
5 * 2 
7 4 5 2 4 
4 9 2 
2 2 2 4 
3 6 9 9 9 
4 3 6 1 6 
2 2 7 0 
5 8 2 0 
2 3 5 1 
1 5 9 5 
9 8 0 
1 6 0 7 9 
2 4 1 6 
4 5 5 1 
4 * 0 
4 9 2 9 
7 5 7 1 
5 2 1 7 
4 6 1 
3 4 8 9 2 
7 3 7 
1 4 8 4 
2 3 7 4 
9 3 8 
6 2 0 
5 6 0 5 
6 6 3 
9 4 * 8 
B 1 9 
1 1 9 6 
1 0 5 2 9 
1 4 6 0 6 
4 2 2 
2 1 6 1 
1 9 7 3 
9 8 6 
4 8 4 6 9 
1 9 1 8 
2 8 7 2 5 
1 1 6 7 9 
2 4 2 7 7 
3 * 8 
2 6 1 8 
1 5 6 5 0 
6 6 0 5 
2 7 4 8 
1 6 0 7 
8 1 3 7 
3 6 8 2 3 
1 5 2 3 1 
1 6 8 1 
3 4 7 1 
7 1 4 6 
4 4 1 4 3 5 
2 1 4 2 8 
2 6 3 0 
1 2 3 5 3 4 
6 2 5 
1 5 2 7 
1 3 6 5 
1 7 5 0 
2 5 5 4 
6 0 6 5 
2 0 2 1 7 
9 5 6 3 
1 5 7 1 
2 0 3 3 8 
1 5 2 1 
4 9 6 7 
1 0 3 8 0 
I 4 3 3 
3 2 2 4 
F r a n c . 
1 4 1 7 
** 4 1 3 Τ 3 
1 9 1 
1 1 5 8 
Belg.­Lux 
­ H E C T O L I T 
1 1 3 2 
8 7 
5 3 5 7 




β 7 0 0 
1 8 1 0 6 
8 9 6 7 
9 1 3 9 
1 2 8 
6 5 
9 O l i 
1 9 
2 9 2 






2 8 9 4 8 9 
6 
6 6 4 3 5 
5 0 8 9 0 3 1 
1 7 4 0 
6 4 3 5 7 5 
2 7 7 
2 7 
4 1 5 5 7 
4 0 H 5 5 
7 0 2 
6 7 3 . 
6 4 5 
2 9 
1 
- H E C T O L I T R E S 
2 1 7 6 3 
1 3 0 
1 0 1 4 6 3 
7 1 * 6 
8 * 7 
1 2 8 5 2 
6 6 6 
5 3 4 
2 9 8 
* 5 5 1 
8 9 
2 2 8 3 
7 5 
1 2 
4 6 4 
1 1 4 
1 2 8 
1 8 6 8 
3 8 4 
3 0 * 4 
1 0 
1 5 6 4 
5 1 
5 1 0 
9 
1 0 1 0 6 
7 0 8 
6 7 8 
4 6 4 
8 9 2 
3 9 
1 6 
9 6 2 1 
2 6 0 
1 * 6 
2 6 1 2 9 
8 3 1 5 
1 5 1 9 
9 
5 7 1 
2 1 8 
6 0 7 
2 1 
1 7 7 3 8 
8 3 7 4 
l i , 
* 
2 5 7 2 9 , 
5 0 1 1 
1 3 5 9 6 
3 1 5 



















i 1 4 5 
> 4 2 
! 1 0 3 
1 0 0 
> 7 5 
) 2 
) 
1 1 5 
4 2 
3 
ï 8 5 
5 4 0 































r 4 . 2 1 4 
> 7 













9 1 2 
4 4 3 
7 3 8 
4 6 7 
1 6 6 
B 3 7 
2 
5 5 8 
0 8 9 
í>23 
9 0 7 
7 4 3 
8 4 
1 0 
3 3 0 
4 1 8 
3 8 4 
3 8 2 
1 7 7 
2 0 5 
37 9 
3 2 7 
3 2 6 
2 0 1 
3 5 5 
4 0 5 
G 7 6 
2 9 4 
G 1 0 
1 9 5 
­bb 
4 3 9 
0 3 2 
1 9 9 
2 6 8 
4 7 8 
5 2 
4 1 0 
8 8 6 
7 1 2 
0 7 2 
5 0 
212 
G 2 0 
1 2 
3 
3 9 4 
7 4 5 
¿ 8 6 
R 3 7 
6 2 4 
E 3 0 
7 9 8 
4 6 8 
4 3 9 
9 5 1 
1 3 6 
0 2 8 
5 1 9 
4 7 9 
6 4 4 
6 4 7 
2 1 5 
3 3 2 
7 4 9 
9 2 
1 0 9 
3 0 5 
8 9 1 
9 6 7 
3 5 5 
1 8 0 
G 2 3 
1 3 7 
0 3 5 
2 1 1 
2 4 8 
3 4 5 
5 1 3 
6 2 3 
1 4 6 
9 1 9 
5 5 1 
6 9 9 
9 1 3 
5 3 1 
3 9 9 
5 7 
7 7 7 
7 5 4 
7.5 0 
0 9 7 
1 3 4 
7 8 8 
1 3 0 
3 5 7 
4 4 5 
3 4 2 
4 4 6 
6 2 5 
3 8 3 
1 6 6 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
7 4 9 2 
5 4 1 8 
1 8 
2 0 7 4 
1 4 2 
1 1 2 1 5 2 
4 3 1 7 5 
1 3 5 0 8 
3Θ 7 5 3 
15 1 2 7 
7 5 5 
1 1 4 9 
2 2 3 5 5 
3 5 0 0 4 
6 7 9 
6 0 0 
1 2 3 0 1 3 
2 2 0 7 
6 2 5 
5 3 1 
4 1 1 0 4 6 
2 0 7 5 8 8 
2 0 3 4 5 8 
2 0 0 5 2 7 
7 3 7 9 3 




1 4 2 3 1 2 
7 5 2 5 4 
2 6 0 0 0 
5 0 2 0 3 
2 8 1 0 5 
3 8 7 
1 0 2 
1 0 4 9 0 
2 9 3 
4 0 5 
2 0 Θ 9 4 
4 2 8 9 8 
8 6 0 
2 3 8 4 
6 2 3 
2 2 5 
4 3 5 
4 1 0 
1 0 9 2 
4 2 3 
4 9 2 6 
3 9 2 3 
1 6 1 
9 8 
3 8 9 0 
1 1 3 
6 4 2 
1 1 2 
3 5 6 
5 3 
7 8 6 
1 4 3 
3 7 5 
5 4 3 
8 8 5 
2 3 3 1 
2 0 5 
1 7 7 8 
7 1 4 
B 8 L 
1 2 2 5 4 
9 0 5 
3 1 5 6 
3 2 4 8 
I l 6 4 2 
8 8 
9 7 9 
8 9 2 
5 2 8 
4 2 7 
3 5 9 
6 4 6 
1 1 8 1 
2 9 3 
1 6 
2 5 4 4 
2 4 8 9 
2 2 5 5 3 9 
1 3 2 3 0 
4 9 2 
7 1 5 9 5 
5 4 0 
7 5 0 
6 1 1 
4 3 6 
5 9 3 1 
6 9 1 
5 9 
2 1 4 
8 9 3 
' 1 7 9 
5 2 1 




1 1 3 8 
5 0 7 
3 0 1 
5 2 3 
5 
3 4 0 
5 9 
4 3 7 






5 1 1 
4 6 
4 9 5 
1 2 2 0 9 
1 1 6 5 
1 1 9 
7 8 2 
1 1 0 
3 9 2 
3 4 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
N I M E X E 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
B A H R E I N 
M A S C . O H A N 
A R A B . S U D 
PAK I S T AN 
I N D E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U O 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
PORTS F R C 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E a AS s ε ι A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
2 2 0 4 . 0 0 * 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
2 2 0 5 . 1 0 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y 0 U G 3 S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
■ M A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
­ B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
H A U R I C E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
EWG­CEE 
1 9 3 9 0 
1 6 1 6 
7 7 1 
2 0 5 0 
9 5 8 
1 0 2 0 
1 0 5 2 
1 8 2 4 
7 0 6 5 
9 7 1 8 
7 8 6 7 
1 4 0 8 
5 9 1 6 
2 3 6 7 
6 8 2 1 
1 3 9 4 
5 7 6 
* 3 9 1 
5 9 9 2 
1 6 6 9 
3 1 5 1 
4 2 5 8 
1 1 1 2 
2 0 6 5 6 
2 4 7 3 
9 9 8 
3 8 * 2 
1 3 3 3 
4 1 1 B 6 
9 3 3 6 
7 5 R 
9 1 6 7 
2 5 9 9 6 7 0 
1 1 5 5 1 3 1 
1 4 * * 5 3 9 
7 3 * 4 7 1 
2 2 1 0 3 3 
6 9 3 9 8 6 
1 9 7 5 0 4 
1 5 3 5 3 3 
6 0 6 9 
F r a n c . 
1 6 2 3 1 
3 3 
7 2 
1 5 3 
4 0 
1 0 
5 2 0 





2 5 7 5 0 
1 1 6 1 
2 9 2 1 2 1 
1 3 0 5 0 2 
1 6 1 6 1 9 
2 0 6 0 6 
1 4 3 6 5 
1 * 0 9 2 5 
* 7 4 1 2 





H e d e r l a n d 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BS) 
3 1 2 8 3 1 
2 6 4 l 3 5 2 
9 4 6 4 4 
1 7 3 3 3 1 7 
5 5 4 3 7 3 
3 3 9 6 
7 8 9 0 2 
3 
5 4 9É 
4 8 5 
8 6 
1 4 1 1 
* 8 2 7 
l 1 2 6 
8 9 4 5 0 4 
* 0 5 9 1 8 5 7 
1 0 9 6 1 2 7 1 
1 4 3 0 * 8 7 1 
1 3 2 4 
3 8 8 
2 8 
5 1 0 
2 6 3 0 3 3 4 8 
3 3 4 l 3 3 5 
3 0 8 8 6 3 
3 0 3 ; 1 1 8 6 
1 0 7 4 
5 4 7 1 1 5 1 5 9 
* 4 0 4 5 9 4 3 5 7 1 2 7 1 
1 3 0 6 2 7 
1 6 4 3 2 8 
8 0 9 7 
4 5 1 5 7 2 9 8 6 8 0 
4 * 6 5 3 0 2 8 4 2 8 s 
β * 3 3 4 0 
2 9 3 7 6 9 
5 0 * 2 7 0 2 5 1 6 I 
3 0 1 7 3 * 2 5 5 3 3 5 * 6 0 7 
2 4 8 2 9 9 8 7 4 1 0 3 7 5 4 
2 0 1 7 3 5 9 5 8 9 1 8 9 2 7 7 
1 5 1 8 t 0 8 0 9 1 
1 6 4 5 9 7 6 1 
E 
H E K T O L I T E R ­ H E C T O L I T R E S 
1 9 1 6 0 
* 8 4 5 8 
3 5 2 2 
7 1 3 1 0 
6 7 6 3 6 
3 6 7 4 
3 6 5 6 
3 6 5 6 
1 8 
9 
1 7 7 2 5 
* 8 4 5 7 
5 0 0 
6 6 8 0 6 
6 6 1 8 2 
6 2 4 





3 9 7 0 1 
* 2 2 4 
3 7 4 5 6 8 7 
1 9 
I S 
H E K T O L I T E R ­
2 3 9 6 4 
2 7 6 3 5 
8 1 4 2 
7 6 5 7 7 
2 8 5 0 2 
9 3 0 7 5 
1 9 8 
1 8 1 2 
1 8 1 5 
6 2 9 7 
8 6 9 
2 4 7 0 
10 3 7 7 
8 2 1 
4 9 6 
1 1 8 0 
1 1 1 
4 7 7 
2 6 2 
4 2 3 
6 4 
1 3 3 
5 6 
5 0 9 
2 0 1 
3 9 7 
4 4 7 
2 0 4 2 
I 0 5 6 
7 1 





1 4 8 
1 2 1 




1 4 * 
2 1 6 7 
4 8 
,' 4 4 
2 1 7 
3 6 
1 4 5 7 
3 0 5 
4 1 3 
4 9 1 
1 0 0 9 
4 0 
2 1 5 
2 2 5 
6 6 3 
7 2 
1 4 4 
7 7 5 
1 4 9 3 
2 5 7 9 5 
3 8 8 0 
7 3 2 2 9 
2 8 0 5 2 
6 9 9 8 0 
1 3 2 
1 5 0 4 
1 5 0 1 
5 1 7 6 
6 5 1 
2 3 2 8 
8 4 3 2 
6 9 8 
4 9 0 
1 1 7 3 
1 0 3 
3 G 9 
1 5 3 
3 3 1 
4 7 
1 3 3 
2 6 
4 5 0 
1 7 6 
1 1 2 
4 1 7 
1 4 5 5 
1 0 1 7 
6 6 
1 0 2 
3 3 
4 . ' 
4 7 
7 0 
1 4 7 
1 2 0 




1 2 6 
2 1 3 2 
4 0 
2 8 3 
2 1 6 
3 5 
1 4 3 9 
2 9 2 
8 1 1 
4 8 8 
9 4 4 
4 0 
1 3 4 
2 2 1 
5 0 7 
3 8 
1 3 7 
6 8 3 














1 3 8 5 
2 9 0 5 
4 5 0 
4 9 8 9 
1 8 
2 2 3 
2 0 7 
1 0 9 5 
1 2 9 
1 2 3 



































7 5 8 
9 1 6 7 
2 5 8 3 6 
* 5 
2 5 7 9 1 
1 3 6 8 8 
5 5 8 
2 1 7 Β 
7 8 2 
• 
1 * 3 5 
3 0 2 2 
4 4 7 2 
1 4 3 6 
3 0 3 6 
3 0 2 7 
3 0 2 7 
9 
2 2 * 8 2 
* 5 4 
2 4 0 
3 3 2 5 
1 8 0 9 5 
4 8 
3 5 














2 6 2 
1 4 
5 7 7 
3 7 
1 










-9 4 2 G 
GG 
1 4 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dece m b re 
Besonderer Maßstab e Χ ρ Ο Γ t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
Ε TA T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I Q 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
H A I T I 
DOM I N I C . R 
. G U A D E L O U 
­ M A R T I N I Q 
J A M A I QUE 
I N D E S O C C 
T R I N I 0 . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C OL OM B Ι E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I RAN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
B A H R E I N 
M A S C . O M A N 
Ρ A K I S T A N 
I NOE 
T H A I L A N O E 
L AOS 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
5 I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N ­ U S A 
O C E A N . B R . 
■ N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. POL YN . F R 
S O U T . P R O V 
D I V E R S N D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C EE 
E X T R A ­ C EE 
C L A S S E i 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A OH 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 2 1 * 
F R A N C E 
θ E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
I l A L T E 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
• N I G E R 
. TC HA D 
• S E N E G A L 
G U I N E E 
S I ERR AL EO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
C H A N A 
. TOGO 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
EWG­CEE 
1 9 6 
5 7 0 
5 6 0 7 3 
5 2 5 7 
2 0 3 
7 5 5 
1 8 8 
2 0 8 2 
7 8 
8 3 
8 9 0 
12b 
l «VI 7 5 
Ί 6 2 β 
I 6 3 2 
5 2 3 
2 6 4 
1 3 i 
229 
3 8 9 
4 8 5 
5 0 4 9 
8 4 
6 7 
1 0 5 6 
1 1 9 
i n g 





2 7 8 
9 7 
9 7 4 






2 0 8 
ZZh 
1 2 9 




3 6 6 
1 2 4 
5 B 5 
6 1 0 
3 4 8 6 
2 1 8 3 
Θ 5 
bi 
6 4 2 
1 1 4 9 
3 7 5 
2 9 
l 5 1 
3 9 9 5 7 6 
1 6 4 8 2 0 
2 3 4 7 5 6 
1 8 9 0 3 6 
1 1 5 3 5 1 
4 3 9 2 4 
8 9 2 2 
12 8 4 0 
1 2 Λ 1 
H E K T O L I T E R 
21 9 5 9 
3 3 7 6 3 
3 6 2 0 7 
4 8 6 6 3 
5 0 3 7 2 
9 5 4 Θ Β 
4 0 3 
2 9 2 1 
1 7 6 2 
19 3 3 0 
2 9 2 1 
4 1 6 6 
9 3 6 2 3 
4 8 3 2 
2 6 6 
5 7 2 
1 6 4 
8 4 8 
2 2 0 
1 7 4 
1 9 7 
7 0 5 
2 3 8 9 
3 8 2 
4 7 1 3 
1 6 3 
1 7 9 
2 2 4 6 
3 3 1 
3 2 1 
5 5 3 
9 8 3 
I 1 0 2 
3 2 0 7 
1 9 3 
2 9 3 
7 3 2 
6 2 7 8 
1 5 2 
4 0 8 
7 1 7 
1 4 7 
1 9 1 4 
6 5 5 
1 4 6 3 
Franc · Bolg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t i c h l a n d 
(BR) 
1 3 1 . . 1 
5 0 8 
3 9 8 0 8 1 
3 5 9 5 
2 0 3 
7 3 1 
1 8 2 
1 8 8 2 
7 5 
B 2 
8 8 6 
1 2 6 
1 2 2 
7 5 
4 6 0 8 
I 5 9 2 
4 Θ 5 
2 3 9 
1 3 0 
2 1 1 
3 5 8 
4 7 4 
5 0 4 2 
7 9 
6 7 
1 0 4 8 
1 0 9 
1 3 2 





1 9 2 
8 8 
8 9 3 
1 0 1 
2 0 




1 9 8 
1 8 1 
1 2 1 
5 0 8 
3 4 
9 0 
2 5 8 
3 0 3 
1 1 8 
5 4 4 
5 7 1 
I 1 9 1 




5 8 1 





ï 2 4 5 8 
3 2 4 
9 
6 

























) 2 7 
8 







2 1 2 
5 S 5 
1 
I O 
3 1 2 5 7 6 1 2 6 Θ 4 3 1 9 4 5 9 
1 3 0 9 5 6 1 1 9 0 7 6 1 6 6 
1 8 1 6 2 0 7 8 3 6 1 3 2 9 3 
1 3 9 8 4 7 2 5 2 0 1 2 2 8 6 
8 8 6 0 5 1 1 ­ 8 2 2 1 
4 0 9 1 0 5 3 1 5 9 6 8 
8 6 1 5 5 1 . 2 8 
1 2 6 0 0 . 5 2 
8 3 4 . 1 3 9 
­ H E C T O L I T R E S 
1 1 1 1 2 7 6 2 
2 1 4 1 6 . 6 Θ 6 5 9 9 2 
7 0 8 6 2 3 0 5 3 « 5 1 8 3 
4 0 7 8 3 1 6 5 I O 
4 Θ 3 6 4 6 8 . 1 9 4 0 
6 2 2 1 6 6 8 2 1 8 7 6 0 
2 6 4 ­ . 9 5 
1 0 8 3 . ­ 1 5 3 1 
1 0 4 2 ­ ­ 6 7 4 
1 3 5 3 0 . 4 5 8 1 
2 1 8 2 1 . 5 5 5 
3 1 4 7 1 ­ 6 2 5 
3 9 5 9 2 1 1 ­ 5 3 6 1 
2 5 3 
1 2 9 
3 4 1 
1 0 8 · 
3 8 6 
1 5 1 
8 2 
1 9 7 
1 0 4 
2 3 7 8 
1 5 1 
1 3 6 3 
9 6 
1 4 9 , 
6 1 
3 3 1 
3 1 9 
5 5 1 
9 7 9 
1 0 6 4 
3 1 3 9 
1 7 0 
2 1 3 
4 1 9 . 
6 1 5 7 
1 4 4 
4 0 0 
7 1 6 
1 1 3 
1 8 7 1 
6 4 6 
1 4 5 3 
2 9 1 
2 1 1 9 1 7 5 
4 1 
1 6 8 
4 1 
4 
4 3 9 
122 


















I tal ia 
6 4 
2 7 
1 3 7 7 8 
1 3 3 8 
15 
9 i 






















2 0 Θ 3 




3 7 5 
1 5 1 
6 6 2 3 0 
2 6 5 0 1 
3 9 7 2 9 
3 6 B 5 8 
1 8 5 1 4 
Ι 9 7 8 
2 2 8 
2 3 3 
3 6 7 
1 9 0 8 5 
5 6 6 9 
0 8 5 
7 7 0 5 
1 4 4 4 0 
4 4 
3 0 7 
4 6 
1 2 1 9 
1 8 3 
3 9 3 
4 8 6 5 9 
4 2 8 8 
1 6 
1 5 5 
1 5 
2 9 4 
2 8 
BR 
1 6 2 
1 1 
1 0 9 
5 6 1 
3 9 
2 3 







1 9 3 






B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
• R W A N D A 
. BU RU Ν 0 1 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
e S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Τ Δ Ν Ζ Α Ν Î E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
Ζ A H B I E 
R H O D E S ! E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
MEX I Q U E 
G U A T E M A L A 
HON D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P F R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
B A H R E I N 
H A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N O O N E S I E 
MAL A l T S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A PON 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
PORTS F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . AOM 
CL AS S E 3 
2 2 0 5 . 2 5 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RD 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
H A U R I C E 
• H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
EWG­CEE 
1 7 1 6 
2 1 8 1 
9 1 
7 J4 
7 7 7 
5 9 6 
9 0 9 
2 7 5 0 
2 5 2 
bib 
b 3 4 
2 0 4 
3 8 8 5 
10 2 7 6 
3 5 8 
9 0 7 
1 0 4 
1 9 4 4 
3 5 0 0 1 6 
5 5 6 0 0 
2 3 1 5 
2 1 2 4 
2 0 1 
3 5 7 0 
1 1 4 
2 5 8 
I b i 
5 0 4 
I 10 6 
4 5 1 
2 8 8 
2 0 4 9 5 
1 3 0 1 5 
1 1 3 7 
8 2 2 
1 7 3 
1 9 6 
2 4 7 
9 4 8 
7 9 1 6 
1 5 0 
8 1 3 9 
5 9 1 
5 5 5 
4 1 5 3 
1 5 1 
1 2 3 
5 8 7 
8 7 8 
l o l 
2 2 4 
2 1 2 
4 6 3 
3 39 
ZÌO 
4 4 0 
1 2 0 
8 4 0 
5 5 3 
1 3 3 6 
2 9 1 
1 2 7 
5 7 5 
9 1 0 
4 2 0 
1 0 9 
4 4 3 6 
9 5 
2 1 5 7 
6 6 4 0 
2 4 7 5 
3 1 0 
1 3 8 1 
3 7 3 4 
3 0 0 9 
1 4 1 0 
8 7 2 
9 8 9 4 4 0 
1 9 0 9 6 4 
7 9 8 4 7 6 
6 4 9 0 8 2 
2 1 9 4 6 7 
1 3 8 8 8 6 
2 6 9 4 B 
6 3 8 9 3 
8 2 2 4 
H E K T O L I T E R 
1 4 4 1 0 
3 6 0 8 7 1 
8 6 7 9 4 
1 4 6 5 2 7 1 
4 4 4 4 
2 7 9 5 4 6 
B 4 3 2 
2 0 3 5 8 
1 0 6 3 0 8 
2 0 0 3 4 
3 8 8 3 0 
6 3 2 2 B 5 
8 3 9 5 8 
6 B 2 1 
4 5 8 
4 9 7 4 2 0 
8 7 8 
1 4 5 3 
2 4 7 5 
2 5 6 6 
2 2 2 6 ' 
I 7 2 4 
3 7 9 
6 8 3 
2 4 0 
3 2 6 6 
4 6 8 2 
2 8 7 4 
3 7 2 9 
2 7 0 7 
Unité supplémentaire 
Franc· Bolg.­Lux. N o d o r l a n t Deutschland 
(BR) 
1 5 8 6 . . U 
1 9 6 7 7 8 
8 5 l 
2 2 3 6 
4 4 5 
5 6 8 
2 3 
l 1 8 9 6 
1 3 0 
2 1 7 
6 2 0 
1 1 6 
3 8 0 0 
1 0 2 5 6 
3 5 8 
3 8 4 
3 5 
1 2 2 3 
1 7 2 8 3 7 2 
3 4 0 0 1 
2 3 1 5 
1 4 9 3 
1 4 8 
2 0 8 6 
4 3 
1 8 8 
1 1 4 
2 1 3 
5 7 4 
3 3 9 
1 9 1 
2 0 4 9 5 
13 0 1 4 
7 6 1 
6 3 9 
1 0 5 
1 3 6 
1 4 9 
5 7 Θ 
3 1 4 2 
1 3 2 
8 1 3 9 
2 2 6 
2 8 7 
2 0 8 2 
5 3 
3 7 
3 4 1 
6 9 2 
1 3 0 
1 4 6 
1 3 4 
2 5 5 
1 6 0 
1 3 9 
2 5 B 
8 5 
4 6 8 
5 3 4 
3 6 6 
2 8 8 
8 5 
2 7 2 
5 9 3 
2 5 6 
6 6 
2 8 4 5 
4 8 
l 4 7 6 
2 1 5 5 
l 1 5 6 
1 2 5 
1 3 8 1 
3 6 3 9 








7 2 0 
4 2 




1 8 7 
6 9 
4 6 2 
ι 9 
3 8 1 9 R 
3 3 2 
2 9 







1 9 3 
1 4 9 
3 2 
2 6 
^ 9 ­ 2 1 
2 3 7 
4 8 4 
12 
4 1 
1 4 6 








1 4 2 




1 6 1 
1 3 
4 1 0 
3 
8 
2 1 6 
1 4 5 
8 1 
3 4 
9 2 1 
4 0 
2 9 7 
1 4 75 
8 8 4 
1 2 1 
5 
5 
5 7 4 7 8 7 2 3 5 9 7 8 2 4 1 4 2 1 9 0 
1 1 7 6 4 9 2 3 3 9 7 6 9 7 1 5 8 7 7 
4 5 7 1 3 8 2 0 0 1 2 7 1 2 6 3 1 3 
3 3 8 9 4 1 1 0 7 1 7 1 1 6 0 7 4 
1 1 9 9 1 1 8 0 4 3 0 4 1 1 
1 1 4 1 8 5 9 3 1 1 0 6 8 7 3 
2 5 3 1 0 8 5 . 1 0 7 
6 3 4 8 6 . 9 6 5 9 
4 0 1 0 . . 3 3 6 6 
­ H E C T O L I T R E S 
3 1 9 1 6 7 
3 1 1 0 8 7 . 2 3 6 7 8 9 
7 1 4 6 7 6 7 0 1 . 6 3 5 2 
7 2 6 1 1 2 4 3 9 2 6 7 4 7 
4 3 4 2 
2 2 8 8 6 7 
8 0 8 1 
1 7 3 6 9 
8 4 7 5 2 
1 5 3 1 8 
2 9 3 4 0 
2 2 6 1 3 7 
3 1 0 1 
6 6 7 0 
4 5 8 
4 9 7 
4 2 0 
6 7 0 
l 1 5 3 
2 0 2 4 
1 6 5 7 
5 5 6 
1 3 9 7 
5 3 9 
2 4 0 
3 2 6 6 
4 6 8 2 
5 7 7 1 ( 
3 5 6 9 ) 
1 0 2 
4 2 5 2 9 
3 2 3 
2 4 0 0 
7 9 9 1 
1 9 10 
8 5 7 7 
l 1 5 9 
3 0 1 5 
; 
; . î 
2 7 6 
3 
2 7 0 7 
Ital 








a 2 1 4 




















2 9 5 
1 4 
8 8 4 
8 3 5 
8 0 





2 S 9 
9 3 5 
3 9 ¡i 
2 9 9 
2 4 




2 6 6 
4 3 3 
1 1 7 
b'· 






2 9 0 
fl 
3 2 4 
1 2 2 
6 1 4 
5 9 
4 1 
1 5 5 







1 0 0 
1 8 
2 1 0 
6 
5 6 0 
3 4 
8 7 
1 7 2 
8 3 
9 
6 7 0 
1 
3 8 4 
O I O 




4 1 0 
8 7 2 
0 4 2 
3 4 4 
6 9 8 
9 4 3 
0 6 I 
6 2 5 
4 4 6 
2 5 2 
8 4 R 
2 0 3 
9 7 2 
2 7 4 
0 2 0 
1 5 0 
2 8 
5 8 9 
5 6 5 
8 0 6 
9 1 3 
9 9 0 
8 4 2 
1 5 1 
2 0 8 
3 0 0 
4 5 1 
9 0 9 
6 7 0 
32 7 
3 7 9 
1 4 Ì 
O l ì 
1 5 7 
* 
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.GUYANE F CAHBOOGE S INGAPOUR HGNG KONG AUSTRAL IE ­ CALEDON. .POLYN.FR SOUT.PROV 
PORTS FRC 
N 0 N D E 
C E E EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 1 * 
F RANCE BELG.LUX . PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI 
I RL ANDE NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T TCHECOSL •CONGO RD .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS ' 
CANADA MEXIQUE HONDUR.BR ­GUADELOU .MARTIN IQ VENEZUELA BRESIL S INGAPOUR HONG KONG AUSTRAL IE N.ZELANDE .CALEDON. . P O L Y N . FR 
« O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A .AOH CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE F INLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE KENYA ETATSUNIS CANADA S INGAPOUR SOUT.PROV PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
2 2 0 5 . 4 1 * 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EH.FED ROY.UN 1 ETATSUNIS CANADA 
H 0 N D E 
C E E EXTRA­CEE CLASSE 1 
AEL E CLASSE 2 .EAHA .A .AOH CLASSE 3 
EWG­CEE 
4 440 
4 4 0 
G7G 
7 6 8 
2 9 2 
7 9 3 
1 9 4 
2 662 1 960 6 1 9 
34B B26 
3524 962 
1931 790 1593 168 1196 937 1161 285 39 450 16 842 17 853 7 336 
HEKTOLITER 
1 562 1 548 1 828 9 810 2 726 23 938 
5 1 9 
5 9 0 
3 485 
5 8 3 
1 745 4 604 5 0 
G 5 1 
2 7 6 
8 0 




1 8 2 
9 0 
3 9 5 
G 5 5 
2 7 7 
3 2 5 
6 6 
9 5 




73 723 17 474 56 249 50 629 34 625 4 0 8 6 
4 5 4 
1 840 1 244 
HEKTOLITER 
14 304 
49 0 8 1 4 077 12 872 23 9 5 4 8 0 3 
7 8 8 
1 535 
6 Θ 6 
2 363 26 L47 
5 2 0 
1 4 0 
1 515 6 1 
1 3 7 
5 3 8 
8 1 3 
142 058 80 393 6 1 665 58 408 55 307 l 9 0 6 
7 5 2 
3 9 1 
HEKTOL ITER 
7 4 3 
1 4 6 
1 1 1 
4 9 1 
5 6 7 
7 0 5 
3 54 
3 810 
1 524 2 286 1 776 
6 0 6 
3 7 7 
GO 
1 4 5 
4 4 
Franc . 
4 4 4 0 
7 4 
G 7 4 
7 6 8 
2 9 0 
7 7 9 
1 4 7 
2 624 1 960 
1771 618 
1113 008 658 610 617 579 5Ë9 566 33 892 12 4 1 7 17 581 7 139 
Belg.­Lux 
e χ p o r t 
Nederland Deutschland Ital ia 
ton; 
3 4 8 
11 367 6 779 8 1 605 1653 
11 124 6 7 7 9 13 4 1 0 787 2 3 9 
1 0 
2 2 9 
2 2 9 
­ HECTOLITRES 
1 4T5 1 044 9 438 2 72 5 23 2 5 1 
5 1 5 
5 8 9 
3 485 
5 8 1 
1 744 4 5 4 0 4 5 
G 5 1 
2 7 5 
8 8 
1 0 2 
9 9 
10 069 
1 322 1 8 1 
9 0 
3 9 5 
9 5 5 
2 6 9 
3 0 8 
6 6 
9 5 
1 76 7 9 
8 4 
8 0 
66 627 14 682 51 945 46 708 33 667 3 998 4 0 9 





34 2 95 3 541 12 487 21 065 8 0 3 
7 8 8 
1 535 
6 8 6 
2 3 63 22 837 5 07 1 4 0 
8 6 
4 3 
1 3 7 










3 2 4 
4 0 
1 2 5 
1 8 2 
9 3 8 
4 2 6 
5 1 2 
3 o 9 
4 5 






68 195 866 68 183 511 65 6 7 0 506 1 2 
1 0 
i 11 r 1 î 
', t L 
, 5 











, 2 1 






















, 1 1 
1 





6 1 9 
¿ 2 6 
5 9.3 4 6 9 
1 2 4 
1 6 5 
0 4 9 
3 1 7 
4 2 5 
4 3 
1 9 7 
5 6 2 
6 2 
4 7 
3 7 2 




2 6 2 
5 
7 2 6 
1 8 4 
1 7 
3 4 
3 1 6 
0 4 3 
2 7 3 
9 0 7 




3 0 4 
7 3 6 
3 0 1 
3 85 8 8 9 
3 1 0 
1 3 
4 2 9 
5 3 8 
Θ 1 3 
7 1 8 
7 2 6 
9 9 2 
6 4 1 
2 1 2 
7 4 3 
8 3 7 
1 6 7 
5 2 7 
5 8 0 
1 7 2 
7 7 8 
0 0 5 
7 7 3 
4 0 6 
5 6 1 







2 2 0 5 . 4 3 * 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEH.FEO ROY.UN I SUISSE AUTRICHE PORTS FRC 
M O N D E C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . AOM 
2 2 0 5 . 4 5 * 
FRANCE BEL G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED FINLANDE AUTRICHE ETATSUNIS . H A R T I N I Q 
M O N D E C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AEL E CLASSE 2 . EAMA .A.AOM CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 7 * 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED FINLANOE SUISSE AUTRICHE .MART I N I Q PORTS ERC 
H 0 N 0 E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AEL E CL ASSE 2 .EAHA . A. AOM CLASSE 3 
2 2 0 5 . 5 1 * 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . EAHA .A .AOH 
2 2 0 5 . 5 5 * 
SUISSE 
M O N D E C E E EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
2 2 0 5 . 5 9 » 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . EAMA .A .AOH 
2 2 0 5 . 6 0 * 
ALLEM.FED ALL .M .EST 
H 0 V D E CEE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
5 9 1 
2 335 9 9 0 
4 2 0 
1 4 3 0 5 6 3 
6 8 6 
7 446 4 048 




4 5 4 
L 531 1 3 3 
1 4 6 6 2 6 3 
17 323 2 5 7 
2 5 5 
22 413 3 5 9 1 18 822 18 428 17 7 8 5 3 7 5 
19 
3 2 9 
1 1 
HEKTOLITER 
39 0 49 5 2 5 
12 6 3 0 1 809 8 4 5 
1 3 8 1 4 3 0 
1 0 37 
5B 575 52 3 0 1 6 2 7 4 
4 179 2 3 32 5 29 8 3 4 30 1 6 0 
8 8 9 
3 6 2 
1 7 6 
9 
a a 
1 465 1 2 54 2 1 1 
1 9 6 






5 ne 1 302 2 4 9 
16 9 8 1 1 5 2 5 5 
19 204 93 1 331 88 17 873 5 17 534 5 17 2 5 0 3 3 9 
1 1 
3 2 6 
­ HECTOLITRES 
26 727 2 0 1 
6 95 1 
1 8 4 
4 3 0 
34 591 33 8 79 712 
2 00 1 8 7 
5 1 2 
8 2 
4 3 0 
a 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
3 205 
1 539 
5 4 5 7 
3 394 2 0 6 3 1 918 2 2 4 




• 175 3 204 
23 3 2 04 1 5 2 
4 9 
4 9 




9 6 1 
1 4 2 4 2 0 1 1 223 1 217 
1 181 6 
31 21 25 25 6 
6 
HEKTOLITER ­
6 4 4 9 
1 115 435 542 
1 6 5 1 2 9 59 
448 4 4 4 
4 4 3 352 5 0 9 2 5 0 17 1 9 8 4 6 9 G4 
4 
6 288 
1 048 67 
1 1 
7 4 4 1 66 
7 336 67 105 1 50 1 4 9 
5 5 54 1 
HEKTOLITER ­
4 8 4 405 7 400 
492 9 39 484 572 
475 704 7 400 





5 9 1 
1 4 4 6 6 2 8 
42 0 1 254 5 5 4 
6 8 6 
2 5 979 2 2 792 
3 187 2 4 5 6 2 394 1 3 
1 
4 5 4 
11 . 1 503 1 39 1 6 4 
1 4 
3 4 2 
2 5 1 




6 . 12 316 45 279 5 6 7 9 1 809 6 6 1 
I 381 
1 0 3 7 
6 45 23 9 3 3 6 45 18 3 7 1 5 562 




2 . 1 53 7 
7 1 2 0 7 0 
1 166 7 . I 9 0 4 2 . 1 867 1 7 5 
5 . 3 7 1 
4 
9 6 1 
1 364 1 4 7 1 217 1 217 
1 181 
4 . 157 
4 3 3 020 ! 2 522 1 65 1 2 95 7 
433 2 2 7 5 7 703 
433 224 5 2 720 3 . 4 9Β3 4 9 6 6 1 935 3 . 11 
3 Γ . 
8 70 1 
35 9 0 4 7 8 716 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 'oir noies par produits en Anexe 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 4127 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
t X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 2 0 6 . 1 1 * 
F R A N C E 
Ü E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E O 
H O Y . U N I 
I SL A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E NO 
U . R . S . S . 
A L L ­ M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
L I 8 E R I A 
. C . I V O I R E 
. TOGO 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M AL AH I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . BR 
P A N A M A 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
. C U R A C A O 
G U Y A N E BR 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J APON 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
5 0 U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C EE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 0 6 . 1 5 * H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
M A L T E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
Κ Ε Ν Υ Λ 
O U G A N D A 
Τ A N Z A N Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
EWG­CEE 
8 3 6 7 
ΘΟΘ 
7 6 7 
1 5 7 
7 4 0 0 
H E K T O L I T E R 
2 3 Θ 6 5 
5 8 0 4 
4 8 7 1 
1 4 8 3 6 
1 5 8 2 2 
7 5 7 
9 5 2 6 
6 3 5 2 
3 0 6 5 
3 1 7 2 
9 8 4 
l 1 1 5 
5 0 9 
791 
3 6 9 
V ) 6 
3 9 3 
1 2 3 4 
2 8 7 
­> 2 7 7 
1 5 5 1 
4 9 6 
1 9 6 
1 4 4 8 
3 4 0 
biZ 
3 0 2 
4 9 0 
S 2 8 
4 1 5 
2 4 8 
2 5 7 
Ibb 
1 4 1 
29 Ζ 
2 3 8 
3 0 3 
4 0 1 
6 4 0 
1 6 8 4 
9 7 5 
1 9 1 
7 3 5 
1 3 2 7 1 9 
2 1 1 6 3 
1 37 0 
6 9 5 
2 3 2 
1 3 2 3 
4 7 8 4 
4 3 2 8 
2 0 5 
6 2 8 
7 1 3 
1 r>5 
9 2 0 
1 5 4 
2 7 L 
b 38 
4 H 3 
1 8 4 
2 6 5 
■! 2 
' Π 
2 7 7 
i 1 
6 J l 
9 8 8 
2 7 2 4 
R i l 
1 1 4 5 
7 9 5 
5 7 4 
5 9 4 
5 1 8 
8 2 Θ 
2 9 6 4 Θ 9 
4 9 4 6 5 
2 4 7 0 2 4 
2 0 2 0 9 5 
3 7 0 3 1 
3 5 2 1 1 
3 7 2 0 
1 5 4 1 5 
Β 3 6 7 
E K T O L I T E R 
5 0 6 4 
1 6 5 2 7 
2 5 1 3 3 
1 8 9 6 2 4 
5 6 3 
8 3 6 6 9 
1 9 3 4 
1 8 B 7 
7 2 3 4 
4 4 3 2 
1 7 7 2 2 
2 4 4 5 1 
17 0 7 3 
Θ 9 9 
4 6 9 
2 2 9 
1 2 1 8 
1 7 1 3 
3 8 9 
2 9 4 
2b2 
I2b 
F r a n c · Bolg.­Lux. 
e x p o r t 
N o d o r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
8 0 0 1 . . 3 5 3 3 1 
4 4 4 
4 3 8 
1 5 7 
7 4 0 0 
3 5 
­ H E C T O L I T R E S 
Ζ Ζ 
1 0 8 5 . 3 7 1 7 
3 2 9 
4 2 3 B 5 7 
9 9 9 3 
4 1 1 3 0 1 7 . 2 7 1 4 1 6 
4 1 9 4 . θ 
3 4 4 5 
3 3 7 
1 3 6 3 
1 5 5 9 
7 1 1 
8 0 3 
8 2 
1 6 
1 1 9 
2 
4 2 
3 0 6 
8 
4 6 
5 0 2 
1 8 
7 3 
1 3 9 1 
4 
4 9 6 
2 8 
4 6 5 
5 2 5 
3 8 8 
1 6 7 
2 5 0 
1 5 4 
2 




6 1 7 
1 6 8 4 
5 6 
3 9 
2 3 8 
2 5 0 9 8 
I O 7 4 7 
9 4 9 
2 4 0 
9 6 
2 8 
4 6 7 6 
4 2 8 9 
1 2 5 
3 5 0 
1 1 2 
9 
9 2 0 
2 
5 









1 0 8 
7 7 7 
i l l 
3 4 5 
2 1 9 
5 4 7 
5 5 7 
­
1 0 6 3 4 
1 2 3 7 7 
4 2 0 
8 1 6 3 
4 7 9 3 
2 3 5 4 
2 3 6 9 
'. 18 
1 3 1 0 8 6 
5 9 
7 5 0 4 0 3 0 1 9 3 7 3 0 6 6 « 
5 7 7 9 3 0 1 9 3 7 2 7 4C 
6 9 2 6 1 . 3 6 2 . 
4 6 3 4 7 
7 3 0 9 
2 2 2 4 9 
3 2 9 5 
1 4 3 4 7 






­ H E C T O L I T R E S 
2 CO QO 
3 6 7 0 . 5 2 0 6 4 
1 7 2 0 2 0 9 5 3 . 1 2 4 Z 
5 1 5 9 7 
4 0 9 
7 7 2 
6 8 0 
1 7 6 
1 5 0 2 
6 4 1 5 '. 
7 3 0 
6 4 9 
7 4 
2 3 1 
7 
3 
1 5 4 
3 0 F 
9 6 
3 9 0 
2 8 9 
3 2 7 
" 3 9 3 
1 2 2 6 
2 4 1 
3 7 7 5 
1 5 3 3 
4 2 3 
1 9 6 
5 7 
3 3 6 
3 6 







I 3 9 
1 8 5 
2 1 0 
2 1 1 
3 7 6 
2 3 
9 1 9 
1 5 2 
4 9 7 
3 1 0 7 0 3 1 
10 4 1 6 
4 2 1 
4 5 5 
1 3 6 
1 2 9 5 
1 0 8 
3 9 
8 0 
2 7 8 
5 9 R 
1 4 6 
1 5 2 
2 ù 6 
1 4 0 
4 0 0 
1 3 8 
2 0 2 
9 4 1 
2 7 3 
1 2 1 
5 4 4 
8 8 0 
1 9 4 7 
4 4 0 
ROO 
5 7 6 
2 7 
3 7 
5 1 S 
8 2 Θ 
2 1 4 0 3 8 
3 6 9 0 0 
1 7 7 1 3 8 
1 5 5 1 2 7 
2 9 6 9 1 
1 2 9 5 R 
4 2 5 
1 0 6 5 
7 7 0 7 
4 7 7 4 
7 6 4 7 
I 2 1 7 
1 3 8 0 2 7 
8 2 8 9 7 
I 2 5 4 
1 7 1 1 
5 7 3 2 
4 4 3 2 
1 0 9 9 9 
2 3 7 2 1 
16 4 2 4 
R 9 9 
4 6 9 1 5 5 
I 2 1 8 
1 4 8 2 
3 8 9 
2 8 7 
2 4 9 
3 0 




. M A R T I N I Q 2 3 7 
N . Z E L A N D E 7 1 1 
S O U T . P R O V 6 0 3 
PORTS F R C 4 4 5 2 
M U >J D E 4 0 7 2 7 9 
CEE 2 3 6 9 1 1 
E X T R f t ­ C E E 1 7 0 3 6 8 
CL A S S E 1 1 6 0 4 7 9 
A E L E 1 5 2 0 3 6 
C L A S S E 2 2 9 1 2 
. E A M A 4 3 
. A . A O M 2 9 5 
C L A S S E 3 1 9 2 2 
2 2 0 6 . 3 1 * H E K T O L I T E R 
B E L G . L U X . 9 7 6 
S U E D E 3 2 4 
E T A T S U N I S 2 7 6 5 8 
C A N A D A 2 3 1 
M O N D E 2 9 9 8 0 
C E E 1 3 0 5 
E X T R A ­ C E E 2 8 6 7 5 
C L A S S E 1 2B 3 9 6 
A E L E 4 3 6 
C L A S S E 2 2 2 3 
• F A M A 6 8 
. A . A O M 1 4 
C L A S S E 3 5 2 
2 2 0 6 . 3 5 * H E K T O L I T E R 
B E L G . L J X . 1 4 5 8 1 
A L L E M . F E D 4 7 4 
M O N D E 1 5 6 8 3 
C F E 1 5 O B I 
E X T R A ­ C E E 6 0 2 
C L A S S E 1 5 8 7 
A FL E 5 3 4 
C L A S S E 2 1 5 
. A . A O M 8 
2 2 0 6 . 5 0 * H E K T O L I T E R 
A L L E M . F E D 4 1 0 
R O Y . J N I 4 3 7 1 3 
N O R V E G E 9 1 6 
K E N Y A 3 7 3 
M O N D E 4 5 7 7 2 
CEE 4 1 5 
E X T R A ­ C E E 4 5 3 5 7 
C L A S S E 1 4 4 8 7 6 
AEL E 4 4 7 4 6 
C L A S S E 2 4 8 1 
• A . AOM 4 
2 2 0 7 . I l * H E K T O L I T E R 
P A Y S ­ B A S 4 8 8 9 
A L L E M . F E D 5 1 2 
E T A T S U N I S 2 9 6 
M U N D E 6 5 3 3 
CEE 5 4 7 8 
E X T R A ­ C E E 1 1 0 5 
C L A S S E 1 3 0 2 
AEL E 2 
C L A S S E 2 8 0 3 
. E A M A 2 7 4 
. A . AOM 5 0 6 
2 2 0 7 . 1 5 * H E K T O L I T E R 
B E L G . L U X . 1 4 2 2 7 
P A Y S ­ B A S 1 2 4 4 
A L L E M . F E D 3 3 1 
E T A T S U N I S 1 2 0 
M O N D E 1 6 6 6 3 
C E E 1 5 8 0 3 
E X T R A ­ C E E 8 6 0 
C L A S S E 1 2 6 1 
A E L E 1 9 
C L A S S E 2 5 9 9 
. E A M A 1 6 2 
• A . A O M 2 4 7 
2 2 0 7 . 1 7 * H E K T O L I T E R 
R O Y . J N I 6 4 4 2 1 
M O N D E 6 5 1 3 2 
C E E 6 9 6 
E X T R A ­ C E E 6 4 4 3 6 
C L A S S E l 6 4 4 2 5 
A E L E 6 4 4 2 5 
CL A S S E 2 5 
• E A M A 5 
2 2 0 7 . 3 1 * H E K T O L I T E R 
M G Ν 0 E 3 1 2 
C E E 1 7 9 
E X T R A ­ C E E 1 3 3 
C L A S S E I 1 3 3 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
2 3 7 
1 7 4 
6 9 3 1 9 2 1 1 5 3 
5 7 3 9 6 2 1 1 5 3 
I l 9 2 3 
I l 2 3 1 
1 0 2 4 4 
6 1 8 
5 
2 9 5 
7 4 
­ H E C T O L I T R E S 
5 
3 2 4 
2 0 0 4 0 
3 2 
2 0 8 3 7 
1 5 1 
2 0 6 B 6 
2 0 5 2 4 
3 9 2 
1 6 2 
6 5 
1 0 
­ H E C T O L I T R E S 
7 5 0 0 
8 
7 5 6 9 






­ H E C T O L I T R E S 
2 0 7 
3 9 4 2 
2 2 9 
4 5 3 0 
2 1 1 
4 3 1 9 
3 9 8 2 
3 9 7 0 
3 3 7 
4 
­ H E C T O L I T R E S 
4 8 8 9 
4 4 2 5 
2 7 8 1 8 
1 1 2 1 4 9 4 3 
4 8 4 9 1 5 
1 0 7 3 2 8 
2 R 0 1 8 
2 
7 9 3 1 0 
2 7 4 
5 0 6 
­ H E C T O L I T R E S 
5 
1 2 4 4 
1 4 
5 8 1 
7 7 9 1 2 6 0 
5 1 2 5 9 
7 7 4 1 
1 R 0 l 
5 9 4 '. 
1 6 2 
2 4 2 
­ H E C T O L I T R E S 
6 4 4 2 1 
6 5 1 1 9 3 
6 9 3 3 
6 4 4 2 6 
6 4 4 2 1 
6 4 4 2 1 
5 
5 




N e d e r l a n d 
5 2 9 6 








1 4 2 2 2 
1 5 3 
5 5 
1 4 4 3 5 






D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 7 0 9 
1 4 0 1 
3 0 Θ 
3 OH 


















l i i 
i J l 
I t a l i a 
5 3 7 
6 0 3 
4 4 5 2 
3 0 9 8 0 2 
1 5 1 6 6 5 
15 6 1 3 7 
1 4 8 9 4 0 
1 4 1 4 8 4 
2 2 9 4 
3 8 
1 8 4 8 
9 7 1 
7 6 1 8 
1 9 9 
9 1 4 3 
1 1 5 4 
7 9 8 9 






7 0 5 1 
4 6 6 
8 0 4 5 
7 5 4 3 
5 0 2 
4 9 2 
4 8 8 
1 0 
3 
2 0 3 
3 9 7 7 1 
9 1 6 
1 4 4 
4 1 2 4 2 
2 0 4 
4 1 0 3 8 
4 0 8 9 4 
4 0 7 7 6 
1 4 4 
4 4 3 
4 4 3 
4 4 3 
. 
1 6 4 
1 6 4 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
N I M E X E 
EWG­CEE 
A E L E 1 3 
2 2 0 7 . 3 5 « H E K T O L I T E R 
S U E O E 3 7 4 
E T A T S U N I S 2 9 1 
H 0 N D E 1 0 1 5 
C E E 1 9 0 · 
E X T R A ­ C E E 8 2 5 
C L A S S E 1 8 2 3 
A E L E 4 3 7 
C L A S S E 2 2 
■ A . A O H 2 
2 2 0 7 . 3 7 » H E K T O L I T E R 
A L L E H . F E D 4 6 1 
H 0 N 0 E 6 2 1 
C E E 4 9 0 
E X T R A ­ C E E 1 3 1 
C L A S S E 1 1 3 1 
AEL E 9 0 
2 2 0 8 . 1 0 * H E K T O L I T E R 
B E L G . L U X . 1 3 4 Θ 
N O R V E G E 3 1 5 7 
. S E N E G A L 3 0 4 
• C . I V O I R E 3 3 5 
G H A N A 2 8 3 
N I G E P I A 1 6 9 6 
. C A M E R O U N 5 9 1 
. H A R T I N I Q 1 6 6 1 
I S R A E L L 6 5 1 
­ P O L Y N ­ F R 6 0 1 
H 0 N D E ' 1 3 8 3 7 
C E E 1 3 6 8 
E X T R A ­ C E E 1 2 4 6 9 
C L A S S E 1 3 3 6 3 
A E L E 3 2 4 7 
C L A S S E 2 8 8 7 4 
. E A H A 1 8 8 7 
. A . A O H 2 6 7 5 
2 2 0 8 . 3 0 * H E K T O L I T E R 
F R A N C E 1 0 5 5 3 7 
B E L G . L U X . 2 4 6 8 7 
P A Y S ­ B A S 2 0 5 1 
I T A L I E 6 3 9 2 6 
N O R V E G E 8 4 3 
S U I S S E 2 3 5 7 1 
M A L T E 1 3 4 5 
G R E C E 2 0 7 7 2 
A F R . N . E S P 8 8 0 
T U N I S I E 2 8 7 1 0 
­ S E N E G A L 9 1 3 
. T O G O 4 4 9 
. D A H O H E Y 3 6 1 
. C A H E R O U N 4 9 2 
I S R A E L 1 8 8 
P O R T S FRC 9 9 3 2 2 
S E C R E T 2 1 8 5 
H 0 N D E 3 7 9 2 0 8 
C E E 1 9 6 5 3 6 
E X T R A ­ C E E 1 8 0 4 8 7 
C L A S S E 1 4 7 0 5 8 
A E L E 2 4 5 4 8 
C L A S S E 2 3 4 0 9 3 
­ E A H A 3 0 8 0 
. A . A O H 1 5 7 
C L A S S E 3 9 
2 2 0 9 . 1 0 H L R E I N E R 
M O N D E 2 7 
C E E 3 
E X T R A ­ C E E 2 4 
C L A S S E 1 1 0 
A E L E 5 
C L A S S E 2 1 2 
. E A M A 1 1 
C L A S S E 3 2 
2 2 0 9 . 3 0 * HL R E I N E R 
F R A N C E 5 2 
B E L G . L U X . 3 1 0 2 
P A Y S ­ B A S 2 0 4 
A L L E M . F E D 1 7 8 6 
I T A L I E 2 8 2 
R O Y . U N I 1 0 1 
F I N L A N D E 1 2 
O A N E M A R K 6 4 
S U I S S E 9 8 0 
A U T R I C H E 3 3 2 
E S P A G N E 2 0 7 
M A L T E 2 4 
Y O U G O S L A V 2 2 3 
G R E C E 1 7 
U . R . S . 5 . 3 7 5 
R O U M A N I E 2 4 
. A L G E R I E 8 
L I B Y E 3 7 
. C O N G O RD 3 3 
E T H I O P I E 1 2 
K E N Y A 3 9 
Franc. Bolg.­Lux. N e d e r l a n d 
­ H E C T O L I T R E S 
2 6 2 
2 1 7 4 1 6 
1 7 1 4 5 
2 . 2 7 1 




­ H E C T O L I T R E S 
4 6 1 
5 5 1 2 6 




­ H E C T O L I T R E S 
3 0 5 . 7 1 
3 1 5 7 
3 0 4 
3 3 5 
2 8 3 
1 6 9 6 
5 9 1 
1 6 6 1 
3 8 2 
6 0 1 
7 9 6 6 8 0 5 2 3 5 6 
3 1 4 . 7 4 
7 6 5 2 B 0 5 2 2 8 2 
3 2 1 6 . 1 7 
3 1 8 3 
4 4 3 6 8 0 5 2 2 6 5 
1 ­ 4 8 6 ' 3 9 5 
2 6 4 8 . 1 5 
­ H E C T O L I T R E S 
2 4 
7 6 6 9 . 3 2 3 
1 5 7 3 4 4 4 
5 1 5 0 5 1 1 8 5 8 2 4 0 
6 0 1 
1 3 4 5 
2 0 6 7 2 5 3 
2 3 0 
2 8 6 9 3 
2 7 7 6 3 6 
4 4 9 
3 6 1 
3 3 5 
2 1 8 5 
1 1 4 8 9 1 1 3 7 8 1 2 8 6 5 
6 0 7 4 7 1 2 3 0 2 6 8 0 
5 4 1 4 4 1 4 7 9 
2 2 8 7 0 1 5 5 
6 0 1 1 0 2 
3 1 2 6 5 1 3 2 4 
2 1 9 5 7 0 5 
1 4 3 
9 








A L K O H O L ­ H L D A L C O O L PUR 
4 1 
1 1 8 2 . 1 6 0 7 
1 6 5 . 
3 7 0 3 6 6 
1 7 0 9 2 2 
4 3 2 3 3 
2 
4 . 2 4 
7 5 6 1 1 1 9 
4 1 . 3 
1 9 3 . 7 
'tí ι ι Ζ 1 7 1 3 
2 3 *. . 
e x p o r t 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
1 3 
3 7 4 
2 9 
5 8 0 
2 8 _ , 
5 5 2 - Ί 
5 5 2 





9 6 6 
1 2 6 
2 4 3 ' 
9 7 * 
1 4 6 ( 
9< 
6 ( 
1 3 6 
1 
1 0 5 2 6 " 







1 5 ' 
18 
1 2 4 0 8 
1 2 2 3 2 
1 7 6 
2 6 ' 
8 










, 2 7 6 
t 6 





2 4 4 
! 2 4 2 
! 2 3 5 1 9 
. > r 
Γ 
1 
9 9 3 2 2 
1 1 2 3 5 8 4 
4 8 6 
> 1 2 3 0 9 8 
, 2 3 7 6 9 







3 4 4 
Ι 2 3 5 
> 1 6 0 





i 5 9 
î 5 ! 5 
2 4 
» 2 1 9 
1 1 1 
3 7 5 




B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
WsÇ 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H EX I OU E 
­ G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
C E Y L A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 5 1 * 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
F U R O P F NI) 
MARUC 
• S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
• G A B G N 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F Í . S U D 
E T A T S U N I S 
L A O S 
C A M B O D G E 
J A P O N 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 1 0 E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 5 4 * 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 5 5 * 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E U R O P E N O 
. C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CL AS S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 6 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 















9 3 8 4 
5 4 2 6 
3 9 5 8 
2 7 3 4 
l 5 2 0 
7 2 5 
5 7 
1 4 2 
3GG 
HL R E I N E R 
1 8 3 2 
3 8 5 
8 5 2 4 
4 9 5 
7 7 
3 G 9 
1 14 
6 0 9 
4 3 4 
2 3 3 3 
9 5 
1 2 3 
1 3 3 
3 B 5 
4 1 
1 1 4 
8 0 
1 9 1 





7 G B 
2 0 G 
1 9 2 
2 1 5 
1 9 6 8 4 
1 1 2 3 7 
8 4 4 7 
4 6 3 4 
3 3 4 5 
3 7 2 8 
1 5 8 4 
9 1 1 
8 4 
H l R E I N E R 
3 0 2 
1 3 4 
1 5 8 




2 1 4 7 
5 2 0 
1 6 2 7 
4 6 3 
3 7 1 
1 1 0 4 
2 7 9 
6 2 ' ) 
4 7 
HL R E I N E R 
1 6 3 
7 5 
9 4 0 
I I G 
1 7 2 
4 0 
1 0 10 
3 6 
3 0 4 4 
I 2 1 2 
1 8 3 2 
5 3 9 
1 2 6 
1 2 Β 7 
1 0 7 8 
1 1 5 
5 
HL R E I N E R 
1 0 3 7 
1 0 9 0 9 
I O 7 0 3 
3 5 7 5 3 
I l 4 8 2 
4 7 4 0 2 
1 6 7 











3 4 6 6 
1 7 3 8 
1 7 2 8 
1 2 8 5 
8 5 3 
4 4 3 
2 6 
1 2 0 
A L K O H O L ­
l B I O 
3 0 9 
5 6 3 4 
4 9 1 
7 7 
1 8 9 
G3 
G 0 9 
2 1 3 
1 8 4 6 
9 5 
1 2 3 
1 3 3 
3 B 5 
4 1 
1 1 4 
8 0 
1 9 1 
5 G 3 
4 5 
9 0 
1 5 1 
4 7 
7 6 4 
7 09 
1 G? 
.3 1 4 
1 5 7 3 0 
8 2 4 4 
7 4 8 6 
3 7 0 2 
2 4 2 8 
3 6 9 9 
1 5 8 2 
9 0 9 
8 5 
A L K O H O L ­
2 0 4 
1 5 1 
GG 
4 4 5 
7 6 
1 1 3 3 
2 4 2 
G G l 
1 4 
1 
0 7 7 
2 4 9 
b 0 7 
• 




3 7 2 
b7 9 
9 
1 1 4 0 
6 5 
1 0 7 5 
3 7 3 
1 
7 0 2 
G 1 7 
b'2 
A L K O H O L 
1 0 3 7 1 
8 9 6 7 
3 5 6 6 1 
1 1 4 6 5 
4 7 2 3 9 
1 6 6 
5 0 6 1 
Unité 
Böig.­Lux. N e d o r l a n c 
supplémentaire 
D . u t s c h l a n d 









1 5 7 2 1 3 1 
1 3 7 1 6 1 6 1 2 2 
2 0 5 1 5 4 9 4 
3 3 6 9 4 5 8 
3 1 9 9 3 8 0 
1 7 1 4 6 12 
1 7 1 3 
2 2 
­ HL 0 A L C O O L P U P 
2 4 
6 
1 7 5 9 




2 2 1 
> 4 7 2 
1 2 
1 7 2 9 3 8 8 1 7 
1 7 2 8 9 9 7 7 
3 9 7 4 0 
1 8 7 3 4 
1 6 7 2 1 
2 1 6 
2 
­ H L D A L C O O L PUR 
1 
1 7 8 
1 3 8 




1 9 9 6 7 
1 9 2 5 1 β 
. 4 4 5 4 3 6 6 4 
2 2 5 2 
3 0 
2 2 
a 4 6 a 
­ H L D A L C O O L P U R 
1 2 8 
7 5 
8 8 9 
1 3 9 4 1 
4 0 
3 8 1 
2 7 
9 8 1 7 4 8 5 6 
7 5 1 0 4 7 2 5 
2 3 7 0 1 3 1 
2 3 1 3 0 1 2 
1 3 1 0 1 1 0 
5 6 7 1 8 
4 4 1 
3 7 16 
4 I 
­ H L D A L C O O L P U R 
1 
1 2 0 
1 0 2 0 
Γ 4 2 8 
1 6 1 3 
1 7 











3 0 1 4 
1 8 1 3 
1 2 0 1 
6 1 9 
8 5 
1 0 7 
1 
3 7 5 
I H Õ 
1 8 2 
1 8 2 
I B O 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besondel­er Maßstab C X p Ο Γ t 
B E S T I M M U N G 
D E S TIN AT ION 
N I M E X E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
E U R O P E N O 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A FR . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. CONGO BR A 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
U U G A N D A 
Τ A N Z A N Ι E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ AHB I E 
M A L A W I 
Κ . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A Ñ A D A 
. S T Ρ . M I O 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
Ρ ΑΝΑΜΑ 
DUM I N I C ,R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J AMA I QUE 
I N D E S U C C 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C GL OM β Ι E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
E Q U A T EUR 
Ρ EROU 
B R E S I L 
C H I L I 
Ρ AR AGUA Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C HYPR E 
L I B A N 
I RAK 
1 R A N I S R A E L 
J O R D A N I E 
8 AHR Ε I Ν 
M A S C . O M A N 
A R A B . S U D 
Ρ A K I S T A N 
I NOE 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L AOS 
V I E T N . S U D C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I Ν 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K U N G 
A U S T R AL Ι E 
Ν . Ζ EL A N D E 
O C E A N . U S A 
OC E AN . BR . 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F f t 
D I V E R S N D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E XTR A ­ C E E C L A S S E 1 
AEL E 
EWG­CEE 
8 419L . 
I l 9 7 7 
6 1 1 1 
4 0 7 1 
9 1 3 8 
1 6 0 2 
1 6 9 
'■> ■>. a 
10 4 
4 2 2 
'ì i i 
'tb 
Zo­
l l i 
1 2 6 9 9 
1 9 8 7 
3 3 3 6 
4 0 3 
I C 7 
i l 
5 9 9 
7 3 
1 0 6 
SO 
t o o 
9 1 





1 4 2 
i 1 9 
I ß 3 
5 4 






1 5 6 
1 4 
1 1 9 
2 2 
1 1 4 2 
2 9 
1 0 5 
6 8 
4 2 
1 5 2 
3 5 
1 A i 
3 0 
2 0 5 
4 2 1 7 2 
8 4 3 5 
1 6 












1 i l 
1 ' ι ; 1 
1 5 7 





' t i 






2 0 6 
7 3 






1 5 7 
9 9 
.Ί i b 
2 8 4 
1 0 0 
1 7 
2 0 
4 6 0 8 
4 1 7 5 
1 3 2 
1 3 
4 8 8 9 
1 6 3 
7 6 4 9 
3 7 6 9 
3 1 6 3 




2 4 8 7 
1 0 0 3 
2 7 9 0 4 4 
6 9 8 B 4 
2 0 9 1 6 0 
1 5 9 0 4 9 
8 2 7 7 8 
F r a n c · B o l g . - L u x . H e d e r l a n d ( D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I tal ia 
„ _ ^ 8 3 6 2 1 5 6 
T T l ~ 9 7 l ' 
6 U l 
4 0 4 6 
9 0 0 7 
1 3 2 2 
1 6 9 
5 8 7 
1 0 4 
4 2 2 
2 3 0 
4 5 
2 7 
1 7 7 
1 2 6 3 9 
1 9 8 7 
3 2 8 0 
3 R 2 
1 0 7 
3 6 
5 9 8 
7 3 








1 7 t 
1 4 2 
1 1 9 
1 0 2 
5 4 
1 2 2 





1 5 6 
1 4 
1 1 9 
2 2 
1 1 4 1 
2 9 
1 0 5 
6 7 
4 2 
1 5 2 
3 5 
1 4 3 
3 0 
1 9 5 
4 1 4 9 7 
8 2 9 4 
1 6 
6 8 4 
6 9 








2 1 1 
1 9 9 
1 3 1 
1 0 8 
1 5 4 
4 4 1 










1 3 1 
3 5 
2 0 2 
7 3 
1 1 0 
2 Θ 4 
2 1 




1 5 6 
9 9 
3 7 8 
2 8 4 
1 0 0 
1 7 
2 0 
4 6 0 S « 
4 1 7 5 
1 3 0 
1 3 
4 8 6 5 
1 6 3 
7 6 4 9 
3 7 4 6 
3 1 5 4 









6 1 7 0 
L 2 7 8 1 
1 















9 ί 6 7 3 2 






1 0 0 3 
2 7 2 0 4 1 1 2 0 6 0 5 4 1 2 1 4 1 1 
6 6 4 6 4 1 2 0 2 4 3 0 7 8 1 9 8 
2 0 5 5 7 7 . 3 6 2 3 3 4 1 2 1 3 
1 5 6 7 9 7 . 1 4 2 0 9 2 1 4 6 
8 2 1 1 6 . 1 5 3 2 1 2 9 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 6 3 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
- C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
CL AS S E 2 
. E A H A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 6 5 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
MAL TE 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
A F R . N . E S P 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G U 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A T E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A R U 3 A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
. S U R I N A M 
. G U Y 4 N E F 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N O O N E S I E 
H A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. P O L Í N . F R 
H 0 1 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
­ A . AOM 
C L A S S E 3 
2 2 0 9 . 6 9 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U Ι E 
EWG­CEE 
2 8 0 2 6 
8 9 2 
7 9 3 
18 5 9 3 
rt_ R E I N E R 
1 4 1 
9 9 * . 
8 6 
2 3 2 5 
1 0 9 
1 3 7 
2 3 







1 7 5 
3 0 
1 8 
2 9 1 2 3 
3 6 5 5 
2 5 4 6 8 
2 5 2 3 3 
2 4 9 4 2 




HL R E I N E R 
1 6 4 
6 3 8 0 
3 7 3 5 
4 4 4 9 
3 7 8 
3 3 3 
5 7 8 
4 0 2 
4 8 7 
2 6 3 
4 7 4 2 
7 3 5 
3 3 
1 0 3 
10 
2 7 5 
I 3 6 
1 0 8 
8 9 
7 1 i 
4 f>3 
6 8 2 
9 13 
2 1 3 
5 0 
3 9 
1 1 8 
4 6 9 
1 0 4 9 
5 4 8 
4 7 7 
3 3 0 
4 0 0 
3 39 
1 3 6 
3 6 4 
3 7 7 
1 13 
18 
6 2 6 
7 3 
7 5 
1 7 4 
5 0 
7 0 
1 0 1 
3 3 5 6 9 
1 5 1 0 6 
1 8 3 9 4 
9 6 2 4 
7 0 4 2 
8 2 6 5 
2 4 3 0 
2 7 1 5 
4 7 5 
HL R E I N E R 
6 7 1 
4 7 4 7 
9 7 3 
I l 9 6 0 
1 4 1 3 
2 1 0 1 9 
1 6 2 
2 0 8 
4 1 8 
1 6 3 1 
9 5 3 
I 3 2 7 
5 2 2 
2bb 
6 3 
1 5 4 
6 2 





F r a n c · Bot g . ­ L u x M e d e r l a n c 
supplementaire 
D e u t s c h l a n d 
{BR) 
2 7 8 3 8 . 2 2 1 6 3 
8 9 1 
7 9 0 . 3 
1 8 4 5 5 
A L K O H O L ­ HL 0 A L C O O L PUR 
9 5 0 
5 5 1 
2 0 6 8 
8 9 
1 0 6 
1 8 























2 6 7 5 6 1 5 1 0 0 3 6 9 
3 1 6 2 1 5 6 2 0 9 
2 3 5 9 4 . 9 4 1 6 0 
2 3 3 9 0 
2 3 2 2 0 
2 0 2 
1 1 3 
4 4 
2 
7 5 1 4 9 
2 3 8 1 
1 9 I O 




I 6 3 6 . 3 9 2 2 8 2 2 
2 6 0 7 5 9 7 5 3 1 
3 2 0 1 5 2 1 2 5 9 4 





4 2 6 5 
1 2 
7 0 
2 7 3 






iô 3 8 
1 0 4 
5 3 6 
4 4 4 
2 9 7 
3 7 0 
8 6 
1 7 0 
3 1 1 
3 7 7 
1 1 6 
5 
6 2 6 
7 3 
3 6 
1 3 1 
1 
2 6 9 3 8 
4 7 9 3 6 
4 0 1 
4 7 3 1 2 
1 1 2 1 3 0 
4 4 3 3 
5 7 1 8 
5 3 2 
3 3 
1 0 
. 3 7 3 4 8 É 3 
7 0 6 . 
4 5 0 
6 8 
9 1 « 
2 1 2 
3 9 1 
62 5 6 
1 8 3 1 8 2 
9 5 3 9 6 
l i 
i'. 
3 '. 3 0 
2 5 3 





43 . 4 8 5 3 1 7 
8 5 ­ 1 6 
1 3 9 0 3 2 1 1 8 1 3 8 8 5 3 6 2 2 
4 6 2 9 2 I I B 6 6 6 e 
9 2 7 4 . 7 1 5 
4 6 2 6 
4 3 8 2 
4 1 8 5 
6 7 
2 3 1 0 
4 5 6 
1 6 7 9 
1 9 4 3 
3 1 8 0 1 8 1 5 
1 3 0 9 i 3 4 8 
3 9 6 2 1 1 7 
2 3 5 8 5 
4 0 3 2 
8 I I 
A L K O H O L ­ H L D A L C O O L PUR 
9 4 7 
3 8 7 3 . 2 4 8 6 2 
6 7 7 6 0 1 4 1 
10 3 9 8 5 I 2 0 8 
1 2 9 9 . 1 0 6 8 
I O 5 7 8 2 8 0 9 f 
1 0 2 
9 4 
2 3 3 
8 8 7 
2 3 8 
1 0 8 9 
3 2 4 
1 1 5 
3 2 







9 3 . 1 0 0 . 3 6 7 1 










: 2 1 4 1 8 1 






2 5 6 
I 6 1 6 
2 
L 
1 8 8 3 
2 6 3 
1 6 2 0 
1 6 1 9 











6 1 5 
5 6 4 
9 5 
3 4 9 




3 7 6 
6 0 5 
1 6 6 
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! N I M E X E 
E U R O P E ND 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
H ARO C 
. A L G E R I E 
L I 8 Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I GE R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
E T H I D P I E 
• A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
M A U R I C E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I Q 
H EX I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N O U R . B R 
Ρ Α Ν Α Μ Α 
C A N A L P A N 
O O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Of 
J A H A I Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A D 
V E N E Z U E L A 
• G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I RAN 
I S R A E L 
B A H R E I N 
I NOE 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J APON 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S Q U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 1 0 . 1 0 * 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
. C A M E R O U N 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 2 1 0 . 3 0 * 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
EWG­CEE 
8 3 6 
b 8 B 
6 6 
4 4 6 
2 7 
4 5 









5 3 6 
3 4 2 
4 5 
7 0 3 
5 6 
1 4 4 
2 4 
1 5 9 
6 5 
2 2 5 
1 6 6 
6 7 
2 5 
1 3 2 
1 6 7 
18 
3 3 2 
2 4 3 
4 6 
4 0 4 
1 6 0 7 3 
2 38 7 
2 2 1 
3 1 
2 7 
7 7 3 
1 9 9 
3 5 
4 0 
2 Ü 4 
2 4 5 




1 3 5 
4 3 







1 4 9 
2 4 





1 0 0 
3 3 





1 7 4 
­b2 1 
9 0 
2 4 8 
2 9 
1 2 5 
1 0 3 
7 2 
7 5 2 
7 9 1 9 1 
1 9 7 6 4 
5 9 4 2 7 
4 7 9 5 2 
2 5 2 3 6 
9 4 4 6 
2 7 4 7 
1 7 1 1 
1 2 0 5 
H E K T O L I T E R 
5 7 8 1 
5 9 4 
3 7 6 
5 4 4 
5 9 1 
1 4 9 8 
1 5 3 0 
6 0 1 
4 5 4 
1 6 0 3 8 
6 7 3 2 
9 3 0 6 
3 5 7 7 
1 2 2 8 
5 5 2 9 
2 2 3 7 
2 6 8 8 
1 1 
H E K T O L I T E R 
3 0 3 4 
1 5 5 4 
F r a n e · B e l g . ­ L u x 
e χ ρ o r t 
M o d e r l a n d D e u t s c h l a n d 















5 3 5 
3 3 3 
1 9 
7 0 2 
5 6 
1 4 4 
1 5 
1 5 9 
6 5 
2 2 4 
1 6 6 « 
5 B 
1 4 
1 2 7 
3 6 
1 4 
3 3 0 
2 4 3 
2 0 
2 0 9 
9 4 9 3 I 
1 3 0 0 
2 2 1 
2 6 
2 1 
4 2 2 
1 8 4 
1 9 , 
3 1 
2 0 4 





1 0 5 
4 0 







1 0 6 
1 8 





1 0 0 
3 3 
6 8 2 
5 6 
3 7 
1 6 0 
1 7 
1 1 4 
5 5 3 
7 1 
2 4 3 
2 6 
1 2 5 
9 2 












; *. 7 2 * ; 82; 




























5 1 1 2 9 7 1 1 3 2 1 7 
1 6 2 4 7 6 5 1 5 7 2 5 8 
3 4 8 8 2 6 1 1 6 4 6 6 5 7 
2 6 6 4 7 5 1 0 5 9 3 6 2 8 
1 3 2 5 8 2 θ 6 9 3 1 8 6 
8 0 8 2 1 5 1 2 9 
2 7 0 5 1 l 
1 6 4 9 . 2 9 . 
1 5 3 . 5 4 2 
­ H E C T O L I T R E S 
5 5 3 4 
5 9 4 
2 6 0 
5 9 ί 
1 4 9 8 
5 9 1 
3 9 4 
4 5 4 
1 2 9 1 3 
6 1 9 6 
6 7 1 7 
I 5 3 1 
4 5 2 
5 1 7 5 
2 1 4 9 
2 6 7 5 
U 
- H E C T O L I T R E S 
7 8 2 - 2 2 5 
1 8 8 1 3 0 6 
2 4 7 
3 2 2 
2 1 6 
1 6 
9 5 4 
2 7 3 
6 8 1 
6 2 9 
3 2 5 
5 2 
, . 6 0 
I t a l i a 
2 5 
1 4 



















1 1 8 
5 5 8 3 
2 2 9 
5 
6 






























7 5 2 
1 3 0 5 9 
1 6 2 3 
1 2 2 3 6 
1 0 0 7 9 
3 0 9 7 
8 2 3 
4 0 
3 3 
5 1 0 
1 1 6 
2 2 2 
7 2 3 
1 9 1 
2 1 7 1 
2 6 3 
Ι 9 0 B 
1 4 1 7 
4 5 1 
3 0 2 
8 8 
1 3 
8EST I /WMUNG 
DESTINATION 
N I M E X E 
ψ·9 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
- H A D A G A S C 
. H A R T I N I Q 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
CL AS S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
2 4 0 2 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONGR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S Ι E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I ON 
. C O H O R E S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. S T P . H I Q 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
A F G H A N 1ST 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I Τ 
H A S C . O H A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M 0 Ί 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
I B E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 4 0 2 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G l B R A L T A R 
EWG-CEE 
8 1 3 
2 8 3 6 
2 4 5 9 
6 2 9 
2 0 0 4 
2 0 2 7 
1 1 2 4 
2 2 9 4 2 
6 7 1 0 
1 6 2 3 2 
8 7 4 6 
7 7 6 1 
7 1 9 2 
3 2 9 5 
3 4 5 6 
F r a n c . 
1 9 Θ 
2 8 1 5 
1 1 8 7 
6 2 7 
7 3 
2 0 0 9 
1 1 2 2 
1 2 7 7 0 
1 1 6 B 
1 1 6 0 2 
5 2 3 6 
4 5 2 8 
6 3 6 6 
2 9 6 9 
3 3 0 8 
B o l g . - L u x . 
3 
2 
1 0 0 0 S T U E C K · 
2 4 8 2 8 2 8 
1 3 6 9 8 6 2 
2 6 2 6 1 0 0 
2 4 9 2 1 4 
5 9 0 5 9 6 9 
1 7 4 3 2 0 
1 1 4 4 0 
3 0 0 2 7 
2 1 3 2 1 6 9 
7 7 7 4 1 7 
5 3 5 5 2 2 
I B 8 9 3 
3 1 2 3 
4 1 9 1 7 3 
3 8 4 6 
5 15 2 
3 9 6 8 2 
8 9 6 0 4 3 
10 0 4 4 
3 6 6 1 4 
6 9 6 7 
1 4 2 6 1 
9 1 1 0 
3 1 6 3 4 6 
2 6 8 5 0 
2 2 7 0 0 
4 3 4 3 3 
7 4 9 5 4 
7 5 8 3 
3 0 0 6 
9 3 0 B 
6 8 2 9 2 
4 0 7 6 9 
3 9 9 3 
1 4 8 4 1 3 
4 4 9 0 
5 1 6 3 
1 8 6 9 6 8 
1 5 8 8 1 6 
1 0 2 6 2 2 
1 2 4 9 5 
5 1 2 4 
1 6 3 9 1 
1 5 8 2 6 
3 4 1 9 
2 9 5 9 
6 3 8 1 7 
3 3 6 0 0 
2 4 0 4 9 3 
1 8 9 7 7 2 
1 3 4 4 0 
8 8 3 6 
3 4 4 0 2 
6 0 2 6 
1 9 2 2 1 3 
1 3 9 4 0 0 
6 4 0 0 9 
2 9 0 0 0 
1 6 3 2 3 5 
3 2 1 4 
7 5 5 0 
1 4 9 2 5 
1 7 6 1 0 
7 4 1 0 
4 8 7 9 6 
1 8 2 5 2 
5 0 8 6 
1 1 5 5 2 
1 4 9 1 4 4 
9 7 4 0 
2 0 5 4 4 0 7 2 
1 2 6 3 3 9 7 3 
7 9 1 0 0 9 9 
4 2 7 0 3 9 1 
3 6 6 3 0 9 8 
2 3 1 3 3 3 3 
1 0 5 2 3 4 6 
9 1 0 4 1 1 
1 3 1 6 5 3 5 
. 1 1 8 8 
4 2 2 0 
9 2 4 5 9 
2 8 2 1 6 9 
1 3 0 9 8 4 
8 3 7 0 
7 3 3 9 
2 0 6 4 0 3 9 
17 1 7 1 
5 0 2 3 7 0 
1 5 3 1 
2 5 0 
1 4 3 2 3 5 
2 0 8 0 
2 6 0 
3 9 6 8 2 
2 4 7 
4 4 
4 8 2 6 
9 7 7 
1 7 9 1 
5 6 4 4 
5 5 9 0 
3 1 3 1 4 
6 9 8 4 4 
7 4 6 9 
4 0 2 
9 3 0 B 
6 7 4 1 2 
4 0 7 3 9 
3 3 3 6 
1 4 4 8 9 3 
4 3 9 0 
4 6 7 6 
1 8 2 8 3 4 
1 5 Θ 1 9 2 
9 7 1 5 2 
1 0 4 8 5 
5 1 2 4 
1 4 2 4 1 
1 5 5 0 6 
1 2 0 
6 8 1 
6 1 2 9 7 
2 3 4 8 9 3 
1 8 5 6 4 7 
1 3 4 4 0 
8 2 2 3 
3 Θ 3 6 
5 7 0 6 
1 9 2 2 1 3 
1 1 6 0 Θ 4 
6 2 5 4 9 
1 5 3 2 4 1 
6 7 0 
7 4 5 0 
3 0 4 2 
4 3 6 0 
4 7 3 0 
6 1 7 
9 7 6 0 
5 0 8 6 
8 5 5 2 
1 4 9 1 4 4 
a 
5 4 3 3 0 3 7 
3 8 0 0 3 6 
5 0 5 3 0 0 1 
2 9 4 4 0 4 9 
2 7 3 0 3 5 3 
2 0 9 5 4 2 3 
9 8 5 5 6 7 
8 6 9 8 3 2 
1 3 5 2 9 
9 5 0 
2 4 3 0 
9 3 















4 0 3 1 







1 0 0 0 S T U E C K 
5 9 9 3 2 
2 9 5 5 9 B 
7 1 7 9 9 7 
1 2 4 9 4 0 
2 0 9 3 8 
1 5 6 6 6 3 
4 6 9 3 
10 5 3 3 
2 3 2 0 1 
3 6 6 8 5 
7 1 4 8 
1 2 9 8 1 
7 0 9 8 
3 8 5 
9 7 0 4 
8 9 9 
5 6 G 

















3 4 8 
7 2 2 
6 2 6 
9 0 
6 9 
5 3 6 
3 1 7 
2 8 
4 9 6 
6 6 1 
0 0 1 
4 9 8 
2 6 5 
4 4 
4 P 
2 1 1 
S Í . 




4 5 Ô 
soi, 
6 5 7 
1 i' ! 
5C 
9 2 ? 
BOL 
6 3 P 
9 2 C 
22e, 
2 7 3 
2 7 Π 
OOL 
9 6 0 
5*1 
7 7 8 
4 4 t 
5ÜC 
16? 
. 4 36 
6 5 6 
fíir 
9 1 1 
7 5 1 
4 6 1 
9 4 3 
9 0 6 
4 5 6 
&?.( 
5 6 4 
5 74 




2 6 t 
2 




H e d e r l a n d 
2 
? 
9 0 2 
1 2 2 5 
6 0 
















2 6 6 6 
2 5 2 1 








2 8 4 
1 0 7 
8 









5 1 8 
2 5 ? 
2 6 6 
5 5 
2 1 1 
9 
1 2 0 
9 8 4 
0 0 4 
6 75 
l 8 0 
8 9 5 
2 0 5 
5 3 3 
1 0 0 
5 5 
2 2 3 
3Ü 
0 0 0 
0 0 Ü 
2 8? 
1 0 ^ 
6 0 Γ 
8 8 C 
1 0 C 
5C 
7 B C 
6 7< 
I O C 
5 0 
5?C . û ) ; 
60C 
4 4 5 
7F 
? 8 1 
3 Z C 
92.' 
6 I L 






1 7· 5S 
9 5 ( 
o o r 
• 9 9 ? 
8 4 1 
1 4 Γ 
5 2 4 
8 7 ^ 
0 3 4 
4 8 i 
5 1 ( 
4 9 1 
1 3S 
98<î 
3 6 Γ 
9 0 Γ 
5 ? 6 
6 86 
5 2 e 
7 1 i 
5 1 5 
1 4 P 
8 3 L 
3 08 
3 3 1 9 6 e ­
7 3 " 
4 8 r 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BS) 
I 2 3 6 
2 
1 2 9 8 
6 0 
1 2 3 8 
Ι 2 3 Β 
1 2 3 6 
• 
5 1 9 2 2 8 
1 4 3 5 0 0 
1 9 0 9 1 9 
4 8 2 5 1 2 2 
4 0 7 6 
3 0 2 6 
2 2 4 3 5 
3 9 3 6 5 
7 5 9 0 9 2 
3 2 9 9 5 
1 7 3 4 3 
2 7 0 7 
2 6 6 7 1 0 
I 7 1 6 
4 8 9 2 
8 9 5 7 9 6 
3 0 9 8 8 
I 7 0 8 
6 9 1 1 
3 4 6 6 
3 1 6 3 4 0 
2 6 8 5 0 
7 5 1 0 
7 3 1 9 
5 H O 
1 1 4 
2 6 0 4 
. 3 0 
2 4 0 
. 4 Β 7 4 3 2 
6 2 4 
. 2 7 2 
1 8 0 
9 5 
2 6 
. . 7 2 0 
3 9 4 
4 3 2 7 
, 9 5 0 
3 5 0 
4 0 0 0 
9 9 4 1 
2 2 4 4 
. 1 1 3 6 3 1 1 2 0 0 
2 5 1 0 
4 Β 0 4 0 
1 2 5 3 
■ 
8 2 4 6 4 9 7 
5 6 7 8 7 6 9 
2 5 6 7 7 2 8 
1 2 1 3 0 4 9 
8 6 3 0 0 5 
7 2 6 2 0 
2 0 5 6 
7 1 6 3 
1 2 8 2 0 5 9 
2 1 8 3 
9 4 7 3 
6 0 6 3 
• 5 8 0 7 8 6 
4 
3 
2 2 2 
1 7 0 
1 5 Î 





I t a l i a 
5 0 8 
1 2 
1 9 1 6 
. 3 0 0 8 
5 0 8 
2 5 0 0 
2 1 2 7 
Ι 9 2 8 
7 9 
• 
1 1 0 1 2 0 
1 7 0 
3 0 0 
3 0 7 9 
1 0 0 
1 6 
1 3 6 
8 0 0 0 
3 2 3 0 0 
9 0 
1 8 0 
Β G 
1 2 0 
9 7 4 0 
1 6 6 0 6 0 
1 1 3 6 6 9 
5 2 3 9 1 
8 8 5 6 
1 1 6 
3 3 7 9 5 
3 2 3 0 0 
• 
2 7 8 4 





Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e i ι d e n e inze lnen W a r e n Voir notes par produits en Anexe 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
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. C . I V O I R E 








































. A . A O H 
CLASSE 3 
76 1 
5 6 1 
1 776 
3 467 
2 4 4 9 
311 










































4 6 6 869 






B.lg.-Lux. N o d o r l a n d ¡Deur ich land 
(88) 
Italia 









1 G 1 
G75 
1 CO 
7 7 4 978 
753 186 
2 1 792 
17 532 
1 3 9 9 9 
4 2 5 0 
2 6 2 
GO 
1 0 
7 0 0 







































2 5 4 9 
54 897 




4 3 8 397 
4 3 5 395 
395 649 
2 3 1 692 
36 7 2 1 
3 4 4 7 
6 825 

























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
r nolei par produits en Anexe 

A N M E R K U N G E N Z U D E N E R Z E U G N I S S E N 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
nd 
N O T E S P A R P R O D U I T S 
non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 










EXP EXP EXP EXP EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Kleinpferdc mit weniger ali 147,3 
cm Stockmaß, enthalten in 0101.19; die Gewichtsangaben sind 
geschätzt (Durchschnit tsgewicht: 625 kg pro Pferd) 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Kleinpferde mit weniger als 147,3 
cm Stockmaß, enthalten in 0101.19; die Gewichtsangaben sind 
geschätzt (Durchschnit tsgewicht: 625 kg pro Pferd) 
I T A L I E N : nd, in 0101.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. Kleinpferde mit weniger als 147,3 
cm Stockmaß der Nrn . 0101.11 und 15; die Gewichtsangaben 
sind geschätzt (Durchschnittsgewicht: 625 kg pro Pferd) 
I T A L I E N : einschl. 0101.15 
I T A L I E N : ab 1.10.68 ausseht. Kalbfleisch, anders als in ganzen 
oder viertel Tierkörpern, in 0201.25 enthalten 
I T A L I E N : ab 1.10.68 einschl. Kalbfleisch, anders als in ganzen 
oder viertel Tierkörpern der Nr. 0201.21 
D E U T S C H L A N D : nd. in 0201.99 enthalten 
I T A L I E N : nd, bis 30.6.68 in 0201.79 enthal ten; ab 1.7.68 in 
0201.79, 83 oder 89 enthal ten 
I T A L I E N : bis 30.6.68 einschl. 0201.71; a b 1.7.68 einschl. 
Schlachtabfall von Pferden, Maultieren oder Mauleseln der 
Nr. 0201.71 
D E U T S C H L A N D : nd, in 0201.83, 85, 87 oder 89 enthalten 
I T A L I E N : nd, bis 30.6.68 in 0201.83, 85, 87 oder 89 enthal ten; 
ab 1.7.68 in 0201.87 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : einschl. Schlachtabfall von Rindern der 
Nr . 0201.81 
I T A L I E N : bis 30.6.68 einschl. Schlachtabfall von Hausr indern 
der Nr. 0201.81 ; ab 1.7.68 einschl. Schlachtabfall von Pferden, 
Maultieren oder Mauleseln der Nr . 0201.71 
D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : einsch . Schweinelebern der 
Nr . 0201.81 
D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : einschl. Schlachtabfall der 
Nr . 0201.81 von Hausschweinen, ausgen. Lebern 
D E U T S C H L A N D : einschl. Schlachtabfall der Nr . 0201.81, 
ausser von Rindern oder Schweinen 
I T A L I E N : bis 30.6.68 einschl. Schlachtabfall der Nr. 0201.81, 
ausser von Rindern oder Schweinen; ab 1.7.68 einschl.Schlacht-
abfall der Nr. 0201.71, ausser von Pferden, Eseln, Maultieren 
und Rindern 
I T A L I E N : nd, in 0201.99 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 0201.71 
I T A L I E N : einschl. 0201.91 
D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : nd, in 0204.99 enthalten 
D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : einschl. 0204.91 
D E U T S C H L A N D : einschl. 0301.23 
D E U T S C H L A N D : nd, in 0301.21 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 0301.51 
D E U T S C H L A N D : einschl. 0301.53 
D E U T S C H L A N D : einschl. 0301.55 
D E U T S C H L A N D : einschl. 0301.57 
D E U T S C H L A N D : nd, in 0301.41 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 0301.43 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 0301.45 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 0301.47 enthal ten 
B E L G . - L U X . : Mengen in 1 000 Litern 
I T A L I E N : ab 1.10.68 einschl. Milch in Pulverform der Nr . 
0402.15 mit einem Fettgehalt von 1,5% oder weniger 
I T A L I E N : bis 30.6.68 ausgen. Milch für Futterzwecke, bis zu 
1,5% Fett enthaltend, erfasst unter Nr . 0402.15 
I T A L I E N : ab 1.10.68 ausgen. Milch in Pulverform mit einem 
Fettgehalt von 1,5% oder weniger, in 0402.13 enthalten 
I T A L I E N : bis 30.6.68 einschl. Milch der Nr . 0402.13 für 
l-utterzwecke, bis zu 1,5% Fett enthaltend 
D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : nd, in 0404.95 enthalten 
I T A L I E N : nd, ab 1.10.68 in 0404.95 enthal ten 
I T A L I E N » ab 1.10.68 einschl. 0404.91 
D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. 0404.10 und 20 
F R A N K R E I C H , D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : einschl. 
0405.22 
F R A N K R E I C H , D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : ciflschl. 
0405.24 
F R A N K R E I C H , D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : einschl. 
0405.26 
D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : einschl. 0405.28 
F R A N K R E I C H , D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : nd, in 
0405.12 enthalten 
F R A N K R E I C H , 
0405.14 enthalten 
F R A N K R E I C H , 
0405.16 enthalten 
D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : nd, in 
D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : nd, in 







































A L L E M A G N E : excl. les chevaux d'une hauteur de moins de 
147,3 cm, repris sous 0101.19; les quanti tés en poids sont 
estimées (poids moyen de 625 kg par cheval) 
A L L E M A G N E : excl. les chevaux d 'une hauteur de moins de 
147,3 cm, repris sous 0101.19; les quanti tés en poids sont 
estimées (poids moyen de 625 kg par cheval) 
E X P I T A L I E : nd, repris sous 0101.19 
A L L E M A G N E : incl. les chevaux d 'une hauteur de moins de 
147,3 cm, des n o s 0101.11 et 15; les quanti tés en poids sont 
estimées (poids moyen de 625 kg par cheval) 
E X P I T A L I E : incl. 0101.15 
I T A L I E : excl. à partir du 1.10.68 la viande de veau autre qu 'en 
carcasse ou quartier, repris sous 0201.25 
I T A L I E : incl. à part ir du 1.10.68 la viande de veau autre qu 'en 
carcasse ou quartier du ° 0201.21 
E X P A L L E M A G N E : nd, repris sous 0201.99 
E X P I T A L I E : nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 0201.79; à part ir du 
1.7.68 repris sous 0201.79, 83 ou 89 
E X P I T A L I E : jusqu 'au 30.6.68 incl. 0201.71 ; à part ir du 1.7.68 incl. 
les abats de l'espèce chevaline, asine et mulassière du n° 0201.71 
E X P A L L E M A G N E : nd, repris sous 0201.83, 85, 87 ou 89 
E X P ITALIE : nd, jusqu'au 30.6.68, repris sous 0201.83, 85, 87 ou 89 ; 
à partir du 1.7.68 repris sous 0201.87 
E X P A L L E M A G N E : incl. les abats du n° 0201.81 de l'expèce 
bovine 
E X P I T A L I E : jusqu 'au 30.6.68 incl. les abats de l'espèce bovine 
domestique du n° 0201.81 ; à partir du 1.7.68 incl. les abats de 
l'espèce chevaline, asine et mulassière du n° 0201.71 
E X P A L L E M A G N E et ITALIE: inc . Ies foies de porc du 
n" 0201.81 
E X P A L L E M A G N E et I T A L I E : incl. les abats du n° 0201.81 de 
l'expèce porcine domestique, autres que foies 
E X P A L L E M A G N E : incl. les abats du n° 0201.81 des espèces autres 
que bovines et porcines 
E X P I T A L I E : jusqu'au 30.6.68 incl. les abats du n° 0201.81 des 
expèces autres que bovines et porcines; à part ir du 1.7.68 incl. 
les abats du n° 0201.71 autres que de l'espèce chevaline, 
asine, mulassière et bovine domestique 
E X P I T A L I E : nd, repris sous 0201.99 
E X P A L L E M A G N E : incl. 0201.71 
E X P I T A L I E : incl. 0201.91 
E X P A L L E M A G N E et I T A L I E : nd, repris sous 0204.99 
E X P A L L E M A G N E et I T A L I E : incl. 0204.91 
A L L E M A G N E : incl. 0301.23 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 0301.21 
A L L E M A G N E : incl. 0301.51 
A L L E M A G N E : incl. 0301.53 
A L L E M A G N E : incl. 0301.55 
A L L E M A G N E : incl. 0301.57 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 0301.41 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 0301.43 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 0301.45 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 0301.47 
U E B L : quanti tés en 1 000 litres 
I T A L I E : incl. à part ir du 1.10.68 le lait en poudre du n" 0402.15 
d 'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5% 
E X P I T A L I E : jusqu 'au 30.6.68 excl. le lait, contenant 1,5% ou moins 
de matières grasses, destiné à l 'alimentation du bétail, repris 
sous n° 0402.15 
I T A L I E : excl. à partir du 1.10.68 le lait en poudre d 'une teneur 
en matières grasses inférieure ou égale à 1,5%, repris sous 
0402.13 
E X P I T A L I E : jusqu 'au 30.6.68 incl. le lait du n° 0402.13, contenant 
1,5% ou moins de matières grasses, destiné à l 'a l imentation 
du bétail 
E X P A L L E M A G N E et B E N E L U X : nd, repris sous 0404.95 
I T A L I E : nd, à part ir du 1.10.68 repris sous 0404.95 
I T A L I E : à part ir du 1.10.68 incl.0404.91 
E X P A L L E M A G N E et B E N E L U X : incl. 0404.10 et 20 
F R A N C E , A L L E M A G N E et I T A L I E : incl. 0405.22 
F R A N C E , A L L E M A G N E et I T A L I E : incl. 0405.24 
F R A N C E , A L L E M A G N E et I T A L I E : incl. 0405.26 
A L L E M A G N E et I T A L I E : incl. 0405.28 
F R A N C E , A L L E M A G N E et I T A L I E : nd, repris sous 0405.12 
F R A N C E , A L L E M A G N E et I T A L I E : nd, repris sous 0405.14 
F R A N C E , A L L E M A G N E ei I T A L I E : nd, repris sous 0405.16 
A / 6 8 
DEUTSCHLAND und ITALIEN: nd, in 0405.18 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 0405.49 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 0405.31, 39 und 41 
NIEDERLANDE: nd, in 0510.00 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 0509.00 
DEUTSCHLAND: einschl. 0603.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0603.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.15 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.13 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.13 
EXP DEUTSCHLAND und ITALIEN: nd, in 0701.19 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und ITALIEN: einschl. 0701.17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.22 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.22 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.21 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.33 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.33 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.31 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.43 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.43 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.41 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.41 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.47 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.47 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.45 enthalten 
EXP FRANKREICH : einschl. 0701.45 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.53 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.53 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.51 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.51 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.57 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.57 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.58 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.57 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.54 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.54, 55 und 58 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.55 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.57 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.77 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.77 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.75 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.75 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.85 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.85 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.83 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.83 
EWG: einschl. getrockneter Datteln 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.17 
EXP FRANKREICH: nd, in 0802.18 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.18 
EXP FRANKREICH: nd, in 0802.18 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0802.12 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0802.18 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0802.13 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0802.12, 13 und 17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0804.15 
EXP FRANKREICH: einschl. 0804.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0804.11 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0804.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Mostäpf/el der Nrn 0806.13, 15 
und 17 
EXP FRANKREICH: einschl. Mostäpfel der Nrn. 0806.13, 15 
und 17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0806.15 und 17, ausgen. Most-
äpfel 
EXP FRANKREICH: einchl. 0806.15 und 17, ausgen. Mostäpfcl 
DEUTSCHLAND: nd, in 0806.13 enthalten; die Mostäpfel 
sind in 0806.11 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0806.13 enthalten; die Mostäpfel 
sind in 0806.11 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. Mostbirnen der Nr. 0806.35 
DEUTSCHLAND: einschl. 0806.35 
EXP FRANKREICH: einschl. 0806.35, ausgen. Mostbirnen 
DEUTSCHLAND: nd, in 0806.34 enthalten 
EXP FRANKREICH : nd, in 0806.34 enthalten ; Mostbirnen sind in 
in 0806.32 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.35 
ITALIEN: ab 1.7.68 einschl. 0807.35 
EXP FRANKREICH: einschl. nicht vorgetriebener Pflrsische, 
Brugnolen und Ncktarinen der Nr. 0807.35; ausgen. vor-
getriebene Pfirsische, Brugnolen und Nektarinen, in 0807.35 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0807.31 enthalten 
ITALIEN: nd. ab 1.7.68 in 0807.31 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. vorgetriebener Pfirsische, Brugnolen 
und Nektarinen der Nr. 0807.31; ausgen. nicht vorgetriebene 
Pfirsische, Brugnolen und Nektarinen, in 0807.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.55 
EXP FRANKREICH: einschl. 0807.55 
DEUTSCHLAND: nd, in 0807.51 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0807.51 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.75 
EXP FRANKREICH: einschl. 0807.75 
DEUTSCHLAND: nd, in 0807.71 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0807.71 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0808.15 
EXP FRANKREICH: einschl. nicht vorgetriebener Erdbeeren der 
Nr. 0808.15; ausgen. vorgetriebene Erdbeeren, in 0808.15 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0808.11 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. vorgetriebener Erdbeeren der 

















































































A L L E M A G N E et ITALIE: nd, repris sous 0405.18 
EXP PAYS-BAS: nd, repris sous 0405.49 
EXP PAYS-BAS: incl. 0405.31, 39 et 41 
PAYS-BAS: nd, repris sous 0510.00 
PAYS-BAS: incl. 0509.00 
ALLEMAGNE: incl. 0603.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0603.11 
ALLEMAGNE: incl. 0701.15 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0701.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.13 
EXP FRANCE: incl. 0701.13 
EXP ALLEMAGNE et ITALIE: nd, repris sous 0701.19 
EXP ALLEMAGNE et ITALIE: incl. 0701.17 
ALLEMAGNE: incl. 0701.22 
EXP FRANCE: incl. 0701.22 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.21 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0701.21 
ALLEMAGNE: incl. 0701.33 
EXP FRANCE: incl. 0701.33 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.31 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0701.31 
ALLEMAGNE: incl. 0701.43 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0701.43 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.41 
EXP FRANCE: incl. 0701.41 
ALLEMAGNE: incl. 0701.47 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0701.47 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.45 
F.XP FRANCE: incl. 0701.45 
ALLEMAGNE: incl. 0701.53 
EXP FRANCE: incl. 0701.53 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.51 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0701.51 
ALLEMAGNE: incl. 0701.57 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0701.57 
ALLEMAGNE: incl. 0701.58 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0701.57 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.54 
EXP FRANCE: incl. 0701.54, 55 et 58 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.55 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0701.57 
ALLEMAGNE: incl. 0701.77 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0701.77 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.75 
EXP FRANCE: incl. 0701.75 
ALLEMAGNE: incl. 0701.85 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0701.85 
ALLEMAGNE: nd, repris ous 0701.83 
EXP FRANCE: incl. 0701.83 
CEE: incl. les dattes sèches 
ALLEMAGNE: incl. 0802.17 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0802.18 
ALLEMAGNE: incl. 0802.18 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0802.18 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0802.12 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0802.18 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0802.13 
EXP FRANCE: incl. 0802.12, 13 et 17 
ALLEMAGNE: incl. 0804.15 
EXP FRANCE: incl. 0804.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0804.11 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0804.11 
ALLEMAGNE: incl. les pommes à cidre des n " 0806.13, 15 et 
17 
EXP FRANCE: incl. les pommes à cidre des n " 0806.13, 15 et 17 
ALLEMAGNE: incl. 0806.15 et 17, à l'exclusion des pommes 
à cidre 
EXP FRANCE: incl. 0806.15 et 17, à l'exclusion des pommes à cidre 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0806.13; les pommes à cidre 
sont reprises sous 0806.il 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0806.13; les pommes à cidre sont 
reprises sous 0806.11 
EXP FRANCE: incl. les poires à poiré du n° 0806.35 
ALLEMAGNE: incl. 0806.35 
EXP FRANCE: incl. 0806.35, à l'exclusion des poires à poiré 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0806.34 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0806.34; les poires à poiré sont 
repris sous 0806.32 
ALLEMAGNE: incl. 0807.35 
ITALIE: à partir du 1.7.68 incl. 0807.35 
EXP FRANCE: incl. les pêches, brugnons et nectarines, non forcés 
du n° 0807.35; excl. les pêches, brugnons et nectarines forcés, 
repris sous 0807.35 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0807.31 
ITALIE: nd, à partir du 1.7.68 repris sous 0807.31 
EXP FRANCE: incl. les pêches, brugnons et nectarines forcés du 
n° 0807.31 ; excl. les pêches, brugnons et nectarines non forcés, 
repris sous 0807.31 
ALLEMAGNE: incl 0807.55 
EXP FRANCE: incl. 0807.55 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0807.51 
EXP FRANCE: nd, repris sous 0807.51 
ALLEMAGNE: incl. 0807.75 
EXP FRANCE: incl. 0807.75 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0807.71 
EXP. FRANCE: nd, repris sous 0807.71 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0808.15 
EXP FRANCE: incl. les íraises, non forcées du n° 0808.15; excl. 
les fraises forcées, repris sous 0808.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0808.11 
EXP FRANCE: incl. les fraises forcées du n" 0808.11; excl. les 












EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
IMP EXP EXP 
IMP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP IMP IMP IMP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP 
I M P 
E X P 
I T A L I E N : ab 1.7.68, einschl. 0809.90 
I T A L I E N : nd, ab 1.7.68, in 0809.10 enthalten 
D E U T S C H L A N D , B E N E L U X und I T A L I E N : nd, in 0904.19 
enthalten 
D E U T S C H L A N D , B E N E L U X und I T A L I E N : einschl. 
0904.13 und 15 
D E U T S C H L A N D , B E N E L U X und I T A L I E N : nd, in 0908.13, 
16 oder 18 enthal ten 
D E U T S C H L A N D , B E N E L U X und I T A L I E N : einschl. 
Muskatnüsse der Nr. 0908.11 
D E U T S C H L A N D , B E N E L U X und I T A L I E N : einschl. 
Muskatblüte der Nr. 0908.1 1 
D E U T S C H L A N D , B E N E L U X und I T A L I E N : einschl. 
Kardamomen der Nr. 0908.11 
D E U T S C H L A N D , B E N E L U X und I T A L I E N : nd, in 0909.19 
enthalten 
D E U T S C H L A N D , B E N E L U X und I T A L I E N : einschl. 
0909.15 
D E U T S C H L A N D , B E N E L U X und I T A L I E N : nd, in 0910.55 
enthalten 
D E U T S C H L A N D , B E N E L U X und I T A L I E N : einschl. 
0910.51 
I T A L I E N : nd, in 1001.19 enthal ten 
I T A L I E N : einschl. 1001.11 
I T A L I E N : nd, in 1001.59 enthal ten 
I T A L I E N : einschl. 1001.51 
I T A L I E N : nd, in 1002.90 enthal ten 
I T A L I E N : einschl. 1002.10 
I T A L I E N : nd, in 1003.90 enthal ten 
I T A L I E N : einschl. 1003.10 
I T A L I E N : nd, in 1004.90 enthalten 
I T A L I E N : einschl. 1004.10 
B E N E L U X und I T A L I E N : nd, in 1005.99 enthalten 
N I E D E R L A N D E : nd, in 1005, 99 enthalten 
I T A L I E N : nd, ab 1.7.68 in 1005.99 enthalten 
BELG. -LUX. und D E U T S C H L A N D : nd, in 1005.99 enthalten 
I T A L I E N : nd, in 1005.99 enthal ten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 1005.91 
I T A L I E N : ab 1.7.68 einschl. 1005.91 
BELG. -LUX. und I T A L I E N : einschl. 1005.10 und 91 
N I E D E R L A N D E : einschl. 1005.10 
D E U T S C H L A N D : einschl. 1005.91 
I T A L I E N : nd, ab 1.10.68 in 1007.99 enthalten 
I T A L I E N : ab 1.10.68 einschl. 1007.93 
B E L G . - L U X . : einschl. 1108.13, 15, 17 und 19 
I T A L I E N : nd, in 1108.15 enthalten 
B E L G . - L U X . : nd, in 1108.11 enthalten 
D E U T S C H L A N D und N I E D E R L A N D E : nd, in 1108.15 
enthal ten 
I T A L I E N : einschl. 1108.13 
B E L G . - L U X . : nd, in 1108.11 enthal ten 
D E U T S C H L A N D und N I E D E R L A N D E : einschl. 1108.13 
B E L G . - L U X . : nd, in 1108.11 enthal ten 
I T A L I E N : nd, in 1201.69 enthalten 
I T A L I E N : einschl. 1201.61 
N I E D E R L A N D E : nd, in 1207.99 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 1207.99 enthal ten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 1207.20 
D E U T S C H L A N D : einschl. 1207.20 
B E N E L U X und I T A L I E N : nd, in 1501.19 enthal ten 
B E N E L U X und I T A L I E N : einschl. 1501.11 
B E N E L U X :nd I T A L I E N : nd, in 1502.90 enthalten 
B E N E L U X und I T A L I E N : einschl. 1502.10 
I T A L I E N : nd, ,:, 1503.19 enthal ten 
I T A L I E N : einschl. 1503.11 
B E N E L U X und I T A L I E N : nd, in 1503.99 enthalten 
B E N E L U X und I T A L I E N : einschl. 1503.91 
I T A L I E N : ab 1.7.68 einschl. 1504.59 
I T A L I E N : nd, ab 1.7.68 in 1504.30 enthalten 
B E N E L U X und I T A L I E N : nd, in 1507.23 enthalten 
B E N E L U X und I T A L I E N : einschl. 1507.21 
ITAjLIEN: nd, ab 1.7.68 in 1507.55 enthal ten 
I T A L I E N : einschl. 1507.52 
I T A L I E N : ab 1.7.68 ausgen. ö l e mit einem Gehalt an Fett-
säure von 5 0 % und mehr, enthalten in 1507.99 
I T A L I E N : ab 1.7.68 einschl. ö l e der Nrn 1507.89, 92 und 93 
mit einem Gehalt an Fettsäure von 5 0 % und mehr 
B E L G . - L U X . : nd, Ergebnisse sind geheim 
N I E D E R L A N D E : nd, in 1510.51 enthal ten 
BELG. -LUX. : nd, Ergebnisse sind geheim 
N I E D E R L A N D E : nd, in 1510.51 enthal ten 
B E L G . - L U X . : nd, Ergebnisse sind geheim 
N I E D E R L A N D E : einschl. 1510.10 und 30 
I T A L I E N : einschl. Filets der Nr . 1602.49 
I T A L I E N : ausgen. Filets, in Nr . 1602.41 enthalten 
I T A L I E N : einschl. Kaviarersatz der Nr . 1604.19 in luftdicht 
verschlossenen Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von 
mehr als I kg oder in nicht luftdicht verschlossenen Behältnissen 
I T A L I E N : ausgen. Kaviarersatz in luftdicht verschlossenen 
Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg 
oder in nicht luftdicht verschlossenen Behältnissen, in 1604.11 
enthal ten 
F R A N K R E I C H : enthält nur Zucker mit einem Saccharose-
gehalt von weniger als 9 9 , 8 % 
F R A N K R E I C H : enthält nur Zucker mit einem Saccharose-
gehalt von 9 9 , 8 % und mehr 
N I E D E R L A N D E : nd, in 1702.19 enthal ten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 1702.11 
B E L G . - L U X . : nd, in 1702.29 enthalten 
B E L G . - L U X . : einschl. 1702.21 
D E U T S C H L A N D : nd, in 1703.90 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 1703.90 enthalten 
I T A L I E N : nd, ab 1.10.68 in 1703.90 enthalten 
B E N E L U X : nd, in 1703.90 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 1703.90 enthalten 











1001.11 1001.19 1001.51 1001.59 1002.10 1002.90 1003.10 1003.90 1004.10 1004.90 1005.10 1005.91 
1007.93 1007.99 1108.11 1108.13 
























ITALIE: à part ir du 1.7.68, incl. 0809.90 
I T A L I E : nd, à partir du 1.7.68, repris sous 0809.10 
E X P A L L E M A G N E , B E N E L U X et I T A L I E : nd, repris sous 
0904.19 
E X P A L L E M A G N E , B E N E L U X et ITALIE: incl. 0904.13 et 15 
E X P A L L E M A G N E , B E N E L U X et I T A L I E : nd, repris sous 
0908.13, 16 ou 18 
E X P A L L E M A G N E , B E N E L U X et I T A L I E : incl. les noix 
muscades du n ' 0908.11 
E X P A L L E M A G N E , B E N E L U X et ITALIE: incl. les macis du 
n° 0908.11 
EXP A L L E M A G N E , B E N E L U X et I T A L I E : incl. les amomes et 
cardamomes du n° 0908.11 
E X P A L L E M A G N E , B E N E L U X et I T A L I E : nd, repris sous 
0909.19 
E X P A L L E M A G N E , B E N E L U X ET I T A L I E : incl. 0909.15 
EXP A L L E M A G N E , B E N E L U X et I T A L I E : nd, repris sous 
0910.15 
E X P A L L E M A G N E , B E N E L U X et I T A L I E : incl. 0910.51 









E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
I M P 
I M P 
E X P 
IMP EXP EXP 
IMP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP IMP IMP IMP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
I T A L I E : nd, repris sous 1001.19 
I T A L I E : ¡nel. 1001.11 
I T A L I E : nd, repris sous 1001.59 
ITALIE: incl. 1001.51 
I T A L I E : nd, repris sous 1002.90 
I T A L I E : incl. 1002.10 
I T A L I E : nd, repris sous 1003.90 
I T A L I E : ¡nel. 1003.10 
ITALIE: nd, repris sous 1004.90 
ITALIE: incl. 1004.10 
B E N E L U X et I T A L I E : nd, repris sous 1005.99 
PAYS-BAS: nd, repris sous 1005.99 
I T A L I E : nd, à partir du 1.7.68 repris sous 1005.99 
UEBL et A L L E M A G N E : nd, repris sous 1005.99 
ITALIE: nd, repris sous 1005.99 
PAYS-BAS: incl. 1005.91 
ITALIE: à partir du 1.7.68 incl. 1005.91 
UEBL et ITALIE: incl. 1005.10 et 91 
PAYS-BAS: incl. 1005.10 
A L L E M A G N E : ¡nel. 1005.91 
ITALIE: nd, à partir du 1.10.68 repris sous 1007.99 
I T A L I E : à partir du 1.10.68 incl. 1007.93 
U E B L : ¡nel. 1108.13, 15, 17 et 19 
I T A L I E : nd, repris sous 1108.15 
UEBL: nd, repris sous 1108.11 
A L L E M A G N E et PAYS-BAS: nd, repris sous 1108.15 
I T A L I E : ¡nel. 1108.13 
U E B L : nd, repris sous 1108.11 
A L L E M A G N E et PAYS-BAS: incl. 1108.13 
UEBL: nd, repris sous 1108.11 
I T A L I E : nd, repris sous 1201.69 
I T A L I E : incl. 1201.61 
PAYS-BAS: nd, repris sous 1207.99 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 1207.99 
PAYS-BAS: incl. 1207.20 
A L L E M A G N E : incl. 1207.20 
B E N E L U X et ITALIE: nd, repris sous 1501.19 
B E N E L U X et I T A L I E : incl. 1501.11 
B E N E L U X et ITALIE: nd, repris sous 1502.90 
B E N E L U X et ITALIE: ¡nel. 1502.10 
ITALIE: nd, repris sous 1503.19 
ITALIE: ¡nel. 1503.11 
B E N E L U X et I T A L I E : nd, repris sous 1503.99 
B E N E L U X et ITALIE: incl. 1503.91 
ITALIE: à partir du 1.7.68, incl. 1504.59 
I T A L I E : nd, repris sous 1504.30 à partir du 1.7.68 
B E N E L U X et ITALIE: nd, repris sous 1507.23 
B E N E L U X et I T A L I E : incl. 1507.21 
I T A L I E : nd, à partir du 1.7.68, repris sous 1507.55 
ITALIE: ¡nel. 1507.52 
I T A L I E : à partir du 1.7.68, excl. les huiles d 'une teneur en 
acide gras de 5 0 % ou plus, repris sous 1507.99 
I T A L I E : à partir du 1.7.68, incl. les huiles des n ° ' 1507.89, 92 
et 93 d 'une teneur en acide gras de 5 0 % ou plus 
U E B L : nd, chitTres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 1510.51 
U E B L : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 1510.51 
U E B L : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: incl. 1510.10 et 30 
I T A L I E : incl. les filets du n° 1602.49 
I T A L I E : exclus les filets, repris sous 1602.41 
I T A L I E : incl. les succédanés du caviar du n" 1604.19 en réci-
pients hermétiquement fermés, d 'une contenance de plus de 1 kg 
ou en récipients non hermétiquement fermés 
I T A L I E : exclus les succédanés du caviar en récipients hermé-
tiquement fermés d 'une contenance de plus de 1 kg ou en 
récipients non hermétiquement fermés, repris sous 1604.11 
F R A N C E : concerne les sucres d 'une teneur en saccharose de 
moins de 99,8 % 
F R A N C E : concerne les sucres d 'une teneur en saccharose de 
9 9 , 8 % et plus 
PAYS-BAS: nd, repris sous 1702.19 
PAYS-BAS: incl. 1702.11 
U E B L : nd, repris sous 1702.29 
U E B L : incl. 1702.21 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 1703.90 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 1703.90 
ITALIE: nd, à partir du 1.10.68 repris sous 1703.90 
B E N E L U X : nd, repris sous 1703.90 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 1703.90 
B E N E L U X : nd, repris sous 1703.90 
A/68 III 
I M P D E U T S C H L A N D : einschl. 1703.10, 30, 50 und 70, ohne 
Eigenveredelung, Ergebnisse sind geheim 
I M P I T A L I E : ab 1.10.68 einschl. 1703.30 und 50 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. 1703.30, 50 
und 70 
D E U T S C H L A N D : betrifft Kakaopulver mit einem Zucker-
gehalt von 6 0 % oder weniger 
D E U T S C H L A N D : belrifft Kakaopulver mit einem Zucker-
gehalt von 6 0 % oder mehr 
F R A N K R E I C H : ausgen. Erbsen in nicht luftdicht verschlos-
senen Behältnissen, in 2002.99 enthalten 
F R A N K R E I C H : einschl. Erbsen der Nr . 2002.91 in nicht 
luftdicht verschlossenen Behältnissen 
I M P N I E D E R L A N D E : nd, in 2107.00 enthal ten 
I M P N I E D E R L A N D E : einschl. 2106.19 
BELG. -LUX. : Mengen in 1000 Litern 
BELG. -LUX. : Mengen in 1000 Litern 
B E L G . - L U X . : Mengen in 1000 Litern 
B E L G . - L U X . : Mengen in 1000 Litern 
B E L G . - L U X . : Mengen in 1000 Litern 
B E L G . - L U X . : Mengen in 1000 Litern 
B E L G . - L U X . : Mengen in 1000 Litern 
BELG. -LUX. : Mengen in 1000 Litern 
BELG. -LUX. : Mengen in 1000 Litern 
I T A L I E N : bis 30.6.68 ausgen. Waren mit einem Fettgehalt 
von 7 % und mehr, in 2304.30 enthalten 
I T A L I E N : bis 30.6.68 einschl. der Waren der Nr. 2304.20 mit 
einem Fettgehalt von 7 % und mehr und der Rückstände aus 
Stilltngiasamen der Nr. 2304.90 mit einem Fettgehalt unter 7 %; 
ausgen. Rückstände aus Palmkernen mit einem Fettgehalt 
unter 7 % , in 2304.90 enthalten 
I T A L I E N : nd, bis 30.6.68, in 2304.90 enthalten 
I T A L I E N : bis 30.6.68, ausgen. Waren mit einem Fettgehalt 
von 7 % und mehr, in 2304.90 enthalten 
I T A L I E N : bis 30.6.68 ausgen. Rückstände aus Stillingiasamen 
mit einem Fettgehalt unter 7 % , in 2304.30 enthalten; einschl. 
Rückstände aus Palmkernen der Nr. 2304.30 mit einem Fett-
gehalt unter 7 % und der Waren der Nrn. 2304.60 und 70 mit 
einem Fettgehalt von 7 % und mehr 
I M P D E U T S C H L A N D : nd, in 2306.90 enthalten 
TMP D E U T S C H L A N D : nd, in 2306.90 enthalten 









2205.10, 21, 25, 31, 
35, 41, 43, 45, 47, 
51, 55, 59, 60 
2206.11, 15, 31, 35, 
50 
2207.11. 15, 17, 31, 
35, 37 
2208.10, 30 
2209.30. 51, 54, 55, 









I M P A L L E M A G N E : ¡nel. 1703.10. 30, 50 et 70: ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
I M P ITALIE: à partir du 1.10.68 incl. 1703.30 et 50 
E X P A L L E M A G N E et B E N E L U X : ¡nel. 1703.30, 50 et 70 
A L L E M A G N E : concerne le cacao en poudre, contenant 6 0 % 
ou moins de sucre 
A L L E M A G N E : concerne le cacao en poudre, contenant 6 0 % 
ou plus de sucre 
F R A N C E : exclus les petits pois en récipients non hermétique-
ment fermés, repris sous 2002.99 
F R A N C E : incl. les petits pois du n° 2002.91 en récipients non 
hermétiquement fermés 
I M P PAYS-BAS: nd, repris sous 2107.00 
I M P PAYS-BAS: incl. 2106.19 
UEBL: quantités en I 000 litres 
U E B L : quanti tés en 1 000 litres 
U E B L : quanti tés en 1000 litres 
U E B L : quantités en 1 000 litres 
U E B L : quanti tés en 1000 litres 
U E B L : quanti tés en 1 000 litres 
U E B L : quanti tés en 1000 litres 
U E B L : quantités en 1000 litres 
U E B L : quanti tés en 1 000 litres 
I T A L I E : jusqu'au 30.6.68, excl. les produits contenant 7 % et 
plus de matières grasses, repris sous 2304.30 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. les produits du n° 2304.20 
contenant 7 % et plus de matière grasses et les résidus de 
stillengia du n° 2304.90. contenant moins de 7 % de matières 
grasses; exclus les résidus de palmiste contenant moins de 7 % 
de matières grasses, repris sous 2304.90 
ITALIE: nd, jusqu 'au 30.6.68, repris sous 2304.90 
I T A L I E : jusqu'au 30.6.68. excl. les produits contenant 7 % ei 
plus de matières grasses, repris sous 2304.90 
I T A L I E : jusqu 'au 30.6.68, excl. les résidus de stillengia, 
contenant moins de 7 % de matières grasses, repris sous 2304.30; 
incl. les résidus de palmiste du n° 2304.30, contenant moins de 
7 % de matières grasses et les produits des n o s 2304.60 et 70, 
contenant 7 % et plus de matières grasses 
I M P A L L E M A G N E : nd, repris sous 2306.90 
I M P A L L E M A G N E : nd, repris sous 2306.90 
I M P A L L E M A G N E : incl. 2305.00 et 2306.10 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
B E N E L U X : hl reinen Alkohols 2208.10, 30 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 









1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 












EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GEOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1968 VERSION) 








land (einschl. Berlin 















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 






















































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 





























Kamerun (einschl. des südl. 












Fr. Geb. der Afars und der 






















(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 


























































































































GUIN. PORT (incl. îles du 









NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 













.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 












ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 






.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 














LAND Z O N E PAYS Z O N E 



















































































































































MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 




































Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 






































































Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 










OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 





DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R A U M E 
ODie nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Einheitlichen-Länder-
verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der E W G (Mutter länder) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mut te r länder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dri t t länder) . . . 
Europäische Preihandelsvercinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ . Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt E A M A , D O M , T O M und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an ; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Depar tements der EWG-Mitgl iedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der E W G 
Algerien 
Marokko , Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiattschc Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 


















A B K Ü R Z U N G 
ABRÉVIATION 
M O N D E 
I N T R A - C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
A M É R I Q U E N O R D 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
A O M 
E A M A 
D O M 
T O M 
A L G É R I E 
A F R . M É D I T . N D A 
A U T . A F R I Q U E 
A M É R I Q U E C. S U D 
ASIE O C C I D E N T 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S N O N CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous ¡dentine dans le «Code géographique 
commun » les pays appar tenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe I (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l 'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l 'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble d e : E A M A , D O M , T O M et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d 'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d 'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d 'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l 'URSS 





1968 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 










0 0 1 . 3 0 0 1 0 3 . 1 1 
1 9 
9 0 
0 C 1 . 4 0 0 1 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 






0 0 1 . 9 0 0 1 0 6 . I C 
3 0 
9 1 





0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . 6 0 











0 1 1 . 5 0 0 2 0 1 . 1 0 









0 1 1 . 8 1 0 2 0 3 . 1 0 
9 0 








0 1 2 . 9 0 0 2 0 6 . 1 0 
3 9 
9 0 




0 1 3 * 4 0 1 6 0 1 . 1 0 
9 0 









1 4 9 8 . 0 0 
0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
2 9 
0 2 J . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 
1 3 
2 1 




0 2 3 . 0 0 0 4 C 3 . 0 O 






0 4 9 8 . 0 0 
CST NIMEXE 









































0 3 9 8 . 0 0 
































0 3 2 . 0 2 1 6 C 5 . 1 0 
5 0 




0 4 2 . 1 0 1 0 0 6 . 1 1 
15 
1 C 9 8 . 0 0 
0 4 2 . 2 0 1 0 0 6 . 3 0 
5 1 
59 
C 4 3 . 0 0 1 0 0 3 . 1 0 
9 0 
C 4 4 . 0 0 1 0 0 4 . I C 
9 1 
9 9 
0 4 5 . 1 0 1 0 0 2 . 1 0 
9 0 
0 4 5 . 2 0 1 0 0 4 . 1 0 
9 0 





C 4 4 . 0 1 1 1 0 1 . 1 0 
3 0 
1 1 9 8 . 0 0 
0 4 6 . 0 2 1 1 0 2 . 2 1 
CST NIMEXI 
C 4 7 . 0 1 
0 4 7 . 0 2 
0 4 8 . 1 1 
0 4 8 . 1 2 
0 4 6 . 2 0 
0 4 6 . 3 C 
0 4 6 . 4 1 
0 4 6 . 4 2 
0 4 6 . 8 1 
0 4 6 . 8 2 
0 4 6 . 6 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 - 2 1 
0 5 1 - 2 2 
0 5 1 . 3 0 
0 5 1 . 4 0 
0 5 1 . 5 0 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 5 
0 5 1 . 9 9 
C 5 2 . 0 1 
0 5 2 . 0 2 
0 5 2 . 0 3 
C 5 2 . 0 9 
0 5 3 . 2 0 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 5 0 
















1 9 C 5 . C C 
1 1 0 7 . 0 0 
1 9 C 3 . 0 C 
1 9 C 7 . 1 0 
2 0 
6 0 
1 9 0 6 . C C 
1 9 0 1 . 0 0 
1 9 C 2 . 0 0 
1 9 C 6 . C C 




0 6 0 2 . 3 1 
3 5 
0 6 0 2 . 5 0 
0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
C 6 0 1 . 3 1 




0 8 0 4 . 1 1 
1 5 













0 8 0 3 . 1 0 






















0 8 0 9 . 1 0 
9 0 
C 6 9 6 . C 0 
0 8 0 1 . 3 5 
0 8 C 3 . 3 0 
0 8 0 4 . 3 0 







2 0 0 4 . 0 0 
2 0 C 5 . 5 C 
2 0 0 5 . 1 0 

















0 5 3 . 6 1 08 1 0 . 0 0 
0 5 3 . 6 2 2 0 C 3 . 0 0 





0 5 3 . 6 4 C 8 1 3 . 0 0 























0 5 4 . 4 C 0 7 0 1 . 7 5 
7 7 








































0 7 9 7 . 0 0 
0 5 4 . 6 1 0 7 C 2 . 0 0 





0 5 4 . 6 1 0 7 C 6 . 1 0 
9 0 
0 5 4 . 6 2 1 2 0 4 . 1 0 
3 0 
0 5 4 . 8 3 1 2 0 5 . O C 
0 5 4 . 8 4 1 2 C 6 . 0 0 





0 5 5 . I C 0 7 C 4 . 1 0 
90 
C 5 5 . 4 1 1 1 C 3 . 1 0 
9 0 
0 5 5 . 4 2 1 1 0 4 . 1 C 
9 0 
0 5 5 . 4 3 1 1 0 5 . o c 
0 5 5 . 4 4 1 1 0 6 . 1 0 
9C 
0 5 5 . 4 5 1 9 0 4 . C C 
0 5 5 . 5 1 2 0 C 1 . C 0 
CST NIMEXE 
0 5 5 . 5 2 
0 6 1 . 1 0 
0 6 1 . 2 0 
0 6 1 . 5 0 
0 6 1 . 6 0 
0 6 1 . 9 0 
C 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 2 
0 7 1 - 1 C 
0 7 1 . 3 C 
0 7 2 . 1 C 
0 7 2 . 2 C 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
C 7 3 . 0 C 
0 7 4 . I C 
0 7 4 . 2 C 
0 7 5 . I C 
0 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 - 2 4 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 8 1 . 1 1 
0 8 1 . 1 2 
0 8 1 . 1 9 
0 8 1 . 2 0 
0 8 1 . 3 0 








2 0 9 8 . 0 0 
1 7 0 1 . 1 1 
1 5 
W G 1 - 4 4 
1 7 9 6 . C O 





0 4 C 6 . C 0 








1 7 C 4 . 1 0 
3 0 
9 9 
1 7 C 5 . 1 C 
9 0 





2 1 C 2 . C 0 
1 8 C 1 . 0 0 
1 8 C 5 . 0 0 
1 6 C 3 . C 0 
1 8 C 4 . 0 0 




0 9 C 2 . I C 
9 0 
0 9 0 3 . 0 0 





0 9 C 5 . 0 0 
C 9 C 6 . 1 0 
5 0 
0 9 0 7 . 1 0 
5 0 





















1 2 0 9 . 0 0 
1 2 1 0 . 1 0 
9 1 
9 9 
2 3 C 6 . 1 0 
9 0 
















C 6 1 . 4 C 
0 8 1 . 9 1 
C 8 1 . 9 2 
C 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 4 
C 6 1 . 9 9 
C 9 1 . 3 0 
0 9 1 . 4 0 
C 9 9 . 0 1 
C 5 9 . 0 3 
C 9 9 . 0 4 
C 9 9 . 0 5 
C 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 7 
C 9 9 . 0 9 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 0 
1 1 2 . 3 0 
1 1 2 . 4 0 
1 2 1 . 0 0 
1 2 2 . 1 0 
1 2 2 . 2 0 
1 2 2 . 3 0 
2 1 1 . 1 0 
2 1 1 . 2 0 
2 1 1 . 4 0 
2 1 1 . 6 0 
2 1 1 . 7 C 
2 1 1 . 8 0 
2 1 1 . 9 0 
2 1 2 . 0 0 
2 2 1 . 1 0 
¿ 2 1 . 2 0 
2 2 1 . 3 c 
2 3 C 1 . 1 0 
3 0 
0 9 C 1 . 3 C 
16C2 .CC 
2 3 0 3 . I C 
9 0 
2 3 C 5 . 0 0 
2 3 C 7 - 1 0 
9 0 
1 5 0 1 . 1 1 
1 9 
3 0 
1 5 1 3 . 1 0 
9 0 
1 5 9 8 - 0 0 
2 1 C 1 . 1 0 
3 0 
2 1 0 3 . 1 1 
1 5 
3 0 
2 1 C 4 . 1 0 
5 0 
2 1 C 5 . 0 0 





2 2 1 0 . 1 0 
3 0 
2 1 0 7 . C O 
2 2 0 1 . 1 0 
9 0 
2 2 0 2 . 0 5 
10 
2 2 0 4 . 0 0 













2 2 9 8 - 0 0 











2 2 0 3 . 1 0 
9 0 









2 4 C 1 . 1 0 
9 0 
2 4 C 2 . 2 0 
2 4 C 2 . 1 0 
2 4 9 6 . 1 0 










4 1 0 1 . 3 1 
3 5 
4 1 0 1 . 6 1 
4 1 0 1 . 1 1 
1 9 
4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
4 1 0 9 . 0 0 
4 1 0 1 . 6 5 
9 0 




1 2 0 1 . 1 1 
1 5 
12C1 . 2 0 
1 2 C 1 . 3 0 
CST NIMEXE 
2 2 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 0 
2 2 1 . 6 0 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 8 0 
2 2 1 . 9 0 
2 3 1 . 1 0 
2 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 0 
2 4 1 . I C 
¿ 4 1 . 2 0 
2 4 2 . 1 0 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 0 
2 4 2 . 9 0 
¿ 4 3 . 1 0 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 0 
2 5 1 . 2 C 
2 5 1 . 5 0 
2 5 1 . 6 0 
2 5 1 - 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 6 1 . 1 0 
2 6 1 . 2 0 
2 6 1 . 3 0 
2 6 2 . 1 0 
2 6 2 . 2 0 
2 6 2 . 3 0 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 9 
2 6 2 . 6 C 
2 6 2 . 7 0 
2 6 2 . 6 0 
1 2 C 1 . 4 0 
1 2 0 1 . 6 1 
6 9 
1 2 0 1 . 9 6 
1 2 C 1 . 5 0 







1 2 C 2 . 1 0 
9 0 
















4 C C 3 - C 0 
4 0 C 4 . 0 0 
4 4 0 1 . 1 0 
30 
4 4 C 2 . 0 0 
4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
4 4 C 3 . 4 0 
4 4 0 4 . 9 1 





4 4 0 4 . 1 0 
99 
4 4 0 3 . 5 1 
9 1 




4 4 0 7 . 1 0 
9 0 
4 4 C 5 . 2 0 
3 0 
4 0 
4 4 1 3 . 3 0 





4 4 1 3 . 1 0 
50 
4 5 C 1 . 1 0 
9 1 
9 5 
4 5 0 2 . 0 0 




4 7 0 1 . 1 0 
4 7 0 1 . 9 1 
9 5 
9 9 
4 7 0 1 . 4 1 
4 9 
4 7 0 1 . 2 1 
4 7 0 1 . 2 9 
4 7 0 1 . 3 1 
4 7 0 1 . 3 9 
5 r . c 1 . 0 0 
5 0 0 3 . 1 0 
9 0 
5 0 0 2 . 0 0 
5 3 0 1 . 1 0 
2 0 
5 3 0 1 . 3 0 
4 0 
5 3 0 2 . 9 3 
9 5 
97 
0 5 C 3 . 1 0 
90 
5 3 C 2 . 1 0 
9 1 
5 3 0 4 . 0 0 




5 3 0 5 . 2 1 
2 5 
CST NIMEXE 
2 6 2 . 9 0 
2 6 3 . 1 0 
2 6 3 . 2 0 
2 6 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 0 
2 6 4 . 0 0 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 2 0 
2 6 5 - 3 0 
2 6 5 . 4 0 
2 6 5 . 5 0 
2 6 5 . 8 0 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 4 0 
2 6 7 . 0 1 
2 6 7 . 0 2 
2 7 1 . 1 0 
2 7 1 . 2 0 
2 7 1 . 3 0 
2 7 1 . 4 0 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
2 7 3 . 3 0 
2 7 3 . 4 0 
2 7 4 . 1 0 
2 7 4 . 2 0 
2 7 5 . 1 0 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 6 . 1 0 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 





5 5 0 1 . 0 0 
5 5 C 2 - 1 0 
9 0 




5 5 9 a . 0 0 
5 5 0 4 . 0 0 
5 7 C 3 . 1 0 
3 0 
50 
5 4 0 1 . 1 0 
5 4 0 1 . 2 0 
3 0 
5 4 0 1 . 4 0 
7 0 
5 7 0 1 - 1 0 
3 0 
5 0 
5 4 C 2 . C 0 
5 7 0 4 . 1 0 
5 7 0 2 . 0 0 
5 7 C 4 - 3 0 
50 
































6 3 0 1 . 0 0 




3 1 0 1 . 0 0 
3 1 0 2 . I C 
251C.OO 
3 1 0 4 . 1 1 
2 5 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 1 0 
3 1 
3 9 




2 5 2 0 . 1 0 
9 0 
2 5 2 1 . 0 0 
2 5 0 5 . 1 0 
9 0 




2 5 0 3 . 1 0 
9 0 
2 5 0 2 . 0 0 
7 1 0 2 . 1 1 
9 3 
7 1 0 4 . 0 0 
2 5 1 2 . 0 0 




2 7 1 5 . 0 0 
2 5 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 5 C 4 . 0 0 










2 7 6 . 2 4 2 5 1 9 . 1 0 
9 0 





2 5 9 8 . 0 0 
2 7 6 . 4 0 2 5 2 4 . 0 0 
2 7 6 . 5 1 2 5 0 6 . 1 0 
9 0 
¿ 7 6 . 5 2 2 5 2 6 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 5 3 2 5 2 8 . 0 0 
2 7 6 . 5 4 2 5 3 1 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 6 2 2 6 0 4 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 6 8 2 6 0 2 . 1 0 
2 7 6 . 6 9 2 6 0 2 . 9 1 
9 3 
9 5 
2 7 6 . 9 1 2 5 C 8 . 0 0 




2 7 6 . 9 3 2 5 1 1 . 1 0 
3 0 
2 7 6 . 9 4 2 5 2 5 . 0 0 
2 7 6 . 9 5 2 5 2 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 7 6 . 9 6 2 5 2 9 . 0 0 
2 7 6 . 9 7 2 5 3 0 . 0 0 
2 7 6 . 9 9 2 5 3 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 8 1 . 3 0 2 6 0 1 . 1 9 
2 8 1 . 4 0 2 6 0 1 . 1 1 
2 8 2 . 0 1 7 3 C 3 . 1 0 
2 8 2 . 0 2 7 3 C 3 . 2 0 
2 8 2 . 0 3 7 3 0 3 . 3 0 





7 3 7 1 . 2 1 
2 8 3 . 1 1 2 6 0 1 . 7 1 
2 8 3 . 1 2 7 4 C 1 . 1 0 
2 8 3 . 2 2 7 5 0 1 . 1 0 
2 8 3 . 3 0 2 6 0 1 . 7 3 
2 8 3 . 4 0 2 6 C 1 . 5 0 
2 8 3 . 5 0 2 6 C 1 . 6 0 
2 8 3 . 6 0 2 6 0 1 . 7 5 
2 8 3 . 7 C 2 6 0 1 - 2 0 
2 8 3 . 9 1 2 6 0 1 . 7 7 
2 8 3 . 9 2 2 6 0 1 . 8 1 
2 8 3 . 9 3 2 6 0 1 . 8 3 
8 5 
2 8 3 . 9 9 2 6 0 1 . 9 1 
9 5 






2 8 4 . 0 2 7 4 0 1 . 9 1 
9 5 
2 8 4 . 0 3 7 5 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 4 7 6 0 1 . 3 1 
3 3 
3 5 
2 8 4 . 0 5 7 7 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 6 7 8 0 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 7 7 9 C 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 8 7 9 0 3 . 2 1 
2 8 4 . 0 9 8 0 0 1 . 5 0 
2 8 5 . 0 1 2 6 0 1 . 8 7 
2 8 5 . 0 2 7 1 1 1 . 5 0 




2 9 1 . 1 1 O 5 C 8 . 0 0 
2 9 1 . 1 2 0 5 0 9 . 0 0 
2 9 1 . 1 3 0 5 1 0 . 0 0 
2 9 1 . 1 4 0 5 1 1 . C O 
2 9 1 . 1 5 0 5 1 2 . 0 0 
2 9 1 . 9 1 0 5 0 1 . 0 0 
2 9 1 . 9 2 0 5 C 2 . 1 1 
1 9 
5 0 
2 9 1 . 9 3 C5C4.C0 
2 9 1 . 9 4 C 5 C 5 . 0 0 
¿ 5 1 . 9 5 0 5 0 6 . 0 0 




2 9 1 . 9 7 0 5 1 3 . 1 0 
9 0 
2 9 1 . 9 8 0514 .CO 
CST NIMEXE 
2 5 1 . 9 9 C 5 1 5 . 1 C 
9 0 
2 5 2 . I C 1 3 C 1 . 0 0 



































1 2 9 7 . 0 0 
2 9 2 . 6 1 0 6 0 1 . 1 0 
3 1 
3 9 





2 5 2 . 7 1 0 6 0 3 . 1 1 
1 5 
9 0 
























2 5 2 . 9 3 1 4 0 3 . 0 0 
2 9 2 . 9 4 1 4 C 4 . 0 0 
2 5 2 . 9 9 1 4 0 5 . 1 1 
1 9 
3 2 1 . 4 0 2 7 C 1 . 1 0 
2 7 9 8 . 0 0 
3 2 1 . 5 0 2 7 C 1 . 9 0 
3 2 1 . 6 1 2 7 C 2 . 1 0 
3 2 1 . 6 2 2 7 C 2 . 3 0 
3 2 1 . 7 0 2 7 0 3 . 1 0 
3 0 
3 2 1 . 8 1 2 7 C 4 . 1 1 
3 2 1 . 8 2 2 7 0 4 . I G 
3 2 1 . 8 3 2 7 0 4 . 3 0 
3 2 1 . 8 4 2 7 C 4 . 9 0 
3 3 1 . 0 1 2 7 C 9 . 0 0 
3 3 2 . 1 0 2 7 1 C . 1 1 
1 3 
1 9 





3 3 2 . 3 0 2 7 1 C . 5 1 
5 3 
5 9 
3 3 2 . 4 C 2 7 1 C . 6 1 
6 3 
6 9 





3 3 . - 5 2 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 9 1 
3 3 2 . 9 2 
3 3 2 . 9 3 
3 3 2 . 9 4 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 6 
3 4 1 . I C 
3 4 1 . 2 0 
3 5 1 . 0 0 
4 1 1 . 1 0 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 . 3 5 
4 1 1 . 3 5 
4 2 1 . 2 0 
4 2 1 . 3 C 
4 2 1 . 4 0 
4 2 1 . 5 0 
4 2 1 . 6 0 
4 2 1 . 7 0 
4 2 2 . 1 0 
4 2 2 . 2 0 
4 2 2 . 3 0 
4 2 2 . 4 0 
4 2 2 . 5 0 
4 2 2 . 9 0 
4 3 1 . 1 0 
4 3 1 . 2 0 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 4 1 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 3 
5 1 - - G G 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
NIMEXE 
3 4 C 3 . 1 C 
9 0 










¿ 7 1 C . 1 7 
- lío . 10 
2 7 C a . 3 0 
2 7 1 4 . 3 0 
2 7 1 4 . 1 0 
9 0 
2 7 1 6 . 1 0 
9 0 





2 7 1 8 . 0 0 
2 7 1 7 . C O 





O 2 C 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
1 5 0 2 . 1 0 
9 0 




1 5 0 5 . 1 0 
9 0 
1 5 C 5 . C 0 
1 5 0 6 . C O 




1 5 C 7 . 7 2 
8 5 
1 5 C 7 . 7 4 
8 7 





1 5 0 7 . 7 5 
aa 
1 5 0 7 . 2 7 
7 6 
8 9 
1 5 0 7 . 2 8 
4 2 
1 5 0 7 . 2 5 
6 1 
6 3 
1 5 0 7 . 2 9 
7 7 
9 2 
1 5 0 7 . 3 1 
7 8 
9 3 
1 5 0 7 . 2 1 
2 3 






1 5 C 6 . 0 0 
1 5 1 2 . 1 0 
9 1 
9 5 




1 5 1 7 . 1 0 
9 0 
1 5 1 4 . C C 
1 5 1 5 . 1 0 
9 0 
1 5 1 6 . 1 0 
9 0 
2 9 5 7 - C Ü 
2 5 C 1 . 7 1 






















- * 1 
8 5 
9 0 
























5 1 2 . 2 1 2 9 0 4 . 1 1 


























5 1 2 . 2 4 2 2 0 8 . 1 0 
3 0 
5 1 2 . 2 5 1 5 1 C . 7 C 
5 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 1 0 
9 0 





























5 1 2 . 3 2 2 9 C 5 . 1 0 
3 0 
9C 
5 1 2 . 3 3 1 ¿ 5 1 C . 1 C 
9 0 
CST NIMEXE 












5 1 2 . 4 2 ¿ 5 1 2 . 0 0 









































































































5 1 2 . 6 1 2 9 1 7 . 0 0 









5 1 2 . 6 4 2 5 2 C . 0 0 
5 1 2 . 6 5 2 5 2 1 . 0 0 



































5 1 2 . 7 3 2 9 2 4 . 1 0 
9 0 


















5 1 2 . 7 6 2 9 2 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
5 1 2 . 7 7 2 9 2 8 . 0 0 
5 1 2 . 7 8 2 9 2 9 . 0 0 
5 1 2 . 7 9 2 9 3 0 - 0 0 
5 1 2 . 8 1 2 9 3 1 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 8 2 2 5 3 2 . 0 0 
5 1 2 . 6 3 2 5 3 3 . 0 0 
5 1 2 . 8 4 2 9 3 4 . 1 0 
9 0 





















5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 6 6 
5 1 2 . 8 7 
5 1 2 . 9 1 
5 1 2 . 9 2 
5 1 2 . 9 9 
5 1 3 . 1 1 
5 1 3 . 1 2 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 . 2 5 
5 1 3 . 2 6 
Í 1 3 . 2 7 
5 1 3 . 2 8 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 . 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 . 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 . 5 1 
5 1 3 . 5 2 
5 1 3 . 5 3 
Í 1 3 . 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 . 6 5 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 6 9 




2 5 3 6 . C C 
2 9 3 7 . 0 0 
2 9 4 0 . 1 0 
9 0 
2 9 4 3 . 5 0 
9 0 
2 5 4 5 . 1 0 
9 0 
2 8 C 4 . 4 0 
2 8 0 4 . 9 1 
2 8 0 4 . 1 0 
3 0 
2 8 C 1 . 3 0 




2 8 0 2 . 0 0 






2 8 0 5 . 7 1 
7 9 






2 8 C 3 . 1 0 
5 0 
2 7 C 5 . 0 0 
2 8 C 6 . 1 0 
9 0 
2 8 C 7 . C 0 
2 8 0 8 . C O 
2 8 0 9 . 1 0 
9 0 
2 8 1 0 . 0 0 
2 8 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
2 8 1 2 . C O 












¿ 8 1 5 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 8 1 9 . 0 0 
2 8 2 2 . 1 0 
9 0 
2 8 2 3 . 0 0 
2 8 2 4 . 0 0 -
2 8 2 5 . 0 0 
2 8 2 7 . 1 0 
9 0 
2 6 1 6 . 1 0 
3 0 
2 8 1 7 . 1 1 
1 5 
2 8 1 7 . 3 1 
3 5 
5 0 




2 8 2 0 . 1 1 
1 5 
2 8 2 C . 3 0 
2 8 2 1 . 1 0 
3 0 
2 8 2 6 . C O 


















5 1 4 . 0 0 2 8 5 7 . 0 0 





















5 1 4 . 1 3 2 8 3 1 . 1 0 
3 1 
3 5 









5 1 4 . 1 5 2 8 3 3 . 0 0 
5 1 4 . 1 6 2 6 3 4 . 1 0 
3 C 
9 0 






5 1 4 . 2 2 2 8 3 6 . 0 0 
5 1 4 . 2 3 2 8 3 7 . 1 0 
3 0 








































5 1 4 . 2 6 2 8 4 2 . 3 1 





















1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 3 2 ZU*** . iL 
3 0 
5 0 
5 1 4 . 3 3 2 8 4 5 . I G 
9 1 
9 9 


































5 1 4 ­ 9 1 2 B 5 3 ­ C 0 
5 1 4 . 9 2 2 8 5 4 . 1 0 
9 0 




5 1 4 . 9 4 2 8 5 6 . 5 0 




















5 1 5 . 2 0 2 8 5 1 . I G 
9 0 
5 1 5 . 3 0 2 8 5 2 . 2 0 
8 0 
5 2 1 . 1 0 2 7 C 6 . 0 0 
5 2 1 . 3 0 3 8 C 4 . 1 0 
3 0 






















5 3 1 . 0 2 3 2 C 6 . 0 0 





5 3 2 . 3 0 3 2 0 ­ 1 0 
3 0 
CST NIMEXE 




5 3 2 . 5 C 3 2 C 2 . C C 










5 3 3 ­ 2 C 3 2 1 3 . 3 0 













5 3 3 . 3 3 3 2 1 0 . 0 0 
5 3 3 . 3 4 3 2 1 1 . 0 0 
5 3 3 . 3 5 3 2 1 2 . 0 0 
5 4 1 . 0 0 3 0 9 7 ­ 0 0 

































































5 4 1 . 9 1 3 C C 4 . C 0 





CST N I M I X I 
5 5 1 ­ 0 0 3 3 9 7 . 0 2 










5 5 1 . 2 1 3 3 0 2 . 0 0 
5 5 1 ­ 2 2 3 3 C 3 ­ 0 0 
5 5 1 . 2 3 3 3 0 4 . C C 
5 5 1 . 2 4 3 3 C 5 . C 0 





3 3 9 7 . 0 1 
3 3 9 Θ . 0 0 
5 5 4 . 0 0 3 4 9 7 . C O 
5 5 4 . I C 3 4 C 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
5 5 4 . 2 C 3 4 C 2 . 1 0 
3 0 
5 5 4 . 3 0 3 4 C 5 . 1 1 
1 5 
9 0 








5 6 1 . 2 1 3 1 0 3 . 1 1 
5 6 1 . 2 9 3 1 0 3 . 1 5 
1 9 
3 0 




5 6 1 . 3 2 3 1 0 4 . 3 0 











5 7 1 . 1 1 3 6 0 1 . 1 0 
9 0 
5 3 1 . 1 2 3 6 C 2 . 0 0 
5 7 1 . 2 1 3 6 C 3 . 0 0 
5 7 1 . 2 2 3 6 C 4 . C C 
5 7 1 . 3 C 3 6 C 5 . 1 C 
9 0 
5 7 1 . 4 0 9 3 0 7 . 3 5 
3 7 











































































5 8 1 . 3 1 3 9 C 3 . 6 0 



























5 8 1 . 9 1 3 9 C 4 . C 0 
5 8 1 ­ 9 2 3 9 C 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
5 e 1 . 9 9 3 9 C 6 . 1 0 
9 0 










5 9 9 . 5 2 1 1 C 9 . 0 0 





5 9 9 . 5 4 3 5 C 2 - 1 1 
1 9 
5 0 
t S 9 . 5 5 J 5 C 3 . I C 
9 9 
5 9 9 . 5 t 3 5 C 4 . C C 
5 9 9 . 5 7 3 5 0 5 . 1 1 
1 5 
5 0 





5 9 9 . 6 1 3 8 C 5 . 1 0 
9 0 
5 9 9 . 0 2 3 8 C t . 0 0 
5 9 9 . 6 3 3 8 0 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
5 9 9 . 6 4 3 8 C 8 . 1 0 
3 0 
9 0 




5 9 9 . 6 6 3 8 1 0 . 0 0 
5 9 9 . 7 1 3 4 C 4 . 1 0 
3 0 
5 9 9 . 7 2 3 8 0 1 . 1 1 
1 9 
3 0 
5 9 9 . 7 3 3 B 0 2 . 0 0 
5 9 9 . 7 4 3 8 1 2 . 1 1 
1 9 
3 0 




5 9 9 . 7 6 3 8 1 5 . 0 0 
5 9 9 . 7 7 3 8 1 6 . 0 0 
5 9 9 . 7 8 3 8 1 7 . C O 
5 9 9 . 9 1 3 4 0 7 . 0 0 
3 5 0 3 . 9 1 
5 9 9 . 9 2 3 8 0 3 . 1 0 
9 0 
5 9 9 - 9 3 3 6 0 7 . 0 0 
5 9 9 . 9 4 3 8 1 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
5 9 9 . 9 5 3 8 1 8 - 0 0 
5 9 9 . 9 7 3 8 1 9 . 4 5 

























ή J 1 - 0 0 4 1 9 7 - C 0 
6 1 1 . 2 0 4 1 1 0 . 0 0 
6 1 1 . 3 0 4 1 0 2 . 1 1 
2 1 
2 9 






6 1 1 . 9 1 4 1 0 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 1 1 . 9 2 4 1 0 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 1 1 . 9 3 4 1 0 6 . 1 0 
9 0 
6 1 1 . 9 4 4 1 C 7 . 0 0 
6 1 1 . 9 5 4 1 0 8 . 1 0 
9 0 




6 1 2 . 1 0 4 2 0 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
£ 1 2 . 2 C 4 2 C 1 . 0 0 






t 1 ¿ ­ 9 C 4 2 C 5 . C O 
t 1 3 . O C 4 3 0 2 . 1 1 
19 
2 0 




¿ ¿ 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 . 0 5 
6 2 1 . 0 6 
6 2 9 . 1 0 
6 2 9 . 3 C 
6 2 9 . 4 0 
6 2 9 . 9 8 
6 2 9 . 9 9 
6 3 1 . 1 0 
6 3 1 ­ 2 1 
6 3 1 . 2 2 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 . 8 1 
6 3 1 . 8 2 
6 3 1 . 8 3 
6 3 1 . 8 4 
6 3 1 . 8 5 
6 3 1 . 6 6 
6 3 1 . 8 7 
6 3 2 . 1 0 
6 3 2 . 2 0 
6 3 2 . 4 0 
6 3 2 ­ 7 1 
f­.i'Z . 12 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 . Θ 1 
6 3 2 . Θ 2 
6 3 2 . 8 9 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
6 4 1 . 1 0 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 2 
6 4 1 . 3 0 
6 4 1 . 4 C 
6 4 1 . 5 0 
6 4 1 . 6 0 
Í 4 1 . 7 C 
6 4 1 . 9 1 
Í 4 1 . 9 2 
4 C C 6 . 1 0 
Ί Ί 
9 9 
4 C C 7 . 1 1 
1 5 
2 0 





4 C C 9 . 1 Ü 
3 0 
4 C 1 5 . 1 C 
2 0 













4 C 1 2 . 1 0 
9 0 
4 0 1 0 . 1 0 
3 0 
9 0 





4 C 1 6 . C 0 
4 4 1 4 . 0 c 
4 4 1 5 ­ 1 0 
9 1 
9 9 
4 4 1 6 . O C 
4 4 1 7 . 0 0 
4 4 1 8 . I O 
3 0 
9 0 
4 4 C 6 . 0 G 
4 4 C f i ­ 0 0 
4 4 C 9 ­ 0 0 
4 4 1 0 . 0 0 
4 4 1 1 . 0 0 
4 4 1 2 . 1 0 
3 0 
4 4 1 9 . 0 0 
4 4 2 1 ­ 1 0 
9 0 
4 4 2 2 . 1 0 
3 0 




4 4 2 0 . 0 0 
4 4 2 4 . 0 0 
4 4 2 7 . I G 
3 0 
9 0 
4 4 2 5 . 1 0 
9 0 
4 4 2 6 . 1 0 
9 0 
4 4 2 8 ­ 1 0 
9 1 
9 9 
4 4 9 8 . 0 0 
4 5 C 3 . 10 
9 0 
4 5 C 4 . 1 0 
9 0 
4 8 0 1 . 1 0 
4 8 0 1 . 8 1 
8 3 
4 8 0 7 . 6 1 
4 8 0 1 . 5 1 
5 3 
4 8 C 1 . 3 0 










4 8 C 2 . C O 
4 8 C 3 . 1 0 
3 0 
9 0 





6 4 1 . 9 3 4 8 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
£ 4 1 . 9 4 4 8 C 6 . 0 0 










6 4 1 . 9 6 4 8 0 8 . 0 0 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 1 
15 
2 0 




6 4 2 . 1 2 4 8 1 7 . 0 0 
6 4 2 . 2 0 4 8 1 4 . 1 0 
3 0 
9 0 





6 4 2 . 9 1 4 8 1 0 ­ 1 0 
9 0 
6 4 2 . 9 2 4 8 1 3 . 1 0 
9 0 







Í 4 2 . 9 4 4 8 2 0 . 1 0 
9 0 








6 5 1 . 1 1 5 C Q 4 . 0 0 
6 5 1 . 1 2 5 0 C 5 . 1 0 
9 0 
6 5 1 . 1 3 5 C 0 6 . 1 G 
9 0 
6 5 1 . 1 4 5 0 0 7 . 1 0 
2 0 
3 0 
6 5 1 . 1 5 5 C 0 8 . 0 0 








6 5 1 . 2 3 5 3 C 8 . 1 Q 
2 0 
6 5 1 ­ 2 4 5 3 C 9 . 1 0 
2 0 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 1 1 
1 5 
2 0 
6 5 1 . 3 0 5 5 0 5 . 1 1 
1 5 
6 5 1 . 4 1 5 5 0 5 . 3 1 
3 5 
6 5 1 . 4 2 5 5 0 6 . 0 0 
6 5 1 . 5 1 5 4 C 3 . 1 0 





6 5 1 . 5 2 5 4 C 4 . 1 0 
9 0 
6 5 1 ­ 5 3 5 7 0 5 . 1 1 
l*> 
2 0 
















6 5 1 . 6 2 
6 5 1 . 6 3 
£ 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 2 
6 5 1 . 7 3 
6 5 1 ­ 7 4 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 ­ 8 0 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 3 
6 5 1 . 9 4 
6 5 2 . 0 0 
6 5 2 . 1 1 
6 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 1 3 
6 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 ­ 2 3 
6 5 2 . 2 9 
6 5 3 . U G 
6 5 3 . 1 1 
6 5 3 . 12 
6 5 3 . 1 3 
6 5 3 . 2 1 
6 5 3 . 2 2 
6 5 3 ­ 3 1 
6 5 3 . 3 2 
6 5 3 . 4 C 
6 5 3 . 5 1 
5 1 0 2 . 1 1 
1 9 
5 1 C 3 . 1 0 





5 6 C 6 . 1 1 
1 5 









5 1 0 2 . 2 1 
2 9 
5 1 0 3 . 2 0 





5 6 0 6 . 2 0 
7 0 2 0 . 2 3 
5 2 C 1 ­ 0 0 
5 7 C 6 . 1 0 
3 0 
5 7 0 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
5 7 C 8 . 0 Ü 
5 5 9 7 . O U 
5 5 C 7 , l i 
9 1 
5 5 C 8 . 1 C 
5 5 0 9 . 13 
2 1 
9 1 
5 5 0 7 . 1 9 
9 9 
5 5 C 8 . 3 G 
9 Ρ ; 
5 8 0 4 . 9 5 
5 5 0 9 . 1 1 
1 6 
1 7 







5 C 9 7 . 0 Ü 
5 1 9 7 . 0 0 
5 3 9 7 . 0 0 
5 4 9 7 . 0 0 
5 6 9 7 . 0 0 










5 C 1 0 . 0 0 
5 8 0 4 . 9 1 












5 8 0 4 . 9 3 




5 7 C 9 . 0 0 
5 7 1 C . 1 0 
9 0 































6 5 3 . 5 3 5 8 0 4 . 1 0 

























« 5 3 . 6 3 5 8 0 4 . 9 7 






6 5 3 . 8 0 7 0 2 0 . 2 5 
6 5 3 . 9 1 5 2 0 2 . 0 0 
« 5 3 . 9 2 5 3 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 3 5 3 1 3 . 0 0 
6 5 3 . 9 4 5 7 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
« 5 3 . 9 6 5 8 0 4 . 9 9 
« 5 4 . 0 0 5 8 9 7 . 0 0 








« 5 4 . 0 2 5 8 C 6 . 0 0 
























6 5 5 . 0 0 6 5 9 7 . 0 2 







« 5 5 . 4 1 5 9 0 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
« 5 5 . 4 2 5 9 0 7 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 4 3 5 9 0 8 . 1 0 
5 1 
5 5 
6 5 5 . 4 4 5 9 C 9 . 1 0 
2 0 





6 5 5 . 4 6 5 9 1 2 . 1 0 
3 0 
9 0 






Í 5 5 . 6 1 5 9 C 4 . 1 0 
2 0 
3 0 
5 9 9 8 . 0 0 
« 5 5 . 6 2 5 5 C 4 . 9 0 




6 5 5 . 6 3 5 9 0 6 . 0 0 
6 5 5 . 7 1 6 5 C 1 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 7 2 6 5 0 2 . 1 0 
2 0 
9 0 




6 5 5 . 8 2 5 9 1 4 . 0 0 











6 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 9 2 5 9 1 6 . 0 0 






6 5 6 . 2 0 6 2 0 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 5 6 . 6 1 6 2 0 1 . 9 1 
6 5 6 . 6 2 6 2 0 1 . 9 7 










6 2 9 8 . 0 0 





6 5 7 . 4 1 4 8 1 2 . 0 0 
6 5 7 . 4 2 5 9 1 0 . 1 0 
3 1 
3 9 
6 5 7 . 5 1 5 8 0 1 . 1 1 
1 5 
6 5 7 . 5 2 5 8 C 1 . 2 0 
9 0 










6 5 7 . 7 C 5 8 0 3 . 0 0 






6 6 1 . 1 0 2 5 2 2 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 6 1 . 2 0 2 5 2 3 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 1 . 3 1 6 6 C 1 . C 0 
CST NIMEXE 













6 6 1 . 8 1 6 8 C 6 . 0 0 
6 6 1 . 8 2 6 8 0 5 . 0 0 





6 6 2 . 3 1 6 9 C 1 . 1 0 
5 0 
6 6 2 . 3 2 6 9 0 2 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 3 3 3 8 1 9 . 6 0 
6 6 2 . 4 1 6 9 0 4 . 1 1 
1 3 
9 0 
6 6 2 . 4 2 6 9 0 5 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 3 6 9 0 6 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 4 6 9 C 7 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 5 6 5 C 8 . 1 0 
5 0 





6 6 3 . 1 2 6 8 0 5 . 1 0 
9 0 
6 6 3 . 2 0 6 8 0 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 6 3 . 4 0 6 8 1 5 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 6 3 . 5 0 6 8 0 7 . 1 0 
9 1 
9 3 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 0 . 1 0 
9 0 
¿ 6 3 . 6 2 6 8 1 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 3 . 6 3 6 8 1 6 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 3 . 7 0 6 5 C 3 . 1 0 
2 0 
9 0 











6 6 3 . 8 2 6 8 1 4 . 0 0 




6 6 3 . 9 2 6 9 1 4 . 1 0 
¿ 0 
9 0 
6 6 4 . 1 1 7 0 0 1 . I C 
2 0 
¿ 6 4 . 1 2 7 C C 2 . 0 0 
6 6 4 . 1 3 7 0 0 3 . 1 0 
2 0 
6 6 4 . 2 0 7 0 1 4 . I G 
9 0 












6 6 4 . 6 0 7 C 1 6 . 0 0 
6 6 4 . 7 C 7 C C 8 . 1 0 
3 0 
6 6 4 . 6 C 7 C C 5 . 1 0 
3 0 
CST NIMEXE 
¿ 6 4 ­ 5 1 
6 6 4 . 9 2 
6 6 4 . 5 3 
6 6 4 . 9 4 
6 6 5 . 1 1 
6 6 5 . 1 2 
¿ 6 5 . 2 0 
6 6 5 . 6 1 
6 6 5 . 8 2 
6 6 5 . 8 9 
6 6 6 . 4 0 
¿ ¿ 6 . 5 0 
6 6 6 . 6 0 
6 6 7 . 0 0 
6 6 7 . 1 0 
6 6 7 . 2 0 
6 6 7 . 3 0 
6 6 7 . 4 0 
6 7 1 . I C 
6 7 1 . 2 0 
6 7 1 . 3 1 
¿ 7 1 . 3 2 
6 7 1 . 3 3 
6 7 1 . 4 C 
6 7 1 . 5 0 
6 7 2 . 1 0 
6 7 2 . 3 1 
6 7 2 . 3 2 
6 7 2 . 3 3 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 3 
7 C C 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 C 1 1 ­ 0 O 
7 C 1 5 . 0 0 











7 C 1 2 . 1 0 
20 
7 C 1 3 . 0 0 
7 C 1 7 . 1 1 
1 9 
2 0 










7 0 2 1 . 1 1 
1 9 
9 0 
6 9 1 1 . 1 0 
9 0 










7 1 9 7 . 0 2 
7 1 0 1 . 1 0 
2 1 
2 3 
7 1 9 7 . 0 1 
7 1 0 2 . 1 3 
9 7 




7 1 C 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
7 3 0 1 . 1 0 







7 3 C 4 . 1 0 
9 0 
7 3 C 5 . 1 0 
7 3 0 5 . 2 0 
7 3 0 2 . 1 1 
1 9 












7 3 C 6 . 1 C 
3 0 
7 3 C 6 . 2 C 
7 3 6 1 . 2 0 
7 3 7 1 . 3 0 






7 3 6 1 . 1 0 
5 0 
9 0 












6 7 2 . 7 2 7 3 6 2 . 1 0 
6 7 2 . 7 3 7 3 7 2 . 1 1 
2 0 
6 7 3 . 1 1 7 3 1 C . 1 1 
4 1 
¿ 7 3 . 1 2 7 3 6 3 . 2 1 
6 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 0 
































6 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . 4 0 
6 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . 2 2 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 2 . 3 0 
7 3 6 5 . 2 1 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 2 . 3 0 
7 3 7 5 . 2 0 
6 7 4 . 1 4 7 3 0 9 . 1 0 
2 0 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 2 4 
4 1 
6 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 2 3 
5 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 C 
5 0 
























6 7 4 . 7 0 7 3 1 3 . 6 4 
6 5 
8 1 










6 7 4 . 8 2 7 3 6 5 . 7 0 
6 7 4 . 6 3 7 3 7 5 . 7 C 
CST NIMEXE 
























































6 7 7 . 0 3 7 3 7 6 . 1 0 
6 7 8 . 1 0 7 3 1 7 . 1 0 
3 0 
9 0 











6 7 8 . 4 C 7 3 1 9 . 0 0 




6 7 9 . 1 0 7 3 4 0 . 1 1 
6 7 9 . 2 0 7 3 4 0 . 9 1 
6 7 9 . 3 0 7 3 4 0 . 9 5 





6 6 1 . 1 2 7 1 0 6 . 1 0 
2 0 







6 6 1 . 2 2 7 1 1 0 . 0 0 
6 6 2 . 1 1 7 4 C 1 . 2 0 




6 8 2 . 1 3 7 4 C 2 . C C 







6 6 2 . 2 2 
6 6 2 . 2 3 
6 6 2 . 2 4 
6 8 2 . 2 5 
6 8 2 . 2 6 
6 6 3 . I C 
6 8 3 . 2 1 
6 8 3 . 2 2 
6 β 3 . 2 3 
6 6 3 . 2 4 
6 8 4 . I C 
6 6 4 . 2 1 
6 8 4 . 2 2 
6 8 4 . 2 3 
6 8 4 . 2 4 
6 6 4 . 2 5 
6 6 4 . 2 6 
6 8 5 . I C 
6 8 5 . 2 1 
¿ 8 5 . 2 2 
¿ 8 5 . 2 3 
¿ 8 5 . 2 4 
6 8 6 . I C 
6 8 6 . 2 1 
6 6 6 . 2 2 
6 6 6 . 2 3 
6 8 7 . I C 
6 8 7 . 2 1 
6 8 7 . 2 2 
6 8 7 . 2 3 
6 8 7 . 2 4 
6 8 8 . 0 G 
6 8 9 . 3 1 
6 8 5 . 3 2 
6 8 9 . 3 3 
6 8 9 . 4 1 
6 8 9 . 4 2 
6 8 9 . 4 3 
7 4 C 4 . 1 0 
2 1 
2 9 
7 4 0 5 . I C 
9 0 
7 4 0 6 . I C 
2 0 




7 4 C 8 . 0 0 
7 5 0 1 . 2 1 
2 5 
7 5 C 2 . 1 0 
5 1 
5 5 
7 5 C 3 . 1 1 
1 5 
2 0 
7 5 0 4 . 1 1 
1 5 
2 0 
7 5 C 5 . 1 0 
2 0 
9 0 
7 6 0 1 . 1 1 
1 5 











7 6 0 4 . 1 1 
1 9 
9 0 
7 6 C 5 . 1 0 
2 0 
7 6 C 6 . 1 0 
2 0 
3 0 
7 6 C 7 . 0 0 




7 8 C 2 . 0 0 
7 6 0 3 . 0 0 
7 B 0 4 . 1 1 
1 9 
2 0 
7 8 C 5 ­ 1 0 
2 0 
7 9 0 1 . 1 1 
1 5 
7 9 C 2 . 0 0 
7 9 0 3 . 1 1 
1 9 
2 5 
7 9 0 4 . 1 0 
2 0 
8 0 0 1 . 1 1 
1 5 
8 0 C 2 . O O 
8 0 C 3 . 0 0 
8 0 0 4 . 1 1 
1 9 
2 0 
8 0 0 5 . 1 0 
2 0 




7 7 0 1 . 1 1 
1 3 
7 7 C 2 ­ 1 0 
2 0 
3 0 
7 7 0 4 . 1 0 
2 1 
2 9 


















































6 4 1 . ­ 0 7 6 C 6 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 5 1 . 3 C 7 9 C 5 . 0 0 
6 9 2 . 1 1 7 3 2 2 . 0 0 
6 9 2 . 1 2 7 4 0 9 . 0 0 
¿ 9 2 . 1 3 7 ¿ 0 9 . 0 0 










6 9 2 . 3 1 7 3 2 4 . 1 0 
2 1 
2 5 
6 5 2 . 3 2 7 6 1 1 . 0 0 
6 9 3 . 1 1 7 3 2 5 . 0 0 
7 3 9 8 . 0 0 
6 5 3 . 1 2 7 4 1 0 . 0 0 
6 9 3 . 1 3 7 6 1 2 . 1 0 
9 0 
6 5 3 . 2 0 7 3 2 6 . 0 0 
6 5 3 . 3 1 7 3 2 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
6 9 3 . 3 2 7 4 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 5 3 . 3 3 7 6 1 3 . 0 0 
¿ 5 3 . 4 1 7 3 2 6 . 0 0 
6 5 3 . 4 2 7 4 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 4 3 7 6 1 4 . 0 0 






6 5 4 . 1 2 7 4 1 4 . 0 0 
6 5 4 . 2 1 7 3 3 2 . 1 1 
1 3 
1 7 










6 9 5 . 0 0 8 2 5 7 . 0 1 













1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 

























6 9 5 . 2 6 8 2 0 7 . 0 0 
6 9 6 . 0 0 8 2 9 7 . 0 2 
6 5 6 . 0 1 8 2 0 9 . 1 1 
1 9 
5 0 
6 9 6 . 0 2 8 2 1 0 . 0 0 







6 5 6 . 0 4 8 2 1 2 . 0 0 




6 9 6 . 0 6 8 2 1 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
« 9 6 . 0 7 8 2 1 5 . 0 0 






6 9 7 . 1 2 7 4 1 7 . 1 0 
9 0 





6 9 7 . 2 2 7 4 1 8 . 1 t 
2 0 
6 9 7 . 2 3 7 6 1 5 . 1 1 
1 9 
5 0 
« 5 7 . 9 1 7 3 3 9 . 0 0 
6 5 7 . 9 2 8 3 0 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
« 5 7 . 9 3 8 3 1 2 . 0 0 
6 5 8 . 0 0 7 3 9 7 . 0 0 

















6 5 8 . 2 0 8 3 C 3 . 0 0 





6 9 8 . 4 0 7 3 3 C . 0 0 
6 5 8 . 5 1 7 3 3 3 . 1 0 
9 0 
6 9 8 . 5 2 7 3 3 4 . 1 0 
2 0 
9 0 








6 5 8 . 6 2 7 4 1 6 . 0 0 
6 5 8 . 8 1 7 4 1 3 . O C 
¿ 5 8 . 8 2 8 3 C 6 . 1 0 
9 0 
6 5 6 . 8 3 8 3 1 0 . 0 0 
6 5 8 . 8 4 8 3 1 1 . 0 0 




6 5 8 . 8 6 8 3 1 4 . 1 0 
9 0 
6 5 6 . 6 7 8 3 1 5 . 1 0 
5 0 
6 5 8 ­ 9 1 7 3 4 0 . 1 9 
9 9 
6 9 6 . 9 2 7 4 1 9 . 0 0 
6 5 8 . 9 3 7 5 C 6 . 1 1 
1 9 
9 0 





6 9 8 . 9 5 7 7 C 3 . 0 0 
¿ 5 8 . 9 6 7 8 0 6 . 1 0 
9 0 
6 9 8 . 9 7 7 9 C 6 . C 0 
6 5 8 . 9 8 8 0 0 6 . 0 0 
7 1 1 . 1 0 8 4 0 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
1 1 1 . 2 0 8 4 0 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 3 1 8 4 C 4 . C O 
7 1 1 . 3 2 8 4 0 5 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 1 1 . 4 1 8 4 0 6 . 3 1 
3 5 
9 1 


























6 4 9 6 . 0 0 
7 1 1 . 6 0 8 4 C 8 . 3 9 




7 1 1 . 8 1 8 4 C 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 8 5 6 4 0 6 . 5 0 
7 9 

















7 1 2 . 3 1 8 4 1 8 . 9 1 
7 1 2 . 3 9 6 4 2 6 . 1 0 
3 0 
9 0 








7 1 2 . 9 1 6 4 2 7 . C O 
7 1 2 . 9 5 6 4 2 6 . 1 0 
5 0 
9 0 





7 1 4 . 2 1 Θ 4 5 2 . 1 1 








7 1 4 . 3 0 8 4 5 3 . 1 0 
3 1 
3 9 
7 1 4 . 9 6 8 4 5 4 . 9 1 
7 1 4 . 9 7 8 4 5 4 . 1 0 
9 3 
7 1 4 . 9 8 8 4 5 5 . 3 0 
7 1 4 . 9 9 8 4 5 5 . 1 0 
9 1 
9 3 































7 1 5 . 2 3 8 4 5 0 . 1 0 
9 0 




























7 1 7 . 1 4 8 4 3 9 . 0 0 




7 1 7 . 2 0 8 4 4 2 . 1 0 
9 0 




7 1 8 . 1 1 8 4 3 1 . 1 1 
1 9 
' l 3 , 
5 1 
5G 
7 1 8 . 1 ¿ 6 4 3 3 . O U 
7 1 8 . 2 1 8 4 3 2 . 0 0 
CST NIMEXE 




















7 1 6 . 3 1 6 4 2 9 . 0 0 






7 1 8 . 4 1 6 4 C 9 . 1 0 
3 0 
9 0 












7 1 8 . 5 2 8 4 5 7 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 0 0 8 4 9 7 ­ 0 0 
7 1 9 . 1 1 6 4 0 3 . 0 0 
7 1 9 . 1 2 8 4 1 2 ­ 1 0 
3 0 
7 1 9 . 1 3 8 4 1 3 . 1 0 
3 0 
5 0 













































7 1 9 . 3 1 6 4 2 2 . 1 0 
3 0 
9 0 









7 1 5 . 4 1 8 2 0 6 . I G 
3 0 
9 0 
7 1 5 . 4 2 6 4 1 5 . 2 1 
7 1 9 . 4 3 8 4 1 7 . 9 3 
7 1 5 . 5 1 6 4 4 6 . 1 0 
9 0 

















7 1 9 . 6 1 8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
















7 1 9 . 6 5 8 4 5 8 . 0 0 
7 1 9 . 6 6 8 6 1 0 . 1 0 
3 0 































7 1 9 . 9 4 8 4 6 4 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 9 9 6 4 6 5 . 1 0 
9 0 
































7 2 3 . 1 0 8 5 2 3 . 1 0 
9 0 










7 2 3 . 2 3 6 5 2 7 . C O 
7 2 4 . 1 0 8 5 1 5 . 2 6 
2 7 
7 2 4 . 2 0 8 5 1 5 . 2 2 
2 3 
2 4 




















7 2 5 . 0 1 8 4 1 5 . 1 1 
1 5 











7 2 5 . 0 4 8 5 0 7 . 1 1 
1 9 
3 0 




















7 2 9 . 1 1 6 5 C 3 . 1 0 
9 0 


































7 2 9 . 5 1 9 C 2 6 . 5 0 














7 2 9 . 7 C 8 5 2 2 . 9 5 














7 2 9 . 9 3 8 5 1 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 2 9 . 9 4 8 5 1 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 2 9 . 9 5 8 5 1 8 . 1 0 
5 0 
9 0 





7 2 9 . 9 8 8 5 2 8 . 0 0 





8 5 5 8 . 0 0 
7 3 1 ­ 1 0 8 6 C 1 . 0 0 
7 3 1 . 2 0 8 6 0 2 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 3 C 8 6 C 3 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 4 0 8 6 C 4 . 1 0 
9 0 
7 3 1 . 5 0 8 6 C 5 . 0 0 
7 3 1 . 6 1 0 6 0 6 . G O 
7 3 1 . 6 2 8 6 C 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
7 3 1 . 6 3 8 6 C 8 . 1 0 
9 0 













7 3 2 . 2 0 8 7 C 2 . 1 3 
1 5 
5 1 




7 3 2 . 4 C 8 7 C 3 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 3 2 . 5 0 B 7 C 1 . 9 6 
7 3 2 . 6 0 8 7 C 4 . 1 0 
7 3 2 . 7 0 8 7 C 4 . 9 0 
7 3 2 . 8 1 8 7 C 5 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 













7 3 2 . 9 2 8 7 1 2 . 1 1 
1 5 
1 9 
7 3 3 . 1 1 8 7 1 C . 0 0 






7 3 3 . 3 1 8 7 1 4 . 3 3 








7 3 3 . 4 0 8 7 1 1 . 0 0 







7 3 4 . 9 1 8 8 C 1 . 0 0 
7 3 4 . 9 2 8 8 C 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 1 0 8 9 0 1 . 1 0 












7 3 5 . 8 0 8 9 0 4 . 0 0 
7 3 5 . 9 1 8 9 C 2 . 0 0 
7 3 5 . 9 2 8 9 C 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 ­ 9 3 6 9 C 5 . 0 0 





8 1 2 . 2 0 6 9 1 0 . 1 0 
9 0 
















8 1 2 . 4 3 6 5 1 0 ­ 1 0 
9 0 





8 2 1 . 0 2 9 4 C 2 . 1 0 
9 0 
















1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































»90 ­ X00 
»91 ­ X 1 0 
NB: 
GG9 
2 5 1 
2 8 3 
3 7 1 
6 7 ? 
G 7 3 
G 73 




. 0 2 
9 0 
4 2 
. 4 3 
5 2 
■ 
A N A L Y T I S C H E Ü B E R S I C H T E N 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EWG 
( N I M E X E ) 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni. 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bilingue: allemand/français 
édition tr imestr iel le: janv.­mars, janv.­juin. 
janv.­sept., ¡anv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr: je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportation rangées suivant la NDB et délimitées comme 





































Waren benen nu n g 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe. Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz. Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine. Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vet ro, . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik . . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bär 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 


































































Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ide zu 
(12 ve 
je 4 Heften) = DM 360,­
lumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 





























































Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 4 5 0 ­ ou Fb 4500 = Prix s 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Sped: 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk. papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel.... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre. . . . 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoer materieel 
Ind. de précision,optique,... 




fecial: édition complète (' 








































T A V O L E A N A L I T I C H E 
DEL C O M M E R C I O C O N L'ESTERO DELLA CEE 
( N I M E X E ) 
A N A L Y T I S C H E T A B E L L E N 
O V E R DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EEG 
( N I M E X E ) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
tweetalig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XIII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French alemán/francés 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: ­*" 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 






































Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
e: total series(12voIumes4 booklets eacr 
countries where there are no sales 
















) = Fb 4 500 
agents may 





















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidr io,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 






























I: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb 4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
O F F I C E C E N T R A L DE V E N T E DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T E S E U R O P E E N N E S 
9, rue Goe the — L u x e m b o u r g 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XIV 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Genera ld i rektor / Directeur général / D i r e t t o r e Generale / Directeur-Generaal / D i rec tor General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rek toren / Directeurs / D i r e t t o r i / D i recteuren / D i rectors: 
V . Paret t i Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronche t t i Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasport i / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell ' Industria e del l 'Art igianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
p. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatist ik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatîstiek / Agr icul tural statisi..js 
Diese Veröffentl ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XIII) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertr iebsstel len bezogen werden : 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de volume 
(page XIII). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XII I) . Ogni richiesta va r ivol ta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatie is verkri jgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XIII) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy o r as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XIV) by the fo l lowing sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) BUNDESANZEIGER, Postfach - Köln 1 — Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES-26, rue Desaix, Paris 15e — Compte courant postal: Paris 23-96 
I T A L I A LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verd i , 10 — Roma - ccp: 1/2640 
Agenzie: ROMA - Via del Tr i tone, 61/A e 61/B e Via X X Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze) — M I L A N O - Galleria V i t t o r i o Emanuele, 3 — FIRENZE 
-V ìa Cavour, 46/R — NAPOLI - Via Chlaia, 5 — GENOVA - Via X I I O t t ob re , 172 
N E D E R L A N D STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF — Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage. Postgirorekening: 425300 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel - PCR: 50-80 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain - Bruxelles - CCP: 50-80 
L U X E M B O U R G OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES — 37, rue Glesener - Luxembourg 
CCP: 191-90, compte courant bancaire: Banque Internationale du Luxembourg 
R 101/6830 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box 569 - London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R - A U T R E S P A Y S - A L T R I PAESI - A N D E R E L A N D E N - O T H E R C O U N T R I ES 
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